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Mu.-i;to ma.i6 que uma o!UenmdoM, 
uma amiga e ~eenL{vadona 
••• "plLii .6 e guaJu:iaJL, 
do £ado e.6 queJtdo do pe.Uo" . 
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RESUMO: 
E<.:te e<.:tudo :ten:tou ve1U6~ a ex.-U:teneA.a de_ urn eocUgo eomum 
ii eon<.t:Jtw;iio de_ 6.{£me<. <.em pa£av!LM o 
A p~ do mdodo e<.~ de aniit-Ue pMad{_gmii.:uc.a -
unA-dade<. da h-U:to!Ua, ~zacoe<. do d-UCJ.L!L6o e_ 
eon<.t:Jtuciio de unA-dade<. da n.aJlJ!.a..ti.va, 
apU_eada<. a uma am a <..tna de 6 --Ume<. 
["0 I-t.Lu..Low:ta", "0 Ba.{.te" e "A I!ha Nua")-
ent:Jte o<. 1961 <.egmen:to<. -Uolado<. .Lden:t.L6.Leou-<.e 
4 3 paxad.Lg ma<. de h-U:to!Ua, 8 p<VLad.Lg rna<. de fu CJ1./L6 o e 
19 6 [ poMlve-U J eon<.:tnucoe<. de un.Ldade<. da vtaf1J11:J.tiva o 
0<. lle<.ul:tado<. .Lnd.LeMam a ex-U:tene.La de urn "ead{_go eomum" 
ii eo n<.:tflucao cia<. m.Leflo e<.:t:Jw.;t:wz.a.c 0 
Th-U .<.:tudy :tfl.Le_d ;to :te<.:t :the ex.-U:te_nee_ o 6 a eommon eo de 
6oll :the eon<.:tnurnon o6 6.{£m<. wilhou:t wolld<. o 
Fllom :the .<.:tnue:tu.Jw)'_ me:thod o6 paxad{_gma:t.Le anaty<.V.. -
<.:tally unil<., eho.Lee<. o6 fueolLflhe, 
and nct!rJ1.a;(:.{_ve_ unill eon<.:tnue:t.Lon, 
appued :to a .<.ample o 6 6.{£m<., 
("Ve!l U(L}...{.on-U,;t", "Le Bat", and "Hadak.a No Sh.Lma") -
among :the 1961 -Uofu:ted .<.egmenU ob:ta.Lned, 
we_ have been able :to .Lden:t.L6y 
43 <.:tally paJtad.Lm<., 8 fueoUMe paJtad{_gm<., and 
796 [po.<..<..Lble_] ncvuw.:Uve_ unil<. eon<.:tnuetiono 
Re<.ut:t<. .Lnd.Lea;te_ :the ex-U:te_nc_e_ o6 a "eommon eode" 
fJM m.Le!lo-<.:tnuc;twr.e_ eon<.:tnuetion o 
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INTRODUCI!IO 
I. PLANO INICIAL 
Quando se fo..-mLtlou o estudo sob..-e "A Const..-u~;ll!o do Filme 
no Cinema Sem Palav..-as", a inten~;ll!o p..-incipal do p..-oponente e.-a a de 
criar, a si pr6prio e enquanto '1 construtor'' de filmes, urn certo ''mal 
estar'1 ao ato de se conceber tais filmes. Tal ''mal estar'' adviria do 
desafio auto imposto de limita..- as possibilidades de const..-u~ll!o do 
discu..-so filmico, at..-av•s da nega~•o a..-bit..-A..-ia de urn elemento que, 
inco..-po..-ado aos f i lmes, se to..-nou pa..-te fundamental da const..-u~;ll!o 
dos mesmos. Tal elemento, que nos tempos do cinema mudo apa..-ecia de 
forma escr-ita e, posterior-mente~ pa.ssou a ser n~o apenas escrito, 
mas tamb•m p..-onunciado e cantado, tal elemento e.-a a palav..-a, 
t..-azida do teat..-o, da lite..-atura e das linguas dos homens pa..-a 
aquela magia inicialmente concebida para mostrar as movimentos do 
universo .. 
T..-ocando a inten~;:•o pela a~;•o, tentou-se, de manei..-a 
pr~tica~ experimentar esta nega~~o~ ao se produzir urn filme sem 
palavras de curta.. metragem (uo Quarteto~~~ 1988!1 35mm, 14'25 11 !1 Cor). 
Com este filme n•o foi possivel, no enta.nto, avalia..- a quest•o que 
se esperava tratar, devido a tantos outros problemas advindos de uma 
primeira experi~ncia de se fazer cinema~ Deduziu-se que, antes do 
experimento, deve..-ia te..- sido buscada, po..- modelo, alguma 
experi@nc~a bern sucedida realizada anteriormente. Dever-se-ia 
passa..-, assim, do desafio p..-Atico e experimento ao estudo de fatos 
consumados .. 
Iniciando o estudo, pe..-cebeu-se, em p..-imei..-o lugar, que 
filmes "totalmenteu sem pa.lavras talvez nem existam, pais aa menos 
os let..-ei..-os iniciais e finais eles semp..-e ap..-esentam. Se..-ia 
possivel imaginar urn filme, expe..-imental que fosse, em que nem ao 
menos o titulo ou o nome de quem o ..-ealizou estivessem p..-esentes no 
discu..-so construido? Pa..-ece dificil. Desta fo..-ma, concluiu-se ser 
possivel encont..-a..- apenas filmes que se ap..-oximam do ideal filme sem 
palavre.s. 
Estes filmes poder~am vir do cinema mudo~ de movimentos 
cinematogrAficos expe..-imentais que tenham ootado pelos "espetAculos 
de cores e luzes" ou mesmo do cinema de anima~~o .. Dec:idiu-se!l porem~ 
analisar tr@s filmes '*comerciais" !I praticamente sem palavras!l qLte!l 
po..- sua simplicidade, didatismo e fAcil comunica~•o, most..-am se..-
possivel ap..-ende..- a se const..-ui..- filmes sem palav..-as. Estes filmes 
s•o 0 Ilusionista (De..- Ilusionist, de Jos Stelling, Holanda, 1983), 
0 Baile (Le Bal, de Etto..-e Scola, F..-an~;a I Italia I A..-g.lia, 1983) e 
A Ilha Nua (Hadaka No Shima, de Kaneto Shindo, Jap•o, 1962). Os t..-es 
ap..-esentam urn uso interessante de possibilidades n•o ve..-bais pa..-a 
substitui..- o uso da palav..-a. Possuem ca..-acte..-isticas nll!o ve..-bais de 
filmes mudos, expe..-imenta~;e!es, al•m de ca..-acte..-isticas n•o ve..-bais 
que pode..-iam esta..- p..-esentes em "momentos n•o ve..-bais" de qualque..-
"filme ve..-bal". Assim, ac..-edita-se se..- possivel ap..-ende..- destes 
filmes aquilo que, como discursos singula..-es, eles tern a ensina..-. 
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II. CONCEITOS PRELIMINARES 
Desde sua inven~•o o cinema tern side analisado por 
fil6sofos da arte e da estetica, psic6logos, soci6logos, lingtiistas, 
semi6logos, histo~iadores, economistas~ dentre·outros pesquisadores. 
Isto tern ocorrido porque a palavra 11 Cinema 11 , em sua acep~~o mais 
ampla e geral <1>, resume ou representa urn vasto e comple>:o 
conjunto de fatos aberto a multidisciplinaridade <2>. 
A palavra 11 Cinema" engloba. fatos em que predominam 
aspectos escon6micos, tecnol6gicos, semiol6gicos e sociol6gicos, 
alem de aspectos psicol6gicos ligados a magia pr6pria do cinema, ou 
seja, a ilLts:i;(o do movimento. Imagens tomadas da realidade numa certa 
sequencia temporal, mais frequentemente numa velocidade de vinte e 
quatro fotogramas por segundo, s•o projetadas numa tela na mesma 
velocidade em que foram tomadas, dando as retinas humanas, 
biologicamente inaptas a distinguir os limites entre imagens t:!;(o 
velozes, a sensa~~o de que se presencia as movimentos outrora 
pertencentes ao universe. A isso somam-se os sons deste mesmo 
uni verso, incorporados ~ magi a do cinema quer- como ml.tsica tocada 
concomitantemente a proje~•o (como nos tempos do cinema mudo), quer-
como sons gravados do real e montados em sincronia com as imagens 
(como ocorre no cinema sonora). 
Urn ample e complexo sistema: assim se define, em resumo!l o 
11 cinema" .. Tal qual as sistemas!'! o cinema apresenta-se como urn 
conjunto coerente e integrado de elementos ou fatos no interior do 
qual todos os elementos se ligam e adquirem seu valor relacionados 
uns com os outros; apresenta-se ainda como um conjunto de partes 
coordenadas para realizar um conjunto de finalidades. Aqui se 
considera como a principal destas finalidades o "fazer e mostrar 
1. Conforme METZ, Christian, in Linguagem e Cinema, Ed. 
Perspectiva, Cole-=•o Debates, SP, 1980, p.11, referindo-se ao 
trabalho de Gilbert Cohen-Seat (Essai sur les principes d'une 
philosophie du cinema) que estabelecia em 1946 uma primeira 
distin~•o entre o cinema (fato cinematografico) e o filme (fato 
filmico). 
2. Idem, ibidem; Metz afirma que a pal.avra ucinema 11 engloba 
fatos que ocorr-em antes mesmo da e~{istencia do "objeto-filme" (como 
infraestrutura economica de produ-=•o, est(tdios, financiamentos 
bancarios ou de outro tipo, legisla~Oes nacionais e internacionais, 
sociologia dos processes de decis~o, estado tecnol6gico dos 
aparelhos e emulsbes, biografia dos cineastas •.• ); outros que 
ocorrem depois dejA e>:istir este ''objeto-filme'' (influ@ncia social, 
politica e ideol6gica do filme sobre os diferentes publicos, modelos 
de comportamento ou de sentimento induzidos pela vis•o dos filmes, 
rea-=bes dos espectadores, enquetes de audi@ncia, mitologia dos 
uastros" .... ); outros, enfim, que coexistem com o "objeto-filme 11 e 
est~o ligados a sua pr6pria dinamica , funcionando, porem, ao lado e 
fora dele (ritual social da sess:!;(o de cinema, equipamento das salas 
de proje~•o, modalidades tecnicas do trabalho do operador de 
proje~:t!o, papel do lanterninha, dentre outras variAveis). 
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filmes" (o objetivo central do sistema). Este "fazer e mostrar'' leva 
as seguintes sub-finalidades (sub-objetivos) do sistema: 
11 Urn Sub-sistema de Ideias (que se articulam, se organizam e 
levam a elaborai•O do "projeto• do produto/filme); 
2) Urn Sub-sistema de Produiao (a lnd(tstria, ou outro meio 
qualquer de manufatura~ mesmo artesanal~ .que se articula como urn 
11 sistema" e permite que filmes sejam pr-oduzidos); 
3) Urn Sub-sistema de Distribuiiao (que faz a ligaiao entre 
produiao e exibii•ol; 
4) Urn Sub-sistema 
mercado consumidor); 
de Exibii•O (que apresenta 
51 Urn Sub-sistema S6cio-econ0mico-cultural 
existencia do rnercado consumidor) <3>. 
0 produto ao 
(que garante a 
As sub-finalidades se articulam em funiao da finalidade 
principal do Sistema-Cinema: 
--> 0 Sub-sistema de Ideias funciona como sistema de entrada para 
este sistema, au seja, o Sistema-Cinema come~a a existir quando 
existem ideias a serem transformadas em filme; 
--> Para que estas ideias sejam transformadas em filme elas sao 
''injetadas'' como insumos ao Sub-sistema de Produ~~o. Nele~ id~ias e 
outros insLtmos ( dinheiro, servi >=OS, equiparnentos, equipe tecnica 
especializada, dentre autros)!f passam a ser articulados segundo uma 
consciencia ordenadora. Ideias e demais insumos s•o sistematizados e 
dao origem a urn produto-filme, que desta forma se define como 
''pequena parte integrante deste vasto conjunto de fatos'' <4>; 
--> Estando o produto-filme acabado, ele passa aos sub-sistemas de 
Distribuiiao e Exibii•o. Havendo o contato produto/consumidor (que 
se define dentro de urn Sub-sistema S6cio-econ0mico-cultural), 
ocorrer~ uma realimenta~~o do Sistema-Cinema: a forma pela qual o 
filme for recebido pelo mercado consumidor (positiva ou negativa) 
ira provocar redefiniibes e acertos no Sub-sistema de Ideias 
(influenciando o conjunto de decisbes relativas aos novos filmes a 
serem produzidos pelo sistema). 
Numa segunda acepi•o, 
noi•o de totalidade 




filmes 11 <5> .. 
de aspectos ligados ao filme, 
como urn amplo sistema. E tambem a pr6pria ''totalidade 
t: urn 11 Conjunto ideal 11 !1 e a 11 Soma virtual de todos as 
Esta segunda acepi•O e usada pelos te6ricos do cinema 
quando tratam do ''Cinema Mudo''~ do ''Cinema Americano''!l do ''Cinema 
Falado", do "Cinema de Alfred Hitchcock", etc. e, na verdade, estao 
se referindo especificamente a um certo conjunto formado por "todos" 
3. As subdivisbes do Sistema Cinema n•o se 
destes cinco sub-sistemas. Apenas auxiliam 
funcionarnento geral do Cinema enquanto sistema. 
4. Idem n. 1. 
esgotam na definii•D 
a compreensao do 
5. METZ, Christian, Linguagem e Cinema (op.cit.) p.24. 
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os filrnes sernelhantes por qualquer motive (filmes de um certo 
estilo, um certo pais, um certo cineasta, urn certo movimento 
artisticn, uma certa •poca ..• ). Nesta segunda acep~ao, a palavra 
''cinema'' representa~ ainda, a totalidade dos tra~os que, nos filmes, 
sao considerados caracteristicos de uma certa ''linguagem 
pressentida'' (a ''linguagem cinematogrAfica'') <6>~ 
Falar, pais, em "Cinema Sem Palavras", significa falar 
conjunto ideal de filmes nos quais se trabalha a cornunica~ao 
verbal atrav•s do uso criativo da linguagem cinematografica. 
num 
n:!!!o 
Dentro da estrutura organizacional do Sistema-Cinema, o 
Filme configura-se como pequena parte integrante desta totalidade. 0 
Sistema-Cinema, pela quantidade de sub-sistemas que engloba, sempre 
se caracteriza como 11 CDmplexidade" (organizada ou caOtica, 
dependendo do caso consider-ado) <7>. 0 Sistema-Filme, por sua vez, 
caracteriza-se como ''simplicidade organizada'', uma vez relacionado ~ 
maior cornplexidade do Sistema-Cinema <8>. Um filme, enquanto 
produto~ ~ urn sistema fechado, uma unidade concreta, uma constru~•o 
acabada regida por suas pr6prias leis (e isso mesmo nos casos em 
que, como uobra~~~ o filme se caracterize como 11 0bra a:berta 11 ) <9>~ 
Trata-se, assim, de urn ''objeto mais limitado~ menos incontrol~vel~ 
6. Idem, ibidem. A express~o 11 linguagem pressentida'1 ~ 
utilizada por Metz ao se referir ~ linguagem cinematografica, sempre 
concordando com as considera~tses fei tas no te>tto 11 Cinema: Lingua ou 
Linguagem?'', tarnb•m de sua autoria, publicado em A Significa~:!!!o do 
Cinema, trad. Jean-Claude Bernadet, 2a. ed., Ed. Perspectiva, Col. 
Debates, 1977, pp. 45-110. Ali se considera n~o ser o cinema uma 
11 linguaH!t embora se poss.a upressentir 11 , pelos tra~os comuns 
existentes entre os va.rios filmes!ll que existe uma. ulinguagem 11 que e 
pr6pria a eles~ a ''linguagem cinematogr~fica". 
7. A or<;~aniza~~o dos componentes de um sistema pode ir da 
simplicidade organizada ~ complexidade ca6tica, passando par um 
nivel de organiza;~o intermediArio que caracteriza uma complexidade 
organizada. A simplicidade organizada caracteriza sistemas 
absolutamente dependentes, absolutamente fechados e homeostaticos. A 
complexidade ca6tica caracteriza sistemas nos quais existem tantos 
graus de liberdade entre os componentes que os estados do sistema sO 
podem ser especificados esta.tisticamente. Sabre isto ver 





importante que se considere ser esta simplicidade ''em 
cornplexidade do sistema mais amplo, pais quando se 
filrne em relao:~o ~s partes e sub-sistemas que o compbem, 
de ser ''simplicidade" e pede ser consider-ado 
9. Conforme a acep~:!!!o de ECO, Umberto, in Obra 
indetermina~:!!!o das poeticas contemporaneas (Opera 
Giovanni Cutolo, Ed. Perspectiva, Col. Debates, 
284p. 
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Aberta - Forma e 
Aperta), trad. 
Sao Paulo, 1988, 
consistindo principalmente~ e em contraste com o r-esto, urn discurso 
significante localiz*vel'' <10>. 
Por ser o filme "um discurso mais facilmente localizavel", 
este estudo encontrar* seus limites na analise do filme como 
"texto", como "objeto construido", deixando-se de lade questtses mais 
complexas do sistema Cinema <11). 
0 texto-filme consiste em um desenvolvimento manifesto~ 
em um objeto 11 Concreto 11 que pr-E?-e>~iste a inter-ven~~o do analista e 
que precisa ser compreendido. Num de seus empregos mais freqtlentes o 
termo ute>~to" tern urn sentido restrito e designa unicamente uma 
sequ•ncia inteligivel de palavras (e at• de palavras escritas ao 
inves de pronunciadas). Utilizado em sentido mais ample, denominar-
se-~ ''texto'' qualquer desenvolvimento significante~ lingtiistico~ n~o 
lingtlistico ou misto <12>. 
''Discurso significante localiz~vel''~ o filme apresenta-se 
para a analista coma urn 11 objeto construido 11 • 0 termo 11 Constru~i!;(o!! 
torna-se necess*rio a este estudo exatamente quando se inicia o 
trabalho do analista, o qual passa a realizar urn percurso oposto ao 
que percorreria urn realizador que, estando inserido num dado 
Sistema-Cinema~ estivesse a construir urn filme: 
--> 0 realizador, agindo como consci@ncia ordenadora, partiria do 
Sub-sistema de Ideias (pre estabelecido pelo Sistema-Cinema), 
entraria no Sub-sistema de Produi•O (que lhe ofereceria elementos, 
bern como uma serie de possibilidades de combinai•O destes elementos, 
para que o objetivo de transfer-mar id.ias em filme fosse atingido), 
e chegaria, afinal, ao filme construido (ap6s ter escolhido certos 
elementos e combina~fj.es dentre os que e:;.{istiam como possiveis no 
Sub-sistema de Produi•o); 
--> 0 analista, tendo em m•os o filme construido, realiza o mesmo 
per-curso, porem em dir-e~~o contraria 11 "deconstruindo 11 o filme. 
Definindo processes inferenciais <13) que lhe permitam apreender o 
objeto real naquilo que o caracteriza como ''objeto construida•·~ o 
analista buscar~ aproximar-se, por infer@ncia, daquele que poderia 
ter sido o Sub-sistema de Ideias gerador do objeto em analise. 
Confor-me diria um te6rico do cinema, "Se os estudos desta. esoecie 
10. METZ, Christian, Linguagem e Cinema (op.cit.) p.11. 
11. Outras variaveis, 
espectador, a produi•D, a 
futLtros. 
como a relai~D deste objeto 
venda do produto, ficam para 
com o 
estudos 
12. METZ, Christian, Linguagem e Cinema (op.cit.) 
termo "texto" e definido no trabalho de Metz a partir 
formulada pelo lingtlista dinamarqu•s Louis Hjelmslev. 
p. 10;!'. - o 
de teoria 
13. Ou definindo qualquer outre processo de apreens<ll:o 





tern como ponto de partida os filmes', seu ponto de chegada (o 
objetivo que tentam atingir) n:>!o e de modo algum 'os filmes', mas os 
sistemas or-6or-ios dos filmes" <14>. 
Urn destes "sistemas pr6prios dos filmes" e o Sistema 
Constr-utivo (pode-se dizer- o COdigo) que se pode depreender- da 
constru~:>!o dos filmes. Por este Sistema Construtivo (que na verdade 
deve ser- visto como "um Sub-sistema do Sub-sistema de ldeias", 
inter-no a ele desde sua concep~:>!o) ficam estabelecidos os elementos 
a serem combinadas par-a a. constr-u~~o dos filmes, as regr-as par-a 
estas combina~e5es!l bern como, eventualmente, certas rela~bes entre 
alguns elementos e cer-tos significados. 
Infer-ir qual seja este Sistema que regula a constr-u~~o do 
filme tor-na-se fundamental, par-tanto, par-a que se perceba, par um 
lado, as caracteristicas gerais deste Sistema Construtivo (em 
rela~:>!o ao pr6prio veiculo que se considera), e, por outre, 
caracter-isticas particulares a constru~:>!o de urn determinado filme 
(ou gr-upo de filmes), originadas de urn usa tambem particular das 
caracteristicas gerais do Sistema Construtivo considerado. 
A par-tir da defini~Mo deste Sistema Construtivo, cada 
filme, uma vez construido, pode ser vista como uma redu~~o 
ar-bitr-ar-ia das possibilidades ofer-ecidas por- este Sistema. A no~~o 
de nconstru~~0 11 , assim!'i define-se neste estudo como o resultado de 
urn processo de escolhas dentr-e as possibilidades ofer-ecidas por urn 
determinado univer-so. Cada filme (cada constru~~o) e o r-esultado de 
urn processo de tomada de decisbes. 
Relacionadas ainda a no~~o de "Constru~~o", 
mostram-se fundamentais a este estudo!l ou seja, 
Estrutura, Pertinencia e Combinat6ria: 
quatro no~e!es 
as no~e!es de 
--> Uma Estrutur-a pode ser definida como "urn todo constituido por 
partes arti.culadas" .. As partes s~o chamadas 11 elementosu, enquanto as 
articula~~es, definidas por uma ''express~o indicadora de rela~bes'1 , 
recebe o nome de ''modelo". A aplica~~o do modelo deve, por 
defini~~o, possibilitar que se obtenha qualquer elemento do 
co!'"ljunto; 
--> A no~:>!o de Pertinencia apresenta-se como criteria delimitador. 
An se analisar- um determinado fenomeno, devem ser considerados 
relevantes apenas determinados elementos, que s~o incorporados, 
deixando de lado os demais, tidos como irrelevantes (o que n~o 
implica que eles n~o possam ser retomados em etapas posteriores da 
analise) <15>; 
14. METZ, Christian, Linguagem e Cinema {op.cit.) p.84. 
15. As estruturas mais complexas, formadas por elementos 
relevantes e irrelevantes, s~o dotadas de maior poder de explica~•o 
e menor generalidade. 0 fato de um modele dever ser "geral" aos 
varios conjuntos que se considera, ou seja, dever possuir alto grau 
de generalidade, explica a necessidade de se considerar- apenas 
alguns elementos como pertinentes. 
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--> Assim como, partindo de urn todo dado, por operac;:eles de 
segmen ta<;:~o ou parti c;:l':(o e cornu tac;:l':(o ou substi tui c;:l':(o se pode 
determinar seus elementos (e seu modelo), a partir destes elementos 
e do modelo pode-se reconstituir teoricamente o todo: esta segunda 
opera<;:l':(o e chamada de Combinat6ria. As "Possiveis Combinat6rias" 
permitidas por um determinado modelo sl':(o, desta forma, "possiveis 
reconstrLl!:=t'es te6ricas do todo" a partir do uso das possibilidades 
deste modelo. 
III. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
0 estudo proposto terA por objetivo inicial analisar a 
constru<;:•o dos tres filmes narratives sem palavras citados: 
-0 Ilusionista (Der Ilusionist, Jos Stelling, Holanda, 1983); 
-0 Baile (Le Bal, Ettore Scola, Franc;:a/ItAlia/Argelia, 1983); 
-A Ilha Nua (Hadaka No Shima, Kaneto Shindo, Jap•o, 1962); 
Dos sub-sistemas de ideias pr6prios a cada urn dos filmes, 
ser~o considerados apenas os dados que permitam inferir cada um dos 
sistemas construtivos particulares. Havendo semelhan<;:as entre os 
tr@s sistemas construtivos particulares, dever-se-A formular urn 
instrumental (urn modelo) que auxilie na concepc;:l':(o de projetos de 
filmes sem palavras. 
Entende-se que tal modelo valera mais pelas possibilidades 
combinat6rias infinitas que devera possibilitar, do que por sua 
forma can.:'lnica matricial: ele devera instaurar a narrativa dos 
filmes sem palavras como urn jogo regrado, e o narrador (o cineasta) 
como o jogador que escolhe o proprio lance dentro das liberdades e 
restric;:eles que lhe impbem as regras. Instaurar este jogo regrado e o 
objetivo final a ser buscado por este estudo. 
Sabe-se, no entanto, que o modelo a ser proposto derivar-
se-a de urn "estudo de casas particulares", pois n~o se pode afirmar 
que apenas tr@s filmes formem uma amostra ''representativa'' em 
rela~~o ao ideal ucinema Sem Palavra.s" <16>. Uma amostra 
representativa poderia fornecer urn modelo aplicavel * construc;:l':(o de 
todos os filmes sem palavras. Para se chegar a tal amostra, no 
entanto, seria necess~ria uma complexa pesquisa que especificasse a 
quantidade e tipologia de filmes sem palavras ja produzidos em todo 
o mundo .desde a invenc;:l':(o do cinema, o que nl':(o seria possivel no 
momento. Considere-se, pois, em virtude desta impossibilidade, que 
os resultados 11 finais 11 deste estudo ser~o parciais em r-ela~~o a urn 
sistema mais amplo. 
Estes resultados parciais, no entanto, nltlo deverl':(o ser 
vistos como "limitac;:l':(o", pois o objetivo principal deste estudo sera 
tornar-se etapa inicial, parcial ~ provis6ria em relac;:l':(o a trabalhos 
16. Define-se por "amostra representativa" aquela que e 
consider-ada uma rE>plica do universe que se pretende estudar, de modo 
que os elementos que compbem este universe estejam representados na 
amostra de maneira proporcional, 
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e pesquisas futuras. 0 fato de ser parcial e provis6rio, no entanto, 
n~o devera impedir que o modele proposto possa, desde sua 
formulac;:~o, indicar caminhos para a concepc;:~o de projetos dos filmes 
em quest;l!o. 
Feita esta aproximac;::l:<o ao estudo proposto, pode-se 
ccmcluir que o mesmo se justifica. como pesquisa de linguagem. Na 
perspectiva mais especifica das areas de pesquisa em Multimeios, 
esta pesquisa de linguagem se justifica como "Estudo de Concepc;:~o e 
Realiza~~o em Multimeiosu, mais voltada para o meio de comunica~~o 
(o cinema) que ontologicamente promove a. integrac;:~o entre meios de 
comunica';~O sonoros e visuais .. 
IV. FORMULAC~O DE HIPOTESES 
Partindo-se da Hip6tese substantiva de que e:-:istem trac;:os 
comuns a serem encontrados nos Sistemas Construtivos particulares 
dos filmes agrupados em amostra, formula-sa a principia a seguinte 
hipOtese de nulidade' 
"N~o existem, nos filmes da amostra considerada, trac;:os 
semelhantes que permitem a deduc;:~o de um 'Sistema Construtivo' comum 
a construc;:~o dos filmes sem palavras." 
Se a analise provar o contrario, isto e, que e>:istem, nos 
f i 1 mes da amos tra, tra<;os comuns que pod em ser considerados 
caracter~sticos de uma ''linguagem pressentida'' (a ''linguagem dos 
filmes sem palavras"), seria negada a hipOtese de nulidade e, 
consequentemente, poder-se-ia formular como hipOtese alternativa: 
"Existem, nos filmes da amostra considerada, trac;:os 
semelhantes que permitem a deduc;:~o de um 'Sistema Construtivo' comum 
a constru~>:~o dos filmes sem palavras" 
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CAPITULO 1: 
ASPECTOS TEORICOS DE APOIO AS ANALISES 
1.1. ASPECTOS GERAIS DA CONSTRU~~O DO TEXTO-FILME 
Sendo parte do todo-cinema, o filme, por sua vez, tamb~m ~ 
"todo" em rela~~o as muitas partes que o comptiem., 0 filme e!'l da 
mesma forma!' um sistema, dentro do qual, interativamente, todas as 
estruturas dialogam e dialeticamente se sustentam, se justificam e 
se permutam, sempre para que se atinja determinado objetivo. 
No estagio atual do cinema sonoro, o texto-filme 
apresenta-se como resultado sist@mico da inter-rela~•o e inter 
dependancia dial~tica de cinco principais estruturas significantes: 
o texto da ~magem, o texto da m6sica, o texto dos ruidos!'l o texto da 
palavra falada e o te>:to da palavra escrita (todos sub-textos do 
te}{to-filme, que se configura como 11 0 todo 11 ) .. Cada uma destas 
diferentes estruturas de significa~•o ~ construida a partir de seus 
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'----------------------------------------------------------------' ' ' 
-------> C0~1BINADOS E SISTEMATIZADOS SEGUNDO 
CODIGOS E SUBCODIGOS DA MONTAGEM 
Listagens imensas poderiam ser feitas ao se tentar 
enumerar as talvez inumer§veis possibilidades de combina~~o de 
c6digos e subc6digos envolvidos na construi~D da imagem. 0 mesmo 
poderia ser feito nos cases da construi~D da m~sica, dos ruidos, 
palavras falada e escrita, au mesmo da montagem~ que sistematiza 
todos os elementos de numerosas formas possiveis. Citando apenas o 
caso de constru~~o das imagens cinematogr~ficas~ as mesmas s~o 
construidas a partir da capta~=o de imagens fotogrAficas sucessivas 
do mundo real, mais freqfientemente numa velocidade de vinte e quatro 
fotografias por segundo, para serem posteriormente projetadas numa 
tela, quase sempre a esta mesma velocidade. Esse processo s6 se 
torna possivel uma vez que se tenha desenvolvido, anteriormente, 
c6digos e subc6digos para a obten~i;(o das imagens fotogr.§.ficas 
(incluindo-se ai o desenvolvimento de emulsbes fotossensiveis), 
cameras e lentes, o prOprio acetato que carrega as emulsbes, c6digos 
e sub-c6digos do movimento, da cor e da luz, da composi~•o, do 
enquadramento, da fotogenia, da disposi~•o do espa~o cenografico ••• 
Conclu.i-se, pais, que os filmes, antes considerados 
''simplicidade'' em rela~•o A complexidade do sistema-cinema, s•o por 
sua vez fenbmenos e>:tremamente comple>-<os em rela~•o As partes e 
subsistemas que os compbem. 
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No texto-filme, as mensagens das imagens, m6sicas, ruidos~ 
palavras faladas e escritas devem ser lidas em conjunto. Para que 
isso seja possivel, as v~rias mensagens s•o sistematizadas segundo 
codigos e subcodigos da. montagem <17>. 
Atrav~s da montagem estas mensagens·n~o s6 se agrupam, se 
somam ou se justapbem de qualquer modo; ac contr~rio, s~o 
articuladas entre si por uma ordem capaz de gerar n~o uma somatbria, 
mas urn produtorio de mensagens. Este produtorio e uma combina~;•o ou 
composi~;•o original que e nova para cada filme. Para cada novo filme 
se organiza uma nova estrutura segundo usos e}~clusivos dos cOdigos e 
subc6digos de imagem, mLtsicas, ruidos, palavras falada e escri ta .. 
E isso, afinal, o que parece melhor caracterizar o sistema 
filmico enquanto texto construido <18>: a potencialidade de 
articular, num unico local, uma imensa quantidade de codigos e sub-
codigos a principia utilizados de forma distinta. 
0 te>:to acrescenta algo as mensagens antes isoladas, 
criando urn contexto para o significado. 0 texto e estruturado de tal 
modo que as mensagens isoladas desempenham papeis apropriados na 
cria~;•o da experiencia ou do significado total. 
0 texto torna-se, para o espectador (e para o analista), 
urn sistema que fle>~iona as c6digos numa configura~~o particular, 
obrigando-os a apresentar suas mensagens num contexto pre-definido. 
0 texto ~, desta forma <19>, muitc mais que uma cole~~o ou urn 
conjunto; e, para o analista e para c espectador que o compreende~ 
urn sistema logico particular de urn determinado numero de codigos, 
capaz de conferir valor semantico a.s mensagens. 
Isso mostra que o que caracteriza codicamente a linguagem 
cinematografica. n•o e !dill c6digo, mas uma combinas:•o de varios 
c6digos. Desta forma, o que este trabalho devera encontrar, em 
termos de sistema construtivo, n~o sera, pois, um c6digo, mas um 
"c6digo" (entre aspas) que se constitui como um "sistema de rela~e!es 
.interc6d.icas" <20>. De certo modo, e ele pr6prio um outre c6digo, 
que representa o que h~ de ma.is especifico na linguagem considerada, 
ou seja, a "f6rmula codica" <21> de sua especificidade como 
linguagem. 
17. Conforme a 
Teorias do Cinema: 
Introduction), trad. 
1989, 269 p., trecho 
an~lise de ANDREW, J. Dudley, in As Principais 
Uma Introdu~;•o (The Major Film Theories: An 
Teresa Ottoni, Jorge Zahar ed., Rio de Janeiro, 
em quest~o pp .. 226-227 .. 
18. Conforme o raciocinio de 
Cinema (Langage et cinema), trad. 
col. Debates, s•o Paulo, 1980, 
123/284-286. 
19. Idem, ibidem. 
20. Idem, ibidem. 
METZ, Christian, in Linguagem e 
Marilda Pereira, ed. Perspectiva, 
347p., trecho em quest•o pp.122-
21. Conforme a conclus•o de Christian Metz, idem, .ibidem. 
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Antes de se faze.- qualquer analogia entre os aspectos 
gerais da constru(i:~o do te><to-filme (citados neste item 1.1) e a 
constru~~o dos filmes ''0 Ilusionista''~ ''0 Baile'' e ''A Ilha Nua'', uma 
outra semelhan~a entre eles~ a de serem filmes narratives, fornecerA 
subsidios te6ricos para que se possa atingir os objetivos do estudo. 
Devido a esta semelhan<;:a., a ani>.lise poderi>. apoiar-se em estudos e 
teorias desenvolvidas no ambito da Narratologia (vertente do 
Estruturalismo que procura formula.- a teoria das rela<;:!'les entt-e 
texto nat-rativo, narrativa e hist6ria). No<;:bes e modelos formLtlados 
nestes estudos servir~o como ponto de partida A an.t>.lise dos filmes. 
1.2. OS FILMES NARRATIVOS A PARTIR DE MODELDS DA TEORIA DA NARRATIVA 
Dos c6digos e sub-c6digos possiveis de serem aplicados 
para a constru~~o de qualquer filme, o que torna o filme um ''filme 
narrative'' ~ a aplica~~o dos c6digos e sub-c6digos referentes A 
constru~~o _dos textos nar-rativos .. 
0 termo 11 nart-ati va. 11 pode ser entendido em di versas 
acep~~es: ••narrativa'' enquanto enunciado, ''narrativa'1 como conjunto 
de conte(:tdo:. representados por este enunciado, 11 narrati va 11 como a to 
·de os relatar e ainda ''narrat~va•1 como modo, termo de uma triade de 
''universais'' (lirica, narrativa e drama) que, desde a Antigtiidade e 
n~o sem hesita~bes e oscila~bes, tern sido adotada por diversos 
historiadores. 
De todas estas acep~~es~ a que mais interessar~ neste 
inicio de estudo ser~ aquela que define a 11 nar-rativa 11 como fenOmeno 
eminentemente dina:mico, dentro do qual, e assegurando essa. dini'3:mica!l 
dois planos conceptuais fundamentais denominados hist6ria e 
discurso te?m sua articulac;:~o consumada num ato de narra<;:~o. Esta 
sistematiza(i:~o centrada no estabelecimento de tres grandes planos de 
reflex~o teOrica (histOria, discurso e narra<;:~o) ~ a que tern sido 
operada, nas Oltimas d~cadas, no campo da Narratologia <22> 
DISCURSO 
v 
HISTORIA ------> X 
--------> NARRA!;1'l0 
22. Na esteira da dicotomia conceptual entre fabula e intriga, 
proposta pelos formalistas russos, surgiram varias distin(i:bes 
homOlogas na teoria e na critica literi>.ria contemporaneas. Tzvetan 
Todorov propOs uma distin(i:~O entre hist6ria e discurso: a hist6ria 
corresponderia A realidade evocada pelo texto narrativo 
( acontecimentos e personagens) ; o discurso ao modo como o nan-ador 
di>. a conhecer ao leitor essa realidade. G~rard Genette estabeleceu 
uma distin<;:~o entre hist6ria (ou dieg~se), sucess:ll:o de 
acontecimentos reais ou fict~cios qL<e constituem o significado ou 
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Por meio deste modele ~ possivel se isolar, na estrutura 
do texto narrative, urn plano de conte6do e urn plano de express•o. 0 
primeiro ~ o plano da hist6ria compreende a seou•ncia de a~bes, as 
rela~~es entre personagens, a localiza;~o dos eventos num 
determinado contexte espacial, etc.; o segundo- o plano do discurso 
- compreende o discurso narrative propriamente dito~ susceptivel de 
ser manifestado atrav~s de substancias diversas (linguagem verbal, 
imagens, sons, gestos, linguagem cinematogrAfica, etc.). De modo 
esquematico, no plano da. hist6ria esta 9. que se fala, enquanto, no 
do discurso, £ como se fala aouilo que se fala. 
Esta dicotomia deve ser encarada, em qualquer estudo, como 
mero instrumento operat6rio susceptivel de elucidar alguns aspectos 
essenciais da camposi~~o macroestrutural de qualoLter te}ito 
narrative, e n•o como distin~•o absoluta de dais dominies autbnomos. 
De fate, • possivel reconstituir a hist6ria veiculada por urn texto 
narrative em termos de sequ•ncia temporal e logicamente ordenada de 
eventos, e proceder, em seguida, a analise das diferentes t~cnicas 
discursivas que a atualizam <23>. 
Este instrumento operat6rio mostra-se muito 6til para a 
analise de filmes narratives. A constru~•o do filme narrative pode 
ser vista como resultado da articula;ao Hist6ria X Discurso 
consumada num ato de Narra~~o. Por ela se processa uma primeira 
divis~o do texto filmico, num sentido 'llongitudinal'' em rela~~o a 
(cont.n.22) conte~do narrative, narra~~o~ ato produtivo do narrador~ 
e narrativa propriamente dita (recit), discurso ou te:<to narrative 
em que se plasma a hist6ria e que equivale ao oroduto do ato de 
narra~•o. Claude Bremond partiu de uma distin;ao similar, servindo-
se das expressbes r•cit racont• e r•cit racontant para designar 
respectivamente '1 uma camada autOnoma de significa~~o''~ a hist6ria ou 
conjunto de acontecimentos n.a.rt-ados~ e o discurso que enuncia esses 
acontecimentos. S. Chatman desenvolveu a dicotomia hist6ria vs. 
discurso, identificando o nivel da hist6ria como o conte6do 
(conjunto de eventos!l personagens e cen~.rios representados) e o 
nivel do discurso com os meios de expr-ess~o que veiculam e plasmam 
esse conte~do. Revis~o feita conforme a elaborada por REIS~ Carlos e 
LOPES, Ana Cristina M., 1n Dicion6rio de Teoria da Narrativa, ed. 
Atica, Serie Fundamentos n.29, s•o Paulo. 1988, po.49-51. 
23. Conforme o pensamento de Claude Bremond (in oo.cit. v.n. 
22) : urn dos argumen tos mads evocados para fund amen tar a pertin@n cia 
de tal distin~~o conceptual se prende a verifica;~o empirica de que 
uma hist6ria pode ser veiculada por diferentes meios de expressao, 
sem se alterar significativamente: a hist6ria de urn romance pode ser 
transposta para o cinema, hist6ria em quadrinhos, teatro ou bal•, 
sem contudo perder as suas propriedades essenciais,. Haveria, assim, 
"uma camada de significa~ao autbnoma" dotada de uma estrutura 
especifica, independente dos meios de e>:press:1!o utilizados para a. 
transmitir. 
E ineg6vel a e>:istencia deste fenbmeno de transcodifica~•o 
ao nivel da hist6ria, mas convem assinalar 
mesma hist6ria que 
que a forma da 
solidariedade com o 
se conta num romance ou 
expressao mant•m uma 
conteudo. 
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que nunca • e>:atamente a 
num filme, na medida em 
rela;:1!o de estreita 
seu comprimento total: 
HISTCJRIA <-- --> DISCURSO 
IIUIIUUIIUIJ IIIIUIIIIUIIJ! 
INICIO DO TEXTO 
vvvv <<< >>> vvvv 
vvvv <<< >>> vvvv 
vvvv <<< DIVISI'!O >>> vvvv 
vvvv <<< LONGITUDINAL >>> vvvv 
vvvv <<< DO TEXTO >>> vvvv 
vvvv <<< NARRATIVO >>> vvvv 
vvvv ,.··// ....... •·. >>> vvvv 
vvvv -::: << >>> vvvv 
FINAL DO TEXTO vvvv <:<-< >>> vvvv 
A hist6ria se plasma no discurso~ que par sua vez equivale 
ao produto de urn ato de narrao;:~o. F'ode-se identificar uma narrao;:~o a 
partir de cinco caracteristicas que lhe sao especificas enquanto 
construo;:ao <24>: Fechamento, Sequencia Temporal, Discurso proferido 
por alguem, Irrealizao;:ao do Narrado e Sequencia de Acontecimentos. 
--> Fechamento: uma narra~~o tern semore 
fixa os limites entre ela e o resto do 
Hreal 11 • Na narra~~o ha sempre esta 
f,chamento. 
um inicio ~ um final. Isto 
mundo e a opbe ao mundo 
exigencia fundamental do 
F'ode-se objetar, no entanto, que alguns tipos de narrao;:ao 
s~o '1 abertas'' e t@m a caracteristica de ''trapacear com o final'' 
<25>. Por~m~ ... ••o que estes finais truncados projetam no infinite~ 
a informao;:ao imaginativa do leitor, n~o a materialidade da sequencia 
narrativa: numa sequ@ncia linear!f que acaba com retic@rncias (reais 
ou implicitas), o efeito de suspensao n~o se aplica ao objeto-
narrao;:~o - este e finalizado claramente pelas prOprias reticencias'' 
<26>. Trata-se~ pais!" do fechamento 11 fisiC0 11 da nar-r-a~~o.., 
Urn filme!l" mesmo que ter-mine num parafuso sem fim e 
projete ao infinito a informao;:~o imaginativa do espectador, tern, na 
sequ@ncia de imagens~ ... ''urn final indiscutivel, que~ a altima 
imagem do filme 11 <27)·.. Isso ocorr-e!< por exemplo~ em uA Ilha Nuau: 
24. Conforme o texto "Apontamentos para uma Fenomenologia da 
Narrao;:~o", in METZ, Christian, A Significa~~o no Cinema, Trad. Jean-
Claude Bernadet, 2a. ed., Ed. F'erspectiva, Col. Debates, 1977, 
296p., texto em quest~o ver pp. 29-42. 
25. Idem!< p.31. Metz fala das conclusf5es 11 SUspensas 11 ou 
evasivas, constru~e:Jes em nabismo 11 nas quais o final do 
acontecimento-narrado explicita e estabelece as condio;:bes em que 
aparece a instt3:-ncia-narradora!' desenlaces em forma de "pa.rafuso 
sem fimu,. dentre outras. 
26. Idem, ibidem. 
27. Idem, ibidem. 
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enquanto as hist6rias de 11 0 I lusionista 11 e 11 0 Baile" se resolvem ao 
final, junto com a ~ltima imagem, resta em ''A Ilha Nua'' a id~ia do 
reinicio. Projeta-se a imagina~ao do espectador para o futuro, mesmo 
que, fisicamente, a narrativa tenha sido fechada pela ~ltima imagem. 
--> Sequencia Temporal: por possuir urn inicio e urn final, admite-
se: a narrc:u;:~o e uma sequ~ncia temporal .. Na verdade;o tt-ata-se de uma 
sequencia duas vezes temporal: ha o tempo do narrado e o tempo da 
narraiao (tempo do significado e tempo do significante) <28>. 
Uma narra-=~o normalmente E:-!1 dentre outras coisas!l urn 
sistema de tt-anc:::.forma~e:ses temporais: ••• uem qualquer narral;;~D!I o 
narrado e uma sequ@ncia mais ou menos cronol6gica de acontecimentos; 
em qualquer narra~~o, a instancia-narradora reveste a forma de uma 
sequ@ncia de significantes que o usu~rio leva urn certo tempo para 
percorrer: tempo da leitura, para urna narraiao literaria; tempo da 
projec;::~o"' para uma narra~~o cinematogrc§.fica." etc .. 11 <29> .. 
Comparativamente~ ..... "No case da imagem;o pelo contrario!l o 
representa.do ~ em principia urn punctum temporalis oue foi 
imobilizado. 0 consumo pelo usu~rio ~~ por sua vez, tido como 
insta.nta:neo; e, mesmo se se pr-olongar, ele n~o consiste em pet-correr 
as elementos signi ficantes numa ordem de sucess~o Ltnica. e imposta .. 11 
<30> .. 
A descri~~o <31> per sua vez~ se op~e ~ narra~~o por uma 
caracteristica do significado: significado temooralizado na narrai•O 
e instantMneo na descriiao. Nesta rela~ao de oposiiao, ••. "no seio 
de uma narra~~o, o momenta descritivo denuncia-se imediatamente: e 
o O:mico no interior do qual a sucess•o temporal dos elementos 
significantes - sucess~o que permanece - deixa de se referir a 
quaisquer relaie:les temporais (consecutivas ou outras) entre os 
significados correspondentes!l e design.a:. entre estes mesmos 
significados apenas rela~Oes de coexist@ncia espacial (isto ~~ 
relat;bes tidas como constantes em qualquer momenta que se queira) .. 
Passa-se do narrative ao descritivo por uma mudan~a de 
inteligibilidade, no sentido em que se fala ern mudan~a de marcha nurn 
car t-o .. " <32> 
28. Idem, pp.31-32. Segundo Metz, esta dualidade a nivel do 
tempo nao e apenas 0 que torna possivel todas as distoribes 
temporais verificadas freqtlentemente nas narraibes (por exemplo, 
tr~s anos de vida do protagonista ern alguns minutes de filme), mas, 
essencialmente~ ela nos leva a constatar que uma das principais 
fun~bes da narra~ao ~ transpor um tempo para outro tempo. E isso que 
diferencia a narra~ao da descri<;:ao (que transpe:le urn espa~o para urn 
tempo), bern como da imagem (que transpbe urn espaio para outro 
espa~o). 
29 .. Idem!! p .. 32 .. 
30. Idem, ibidem. 
31. Metz baseou-se em Gerard Genette para escrever sobre a 
descriiao. 
32 .. Idem~ p.33. 
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Urn filme torna-se unarr-ativo 11 quando assume e r-ealiza um 
''projeto'' <33>~ atestando, assim~ a manipula~~o consciente do tempo 
r-ealizada por alouem (ou seja, alguem constr6i uma sequencia 
tempor-al que se diferencia de uma mera "repr-odu<;::!lo" do r-eal). 
I lustr-ando as tr-es possibi 1 idades de se ter- uma "imo<.gem", uma 
"descric;:~o" ou uma 11 narra~~o"!' t~m-se~ na sequ~ncia tradicional de 
urn uwestern"!' urn exemplo de uma narra~;~o cinematografica <34>: 
0 "plano 11 isolado e im6vel de uma e~<tens~o desertica 
imaaem (significado-espa<;:o ---> significante-espa<;:a); 
uma. 
V~rios ''planes'' par-ciais desta extens~o des~rtica~ sucessivos 
quanto ao tempo do significante mas provavelmente simultaneos quanto 
ao tempo do significado, constituem uma descric:!lo (significado-
espa~;:o ---> significante-tempo); 
varios;::. uplanos" sucessivos acompanhando uma 
percorre esta extens~o des~rtica formam uma narra~~o 
caravana que 
(significado-





Nos filmes, efetivamente, o espa<;:o esta sempre presente, 
na narra~~o~ j~ que a narra~~o filmica se realiza pela 
No entanto!' as imagens se "conte}~tualizam" !' organizam-se em 
e narrativa e adquirem seu significado dentro da sequ@ncia 
criada .. 
--> Discurso pr-ofer-ido por- alguem: o que delimita urn discurso em 
relac;:~o ao mundo "real", a ele opasto!' l? que urn discurso e 
necessar-iamente pr-ofer-ido por- alguem. Se existe uma narr-a<;::!lo e 
porque eHiste um narrador au urn locutor que a produz. Pode-se 
admitir, pois, que toda nar-ras::!lo §_urn discurso (embor-a nem todo 
discurso seja uma narra~~o)<35>. 
0 discurso,. sendo urn enunciado ou uma sequ@ncia de 
enunciadas, implica for~osamente num sujeito da enuncias:~o <36>. A 
presen~a deste sujeito-narrador!' por~m!' n~o implica necessariamente 
na pr-esen<;:a de um autor: a impress:!lo de que alquem fala nao se 
prende ~ exist~ncia empirica de urn narrador preciso ou conhecido!' 
mas ~ percep~~o imediata~ pelo consumidor da narra~~o, da natureza 
linguistica do objeto que esta consumindo: ja que se fala, deve 
haver quem esteja falando. 
n:!lo se 
filmica, 
No filme narrative, ao se escolher 
mostraf transforma-se o mundo em 
o espectador percebe imagens 
o oue se mostra e o que 
discur-so. Na narr-as::!lo 
que foram visivelmente 
33. Confer-me o r-aciocinio de AMENGUAL, Barthelemy in Chaves do 
Cinema, ed. Civiliza<;::!lo Br-asileir-a, Rio, 1973, p.30. 
34. Exemplo dado por METZ in op.cit. (v.n.24), p.32. 
35. A r-ecipr-oca, segundo Metz, n:!lo e ver-dadeir-a, pois muitos 
discursos n:!lo s:!lo nar-r-a<;:bes, tais como os poemas liricos, os filmes 
did.t.ticos, etc. 
36. Em termos Jakobsonianos, segundo Metz. 
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escolhidas (e que poderiam ter sido outras) e que foram visivelmente 
ordenadas (ordem que tamb~m poderia ter sido outra) (37>. 
De certo modo <38>, o espectador que ve urn filme narrative 
'
1 folheia urn Album de imagens impostas'', n~o sendo ele, no entanto, 
quem vira as paginas: forf;osamente!l quem as vira e algum "mestre de 
cerimOnias", algum 11 Qr~o-mestre das imagens 11 qLte, antes de ser 
identificado qualquer "autoru (au narrador au locutor), e sempre em 
primeiro Iugar o prOprio filme enquanto objeto linguistico (jA que o 
espectador sempre sabe que e urn filme que ele esta vendo), ou 
melhor, uma especie de foco linguistico virtual situado atras do 
filme e que representa aquila que torna o tilme possivel. 
Esta e ... •a forma cinematogrAfica da inst8ncia narradora, 





--> Irrealiza~~o do Narrado: a percep~~o da narra~~o como 
realmente uma narra~~o tern como conseqt.lencia imediata a 
irrealizar ~ coisa narrada <40>. 0 acontecimento narrado sempre 
irrealizado no momenta mesmo em que ~ percebido como narrado .. 
A reelidade sempre pressupbe presen~a, au seja, 
posi~~o privilegiada em rela~~o a dois parametres: o espa~o 
tempo. SO e plenamente real o hie et nunc <41>. A narra~~o, por 
vez, provoca por vezes a detec~•o do nunc, por vezes a do hie 
mais treqtlentemente, a. dos dois ao mesmo tempo. Uma narra~;~o 
continua a set- percebida como tal enquanto afastada, pot- pouco 








0 filme narrative sempre irrealiza a coisa narrada, 
provocando as defec~bes do hie, do nunc ou de ambos ao mesmo tempo. 
Pode-se ainda acrescentar que~ mesmo no caso das narra~Oes 
estritamente simult8neas teitas ao vivo para a televis~o, a 
defasagem espacial - isto e, a prOpria existencia da imagem - e 
suf iciente para substi tuir a defasagem temporal (que predomina 
amplamente nas narra~bes tradicionais). Nestes casos, a detasagem 
37. Metz in A Signitica~~o no Cinema (op.cit p.34) cita Albert 
Laffay (Logique du Cinema, Masson, 1964, pp.51-90, sobre o assunto 
em quest~o pp.81-82) - cita~~o n•o literal. 
38. Idem, ibidem. 
39. Idem n.52, p.35. 
40. Idem, pp.35-37. 
41. Do latim. Hie: adv. aqui, neste lugar. ent~o, neste tempo, 
agora. Nunc = adv. agora, atualmente. ent~o. mas, porem. portanto. 
nunc ipsum; agora mesmo, nunc •.. nunc .•• : ora ... ora ... 
42. Metz cita uma ideia que toi treql.\entemente desenvolvida 
depois dos estudos de Jean-Paul Sartre sabre o ImaginArio (in op. 
cit. p.37), concluindo que o real nunca conta histOrias; a 
lembran~a, por ser uma narra~~o, e totalmente imaginAria; um 
acontecimento deve estar de algum modo terminado para que (e antes 
de que) sua narra~~o possa ser iniciada. 
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especial garante por si s6 o funcionamento correto da irrealiza~~o 
da narr-ativa. Em resume, .... 11 o acontecimento que a repor-tagem narra 
aa vivo e real 11 ma.s esta alhur-es; estando no video~ e irreal 11 <43>. 
--> Sequencia 
narra<;:~o e um 





conjunto de acontPcimentos~ ordenados numa 
<44>: s~o estes acontecimentos que o ato narrative~ para 
come~a por irrealizar; s~o eles que fornecem ao sujeito-
seu necessAria correlate: ele s6 se torna narrador porque 
os acontecimentos s~o narrados par ele <45>. 
Apresentadas estas cinco caracteristicas, conclui-se de 
forma esquematica que a narra<;:~o e urn discurso fechado que irrealiza 
~ sequencia temporal de acontecimentos. Os tres filmes narrativos 
sem palavras da amostra se encaixam perfeitamente nesta conclus~o. 
divis~o 
Se pela dicotomia Hist6ria X Discurso se pr-ocessa uma.. 
longitudinal em rela<;:~o ao comprimento total do te>:to 
narra.tivo 17 ao se perceber este texto como 11 estrutLu,....a. 1', au seja!! uum 
todo formado por partes articuladas" (ou mesmo um todo formado po,-
uma sequ~ncia de acontecimentos)~ ~ possivel se proceder a um 
segundo tipo de divis~o do te~-tto narrativD!I agcn--a_ em sentido 
11 transversal''~ seguindo os limites existentes entre aquelas partes 
que se mostram pertinentes para a anAlise do texto. 
Esta segunda divis~o ~ complementar ~ primeira~ Ao se 
considerar Hist6ria e Discurso, cada urn como ''um todo'' que se abre A 
analise (sem que se esque~a OLte cada urn destes 11 todos" e na verdade 
urn 11 sub-todo 11 do 11 todo narrative"), pode-se perceber que existem 
tanto partes menores que compt!em a Hist6ria quanta partes menores 
que compdem o Discur-so,_ as quais podem ser coincidentes!" ou n~ol' em 
termos de uma mesma por~~o de texto <46>. Isso fica mais clara 
43. Este fa to, 
qualquer traumatismo 
transmitidos ao vivo. 
segundo Metz, explica a notavel 
no espectador diante de 
44. Idem, pp.37-41. 
ausencia. de 
espetaculos 
45. Idem!' pp. 37-38 .. Metz argumenta, inversamente, que, quanto 
ao fechamento, n~o ~ este conjunto de acontecimentos que est~ 
fechado, e sim o discurso de que ~ objeto: uma narra<;:~o nao ~ uma 
sequ@ncia de acontecimentos fechados~ mas sim uma sequ@ncia fechada 
de acontecimentos. As sequ~ncias tradicionais e "quadradas" s~o 
sequencias fechadas de acontecimentos fechados; as narra<;:bes com 
finais utruncadosn au 11 abertos 11 ~ t~o ao gosto da. modernidade 
cultural, s~o sequencias fechadas de acontecimentos n~o fechados. 
46. Esta defasagem ~ e>:plicada por Roland Barthes in BARTHES. 
Roland, "Introdu<;:~o a Analise Estrutural da Narrativa11 ·e demais 
textos de Analise Estrutural da Narrative: Sele<;:~o de Ensaios da 
Revista 'Communications' (L'Analyse Structurale du RE>cit), trad. 
Maria ZE>l ia Barbosa Pinto, 2a. ed. , ed. Vozes, col. Novas 
Perspectivas em Comunica<;:~o n.l, Petr6polis, 1972, 151p. 
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Relacionados a estas divisbes transversais do todo, ao se 
analisar urn texto narrativo pode-se distinguir diferentes niveis de 
''representa~bes semanticas parciais'' (niveis distintos de anAlise) 
<47> .._ Cada urn desses niveis assemelha-se a. uma 11 esca.la de 
apro>~ima~;~o 11 <48>: em cada urn dos niveis de analise oue se consider-a 
~ possivel visualizar a constru~•o do texto narrativo de uma forma 
que n~o seria possivel caso se considerasse os niveis dele 
distintos. Ou seja: 
47. Segue-se aqui, ao se uti 1 iza,- os concei tos de 
' 1 representa~ees sem~nticas parciais'1 , ''macroestrutura'' e '1 micro 
estrutura", os conceitos te6ricos introduzidos por Van Dick no 
dominio linguistico para descrever a estrutura semt!!ntica global de 
urn texto. Sobre isso ver op.cit. (v.n.22) p.173. 
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A macroestrutura de urn texto ~ uma representa~~o abstrata 
da. estrutura global de significado de um texto. Trata-se, pois, de 
uma no~•o que define em termos te6ricos o sentido global do texto 
intuitivamente apreendido. 
Por se tratar de urn todo formado por partes articuladas, a 
macroestrutura resulta da integra~~o sucessiva de r-epr-esenta~f:les 
sem~nticas parciais~ que correspondem, tomando par exemplo urn texto 
escritc!< a.s frases linear-mente ordenadas.. Entre a macroestrutura. 
propriamente dita e as frases (microestrutura), existem niveis 
intermedios de macroestruturas!l uma vez que num te>~to h~ conjuntos 
de frases que formam urn bloco consistente e d~o origem a '1 periodos' 1 !' 
periodos se agrupam para formar 11 Capitulos"~ capitulos por vezes 
formam ublocos 11 consistentes que se apresentam como um conjunto 
semantico·maior. 
No f i lme, os capi tulos normal mente s•o chamados de 
11 Sequ@lncias": v~rias sequ~ncias v~o sendo ordenadas segundo urn ei~<o 
de significados, ate a forma~•o do texto filmico global: 
MACROESTRUTURA 




Conjuntos de sequ@ncias~ por sua vez, podem ir formando 
blocos semanticos maiores~ a semelhan~a dos "atos" que estruturam 
pe~as do teatro classico. Estes blocos, por exemplo, podem organizar 
a estrutura dramatico-narrativa do filme segundo as classicas 
Premissa, Progress•o e Climax <49>: 
MACROESTRUTURA 
DO FILME NARRATIVO -----------------------> FORI·1ADA POR 











E CLII'1AX <50> 
A microestrutura <51>~ num texto escrito~ ~ o canjunto 
formado pelas frases que integram a superficie textual linear. 
Segundo o esquema das opera~~es ret6ricas~ a microestrutura seria o 
resultado do elocutio, correspondendo a macroestrutura A inventio e 
dispositio <52>. 
da microestrutura que operam os 
responsaveis pela coer-@ncia do te~<to num curta raio de a~~o,. 
chamada coer~ncia linear. 
E ao nivel c6digos 
tam bern 
E ao nivel da microestrutura que se pode dividir a 
narrativa e determinar os segmentos narratives minimos que se possam 
distribuir em urn pequeno nt:tmero de classes <53>. Em uma palavra, e 
49. Sobre isso ver LAWSON, John Howard, 0 Processo de Cria~~o 
no Cinema (Film: The Creative F'rocess), trad. Anna Maria Capovilla, 
ed~ Civiliza~~o Brasileira~ Rio de Janeiro~ 1967~ 476p., assunto em 
quest•o pp.398-441. 
50. Idem, ibidem. Na Premissa se introduz os elementos 
dramatico-narrativos a serem desenvolvidos no restante do filme; N.a. 
Progress~o se desenvolve dramatica e narrativamente os elementos 
apresentados na Premissa., visando-se atingir o Clima;·~; No Climax (ou 
Resolu~:lio), resolve-se o que ate ent•o vinha sendo desenvolvido. 




Do latim. elocutio: s.f. locuc•o, palavra. inventio: s.f. 
descoberta. dispositio: disposi~•o, ordem. Disposi~~o 
ret6rica). Constru~:lio, estrutura. 
53. Sobre as "unidades narrativas" ver introdu~•o in BARTHES, 
Roland, "Introdu~~o a Analise Estrutural da Narrativa e demais 
textos de Analise Estrutural da Narrativa: Sele~~o de Ensaios da 
Revista 'Communications' (L'Analyse Structurale du Recit), trad. 
Maria Zelia Barbosa F'into. 2a. ed., ed. Vozes, col. Novas 
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ao nivel da microestrutura que se procura definir~ em v~rios estudos 
estruturalistas~ as ''unidades narrativas minimas·~~ que constroem o 
texto narrative e se caracterizam como a menor parte que permanece 
comut•vel em relai~O ao todo narrative. 
Ao nivel da microestrutura percebe-se igualmente cue cada 
uma das sequ@ncias do filme narrative, isolada do todo para oue se 
proceda A anAlise~ pode ser considerada urn '1 novo todo!i em rela~~o As 
''unidades minimais'' que as compbem: 
MACROESTRUTURA 





DO FILME NARRATIVO 
CADA SEQUENCIA <--------------------------
TOMADA COMO UM 
"NOVO TODD" 
-----------------> FORMADO PELAS 
UNIDADES MINIMAIS 
DOS FILMES NARRATIVOS 
Nas teorias do cinema sempre se buscou chegar ~ unidaoe 
cinematogrAfica minima, que j~ se imaginou encontrar no plana, no 
fotograma~ no objeto filmado~ au mesmo num segmento de fita dividido 
segundo crit~rios mais complexes. 0 que parece importante 
considerar, no entanto~ ~ que a unidade minima de qualquer texto 
11 nunc.a. e dada no te;-~to 11 ~ mas 11 e? sempre urn instrumento de an2tlise'! 
<54>. Tanto-;; quantos forem os tipos de an•lise, tantos ser~o os 
tipos de unidades minimais a serem considerados <55>. 
Be a constru~~o do todo narrative pode ser vista como o 
resultado da dicotomia Hist6ria X Discurso, a construi~O das 
unidades narrativas minimas tambem o pode: 
--> Procedendo 
divis~es sucessivas 
Hist6ria e Discurso; 
divis~es sucessivas da Hist6ria, bem como a 
do Discurso, chega-se as unidades minimas de 
(Final 53) Perspectivas em Comunica~~o n.1, F'etr6polis, 
Os demais te>:tosdeste livro aprofundam-se no assunto 
pontos de vista particulares de cada autor. 
1972' 151p. 
segundo os 
54. Sabre isso ver METZ, Christian in Linguagem e Cinema 
(Langage et cinema), trad. Marilda Pereira, ed. Perspectiva, col. 
Debates, S~o Paulo, 1980, assunto em questlllo ver p.230. 
55. As unidades minimais consideradas neste estudo ser~o 
citadas quando se passar a descrii~O dos resultados das analises. 
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--> Hist6ria e Discurso tam 
Narra~~o. A nivel minimal, 
Hist6ria e Discurso leva a 
sua articula.,~o consumada num ato de 
a articula.,~o entre as unidades de 
c:onstr-u~~o das unidades narrativas 
mini mas. 
Seguindo este raciocinio, a partir da correspondll!ncia 
entre as possiveis ocorrencia& de unidades minimas de Hist6ria e 
Discur-so e possivel imaginar- urn c6digo ideal que r-egule a constru.,~o 
das possiveis unidades narrativas minimas. Este c6digo ideal dever-a 
ser formado: 
--> De um lado, pelas possiveis ocorrancias de unidades minimas 
da Hist6r-ia, as quais possam ser- distribuidas em um pequeno numer-o 
de classes (for-mando-se assim uma "tipologia I"l; 
--> De outr-e, pelas possiveis constru.,e!es do Discur-so no qual a 
Hist6ria se plasma ou se atualiza (for-mando-se uma "tipologia II"); 
--> No cr-uzamento das possibilidades de Hist6r-ia e Discurso 
dever~o estar as r-egr-as par-a suas possiveis articula.,e!es, 
que dever-~o deter-minar as possiveis constru.,e!es das unidades da 
Narra~ll!o. 































Sur-ge aqui urn pr-incipia impor-tante: a l6gica de for-mula"ll!o 
deste "c6digo ideal" mostr-a-se clar-a e oper-acional, podendo ser 
seguida ao se buscar- for-mular- o "c6digo" que r-egule a constr-u"l!lo dos 
filmes nar-r-atives sem palavr-as. 
Teor-icamente, estas unidades da na..-..-a.,lllo podem ser-
reconhecidas por sua for-ma par-adigmatica (r-elativa a urn dado eixo 
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paradigm.§tico), assim como par sua organiza~;~o em rela~~o a urn dado 





eixo sintagm&tico representa o fluxo horizontal das 
encadeadas no texto. Esquematicamente~ este eixo 
''o que segue o que'~. Trata-se do eixo da organiza;~o de 
--~ 0 eixo paradigm~tico, por sua vez, opera no texto como uma 
dimens~o vertical de seletividade~ Os textos tern significado ao 
retratar ou criar paradigmas. A dimens~o paradigm~tica do 
significado aparece durante uma narra~~o, mas sua e>~ist@ncia n~o 
depende da ordem que ocupa nesta narra~•o. Produto de pura sele~•o 
de detalhes!l um paradigma e criado n~o importa quando e em qtJ.e ordem 
seus significados apare~am; 
--> 0 significado pleno do texto resulta~; segundo este modelo~ da 
complexa intera~~o dos dais eixos de sele~~o e organiza~~o. A 
unidade narrativa pode ser definide.~ assim, por sua corr-ela;;::~o 
paradigm~tica, mas tamb~m par seu lugar no interior da unidade 








(organiza~•o de detalhes) 
--> SIGNIFICADO PLENO DO TEXTO = EIXO SINTAGMATICO 
IIIIIIUiillllllflllllllllllllllllltltlllliiiiiiiiH X 
EIXO PARADIGMATICO 
0 processo de sele~;•o cias unidades da narra~;•o ( os 
paradigmas), seguido da ordena<;:~o das mesmas em sequemcia (con forme 
urn ei}~O sintagm~tico), permiteJ! portantoJ! que se construa a 
macroestrutura do texto narrative. Neste processo, para que a l6gica 
da narrativa sej2;. mantida <56>~ cada unidade deve manter urn 
55. Conforme DUCROT, Oswald e TODOROV, Tzvetan in Dicionario 
Enciclopedico das Ciencias da Linguagem (Dictionnaire encyclopedique 
des sciences du langage), 2a. ed. rev/ampl., ed. Perspectiva, s•o 
Paulo, 1988, 267p., assunto em quest•o pp.107-111. 
56. Conforme AMENGUAL, Barthelemy, in Chaves do Cinema (Clefs 
pour le cinema) trad. Joel Silveira, ed. Civiliza~;•o Brasileira, 
col. Chaves da Cultura Atual, vo1.8, Rio de Janeiro, 1983, 172p., 
assunto em quest•o ver pp.30-32. 
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equilibria inst~vel, que contenha a solicitai•o da unidade seguinte. 
Cada uma destas unidades s6 "conta 11 alguma coisa quando atrai a 
unidade seguinte, estimula-a e prepara-a. A insufici.ncia, o vazio e 
a espera de uma dada unidade deve ser sempre algo que a unidade 
seguinte dever~ preencher. 
Para que este modelo de organiza~~o te~·~tual possa ser 
utilizado, uma quest~a oper-acional - que determine qual o universe 
dos possiveis - dever~ ser resolvida, uma vez que o eixo 
paradigm~tico~ no cinema, n~o tern a dimens~o nitida~ como ocorre ern 
c6digos linguisticos. Assim, os 11 principios'1 da existancia de urn 
c6digo s6 poder~o ser encontrados se se puder formular~ mesmo que de 
maneira provis6ria, paradigmas para a- constru~•o do filme. 




constru~•o do texto-filme adquire caracteristicas 
quando se analisa um filme sem palavras. F'assam a ser 
nestes casas, aspectos relatives aos elementos n~o 
verbais da comunica~~o humana~ 
presentes 
dimensi3o 
Os elementos n•o verba.is da. 
nos filmes de duas maneiras: 
macroestrutural do texto; 
microestrutural. 
comunicaf;~O 





Ao nivel das macr-oestr-uturas, percebe-se ... no esquema geral 
de constru~•o do texto filmico, uma clara distin~•o entre elementos 
verbais e n~o verbais existentes nesta constru~~o: 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA IMAGEM 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA MlJSICA 




CODIGOS E SUBCODIGOS 
TIPICAMENTE RELACIONADOS A 
CONSTRU~~O DE ESTRUTURAS 
SIGNIFICANTES N~O VERBAlS 
UUUUUIIIIUIIUII 









CODIGOS E SUBCODIGOS 
TIPICAMENTE RELACIONADOS A 
CONSTRU~~O DE ESTRUTURAS 
SIGNIFICANTES VERBAlS 
IIUitUHUtl 
Par esta distin~~o... de urn lado ficam as 11 palavr-as 11 
propriamente ditas (falada e escrita), responsaveis pelos ''falares 
verbais", enqu.anto de outro ficam as 11 outros falares" (imagem, 
musica e rLtidos), OS "fa lares n•o verbais". 
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Na constru<;:~o de um filme, s~o possiveis as mais variadas 
rela<;:tles entre as estruturas significantes verba.is e n~o verbais: 
--> Algumas rela<;:tles de completamento: 
-As palavras, pronunciadas por urn ator-em frente a cE'tmera, se 
completam pela pr6pria imagem do ator pronunciando-as, o que revela 
seus gestos~ express~es faciais e inten~bes profundas que n~o seriam 
dadas apenas pelo verbal; 
- As palavras, cantadas por um ator/cantor, completam-se n~o 
apenas pela imagem deste ator/cantor em a<;:i;!o, mas pela m(tsica que 
sustenta e atualiza estas palavras cantadas; 
- As palavras, escritas nos letreiros iniciais do filme~ 
completam-se por serem exatamente imagens, a serem lidas pelos olhos 
enquanto imagens e pela mente enquanto significados graficamente 
represen tad os; 
--> Algumas rela<;:tles de paralelismo e contraponto: 
As palavras, pronunciadas em dialogo por dois atores, em 
casas acorrem em paralelo as imagens: 
as imagens desvendam informa~bes n~o 
mas que o elucidam para o espectador; 
certos 
ocorr-e, 
enquanto o diAlogo 
contidas no dialogo~ 
Criando-se urn contraponto, as palavras do di~logo~ noutros 
casas, quase se desligam das imagens, que mostram uma a~~o distinta. 
A partir desta distin~~o entre verbais e n~o verbais~ se 
fosse possivel '1 medir'' as ''quantidades percentuais'' de verbal e n~o 
verbal a formar cada momenta dos filmes narratives - e considerando 
100 '1. a "quantidade total 11 de imagens, ml.tsicas, ruidos e palavra.s a 
formar cada momenta - chegar-se-ia mais au menos ao seguinte quadro: 
PORCKHT&GKM DK !LKHKKTOS 
v 
IHICIO DO fiLMK H!O VKRBAIS 
v 
m:BAIS ................. , .............. , ............. , 


























D % HO!IKMTO HISTO 
100 l 0% H!O VERBAL 
I!OIIKHTO III STO 
0 l 100 % m:BAL 
100 l 0 l RAO m:BAL 
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--> A X + B l = 100 X 
--> C l t D l = 100 % 
--> ! % + ' % = 100 1 
--> I S t Y % = 100 % 
--> Ou seja: 
IIUUitllllll 
de a 
MOMENTOS 100 I. VERBAlS MOMENTOS 100 I. NI'!O VERBAlS 
Jlflllfll!llllllltlllllllflllllllillllllllll IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfflllhlllllllllfllllllllll 
AUMENTO PROGRESSIVO DA OCORRENCIA DE ELEMENTOS NI'!O VERBAlS 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
DIMINUI~I'!O PROGRESSIVA DA OCORRENCIA DE ELEMENTOS VERBAIS 
--> Urn memento totalmente verbal: urn plano negro (aus8ncia total 
de imagern), sern qualquer ruido ou m(tsica, com palavras faladas 
podendo ser ouvidas ao fundo. 
--> Alguns mementos totalmente n~o verbais; os momentos em que as 
imagens!l m(tsicas e ruidos se a.rtic:ulam!l individualmente ou entre si, 
para mostra.r urn certo acontecimento. 
Se a constru-=~o de um filme qualquer se apoia no uso de 
muitas palavras, teoricamente isto ocorre na medida em que as 
mensagens que se desejava transmitir n~o podem ser transmitidas 
sen~o por palavras (n~o podern ou n~o devem, sob o risco de n~o serem 
compreendidas em toda a sua plenitude). 
Por outre lado, se a constru-=~o de urn filme se apoia no 
uso de elementos n~o verbais, teoricamente isso ocorre ou porque 
situa.;:bes que inicialmente seriam transmitidas por mensagens verbais 
puderarn ser transmitidas, com eficacia, por mensagens n~o verbe>.is 
(havendo ai uma "substitui.;:~o eficaz" do verbal pelo n~o verbal), ou 
porque as situa~bes a serem transmitidas eram, a principia, 
situa.;:tles "tacitas" (isto e, situa.;:tles que, por sua pr6pric>. 
natureza!' jamais poderiam ser transmitidas por palavras com a mesma 
ef i cacia com que o s:l(o por mensagens n:l(o verbai s) • 
Chega-se, portanto, aos filmes sem palavras, idealmente 
construidos apenas por "situa-=bes tacitas" (100 I. n:l(o verbais), au 
por "si tua;:bes taci tas" somadas a "si tua-=bes substi tuintes" 
(situa-=bes em que ocorre uma substitui.;:~o eficaz de uma situa-=~o de 
conversa-=~o verbal provavel por elementos n:l(o verbais da 
conversa.;:l?:o). 
--> 0 fato de se utilizar apenas "situa.;:tles tacitas" para a 
constru-=:l(o de urn filme advem de uma postura macroestrutural: ao se 
decidir fazer urn filme sem palavras, decide-se por se trabalhar, no 
filme como urn todo, apenas com as estruturas significantes agrupadas 
no bloco dos n~o verbais ( imagens, m(•sicas e ruidos). A partir dai, 
o normal e que todas as situa-=t!es escolhidas para serem mostradas, 
ao nivel macro au microestrutural, sejam tacitas; 
--> 0 uso de "situa.;:tles substituintes" se faz necessaria quando 
s~o construidas situa.;:tles de conversai~D entre personagens. Trata-
se, pois; de casas especificos, presentes em uma OL! outra parte dos 
filmes e perceptiveis apenas quando se considera urn nivel de analise 
microestrutural. Esta e a segunda maneira pela qual os elementos n~o 
verbais da comunica.;:~o humana aparecem nos filmes (a primeira e a 
macroestrutural). 
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As situa;bes t~citas, substituintes e outras serao vistas 
de forma mais detalhada na sequl\lncia deste estudo. 
JA se comentou anteriormente que filmes totalmente sem 
palavras talvez nem existam: ao menos os letreiros iniciais e finais 
eles sempre trazem. Resta saber~ a partir daqui, em que medida os 
filmes que foram escolhidos como amostra podem ajudar a compreender 
melhor a constru;Bo do filme no cinema sem palavras. A principia 
todos eles revelam a postura inicial!" macroestrutural, de se evitar-
o uso da palavra falada ou escrita para a constru;Bo das respectivas 
estruturas dram~ticas e narrativas. Saindo do nivel macroestrutural, 
porem!" cada uma das constru~~es precisa ser vista, 
nivel microestrutural. 
em detalhe~ ao 
Tendo sido revistos, neste capitulo, v~rios 
teoricos de apoio As an~lises, recorda-se e resume-se da 
forma os objetivos que se espera atingir: 




--> 2) Determina;Bo de paradigmas para unidades de Historia e para 
possiveis constru;bes de unidades da Historia pelo Discurso que, 
combinadas, permitirao a construiao de unidades da Narraiao; 
--> 3) A partir dai a construiao dos filmes no cinema sem palavras 
explicar-se-~ pela organizaiao dos paradigmas da Narraiao ao longo 
de urn certo eixo sintagm~tico, eixo este respons~vel pela ordenaiao 
do todo em funiao da meta a ser atingida: contar determinada 




INICIO DAS ANALISES 
2.1. BREVE SINDPSE DAS HISTORIAS DOS FILMES DA AMOSTRA 
0 Ilusionista: a contra-capa da c6pia em video deste filme 
anuncia. <57>: 
A LDUCURA NI'IO MEDE PALAVRAS 
e prossegue: ''Uma magnifica concep~•o visual faz 
filme uma agrad~vel surpresa par-a as sentidosH. 
deste 
"0 ator Freek De Jonge, idolo popular holand@s, tamb~m ~ o 
co-roteirista desta incOmoda com~dia de humor negro repleta de 
lances aparentemente sem sentido~ mas de inquietantes significados 
psicol6gicos. A loucura e a indomavel esquizofrenia s•o o prato 
cheio do filme~ E o filme faz parecer sup~rfluo o usa da palavra~ 
Sons~ a encantadora m6sica de Willem Breuker e a fotografia de Theo 
Van De Sande~ fazem das palavras e dos diAlogos coisas 
desnecessat-ias diante do acLlmulo de situa~f:Ses de efeito surrealista 
que dispensam o emprego ordinaria da express•o. Quando se diz que "A 
loucura nao made palavras· , todo o seu sentido pode ser facilmente 
identificavel atrav~s deste filme de pura magia''. 
uNo filme vemos dais irm~os em aparentes extremos de 
loucura. Um quer ser ator (Freek DeJonge). 0 outro e doente mental 
{Jim Van Der Woude) e sonha com uma vida pacata!l quieta,. onde possa 
ser ele mesmo. E um pouco como a biblica situa.;:;';{o dos irm•os Cairn e 
Abel~ onde se ensina qLte!'i para satisfazer as suas ambi~;:e>es~ um ir-m~o 
pode muito bern machucar- o outro 11 ,. Afinal" "A loucure.. n~o mede 
palavraS 11 , 
0 Ilusionista (Der Ilusionist, filme de Jos Stelling, 
Holanda, 1983) ~ uma realiza.;:ao singular, em que a HistOria ~ 
contada~ do inicio ao fim,. ' 1 quase' 1 sem que haja a necessidade de se 
utilizar palavras <58>. 
57. In contracapa da fita de video comercializada no Brasil por 
Pole Video/Brenno Rossi, escrito por Leon Cakoff, Critico de Cinema 
da Folha de Sao Paulo e organizador da Mostra Internacional de 
Cinema de S~o Paulo. 
58. Existem mementos de exce~~o em "0 Ilusionista", onde se 
utiliza a palavra escrita para a transmiss~o de informa<;:~es. 
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0 Baile: a 
anuncia <59>: 
cont~a-capa da c6pia em video 
TRINTA ANOS DE HISTORIA DA FRAN~A 
CONTADOS EM UMA NOITE DE GALA. 
deste filme 
e prossegue: uBoa noite~ senhoras e senhores, nosso baile 
vai come~ar. Pouco a pouco, o imenso sal~o vazio vai sendo ocupado 
par pessoas t~o diferentes quanto inusitadas. S~o burgueses ricos~ 
trabalhadores decepcionaoos~ sacerdotizas da dan~a~ cavalheiros 
virtuosos e ooer~rios.. Acompanhados por suas paixbes, ft-aquezas e 
esperan~as~ eles v~o atravessar a noite numa dan~a continua e 
envolvente" .. 
11 Neste salao estao ~eunidos todos os r-epresentantes do 
comoortamento humano. E durante a evolur;:~o das ml.tsicas, eles ir~o se 
transformando, trocando emo~~es, se aproximando~ num duelo de 
olhares sedutores e dissimu.lat;:bes do desejo~ Os homens e;.~ibem sua 
virilidade. As mulheres aguardam ansiosas~ na expectativa de que 
~aquela pessoa' desejada as tirem para. dan~ar 11 • 
11 Em meio a este ambiente denso de personalidades que v~o 
evoluindo com o passar do tempo, a genialidade de Ettore Scola {que-
dirigiu. preciosidades como 'A Familia' e ~Splendor') t-elata 
meta.foricame-nte a hist6ria da Fran;:a, do surgimento do nazismo ate a. 
explos~o do rock'n'roll 11 • 
''Com ext~ema habilidade, Ettore Scola ext~ai o m~ximo de 
in-terpreta~~o, com as mesmos atores faze-ndo diferentes personagens .. 
Com uma ambienta~~o primorosa e a perfeita reconstitui~~o de 
h4.bitos, costumes e figurinos"' 0 Baile retrata as esperan~as"' 
angl.tstias e sentimentos do ser humano no periodo que vai da decada 
de 30 ~ de 60~ E o que mais surpreende ~ que tudo isso ~ realizado 
sem di~logos. Pois afinal~ os gestos da dan~a s~o a mais pura 
representa~~o des desejos do espirito. Escolha seu par e venha se 
emocionar com 0 Baile!' urn filme comovente e sobretudo muito real~~~ 
0 Baile (Le Bal, filme de Ettore Scola, Fran;a/ ItAlia/ 
Arg~lia, 1983)!1 ~ outra realiza~~o singular~ na aual fatos 
hist6ricos~ sociais e politicos da Fran~a~ dos anos 30 aos 80 (e n~o 
50 como diz a propaganda)!' s~o relatados sem que se diga uma 6nica 
palavra <60>. Como pano de fundo aos relates usa-se, exclusivamente~ 
uma pista de dan~as, que vai se transformando conforme .a.s diferentes 
e.pocas v~o se-ndo retratadas. A encena~~o, no filme"' segue a 
encena~~o que o originou, realizada no Theatre du Campagnol e 
concebioa po~ Jean-Claude Penchena.t (co-~otei~ista do filme). 
59. In cont~acapa da fita de video comercializada no B~asil 
pela Wa~ne~ Home Video- B~azil, di~eitos auto~ais da Wa~ne~, auto~ 
da sinopse n~o ~evelado. 
60. Na ve~dade, haem 0 Baile um "momenta de exce;~o", onde se 
usa a palav~a escrita pa~a ga~anti~ a info~ma;ao t~ansmitida. 
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A Ilha Nua <61>: 
A VIDA REDUZIDA A SEUS TERMOS MINIMOS <62:' 
inicio da d~cada de 60. 
filhos moram numa pequena ilha rochosa, 
Urn casal jaoon@s e dais 
cue apresenta um paradoxa: 
apesar de completamente rodeada por Agua, a ilha n~o possui qualquer 
fonte de ~gua dace e pot~vel a facilitar a sobreviv§ncia. 
Da necessidade de baldear toda a agua a ser consumida na 
ilha~ a vida da familia se reduz a seus termos minimos. E remar at~ 
as terras avistadas no horizonte~ colher 4c.gu.a dace em pesados 
baldes, remar de volta ~ ilha, escalar a encosta ingreme com os 
baldes nas costas~ regar manualmente a planta~~o, remar novamente 
para levar o garoto ~ escola~ colher mais ~gua dace~ leva-la ~ ilha, 
regar as plantas, remar para buscar mais ~gua, pegar o garoto na 
escola~ voltar b ilha~ escalar~ regar, remar.~. e tamar urn banho no 
tim do dia com urn pouco da ~gua que restou ... 
Em meio ao mote-continuo que se cria, v~o sendo reveladae 
rela~~es familiares do dia a dia, as posi~~es reservadas ao homem~ ~ 
mulher e ~s crian~as na estrutura familiar (com certa @nfase ~ 
posi~~o nem sempre favor~vel em que a mulher ~ colocada). A luta 
pela sobreviv@ncia ~ dura, em alguns mementos desumana~ mas todos 
colaboram silenciosamente •. ~ 
A Hist6ria progr-ide por se quebrar~. em alguns momentos .. a 
ordem ~nicialmente estabelecida pelo mote-continuo. Nestas quebras 
a familia faz r•pidos passeios, entra em contato com a realidade 
11 extra. ilha" !I ate se ver diante do inesper-.ado, que leva Ltm dos 
elementos da familia para sempre e obriga que o sistema se 
r-ear-ticule ..... Um novo moto-continuo substitui o anterior .. 
Com A Ilha Nua (Hadaka No Shima, filme de Kaneto Shindo. 
Jap•o, 1962) fica a impressao de que vai sendo narrada, de maneira 
n•o verbal, uma realidade mais ampla que a realidade particular 
mostrada= 0 filme parece ser uma sin•doque: pela parte (aauela 
pequena ilha nua) !' vislumbra-se o prOprio Jap~o rural dos anos 6C) 
(isto ~. uma *~ilha nua'', completamente dependente das terras 




No Brasil n•o foi lan,;:ada, ate a reda,;:i;;o deste trabalho, 
video do filme A Ilha Nua. A c6pia pirata. usada para a 
foi trazida do Japi;;o, ni;;o tendo sido trazida a contracapa 
com urn resumo da Hist6ria, existentes na fita original. 





Conforme coment•rio de GARRONI, Emilio in Projecto de 
(Progetto di Semiotica), trad. A. J. Pinto Ribeiro, ed. 
Arte 8< Comunica<;:i;;o n.4. Lisboa, s/d., trecho em questi;;o 
v.pp. 354/355 .. 
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2.2. PROCEDIMENTOS INICIAIS 
Para o inicio das anAlises, os filmes foram verbalizados 
(transformados em texto escrito) conforme o plano a plano de cada urn 
deles. Procur-ou-se!' desta forma~ ''t-eescrever- 11 seus roteiros t~cnicos 
(indo da vis~o do filme ao roteiro, num percurso oposto ao que 
percorrer~a o cineasta)~ Procurou-se fazer, nestes textos escritos~ 
uma descri~~o a mais correta e completa possivel de todos os 
acontecimentos de hist6ria, a cada segundo de filme e na ordem exata 
de ocorr~ncia. Obteve-se. assim~ •1 bases de apoio verbais'', conforme 
mostram os exemolos: 
--> 0 Ilusionista: 
PLANO 001: 
llfiii!II!IIIIIIH 
Os Letreiros Iniciais aparecem sobreoostos A imagem de uma 
parede escura .. Terminados os letr-eiros~ a c£<mera desvia em PAN e 
mostra uma porta que se entreabre: aparece para. esoiar pelo vi:\o 
o Ator principal do filme (em PP e sem camisa); 
PLANO 002: 
llllHUIII!tlllll 
F'l'1 mais aberto do Ator, visto por urn espelho (a imagem est&. 
invertida). A c2tmera desvia-se em PAN, descreve lentamente o 
espa~o de urn camarim e vai mostrar o Ator~ agora de costas para 
a camera e sentado diante de um espelho: ele est& fantasiado 
para urn espet~culo e ensaia expressbes faciais; 
PLANO 003: 





Plano 001, o Ator!' sem camisa, olha para si mes.mo, 
ali, diante do espelho e pronto para o espetaculo; 
PM do Ator diante do espelho: ele brinca com seu o~ssaro 
fa.ntoche .. De repente ele ouve um ruido e ve!' pelo espelho 01 que ..:.. 
porta atr~s de si se abre: por ela aparece seu Irm~o, que lhe 
assobia, faz urn gesto indicando a hora e emite urn grunhido.. 0 
Ator vira-se rapidamente para tras~ para ver se r-ealmente seu 
Irm~o esta ali (a camera vira junto, mostrando seu rosto, em PP~ 
de perfil e em silhueta) mas percebe ... ; 
v 
v 
-->ETC ... 0 PLANO A PLANO COMPLETO DE "0 ILUSIONISTA" 
ESTA NO ANEXO A (PARTE I ) <63> 
63 .. No Anexo A, a diagrama~~o da descri~~o dos planes n~o e a 
mesma que nestes exemplos; o conteLtdo, sim, ~ o mesmo. 
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., 0 Baile: 
PLANO 001: 
llliiiiiUIIIlllll 
F'P camera parada atras do globo girat6rio tipo discoteca, com 
Letre~ros Iniciais sobrepostos a esta imagem. PAN abaixo mostra 
que o Barman (urn velho senhor) !'! entra em cena~ vai ate c 
comando das cortinas e fecha-as. F'assa por tras do balc•o (PAN 
E/D acompanha}~ coloca as cinzeir-os e outros objetos sabre ele!' 
ate que chega 
PLANO 002: 
U II II II II II ll U II 
PG do sal~o~ o Barman chega ao comando das luzes~ ao fundo. 
Acende as luzes uma a uma. e o globo girat6rio. Em seguida coloca 
uma m~sica de discoteca; 
PLANO 003: 
llllll!l!llfllHt! 
PC do bar: o Barman acende os neons da parede, GRUA vira DiE 
at~ a escada onde chega a primeira dama: a Ruiva~ Ela vai at~ 
uma cadeira e senta!l no mesmo instante em que a segunda. dam.a. 
chega: a toda De Prete e 6culos escuros. Ela vern at~ a c~mera em 
PM, limpa o baton dos dentes com o dedo e ajeita o cabelo. 
Volta. e vai ate sua cadeir-a!" quando a ter-ceira dama chega e vern 
ate a c~mera: a Machona; 
PLANO 004• 
IIIIJIIII!IIIIIIH 
F'M lateral mostra que a Machona olha-se no espelho (colocado 
onde a c<'l\mera estava). Com gestos bruscos ela volta (TRAV 
acomoanha) e vai para sua cadeira= Cruza com a quarta dama a 
chegar (a. dos Olhos Grandes) e ela.s olham-se 11 em guerra'1 .. A dos 
Olhos Grandes cruza. o sal•o (TRAV vem junto), chega ao espelho 
e confere o cabelo e o corpo; 
PLANO 005: 
llllflllli!IUIII! 
F'D a mulher De Preto, ao lado de sua mesa, requebra como uma. 
serpente~ ao ritmo da mOsica~ e depois senta-se; 
PLANO 006: 
11111!1!1111111111 
PC chega outra mulher (a De Vermelho), 
outras duas. Ela vai de cabe~a abaixada, 




que quase tromba com 
como urn touro, ate o 
-->ETC ••. 0 PLANO A PLANO COMPLETO DE "0 BAILE" 
ESTA NO ANEXO A (PARTE II) 
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--> A Ilha Nua: 
Letreiros de Produ~~o: branco com fundo preto. Todos os planes 
at• Plano 011 com Letreiros Iniciais sobreoostos 
PLANO 001: 
HHUHIIIIflfll! 
TRAV PG aer-eo sobre o litoral japones: 
PLANO 002: 
IIIIIIHIIIIUitll 
PC frontal uma pessoa sobE' uma montanha levando urn 
lenha nas costas~ 
PLANO 003: 
lllfflllllllllllfi 
PC de costas para a ca:mera sobe outra pessoa com uma 
pescot;:c;~ sustentando um balde em cada ponta da vara;_ 
PLANO 004: 
UHUUUIIIII!H 
PD da planta~;:~o no ch~o. PAN acJ.ma mostra 
cultivada, com montanhas ao fundo; 
PLANO 005: 
1111HUHIIUHH 







PAN mostra outra paisagem, chega ate a pessoa que sobe com os 
baldes e segue-a. na velocidade de seus passos; 
PLANO 007: 
UHflflllllfiHII 
TRAV aereo aparece sobr-eposto o titulo do filme: 
PLANO 008: 
IIIIIJIIUUUJII! 
TRAV aereo mostra o mar cheio de canoas: 
PLANO 009: 
II!IIIIIIIUII!fll 
TRAV mostra outra paisagem; 
PLANO 010: 
IJI11111111liiUII 
TRAV camera num barco mostra a terra vista do mar; 
v 
v 
-->ETC ••. 0 PLANO A PLANO COMPLETO DE "A ILHA NUA" 
ESTA NO ANEXO A (PARTE III) 
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Quanto A descri~•o do discurso cinematogrAfico, foram 
feitas indica~bes sobre dimens~o dos enauadramentos~ movimentos de 












Plano Geral <65> 








Movimento da Direita para a Esquerda 
Movimento da Esquerda para a Direita 
Foram feitas, da mesma forma~ indica~bes sabre os ruidos e 
m6sicas relatives aos acontecimentos que iam sendo descritos~ Quanto 
aos elementos de dimens~o macroestrutural, ou seja, uma mesma 
mLlsica., urn ruido ou uma oF"ganiza~~o cenogr~fica. que agrupa toda uma 
sequOncia de planes e acontecimentos~ eles foram suprimidos quando 
sua posi~~o em rela~;:~o a dimens~o microestrutural tot-nava-se 
secund~ria (ficando apenas como 11 elemento de fundc''l~ Numa an~lise 
das macroestruturas ~ por~m !' considerar-se-a toda a importanci.c. 
destes elementos. 
Completada a verbaliza~~o~ rapidamente se percebeu que a 
divis~o plano a plano (divis~o de Discurso) pouco ou nada 
contribuirie. pat-a que se encontrasse paradigmas de Hist6ria.. Os 
uplanos" normalmente s~o vistos como 11 menor unidade construtiva de. 
cadeia filmical! <66> No entanto~ a nivel dos significados de 
Hist6ria que carrega dentro de si, urn plano n~o se mostra como a 
11 menor parte que permanece comutavelu: eat~ comurn um mesmo plano 
ser formado par uma s~rie de 11 movimentos 11 de significado da 
Hist6ria. 
0 que se percebeu.~ em resume!' e que a anAlise deveria. 
come~ar pela fragmenta~~o dos significados de Hist6ria~ oara que 
depois se fizesse a devida correspond@ncia entre os possiveis 
paradigmas de Hist6ria (criados a partir da sistematiza~•o e 
classifica~•o dos fragmentos) e paradigmas de possiveis constru~bes 
(atualiza~bes) dos paradigmas de Hist6ria pelo Discurso. 
Por este motivo. abandonou-se inicialmente a quest•o do 
Discurso para se tentar chegar!'l pelo lado da Hist6ria!! a uma outra 
64. Considera-se "camera subjetiva 11 a camera que 
cabe~a de uma personagem e mostra aos espectadores~ 








e excelentes s~o os manuais que descrevem estes 
de forma que aqui n•o se entrara nesta discuss•o. 
66. Sobre este assunto, ver capitulo 9 de METZ, 
Linguagem e Cinema, op.cit. (v.n.18). 
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Christian, 
divis~o dos textos" baseada nos llmovimentos 11 de 




Com base nas a~~es das personagens~ nas rela~~es entre 
elas ou entre elas e o espa~o cir-cundante~ oercebeu-se que .. momento 
a momento des te>:tos, era possivel ir reconhecendo por,.:eles de 
Hist6ria passiveis de serem isoladas. Tomando cada uma das por<;bes, 
j§ isoladas~ percebeu-se ser possivel criar uma simplifica~~o, uma 
interpreta,.:ll!o sintatica esquematica daquilo que ocorria em cada uma 
delas. Isso mostram os e>:emplos: 
Exemplo 1 de "0 Ilusionista'': 
F'LANO 043: 
IIHIIHUIIIIUII PORI;I'!O DE TEXTO 
PM a Familia, reunida em volta. v 
da mesa do jantar, reza antes V 
da refei~~o. Apenas o Avo, ao V 




DESCRII;I'!O DE ESTADO 
DO ESPAI;O COM PERSONAGENS 
(EM INAI;I'!O OU INERCIA 
DE MOVIMENTOJ 
Exemplo 2 de ''0 Ilusionista": 
PLANO 045: 
UltllllllllllUH PORI;I'!O DE TEXTO 
PP da M~e e do Pai: o Pai reza, 
a M~e olha severa para o Avo; 
PLANO 046: 
UlliiiiJIIliJIIU 
PM do Avo que conta dinheiro. A 
camera apro>:ima-se em ZOOM e 
ele percebe que esta sendo 



























Exemplo 1 de ''0 Baile''= 
PLANO 029: 
IIIIHIIIIIIUIIII PORI;I!!!O DE TEXTO 
PP o Baixinho de 6culos olha V 
para ..... ; 
PLANO 030: 
II II II II II II II II I! 
PP a. Desaj ei tad a. que 
percebe e responde ao olhar. Em 
seguida interrompe o olhar e 
ajeita o colar: de t~o nervosa 
ela acaba arrancando-o do 
pesco~o. Por fim volta a olhar 
para o Baixinho de 6culos, 
enquanto ajeita a peruca~ 
PLANO 031: 
UIIHIIHtllltlfl 
(Continua~~o 029l o Baixinho 
continua a olhar e acerta as 






















AI;I!!!O DA provoca provoca 
PERSONAGEM ---------> 
A 




Exemplo 2 de ••o Baile'1 : 
PLANO 003: 
IIIIIJIIJIIIIJIJH PORI;I!!!O DE TEXTO 
PC do bar: o Barman acende as v 




A~I!!!O DA provoca 
PERSONAGEM ---------> 
A 




REA~AO I A!;AO 
DA PERSONAGEM 
A 
Exemplo 3 de ''0 Baile'': 
PLANO 032: 
lllllfllllllilflll PORI;I'!!O DE TEXTO 
PP a Machona fuma e espia com o V 
rabo do olho para ••• : V 
v 
PLANO 033: V 
lllllllltlllfltlll v 
PM o Gord•o, que mastiga V 
amendoins e~ neste momenta~ V 
manda mais urn para a boca •• ~; V 
v 
PLANO 034: V 
llll!lllflllllllll v 
(Continua<;:•o 032) a Machona V 
deixa de olhar e faz urn gesto V 







Exemplo 1 de "A Ilha Nua": 
PLANO 018: 
AI;I'!!O DA provoca 
PERSONAGEM ---------> 
B 










PD Plong•e dos baldes enchendo V 




ENTRE PERSDNAGEM E OBJETO 
039 
REAc;:I'IO 
DE QUEM PERCEBE 
(PERSDNAGEM A) 
Exemplo 2 de "A Ilha Nua": 
PLANO 014: 
U H H II H II II ff II PORI;I'!O DE TEXTO 
PM o Homem amarra a 
ancoradour-o; 






ENTRE PERSONAGEM E OBJETO 
Num sentido amolo (e prOximo ao das ''lexias'1 ) <67>, estas 
por~~es de Historia foram chamadas Situa~~es. Considerou-se ser uma 
11 Situa~~o'' n~o apenas um acontecimento!' mas cada acontecimento au 
mesmo grupo de acontecimentos da a~~c ficticia que provocam 
interesse au emo~~o, au concorrem para um determinado desenlace. 
Os esquemas depreendidos de cada situa~~o foram chamados 
Esquemas Elementares de Hist6ria: considerou-se oue estes esauemas 
elementares s~o os proprios paradigma~ de Hist6ria~ classific~veis 
segundo crite:r--ios a serem determinados para se chega.r a urn dado 
universe de cossiveis. 
Escolhidos estes uinstrumentos de an.£i.lisen!'l as varias 
situa~bes 1:.2veram que ir sendo encontradas e classificadas uma a 
uma~ a cada texto: este processo, empirico~ mostrou que n~o existem 
limites precisos e e>,atos entre as situa~e>es~ sen:3:o aqueles que 
permitem a pr6pria cria~~o de paradigmas 16gicos. E na mobilidade da 
propria leitura que se foi desenhando uma oossivel fragmenta~~o do 
tecido textual, num processo que foi permitindo o afloramento dos 
c6digos.. A divis~o ':situa~~o ,a situa~;~o'1 e!l desta forma, ela mesma 
uma proposta, criada em laborat6rio e passivel de ser amplamente 
discutida, complementada e aperfei~oada. 
67 .. A Lexia e urn termo cunhado oor F.:oland Barthes para designar 
as unidades de leitura corresoondentes a curtos fragmentos contiguos 
do texto narrative. Uma lexia~ no texto escrito, pode ser 
constituida oar poucas palavras ou estender--se por- algumas frases~ 
Trata-se de urn recorte arbitr6rio do significante textual, que n~o 
deflui de qualquer pressuposto metodo16gico preestabelecido. Ao 
analista interessa apreender a migra~~o dos sentidos, os 
afloramentos dos c6digos, de modo que e na mobilidade da pr6pria 
leitura que se vai desenhando uma possivel fragmenta~~o do tecido 
te>:tual. A· lexia e, pais, essa unidade que o analista recorta ao 
saber da leitura, e a partir da qual produz uma estrutura~~o m6vel 
dos significados que configuram o carater plural do texto. Sobre 
isso ver REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina M. Dicionario de Teoria 
da Narrativa, op.cit. v.n.22. trecho em quest~o p.170. 
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Os Letreiros Iniciais aparecem 
sobrepostos ~ imagem de uma 
parede escura .. 
Terminados os letreiros, a 
camera desvia em PAN e mostra 
uma porta que se entreabr-e: 
aparece pat-a espiar pelo v~o o 
Ator principal do filme (em PP 
e sem camisa); 
PLANO 002: 
liHIIIIUIIHIIH 
PM mais abet-to do A tor, 
por urn espelho (a imagem 
invertida),. 




descreve lentamente o espa~o de 
urn cama.rim 
e vai mostrar a Ator~ agora de 
costas para a c~mera e sentado 
diante de um espelho: ele esta 
fantasiado para urn espetAculo e 
ensaia e>~pressf:jes faciais; 
PLANO 003: 
fllfflllJI!I!IJIH 
Como no Plano 001, o Ator, sem 
camisa!! olha 
sentado ali, 
e pronto para 
para si mesmo, 




PM do Ator diante 









(OBS.: SITUA~~O COM LETREIRO 
N~O CONSIDERADA NA NUMERA~~O 









De repente ele auve urn ruido e 
v@~ pelo espelho, que a porta 
atr~s de si se abre: oor ela 
aparece seu Irm~o, que lhe 
assob~a, faz urn gesto ~nd~cando 
a hora e emite urn grunhido~ 
0 Ator vira-se rApidamente para 
tr~s, para ver se realmente seu 
Irm~o est~ ali (a c~mera vira 
junto~ mostrando seu rosto~ em 
PP, de perfil e em silhueta) 
mas percebe ..... ; 
II II U II II 11 H U II 
PD Subjetiva da porta vazia: 




(Enquadramento inicial igual ao 
f~nal de 004) o Ator volta a 
olhar para o espelho (a camera 
acompanha em PAN) 
e a imagem 
continua ali!' 
hot-a de iniciar 
de seu Irm~o 
apontando-lhe 2. 
o espetaculo 
(uma m6sica anuncia que ele irb 
come~ar) .. 
0 Ator volta a olhar para tras 
(a camera repete o movimento do 
Plano 004) 
e percebe ••• : 
PLANO 007: 
IIUIIII!IIIIIIIII 
(Idem 005) PD a porta continua 

















(inicio = final 006) o Ator-
volta a olhar para o espelho (a 
camera volta junto), que nao 
reflete mais a imagem do Irm~o. 
0 Atot- decide entrar em cena: 
levanta-se~ vai p6r um corredor 
(que se ve pelo espelho) e, em 
seu final!! prepara-se e entra 
num palco iluminado. 
0 pOblico aplaude e o Ator 
inicia suas brincadeiras. 
E ai que seu Irm~o, que estava 
escondido atr•s da entrada do 
palco~ vern para o corredor e 




ll I! II II II II II II ll 
PM do Ator. No palco, a 
situa~ao fica complicada: o 
p~blico come;a a vaiar e o Atcr 
puxa o fio do micrafone at~ 
perceber que foi cortado. 
A c~mera afasta-se em ZOOM e 
mostra o Ator no meio do palco 
iluminado, atOnito diante das 
vaias ...... 
o pOblico se pOe a bater palmas 
ritmadas para pression2-lo a 
reiniciar o espet~culo~ ele 
tenta fazer algumas mimicas e 
palha~adas, 
mas elas nao d•o resultado: 











-->ETC ••• A DIVISI'IO COMPLETA, SITUA(;;:PIO 
A S ITUAI;I'IO , DE "0 I LUS ION I STA" 





PP camera parada atr~s do globo 
girat6rio tipo discoteca~ com 
Letreiros Iniciais sobreoostos 
a esta imagem. 
PAN abaixo mostra que o Barman 
(urn velho senhor), entra em 
cena, vai at• o comando das 
cortinas e fecha-as~ 
Passa por trAs do balc•o (PAN 
E/D acompanha.), coloca os 
cinzeiros e outros objetos 
sabre ele, 
ate que chega 
PLANO 002: 
UHIIUl!llllll!! 
PG do sal~o: ~-= o Barman chega 
ao comando das luzes~ ao fundo. 
Acende as luzes uma a uma e o 
globe girat6rio. 




PC do bar: o Barman acende os 
neons da parede~ 
GRUA vira DIE ate a escada onde 
chega a primeira dama: a Ruiva. 
Ela vai at• uma cadeira 
e senta, no mesmo instante em 
que a segunda dama. chega: a 
toda De Preto e 6culos escuros. 
Ela vern ate a camera em PM, 
limoa o baton dos dentes com o 




fOBS.: SITUA~~O COM LETREIRO 














Volta e vai ate sua cadeira~ 
ouandc a terceira dama chega 
e vern at~ a c~mera: a Machona; 
PLANO 004: 
If H II l! Jl II II U ll 
P~1 latere.l mostra que a Machona 
olha-se no espelho (colocado 
onde a camera estava). 
Com gestos bruscos ela volta 




com a quarta dama a 
(a dos Olhos Grandes) e 
elas olham-se '1 em guerra''~ 
A dos Olhos Grandes cruza 
sal•o (TRAV vern junto), 
0 
chega ao espelho e confere o 
cabelo e a coroo; 
PLANO 005: 
I! II II II II II ll U U 
PD a mulher De Preto, ao lado 
de sua mes-a!' requebra como uma 




PC chega outra mulher (a De 
Vermelho), que quase tromba com 
outras duas~ 
Ela vai de cabe~a abaixada~ 






















do sa.lao ci;tmet-a na 








PC a Ruiva~ sentada em sua 
cadeira, percebe, com o olhar~ 
uma outra que chega e passa cor 
ela. No espelho ao fundo 
reflete-se a imagem desta que 
chega e est~ sendo observada: a 
senhora De Azul; 
PLANO 009: 
UIIIIIIIIIIJIIII1 
PM c•mera no lugar do esoelho: 
a senhora De Azul confere o 
penteado 
de repente ela reage ao entorno 
e vai at~ seu lugar; 
PLANO 010: 
Jlllllllfllli!IIJI 
PM a de 
sentada. 
Olhos Grandes 
Ao fun do chega 
estb 
uma. 
outra~ Desajeitada, que trope~a 
na escada mas n~o cai. 
Passa pela de Olhos Grandes, 










-->ETC ••• A DIVISI!IO COMPLETA, SITUAI;I'!O 
A SITUAc;:I!IO, DE "0 BAILE" 
ESTA NO ANEXO A (PARTE II) 
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A Ilha Nua: 
Letreiros de Produ~;E\o: bran co 
com fundo preto. Todos os 
planes at~ Plano 011 com 
Letreiros Iniciais sobrepostos 
PLANO 001: 
II U II II II H II II ll 
TRAV PG aereo sobre o literal 
japon~s; 
PLANO 002: 
II U tl II If II II H H 
PC frontal uma pessoa sobe uma 
montanha levando urn cesto com 
lenha nas costas~ 
PLANO 003: 
III!IIUliiiHIII! 
PC de costas para a camera sobe 
outra pessoa com uma 
pesco~o~ sustentando 





PD da plantao;:E\o no ch2\o. PAN 
acima mostra PG da paisagem 
cultivada~ com montanhas ao 
fundo; 
PLANO 005: 
II II I! !I It II II ll I! 
PD de nuvens no ceu: 
PLANO 006: 
UIIIIIIIIIIHIII> 
PAN mostra outra paisagem~ 
chega at~ a pessoa que sobe com 
os baldes e segue-a na 
velocidade de seus passos; 
PLANO 007: 
lllltfllUIIIIIII! 
TRAV aereo aparece sobreposto o 





(OBS.: SITUACGES COM LETREIRO 
N~O CONSIDERADAS NA NUMERAC~O 








TRAV mostra outra paisagem; 
PLANO 010: 
IIIIIIUiflliiUH 
TRAV c~mera num barco mostra a 












PG do mar, cam a terra. ~- vista~ 
de madrugada: uma canoa se 
aproxima e passa (PAN 
acompanha). Leva dua.s pessoa.s; 
PLANO 013: 
IIIIJIIIIIHIIIIII 








PC do barco: 0 Hom em 
canoa. no 
e a Mulher 
peg am do is baldes cada!" 
sustentam-nos um em cad a ponta 
de urn a vara (que vai ao 























que h-8. uma min a 
PLANO 017: 
II U II II II II II II ll 
PM Contre-plongee a. 
enche o balde com ~gua; 
PLANO 018: 
Hlll>llJIIIIIIIil 













PM idem: o Homem enche; 
PLANO 022: 
llllllfllllllllfll 











-->ETC ••• A DIVISI'IO COMPLETA, SITUAt;;I'IO 
A SITUAt;;I'IO, DE "A ILHA NUA" 
ESTA NO ANEXO A (PARTE III) 
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Com a divis;!(o dos t.-es te}~tos!l chegou-se ~-
--> 710 situa<;:tles em "0 Ilusionista 11 ; 
--> 722 situa~f:jes em "0 Baile 11 ; 
--> 529 si tua ,;;:bes em "A I lha. Nua 11 .. 
Total: 1961 situa<;:bes isoladas. 
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CAPITULO 3: 
CLASSIFICAC~O GERAL DAS SITUACGES ENCONTRADAS 
3.1. DADOS GERAIS: 
Das 1961 situa~bes ~soladas dos textos analisados: 
--> 1801 podem ser classificadas como situa.,ees tacitas: 
----> 88 como subst~tuintes; 
----> 13 como except~ vas; 
----> 30 como tacitas complementadas; 
-----> 4 como substi.tuintes complementadas; 
-----> 1 como e>:ceptiva complementada; 
----> 12 como substituintes transformadas em tacitas; 
-----> 4 como e>:cept~vas transformadas em tacitas. 
Em termos per-centuais, 91,84 /.. das situa-;:bes padem ser 
classificadas como t.§.citas, que se somadas a.s t~.citas complementadas 
e as substi tLtintes e eHcepti vas transio:or-madas em t&ci tas, pas sam a. 
representar 95,57 I. do total das situa\Obes isoladas. Restam, 
portanto, 3,72 /.. para as situa~bes que podem ser classificadas como 
substituintes e substituintes complementadas, alem de 0,71 /. para as 
e><ceptivas e exceptivas complementadas. 
Estas sitL•a~bes distribuem-se da seguinte forma: 
0 Ilusionista 0 Baile A Ilha Nua 
Tacitas ----------------------...- 642 65!:5 504 
Subs t i tui n tes ---·-------------> 36 40 12 
E>:cepti vas ------------------- .> 4 6 
Tacitas Complementadas -------> 20 10 8 
Substi tuintes Complementadas - .. > 0 
Exceptivas Complementadas ----> 1 0 0 
Substituintes Transformadas --> 5 6 1 
E>:ceptivas Transformadas -----> 0 3 1 
051 
Em termos percentuais: 
--> Em ''0 Ilus1onista'', 93,95 X das situa~bes podem ser 
classificadas como t•citas, tAcitas complementadas e substituintes 
transformadas em t•citas, restando 5,35 X para as substituintes e 






Em ''0 Baile··~ 93,35 X podem ser classificadas como 
t•citas complementadas e substituintes ou exceptivas 
em tacitas, restando 5,82 /.. para as substituintes e 
complementadas, alem de 0"83 i'. para as exceptivas; 
-->Em "A Ilha Nua", 97 1 17 X podem ser classificadas como 
sendo t4\citas, t•citas complementadas e substituintes ou e,.:ceptivas 
transformadas em t~citas, restando 2,27 % para as substituintes e 
0,56 X para as exceptivas. 
Idealmente~ os filmes sem palavras sao construidos apenas 
por 11 Situa~;~es tacitas" ~ ou por 11 Situa.~bes tacitas;; somadas a_ 
1'situa~Oes substituintes''. A exist~ncia de situa~~es 'iexceptivas'l 
nos filmes da amostra revela que eles n~o s~o ideais, embora estejam 
muito pr6ximo disso: 
cento dos tr~s textos. 
as "e}{Ceptivas" ocorrem em menos de um por 
As 
e A Ilha Nua 
classifica~bes das situa~~es 
encontram-se respectivamente 
de 0 Ilusionista, 0 Baile 
nos Anexos B, C e D. 
3.2. SITUA~GES TACITAS 
0 fato de que 95!157 ;~ das situat;:fjes isoladas dos filmes 
puderam ser classificadas como •'t~citas'1 , parece indicar claramente 
que isso advem de uma postura inicial identica para os tres casas. 
Tal postura est~. ligada a concep~g(o macroestrutural dos filmes: ao 
se decidir fazer urn filme sem palavras, decide-se par se trabalhar, 
no filme como um todo~ apenas com as estruturas significantes 
agrupadas no bloco dos n•o verbais. A partir dai, o normal e que 
todas as situa~bes escolhidas para serem mostradas, ao nivel macro 
ou microestrutural!l sejam tacitas .. Isso mostr-a o esquema: 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA IMAGEM 













CADA COMBINAI;I'IO = PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL 
(PARA 0 CASO DAS SITUAI;~ES TACITAS) 
052 
Nas atividades humanas s~o muitas as situac;:bes 11 n~o 
verbais par naturezau~ conforme procur-a demonstrar- um importante 
estudo americano <68>. Neste estudo foram detectadas dez bases 
compor-tamentais comuns a todas as cultur-as, denominadas "Primary 
Message Systems 11 (Sistemas Prim~rios de Mensagens). Estas dez bases, 
profundamente enraizadas no passado biol6gico do homem, s~o a 
Interac;:~o, a Associa~=o, a Subsist@ncia, a Bissexualidade, a 
Territorialidade, a Temporalidade, o Aprendizado, os Jogos, a Defesa 
e a E>·:plora:;:ili.o. 
Em qualquer- cultura os homens interagem com o universo 
(lugares, pessoas, animais ..... ) para sobreviver. Em qualquer cultura 
os homens se associam, se organizam e se estrutur-am em grupos.. Em 
qualquer lugar as homens lutam para satisfazer suas necessidades 
bAsicas de subsist@ncia. Em qualquer lugar homens e mulheres mant8m 
rela~~es sexuais para garantir a reprodu~~o e a manuten~~o da 
especie. Ocidentais au orientais,. lutam para garantir seu 11 peda;:otl 
de territ6rio, entrando em conflito quando certos limites espaciais 
s~o desrespeitados. Todos os homens se relacionam aos ciclos 
temporais do planeta~ os movimentos do sol~ da lua e dos outros 
astras5 Todos as homens transmitem ensinamentos e preceitos~ de pai 
par2. filho. Em todos os povos organizam-se dispLttas e jogos para se 
ver qual o melhor, o mais forte ou inteligente!l au pelo mero pr·azer 
da disputa.. Todos os homens se defendem contra os ataques de<. 
natureza (au dos outros homens), assim como, de urn modo ou de outro~ 
exploram o mundo ao seu redor~ utilizando seu instrumental e 
potencialidade .. 
Urea vez detectadas, estas dez bases comportamentais foram 
estudadas e detalhadas em tr@s niveis: 
A) Formal: 
As atividades formais s~o aquelas ensinadas por mandamentos!l 
preceitos~ normas~ avisos e conselhos. Quando a crian~a acerta ~ 
11 SiffiH!{ quando erra e flna:oll!/ Seffi qualquer diSCL\SS~Q dos preceitos 
ensinados. A consciencia formal e herdada do passado e da tradi~ili.o. 
Qualquer viola~~o de normas formais ser• sempre seguida por grande 
quantidade de emo~bes, pais fere as bases fundamentals da vida~ 
vistas como 11 a pr-6pria natureza da.s coisas"; 
B) Informal: 
As atividades informais s•o aquelas aprendidas imitando-se urn 
modelo (urn manequim, um her-6i!{ etc.) .. Esta imita~~o muitas vezes 
ocorre de forma inconsciente: as atividades simplesmente passam a 
fazer parte da vida, sendo repetidas automaticamente. Pouca emo~•o 
liga-se a estas atividades, em bora sur j a uma grande ansiedade qLtando 
algo nili.o da certo e, nestes casos, nili.o e possivel saber porque; 
C) Tecnico: 
As atividades tecnicas s•o aprendidas do professor~ seus 
68. Estudo desenvolvido por Edward T. Hall e Roger Trager, 
descrito in HALL, Edward T., The Silent Language, Dobleday Anchor 
Books, New York, 1973, 217 p., assunto em quest~o ver principalmente 
capi tulos 3 ("The Vocabulary Of Culture") e 4 ("The Major Triad"). 
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conhecimentos, habilidades e livros. Caracterizam-se por um alto 
nivel de consciencia, podendo ser escritas e transmitidas a 
dista:ncia. Os sentimentos s~o suprimidos para que n~o interfiram no 
funcionamento destas atividades. 
Como resultado deste detalhamento, foi proposto o seguinte 
quadro sinotico: 




r-~·~·~ __ _;E~X~P~l~O~R~A~C~A~C~·--------r-----~I~H~T~E~R~A~C~A~O~----~~-- , 
c:: CERll<tllAS 
: ~~-r---~~---------------r.--------------~~--, 
30 aspectos das atividades humanas, a nivel Formal, 
e Tecnico!' cujas bases seriam comuns a todas as culturas~ 
A partir destas bases, o que acaba diferenciando uma 
cultura de outra s~o os v~rios modes ou diferentes formas pelas 
quais cada povo realiza suas atividades: urn japon~s programa seu 
tempo usando relogios e agendas digitais, enquanto certos aborigenes 
reali:zam seus rituais somente quando chega a lua cheia. No entanto~ 
e e isso que o estudo defende, a base, a no~l!o(o, a Temooralidade em 
si~ ~ comum a ambos~ 
Diferenciando as situa~bes ''n~o verbais por naturezal', das 
dez bases comportamentais encontradas~ apenas a primeira, a 
Intera~~o, envolve linguagem verbal. Todas as outras s~o, par 
natureza, n~o verbais, i.e., s~o situa~~es tacitas. 
Como cada uma. destas bases se confunde com as outras!' 
pode-se objetar que os homens dialogam enquanto se associam, 
conversam sabre o tempo enquanto se alimentam, trocam idE?ias 
enquanto exploram uma mina de carv~o. Em todos estes casas, porem, o 
que se mistura as bases .comportamentais n~o verba.is e a Intera~~o: a 
rigor um filme pornografico nll!o precisa de qualquer palavra, pais o 
comportamento sexual, em si, e tacito. 
A nivel macroestrutural, os contextos criados nos tres 
filmes parecem ser formados, de forma explicita ou implicita, par 
054 
alguns destes aspectos da atividade humana. Relacionado a um nivel 
microestruturalll par sua vez, onde com mais frequ~ncia se per-cebem 
aspectos da Intera-=~o, urn outro estudo <69> afirrna que a comunica<;:~o 
informativa processa-se atraves da palavra, enquanto a comunica.;:~o 
ernotiva e a de atitude tern seu canal de comunica-=~o nos elementos 
n~o verbais .. Assim, um grito atrai muito mais a aten~a:o do que ~~acho 
que est~o me roubando a bolsaJi, au urn aceno de cabet;a pode responder 
claramente .a pergunta 11 VOC@ quer um cafe?!! m 
Mostra-se, em seguida, sequ~ncias inteiras construidas 
apenas com situa"Oes tAcitas: 
Exemplo 1 de •o Ilusionista•: neste exernplo de Intera-=~o Informal 
(gestos, gritos), os gritos do Irmao (nao verbais) atraem mais a 
aten~;:~o do que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Alem da 
Intera~~o, pode-se considerar que aqui se caracterizam aspectos de 
Su.bsistenci?. Informal (manuten~~o da ordem: o maluco E:? retirado ~ 
for~a da normalidade) e Defesa Informal (atitudes coletivas para 
manuten-=~o da ordem): 
PLANO 334: 
HlllfllfiiiUIIfl 
(Continua~~c. 332) o Atorll que 
nada percebeu, de repente olha 




A c-amera m6vel acompanha e 
mostra: o Pai, em F'M, entrega a. 
gaita ao filho doente mental, 
que passa a ser levado dali 
pelos dais enfermeiros. Ele vai 
g~itando e esperneando; 
PLANO 336: 
J1 II II II 11 II II II IJ 
F'M diagonal o Ator olha; 
PLANO 337: 
IIIIHUIIUIIIIJI 
a c:amera (Continua~~o 335) 
m6vel mostra: os 
levam o Irm~o, 
enfermeiros 
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(Continua~•o 336) o Ator olha 
para OS lados em que 0 Irm•o e 
leva.do •.. 
depois muda a dire~•o do olhar 
e ve ... ; 
PLANO 339: 
IIIIIIIIJIIIUIIU 
PM diagonal quase de costas ao 











a Ator olho 
os lados de 
(Continua~•o 3371 o Irm•o, que 
grita cada vez mais~ E levado; 
PLANO 342: 
III!Ul!IIIIUIII! 
IContinuac•o 340) o Ator olha 
de novo para a posi~ao em oue 
est.;. o Pa.i; 
PLANO 343: 
lllllllliii!HIItl 
(Continuac•o 339) o F'ai olha 
para os lados do filho que vai 
e depois vira-se para o Ator: 
ele esta tristissimo. 
Volta a virar-se para os 













olha outra vez para o Ator; 
PLANO 344: 
IJIIUJilllllllll! 
(Continuao;:~o 342) o Ator olh<>" 
para o Pai, que, em PPP e fora 
de foco~ interrompe a imagem do 
Ator. Em seguida, o Ator 
apa~ece novamente; 
PLANO 340:•: 
II II II J1 II II 11 II fl 










e ab.a.i x.a. a 
(Continua;;:~o 345) o Pai chora; 
PLANO 348: 
1/IIIIIIIIIIIIIIH 
(Continuao;:~o 346) o Ator se obe 
a tirar urn len~o do bolso; 
PLANO 349: 
II U II !I II tl II II li 
(Continuao;:~o 
para o Ator; 
IIIIIIIIUIIUIIII 
347) o Pai olha 
(Continua~;~o 348) mas, o leno;:o 
do A tor· ouxa outro,. mais outro ~ 
mais outro... s~o leno;:os 
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PLANO 351: v 
IIIIIIIIIIUUIIU 
(Cont~nua~•o 349) o Pai 
urn sorriso ao ver 













(Continuac~o 351) mas o Pai 
est~ trite e fica cabisbaixo. 
----------------v------------------
--->etc ..... 
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Exemplo 2 de "0 I lusionista u: a a~~o ( o movimento de personagens 
diante da c~mera), assim como o uso de objetos significantes (cujos 
significados foram construidos anteriormente~ no corpo do pr6prio 
filme), formam as situa<;:~es t~citas deste exemplo. Apesar de n•o 
mu~T.o claro, o aspecto mais marcante desta sequ~ncia parece ser a 
Territorialidade Formal {rela~bes espaciais entre as personagens): 
PLANO 4:'53: 
IIHUIIIIIIUIII! 
PP m~os mexem nos aparatos de 
magia deixados no camarim. 
Descobrem as flares que o Ator 
entregou A Bela. 
Em seguida, revela-se quem mexe 
nas coisa.s: a M~e assusta-se ac-
olhar para a propria imagem 
refletida num espelho. 
Passado o susto, a M•e 




PC do corredor que leva ao 
palco: a M•e caminha ate a 
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PM frontal m6vel acompanha: 
M~e vern entrando no palco. 
-----------------------------------
De repente ouve ruido 
6culos que se quebra!< 




PP do p~ da M•e. Ela levanta-o: 
pisou e esmigalhou os 6culos do 
Ator!< que estavam caidos ali; 
PLANO 457: 




OS lad as 
a M~e olha 
(pressentindo 
e outra vez para baixo; 
PLANO 458: 
IIIIHlliiHHHU 
(Continua~•o 456) onde est•o os 
6culos quebradas. 
A m~o da M•e entra no auadro 
pega os 6culos quebradas. 
e 
Imagem abre-se em ZOOt1 e mostra 
que a M~e olha demoradamente 
oar-a as Oculos .. 
Em 
do 
seguida ela vai para perto 
palco (que est~ vazio), 
circunda-o 
e para do lado de la, onde um 
facho de luz ilumina-a; 
PLANO 459: 
UllfiiiiiUUIIU 
PC da M~e diante do palco: o 
facho de luz ilumina-a. 
----------------v------------------
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S ITUAt;:I'!O 433 
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A M~e senta-se no palco SITUA~~O 435 
e, olhando para os Oculos 
quebradas, se pbe a chorar. 
Sem que ela perceba, o Ator 
descendo pela corda (estivera 
t~epado ld em cima). 
Ele chega ao palco e pega 
aquela muleta que ficou caida 
ali~ e que tern a m~o de 
borracha na ponta. 
Totalmente cego, o Ator come~a 
a mover a muleta~ tirando finas 
da cabe~a da M~e; 
PLANO 460: 
IIUUIIIIIIIIUfl 
PM a. m:;;;o de borracha da ponta 
da muleta acerta a cabe~a da 
M:;;;e com toda a fori•· Ela 
assusta-se e ent:;;;o vE? o filho, 
completamente cego. 
----------------v------------------
---> etc ..... 





Exemplo 3 de "0 Ilusionista": a constru~:;;;o das situaibes t~citas se 
d~ pela movimenta~:;;;o das personagens pelo espa~o (Territorialidade 
Formal), seguindo-se Intera~:;;;o e emo~:;;;o criadas por urn objeto 
significante (cujo significado n:;;;o foi construido anterior-mente, no 
corpo do filme, mas deve pertencer ao l~xico dos espectadores): 
PLANO 466: 
IIIJIIIIUHIIIII! 
PG de uma estrada coberta por 
arvores. A M:;;;e e o Ator vE?m 
caminhando por ela e a M:;;;e 




S ITUA(;;~O 448 




mas, de repente, algo no ch~o 
atrai a aten~~o da M~e; 
PLANO 468: 
Ullllllfllitlllll 




{Continua~~o 467) a M~e olha 
para as lados para ver se 
ningu~m a observa; 
PLANO 470: 
lllltiiii!IIIIIIH 
PC ca-mera m6vel acompanha: a 
M~e vai para per-to da. carteir-a~ 
olha para os lades, abaixa-se 
para peg2-la ... mas ela sai 
andando~ puxada por urn fio~ 
0 Ator fica cego e s6. 
A M~e p~ra a carteira com o p~~ 
tenta peg~-la mas ela escapa 
outra vez .. 
A M~e se pbe a. perseguir a 
carteira~ o Ator vern atras rna= 
tromba numa ~rvore e perde o 
caminho~ 
----------------v------------------
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Exemplo 1 de uo Baile 11 : a c;@(mera!l explorando os recursos do espaf;o~ 
mostra a~bes!l rea~bes, intera~bes e movimenta~~es das personagens!l 
dentro do contexto do baile que se inicia: 
PLANO 013: 
111111UIIIIIftlll 
Ct:tmera no espelho: a uMocinhau 
n~o vem at~ o espelho, mas vai 











para as outras. 
Disfar~a~ ajeita a meia por 
baixo da saia~ ajeita e empina 
melhor os seios.a.; 
PLANO 015: 
II II II II II II 11 f! II 
PM a 
abai~{a 
Ruiva~ que percebia, 
a cabe~a e esconde que 
achou. grae;:a; 
PLANO 016: 
ll II 11 II II I! II II H 
PM a Machona fuma feito chamin~ 
e irrita-se com o cinzeirc; 
PLANO 017: 
Hlllftllll!llllll 
PAN acima e abaixo acompanha: a 
Desajeitada pega urn par de 
sapatos de salto alto de dentro 
da balsa~ tira as que usava~ 
guarda-os na bolsa e cal~a os 
dE' salta a.lto; 
PLANO 018: 
1!11!1111111111!1! 
PM a de Olhos Brandes, muito 




PM a Quase Cega levanta OS 
grossos Oculo e examina o fundo 
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TRAV ~Mmera na GRUA mostra, da 
E/D~ cada uma das damas em sua 
respect-iva cadeira e mesa~ a 
mulher De Vermelho (sentada com 
as pernas escandalosamente 
abertas), a De Prete e 6culos 
escuros ( oue fum a de fot-ma 
muito elegante), a senhora De 
Azul~ a Ruiva, a ''Mocinha'' (oue 
continua a ajeitar os seios), a 
Quase Cega (que 1•1, a Machona 
(que fuma feito chamin~), a de 
Olhos Brandes, a Desajeitada ••. 
a c~mer-a chega. ate a escada. oor 
onde aparecem, urn a urn~ as 
homens:: urn Magro de bigode, urn 
Bai~-~inho de 6culos:'! um Mot-eno 
de 6culos escuros~ urn Gord~o de 
bigodinho, urn Narcisista (cue 
parece uma flor), urn de Oculos 
Cafonas (de aro vermelho), urn 
Francesinho narigudo, urn Gal~ 
de cabelos grisalhos, um ultra 
Timido de cavanhaque~ urn com 
tiques de Mau Car*ter e um alto 
todo torte - em resumo o Tort•o 
(que fricciona os dedos das 
duas m~os nervosamente)= 
Em fila indiana e mantendo 2 
ordem de chegada~ os homens 
circundam as mesas das damas~ 
iniciando-se a troca de olha.res 
conquistador-es; 
PLANO 021• 
J1 II U II 11 ll U II 11 
PM atr~s do balc~o~ o Barman 
acompanha o movimento dos 
homens com o olhar; 
PLANO 022: 
II II II n H H 11 H tl 
PM c•mera no esoelho: o Magro 
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PA diagonal mostra-os de 
costas~ urn a urn e em fila 
passando e ajeitando-se diante 
do espelho (a imagem frontal 
deles refletida no espelho 
tamb~m aparece no quadro); 
PLANO 024:: 
II I! !I II II II fl I! 11 
(Con tinuac;::;3o 022) urn a. um v~o 
cruzando o quadro e ajeitando-
se diante do espelho/c~mera; 
PLANO 025• 
I! I! H l! II II Jt U ll 
(Cont~nua~~o 023) passam pelo 
espelho~ ajeitam-se e saem. 
Resta, por~m, o Narcisista, aue 
se apaixona par sua imagem e 
fica parade diante do espelho; 
PLANO 026: 
llllllfiUIIHUU 
(Continua~~o 024) o Narcisista 
olha-se e mostra-se extasiado 
com sua pr6pria beleza~ 
De repen te 11 ac:orda do transe u ;; 
fica sem jeito e sai da frente 
do espelho~ indo apoiar-se no 
balc•o (PAN acomoanha) onde 
todos os outros est~o em PC~ 
Quando todos ja est•o apoiados 
no balc•o, o Barman sai do bar, 
cruza o 
bandeja 
sal~o va:zio com uma 
na m•o (PAN acomoanha) 
e se~ve uma bebida a dama De 
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S ITUA\;1'10 049 
Exemplo ~de "0 Baile": nas situa;bes de Intera;ao Informal (gestos) 
que se seguem, a grande dist<!.\ncia fisica entre as personagens torna 
o dialogo verbal entre elas improvavel. Caso fosse provavel, estas 
situa;bes, ent•o de Intera;•o Formal (linguagem), poderiam ser 
classificadas como ''substituintes•', ao inv~s de t~citas: 
Ela prepara-se para beber e •.. 
PLANO 027: 
llllllllllllltllfl 
0 Magro de big ode olha. 
para . .. ; 
PLANO 028: 
IIJIIIUUUIIUII 
PM a De Vermelho, sen tad a 
que com as pernas abertas. 
responde ao olhar ao 
tempo em que d~ uma 
grotesca e cOmica na 
mesmo 
den tad a 
azeitona 
de sua bebida; 
PLANO 029: 
Jlllllllllllllllfl 
F'P 0 Baixinho de 6culos olha 
para . ... ; 
PLANO 030: 
II II II It II If II U II 
PP a Desajeitada, que 
percebe e responde ao olhar. Em 
s~guida interrompe o olhar e 
ajeita o colar: de tao nervosa 
ela acaba arrancando-o do 
pesco;o. Por fim volta a olhar 
para o Baixinho de 6culos, 




continua a olhar e 
o Bai>:inho 
acerta os 










PP a Machona fuma e esoia ••• 
PLANO 033: 
IIIIUHIIIIII!JH 
PM o Gordao, que mastiga 
amendoins e!' neste momenta!' 
manda mais urn para a boca~-~; 
PLANO 034: 
tllll!lll!lfflllll 
(Continua~~o 032) a Machona 
deixa de olhar e faz urn gesto 
desaprovador com a cabe~a; 
PLANO 035: 
II II II 11 lt II It ll ll 
PP o Moreno tira os 6culos 
escur-os~ d~ u.ma alisada nos 
cabelos e olha para •. ~; 
PLANO 036: 
IIIIIII!IIUI!llll 
PM a mulher toda De Preto, 
que fuma gostosa e elegante ••. ; 
PLANO 037: 
UfllfiiiiHUIIII 
(Continua~~o 035) 0 i'"!oreno 
aplica '1 spray 11 em sua pr6pria 
boca~ melhorando a halito~ e 
umidece as lAb2os com a lingua; 
PLANO 038: 
UIJUI!IIIIHI!" 
PP a dos Olhos Grandes olha com 
o rabo dos olhos para •• ~; 
PLANO 039: 
tl ll II II II If tt II ll 
PP o Francesinho. que 



















PP o Gala de cabalas 




PP a loira "Mocinha"~ que 
retr~bui o olhar~ desejosa .•• ; 
PLANO 043: 
UIIIIIIIIUIItltl 
(Continua~;:•o 041) 0 Gal~ 
sugere-lhe mil beijos; 
PLANO 044: 
II II II II II II II II II 
PM a Ruiva, de costas oara a 
c:§.mera~ v@ algo atraves do 
espelho e emociona-se ... 
ela vira a cabe~a~ PAN deixa-a 
em PP e ela olha diretamente (e 






o Narcisista~ que fica 
F'LANO 046: 
UllllllflllUHU 









PM o Gord•o pega mais amendoim 
de cima do balc•o; 
----------------v------------------
v 
--->· etc ... 
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Exemplo 3 de ''0 Baile": aqui ~ bastante marcante o aspecto de Defesa 
Informal contra o contexte (o sal~o foi transformado em abrigo anti-
aereo contra o que hg, 1g, fora), alem dos aspectos de Interao;;::t\o 
Informal (gestos, ao;;:bes): 
PLANO 246: 
JIJIIIIIUIIUUH 
PD os ruidos de guerra aumentam 




PD de m~os tremulas, que 
seguram peo;;:as de prata. PAl\' 
acima mostra a amedrontada 
mulher que segura a prataria~ 
ao lado de outra n•o menos 
amed ron tad a. ; 
PLANO 248: 
llltllflllfllll!ll 







as duas est•o 
Ao lado dela chega urn homem com 





que a vibes 




PD de duas mulheres: uma delas 
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PP de_ uma outra, que olha para 
cima desesperada com o ruido de 
uma bomba que cai; 
PLANO 2!:i3:; 
ltl!llllliiiiii!JI 
(Continua>=~o 251 l a mulher que 
puxava o fio pula no ch~o e 
agat-ra alguns paoeis: esconde-
os do Mau Car~ter~ que parece 
ser um colaboracionista em 
busca de planes secretes; 
F'LANO 254; 
ll II II fl !I I! II H fl 
pp de urn velho barbado: PAN 
desce e mastra-o escrevendo num 
livro. 
Surge 
cai e • 
PLANO 255: 
lllllllllillllllH 
ruido de uma bomb a 
. .. ~ 
PD .•. as oessoas se apavoram 





uma mulher em 
PD de outras pessoas: o Barman 
traz urn copo de ~gua para uma 
garota do gr-upo; 
PLANO 257: 
lllltiiiHflllllll 
PM o velho barbado le, enquanto 
o Colaboracionista~ a seu lado~ 
come amendoins!' despreocupado .. 
----------------v------------------
v 
---> etc .... 
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1 de "A Ilha Nua": a c•mera mostra a vida em 
a subsist@ncia pura e simples (Informal) e a 
dos recursos do meio: 
PLANO 049: 
IIIIIIUUI!IIIIU 
C~mera em terra mostra que a 
canoa se apro:<ima. PAN desvia-
se desta cena e mostr.a. urn 
garotinho, que, na ilha!l OS 
observava. Neste momenta ele 
reage ~ chegada da canoa e sobe 




PAN o garotinho vern subindo a. 
encosta da ilha com um fei~{e de 
lenha nos bra~os~ 
passa. ao lado da camera e sal 
do quadro, no exato momenta em 
que outro garotinho vern na 
dire~~o contr~ria (PAN volta) e 
dA de comer a uma cabra; 
PLANO 051: 
>II!U!IIIIItiiiH 
PC C.Plong~e o garotinho coloca 
lenha no fogao; 
PLANO 052: 
llllllllllt!Hilll 
PC noutra posi~~o mostra os 
garotinhos: urn deles passa 
correndo e o outro traz comida 
para os patos; 
PLANO 053: 
IIIIJllll!l!llllt! 
















PP da cabra comendo; 
PLANO 055: 
IIIIIIIIIIUUI!tl 
PC C .. PlongEe c~mera. 




Jogam a ~ncora no mar: 
PLANO 056: 
111111!11111111111 
PC a Mulher amarra a canoa; 
PLANO 057: 
!I II H II ll I! ll U !! 




PAN a Mulher oassa pela c•mera 
com as baldes nas costas e 
come~a a escalar a encosta 
ingreme da ilha; 
PLANO 0::'<9: 
llllli!!Jilllllfll 




If 11 II If IJ 11 U H If 




PC enquanto isso os dais 
















este ~ u.m 
2 de ''A Ilha Nua'': a Subsistancia e a Explora~~o Informais 
a ser mostradas~ agora de forma mais dinamica (elipses 
permitem que se transmita mais informa~~o em menos tempo: 
detalhe de atualiza~•o do Discurso): 
PLANO 212: 
HIIIII!III!IJJI I! 
PC PAN de cima para baixo vern 
mostrar o outro garotinho~ que 
coloca lenha embaixo de urn 
barril de banhos; 
PLANO 213: 
tii/IIIJUUIIIIH 
PC o garotinho prepara o banho; 
PLANO 214: 
II II II I! II II II ll H 
PC do mar: a canoa volta para a 
ilha (cruza o quadro da 
esquerda para a direita); 
PLANO 215::: 
llllllUI!UIIHH 
PD de dois baldes dentro da. 
canoa: est~o cheios de Agua; 
F'LANO 216: 
II II II ll U II II If ll 
PC na ilha, o Homem e a garoto 
recolhem as patos num cercado; 
PLANO 217: 
llllllf>UHHifH 
PM C.Plongee: o outro garoto 
amarra a canoa na terra; 
PLANO 218: 
IIIIIIIIUUIIIIII 
PC o garoto segura a canoa para 
que a Mu 1 her possa descer co~P. 
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PC C.Plong~e a Mulher sobe com 
os baldes e o garoto sobe 
correndo A frente; 
PLANO 220: 
II Jl II If U II fl fl II 
PC Plong~e o Pai d~ um banho na 
canoa~ usando a pr6pria ~gua do 
PLANO 221: 
tllllllll!tlllllll 
F'C 2. Mulher pega a panel a no 
fogo e . ., . ~ 
PLANO 222: 
lflllliiiiiiUIIH 
PC Plongee: afasta-se da 
camera para lev~-la a mesa; 
PLANO 223:: 
Hllflfltlll!l!lll 
PC os dois garotinhos tent2.m 
entrar no barril de banhos mas 
a agua esta muito quente. 
0 Homem entra no 
coloca Agua fria no 







PC a Mulher pega outra panel a 
no fogo; 
PLANO 225: 
U II II II U II H U ll 
PA da mesa: a Mulher vern com a 
panela e os dois garotinhos 
chegam, de banho tornado e 
prontos para comer; 
----------------v------------------
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S ITUA!;I!iO 193 
S ITUA!;I'!O 194 
S ITUA!;I'!O 19:'• 
S ITUACI'!O 19 6 
SITUACI'!O 197 










PC Plong•e: a Mulher e a garota 
est~o na mesa, come~ando a 
comer. Chega o Homem, de banho 
tornado~ e senta-se com eles; 
PLANO 228: 
Ul!IIIIJIIIUIIH 
PG NOITE AMERICANA da i 1 r-.a, 
vista do mar~ 
PLANO 229:. 
!llllllll!lli!UH 
PC interior da cabana: o Homem 
esta sentado no ch~o e trabalha 
com uma moenda.; 
PLANO 230: 
lllliiiiHIIIIIIIl 

















PC NOlTE AMERICANA da paisagem: 
o mar e as terras do horizonte, 














PM NOITE AMERICANA a Mulher 
fica extasiada por 
banho; 
PLANO 234: 
II II II H fl II II ll II 
tamar 
PC NOITE AMERICANA do 
vista da praia; 
PLANO 23:':•: 
llf!IIIIIIHUIIH 
PD NOITE AMERICANA da 






---> etc ..... 
3.3. SITUAt;GES SUBSTITUINTES 
S ITUAt;I'IO 20 5 
SITUAt;I'IO 206 
SITUAt;I'IO 207 
0 fa to de que a pen as 3, 72 % do total de si tua~ele:. isoladas 
puderam set- classificadas como usubstituintes 11 , parece confirmar que 
tais situa~eles s•o casas especificos, apenas perceptiveis a nivel 
microestrutural. Elas ocorrem somente quando s•o constt-uidas 
situa~bes de conversa~;:;3o face a face entre personagens. 
Numa situa~~o normal de conversa~~o~ as personagens 
envolvidas comunicam-se n~o s6 com a linguagem constituida de sons 
emitidos pelo aparelho fonador <70>, mas como corpo todo, atrav~s 
de elementos n•o verbais. Junto da fala, o corpo todo comunica, 
volunt~ria ou involuntariamente, atrav~s de: 
--> Paralinguagem: 
n•o fazem parte 
sons emitidos pelo aparelho fonador, 
do sistema linguistico do idioma; 
mas que 
--> Cinesica: os movimentos do corpo todo; 
--> Proxemica: 
conversa~~o; 
ou distancia mantida pelos participantes da 
70. Sobre os conceitos que se seguem, ver STEINBERG, Martha, Os 
Elementos N•o Verbais Da Conversa~~o, op.cit. v.n.69 
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--> Tac!?sica: a comunica~:l!o pelo toque; 
--> Sil!?ncio: ou aus@ncia de sons vocAlicos. 
Os elementos da paralinguagem, ou elementos n:l!o verbais 
voc8licos, na maioria das vezes ocorrem juntamente com a emiss~o dos 
sons pertencentes ao idioma, quer alterando-os, quer separando uma 
emiss:l!o verbal da seguinte. Quase sempre n:l!o tam sentido par si 
mesmos. Alguns vezes, porem, eles podem se caracterizar como 
episodios n:l!o verbais com significados proprios, podendo ser 
separados da linguagem verbal ou mesmo substitui-la: isso pode 
ocorrer com os gritas, cochichos, risos, pigarreios, choro~ bocejos, 
suspires, assobios, sons onomatopAicos (grunhidos), dentre outros. 
Estes atos paralinguisticos que possuem ou adquirem 
significado proprio diferem de cultura para cultura e s:l!o chamados 
"atos lexicais paralinguisticos". Podem ser arrolados e descritos 
com precis:l!o no laxico de uma determinada lingua, exatamente como as 
palavras s:l!o arroladas e definidas num dicionArio. 
Os atos cinesicos, como o gesto, a postura!l a express~o 
facial .. sempre ocorrem junto com a palavra numa comunica~~o face a 
face. Estes atos, no entanto, podem substituir a conversa~:l!o verbal 
parcial au completamente. Quando adquirem significados proprios, 
estes atos da mesma forma s~o chamados 11 le>~icais", podendo ser 
arrolados e descri tos com precis:l!o no 1a:-:ico de uma determinada 
lingua ou cultura. 
-os atos cin~sicos variam de cultura para cultura, au mesmo 
de situa~:l!o a situa~Bo, dependendo do formalismo do encontro ou do 
estado de animo dos individuos. Desta forma, s:l!o muito poucos OS 
atos cinesicos 11 Universais". No en tanto, eles e>~istem <71>, tais 
como os decorrentes de manifesta~~es de alegria, espanto, dar, 
susto, e s:l!o chamados "indices" (movimentos que revelam estados 
psicologicos da alma). 
A caracteristica prox8mica de uma conversa~:l!o (o espa~o au 
distancia mantida pelos interlocutores) a operatoriamente importante 
para a determina~:l!o das situa~~es substituintes. Por ela, a possivel 
que se defina se uma situa~:l!o dialogica verbal, face a face, a 
provavel ou improvavel <72>. 56 foram consideradas "substituintes" 
aquelas situa~~es de conversa~:l!o em que o diAlogo verbal a provavel. 
Caso contrArio, as situa~eses foram classificadas como "tacitas" au 
"substi tuintes transformadas em tAci tas". 
71. Conforme Buyssens (1967), 
assunto em quest:l!o p.12. 
in STEINBERG, Martha, op.cit. 
72. Se duas personagens est:l!o muito distantes, a improvavel (ou 
mui to pouco provAvel) que se estabele~a urn diAl ago verbal, face a 
face, entre elas. E por isso que a prox8mica quase sempre vern ligada 
ao movimento: para que urn diAlogo se estabele~a, a preciso que os 
interlocutores se aproximem. 
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Quando a proximidade entre os interlocutores ~ total 
caracteriza-se o toque (objeto de estudo da Tac@sica). 0 toque 
tamb~m pode real~ar ou, em algumas situa~bes, substituir as 
palavras. 0 significado do toque varia de cultura para cultura. 
A ocorr@ncia do sil@ncio, ou a aus@ncia do som, pode ter 
interpreta~bes di ferentes dependendo do contexte social e cultural. 
0 sil@ncio propicia oportunidades a outros signos ou c6digos de se 
evidenciarem mais fortemente no processo da comunica~•o. 
Usados na constru10=:;to das situa~bes substituintes, estes 
elementos n•o verbais da conversa~•o ser•o compreendidos na medida 
em que forem de encontro ao le>:ico dos espectadores. No entanto, o 
fato da linguagem do filme poder mostrar as situa~bes n•o verbais, 
abre chances e}{tras a comunica~~o: enquanto o filme 11 Vai sendo" 
projetado, ~ possivel ''ir construindo'' os significados destes 
elementos. Tais significados, criados mesmo que por primeira vez, 
s•o possiveis sempre com o au>:ilio de determinados conte><tos 
construidos ao Iongo do filme. 
Enfim, uma situa~•o substituinte pode ser construida, em 
alguns casos, usando-se '1 objetos significantes'' conjuntamente com os 
elementos n•o verbais da conversa~•o. 
Assirn, portanto, se resumem a.s 11 Situa~~es substituintes 11 : 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA IMAGEM 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA MtJSICA 






ELEMENTOS Nl!l!O VERBAlS 
lllllllllllllllllf"llllllll»lllllfllllvlllllllllllllllffiiiiiiiiiiiiiiJHIIIIIIIIflllllllflflflllllflllllltHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
v 
CADA COMBINAI;AO = PRODUTORIO FILMICO Nl!l!O VERBAL 
PARA SITUAI;GES DE CONVERSAI;I!l!O 
Das 88 situa~bes classificadas como substituintes, as 
seguintes ilustram bern estes casos: 
E><emplo 1 de "0 Ilusionista": urn pouco antes desta situa~•o, o Ator 
e o Irm•o metem-se numa situa10=•0 comica, o que provoca a ira da Mlt(e 
e o riso do Pai. A M•e vai para os lados da entrada do moinho, onde 
esta. o Pai, e .•. 
PM quando a Mlt(e chega ao 
da porta do moinho, o Pai 
de rir em sua presen~a. 








V Em seguida, repete-se a si tual;~O cOmica, 
V o Pai volta a rir 
v 
No entanto, ele olha para a M~e 
e deixa de rir: severa. ela 
manda-o entrar (com um gesto); 
S ITUAc;I'!O 091 
Exemplo 2 de "0 Ilusionista": est<>. situal;~O ocorre quando 
toda estA assistindo ao espetAculo de um Ilusionista (e 
assistente). De repente o Irm~o mostra-se incomodado e ... 
PP o Irm~o "diz'' algo ao 
(grunhindo); 
v 
A tor S ITUAt;l'iO 1 73 
a familia 
sua Bela 
V Mostra-se o motivo atraves de uma Situa~;:~o TAcita 
v 
PD o Irm~o segura entre as 
pernas: esta tremendo de 
vontade de ir ao WC; 
S ITUAt;I'!O 17 4 
Exemplo 3 de "0 Ilusionista": urn pouco antes desta situal;~O, ainda 
em meio ao espetAculo do Ilusionista, o Irm~o levantou-se para ir ao 
WC mas acabou sendo capturado e incorporado a urn n~mero de magia. 
Espadas magicas foram cravadas em sua cabel;a, o Ator n~o suportou o 
estado do Irm~o e .•. 
PC da plateia: o Ator levanta-
se num impulso e sobe ao palco 
para salvar o Irm~o; 
PLANO 205: 
111111111111111111 
PM o I 1 usionista, tam bern num 
impulse, coloca-se no caminho 
do Ator e impede que ele 
prossiga. Levanta os bra~os e 








S ITUAt;I'!O 191 
v 
V Impotente, o Ator rende-se ao Ilusionista 
v 
PM do Ilusionista, bravo e com 
os bra~os levantados. A camera 
m6vel desvia-se e mostra o Ator 
(de costas para a camera): o 
Ator tira o chapeu para o 
Ilusionista; 
S ITUAI;I'!O 193 
Exemplo 4 de "0 Ilusionista": um pouco antes desta sequencia de 
si tua~eles subs ti tuin tes, o I rm:llo es tava dei tado no gramado de um 
parque, tocando sua gaita, tranquilo. De repente, porem, alquem 
aproximou-se e ele percebeu •.• 
PM quem chegou e uma garotinha, 
usando 6culos com uma das 
lentes tapada: ela morde 
ruidosamente uma rna~•• o Irm•o 




PM do Irm•o, olhando para onde 
esta a garota: ele come~a a 
fazer caretas grotescas para 
ela . .. !I 
PLANO 248: 
llllfiiiUIIIIHfl 
PM a garotinha recua assustada; 
PLANO 249: 
II II II II II U II U II 




PM a garotinha assusta-se e sai 
correndo dali; 
v 
S ITUAI;I'!O 233 
S ITUAI;I'!O 234 
SITUAI;I'!O 235 
V Como resultado deste "dialogo", a garotinha correu para 




V 0 Irm~o percebe que os adultos vieram e, neste case, 
V o silancio deles fala mais que qualquer palavra 
v 
De repente o Irm~o percebe alga 
estranho e para de tocar: olha 
para cima e levanta-se ... atras 
dele est~o as pessoas, todas 
furiosas par ele ter mexido com 
a garotinha. 
v 
0 Irm~o trata de fugir dali. 
SITUA~I'iO 242 
Exemplo 5 de •o Ilusionista•: um pouco antes desta sequancia de 
situa<;:tles, a M~e ficou sabendo que o filho (o Irm~o) aprontou com a 
garotinha no parque. Furiosa, ela arrumou as malas do filho e agora 
chama-a .•• 
PC ao lade do 
chama." com urn 
emiss~o vocal n~o 
PLANO 319: 
fiiiiiiiiii!HIIU 
moinho a M~e 
gesto e uma 
linguistica; 
PC dos irm~os de costas. 0 
Irm~o~ com o chamamento, vira-




V A M~e precisa chamar muitas vezes at~ que o 
V filho obede<;:a-a ..• 
v 
PM a M~e~ furiosa, chama-a~ com 
urn gesto e uma forte emiss~o 
vocal; 
PLANO 331: 
II II II II II II II U U 
(Continua<;:~o 329) finalmente o 
Irm~o levanta-se e vem, 
colocando seus 6culos (a c~mera 
m6vel acompanha o movimentol; 
v 
S ITUAC::I'lO 301 
Quando o Irm~o chega ao lade do moinho, a M~e agarra-o e leva-a para 
dais enfermeiros, que levam-no para o hospicio. 
080 
Exemplo 6 de "0 Ilusionista": um pouco antes desta situa~:l!o o Ator 
foi embora de casa. Ap6s viajar rLtmo ao circo, neste momento ele 
chega ao camarim, com flores, para conquistar sua grande paix:l!o: a 
Bela assistente do Ilusionista •.• 
(Enquadramento idem 403) o Ator 
chega ao lado da Bela, deixa as 
flores na penteadeira e senta-
se ao lado da Bela. 
Apro>~ ima-se, 
contato, 
ela evita 0 
ele beija-lhe o bra~o, ela fica 
incomodada!' 
v 
S ITUAI;I'IO 372 
S ITUAI;I'IO 373 
S ITUAI;I'IO 37 4 
V A partir dai, a Bela deixa-o sozinho e seres do circo 
V aparecem para maltrata-lo, ca~oando dele. Ap6s toda a 
V ca~oada, a M:l!e chega ao circo para buscar o filho. 
V Quando encontra-o ••. 
v 
(A M~e, que havia caido) 
Levanta-se (camera m6vel 
acompanha) e coloca os 6culos, 
mesmo quebradas, no Ator; 
PLANO 461: 
HIIIIIIIIIIHIIfl 
PM da M:l!e, que coloca os 6culos 
no Ator. 
v 
V E ainda •.. 
v 
(Continua~;:g;o 460) a Mg;e d.!?. uns 
tapinhas carinhosos no rosto do 
Ator (que tambem esta contente) 
e os dois saem dali (camera 
abre-se em ZOOM). 
SITUAI;I'IO 441 
S ITUAI;AO 443 
Exemplo 1 de "0 Baile 11 : o Mau Carater quer dan~ar e 11 e>:pressau seu 
desejo COm pastilhas (isto e, gestos E objeto significante) ••• 
------------~----------------------
PM o Mau CarAter oferece 




Exemplo 2 de "0 Baile": o Gal• de cabelos grisalhos utiliza um outro 
utiliza outros meios para seduzir uma garota ... 
PM o Gal• de cabelos grisalhos 
cochicha algo no ouvido da 
''Mocinha'' loira e ela fica 
arrepiada~ em @xtase; 
SITUACI'!O 072 
Exemplo 3 de "0 Baile'': outros dois preferem dialogar ... 
PM o Moreno e a Ruiva 
sentados ~ mesa, da 
forma: o Moreno faz 





fascinada e os dais riem; 
S ITUAt;I'!O 132 
Exemplo 4 de "0 Baile": um pouco antes desta situa~•o, a hist6ria 
voltou dos tempos atuais para um baile popul.;u- de 1936. Um casal de 
ricos burgueses chegou a este baile. Foram recebidos pelo Gord•o 
barman, que trou><e-lhes uma garrafa de champanhe, a qual esnobam 
<73>. 
0 Rico fica. fora de foco e 
garrafa em foco, quando o 
Gord•o levanta-a do gelo e 
mostra seu rOtulo. 0 foco volta 
ao Rico!! que parece desaprovar; 
PLANO 133: 
UfllllllfiiUUII 
PM o Rico pega uma garrafa que 
ele mesmo trouxe e entrega-a 
para o Gord•o, mostrando-lhe o 
rOtulo. 0 Gord•o olha para o 
r-6tulo e ... ; 
PLANO 134: 
1111UIIIfll1fflll 
PA ••• o Gord•o, sem gostar da 
atitude esnobe, coloca coloca a 
garrafa do rico no gelo e leva 
a que trou}<era em bora; 
SITUAf;I'!O 175 
73. Neste caso o di.t.logo verbal provavel foi substituido n•o 
apenas por gestos, express~es e movimentos, mas pela manipula~•o de 
objetos significantes. 
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Exemplo 5 de "0 Baile": urn pouco antes desta sitLta~;:;lo, urn Viajante 
aventureiro chegou ao baile popular e provocou grande emo~;:;lo numa 
garota do povo. Ela aproximou-se dele e agora pergunta-lhe ••• 
(Continua~;ao 161) a Bela garota 
mostra a metade de urn bilhete 
e>.o Viajante e, com a ponta do 
dedo ind i cad or, per gun ta-l he 
sabre a outra metade; 
PLANO 164: 
IIIIUIIUUtiUU 
(Continua~;:;lo 162) o Viajante, 





fica meio sem jeita; 
PC de ambos: o Viajante procura 
pela outra metade nos bolsos e 
depois lamenta por nada ter 
encontrado. Ela entristece .•• 
S ITUA!;I!!O 198 
Exemplo 6 de "0 Baile": ja em 1944, durante a ocupa~ao nazista na 
Fran~a, urn Colaboracionista trou>:e urn soldado alemi'i(o para o sal:;lo de 
ba.iles. 0 Colaboracionista altera o estado do lugar, prepotente ••• 
(o Colaboracionista apro><ima-se) 
e troca a sintonia do radio. 0 
Barman tenta impedir a mudan\O'a, 
o Colaboracionista da-lhe urn 
tapa na mi'i(o e prossegue; 
v 
SITUA!;I'!O 332 
V Em seguida o Colaboracionista tenta fazer com que as 
V mulheres que esti'i(o ali dancem como alem•o ••. 
v 
e oferece-lhes o alem:;lo. A 
mulher mais fraca ate que pensa 
no caso, 
mas a mais forte impede-a. 0 
Colaboracionista empurra-a, mas 
ela empurra-o com muito mais 
for\O'a. 
v 
S ITUA!;I'!O 338 
SITUA!;I'!O 339 




Com um gesto mostr-a-lhe 0 
alem~o, com um gr-ande sor-r-iso 
ele mostra-se surpresa e feliz, 
deixa a revista e vai com 
ele ... ; 
v 
S ITUAI;I'IO 348 
V Mas, mesmo a Quase Cega per-cebe a situa;~o ••• 
v 
o alem~o levanta-se par-a 
r-ecebe-la ••• ela coloca a m~o 
sabr-e as medalhas do alem~o, 
per-cebe quem ele e, sente o 
cheir-o de sua manga e despede-
se~ n~o aceita dan~ar .. ~ 
SITUA!;I!IO 351 
Exemplo 7- de "0 Baile 11 : terminada a guert-a!' e com a val ta da a.legria 
ao sal~o de bailes~ urn rapaz tira uma garota para dan~ar ... 
PM o rapaz sorri, inclina o 
cor-po par-a a fr-ente, volta a 
posii~O er-eta mas com as 
pupilas ainda olhando par-a 
cima: as pupilas descem num 
impulse e olham a ''mocinha''. 0 
br-aiD do r-apaz aponta para a 
pista de danias; 
PLANO 409: 
llllllllllllllllfl 
F'P a 11 ffiOcinha" vira-se para uma 
das amigas e tern urn ''xilique'', 
depois vir-a-se par-a a outr-a e 
tern outro u>{ilique"; 
PLANO 410: 
IIIIHIIUIIIIUU 
PC Per-fil do r-apaz e das 
''mocinhas'': a ''mocinha'' par fim 
levanta-se e vai par-a o meio do 
sal~o com o r-apaz decidido 
(TRAV acompanha-os). 
084 
S ITUA!;I!IO 516 
Exemplo 8 de "0 Baile'': acontece urn triAngulo amoroso, no memento em 
que a garota que estava com o tort•o aproveita que este vira-se para 
pegar bebidas e envolve-se com um militar que estava de saida .•. 
(Continua~•o 411) a garota do 
tort•o tira a mala da m•o do 
militar triste e os 




memento o tort•o vira-se 
bebidas e surpreende-se 
com o terceiro: a garota lhe 
d* urn beijo na pr6pria 







S ITUA1;1'10 526 
V 0 tort•o fica sozinho enquanto os dois v•o dan~ar. 
V Quando termina esta dan~a, o militar mostra que 
V quet- mais .•. 
v 
Come~a outra m6sica; 
PLANO 430: 
lllillllllllUU11 
PM TRAV o militar e a garota, 
felizes, est•o voltando para 
onde est* o tort•o. Pon?m, ele 
segura-a e pede mais uma dan~a; 
SITUAI;1'10 550 
Exemplo 9 de "0 Baile": num certo memento chega ao salll\o um Gordll\o 
invocado. Ele rouba a mulher que dan<;:ava como moreninho mas ... 
Por fim deixa-a~ pega o 
moreninho pelo ombro e leva-a 
ate o balclllo. 
Faz um gesto e o Barman 
a preparar uma bebida. 
come~a 
Salta a fuma~a do cigarro na 
cara do moreninho e ele (que 
ficou com a fuma<;:a na boca) 
manda-a de volta para a cara do 
gord•o ... depois gargalha ••• ; 
v 
S ITUA1;1'10 5 72 
SITUAI;1'10 573 
SITUAI;I!IO 574 
V 0 gord•o parece ficar bravo e as pessoas que 




V 0 Gord~o prepara-se para dar uma surra no moreninho, 
V enquanto as pessoas em volta preocupam-se ainda mais .•• 
v 
o gord~o convida o moreninho 
para ir ao centro do sal~o, 
o militar segura o bra~o do 




V Ambos v~o ate a frente do conjunto 
v 
Com gestos, o moreninho 
u comen ta. 11 (com mimi ca) ao 
gord~o os movimentos dos 
mltsi cos . .. 
o gord~o~ cinico~ sorri e 
chama-o para o outro lado. 
Come~a a empurrA-lo em dire~~o 
ao banheiro~ enquanto as 





S ITUA!;!!!O 582 
A partir dai a surra no moreninho torna-se inevitAvel ... 
Exemplo 1 de "A Ilha Nua": urn pouco antes desta situa~~o, a ~1ulher, 
que esca.lava a encosta ingreme da ilha com os pesados baldes nas 
costas, n~o agLientou o peso e deixou o balde entornar. 0 Homem fica 
muito bravo ... 
PM da Mulher de costas: o Homem 




PC com o tapa a Mulher e 
atirada ao chao; 
v 
V E real~a ••. 
v 
PM C.Plongee: o Homem olha 
bravo para a Mulher; 
086 
S ITUA!;I'IO 17 6 
SITUA!;!!!O 177 
Exemplo 2 de "A Ilha Nua": urn pouco antes desta situa~l!fo, a Mulher 
mostrava-se feliz com a boa qualidade da terra. E ent•o que ela •.. 
Mostra-a ao Homem; 
PLANO 270: 
IIIIIIIIIIIIUIIU 
PM o Homem, que cavoca a terra!\ 
olha o que a Mulher mostra mas 
n•o da importancia; 
PLANO 271: 
unnuuttnltll 
PP das m•os da Mulher, cheias 
de boa terra: com o descaso do 
.Homem, a Mulher dei><a a terra 
escorrer por entre os dedos, 
muito lentamente; 
SITUACI'IO 240 
Exemplo 3 de "A Ilha Nua": wn pouco antes desta situa~•o, os ga.rotos 
pescaram urn grande peixe~.c 
PM pr6l<imo: os garotos olham 
para os pais; 
PLANO 347: 
flllliiiUUIIUH 
PM o Homem e a Mulher sorriem, 
aprovarn. 0 Homem acaricia a 
cabe~a de Ltm dos garotos; 
PLANO 348: 
lltlllllllllltllll 
PP a Mulher sorri, feliz! 
SITUAI;I'IO 306 
Exemplo 4 de "A Ilha Nua": 
da cidade mas •.. 
a Mulher tenta vender o pei><e numa venda 
(Continua~il!o 368) a Mulher sai 
da venda e agradece com gestos 
e express~es do corpo: n•o 
vendeu o peixe; 
087 
8 ITUAI;I'IO 321 
Exemplo 5 de "A I 1 ha Nua": ap6s conseguirem vender o peixe, a Mul her 
entra numa loja. 0 Homem percebe e chama os garotos .•• 
o Homem chama os garotos que 
iam mais a frente (com gestos) 
e todos entram na loja; 
v 
S ITUAt;l'!O 339 
V Ja dentro da loja a Mulher experimenta camisetas 
V nos garoto •.. 
v 
e pede aLttoriza~lllo ao Homem 
com gestos e expressbes faciais 
Em seguida ela faz gestos para 
os vendedores da loja; 
SITUA(;1'10 341 
SITUAt;1'10 342 
Exemplo 6 de "A Ilha Nua": um pouco antes desta situa~lllo, um dos 
garotos caiu doente e criou-se grande suspense em acompanhamento ao 
Homem~ que correu para a aldeia buscar o doutor.. Neste momenta ele 
enc:ontra-o e .... 
PP o Homem implora-lhe ajuda, 
com expressll\o de grande dor (a 
pessoa que recebe o pedido de 
ajuda n~o aparece no quadro); 
Exemplo 7 de "A Ilha Nua'': 
muitas palavrasa .. 
no final !I 
PC diagonal !I urn em frente ao 
outre, em posi~lllo de duelo: a 
Mulher joga-se no chlllo, grita e 
depois chora!l desesperada; 
v 
S ITUAt;l'!O 431 
urn grande grito vale mais que 
S ITUAt;I'!O 517 
V 0 Homem usa o silencio como resposta •.. 
v 
PA o Homem volta a regar ••• 
PLANO 595: 
111111111!11111111 
PM deitada, a Mulher para de 
chorar e olha para o Homem; 
(E tudo voltara ao normal) 
088 
SITUAt;l'!O 520 
3.4. SITUA~GES EXCEPTIVAS 
0 diretor de ''0 Baile'' conta <74>: 
''Eu faria qualquer coisa para filmar a pe;a 
(0 Baile/Le Ball, porque e um espetaculo sem palavras. Nestes tempos 
em que todo mundo fala demais, em que radios e televiseies nos 
tonteiam com conversas ininterruptas~ achei que era necess~rio 
provar o quanto a palavra e inLttil.". 
A exist@ncia de ''situa~~es exceotivas'' (situa~ees que 
encerram exce;1S{o) nos te>:tos dos tres filmes, parece chocar-se com a 
afirma;ao descrita acima <75>. Apesar de poucas (representam 0,71 % 
do total - n1S(o consideradas as partes ocupadas pelos letreiros 
iniciais e finais), elas parecem mostrar que, se realmente •• .•. a 
ml.1sica~ os oestos" o olhar!l as maneiras de se vestir e dan';ar s~o 
muito mais eloqt.\entes que qualquer discurso " <76>~ nem tudo,. porem!i 
pode ser dito pelo n1S(o verbal. 
Mais que provar o quanto a palavra e 
e:-:isten cia de si tua;eies excepti vas no corpo 
exatamente 0 contrario: 0 quanto a palavra e, 
indispensavel (77>. 
inutil, talvez a 
dos textos prove 
em muitos casas, 
N~o parece~ por~m~ ser este o case: as situa~~es 
exceptivas encontradas nos tres filmes ••o breves indica;e;es 
verbais, usadas para sintetizar, redundar ou abreviar uma informa~~o 
dada. tambem pelo n:l!o verbal. Fica a impress:l!o, isto sim, de que as 
si tua~~es e}~ceptivas encontradas sgro 11 ruidos 11 • Parece que 11 algo saiu 
errado''!l ''houve alguma falha'', 1'houve uma emenda incoerente 11 • Fica 
ainda a pergunta: se estas situa;e;es est:l!o presentes nos filmes, 
elas realmente precisariam estar ali ? Isso pode ser avaliado em 
cada uma das ocorr~ncias, descritas a segui~: 
74. 
n .13, 5a. 
Janeiro. 
Entrevista de Ettore Scola transcrita in revista Cinemin 
serie, Mar;o de 1985, ed. Brasil-America (Ebal), Rio de 
75. Por ironia, ou n~o, dentre os tr@s f~lmes 11 0 Baile 1' ~ o que 
apresenta maior n6mero de situa~Oes exceptivas, ou seja, 6, contra 4 
de no I lusionistan e 3 de UA I lha Nua". 
76. Idem n.74. Ettore Scola usa a palavra "discurso" para se 
referir especificamente ao 11 USD das palavrasu, o que se 
tradu;1S(o literal da entrevista. Sabe-se, porem, que 
11 discursou possui uma acep~~o muito mais ampla que esta. 
manteve na 
a palavra 
77. E 16gico que assim seja, pois, se existem situa;e;es n:llo 
verbais par natureza, devem e}~istir, igualmente, as verbais por 
natureza. E o que ocorre quando se veicula, por e>:emplo, ·conceitos 
filos6ficos e abstratos, raciocinios ligados a uma 16gica dedutiva 
puramente verbal, signos que est•o para signi f icados n:llo 
reprodutiveis por elementos nao verbais, dentre outros .•• 
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Exceptiva 1 de •o Ilusionista: 
PAN acompanha o velho, 
para o fundo do palco 
1e uwcu: men;:~o 




S ITUAI;I'IO 163 
--> Nesta situa<;:~o a ind~ca<;::3:o "WC" mostra-se fundamental para que 
se compreenda o que acontecer6 a seguir: o Irm:3:o sentir6 vontade de 
ir at~ lA e, quando realmente cruzar o palco para o fazer, ser~ 
capturado pela Bela assistente do Ilusionista (passando a fazer 
parte do espetAculo de magia). Esta informa~~o poderia, talvez, ser 
substituida por uma imagem do velho entrando no mict6rio, colocado 
atrAs do palco. Com certeza isso implicaria num aumento dos custos 
de produ~;•o do filme. 
E>tceptiva 2 de "0 I lusionista .. :: 
PAN acima at• o titulo de urn 
livro (men~~o escrita em 
holandes: outra e>:ce~~o); 
S ITUAI;I'IO 199 
--> Nesta situa~~o, o titulo em holandes talvez tenha algum 
significado comico para os que compreendem a lingua. Caso contrArio, 
a informa<;::3:o se perde e talvez at~ pudesse ser suprimida sem causar 
qualquer esp~cie de dano ao resultado final do filme. 
Exceptiva 3 de "0 Ilusionista•: 
(PAN segue o onibus viajando) 






cant.endo "The Routines", e 
ainda uma seta e uma. foto do 
Ilusionista e da Bela (nova 
men~;•o escrital; 
S ITUAI;I'IO 358 
--> A placa e uma indica~;•o verbal com o nome do espetAculo do 
Ilusionista (este nome j~ havia sido mostrado quando a familia. foi 
assistir ao espetAculo) (78>. Poderia ter sido usada apenas a imagem 
(a foto) eo sinal (a seta). Porem, o verbal foi mantido. 
78. Situa~;•o comentada no caso das "exceptivas complementadas". 
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Exceptiva 4 de "0 Ilusionista": 
F'P de uma placa, onde se 11';1: 
"Institute of F'sichology - for 
search and research" (Men~~o 
escrita: momenta de exce~~ol; 
SITUAI;I!!!O 444 
--> Esta outra indica~~o verbal informa, 
talvez pudesse ir sendo percebido atrav~s 
sem que se recorresse ao uso do verbal. 
logo de inicio, algo que 
das imagens subseqOentes, 
Exceptiva 1 de "0 Baile'': 
F'M dais homens e uma mulher 
leem urn jornal, onde se le 
(traduzindo) ''03 de Maio de 
1936: Vit6ria no Front Popular" 
(Men~~o escrita: memento de 
e>: cec;:~o) ; 
SITUAI;I!!!O 130 
--> Neste caso, parece que apenas a caracteriza~~o da fotografia, 
das personagens, das m.:tsicas e cenarios n~o bastaram para que se 
informasse a volta a 1936, bern como o que ela representava. Foi 
necessaria que este jornal aparecesse para informar sobre essa volta 
e sobre 0 significado da epoca em quest~o. 
Exceptivas 2, 3 e 6 de "0 Ba~le'•: 
(2) F'M a mesa, 
11 Cinemonde"; 
a Quase Cega 
(3) PM a garota le ''Cinevie"; 
(6) PM a garota quase cega, a mesa, 




--> Nestas tres situa~~es ocorre o mesmo: a revista mostrada parece 
caracterizar o "sonho cinematagrafico" de cada uma das epocas ent~o 
mostradas. Uma informa~~o deste tipo s6 poderia ser dada pelo 
verbal. Por uma quest~o de coerencia, estas tres situac;:~es deveriam 
ter sido deixadas de lado, par irem contra a proposta de se "provar 
0 quanta a palavra e in6til". 
091 
Exceptivas 4 e 5 de •o Baile'': 
(4) o conj unto que 
•The Blue Boys 
escrita: momenta 
toea chama-se 
Band" ( Men ~~o 
de e>: ce~~o) 
(5) no centro do sal~o algLlnS 
casais dan~am ao som do 
conjunto "Los Acapulcos Boys" 
(Men~~o escrita: momenta de 
e:< ce\O=~o) , 
SITUAI;I'!O 425 
S ITUAI;I'!O 489 
--> 0 mesmo pode-se dizer destas duas situa~eles, cada uma delas 
caracter~zando, de forma irOnica, o tipo de m~sica que se tocava em 
cada uma das epocas. 
Exceptivas 1, 2 e 3 de •A Ilha Nua•: 
( 1) TRAV camera num barco vai 
mostrando a margem junto de 
terra que chega ate o mar. 
Surge urn ideograma 
sobreposto a imagem 
escrita: exce~~o neste 
japon•s 
(Men~~o 
f i 1 me); 
(2) F'C da encosta da montanha em 
silhueta contra a luz que vern 
de tr~s. Urn vento frio sopra. 0 
Homem sobe por ela, 
baldes nas costas~ e 
com os 
surge outro ideograma j a pones 
sobreposto a imagem, indicando 
que o inverno estA pr6ximo 
(Men~~o escrita: exce~~o); 
(3) F'D C.F'longee dos galhos de uma 
arvore, floridos. Urn ideograma 
japones sobreposto a imagem 
anuncia que chegou a Primavera 
(Men\0=~0 escrita: exce~~o); 
S ITUAI;I'!O 213 
SITUAI;I'!O 222 
SITUA!;I'!O 249 
--> F'or- estes tr-es inter-titulas, a macroestrutura de •A Ilha Nua" 
parec:e ser dividida em uatosu. ,Estas divisties, no entanto, poderiam 
092 
ser facilmente identificadas caso os intertitulos fossem suprimidos, 
pois as imagens e ruidos caracterizam perfeitamente o que ocorre. 





pequeno nOmero de situa~bes substituintes e exceptivas 
a caracteristica especial de serem transformadas em 
conte><to. Em termos percentuais estas ocorrencias foram 
junto das situa~~es tacitas comuns. 
No caso das substituintes transformadas em tacitas, a 
situa~~o de dialogo verbal provavel entre as personagens, onde 
ocorre a substitui~~o dos elementos verbais palos elementos n~o 
verbais da conversa~;>;(o (portanto uma situa~~o "substituinte"), soma-
sa o fato de que o conte><to que envolve a situa~;>;(o torna o dialogo 
verbal, a.pesar de provavel, i16gico OL< proibido. Davida a.o conte;-:to, 
portanto, a situa~~o adquire caracteristicas das "n;>;(o verbais por 
naturezau (tacitas) .. E isso o que ocor-re nos eHemplos que se seguem: 
E><emplo 1 e 2 de ''0 Ilusionista'': no moinho, toda a familia reza •.. 
(1) PP da M~e e do Pai: o Pai reza, 
a M~e olha severa para o AvO; 
PLANO 046: 
IIIIIIUIIIIIIUII 
PM do AvO que conta dinheiro. A 
camera apro><ima-se em ZOOM e 
ele percebe que esta. sendo 
observado. Pbe-se a. rezar ••. 
V etc •.. 
(2) (Continua~ao 0451 a Mae mant~m­
se repreendendo-o com o olhar; 
PLANO 048: 
HHUUHHIIUII 
(inicio = final 046) o AvO, que 
reza, abre o olho e percebe que 
ela ainda o censura; 
PLANO 049: 
U II fl II U U II Jl 11 
(Continua~;>;(o 047) a M•e volta a 
abai><ar a cabe~a para rezar; 
PLANO 050: 
UIIU1111Jilllfll 
PM o AvO volta ao dinheiro; 
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S ITUA~I'IO 052 
SITUAI;I'IO 053 
--> Neste dois casos, a situa<;:~o de conversa<;::t!:o n~o verbal entre a 
M:t!:e e o Avb poderia ser classificada como substituinte. No entanto, 
num conte>-:to em que toda a familia reza, urn dialogo verbal entre 
eles, apesar de provavel, seria proibido: eles nada falariam pois, 
se o fizessem, atrapalhariam a reza. 
Exemplos 3 e 4 de "0 Ilusionista": 
M~e aproximou-se para ''surrupiar 1' 
quando apareceram o Ator e o Irm•o, 
(3) (Continua~;:•o 120) a 
uma careta~ manda 
fiquem quietos; 





(4) (Continua~;:~o 121) o Irm•o solta 
fuma~a, o Ator engasga e tosse; 
PLANO 124• 
fllfllllllllliUII 
(Continua<;:•o 122) a M•e torna a 
ordenar~ com caretas, que os 
dois fiquem quietos; 
urn poLtco antes desta si tua<;:•o, a 
o dinheiro do Avb, que dorme, 
11 prometendo barulho" ... 
S ITUA!;I'!O 108 
SITUA\;1'10 109 
--> Nestas duas situa<;:~es, com caracteristicas das substituintes, o 
fato de que o avb dorme e de forma alguma pode ser acordado, faz com 
que o dialogo verbal, que seria provavel, torne-se proibido. Assim, 
a situa<;:•o substituinte adquire caracteristicas das tacitas <•, 
portanto, uma situa~~o '1 transformada''). 
Exemplo 5 de "0 Ilusionista": urn pouco antes desta. situa<;:•o, o Irm•o 
meNeu com a garotinha e ela fugiu para o lado dos adultos ••. 
PM o I ,-m•o ergue-se urn pouco 
para ver~ alem da vegeta~~o, 
para onde fugiu a garotinha; 
PLANO 252: 
IIIIUUUIIUIIII 
(Subjetiva.) PC do parque, alem 
da vegeta<;:•o: a garotinha chega 
correndo at• o Homem e a mulher 
que "brincavam" no mato e 
atira-se nos brat;:os da mulher. 
S ITUA!;I'!O 236 
--> Neste caso, a conversa~;:•o entre a garotinha e os adLtl tos foi 
substituida por elementos n•o verbais (aproxima<;:•o e abra<;:o). Porem, 
o fato deles estarem lange da camera (alem da vegeta~;:•ol, faz com 
094 
que, se eles falassem algo, quem est~ tiaqui atrAs'1 nada ouviria. 0 
di,logo verbal, portanto, apesar de prov•vel seria il6gico (o que 
cat-acter i~za a si tuar;~o como substi tuinte u transformada" em taci ta 
pelo conteHto). 
Exemplo 1 de ••o Baile•': urn pouco antes desta situa~~o, o Entreguista 
chegou ao sal~o de bailes trazendo dois pracinhas americanos •• ~ 
Uma garota aproxima-se e.~.; 
PLANO 361: 
II J1 U II If II II U If 
PM ga.r-ota, 
pede um cigarro 
americanos, que 







-->Entre a garota e os pracinhas seria prov~vel urn diAlogo verbal~ 
que no entanto foi substituido por gestos. Par outre lado~ e ai 
reside a ironia da situa~~o, urn di~logo verbal entre eles seria 
il6gico, pais se nem com gestos simples eles conseguiram se 
entender~ quanta mais com urn choque entre o inglQs e o franc~s= A 
substituinte transforma-se, desta forma, em t~cita. 
Exemplos 2, 3 e 4 de ''0 Baile'': 
(2) PA lateral o rapaz moreninho 
chega ~s ' 3 mocinhas'3 restantes, 
convida-as para daniar mas elas 
se d~o as m~os~ querem ficar 
juntas~ 
(3) PM perfil: o moreninho chega 
ate a terc:eit-a umocinha., ~ que 
agora ficou s6~ convida-a para 
a dan~a mas~ com urn gesto~ ela 
responde que est.a com dor numa 
das pernas. Ele lamenta, volta 
para seu l Ltgar, a camera segu.e-
o em PAN 
(4) De repente o terceiro roqueiro 
chega ao chefe, aponta-lhe algo 
e o chefe vai ate onde a 
roqueira e o filho da familia 
dan~am agarradas ••• 
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S ITUA\;I''lO 522 
S ITUA\;1'!0 533 
S ITUA!;I'!O 602 
/ Nestes trt!!s casos, os dialogos verbais provaveis, substituidos 
pelos elementos n~o verbais, seriam ilogicos em meio ao contexto do 
baile: mesmo que eles trocassem palavras, a m6sica tocada no mAximo 
volume n~o permitiri.a. que eles se ouvissem. Par isso usam elementos 
n~o verbais partindo do principio de que os ve~bais n•o adiantariam. 
As situa\<'tles substituintes s•o, desta forma, transformadas em 
taci tas pe 1 o con tel{ to. 
Exemplo unico de "A Ilha Nua": urn pouco antes 
garotos da familia morreu, ap6s ter ficado 
momenta as pessoas chega.m par-a o enterro~ ... 
PC do barco ja ancorado. Chega 
a Mulher e se reverencia com a 
professor-a e com urn senhor (que 






--> 0 que se considerou aqui ~que, apesar de orovavel, o dialogo 
entre as pessoas, que fai substituido por- gestos e movimentos do 
corpo!' seria il6gico ou no minimo inoportuno neste memento de tanta 
tristeza e constrangimento. Desta forma~ a situa~~o tamb•m foi 
consider-ada substituinte tt-ansformada em t.t:tcita pelo conte~<to .. 
No caso das situa~tles exceptivas transformadas em tacitas, 
uma situa~~o exceptiva~ que continua a existir, torna-se oculta par 
sua inser~~o num dado conte>~to~ Como as situa~f'les, mesmo assim, 
continuam a ser- compr-eendidas, conclue-se que isso ocorre por elas 
adquirirem significado enquanto situa;tles tacitas. E o que ocorre 
nas seguintes situa~bes~ 
Exemplos 1 e 2 de "0 Baile" <79>: 
(1) PD do Tor-tao, no centro da 
Foda. Ele chega, envergonhado, 
diante da Bela garota que antes 




PP os ricos ca~oam 
situa~•o. N•o se 
dizem devido ao 
entorno; 
e comentam a 
ouve o que 
barulho do 
SITUAI;I'!O 190 
79. N•o foram encontradas estas situa,;;:bes em "0 Ilusionista". 
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(2) PC d~ familia: os pais irritam 
o filho (com gestos e palavras 
que n~o se ouve). A filha 
levanta-se para daniar, puxa o 
irm~o mas ele irrita-se, n~o 
quer dan~ar . .. ; 
S ITUAI;t'ID 554 
--> Nestes e>:emplos, o di£\logo verbal, oue realmente ocorre entre o 
casal de bLu-gueses ou entre pais e filhos!l n~o e ouvido devido ao 
ruido do entorno (torna-se ocultol. Mesmo assim, e esta pa.rece ser a 
inten,;:~o, ,;, possivel compreender o que ocorre: eles ca,;:oam da dan,;:a 
dos populares ou, no caso dos pais, dos pr6prios filhos. Desta 
forma, pode-se considerar que se tratam de situa,.:tles e>:ceotivas 
transformadas em t£\cita pelo conte><to. 
Exemplo 3 de uo Baile": nesta situa~~o~~ as pessoas est~o indo embora. 
do sal~o de bailes, quando .•• 
La embai >·<O, o Gal~ grisalho da S ITUA!;I'!O 711 
um cart~o A mulher De Vermelho. 
-->- 0 que ocorre nesta situa~~o, em que efetivamente eles troca.m 
palavras, e 0 fato de que a camera mostra-os t~o de longe, que nada 
pode ser ouvido (o verbal fica oculto). Se, mesmo assim, compreende-
se o que ocorre, e porque a situa,;:~o e><ceptiva tambem adqL<ire 
significados enquanto situa,;:~o ta.cita. Caracteriza-se, desta forma, 
uma. si tua,;:~o e>:cepti va transformadas em taci ta. 
Exemplo unico de "A Ilha Nua": nesta situa,;:~o, 
enterro do garoto que morreu.~. 
as pessoas fazem o 
PM o pastor, com as crian,;:as em 
si lencio ao fun do, reza ( SLtas 




PF' lateral: o Homem e a Mulher 
est~o tristes; 
--> Neste caso, as palavras s~o encobertas (tornam-se ocultas) por 
um elemento de dimens~o macroestrutural: uma musica une toda a 
sequencia e de forma algumi seria suprimida neste instante. Mesmo 
assim, compreende-se perfeitamente o que ocorre, na medida em que a 
situa,;:~o caracteriza-se como exceptiva transformada em tacita devido 







Foram encontradas, ainda, situai~es tAcitas, substituintes 
exceptivas que se mostram complementadas pela banda sonora. N~o 
em grande nOmer-o e, em termos per-centuais·, for-am consideradas 
porcentagens respectivas de situai~es tacitas, substitituintes e 
exceptivas comuns. 
0 raciocinio que permitiu classificar uma situai~O como 
sendo complementada adv!?m do fato de que a ·banda sonora e formada 
por sons que, seguindo a pr6pria estrutura do filme, agem conforme 
diferentes niveis de significado. Ou seja: 
--> A n~vel microestrutural~ num filme qualquer existem sons que 
agem de forma puntual, quer sejam eles 11 SOn-s pr6prios 11 referentes as 
imagens mostradas, quer sejam eles efeitos sonoros criados para 
caracteri zar ou real ia.r urn dado acontecimento. Relacionando estes 
sons ~ divis~o 11 Situa~~o a situa~~o'' proposta neste estudo, tais 
sons estariam ndentro" das varias situa~bes~ caracterizando apenas 
uma parte daquela que seria a situai~D total; 
> Num nivel mais amplo, existem sons que agem para caracterizar 
globalmente uma dada situai~o, criando-lhe caracteristicas 
particulares de significado ou real~;:ando dramaticamente os· jA 
e}~istentes. Estes sons n~o s~o mais 11 puntuais'', mas 11 Situacionais 11 ; 
--> A partir dai, certos sons v~o caracterizando e amalgamando duas 
ou mais situai~es, uma sequencia. completa de situa~;:~es e assim por 
diante. Sao sons que adqLtirem significado num nivel macroestt-utural. 
0 que caracteriza" pais~ Ltma situa~~o complementada~ e a 
eN.ist@ncia ~ numa si tua~~o qualquer ~ de um scm 11 Si tuaciona1 11 a 
complementar seus significados. 
A rigor, os sons mais amplos que os situacionais tambem 
complementam as situa~tles.. Considerou-se, porem!l que estes sons!' 
ap6s terem sido percebidos, quase sempre passam a ocupar uma posii~D 
secund&.ria em relai~D a qui lo que priori tariamente se deve percebet-. 
Reservou-.se, desta forma!' o termo "complementada.'! para 
dais casas: quando, numa dada situa~~o!l existe o som situacional 
propriamente dito; quando~ no case dos sons mais amplos!l ele 
abandon a sua posi~;:~o secundAria e faz Ltm comentArio complementar, 
relative apenas a situa~~o complementada. Isso mostram os exemplos: 
Exemplo 1 de "0 Ilusionista": a M~e controla a todos ••. 
F'P a M~e dependura uma roupa e, 
ocultando-se atras dela, espia 
a pesca do marido e os filhos; 
PLANO 038: 
lllfflllllfftfiiU 
PC dos tres vistas pela M~e; 
098 
S ITUA~P!O 044 
--> Esta si tua\0=~0 t.i>.ci ta e complementada por ruidos de sinos da 
catedral ,· que acompanhar~o a Ml!:(e em outros momentos do filme. 
Exemplos 2 e 3 de "0 IlLtsionista": durante o espetaculo ••. 
(2) PM o Ilusionista aponta para o 
fundo da plateia e solenemente 
apresenta: . . . ' 
PLANO 161: 
IIIIIIIIIIIIIIIIU 
PC camera no palco mostra o 
Ilusionista de costas e a 
plateia a sua frente: todos da 
plateia olham para ele e depois 
olham para tras ... ; 
(3) PC da plateia: a porta ao fundo 
se abre e a Bela assistente do 
Ilusionista entra em cena~ 
trazendo seu c~ozinho nos 
bra\O=OS. Uma luz intensa, vinda 
da porta pela qual ela entrou, 
ilumina-a· pelas costas. 
S ITUAI;I!IO 137 
S ITUA!;I!IO 138 
--> Nestas duas situa\O=f:les tacitas acontece o mesmo: a m(tsica de 
fundo do espet.clculo torna-se usituacional 11 e real~a o que ocorre. 
Exemplos 4 e 5 de "0 Ilusionista": nesta.s situa\O=bes o Irm~o age por 
sentir ci6mes~ ou inveja~ do Ator~ que estA apaixonado pela Bela 
assistente do Ilusionista •.. 
(4) (Continua\O=l!:(o 226) o Irml!:(o pega 
uma tesoLtra e se pbe a picar a 
foto da Bela; 
( 5) 
V etc ••• 
(Continua\O=~D 228) 
termina de picar 
Bela. 
o Irmli:(o 
a foto da 
S ITUAI;I'iO 212 
S ITUAI;I'iO 214 
--> Nestas duas situa~bes tacitas, cada corte da tesoura na foto e 
complementado por urn acorde musical. 
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Exemplo 1 de "0 Baile": no inicio de uma dan~a ... 
PM ao ritmo da m(tsica, urn rapaz 
de bigode lan~a urn chamado 
(express~o facial) para algu6m; 
PLANO 117: 
Ulllllllllllllffl 
PM ern contra-campo uma garota 













(Continua~~o 118) o rapaz deixa 
o que tinha na m•o e corre em 
dire~•o a ela; 
PLANO 121: 
IIIIIIIIJtfiiiJIII 
(Continua~•o 119) a garota faz 
o mesmo, PAN acompanha-a e os 
dois se encontram. 
SITUAI;AO 151 
--> Cada movimento desta situa~•o tacita acontece seguindo os tempos 
fortes da m6sica que se inicia. 
Exemplo 2 de "0 Baile": nesta situa~•o, todos est~o desiludidos: o 
mundo esta em guerra e as mulheres, s6s ... 
PP a mulher solitaria, ja SITUAI;AO 312 
bebada, be be mais urn gole de 
uma garrafinha (as bolhinhas de 
ar que en tram na garrafinha s~o 






s~o real~adas pela 
as bolhinhas de ar que entram na 
rnusica, que neste instante torna-se 
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Exemplo 3 de "0 Baile": nesta situa~~o t~cita o Viajante tenta tirar 
a rica burguesa para a dan~a do len~o (qLie est~ sendo realizada 
pelos populares) •.. 
PC lateral (idem final 174) o 
Viajante tira urn len~o de fina 
seda do bolso e estende-o 
diante da Rica mulher (a mt:1sica 
fica meio oriental); 
PLANO 178: 
UIIIIIIUUUffll 
PD do len~o sendo 






PM a Rica mulher fica 
jeito, assim como o marido 




--> A m~sica modifica-se~ adquirindo caracteristicas de m6sica 
~rabe. Desta forma, complements o que ~ mostrado pelas imagens. 
Exemplos 1, 2, 3 e 4 de "A Ilha Nua": 
(1) PC->PM a Mulher apro>:ima-se da 
camera, trazendo os baldes nas 
costas. Um comentario da mUsica 
revela que algo diferente ir~ 
acontecer a ela; 
(2) PM a ML!lher vern em PM. Ocorre 
urn segundo comentario da 
m(tsica, como que avisando que 
algo ocorrera; 
(3) PD pernas da Mulher sobem com 
dificuldade. Pela terceira vez, 
a m~sica faz urn 








(4) PC enquanto o Marido ja rega a 
planta~~o, a Mulher chega ao 
fun do. 0 comen tar io da m(tsi ca 
avisa pela quarta vez que algo 
ocorrera; 
S ITUAI;I'ID 172 
--> Nestas quatro si tua~tles taci tas, a met sica, que to cava 
al tera-se, torna-se si tuacional e comenta ( antecipa) 
diferente acontecera. Em seguida, a Mulher n:l!o suporta o 
baldes, cai e entorna a agua de um deles. 
Exemplo 5 de "A Ilha Nua": quando a trag~dia se aproxima ... 
PG da paisagem e do c~u cheio 
de nuvens. Parou de chover, mas 
urn forte climax musical sugere 
que algo terrivel ocorrerA; 




--> 0 clima>-: musical complementa a situa~i\!o e anuncia que o garoto 
mais velho da familia morrera. 
Exemplo de situa~~o substituinte complementada em "0 
Irm~o avisa ao Ator, que prepara-se no camarim, 
come~ar o espetaculo ••. 
e a imagem de seu Irmao 
continua ali, apontando-lhe a 
hora de iniciar o espetAculo 




que ~ hora de 
--> A m(tsica vern de fora do camarim e complementa o aviso. 
Exemplo de situa~~o exceptiva complementada em "0 Ilusionista": o 
Ilusionista e sua Bela assistente fazem uma magica ••. 
e, quando terminam, aparece 
escrito, num len~o, "The 
Routines" (men~~o escrita: 
excess~o em "0 Ilusionista"); 
S ITUAI;I'IO 152 
--> A musica de fundo torna-se situacional e complementa. 
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3.7. QUADRO DE RELA~~O ENTRE AS SITUA~GES 
Os tipos encontrados ap6s esta primeira classifica~~o das 
situa~~es de ''0 Ilusionista•·~ ''0 Baile'' e ''A. Ilha Nua''~ podem ser 





SUBST I TU I NTES--------- --cOMPLEMENTADAS 
I / : ///)' 














CLASSIFICACAO DAS SITUACGES SEGUNDO ESQUEMAS ELEMENTARES DA HISTORIA 
4.1. DADDS GERAIS 
Ao6s terem side inferidos, das situai~es isoladas dos tr@s 
filmes, os Esquemas Elementares da Hist6ria, estes pLtderam ser 
distribuidos em nove grupos basicos de esquemas elementares: 
GRUPO A: 
IIIIIIIIIIUII 
Engloba situa;~es do tipo Descri;~o de Estado; 
GRUPO B: 
UI1HIIUUII 
Engloba situai~es do tipo Rela;~o Agente/Paciente; 
GRUPO C: 
III!IIUIIJIII 
Engloba situai~es do tipo A;~es Reciprocas Simult&neas; 
GRUPO D: 
tlllllllllfJII 
Engloba situa;~es do tipo Relai~O Agente/Reagente; 
GRUPO E: 
llllllflltHU 
Engloba situa;~es do tipo Personagem Percebe Situa;~o; 
GRUPO F: 
lfllllllllllll 
Engloba situa;~es do tipo Situa;~o provoca Reai~D; 
GRUPO G: 
UllU!IIIItll 
Engloba situai~es do tipo Situai~O Interna a Situa;~o; 
GRUPO H: 
IIIIIIIIUIJII 
Engloba situai~es do tipo Situa;~es Paralelas; 
GRUPO I: 
fiUHIIIIUII 
Engloba situa;bes do tipo Fragmento de Situai~O. 
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Cada um destes grupos subdivide-se conforme os 
tipos de esquemas que engloba: 
0 Grupo A subdivide-se em: 
IJIIIfiiJIIIJitllflfffllllllllllllflflflf!llllllll 
A.l. Espa~o sem personagens. 
diferentes 
A.2. Espa~o sem personagens, com objeto(s) significante(s) 
imovel(eis). 
A.::: .• Espa~o com personagem(ns), em inac;:~o ou inercia de 
movimento (descri~~o de estado do espa~o com 
personagens) • 
0 Gruoo B subdivide-se em: 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
B.l. Espa~o sem personagens, com objeto(s) significante(s) 
em rela~~o agente/paciente com o espa~o. 
B.2. Espa~o com personagem(ns), em rela~~o agente/paciente 
com o espac;:o. 
B.3. Espa~o com personagem(ns), em relac;:~o agente/paciente 
como objeto(s) significante(s). 
B.4. Espa~o com personagens em rela~~o agente/paciente. 
0 Grupo C subdivide-se em: 
III!UflliiiiiUIIIIIIIIIIJlllllflllllfiiiUIIIIll 
C.!. Espa~o com personagem(ns), em ac;:~o 
simult~nea diretamente com a c~mera. 
C.2. Espa~o com personagem ( ns) , em a~~o 
simult~nea com objeto ( s) • 
C.3. Espa~o com personagens em a~~o 
simult~nea. 





0.1. Espa~o com personagem(ns), em relac;:~o agente/reagente 
com o espa~o. 
0.2. Espa~o com personagem(ns), em relac;:~o agente/reagente 
com o espac;:o, o que detona ac;:~o do reagente. 
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D.3. Espa~o com personagem(ns), em rela~~o agente/reagente 
com objeto(s) significante(s). 
D.4. Espa~o com personagens em rela~~o agente/reagente. 
D.5. Espa\i=O com personagens em rela~llto 
o que detona a\i=~O do reagente. 
agente/reagente, 
D.6. Espa~o com personagens, 
do tipo dialogica. 
em rela~llto agente/reagente 
0 Grupo E subdivide-se em: 
llllllflllllllllllfllll!lllllllllllllllllllllfllll 
E.l. Personagem percebe situa~~o agrupada no grupo A 
(descri~bes de estado). 
E.2. Personagem percebe situa~~o agrupada no grupo B 
(rela~bes agente/paciente). 
E.3. Personagem percebe situa~llto agrupada no 
(a\i=bes reciprocas simult.;';lneas). 
E.4. Personagem percebe situa~ao agrupada no 
(rela~e!es agente/reagente). 
E.!:r. Personagem percebe situa~~o agrupada no 
(situa\i=ll!O interna a. si tua\i=ll!O) • 
E.6. Personagem percebe situa~ao qLtalquer, que 
rea\i=ao de quem percebe, 
E.7. Personagem percebe personagem que percebe. 
0 Grupo F subdivide-se em: 
lll!llllllflflflllliiiiiiii!UIIIIIlTIHHIIJIIIII 








F.2. Situa~~o agrupada no grupo B 
provoc:a rea~~o. 
(rel. agente/paciente) 
F.3. Situa~~o agrupada no grupo C 
simultaneas) provoc:a rea~~o. 
reciprocas 
F.4. Situa\i=~O agrupada no grupo D 
provoc:a rea~~o. 
(rel. agente/reagente) 
F.5. Espa~o com personagem(ns) reagente(s) ao extra-quadro 
seguindo-se o motivo da rea~~o (situa~~o qualquer). 
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0 Grupo G subdivide-se em: 
llllllllllfllllltllfllllllllllllllllllllllflflllll 
6.1. Situa~:tio agrupada no grupo A (descri~t!es de estado) 
interna a situa~:tio mais ampla. 
6.2. Situa~:tio agrupada no grupo B (rel. agente/paciente) 
interna a si tua~:tio rna is ampla. 
6.3. Situa~:tio agrupada no grupo C (a~t!es reciprocas 
simult<'ftneas) interna a situa~:tio mais ampla. 
G.4. Situa~:tio agrupada no grupo D (rel. agente/reagente) 
interna a situa~:tio mais ampla. 
G.5. Situa~:tio agrupada 
situa~•ol interna 
menos a personagem 




mais ampla (obs.: ao 
interna a mais ampla). 
6.6. Situa~:tio 
F"ea~•ol 
agrupada no grupo F (situa~•o 
interna a situa~•o mais ampla. 
provoca 
6.7. Situa~•o agrupada no grupo H (situa~t!es paralelas) 
interna a situa~•o mais ampla. 
G.B. Situa~•o agrupada no grupo I (fragmentos de 
situa~•o) interna a situa~•o mais ampla. 
0 Grupo H subdivide-se em: 
UIII!HIIIIIIIIIfiiiiiiiiiiUIIIIHIIIItflflltlll 
H.l. Disjun~•o que leva a situa~t!es paralelas. 
H.2. Situa~t!es paralelas. 
H.3. Jun~•o de situa~bes paralelas. 
0 Grupo I subdivide-se em: 
II II If II II II II U fl II II II II II II II II II U II II 11 II II U 
I.l. Espa~o com personagem(ns) que emite(m) mensagens para 








pe,.-sonagem(ns) que F"eage(m) ao extra-
se supt!e exista urn motivo que detona a 
Espa,;:o com personagem(ns) ou objeto(s) paciente(s) 




I. 4. Espa~o com personagem ( ns) qLte percebe ( m) algo no 
extra-quadro, n:tio mostrado na sequ~ncia imediata. 
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A ocorr~ncia destes esquemas resume-se no seguinte quadro: 
------------------------- -------------------------
ILUS. BAILE AILHA ILUS. BAILE AILHA 
------------------------------ ------------------------------
A.l 4 5 21 F.l 11 1 ~ "'-
A.2 26 5 14 F.2 17 4 9 
A.3 28 33 16 F.3 6 5 1 
B.l 12 ----- 25 F.4 8 5 ..,. ·-· 
B.2 76 74 197 F.5 51 12 8 
B.3 34 15 69 8.1 1 19 -----
B.4 60 54 22 8.2 8 21 3 
C.l 3 12 4 8.3 1 33 1 
C.2 22 14 3 8.4 12 31 -----
C.3 7 47 11 8.5 6 8 -----
D.l 10 35 ? _, 8.6 6 8 -----
D.2 4 7 ----- 8.7 1 8 -----
D.3 22 12 ..,. 6.8 1 4 1 ·-' 
D.4 52 44 14 H.l 6 15 9 
D.5 24 24 7 H.2 29 46 13 
D.6 18 31 2 H.3 8 18 15 
E.l 25 14 6 1.1 9 4 5 
E.2 2!:1 10 5 1.2 24 11 4 
E.3 6 3 ----- 1.3 ,-~I 5 15 
E.4 3 4 ----- 1.4 11 8 7 
E.5 ----- 3 ----- ---------------------------------
E.6 14 9 10 TOTAlS 710 722 529 
E.7 2 1 1 ---------------------------------------------------------------
Ou seja: Em termos percentuais <SO>: 
------------------------- -------------------------
ILUS. BAILE AILHA ILUS. BAILE AILHA 
------------------------------ ------------------------------
A 58 4' ·-· 51 A 8,16 5,96 9,64 /. 
B 182 143 313 B 25,64 19,81 59,16 i: 
c 32 73 18 c 4, 51 10,11 3~40 ., fo 
D 130 153 29 D 18,31 21,19 5,47 ., '· 
E 75 44 22 E 10,56 6,09 4,16 /. 
F 93 27 23 F 13~10 3,74 4,38 ., ,. 
G 36 132 5 G 5,07 18,28 0,94 /. 
H 43 79 37 H 6,06 10,94 6,99 I. 
I 61 28 31 I 8,59 3,88 5,86 I. 
------------------------------ ------------------------------
80. Considerando 100 I. Ilusion. = 710, Baile = 722, Ilha = 529. 
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Estes dados gerais comprovam ou mesmo revelam diferen,:as 
estilisticas entre os filmes, o que abre a possibilidade de se 
realizar estudos de compara\i=~O estilistica. N~o sendo este o 
objetivo central deste estudo, comenta-se aqui, como exemplo, apenas 
algumas delas: 
--> A ocorr.,.ncia do esquema tipo A.1 (espa,:o sem personagens) e 
muito mais significativa em "A Ilha Nua". Isso revela uma maior 
preocupa,:g;o do cineasta japont'lls em utilizar as paisagens da natureza 
como 11 personagens", que acompanham os estados de animo das 
personagens humanas ou. mesmo indu.zem estes estados a adquirirem 
certas caractet-isticas. Ser ia esta uma preocupa,:~o extensi vo;._ a 
outros filmes japoneses? Urn estudo comparative mais aprofundado 
poderia responder a isso; 
--> A n~o ocorr8ncia, em "0 Baile'', do esquema tipo B.1 (espa,:o sem 
personagens, com objeto significante em rela,:~o agente/paciente com 
o espa,:o), e>:plica-se pelo fato deste filme se passar inteiramente 
num espa\i=D fechado: urn tlnibus ou uma canoa que viajam pela paisagem 
s~o objetos significantes agentes sobre urn espa\i=O paciente. Ha menor 
possibilidade de que isso ocorra num espa,:o fechado, fato este 
conf irmado pelos n(tmeros encontrados; 
--> A ocorr8ncia do esquema B.2 (espa'i'o com personagem(ns), em 
rela,:~o agente/paciente com o espa;o) e muito significativa nos trOs 
filmes. No entanto, s~o mais significativas ainda em "A Ilha Nua" 
(197 ocorr-Elncias), e><atamente pelo fato da maior parte deste filme 
se fundar nas situa,:eles em que as personagens (agentes) caminham 
pelo espa\i=O (paciente), realizando assim os trabalhos do dia a dia. 
Isto se confirma ainda pelo fato de que mais da metade do texto de 
"A Ilha Nua" (59,16 %) e for-mado por situa,:eles classificaveis no 
grupo B (rela,:bes agente/pacientel; 
> A ocorr.,.ncia do esquema C.3 (espa,:o com personagens em a,:~o 
reciproca simult~nea) ~ muito mais significativa em ''0 Baile''~ 
exatamente pelo fato de que no filme todo as pessoas dan\i=am: duas 
pessoas que dan~am est~o em a~~o reciproca simultt:tnea; 
--> A ocorr8ncia do esquema D.1 (espa;o com personagem(ns), em 
rela<;:~o agente/reagente com o espa;o) e muito mais significativa em 
"0 Baile". Tal fato se explica exatamente por ser o sal~o de bailes, 
muito mais que qualquer outro espa~o!l um 11 espa~o vivo" (portanto 
agente): o tempo todo ele se modifica e emite mensagens (some luz) 
para as personagens!l que reagem; 
--> A ocorr-encia do esquema 0.6 (espa,:o com personagens, em rela,:~o 
agente/reagente do tipo "dial6gica") e mLtito significativa no filme 
"0 Baile" (31 ocorr8ncias), onde muitas personagens interagem o 
tempo todo, e menos significativa no filme "0 Ilusionista" (18 
ocorr8ncias), devido ao menor n(tmero de personagens a interagir, e e 
praticamente insignificante no filme "A Ilha Nua" (2 ocorr8ncias), 
onde as pessoas trabalham o tempo todo e praticamente n~o interagem 
umas com as outr-as de forma dial6gica; 
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--;- A ocorrencia do esquema F.5 (espa(;:o com personagem reagente ao 
extra-quadro, seguindo-se o motivo da rea(;:•o: uma situa(;:•O qualquerl 
e muito mais significativa em "0 Ilusionista": isso revela que, 
neste filme, as personagens est•o muito mais sensiveis, assustadas e 
mesmo amedrontadas com o que ocorre ao redor; 
--> 0 nLtmero muito maior, 
(situa(;:•o interna a situa;•o 
que, enquanto as personagens 
outras situa(;:~es ocorrem no 
praticamente n•o ocorre ern "A 
ern "0 Baile", de esquernas do grupo G 
rnais arnpla), se explica pelo fato de 
dan(;:arn (situa(;:•o rnais arnpla), rnuitas 
11 face a face 11 das personagens. Isso 
I 1 ha Nua" • 
4.2. DADOS ESPECIFICOS A CADA ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA 
A. SITUA!;e!ES DO TIPO DESCRII;I!IO DE ESTADO 
llllllllJIJIIII!IJIIIIIIIIIIJilllllllllllllllilllllllfiiiiiiiiJIIIIIII!III 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.1: 
ESPAI;O SEM PERSONAGENS. 
Nas situa(;:~es deste tipo, considerou-se "espa(;:o" qualquer 
campo mostrado pela camera, independente de ser urn Plano Geral ou urn 
Plano Detalhe, fixo OL\ rn6vel. A ausencia de personagens refere-se as 
personagens hurnanas: considerou-se, desta forma, que mesrno elementos 
do espa~o qLte podem ser vistos como 11 personagens .. , que 11 agem 11 num 
espa;o mais arnplo, de maneira sirnplificada tarnbern se adequarn a esta 
esquematiza~~o <BO>. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
Nas situa(;:~es 035, 493, 684 e 688. 
Exernplos: 




80. De qualquer forma, poder-se-ia estabelecer "sub-esquernas" 
para o esquema A.1, que distinguissern as situa(;:~es neles agrupadas 
segundo suas particularidades. 
81. Alguns exemplos, 
Outros ser•o justificados 
segundo urn ou outro esquema. 
como este, n•o carecem de justificativa. 
conforrne a 16gica que os classificou, 
no 
(2) (Subjetiva) PC do corredor do 
hospicio: camera avan~a em TRAV 
em dire~~o a porta iluminada ao 
fundo; 
Ocor-r@ncias em uo Baileu: 
SITUAI;I'IO 684 
Nas situa~eles 272, 298, 306, 309 e 629. 
Exemplos: 
( 1) Camera que mostravil. um detal he 
do teto do sal~o desce em PAN 
( 2) PC camera. na m~o do operador 
(m6vel e n~o muito firme) 
mostra as jane las do sal~o, 
durante a noite. Sons H•. de 
fora revel am clima de revol ta 
estudanti 1, com sirenes, tires, 
explosees e gritaria <82>. 
Ocorrt!'?ncias em "A Ilha Nua": 
S ITUAI;I'!O 298 
S ITUAI;I'!O 629 
Nas situa~;~es 020, l.79~ 180~ 201~ 204~ 206, 208, 212~ 213~ 
253, 265, 281, 347, 352, 364, 365, 389, 441, 484, 528 e 529~ 
Exemplos: 
(1) PG mostr-a o sol que come~a a 




Neste .case, o sol pode ser considerado uma npersonagemn, que 
uage.. e transforma o espa~o. Porem, manteve-se a esquematiza~~o 
desta situa,.:~o como "espa~o sem personagens (humanas)". 
82. Tr-ata-se de uma situa,.:~o tacita complementada pelos sons 
que v@m la de fora. 
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(2) PC NOlTE AMERICANA da paisagem: 
o mar e as terras do horizonte, 
vistos da ilha; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
SITUA!;I'lO 204 
ESPA!;O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) 
IMOVEL(EIS). 
Aqui for-am agr-upadas situal;:bes em que, em meio ao espa>oo 
sem per-sonagens (o campo mostr-ado pela camer-a, seja ele um Plano 
Ger-al ou Plano Detalhe, fi><o ou m6vel), um ou alguns objetos se 
destacam e adquirem urn significado maior- que o significado do espal;:O 
restante!l' tratado como "fundo11 em rela;:~o .#i 11 figura 11 que se destaca .. 
Ocorr~ncias em ••a Ilusionista' 1 : 
Nas situa>otses 003~ 037, 048, 
118, 198, 199, 204, 288!'! 342, 358, 
634, 665, 707 e 708. 
E>:emplos: 
(1) A camer-a desvia-se em PAN, 




096, 099, 100, 101, 102, 117, 
363~ 417, 444, 506, 507, 553, 
SITUA!;I'lO 003 
OBJETOS SIGNIFICANTES: objetos de maquiagem, chapeus, fantasias 
e cabides, que caracterizam o espa;:o como sendo o de um camarim. 
( 2 l PD e>:ter-no da pat-ta do rnoinho 
em que moram (o rnoinho holand~s 




S ITUA!;I'lO 037 
OBJETO SIGNIFICANTE: o moinho como urn todo foi consider-ado urn 
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"objeto significante", dentro do qual desenvolver-se-:lo!o importantes 
cenas no desenrolar do filme <83). 
Ocorr~ncias em "0 Baile 11 : 
Nas situa~~es 271, 423, 487 e 628. 
E><emplos: 
(1) Ap6s o estouro do ''flash'' surge 





Neste caso A mostrado apenas o Objeto Significante (a foto), ou 
mesmo apenas um detalhe dele. Considerou-se pertinente, no entanto, 
esquematizar esta situa10::lo!o conforme o esquema A.2 <84>. 
(2) PD da entrada do salao, onde 
sacos de areia estao empilhados 
em volta da porta como prote~ao 




OBJETOS SIGNIFICANTES: os sacos entrincheirados na porta. 
83. Poder-se-ia considerar esta situa10:ao como agrupavel no item 
A.1, pela prOpria dimensao de "paisagem" que o moinho possui. Mais 
que uma justificativa, este caso permite uma. considera~ao muito 
importante: por ~le, e por outros casos semelhantes, parece ficar 
clara que existem areas de .. sombreamento 11 e 11 interpenetra~~o" entre 
os va.rios conjuntos.. Assim, uma situa4;~0 pode ser esquematizada 
conforme um ou outro esquema, sempre de forma aceitavel. Isso 
ocorrendo, deve prevalecer, no ''laborat6rio'1 que aqui se realiza, a 
no~:lo!o de que cada. escolha, cada determina~:lo!o e esquematiza~ao, enfim 
cada decis~o~ e sempre resultado de uma "leitura 11 !1 que pode variar 
de lei tor a lei tor, oLt mesmo de momenta a momenta que urn mesmo 
leitor realiza sua leitura. Esta "abertura" de significado& e 
interpreta~~es A, ontologicamente, uma caracteristica de qualquer 
leitura, e esta flexibilidade manter-se-a atA o final do estudo. 
84. Este esquema A.2 tambAm poderia ser subdividido em 
esquemas", conforme as particularidades de certas situa~~es. 
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It sub-
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situat;eJes 116, 117!' 126" 153" 158, 189" 207, 249, 290" 
293, 296, 317, 386 e 497. 
Exemplos: 
(1) PC da canoa, vista de cima: ela 
descansa no mar; 
(2) PD de uma vara de pesca, 






OBJETO SIGNIFICANTE: a vara de pesca, que se agita em frente ao 
mar e indica que um peixe foi fisgado. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPAf;O COM PERSONAGEM(NS) I EM INAf;l'iO OU EM INERCIA DE 
MOVIMENTO IDESCRif;AO DE ESTADO DO ESPAf;O COM PERSONAGENS). 
Aqui foram agrupadas situa~;:tses em que se descreve~ em seu 
estado inicial, urn espa~o corn personagens .. Assim, as personagens 
devem estar inertes ou em in~rcia de movimento, n~o ocorrendo, nesta 
decri~~o inicial, nada que caracterize uma mudanfi;a de estado., Como 
11 momentos decritivos da narra~~o"" estas situaa;;:tles n;3:o possuem nada 
que caracterize uma mudan~a no tempo do significado (pois nestes 
casos, tempo do significado= espa~o). Isso ocorre mesmo que elas 
possuam, e possuem, uma dura~~o (tempo de leitura do significante), 
que e uma caracteristica inerente aos discursos cinematograficos. 
Ocorr@ncias em "0 Ilusionista": 
Nas situa~tles 
203!1 222, 223!1 224, 





049, 097, 119, 
302, 326, 353, 
136, 
354, 
(1) PM os dois irm~os, 
dormem numa cama; 
abra~ados, SITUAf;AO 034 
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145, 197, 202, 
35~1' 442 !I 538' 
(2) PM a Familia, reunida em volta 
da mesa do jantar~ reza antes 
da refei~~o. Apenas o Avo, ao 




Aqui, caracteriza-se a inercia de movimento das personagens. 
Ocorr~ncias em "0 Baile'': 
Nas situat;:~es 037, 064, 123, 133, 1~~3, 196, 310, 313, 330, 
352, 364, 373, 403~ 417, 424, 425!' 426, 428, 433, 444, 446, 488, 
489, 490, 498, 523, 531, 576, ::'·83, 588, 617, 619 e 703. 
Exemplos: 
( 1) TRAV camera na GRUA mostt-a, da 
E/D, cada uma das damas em sua 
respectiva cadeira e mesa: a 
mulher De Vermelho (sentada com 
as pernas escandalosamente 
abertas), a De Preto e 6culos 
escuros (que fuma. de forma 
muito elegante), a senhora De 
Azul, a Ruiva, a ''Mocinha'' (que 
continua a ajeitar os seios), a 
Quase Cega (que 1 e) , a 1'1achona 
(que parece chamine), a de 
Olhos Brandes, a Desajeitada ... 
(2) depois mostra que, no sal~o, 
esta uma mulher solitaria, 
acariciando seu gato •.. abre-se 
em ZOON/TRAV e mostra o Barman 
desanimado no balc~o. Na pista 
de dan~as est~o apenas duas 
mulheres que, na falta de 
homem, dan~am entre si. Uma 
garota.quase cega esta sentada 





Em ambos os exemplos, numa mesma situa~~o (caracterizada por urn 
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trabalho de camera que a sintetiza) descreve-se o estado de espa~os 
com personagens (varias), todas inertes oL\ em inercia de movimento. 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 077, 078, 155, 312, 316, 348, 353, 407, 439, 
446, 465, 468, 469, 474, 486 e 509. 
E><emplos: 
( 1) PC de ct-ian~as que vl\to para . a 
escola; 
(2) PG do patio da escola, on de 
crian~as brincam; 
(3) PG c~mera no alto da encosta 
mostra o mar 1~ embaixo, onde o 




B. SITUA~CIES DO TIPO RELAI;P!O AGENTE-PACIENTE 
llllllllllllllllllllllllllllllllflllllflf!llllltltllllllllllllllllllllllllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPAI;O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I 
EM RELAI;AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
Aqui foram agrupadas situa~bes em que objetos "agentes" 
agem sabre o espa~o (que recebe a a~~a e, portanto, e 11 paciente"). A 
reciproca (espa~o agente sabre objeto significante paciente) tambem 
e possivel. Este tipo de rela~l\to geralmente ocorre em espa~os 
externos, em que a escala da personagem humana se perde na dimensl\to 
ampla da paisagem: isso parece se confirmar pelo fato de nl\to se ter 
encontrado nenhum exemplar do tipo B.1 em "0 Baile" (que e um filme 
realizado inteiramente em espa~os internes). 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
Nas situa~fjes 323, 337, 349, 350, 357, 360, 361, 362, 537~ 
540, 669 e 676. 
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E><emplos: 
(1) PC PAN acompanha a viagem 
onibus pela paisagem; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
do S ITUA!;I'IO 
OBJETO AGENTE: o bnibus, m6vel sobre o espa~o paciente. 
(2) Camera no onibus mostra a 
paisagem m6vel la fora: o 
onibus esta chegando a uma 





ESPA!;O AGENTE: o caso se inverte e as janelas do onibus passam a 
ser 11 p.acientes 11 ao receberem as imagens 11 agentes 11 da paisagem m6vel .. 
Ocorr@ncias em "0 Baile": 
N~o ocorrem em "0 Baile 11 ., 
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 001, 015, 017, 
074, 188, 271, 303, 311, 315, 350, 
479, 481 e 483. 
Exemplos: 






terra a vista, 
uma canoa se 
passa (PAN 
duas pessoas; 
019, 023~ 025~ 
373, 375, 436~ 
S ITUA!;I'IO 001 
OBJETO AGENTE: aparecem!'l mas muito de longe, 
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027, 029, 037, 
44~~, 450, 478, 
as figuras das 
personagens que viajam na canoa. Assim, decidiu-se considerar a 
canoa como Ltnico uagente" que se move sabre o espa~o 11 paciente 11 • 





PD das folhas de um arbusto 
sendo molhadas pela chuva; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA!;I'IO 37 C'· 
ESPA£;:0 AGENTE: o espa10=o "chove" (age) sobre os obj etos pacien tes 
(a cabana e as folhas). 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELA~I'IO AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPAI;O. 
Aqui foram agrupadas todas as situa10=bes em que, de alguma 
forma~ uma. personagem age sabre urn mesmo espa~o. A reciproca (espa~o 
que "age" sabre personagem paciente) seria possivel !I embora nenhum 
exemplar tenha sido encontrado nos filmes. 
Dcor-rencias em uo I lusionista n: 
Nas situa10=bes 007~ 009~ 011, 014, 
094, 115, 12!:·' 129, 134~ l.38!1 147, 
240, 244, 245, 264, 273, 303, 327 .. 
434, 435, 470, 471, 480, 481, 482, 
562, 565, 572, 575~ 593, 597, 601, 
620, 633, 650, 659, 666, 671, 673, 
693. 
Exemplos: 
(1) 0 Ator decide entrar em cena: 
levanta-se, vai por um corredor 
(que se v~ pelo espelho) e, em 
seu final, prepara-se e entra 
num palco iluminado. 
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030, 040, 041, 042~ 0801\ 092~ 
151, 1 !:·4' 174. 189, 215, 238, 
344!" 345. 424, 42!5!! 432, 433~ 
494, 497, 499, 514~ 541, 560, 
603!11 605, 607, 608, 613, 618, 
677, 679, 681, 683, 685, 686 e 
SITUACI'IO 014 
(2) PG de um estrada arborizada: a 
camera vai a frente em ZOOM e 
mostra o Ator que vern correndo 
por ela, vestido de super herbi 
e numa bicicleta com asas e 
cataventos. Com a boca ele faz 
o ruido do motor; 
Ocorr@ncias em "0 Baile": 
Nas situa~bes 002~ 006, 008~ 
048, 111, 121!' 122, 149, .163, 165, 
324, 331!1 353, 3::.5' 367, 394, 419, 
536, 552, 557, 559, 567, ~~79, 596, 
633~ 637, 638!1 643, 681, 687, 690, 
700, 701, 702~ 705, 707, 708, 709, 710, 
EHemplos: 
(1) Quando todos ja est~o apoiados 
no balc~o, o Barman sai do bar, 
cruza o sal~o vazio com uma 
bandeja na m~o (PAN acompanha) 
(2) PC da pista de dan~as: as damas 
voltam as mesas. 
(3) PD o conjunto musical toea, 
iluminado em contra-luz por uma 
luz vermelha; 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 005, 006, 008, 
041, 04::: .• 044, 045, 046, 047, 048, 
057, 058, 059, 060, 065!' 071, 073!1 
084, 085, 086, 088, 089, 091' 093, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 
128, 129, 130, 131, 132, 133!1 134, 
142!1 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
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S ITUAt;I'IO 080 
013, 015!1 019, 021, 030, 038~ 
173, 181, 216, 231, 264, 299!1 
450, 473, 483, 495, 507, 509, 
604, 624, 62!:1' 626, 630, 631, 
691, 692, 693, 694, 697, 698, 
712, 715, 719, 720 e 721. 
S ITUAt;1'10 048 
S ITUAt;I'IO 111 
SITUAt;I'IO 681 
010, 011, 012~ 013, 031" 040, 
049, 052, 053, 054' 055, 056, 
076, 079, 080, 081, 082, 083, 
096, 097, 098, 100, 101, 102!1-
112, 113!1 114, 118, 120, 121, 
135, 136, 138, 139, 140, 141, 
149, 151, 154. 156, 157, 159, 
167, 168, 169, 170, 171, 172!1 
181, 184, 209, 211, 215, 219, 220~ 
244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 
273, 274, 283, 288, 289, 291, 292, 
355, 356, 357, 358, 359, 362, 369, 
388, 390, 391, 392, 394, 398, 399, 
4....,":!' 
"-'-'!I 424, 425!1 426, 434, 435, 447, 
488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 
507, 508, 510, 515, 523 e 526. 
E><emplos: 
(1) PM a Mulher 
ilha, com os 
costas (vai 
c""mera) ; 
sobe a encosta da 
pesados baldes nas 
de costas para a 
(2) PC noutra posio;::l(o a Mulher sobe 
(vai, da mesma forma, de costas 
para a camera) : 
(3) PG de urn a estradinha: 0 casal 
entra no quadro e chega ao 
local em que ha uma min a 
d#agua; 
(4) PAN o garotinho vern subindo a 
encosta da ilha com um fei>:e de 
lenha nos brao;:os, 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
221, 222, 238, 241, 242, 243, 
254, 255, 256, 259, 266, 270, 
294, 304, 318, 323, 336, 337, 
370, 371!1 377, 379, 382, 384, 
401, 418, 419, 420, 421, 422, 
455, 456, 462. 463, 471' 485, 
498, 499, 500, 501, 502, 503, 
SITUA!;I'IO 163 
S ITUA!;I'IO 164 
SITUA!;I'IO 005 
SITUA!;I'IO 031 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELA!;I'IO AGENTE-PACIENTE COM 
OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
Aqui foram agrupadas situao;:tles em que uma personagem age 
sobre um obj eto (que recebe a ao;:~o, e paciente) • A rec:i:proca ( obj eto 
que age sobre personagem paciente) tambem seria possivel, embora 
nenhum e>:emplar tenha sido encontrado nos tres filmes. 
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Ocorr•ncias em "0 Ilusionista'': 
281, 
454, 
Nas situa~~es 093, 157, 166, 169, 184, 212, 214, 250, 280, 
282, 283, 284, 285, 346, 348, 371, 401, 40=,, 420, 421, 430, 
463, 465, 525, 463, 564, 573, 576, 623, 652, 655 e 695. 
E>-:emplos: 
(1) PP o Irm•o coloca os 6culos do 
Ator; 
(2) (Continua;•o 169) ainda com o 
corpo curvado em posi;•o 
er6tica, a Bela puxa, para o 
enquadramento~ uma mesa. H?J. uma. 
cartola sobre a mesa. 
(3) PM camera m6vel acompanha o 
Ilusionista no inicio de nova 
magica: ele coloca algumas 
bolinhas coloridas na cartola; 
Ocorr~ncias em ••o Baile'': 
SITUAt;;I!!O 093 
SITUAt;;I!!O 157 
S ITUAt;;I!!O 166 
Nas situa~f::les 033, 0341! 059 .. 167, 218~ 2:::;;4, 262, 297, 318, 
468, 475, 481, 482, 670 e 714. 
EHemplos: 
(1) PM a Machona fuma feito chamin~ 
e irrita-se com o cinzeiro; 
(2) PAN acima e abaixo acompanha: a 
Desajeitada pega um par de 
sapatos de salto alto de dentro 
da bolsa, tira os que usava, 
guarda-os na bolsa e cal;a os 




Ocorr-enc.ias em "A Ilha Nua": 
Nas situa-=tses 002, 003~ 004, 007, 009, 033!1 038, 
051' 068, 087, 090, 092~ 094, 095, 105, 110, 115, 119, 
125, 137, 152!1 174, 186, 187, 191, 194, 195, 202, 205, 
232, ?~~ _-.J ..... !I 234, 235!1 236, 257, 258!1 262, 263, 264, 267, 
275, 280, 287~ 376, 383, 387, 395, 416, 417, 433, 457, 
464, 473, 475, 504, 505, 506, 525 e 527 .. 
Exemplos: 




PD Plongee dos baldes enchendo 
de agua; 
(2) PC dentro da cabana, o Homem e 




PD as m•os ~geis do Homem tecem 
a palha; 
SITUACI!lO 007 







ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
--------------------------------------------------------------------
ESPAt;O COM PERSONAGENS I EM RELAt;l!lO AGENTE-PACIENTE. 
Aqui foram agrupadas situa~~es em que uma personagem age 
sabre outra personagem, que recebe a a~~o de forma paciente. 
Ocorr-encias em "0 I lusionista": 
Nas situa~;:bes 027!' 033~ 083~ 103~ 10::~, 120~ 127, 130, 132!' 
85. Situa-=•o car-acteristica de filmes antropol6gicos, onde se 
mostr-a: a) Espa-=o Postur-al: a postur-a de uma personagem a tr-abalhar 
urn objeto; seguindo-se b) Espa-=o Instr-umental: o detalhe do objeto 
sendo trabalhado, com urn instr-umento ou com a propria m~o. Sobr-e 
isso ver FRANCE, Claudine de, Anthr-opologie et cinema, Editions de 





~·34 .. 536~ 
160, 168, 180, 181, 209, 
263, 26=,, 270, 272, 287!1' 
410, 415, 416, 419, 441, 
578, ~~so!' 581, 609, 626, 
E>-:emplos: 
(1) PP rosto do Irm•o: os garotos 
pLt>~am seu cabelo~ suas arelhas; 
PLANO 092: 
tl II ll ll If II U II I! 
PP do rosto de alguns garotos; 
PLANO 093: 
111111111111111111 
(Continua~•o 091) •.. os garotos 
puxam o nariz e arrancam os 




213~ 216, 220!1 
290~ 295, 304, 
443, 448, 449, 
696, 700, 701 
SITUAC::PiO 083 
AGENTES: os garotos; PACIENTE: o Irm•o. 
(2) (Continua~•o 154) o Ilusionista 
continua sua m~gica e coloca o 
c~ozinho numa caixa 
Ocorr@ncias em "0 Baile": 
Nas situa~eles 049, 068, 089, 
158, 164, 170, 197, 199, 226, 238, 
-~-~L.../!1 338, 342, 350, 360, 362, 365, 
448, 515, c~c ~·..::. ... ..1, 558, 560, 565, 570, 
622, 636, 659, 686, 711 e 71.3. 
E>:emplos: 
(a Machona, que procura alguem 
para dan~ar) 
(1) pensa em escolher o Francesinho 
(que aguarda paciente encostado 
no balc.o) mas volta mais atras 
e tira o Timido de cavanhaque, 
que tambem aguardava; 
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SITUAf;PiO 132 
103, 114, 136, 
259, 269, 303, 
409, 413, 418, 
577, 580, 581, 
S ITUAI;I!!O 103 
257, 2~58 !I 259, 
372, 375, 406, 
489, 510, 530, 
e 710. 
146, 147, 154, 
316, 321!1 325, 
432, 439, 441, 
590, 603, 610, 
(2) PM o Francesinho leva a de 
Olhos Grandes para dan~ar. sem 
a grande caiHa, 
Ocorr~ncias em "A Ilha Nuau: 
SITUA!;I'!O 136 
Nas situa~bes 016~ 018~ 021~ 022~ 024, 026~ 028, 069~ 183, 
185~ 190~ 276~ 285~ 301, 340, 374, 400~ 413, 415, 428, 432 e 466. 
E'{empl os: 
(1) PM C.Plong~e na proa da canoa o 
Homem r-ema~ 
PLANO 030: 
ll ll ll II !l 1J II I! II 




AGENTE: o Homem~ PACIENTES: a Mulher~ e mesmo a canoa. 
(2) PC no bico da canoa mostra o 
Homem de costas. em primeiro 
plano, e a Mulher que rema 1~ 
ao fundo: 
SITUA!;I"'O 022 
C. SITUACCJES DO TIPO A!;CJES RECIPROCAS SIMULTANEAS 
l!llilllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!lltl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.1: 
ESPA!;O COM PERSONAGEMINS) I EM A!;I'!O RECIPROCA SIMULTANEA 
DIRETA COM A CAMERA. 
Aqui for am agri..lpadas si tua~;:~es em que uma 
personagens agem diretamente para a c~mera~ Como a camera 




Ocorr~ncias em ''0 Ilusionista'': 
Nas situa<;;bes 128, 333 e 697. 
E><emplos: 
( < ' .L ' PC do lado de fora~ toda a 
Famil~a (inclusive a M~e e o 
Avb) tentava ver a Bela 
assistente do Ilusionista antes 
dela entrar para o espetaculo. 
Logo no inicio deste Plano eles 
olham para a camera, todos ao 
mesmo tempo~ e •.. ; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA\;1'!0 128 
A familia age (olha diretamente) para a c~mera, que por sua vez 
a filma: age de forma reciproca e simult~nea em rela;•o a familia. 
(2) PP outro rapaz, mais feio 
ainda~ sorri, direto para a 
ca:mera ..... 
S ITUA(;;I'!O 333 
Nas si tua~e>es 009·.. 011, 020, 023 ~ 027, 041 !i 043, 046 ~ 270, 
422, 486 e 627. 
E><emplos: 
(olhando direto para a c~mera~ 
a mulher De Vermelho •.• ) 
(1) limpa o baton dos dentes com o 
dedo e ajeita o cabelo. 
(idem) 
(2) C~mera no espelho: 
Desajeitada chega ate 








Ocorrencias em "A I lha Nua": 
Nas situa~bes 214~ 216~ 217 e 218~ 
E>:emplos: 
(1) PM frontal urn homem fantasiado 
dan~a diante da c~mera~ ao sam 
da m~sica de uma festa tipica; 
(2) PM frontal outro 
fantasia manipula 





ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
SITUAt;:I'IO 214 
S ITUAt;:l'lO 216 





foram agrupadas situa~bes em que personagens e 
alguma forma, agem de forma reciproca e simult~nea. 
ser necess~rio que houvesse transmiss~o de 
tanto da personagem para o objeto quanta do objeto para 




Ocorr~ncias em "0 Ilusionistan: 
Nas si tua';bes 004 !< 226 !I' 229 ~ 2::::.1, 241, 3::::.8, 340 !I 364, :::.66 ~ 
431, 458, 475, 484, 635, 636, 640, 641, 645, 648, 653, 689 e 702. 
Exemplos: 
(1i e vai mostrar a Ator, agora de 
costas para a camera e sentado 
diante de urn espelho: ele esta 
fantasiado para um espetaculo e 
ensaia express~es faciais; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
0 Ator age em rela~~o ao espelho, 
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SITUAt;:I'IO 004 
ensaiando micagens diante 
dele; 0 espelho uage" para o Ator-~ mostrando-lhe a prOpria imagem .. 
(2) PC mostra o Ator de corpo 
inteiro~ sentado atras da 
~rvore: ele veste o terno que 
sua M~e lhe costurava e as 
botas pescadas no canal~ Certo 
de que ningu•m o observa~ ele 
enfia a m~o no bolso e pega a 
foto da Bela do Ilusionista; 
PLANO 239: 
Hl!llllllllllll!l 
PF' da. foto, 
apreciar; 
que ele se obe a 
(3) F'M o Ator abre sua mala, cheia 
de bugigangas de magia, e (ZOOM 
abre urn pouco) tamb~m mostra 
uma foto para a mulher; 
PLANO 379: 
H U II II II ll II fl o! 
PP da foto: ~ a foto da Bela 




.JUST IF ICATI VA: 
S ITUA!;I'lO 226 
SITUA!;1'l0 340 
Nestas duas situa~bes. as personagens (AGENTES) olham as fotos~ 
que par sua vez 'lage'1 (AGENTE) e emite mensagens significantes de 
volta as personagens~ 
Ocorr~ncias em 1'0 Baile'1 : 
Nas situa~;fles 012, 016!' 036, 042, 044, 045~ 130, 131~ 311!' 
471, 494, 506, 556 e 645. 
Exemplos: 
-----------------~-----------------
(1) PM lateral mostra que a Machona 
olha-se no espelho (colocado 
onde a camera estava). 
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SITUA!;I'lO 012 
(2) PM a Quase Cega levanta os 
grossos 6cula e examina o fundo 
do olho num espelhinho de 
maquiagem; 
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situa<;:tles 199, 203 e 
E><emplo: 
PC NOITE At1ERICANA a Mulher 
tome, 
noite 
seu banho no 











As ~guas, por sua 
limpando-a. 
a Mulher age ao banhar-se nas ~guas do barril~ 
vez~ ''agem'' de forma reciproca e simultanea, 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA!;O COM PERSONAGENS I EM Al;PIO RECIPROCA SIMULTANEA. 
Aqui for am agrupadas si tucu;:[:jes em oue duas personagens 
agem entre si, de forma reciproca e simulta:nea .. Nestes casos!'l' n~o se 
identificam, na rela~~o~ quem ~ o agente e o paciente, au mesmo o 
agente e o reagente. Ambos s~o agentes/pacientes/reagentes. 
Ocorr@ncias em ''0 Ilusionista'': 
Nas situa<;:tles 015, 060, 139, 141, 256, 313 e 551. 
E:.<emplo: 
Todos aplaudem com entusiasmo 
enquanto a Bela assistente do 






Tanto a Bela assistente do Ilusionista quanto o pt:tblico agem/ 
recebem/ reagem nesta situa~~o. 












018, 039~ 081, 087, 093, 095, 097, 
322~ 359, 361, 401, 404, 411, 414, 421~ 
496, 499, 508, 517, 534, 548, 571, 597, 
642, 658, 679, 689, 695, 699 e 706. 
Exemplos: 
( 1) Cruz a 
chegar 
com a quarta dama a 
(a dos Olhos Grandes) e 
elas olham-se ''em guerra'~~ 
(2) PM o Moreninho e a De Preto 




S ITUAf;l'!\0 093 
Em ambos os casos, as a~bes s~o reciprocas e simult~neas. 
Ocorr@ncias em ''A Ilha Nua' 1 : 
Nas situa~;tjes 178, 226!' 252~ 277, 278, 282, 298, 334~ 336, 
E:<emplos: 
(A descri~~o refere-se ao Homem) 
(1) PC depois, ajuda-a a levar o S ITUA!;I'!\0 178 
balde que restou at~ a 
planta~~o (PAN acompanha); 
v 
JUSTIFICATIVA: 
0 Homem ajuda a Mulher, mas a Mulher- tambem ajuda ao Homem: 
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ambos carregam o balde de forma reciproca e simultAnea. 
D. SITUA~~ES DO TIPO RELA~~O AGENTE-REAGENTE 
JIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPAI;D COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAI;I'ID AGENTE-REAGENTE COM 
0 ESPA~O. 
Aqui foram agrupadas situac;:tles em que uma personagem age 
sabr-e o espa~o!l que de alguma forma reage!l ou vice-versa. Quase 
semprE· a 11 a~~o" ou 11 reac;;:~o 11 do espa(;:o vern representada por urn som au 
uma luz, que modificam o estado inicial deste espac;:o. 
Ocorr@ncia.s em "0 I lusionista 11 : 
Nas situa~~es 036~ 085, 161, 190, 459, 460, 464, 473, 668 
e 687. 
E>:emplos: 
(11 (Continuac;:•o 029) o gale canta 
e o Ator acorda (o Irm•o ainda 
dorme~ com urn prendedor de 
roupas fechando-lhe os l•biosl; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAI;~O 036 
AGENTE: o espac;:o (som do galo que canta); REAGENTE: o Ator. 
(2) (Continuac;:•o 094) •.. o Ator 
passa em grande velocidade pela 
camera~ sai do quadro e urn 
grande ruido de trombada, mais 
o enquadramento que treme e 





AGENTE: o Ator, qL•e passa e tromba com sua bicicleta; REAGENTE: 
o proprio enquadramento, que sacoleja todo com a trombada. 
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Ocorr~ncias em uo Baile 11 : 
276!i 
368, 
Nas situa~bes 001, 003~ 004, 005, 017~ 143, 273~ 274, 275~ 
277, 279, 281~ 284, 288, 289, 292, 293, 294~ 295!\ 296, 320~ 
369, 392, 474, 504, 513, 545, 593, 635, 644, 650, 680 e 722. 
E;.:empl os: 
(1) PAN abaixo mostra que o Barman 
(urn velho senhor). entra em 
cena, vai ate o camando das 




AGENTE: o Barman, que aciona o comando das cortinas; REAGENTE: 
as cortinas (que representam o espa~o cenogr~fico), que reagem ao 
comando do Barman. 
(2) PC do sal~o: a m6sica que 
tocava~ termina uma ml.tsica 
triste ~ tocada ao piano e os 
casais se desfazem (tema. que se 





AGENTE: o espa~o (a.s ml.tsicas que terminam); REAGENTE: as v.!;rias 
personagens!l que deixam de dan~ar ao final da m6sica~ 
Ocorr~ncias em "A Ilha Nuau: 
Nas situar;:tJes 223 .. 239 e 343. 
E>(emplos: 
(1) PM PAN lateral: o Homem passa 
pela camera, vestindo roupas de 
frio (o vento age sobre ele, 
que reage atraves de expressbes 
faciais); 
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S ITUAI;I!!O 223 
(2) F'C (m~sica de tv ao fundal da 
rua, com a camera colocada numa 
vitrine: a Familia chega diante 
desta vitrine e e atraida; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIF'O D.2: 
S ITUAC1'10 343 
ESPACO COM F'ERSONAGEM(NS) I EM RELAC1'10 AGENTE-REAGENTE COM 
0 ESF'ACO I 0 QUE DETONA At;;~O DO REAGENTE. 
Aqui foram agr-upadas situat;:t)es em que a personagem age e o 
espa~o reage, ou vice versa, sendo detonada na continuidade imediata 
uma a~•o do reagente. 
Ocorr@ncias em '1 0 Ilusionista•': 
Nas situa~tles 462, 477, 632 e 694. 
Exemplos: 
(1) Urn tiro de canh•o e ouvido, o 





AGENTE: o espa,.:o (o tiro de canh•o); REAGENTE: o Ator que se 
assusta; AC~O DO REAGENTE: o Ator para devido ao susto. 








S ITUAt;;1!10 4 77 
AGENTE: o espa~o (a m~si ca de gai ta) ; REAGENTE: o A tor, que a. 
ouve; AC~O DO REAGENTE: o Ator que, com a m~sica, para de lutar. 
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Ocor-r@nci.as em 11 0 Bai le 11 : 
Nas situa~bes 024, 067, 113, 366, 415, 447 e 550. 
Exemplos: 
( 1) Entra uma nova mctsica e os 
homens voltam a investida. PAN 
acompanha-os: cr-uzam a pista de 
dan~as ate o lado oposto e .•. 
JUSTIFICATIVA: 
SITUA\;1'10 113 
AGENTE: o espa~o (a nova musical; REAGENTE: os homens, que 
decidem por uma nova investida; At;I'IO DO REAGENTE: os homens cruzam o 
sal~o e ... chegam ate onde est"'o as mulheres. 
(2) come~am a soar sinos da 
catedral. 0 alem~o ouve, solta 
o Colaboracionista e ele 
despenca de costas no ch~o, 
pega seu quepe e vai cor-rendo 
embora do sal~o. 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAt;:I'IO 366 
AGENTE: o espa~o (os sinos da catedral); REAGENTE: o soldado 
Alem~o, que para de dan~ar- com o Colaboracionista; At;I'IO DO REAGENTE: 
o Alem~o pega seu ouepe e vai correndo embora do sal~o. 
(3) (Quando urn soldado retorna da 
guerra sem uma das pernas~ mas 
mesmo assim sua mulher tira-o 
para. danl!t=ar) 
a mOsica volta mais 
ela tir-a as muletas 
sobre tres pernas, 




Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorrem em uA Ilha Nuau. 
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SITUA!;I'IO 415 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
--------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA~~O AGENTE-REAGENTE COM 
OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
Aqui foram agrupadas situa<;:bes em que uma personagem age e 
urn objeto significante ''reageu, ou vice-versa. A at;~o/rea~~o dos 
objetos foi vista sempre em sentido figurado. 
Ocorr~ncias em "0 Ilusionista": 
422, 426, 
Nas situa~e:Jes 104, 142, 152!1 167, 192, 246~ 322, 339~ 378, 
436, 445, 4!52, 455, 457, 461, 467, 468, 469, 604 e 647. 
E><emplos: 
(1) De repente urn dos despertadores 
do Avo dispara e a Mae, mais 




AGENTE: o despertador, 
M•e, que fica desesperada 
'
1 afanava'1 o dinheiro do AvO, 
barulho. 
que ''adquire vida'' e age; REAGENTE: a 
com o ocarrido: neste momenta ela 
que dormia e poderia acordar com tanto 
(2) PD do Avo na cadeira de rodas: 
u.ma be}{iga !I presa nc• bra~o da 
cadeira de rodas~ estoura neste 
momenta e a cadeira inclina-se 
para. o lado ~ como se o pneu ~ 




S ITUA~~O 192 
AGENTES: a bexiga e mesmc a cadeira de rodas; REAGENTE: o Avo, 
que reage e fica surpreso. Par urn outro ponto de vista, neste caso 
pode-se considerar que h2>. uma a;ao da be><iga, seguida de uma rea<;::l!o 
da cadeira. Nesta rela;ao agente/reagente entre objetos, o Avo seria 
mero paciente. 
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Ocorrlll!ncias em "0 Baile": 
Nas situa~f::Ses 035, 065, 177~ 179~ 236, 253, 312, 427, 429, 
605, 660 e 684. 
Exemplos: 
(1) PM a de Olhos 
tensa, tom a 
Grandes, muito 





AGENTE: a de Olhos Grandes, que age e toma a pilula; REAGENTE: a 
pilula, que ''reage'' e alivia a tens~o da agente. 
(2) PD da vitrola. onde toea um 
disco: os bra~os do Barman 




AGENTE: a vitrola que toea; REAGENTE: o Barman que desliga-a. 
Neste caso seria possivel considerar o oposto: o Barman pode ser 
visto como o agente (desliga a vitrola), enquanto a vitrola pode ser 
vista como reagente: ela 11 reageu a a~~o do Barman e uemudece 11 .. 
Ocorrlll!ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situao;:eles 196, 197 e 297. 
Exemplos: 
(1) PC os dois garotinhos tentam 
entrar no barril de banhos mas 




AGENTES: os garotinhos, que tentam entrar no barril; REAGENTE: a 
agua quente do barril, que ureage 11 a invas~o e flesquenta-osu .. 
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PD a vara agita-se; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA!;I'!O 297 
AGENTE: o peixe; REAGENTE: a va~a, que "~eage", agita-se toda e 
segura o peixe .. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD 0.4: 
ESPA!;O COM PERSONAGENS I EM RELA!;1'!0 AGENTE-REAGENTE. 
A qui fo~am ag~Lipadas situat;:t!es em que 
personagens agem/~eagem ent~e si .. 
Oco~~encias em "0 Ilusionista": 
Nas situat;:t!es 018, 019, 028, 
121, 122!1 123, 124, 144, 156, 158, 
255!1 296!1 314, 325, 332, 343, 367, 
385, 386, 387, 388, 389, 396, 413, 
639, 662, 704 e 709. 
E:-<emplos: 
(1) o pOblico se pt!e a bate~ palmas 
~itmadas pa~a pressiona-lo a 
reinicia~ o espetaculo e ele 
tenta faze~ al.gumas mimicas e 
palhat;:adas em resposta ••• 
(2) PM quando a M<ll:e chega ao 
da po~ta do moinho, o Pai 
de ~i~ em sua present;:a. 





031, 04!:1!1 047, 
165, 175, 183, 
368~ 370, 373, 













(3) (Continua;:~o 129) o Ator 
prepara-se para dar o golpe; 
PLANO 132: 
UllltiiiiiJJIUJI 
PM a M~e tenta evitar que ele 
haja, com uma express•o facial 
horrivel; 
Ocorrencias em "0 Baile": 
Nas situa"bes 032~ 057, 071, 
115, 144, 159, 166, 171, 174, 211~ 
356, 445, 484, 485, 497, 505, 511, 
585, 586, 591' 594, 595, 615, 618, 
Exemplos: 
(a lo~ra ''Mocinha'') 
(1) Disfar;:a, ajeita a meia por 
baixo da saia, ajeita e empina 
melhor os seios ... ; 
PLANO 015: 
IIIIIIIIUUIIUII 
PM a Ruiva, que percebia, 
abaixa a cabe"a e esconde que 
achou gra~a.; 
(2) PM o Gal~ de cabelos grisalhos 
cochicha algo no ouvido da 
''Mocinha'' loira e ela fica 
arrepiada; 
(3) PM o Mau Carater oferece umas 
pastilhas & senhora De Azul: 
ela levanta-se e vai a pista de 
dan"as, aceitando dan-=ar com 




072!< 073, 075, 088, 090, 091, 
237, 248, 255, 26!:,, 268, 333~ 
522, 555, 569, 573, 575, 578, 
e 696. 
S ITUACI'lO 032 
S ITUAI;I'lO 072 
SITUAI;I'lO 075 
Ocor.-~mcias em "A Ilha Nua": 
Nas situa>=eles 127, 176, 192, 198, 300, 334, 341, 403, 404, 
412, 427, 449, 520 e 521. 
Exemplos: 




PD de urn polvo que se move na 
agua, fugindo do ga.-oto; 
(2) PM da Mulher de costas: o Homem 





PC com o tapa a Mulher ~ 
atirada aa ch~o; 
(3) F'C o garoto segura a canoa e 
a Mulher pode desce.- com os 
pesados baldes: 
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ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.5: 
ESPAI;-D-- -COM PERSONAGENS -7'- EM RELAI;;AO 4iGENTE~REAGENTE- /- 0 
QUE DETONA At;:I'!O DO REAGENTE. 
Numa extens~o do esquema D.4, aqui 
situa>=tles em que personagens agem/reagem entre si, 
a~~o do reagente!l quase sempre em 11 obedecimento 11 
agente. 
Ocor-rencias em "0 I lusionista": 
foram agrupadas 
o que detona nova 
a ordem dada pelo 
Nas situa~~es 016, 029, 084, 137, 176, 182, 208, 217, 232, 
138 
235, 268, 294, 297,298,301, 315, 487, 592, 599, 629, 658, 661,698 
e 705. 
Exemplos: 
(1) E ai que seu Irm~o, que estava 
escondido atras da entrada do 
palco, vern para o corredor e 




F'M do Ator. No palco, a 
situa~~o fica complicada: o 
p~blico comeia a vaiar e o Ator 
pLD<a o f io do mi crofone ate 




AGENTE: o Irm•o, que corta o fio; REAGENTE: o prOprio espetaculo 
que e paralisado; AI;I!!O DO REAGENTE: o p~blico que se pe!e a vaiar e o 
Ator que puxa o fio do microfone ate descobrir a sabotagem. 
(2) PG da porta da escola: o Ator 
vern chegando por ela, em grande 





que o Ator se 







o Ator (e sua bicicleta); REAGENTES: os garotos, que 
aproximai•o do perigo; Ai;I!!O DO REAGENTE: os garotos 
Ocorr~ncias em "0 Baile": 
Nas situa~;Bes 063!' C>66!' 070!' 102!1 129!' 142!' 150!1 230!1 235, 




(1) PM ap6s desligar a vitrola, o 
velho Barman faz um gesto para 
os lados da ••• ; 
PLANO 061: 
UUnllllllllllll 
PA da orquestra: um deles, 
o maestro/trompetista, responde 
com um gesto de aproval;~O .... 
e tocam m~sica ao vivo; 
( 2) Pt1 urn casa 1 ( acena) com os 
capos (brinda) para algu~m que 
esta fora do quadro; 
PLANO 101: 
II J1 II U II II II H tl 
o gord~o, vestido 
de barman~ brinda em resposta. 
Depois, bebe o conte(<do do capo 
num s6 gale; 
Ocorr~n cia.s em 11 A I 1 ha Nua 11 : 
SITUAC::P!O 066 
SITUACP!O 129 
Nas situat;:eles 067, 299, 306, 339, 402, 414 e 489. 
Exemplos: 
(1) PG C.Plongee: a Mulher desce a 
encosta. A camera adianta-se em 
PAN e mostra o garotinho: ele 
esperava pela m~e e~ corn a sua 
aproxima~~o~ volta a descer; 
(2) PM os garotos quase s~o levados 
pela fort;:a que o peixe faz ••• 
mas conseguem segur•-lo ••• 
PLANO 338: 
UllllfiiiiiiiiiU 
PC e tiram-no da •gua; 
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SITUAC::P!O 067 
S ITUAI;P!O 299 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.6: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELA1;1'!0 AGENTE-REAGENTE DO 
TIPO "DIALOGICA". 
Aqui foram agrupadas situa;ees em oue ocorre rela;•o 
agente/reagente do tipo "dial6gica" entre as personagens. Neste 
grupo foram consideradas, da mesma forma, rela;ees dial6gicas entre 
personagens e espa~o e per-sonagens e objetos.. 0 termo 11 dial6gica", 
por este motivo, foi usado em sentido amplo e por vezes figurado, 
considerando-se ''di~logo'' qualquer relai~O em que ocorra~ no minimo, 
uma a;•o, que provoca rea;•o seguida de a;•o do reagente, que por 
sua vez provoca, em resposta, rea;•o do primeiro agente. 
Ocorrlf!!ncias em "0 Ilusionista": 
Nas situa~ees 006, 010~ 091, 135, 173~ 191~ 200, 233, 331, 
400, 486, 501, 503, 539~ ~~67, 619, 672 e 692. 
Exemplos: 
(1) PC da plateia: o Ator levanta-
se num impulse e sobe ao palco 
para salvar o Irm~o; 
PLANO 205: 
UUIItiHUIIIIIt 
PM o Ilusionista, 
impulso, coloca-se 
do Ator e impede 
prossiga. Levanta 







as bra~os e 
diante de 
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AGENTE: o Ator, que num impulse levanta-se de onde estava e vai 
ao pa.lco salvar o lrm•o; REAGENTE/AGENTE: o Ilusionista, que reage a 
invas•o e coloca-se diante do Ator, detonando um "flash" diante de 
seus olhos; REAt;1'!0 DO PRIMEIRO AGENTE: o Ator fica paralisado com o 
estouro do 1'flash''. 
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(2) Em seguida, o Ilusionista atira 
a caixa vazia pare;.. fora do 
pal co e reage, com uma 
express~o facial, ao ouvir que 




AGENTE: o Ilusionista, que atin• a cai><a vazia para fora do 
palco; REAGENTE/AGENTE: a cai><a, que espatifa alguns vidros no 
extra-quadro e manda os ruidos de volta ao quadro; REA!;l'lO DO 
PRIMEIRO AGENTE: o Ilusionista, que reage com uma careta. 
( 3) PM quem chegou e urn a garotinha~ S ITUA!;I!IO 233 
usando 6culos com uma das 
lentes tapada: ela morde 
ruidosamente uma ma~i3 11 0 Irm~o 




AGENTE: a garotinha, que aprD>-:ima-se e morde a rna~~; REAGENTE/ 
AGENTE: o Irm~o, que presencia a mordida da rna~~ e pede um peda~o; 
REA!;I!IO DO PRIMEIRO AGENTE: a garotinha nega. 
Ocorr~ncias em uo Bai len: 
Nas sitL\a~eles 050~ 0!:·1!1 053!1 054, 05!:~~ 077, 078!1 080,. 106!1 
132!1 134!1 151, 175~ 198, 208, 232,. 239~ 256, 314, 332, 339!' 351,. 
440!1 467,. 501, 528, =~33, 549, 554, 632 e 716 .. 
E><emplos: 
PM o Moreno e a Ruiva dialogam, 
sentados ~ mesa: a Moreno faz 
gestos de magia com as m~os e 




Estabelece-se, neste caso, ·Uma conversa~~o/dialogo n~o verbal 
entre as personagens. 
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(2) PP o Viajante encara-os; 
PLANO 181: 
IIUUUUIIUIIU 
(Enquadramento idem 177) com urn 
gesto generoso o marido Rico 
permite que sua esposa dance 
com o Viajante. Ela< levanta-se 




Estabelece-se aqui urn dialogo entre trE!>s personagens: o Viajante 
age, o marido Rico reage/age ao permitir a dan~a, a mulher (que 
tambem reagira) age em resposta. 
(3) Ela prepara-se para beber e ... 
PLANO 027: 
IIHIIIlU!IJiflll 
PP o Magro 
para ela ..• ; 
PLANO 028: 
IIIIIIHIIUIIUII 
de bigode olha 
PM ••. a De Vermelho, sen tad a 
com as pernas abertas, responde 
ao olhar ao mesmo tempo em que 
da uma dentada grotesca e 
cbmica na azeitona da bebida; 
(4) pp 0 Moreno tira OS bculos 
escuros, d~ uma alisada nos 
cabelos e olha para ... ; 
PLANO 036: 
IIUHIJUIIfttfU 
PM ••• a mulher toda De Preto, 
que fuma gostosa e elegante ••. ; 
PLANO 037: 
llllllllllllllflfl 
(Continua~~o 035) o Moreno 
aplica 1'spray'1 em sua prOpria 
boca, melhorando o halito, e 




Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 240 e 279. 
E;.:emplos: 
(A Mulher fica feliz com a boa 
qualidade da terra e .•. ) 
(1) Mostra-a ao Homem; 
PLANO 270: 
llllfllfllllllllll 
PM o Homem, que cavoca a terra, 
olha o que a Mulher mostra me>.s 
n~o da importancia; 
PLANO 271: 
II H II II U II II II I! 
PP das m~os da ~lulher, cheias 
de boa terra: com o descaso do 
Homem, a Mulher deixa a terra 
escorrer par entre os 
muito lentamente; 
PC chegam a urn temple 





PD chega urn homem la de dentro 
e encara-os, severo; 
PLANO 313: 
fiiiiiHUIIUIIfl 
PP de seu rosto, severo; 
PLANO 314: 
fllllllllfllllllll 
(Continua~~o 311) o Homem e a 
Mulher completam a reverencia e 





S ITUAt;:1'!0 279 
AGENTES: o Homem e a Mulher: REAGENTE/AGENTE: o mal encarado que 
aparece la de dentro; REAGENTE/AGENTE: o casal termina a reverencia 
e se vai. 
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E. SITUACClES DO TIPO PERSONAGEM PERCEBE SITUAI;I'IO <86> 
llltllffllfll~fllll!llllllflllllllllflllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllfl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I 
(DESCRII;OES DE ESTADO). 
SITUAI;I'IO AGRUPADA NO ITEM A 
Aqui for-am agr-upadas si tua.;:t:les em que Ltma per-sonagem 
per-cebe situa.;:ees agrupadas no Grupo A: um espa<;:o sem per-sonagens, 
um espa~o sem personagens com objetos significantes au urn espa~o com 
personagens em ina~~o ou inercia de movimento <87>~ 
Ocorr@nci.as em "0 Ilusionista .. !. 
Nas situa.;:tles 008, 012, 013, 
228, 279, 299, 330,. 335!1- 423!1 427, 
566, 582 e 680. 
Exemplos: 
(0 Ator olha para a porta ••• ) 
(1) mas per-cebe ••• ; 
PLANO 005: 
UIIIIIIIIUIIIIII 
PD Subjetiva da porta vazia: 
seu Irm~o na r-ealidade n~o esta 
ali (apesar da imagem que vinha 
do espelho mostra-lo ali); 
098, 210~ 218~ 219~ 225, 227,_ 
429, 496, 505!1 ~~23!' 533, 550, 
SITUAI;I'IO 008 
86. Nas situa<;:tles que envolvem a percep<;:~o, agr-upadas neste 
Grupe E, o ''olhar da camera'1 sabre determinada situa~~o ser~ sempre 
investido das emo.;:tles e do ponto de vista da per-sonagem que olha 
(que desta forma se caracteriza como um intermediante). 
87. Par.;,_ o caso deste esquema E .1, e para o caso de todos os 
outros esquemas que agrupam, de forma ger-al, todo um grupo de 
situa~eJes num Ltnico esquema, poder-se-ia estabelecer 11 Sub-esquemas" 
que agr-upassem cada um dos SL<b-tipos de forma distinta. Porem, o 
n(tmero resul tante de Esquemas Elementares da Hist6ria seria t~o 
grande, para t~o poucos exemplar-es encontrados nos tr-es filmes, que 
talvez se tornasse impossivel chegar a resultados enumer-aveis em 
ter-mos de Combina<;:tles Hist6ria X Discur-so. Desta forma, decidiu-se 
considerar-, nos esquemas dos Grupos E, F, G e H, esta forma 
simplificada de esquematiza~~o, que considera todas a.s ocor-rt:l!ncias 
agrupaveis num mesmo gr-upo como um t:mico caso, que ora se per-cebe, 
ora provoca rea~~o, ora ocorre em meio a uma situa~~o mai$ ampla, 
ora ocorr-e em paralelo a outra situa<;:tles. 
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(2) PM lateral: a M•e, que costura, 
olha para 0 lado eve •.• : 
PLANO 113: 
lllllllllllfHfiU 




Personagem (a ~1•e) PERCEBE personagem em ina.::!io ( o Avb) • 
Oc:orr@lncias em no Baile 11 : 
Nas situa~bes 074~ 107~ 246, 247, 317, 319~ 326~ 328, 354, 
459, 476, 480, 503 e 634. 
Exemplos: 
(1) PM a senhora De Azul 




PP o Timido de cavanhaque, que 




A Senhora de Azul PERCEBE personagem em ina.::!io (o Timido). 
(2) PP a Rica mulher gira; 
PLANO 214: 
lllllllllllllllfll 
PD Subjetiva: o teto do sal:!io, 
girando em chicote, conforme a 
Rica mulher ve ao girar; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA!;I"!O 246 
A Rica mulher PERCEBE espa,;;:o sem personagens (o teto do sal•o, 
que ela ve ao girar). 
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Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
Nas si tua<;t!es 30!'.:0, 314, 344, 349, 438 e 454. 
Exemplos: 
(0 Homem e a Mulher chegam .•. 
( 1) e veem ... ; 
PLANO 34!:,: 
IIIIJIIIIIJIIII!JI 
PD Subjetiva do que eles Veem: 
os garotos fizeram urn laguinho 
onde colocaram o grande peixe; 
(A Familia toda chega diante da 
vitrine ... ) 
(2) -----------------------------------
SITUA!;I'!O 305 
e olha (percebe) •.. ; SITUAI;I"'O 344 
PLANO 385: 
JIIIIIIIIIUIIHII 
PD Subjetiva de uma tv, ligada 
nesta vitrine: na imagem da tv 
uma bailarina dan<;a ao som da 
mLtsica que se ouvia ao fundo; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAc;;I'!O AGRUPADA NO ITEM B (RELAc;;~ES 
AGENTE-PACIENTE). 
Aqui foram agrupadas situa<;t!es em que uma personagem 
percebe situa<;t!es agrupadas no Grupo B: rela<;~o agente/paciente 
entre objeto significante e espa<;o, entre personagem e espa<;o, 
entre personagem e objeto significante ou entre personagem e 
personagem. 




394, 491, 509, 
678 e 706. 
032, 
512, 
044, 095, 211, 267, 









(1) 0 Irmao, com OS 6culos, va •.. 
PLANO 109: 
IIIIIIIIIIIIIIIIU 
0 Ator, sem os 6cu los e cego, 
rodopia e cai n'Agua outra vez; 
( 0 I rmao ••. ) 
(2) Olha para os lados do Ator e 
v~ . .. ., ; 
PLANO 227: 
llllllllllllllflll 
(Con tinua~:t(o 225) a M~e ti ra as 
medidas do Ator; 
Ocorr8ncias em "0 Baile": 
SITUAC::I"'O 095 
SITUAC::I"'O 211 
Nas situaf;f:ies 022!1 026~ 119, 212, 240, 257, 307, 344, 561 
e 614. 
E><emplos: 
(1) PC a Ruiva, sentada em sua 
cadeira~ pe~cebe~ com o olhar~ 
uma outt-a que chega e passa pot-
ela. No espelho ao fundo 
reflete-se a imagem desta que 
chega: a senhora De Azul; 
(a Garota, enciumada •.. l 
(2) Volta a olhar para a 




(Continua~ao 181) o Viajante 
levanta a Rica mulher (que 
estava ajoelhada) e OS dois vao 





Ocorrencias em "A I lha Nua": 
Nas situac;:bes 175, 345, 360, 363 e 496. 
Exemplo: 
PM mais pr6ximo: noutro local, 




PC Subjetiva: ao lado da 
plantac;:llto, a Mulher segura o 
cesto de algas nas costas, 
enquanto o Homem espalha as 
algas sabre as plantas, 
fertilizando-as; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
SITUAl;I'IO 363 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAr;;~o AGRUPADA NO ITEM C 
RECIPROCAS SIMULTANEAS). 
(Al;GES 
Aqui foram agrupadas situac;:bes em que uma personagem 
percebe uma situac;:llto agrupada no Grupo C: relac;:bes do tipo ac;:bes 
reciprocas simult~neas entre personagem e c~mera, entre personagem e 
objeto significante ou entre personagem e personagem. 
Ocorr@ncias em 11 0 I lusionista n: 
Nas situac;:bes 00!"•, 107, 276, 515, 517 e 690. 
El<emplos: 
( 1) (Continuac;:llto 
para os lados 
filhos e ve; 
PLANO 121:. 
IIIIUIJUIIUHII 
118) a Mllte olha 
em que es t~o os 
(Continuac;:llto 119) o Ator e o 




(0 A tot- ... ) 
(2) Olha para os lados do 
paciente e v@ .•• ; 
PLANO ::'•21: 
II f1 II II tf U If II It 
outro 
PM pr6><imo: o outro paciente, 
sentado na mesa de leitura, 1@ 
urn grande livro de anatomia; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAI;I'IO 515 
0 Ator PERCEBE personagem e objeto significante em a~bes 
reciprocas simultaneas: o paciente l@ (age), ao mesmo tempo em que o 
livro ''transmite'~ suas informa~~es a quem 1~. 
Ocorr@nc:ias em *'0 Baile": 
Nas si tua;:bes 357 ~ 4;:::,7 e 598 .. 
Exemplos: 
(Mostra-se o soldado Alem~o) 
(1) no momenta em que percebe que 
as duas mulheres, dan~ando 
juntas!! entram e saem em 
primeiro plano do quadro .•• ; 
(2) PAN mostra as pessoas que 




(Continua~~o 374) Ginger e 
Fred continuam a dan~ar de uma 
forma mLti to engra~ada; 
Dcorrancias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em "A Ilha Nua". 
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SITUAI;I'IO 357 
S ITUAI;I'IO 457 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSONAGEM PERCEBE / SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM D (RELA~GES 
AGENTE-REAGENTE). 
Aqui foram agrupadas situa~;bes em que uma personagem 
percebe situa<;:bes agrupadas no Grupo D: rela<;:ll(o agente/reagente 
entre personagem e espa<;:o, rela<;:ll(o agente/reagente que detona a<;::ll:o 
do reagente, rela<;:~o agente/reagente entre personagem e objeto 
significante, entre personagem e personagem, entre personagem e 
personagem detonando a<;:ll(o do reagente ou rela<;:ao do tipo rea<;:ao de 
personagem seguindo-se o motivo que a provacou. 
Dcorrencias em "0 Ilusionista 11 : 
Nas situa<;:bes 236, 306 e 309. 
E>:emplos: 
( 1) PM o Irmao ergue-se urn pouco 
para ver~ alem da vegeta~~o~ 
para onde fugiu a garotinha; 
PLANO 252: 
II II II U II II II If I! 
(Subjetiva) PC do parque, al•m 
da vegeta<;::ll:o: a garotinha corre 
ate o homem e a mulher~ que 
reagem e deixam de ''brincar'1 no 




S ITUAI;~O 236 
0 Irmao PERCEBE a<;:ll(o da garotinha (chega ate os adultos, 
correndo) e rea<;:ao dos adultos (dei>:am de fazer o que faziam diante 
da garotinha assustada). 









que grita e 
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S ITUA~~O 306 
Ocorrencias em 11 0 Baile 11 : 
Nas situa~;t!es 060, 336, 454 e 491. 
E><emplos: 
(1) pp 0 de Oculos Cafonas olha 
para . ... ~ 
PLANO 049: 
111111UIIIIUUII 
PP .•• para a senhora De Azul, 
que por sua vez olha para •.. ; 
PLANO 050: 
IIIIIIIIIIJiflllll 
pp o Timido de 6culos e 
cavanhaque~ que fica ainda mais 




0 de Oculos Cafonas PERCEBE personagem que age (a Senhora de 
Azul) e pr-ovoca rea~;~o do reagente (o Timido de cavanhaque). 
(2) 0 Colaboracionista olha ..• : 
PLANO 291: 
llllllii!IJIIIJIII 
PC Subjetiva: as mulher-es~ que 
dan~am~ param ao final da. 
mDsica e voltam a dan~ar auando 
outra m0sica se inicia; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA\;1'10 3::'56 
0 Colaboracionista PERCEBE rela"'~o agente/reagente entre 
personagens (as mulheres) e o espa~;o (caracterizado pelas m(!sicas, 
que neste momenta 11 trocam 11 o clima sonora do sal~o) .. 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em "A Ilha Nua". 
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ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.5: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAI;I!!!O AGRUPADA NO ITEM 8 (SITUAI;I!!!O 
INTERNA A SITUAI;I!!!O). 
Aqui forarr. 
pen:ebe si tua-=<ao de 




situa-=bes err. que 
dos grupos interna 
dos grupos). 
Ocorr@ncias em ''0 Ilusionista'1 : 
N~o ocorre em 11 0 Ilusionista" .. 
Ocorr~ncias em ''0 Baile": 
Nas situa~bes 219, 395 e 537. 
Exemplos: 
(1) (0 Rico marido coloca uma nova 
lente num dos olhos ••• ) 
e ve! melhor; 
PLANO 191: 
I!IIIIIIIIIIIIUU 
PM Subjetiva: o Viajante e a 
Rica mulher d~.n~am e se beijam; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAI;I!!!O 219 
urr.a personagem 
a uma situa~lao 
Personagem que PERCEBE: 
Viajante e a Mulher dan"am; 
dan~am. 
o Rico marido; Situa~;:lao MAIS AMPLA: o 
Situa~lao INTERNA: beijam-se enquanto 
(0 Mau Carater anda sorrateiro) 
(2) ate parar atras de uma coluna e 
olhar ••• ; 
PLANO 324: 
IIUHffUIIfiJIU 
PD no centro da roda, err. meio a 




(3) 0 Tort~o olha para os lados da 
pista de dan~as eve ... ; 
PLANO 421: 
liUIIIIHIIIIIIII 
PM Subjetiva: sua garota e o 
militar, que nao est~ mais t~o 
triste, dan~am em meio a outros 
casais; 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em 11 A Ilha Nui!~,l;* 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
S ITUA~I'!O !"·37 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'!O QUALQUER I QUE PROVOCA 
REA~I'!O DE QUEM PERCEBE. 
Aqui foram agt-upadas situa~bes em que 
percebe situa~~o agrupada em qualquer urn dos grupos, 
da personagem que percebe. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
uma personagem 
seguindo rea~~o 
Nas situa~~es 024~ 086~ 239~ 395~ 504, 511, 516~ 518, 519, 
522, 617, 628, 638 e 682. 
Exemplos: 
(1) PA a M~e e o Pai, em frente ao 
moinho, percebem ... ; 
PLANO 098: 
UIIUIIUIIIIUII 
PC os dois irm~os chegam de 
bicicleta: o Ator dirige e o 
Irm~o vem em pe na garupa; 
PLANO 099: 
UIIUIIttlllflfll 
(Continua~~o 097) a M:il:e n:il:o se 
conforma e vai para o moinho; 
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S ITUA\;:1'!0 086 
(2) PP o Ator percebe ••. 
PLANO 017: 
IIHIIfiiiUfllfil 
PP o Irmi!lo em meio aos outros: 
ele olha para o Ator e mostra-
lhe a lingua; 
PLANO 018: 
IIIIUIIHUHI!tl 
PP o Ator assusta-se ••• 
Ocorr@ncias em ''0 Baile'': 
Nas situa~~es 052, 062!1 
566. 
Exemplos: 
(1) PF' a Machona fuma e espia com o 
rabo do olho para .•. ; 
PLANO 033: 
IIUUIIUJIHUH 
PM o Gord~o~ que mastiga 
amendoins e, neste momento, 
manda mais urn par:a. a boca ... .. ; 
PLANO 034: 
llllllllllllff11il 
(Continua<;:i!lo 032) a Machona faz 
urn gesto desaprovador; 
(2) PP PAN o Torti!!o, timido, 




PC Subjetiva: uma Bela garota 
esta em frente ao balci!lo; 
PLANO 108: 
tiUIIIIIIIIflllll 





076, 079, 13~~~ 176, 222, 225 e 
SITUA!;I'IO 052 
S ITUA!;I'IO 135 
(3) PC os casais do povo dan~am e 
olham para os rices burgueses; 
PLANO 136: 
fiiiUIIllllllltiJ 
PM o Rico acende um charuto. d• 
uma tragada e em seguida passa-
o a mulher; 
PLANO 137: 
JIIIIIIIUIIHI!II 
PM um casal que dan~;:a 
com desdem; 
Ocorr~ncias em "A Ilha Nuan: 
olha-os 
S ITUA(;I'lO 17 6 
Nas situa~~es 335, 385, 397, 408, 437, 440, 443, 448, 476 
e 477. 
Exemplos: 
(0 Homem chega a planta<;:~o •.• ) 
(1) e para para olhar ••• ; 
PLANO 430: 
If U U II II II II II II 
PD Subjetiva: a intensa chuva 
amea~a inundar as plantinhas; 
PLANO 431: 
IIUIIlilllllllll! 
PM o Homem olha preocupado para 
as plantinhas. A chuva & muita; 
(2) PM pr6){imo: o garotinho percebe 
PLANO 509: 
1111111111111111!1 
PG do barco vindo la embai){o; 
PLANO 510: 
IIJIIIIIIIIIIIIIII 
PC o garotinho sobe correndo; 
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S ITUA(;I'lO 38 5 
S ITUA(;I'lO 448 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.7: 
PERSONAGEM PERCEBE / PERSONAGEM QUE PERCEBE. 
Aqui foram agrupadas situa~bes em aue uma personagem 
per-cebe uma outra personagem que percebe qualquer situa~~o~ que nos 
exemplares encontrados n~o ~ mostrada na sequ~ncia imediata (mas se 
sabe qual e~ pela. cria~~o anter-ior do conte;<to em que a dupla 
percep~~o se insere). 
Ocorr~ncias em ''0 Ilusionista••: 
Nas situa~bes 308 e 310. 
E>:emplo: 
(0 Ator ... ) 
depois muda a dire~Eto do olhar 
e vi.§ ..... ; 
PLANO 339: 
llllilliiiiiUHil 
PM diagonal ouase de costas ao 




0 Ator PERCEBE o Pai, oue PERCEBE:; 
SITUA~~O 308 
o que o Pai percebe n~o ~ 
mostrado na sequ~ncia imediata, embora~ no filme, isso j~ tenha sido 
mostrado anteriormente, criando-se o contexte para o significado .. 
Ocorr@nc:ias em uo Baile 11 : 
Na situa~Bo 061. 
E>·:emplo: 
(Continua~Bo 049) 
ainda percebe ..• ; 
a De Azul 
PLANO 052: 
IIIIHHIIIIIIIIIl 
PP •.• que o Mau Carater, cheio 
de tiques, percebe alga •.• ; 
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SITUAI;I!!O 061 
Ocorr~ncias em "A I 1 ha Nua": 









tambem mui to 
para onde ela 
PM Subjetiva o Homem olha a 
Mulher de costas, olhando para 
o horizonte (onde terminam os 
fogos); 
S ITUAI;I'!O 444 
F. SITUAI;~ES DO TIPO SITUAI;RO PROVOCA REAI;RO 
lfllllllllllflllllllllllflllllllllllllllllllllllllllillllllii!Jifllllllllllillllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.1: 
SITUAI;I'!O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;~ES DE ESTADO) PROVOCA 
REAI;RO. 
Aqui foram agrupados os casos em que situa~~es agruoadas 
no Grupo A (urn espa~o sem pe.-sonagens, Ltm espa<;:o sem pe.-sonagens com 
objetos significantes au urn espa~o com personagens em ina~~o ou 
inercia de movimento) provocam rea~~o de uma personagem qualquer- .. 
Ocorr~ncias em "0 Ilusionista": 
Nas situa~~es 193, 194, 196, 205, 243, 351, 447, 485, 498, 
524 e 606. 
E>,emplos: 
( 1) PPP a camera m6vel percort-e as 
cu.rvas er6ticas do corpo da 
Bela, Tetratadas na foto; 
PLANO 222: 
lltlllllllfllflflf 
(Mesmo quadro 219) o Ator fica 
e>:citado e seu p~nis cresce 
debai>:o da coberta. 
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SITUAI;I'!O 205 
(2) PAN desce e mostra a navalha 
caida no chi!l:o; 
PLANO 538: 
IIUIIIIIIIII!IIIf 
PC camera m6vel acompanha: o 
Ator vai ate a navalha. 
Ocorrlfi!ncias em "0 Baile": 
Na situa~;::to:o 540. 
E><emplo: 
PM a filha da familia esta 
sentada, solitaria e inerte; 
PLANO 425: 
fiUIIIIIIIIUIIIt 
Pt·1 o moreninho toma um gole e, 
ja meio blfi!bado, parte para uma 
nova investida; 
Ocorr~nc.ias em 11 A Ilha Nua 11 : 
Nas situa~;:tles 487 e 512. 
E>-<emplos: 
(1) PM frontal da Mulher, inerte ••. 
0 Homem aparece ao fundo e ••• 
PLANO 557: 
IIJIIIIIIIUJIUII 
PP ••• o Homem oarece sentir a 
tristeza da Mulher; 
12) PD do balde caido no chao; 
PLANO 582: 
IIIIUUJIUUIIII 
PM o Homem olha-o, im6vel; 
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S ITUAI;l'lO 524 
S ITUAI;l'lO 540 
S ITUAI;l'lO 487 
S ITUAI;l'lO 512 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~~O AGRUPADA 
PROVOCA REA~~O. 
NO ITEM B (RELA~GES AGENTE-PACIENTE) 
Aqui for-am agrupados os casos em que situa~bes agrupadas 
no Grupo B (rela>=:ao agente/paciente entre objeto significante e 
espa>=o, entre personaqem e espa>=o, entre personagem e objeto 
significante ou entre personagem e personagem) provocam rea>=:ao de 
uma personagem qualquer. 
Ocorr@ncias em "0 Ilusionistau: 
Nas situa~~es 081~ 082~ 112~ 185, 186, 187, 188, 262, 321, 
376, 402, 403, 404, 520, 521, 531 e 588. 
E:<emplos: 
(1) (Continua>=:ao 529) o paciente 
avan~a sobre o quadro de Freud 










Situa>=;ao agrupada no item B (personagem agente esquarteja quadro 
paciente/que recebe a a>=;ao sem reagir) provoca rea>=;ao no Ator. 
(2) PAN acompanha PD do Ator que 
olha pelo vidro de tras do 
Onibus, que se vai; 
PLANO 599: 
UUIIIIIIIIIIUII 




S ITUA~~O 588 
Si tu<w;ao agrupada no i tern B (Onibus agente 
personagem paciente) provoca rea>=~o na M~e. 
160 
leva em bora 
Ocorr@ncias em "0 Baile": 
Nas situa~~es 117, 137, 207 e 500. 
Exemplo: 
PC lateral (idem final 174) o 
Viajante tira urn len~o de fina 
seda do bolso e estende-o 
diante da Rica mulher Ia masica 
fica meio oriental); 
PLANO 178: 
IIIIIIIIIIUIIHII 
PD do len~o sendo 






PM a Rica mulher fica sem 
jeito, assim como o marido (a 




Situa<,:~o agrupada no item B (o Viajante agente estende o len~o -
paciente - no ch~o) provoca rea~~o na Rica mulhet-. 
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 030, 
514. 
Exemplos: 
(1) PA a Mulher atira c;_ caneca 
regadora contra o ch~o, levanta 
urn dos baldes e entorna sua 
agua, atira 0 balde vazio com 
for~a contra o ch~o; 
PLANO 580: 
HllllllllfiUUII 




307!" 308, 309, 351, 511, 513 e 
S ITUAC::I'lO 511 







a Mulher se p~e a 
plantinhas da 
o Homem olha, 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
S ITUAI;1'10 513 
SITUA1;1'10 AGRUPADA NO ITEM C (A!;GES RECIPROCAS SIMULTANEAS) 
PROVOCA REAI;I'IO. 
Aqui foram agrupados os casos em que situa~~es agrupadas 
no Grupo C (rela~bes do tipo a~bes reciprocas simultaneas entre 
personagem e camera, entre personagem e objeto significante ou entre 
personagem e personagem) provocam reat;~o de personagem qualquer .. 
Ocorrl!!!ncias em "0 Ilusionista": 
Nas situa~bes 109, 110, 116, 334, 644 e 703. 
E>:emplos: 
(1) PM mais pr6>:imo: o Ator e o 




PP a M•e fica preocupada. 0 
AvO~ ao fundo, sera acordado; 
(2) PM o Ator pega urn bisturi e se 
pbe a cortar a geleia grudenta. 
Ela gruda-lhe os dedos; 
PLANO 654: 
JlfiiiHIIUUIIfl 
PP a M•e fica irritada com o 




Ocorr@'ncias em 11 0 Baile 11 : 
Nas situa~~es 215, 416, 451, 502 e 527. 
E><emplos: 
(1) PM a Rica e o Viajante dan~am; 
PLANO 187: 
llll11HIIIflllll1 
(Continua~:l!o 185) a Bela 
garota, muito enciumada~ agarra 
o Tort:l(o e dan~a com ele; 
(2) PAN abaixo mostra p~s dos pais 
dan~ando de forma ridicula; 
PLANO 397: 
fii!IIIIHIIJIIJI! 
PM o filho olha para os passos 
dos pais e fica ojerizado; 
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Na si tua~:l!o !:.17. 
El<emplo: 
PC diagonal~ urn em frente ao 
outre~ em posi~~o de duelo: a 
Mulher joga-se no ch:l(o, grita e 
depois chora, desesperada~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUAf;l!iO AGRUPADA NO ITEM D 
PROVOCA REAf;l!iO. 
S ITUAf;l!iO 21 ~:. 
S ITUAf;l!iO 502 
S I TUAt;~O ~' 1 7 
(RELAf;~ES AGENTE-REAGENTEl 
Aqui foram agrupados os casos em que situa~~es agrupadas 
no Grupo D (rela~l!l:o agente/reagente entre personagem e espa~o, 
rela~l!l:o agente/reagente que detona a~l!l:o do reagente, rela~l!l:o agente/ 
reagente entre personagem e objeto significante, entre personagem e 
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personagem, entre personagem e personagem detonando a~~o do reagente 
OL< rela~~o do tipo rea~~o de personagem seguindo-se o motive que a 
provoc:ou) provo cam rea~~o de personagem qualquer. 
OcorrE!ncias em "0 I lusionista": 
Nas situa~~es 046, 114, 171, 377, 382, 383, 384 e 390. 
Exemplos: 
(1) De repente o Ator fisga urn par 
de imensas botas e o Pai 
gargalha mais ainda; 
PLANO 040: 
llllllllllflllliJI 
PF' a M~e ~ mais. que sever a !I 
espia, ocultada pelas roupas; 
(2) (Continua~~o 131) o Ator mata a 
mosca!' 
Irm~o 
espatifa o jarro, o 
assusta-se e derruba 
muitas outras coisas!l 
quebrarn no ch~o; 
PLANO 134: 
f1 II II II II II II ll II 
que se 
PA com o grande barulho o AvO 
acorda: a M~e, muito assustada, 
joga sobre ele o dinheiro que 
roubara e . .. ; 
Oc:orr@ncias em uo Baile 11 : 
SITUAf;I'!O 046 
S ITUAf;I'!O 114 
Nas situa~~es 160, 178, 453, 541 e 582. 
Exemplos: 
(1) urn rapaz mais decidido chega e, 
com urn isqueiro!' acende-lhe a 
cigarrilha. Ele leva a Bela p/ 
dan~ar. ZOOM aproxima-se rosto 
do Tort~o, desconsolado e com o 
palito de fosforo ac:eso na rn~o: 
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SITUAf;I'!O 160 
PC do rico casal: o Rico faz 
malabarismos e consegue evitar 
o tombo. Levanta-se para se 




PM o Gordao barman, com o copo 
na m•o, oferece-lhe um brinde; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAC::I!!!O 178 
Situa.,:•o agrupada no Gruoo D (rela.,:•o tipo agente/reagente entre 
o Rico~ que n~o quer cair~ e a cadeira~ que '1 quer' 1 que ele caia) 
provoca rea.,:•o do Gord•o. 
Ocorr~ncias em ''A Ilha Nua'': 
Nas situa.,:~es 173, 310 e 467. 
E>·:emplos: 
(1) PM o Homem at ••. ; 
PLANO 357: 
ll II It II ll II ll fl II 
PC ••• ira o garoto que .•. 
PLANO 358: 
lllilll!litllllll! 
PD ... cai na Agua~ gritando; 
PLANO 359: 
IIIIIIIIIIUIIIIU 
PM a Mulher ri alto, feliz; 
(2) PC .a professora comanda e tres 
crian~as, uma ap6s a outra, v~o 
ate a cova: jogam flares, tiram 
o bone e fazem reverencia; 
PLANO 530: 
HUHIIIItiUtltJ 




ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I 
SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA REA~~O (SITUA~~O QUALQUER). 
Aqui foram agrupadas situa<;:Oes em que uma personagem 
qualquer reage a algo presente no extra-quadro, mostrado em seguida: 
uma situa<;:~o qualquer. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
Nas situa<;:Oes 020~ 021!' 022~ 
131, 133, 170, 177, 179, 206, 207!' 
291!' 305, 316!'1 317~ 341' 379, 399, 
527, 528, 535, 542, 549, 555, 574, 
630!'1 6!57 e 663. 
Exemplos: 
(11 PP do rosto do Ator: ele olha 
da direita a esquerda, atbnito: 
PLANO 011: 
II H II II II l1 II II f! 
(Subjetiva) PD do p(lblico que 
vaia (as pessoas do p0blico 
est~o fantasiadas: s~o seres 
estranhos, circenses); 
( 2) PM: na porta do moinho todos 
viram-se para ver .. z; 
PLANO 103: 
UIIIIIIUIIUUH 
(Continua<;:~o 101) o Ator, 
completamente cego par estar 
sem seus oculos, mergulha, de 
bicicleta e tudo, nas aguas 
sujas do canal; 
Ocorr@ncias em 11 0 Baile": 
025!1 026!' 089, 106, 111, 126, 
237!' 242, 248, 254~ 266, 275, 
412, 450, 478, 500, 513!' 526!' 
577, 585!1 598, 602, 610, 611, 
SITUA(;I'lO 020 
SITUA(;~O 089 
Nas situa<;:Oes 047, 101, 180, 206, 217, 407, 412, 452, 510, 
553, 584 e 639. 
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E>:emplos: 
(1) De repente os que dan~am param, 
PAN desce e mostra: o pe dele 
esta sobre ope dela •.. 
(2) ZOOM aproxima-se do rosto do 
Rico marido, que perde a lente 
ao arregalar os olhos, que vMem 
PLANO 189: 
llllfiUillllllllt 
PD Subjetiva: no me·io do sal:llo 
o Viajante e a Rica mulher se 
envolvem em beijos; 
OcorrMncias em "A Ilha Nua": 
SITUAI;I'\0 101 
SITUAI;I'\0 217 
Nas situa~~es 070, 302, 328, 396, 470, 516, 518 e 519. 
Exemplos: 
( 1) De repente a Mul het- lembra-se 
de algo e sai correndo dali; 
PLANO 533: 
fiUIIIIIIIIIIIIII 




PM m6vel: no interior da cabana 
a Mulher pega uma espada de 
samurai; 










G. S ITUA<;CJES DO T I PO S ITUAI;I!!IO I NTERNA A S ITUAI;I!!IO 
IIIIJIUIJIIIliiUUIIIIIIIIIfllllllllflfllliiUIIIIIJI!IIIIIIIIIIIIIIIliiJIIIIIIIUIIUII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.1: 
SITUAI;I!!IO AGRUPADA NO ITEM A 
INTERNA A SITUAI;I!!IO MAIS AMPLA. 
(DESCRII;CJES DE ESTADO) 
Aqui foram agrupados os casos em que situa,:bes agrupadas 
no GrLtpo A (urn espa';o sem pet-sonagens !& urn espa~o sem personagens com 
objetos significantes ou urn espat;o com personagens em inar;:~o ou 
in!?rcia de movimento) ocorrem em meio a uma situar;:~o mais ampl.a .. 
Ocorr@ncias em "0 Ilusionista"; 
Na situa<;:ao 023. 
E>(emplo: 
PAN desvia-se e mostra o Irmao, 
no meio do p~blico~ inerte e 
olhando para o lado. Veste-se 
metade homem, metade mulher; 
Ocorr@:ncias em uo Baile 11 : 
SITUAI;I!!IO 023 
Nas situa~f:Ses 096, .126" 186 11 376!1 377, 379!1 380, 381~ 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389!1 390~ 397 e 661 .. 
Exemplos: 
(1) PM m6vel: em meio a dan,:a o Mau 
Carater se mantem apertando a 
De Azul como urn gaviao aperta 
sua presa, o que incomoda-a; 
(2) PM TRAV acompanha um rapaz 
girandQ na roda, 
outros .... 
em meio aos 
PAN sai do rapaz e mostra a 
garota que gira a seu lado; 
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SITUAI;PIO 092 
S ITUAl;PIO 37 6 
SITUAl;l'lO 377 
Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em "A Ilha Nua". 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
S ITUAI;!!IO AGRUPADA NO ITEM B ( RELAI;CIES AGENTE -PAC I ENTE l 
INTERNA A SITUAI;!!IO MAIS AMPLA. 
Aqui for-am agrupados os casas em que situa<;:tles agrupadas 
no Grupo B (rela<;:~o agente/paciente entre objeto significante e 
espa.;:o, entre personagem e espa<;:o, entre personagem e objeto 
significante ou entre personagem e personagem) ocorrem em meio a uma 
situac~o mais ampla. 
Dcorr@ncias em "0 Ilusionistau: 
Nas situa<;:tles 054, 059, 063, 064, 066, 068, 070 e 391. 
Exemplos: 
(1) 0 Pai reza urn pouco mais alto e 
tudo volta ao normal. 
(2) Urn pouco depois, quando ningu~m 
o interrompe, o Ator ergue 
outra vez o bra~o e ... 
PLANO 060: 
IIIIIIIIIIIIIIIIH 
PPP da mosca no cabo da 
no instante em que a 





PM a pasta que estava na colher 
acerta o rosto do Avo, que 
contava seu dinheiro; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA!;!!IO 063 
SITUA!;I'!O 064 
Tudo ocorre em meio a situa<;:~o mais ampla: a reza da familia. 
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Ocor-r~ncias em "0 Baile": 
Nas situar;:e:Jes 082, 085, 141, 182, 185, 187, 192, 201, 283, 
285, 375, 378, 400, 435, 568, 656, 662, 663, 667, 668 e 673. 
E:-<empl os: 
(Enquanto danr;:am ••• ) 
(1) PD a m•o do Gord•o entra dentro 
do vestido da Desajeitada. 
(2) PD no centro da roda urn rapaz 
faz malabarismos; 
Ocorrl\!ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situar;:e:Jes 227. 367 e 368. 
Exemplos: 






S ITUAC::1ll0 227 
Isso ocorre em meio ao grupo de folclore. 
(2) PM o garotinho que mora na ilha 
canta no meio deles~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.3: 
S ITUAC::1ll0 368 
SITUAC::1ll0 AGRUPADA NO ITEM C (AC::GES RECIPROCAS SIMULTANEAS) 
INTERNA A SITUAC::1ll0 MAIS AMPLA. 
Aqui foram agrupados os casos em que situar;:e:Jes agrupadas 
no Grupo C (relar;:e:Jes do tipo ar;:e:Jes reciprocas simult~neas entre 
personagem e camera, entre personagem e objeto significante ou entre 
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personagem e personagem), ocorrem em meio a uma situat;~o mais ampla. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
Na situa~ao 398. 
Exemplo: 
(De repente a m•o de borracha 
agarra o nariz do Ator e o dedo 
indicador invade-lhe uma das 
narinas. 0 Ator arranca o dedo 
da narina •.. ) 
e coloca-o na boca para 
assobiar, ao ritmo das batidas 
e da m(tsi ca. 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAI;I"'O 398 
Tudo isso em meio ~s pessoas que cercam e ca~oam do Ator. 
Ocorrencias em "0 Baile": 
Nas situa~bes 083~ 120, 138~ 140, 168" 227, 242, 291!' 371, 
372, 420~ 430!1' 434!1 442!' 443, 535, 544, 564, 646, 647, 648, 649, 
651, 652, 655, 657, 665, 666, 669, 671, 674, 683 e 685. 
Exemplos: 






Tudo ocorre em meio a dan~"''. 
(2) PM m6vel os casais dan<;:am. 0 
Timido de cavanhaque e a De 
Azul dan~am e a c<'i!mera mostra-




Ocorrtmcias em "A Ilha Nua": 
Na situa~~o 229~ 
E><emplo: 
PM duas japanesas 
fazem gestos com 
dan~acn e 
len~os nas 
m~os, em meio a festa; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.4: 
S ITUAI;:I'IO 
SITUA~I'IO AGRUPADA NO ITEM D (RELA~GES AGENTE-REAGENTE) 
INTERNA A SITUAI;:I'IO MAIS AMPLA. 
Aqui for-am agr-upados os casos em que situa~E'"Jes agrupadas 
no Grupa D ( rela~;:a:o agente/ reagente entre personaoem e espa,;;:o, 
rela<;:a:o agente/reagente que detona a>=:3:o. do reagente, rela<;:a:o 
agente/reagent_e entre personagem e objeto significante!' entre 
personagem e personagem, entre personagem e personagem detonando 
a~;:a:o do reagente ou rela>=a:o do tipa rea>=a:o de persanagem seguindo-se 
o motivo que a provocou) ocor-rem em meio a uma situa~~o mais ampla. 
Ocor-r9ncias em 11 0 Ilusionista 11 :. 
397 e 642. 
ENemplos: 
(Em meio 2 reza da familia ••• ) 
(1) PP da M:3:e e do Pai: o Pai reza, 
a Ma:e olha severa para o Avb; 
PLANO 046: 
llllllltllUUIIII 
PM do AvO que conta dinheiro. A 
camera apro>:ima-se em ZOOM e 
ele percebe que estA senda 




(Em meio a ~eza da familia ... ) 
(2) (inicio = final 0511 
impulso inespe~ado a M~e 





(ContinL<a<;:~o 053) os i~m~os 
pe~cebem que a M~e os v iu e 
voltam a ~eza~ mais oue r•pido 
( mostt-ando que mo~~em de medo 
del a) ; 
Ocorr@ncias em "0 Baile 11 : 
SITUAI;I'!!O 0::'•7 
Nas situa<;:bes 084, 092, 094, 098, 104, 155, 188, 189, 191, 
193, 213!l 252~ 263!1 282, 287, 290!< 370, 374, 391~ 399!1 402;o 405, 
436, 437, 438, 493~ 539~ 543, 653~ 664 e 672. 
E:-<emplos: 
(Em meio a dan~;;a ... ) 
( 1) mas, quando a Ruiva. toea a m~o 
no cabelo do Na~cisista ele 
incomoda.-se: ni3:o quet- que o 
penteado seja desmanchado; 
(2) PM m6vel: em meio a dan<;:a o Mau 
Carater se mantem apertando a 
De Azul como urn gavi~o ape~ta 
sua presa!l o que incomoda-a; 
(Em meio a dan~;;a .•. ) 
(3) de ~epente ele da um beijo no 
pesco<;:o dela e ela fica sem 
jeito... ajeita o cabelo •.. 
Oco~r~ncias em "A Ilha Nua": 





ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.5: 
SITUAt;I!!O AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEM PERCEBE SITUAt;I!!O) 
INTERNA A SITUAt;I!!O MAIS AMPLA (OBS.: AD MENDS A PERSONAGEM 
QUE PERCEBE INTERNA A SITUAt;I!!O MAIS AMPLA). 
Aqui foram agrupados os casos em oue situa<;~es agrupadas 
no Grupo E (as que uma personagem qualquet- percebe si tua<;~es 
agrupadas nos grupos A !I B !I C !I D e G) oc:or-r-em em meio a. uma si tuat;:~o 
mais ampla. Nestes ca.sos considerou-se suf iciente oue ao men as <:3. 
personagem que percebe esteja dentro da situa<;:llo mais ampla. 
Ocorr@lncias em "0 Ilusionista 11 : 
Nas situa<;~es 051, 061, 073, 078, 392 e 393. 
E>:emplo: 
(Em meio a reza da familia ••• ) 
De repente, o Ator percebe que 
uma mosca estA prOxima e 
prepara-se para mata-la; 
PLANO 058: 
IIIIIIIIJIIIIIIIII 
PPP a mosca esta sentada no 
cabo de uma col her, que por SLta 
ve:z est~t mergulhada num prato 
de comida pastosa; 
Ocorrencias em "0 Baile": 
SITUAt;I!!O 061 
Nas situa~e"jes 194!1 195, 203!1 204>t 229~ 2:51, 67'5 e 677 .. 
E>:emplos: 
(No meio da roda ..• ) 
(1) (Continua<;:llo 157) a Bela garota 








( 2) ( Continua":l!o 169) no meio da 
grande roda, o Viajante gosta 
da imagem que viu no espelho e 





(Continua~:l!o 170) Subjetiva: 
PAN suave sai da. imagem 
resplandecente da Rica mulher, 
que estava refletida num 
espelho, e chega atA a imagem 
real da Rica~ sentada a mesa~ 
(Bern no centro da grande roda) 
F'P rosto da Bela garota, 
olha para o Viajante 
que 
(para 
cima, pois ela continua 
ajoelhada): o Viajante cruza o 
quadro, a frente dela (tapando 
sua imagem) e sai pelo outro 
lade (E), descobrindo novamente 
a imagem da Bela garota, que 
acompanha-o com o olhar; 
Ocorrancias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em 11 A Ilha Nua 11 • 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.6: 
SITUAC:I'!O 203 
SITUA!;I'!O 204 
SITUA~I'!O AGRUPADA NO ITEM F (SITUAc;I'!O PROVOCA REAc;I'!D) 
INTERNA A SITUAc;I'!O MAIS AMPLA. 
Aqui foram agrupados os casos em que situa"bes do Gruoo F 
( si tLta"bes · agrupadas nos grupos A, B, C e D, que provo cam rea":l!o de 
uma personagem qualquer) ocorrem em meio a uma situa~:l!o mais ampla. 
Ocorrancias em "0 Ilusionista": 
Nas situa"bes 055, 065, 071, 072, 077 e 079. 
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Exemplos: 
(Em meio a reza da familia ..• ) 
(11 (Continua~•o 067) o Irmao 
limpa-a com a guardanapo e em 
seguida guarda-a numa gaveta da 
mesa (PAN acompanha o movimento 
ate a gaveta); 
PLANO 070: 
IIIIIIUIIIIIIIIII 
PP a M~e estica o pesco~a para 
ver. o que ele 
cur-iosa; 
faz!l muito 
CErn meio A reza da familia ... ) 
( 2) F'PP com "· pon ta do dedo 
indicador e emiss~es vocais n~o 
linguisticas o Irmao conta uma 
infinidade de moscas mortas 
enfileiradas dentro da gaveta; 
PLANO 072: 
IIIIIIIII!Hllllll 
(Continua~•o 070) a M•e, vendo 
a cole~•o de moscas mortas do 
filho, olha para os c~us 
inconformada; 
Ocorrancias em "0 Baile": 
SITUA\;1"10 071 
SITUA\;1'!0 072 
Nas situa~~es 183~ 184, 190, 202, 220~ 223, 298 e 406. 
Exemplos: 
(1) PD do Tort•o, no centro da 
roda. Ele chega, envergonhado, 
diante da Bela garota que antes 
paquerara. Ela sorri, surpresa; 
PLANO 155: 
ffllllfiUIIIIIIH 
PF' os ricos ca~oam 
situa~ao. Nao se 
dizem devido ao 
entorno; 
e comentam a 




(0 Viajante olha para a garota, 
abaixo ••• ) 
(2) mas 
pat-a 
de reoente desvia o olhar 
0 lado, 
arr-egalados!! 
a 1 go ••• ; 
PLANO 170: 
lllllillllflllllll 
com os olhos 
reagindo a 
F'M Subj eti va: a mul het- Rica, 
toda de branco, resplandece 
como um anjo; 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
N~o ocorre em 11 A Ilha Nua 1'. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O G.7: 
S ITUAI;I'\0 202 
S ITUAI;I'\0 AGRUPADA NO ITEM H ( S ITUAI;C3ES PARALELAS ) I NTERNA 
A SITUAI;I'\0 MAIS AMPLA. 
Aqui foram agrupados os casos em que situa~tles do Grupo H 
(disjun~l3o que leva a situa~tles paralelas, situa~tles pat-alelas ou 
jun~~o de situa~bes paralelas) ocorrem em meio a uma situa~~o mais 
ampla. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista'': 
Na situa~~o 050. 
E><emplo: 
PF' lateral da M~e rezando: ao 
fundo, qLie esta fora de foco, o 




Situa<;:tles PARALELAS (a~tles paralelas da M~e, que reza, e do Ave, 
que n~o reza) ocorrem em meio a reza da familia. 
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Ocorr@nc~as em ''0 Baile••: 
Nas situao;:bes 086, l.O:"·, 156, 214, 254, 278, 280 e 286. 
E><emplos: 
(1) PM a Rica e o Viajante dano;:am, 
a Bela olha e o Tort~o tenta se 
apt-o~·!imat- del a; 
JUSTIFICATIVA: 
SITUAI;I!!O 214 
A ao;:~o do Tort~o e po;.ralela a sitLtao;:~o em que a Bela percebe que 
o casal dano;:a. Tudo ocorre em meio a dano;:a mais ampla. 
( 2) (Continua~~o 220) o 
para de dano;:ar e fica 
Viajante 
olhando 
fixo para os ricos burgueses 
que se v~o, enquanto~ ao sau 
lado, a Bela garota, exultante, 
tenta reanima-lo; 
Ocorrli!n cias em "A I 1 ha Nua": 
N~o ocorre em 11 A I 1 ha Nua !! .. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.8: 
SITUAI;I!!O AGRUPADA NO ITEM I 
INTERNA A SITUAI;I!!O MAIS AMPLA. 
SITUAI;I!!O 254 
(FRAGMENTO DE SITUAI;I!!O) 
Aoui foram agrupados os casos em que situao;:bes do Grupe I 
( personagem que emi te mensa gem ao e><tra-quadro, reao;:~o de personagem 
ao e>{tra-quadro~ personagem paciente em rela~~o a agente presente no 
e>~tra-quadro ou personagem que percebe alga no e>~tra-quadro) ocorrem 
em meio a uma situa~~o mais ampla. 




para la e para ca, 
que todos rezem. 
a Mllie olha 
obrigando 
Ocorrencias em no Baileu: 
SITUAI;I"!O 058 
Nas s.itua;:f:les 169;; 228~ 329 e 363 .. 
Exemplos: 
(1) ate perceber a chegada dos 




Em meio ~ dan~a que o Gord~o partic:ipava,.. ele percebe algo no 
eHtra-quadro, n~o mostrado logo em seguida, mas urn pouco depois. 
(As mulheres dan~am fel~zes) 
(2) Uma delas percebe os que 
chegaramll deixa de rir mas 
cont~nua a dan~a. 
(N~o se mostra na sequ~ncia 
imediata o que ela percebeu) 
Ocorrenc~as em "A Ilha Nua": 




dois garotinhos da 
assistem a dan~a 
atentamente; 
(N•o se mostra na sequencia 
~med~ata o que os garot~nhos 
percebem). 
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S ITUAt;l"iO 329 
SITUA!;I"!O 230 
H • S ITUA!;C'!ES DO TI PO S I TUAI;C'lES PARALELAS 
IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIII!IIllllllllllllll!lllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUNI;~O QUE LEVA A SITUAI;C'lES F'ARALELAS. 
Aqui for am agrupados os casos em que ume. si tua~~o se 
divide em duas, dando origem a um par-alelismo entre dL\as situa~f:jes .. 
Ocorr@ncias em "0 Ilusionista 11 : 
Nas situa~bes 300, 446, 456, 543, 545 e 587. 
E><emplos: 
(1) (Continua~ao 3271 0 Ator volta 
a olhar para a frente, 
o Irm~o ainda olha 






A partir dai ambos seguirao a~bes diferentes e paralelas. 
(2) A Mae se pbe a perseguir a 
carteira, o Ator vern atras mas 
tromba numa a.rvore e perde o 
caminho .. 
(3) Chegam ao moinho e a Mae entra. 
0 A tor perm'anece fora; 
Ocorrt1!ncias em "0 Baile": 
SITUA!;1'10 456 
S ITUA!;I'IO 543 
Nas situa~Oes 145~ 205, 340~ 461~ 463~ 466, 520, 529, 532~ 
563, 572, 616, 676, 678 e 688. 
Exemplos: 
Ver exemplo especial de "0 Baile'' apOs H.3. 
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Ocorr@ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 061, 062~ 063~ 284, 313, 319, 324~ 338 e 
411. 
E>:emplos: 
Ver ~Q._le< ~ecial de HA Ilha Nua 11 ap6s H.3a 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
-------------------------------------------------------------------~ 
SITUA~GES PARALELAS. 
Aqui foram agrupadas todas as situa~bes em que ocorre 
paralelismo, independente da classifica~~o particular das mesmas 
segundo os autros esquemas. 
Ocorrt§!ncias em uo Ilusionista 11 : 
Nas situa~bes 148, 149, 155, 
369, 437, 438, 439, 472, 474, 476, 
594, 595, 596, 600, 614, 616 e 667. 
Exemplos: 
(1) Ela vai para a esquerda, 
enquanto o Ilusionista passa 
pelo quadro e vai para a 
plateia. 
(em paralelo ao espetaculo) 
(2) PAN acompanha o velho, que vai 
para o fundo do palco (onde se 
1@ uwcu: outra men~~o escrita, 
outra excess~o). 
(3) Enquanto o Ator se ajeita para 
dormir, o Irm~o dorme/ acorda/ 
dorme/ acorda ..• (finge dormir 
mas tenta, ao mesmo tempo, ver 
o que o Ator faz, sem que este 
perceba); 
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162, 163, 201, 221, 274~ 352!1 




(A M~e senta-se no palco e se 
(4) se pee a chorar, olhando para 
os 6cu.los quebradas do Ator) 
Sem que ela perceba, o Ator 
descendo pela corda (estivera 
trepado 1:.. em cima). 
Ocorr@n cias em "0 Bai 1 e" : 
Nas situa<;:tles 007, 010, 02!:1,_ 
112, 116, 118, 124!1 128, 139!1 148, 
258, 260, 300, 304, 334, 346, 455, 
530, 551, 589, 599, 600, 608, 620!'1 682, 
Exemplos: 
(Chega a primeira dama: a Ruiva. 
Ela vai at• uma cadeira ••. ) 
(1) e senta, no mesmo instante em 
que a segunda dama chega: a 
toda De Preto e oculos escuros. 
(2) PM a de 
sentada. 
Olhos Brandes 
Ao fundo chega 
est a 
uma 
outra~ Desajeitada, que trope~a 
na escada mas n~o cai. 
(3) PA->PM a senhorita Quase Cega 
desce a escada com dificuldades 
e senta-se logo na primeira 
cadeira, enquanto ao fundo vern 
chegando uma velha e loira 
uMocinha"; 
Ocorren cias em "A I 1 ha Nua" : 
S I TUA_!;I'!O 437 
028~ 029, 069, 100, 108, 110, 
172!1 241!1 243!' 244!' 245~ 249, 
464, 472, 477, 478, 518, 521!1 




Nas situa~~es 032!'1 034!'1 064, 066, 072, 193!'1 210, 333, 378, 
381, 429, 451 e 460. 
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E><emplo: 
(o garotinho ... ) 
(1) passa ao lado da c~mera e sai 
do quadro, no e><ato momenta em 
que outro garotinho vern na 
dire~~o contraria (PAN volta) e 
d~ de comer a uma cabra; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNC::I'!IO DE SITUAC::GES PARALELAS. 
SITUAC::I'!IO 032 
Aqui foram agrupados os casos em que duas situa~eles 
paralelas se juntam e passam a formar uma sO. 
Ocorr@;ncias em no Ilusionista 11 : 
Nas situa~eles 150, 286, 319, 347, 440, 547, 590 e ::'81. 
E>:emplos: 
(1) PC interior do Onibus: as dais 
homens que carregaram o caix~o 
sobem no Onibus e, chorando de 
forma hilariante, 




A partir dai as situa~eles se unem: tanto o Ator quanto os homens 
qLte carregavem o cai><~o viajar~o no Onibus. 
(2) PM a m~o de borracha da ponta 
da muleta acerta a cabe~a da 
M~e com toda a for~a. Ela 
assusta-se e ent~o v~ o filho, 
completamente cego. 
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S ITUAC::I'!IO 440 
lPG do caminho arborizado do 
(3) hospital: o Ator vem por ele e 
um louco vai a seu encontro, em 
dire~~o contraria •.. ) 
Assim que as dois se cruzam, o 
louco muda sua dire~il!o e passa 
a seguir o Ator. 
Ocorrencias em "0 Baile": 
SITUAI;I!\0 590 
Nas situa~Oes 109, 125, 127~ 200!' 209, 
396, 462, 465, 469, 519, 524 e 609. 
261, 301, 305, 337, 
341, 347, 
E~{emplas: 
Ver exemplo e~pecial de 11 0 Baile'' ~ seguir. 
Ocorrencias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~bes 050, 122, 200, 228, 260, 286, 295, 
329, 372, 430~ 461, 472 e 524. 
Exemplos: 
Ver e>!emolo especia-l de 11 A Ilha Nua 11 a seguir. 
Exemplo especial de ''0 Baile' 1 : 
(Continua~•o 376) Ginger e Fred 
dan~am no sal•o 
mas de repente se 
um vai par um 






Encontram-se outra vez no hall 
de entrada dos banheiros. 





S ITUAI;I!\0 461 
S ITUA1;1!i0 462 
326~ 
------v----------------------------
depois despedem-se, Ginger 
entra no banheiro dos homens e 
Fred no das mulheres. 
v 
JUSTlFlCATIVA: DISJUN~~O 





trocam urn beijinho, 
v 
JUSTIFICATIVA: JUN~~O 
voltam a se separar, cad a urn 
entra no banheiro certo e 
desaparecem nos boxes (sempre 
iluminados par uma luz 




V Mais ~ frente 
A camera volta a mastrar Ginger 
e Fred quando saem dos 




Exempla especial de ''A Ilha Nua": 
(PC caminham par urn corredor 
entre l oj as •.• ) 
Param nautra venda e desta vez 












Os outros aguardam fora e a 
camera permanece com eles. 
v 
SITUA~~O 325 
JUSTIFICATIVA: PARALELISMO SUBENTENDIDO 
(Apenas uma das situac;:bes segue sendo mostrada). 
Em seguida sai (sem sucesso) 
eles v~o em frente; 
v 
JUSTIFICATIVA: JUN~~O. 
I. SITUA~GES DO TIPO FRAGMENTO DE SITUAC~O 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
SITUA~~O 326 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 
EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPGE EXISTA UM RECEPTOR. 
Aqui for;am agrupados os casos em que uma personagem emite 
mensagens para o extra-quadro, onde apenas se supbe exista um 
receptor: em alguns casos este receptor n~o e mostrado na sequ@ncia 
imediata; noutra ve:z:es"' ele ate e mostrado.. F'orem, apesar- de se 
supor ser a personagem mostra.da o receptor, na sequ@ncia imediata. 
ele n~o age como tal, trunc;ando o processo de comunicac;:~o. No caso 
de urn campo/contra-campo, apenas o campo e mostrado. 
Ocorr@ncias em "0 Ilusionista": 
Nas situac;:bes 108, 159, 
656. 
Exemplos: 
(1) PC a M~e, no sofa, tern agora 
uma grande caixa de presente. 
Ela dedilha sobre a caixa para 
atrair a atenc;:~o do filho; 
(Justificativa ap6s exemplo 2) 
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637, 643, 646, 649, 651, 654 e 
S ITUA~~O 643 
(2) PM a M~e veste-se como a Bela 




S ITUAI;I'!O 637 
Nestes dois casos o Ator n~o liga para a M~e e realiza outra 
atividade, fazendo com que a emiss~o de mensagens da M~e fique 
truncada, n~o encontrando seu receptor na sequencia imediata. 0 Ator 
estA ali, supbe-se que ele seja o receptor, mas na sequencia 
imediata ele n~o age como tal. 
Ocorrencias em "0 Baile'': 
Nas situaf;eles 031, 547, 562 e 623. 
Exemplos: 
( 1 ) PA a "Mocinha" loira senta-se, 






caso o receptor n~o ~ mostrado na sequencia imediata das 




S ITUA!;I!IO 54 7 
0 Barma.n, suposto receptor, n~o ~ mostrado na sequencia imediata 
das imagens. 
Ocorrencia& em "A Ilha Nua": 
Nas situal"e!es 177, 321, 342, 405 e 431. 
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Exemplos: 
(Ap6s bater na Mulher ••. ) 
(1) PM C.Plongee: o Homem ol ha S ITUAt;I!!O 177 
bravo para a Mulher; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
A Mulher n:li!o e mostrada em contra-campo na sequf?ncia imediata. 
( 2) (Con tinua,..::li!o 368) a 1'1u 1 her sai 
da venda e agradece com gestos 
e express~es do corpo: n~o 
vendeu o pei}~e; 
(A Mulher pede autoriza~ao ao 
(3) Homem para comprar a roupa ••• ) 
Em seguida ela faz gestos para 
os vendedores da loja; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUAt;I!!O 321 
SITUAt;I'IO 342 
Nos exemplos 2 e 3 n:li!o s•o mostrados os receptores das mensagens 
(no caso os vendedores das lojas). 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPAt;O COM PERSONAGEM(NSl I QUE REAGE(M) AD EXTRA-QUADRO, 
ONDE SE SUPCJE EXISTA UM MOTIVO QUE DETONA A REAI;I!!O. 
Aqui foram agrupadas situa~eles em que uma personagem reage 
ao extra-quadro, nll!o sendo mostrada na sequencia imediata o que 
provocou tal rea,..:ll!o. 
Ocorrenci.as em "0 Ilusioni.sta"": 
Nas situa~eles 043, 090, 140, 153, 164, 172, 178, 230, 251, 




(1) A M~e, ocultada pelas roupas, 




V ApOs esta situa~ao ocorre o seguinte Plano: 
v 
PLANO 037: 
lllll,.jllllll H flU 
v -----------------------------------
v PP a M~e dependura uma roupa e, 
V ocultando-se atrAs dela, espia 
V a pesca do marido e dos filhos; 
v -----------------------------------
--> Ou seja, n~o se mostra~ na sequ~ncia imediata~ o que provocou a 
rea~~o na Mg;e, mas passa-se de um plano dela pat-a outro plano dela 
mesma, mais prOxima~ talvez para reiterar sua rea~~o= 
(2) PP o Ator acompanha a passagem 




Nao se mostra o contra-campo na sequencia imediata. 
Ocorr~ncias em ••a Baile' 1 : 
Nas situa~tses 0561' 221 11 224, 233, 266, 358, 393, 410, 512, 
514 e 546. 
(1) PP de trAs de flores vermelhas, 
brancas e azuis surge o 
carAter Colaboracionista 






Nao se mostra o que provocou a rea~ao do Colaboracionista na 
sequencia imediata. 
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(2) PP o triste militar olha para 




Neste c.aso o militar age de maneira usecreta 11 !! n~o sendo 
mostrado o contra-campo na seau@ncia imediata. 
Ocorr@ricias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~~es 393, 409, 410 e 442. 
E:<empl o: 





Nao e mostrado o motivo da rea~ao na sequencia imediata. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
ESPA!;O COM PERSDNAGEM(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM 
RELA!;I!!O AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUP~E EXISTA UM AGENTE. 
Aqui foram agrupadas situa~~es em que se mostra objetos ou 
personagens pacientes em rela~;l(o a um agente supostamente presente 
no ex tra-qL~ad ro .. 
Ocorrencias em "0 Ilusionista": 
Nas situ.a~~es 017 11 247 11 253, 228 11 329, 356, 359 11 407, 411, 
418, 453, 466, 492, 495, 529, 552 e 579. 
Exemplos: 




S ITUA(;;;I!!O 253 
v 
JUSTIFICATIVA: 
Um pouco antes deste caso o que se mostrava era o Ator (agente) 
cuidando do Irmao (paciente). Nesta situaiao, mostra-se em detalhe 
apenas o paciente* 
(A M•e deixa o Ator e se vai) 
(2) 0 Ator fica cego e s6. SITUAi;~O 453 
v 
JUSTIFICATIVA: 
Apenas o paciente {dei>{ado pela agente) continua a ser mostra.do= 
(3) Idem 473: o Ator abobalhado; SITUA!;I'lO 466 
JUSTIFICATIVA: 
0 Ator fica abobalhado em rela~~o A quem lhe tirou os 6culos 
(nao mostrado na sequencia imediata). 
Ocorr~ncias em "0 Baile 11 .:: 
Nas situaiees 058, 343, 349, 408 e 587. 
E>femplas: 
(1) PP a Quase Cega ajeita os 




Ela E-paciente em rela~:i::£o aos rapazes que uolham-na 11 : ela n~o 
consegue enxergar os rapazes!i como fazem as outra.s garotas., 





0 Alem~o e paciente em r-ela~;~o ao Colabor-acionista, que pt-ocur-a-
lhe uma mulher para dan~;ar. 
Ocor-rt::!!ncias em "A Ilha Nua": 
Nas situa~eses 014~ 035~ 036, 099, 150, 181, 261, 272, 320, 
325, 327~ 330, 332~ 354 e 522. 
E>:emplos: 
(1) PM da mulher- sentada na popa da 




A Mulher- e paciente em r-ela~;~o ao Homem, que rema. 
(2) PD da plantinha sendo molhada; SITUAI;I'IO 099 
v 
JUSTIFICATIVA: 
A plantinha e paciente em rela~;~o ao Homem que rega-a. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO I.4: 
ESPAt;:O COM PERSONAGEM(NS) I QUE PERCEBE(M) ALGO NO EXTRA-
QUADRO, NI'IO MOSTRADO NA SEQUENCIA IMEDIATA. 
Aqui foram agrupadas as situa~;tles em que uma personagem 
percebe algo no e>:tt-a-quadro, n~o mostrado na sequencia imediata das 
imagens .. 
Dcorr@:ncia.s em "0 Ilusionista": 
Nas situa~fjes 001, 002, 039, 249, 307, 312, 320, 336, 508, 
627 e 670. 
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E>-:emplos: 
(1) Te~minados os let~ei~os, a 
came~a desvia em PAN e most~a 
uma porta que se entreabre: 
aparece pa~a espiar pelo v~o o 
Ator p~incipal do filme (em PP 









v PM mais abe~to do Ator, visto SITUAC::l'!O 002 
V pot- um espe 1 ho (a imagem es t.t. 
V invertida) . 
v -----------------------------------
v A camera desvia-se em PAN, SITUACI'!O 003 
V descreve lentamente o espa~o de 
V urn camarim 
v -----------------------------------
--> Ou seja!l n~o se mostra, na sequ~ncia imediata~ 
esta percebendo: ele mesmo sentado diante do espelho, 
para dar um espetaculo. 
(2) PM o Ator olha para a 
em que est.t. a M•e. 
posi~~o 
(Em seguida, volta a descansar 
a cabe~a no travesseiro) 
Ocorr~nc::ias em uo Baile": 
SITUAC::l'!O 039 
o que o Atm-
p~epat-ando-se 
Nas situa~bes 040, 162, 210, 267, 458, 492, 621 e 654. 
Exemplos: 
(1) PM um Rico bu~gu@s, 
f~aque e ca~tola, 
t~.t.s de uma mu~eta. 
vestindo 
espia por 
(Em seguida, desapa~ece at~as 




(2) PM a Bela 
o Viajante 
enciumada. 
garota olha para 
e a Rica mulhet-, 
(Depois vira-se para tras e, 
com urn gesto, manda o c:onjunto 
parar a ml.tsica). 
Ocorr~ncias em "A Ilha Nua": 
S ITUA!;I'!O 21 0 
Nas si tua<;:bes 237, 346, ::;.61, 406, 452, 480 e 482. 
E>{emplos: 
(1) PA Plongee os garotos olham; SITUA!;I'!O 237 
v 
JUSTIFICATIVA: 
N•o se mostra o que eles olham na sequencia imediata. 
(2) PM os garotos olham atentamente 
para a tv; 
v 
JUSTIFICATIVA: 
S ITUA!;I'IO 346 
Neste caso, ap6s esta situa;~o aparece n~o mais a imagem da tv, 
como vinha ocorrendo, mas uma tomada aerea da grande cidade~ na 
qual, ap6s elipse temporal e troca de espa<;:o, eles passeiam. 
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CAPITULO 5: 
ATUALIZACCES DA HISTORIA PELO DISCURSO ~ POSSIVEIS COMBINACCES 
5.1. NO CASO DAS SITUA~CES TACITAS 
Todos os 43 Esquemas Elementares da Hist6ria, sem e>:ce;:lllo, 
estll!o presentes na constru;:l\to das situa;:f!es tacitas encontradas nos 
filmes. Considerando a atualiza;:ll!o desses esquemas pelo Discurso 
cinematografico, percebeu-se, conforme comentado no capitulo 1, que 
o eixo paradigmatico, no cinema, nl\to possui uma dimensll!o nitida, 
como ocorre nos c6digos linguisticos. Ao se combinar os c6digos e 
subc6digos da imagem, da m(tsica e dos ruidos, as combina;:f!es 
resultantes mostram-se inumeraveis. 
Apesar de inumeraveis, quando se escolhe uma destas 
combina;:tles, que se pode definir como "urn" Produt6rio Filmico Nll!o 
Verbal (distinto de qualquer outro), percebe-se ser ele mostrado de 
duas formas: 
--> Ou e mostrado diretamente pela camera, 
que envolve somente 11 Cttmeras objetivas 11 ; 
num discurso ''direto··~ 
--> Ou e mostrado atraves da vis~o de uma personagem colocada em 
cena, num discurso uindir-etou, que envolve tanto 11 cameras objetivasn 
quanta 11 subjetivas". 
Voltando ao esquema das situa;tles tacitas: 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA IMAGEM 











.... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,v·················,···················· llllllllfllllllllllllllllllllllllllllfllltllllll 
v 








Esta distin~~a entre discurso 11 diretou e 11 indireto" 
mostrou-se globalmente pertinente por se considerar, como objetos de 
analise~ "filmes narratives sem palavras 11 • 
Nestes casos, a instancia narradora e sempre, em primeiro 
lugar, o proprio filme enquanto objeto linguistico. 0 foco 
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linguistico virtual que se encontra por tras de qualquer filme 
narrativo torn a desnecess.aria a presen,.:a de qualquer 11 au tor 11 ( ou 
narrador ou locutor) dentro do filme (88>: o sujeito da narra~•o A. 
de forma figurada, ua prOpria cEtmera 11 !I movida pela consci@ncia 
ordenadora que ela sempre represents. 
A c~mera vai se movendo, vai 11 agindo 11 , tomando posi~fles e 
enquadramentos distintos e sucessivos para narrar, de forma direta e 
"objetiva", cada uma das situa~bes da Hist6t-ia. Desta forma, uma 
situa~•o pode ser mostrada tanto por urn Produt6rio Filmico N•o 
Verbal que implique num (mico movimento de camera ou enquadramento, 
quanta por urn Produt6rio que implique em mOltiplos e complexes 
movimentos e enquadramentos sucessivos (ou seja, volta-se as 
inumeraveis possibilidades do Discurso cinematografico). 
Quando se utiliza, por~m, urn discurso '1 indireto'', formado 
por cameras uobjetivasu e llsubjetivasn conjuntamente, abr-e-se a 
possibilidade de que exista urn narrador interne ao filme ("abre-se a 
possibilidade'': n•o significa que necessariamente existira este 
narrador). Ao entrar na mente deste narrador e mostrar, atraves de 
seus olhos, determinada situa~•o, constr6i-se o tipo de atualiza~ao 
indireto ou intermediado. 
Havendo estes dais tipos de discurso, os n6meros mostram, 
no entanto, que praticamente os textos inteiros dos tres filmes s•o 
formados por discurso direto e objetivo: das 1961 situa~bes 
encontradas, 1913 (97,55 ;{ do total) s•o mostradas camera 
11 0bjetiva 11 .. Apenas 48 delas s~o mostradas por cameras "obJetivas" e 
11 subjetivas" usadas conjuntamente. 
Ao se relacionar as situa~bes mostradas diretamente pela 
camera a divisao ''plano a plano'' dada pelo Discurso, estas situa~bes 
podem ter a dimens•o (por~ao de texto) igual a urn ''fragmento de 
plano 11 !'I 11 Um planou ou "mais de urn plano". Ja as situa~bes em que 
ocorre a intermedia~ao de Lima personagem sempre possL\em dimensao de 
1'mais de urn plano''. 
Isso permitiu, para o 
estabelecimento de qL\atro tipos 
Hist6ria pelo Discurso: 
caso das situa~bes tacitas, o 
elementares de atualiza~ao da 
ATUALI Z A!;I'IO DO D I SCURSO T I PO " I " : 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOI I COM DIMENSI'IO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ATUALIZA!;I'IO DO DISCURSO TIPO "I I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO 
IOBJETIVO) I COM DIMENSI'IO 
VERBAL I ORGANIZADO EM 
IGUAL A UM PLANO. 
88. Isso foi visto no capitLilo 1 deste estudo. 
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DISCURSO DIRETO 
ATUALIZA!;I!!IO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTDRIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
----------------------------------------------~---------------------
ATUALIZA!;I!!IO DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
Ou. seja: 
11111111111111 
CODIGOS E X 
SUBCODIGDS 
DA IMAGEM 














CADA COMBINAi;I':O = F'RDDUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL 


























IGUAL A MAIS 






IGUAL A MAIS 




POSSIVEIS ARTICULAf;OES COM OS ESQUEMAS ELEMENTARES DA HISTORIA 
No caso das situa~ees t*citas, sao estes, a principia, os 
np.ar-adigmasn elementares do Discurso a serem articulados com os 
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Esquemas Elementares da Hist6ria. Apesar de bastante gerais, estes 
''paradigmas'' foram os que se mostraram ''enumerAveiS 11 diante da 
"inumerabilidade'' das possiveis constru~~es do Discurso filmico. Uma 
afirma~~o seguramente pode ser feita: estes quatro paradigmas s~o 
ocorr@ncias especi ficas pat-a a. constru~~o dos momentos n~o verba is 
de qualquer filme narrativo. 
Ao se cruzar os 43 Esquemas Elementares da Hist6ria com 
as quatro Atualiza~~es Elementares do Discurso, chegou-se a 135 
possiveis combina~bes para a constru~~o de Situa~oes Narrativas 
Elementares do tipo Tacitas. Destas, 115 ocorrem nos filmes da 
amostra (numeradas em negrito) e 20" apesar de possiveis, n~o 
ocorrem (numeradas em tonalidade normal). Isso mostra a tabela: 
------------------------- -------------------------
I II III IV I I I III IV 
------------------------------ ------------------------------
A.1 001 002 003 F.l 078 079 080 
A .. 2 004 005 006 F .. 2 081 082 083 
A.3 007 008 009 F.3 084 085 086 
B.1 010 011 012 F.4 087 088 089 
B.2 013 014 015 F.5 090 091 092 093 
B.3 016 017 018 6.1 094 095 096 
B.4 019 020 021 G .. 2 097 098 099 
C.1 022 023 024 6.3 100 101 102 
C.2 025 026 027 6.4 103 104 105 
C.3 028 029 030 6.5 106 107 108 109 
D.1 031 032 033 6.6 110 ' 111 112 113 
0 .. 2 034 035 036 6.7 114 115 116 
D.3 037 038 039 6.8 117 118 +++ 
D.4 040 041 042 H.1 119 120 121 
D.5 043 044 045 H .. 2 122 123 124 
D.6 046 047 048 049 H .. 3 125 126 127 
E.1 050 051 052 053 I.1 128 129 +++ 
E .. 2 054 055 056 057 I. 2 130 131 ' +++ 
E.3 058 059 060 061 I .3 132 133 +++ 
E.4 062 063 064 065 1.4 134 135 +++ 
E.5 066 067 068 069 ---------------------------------
E.6 070 071 072 073 
E.7 074 075 076 077 
------------------------------
Na tabela tambem foram marcadas as combina~oes julgadas 
11 improvaveis": 
--> Marcadas com: :: os esquemas de Hist6ria n~o preveem a 
existencia de uma personagem intermediante e, por isso, foram 
consideradas improvaveis as combina"f:!es destes esquemas com a 
atualiza~ltto tipo IV do Discurso, que corresponde a situa"f:!es com 
discurso indireto. 
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--> f""larcadas com +++ : : considerou-se improv~veis as combina~eies 
dos fragmentos de situa~~o (!1, 12, 13 e 14) ou fragmentos de 
situa~~o internos a situa~~o mais ampla (68), com a atualiza<;;:~o do 
tipo III do Discurso, que cor-responde a situa~bes com dimens~o de 
mais de urn plano. 
5.2. NO CASO DAS SITUA~GES SUBST1TUINTES 
Dos 43 Esquemas Elementares da Historia, apenas 19 deles 
est~o presentes na constru~ll(o das situa~bes substituintes 
encontradas nos tres filmes. Tais esquemas, nestes casas, s~o 
atualizados pelo Discurso de uma forma particular, conforme o 
esquema particular de constru~~o do Discurso das si tua~bes 
substituintes: 
CODIGOS E X 
SUBCODIGOS 
DA IMAGEM 










ELEMENTOS NI'IO VERBAIS 











CADA COMB1NA~I'IO = PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL 














IGUAL A MAIS 










IGUAL A MAIS 




POSSIVEIS ARTICULA~GES COM OS ESQUEMAS ELEMENTARES DA HISTDRIA 
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Desta forma, para o caso das situa~tles substituintes foi 
possivel estabelecer mais quatro tipos elementares de atualiza~~o da 
Hist6ria pelo Discurso: 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUAi;ClES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ATUALIZAI;AO DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUACClES DE 
PERSDNAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSAO IGUAL A UM PLANO. 




FILMICO NI'!O VERBAL 
I ORGANIZADO EM 
MAIS DE UM PLANO. 
PARA SITUAI;ClES DE 
DISCURSO DIRETO 













PRODUTORID FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUAi;ClES DE CONVERSACI'!O ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
Ao se cruzar os 19 Esquemas Elementares da Hist6ria com 
as quatro Atualiza~bes Elementares do Discurso, chegou-se a 60 
possiveis combina~e!es para a constru~~o de Situa~e!es Narrativas 
Elementares do tipo Substituintes. Destas, 29 ocorrem nos filmes da 
amostra (numeradas em negrito) e 31, aoesat- de possiveis, n~o 
ocorrem (nLlmeradas em tonalidade normal). Isso mostra a tabela, onde 
as combina~e!es foram numeradas .a partir do numero 136, em 
continuidade a numera~~o das tacitas <89>: 
89. Pelos mesmos motives que para o caso das tacitas, na tabela 
foram marcadas as combina~bes julgadas "improvaveis". 
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-------------------------
I II III IV 
------------------------------
8.4 136 137 1.38 
C.2 139 140 1.41 
C .. 3 142 143 144 
D.2 145 146 1.47 
D.4 148 149 150 
D.~~ 151 152 1.53 
D.6 154 155 1.56 157 
E.4 158 159 160 161 
E.6 162 163 164 165 
F.1 166 167 168 
F.3 169 170 171 
F.4 172 173 174 
F.5 175 176 177 178 
6.4 179 180 1.81 
6.6 182 183 184 185 
H.1 186 187 188 
H.2 189 190 191 
H.3 192 193 194 
I . 1 195 196 +++ 
------------------------------
5.3. NO CASO DAS SITUA~GES DE DUTRO TIPO 
As situa~ees Exceptivas, Complementadas e Transformadas 
n•o foram numeradas em tabelas pois: 
--> A ocorrE!ncia delas e muito pequena; 
, Elas podem ser classificadas (e foram) conforme a numera~•o 
das T•citas e Substituintes. Nestes casos, anotou-se que se tratavam 
de situa~bes exceptivas, complementadas ou transformadas. 
No caso de se analisar outros filmes, com urn nl.unero muito 
maior destas situa~bes, dever-se-a retornar a este ponto para que 
sejam estabelecidas a.s respectivas tabelas de possiveis combina~bes. 
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CAPITULO 6: 
CLASSIFICACAO SEGUNDO AS POSSIVEIS SITUAC~ES NARRATIVAS ELEMENTARES 
<90> 
6.1. NO CASO DAS SITUAC~ES TACITAS 
A partir da tabela das possiveis Situa~bes Narrativas 
Elementares do tipo Tacitas, classificou-se as situa~e!es dos tn\?s 
filmes conforme as fichas descritas a seguir <91>: 
FICHA 001 
SITUAI;AO TACITA ---> COMBINA!;AO 001 
lfHUilUUIIUIIfJIIIIIIIIII fiiiiiiiiiUIIIIIliiUJIIIfl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESF'A!;O SEM F'ERSONAGENS. 
ATUALIZACI'IO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSf!!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 002 
SITUAI;AO TACITA ---> COMBINAI;AO 002 
IIUUIIIIIIIIUIIIIUJIUUII II II II !I II !I II II II II II fl II ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPAI;O SEM PERSONAGENS. 
ATUALIZACI'IO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
90. As classifica~bes completas de "0 Ilusionista", "0 Baile" e 
"A Ilha Nua" est:llo respectivamente nos Ane>:os"B, C e D. 
91. Apenas as fichas das situa~e!es provaveis ocorrentes nos 
filmes da amostra ser:llo descritas. 
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FICHA 004 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 004 
tl II II II It II II II II II II II II II II II II II II II U U H II II II U Jl II 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(Sl IMOVEL(EIS). 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 005 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 005 
IIUHIIUUIIIIHIIIIUIIUII HIIIIIIIIJIIII!IIIIIIlllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) IMOVEL(EIS). 
ATUALIZACI'IO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 007 
SITUACI'IO TACITA ---> COMBINAC~O 007 
II II H fl ll ll I! II !l II II II U tl II IJHfllllllllllllllll!UIIll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM INACI'lO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO 
(DESCRICI'IO DE ESTADO DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUALIZACI'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSPIO IGUAL A U~1 FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 008 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 008 
IIUflf!JliiHllllltUUIIIIIi IIUUIIIIIIIIUHHJIIIIIJI 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COt-1 PERSONAGEM(NS) I EM !NA~~O OU EM INERCIA DE MOVIMENTO 
(DESCRI~~O DE ESTADO DO ESPA~O COM PERSONAGENS). 
ATUALI Z A!;I'IO DO D I SCURSO T I PO " I I " : 
PRODUTORIO FILMICO Nl'iO VERBAL I ORGANIZADO H1 DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'iO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 010 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 010 
HUUIIIIIllllllfiiiiHHIIIi llllllflllliHIIIiiiiiUUl! 
ESQUENA ELEMENTAf': DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPA!;O SEN PERSONAGENS I CON OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I EM RELA!;I'IO 
AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACI'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 011 
SITUA~I'lO TACITA ---> COMBINA~AO 011 
IIUIIUUUIIUUUUUIIIIIl Jll!UHHIIIli!HUltHIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I EM RELA~I!iO 
AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------~--------------------------------------------------------
ATUALIZAt;I'!O DO DISCURSO TIPO "I I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 012 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 012 
IIUUIIIIUIIfii!JIIIHIIIII! llllllllllllllllllUIIIIIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPAI;O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I EM RELAc;;I!IO 
AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPAc;;O. 
ATUALIZA\;1'10 DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!IO DE 1'1AIS DE Ut1 PLANO. 
FICHA 013 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 013 
llllliUUJIIIIIHIIIIIIIIIIJi ll H l1 II H II II 1l U U II U II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM ( NS) I Et-1 RELAc;;I!IO AGENTE -PAC I ENTE COM 0 ESPAc;;O. 
ATUALIZAc;;l'!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGt1ENTO DE PLANO. 
FICHA 014 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 014 
IIIIIIIIUIIIIUHJIIIIIIJllll IIJilll!lllllllliiUIIJiJIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAc;;l'!O AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPAc;;O. 
ATUALIZAI;~O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 016 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 016 
IIIIJIIIIfflllllllllllfllfllll UUUUUIIUUitiiiiUIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAc;:I"!O AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACI"'O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI"!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 017 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 017 
II II II II II U U tl II H II !I Jl II J! IJ II II II il II ll II II II II U II U 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O C0t1 PERSONAGEM(NS) I EM RELA!;I'!O AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA!;I'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 018 
SITUAc;:i"!O TACITA ---> COMBINA~~O 018 
IIIIHIIIIIIHIIIIJIIIIIUIIII H II t1 II II II II II II H II II II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA!;I"!O AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACI!!lO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 019 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 019 
IIHIIIIUIIIIIIIIJIUIIUUII llllllllllflflllllllllilllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPAI;O C01'1 PERSONAGENS I EM RELAC1'!0 AGENTE -PAC I ENTE. 
ATUALIZAI;l'!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N1'!0 VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 020 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINACI'!O 020 
llflltlllllllllfHUIIf!I!IIH UIIUHtiiiHUIIllflllll11 
ESQUEI"1A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELA1;1'!0 AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZAI;l'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DII'lENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 021 
SITUAI;l'!O TACITA ---> COMBINAI;l'!O 021 
llllllllllllllllfll!llllllllll lllllllllllllfi!IIUflllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELAI;1'!0 AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA1;1'!0 DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS1'!0 DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 022 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 022 
fiiiiiHIIUIIIIIIHUJIHIIU II II II II U II II H II If If II U 1l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
ESPAt;:O COM PERSONAGEM(NS) I EM A!;l'lO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM 
A CAMERA. 
ATUALIZAt;:l'iO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJET I VO ) I COM D I MENSI'lO I GUAL A UM FRAG~1ENTO DE PLANO. 
FICHA 023 
SITUAt;RD TACITA ---> COMBINA~RO 023 
II J1 II II II II II II fl I! II U II II II IIIIIIJIIIUUHIIUUflflll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
ESPAt;:O COM PERSONAGEM(NS) I EM At;:1'10 RECIPF;OCA SIMULTANEA DIRETA COM 
A CAMERA. 
-----~--------------------------------------------------------------
ATUALIZAt;:l'lO DO DISCURSD TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICD Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 025 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 025 
IIIIUIIUIIIJJfllflJ!IJUIJU IIIIUIIIJIIUUUUJIJIHU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O C.2: 
ESPAt;:O COM PERSONAGEM(NS) I EM At;:RO RECIPROCA SIMULTANEA COM 
OBJETO(S). 
ATUALIZAt;:l'lD DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICD NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 026 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 026 
IIIIIIIIJIIIUUHlllllfUIIII UtlllfiUIIUIJIIUUUJ!Il 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM ( NS l I EM Ai;l'lO REC I F'F~OCA S I MUL TANEA C01'1 
OBJETO(S). 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
F'RODUTORIO FIUHCO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETI'v'O) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 027 
SITUA~I'lO TACITA ---> COMBINA~I'\0 027 
JIHiiiiiiiJIIUHHHHJJtlfl HUUIIIIUHIII!I!I!IIIIf! 
ESQUEMA ELEt1ENTAR DA HISTOF~IA TIF'O C.2: 
ESF'AG;:O COM F'ERSONAGEM(NSl I EM Ai;l'lO RECIPROCA SIMULTANEA COM 
OBJETO(S). 
ATUALIZAt;:l'lO DO DISCURSO T!PO "III": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJET I VO ) / COM D I MENSI'\0 DE MA IS DE UM PLANO . 
FICHA 028 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 028 
IIIJUIIIIIIIIIIIJIIUifllllfl lflllllllllllltiUJIIII!UU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPAG;:O COM F'ERSONAGENS / EM AG;:ClES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
----------~---------------------------------------------------------
ATUALIZA~t!!O DO DISCURSO TIPO "I": 
F'RODUTORIO FILMICO Nt!!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
COBJETIVO) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 029 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 029 
JIUIIJIIIIIIfiiiiiiiiUHIIU UfllfllfiiiiiHHIIHUIIJl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM Al;C!ES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZAl;I'IO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 030 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~AO 030 
UlfiiUt!IIHUIJUHIIIIIIH IIIIUIIflllllHUHHUUU 
ESQUEMA ELEI'1ENTAR DA HISTORIA TIF'O C.:;'.: 
ESF'AI;O COM F'ERSONAGENS I EM AI;C!ES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "III": 
F'RODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'iO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 031 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 031 
IIIIIIIIIIIIHIIUHIIIIIJIIII Ullii!IJIIIIIIIIIIIIIUfiH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESF'Al;O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAI;I'IO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESF'Ai;O. 
ATUALI ZAI;PlO DO DISCURSO TIPO "I": 
--------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 




SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 032 
UUIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII IIIIJIUIII11111HHtiUI!I> 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.i: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELA~~O AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 033 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 033 
IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIII II II I! U U H U II H II H U ll I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.i: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) / EM RELA~~O AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~I'iO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O DE 1'1AIS DE UM PLANO. 
FICHA 034 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINACAO 034 
H fl II II II II II II II II II II II II ll IIIIIIJIIIIIHJIUJIIJIIUH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) / EM RELA~I'!O AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPAI;O 
I 0 QUE DETONA ACI'iO DO REAGENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A.UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 035 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 035 
HllfiiiiiUIIUUUUJIUIII! lllllliii!UHUIIHIII!llll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA~RO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O 
I 0 QUE DETONA A~RO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~RO DO DISCURSO TIPO "I I": 
PRODUTOF~IO FILMICO NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) ! COM DIMENSRO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 036 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 036 
II I! H II II U II II II II 11 fl U !I II l!llflllllllllllltllHUHI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM(NSl / EM RELA~I'!O AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O 
I 0 QUE DETONA A~RO DO REAGENTE. 
ATUALIZAI;:AO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSRO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 037 
SITUA~RO TACITA ---> CDMBINA~AO 037 
IIHilllliiiUU!IIIIIIIIIIIII Jl H II II II II ll II II Jf ll .l ll I~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAf;RO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO(S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~1'10 DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N1"!0 VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl ! COM DIMENS1'10 IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 038 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 038 
IIIIJIIJIII!Hlllllllllll!llll lllliiUIIIIIII!IIIIIlllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIFO D.::., 
ESPA!;O COM PERSONAGE!•!( NS) I E!'1 RELAI;I'!O AGENTE-REAGENTE COM OBJETO ( S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZAc;;PiO DO DISCURSO TIF'O uii 11 :; 
FRODUTOF<IO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETC 
(OBJET I VOl / COM D I !'1ENSI'i0 I GUAL A UM PLANO. 
FICHA 039 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 039 
llfJUf!ll!lllllll!llllllll!l! U l! ll ll II II ll ll !I !I II II II f! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOF:IA TIPO D.3: 
ESPA~O COM PEF:SONAGEM ( NS) / EM F:ELAI;I'iO AGENTE-F:EAGENTE Cot·1 OBJETO ( S) 
SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCUF:SO TIPO "Ill": 
PRODUTOF:IO FILMICO Nl'lO VERBAL I OF:GANIZADO EM DISCUF:SO DIRETC 
(OBJETIVO) / COM DIMENSP:O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 040 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 040 
UUUUIIIIUUI!IIIIfiU!lll lllllllllllllllllli!Hfllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELA~~O AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "I": 
--------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSP:O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 041 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 041 
IIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIII!It JIUIIUIIIIIflllll!t!llHI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O D.4: 
ESPACO COM F'ERSONAGENS I EM RELA~I'IO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZAI;I'IO DO DISCURSO TIPO "II": 
F'RODUTORIO FILMICO Nl!\0 VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 042 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 042 
II II U Jt II If U U II If II II II II fl 11JIIlllli11111111Uil0l!H 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPAf;O COM PERSONAGENS I El'1 RELACI'lO AGENTE -REAGENTE. 
ATUALIZACI!\0 DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO Nl!\0 VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI!\0 DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 043 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAci'IO 038 
II II ll II II II U II II II J1 ll U II I! 1111 U Ill! III!JIIIlllllll! U 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O D.5: 
ESPAf;O COM PERSONAGENS l Et1 RELAf;l'lO AGENTE-REAGENTE / 0 QUE DETONA 
Af;l'lO DO REAGENTE. 
ATUALIZAf;P=iO DO DISCURSO TIF'O "I": 
PRODUTORIO FILMICO NP=iO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENS~O IGUAL A U~1 FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 044 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 044 
tl 11 II II II II U IJ ft ll II II II II II lllllltllillllllllllllllltl! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESF'A~O COM F'ERSONAGENS I EM RELAI;I'IO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA 
AI;I'IO DO REAGENTE. 
ATUALIZAI;I"!O DO DISCURSO TIF'O "II": 
F'RODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl / COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 04;:, 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINAi;AO 045 
II fl II II rJ II II II U H 11 II II I! I! II II II II ll II tl !! U ll II I! !! I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPA~O COM F'ERSONAGENS / EM RELAi;I'IO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA 
ACI'IO DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'\0 DE MAIS DE Ur1 PLANO. 
FICHA 046 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 046 
IIUfllfiiiiiiUUIIIIIIIIIIJI lllliiiii!Utlllllllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O D.6: 
ESPA~O COM F'ERSONAGENS / EM RELAi;I'IO AGENTE-REAGENTE DO TIF'O 
"DIALOGICA". 
ATUALIZACI"'O DO DISCURSO TIPO "I": 
F'RODUTORIO FILMICO NI"'O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 047 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 047 
UlllliiiiiiiiHUUUitllflll IIIIIIIIIIHIIJIIIHfiiiiJU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELAI;~O AGENTE-REAGENTE DO TIPO 
"DIALOGICA". 
ATUALIZA!;!!'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 048 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 048 
IIUIIfiiiiiUIIJIUIIUIIIIII H II II ll II II H U II II II II II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I EM RELAI;I'!O AGENTE-REAGENTE DO TIPO 
"DIALOGICA". 
ATUALIZAI;I"!O DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 050 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 050 
UUJIIIIIIIIIIIUUUIIIIIIII fJ II U fl II U II n ll II II I! J1 I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'!O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRI~GES DE 
ESTADO). 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO Et1 DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 051 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 051 
IIUfiUIItiiiiiHIIJIHIIIlll Jf II II II II II II II II II H tl II U 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.1: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA(;;;I!'IO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;ClES DE 
ESTADO). 
ATUALIZA!;I'!!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS!'!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 052 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 052 
ll U II 111111 Jl-IJ II H J1 II H II U llUUfliiJJIIIIIIIIHilllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.1: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA!;PIO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRI!;ClES DE 
EST ADO) . 
ATUALIZA!;PIO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NPIO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 053 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 053 
IIJIIIIfiiHIIIIIIIIIIUIIUII llllllllllllllllllflllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA!;AO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRI!;ClES DE 
ESTADO). 
ATUALI ZA!;I!!O DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO N!'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 054 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 054 
UUIIUIIIIIIJIIIHUIJIIIIfl lllllliiUIIIJJIIIUJIUIIfl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'IO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~OES AGENTE-
PACIENTE). 
ATUALIZAC:~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 055 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~I'!O 055 
lllllliiiiii!IUUH!IJIIIUI1 UlliiHIIIItltlllllllllllfl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'!O AGRUPADA NO ITEM B (RELAC:OES AGENTE-
PACIENTE). 
ATUALIZAC:l'IO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl / COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 056 
SITUA~I'!O TACITA ---> COMBINA~I'!O 056 
lllllllli!HIIUUIIIII!IIIIIl UUIIIIHIIIIIIIIUUUIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAC:I'!O AGRUPADA NO ITEM B (RELAC:GES AGENTE-
PACIENTE). 
ATUALIZA£;1'10 DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 057 
SITUA~~D TACITA ---> COMBINA~~O 057 
llllfiUHIIIIIIfiiiiiHIIIIU UIIHIIJIIIIIIIIfllfiiiUII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTCJRIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM B (RELA~eES AGENTE-
PACIENTE). 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO NI!!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI!!IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 058 
SITUA~~D TACITA ---> COMBINA~~O 058 
U II H I! fl I! U fl il IJ II II II II H II II II tl Jl U ll II Jl It If II II Jl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM C (A~eES RECIPROCAS 
SIMUL TANEAS) . 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 060 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 060 
HUIIUIIUIIIIIIIIIIllllfiH HIIHIIIIUIIHIIIIIlllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I!!IO AGRUPADA NO ITEM C (A~ClES RECIPROCAS 
SIMULTANEAS). 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 064 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 064 
fllllllllllilliJUHUUlllltl IIIIIIHUUHIIUIIIIIIIlll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM D (RELA~C!ES AGENTE-
REAGENTE). 
ATUALIZA~I"lO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 065 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~I"lO 065 
UlllllllfiiUHI!U!lHiliiU H II II It !l II II ll II ll U U II !1 
ESQUEMA ELEMENTAF; DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'!O AGRUPADA NO ITEM D (RELA!;C!ES AGENTE-
REAGENTE). 
ATUALIZA~I"lO DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE U~1 PLANO. 
FICHA 068 
SITUAc;:l"lO TACITA ---> COMBINAc;:Ao 068 
fiUHUHIIJIUUHUIIHIIll IIIIJIIJJIUHUIIIIIIIIIIIf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.5: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAc;:I'!O AGRUPADA NO ITEM G (SITUA!;I'!O INTERNA A 
S ITUA!;I'!O ) • 
ATUALIZAc;:l"lO DO DISCURSO TIPO "III": 
--------------------~-----------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 069 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 069 
fiJIIIIIIIHfiJIIIJIUUIIIIU llltlllllltlllllflflllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O E.5: 
F'ERSONAGEM F'ERCEBE I SITUA~I!!O AGRUPADA NO ITEM G (SITUA~I!!O INTERNA A 
S ITUA~I!!O ) • 
ATUALIZAI;AO DO DISCURSO TIF'O "IV": 
F'RODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 070 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 070 
llllllllfiii!IIIIIIIJIIIIIJIJI HIIUUUIIIIIIHIIIIUIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
PERSONAGEM F'ERCEBE I S ITUAI;I!!O QUALQUER I QUE F'ROVOCA REAI;I'!O DE QUE~! 
F'ERCEBE. 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI!!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 071 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 071 
UIIUIIIIIIIiJIIllllltlllllll lillllllllllllllflllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACI'!O QUALQUER I QUE PROVOCA REA~I'!O DE QUEM 
PERCEBE. 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCURSO TIPO "II": 
.PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 072 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~AO 072 
II U II U If II II ll 1J II U J1 II II I! llUIIIJIIUUUUIIIlllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~~O QUALQUER I QUE PROVOCA REA~I'IO DE QUEM 
PERCEBE. 
ATUALI Z A~I'IO DO D I SCURSO TI PO " I I I " : 
PRODUTCJRIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 073 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 073 
1111111111111111111111111111fl II II U II II U II II Jl U II II II II 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~I'IO QUALQUER I QUE PROVOCA REA~I'IO DE QUEM 
PERCEBE. 
ATUALIZAt;:l'iO DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTCJRIO FILMICO NI'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETI\10-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 076 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 076 
llll!lllllllllllllltUUIIII11 IIIIIIUIIUJIIIIIIIIIIIHU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.7: 
PERSONAGEM PERCEBE I PERSONAGEM QUE PERCEBE. 
----------~---------------------------------------------------------
ATUALIZA~I'IO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTCJRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 077 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 077 
lltiUHJitllfUIIIIIIflllllll UHIIIII!IIUIJUUUIIIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.7: 
PERSONAGEM PERCEBE I PERSONAGEM QUE PERCEBE. 
ATUALIZAI;!!IO DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO E~1 DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 078 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAI;~O 078 
IIJJIJJIIIUIIUIIIJJIIIIIIIIl tl II II II II !I II J1 l1 fl II II II ll 
ESQUEMA ELEMENTAF: DA HISTORIA TIPO F .1: 
SITUAC>'IO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;ClES DE ESTADO) PROVOCA REAI;I'iO. 
ATUALIZAI;!!IO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nf'IO VERBAL I ORGANIZADO El~ DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENS>'IO IGUAL A U~1 FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 079 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAI;~O 079 
IIJI!IIIIIIIIIIIJJJIUUIIIIU II II fl fl II U II II II H II II fl ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.1: 
SITUACf'iO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;ClES DE ESTADO) PROVOCA REA~f'iO. 
ATUALI ZA~~O DO D I SCURSO TI PO " I I " : 
PRODUTORIO FILMICO Nf'iO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 080 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINACAO 080 
HIIUHIIIJUIIIIIIII!illl/11 II II II II II II II II ll II U U II I! 
ESQUEMA ELEt1ENTAR DA HISTORIA TIPO F .1: 
SITUAC~O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICGES DE ESTADO) PROVOCA REAC~O. 
ATUALIZACI'IO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 081 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINACAO 081 
lllliJII!IIIIIJIIIUUIIUIIfl IIIIIIIIJIIIIIHIIJIIIUIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUAC~O AGRUPADA NO ITEM B (RELACIJES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA 
REAf;~O. 
ATUALIZAf;~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 082 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINACAO 082 
HHIIIJIIIIHIII!Illlllllllt! UIIIIIIIJUU11fiiiUIIUH 
ESQUEMA ELEI'lENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUAC~O AGRUPADA NO ITEM B (RELA~IJES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA 
REAf;~O. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 083 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 083 
IIIJIIUUUIIIIHIIIIIIIIIIII UHUUHUitllfltiiiUliH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA\;1!10 AGRUPADA NO ITEM B (RELAI;CIES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA 
REAI;~O. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 084 
SITUA~I!!O TACITA ---> COMBINA\;1'!0 084 
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUII Ufllllif!lllllilillUIIllli 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTQF{IA TIPO F .3: 
SITUAI;I!!O AGRUPADA NO ITEM C (AI;CIES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA 
REAI;f'IO. 
ATUALIZAt;f'IO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nf'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 085 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAt;I!!O 085 
IIJfiiUHIIIIUfiiJIIUUIIII fiiiiiJJtlllllllllllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUACI!!O AGRUPADA NO ITEM C (AI;CIES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA 
REAt;!!IO. 
---------------------~----------------------------------------------
ATUALIZAI;~O DO DISCURSO TIPO "II": 
--------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO N!!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS!!IO IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 086 
SITUA!;AO TACITA ---> COMBINA~AO 086 
UUIII!Illllllll!llllllllllll UUIIIIUUUfiiiHUIIUII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (Al;CIES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA 
REAt;I'!O. 
ATUALIZAt;AD DO DISCURSD TIPD "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 087 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA!;AO 087 
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ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUAC::I'!O AGRUPADA NO ITEM D (RELA!;CIES AGENTE-REAGENTE) PROVOCA 
REA!;I'!O. 
ATUALIZA!;I'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS!'IO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
---··- ----r ~!.....MH \_Jt:.\7 
SITUAC::AO TACITA ---> COMBINA!;AO 089 
UHHIIIIUIIIIIIIJIIIIUIIII IIUflllllllllllllllltlltlll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUAC::AD AGRUPADA NO ITEM D (RELAC::CIES AGENTE-REAGENTE) PROVOCA 
REA!;AO. 
ATUALIZAC::AO DO DISCURSO TIF'O "III": 
----------~---------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 090 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 090 
JltlfltllllliiiiHUHIIUJIII UIIUIIHIIUUJIUUIIIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AD EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-
SE 0 MOTIVO DA REA~RO (SITUAC~O QUALQUER). 
ATUALIZA~I"lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nl"lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 091 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 091 
If II fl II I! II H ll II II II II If l! Jl II If II II II II II II II II II II Jl ll 
ESQUEMA ELEI'1EtHAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM F'ERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AD EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-
SE 0 MOTIVO DA REA~I"lO (SITUA~~O QUALQUER). 
ATUALIZA~I'!O DO DISCURSO TIF'O "II": 
F'RODUTOF:IO FILMICO Nl"lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI"lO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 092 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 092 
llllllllllllllllllliiiiiJIIIII IIUIIIJIIIIIIiiUIIUIIIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-
SE 0 MOTIVO DA REA~I"lO (SITUA~RO QUALQUER). 
ATUALI ZA~I'!O DO DISCURSO TIPO "I II": 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOJ I COM DIMENSRO DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 093 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 093 
IIIIIIHIIUUUtiiiUIIHIIII JIIIIIJIIIIIIIJIJIUIItlllil 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPAI;O COM PERSONAGE!"! ( NS) I REAGENTE ( S) AO EXTRA-QUADRO I SEGU INDO-
SE 0 MOTIVO DA REAI;I'lO (SITUAI;I'!O QUALQUER). 
ATUALIZA!;I'!O DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'lO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 094 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~I'!O 094 
IIIIUUIIIIIIIIIIUIJHIIUU IJIIIIIIIIHUUHIII!IIIIJ! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.l: 
SITUAI;I'lO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;CJES DE ESTADO) INTERNA A 
S ITUA~I'!O MA IS AMPLA . 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A Ui'1 FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 095 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 095 
IIIIIIUIIUIIJiillllllllllll! UJIIIIIUUIIIlllllllllfll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.l: 
SITUAI;~O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRII;CJES DE ESTADO) INTERNA A 
SITUAI;I'!O MAIS AMPLA. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
-----------------------------------------.---------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 097 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 097 
UUUI1UHfltiiiU11111lllll llflliiiHIIIIIIIIIIUIIIIII 
ESQUEMA ELEMENTAF: DA HISTORIA TIPO 8.2: 
S ITUAi;~O AGRUPADA NO ITEM B ( RELACClES AGENTE -PAC I ENTE) I NTERNA A 
SITUAi;;~O MAIS At1PLA. 
ATUALIZAi;l'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
([IBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 098 
SITUAC~O TACITA ---> COMBINAC~O 098 
IIHHUIIUUUHJIIIIIIIIIJI IIUIIIIfltlllllllllHHflH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
SITUAt;;l'lO AGRUF'ADA NO ITEM B (RELAI;ClES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A 
SITUAi;~O MAIS AMPLA. 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCURSO TIF'O "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENS~O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 099 
SITUAi;~D TACITA ---> COMBINAI;~O 099 
llllllllllllllllllflf!JIIIIIII IIUUUIIIIIIIIIIIIJIIIIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
SITUAI;~O AGRUPADA NO ITEM B (RELAI;ClES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A 
S ITUACI!!O MA IS AMPLA . 
ATUALIZAC:I'lO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'!lO VERBAL I ORGANIZADO EN DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 100 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~~O 100 
JIIIHIIUIIIIftlfHIIIIIlllll HUifiiUUIIIIIIIIIIUIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
SITUAl;l'lO AGRUPADA NO ITEM C (Ai;CJES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A 
SITUAl;l'lO MAIS AMPLA. 
ATUALIZAl;l'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETI\10) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLAr~O. 
FICHA 101 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~~O 101 
HHIIUIII!JJIIJIJlJflliiUII IIUIIIIJIIIIIIIUIJfllll>ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.3: 
SITUAl;l'lO AGRUPADA NO ITEM C (Ai;CJES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A 
SITUAl;l'lO MAIS AMPLA. 
ATUALIZAl;l'lO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO · NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 102 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINAl;AO 102 
lllllf!IJ!UIIIIIIHJ!UIIHII JJ II II II ll II II Jl II U II II II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.3: 
SITUA~I'!O AGRUPADA NO ITEM C (Al;CJES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A 
SITUAl;l'lO MAIS AMPLA. 
ATUALIZAt;l'lO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl I COM DIMENSI'lO DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 103 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 103 
fillllllllllfiiiiiiiiiiiiJitll IIIIIIHUUJIIIIIIIII!IIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O 8.4: 
SITUAC~O AGRUF'ADA NO ITEM D (RELA~~ES AGENTE-REAGENTEl INTERNA A 
SITUA~~O MAIS AMF'LA. 
ATUALIZAI;~O DO DISCURSO TIPO "I": 
F'RODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 104 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 104 
II II II II II II II II ll Jl I! II U II I! IIIIUIIUUI!Uillllll!tltl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTCJRIA TIF'O 8.4: 
SITUAI;~O AGRUPADA NO ITEM D (RELAI;~ES AGENTE-REA8ENTE) INTERNA A 
S ITUAI;~O MA IS AMF'LA . 
ATUALIZACI'!!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl I COM DIMENS~O IGUAL A Ul'l PLANO. 
FICHA 10::'• 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~AO 105 
It II Jl II II II II II U U II II fl It ll lllltiUIIIIIIflfllfiiUIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTCJRIA TIF'O 8.4: 
SITUA~~O AGRUF'ADA NO ITEM D (RELA~~ES A8ENTE-REAGENTE) INTERNA A 
S ITUAI;~O MA IS AMP LA . 
ATUALIZA~t'!!O DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I OR8ANIZADO EM DISCURSO DIRETO 




SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 106 
JIHJIUIIIIIIIIII1111Uilllll IIIIJIHUUHUUUIItllltl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.5: 
S ITUA!;I'lO AGRUPADA NO ITEM E ( PERSONAGEM F'ERCEBE S I TUA!;I'lO l I NTERNA A 
SITUA!;I'lO MAIS AMPLA (OBS.: AO MENDS 0 F'ERSONAGEM QUE F'ERCEBE INTERNO 
A SITUA!;~O MAIS AMPLA). 
ATUALIZACI'lO DO DISCURSO TIF'O "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO El'1 DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 107 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA!;RO 107 
III!IIUUII!IIIIISIIIII!Illll HIIIIIIUUHIIIIUIIIliiH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O 8.5: 
SITUA!;I'lO AGRUF'ADA NO ITEM E (PERSONAGEM F'ERCEBE SITUA\;1'!0) INTERNA A 
SITUA!;I'lO MAIS AMF'LA. 
ATUALIZAI;I"iO DO DISCUF;SO TIPO "II": 
F'RODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'lO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 108 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 108 
I!IIUUIIIIIIIIfiJIIlHIIflll fffiUUIIIIIIIltilfllflllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.5: 
SITUA!;I'lO AGRUPADA NO ITEM E (F'ERSONAGEM PERCEBE SITUAl;l'lO) INTERNA A 
SITUA!;I'lO MAIS AMF'LA. 
ATUALIZA!;I'lO DO DISCURSO TIPO "III": 
PRODUTORIO FlLMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O DE MAIS DE UM PLANO. 
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FICHA 109 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 109 
IIUIIIIHHUIIIIIIHHUIIU UIIHIIIIIIIIIIUUHUJIIJ 
ESQUE~1A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.5: 
SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEM PERCEBE SITUACI'!Oi INTERNA A 
SITUAI;I'!O MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~I'lO DO DISCURSO TIPO "IV": 
PF;ODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO . INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI'\0 DE MAIS DE Ut1 PLANO. 
FICHA 110 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAI;I'lO 110 
U ll !l !J !l II II ll II H fl II H ll H II !! H ll !I 1! ll 11 !1 11 II II II H 
ESQUEMA ELEt1ENTAR DA HISTORIA TIPO G.6: 
SITUAI;I'!O AGRUPADA NO ITEM F (SITUAI;I'IO PROVOCA REAc;I'IO) INTERNA A 
SITUAc;I'IO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACI'!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FIUHCO NI'!O VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'\0 IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 111 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAI;I'lO 111 
II fl II If II II II U U II H II II II 11 UlllllllllllllillllllliUI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM F (SITUAI;~O PROVOCA REA~~O) INTERNA A 
SITUA~~O MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~I'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) / COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 112 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~RO 112 
III!IJIIIIUUUIIIIIJIIIIIIII II fl U H If II II n II II It !I Jl !I 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIF'O G.6: 
SITUAC::I'IO AGRUPADA NO ITEM F (SITUAC::I'IO PROVOCA REA~I'iOl INTERNA A 
SITUAC::I!IO MAIS AMPLA. 
ATUAL I Z At;l'iO DO D I SCURSO T I PO " II I " : 
PRODUTORIO FILMICO NI!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCUF;SO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 113 
SITUAt;RO TACITA ---> COMBINAC::AO 113 
lllfflllllll!lfliiHUillll!ll II II ll U II ll U II If II II Jl II II 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.6: 
S ITUAC::I!IO AGRUPADA NO ITEM F ( S ITUA\;1!10 PROVOCA REAc;:l'iO l I NTERNA A 
SITUAc;:l'iO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACP!O DO DISCURSO TIPO "IV": 
PRODUTORIO FILMICO NP!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO 
(OBJETIVO-SUBJETIVO) I COM DIMENSI!IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 114 
SITUAC::AO TACITA ---> COMBINA~AO 114 
UIIITIIIIIIJJIIIIUiliJIIUII U II II IJ II II II II II tl fl II !I II 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.7: 
SITUAf;I!IO AGRUPADA NO ITEM H (SITUAf;ClES PARALELASl INTERNA A SITUAf;I!IO 
MAIS AMPLA. 
ATUALIZAt;P!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO F!LMICO NI!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!IO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 115 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 115 
fiiiiiUIIIIUIItiiiiiHJIUH IIIIUIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.7: 
SITUA!;I!'IO AGRUPADA NO ITEM H (SITUAC::CJES PARALELAS) INTERNA A SITUA!;I!'IO 
MAIS AMPLA. 
ATUALIZAt;I!!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI!'IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
{OBJETIVO) I COM DIMENSI!'IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 117 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 117 
II II II U II II U It 11 U H II U fl II llfiJIUIIIIJIUUUilllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.8: 
S I TUAt;AO AGRUPADA NO I TEt1 I ( FRAGMENTO DE S I TUAI;I'!O) I NTERNA A 
SITUA!;AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 118 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 118 
llllllllllfliiiiUIIIIIIJJIIII UIIIIIIIIIIHHUIIUIIJII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO G.8: 
SITUAI;I!'IO AGRUPADA NO ITEM I (FRAGMENTO DE SITUACI!'IO) 
SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO "II": 
INTERNA A 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 119 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 119 
llflfiiiiiiiiJUil!tiiUIIIIIl Jl 11 II II U U U II II J1 II II II U 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.1: 
DISJUN::;;~o QUE LEVA A SITUA::;;ClES PARALELAS. 
ATUALIZAI;I'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FIL!'1ICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'\0 IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 120 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 120 
II II II 11 tl II II II J1 U II II II II I! fl II f! II U fl tl II II Jl II II II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.i: 
DISJUNI;I'!O QUE LEVA A SITUAI;ClES PARALELAS. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'\0 VERBAL I ORGANIZADO Ei"i DISCUF:SO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 122 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 122 
!IHifi!JIJIIIfliiUIIUUUII II II II II II II II I! II II II II II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA::;;ClES PARALELAS. 
ATUALIZA~I'lO DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'lO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 123 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 123 
llflliiiiiiiUIIUfiUIIIIIIII II!IIIIIIIUUHUIIIIIJIIIJ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~ClES PARALELAS. 
ATUALIZA!;I'lO DO DISCURSD TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI!!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI!!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 125 
SITUA~I!!O TACITA ---> COMBINA~RO 125 
lilll!l!lfi!HIIIIfiJIIIIliJII I!HJIIIUilliHIII!Hlll!ll 
ESQUEMA ELEMENTAH DA HISTOHIA TIPO H.3: 
JUNCI!!D DE SITUACClES PARALELAS. 
ATUALIZACP!D DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSP\0 IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 126 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 126 
tl ll II U II H II H U II II II il II II HUIIIIIIIIIiJIIIIIIIflllU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCPIO DE SITUA!;ClES PARALELAS. 
ATUALIZA!;P!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI!!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 128 
SITUAI;~O TACITA ---> COMBINAI;~O 128 
IIUIIIIIJIIUUIIUUIIIJIII! UIIUIIUUIIUIIUIIIIHI! 
ESQUEMA ELEI'1ENTAR DA HISTORIA TIPO I .1: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM(NS) I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 EXTRA-
QUADRO, ONDE SE SUPCJE EXISTA UM RECEPTOF;. 
ATUALIZAt;P!O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJET I VO) I COM D I MENSP!O I GUAL A U~1 FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 129 
SITUAI;~O TACITA ---> COMBINAI;~O 129 
II II ll II II II H II II U II II II U II II H II U ll II II II U !I !I II IJ 11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOF:IA TIF'O 1.1: 
ESPAC::O COM PERSONAGEM(NS) I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 EXTRA-
QUADRO, ONDE SE SUPCJE EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZACI"!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL I ORGANIZADO H1 DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOi I COM DIMENSI'!O IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 130 
SITUAI;~O TACITA ---> COMBINAI;~O 130 
IIHIII!IIIIIIIIUHI!IIIItlll IIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPAC::O COM PERSONAGEM(NSJ I QUE REAGE(M) AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPC!E EXISTA UM MOTIVO QUE DETONA A REAC::I"!O. 
ATUALIZACI"!O DO DISCURSO TIPO "I": 
-------------------------------------~------------------------------
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOJ I COM DIMENSI"!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 131 
SITUA~~Q TACITA ---> COMBINA~~Q 131 
IIHtlllfiiiiiiiUIJIIIIIIUU IIUUIIIIUIIUUUUIIUII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I QUE REAGE(M) AD EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPCIE EXISTA UM MOTIVO QUE DETONA A REAc;;I'!IO. 
ATUALIZAC!!IO DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!IO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 132 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 132 
II II II II II II II II H II U U H II I! II II H II II II II ll II ll II II ll ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO I.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELAc;;!!iO AD 
EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPGE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!IO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'!IO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 133 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 133 
II II U II II II II H II II U lf II II I! llllf!JliiUIIIIUUHUHII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO I.3: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELAI;f!!IO AO 
EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPCIE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIZAc;;!!!O DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVOl I COM DIMENS!!!O IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 134 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~~O 134 
U U II II U U It U fl U II U U II II UHlliiiiiiUitUUHUIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H1STORIA TIPO 1.4: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I QUE PERCEBE(M) ALGO NO EXTRA-QUADRO, Nl'IO 
MOSTRADO NA SEQUENCIA IMEDIATA. 
ATUALIZAI;I"'O DO DISCURSO TIPO "I": 
PRODUTORIO FILMICO Nl'IO VERBAL I ORGAN1ZADO EM DISCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI"!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 135 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINAI;~O 135 
UUIIII!IIIUUHIIUIIIJHH IIHIII!IIIIIIUHHH!lll!l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ESPAI;O COM PERSONAGEMiNS) I QUE PERCEBE(M) ALGO NO EXTRA-QUADRO, Nl'IO 
MOSTRADO NA SEQUENCIA IMEDIATA. 
ATUALIZA(;I'\0 DO DISCURSO TIPO "II": 
PRODUTORIO F1LM1CO Nl'IO VERBAL I ORGAN1ZADO EM D1SCURSO DIRETO 
(OBJETIVO) I COM DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
6.2. NO CASO DAS SITUA~GES SUBSTITUINTES 
A partir da tabela das possiveis Situa~~es Narrativas 
Elementares do tipo Substituintes, classificou-se as situa~~es 
substituintes dos tres filmes conforme as fichas descritas a seguir: 
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FICHA 136 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 136 
l!llllf!I!JffiiiJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIJJIII UHUUJJJIIIIIIII!HIIIIIl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA(;;;O COM PERSONAGENS I EM RELA~I'!O AGENTE-PACIENTE. 
A TUAL I Z A(;;;I'!O DO D I SCURSO T I PO "\1" : 
F'RODUTORIO FILMICO N~O VERBAL PARA SITUA(;;;CJES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCUF:SO DIRETO 
DIMENSI'lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
CONVERSA!;I'!O ENTRE 
(OBJETIVO) I COM 
FICHA 137 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~I'!O 137 
lllllllllllllllilllllllllllllllllllfl!flll II II II II II II I! II II H If II J! I! 
ESQUEI'1A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA!;O COI'1 PERSONAGENS I EM RELA!;I'iO AGENTE -PAC I ENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUA!;CJES DE CONVERSA!;~O ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCUF:SO DIRETO (OBJETIVO) I COM 
D I MENSI'!O I GUAL A Ut1 PLANO . 
FICHA 138 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 138 
l!llllllflllllllllfllll!lllilllllllllllll> flflllfllllliii!IIIIIIJJfl!l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELAI;~O AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZAI;I'<O DO DISCURSO TIPO "VII": 
PRODUTOF( I 0 
PERSONAGENS 
DIMENSI'<O DE 
FILMICO N~O VERBAL 
I ORGANIZADO EM 
MAIS DE UM PLANO. 








SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 141 
llllllflllllllllflllllllllllllllffllllllll fllllllllllitlllllllllt!llll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) 
OBJETO(Sl. 
i EM AC~O RECIPROCA SIMULTANEA COM 




FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUA~GES DE CONVERSA~I'IO 
f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) 
MA IS DE Ul'i PLANO . 
FICHA 142 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 142 
lllli!III!IIIIIIIIIII!IIIIIIIi·JIIlllllllll II 11 H II ll U II II U I! II U II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA!;O COM PERSONAGENS i EM A~ClES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~I'IO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUAc;;CJES DE 
PERSONAGENS i ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 143 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> CDMBINA~~O 143 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll ll!IUHIIIIUIIIIUI!UIIIi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
CONVERSA~~O 
(OBJET! VOl 
ESPA~O COM PERSDNAGENS I EM A~ClES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~I'!O DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL 
PERSONAGENS i ORGANIZADO EM 
DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
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PARA SITUA~GES DE CONVERSA~I'!O 








SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO 147 
llllll1tllflllllfllllllllllliJIIIIIIIIII!I HIIIIJIIIIIHHUUIJIIIIII 
ESQUEMA ELEMENTAF: DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O 
I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO "V": 
------------------------------------------------------------.--------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~ClES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 148 
SITUA~I!!O SUBSTITUINTE ---> COMBINAt;I!!O 148 
IIJIIJIJIIIIJIIIIIIJII!!Illllliiiii!I!IIIJ U II H II II Jl ll If ll II ll II !1 H 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
CONVERSA~AO ENTRE 
(OBJETIVO) I COM 
ESPAt;O COM PEF:SONAGENS I Et1 RELAi;AO AGENTE -REAGENTE. 
ATUALIZAt;AO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~ClES DE CONVERSA!;AO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCUF:SO DIRETO (OBJETIVO) I COM 
DIMENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 149 
SITUAt;AD SUBSTITUINTE ---> COMBINAt;AD 149 
lllll!lllllllilllllfliliiiiiiJllllllllllll UUIIUUIII!IJIIIII!IIlll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELAt;I'!O AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "VI": 
-----------------------------------------~--------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUAi;ClES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 







SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 150 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIII UHflflfllllllllllfHJJIIII 
ESQUEMA ELEMENTAF: DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA!;I'IO AGENTE-REAGENTE. 





FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUA!;ClES DE CONVERSA!;I'IO 
I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) 
MAIS DE UM PLANO. 
SITUAI;~O SUBSTITUINTE ---> COMBINAI;I'IO 151 
lllllllllllllllllllllllillllflllllllllllll IIIIIJfllltlflllllllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ENTRE 
/ COM 
ESPA!;O COM PERSONAGENS I EM RELA!;I'IO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA 
At;:I'IO DO REAGENTE. 
ATUALI ZA!;I'IO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUAt;:ClES DE CONVERSA!;I'IO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) / COM 
D I MENSI'IO I GUAL A UM FRAGt1ENTO DE PLANO. 
FICHA 152 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINAI;~O 152 
lllllllllllllllllllll!lllll!llllllllllllll IIHiliiUIIIIIIfllllllillll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPA!;O COM PERSONAGENS I EM RELAI;I'IO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA 
At;:I'IO DO REAGENTE. 
ATUALIZAt;:I'IO DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUAI;ClES DE CONVERSAI;I'IO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM 
DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
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FICHA 153 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 153 
lfiiiiiiii!JIIIItlllllllllllllllllllflllll UIIUUIIIIIIIIIIHIIUUI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPAI;O COM PERSONAGENS I El'l RELA~P!O AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA 
AI;P!O DO REAGENTE. 





FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUA(;;:GES DE 
I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
MAIS DE UM PLANO. 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINAI;~O 154 
lii!I!J!IIIIIIIII!JIIIIIIIIIill!llllllllli !ll!tlllllllllll!!lllt!!lll! 





ESPA(;;:O COM PEF;SONAGENS / EM RELA(;;:I'!O AGENTE-REAGENTE DO TIFO 
"DIALOGICA". 
ATUALIZA(;;:~O DO DISCURSO TIF'O "V": 
F'RODUTDRIO FILMICO Ni'IO VERBAL PARA SITUA(;;:GES DE 
PEF;BONAGENS / ORGAN I ZADO EM DISCUF:SO DIRETO 
DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 155 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~D 155 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l! II ll II II II II II I! f! If !I II Jl ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
CONVERSAI;I'!O ENTRE 
(OBJETIVO) / COM 
ESPAI;O COM PERSDNAGENS / EM RELAI;I'!O AGENTE-REAGENTE DO TIPO 
"DIALOGICA". 
ATUALIZAI;I'!O DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL PARA SITUAC::GES DE 
PERSONAGENS / ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSI'!D IGUAL A UM PLANO. 
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CONVERSAC::I'!O ENTRE 
IOBJETIVDl / COM 
FICHA 156 
SITUA~RO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~RO 156 
lllllllll!llllllllllllllffiiJIUIIIIII!Ifl H II U J! II fl II II H II II 11 il ff 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS i EM RELA~!'\0 AGENTE-REAGENTE DO TIPO 
"DIALOGICA". 





FILMICO NP!O VERBAL 
I ORGANIZADO EM 
MAIS DE UM PLANO. 
PARA SITUAI;GES DE 
DISCURSO DIRETO 
SITUA~!'\0 SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO 161 
llllllllllllllllllll!IIIIJIIII!Ifllllllll! IIUUIIIflltlflf!IIUHIIH 





PERSONAGEM PERCEBE / SITUAI;AO AGRUPADA NO ITEM D {RELA~GES AGENTE-
REAGENTE). 
ATUALIZACP!O DO DISCURSO TIPO "VIII'': 
PRODUTORIO FILMICO N!'\0 VERBAL PARA SITUA~ClES DE CONVERSAI;I'IO ENTRE 
PERSONAGENS / ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) / 
COM DIMENSI'!O DE 1'1AIS DE UM PLANO. 
FICHA 162 
SITUA~RO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~RO 162 
lllllllllllllllllffllfflllllllllllllllllll llilfltlllllrllllll!llllllli 
ESQUEMA ELEMENTAF; DA HISTORIA TIPO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE / SITUA~1'10 QUALQUER I QUE PROVOCA REA1;1'10 DE QUEM 
PERCEBE. 
ATUALIZA1;1'10 DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUA!;ClES DE CONVERSA~RO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) / COM 
DIMENSRO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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FICHA 167 
SITUA!;~D SUBSTITUINTE ---> COMBINA!;~D 167 
lllllltlllllllllfllllllillllllllllllllllli lfflUUJI!IUIIII1tUIIUI' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.1: 
SITUAci'!O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRit;:CIES DE ESTADO) PROVOCA REACI'!O. 
ATUALIZACf!lO DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM 
DIMENSf!lO IGUAL A UM PLANO. 
FICHA 170 
PARA SITUACCIES DE 
DISCURSO DIRETO 
SITUA!;I'!O SUBSTITUINTE ---> CDMBINA!;~D 170 
llllll!ftlllllllllllllllllllllllllllllllli lllllffii!IIIIIIIIHHIIIII! 





SITUAI;I'!O AGRUPADA NO ITEM C (AI;CIES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA 
REAI;I'!O. 
ATUALIZAt;I'!O DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUAt;CIES DE CONVERSAI;I'iO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM 
DIMENSf!lO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 171 
SITUAI;~O SUBSTITUINTE ---> COMBINAc~D 171 
lllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll! llllJIIIUIIUIII!IIJ!llllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUAI;~O AGRUPADA NO ITEM C (AI;CIES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA 
REAI;I'!O. 
------------------------------------------------------------~-------




FILMICO N~O VERBAL 
I ORGANIZADO EM 
MAIS DE UM PLANO. 








SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 172 
lltlllllllllllllllllllllllflllllllflllllll flliiiHIIIIIIIIIIUIIIIIJU 
ESQUEMA ELEI'1ENTAR DA HISTORIA TIPO F .4: 
SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM D (RELAI;CIES AGENTE-REAGENTE) PROVOCA 
REAI;~O. 
ATUALIZAI;~O DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUA~ClES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 175 







ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPAI;O COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(SJ AD EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-
SE 0 MOTI VO DA REAc;;I'\O ( S ITUAc;;I'!O QU?'JLQUER) . 
ATUALIZACI'\0 DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'!O VERBAL PARA SITUAI;ClES DE CONVERSAc;;I'\O ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM 
DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 181 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 181 
llllllllllltlliiJIIII!IIIIIIIIIllfllllllll IIJIIIUUI!UI!IIIIIIIllltl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUAc;;I'!O AGRUPADA NO ITEM D (RELAc;;CJES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A 
SITUAc;;I'!O MAIS AMPLA. 





FILMICO NI'!O VERBAL 
I ORGANIZADO EM 
MAIS DE UM PLANO. 








SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 184 
lllllllllllfllllllllllllllflllllllllllll" IIIIIIHIIJIIIUUIIUIIIIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
S ITUA~~O AGRUPADA NO ITEM F ( S ITUAf;I'IO PROVOCA REAc;;~o) I NTERNA A 
SITUA~~O MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~I'IO DO DISCURSO TIPO "VII": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUAc;;CJES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSI'IO DE MAIS DE UM PLANO. 
FICHA 186 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 186 
!illlflJIIIII!III!IIIIlllllllllllllllllllf II II II fl II U U II II II 11 H If I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUNc;;~o QUE LEVA A SITUAc;;CJES PARALELAS. 
ATUALI ZAc;;I'IO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO N1'10 VERBAL PARA SITUAc;;CJES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENSI'IO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 189 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 189 
llllllllllllllllll!lfllfiiiiiiiiiii!IIJIII fiUIIIIIIIIIIIIJtlllllllllf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUAC::ClES PARALELAS. 
ATUALIZAI;I'IO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL PARA SITUAC::ClES DE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO 
DIMENS~O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
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CONVERSAc;;~o ENTRE 










SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 192 
lllllllllllflllllllllllltllflllllllllllll! H II ll II II U U II II !I H ll II I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUN~~O DE SITUA~GES PARALELAS. 
----------------------------------------------------------------~---
ATUALIZAI;I'IO DO DISCURSO TIPD "V": 
PRODUTORIO FILMICC NI'!O VERBAL PARA SITUAC::ClES DE CONVERSAI;I'IO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM 
DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 195 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 195 
lllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll fl II H U I! H U II ll ll lJ II II ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISHJRIA TIPO I .1: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I QUE EMITE(~1) MENSAGENS PARA 0 EXTRA-
QUADRO, ONDE SE SUPClE EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZA!;I'IO DO DISCURSO TIPO "V": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUA~GES DE CONVERSA~I'iO ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM 
DIMENSI'!O IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
FICHA 196 
SITUA~~O SUBSTITUINTE ---> COMBINA~~O 196 
llllllfllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIII llllllllllllllllllllflllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.1: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 EXTRA-
QUADRO, ONDE SE SUPGE EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZA!;I'lO DO DISCURSO TIPO "VI": 
PRODUTORIO FILMICO NI'IO VERBAL PARA SITUA!;GES DE CONVERSA~~O ENTRE 
PERSONAGENS I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CDr1 
DIMENSI'IO IGUAL A UM PLANO. 
--------------------------~-----------------------------------------
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6.3. NO CASO DAS SITUA~~ES DE DUTRO TIPO 
No caso das situa.;:bes do tipo Exceptivas, Transformadas e 
Complementadas, foram utilizadas as mesmas fichas de classifica<;:~o 
das T•citas e Substituintes, acrescidas das seguintes informa.;:bes: 
SUBSTITUINTES TRANSFORMADAS 
SITUA~~O TRANSFORMADA ---> COMBINA~~O 000 <92> 
!IIIIIJ!JII!Ifllflllllllllllllllllllillll! U H U II 11 ll II II II fl II U II I! 
(SUBSTITUINTE TRANSFORMADA EM TACITA PELO CONTEXTO) 
EXCEPTIVAS TRANSFORMADAS 
SITUA~~O TRANSFORMADA ---> COMBINA~~O 000 
111111111111111111111111111111111111111111 IJIIUJIIIIIJIIIUIIUIIIJII 
(EXCEPTIVA TRANSFORMADA Ei'1 TACITA F'ELO CONTEXTO) 
TACITAS COMPLEMENTADAS 
SITUA~~O COMPLEMENTADA ---> COMBINA~~O 000 
llllltltlllillllllllllllllllllllflllllllllll II II II II II II II II II II II I! II I! 
(TACITA COMF'LEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
SUBSTITUINTES COMPLEMENTADAS 
SITUA~~O COMPLEMENTADA ---> COMBINA~~O 000 
lllllfllllllllllltlllillllllllllllllllllllll IIUHllllfiiiHIIUIIIIHII 
(SUBSTITUINTE COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
EXCEPTIVAS COMPLEMENTADAS 
SITUA~~O COMPLEMENTADA ---> COMBINA~~O 000 
llllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll! fllfllll!ltllllliiJIIIIIHII 
(EXCEPTIVA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
EXCEPT I VAS 
SITUA~~O EXCEPTIVA ---> COMBINA~~O 000 
UIIUIIHIII!IIIJIIII!IIliiJIUI!H UIIJIIIIIUIIIIII!lllllllfl 
92. Numeradas caso a caso, mantendo-se a numera<;:~o da ficha 
correspondente. 
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6.4. MAPAS GERAIS DE CLASSIFICA~~O DOS FILMES 
Nas p2ginas que se seguem~ apresenta-se os mapas gerais de 
classifica~~o de 11 0 Ilusionista 11 " "0 Baile 11 e 11 A Ilha Nua~~ .. Os mapas 
trazem as seguintes infarma~bes: 
--> N6mero da situa~ao; 
--··-. Tipa de combina~~o~ com os respectivos paradigmas de Hist6ria e 
Discurso cruzados nela; 
--> Classe geral a que pertence IT•cita, Substituinte, etc.). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- MAPA 6ERAL FLS.Ol " " II •ttllllll•t•tlllllllllllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fl 
II II 
:: SITUACAO ---> CO"B.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
:: SIT. 
:: SIT. 
! : SIT. 
:! SIT. 
! ! SIT. 
:: SIT. 
! ! SIT. 













! : SIT. 
:: SIT. 
~ ~ SIT. 
::SIT. 
:: SIT. 
! : SIT. 
!! SIL 
::SIT. 
! ~ SIT. 
! : SIT. 





! : SIT. 
! ! SIT. 
! : SIT. 
















1 ---> cons. 134 = 
2 ---> COMB. 134 = 
3 ---> COMB. 004 = 
4 --> COMB. 025 = 
5 --> COMB. 060 = 
6 ---> COHB. 154 = 
1 ---> cons. 013 = 
B ---> COMB. 053 = 
9 ---) COMB. 013 = 
10 ---> COMB. 154 = 
11 ---> COMB. 013 = 
12 ---> COMB. 053 = 
13 ---> COMB. 052 = 
14 ---> COMB. 013 = 
15 ---> COMB. 028 = 
16 ---> COHB. 045 = 
17 ---> COMB. 132 = 
18 ---> COMB. 040 = 
19 ---> COMB. 040 = 
20 ---> COMB. 093 = 
21 ---> co~~. 093 = 
22 ---> cons. 093 = 
23 ---} COMB. 094 = 
24 ---) COMB. 073 = 
25 ---> COHB. 093 = 
26 ---> COMB. 093 = 
27 ---> COMB. 020 = 
28 --> COMB. 042 = 
29 ---> COMB. 045 = 
30 ---> cons. 013 = 
31 ---> COMB. 040 = 
32 ---> COMB. 055 = 
33 ---> COMB. 020 = 
34 ---> COMB. 008 = 
35 ---> COMB. 002 = 
36 ---) COMB. 031 = 
37 ---) COMB. 005 = 
38 ---} COMB. 008 = 
39 ---> COMB. 134 = 
40 ---> COMB. 013 = 
41 ---> COMB. 014 = 
42 ---> COKB. 013 = 
43 ---} COMB. 130 = 
44 ---> COMB. 057 = 
45 ---> COMB. 040 = 
46 ---> cons. oa9 = 
47 ---> COMB. 041 = 
48 ---> ctJMB. 005 = 
49 ---> COMB. 008 = 
50 ---> COMB. 114 = 
51 ---> COMB. 106 = 
52 ---> COMB. 181 = 
53 --> COMB. 181 = 























































































































































































































: SITUACAO ---) ctlMB. TIPO = ESG.HIS. x AT. DIS. : CLASSE .. " 
SIT. 55 ---> COMB. 112 = 
SIT. 56---> CONB. 104 = 
SIT. 57---> COMB. 105 = 
SIT. 58---> CDHB. 117 = 
SIT. 59---> COMB. 097 = 
SIT. 60 --->COMB. 028 = 
SIT. 61 --->COMB. 108 = 
SIT. 62 --->COMB. 103 = 
SIT. 63 --->COMB. 097 = 
SIT. 64 --->COMB. 099 = 
SIT. 65 ---> COKB. 112 = 
SIT. 66 ---> COKB. 099 = 
SIT. 67 --->COMB. 104 = 
SIT. 68 --->COMB. 098 = 
SIT. 69 --->COMB. 103 = 
SIT. 70 --->COMB. 097 = 
SIT. 71 ---)COMB. 112 = 
SIT. 72 ---> CO"F. 105 = 
SIT. 73 ---) COPIB. 10;) = 
SIT. 74 --->COMB. 112 = 
SIT. 75 --->COMB. 108 = 
SIT. 76 ---> CO"B. 105 = 
SIT. 77 --->COMB. 112 = 
SIT. 79 --->COMB. 108 = 
SIT. 79 --->COMB. 112 = 
SIT. 80 --->COMB. 014 = 
SIT. 81 ---> COftB. 083 = 
SIT. 82 --->COMB. 083 = 
SIT. 83 --->COMB. 021 = 
SIT. 84 --->COMB. 045 = 
SIT. 85 ---> COKB. 032 = 
SIT. Bb ---> COHB. 072 = 
SIT. 87 --->COMB. 149 = 
SIT. SB --->COMB. 041 = 
SIT. 89 ---> CO"Bc 092 = 
SIT. 90 ---> CD"B. lJO = 
SIT. 91 --->COMB~ 154 = 
: SIT. 92 ---> COMB. 014 = 
SIT. 93 ---> COftB. 017 = 
SIT. 94 --->COMB. 014 = 
SIT. 95 ---} COftB. 05b = 
SIT. 96 ---> COKB. 005 = 
SIT. 97 ---> CO"B. 008 = 
SIT. 98 --->COMB. 052 = 
SIT. 99 ---> CO"B. 005 = 
SIT. 100 ---) C0"8. 005 = 
SIT. 101 --->COMB. 005 = 
SIT. 102 ---> COMB. 005 = 
SIT. 103 ---)COMB. 019 = 
SIT. 104 ---> CO"B. 037 = 
SIT. 105 --->COMB. 019 = 
SIT. 106 --->COMB. 092 = 
SIT. 107 ---)COMB. 060 = 
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:: CLASSlFICACAll DAS SITUACOES DE "0 ILUSIONISTA" - MPA GERAL FLS.02 " .. 
,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
II II 
:: SITUACAO ---> CO"B. TIPO = ESQ.HIS. x ALDIS. ! CLASSE : : SITUACAO ---> CO"B. TIPO = ESQ.HIS. x ALDIS. : CLASSE :: 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
:: SIT. 109 ---> COKB. 171 = F3 
:: SIT. 110 ---> CO"B. 086 = F3 
:: SIT. 111 ---> COftB. 092 = F5 
:: SIT. 112 ---> COftB. 083 = F2 
::SIT. 113 ---> COKB. 042 = D4 
:: SIT. 114 ---> COftB. 089 = F4 
:: SIT. 115 ---> COftB. 014 = 82 
:: SIT. 116 ---> ~. 085 = F3 
:: SIT. 117 --->~B. 005 = A2 
:: SIT. 118 ---> COKB. 005 = A2 
:: SIT. 119 ---> CDKB. 008 = A3 
:: SIT. 120 ---> ~. 020 = 84 
::SIT. 121 ---> COKB. 042 = D4 
::SIT. 122 ---> CDKB. 042 = D4 
::SIT. 123 ---> COKB. 042 = D4 
:: SIT. 124 ---}~B. 042 = D4 
::SIT. 125 --->~B. 013 = 82 
:: SIT. 126 ---> CDKB. 092 = F5 
:: SIT. 127 ---> COKB. 137 = B4 
:: SIT. 128 ---> ~. 023 = C1 
:: Sii. 129 --->~B. 014 = 82 
:: SIT. 130 --->~B. 019 = 84 
::SIT. 131 ---> COKB. 092 = F5 
:: Sii. 132 ---> ~. 019 = B4 
::SIT. 133 ---> COftB. 092 = FS 
::SIT. 134 ---> ~. 013 = B2 
::SIT. 135 ---> COftB. 046 = Db 
::SIT. 136 ---)~B. 008 = A3 
:: SIT. 137 ---> CDKB. 045 = DS 
::SIT. 138 --->~B. 013 = B2 
::SIT. 139 --->~B. 028 = C3 
: : SIT. 140 ---> CDKB. 131 = 12 
::SIT. 141 ---> CDKB. 028 = C3 
:: SIT. 142 ---)CD~. 037 = D3 
: : SIT. 143 ---> COKB. 019 = B4 
:: SIT. 144 --->CD~. 040 = D4 
:: SIT. 145 ---> COftB. 007 = A3 
:: SIT. 146 ---> CDKB. 019 = 84 
:: SIT. 147 -> ~. 013 = B2 
:: SIT. 148 ---> CDKB. 189 = H2 
: : SIT. 149 ---> COKB. 189 = H2 
:: SIT. 150 ---> ~. 192 = 113 
::SIT. 151 ---> ~. 013 = 82 
:: SIT. 152 ---> CDKB. 037 = D3 
:: SIT. m ---> ~. m = I2 
:: SIT. 154 ---> ~. 013 = 82 
:: SIT. 15S ---> CO~. 122 = H2 
:: SIT. 156 ---> ~. 042 = D4 
:: SIT. 157 ---> ~. 016 = 83 
:: SIT. 15B ---> l:DKB. 042 = D4 
: : SIT. 159 ---> CDKB. 129 = 11 
:: SIT. 160 ---> ~. 020 = 84 
:: SIT. 161 ---> ~. 032 = D1 













































































































: SIT. 163 ---> CO"B. 122 = 
: SIT. 164 ---> CO"B. 130 = 
: SIT. 165 --->COMB. 041 = 
: SIT. 166 ---> COMB. 017 = 
: SIT. 167 --->COMB. 037 = 
: SIT. 168 --->COMB. 019 = 
: SIT. 169 ---> CO"B. 016 = 
: SIT. 170 --->CO~. 092 = 
: SIT. 171 --->CO~. 089 = 
: SIT. 172 ---> CO"B. 131 = 
: SIT. m ---> COMB. 155 = 
: SIT. 174 ---> CO"B. 014 = 
! SIT. 175 ---> CO"B. 041 = 
: SIT. 176 ---> CO"B. 045 = 
: SIT. 177 ---> CO"B. 092 = 
: SIT. 178 ---> CO"B. 131 = 
! SIT. 179 ---> COMB. 092 = 
: SIT. 180 ---> CO"B. 019 = 
: SIT. 181 ---> COMB. 019 = 
: SIT. 182 --->COMB. 043 = 
: SIT. 183 --->COMB. 040 = 
: SIT. 184 ---> COKB. 016 = 
! SIT. 185 --->COMB. 083 = 
: SIT. 18b ---}COMB. 083 = 
: SIT. 187 --->COMB. 083 = 
: SIT. 188 ---} CO"B. 083 = 
: SIT. 189 ---> CO"B. 013 = 
: SIT. 190 ---> CO"B. 031 = 
! SIT. 191 --->COMB. 156 = 
: SIT. 192 ---> C~B. 038 = 
: SIT. 193 --->CO~. 167 = 
: SIT. 194 ---> CO"B. 080 = 
: SIT. 195 --->COMB. 042 = 
: SIT. 196 --->COMB. 080 = 
: SIT. 197 --->COMB. 008 = 
: SIT. 198 ---> COKB. 004 = 
: SIT. 199 ---} CO"B. 004 = 
: SIT. 200 ---> CO"B. 046 = 
: SIT. 201 --->COMB. 122 = 
:SIT. 202 ---> CO"B. OOB = 
: SIT. 203 ---> COKB. 008 = 
: SIT. 204 ---> CO"B. 005 = 
: SIT. 205 --->COMB. 080 = 
: SIT. 206 --->CO~. 090 = 
: SIT. 207 ---> CO"B. 092 = 
: SIT. 206 --->CO~. 153 = 
: SIT. 209 ---> COftB. 019 = 
: SIT. 210 ---> Cm.B .. 050 = 
: SIT. 211 ---> CO"B. 056 = 
: SIT. 212 ---> CO~. 017 = 
:SIT. 213 ---> C~B. 020 = 
: SIT. 214 ---> COKB. 016 = 
! SIT. 215 ---> CO"B. 013 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- ftAPA GERAL FLS.03 " " II llll •• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
II II 
:: SITUACAD ---> COMB.TIPD : ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
::SIT. 217 ---> CO"B. 153 = 
:: SIT. 218 ---> COftB. 050 : 
::SIT. 219 --->COMB. 050 : 
::SIT. 220 ---> COftB. 019 : 
::SIT. 221 --->COMB. 122 : 
:: SIT. 222 --->COMB. 008 : 
::SIT. 223 ---)COMB. 008 : 
::SIT. 224 ---> CO"B~ OOB = 
!! SIT. 225 ---> CO"B. 052 = 
;: SIT. 226 ---> COKS. 027 = 
::SIT. 227 --->COMB. 052 : 
:: SIT. 228 ---> COftB. 052 : 
::SIT. 229 ---> COKB. 027 = 
::SIT. 230 --->COMB. 130 : 
::SIT. 231 --->COMB. 025 : 
::SIT. 232 --->COMB. 043 : 
::SIT. 233 --->COMB. 155 : 
::SIT. 234 --->COMB. 150 : 
::SIT. 235 --->COMB. 153 : 
:: SIT. 236 --->COMB. 161 : 
!! SIT. 237 ---> COKB. 092 = 
:: SIT. 238 ---> COftB. 013 : 
!! SIT. 239 ---> COftB. 073 : 
::SIT. 240 --->COMB. 014 = 
!! SIT. 241 ---> COKB. 025 = 
::SIT. 242 ---> CO"B. 175 = 
::SIT. 243 --->COMB. 078 : 
!! SIT. 244 ---> COKB. 013 : 
!! SIT. 245 ---)COMB. 013 = 
::SIT. 246 ---> COftB. 037 : 
::SIT. 247 ---> COftB. 132 : 
::SIT. 248 ---> COftB. 092 = 
::SIT. 249 ---} COftB. 134 : 
!! SIT. 250 ---> COftB. 016 = 
!! SIT. 251 ---> COftB. 131 : 
!! SIT. 252 ---> COftB. 149 : 
!! SIT. 253 ---> COftB. 135 : 
:: SIT. 254 ---> COftB. 092 : 
!! SIT. 255 ---> COftB. 042 : 
!! SIT. 256 ---> COftB. 030 : 
!! SIT. 257 ---} COftB. 021 = 
!! SIT. 258 ---> COftB. 021 : 
::SIT. 259 --->COMB. 021 : 
!! SIT. 260 ---} COftB. 021 : 
:: SIT. 261 ---> CDftB. 023 : 
!! SIT. 262 --->COMB. OBI : 
::SIT. 263 ---> COftB. 019 : 
!! SIT. 264 ---> COftB. 014 : 
:: SIT. 265 -> COKB. 020 = 
:: SIT. 266 ---> COftB. 092 = 
!! SIT. 267 ---> COftB. 056 : 
:: SIT. 268 ---> COftB. 043 : 
::SIT. 269 ---> COftB. 056 = 



































































































































































! SITUACAO ---) COftB.TIPO : ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
SIT. 271 ---> COMB. 05b = 
: SIT. 272 ---> COftB. 020 : 
: SIT. 273 ---)COMB. 014 : 
: SIT. 274 ---> CO"B. 123 = 
: SIT. 275 ---> COftB. 092 : 
! SIT. 27b ---> COftB. 060 = 
! SIT. 277 ---> COMB. 056 : 
SIT. 278 --->cons. 056 : 
SIT. 279 ---> COftB. 052 : 
SIT. 280 ---> COftB. 017 : 
SIT. 281 ---> CO~B. 017 : 
SIT. 282 --->COMB. 017 : 
: SIT. 283 ---> COKB. 017 : 
SIT. 284 ---> COftB. 017 : 
: SIT. 285 ---> COftB. 017 : 
: SIT. 286 ---> COftB. 021 : 
: SIT. 287 ---> COftB. 016 : 
SIT. 2BB ---}COMB. 004 : 
SIT. 289 ---)COMB. 008 : 
SIT. 290 ---> COftB. 017 = 
SIT. 291 --->COMB. 092 : 
SIT. 292 ---> CO~B. 056 = 
SIT. 29~ --->COMB. 008 = 
SIT. 294 ---> CO"B. 153 = 
SIT. 29S ---)COMB. 138 = 
SIT. 296 --->COMB. 042 : 
SIT. 297 ---> COMB. 153 : 
SIT. 298 ---> COMB. 153 : 
SIT. 299 ---> COMB. 052 : 
SIT. 300 ---)COMB. 120 : 
SIT. 301 --->COMB. 153 : 
SIT. 302 --->COMB. 008 : 
SIT. 303 ---> COftB. 013 : 
SIT. 304 --->COMB. 019 : 
SIT. 305 ---}COMB. 092 : 
SIT. 30b ---> COMB. 064 : 
SIT. 307 --->COMB. 134 = 
SIT. 308 ---> COMB. 076 : 
SIT. 309 --->COMB. Ob4 : 
SIT. 310 ---> COftB. 076 = 
SIT. 311 --->COMB. 130 : 
! SIT. 312 --->COMB. 134 : 
: SIT. 313 --->COMB. 030 : 
! SIT. 314 --->COMB. 042 : 
! SIT. 315 --->COMB. 045 = 
SIT. 316 ---> COftB. 092 : 
SIT. 317 --->COMB. 092 = 
SIT. 318 ---> COMB. 130 : 
SIT. 319 ---> COftB. 125 : 
SIT. 320 ---)COMB. 134 : 
SIT. 321 --->COMB. 083 = 
: SIT. 322 ---> COftB. 038 : 
! SIT. 323 --->COMB. 011 : 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- HAPA GERAL FLS.04 .. .. 
II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
II 11 
:: SITUACAO ---} COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
:: SIT. 325 --->COMB. 042 = 
:: SIT. 326 --->COMB. OOB = 
::SIT. 327 --->cons. 014 = 
::SIT. 328 --->COMB. 133 = 
:: SIT. 329 ---> COHB. 133 = 
:: SIT. 330 --->COMB. 052 = 
::SIT. 331 ---> C~B. 048 = 
::SIT. 332 ---> COHB. 042 = 
::SIT. 333 --->COMB. 022 = 
:: SIT. 334 --->COMB. 086 = 
::SIT. 335 ---> COHB. 052 = 
::SIT. 336 ---> COHB. 134 = 
:: SIT. 337 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 338 ---> COMB. 141 = 
:; SIT. 339 --->cons. 037 = 
:: SIT. 340 --->COMB. 141 = 
::SIT. 341 ---> C~B. 092 = 
::SIT. 342 --->cons. oo5 = 
:: SIT. 343 --->cons. 148 = 
:: SIT. 344 --->cons. 013 = 
::SIT. 345 --->cons. 013 = 
:: SIT. 346 --->cons. o16 = 
:; SIT. 347 -> COMB. 126 = 
::SIT. 348 --->COMB. 017 = 
::SIT. 349 --->cons. 011 = 
:: SIT. 350 --->COMB. 011 = 
::SIT. 351 --->COMB. 079 = 
:: SIT. 352 ---> COHB. 122 = 
::SIT. 353 --->cons. 001 = 
::SIT. 354 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 355 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 356 ---}COMB. 133 = 
::SIT. 357 --->COMB. 010 = 
:: SIT. 358 --->COMB. 004 = 
::SIT. 359 ---}COMB~ 133 = 
::SIT. 360 --->cons. 011 = 
::SIT. 361 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 362 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 363 --->cons. oo4 = 
:: siT. 364 --->cons. o2s = 
::SIT. 365 --->COMB. 130 = 
:: SIT. 366 --->cons. o2s = 
:: SIT. 367 ---> COnB. 042 = 
:: SIT. 368 ---> CO"B. 042 = 
:: SIT. 369 ---> conB. 122 = 
:: SIT. 370 ---> COMB. 042 = 
:: SIT. 371 --->cons. 120 = 
:: siT. 372 ---> cons. 123 = 
:: SIT. 373 --->cons. 148 = 
::SIT. 374 ---> C~B. 148 = 
!! SIT. 375 ---> C~B. 021 = 
! : SIT. 376 ---> COMB. 083 = 
:: SIT. 377 --->COMB. 089 = 
























































































































































































































! SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE " " 
siT. 379 ---> cons. o9o = 
SIT. 380 ---> COMB. 040 = 
SIT. 381 --->COMB. 041 = 
SIT. 382 --->cons. 089 = 
SIT. 383 ---)COMB. 089 = 
SIT. 384 --->cons. 089 = 
SIT. 385 --->cons. 041 = 
SIT. 386 --->cons. 041 = 
SIT. 387 ---> cons. 041 = 
SIT. 3B8 --->cons. 041 = 
SIT. 389 --->cons. o41 = 
SIT. 390 ---> COHB. 089 = 
SIT. 391 --->cons. 097 = 
SIT. 392 --->cons. 106 = 
siT. 393 ---> cons. 106 = 
SIT. 394 --->cons. 056 = 
SIT. 395 --->COMB. 072 = 
SIT. 396 --->cons. 042 = 
srT. 397 --->cons. 103 = 
sn. 398 ---> cons. 100 = 
SIT. 399 ---)COMB. 090 = 
SIT. 400 --->cons. 046 = 
srr. 401 --->cons. 016 = 
SIT. 402 ---> C~B. 083 = 
SIT. 403 --->cons. 083 = 
SIT. 404 ---> C~S. 083 = 
SIT. 405 --->COMB. 016 = 
SIT. 406 --->cons. 019 = 
SIT. 407 --->cons. 132 = 
SIT. 408 --->COMB. 019 = 
SIT. 409 ---) COMB. 020 = 
SIT. 410 ---> CO"B. 020 = 
SIT. 411 ---) COnB. 132 = 
SIT. 412 --->COMB. 092 = 
SIT. 413 --->cons. 042 = 
SIT. 414 --->COMB. 041 = 
SIT. 415 --->cons. 020 = 
SIT. 416 ---> cons. 020 = 
SIT. 417 --->cons. oos = 
SIT. 41B --->cons. 133 = 
SIT. 419 ---> C~B. 020 = 
SIT. 420 ---> CO"S. 017 = 
SIT. 421 --->cons. o1o = 
SIT. 422 ---> C~B. 037 = 
SIT. 423 --->COMB. 050 = 
SIT. 424 ---> C~S. 014 = 
SIT. 425 ---> CO"S. 013 = 
SIT. 426 ---> conB. 037 = 
SIT. 427 ---> CO"B. 052 = 
SIT. 428 --->COMB. 130 = 
SIT. 429 ---> C~B. 050 = 
SIT. 430 ---> COMB. 016 = 
SIT. 431 ---> C~B. 025 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE •o ILUSIONISTA"- ftAPA GERAL FLS.05 .. .. 
II ll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
11 II 
! ! SITUACAO -> COIIB. TIPO = ESG.HIS. x AT .DIS. ! CLASSE : ! SITUACAO ---> COftB. TIPO = ESG.HIS. x AT .DIS. ! CLASSE ! : 
!! SIT. 433 ---> COftB. 013 = 
!! SIT. 434 --->corm. 013 = 
!! SIT. 435 ---> COftB. 013 = 
!! SIT. 436 ---> COftB. 037 = 
::SIT. 437 ---> CO"B. 122 = 
:: SIT. 438 -> COftB. 122 = 
!! SIT. 439 ---> COftB. 122 = 
:: SIT. 440 ---> COftB. 020 = 
:: SIT. 441 ---> COftB. 138 = 
::SIT. 442 -> COftB. 007 = 
::SIT. 443 ---> COftB. 137 = 
::SIT. 444 ---> COftB. 005 = 
::SIT. 445 -> COftB. 038 = 
::SIT. 446 ---> COftB. 119 = 
::SIT. 447 --->corm. 078 = 
::SIT. 448 ---> COftB. 020 = 
::SIT. 449 ---> COftB. 019 = 
::SIT. 450 --->toftS. 092 = 
:: SIT. 451 ---> COftB. 131 = 
:: SIT. 452 ---> COftB. 037 = 
::SIT. 453 ---> COftB. 132 = 
:: SIT. 454 ---> COftB. 016 = 
:: SIT. 455 ->toftS. 047 = 
::SIT. 456 -> COftB. 119 = 
:: SIT. 457 ---> COftB. 047 = 
::SIT. 458 --->toftS. 026 = 
:: SIT. 459 --->toftS. 031 = 
::SIT. 460 ---> COftB. 031 = 
!! SIT. 461 ---> COKB. 037 = 
:: SIT. 462 -> cotm. 034 = 
::SIT. 463 ---} COftB. 016 = 
:: SIT. 464 ---> COKB. 032 = 
::SIT. 465 ---> COftB. 017 = 
:: SIT. 466 --->toftS. 133 = 
::SIT. 467 ---> COftB. 039 = 
; : sn. 468 -> cmm. 037 = 
::SIT. 469 ---> COftB. 037 = 
:: SIT. 470 ---> COftB. 014 = 
:: SIT. 471 ---> COftB. 014 = 
: : SIT. 472 -> COftB. 122 = 
:! SIT. 473 -> eotm. 031 = 
::SIT. 474 --->toftS. 122 = 
:: SIT. 475 ---> COftB. 026 = 
! : SIL 476 -> COKB. 122 = 
::SIT. 477 ---> COftB. 036 = 
:: SIT. 478 --->tOftS. 091 = 
::SIT. 479 ---> COftB. 131 = 
::SIT. 480 ---> COftB, 013 = 
! : SIT. 481 -> COIIB. 013 = 
:: SIT. 482 -> COftB. 013 = 
:: SIT. 483 -> COIIB. 122 = 
:: SIT. 484 ---> COftB. 025 = 
:: SIT. 485 -> COIIB. 078 = 



































































































































































! SIT. 487 ---> COftB. 045 = 
: SIT. 488 --->COMB. 122 = 
! SIT. 489 ---> COftB. 019 = 
: SIT. 490 ---> .COftB. 122 = 
: SIT. 491 --->COMB. 056 = 
: SIT. 492 --->COMB. 132 = 
: SIT. 493 --->COMB. 002 = 
: SIT. 494 ->COMB. 014 = 
: SIT. 495 ---)COMB. 133 = 
: SIT. 496 --->COMB. 053 = 
: SIT. 497 --->COMB. 013 = 
! SIT. 498 ->COMB. 078 = 
: SIT. 499 ---> CO"B. 014 = 
: SIT. 500 -> COftB. 092 = 
: SIT. 501 ---> CO"B. 048 = 
! SIT. 502 --->COMB. 042 = 
: SIT. 503 -> COftB. 043 = 
: SIT. 504 ---> COftB. 072 = 
: SIT. 505 --->COMB~ 052 = 
! SIT. 506 --->COMB. 005 = 
: SIT. 507 ---> COftB. 005 = 
: SIT. 508 ---> COMB. 134 = 
: SIT. 509 ---> COftB. 056 = 
: SIT. 510 --->COMB. 136 = 
: SIT. 511 --->COMB. 162 = 
: SIT. 512 ---> COftB. 056 = 
: SIT. 513 ---> COftB. 092 = 
: SIT. 514 ---> COftB. 013 = 
: SIT. 515 --->COMB. 060 = 
! SIT. 516 ---> COHB. 072 = 
: SIT. 517 ---> COHB. 060 = 
SIT. 518 --->COMB. 072 = 
SIT. 519 ---> COHB. 072 = 
SIT. 520 ---> COftB. 083 = 
SIT. 521 ---> COftB. 083 = 
: SIT. 522 --->COMB. 056 = 
: SIT. 523 ---> CUftB. 052 = 
: SIT. 524 --->COMB. 080 = 
: SIT. 525 ---> COHB. 016 • 
: SIT. 526 ---> COHB. 092 = 
! SIT. 527 ---} COHB. 092 = 
! SIT. 528 ---> COftB. 092 = 
! SIT. 529 ---> COHB. 132 = 
! SIT. 530 --->COMB. 136 = 
: SIT. 531 ---> COftB. 082 = 
! SIT. 532 ---> COftB. 040 = 
! SIT. 533 ---} CDKB. 053 = 
! SIT. 534 -> CMB. 071 = 
! SIT. 535 --->COMB. 093 = 
! SIT. 536 ---> COftB. 020 = 
! SIT. 537 ---> COftB. 011 = 
: SIT. 538 ---> COftB. 008 = 
! SIT. 539 ---> COftB. 155 = 
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!! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA' - ~APA GERAL FLS.Ob " " 
II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 
II II 
!! SITUACAO ---> CO"B.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE ! 
::SIT. 541 ---) CO"B. 113 = 
''SIT. 542 ---> COKB. 090 = 
::SIT. 543 ---> COftB. 119 = 
::SIT. 544 ---> COftB. 130 = 
:: SIT. 545 ---> COftB. 119 = 
::SIT. 546 ---> COftB. 122 = 
:: SIT. 547 ---> COftB. 125 = 
::SIT. 548 ---> COftB. 131 = 
:: SIT. 549 --->COMB. 092 = 
::SIT. 550 --->COMB. 052 = 
!! SIT. 551 ---> COftB. 029 = 
::SIT. 552 --->COMB. 133 = 
!! SIT. 553 --->COMB. 005 = 
:: SIT. 554 ---> COftB. 131 = 
!! SIT. 555 --->COMB. 092 = 
!! SIT. 556 --->COMB. OOB = 
!! SIT. 557 ---> COftB. 008 = 
:: SIT: 558 --->COMB. 008 = 
!! SIT. 559 --->COMB. 008 = 
:: SIT. 560 ---> COMB. 014 = 
::SIT. 561 --->COMB. OOB = 
!! SIT. 562 ---)COMB. 013 = 
!! SIT. 563 ---}~B. 016 = 
:: SIT. 564 --->cons. Olo = 
!! SIT. 565 ---}COMB. 013 = 
!! SIT. 566 ---> COftB. 053 = 
:: SIT. 567 ---> COflB. 047 = 
:: SIT. 568 -> COftB. 007 = 
!! SIT. 569 -> CO"B. 122 = 
!! SIT. 570 --->COMB. 057 = 
::SIT. 571 ---} COftB. 057 = 
:: SIT. 572 ---> COftB. 014 = 
::SIT. 573 ---> COftB. 017 = 
:: SIT. 574 ---> COftB. 092 = 
::SIT. 575 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 576 --->COMB. 117 = 
!! SIT. 577 ---> COftB. 093 = 
!! SIT. 578 ---> COftB. 019 = 
::SIT. 579 ---> COflB. 132 = 
:: SIT. 580 ---> CDftB. 020 = 
::SIT. 581 ---> CDftB. 020 = 
!! SIT. 582 --->CO~. 051 = 
::SIT. 583 --->COMB. 040 = 
!! SIT. 584 ---> CDftB. 040 = 
!! SIT. 585 ---> COflB. 093 = 
:: SIT. 586 --->COMB. 131 = 
! : SIT. 587 ---> CDftB. 120 = 
:: SIT. 588 ---> COflB. 083 = 
::SIT. 589 ---> COflB. 122 = 
:: SIT. 590 c--} COftB. 125 = 
:: SIT. 591 --->cons. 125 = 
::SIT. 592 ---> COflB. 043 = 
:: SIT. 593 --->COMB. 013 = 



































































































































































! SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
SIT. 595 ---> COftB. 122 = H2 
SIT. 596 ---> C~. 122 = H2 
SIT. 597 --->cons. 013 = B2 
SIT. 59B ---> COflB. 090 = F5 
S!i. 599 --->COMB. 043 = D5 
SIT. 60G --->COMB. 123 = H2 
SIT. 601 ---> COftB. 013 = 82 
SIT. 602 --->COMB. 092 = F5 
SIT. 603 --->COMB. 013 = 82 
SIT. 604 --->COMB. 037 = D3 
SIT. 605 ---> COftB. 013 = B2 
SIT. 606 ---> COftB. 079 = F1 
SIT. 607 ---}COMB. 014 = . B2 
SIT. 608 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 609 ---> COftB. 019 = 84 
SIT. 610 ---> COftB. 092 = F5 
SIT. 611 ---> CO"B. 092 : F5 
SIT. 612 ---}COMB. 131 = I2 
SIT. 613 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 614 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 615 ---> COftB. 057 = E2 
SIT. 616 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 617 ---> COMB. 073 = E6 
SIT. 618 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 619 --->COMB. 047 : Db 
SIT. 620 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 621 --->COMB. 056 = E2 
SIT. 622 --->COMB. 055 = E2 
SIT. 623 ---> COftB. 017 = B3 
SIT. 624 ---> COftB. 056 = E2 
SIT. 625 ---> COftB. 042 = D4 
SIT. 626 ---}COMB. 136 = B4 
SIT. 627 ---> COftB. 134 = 14 
SIT. 628 ---}COMB. 072 = E6 
SIT. 629 ---> COftB. 151 = D5 
SIT. 630 --->COMB. 092 = F5 
SIT. 631 --->COMB. 056 = E2 
SIT. 632 ---}COMB. 035 = D2 
SIT. 633 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 634 --->COMB. 005 = A2 
SIT. 635 ---> COftB. 026 = C2 
SIT. 636 ---> COftB. 026 = C2 
SIT. 637 --->COMB. 129 = I1 
SIT. 638 ---> COMB. 072 = E6 
SIT. 639 --->COMB. 042 = D4 
SIT. 640 ---> COMB. 025 = C2 
SIT. 641 ---> COflB. 025 = C2 
SIT. 642 ---> COflB. 103 = 64 
SIT. 643 --->COMB. 129 = I1 
SIT. 1>44 ---> COMB. 086 = F3 
SIT. 645 ---> CO~. 026 = C2 
SIT. 646 ---> COKB. 129 = II 
SIT. 647 -o-> COMB. 037 = D3 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA' - MAPA GERAL FLS.07 .. 
" " .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .. " .. SITUACAO ---> COnB.TIPO = ESO.HIS. x AT .DIS. • CLASSE • : SITUACAO ---> COnB.TIPD = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE " .. • • " 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------.. SIT. 649 ---> COHB. 129 = 11 X II TAC SIT. 703 ---)COMB. 086 = F3 X Ill TAC " .. " .. SIT. 650 --->cons. 014 = 82 X II TAC SIT. 704 ---> COftB. 041 = D4 X II TAC .. .. .. .. SIT. 651 ---> COK8. 129 = 11 X II TAC SIT. 705 --->COMB. 044 = D5 X II TAC " .. .. .. SIT. 652 ---> COKB. 017 = 83 X II TAC SIT. 706 ---> COftB. 056 = E2 X Ill TAC .. .. .. .. SIT. 653 --->COMB. 025 .. = C2 X I TAC SIT. 101 ---> cons. oo4 = A2 X I TAC/COK .. " .. SIT. 654 ---> CDnB. 128 = 11 X I TAC SIT. 708 ---> COft8. 004 = A2 X I TAC/COK " .. .. .. SIT. 655 ---> COKB. 017 = B3 X II TAC SIT. 709 ---> COftB. 040 = D4 X I TAC .. .. " .. SIT. 656 ---> COKB. 129 = l1 X II lAC : SIT. 710 ---> COKB. 019 = B4 ' I : TAC/COM .. .. .. .. SIT. 657 ---) COHB. 093 .. = F5 X IV TAC !===========================================================! .. SIT. 658 ---> COftB. 045 .. = D5 X Ill TAC .. .. SIT. 659 --->COMB. 014 = 82 X II TAC .. 
" 
SIT. 660 --->COMB. 021 = B4 ' Ill TAC .. SIT. 661 ---> COKB. 045 = DS ' lli TAC .. .. SIT. 662 ---) COftB. 040 .. = D4 X I lAC .. SIT. 663 --->COMB. 092 .. = F5 X lli TAC .. .. SIT. 664 ---> COMB. 131 = 12 X II TAC .. SIT. 665 ---> COHB. 005 .. = A2 ' II TAC .. .. SIT. 666 ---> COHB. 014 = A2 X II TAC .. .. SIT. 667 ---} COKB. 123 = H2 ' II TAC .. .. SIT. 668 --->COMB. 032 = Dl X II TAC .. SIT. 669 --->cons. 011 = 81 ' II TAC .. .. SIT. 670 ---> COMB. 134 = I4 ' TAC " .. SIT. 671 ---> CDnB. 013 .. = B2 X TAC .. SIT. 672 ---)COMB. 048 = Db X Ill TAC .. .. SIT. 673 ---> COKB. 013 = S2 X I TAC .. .. .. SIT. 674 ---> CDnB. 056 = E2 X Ill TAC .. SIT. 675 ---> COKB. 056 .. = E2 X Ill lAC .. .. SIT. 676 ---> COftB. 010 = Bl X I TAC .. SIT. 677 --->COMB. 014 .. = 82 X II TAC .. SIT. 678 ---> CDnB. 054 .. = E2 X I lAC .. SIT. 679 ---> CDnB. 014 .. = 82 X II TAC .. SIT. 690 ---> CO"B. 052 = El X Ill TAC .. .. SIT. 681 --->COMB. 013 .. = B2 ' I TAC .. .. SIT. 682 ---> CDnB. 072 = Eb X Ill TAC .. SIT. 683 ---> COftB. 013 = 82 ' I TAC .. .. .. SIT. 684 ---} COnB. 002 = A! X II TAC .. SIT. 685 ---> COftB. 014 = 82 ' II TAC " .. .. SIT. 681> --->cons. 014 = 82 X ll TAC .. SIT. 687 ---> CO"B. 032 .. = Dl ' II TAC .. .. SIT. 688 --->COMB. 002 = A! ' II TAC .. SIT. 689 ---> COHB. 026 = C2 ' II TAC .. .. SIT. 690 --->cons. o6o = E3 X Ill TAC .. .. SIT. 691 ---} COftB. 130 = I2 X I TAC .. .. SIT. 692 --->cons. 04B = D6 X Ill TAC .. .. SIT. 693 ---> COMB. 013 .. = BZ X I TAC .. SIT. 694 ---> COftB. 034 = D2 X I lAC .. .. SIT. 695 --->cons. 016 = B3 • I TAC .. .. SIT. 696 ---> CDn8. 136 = B4 X v SUB .. .. SIT. 697 --->COMB. 022 = C1 X I TAC/CO" .. .. SIT. 698 ---> CDnB. 044 = DS • II TAC .. .. SIT. 699 --->COMB. 131 = I2 X II TAC .. .. SIT. 700 ---> CDftB. 019 = B4 X I TAC .. .. SIT. 701 --->cons. 019 = 84 X I TAC .. 
:: SIT. 702 ---> CDnB. 026 = C2 • II TAC --------------------------------------------------
259 
!! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- "APA 6ERAL FLS.Ol " " If IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 
II II 









! : SIT. 
1 ---> COMB. 031 = 
2 ---> COMB. 013 = 
3 ---> COMB. 033 = 
4 ---> COMB. 031 = 
5 ---> COMB. 031 = 
6 ---> COMB. 013 = 
7 ---> COMB. 122 = 
B ---> COMB. 013 = 
9 ---> COMB. 022 = 
:! SIT. 10 ---> COMB. 122 = 
!! SIT. 11 ---> COMB. 022 = 
!! SIT. 12 --->COMB. 025 = 
!! SIT. 13 --->COMB. 013 = 
! ! SIT. 14 ---> COMB. 028 = 
!! SIT. 15 --->COMB. 013 = 
! ! SIT. 16 ---> COMB. 025 = 
:: SIT. 17 --->COMB. 032 = 
!! SIT. 18 ---> CO"B. 028 = 
:: SIT. 19 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 20 --->COMB. 022 = 
::SIT. 21 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 22 ---}COMB. 055 = 
!! SIT. 23 ---}COMB. 022 = 
:! SIT. 24 ---> COMB. 034 = 
!! SIT. 25 --->COMB. 122 = 
! ! SIT. 26 ---> COMB. 054 = 
:: SIT. 21 ---> COMB. 022 = 
:: SIT. 28 --->COMB. 122 = 
! ! SIT. 29 ---> COMB. 123 = 
:: SIT. 30 --->COMB. 014 = 
!! SIT. 31 --->COMB. 128 = 
::SIT. 32 --->COMB. 042 = 
::SIT. 33 --->COMB. 017 = 
::SIT. 34 ---}COMB. 017 = 
::SIT. 35 --->COMB. 038 = 
!! SIT. 36 --->COMB. 026 = 
:: SIT. 37 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 3B ---> COMB. 013 = 
:: SIT. 39 ---> CO"B. 028 = 
:: SIT. 40 --->COMB. 135 = 
:! SIT. 41 ---> CO"B. 023 = 
SIT. 42 ---> COMB. 026 = 
SIT. 43 ---> COMB. 023 = 
SIT. 44 --->COMB. 025 = 
SIT. 45 ---} COMB. 025 = 
SIT. 46 --->COMB. 022 = 
SIT. 47 ---> COMB. 090 = 
::SIT. 48 --->COMB. 013 = 
::SIT. 49 --->COMB. 019 = 
! : SIT. 50 ---> COMB. 048 = 
!! SIT. 51---> COMB. 048 = 
::SIT. 52---> COMB. 072 = 
::SIT. 53---> COMB. 048 = 

































































































































































! SITUACAO ---} COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 55---> COMB. 04B = 
SIT. 56---> COMB. 130 = 
SIT. 57---> COMB. 042 = 
SIT. 58---> COMB. 133 = 
SIT. 59---> COMB. 017 = 
SIT. 60 ---)COMB. 064 = 
SIT. 61 --->COMB. 076 = 
SIT. 62 ---> COMB. 072 = 
SIT. 63 ---)COMB. 045 = 
SIT. 64 --->COMB. 008 = 
~ SIT. 65 --->COMB. 038 = 
SIT. 66 --->COMB. 045 = 
SIT, 67 ---> COMB. 034 = 
SIT. 68 --->COMB. 019 = 
SIT. 69 --->COMB. 122 = 
SIT. 70 --->COMB. 043 = 
SIT. 71 ---> COKB. 149 = 
SIT. 72 ---> COKB. 149 = 
SIT. 73 --->COMB. 041 = 
SIT. 74 ---) COKB. 052 = 
SIT. 75 ---> COMB. 040 = 
SIT. 7b --->COMB. 072 = 
SIT. 77 ---} COMB. 048 = 
SIT. 78 ---}COMB. 047 = 
SIT. 79 ---> COKB. 071 = 
SIT. 80 ---> CO"B. 047 = 
SIT. 81 ---> CO"B. 029 = 
SIT. 82 --->COMB. 098 = 
SIT. 83 ---) COKB. 100 = 
SIT. B4 --->COMB. 103 = 
SIT. 85 ---} COKB. 097 = 
SIT. 8b --->COMB. 114 = 
SIT. 87 ---}COMB. 028 = 
SIT. 88 --->COMB. 040 = 
SIT. B9 ---)COMB~ 019 = 
SIT. 90 ---> CO"B. 040 = 
SIT. 91 --->COMB. 042 = 
SIT. 92 ---> CD"B. 104 = 
SIT. 93 --->COMB. 028 = 
SIT. 94 ---> COHB. 103 = 
SIT. 95 ---> CO"B. 028 = 
SIT. 9b ---> CDtlB. 095 = 
SIT. 97 ---> CO"B. 028 = 
SIT. 98 ---> CD"B. 10~ = 
SIT. 99 ---> CO"B. 028 = 
SIT. 100 --->COMB. 122 = 
SIT. 101 ---> CO"B. 090 = 
SIT. 102 ---> COKB. 045 = 
SIT. 103 --->COMB. 019 = 
SIT. 104·---} COMB. 105 = 
SIT, 105 ---> CO"B. 115 = 
SIT. 106 ---> CO"B. 046 = 
SIT. 107 --->COMB. 050 = 
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:: CLASSIFICACAfi DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- MAPA GERAL FLS.02 " " 
" ························································································································ ,, " !! SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DJS. ! CLASSE ! 
::SIT. 109 --->COMB. 125 = 
!! SIT. 110 --->COMB. 122 = 
::SIT. 111 --->COMB. 013 = 
:: SIT. 112 --->COMB. 122 = 
!! SIT. 113 --->COMB. 034 = 
!! SIT. 114 ---)COMB. 019 = 
:: SIT. 115 ---> COKB. 040 = 
::SIT. 116 ---}COMB. 122 = 
!! SIT. 117 --->COMB. OBl = 
:: SIT. 118 ---> CDKB. 122 = 
::SIT. 119 --->COMB. 054 = 
!! SIT. 120 --->COMB. 100 = 
!! SIT. 121 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 122 --->COMB. 013 = 
::SIT. 123 --->COMB. 007 = 
! ! SIT. 124 ---> COMB. 122 = 
!! SIT. 125 --->COMB. 125 = 
!! SIT. 126 --->COMB. 095 = 
!! SIT. 127 ---> CO"B. 125 = 
::SIT. 128 --->COMB. 122 = 
!! SIT. 129 ---} COftB. 045 = 
!! SIT. 130 ---}COMB. 026 = 
!! SIT. 131 --->COMB. 026 = 
::SIT. 132 --->COMB. 155 = 
::SIT. 133 ---> COHB. 007 = 
!! SIT. 134 --->COMB. 046 = 
!! SIT. 135 ---> CD"B. 073 = 
::SIT. 136 ---} CO"B. 019 = 
!! SIT. 137 ---> CD"B. OBI = 
!! SIT. 13B ---> CO"B. 100 = 
!! SIT. 139 --->COMB. 123 = 
!! SIT. 140 ---}COMB. 100 = 
::SIT. 141 --->COMB. 097 = 
::SIT. 142 --->COMB. 044 = 
!! SIT. 143 --->COMB. 031 = 
!! SIT. 144 --->COMB. 040 = 
::SIT. 145 ---> CO"B. 119 = 
::SIT. 14b ---> CD"B. 019 = 
:: SIT. 147 --->COMB. 019 = 
!! SIT. 148 --->COMB. 122 = 
!! SIT. 149 ---> CD"B. 013 = 
!! SIT. 150 ---> CO"B. 043 = 
!! SIT. 151 --->COMB. 048 = 
::SIT. 152 ---> CO"B. 028 = 
::SIT. 153 ---> CD"B. 008 = 
::SIT. 154 ---> COftB. 020 = 
:: SIT. 155 ---> CO"B. 103 = 
::SIT. 156 ---> COnB. 114 = 
::SIT. 157 --->COMB. 029 = 
:: SIT. 158 ---> CO"B. 019 = 
! : SIT. 159 ---> CO"B. 040 = 
!! SIT. 160 ---> CD"B. 087 = 
::SIT. 161 ---> CO"B. 029 = 














































































































































































































! SITUACAO ---> COKB.T!PO = ESG.HIS. x AT.DJS. ! CLASSE :: 
SIT~ 163 --->COMB. 013 = 
SIT. 164 --->COMB. 021 = 
SIT. 165 ---> CO"B. 013 = 
SIT. 166 --->COMB. 040 = 
SIT. 167 ---> CO~B. 016 = 
SIT. 168 ---)COMB. 100 = 
SIT. 169 --->COMB. 117 = 
SIT. 170 ---> CD~B. 019 = 
SIT. 171 ---> COKB. 040 = 
SIT. 172 ---> COMB. 122 = 
SIT. 173 ---> COMB. 013 = 
SIT. 174 ---> COKB. 042 = 
SIT. 175 --->COMB. 156 = 
SIT. 176 ---> COMB. 072 = 
SIT. 177 --->COMB. 038 = 
SIT. 178 ---> COMB. 089 = 
SIT. 179 --->COMB. 039 = 
SIT. 180 --->COMB. 092 = 
SIT. 181 --->cons. 014 = 
SIT. 182 --->COMB. 098 = 
SIT. 183 --->COMB. 112 = 
SIT. 184 ---) COKB. 112 = 
SIT. 185 ---)COMB. 098 = 
SIT. 186 ---> COKB. 094 = 
SIT. 187 --->COMB. 097 = 
SIT. 1BB ---> CO"B. 103 = 
SIT. 189 ---> CO~B. 105 = 
SIT. 190 --->COMB. 184 = 
SIT. 191 --->COMB. 104 = 
SIT. 192 --->cons. 097 = 
SIT. 193 ---> COKB. 103 = 
sn. 194 ---> cons. 1oa = 
SIT. 195 --->COMB. lOB = 
SIT. 196 ---> cons. oo7 = 
SIT. 197 --->COMB. 021 = 
SIT. 198 ---> COMB. 15b = 
SIT. 199 --->COMB. 138 = 
SIT. 200 --->COMB. 126 = 
SIT. 201 ---> CO"B· 099 = 
SIT. 202 --->COMB. 113 = 
SIT. 203 ---> CDHB. 109 = 
SIT. 204 ---> COKB. 107 = 
SIT. 205 ---> COKB. 120 = 
SIT. 206 --->COMB. 092 = 
SIT. 207 ---> COKB. 083 = 
SIT. 208 ---> COftB. 048 = 
SIT. 209 --->COMB. 125 = 
SIT. 210 --->COMB. 134 = 
SIT. 211 ---> CDKB. 040 • 
SIT. 212 ---> COKB. 064 = 
SIT. 21~ ---> COK8. 104 = 
SIT. 214 ---> COMB. 115 = 
SIT. 215 ---> COKB. 086 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- KAPA SERAL FLS.03 " " II BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 
It IF 
:: SITUACAO ---> COKB.TIPO = ESQ.HJS. x AT.DIS. : CLASSE : 
:: SIT. 217 ---> COKB. 093 = F5 
::SIT. 21B ---> COKB. 016 = 83 
:: SIT. 219 ---> COKB. 069 = E5 
::SIT. 220 ---> COKB. 111 = 66 
::SIT. 221 ---> COKB. 130 = I2 
::SIT. 222 ---> COKB. 073 = Eo 
::SIT. 223 ---> CGKB. 111 = 66 
::SIT. 224 --->COMB. 130 = I2 
::SIT. 225 --->COMB. 073 = Eb 
::SIT. 226 --->COMB. 019 = B4 
!! SIT. 227 ---> COftB. 100 = 63 
::SIT. 22B ---> COKB. 117 = GB 
::SIT. 229 ---> COKB. 108 = 65 
::SIT. 230 ---> COKB. 043 = D5 
::SIT. 231 --->cons. 013 = B2 
::SIT. 232 ---> COKB. 048 = D6 
::SIT. 233 ---> COKB. 131 = 12 
::SIT. 234 ---> COKB. 016 = B3 
::SIT. 235 ---> COKB. 045 = D5 
::SIT. 236 ---}COMB. 037 = D3 
::SIT. 237 ---> COKB. 040 = D4 
::SIT. 23B ---> COKB. 019 = B4 
::SIT. 239 ---> COKB. 048 = Db 
::SIT. 240 ---> COftB. 056 = E2 
::SIT. 241 ---> COftB. 122 = H2 
:: SIT. 242 --->COKE. 100 = 63 
::SIT. 243 ---> COHB. 122 = H2 
::SIT. 244 ---> COKB. 122 = H2 
::SIT. 245 ---> COKB. 122 = H2 
::SIT. 246 ---> COftB. 053 = E1 
::SIT. 247 --->cons. 053 = EJ 
::SIT. 245 --->COKE. 040 = D4 
::SIT. 249 --->COMB. 122 = H2 
::SIT. 250 ---} COKB. 028 = C3 
''SIT. 251 ---} COftB. 108 = 65 
::SIT. 252 ---> COftB. 105 = 64 
::SIT. 253 ---> COHB. 037 = D3 
::SIT. 254 ---} COHB. 115 = 67 
::SIT. 255 ---> COHB. 042 = D4 
:: SIT. 256 ---> COMB. 156 = Db 
::SIT. 257 --->COMB. 056 = E2 
::SIT. 258 ---> CDKB. 123 = H2 
:: SIT. 259 --->COMB. 020 = 84 
:: SIT. 260 ---> CDftB. 123 = H2 
::SIT. 261 ---> COftB. 126 = H3 
:: SIT. 262 ---> COMB. 016 = 83 
::SIT. 263 ---> COftB. 105 = 64 
:: SIT. 264 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 265 ---> COKB. 042 = D4 
SIT. 266 ---> COKB. 131 = I2 
SIT. 267 ---} COftB. 134 = 14 
SIT. 268 --->cons. 042 = D4 
SIT. 269 ---}COMB. 019 = 84 












































































































: SITUACAO ---) CDftB.TIPO = ESD.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 271 ---> COftB. 004 = 
SIT. 272 --->COMB. 001 = 
SIT. 273 --->COMB. 031 = 
SIT. 274 --->.COMB. 032 = 
SIT. 275 --->COMB. 032 = 
SIT. 276 ---}COMB. 032 = 
SIT. 277 ---}COMB. 032 = 
SIT. 278 --->COMB. 114 = 
SIT. 279 --->COMB. 033 = 
SIT. 2BO ---} COftB. 115 = 
SIT. 281 ---> COftB. 032 = 
SIT. 282 ---> COMB. 104 = 
SIT. 283 ---> CO"B. 097 = 
SIT. 284 ---> COKB. 033 = 
SIT. 285 ---> COftB. 098 = 
SIT. 286 ---> COftB. 114 = 
SIT. 287 ---> COftB. 103 = 
SIT. 288 ---} COftB. 032 = 
SIT. 289 --->COMB. 032 = 
SIT. 290 ---> COftB. 104 = 
SIT. 291 ---> CO"B. 101 = 
SIT. 292 ---> COftB. 032 = 
SIT. 293 --->COMB. 032 = 
SIT. 294 ---> COftB. 032 = 
SIT. 295 --->COMB. 032 = 
SIT. 296 ---> COftB. 032 = 
SIT. 297 ---> COftB. 017 = 
SIT. 298 --->COMB. 001 = 
SIT. 299 --->cons. 013 = 
SIT. 300 ---> COMB. 122 = 
SIT. 301 ---> cons. 12s = 
SIT. 302 ---> CO"B. 151 = 
SIT. 303 ---> COKB. 019 = 
SIT. 304 ---> COftB. 122 = 
SIT. 305 --->COMB. 125 = 
SIT. 306 ---> COHB. 001 = 
SIT. 307 --->COMB. 056 = 
SIT. 308 --->COMB. 151 = 
SIT. 309 ---> COftB. 001 = 
SIT. 310 ---> COMB. 007 = 
SIT. 311 --->cons. o2o = 
SIT. 312 ---> COKB. 038 = 
SIT. 313 ---} COftB. 007 = 
SIT. 314 ---> COKB. 046 = 
SIT. 315 ---> COftB. 045 • 
SIT. 316 ---> COKB. 019 = 
SIT. 317 --->COMB. 053 = 
SIT. 318 ---> COMB. 016 = 
SIT. 319 ---> COftB. 053 = 
SIT. 320 ---> COftB. 031 = 
SIT. 321 ---> COftB. 019 = 
SIT. 322 ---> COftB. 030 • 
SIT. 323 ---> COftB. 004 = 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE' -MAPA GERAL FLS.04 " " II ••••••• lll.lll··························lllll.lll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllll II .. 
" " 
" ;: SITUACAO ---> COMB.TIPO "ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE ! 
;: SIT. 325 --->COMB. 019 " 
!! SIT. 326 --->COMB. 053 " 
::SIT. 327 --->COMB. 019 " 
;; SIT. 328 --->COMB. 053 " 
;: SIT. 329 --->COMB. 117 " 
::SIT. 330 --->COMB. 007 " 
!! SIT. 331 --->COMB. 013 " 
::SIT. 332 --->COMB. 154 " 
::SIT. 333 --->COMB. 042 " 
;; SIT. 334 --->COMB. 123 " 
;; SIT. 335 --->COMB. 043 " 
;; SIT. 336 --->COMB. 065 " 
;; SIT. 337 --->COMB. 125 " 
!! SIT. 338 --->COMB. 136 " 
:: SIT. 339 ---}COMB. 154 : 
;; SIT. 340 --->COMB. 119 " 
;; SIT. 341 --->COMB. 125 " 
;; SIT. 342 --->COMB. 136 " 
:: SIT. 343 --->COMB. 132 " 
;; SIT. 344 --->COMB. 056 " 
; : SIT. 345 ---> COMB. 043 " 
; ; SIT. 346 ---> COKB. 122 = 
;; SIT. 347 ---> COKB. 125 = 
;; SIT. 348 ---> COKB. 151 = 
;; SIT, 349 ---> CO"B, 133 = 
:: SIT. 350 ---> COKB. 019 = 
::SIT. 351 --->COMB. 154 = 
;; SIT. 352 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 353 --->COMB, 014 = 
;; SIT. 354 --->COMB. 050 = 
;; SIT. 355 ---> COKB. 013 = 
:; SIT. 356 ---> COKB. 148 = 
;: SIT. 357 --->COMB. 058 = 
:! SIT. 358 ---} COKE. 131 = 
;: SIT. 359 ---> COKB. 030 = 
::SIT. 360 --->COMB. 019 = 
;; SIT. 361 --->COMB. 030 = 
::SIT. 362 ---> COKB. 019 = 
;; SIT. 363 ---> COKB. 11B = 
;: SIT. 364 ---> COKB. 007 = 
;; SIT. 365 --->COMB. 019 = 
:: SIT. 366 ---> COKB. 034 = 
::SIT. 367 ---> COKB. 013 = 
:: SIT. 368 ---> COKB. 031 = 
;; SIT. 369 ---> CDKB. 032 = 
::SIT. 370 --->COMB. 104 = 
::SIT. 371 --->COMB. 102 = 
; ; SIT. 372 ---> COMB. 100 = 
:: SIT. 373 ---> COKB. 007 = 
!! SIT. 374 --->COMB. 105 = 
; ; SIT. 375 -->COMB. 0'17 = 
::SIT. 376 --->COMB. 094 = 
;: SIT. 377 --->COMB. 094 = 



















































































































































































































: SITUACAD ---) COMB.TIPO : ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE 
-------------------------------------------------------------
SIT. 379 ---)COMB. 094 = 
SIT. 380 ---> COKB. 094 = 
SIT. 381 ---> COMB. 095 = 
SIT. 382 --->·COMB. 095 = 
SIT. 383 --->COMB. 094 = 
SIT. 384 ---> COKB. 094 = 
SIT. 385 ---> CO~B. 094 = 
SIT. 3Bb ---> COKB. 094 = 
SIT. 387 ---)COMB. 094 = 
SIT. 388 ---> COMB. 094 = 
SIT. 389 --->COMB. 094 = 
SIT. 390 ---> COMB. 094 = 
SIT. 391 ---) COMB, 104 = 
SIT. 392 ---> COKB. 032 = 
SIT. 393 ---> COKB. 130 : 
SIT. 394 --->COMB. 013 = 
SIT. 395 ---) CO~B. 068 = 
SIT. 396 ---> COflB. 126 = 
SIT, 397 ---> COMB. 094 = 
SIT. 398 --->COMB. 110 = 
SIT. 399 ---> CO~B. 103 = 
SIT. 400 --->COMB. 099 = 
SIT. 401 ---}COMB. 029 = 
SIT. 402 ---> COKB. 104 = 
SIT. 403 --->COMB. 007 = 
SJT. 404 ---> COMB. 030 = 
SIT. 405 --->COMB. 103 = 
SIT. 406 --->COMB. 110 = 
SIT. 407 ---> COKB, 092 = 
SIT. 408 --->COMB. 133 = 
SIT. 409 --->COMB. 020 = 
SIT. 410 --->COMB. 131 = 
SIT. 411 --->COMB. 142 = 
SIT. 412 --->COMB. 092 : 
SIT. 413 --->COMB. 021 = 
SIT. 414 ---> COflB, 142 = 
SIT. 415 --->COMB. 034 = 
SIT. 416 --->COMB. 084 = 
SIT. 417 --->COMB. 007 = 
SIT. 418 --->COMB. 019 = 
SIT. 419 ---}COMB. 013 = 
SIT. 420 ---> COMB. 100 = 
SIT. 421 --->COMB. 028 = 
SIT. 422 ---> COMB. 022 = 
SIT. 423 --->COMB. 004 = 
SIT. 424 --->COMB. 007 = 
SIT. 425 ---> COKB. 007 = 
SIT. 426 --->COMB. 007 = 
SIT. 427 ---> C0"8. 038 = 
SIT. 428 --->COMB. 008 = 
SIT. 429 --->COMB. 038 = 
SIT. 430 ---> COKB. 102 = 
SIT. 431 ---> COKB. 029 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- "APA SERAL FLS.05 " " to RIIRI.RIIII.IIIIIIIIRIRRIIRI.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIRRIIRRIIIIII£8111111111111111B I! 
ll ' 
:: SITUACAO ---> COKB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE ! 
:: SIT. 433 ---> COKB. 008 = 
:: SIT. 434 ---> COKB. 101 = 
:: SIT. 435 ---> COKB. 098 = 
:: SIT. 43b ---> COKB. 104 = 
:: SIT. 437 ---) COMB. 104 = 
:: SIT. 438 --->COMB. 104 = 
:: SIT. 439 ---> COKB. 019 = 
::SIT. 440 ---> COKB. 156 = 
::SIT. 441 ---> COKB. 019 = 
:: SIT. 442 ---> COKB. 101 = 
::SIT. 443 ---> COKB. 101 = 
:: SIT. 444 ---> COKB. 007 = 
:: SIT. 445 ---> COKB. 042 = 
:: SIT. 446 ---> COKB. 007 = 
:: SIT. 447 ---> COKB. 034 = 
:: SIT. 448 ---> COKB. 020 = 
::SIT. 449 ---> COKB. 030 = 
:: SIT. 450 ---) COKB. 013 = 
::SIT. 451 --->COMB. 086 = 
:: SIT. 452 ---> COKB. 092 = 
::SIT. 453 ---> COKB. 089 = 
:: SIT. 454 --->COMB. 064 = 
:: SIT. 455 --->COMB. 122 = 
!! SIT. 456 --->COMB. 028 = 
!! SIT. 457 --->COMB. 060 = 
!! SIT. 458 --->COMB. 134 = 
'' S!T. 459 ---}COMB. 050 = 
:: SIT. 460 ---} COKB. 028 = 
::SIT. 461 ---> COKB. 119 = 
:: SIT. 462 --->COMB. 125 = 
::SIT. 463 --->COHO. 186 = 
:: SIT. 464 ---> CDKB. 122 = 
::SIT. 465 --->COMB. 192 = 
:: SIT. 466 --->COMB. 119 = 
::SIT. 467 ---> COKB. 154 = 
:: SIT. 468 --->COMB. 016 = 
:: SIT. 469 ---> COHB. 192 = 
:! SIT, 470 ---> COMB. 028 = 
:: SIT. 471 ---> COKB. 025 = 
:: SIT. 472 ---> CDKB. 122 = 
:: SIT. 473 ---> COKB. 013 = 
:: SIT. 474 ---> CDKB. 031 = 
!! SIT. 475 ---> COKB. 016 = 
:: SIT. 476 ---> COKB. 051 = 
::SIT. 477 ---> CDKB. 123 = 
::SIT. 478 ---> CDKB. 122 = 
:: SIT. 479 ---> CDKB. 045 = 
:: SIT. 480 ---> CDKB. 050 = 
:: SIT. 481 ---> CDftB. 016 = 
::SIT. 482 ---> COKB. 016 = 
:: SIT. 483 ---> CDKB. 014 = 
:: SIT. 484 ---> CDKB. 040 = 
:: SIT. 485 ---> COKB. 042 = 

































































































































































: SITUACAO ---) COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.D!S. : CLASSE " " 
SIT. 487 ---> COMB. 004 = 
SIT. 486 --->COMB. 007 = 
SIT. 489 --->COMB. 007 = 
SIT. 4% ---> COMB. 007 = 
SIT. 491 --->COMB. 064 = 
SIT. 492 ---)COMB. 134 = 
SIT. 493 --->COMB. 106 = 
SIT. 494 ---> COKB. 026 = 
SIT. 495 --->COMB. 013 = 
SIT. 496 ---> CDKB. 028 = 
SIT. 497 --->COMB. 040 = 
SIT. 498 ---> COKB. 008 = 
SIT. 499 ---> COKB. 028 = 
SIT. ~00 ---> COKB. 081 = 
SIT. 501 ---> CO"B. 048 ; 
SIT. 502 --->COMB. 086 = 
SIT. 503 ---> COHB. 052 = 
SIT. 504 --->COMB. 031 = 
SIT. 505 ---)COMB. 040 = 
SIT. 506 ---> COKB. 025 = 
SIT. 507 ---)COMB. 013 = 
SIT. 50B --->COMB. 028 = 
SIT. 509 --->COMB. 013 = 
SIT. 510 ---> CDHB. 093 = 
SIT. 511 --->COMB. 042 = 
SIT. 512 ---}COMB. 131 = 
SIT. 513 ---) COKB. 032 = 
SIT. 514 --->COMB. 131 = 
SIT. 515 --->COMB. 020 = 
SIT. 516 --->COMB. 153 = 
SIT. ~17 ---> COMB. 028 = 
SIT. 51B --->cons. 122 = 
SIT. 519 --->COMB~ 125 = 
SIT. 520 ---> COMB. 119 = 
SIT. 521 ---} COHB. 123 = 
SIT. ~22 --->COMB. 149 = 
SIT. 523 --->COMB. 007 = 
SIT. 524 ---> CO~B. 125 = 
SIT. 525 ---) COftB. 136 = 
SIT. 526 --->cons. 151 = 
SIT. 527 ---> CDKB. OB4 = 
SIT. 52B ---> CO"B. 046 = 
SIT. 529 --->COMB. 119 = 
SIT. 530 ---> COKB. 123 = 
SIT. 531 --->COMB. 007 = 
SIT. 532 ---}COMB. 119 = 
SIT. 533 --->COMB. 154 = 
SIT. 534 --->COMB. 028 = 
SIT. 535 ---> COMB. 101 = 
SIT. 536 ---}COMB. 013 = 
SIT. 537 ---> CDKB. 069 = 
SIT. 538 ---} CDHB. 045 = 
SIT. 539 --->COMB. 104 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- HAPA 6ERAL FLS.Ob " " 
" " 
•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111 II 
" !! SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE ! 
!! SIT. 541 --->COMB. 172 = 
!! SIT. 542 ---} COMB. 043 = 
:: SIT. 543 --->COMB. 103 = 
!! SIT. 544 --->COMB. 100 = 
:: SIT. 545 --->COMB. 031 = 
!! SIT. 546 ---}COMB. 130 = 
!! SIT. 547 --->COMB. 12B = 
!! SIT. 548 --->COMB. 02B = 
!! SIT. 549 ---}COMB. 046 = 
!! SIT. 550 --->COMB. 147 = 
!! SIT. 551 --->COMB. 122 = 
:: SIT. 552 --->COMB. 013 = 
::SIT. 553 --->COMB. 092 = 
! ! SIT. 554 ---> COMB. 154 = 
!! SIT. 555 --->COMB. 149 = 
::SIT. 556 --->COMB. 025 = 
!! SIT. 557 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 55B --->COMB. 019 = 
:: SIT. 559 --->COMB. 013 = 
:: SIT. 560 --->COMB. 136 = 
!! SIT. 561 --->COMB. 056 = 
!! SIT. 562 --->COMB. 195 = 
:: SIT. 563 --->COMB. 119 = 
:: SIT. 564 ---> COHB. 101 = 
!! SIT. 565 ---}COMB. 019 = 
!! SIT. 566 ---> COMB. 070 = 
::SIT. 567 --->COMB. 013 = 
!! SIT. 568 ---> COHB. 097 = 
::SIT. 569 --->COMB. 040 = 
:: SIT. 570 --->COMB. 019 = 
!! SIT. 571 --->COMB. 028 = 
!! SIT. 572 --->COMB. 186 = 
:: SIT. 573 ---)COMB. 148 = 
!! SIT. 574 ---)COMB. 151 = 
!! SIT. 575 ---}COMB. 042 = 
!! SIT. 576 ---}COMB. 007 = 
:: SIT. 577 --->COMB. 13b = 
::SIT. 578 --->COMB. 148 = 
!! SIT. 579 ---> COHB. 013 = 
!! SIT. 580 --->COMB. 136 = 
:: SIT. 581 ---}COMB. 136 = 
!! SIT. 582 --->COMB. 087 = 
!! SIT. 583 ---} COHB. 007 = 
:: SIT. 584 --->COMB. 090 = 
!! SIT. 585 --->COMB. 148 = 
!! SIT. 586 ---> COMB. 040 = 
:: SIT. 587 ---> COHB. 133 = 
! ! SIT. 588 ---> COMB. 008 = 
!! SIT. 589 --->COMB. 123 = 
:: SIT. 590 ---> COHB. 019 = 
!! SIT. 591 --->COMB. 040 = 
!! SIT. 592 --->COMB. 045 = 
!! SIT. 593 ---}COMB. 032 = 




































































































































































! SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
SIT. 595 ---> COHB. 148 = 
SIT. 596 ---> COHB. 013 = 
SIT. 597 --->COMB. 028 = 
SIT. 598 ---> COMB. 058 = 
SIT. 599 --->COMB. 154 = 
SIT. 600 --->COMB. 123 = 
SIT. 601 ---}COMB. 028 = 
SIT. 602 --->COMB. 151 = 
SIT. 603 --->COMB. 021 = 
SIT. 604 ---> cons. 014 = 
SIT. 605 --->COMB. 037 = 
SIT. bOb---> COMB. 02B = 
SIT. 607 ---> COHB. 027 = 
SIT. bOB---> COMB. 122 = 
SIT. 609 --->COMB. 125 = 
SIT. 610 ---> COMB. 019 = 
SIT. 611 ---> COHB. 030 = 
SIT. 612 --->COMB. 152 = 
SIT. 613 ---> COMB. 029 = 
SIT. 614 --->cons. 054 = 
SIT. 615 ---> COftB. 040 = 
SIT. 616 --->COMB. 119 = 
SIT. 617 ---> COKB. 007 = 
SIT. 618 --->COMB. 040 = 
SIT. 619 --->COMB. 007 = 
SIT. 620 ---> COMB. 123 = 
SIT. 621 --->COMB. 135 = 
SIT. 622 --->COMB. 019 = 
SIT. 623 ---> COMB. 128 = 
SIT. 624 ---> cons. 013 = 
SIT. 625 ---> COKB. 014 = 
SIT. 626 ---> COHB. 013 = 
SIT. 627 --->COMB. 022 = 
SIT. 62B --->COMB. 005 = 
SIT. 629 ---> CO"B. 001 = 
SIT. 630 --->COMB. 013 = 
SIT. 631 ---) CO~B. 013 = 
SIT. 632 --->COMB. 154 : 
SIT. 633 ---}COMB. 013 = 
SIT. 634 --->COMB. 050 = 
SIT. 635 ---}COMB. 033 = 
SIT. 636 --->COMB. 019 = 
SIT. 637 --->COMB. 013 = 
SIT. 638 --->COMB. 014 = 
SIT. 639 --->COMB. 091 = 
SIT. 640 ---> COMB. 029 = 
SIT. 641 --->COMB. 041 = 
SIT. 642 --->COMB. 028 = 
SIT. 643 --->COMB. 013 = 
SIT. &44 --->cons. 031 = 
SIT. 645 ---} COftB. 026 = 
SIT. 646 --->COMB. 101 = 
SIT. 647 ---> COftB. 101 = 
SIT. 648 ---> COMB. 101 = 
D4 X Y 
B2 x I 
C3 x I 
E3 x I 
H2 X V 
H2 x II 
C3 X l 
D5 x V 
84 X Ill 
B2 x II 
D3 x I 
C3 x l 
C3 x I! 
H2 x I 
H3 X I 
B4 x I 
C3 X Ill 
D5 > Vl 
C3 x II 
E2 X I 
D4 x I 
Hl x I 
A3 x l 
D4 x l 
A3 x I 
H2 x Il 
14 X lJ 
B4 x I 
!1 X l 
B2 x I 
82 ' li 
B2 x l 
C1 x I 
A2 X ll 
Al x I 
82 X 
B2 X 
Db x V 
B2 x I 
E1 X l 
Dl X III 
B4 x I 
82 x I 
B2 x II 
F5 x ll 
C3 X I! 
04 x II 
C3 X I 
B2 x 
D1 x l 
C2 X II 
63 x II 
63 x ll 
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" " TAC 
TAC/COH ! : 
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:: CLASS!FICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- KAPA 6ERAL FLS.07 .. .. 
II a•llllllllll•••aalllllllllll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
" !! S!TUACAO ---} COftB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
::SIT. 649 ---> COKB. 101 = 63 
::SIT. 650 ---> COKB. 032 = D1 
!! SIT. 651 ---) COKB. 101 = 63 
!! SIT. 652 ---> COKB. 101 = 63 
::SIT. 653 --->COMB. 105 = 64 
!! SIT. 654 --->COMB. 135 = 14 
;: SIT. 655 ---> COKB. 101 = 63 
::SIT. 656 --->COMB. 09B = 62 
::SIT. 657 ---> COKB. 100 = 63 
:: SIT. 658 ---> COKB. 028 = C3 
::SIT. 659 --->COMB. 019 = 84 
:: SIT. 660 ---> COKB. 037 = D3 
!! SIT. 661 ---> COftB. 095 = 61 
::SIT. 662 ---) COKB. 098 = 62 
::SIT. 663 --->COMB. 098 = 62 
!! SIT. 664 --->COMB. 104 = 64 
::SIT. 665 --->COMB. 101 = 63 
:: SIT. 66b ---> COKB. 101 = 63 
:: SIT. 667 ---}COMB. 098 = 62 
!! SIT. boB---> COKB. 098 = 62 
:: SIT. 6b9 --->COMB. 101 = 63 
::SIT. 670 ---> COHB. 017 = B3 
::SIT. 671 ---> COftB. 101 = 63 
!! SIT. 672 ---> COHB. 104 = 64 
::SIT. 673 ---> COftB. 098 = S2 
::SIT. 674 --->COMB. 101 = 63 
::SIT. 675 ---> COKB. lOb = 65 
!! SIT. 67b ---) COKB. 119 = Hl 
::SIT. 677 ---> COHB. 106 = 65 
:: SIT. 678 ---> COHB. 119 = H! 
!! SIT. 679 ---> COHB. 028 = C3 
:: SIT. 680 ---> COHB. 031 = Dl 
::SIT. 681 ---} COHB. 014 = 82 
::SIT. 682 ---> COHB. 123 = H2 
:: SIT. 683 ---} COMB. lQ(l = 63 
::SIT. 684 ---> COftB. 037 = D3 
::SIT. 685 --->COMB. 100 = 63 
;: SIT. 686 ---> COKB. 019 : 84 
:: SIT. 687 ---> COHB. 014 = 82 
::SIT. 688 ---> COKB. 119 = H1 
!! SIT. 689 ---> COKB. 028 = C3 
:: sn. 69<> ---> COKB. m = B2 
::SIT. 691 ---> COKB. 013 = B2 
::SIT. 692 ---> COKB. 013 = B2 
::SIT. 693 ---> COftB. 013 = 82 
::SIT. 694 ---> COHB. 013 = 82 
!! SIT. 695 ---> COKB. 028 = C3 
!! SIT. 696 ---) COKB. 040 = D4 
::SIT. 697 ---> COHB. 013 = B2 
:: SIT. 698 ---> COKB. 013 = B2 
::SIT. 699 ---> COKB. 029 = C3 
:: SIT. 700 ---> COftB. 013 = 82 
:; SIT. 701 --->COMB. 013 = B2 














































































































: SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE " .. .. 
SIT. 703 ---) COMB. 007 = 
SIT. 704 ---> COMB. 122 = 
SIT~ 705 ---}COMB. 013 = 
SIT. 70b ---> ·COHB. 028 = 
SIT. 707 --->COMB. 013 = 
SIT. 708 --->COMB. 013 = 
SIT. 709 ---> COMB. 014 = 
SIT. 710 --->COMB. 013 = 
SIT. 711 ---> COMB. 019 = 
SIT. 712 ---> COHB. 013 = 
SIT. 713 ---> COMB. 136 = 
SIT. 714 --->COMB. 016 = 
SIT. 715 ---} COMB. 013 = 
SIT. 716 ---> COKB. 15S = 
SIT. 717 ---> COMB. 122 = 
SIT. 718 ---> COMB. 122 = 
SIT. 719 ---) COMB. 013 = 
SIT. 720 --->COMB. 013 = 
SIT. 721 ---}COKE. 013 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE 'A ILHA NUA'- MAPA GERAL FLS.01 " " II 88888ll.llaae••••••••••••eaaalaaaaaaa•eaa8&18888Baaa&&8al8888888881881.8818.818.8818881888881·1·181888111888881881888818 II 








! : SIT. 
















! ! SIT. 
:: SIT. 








! : SIT. 
:: SIT. 
! : Sii. 






! ; SIT. 
:! SIT. 
:: sn. 








1 ---} COKB. 011 = 
2 ---> COHB. 017 = 
o ---> COKB. 017 = 
4 ---> COKB. 017 = 
5 ---} COMB. 014 = 
b ---> COKB. 014 = 
7 ---> COKB. 018 = 
8 ---> COMB. 014 = 
9 ---> COMB. 018 = 
10 ---} COHB. 014 = 
11 ---> COMB. 014 = 
12 ---> COKB. 014 = 
13 ---> COKB. 014 = 
14 ---> COMB. 133 = 
15 ---> COMB. 011 = 
16 ---> COMB. 021 = 
17 ---> COMB. 011 = 
lB ---> COMB. 021 = 
19 ---> COHB. 011 = 
20 ---> cons. 002 = 
21 ---> COMB. 021 = 
11 ---> COKB. 020 = 
23 ---> CO"B. 011 = 
24 ---> COMB. 020 = 
25 ---> COME. 012 = 
26 ---> COMB. 021 = 
27 ---> COMB. 011 = 
28 ---> COHB. 021 = 
29 ---> CO~B. 011 = 
30 ---} COKB. 082 = 
31 ---> COKB. 013 = 
32 ---> COKB. 122 = 
33 ---> COMB. 017 = 
34 ---> COMB. 123 = 
35 ---> CO"B. 133 = 
3b ---> COMB. 133 = 
37 ---> COMB. 010 = 
38 ---> COMB. 018 = 
39 ---> COMB. 017 = 
40 ---> COMB. 014 = 
41 ---> COMB. 014 = 
42 ---> COMB. 017 = 
43 ---> COMB. 014 = 
44 ---> COKB. 013 = 
45 ---> COMB. 013 = 
46 ---> COMB. 014 = 
47 ---> COMB. 014 = 
48 ---> COMB. 014 = 
49 ---) COMB. 014 = 
50 ---> COKB. 126 = 
51 ---> COMB. 017 = 
52 ---> COft8. 014 = 
53 ---> COft8. 014 = 




















































































































































































































: SITUACAO ---> CO"B.TIPO = ESU.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 55 ---> COMB. 014 = 
SIT. 56---> CDKB. 014 = 
SIT. 57---> CO"B. 014 = 
SIT. 58---> tOMB. 014 = 
SIT. 59---> COMB. 014 = 
SIT. 60 --->COMB. 014 = 
SIT. 61 ---> CO"B. 119 = 
sn. 62 ---> CID!B. m = 
SIT. 63 --->COMB. 119 = 
SIT. 64 --->COMB. 122 = 
SIT. 65 --->COMB. 014 = 
SIT. bb ---> CID!B. 123 = 
SIT. 67 ---)COMB. 044 = 
SIT. b6 --->COMB. 017 = 
SIT. 69 ---> C0"8. 019 = 
SIT. 70 ---> COKB. 092 = 
SIT. 71 ---)COMB. 014 = 
SIT. 72 ---}COMB. 122 = 
SIT. 73 ---> COHB. 013 = 
SIT. 74 ---> CO"R. 011 : 
SIT. 75 -) COMB. 082 = 
SIT. 1b ---> COKB. 014 = 
SIT~ 77 --->COMB. 008 = 
SIT. 78 ---> CO~B. 011 = 
SIT~ 79 ---> COftB. 014 = 
SIT. 80 ---> COHB. 014 = 
SIT. 81 ---> COHB. 014 = 
SIT. 82 ---> CUHB. 014 = 
SIT. 83 ---> COMB. 014 = 
SIT. 84 --->COMB. 014 = 
SIT. 85 ---> CO"B. 014 = 
SIT. 86 --->COMB. 014 = 
SIT. 87 --->COMB. 017 = 
SIT. BS --->COMB. 014 = 
SIT. 89 ---> COHB. 014 = 
SIT. 90 ---> CO"B. 018 = 
SIT. 91 --->COMB. 014 = 
SIT. 92 ---> COKB. 01B = 
SIT. 93 ---> COHB. 014 = 
SIT. 94 ---> CDftB. 018 = 
SIT. 95 --->COMB. 017 = 
SIT. 96 ---> CO"B. 014 = 
SIT. 97 ---> COftB. 014 = 
SIT. 98 --->COMB. 014 = 
SIT. 99 ---> COHB. 133 = 
SIT. 100 ---> COMB. 014 = 
SIT. 101 --->COMB. 014 = 
SIT. 102 --->COMB. 014 = 
SIT. 103 ---> COHB. 014 = 
SIT. 104 ---> COHB. 014 = 
SIT. 105 ---> CDHB. 018 = 
SIT. 106 ---> COKB. 014 = 
SIT. 107 ---> COHB. 014 = 
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:: ClASSlF!CACAO DAS SliUACOES DE 'A ILHA NUA'- ftAPA 6ERAL FL5.01 .. .. 
If 888.811818811181181111118181111118lllllllllllala•••····················································lllllll.lll181111 II 
1! II 
:: S!TUACAO ---> COKB.TIPO = ESQ.H!S. x AT.DIS. : CLASSE : 
:: SIT. 109 --->COMB. 014 = 
::SIT. 110 --->COMB. 018 = 
::SIT. 111 ---> COHB. 014 = 
::SIT. 112 --->COMB. 014 = 
::SIT. 113 --->COMB. 014 = 
::SIT. 114 ---)COMB. 014 = 
::SIT. 115 ---> COHB. 018 = 
:: SIT. 116 ---> COHB. 005 = 
::SIT. 117 ---> COHB. 005 = 
:: SIT. 118 ---> CDHB. OH = 
::SIT. 119 ---> COHB. 017 = 
::SIT. 120 --->COMB. 014 = 
::SIT. 121 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 122 --->COMB. 126 = 
::SIT. 123 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 124 --->COMB. 018 = 
::SIT. 125 ---> COHB. 018 = 
:: SIT. 126 --->COMB. 005 = 
::SIT. 127 --->COMB. 042 = 
:: SIT. 128 --->COMB. 014 = 
::SIT. 129 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 130 --->COMB. 014 = 
::SIT. 131 --->COMB. 013 = 
:: SIT. 132 --->COMB. 013 = 
::SIT. 133 --->COMB. 014 : 
:: SIT. 134 --->COMB. 013 = 
::SIT. 135 --->COMB. 013 = 
::SIT. 136 --->COMB. 014 = 
::SIT. 137 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 138 -> COMB. 014 = 
::SIT. 139 --->COMB. 013 = 
::SIT. 140 --->COMB. 013 = 
::SIT. 141 --->COMB. 014 = 
::SIT. 142 --->COMB. 014 = 
::SIT. 143 ---)COMB. 014 = 
:: SIT. 144 --->COMB. 014 = 
::SIT. 145 --->COMB. 014 = 
::SIT. 146 --->COMB. 014 = 
::SIT. 147 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 148 ---}COMB. 014 = 
::SIT. 149 ---}COMB. 014 = 
:: SIT. 150 ---}COMB. 133 = 
::SIT. 151 ---> COHB. 014 = 
:: SIT. 152 --->COMB. 018 = 
::SIT. 153 --->cons. oos = 
:: SIT. 154 --->COMB. 014 = 
::SIT. 155 ---}COMB. 008 = 
::SIT. 15b --->COMB. 014 = 
:: SIT. 157 ---> COMB. 014 = 
::SIT. 158 ---}COMB. 005 = 
::SIT. 159 ---> COHB. 014 : 
:: SIT. 160 ---}COMB. 014 = 
:: SIT. 161 --->COMB. 014 = 



































































































































































: SITUACAO ---} COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE " " 
SIT. 163 ---> COMB. 014 : 
SIT. 164 --->COMB. 014 = 
SIT. 165 --->COMB. 014 = 
SIT. 166 --->.COMB. 014 : 
SIT. 167 ---> COMB. 014 = 
SIT. 168 --->COMB. 014 = 
SIT. 169 ---)COMB. 014 • 
SIT. 170 --->COMB. 014 = 
SIT. 171 --->COMB. 014 = 
SIT. 172 --->COMB. 014 = 
SIT. 173 --->COMB. 089 = 
SIT. 174 ---> COHB. 016 = 
SIT. 175 --->COMB. 056 = 
SIT. 17b ---}COMB. !50 = 
SIT. 177 ---)COMB. 196 = 
SIT. 178 ---> COMB. 029 = 
SIT. 179 --->COMB. 002 = 
SIT. 180 --->COMB. 002 = 
SIT. 181 ---)COMB. 014 : 
SIT. 182 ---> COMB. 133 = 
SIT. 183 --->COMB. 020 = 
SIT. 1B4 --->COMB. 014 = 
SIT. 185 --->COMB. 020 = 
SIT. 186 ---) COHB. 017 = 
SIT. 187 --->COMB. 018 : 
SIT. 188 --->COMB. 011 • 
SIT. 189 ---}COMB. 005 = 
SIT. 190 ---> COHB. 020 = 
SIT. 191 ---}COMB. 0!7 = 
SIT. 192 --->COMB. 041 = 
SIT. 193 ---}COMB. 123 = 
SIT. 194 --->COMB. 017 = 
SIT. 195 --->COMB. 018 = 
SIT. 196 ---}COMB. 037 = 
SIT. 197 ---}COKE. 037 = 
SIT. 198 ---} COHB. 042 = 
SIT. 199 --->COMB. 026 = 
SIT. 200 --->COMB. 126 = 
SIT. 201 ---)COMB. 002 • 
SIT. 202 ---> COHB. 018 = 
SIT. 203 ---) COHB. 026 : 
SIT. 204 ---> COftB. 002 = 
SIT. 205 ---}COMB. 017 = 
SIT. 206 ---)COMB. 002 = 
SIT. 207 ---> COHB. 005 = 
SIT. 208 ---}COMB. 002 = 
SIT. 209 --->COMB. 014 = 
SIT. 210 ---}COMB. 123 = 
SIT, 211 --->COMB. 014 = 
SIT. 212 ---> COHB. 001 = 
SIT. 213 ---> COHB. 001 = 
SIT. 214 ---} COftB. 023 = 
SIT. 215 ---> COHB. 014 = 
SIT. 216 ---> COftB. 023 : 
82 x II 
82 X II 
82 x II 
82 X ll 
82 x ll 
B2 x II 
82 ' I! 
B2 x II 
82 x li 
B2 x il 
F4 x Ill 
B3 x I 
E2 x III 
D4 x Vll 
11 x VI 
C3 x II 
Al x ll 
Al X ll 
B2 x ll 
!3 x II 
B4 X II 
82 x II 
84 X !l 
B3 X ll 
B3 X Ill 
Bl x ll 
A2 x II 
B4 x II 
B3 X I! 
D4 x II 
H2 x II 
83 X ll 
B3 X !II 
D3 x I 
D3 x ! 
D4 X Ill 
C2 x II 
H3 x II 
Al X II 
B3 x Ill 
C2 x II 
Al x II 
83 X II 
A1 x II 
A2 x II 
A! x II 
82 x II 
H2 x II 
B2 x II 
Al x I 
A1 X I 
C! ' I! 
82 x II 
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:: SITUACAO ---} COKB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASS£ : SITUACAD ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
:: SIT. 217 ---> COKB. 023 = 
:: SIT. 218 ---> ~B. 023 = 
::SIT. 219 ---> COftB. 014 = 
:: SIT. 220 ---> COKB. 014 = 
:: SIT. 221 ---> COKB. 014 = 
::SIT. 222 ---> COKB. 014 = 
:: SIT. 223 ---} COKB. 032 = 
:: SIT. 224 ---> COKB. 017 = 
:: SIT. 225 ---> COHB. 027 = 
::SIT. 226 ---> COKB. 029 = 
:: SIT. 227 ---> COKB. 098 = 
:: SIT. 22B ---> COHB. 126 = 
::SIT. 229 ---> COHB. 101 = 
::SIT. 230 ---> COHB. 118 = 
;: SIT. 2J1 ---) CO~B. 017 = 
::SIT. 232 ---> COHB. 017 = 
::SIT. 233 ---> COftB. 018 = 
:: SIT. 234 --->COMB. 018 = 
!! SIT. 2JS ---> COHB. 018 = 
!! SIT. 236 ---> COftB. 017 = 
::SIT. 237 --->COMB. 135 = 
::SIT. 238 ---> COftB. 014 = 
::SIT. 239 --->COMB. 13! = 
!! SIT. 240 --->COMB. 156 = 
!! SIT. 241 --->COMB. 014 = 
::SIT. 242 --->cons. 014 = 
::SIT. 243 ---> COftB. 014 = 
:: SIT. 244 ---) COftB. 014 = 
::SIT. 245 ---> COftB. 014 = 
::SIT. 246 --->COMB. 014 = 
::SIT. 247 ---> COHB. 014 = 
!! SIT. 248 --->COMB. 014 = 
::SIT. 249 ---) COffB. 005 = 
::SIT. 250 ---> COHB. 014 = 
!! SIT. 251 ---} COHB. 014 = 
::SIT. 252 ---} COftB. 029 = 
!! SIT. 253 ---)COMB. 002 = 
! ; SIT. 254 ---H:OHB. 014 = 
::SIT. 255 ---> COHB. 014 = 
::SIT. 256 --->~B. 014 = 
:: SIT. 257 ---} COHB. 018 = 
::SIT. 258 ---> COHB. 017 = 
:: SIT. 259 ---> COHB. 014 = 
::SIT. 260 ---> COKB. 126 = 
:; SIT. 261 --->COMB. 133 = 
:: SIT. 262 --->COMB. 017 = 
!! SIT. 263 ---}~B. 017 = 
:: SIT. 264 ---> COHB. 017 = 
::SIT. 265 ---} COftB. 002 = 
! : SIT. 266 ---> COMB. 014 = 
::SIT. 267 --->~B. 017 = 
:: SIT. 268 ---> COHB. 017 = 
::SIT. 269 --->COMB. 017 = 



































































































































































SIT. 271 ---) CO~B. 011 = 
SIT. 272 --->COMB. 133 = 
SIT. 273 ---)COMB. 014 = 
SIT. 274 ---} COMB. 014 = 
SIT. 275 ---)COMB. 017 = 
SIT. 276 --->COMB. 020 = 
SIT. 277 --->COMB. 029 = 
SIT. 278 ---}COMB. 029 = 
SIT. 279 ---}COMB. 048 = 
SIT. 280 --->COMB. 017 = 
SIT. 281 ---)COMB. 005 = 
SIT. 282 --->COMB. 028 = 
SIT. 283 ---}COMB. 013 = 
SIT. 284 ---)COMB. 119 = 
SIT. 285 ---> COMB. 020 = 
SIT. 286 --->COMB. 126 = 
SIT. 287 ---> COMB. 017 = 
SIT. 288 ---} COMB. 014 = 
SIT. 289 ---) COMB. 014 = 
SIT. 290 ---} COHB. 005 = 
SIT. 291 --->COMB. 014 = 
SIT. 292 ---)COMB. 014 = 
SIT. 293 ---}COMB. 005 = 
SIT. 294 ---}COMB. 013 = 
SIT. 295 --->COMB. 125 = 
SIT. 296 --->COMB. 005 = 
SIT. 297 ---} COftB. 039 = 
SIT. 298 ---> COMB. 030 = 
SIT. 299 --->COMB. 045 = 
SIT. 300 ---} COKB. 042 = 
SIT. 301 --->COMB. 019 = 
SIT. 302 --->COMB. 092 = 
' SIT. 303 ---> COMB. 011 = 
SIT. 304 ---> COMB. 013 = 
SIT. 305 ---> CO"B. 053 : 
SIT. 30b ---> COKB. 153 = 
SIT. 307 ---}COMB. 083 = 
SIT. 30B ---> cons. oa3 = 
SIT. 309 ---> COMB. 083 = 
SIT. 310 --->COMB. 089 = 
SIT. 311 ---} COKB. 011 = 
SIT. 312 ---> COMB. 008 = 
SIT. 313 ---> COKB. 120 = 
SIT. 314 --->COMB. 052 = 
SIT. 315 ---> COHB. 011 = 
SIT. 316 ---} COHB. 008 = 
SIT. 317 ---> COftB. 005 = 
SIT. 318 ---} COKB. 014 = 
SIT. 319 ---> COKB. 120 = 
SIT. 320 ---> COHB. 133 = 
SIT. 321 ---> COKB. 19b = 
SIT. 322 ---> COHB. 126 = 
SIT. 323 ---> COHB. 013 = 
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269 
!! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE 'A ILHA NUA'- ~APA 6ERAl FlS.04 " " tl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fl 
" .. !! SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE ! SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
! ! SIT. 325 ---> COHB. 132 = 
! : SIT. 326 ---} COHB. 126 = 
:: srr. 327 --->cons. 132 = 
!! SIT. 328 ---> COHB. 092 = 
:! SIT. 329 ---> COHB. m = 
!! SIT. 330 --->COMB. 133 = 
! ! SIT. 331 --} LOMB. 032 = 
!! SIT. 332 --->COMB. 133 = 
!! SIT. 333 ---} COHB. 123 = 
!! SIT. 334 ---> COHB. 028 = 
!! SIT. 335 --->COMB. 072 = 
!! SIT. 336 ---)COMB. 014 = 
!! SlT. 337 --->COMB. 013 = 
: : SIT. 338 ---> COMB. 119 = 
!! SIT. 339 ---}COMB. 151 = 
!! SIT. 340 ---> COHB. 019 = 
!! SIT. 341 --->COMB. 148 = 
!! SIT. 342 --->COMB. 195 = 
!! SIT. 343 --->COMB. 031 = 
!! SIT. 344 --) COHB. 053 = 
!: SIT. 345 --->COMB. 057 = 
!! SIT. 346 ---> COHB. 135 = 
::SIT. 347 --->COMB. 002 = 
!! SIT. 348 --->COMB. 007 = 
!! SIT. 349 ---}COMB. 053 = 
::SIT. 350 ---}COMB. 011 = 
:: SIT. 351 --->COMB. 082 = 
::SIT. 352 ---}COMB. 002 = 
!! SIT. 353 ---}COMB. 008 = 
::SIT. 354 --->COMB. 133 = 
!! SIT. 355 ---}COMB. 014 = 
::SIT. 356 --->COMB. 014 = 
::SIT. 357 ---> C~B. 014 = 
::SIT. 358 --->COMB. 014 = 
::SIT. 359 ---}COMB. 014 = 
::SIT. 360 ---}COMB. 055 = 
::SIT. 361 --->COMB. 135 = 
::SIT. 362 --->COMB. 014 = 
::SIT. 36> ---}COMB. 057 = 
::SIT. 364 --->COMB. 002 = 
::SIT. 365 --->COMB. 002 = 
::SIT. 366 --->COMB. 029 = 
::SIT. 367 --->COMB. 092 = 
:: SIT. 3bB ---> COHB. 098 = 
::SIT. 369 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 370 ---) COHB. 014 = 
::SIT. 371 --->COMB. 014 = 
::SIT. 372 ---> COHB. 126 = 
::SIT. 373 ---> COHB. 011 = 
:: SIT. 374 ---> CDNB. 021 -
!!SIT. 375 --->COMB. 012 = 
:: SIT. 376 ---> C~B. 018 = 
::SIT. 377 ---}COMB. 014 = 



































































































































































SIT. 379 ---}COMB. 014 = 
SIT. 380 --->COMB. 028 = 
SIT. 381 ---) COMB. 122 = 
SIT. 382 ---)COMB. 014 = 
SIT. 383 ---> COHB. 017 = 
SIT. 384 ---> CO"Be 013 = 
SIT. 385 ---) COMB. 073 = 
SIT • .386 ---> COMB. 00~· = 
SIT. ;a; ---> COMB. 0!7 = 
SIT. 386 ---)COMB. 014 = 
SIT. 389 ---} COMB. 002 = 
SIT. 390 ---) COMB. 014 = 
SIT. 39! ---}COMB. 014 = 
SIT. 392 ---}COMB. 014 = 
SIT. 393 ---} C~B. 131 = 
SIT. 394 ---} COMB. 014 = 
SIT. 395 ---}COMB. 017 = 
SIT. 39o ---> cons. 092 = 
SIT. 397 ---) COMB. 072 = 
SIT. 398 --->COMB. 014 = 
SIT. 399 ---)COMB. 014 = 
SIT. 400 ---i COMB. 021 = 
SIT. 401 ---}COMB. 014 = 
Sli. 402 ---> COMB. 045 = 
SIT. 403 ---} COMB. 042 = 
SIT. 404 ---}COMB. 042 = 
SIT. 405 ---> COMB. 128 = 
SIT. 406 ---}COMB. 134 = 
SIT. 407 --->COMB. 007 = 
SIT. 408 ---> COMB. 070 = 
SIT. 409 ---> COMB. 131 = 
SIT. 410 ---> C~B. 131 = 
SIT. 411 ---> COMB. 120 = 
SIT. 412 ---}COMB. 041 = 
SIT. 413 ---}COMB. 020 = 
SIT. 414 ---}COMB. 045 = 
SIT. 415 --->COMB. 020 = 
SIT. 416 --->COMB. 018 = 
SIT. 417 ---}COMB. 017 = 
SIT. 418 --->COMB. 014 = 
SIT. 419 ---> COMB. 014 = 
SIT. 420 --->COMB. 014 = 
SIT. 421 ---> COMB. 014 = 
SIT. 422 --->COMB. 014 = 
SIT. 423 ---}COMB. 014 = 
SIT. 424 ---> C~B. 014 = 
SIT. 425 ---> COHB. 014 = 
SJT. 426 ---> COKB. 013 = 
SIT. 427 ---} COHB. 040 = 
SIT. 428 ---> cons. 020 = 
SIT. 429 ---> COftB. 123 = 
SIT. 430 --->COMB. 126 = 
SIT. 431 ---> C~B. 196 = 
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:: CLASSIFICACAC DAS SITUACOES DE 'A ILHA NUA'- MAPA SERAL FLS.05 .. " II aiBIBIBBalalalaiBBaaaaaaaaaaaaaaaaeaiiiiiBIIaaaalaaaaaaalaiAIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIalalllaalaalllllllaBaaaaaaaaaaaBIIDBia tJ 
" :: SITUACAG ---) COKB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE 
::SIT. 433 ---}COMB. 018 = 
:: SIT. 434 --->cons. 014 = 
::SIT. 435 --->COMB. 014 = 
!! SIT. 436 ---)COMB. 010 = 
::SIT. 437 --->COMB. 070 = 
:: SIT. 43B --->COMB. 052 = 
::SIT. 439 ---> COKB. 007 = 
::SIT. 440 ---}COMB. 072 = 
::SIT. 441 --->COMB. 002 = 
!! SIT. 442 --->COMB. 131 = 
::SIT. 443 --->COMB. 072 = 
:: SIT. 444 ---)COMB. 077 = 
::SIT. 445 ---}COMB. 011 = 
::SIT. 446 --->COMB. OOB = 
::SIT. 447 ---> COKB. 014 = 
::SIT. 448 --->COMB. 072 = 
:: SIT. 449 ---> COKB. 041 = 
:: SIT. 450 ---}COMB. 011 = 
:: SIT. 451 --->COMB. 123 " 
::SIT. 452 --->COMB. 135 " 
:: SIT. 453 ---> COMB2 143 ~ 
!! SIT. 454 ---> COKB. 053 " 
:: SIT. 455 ---}COMB. 014 = 
:: SIT. 456 ---) COKB. 014 = 
::SIT. 457 --->COMB. 017 " 
::SIT. 458 ---}COMB. 017 = 
::SIT. 459 --->COMB. 017 = 
! : SIT. 460 ---} COMB. 122 = 
::SIT. 461 ---)COMB. 125 = 
:: SIT. 462 --->COMB. 014 = 
::SIT. 463 ---> COKB. 014 = 
·::SIT. 464 ---> CCKB. 016 = 
::SIT. 465 ---}COMB •. 007 = 
::SIT. ~66 --->COMB. 136 = 
::SIT. 467 ---)COMB. 089 = 
::SIT. 468 ---> CCHB. 008 = 
:: SIT. 469 ---> COHB. 007 = 
! : SIT. 470 -> COMB. 092 = 
::SIT. 471 ---> COHB. 014 = 
:: SIT. 472 ---> CDKB. 126 = 
::SIT. 473 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 474 ---> COHB. 007 = 
:: S!T. 475 --->COMB. 016 = 
:: SIT. 476 ---> COHB. 073 = 
::SIT. 477 --->COMB. 073 = 
::SIT. 478 ---}COMB. 011 = 
::SIT. 479 ---)COMB. 011 = 
::SIT. 480 --->COMB. 135 = 
:: SIT. 481 ---> COHB. 012 = 
::SIT. 482 --->COMB. 135 = 
::SIT. 483 --->COMB. 012 = 
:: SIT. 484 --->COMB. 002 = 
::SIT. 485 --->COMB. 014 = 
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: SITUACAO ---) COKB.TIPG = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE 
SIT. 4B7 --->COMB. 080 = 
SIT. 488 ---> CDKB. 014 = 
SIT. 489 ---)COMB. 151 = 
SIT. 490 --->.COMB. 013 = 
SIT. 491 ---)COMB. 013 = 
SIT. 492 --->COMB. 014 = 
SIT. 493 --->COMB. 014 = 
SIT. 494 ---)COMB. 014 = 
SIT. 495 ---)COMB. 014 = 
SIT. 496 ---} COKB. 056 = 
SIT. 497 --->COMB. 005 = 
SIT. 498 --->COMB. 014 = 
SIT. 499 ---> COMB. 014 = 
SIT. 500 ---> COMB. 014 = 
SIT. 501 --->COMB. 014 = 
SIT. 502 ---> CO"B. 014 = 
SIT. 503 ---)COMB. 014 = 
SIT. 504 ---) COKB. 017 : 
SIT. 505 ---}COMB. 017 = 
SIT. 506 ---} COMB. 016 = 
SIT. 507 --->COMB. 013 = 
SIT. 508 ---> COKB. 014 = 
SIT. 509 ---}COMB. OOB : 
SIT. 510 --->COMB. 014 = 
SIT. 511 --->COMB. 083 = 
SIT. 512 ---> CO"B. 080 = 
SITs 513 ----> CO"B- 083 : 
SIT. 514 ---)COMB. 083 = 
SIT. 515 ---}COMB. 013 = 
SIT. 516 ---)COMB. 092 = 
SIT. 517 ---> COMB. 170 = 
SIT. 518 ---> COMB. 092 = 
SIT. 519 --->COMB. 092 = 
SIT. 520 ---) COftB. 150 = 
SIT. 521 --->COMB. 042 = 
SIT. 522 ---i COMB. 133 = 
SIT. 523 --->COMB. 014 = 
SIT. 524 ---)COMB. 12& = 
SIT. 525 ---)COMB. 018 = 
SIT. 526 --->COMB. 014 = 
SIT. 527 ---) COMB. 018 = 
SIT. 528 --->COMB. 002 = 
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CAPITULO 7: 
PRINCIPIOS DE UMA SINTAXE 
7 .1. PERI ODDS 
A organiza~~o~ segundo urn eixo de significados, das 
situa~bes narrativas elementares do tipo t~citas e substituintes 
(incluidas ai as complementadas e transformadas)!' permite que uma 
situa~~o!' au uma reuni~o de situa~tles~ forme urn sentida complete .. 
Emprestando urn termo das gramaticas convencionais!< tal situa~~o ou 
reuni~o de si tuaf;tses caracteriza-se como um u per-iodou .. -
Os periodos passam a ser percebidos quando se considera 
n~o mais uma situa~~o narr-ativa elementar enquanto por~~o isolada de 
texto e dotada de significado paradigmAtico (ou seja~ urn modelo 
qualquer que possui urn significado padr~o e faz parte de urn dado 
''vocabulAri0 11 ); os periodos s~o percebidos~ isto sim~ 
considera a disposi~~o e organiza~~o das situa~bes para a 
quando SE' 
produ~~c 
dos significados sintagmAticos~ que v~o sendo obtidos atrav~s 
forma~~o de 11 fr-asesl!, 11 pa.r21.grafos" ~ "capitulo:::.~~~ .. ~ 
da 
As situa~bes narrativas elementares propostas neste estudo 
jA correspondem a enunciado~ comple+os, semelhantes As 11 frases' 1 nos 
textos escritos <93>. Estes enunciados j~ possuem em si mesmos uma 
dimens~o sintagmatica~ dada pela temporalidade e o movimento de urn a 
outro acontecimento implicados em sua constru~~o~ Cada situa~~o 
apresenta-se~ no te}~to 5 como uma esp2cie de rela~~o sintagm~tica 
minima~ transformada em esquema apenas para que se definam os 
paradigmas <94). Assim, por serem ''frases'i, uma 6nica situa;~o pode 
possuir um sentido complete, podendo ser classificada, nestes casas, 
como urn periodo simples. 






vezes o sentido completo ~ obtido 
pode ser classificada como urn 
rela~~o entre as situa~ees que 
por uma reuni~o de 
periodo composto. 
formam urn peri ado 
93. Sobre isso, ver METZ, Christian, A Significa~~o no Cinema, 
trad. Jean-Claude Bernadet, 2a~ ed., ed. Perspectiva, col. Debates, 
1977, 296 p .. , trecho em quest~o v .. p .. 39. 
94. Sobre isso ver METZ, Christian, Linguagem e Cinema, 
op.cit., capitulos 9 e 10. Metz sugere que a menor parte da cadeia 
filmica seria uma esp~cie de Rela~~o Sintagm~tica Minima: urn 
enunciado minima em que ocorrem minimas combina~~es de elementos da 
imagetn, m6.si ca ~ ruido, pa 1 avras fal ada. e escr ita.. Percebe-se que 
esta no~~o aproxima-se das situa~~es isoladas neste estudo, sem que 
se entre na discuss~o infrutifera delas serem ou n~o minimais. 
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composto!l per-cebeu-se que eHistem: 
-- .> Per .iodos compostos por coordena.,:t~o: quando as si tua.,oes que se 
sucedem s~o gramaticalmente independentes; 
--> Periodos compostos por subordina.,:t~o: 
principal a que se subordina(m) outra(s); 
quando h~ uma 
-- .. · Periodos compostos por coordena.,:1!o e subord~na~;:1!o: 
formado por situa.,oes coordenadas e subordinadas. 
situa~;~o 
quando 
Foi possivel encontrar estes quatro tipos de periodos nos 
filmes da amostra <95>: 
-->Em ''0 Ilusionista 1'~ as 710 situa;bes formam 266 periodos <96>. 
Destes, 93 s:t!o periodos simples, 119 s:1!o periodos compostos por 
coordena~~o, 24 s~o compostos par subordina~~o e 30 s~o compastos 
por coordena.,:1!o e subordina.,:1!o; 
-->Em uo Baile- 11 , as 722 situa~bes formam 321 
164 s~o periodos simples~ 100 s~o compostos por 
composto~- por- subor-dinar;~o e 26 s:!to compostos 
subordina~:=ao; 
periodos~ Destes~ 
coordena~~o~ 31 s~o 
--> Em 11 A Ilha Nua 11 , as 529 
172 s~o periodos simples, 96 
compostos por subordina;~o 
subordina~:=ao. 
par coordena~~o e 
situa~eJes formam 295 periodos. Destes!i 
s~o compostos por coordena~~o, 17 s~o 
e 10 s~o compostos por coordena~~o e 
Nos exemplos que se seguem ficam claras as 
dos periodos: 
classifica.,oes 
95. As classifica.,bes completas dos per.iodos encontram-se no 
Ane>:o E. Este anexo deve ser visto conjuntamente com o Anexo A. 
96. Este foi o resultado a que se conseguiu/decidiu· chegar. 
Outros resultados igualmente seriam possiveis caso fossem feitas 
leituras segundo pontes de vista que n:t!o o adotado. Esta observa.,:1!o 
e valida tambem quanto aos resultados de "0 Baile" e "A Ilha Nua". 
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Exemplos de periodos simples em ••o Ilusionista'': 
por coincid@ncia possui dimens~o igual ao plano~ 
complete, sendo portanto urn periodo simples: 
cada situa~~o~ que 








mulher 11 brincam 11 
e flores~ num 
dos ar-bustas!! 
um homem e uma_ 
e riem; 
PLANO 234: 
II II II II II II II It I! 
PC noutro local dais casais (um 








Irm~o est~ no parque~ 
na grama e tocando sua 
Mais a frente. 
PLANO 30::'·: 
HHHI!HUIIIIII 
C~mera. m6vel dentJ-o do moinho 
acompanha a M~e~ que arruma as 





Irm~o esta deitado ao ar 
brinca inocentemente com 
urn el~stico preso na cabe~a; 
PLANO 305: 
HHUIIUUIIIIll 
pp o Ator brinca com 
coloridas de espuma, 




S ITUAI;I'!O 222 
Ill! U tl Ut111 111111 fill 
y 
PERIODO SIMPLES 




fl II II II U v U II II II II ll 
PERIODO SIMPLES 
SITUAI;I'!O 280 






n unu "\)"nun 1111 
PERIODO SIMPLES 
0 mesmo ocorre em uo Bai le 11 : 
PLANO 035< 
Hllllllllllllllll 
PF' 0 Moreno tira. OS Ocu.los:. 
escuros~ 
cabelos e 
d£.. uma alisada nos. 





a mulher toda De Preto, 
fuma gostosa e elegante .. .... ~ 
PLANO 037: 
II II II II II II H II ll 
(Continua<;:~o 035) 0 Mareno 
aplica ''spray c/ born hAlito 1' na 
boca e umidece os l~bios; 
PLANO 038: 
ll 11 u II U II ll ll If 
PP a dos Olhos Grandes olha com 
o rabo dos olhos para .•. ; 
PLANO 039: 
II u 11 11 li II II II H 
PP o Francesinho, 




(Cant. 0381 a dos Olhos Brandes 
dei;.~a de olhat- e 11 det-rete" ...... 
Mais a frente .•. 
PLANO 064: 
i!lllliiJIIIHIII! 
PM o Mau Car~ter oterece 




PM o Gal~ de cabelos pr1salhos 
cochicha algo no ouvido da 
''Mocinha'l,. cue arreoia-se toda: 
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SITUAI;l'\0 053 
II U li II H v ll I! II ll II li 
PERIODO SIMPLES 
SITUA\;:~0 054 
I! il U II ll v !I I! !l II 0 11 
PERIODO SIMPLES 
SITUACl'\0 071 





0 mesmo ocorre em "A Ilha Nua 11 ~ 
PLANO 01.7: 
!! I! If U 11 II II II li 
PM Contr-e-olongee Mulher 
enche o balde com ~gua: 
PLANO 01.8: 
II II II H II ll H II U 




PD Plongee dos baldes enchendo 
de 2lgua; 
PLANO 020: 
!l I! II ll II II II If II 
PM Contr-e-Plongee: t1ulher 
enche; 
Mais a frente ••. 
PLANO 058: 
II !I II U fl ll ll U li 
PAN a Mulher passa oela camer-a. 
com os baldes nas costas e 
come~-3. a escalar a encosta 
ingreme da. ilha~ 
PLANO 059: 
I!UHI!!!lllll!ll 









PC enquanto isso os dois 




IE li U ll II vII II H II I! I> 
PERIDDO SIMPLES 
SITUACf'IO 007 
I! U If II U v H U II II II 11 
PERIODO SIMPLES 
S I TUAC~O OOE: 
H H fl J! !I I l I! ll II 1J I! I! v-
PERIODO SIMPLES 
SITUACI"!O 040 
U U 1l II ll \j II U U J1 II II 
PERIDDO SIMPLES 
SITUAI;I'IO 041 





E><emolos de periodos compostos por- coor-dena,;;::l(o em "0 Ilusionista": 
as situao;:bes que se sucedem s•o gramaticalmente independentes. 
PLANO 105: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
llllllllllllJ!IIIf 
PD o Ator tenta sair da •gua e 
a c~mera m6vel o acompanha: 
PLANO 106: 
II II II U fl 11 II U H 





(Continua~~o 105) a Ator 
con segue sair da ~gua (a ct=<met-a 
m6vel acompanha e afasta-se em 














S ITUAI;I'IO 09 5 
cai na ~gua outra vez; 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
0 mesmo oc:orre em "0 Bailen~ 
PAN abai}~O mostra que o Barman 
(urn velho senhor)~ entra em 
cena, vai ate o comando das 
cortinas e fecha-as. 
F'a.ssa oor tras do balc:l(o (PAN 
E/D acompanha)~ coloca as 




>>>> INICIO DO PERIODO 
SITUAI;I'lO 001 
S ITUAI;I'!O 002 
atE que chega 
PLANO 002: 
l!l!ltHllii!IIJl' 
PG do sal~o: o B.;u-man chege<. 
ao comando das luzes, ao fundo~ 
Acende as luzes uma a uma e o 
globo giratorio. 
Em seguida colaca uma mL1.sica de 
discoteca; 
PLANO 00::'·: 
H H II H II II II I! I! 
PC do bar-: o Barman acende OS 




----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
0 mesmo ocorre em 11 A Ilha Nuan: 
PLANO 023: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
UIIIIJIIIIIHUII 
PG estradinhai eles 
aproximam-se com os baldes 
cheios e oassam ao lado da 
c~mera, saindo do quadro; 
PLANO 024:; 
" II H !l II H H If i! 
PG noutro local eles aoroximam-
se e saem do quadro; 
PLANO 025: 
!lllllllllllllliH 
PG noutro local idem; 
PLANO 026:; 
lfUIIJIIIIIfiHii 
PG noutro local idem; 
SITUAI;PIO 010 
S I TUACI'IO 011 
SITUAI;I'IO 012 
SITUACPIO 013 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
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El-:emplos de periodos compostos por subordina.;:l!o em "0 
existe uma situa~~o principal~ bern como uma outra 
situa.;bes) subordinadalsl a ela. 
I lusionista": 
situa~~o (ou 
PLANO 173: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
UHillllfllllllll 
PM a Bela indica algo 
ocorre no extra-quadro; 
PLANO 174: 
IIIIIIHIIIIHIII! 
pp do rosto do Avt:>: 
que 
0 
I lusionista_ faz uma mAgica com 
ele~ tirando bolinhas coloridas 
de espuma de suas narinas. 0 
Avb fica perplexo~ 
PLANO 175: 
II II II II 1! 11 I! ll If 
de volta ao palco 0 
Ilusionista mostra as bolinhas 
S ITUA(;;:I'!O 159 
UIIIIIIUt,/1111UIIIIJJ 
ESTA SITUA(;;:I'!O TEt1 SENTIDO 
GRAc;:AS A PROXIMA 
SITUAf;I'!O 160 
IIIIIIIIIIV'" Ill! H If I! 
SITUACI'!O PRINCIPAL 
ESTA SITUAc;:I'!O TEM SENTIDO 
GRAc;:AS A ANTERIOR 
HIll> I) uy111 H II !IIIli 
SITUA!;~O 161 
para a plat~ia~ que aplaude; 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
D mesmo ocorre em "0 Baile 11 :: 
PLANO 044: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
111!1/IIIIUIIII" 
PM a Ruiva. de costas para a 
c~mera, v~ alga atrav~s do 
espelho e emociona-se.~~ 
ela vira a cabe.;a, PAN deixa-a 
em PP e ela olha diretamente (e 
n~o mais atrav~s do espelho) 
para • .,., 
PLANO 045: 
IIIIIIIIUUIIIItl 
PF' .•• o Narcisista, que fica 
timid a .•• ; 
SITUAc;:I'!O 056 
H H II II U !VI U II II II If I! 
ESTA SITUAc;:I'!O TEM SENTIDO 
GRAc;:AS A PROXIMA 
S I TUAc;:I'!O 0:"· 7 
lllll!l!IIVUIIUHUH 
SITUA!;I'\0 PRINCIPAL 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
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0 mesmo ocorre em 11 A Ilha Nua": 
PLANO 032: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
lfJIIIHUIIIIIIl! 
PM C.Plong~e o Homem rema; 
PLANO 033: 
IIHIIUUUIIUH 
PM a Mulher na popa; 
PLANO 034: 
II II H-U II H II J1 I! 







ESTA SITUA!;I!lO TEM SENTIDO 
GRAI;AS A ANTERIOR 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
E><emplos de periodos compostos por coordenai':XO e subordinai':XO no 
filme ' 1 0 Ilusionista' 1 : 
PLANO 036: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
UIIIIIII!IIIIUil 




ESTA S I TUA\;~0 t:. A PROX I t1A 
----------------------------------- 81'!0 COORDENADAS 




PP a M~e dependura uma roupa e~ 
ocultando-se atr•s dela, espia 
a pesca do marido e dos filhos; 
PLANO 038: 
lllliiiiiiUHIIU 
(Subjetiva) PC dos tr@s no 
SITUA!;I'lO 043 
Jl il II H II vII II II II II !: 
ESTA SITUAC:I'!O TEM SENTIDO 
GRAt;AS A PROXIMA 
SITUA!;I'!O 044 
H H II fl II vII II 11 II II J! 
SITUAt;l!lO PRINCIPAL 
EM RELAC:I'!O A ANTERIOR 
canal, vistas oela M:Xe; 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
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0 mesmo ocorre em no Baileu:. 
PLANO 048: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
llllllllllllllUII 
PP o de Oculos Cafonas olha .•. 
PLANO 049: 
lllllliiiiUIIHII 
PP para a senhora De Azul~ 
que por sua vez olha para ••• ; 
PLANO 050: 
lllllll!llllffllll 
FF' o Timido de 6culos e 
cavan haque .... ; 
PLANO 051: 
lllllllli!IIIIHII 
(Continua~~o 049) a De Azul 
ainda percebe~ .. ; 
PLANO 052: 
IIHIIIIUUUJIJl 
PP ••• que o Mau Car-ater-, cheio 
de tiques~ percebe algo ..• ; 
PLANO 053: 
l!llllUUUUUJl 
PP ..... assim como o Tort~o!! que 
fricciona os dedos de forma 
nervosa e percebe .. c~ 
PLANO 054: 
llliiiiiiiUIIIlllll 
PD os pes da Desajeitada 
agitam-se de urn lado a outre. 
at~ decidirem ''ficar presos'' ~s 
per-nas da cadeir-a .•• PAN sobe e 
mostr-a que ela acalma-se apes o 
11 >~ilique" .... ; 
PLANO 05!:•: 






o '1 xilique'1 da 
com seus rostos 
viram-se~ urn fica 
para o outro e 
olhar par-a ela ••• ; 
SITUACI':O 060 
H II I! IJ ll \)II !l II II li 11 
ESTA SITUACI'IO E A SEGUINTE 
SI':O COORDENADAS 
SITUAI;I':O 061 
II II J! II !II,/!! ll II II Ill! 
ESTA SITUACI':O TEM SENTIDO 




EM RELACI'IO A ANTERIOR 
----------------------------------- >>>> FINAL DO PERIODO 
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0 mesmo ocorre em 11 A I 1 ha Nua u: 
PLANO 373: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INICIO DO PERIODO 
UJifllltiJIIIIIII 
PM os garotos, sentados 
mureta, aguardam. 
De repente eles percebem 





PC ••• descem da 
mostra o Homem 
mureta. PAN 
e a Mulher 
saindo de outro local~ 
-----------------------------------
Pegam o balde e saem do ouadro 
na diagonal/frente/direita; 
7.2. DOS PERIODOS AS MACROESTRUTURAS 
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ll fl II fl II vII II U H II I! 
ESTA SITUAI;I'!O TEM SENTIDO 
GRAI;AS A PROXIMA 
S ITUAI;i'\0 328 
u II JJ II II VII ll 1111 1111 
SITUAI;I'!O PRINCIPAL 
EM RELAI;i'IO A ANTERIOR 
SITUAI;i"!O 329 
lllllllll!vlll! Jl IIIII! 
ESTA SITUAI;i"!O E A ANTERIOR 
81'!0 COORDENADAS 
>>>> FINAL DO PERIODO 
Os oeriodos s~o agrupados e ordenados numa certa sequ@ncia 
temporal~ dada par urn eixo sintagm~tico~ e v~o formando blocas 
sem-an ticos maio res~ Nesse processo ~ pet-cebeu-se que~ entre urn e 
outro periodo dos filmes analisados~ ocorrem conexOes dos seguintes 
tipos: 
Cone};~o ucn --> conex~o com continu.idade do tempo do 
Este tipo de conex~o acontece quando os v~rios 














v V Continuidade do tempo do significado 
v v 
v PERI ODD B 
v v 
v v 
v etc ••• 
etc ••• 
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Conex:l(o ''S'' --> conex:l(o com possivel <97) simultaneidade do tempo do 
significado. Este tipo de cone;.::l(o acontece quando v:!'!o sen do 
mostradas, numa sequ•ncia imposta pela ordem do significante, 
periodos que possivelmente ocorrem ao mesmo tempo em termos de tempo 
de significado. Assim: 
EVOLUi;/!10 DO 






v PERI ODD 
v v 
v --> 





v etc .•. 
etc .... 
isso!' possivelmente 
ao mesmo tempo •.. 
isso ...... 
Conex~o ''E' 1 --> conex~o com '1 eliose 1 ' (avan;o aos saltos no tempo do 
significado). Este tipo de conex:!'!o garante um r~pido avanio no tempo 
do significado~ atraves de saltos temporais facilmente perceptiveis 
<98>. S~o mostrados!' a cada periodo, apenas mementos ''principais'1 • 
Os mementos de ''transii~D'' entre os 11 principais'' s~o excluidos: 
EVDLU\;1!10 DO 
TEMPO DO SIGNIFICANTE 
v 
v F'ERIODO A 
v v 
v --> Sal to no tempo do significa.do 
v v 
v F'ERIODO B 
v v 
v --> Sal to no tempo do significado 
v v 
v etc ••• 
etc .. . 
97. Ao se classificar, nos filmes, conexbes deste tipo, 
percebeu-se que frequentemente os periodos envolvidos s:lio unidos oot-
um.a. ml.tsica~ ou outr-o elemento d~ dimens~o macroestrutLn-al !I que 
produz a continuidade em termos de tempo do significado (vide 
ocorr~ncias em "0 Baile 11 )., No entanto" per-manece a sensa~~o de que 
cada periodo ocorre ao mesmo tempo-em que os demais. E esta 
simultaneidade 11 possivelu que se considerou nestas conex~es!l ou 
seja~ uma simultaneidade 11 Virtual''. 
98. Ds melhores exemplos est:l(o em "A Ilha Nua" (vide anexos). 
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Cone}~~o "F 11 --> cone}~~o com "flashback 11 (volta ao passado no tempo 















V PEF~IODO B (Tempo passado) 
v v 






••p•• --> conex~o atrav~s de situa~~o de paralelismo. Este 
conex~o caracteriza-se par uma nmixagem 11 entre um e outro 
Esta '1 mixagem'' foi caracterizada~ na divis~o por situa~~es~ 
''situa;~o de paralelismo'' (tipo H.2): 
EVOLU!;I'iO DO 
TEMPO DO SIGNIFICANTE 
" y 
v PERIODO A 
v v 
v 
v --> Situa~~o de paralelismo 
v (mixagem entre A e Bl 
v v 
v PERIODO B 
v v 
v etc .•. 
etc •.. 
Conex~o ''I'' --> conex~o com indefini~~o quanta ao 
significado~ Assim foram classificadas as conexOes em 
caracteriza uma continuidade, uma simultaneidade~ uma 







A ordena~:l!o dos periodos leva a forma~~o de Grupos de 
periodos ordenados em sequtmcia <99>: "0 I lusionista." ~ formado por 
33 Grupos de Periodos; "0 Baile" ~ formado por 36 Grupos de 
Periodos; "A Ilha Nua" ~ formado por 35 Grupos de Periodos. A partir 
99. Sobre isso e sobre as p.?.ginas que se seguem, ver os Ane>:os 
A e E conjuntamente. 
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dai, cada macroestrutura se organiza de uma maneira distinta, da 
seguinte forma: 
--> Os 33 grupos de periodos de "0 Ilusionista" organizam-se para 
formar 8 grandes Blocos semanticos: 







































APRESENTA~AO DAS PERSONAGENS E SUAS RELA~~ES 
BLOCO I I --> GRUF'OS 9 A 11 
II!IHUHUJIII 
DESENVOLVIMENTO DA HISTORIA DO ATOR 
BLOCO III --> GRUF'OS 12 A 15 
UIIIIIIHIIHIIII 
DESENVOLVIMENTO DA HISTORIA DO IRM~O 
BLOCO IV --> GRUF'OS 16 A 20 
IIIIIIHUIIIIH 
CONTINUA~~O DA HISTORIA DO ATOR (CONTINUA~~O BLOCO II) 
BLOCO V --> GRUPOS 21 A 24 
ll!lllllllllll 
CONTINUACAO DA HISTORIA DO IRM~O (CONTINUA~AO BLOCO III) 
BLOCO VI > GRUPOS 25 A 27 
IIIIHIJUUUI! 
CLIMAX I 
BLOCO VII > GRUPOS 28 A 30 
IIIIIIIIUIIUIIU 
CLIMAX II 
BLOCO VIII --> GRUPOS 31 A v UfiHHUJIIIIIIIII 
V CLIMAX FINAL 
v 
======================= 
FINAL DA MACROESTRUTURA 
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--> Os 36 grupos de periodos de "0 Baile" organizam-se para for-mar 
9 grandes Blocos semanticos: 








BLOCO I --> GRUPOS 1 A 4 
llillli!lfi!U 
1983 














BLOCD II I .·' GRUF'OS 14 E 1 ;:, 
HI!IIIIUIIIlUII 
1940 
BLOCO IV GRUF'OS 16 A 18 
















BLOCO VI --> GRUFOS 21 A 24 
II II II U JJ H lJ I! 
ANOS 50/PARTE I 
v 





ANOS 50/PARTE II 














FINAL DA MACROESTRUTURA 
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--> Os 35 grupos de periodos de "A Ilha Nua" organizam-se para 
formar 6 grandes Blocos semanticos: 




















AF'RESENTACI'IO DO MOTO CONTINUO 
BLOCO II --> GRUPO 18 
flllll!lllllllfl 
PRIMEIRA QUEBRA DO MOTO CONTINUO 
BLDCO III --> GRUPOS 19 A 23 
II II II II II II II II I! 
0 MOTO CONTINUO E AS ESTAt;C'lES DO AND 








SEGUNDA QUEBRA DO MOTO CONTINUO 
BLOCO V --> GRUPOS 26 A 34 
IIHIIIIJIIIH 
V QUEBRA DEFINITIVA DO MOTO CONTINUO 
v 
v 
V BLOCO VI --> GRUF'O 3:"• 
!! UIIIIIIIIJ!!! v 
V CRISE E INICIO DE NOVO MOTO CONTINUO 
v 
======================= 
FINAL DA MACROESTRUTURA 
Em ''0 Ilusionista'', no Bloco I s•o colocadas as Premissas 
a serem desenvolvidas no filme; nos Blocos II, III, IV e V ocorre a 
Progress•o dramAtico-narrativa dos elementos colocados na Premissa, 
rumo a ResolLll;:•o; nos Blocos VI, VII e VIII ocorrem as Resolu.;:tles 
(Clima><es) do que foi desenvolvido ao longo do filme. 
Em uo Baile~~, cada urn dos 9 Blocos possui sua 11 hist6ria 
particularu ( cada uma del as com sua Premissa!'! Progt-ess~o e Resolu~~o 
pr6pria), sempre ligada a evolu<;:•o da Hist6ria Oficial francesa. 
Em "A Ilha Nua", no Bloco I apresenta-se 
que passa a ser quebrada e alterado nos Blocos II, 
transformar-se num novo moto continuo no Bloco VI. 
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urn moto con.tinuo, 
III, IV e V, ate 
7.3. "FALARES Ni!!iO VERBAlS MACROESTRUTURAIS" 
Ate aqui percebeu-se que as microestruturas dos filmes da 
amostra s~o for-madas por ufalares n~o verbais microestruturais 11 !1 que 
puderam ser arrolados segundo um 11 Universo finito de possiveis 
estrutura.s" (chamadas Situa<;;:bes Narrativas Elementaresi. 
No caso das macroestrutut-as, por serem casos particulares, 
n1l!o foi possivel se chegar a urn "universo de possiveis estruturas" 
em termos de Grupos de periodos, Blocos de grupos e Macroestruturas. 
Mesmo assim, resta. saber como funcionam, a cada caso em 
particular, os ''falares n~o verbais macroestruturaistl: 
••o Ilusionista'': 
Neste filrrH?!'I os "falares n~o ver-bais macroestruturaisu 
ocorrem principalmente para a caracteriza<;;:1l!o dos Grupos de periodos. 
De forma resumida, s~o os seguintes: 
--> 0 espa~o cenogrAfico, a fotografia e a ilumina~~o!' v~o 
caracterizando, grupo a grupo~ o espa~o de urn camarirn, um palco 
iluminado, o moinho em que mora a familia (interior e exterior), o 
interior de urn circa!' urn hospital psiquiAtrico (interior e 
exterior), urn cemit~rio~ al~m de paisagens externas; 
--> As per-son.agens, com seus respectivos vestuarios e maquiagens~ 
s1l!o caracterizadas em todo o filme como caricaturas, loucos, doidos 
ou malucos. Usam roupas coloridas e extravagantes, sapatos gigantes. 
Todas s~o 11 palha.~os" de circo!l pais o espet~culo circense e evocado 
em toda a extens~o do filme; 
--> A mLtsica e os ruidos adquirem dimens~o macroestrutural nas 
muitas vezes em que caracterizam urn Grupo de Per-iodos~ amalgamando e 
completando os seus significados. 
"0 Baile 11 : 
Neste filme, os 1'falares n~o verbais macroestruturais'' s~o 
muitos. Ocorrem principalmente para a caracterizac;::llo dos BlocQ£ de 
grupos. De forma resumida, s~o os seguintes: 
!;'LOCO I - 1983 
--> 0 espa<;;:o cenogr.f>.f ico caracteri za uma discoteca, 
nas paredes, globos e luzes coloridas piscantes; 
com espelhos 
--> As personagens, com seus respectivos vestuarios e maquiagens, 
s~o construidas como ucaricaturas", real~ando-se em cada uma delas o 
lado cbmico de certa maneira de ser, sentir ou pensar de pessoas que 
costumam freqtlentar as discotecas; 
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--> A representa~~o das personagens, a nivel das macroestruturas~ 
se d~ pela dan~a: em 1983, homens e mulheres chegam em separado, 
pois sera durante o baile que as casais, sempre temport\rios, ir~o se 
formar; 
--> A fotografia • colorida e a ilumina~•o • real~ada pelas luzes 
do sal~o, criando-se 11 0 clima. 11 da epoca; 
--> A ml.tsica, neste bloco I, e produzida ora por urn toea. discos (ou 
seja, urn aparelho e>:istente em 1983), ora pelo conjunto formado por 
velhos, que tocam instrumentos eletronicos ou amplificados; 
--> quanto as m(tsicas tocadas, quando n•o s•o composi~bes fei tas 
originalmente para o filme, s:ao au "hits" que mat-caram 1983, ou 
sucessos nostalgicos tocados pelo conjunto; 
BLOCO II - 1936 
---::- 0 espa~o cenografico se tr-ansforma e passa agora a caracterizar-
um sal•o em 1936, onde tudo e mais simples e popular, mais antigo, 
sem luzes coloridas ou espelhos nas paredes; 
--> As personagens~ com seus respectivos vestu~rios e 
s~o agora ou pessoas do povo, oper~rios, donas de casa!l 
de fraque e cartola e vestidos emplumados; 
maqu.iagens~ 
ou burgueses 
--> A dan~a torna-se grupal: 
clare) formam, fraternalmente~ 
todos (menos os ricos 
uma grande roda; 
burgueses~ 
--> A fotogr.a.fia!" antes color-ida, torna-se esbranqui~ada, tendendo 
ao branco e preto dos filmes da 8poca~ sem no entanto chegar a ser~ 
Cria-se, desta-forma, urn 11 Clima 1 ' que lembra a •'antigamente•~; 
--> Em 1936 s6 E}<iste mLtsica ao vivo, executada pelo mesmo conjunto 
que tocava em 1983.. Os componentes do conjunto!'. no entanto, agora 
est~o jovens; 
--> N•o h~ instrumentos eletrt:lnicos ou amplificados, mas 
instrumentos acOsticos. Alguns deles s•o tipicos franceses, 
gaita de fole; 
a pen as 
como a 
, As mOsicas tocadas, quando n•o s•o 
para o filme, s~o 1'hits•• de 1936; 
compostas originalmente 
BLOCO III - 1940 
--> 0 espa~o cenogr~.fico caracteriza n•o mais urn sal•o 
mas urn sal•o transformado em sombrio abrigo anti-aereo. 
amontoado e escuro, quase em ruinas; 
--> As personagens, 
s~o pessoas do povo, 
com seus respectivos vestuarios e 





--> Nl':!o ha mais dan~a, nl':!o ha mais festa; 
--> A fotografia • colorida e a luz fraca, quase 
Quando ocorre o ataque aereo, oscila com a variar~o 




--> Aqui os ruidos adquirem uma grande import<liincia macroestrutural: 
vindos do espa~o e>!terior, s~o eles que 11 mostram o que h~ 1-a fora 11 e 
criam a terrivel atmosfera de urn bombardeio a•reo; 
--> A (mica mt:tsica do bloco vern de uma velha vitrola, a que se soma 
urn solo ao vivo de uma garota a tocar seu violino. Trata-se de uma 
m~sica italiana da •poca da guerra; 
BLOCO IV - 1944 
--> 0 espa~o cenografico ainda apresenta tra~os da guerra: o sal•o 
ja esta limpo, mas ao lado da porta de entrada, sacos de areia estl':!o 
empilhados, formando uma trincheira protetora contra novos ataques; 
As personagens, com se\,..ts respecti vas vestut!tr-ios e maquiagens !' 
sl':!o agora mulheres sofrida.s, solitarias e saudosas por aqueles que 
foram lutar na guerra e ainda n~o voltaram; 
--> A dan~a n~o acontece mais entre homens e mulheres, pais n~o h~­
mais homens (ou melhor, ha os aleml':!es e os colaboracionistas, que 
sl':!o desconsiderados). Enquanto os homens foram lutar, as mulheres 
dan~am entre elas mesmas; 
--> As Ctnicas m(tsicas e!{istentes neste momento s~o as 
urn imenso e ruidoso radio a valvulas; Em principia 




--> No final do bloco, ruidos de sinos num carrilhl':!o de igreja 
adquirem dimensao macroestrutur-al e anunciam o final da guerra; 
BLOCn V - 1946 
--"> 0 espa~o cenografico somente se altera em rela~l':!o ao bloco 
anterior pelo fato de nl':!o haver mais sacos de areia entrincheirados 
ao lado da porta de entrada; 
--> Voltam ao sall':!o as personagens do povo, operarios e donas de 
casa, que faziam o baile antes da guerra. Agora unem-se a eles os 
aleijados e mutilados pela guerra; 
-->A dan~a volta a ser grupal: a exce~l':!o do colaboracionista, que 
e deixado de lado, todos, incluidos ai os aleijados, comemoram o 




fotografia e a ilumina~l':!o clareiam todo o sall':!o. 
escurid~o que caracterizava o "clima de guerra .. , 
''clima de testa''; 
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alegres s~o tocadas 
aleijado, a m~sica 
dan~ar; 
Bl OCO VI - ANOS 50/PARTE I 
ao vivo pelo conjunto. Quando chega 
torna-se mais pausada para que ele 
--> 0 espa~o cenogrd.fico caracteriza agora urn sal~o c:ompletamente 
americanizado dos anos 50. Em seguida, este espa;::o transforma-se num 
palco de musical hollywoodiano; 
-->- As personagens, com seus r-especti vas vestud.rios e maquiagens, 
voltam a ser- construidas como 11 Caricaturasu, real~ando-se em cada 
uma delas o lado cOmico de certa maneira de ser, sentir ou pensar de 
pessoas que frequentavam as bailes dos anos 50; 
--> A dan~a passa a ser marcada pelas piruetas e acrobacias cOmicas 
realizadas pelos casais, a dan~ar 11 Glenn Miller". Quando ocorre o 
musical hollywoodiano, n~o faltam os celebres passos e sapateados de 
11 Ginger e Fred u; 
--> A fotografia e colorida e a ilumina~~o se torne>. direcional para 
iluminar o musical hollywoodiano de Ginger e Fred; 
--> 0 conju.nto de mLtsica aa vivo se avoluma e ganha nstatus" de 
orquestra de baile. Passa a ocupar uma posi~;;o central na cenografia 
e, posteriormente, no palco em que se realiza o musical. F'assa, 
afinal, a fazer parte direta do '1 show''; 
--> Instrumentos 
destaque especial 
ocorre com o piano, 
de metal, como trombones, trompetes, ganham 
na orquestra de bailes e nas mLtsicas. 0 mesmo 
a guitarra ac6stica e a bateria; 
--> As mLt..sicas tocadas s~o as or-questrais que mais marcaram epoca 
nesta fase dos anos 50, como as de Glenn Miller e Tommy Dorsey. Tudo 
termina com urn bela "solon de trompete, e>~ecutado par urn pracinha 
amer-icana; 
BLOCO VII - ANOS 50/PARTE II 
--> 0 espa~o cenogr.;.fico se transforma num sal~o latino, 
e detalhes que fazem refer~ncia aos "mares do sul 11 ; 
com cores 
--> As personagens, com seus respectivos vestuarios e maquiagens, 
s~o outra vez 11 Caricaturas" de pessoas tipicas da epoca; jovens e 
pais bern comportados ou jovens rebeldes e "roqueiros". Uma 
caracteristica que vai se tornando marcante: as personagens come~am 
a se isolar umas das outras, diminuindo aos poucos o contato fisico 
fraterno que marcava os bailes mais antigos; 
--> As dan~as passam a refletir a mudan~a no agir das personagens: 
as 11 mocinhasn, muito orgulhosas, isolam-se dos rapazes e passam a 
aguardar que o "principe encantado de seus belos sonhos" venha tira-
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las para dan<;:ar. Os rapazes se intimidam, tambem se isolam, e poucos 
obtem sucesso ao tentar uma investida. Contra tudo isso, e contra a 
familia tradicional tamb~m presente no baile, chegam os ''roqueiros'' 
para 11 arrasar 11 , trazendo suas dan~as que parecem briga e suas brigas 
que parecem dan~a; 
--> A fotografia e colorida e a ilumina~~o abundante: nem isso!l 
porem, impede o "clima de fim de festa" que caracteriza este baile 
dos 11 mares do suln; 
.> A orquestra latiniza-se: s:>!o incorporados a ela v~rios 
instrumentos de percuss~o; 
--> S:>!o tocadas mt:tsicas latinas, como mambo, samba, rumba, ate que 
chega o rock'n'roll para acabar- com elas; 
.> Quando chega o rock' n' roll, a mt:tsica ao vivo perde lugar para a 
m(tsica de urn toca-fitas portatil; 
BLOCO VIII - 1968 
-->· 0 espa~o cenografico caracteriza agora urn sal~o vazio e escuro!l 
que e invadido por estudantes que fogem da policia, durante a noite; 
--> As personagens, com seus respectivos vestuarios e maquiagens, 
sillo agora jovens cabeludos e coloridos, com costeletas grandes ou 
barbas, roupas largas; 
--> N:>!o ha propriamente dan<;:a neste momento, pois a mO:tsica passa a. 
ser muito mais para ''sonhar'', '1 curtir'', ' 1 viajar•'~ ''celebrar'' a 
conquista da paz e do amor ..... e os jovens se amontoam para isso, da 
forma mais intimae aconchegante possivel; 
--> A fotografia e a ilumina<;::>!o s:>!o t•nues, pois a luz mais forte 
colocaria em risco o esconderijo. A penumbra real~a o ''clima'1 de 
aconchego e intimidade, lange do '1 clima de revolta' 1 deixado lA fora; 
--> Os ruidos adquirem dimens:>!o 
inicio deste bloco: sillo eles que, 
revolta que hA lA fora''; 
macroestrutural 
como no bloco II~ 
--> As mO:tsicas tocadas s:>!o m(lsicas que retratam 1968: 
da ''Marselhesa 1' e •'Michelle' 1 dos Beatles; 
--> Os pr6prios estudantes tocam as musicas, 
que estavam no sal:>!o: piano, viollllo, sa>: ••• 
BLOCO IX - 1983 
com as 
importante no 
11 Constroem a 
uma varia~~o 
instrumentos 
--> Na volta a 1983, o espa~o cenografico, as personagens, os 
vestuarios, as maquiagens, a fotografia e a ilumina<;::>!o s:>!o as mesmas 
descritas no bloco I; 
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v~o se desfazendo~ pois., Nas danias- os casais pouco a pouco 
mesmo dan~ando aos pares~ B.s personagens 
cada vez mais ''dan~am consigo mesmas''; 
cada vez mais llse bastamn ~ 
--~ No final~ resta um melanc6lico ''clima de fim de festa!!; 
M6sicas de discoteca~ tocadas pelo toea-discos, s~o as Unicas 
que restaram. N~o hA mais m0sica ao VlVO~ 
11 A Ilha Nuan: 
Neste filme, os "falares n~o verbais macroestrutur-ais 11 
ocorr-em tanto par- .at a caracter-iza~;~a dos:. Grupos de per-iodos, quanto 
para a dos Blocos de grupos. De forma resumida, s~o as seguintes: 
--~ Os cen~rios s~o naturais: a ilha onde mora a familia, a cabana 
(interior e exterior), 
urn pouco mais longe; 
a aldeia que fica al~m mar~ a cidade gt-ande 
.:· As personagens parecem naturais: s~o pobres lavradores que nadCi. 
mais fazem que lutar pela sobreviv~ncia; 
--~ A fotografia ~ em branco e preto~ a dimens~o do ouadro ~ 
'
1 cinemascope'' e a ilumina~~o realista: muitas vezes utiliza-se 
apenas a lu:z natural, fotografa-se diretamente as paisagens!! etc.; 
--> Urn mesmo tema musicalq 
dimens~o macroestrutural para 
alterna-se a mementos de pausa 
par vezes com varia~('jes~ adquire 
os Grupos de periodos. Este tema 
e quase sil~ncio; 
--> Quando 
folclOrica.s 









--> M6sicas e ruidos da festa folcl6rica seguem as imagens; 
--> Quando alteram-se as esta;:bes do ano~ OS cenar-ios e paisagens 
traz o vento e o frio; naturais mostram duas altera~ees: o Inver-no 
em seguida~ a Primavera traz as flares; 
--> Ventos uivantes sopram quando o Inverno se aprOi{ima .. Na chegada. 
da Primavera~ uma voz feminina canta J'SakurA 11 (m6sica do folcl6re 







produzindo resultados diferentes, o fato das 
analisadas serem construidas pela inter-rela~~o 
dial~tica de '1 falares n~o verbais'1 de dimens~o 
e., em si!'l uma ca.racteristica comum a estas 
Os 
preparam!'i nos 
11 falares n~o verbaisu, a nivel das macroestruturas, 
tre?s filmes, todo 0 universe audio visual, todo 0 
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contexte em que s~o contadas cada uma das Historias. E a este nivel 
de constru~~o do Discurso que se percebe o trabal ho "geral" da 
imagem (dado pela constru~~o dos espa~os cenograficos, pela 
caracteri.:zat;~o geral das personagens e seus respectivos vestu~rios e 
maquiagens, pela composii~D geral da fotografia, da iluminai~O, da 
cor (ou aus@ncia dela]~ pela fabrica~~o dos uclimas")!l assim como o 
trabalho "geral" da musica e dos ruidos. 
Pode-se objetar, no entanto, e com pertin@ncia, que tude 
isso pode ser encontrado na construi~D da macroestrutura de qualquer 
filme narrative, seja ele verbal ou n~o verbal. 
De fato!l construir- urn '!clima" e>!clusivamente atraves de 
"falares n:tio verbais" n:tio E?, de forma alguma, urn privilegio da 
construi:lio dos filmes narratives sem palavras; pelo contrario, e 
alga que ocorre no cinema como urn todo. 
Conclui-se, por este motive, que: 
Para a construi:lio do filme no cinema sem palavras, a 
estas caracteristicas n~o verbais macroestruturais obrigatoriamente 
somam-se as caracteristicas n~o verbais microestruturais vistas ao 
longo deste estudo. 
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CONSIDERACOES FINAlS 
Os objetivos que se esperava atingir com este estudo eram: 
--> 1) Encontrar os pt-incipios di3. e;-:istencia de Ltm c6digo; 
atraves da: 
--> 2) Determina.;;::l!o de paradigmas para Ltnidades de Hist6ria e para 
possiveis atualiza~e:Jes das unidades da Hist6ria pelo Discurso, que, 
combinadas, permitiriam a constru.;;::l!o de unidades da Narra.;;::l!o; 
--> 3) A partir dai a constru.;;:~o dos filmes no cinema sem palavras 
e>:plicar-se-ia pela organiza.;;::l!o dos paradigmas da Narra.;;::l!o ao longo 
de urn certo eixo sintagmAtico, eixo este respons~vel pela ordenai~O 
do todo em fun.;;::l!o da meta a ser atingida: con tar determinada 
hist6ria atraves da comunica.;;::l!o n~o verbal organizada sob a forma de 
filme cinematografico. 
Os filmes ''0 Ilusionista'', ''0 Baile'1 e ''A Ilha Nua'' foram 
anal isados como Estruturas, i.e., "urn todo consti tuido por partes 
articuladas". Chegou-se a 1961 partes componentes destas estruturas 
ap6s se fragmentar o todo sem~ntico conforme as situa.;;:~es de 
Hist6ria que iam sendo narradas. 
A logica e as articula.;;:e!es internas que estruturavam cada 
si tua~~o foram sendo transformada:. em esquemas elementares, 
definindo-se ''express~es indicadoras de rela~~es'', i.e., ''modelos' 1 
ou •1 paradigmas''. Chegou-se, por este processo, a 43 Esquemas 
Elementares da Hist6ria, formadores de situa.;;:~es denominadas 
"T.B.citas 11 (n~o verbais par natureza). Destes esquemas, percebeu-se 
que 19 igualmente formavam si tua.;;:~es a que se denominou 
"SLtbstituintes" .. 
Notou-se tambem que os paradigmas de Hist6ria, ao formarem 
si tua.;;:bes Taci tas, eram <3.tual izados de quatro formas elementares 
pelo Discurso filmico. Ja no caso da forma.;;::l!o de situa.;;:~es 
Substituintes, os paradigmas de Hist6ria eram atualizados tambem por 
quatrc formas, distintas, porem, das que atualizavam as situa.;;:bes 
T~citas .. 
Encontrados paradigmas de Historia e Discursc, e buscando 
reconstituir teoricamente o todo, chegou-se a um quadro de possiveis 
Situa.;;:bes Narrativas Elementares, i.e., "Possiveis Combinat6rias" 
entre os paradigmas de Hist6ria e Discurso. 0 quadro encontrado 
propbe a constru.;;::l!o de 125 tipos de situa;~es narrativas elementares 
do tipo T.l>.cita, alem de 60 tipos de situa.;;:~es narrativas elementares 
do tipo Substituintes. 
Vistas como possiveis reconstru.;;:~es te6ricas das 
microestruturas dos filmes narratives sem palavras, a partir do uso 
das possibilidades deste quadro, chega.-se, em termos ideais, a 
qualquer situa.;;::\to encontrada nos tres filmes. 
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Com rela~ao ao sentido veiculado pelas Situa~~es 
Narrativas Elementares, percebeu-se que, a partir de uma situa~•o ou 
mesmo um grupo delas, v~o se organizando 11 Sentidos completosu ao 
longo do eixo sintagm~tico. Fazendo uma analogia • gram~tica dos 
textos escri tos, estes 11 sentidos completos 11 for am denominados 
"Periodos 11 , que puderam ser classificados como "Simples~~, ucompostos 
par Coordena~~0 11 !I 11 COmpostos por Subordinat;~0 11 au 11 Compostos por 
Coordena~ao e Subordina~•o". 
Chegou-se, com os Periodos, aos limites deste estudo .. Se 
em ter-mos microestruturais foi possivel, a par-tir- de urn gr-ande 
n(tmer-o de por~~es isoladas dos tr-E!s te>:tos filmicos (1961 por~~es), 
estabelecer- urn univer-so finito de paradigmas de Histor-ia (43 
paradigmas), Discur-so (8 par-adigmas) e Situa~~es Narr-ativas 
Elementar-es (196 par-adigmas), isso ocor-reu. na medida em que cada 
par-adigma pOde ser- detectado com cer-ta frequE!ncia em alguma~ das 
por-~bes anal isadas, sempr-e repetindo-se a logica qLte o car-acter-izava 
como expr-ess•o distinta das demais, igu.almente possiveis. Tal 
procedimento n•o pOde ser r-epetido em ter-mos macr-oestr-utur-ais, i.e., 
para o caso dos "Per-iodosu, "Grupos 11 de F'eriodos!' "Bloc:os 11 de Grupos 
e "Macroestr-uturas". 
Ao nivel das macroestruturas, tornaram-se predominantes os 
c6digos e estruturas particulares a cada filme. Mesmo quando 
elementos comuns foram encontrados!' tais elementos n:go se repetiam o 
suficiente para que se estabelecesse uma flregrall ou umodelou .. 
Percebeu-se, afinal~ que apenas com uma amostra 
constituida por urn n(tmer-o maior de filmes poder-se-.3. avaliar- melhor, 
em estudos futuros 11 a quest~o de urn 
11 Universo de possiveis" para o 
caso das macroestr-utur-as e niveis inter-m!?dios de macr-oestr-utr-ur-as. 
Com r-ela~•o aos r-esultados encontr-ados, r-esta afir-mar- que 
eles nao sao definitivos. Uma estr-utura- qualquer- estr-utur-a - !? 
finita e estr-eita. Sempre r-epr-esenta a limita~ao de possibilidades 
anter-ior-mente existentes. Sempr-e paralisa e congel<>. o movimento, 
este sim com possibilidades n•o calculadas. 
Os principios encontr-ados neste estudo sao limita~bes 
impostas a urn amplo conjunto de possibilidades. Tais limita~ees 
ficam claras~ por exemplo, no case das situa~bes do tipo ''Personagem 
Per-ce be Si tua~~o" ( agr-upadas no Grupo E) , "Si tua~ao Inter-na 2. 
Situa~ao Mais Ampla" (Gr-upo G) e "Situa~•o Pr-ovoca Rea~ao" (Gr-upo 
F), onde se consider-au que urn Ltnico esquema elementar abarca tantos 
outr-os, que poder-iam per- se ser consider-ados urn esquema elementar. 
Mesmo que limitados, porem, tais pr-incipios podem 
contribuir- tanto par-a a concep~ao de filmes nar-r-ativos sem palavr-as, 
quanto par-a a de momentos n•o ver-bais de filmes narr-ativos comuns. 
No entanto, sabe-se desde j,?_ que, seja qual for- o filme- cr-iado a 
partir destes principios, o resultado final ser~ sempre mais rico, 
din8mico e comple><o que as estrutur-as est~ticas do modelo, da mesma 
forma que ''0 Ilusionista''~ ••o Baile'' e '1 A Ilha Nua'', projetados, s~o 
muito mais ricos que qualquer ver-baliza~•o plano a plano que se 
tenha feito neste estudo. -
dad as 
dad as 
Tais pr-incipios est~o longe de esgotar as possibilidades 
pelo veiculo "filme". N~o esgotam nem mesmo as possibilidades 
pelos tres filmes analisados, pois o que se encontrou e 
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result.ado de apenas !d.!!!.£ leitura. Muitas outras leituras levariam 
tantas outras possibilidades~ a tantos outros paradigmas, conforme 
percebido nos v~rios casas em que a classifica~~o de uma situa~~o 
mostrou-se incerta, ambigua ou imprecisa. Acredita-se, portanto, que 
os principios aqui encontrados possuem real valor enquanto 11 ponto de 
partida" 1 , que dever~ ser retrabalhado e recriado, tantas vezes 
quantos forem os filmes a serem construidos ou analisados a partir 
desta reflex~o te6rica. 
Estudos=. 
resultados obtidos 
futuros poder~o come~ar par uma avalia~~o dos 
neste estudo. Estes resultados tern uma esp~cie de 
valor pr~tico: modelos de pensamento foram construidos, restando 
verificar at~ onde os fatos reais neles se ajustam~ Se estes n~o 
coincidirem~ os modelos~ ou partes deles~ dever~o ser corrigidos. 
Urn outro estudo poder~ ser desenvolvido para se encontrar~ 
atrav~s de uma amostra que agrupe urn maior n6mero de filmes~ um 
''universe de possiveis'' para as macroestruturas~ niveis interm~dios 
de macroestruturas e organiza~~o dos periodos~ 
Poder-se-A~ ainda, realizar urn estudo mais detalhado sabre 
a quest~o das possiveis atualiza~~es do Discurso~ As oito possiveis 
atualiza~t}es encontradas aqui,. bastante gerais~ foram as que se 
mostraram 1'numer~veis''~ diante da l'inumerabilidade'1 das possiveis 
constru~~es do Discurso filmico~ Para urn estudo inicial, como o que 
aqui se realizava, julgou-se que por ora. estas conclusbes eram 
suficientes~ Resta, no entanto~ a possibilida.de de urn o1har mais 
especifico sobre esta quest•o. 
Finalmente,. urn estudo mais detalhado sobre as situa~~es 
Exceptivas, Complementadas e Transformadas ser~ possivel desde que 
se considere uma amostra formada par urn n6mero maior de filmes~ No 
caso dos tr~s filmes aqui analisados, a ocorr@ncia destas situa~~es 
era muito pequena, devido a que elas faram classificadas conforme a 
numerac;~o das TB.citas e Substituintesz Ao se analisar urn nl.tmero 
maior de f i l me.s, com urn nLtmero mui to maior des tas si tLtac;bes, poder-
se-~ retornar a este ponto para que se estabele~am seus respectivos 
quadros de possiveis combinai~es. 
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ANEXO A - PARTE I 
DIVISAO PLANO A PLANO DE "0 ILUSIONISTA" 






P6. Plano Seral 
PC. Plano de Coniuntc 
PA. Plano Americana 
PM. Plano HE'dio 
PP. Pr1meiro Plano 
PPP. Primeirissimo Primeiro Plano 
PD. Plano Detalh£ 
TRAV. TravellinQ 
PAN. Panoramica 
D-)E. Movioento da Direita oara a Esouerda 
E->D. novimento da Esauerda oara a Direita 
PLANO 001: 
&IIIIIIIIH~I!V 
Os Letreiro; Iniciais aparecem 
sobrepostos a ima9em de ume 
pareoe escura, 
1erminados os letreiros, 2 
camera desvia em PAN e mostra 
uma porta que s2 entreabre: 
aparece p!lra. espiar pelo v~t c 
Ator principal do filmc tern Pr 
e sem c:amisa) r 
PLANO 002: 
PM mais aberto do Ator. vistu 
por um espelho Ia ioagem esta 
invertidai, 
A camera desvia-se em PAN, 
descreve lentamente o espa~o tie 
um camarim 
e vai mostrar o Ator. agora de 
costas para a camera e sentado 
diante d~ um espelho: el~ esta 
fantasiatio para um espetacuio e 
ensaia expressees faciais; 
lOBS.: SlTUA~~O COM LETREIROS 













Como no Plano 001, o Ator, sem 
camisa, olha para si mesmo. 
sentarlo ali~ diante do espelhc. 
e pronto oara o espetaculo: 
PLANO 004: 
PM do Ator d1ante do esoelho: 
ele brinca co; seu oassarc 
tantoche. 
De repente ele ouve um ruido e 
v~, pelo espelho. oue a oorta 
atras de si se abre: por ela 
aparece seu Irm~o, que ihE 
assobia, taz um gesto inclicanoo 
a hora e emite um grunhido. 
0 Ator vira-se r~pidamente paro 
tras, para ver se realmente seu 
Irmao est~ ali la camera v1ra 
junto, mostrando seu rosto~ e~ 
PP, de perfil e ern silhueta) 
mas percebe ••• ; 
PLANO 005: 
.!III!!H!~I!I!~ 
PD Subjetlva da porta vazia; 
seu Irm~o na realidade n~o est~ 
~ 1 ~ ' 
O.lJ.' 
!Enquadramento inicial iaual an 
final de OQ4) o A tor volta a 
olhar para o espelho {a camera 
acompanha elF PAN} 
e a 1magem ue seu lro~o 
continua ali, apontando-lhe a 
hora de iniuar o esoetaculo 
luma mUsica anuncia oue ele irA 
come;;ar;, 
0 Ator volta a olhar para tras 
(a camera reoete- o movimento do 
Plano 004) 
e oercebe ... ; 
PLANO 007: 
(idem 005} PD a porta cont1nua 











(inlcio = final 0061 o Ator 
volta a olhar para o espelhc Ia 
camera volta junto), · QUE n~o 
refiete oais a image• do lr•~o. 
0 Ator decide entrar em cena: 
levanta-se~ va1 por um corredor 
(que se v~ pelo espelho) e, •• 
seu final, prepara-se e entra 
num palco iluoinado. 
C pUbllto apiaude e v Ator 
inicia suas brincadeiras. 
E al que seu lrm~o, QUE estava 
escondido atras da entrada do 
palco~ 'vem para o corredor e 




PM do Ator. No palco, a 
situa,~o fica comolicada: o 
publico come•• a vaiar e o Ator 
puxa c fio do microfone at~ 
perceber que foi cortado. 
A c3mera afasta-se em ZOO~ E 
mostra o Ator no meio do palco 
iluminado, atOnito diante das 
vaias.~. 
o oUblico se pbe a bater palmas 
ritmadas para pressiona-lo a 
reiniciar o espetaculo, ele 
tenta fazer algumas ;imicas e 
palha~adas, 
mas elas nao d~n resultatio: as 
vaias aumentam e ele para; 
PLANO 010: 
-----------------------------------
PP do rosto do Ator: ele olha 
da direita a esquerda, atOnito; 
PLANO 011: 
(5ubietival PD do publico 0ue 
vua (as pessoas do publico 
















PP do Ator 0ue olha da esquerda 
a direita: 
PLANO 013: 
fSuojetJva) outro PD do oublico 
oue vaia. PAN raoida mostra 
outras pessoas vaianda; 
PLANO 014: 
PP do rosto do Ator, que muda a 
oosi~~o do olhar; 
PLANO 015: 
PM ouase PP \Subjetiva); outras 
pessoas oue va1a~. 
PAN rApida passa a mostrar t 
Irman, no meio do pltblico\ 
inerte e olhando para o lado. 
Veste-se metade como homem, 
metade como I!HJlher; 
PLANO 016: 
!I~Rl!lltrHUl! 
PP o Ator olha para o Irmao: 
PLANO 017: 
PP o Irm~o olha para o Ator e 
mostra-lhe a lingua! 
PLANO 018: 
l! H H ~ill! I! lr II 
PP o Ator assusta-se •.. 
depois olha oara a esoueroa: 
PLANO 019: 
PD {~.ubjetlval outras pessnas 
vaiam !ha um homem oue vaia tie 
















P6 do local, meia plongee: o 
Ator esta ao centro, no palco 
ilum1nado, e h~ publico vaiando 
em toda a volta: 
PLANO 023: 
PD um home• manda-o ir eobora: 
PLANO 024: 




Outre P6 1 mais baixo (nivel do 
olho do Ator1: o Ator estl ao 




PM do Ator, desconsolado. entra 
para dentro de um baG de 
viagens (colocado no palco! 
aberto e na vertical). 
Assim nue o Ator entra no baU, 
o Irmao aparece e fecha-o. 
Em seguida, passa a Ereger~ as 
palma:. ritmadas do pUblico, 
lncentivando~as mais e mais; 
PLANO 02i: 
PC de um corretiar comorido~ com 
uma porta de Vieiro ultra 
ilusinada ao fundo: a Ator, 
meio de costas para a camera, 
ve seu lro~o sendo levado para 
a porta iluminada, seguro par 
doi s padres {a porta esta Uo 
iluminada por tras que s6 se v~ 
a silhueta dos tr~s}; 
PLANO 026: 
PD da silhueta dos tr~s ouase 















PM os dois irm~os. abra<ados, 
dormem numa cama.: 
PLANO 030: 
PD do corredor do Piano 028, i! 
vazio; 
PLANO 031: 
(Conttnua,~o 0291 o Qalo canta 
e o Ator acorda (o lro~o ainda 
dorme._ com um prendedor de-
roupas fechanrlo-lhe os Iabios); 
PLANO 032: 
PU externo Oa porta do moinho 
em que mnram {a moinho holar.des 
ma1s parece Ul barraco de 
favela); 
PLANO 033: 
PC da M~e dos dois, oue 
costura (dentro do moinho}j 
PLANO 034: 
PM o Ator olha para a oosi,~o 
em que esta a M~e. 
Eo sequida, volta a descansar a 




PC (exterior dial as iro~os e o 
Pai, numa canoa~ oescam no 
canal existente defronte ao 
ooinho. 0 Ator e o Pai estao 
sentados de costas para a 
caoera. 0 lro~o, de pe na 









PM a K~e estenoe roupas no 
varal 




PP a M~e dependura uma roupa e, 
ocultando-se atras deia, esoia 
a pesca do marido e dos filhos: 
PLANO 038: 
MIIIIIIDII[ 
!Subietiva) PC dos tr~s nc 
canal, vistas pe!a "ae: 
PLANO 039: 
1111111! IIIII!!! ~ 
PC mais pr6xioo dos tres: o Pai 
gargalha cGm as gra~as das 
filhos durante a pescaria, 
De repente o Ator fisga um oar 
de imensas botas e o Pai 
gargalha mais ainda; 
PLANO 040: 
PP a M~e; mais oue severa; 
espia, ocultada pelas roupas; 
PLANO 041: 
IIIII!Q!IIII!Rf 
{Continua~~o 039) a camera 
afasta-se am pouco el ZOOM 
enquanto o Ator veste as botas 
(eo Pai gargalhal: 
PLANO 042: 
P6 da noite, Na escurid~o. a 
ianela iluoinada do moinho e a 
Unica coisa que se v~; 
PLANO 043: 
••••••••• 
P" a Familia, reunida •• volta 
da aesa do jantar, reza antes 
da refei,~o. Apenas o AvO, ao 
fundo, n~o reza; 
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PLANO 044: 
PP lateral da M~e rezando: ao 
fundo, 0ue esta fora de loco, o 
Ave n~o reza. 
A M~e olha ao fundo ioue entra 
em toea, enquanto a M~e sai de 
tocol e v~ 0ue o AvO, ao inves 
de rezar~ conta dinheiro; 
PLANO 045: 
1111.11118111111 
PP da M~e e do Pai: o Pai reza, 
a M~e olha severa para o AvOi 
PLANO 046: 
lllfllllllll!l~ 
PM do AvO que tonta dinheiro. A 
camera aoroxima-se em ZOOM e 
ele percebe oue esta sendo 




(Continuac~o 0451 a M~e oanteo-
se repreendendo-o com o olhar 
severo; 
PLANO 048: 
Ill! li 11111111!11! 
(inlcio = final 046! o Ave, oue 
reza, abre c olho e percebe oue 
ela ainda o censuraj 
PLANO 049: 
(Continua;~o 047) a M~e volta a 
abaixar a cabe•a para rezar; 
PLANO 050: 
Dllli~!IHIII!~ 




PP a M~e reza e olha oara os 
ceus, com fe. 
De repente, poreo, uma mosca 
ruidosa senta em suas alos e 
ela espanta-a; 
PLANO 052: 









Ph os irm~os distraem-se da 
reza para se~uir, como olhar, 
a mosca, que voa ruidosamente; 
PLANO 054: 
(inlcio = final 0511 nu~ 
iopulso 1nesperado a M~e olha 
severo para eiesi 
PLANO 055: 
II! II H IIHII!I> 
(Continua,~o 053) os irm~os 
percebem QUe a M~e OS ViU E 
voltam a rezaf mais om: rt!pido 




1Continua~~a 054) a M~e olha 
para la e para ca, ohr1gaodo 
que todos rezem, 
Depois, volta a rezar: 
PLANO 057: 
PC todos na mesa rezam. 
DE reoente~ o Ator tome~a a se 
preoarar para matar uma mosca; 
PLANO 05B: 
IIJ~IIIIIIIIIH 
PPP a mosca estA sentada no 
cabo de uaa colher~ que por sua 
vez esta mergulhada nu• prate 















(Continuat~o 057) o Ator ergue 
o brato para matar a mosca, a 
Mae e o Pai oercebem e ele 
volta a rezar, deoressa. 
0 Pai reza um pouco mais alto e 
tudo volta ao normal. 
U• pouco deoois, quando ningueo 
o interromoe, o Ator ergue 
outra vez o hra~o e acerta a 
mosca com for~a; 
PLANO 06(>: 
lti!IIHB!illll! 
PPP da oosca no cabo da colher, 
nc instante em oue a m~o do 
At or acerta- a~ 
PLANO 061: 
P~ a pasta que estava na tolher 
acerta o rosto do Avn, que 
contava seu dinheiro; 
PLANO 062: 
PP o Pai 0ercebe, faz men,ao de 
oue cairA na gargalhada~ mas se 
controla e reza; 
PLANO 063: 
II ft Q 1!111!11!1, 
PM o AvO limpa a pasta grudatia 
em seu rosto; 
PLANO CM: 
PM do Ator e do Irm~o: o Irm~o 
pega a mosca marta: 
PLANO 065: 
PPP seus dedos pegao a oosca; 
PLANO 066: 
lll'&llllllllf 
(Continua,~o 064) o lro~o 0ega 
um palito para l1apar a oosca. 
0 Ator (e a H~e, •• silhueta) 









PPP o lrml!o liopa a mosca 
cuidadosamente, tirando dela urn 
resto de pasta; 
PLANO 06B: 
( Continua,l!o 066) a M~e e o 
Ator olhao curiosos, o lrm~o 
percebe e eies volta• a rezar 
rapido. 
0 lrol!o teroina de liopa-la com 
o palito e depois pega uo 
guardanapo~ 
PlANO 069: 
(Continua>~O 0671 o lrm~o 
limpa-a com o QUardanaoo e eo 
seguida guarda-a numa gaveta 
existente na mesa (PAN 




Pr a Ml!e estica o pesco,o para 
ver o que ele faz~ muito 
curiosa; 
PLANO 071: 
PPP com a ponta do dedc 
indicador e emissOes vocais n~o 
linguisticas o Irm~o conta uma 
i~finiddde de ~osc~s mortas 
enfileiradas dentro da gaveta; 
PLANO 072: 
(Continua~~o 070} a M~e, vendo 
a cole,ao de moscas mortas do 
filho~ olha para os ctms 





Pft dos irm~os: o Ator olha para 
a M~e e v~ ... ; 
PLANO 074: ........ , 
PM da M~e, que reza: uoa •osca 












(Continua>~o 0731 o Ator ergue 
o bra;o e ••• : 
PLANO 076: 
IIIIIIHRIII!I!!' 
PC oa Mae e do Pai: ... o Ator 
mata a mosca que estava no 
rostc da Mae com uo grande 




PM do Ator e do lrolo: o lr•Ac 
estica o bra~o e aoanha a mosca 
oorta no rosto da Mae. A Mae, 
em resposta, da-lhe um treoendo 
safan~o. 
0 lrmao va1 para cioa do Ator 
e ••• ; 
PLANO 07B: 
PPP do orato do Ator: ... os 
Oculo~- do Ator caem em seu 
prate; 
PLANO 079: 
PM o Ator fica completamente 
cega e enrosca o rosto no pega-
moscas grudento {e cheio de 
moscas) Que esta rieoenrlurado no 
lustrel sabre a mesa; 
PLANO OBO: 
lfUI!IIIfiiH!!!! 
PP o Pai segura a gargalhatia e 
mantem-se rezando. 
Espia ... ; 
PLANO 081: 
lllllii!IIBllll~ 
P~ o lrm~o tenta ajudar o Ator 
mas taz cos oue ele fique ainda 
mais colada ao pega-aoscas; 
PLANO 082: 
lllllllt.l!l'lfHJ 
(Continua>~o OBOi o Pai faz de 
tude para segurar a gargalhada, 







(Continua,~o 081) os lrm~os 
fica• cada vez mais presos: na 
verdade, parece que o lro~o so 




P6 da noite: o lustre do moinho 
se quebra e a luz da janela, 
que brilhava na escuridao da 
noite, apa~a-se. No moinho 
escuro resta muita confus~oj 
PLANO 085: 
P6 de um estrada arborizaGa: e 
camera vai a !rente em lOOn e 
mostra o Ator Que vem correndo 
por ela, vestido de super her6i 
e nuoa bicicleta com asas e 
cataventos. Com a boca ele faz 
o ruldo do ootor: 
PLANO 086: 
I!IIBI!I!i!lllllll 
PD enquanto isso, na escola, o 
Irmao e atacado par um grupo de 




PM •• TRAV vai a frente da 
bicicleta: o Ator percebe o 
ataque de longe; 
PLANO OB8' 
(Continua,~o 086) os garotos 
atacam o I rm~o; 
PLANO 089: 
PM em TRAV vai a trente da 




PC lateral •• PAN da bicicleta 













PP rosto do lr•~o: os garotos 
ouxam seu cabelo, suas orelhas; 
PLMW 092: 
Pf do rosto de alguns garotos; 
PLANO 093: 
IIIIIIHIII.IIII! 
{Continua;~o 091) ••• os garotos 
puxaro o nariz e arrancam os 
C;culos do Irdot 
PLANO 094: 
llliiiii!RIIII!J 
P6 da oorta da escola: o Ator 
vem theQanda por ela, e~ grande 
velocidade ••• : 
PLANO 095: 
IIHHI!lflll!~ll 
PP do Irm~o~ os garotos, e!t 
volta, percebem que o Ator se 
aproxima ••• e fogem; 
PLANO 096: 
IINIIU.IIil~l! 
(Continua,~o 0941 ... o Ator 
passa em 0rande velocidade pela 
camera~ sai do ouarlro e um 
grande ruido de trombada, ••is 
o enquadramento que treme e 




PA a Mae e o Pai. •• trente ao 
moinho, percebem ••• ; 
PLANO 098: 
lllllllllll!llll! 
PC os dois iro~os chegao de 
bicicleta: o Ator dirige e o 
lro~o vea eo 0e na garupa; 
PLANO 099: 
(Continua,~o 097) a H~e nAo se 
conforma e vai para o moinho; 






PM quando a M~e che~a ao !ado 
da oorta do mainho, o Pai oara 
de rir em sua oresen~a. Fica 
sem jeito, s~rio; 
PLANO 101: 
PM c lrm~o arranca os 6culos do 
Ator e desce da 0arupa. 0 Ator 
fica comoletamente cego, perde 
a dire~~D e •••. : 
PLAf.O 102: 
PM na porta do moinho todos 
viram-se para ver ••• ; 
PLANO 103: 
fContinua~~o 101} ••• o Ator 
mergulha~ de bicicleta e tudo, 
nas aguas suias do canal; 
PLANO 104: 
fCont1nua;~o 102} o Pai, com o 
AvO paralitico no colo 1 ri de 
acidente. 
No entanto~ ele olha para a Mae 
e deixa de rir: severa, ela 
manda-o entrar; 
PLANO 105: 
PD 0 Ator tenta sair da agua E 
a camera move! o acoopanha; 
PLANO 106: 




(Continua>~o 1051 o Ato' 
conse~ue sair da !gua (a caoera 
a6vel acoooanha e afasta-se em 
















(Continua,~o 1061 o lrm~o, co• 
os 6cuios, olha para ••. 
PLANO 109: 
lContinua,~o 1071 o Ator, 
c:ompletamente cego, rodopia e 
cai na agua outra vez; 
PLANO 110: 
PD a bicicleta seca ac vento e 
o crepUsculof no c~u ao fundo 1 
mostra que anoitece; 
PLANO 111: 
Uflllll!llllll~ 
Pt'l. interior do mqinhrn os 
irm-a:os dormemi 
PLMlO 112: 
PM lateral: a M~e, que costura, 
olha para o !ado .•• : 
PLANO 113: 
P~ o AvO dorme; 
PLANO 114: 
PD do mecanisme oue movimenta a 
oaquina de costura (e ligado ao 









PD a maquina de costura 
trabalha sozinha: a "~e n3o 







PP a M~e enfia a m~o embaixo do 
travesseiro do Aver procurando 
por seu dinheiro. A c~mera 
atasta-se •• lOOM e de1xa a M~e 
e o Ave ( oue doroel eo PM. 
De reoente u• dos despertadores 
do Ave d1soara e a M~e, mais 
que depressa{ desliga-o. 
Volta a procurar o dinhe1ro, 
quando percebe ••• ; 
PLANO 119: 
PC o Ator e o Irm~o est~o all 
perto, •• pe, acordados. Eles 
experimental! um cigarro; 
PLANO 120: 
1111111111111111' 




{Continua,~o 119} o Ator e o 
lr•~o fuoam; 
PLANO 122: 
(Contlnua.~o 1201 a Mae, co•. 
uma can:!ta; manda que eles 
iiquem quietos; 
PLANO 123: 
!Continua,ao 121) o lrm~o solta 
tuoa,a, o Ator enyasga e tosse: 
PLANO 124: 
11111111111111111 
(Continua•~o 1221 a M~e torna a 
ordenar, com caretas, que os 















PM ma1s oroximo: o Ator e o 




PP a M~e esta preocuoada. 0 
AvO~ ao tundo. ainda donne; 
PLAND 127: 
-----------------------------------




PPP uma mosca~ em c1ma de um 




{Continua~~o 127) o Ira~o pega 
uma machadinha e oassa-a ao 
Ator~ para que ele mate a 
mosca~ 
PLANO 130i 
.Ill u Jllrllllll ~ 








P~ a M~e tenta evitar que eie 




!Continua,~o 131) o Ator aata a 
mosca, esoatifa o iarro, c 
lraao assusta-se e derruoa 
muitas outras coisas. oue sE 
quebram no cMo: 
PLANO 134: 
IJIBBIIIlllllln 
PA rom o grande barulho o Avt 
acorda: a "le~ muito assustada, 
ioga sobre ele o dinhe1ro que 






PM o Ator e o Iro)o togeo oara 
fora do moinho: 
PLANO 136: 
IIBIIIIIIQRiifl 
(Continua'~" 1341 a ~~e tranca 
o AvO onde este doroia: ela 
fica sequrando a porta com as 
costao, impedinrio QUE o Avtl, 
fur1oso e aos berros do outre 
!arlo, consiga abri-la •.• o Pa1, 
QUE tambem acordou com a 
confus~o. sai correndo dali: 
PLANO 137~ 
PD de parte de uo carta1, que 
exibe a foto de u• llus1onista 
e sua Bela assistente: 
PLANO 138: 
IIIIIIIIIIIHIIIf. 
PC de tolla o cartaz~ no qual se 
Ie o nome do espetaculo: 'In 
Conc6rdia 11 i 
PLANO 139: 
PM abre~-se as cortinas e o 
Ilusionista surge dan~ando: vai 
cooe,ar o espetaculo (ZOOM 
seleciona um enquatiramento mais 
amplo i: 
PLANO 140: 
Tudo escuro. Abre-se uoa porta 
e, alem dela, num casar1m, a 
Bela assistente rio llusionista 
prepara-se para o espetaculc 
(ela ainda n~o percebe que a 














PM do Ator, oue ahriu a porta 








(Continuac~o 1411 o Ator tenta 
entrar um pouco mais, tazentio 
cara de sedutor; 
PLANO !44: 
PM a Bela olha para elei 
PLANO 145: 
!tl!IIIIIOIBH~ 




PD do c~ozinho que estk no colo 




PM do Ator: aoarecem o Irmao e 
o Pai, Que tambem olham ••• : 
PLANO 148: 
lll!tlll'lllll~ 
IContinuac~o 1421 a Bela parece 
n~D gostar muito da visit~ 
inoportuna; 
PLANO 149: 
PM do Ator, do lrm~o e do Pai, 
Que olhao. 
-----------------------------------
De repente, porem, oercebeo 
algo e olham para ba1xo; 
PLANO 150: 
•••••••• f 
P~ uoa velha, com cara de 








PM •ais aberto dos tres: a 
velha bota-os para fora e 
tranca a porta: 
PLANO 152: 
PC do !ado de fora, toda a 
Familia (lnclusive a ~~e e o 
AvO) tentava ver a Bela 
assistente do Ilusionista antes 
deia entrar para o esoetaculo. 
Logo no inicio deste Plano eies 
olham para a camera, todos ao 
messo tempo, e.,,; 
PLANO 153: 
IIII~I!I!Hilll~ 




PM c !Lusionista pega u• 
dozinho nos bra~os. Vai 
iniciar uma magica 
mas ••• um ruido faz com que ele 
desvie c olhar para a plateia; 
PLANO 155: 
PC na platEia a Familia rhega 
ruitiosamente oara assistir ao 
espetaculo; 
PLANO 156: 
(Continua,~o 154! o Jlusionista 
continua e a camera m6vel c 
acompanha: coloca o c~ozinho 
numa caixa 
mas... um novo ruido o 
atrapalha: ele olha intriQado 
para a olateia; 
PLANO 157: 
PD na plateia a cadeira de 
rodas do AvO toabou e todos 
ajudao-no a levan tar I camera 
obvel acompanhal; 
SiTUACAD 127 














(Contlnua,~o 1561 o llusionista 
consegue completar sua mAyica, 
fazendo o c~ozinho desaparecer 
de dentro rla caixa. 
Em seguida~ o Ilusionista atira 
a caixa vazia para fora de 
oalco e reage. com uma 
express~o facial, ao ouvir que 
a caixa espatifa alguns vidros: 
PLANO 159: 
PM camera mbvel mostra oue toda 
a familia consegu1u se 
acomodar 1 na primeira fila da 
olateia: 
PLANO 160: 
PM a Ilusionista aponta para o 
fundo ria plateia e soleneoente 
apresenta: •.. ~ 
PLANO 161: 
111/llliQlHII!f 
PC c~mera no palco mostro o 
Ilusionista d~: costas E a 
plateia a sua frente: todos oa 
plateia olha• par. ele e aepo1s 
olham oar a tras ... ~ 
PLANO 162: 
l!!!llllllllllt~ 
PC da olateia: a porta ao fundo 
se abre e a Bela assistente do 






bra~os. Uma luz intensa; vinde 
da porta oela qual ela entrou; 
ilumina-a pelas costas. 
Todos anlaudem com entusiasmo e 
ela caoinha para o palco: 
PLANO lb3: ......... ~ 
PP o Ator acoopanha a passagem 









PM em TRAV acomoanha: a Bela 
vem para o oalco. enouanto 
todos aplaudem. 
Antes de chegar ao oalco, 
porem, seu caminho ~ obstruido 
oela cadeira de rodas do Ave, 
parada ali no meio, 
0 Ator levanta-se e ajuda-a a 
passar. 
Depois re9e oalmas ritmadas da 
p1atEia~ em louver a Belai 
PLANO 165: 
PM o Jlusionista e a Bela 
juntas no palco: a Bela trouxe 
de volta o c~ozinho oue o 
Ilusionista fizera desaparecer. 
Teroinada esta magica, a Bela 
leva o c~ozinho para fora do 
palco (PAN acompanha-a); 
PLANO 166: 
PM a Familia bate palmas 
ritmadas~ 
a M~e para com as palmas 1 bate 
nas m~os do lrm~o. sentado a 
seu !ado, e este tambe• para. 
0 Irm~o faz o mesmo como Ator~ 
que para com as oalmas~ 
e o Ator taz o mesmo com o AvO; 
PLANO 167: 
PC do llusionista e a Bela no 
palco: laze• outra magica 
e~ quando terminaa~ aoarece 
escrito, num len~o, "The 
Routines~ (men~~o esrrita: 
excess~o em •o Ilusionistam)i 
PLANO 168: 
PC da plate1a, coo a Faoilia a 
trente: todos suspirao, em voz 


















PM a c~oera movel passa a 
mostrar os oovimentos da Bela 
no palco: seu basUo 
transforma-se em dois len>os. 
Ela vai para a esquerdaJ 
enouanto o llusionista passa 
pelo 0uadro e vai para a 
plat!ha. 
A Bela preoara algo para a 
prOXlla aagica, abaixando-se 
numa posi~~o er6tica; 
PLANO 170: 
PP o Ator olha para ela 
tomoletamente aoaixonadc: 
PLANO 171: 
!Contlnua>~c 169i ainda coo c 
c.orpo curvado em oosi~~o 
erbtica~ e Bela ouxa 1 para o 
enquadramento~ uma mesa. Ha uma 
cartola sobre a mesa. 
Em seguida, a camera move-se e 
para eo FP no rosto da Bela: 
PLANO 172: 
D!ii!HI!l!lllli~ 
(Continuatao 170) o Ator fica 
maluco~ as peninhas de seu 
chap~u e seus olhos gira• 
descontrolados; 
PLANO 173: 
II H ll!llllft I II 
PM a Bela indica algo ouE 
otorre no extra-ouadro; 
PLANO 174: 
PP do rosto do AvO: o 
!!USlOOista faz u•a mag1ca COO 
ele, tirando bolinhas coloridas 
de espuoa de suas narinas. u 
AvO fica perplexo: 
-----------------------------------
PLANO 175: 
PM de volta ao palco o 
llusionista oostra as bolinhas 










PC o Ator, o lrm~o e a M~e na 
plateia~ no momentc em Que ut 
velho passa na trente deles e 
sobe no palco; 
PLANO 177: 
&1!11115111!1!11 
PAN acomoanha o velho, oue vai 
oara o tundo do palco (onde se 
1~ uwca: outra men,~o escrita, 
outra excess~o). 
A camera oAra em PM rosto da 
Bela, oue n~o gosta ouito ria 
a~~o do ve Hm; 
PLANO 178: 
(Continua,~o 1761 vendo que o 
velho foi ao WC, o Irm~n tenta 
se levantar oara ir tambh. G 
Ator e a M~e iopedem-no: 
PLANO 179: 
Ph camera m6vel acompanha o 
Ilusionista no inicio de nova 
magica! ele coloca algumas 
bolinhas coloridas na cartola; 
PLANO lBO: 
PP o AvO tenta tirar mais bolas 
coloridas da narina e~ para sua 
surpresa 1 consegue: 














PM o llusionista coloca tamhe• 
u; ovo dentrc da cartola. 
E atrapalhado por alga. olha 
para n lado e v~: •.. ~ 
PLANO 182: 
PS rio palco: ... o velho. oue 
cruzara 0 palto para ir ao we~ 
agora volta, atraoalhando o 
esoetacuio. 
Ao6s esta breve interrup,~o. c 
Iiusior.ista termina a magica; 
quehra o ovo na cartola~ a Bela 
coloca togo, tampa... surgeg; 
flores e duas 0oobas de dentro 
da cartola: 
PLANO 183; 
PC o publico aolaurle; 
PLANO 184: 
!I II !Hill H II 11 I! 




PP o lrm~o 'diz' algo ao Ator 
ioor emissbes vocaisJ: 
PLANO 186: 
PD o Irma.o segura entre as 
pernas: esta tremendo o.e 
vontade de 1r ao WC; 
PLANO 187: 
Ph outra oagica: a Bela coloca 
uoa pomba nuoa gaiola e ela 









P~ (Ideo 178) o Jro~o escapa, 
levanta e vai em dire~~o ao WC; 
PLANO 189: 
········~ 
PC do palco: ao cruzar o oalcc, 
porem. o Irm~o e capturado pela 
Bela, pelos suspensories; 
PLANO 190: 
IIRIHIIIIIII 
Pr. o Ator e o Avn percebem o 
que ocorre, abismados; 
PLANO 191: 
Pn a Bela tira os 6culos, os 
sus0ens6rios e o chaoeu oo 
lrm~o: coloca-o sentado numa 
cadeira, im:orporando-o a 
prOxim-a aagica; 
PLANO 192: 
PM o Pai e a M~e olhao: o Pa: 
qargalha e a "~e estk tensa com 
o que podera cn:ontecer; 
PLANO 193: 
~~~~IIIII!D!Ili 




PM PAN acoopanha: o oagico traz 
uoa caixa, sem !rente ou lunda, 
e coloca-a na cabe,a do Iro~o. 
A Bela coloca o tundo da caixa 
e manda uma beijoca para o 
Ira~o {a lateral da caixa 
separa a Bela do lro~o neste 
instante da beiioca: assim, ao 
ouvi-la, o lra~o vira-se para o 
lado da Bela e contorce o nar11 
na lateral da raixa, de foroa 
hilariante). 
-----------------------------------
S ITUAC~O 176 






Por fio, a Bela roloca a frente SJTUACAD 183 
da caixa, na qual esta 
desenhada a rara de uo diabo. 0 









PM PAN acomoanha: o llusionista 
traz esoadas oontiagudas 
e crava a orimeira na caixa ouE 
coore a cabe,a do lrmac; 
PLANO 196: 
PP o Ator e o AvO arrepiam-se: 
PLANO 197: 
pp da talxa~ zoor. afasta-se 
dela raoidamente e a camera 
mostra o Ilusionista e a Bel~. 
oue cravam mais esoadas na 
caHa: 
PLANO 198: 
PM o Pai gargalha. enouanto a 
M~e fica abismarla; 
PLANO 199: 
111111111111111!~ 
PM o IlusiDnista E a Bela 
cravam espatias e mais espadas; 
PLANO 200: 
PM o Ator e o AvO olha•: o Ator 




(Conbnu._ac 199! o ilusionista 
e a Bela cravam ma1s esoadas; 
PLMW 202: 
Pt'\ o Ator reage el por sua 
express~o, at~ H ioagina a 
morte do lrm~o; 
PLANO 203: 
-----------------------------------
(Continua>ao 2011 o llusionista 
e a Bela conclueo esta olgica 










PC da oiate1a: o Ator levanta-
se num i;puiso e sobe ao palco 
para salvar o lr•3o: 
PLANO 205: 
PM o llusionista, tambe• nu• 
impulse, coloca-se no caminho 
do Ator e iooede que ele 
prossiga. Levanta os bra~os e 




P~ o Ator fica paralisado com o 
11 flash~: 
PLANO 207: 
PD do AvO n-a catieira de rodas: 
uma bexiga 1 presa no bra~o d2 
cadeira d~ rodas, estoura neste 
momento e a cadeira inclina-sE 
para 0 !ado, co•o se 0 pneu e 
que tivesse estourado. 0 Avb 
fica surpreso; 
PLANO 208: 
!IIIII D 111!1111 
PM do llusionista, bravo e com 
os bra,os ievantados. A camera 
mOvel desvia-se e mostra o Ator 
(de costas para a camera): o 
Ator tira o chapeu para o 
Ilusionista~ 
PLANO 209: 
PM frontal do Ator, co• a 
plat~1a atras: o Ator olha para 
cimaf para os lados, sem saber 
o que fazer; 
PLANO 210: 
PM frontal da M~e e do Pai: 
aobos afastao-se um oouco da 
caoera e encostam-se no encosto 
da cadeira: a Pai olha para a 











PG. A. 3t+ 
PLANO 211: 
PM o Ator de costas para a 
camera: ele vira-se para a 
p!ate1a (para a dtmeral. olha 
para os pais 1 para v~rias 
partes do sal~o. desconcertado: 
PLANO 212: 
!Continuat~c 2101 o Pai n~o se 
aguenta de tanto gargalhar; 
PLANO 213: 
&Ill! IIIII! 1!1111 




(Continua,~o 2121 o Pal ri oais 
e mais; 
PlANO 215: 
PM do Ator de costas 1 com a 
plat2ia ao fundo! ele oarece 
desconcertado: 
PLANO 216: 
PPP de um desenho {u~ home~ 
masr:arado 1. 
PAN acima ate o titulo de u• 
livre (men~~o escrita em 
holand~s: outra excess~o): 
PLANO 217 ~ 
No ooinho. PP do lrm~o: deitado 
na cama~ o Irm~o assopra uma 
camisinha que esta presa na 
parelle (e ela enche/ esva.zia/ 
enche/ esvazia ••• etc.}. 
zoo~ afasta-se • oostra aue 0 
Ator esta junto dele: o Ator lt 
o livro tuja capa toi mostrada 
no Plano 2161; 








PC a Mle trabalha na ma0u1na de SITUACAD 202 
costura; 
PLANO 219: 
(Continua,~o 217) os lrm~os 
· descansa• tranquilos ... ; 
PLANO 220: 
········~ 
PD do livre aberto: a camera 
revela que, na verdade, o Ator 
oculta, dentro do livre, uoa 
foto da Bela assistente do 
Ilusionista; 
PLANO 221: 
PPP a camera mbvel percorre as 
curvas er6ticas do corpo da 
Bela.., retratadas na. toto; 
PLANO 222: 
{Hesoo quadro 219) o Ator fica 
excitado e seu p~ni~ cresce 
debaixo da coberta. 
Ele e o lrm~o nota• o volume e 
olham embaixo da coberta. 
Em seguida oiham para a din~~~o 
eo que esta a i!~e ... ; 
PLANO 223: 
PC a "~e, Que costura um novo 
terno para o Ator, 
chama-o para tirar algumas 
merlidas; 
PLANO 224: 
(Continua,~o 2221 o Ator iaz u• 
gesto, perguntando se e ele 
mesmo que deve ir. Em seguida 1 
levanta-se e obedece, todo sem 




!Continua,~o 223) o Ator entra 
no enquadramento e vai para 
junto da n~e, disfar,ando: 
SITUACAO 203 




S ITUAC~D 20& 
no entanto, ela lira exatamente SITUAcAO 209 







PM na cama o Irm~o percebe a 
toto da Bela. escondida entre 
as payinas do livro e pega-a. 
Olha para os !ados do Ator e 
vE ••• : 
PLANO 227: 
II~ rtl!IHIIIIII 
(Continua,~o 225) a M~e tira as 
oedidas do Ator: 
PlANO 228: 
IContinuac~o 226: o Jrm~o pega 
uma tesoura e se pbe a oicar e 
toto da Bela; 
PLANO 229~ 
I!HIIl!DIIIIllll 
IContinua>~o 227i continua " 
oedic~o: 
PLANO 230~ 
IContinuac~o 228i o lro~o 
termina de oicar a toto cia 
Bela. 
Deoois, volt< a encostar a 
cabe;a no travesseiro; 
S!TUA~AO 210 
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PM da "~e, que confere as 
medidas: est~o certas. 
Coo u• gesto coo a mAo eia 




P" o Ator volta para a caoa 
e percebe a toto da Bela, em 
peda~os. 
Olha para o lrm~o, que fin0e 
dormir. 
Com raiva~ o Ator pega um 
saleiro, salpica o Irm~o e. com 
gestos de 1agiof faz tom Que 
uma nova toto apare,a. 0 Ator 
cola a nov~ toto da Bela na 
parede e deita-se para dormir. 
Enquanto ele se ajeital o Irm~o 
dorme/ atordal dorme/ acorda ••. 
fingindo que oorme mas 
tentando., ao mesmo tempo, ver o 
que o Ator fez tsem que este 
perteha, e ciaro); 
PLANO 233: 
PC de arvores e flares, nuo 
parque: atras dos arbustos, 
semi ocultos, um homem e uma 
mulher 11 Drincamti e riem~ 
PLANO 234: 
111151!11111111~ 
PC noutro local dais casais tu• 
de velhos e um de oo,os) faze• 
um pic-nic: os velhos riem e se 
abra~aa, os mo~os comem frutas; 
PLANO 23!i: 
PC o lraao esta no parque, 


















PP rosto do Ator. sentado atras 
de uma arvore, da uma espiada 
oara ver se ningu~m o observa; 
PLANO 231: 
{Continua,~o 235) o Irm~o toea 
sua gai ta ~ 
PLANO 238: 
11.\IIDllllllll.\ 
PC oostra o Ator de corpo 
inteiro, sentado atras da 
arvore: ele veste o terno aue 
sua ft~e lhe costurava e as 
botas pescadas no canal. Certn 
de que ninguem o observa, ele 
enfia a m~o no bolso e pega a 
toto da Bela do Ilusionista: 
PLANO 239: 
PP da foto, aue ele se pOe a 
apreciar; 
PLANO 240: 
PP rosto do Ator (enouadramento 
idem 236}: contere se o l ro~o 
n~o o abserva; 
PLANO 241: 
PC o Irm~o~ deitarlo na grama, 
toea sua qaita: 
PLANO 242: 
1!1111 llllllllll ~ 
(Continua>~o 2401 o Ator olh< 
nara a toto da Bela; 
PLANO 243: 
PP da toto: 
o Ator entia a o~o dentro da 
cal~a; 
PLAND 244: 
PC do Ator, come•ando a se 
aasturbar. 
Pore•, ainda esta 0reocupado 








PP frontal do Iro~o. tocando 
sua qa.ita. 
Ao fundo, fora de foco, u• 
vu!to se aoroxi••· Para atras 
da cab••• do lrmao: eie 
percebe, para de tocar e olha 
para cima; 
PLANO 246: 
PM quem chegou e uma garotinha, 
usando 6cu.los co;- uma das 
lentes tapada: ela oorde 
ruidosamente uma ma~~~ o Irm~o 
pede-lhe uma mordida e ela 
negai 
PLANO 241: 
PH do !rm~o, olhando para onde 
esta a garota: eie come~a a 
tazer careta.s grotescas para 
ela ... ; 
PLANO 248: 
RliiiiiiiSII!I 
PM a garotinha recua assustada: 
PLANO 249: 
PP do rosto do Iro~o: ele faz 
caretas bizarras; 
PLANO 250: 














PM o lrm~o erQue-se um pouco 
para ver. ale• ria vegeta,~o. 
oara onde tug1u a garotinha; 
PLANO 251: 
{Subjetiva·) PC do parQue, alb 
da vegeta;ao: a garotinha chega 
correndo at~ o Homem e a mulher 
que fibrincavamli no mato e 
atira-se nos bratos Oa mulher. 
0 home;, num impulse, fica em 
pf: os tres olham severos para 
os laoos do lrmAo; 
PLANO 253: 
BIHIIBI!IIIfD 
(Continua ~~o 251) o irm~n, 
que taz u• oiro de 360 oraus - -
co~ a cabe~a (hilariantel 
e olha para a mesma dire~~o de 
inicio deste plano; 
PLANO 254: 
11191H!lll!llll 
(Subjetiva) PC os dois casa1s 
que faziam pic-nit levantarag-
se e olham. severos, para o 
Irdo; 
PLANO 255: 
{Continua~~o 253) o lrm~o volt~ 
a deitar e tocar sua qaita: 
PLANO 256: 
(Continua ;~o 254) os dois 
casais come~am a se aprox1mar 
de onde esta o lrm~o; 
SiTUA~AO 23t 
SITUA~AD 237 




(Camera livre acoooanha) P~ o 
lrm~o. deitado. toea sua Qaita. 
De reoente ele percebe aloe· 
estranho e oara de tocar~ olha 
para ctma e levanta-se ••• atras 
dele est~o as pessoas, todas 
furiosas por ele ter mexido co~ 
a garotinha. 
0 Irm~o fica oe costas para 
eles~ co'a a cabe~a sem jeito 
{o toea fica sb nele) ••• 
come~a a assobiar e sai dali 
correndo ( c~mera move l 
aco•panha I; 
PLANO 258: 
PC o lra~o anda apressado pelo 
oeio da vegeta>~o (camera eo 
PAN acompanhal, a procure ne 
Ator, 
Para embaixo de uma arvore~ um 
galho pequeno cai sohre sua. 
cabeta e assusta-o ••• 
em seguida ~ o Ator que cai de 
cima da ar~ore. em camera lenta 
••• ele se masturbava Ia e& 
cima, o galho n~o aguentou e se 
partiu: 
PLANO 259: 
PM o Irm~o olha assustado para 
o Ator (oercebendo o que ele 
fazia 1~ em cimal; 
PLANO 260: 
PM ainda ca1do no ch~o (muito 
provaveimente com as •man gas' 
de fora). 
-----------------------------------
c Ator toioca OS oculos, 
percebe que o lrs3o esti 
abis1ado !no extra-quadro) ••. 
ele se recoop~e rapidatente, 

















(Continuat~o 2591 o lro~o fica · 
perplexo, deorioirlo; 
PLANO 262: 
(Continua,ao 260! o Ator 
levanta-se, olhando fixo oara o 
Irm~o perplexo. 0 Irm~o tometa 
a mordiscar sua gaita {Que tem 
uoa pena presa na oonta); 
-----------------------------------
PLANO 263: 
111111 !IIlli 11 ll e 
PM o lrm~o esoia o Ator seo oue 
ele pen:eba~ 
PLANO 264: 
PM a atenc~c do Ator e tomada 
por alga que se aprox1m~ ... ; 
PLANO 265: 
Ml!IIIIIIIII!IIE 
PC o casal de velhcs aoroxima-
se dos dais (querem o irm~o); 
PLANO 266: 
(Continuatao 264) o Ator abrata 
o lrm~o, protegendo-o lo lrmao 
continua a mordisca a gaita); 
PLANO 267: 
QIII!!Hlllllll! 
(Continuat~o 265) o casal oara 
e olha: 
PLANO 268: 
ICont1nuatAo 2661 os irmaos 
abratam-se ... ; 
PLANO 269: 




S ITUACAD 256 
PLANO 270: 
PM o Irm~o coloca a gaita na 
boca e cometa a apertar o Ator\ 
PLANO 271: 
(Cont. 269} o Atnr percebe oue 
o Irmao come~a a aperta-lo; 
PLAND 272: 
!Cont. 270) o lrmao aperta ma1s 
torte, caaa vez mais torte ••• : 
PLANO 273: 
!Cont. 271) D Ator pertebe onE, 
na verdade j o Irm~o est a 
tentanno estrangula-lo; 
PLANO 274: 
(Cont. 272i o Irm~o crava os 
dentes na 9aita... e tenta 
estrangular u Ator; 
PLANO 275: 
IDIIIIIIIRfl" 
\Cont. 273) o Ator ~ sufocado; 
PLANO 276: 
(Cont. 2741 mostranao oo 
dentes~ o lrm~o aperta o Ato~. 
como oue para mata-io; 
PLANO 277: 
(Cont. 275) o Ator n~o consegue 
mais respirar: fica agoniatio; 
PLANO 278: 














(Cont. 2771 os dais caem no 
ch~o, o abraco continua ••• tr~s 
homen5r os oue ouer1am oegar o 
lrm~o 1 chega; e separam-nos •• , 
levam o Irm~o oara longe- de 
At or ( chere abre em ZOOM • 
ar:ompanha) ~ 
PLANO 280~ 
Ph do Ator~ de costas oara e 
c~mera: caido no ch~o, ele 




ttomens segurarn a 
dos 
lro~o, 
enouanto um terceiro tira seus 
6culosl joga-os no c:h~o... e 
soca-o na barriQa~ 
PLANO 282: 
lllfl!lUII!fi!Uf 
fContinua>ao 28(1) o Ator vira-
se para ver o Que acontece; 
PLANO 283: 
iContinua,~o 281) o irm~o leva 
mais dais socos na barriga~ cai 
no chao e o a~ressor da-lhe Uf 
chute; 
PLANO 284: 
\Continuacao 2B2i o Ator ve: 
PLANO 285: 
PC do lro~o caido no ch~o e, ao 
iundo, os tr~s agressores, oais 
uma oulher. 
0 agressor que socou queria 
bater mais; mas os outros 










(Continua,~o 2851 os agressores 
afastam-se e a camera. em lOOM. 
•astra em detalh~ o Ir•~o 
caitio, contorcendo-se em dares: 
PLANO 2B8: 
PC do Int~O caido; oor outro 
angulo~ e rio Ator que aoroxima-
se delet engatinhanoo t 
trazendc a gaita. 0 Ator 
levanta o lrm~o. oolooa-lha a 
9aita na boca 
e rlepais olhn para n lade• ef-
que se afastam os aQressoresf 
PLANO 289: 
PC os agressores atastam-se. de 
costas para a camera; 
PLANO 290: 
PM o Ator cuida do lrm~o 
agredidoi 
PLANO 291: 
(Continua~~o 289) os agressores 
atastam-se.: 
PLANO 292: 
!filii a lit!!!! 11 
(Continua,~o 2901 o Ator n~o 
peroebe mas o Irm~o olha-o co~ 
o rabo do olho; 
PLANO 293: 
-----------------------------------
PM ao lado do moinho um casal 
de velhos tonversava com a M~e, 
no momenta em que os tr~s olha• 
para a dire,~o da estrada; 
PLANO 294: 
••••••••• 
PC pela estrada rhegam os dois 

















(Continua,~o 293) os velhos e a 




PM os dais se aprox1ma1; 
PLAND 297: 
llHIIIHI·I~ 
Idem 295 totios olham: 
PLANO 29&: 
EII!HBIIIll& 
!Continua~ao 2961 o lrm~o tira 
os Oculos do Ator e este~ cego; 
perde a d1re•~c: 
PLANO 299: 
Idem 297 todos olham: 
PLANO 300: 
lliiiiiiiiiiii!R 
{Continua~~o 298) sem dire~~o; 
os irm~os saem do [aminno e 
mergulham nas aguas do canal 
(este mergulho n~o e mostrado 
peia camera~ mas pelos ruidos); 
PLANO 301: 
PM do ra~ oue v~ lele n~o esta 
junto ria M~e e dos velhos); 
PLANO 302: 
~liiiiiiiii!HV 
PD dos irm~os caidos na Agua: 
PLANO 303: 
Ctmera m6vel ~entro do moinhn 
ac'omoanha a t'l~e ~ que arruma as 
aalas do tilho intrator; 
PLANO 304: 
PP o Iro~o esta deitado ao ar 
livre: brinra inorenteaente co• 
uo elastiro oreso na rabe,a; 






PP o Ator brinca roo bolinhas 
coloridas de esouma. treinandc 
ntim2ros de magia; 
PLANO 30o: 
{Continua~~o 304) o lrm~c 
esrosca-se todo com o elastico; 
PLANO 307: 
l!!lllllli!IIB!It 
!Cont. 305) o Ator tre1na: 
PLANO 308: 
{Cant. 306) o Irm~o trinca: 
PLANO 309: 
PC ambos esUo deitados no 
rh~o. ao !ado do moinho leo• 
eles esU.o uma cabra e uma 
galinha); 
PLANO 310: 
Caoera oovet acompanha: no 
moinho, a H~e iaz as oalas do 
filho. 
A camera desvia-se, mostra uma 
caixa de brinquedos nue tem u~ 
sol pintado, •. apro~ima-se de 
sol e entra por um huraco quE 
havia ali ao centro: a imager: 
perde o foco; 
PLANO 311: 
.......... 
PC image• surrealista do jardi• 
do hospital psiquiatrico (flash 
forward I: o I rm~o brine a e, 
atras dele, passa um grande 






S I TUACAG 287 
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Em ront1nuidade, a M~e oega e 
caixa e aoeixa fora~ e camera. 
~ue mostra.: a H~e toloca a 
ca1xa na mala e, para consegu1r 
fechar a tampa~ amassa a caixa 
r:ompletam~ntei 
PLANO 313: 
(exterior diet) PP o Pa.i de 
repente muda de express~D 
irea>~o a algo dilerente que 
esh no extra-ouadro) •.• r 
I!HIII!IIf!EI!T< 
PD pernas de dois enferme1ros 
~ue cheQam~ 
PLANO 315: 
{Continua;;:~c Piano 313i o Pai 
olha melhor; 
PLANO 316: 
( Continuat~c Plano 314! as 
pernas v@m theganrlo. A camera 
sobe € mostra o rosto de urn 
deles: e um entermelfO r:areta; 
PLANO 317: 
llllll~ll!&l!fi 
(= 309) os iro~os nAo sabem de 
nada e mant~m-se tranouilos; 
PLANO 316: 
PC ao lado do moinho a f'i2e 
chama. com um gesto e uma 
eaiss~o vocal n~o linguistica; 
PLANO 319: 
PC dos iro~os de costas. 0 
Ira~ot com o chamamento~ vira-
se Dara o Jano •• oue a M~e 
esU; 
-----------------------------------






(Continua>~o 31BI a Mae taz u• 
gestn severo para nue ei~ 
venhai 
PLANO 321: 




(Continua,ao 3201 a Mae entr; 
raoirlo para dentro do moinho: 
PLANO 323: 
!Continuak~D 321) o lrm;o volt~ 
a ficar tranquiloi 
PLANO 324: 
PM mais prOximo. A M~e aparec~ 
outra vez e, 







Pfi mais or6ximo das costas do:-
dois. 0 Irmao volta a virar-se 
oara a pnsi;;~o em oue a M~e 
esta: 
PLANO 326: 
iContinua~;~o 324) a Mae chama-c 
com um gesto mais brusco e uma 
emiss~o vocal mais fortei 
PLANO 327: 
(Continuat~o 3251 o Ator tambe• 
vira-se para a posi,ao da Mae, 
mas oercebe ••• : 
PLANO 328: 
IUIIIIIIIII 
(Continua•~o 32bl a "~e n~o 












(Contlnua,~o 327) 0 Ator volta 
a olhar para a trente, enouanto 
o lrm~o ainda olhe para a 
posi~~o cia M~e: 
PLANO 330: 
PM a K~e. furiosa, chama-a, CO!!! 




(Continua,~o 329) finalmente o 
lrmao levanta-se e ve!L 
cnlor:ando seus Oculos {a camera 
m6vel ar:omoanha o movimento): 
PLANO 332: 
lllllllllllll!!~ 
PM do Ator de costas; que nada 
percebef 
PLANO 333: 
Mesoo 0uadro em 0ue a flae 
estava. C Irdo chega ao lado 







a M~e aparece e 
para rlentro do 
(Contlnua>~o 332l o Ator, que 
nada percebeu, de reoente olha 
para tris e levanta-se para ver 
melhor; 
PLANO 335: 
A c~aera oovel acoooanha e 
oostra: o Pai, em Pfi, entreoa a 
gaita ao filho rloente mental, 
que passa a ser !evade dali 
pelos dois enferoe1ros. Ele vai 








PM diagonal o Ator olha: 
PLANO 337: 
(Continua>~c 3351 a camera 
mOvel mostra.: os enfermeiros 
1evam c Irm~o, que grita e 
esperneia.i 
PLANO 33&; 
(Contlnua,~c 336) o Ator olha 
para os lados em que o Irm~o 2 
levadn •.. 
deoois ouda a d1re•~o do olhar 
e v~ .•. ; 
PLANO 339: 
PM diagonal ouase de costas ao 
fai, que olha para o filho que 
se va1; 
PLANO 340: 
\Continua~~o 338) o Ator olha 
outra vez para os iados dn 
Irm~o; 
PLANO 341: 
(Cont1nua~~n 337} o lrm~o~ ou~ 












lContlnua<ao 3401 o Ator olha 
de novo para a oosi~~o em Que 
esta o Pai; 
PLANO 343: 
(Continua~~D 339} o Pai olha 
oara os lados do filho Que se 
Vil.l 
e deoois vira-se para o Ator! 
eie esta tristlssimo. 
Volta a nrar-se para os lados 
do filho oue se vai, 
olha outra vez t~ara c Ator: 
PLANO 344: 
!Continua~~c 342) o Atnr olha 
para o Pa1 1 que" em PPP e tora 
de ioco, interrompe a imagem de 








(Continua<~o 3441 o Ator tambe• 






(Continua<~c 3461 o Ator se obe 
a tirar o Jen<o do bolso, oara 
enxugar as Jagrieas do Pa1: 
PLANO 349: 
(Continua<~o 3471 o Pai olha 
para o Ator; 
PLANO 350: 
(Continua>Ao 34B) mas, o Jen•o 
do Ator puxa outre, oais outro, 
1ais outro... s~o len<os 









(Continua>~o 3491 o Pa1 esbo>a 
um sorr1so ao ver a corua 
iniinita de len~os: 
PLANO 352: 
(Continua~~o 350] o Ator 




fContinua,~c 351) mas u Pai 
esta trite e fica cabisbaixo. 
A M~e chega a seu laoc 
e ambos olham oara a dire;:~o ea! 
oue o filho foi levadc; 
PLANO 354: 
(Continua>~o 3521 o Ator tira 
mais e mais len~os do boise: 
PLANO 355: 
(Continua>~o 3531 Pai e M~e 
olham para o Ator. 0 Pai amea~a 
sorrir! a Mae pelo primeira vez 
sorri e a imagem congeia-se 
neles. 
PLANO 356: 
PC com TELE de uma estrada: u• 
bnibus vem por ela e sai do 
ouadro. Atras do Onibus v~• 
correndo o fai e a Mae; 
PLANO 357: 
PC PAN aco1oanha a viagem do 









!Contlnua,~o 356) a M~e e o Pai SITUACAO 324 









PPP uo camundongo sai do balso 
do Ator, que esta no Cnibus; 
PLANO 360: 
PM de uma passage1ra gorda: ela 
da uo grit1nho aa perceber o 
camundongo; 
PLANO 361: 
PM o Ator ~ no Unibus; olha oar a 
seu camunoongo e new l1g~ para 
a gorda: 
PLANO 362: 
fContinua~;~o 358) o Pai e a M~e 
se pbe a voltar pela estrada; 
PLANO 363: 
!I"I!J!I!RH~llll 
PP do Ator no Onibus; 
PLANO 364: 
PP cia oulher ~ sua !rente: 
PLANO 365: 
{Cont. 363} a Ator desvia o 
olhar para bai~o; 
PLANO 3b6: 







(Cont. 365) o Ator de1xa de 
olhar o decote e olha ao !ado; 
PLANO 368: 
PP de uma garota oue pare-cE 
bela: porem, ao perceber que 
esta sendo olhada, ela abre uo 




(Cont. 367) o Ator desv1a 
rapidamente o alhar. 
Olha para o outre iado eve ••• : 
PLANO 370: 
II.!IRIIDI!Iflli 
PP um rapaz horrendo sorri: 
PLANO 371: 
11&111111111111~ 
PP outre rapa2, mais feic 
ainda~ sorri, direto para a 
caoera ... 
camera em PAN desvia e mostra 
outre horrivel; 
PLANO 372: 
(Cont. 370'1 o Ator disfar,a, 
passa a mao no rostof no nariz 
e olna para outro lado: 
PLANO 373: 
PP a mulher sentatla a seu !ado 
descansa uma gaita na boca. 
VIra-se e olha a paisage•: 
PLANO 374: 
DRIIJII!IIIUB 














PM o Ator e a mulher sentaoa ao 
lada. Ela esU de luto e 
mnstra-lhe uma toto: 
PLAND 376; 
PF da foto onde vemos, e!t 
branco e preto, no1vos no dia 
do casamento; 
PLANO 377: 
!!I! I!~ 2 II Ill! E 
Ptl mais prOximo do Ator e da 
mulher, 0 Ator devolve-lhe a 
fete 
e a camera aorm:ima-se dela Ell! 
ZOOM: ao olhar oara a toto ela 
chora: 
PLANO 378: 
PM o Ator abre sua mala, cheic 
de bugigangas de mi!l;Jia, e {ZOOM 
abre um pouto) tamb~m mostra 
uma foto para a mulher; 
PLANO 379: 
1!1!111!11111111~ 
PP rla toto; t: a fnto ria Bela 
assistente do Ilusionista. toda 
amassadat 
PLANO 380~ 
PF· o Ator olha para a fate, 
apaixonadamente; 
PLA~W 381: 
Pf1 lemtrant:a: no oalcn. a bela 
move-se charmosa I a ci7l:!IH?r2 
mbvel acompanhal e manda-lhe 
uma beijoca gostosa; 
PLANO 382: 
PP tie uaa toto bxp onde est~o a 
Bela do llusionista e o Ator 
(no papel de llusionistal: 
S!TUACAG 335 
SITUACAO 339 
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PLANO 383: 
PM a mulher se move e o Ator 
acorda (pais dormia no ombro da 
mulher e sonhava). 
A oulher colora uma coroa 
mortuaria no pesco~o e levanta-
se para riescer do Onibus; 
PLANO 384: 
PC Ia fora, vista do Onibus: o 
onibus oara no ceoiterio e a 
mulher de luto desce. 
Dais homens, que charam ouito, 
aiudam-na a descer um caix~o de 
defuntos que estava no 
bagageiro do Onibus; 
PLANO 385: 
PC interior do Onibus: os dais 
homens que carregaram o taix~o 
sobeo no Onibus e, chorando de 
forma hilariante, sentam-se an 
!ado do A tor; 
PLANO 386: 
Camera no Onibus 1 que se move, 
mostra a oulher de luto la 
fora: ela fica no cemiti!rio, e~ 
coo0anhia de seu caix~o; 
PLANO 387: 
11!111~ 11111111~ 
PAN acompanha o Onibus; que 
afasta-se no cemiterio: 
PLANO 388: 
C&mera no Onibus m6vel mostra o 
exterior: o Onibus passe ao 










PAN ( uloera fora do Onibusi S!TUACAO 351 
acoapanha: o Onibus passa e, 
nas Janeias, todos olhao para 





PG. A. 58 
PLANO 390: 
A c~mera, numa grua~ mostra o 
Onibus passanrio ao lado de dois 
carros trucidados e uma 
ambuUncia. 
0 Onibus prossegue e a grua 
levanta-se, oostrando a estrada 
de rima. 
Atras do Onibus le-se '6EN 4,9-
13': oen,~o escrita que refere-
se ao epis6dio blblico de Caim 
e Abel. 
No alto, a camera m6vel mostra 
o imenso congestionamento 
provocado pelo arirlente~ at~ 
revelar que, na verdade, todo o 
acidente foi simulado oara que 
um artista pinte, ao !ado da 
estrada; Ill! ~out-door 11 sabre 
acidentes; 
PLANO 391: 
I! IIUIIIH HIll! 
PC interior do Onibus: o Ator, 
que estava sentado em dire~~o 
ao fundo do Onibus, troca de 
lugar e passa a viajar de 
irente para a estrada; 
PLANO 392: 
PAN acompanha o Onibus viajando 
numa auto-estrada. 
Ele passa e a c;mera pAra~ 
mostrando ao tundo uma placa 
contendo 'The Routines'. e 
ainda uma seta e uma toto do 
Ilusionista e da Bela (nova 




PM do Ator, sentado para a 











camera no Onibus aostra a S!TUACAO 360 
paisageo a6vel U fora: o 
Onibus esta chegando a uaa 





P6 de pred1os: o Onibus passa, 
a caoera acompanha em PAN e a 
image• escurece (FADE IN): 
PLANO 396: 
A isageo reaparece (FADE OUT): 
o bnibus entr« dentro do circa; 
PLANO 3'Jl: 
ppp flores: a camera desvia-se 
e mostra o espa~o de camarim; 
no qual a Bela assistente do 
Ilusionista maqueia-se diante 
do espelho. 
Ela ouve passes e olha para a 
dire~ao da porta; 
PLANO 3%: 
Dl!liD1illlllllll 
PH da oorta. Ao lado um homem 
de terno preto e cartola toe~ 
gaita: 
pela porta chega o Ator, que 
ajeita a gravata; 
PLANO 399: 
PP da Bela, que acha a visita 
estranha e pAra tie se maquear: 
PLAtW 400: 
-----------------------------------
PP o Ator olha para eia meio 
sem jeito; 
PLANO 401: 
















PM o homem da gaita sai do 
camarim e o Ator aoroxlma-se: 
salpica sal dentro da cal~a, 
enfia a a~o lA dentro e ••• ; 
PLANO 403: 
PM a Bela acha estranho: 
PLANO 404: 
(Continua,~o 402) o Ator retira 
um buque tie fiores magicas de 
dentro da cal>• (daquelas que 
se abrem no momento da magia 1 
embora neste instante fiquem 
fechadas}; 
PLANO 405: 
(Enquadraoento 1de• 4031 o Ator 
chega ao !ado da Bela, deixa as 
flores na penteadeira e senta-
se ao lado da Bela. 
Aproxima-sE:, 
cantata~ 
ela evita o 
ele beiia-lhe o bra,o, ela fica 
incomadada, 
ele avan~;a com sua m~o dedo a 
dedo da m~o dela .•• ; 
PLANO 406: 
PP camera mostra imaQem do 
espelho: m~o do Ator pega a m~o 
da Bela. 
PAll desvia-se e oostra o oue 
ocorre no real: o Ator acaricia 
a m~o da Bela, que parece ma1s 
flexivel ••• ; 
PLANO 401: 
11111111111&1 
PP diagonal do rosto do Ator, 









(Continua(~o 4061 o Ator aoassa 
a ~~o da Bela: e uma o~o de 
borracha ... ; 
PLANO 409: 
(Continuat~o 4071 ele percebe e 
assusta-se; 
PLANO 410: 
PM o Ator, diante do espelho, 
deixa a 1~0 de borracha 
e percebe: atras de si est~o 
pessoas estranhas, vestidas 
como personagens circenses. 
0 Ator tenta chegar ate a 
porta .• mas as oessoas se 
aglomerao e• torno dele de 
forma amea~adora; 
HDIIIfU!III!I! 
PM em TRAY num corredor (camera 
vema frente do Ator, 11 puxando-
o'l: as pessoas aglomerao-se 
num corredor e maltratam o Ator 
que passa; 
PLANO 412: 
Corte oara o mesoo plano, que 
continua; 
PLAtm 413: 
PM raoido: a Bela gargalha; 
PLANO 414: 
(Continua,~o 4121 o Ator passa 
pelo Hcorredor polcn@s•; 
PLANO 415: 
















(Continua>~o 414) o Ator passa; 
PLANO 417: 
IIIUI!DIIIIl 
(Continua,~o 415) a Bela ri; 
PLANO 418: 
I!IIIBIIIIIII! 
(Continua,~o 416) o Ator passa; 
PLANO 419: 
Ideo 418. A situa,ao fica cada 








PC o Ator trope~a numa muleta 
colocaria em seu caminho e cai 
dentro de um palco iluminadc: 
PLANO 424: 
PM com o tombo do Ator, as 




(Continua>~o 423) o Ator 
levanta-se, pega a auleta e 
afasta-se dos gozadores. 
Na oonta da tuleta foi colocada 
aquela 1~0 de borracha: o Ator 
aoroxima a m~o de borracha do 










PC do Ator loutro angulol no 
oeio do palco, coo a m~o de 
borracha na orelha. 
Em seguida ele coloca a m~o 
sobre os olhos para 'ver 
melhor• eve ... ; 
PLANO 427: 
IIIIIHIII!IIIfll 
PM tres pessoas come>•• a bater 




(Continua,~o 4261 o Ator vira-
se para o outre lade e v~; 
PLANO 429: 
llftiii!DIIIIIII 




(Continua,~o 4281 o Ator se poe 
a dan~ar ao ritmo tia mUsica e 
das batidas, olhando de u• lade 
a outro; 










PM outras pessoas batem: 
PLANO 432: 
(Contir.ua,~o 4301 o Ator dar.,a: 
de repente a olo de borracha 
agarra seu nariz e o dedo 
indicador invade-lhe usa das 
narinas. 0 Ator arranca o dedo 
da narina 
e coloca-o na boca oara 
assobiar, ao ritmo das batidas 
e da mUsica. 
Eo seguida, o A tor para de 
assobiar e olha em volta: a 
camera afasta-se e• lOOM e 
mostra-o no meio do palco! com 
todos em volta batendo no pisc 
de loroa ritmada. 
Ha um~ grande corda suspensa 
sabre o palco, com um nO em sua 
ponta: o Ator aoroxima-se dela 
!WOM oostra-o em detalhel e 
empurra-a coo a m~o. Dado o 
impulso~ as pessoas acompanham 
o movimento pendular da corda 
com emissOes vocais. A corda 
sobe uma primeira vez e, an 
voltar 1 tira uma fina do corpc 
do A tor. A cord a vai para c 
outre lado e, ao voltarf tira 
outra fina. Na terceira vez. a 
corda~ au voltar~ acerta ern 
cheio o corpo do Ator. 
Apos a trombada, o Ator agarra-
se na grande corda e tenta 
escala-la; 
PLANO 43:1: 
PC o Ator passa a girar sobre 
as pessoas, trepado na corda; 
PLANO 434: 
111!111111111111. 
P~ todos bateo no piso, oas o 
soo das batidas toi suprioido. 
Aco1panhao o oovimento circular 








PC obvel: o Ator gira e a 
caoera acompanha-o eo detalhe; 
PLANO 436: 
IIDD-'11111.111' 
PM outras pessoas acompanham o 
oovioento do Ator coo o olhar; 
PLANO 437: 
(Continua,ao 435) o Ator gira: 
PLANO 438: 
PM outras pessoas acompanham: 
PLANO 439: 
PC o Ator gira. 
loagem abre-se {ZOOM) eo PB e 
mostra~ as pessoas come~am a 
subir no palco 1 como ftferas~, e 
aproximam-se do Ator. 
lOOM volta ao PC do Ator que 
gira. 
ZOOM volta ao P6: com os bra,os 
levantados, todos tentao pegar 
o Ator que gira; 
PLANO 440: 
PC corpo inteiro do Ator: eie 
esta treoado na corda e olha 
assustado para baixof onde 
todos tentao peg~-lo. Uoa 
labareda de togo, soltada oor 
uo engolidor de tochas, passa 
ao lade dele e iluoina-o: 
PLANO 441: 
PC plongee mostra o Ator de 
cima e todos que tentaa peg!-lo 
Ia embaixo. 0 engolidor de 
tochas salta novas labaredas, 
















P~ do A tor pendurado na cord a. 
De repente ele olha para baixo 
e v@.u; 
PLANO 443: 
Mesmo enouadraoento 441: !a 
embaixo todos sumirao, restandc 
agora uma grande cobra; 
PLANO 444: 
Mil IIIII II Ill! I! 
PP da cabe>a da cobra; 
PLANO 445: 
(Continua,~o 443) desesperado, 
o Ator tenta subir oais e mais 
pela corda; 
PLANO 446: 
PM (flashback} o A tor oassa 




PM (flashback) a M~e assalta o 
AvO, que dorme; 
PLMW 448: 
P~ (flashback) o lro~o o 
atacado pelos garotos da 
esr:ola; 
PLANO 449: 
PP (flashback) do desenho de 












P" do Ator dependurado; SITUA~AO 416 
PLANO 451: 
••••••••a 
PC plongee: o Ator continua 
denendurado e a grande cobra 
ainda esta Ia embaixo; 
PLANO 452: 
PP a grande cobra move-se e 
passa ao !ado da mlo de 
borracha; 
PLANO 453: 
PP o~os oexe• nos anaratos de 
magia deixados no camarim. 
Descobrem as flores que o Ator 
entregou a Bela. 
Em seguida, reveia-se quem mexe 
nas coisas: a M~e assusta-se ao 
olhar para a prOpria image;; 
refletida num espelho. 
Passado o sustof a M~e olha 
para a entrada do palco; 
PLANO 454: 
PC do corredor que ieva ao 
palco: a M~e caminha ate a 
entrada do palco, sorrateira; 
PLANO 455: 
PM frontal abvel acompanha: a 
"~e vem entrando no palco. 
De renente ouve ruldo de um 
oculos que se quebra. 
para e olha para baixo; 
PLANO 456: 
PP do pe da M~e. Ela levanta-o: 
pisou e esoigalhou os oculos do 
Ator, que estavaa caldos ali; 
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!Continua,~o 455) a M~e olha 
para os !ados (pressentindo 
algol 
e outra vez para baixo; 
PLANO 458: 
(Continua,!o 45bl onde estao os 
6culos quebradas. 
A mAo da M~e entra no ouadro e 
pega os Oculos ouebrados. 
-----------------------------------
Image• abre-se eo lOOn e oostra 
que a Mae olha deooradaoente 
para OS OCUJO>. 
Eo seguida ela vai para perto 
do palco {que estl vaz1o), 
circunda-o 
e para do lado de ll, onde u• 
facho de luz ilumina-a; 
PLANO 459: 
PC da M~e diante do palco: o 
tacho de luz ilumina-a. 
A M~e senta-se no palco 
e, olhando para os Oculos 
quebradas, se obe a chorar. 
Seo oue ela perceba, o Ator 
descendo pela corda (estivera 
trepado la e• cioa). 
Ele chega ac nalco e oega 
aquela muleta oue ficou caida 
ali, e que tel a •~o de 
borracha na ponta. 
Totaloente cego, o Ator cooe,a 
a aover a muleta~ tirando finas 














PM a o~o de borracha da ponta 
da ouleta acerta a cabe>a da 
M~e coo toda a tor,a. Ela 
assusta-se e ent~o v~ o filho, 
coopletaoente cego, 
-----------------------------------
levanta-se (camera o6vei 
acompanhal e coloca os 6culos, 
oesmo quebradas, no Ator; 
PLANO 461: 
PM da M~e. que coloca os oculos 
no At or. 
Esta sat1sfeita: a imagem 
naralisa-se nela! 
para voltar ao normal •• 
seguida; 
PLANO 462: 
IContinua,~o 4601 a M3e da uns 
tapinhas carinhosos no rosto do 
Ator (que ta•beo esta contente) 
e os dois saem dali (c~mera 
abre-se eo ZOOM). 
PLANO 463: 
l!~hlflii!IIIH 
PP de uma placa, onde se 1~: 
'Institute of Psichology - for 
search and research' IMen,~o 
escrita: mo~ento de excess~o}; 
f'LAND 464: 
lii!IIUI!IIII~ 
A camera, atras de uo porUo de 
grossas barras de ferro~ mostra 
o Onibus que chega do !ado de 
la: dele, descem a "~' e o 
Ator; 
PLANO 465: 
Pfi (a caoera agora esta fora do 
port~o): o Onibus se vai, 
enquanto a MAe entra no 
Institute e o Ator per1anece 
fora. 
Esta cego e inerte. A ft~e volta 
para buscA-lo, agarra-o e 
eapurra-o para dentro do 
















P6 de uma estrada coberta por 
arvores. A H~e e o Ator vem 
caminhando por ela e a M~e 
seopre corrige a traiet6r1a do 
filho: 
PLANO 467: 
PH os dais vh 
mas, de repente, algo no ch~o 
atrai a aten,~o da M~e; 
PLANO 468: 




!Continua,~o 4671 a Hae olha 
para os lados para ver se 
ninyu~m a observa; 
PLANO 470: 
PC camera m6vel acompanha: a 
fiae vai para perto da carteira, 
olha para os !ados, abaixa-se 
para pega-la ••. oas ela sa1 
andando, puxada por um fio. 
0 Ator fica cego e so. 
A Mae para a carteira com o pe, 
tenta pega-la mas ela escapa 
outra ve:z. 
A Mae se pOe a perseguir a 
carteira, o Ator vem atras mas 
tro:ba nu;a arvore e perde o 
caminho. 
Passa a caminhar em outra 
dire,ao: aparece uo rat~o de 











PAN acompanha: a "A• corre SITUACAO 458 
atras da carteira; 
PLANO 472: 
••••••••• 
PC move! acompanha: o Ator anda 
pelo mato, sozinho, e um piado 
estranho de passaro parece 
aumentar seu medo. 
U& grande galho, cheio de 
folhas, desce de onde estava e 
bi.rra-lhe o caminho, o que 
as sus ta-o. 
0 Ator anda e o ratlo continua 
a persegu!-lo. 
u. tiro de canh~o e ouvido, 0 
Ator assusta-se e para tie 
andar. 
0 rat~o chega mais perto; 
PLANO 473: 
PM frontal do Ator abobalhado 
coo 0 que ouve (e n~o vel; 
PLANO 474: 
li~IIIIIII'UIIIIIl 
PP de seus pes: o rat~o chega 
por tras; 
PLANO 475: 
Idem 473: o Ator abobalhado; 
PLANO 476: 
PP de um canh~o oue atira; 
PLANO 477: 
Ideo 473: o Ator ouve o tiro e 
o piado estranho de passaro: 
move as orelhas coso asas de 
borboletas; 
PLANO 478: 
PP dos pes do Ator: ele sai do 
quadro, o rat~o vem atras 
mas uaa bala de canh~o cai a 
sua frente (e ouase ea cimal. 0 









5 !TUACAO 46 7 
S!TUACAO 46B 
SITUACAO 469 ANEXO A 
PARTE I 






PC o Ator caminha pelo mato e 
ouve ruldos de uoa bolinha de 
tenis durante uoa oartina; 
PLANO 480: 
········~ 
P6 o Ator passa ao !ado de uoa 
quadra de t@nis que, apesar do 
barulho, esta vazia: 
PLANO 461: 
PC o Ator anda palo iardim e o 
rat~o vem atras, enouanto ao 
iundo a M~e cruza o quadro 
perseguindo a carteira. 
Um tiro de canh~o assusta c 
Ator. 
Ele volta a andar no mesmo 
instante em que uoa nova bala, 
vinda do alto de uma arvore, 
quase aterta a cabe~a do rat~o: 
PLANO 482: 
PC PAN atompanha: o Ator veo 
correndo pelo jardim e o rat~o 
de pano •persegue-o• 1 amarrado 
0or um fio a uo de seus pes. 0 
Ator pula no th~o, o rat~o vem 
sobre ele e os dois 'lutamr 
ferozmente: 
PLANO 483: 
IIIII!IIIIR II 1111 
P6 ca•era no alto mostra todo o 
iardio: o Ator !uta coo o 
rat~o, enquanto mais ao funrlo a 
"~• cruza o plano, perseguindo 
a carteira. 
De repente come,a uoa musica de 
gaita; 
PLANO 484: .... , .. ~. 













(Continuat~o 483) Ia eobaixo o 
Ator levanta-se para ouvir a 
musira. Uma rortina de tule 
invade a !rente do ouadro e 
revela que a camera esta 
rolorada atras de uma janela; 
PLANO 486: 
llltll.lltlllll 
(Continua,~o 484) o Ator ouve a 
gaita e veo a !rente; 
PLANO 487: 
PC do oredio do Institute: 
mesmo cego~ o Ator caminha ate 
a porta. 
ZOOM lecha e mostra a oorta do 
Institute eo detalhe: a Mae 
pula uma mureta colocada 
prOxima a porta e entra por 
·'' 1:.1.1:1• 
0 Ator entra logo atras; 
PLANO 488: 
PC do rorredor do hosoital: a 
H~e entraJ ainda perseguindo a 
carteira 1 enquanto o Ator veJr• 
mais atras. 
ZOOM veo abrindo o quadro 
rontoroe a M~e aproxioa-se da 
posit~O da camera. 
A M~e s6 para ao ver duas 
pernas de branco a !he barrar o 
raoinho. fica toda seo jeito; 
PLANO 469: 
P" perfil de costas do iro~o: 
ele toea sua gaita. A M~e 
levanta-se e tira os 6culos do 















PC a M~e joga os 6culos para o 
final do corredor; 
PLANO 491: 
(Continua,~o 489) furioso, o 
Iro~o agarra o pesco>o da H~e e 
passa a estrangula-la. 
Ao !undo, o Ator engatinha e 
pega para si os 6culos oue eram 
do Jro~o, enquanto dois 
eniermeiros entraf pela porta e 
veo pelo corredor. 
-----------------------------------
ZOOH oostra detalhe do filho 
Que tenta estrangular a H~e; 
PLANO 492: 
IHIIS~IIIIIII 
PD o Ator que engatinha, 
enquanto os enfermeiros passam 
por e!e. 
Ele coloca OS 6cuios eve ••• ; 
PLANO 493: 
PM os enteroeiros agarrao o 
!ra~o e levam-no embora, pelo 
corredor. 
A H~e. •• P~, fica suite 
assustada; 
PLANO 494: 
TRAV avan,a pelo corredor de 
uoa bib!ioteca, entre as 
prateleiras de livros; 
PLANO 495: 
••••••••• 
TRAV veo ! !rente do Ator, 
aostrando-o eo PH: ele caoinha 
pelo corredor da biblioteca; 
PLANO 496: 
Bl'biiiHBf 
(Continua,~o 493) a 
peroanece no corredor •• que 
foi atacada, ainda perplexa; 
S!TUA~AO 487 






S ITUACAO 494 
S!TUACAO 495 
PLANO 497: 
(Continua,~o 4951 o Ator veo 
pelo corredor: olha para os 
lados e corredores de livros; 
PLANO 498: 
(Continua,~o TRAV 494) camera 
!subjetival chega ao final do 
corredor e entra num espa~o 
para leituras, onde ha uma mesa 
e uo quadro de Freud pendurado 
ao fundo; 
PLANO 499: 
PA o Ator entra no espa>o de 
leituras (e eo seguida fica em 
PMJ, vasculha-o coo o olhar 
e de repente assusta-se coo uoa 
aulher, sentada num sof~; 
PLANO 500: 
Camera oovel acompanha eo PM: o 
At or circunda a mesa, on de se 
v~ esqueletos, uo mapa do 
cerehro, llustos de pessoas 
ilustres, muitos livros ••. ; 
PLANO 501: 
(Continua,ao 499) a oulher, 
sentada no sofa, acompanha os 
passes do Ator coo o olhar: 
PLANO 502: 
(Continua,~o 500) o Ator chega 
a uma cadeira e senta-se. 
Olha para os !ados da mulher e 
percebe ... ; 
PLANO 503: 
•••••••• 1! 
P~ a aulher olha para o Ator; 
PLANO 504: 














(Continuat~o 503l a mulher olha 
tixamente para o Ator; 
PLANO 506: 
(Continua(~o 504} o Ator oe,e-
se na tarleira, constrangido. 
Deoois, olha para o !ado e 
v~ . .. ; 
PLANO 507: ........ , 
PC na mesa, no centro do sal~o. 
h.\ uo patiente, que 1~ u• 
livrn: neste memento ele para 
de ler e olha para o Ator; 
PLANO 508: 
(Continua,~o 506} o Ator dei'a 
de olhar para o paciente 
e volta a olhar para a muiher; 
PLANO 509: 
Pn proximo: a mulher vira-se 
para o A tor; 
PLANO 51Q; 
(Continua;~o 508) o Ator 
disfar~a, olhando para cima e 
para os !ados. 
Depoisl olha para onde est~ o 
quadro de Freud; 
PLANO 511; 
l!lfi!II!IIII!H 
PD o 0uadro de Freud esta 
deoendurado na frente dos 
livros de uma estante; 
PLANO 512: 
PPP da plaouinha da ooldura do 
quadro, onde se !@ o nooe de 










S ITUACAO 506 
SITUA~~O 507 
PLANO 514: 
PM o Ator olha para a tela. 
Em seguida, desvia o olhar para 
a entrada da sala e ve; 
PLANO 515: 
·····~~··· 
PC da entrada: um entermeiro 
traz um paciente, que tem a 
cabe;a eniaixada. 
0 enieroeiro deixa-o ali, com a 
oulher que aguardava no soia. A 
mulher taz muita testa com o 
filho, 
oas para ao perceber que ele 
n~o responde, dA tapas em seu 
rosto para tentar anim~-lc ••• ; 
PLANO 516: 
IIIIIJIIIIIJ 
(Continua;~o 514) o Ator olha; 
PLANO 517: 
(Continua~~o 515} a mulher se 
p~e a chorar alto por ver a 
situa;~o do iilho. Leva-o ate 
uma cadeira (PAN passa atras da 
cabe;a do Ator e mostra) onde 
sentam-se~ o fiiho sorri~ babe, 
e a oulher engasga-se de tanto 
chorar 1 bate em suas m~os 
continuadamente ... n~o suporta 
o estado do filho; 
PLANO 518: 
Oli!BI!~IIIIIIl! 
PM o Ator parece constrangido; 
PLANO 519: 




PP o Ator 'disfar,a' o olhar. 
Olha para os !ados do outre 
paciente eve ••• ; 
PLANO 521: 
·······~~~ 
Pfl poximo: o outro paciente, 
sentado na aesa de lei tura, I@ 
















PM frontal: o Ator desvia o 
olhar para baixo e ent~o v@ ••• ; 
PLANO 523: 
PP na m~o do paciente esta uma 
navalha; 
PLANO 524: 
1111111111 •• 1111 
(Continua;~o 5221 o Ator fica 
perplexo 
e olha outra vez para o 
pac.iente; 
PLANO 525: 
(Idem 5231 o paciente !@ •.. ; 
PLANO 526: 
llllllllllllllllf. 
(Continuac~o 5241 o Ator olha 
para a mulher e o filho e 
""' . Yt; • •' j 
PLANO 527: 
PM a mulher engasga e tosse dE 
tanto chorar; 
PLANO 528: 
(Continua,~o 5261 o Ator sente 
pen a 
e depois volta a olhar para o 
paciente que 1@; 
PLANO :;29: 
ll~lllllllllflf. 
PM o paciente levanta-se num 
impuisc •.. ; 
PLANO 530: 
•••••••• !! 







(Conhnua,~o 529) o padente 
avan>a sobre o quadro de Freud 
e, com a navalha, passa a 
esquarteiHa; 
PLANO 532: 
(Continua,~o 530) o Ator fica 
assustado; 
PLANO 533: 
(Continua,ao 5311 o paciente 
esquartej a ..• ; 
PLANO 534: 
(Continua,~o 5321 c Ator fica 
atOnito, 
percebe que algut>m chega ... ; 
PLANO 535: 
81111Qf1BIIIIl! 
(Continua,~o 533) chega• dcis 
enfermeiros: eles captura• o 
maJuro esquarteiador e levam-no 
dali (PAN acompanha passando 
por tras da tabeta de AtorJ; 
PLANO 536: 
PM de At or, oais aberto cue os 
ante-riores: o Ator atrouxa a: 
gravata e respira aliviado. 
Olha para os !ados do quadro; 
PLANO 537: 
FD o ouadro esquarteiado. 
PAN desce e oostra a navalha 
calda no chao; 
PLANO 538: 
PC chera mbvei acoapanha: o 
Ator levanta-se e val ate o 
0uadro. 
Pega a navalha do ch~o e fica 
segurando-a, 
quando ouve passos e v~ .•• ; 
PLANO 539: 
••••••••• 
PC a n~e veo correndo pelo 














(Continua,~o 538) o Ator fica 
se1 saber o que fazer e n~o 
solta a navalha; 
PLANO 541: 
(Continua>~c 539) a M~e ve• 
chegando~ agora andanrlo; 
PLANO 542: 
111!11111111'111! 
(Continua~~o 540} o Ator Tinge 
que iaz a barba com a navalha 1 
embora o ouadro es0uartejadc 
ainda esteia ali; 
PLANO 543: 




IContinua,~o 542) o Ator n~c 
sabe a que fazer. Salta a 
navalha no ch~o 
mas jA era tarde: a 11ae chega, 
ve 0 quadro esquartejado, da-
lhe um tapa~o e empurra-o para 
fora dali; 
PLANO 545: 
PC a M~e leva o Ator eobora, 
peio corrector da biblioteca. A 
mulher e o filho retardado, 0ue 
ainda estavao ali, espiao 




PC do corredor do hosoital: a 
M~e tenta levar o Ator dali, 
aas ele hesita ao ouvir uoa 
gaita que toea. 
-----------------------------------
Olha para tras eve ••• ; 
PLANO 547: 
••••••••• 
TRAV subietiva afasta-se do 
outro !ado do corredor, de onde 






S ITUA~AO 532 
SITUACAO 533 
PLANO 546: 
(Continua,~o S4bl a H~e leva o 
Ator ~na marrar. 
Ele olha para tras eve ••• ; 
PLANO 549: 
TRAV que atasta-se combina-se a 
ZOOM que aproxima-se do tundo 
do corredor: o Ator teo que ir 
eobora pretira ticar; 
PLANO 550: 
1!111111111 
(Continua,~o 548) a H~e e o 
Ator saem do predio do 
hospital. 
PLANO 551: 
(exterior} PAN acompanha o 
Onibus ~ue vem pela estrada; 
PLANO 552: 
PC interior do Onibus: o Ator e 
a H~e est~o sentados nos 
ultiaos bancos (56 eles est~o 
no Onibusl; 
PLANO 553: 
PH oais pr6ximo dos dois: o 
Ator ensaia caretas, mas para 








PAN e1 PC lateral acoapanha a 
H~e que anda a p~. 
De repente ela para e espera o 











Chegam ao 1oinho e a n~e entra. SITUACAO 543 









P~ a M~e sai horrorizada de 
dentro do moinho. 
0 Ator entra no quadro e vai 
para dentro do moinho, ver o 
QUE hlq 
PLANO 557: 
PP pes dependurados estao 
dentro do aoinho (de alguem que 
estl. enforcado, preso ao teto). 
0 Ator entra em PM ao fundo 
(loco vai para seu rosto). 
Ao perceber o que hl. .• o A tor 
leva ua grande susto, afasta-se 
da cena horrlvel !ZOOM oostra-o 




PP o AvO entreabre uoa porta e 
espia; 
PLANO 559: 
PM o Ator estl. chocado; 
PLANO 560: 
llftBlllftllll 
!Subietiva) PP dos pes do Pai, 
suspensos no ar; 
PLANO 561: 
lll!lfll!l!!!lll 
PM mais or6ximo: o Ator olha 
para o lado e v~; 
PLANO 562: 
PD de uoa foto na parede: toda 
a faollia esta dentro de uo 
•avi~o~ pintado num painel; 
PLANO 563: 
-----------------------------------
(Flashback) PC do Ator e o Pai 
pescando no canal; 
SITUACAO 544 







(Flashback) PP do Pai triste 




PP das coisas sabre a oesa: 
xicaras, bule, prates •.• ; 
PLANO 566: 
88 88 I 81 81! 
-----------------------------------
PP o AvO, que ainda espiava, 
esconde-se atras da porta; 
PLANO 567: 






PP des pes 
P6 do ceoiteria: a dia esta 
sambria. Algueo abre uoa cava, 
jagando oante a monte a terra 
para fora dela; 
PLANO 570: 
lfi!Rlll!lfiii!P 




PC da entrada do ceoiterio: uo 
hooeo cola al90 no pilar do 
port~o. Ao fundo est~o uoa 
capela (~ direital e a cova 




PK (ouda eixo caoera 180 graus) 






















P6 da paisagem. Pela estradinha 
v@o a n~e, o Ator e o AvO: o 
AvO esta na cadeira de rodas, 
de costas para o caminho, e o 
Ator e a M~e, uo de cada !ado, 
puxam-no. Eles passam pela 
caaera e PAN acoopanha-os, 
aostrando oue o AvO cantarola 
uma can,ao; 
PLANO 575: 
PM aais proximo do careca que 
cavoca. 
De repente ele retira do fundo 
da cova uo capacete 
e em seguida um crania huoano. 




(Subjetival o hooeo continua a 
colar cartazes no pilar da 
entrada lOetalhe: sua bicicleta 
e igual a de padeiro, coo uma 
ca,aoba na !rente); 
PLANO 577: 
PM noutra posi,~o: o careca da 
cova descasca uoa banana, joga 
a casca Ionge e se p~e a comer. 
De repente ele ouve ruldos de 
um acidente e o ouadro treoe. 
Ele assusta-se, esconde-se na 
cova e ua pneu, que chega 
rolando, acerta-o na cabe,a. Ua 
••>o de cartazes taobea cai 










PC da entrada do cemiterio, 
onde uo carro funebre derrapou 
na casca da llanana e destruiu 
tanto o pilar da entrada ouanto 
a bicicleta do hooem dos 
cartazes. 
0 ho•e• dos cartazes tenta 
recolher os oue restaraa, 
enquanto hooens vestidos de 
negro, todos de cartola, descem 
do carro acidentado; 
PLANO 579: 
PM o careca tira a cab•>• da 
cova para espiar; 
PLANO 580: 
PM seis hooens de negro desce• 




(Continua,~o 5791 o careca 
espia~ meio escondido; 
PLANO 582: 
I!Rlli!!RII.Hl! 
(Continua,~o 580) os hooens de 
negro retiram o caix~o do tarro 
e levantam-no nos ombros; 
PLANO 583: 
llllliHIII!Ifll~ 
PC o Ator, a K~e e o Avo 
chegao: a M~e deixa a bicicleta 
e passa a eopurrar a cadeira de 
rodas do AvO; 
PLANO 584: 
••••••••• 




S I TUACAO 570 
SITUACAO 571 










(Continua,~o 581) na cova. de 
repente o careca fica ouito 
assustado ••• ; 
PLANO 586: . 
·····~··· 
PP da casta da banana no th~o. 
Os hooens de negro passam por 
ela tirando a oaior fina. 
A caoera levanta-se e aostra a 
Fao1lia que chega: a n~e trAs o 
AvO em sua cadeira, enquanto o 
Ator vem mais atras, triste; 
PLANO 587: 
PP o caix~o se vai, levado 
pelos seis; 
PLANO 588: 
PP o Ator v~: 
PLANO 589: 
liD llllllllllll! 
PPP do caix~o, coo detalhe do 
olho de ua dos seis, que olha 
para tras de foroa assustadora. 
A imagem do olho congela-se; 
PLANO 590: 
111111111111!1;!11 
(Flashback) PC da aulher que 
chora desesperada ao lado do 
filho retardado, na biblioteca 
do hospicio. 
ZOOM vai ate o rosto sorridente 
do filho e a image• congela-se; 
PLANO 591: 
••••••••• 
(Flashback) os dois enferoeiros 
capturao o paciente que destrui 




(Flashback) os dois enferoeiros 
leva• o paciente pelo corredor 










PP o Ator, no cemiUrio, olha 
para tras onde esta o Onibus; 
PLANO 594: 
111'1~······ 
PC os seis hooens de negro 
tentam colocar o caix~o na cova 
mas algu~• os iopede e bate no 
caix~o ... 
eles o levantaa e o careca sai 
de dentro da rova. ZOOM foi a 
frente para oostrar isso 
e depois mostra 1 aciaa~ o rosto 
da M~e, que olha para os lades 
do Ator e ve; 
PLANO 595: 
PC do carro funebre acidentado 
no port~o do ceoiterio e, ao 
!undo, o Onibus: o Ator toma-o; 
PLANO 596: 
(lnicio = final 594) a Mae sai 
correndo do quadro (indo em 
dire,~o ao filho fuj~o): 
PLANO 597: 
PC de todos em volta da cova, 
oenos a M~e que veo correndo; 
PLANO 598: 
BIIII~IIIIIIU 
PAN acompanha PD do Ator que 
olha pelo vidro de tras do 
Onibus, que se vai (no detalhe, 
o homea dos cartazes esta indo 
eabora dali, a p~); 
PLANO 599: 
1111111111111 




S ITUACAO 585 
S!TUACAG 586 
SrTUACAG 587 









P6 do caainho arborizado do 
hospital: o Ator veo por ele e 
um louco vai a seu encontroJ e1 
dire,~o contraria. 
Assi• que os dais cruzam, o 
louco muda sua dire,~o e passa 
a seguir o Ator, 
Muitos outros loucos aparecem e 
passao a segui-lo, eo fila 
indiana. 
Quando o Ator percebe e vira-
se, os loucos ficam sem ieito, 
disfar>•• e se dispersam. 
0 Ator volta a caminhar; 
PLANO 601: 
IUIIIII!~IIf 
PC o Ator vem e passa por 
aquela folhageo que sobe e 
desce: a camera agora revela 
que e uo louco que• puxa • 
solta o galho, provocando o 
oovimento antes estranho. 
A camera obvel acompanha o Ator 
e oostra que, no alto de uma 
Arvore, e Ul outro louco quem 
produz aquele piado estranho de 
passaro; 
PLANO 602: 
PAN acoopanha o Ator que passa 
ao !ado da quadra de tl!nis, 
onde varios loucos olnam para 
la e para ca acoopanhando u• 
iogo 0ue n~o existe. 
A camera para ao mostrar, eo 
PM, que oueo produz o ruldo da 
bolinha na partida de tl!nis 
inexistent• e uo outro louco. 
Ele usa o dedo indicador e a 












PC de varios loucos trepados 
nuoa arvore, ouietinhos. A 
camera deste eo PAN e oostra o 
At or que passa. 
Assio que ele passa uma hala de 
canh~o cai de rima da arvore e 
por pouco acerta-o na cab•>•· 
Um dos loucos corre pegar a 
bala de canb~o de volta; 
PLANO 604: 
Bllllllll!l 
PAN o Ator passa pelo iardim e 
ouitos loucos est~o nele, 
inclusive dois que oue1mam 
explosives na boca de um velho 
canh~o; 
PLANO 605: 
PM o Ator, de costas oara a 
ca•era, vai •• dire,~o ao 
prodio do hospital. 
De reoente ele assusta-se com 
uo tiro de canh~o e olha oara 
tras; 
PLANO 606: 
PD dos loucos que brincavam com 
os explosivos: est~o pretos com 
o estouro da p6lvora; 
PLANO 607: 
{Continua,~o 606) o Ator volta 
a caminhar, 
zoo~ abre 0 quadro, uoa bala de 
canh~o cai perto dele, que cai. 





PC da entrada do pr~dio: tr~s 
enferoeiros est~o de guarda. 
Para conseguir entrar, o Ator 
faz uoa oanobra: priaeiro 
aparece cruzando a !rente do 
quadro, sorrateiraoente, e eo 
seguida aparece cruzando-o, eo 
dire,~o contraria, ja Ia ao 
!undo; 
SJTUACAO 598 
















PD do oredio: o Ator escala-o; 
PLANO 610: 
lllll~fillllll 
Outro PD, tais prbximo do Ator, 
que escala o predio 
PLANO 611: 
PM Plong~e: seis oedicos ouito 
estranhos trabalhao numa •esa 
de opera,~o. 
De repente os seis olhao para 
cima; 
PLANO 612: 
PM com a camera colocada do 
outro !ado, pode-se ver que 
queo esta sendo operado na 
cahe,a, mantendo-se acordado, e 
o lro~o. Ao fundo, o vulto do 
Ator aproxioa-se, escalando o 
teto translucido; 
PLANO 613: 
(Continua,~o 612) ZOOM avan>a 
para PP do irm~o que, olhando 
para tr.ls, v@ ••• i 
PLANO 614: 
IUIIID!II!n 
PP do Ator que aparece por cima 
do vidro; 
PLANO 615: 
PM OS medicos olhao para 0 Ator 
com suas caras eedonhas; 
PLANO 616: 
.......... 
PAN acoopanha o Ator que 









Camera colocada num anfiteatro 
cheio de loucos oostra oue o 
Ator chega na janela !a em 
cima, 
e olha ca para dentro; 
PLANO 618: 
(Subjetiva) PC do anfiteatro, 
onde, no palco, ua Jouco faz Ul 
sho• aos outros; 
PLANO 619: 
0 Ator troca de ianela 0ara ver 
oelhor (PH eo PAN acompanha) 
e olha ... ; 
PLANO 620: 
PM (Subietiva) queo faz o sho• 
para OS outros lOUCOS e 0 
lrdo: iaz gestos e caretas, 
brinca com um escov~o, um p~ de 
massa ••• ; 
PLANO 621: 
PM atras do vidro o Ator acena; 
PLANO 622: 
lli!IIIIIIBI!~ 
(Continua~;~o 620) o Irm~o 
prossegue coa seu show ruidoso 
(seo notar a presen~;a do Atorl; 
PLANO 623: 
!Continua,~o 621) o Ator bate 
no vidro para chamar a aten,~o 
do J ro~o oas a0enas os lou cos 
sentados nas cadeiras prbximas 
percebeo, Coo tantos olhares o 
Ator fica seo gra~;a; 
PLANO 624: 
•••••••• 1! 
IContinua,ao 6221 o lro~o 














(Continua,~o 623) o Ator 
percebe algo e desvia o olhar; 
PLANO 626: 
1111111111111,11 
Pr. de uoa mulher co• um 
curative na testa; 
PLANO 627: 
(Continua,~o 6251 o Ator olha 
para outro !arlo, a c~oera 
desvia em PAN e oostra outros 
dois loucos~ um com uma 
cicatriz na testa e outro cot 
um curati vo; 
PLANO 628: 
1111!1111,11111~ 
PP de outrn louco coo cicatriz 
(todos fora• lobotomizados): 
PLANO 629: 
1111111111111 
PM o Ator olha outra vez para o 
Irm~o; 
PLAtiO 630: 
PM o lro~o prossegue seu she• 
de doente mental; 
PLANO 631: 
PD pela porta do anfiteatro 
entra a M~e do Ator e do lrm~o: 
PLANO 632: 
••••••••• 
(Continua,~o 6291 o Ator ve aue 








PAN acompanha ea PM a M~e oue 
vai ate o filho doente mental. 
Ela coloca os bculos nele 
e ele olha para os !ados do 
Ator (parece que o viu). 
A "A• tambeo o ve (ZOOM avant• 
para seu rosto l; 
PLANO 634: 
(Continua,~o 632) o Ator sorri 
e acena aos dois: 
PLANO 635: 
llllllllllll!lll! 
(Continuat~o 6331 a M~e fica 
brava 
!ZOOM afasta-sel e arranca de 
novo os bculos do Iro~o. 0 




(Continuat~o 634) o Ator fica 
assombrado com o que v@; 
PLANO 637: 
111111111!1111!1~ 
(Continua,~o 6351 chegam dais 
enfermeiros, que salvam a M~e e 
leva• o filho agressivo dali; 
PLANO 638: ..... ~···~ 
(Continua,ao 6361 o Ator olha: 
PLANO 639: 
(Continua,~o 637) saea da sala 
e fecha-se a aorta; 
PLANO 640: 
(Continua~ao 638) quebra-se o 
que sustentava o Ator ali no 
alto, ele grita e tai, 
















PAN acompanha: o Ator, seguido 
da M~e, chega ao ooinho. Uoa 
grande teapestade se anuncia; 
PLANO 642: 
········~ 
PP da tela da tv: um coral 
oasculino canta. 0 Av6 canta 
junto coo eles, sentado •• sua 
cadeira de rodas: 
PLANO 643: 
PP de um livro de anatooia 
aberto no capitulo dedicado ao 
cerebra huoano. 0 Ator folheia-
o, fecha-o, pega outro livro; 
PLANO 644: 
PC a Ator l@ (ele est~ no 
moinhol; 
PLANO 645: 
PM a MAe veste-se como a Bela 




(Continua,~o 6441 o Ator olha 
para onde ela esta; 
PLANO 647: 
(Continua,~o 6451 a n~e veo 




PM o Ator volta aos livros e 









(Continua,~o 647) a M~e traz as 
esparlas de magia e escorrega 
eroticamente no soia: 
PLANO 650: 
!Continua,~o 648) o Ator 
assusta-se com o movimento 
mas logo volta a seus estudos. 
Agora eie aanuseia uoa cab•>• 
de aassa~ que traz em detalhes 
a anatomia de u• cerebra. Eie 
separa da cab•>• uma geleia 
grudenta e ioga-a sobre a mesa: 
PLANO 651: 
111111 u•e us~ 
PP o Ator procura a descri~~o 
desta parte no livro. 
De repente uoa oosca senta-se 
sobre o livro e ele mata-a com 
o matador; 
PLANO 6o2: 
PC a M~e! no sofAf tem agora 
uma grande caixa de presente. 
Eia dedilha sobre a caixa oara 
atrair a aten,~o do filho: 
PLANO 653: 
PM o Ator pega um bisturi e se 
pbe a cortar a geleia grudenta; 
PLANO 654: 
PP a "~• fica lrritada co• o 




(Continua>Ao 653) ele continua 










PH a H~e dedilha sobre a caixa, SITUACAO 646 
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PLANO 657: 
••••••••• 
(Ccntinua,~o 655! o Ator deixa 
a gell!ia grudenta, laobe os 
dedos, percebe o gosto ruio 
e volta a oanusear os livros; 
PLANO 658: 
(Continua,~o 656) a M~e conta a 
fita do presente e dedilha; 
PLANO 659: 
PP o Ator fica absorto eo seus 
pensamentos~ olha para cima, 
medita, mete o dedo no nariz~ 
oedita ... ; 
PLANO 660: 
(Continua>~o 6581 a M~e desfaz 
o pacote de presente: dentro 
dele esta uoa caixa de magia, 
aouela com a cara de diabo 
pintada par fora; 
PLANO 661: 
IIIII! I 11111111.1 
PM o Ator nea oercebe. Ele pega 
a cab•>• de massa .•• ; 
PLANO 662: 
IIIIJI.IIIJIIIIIH 
PP ••• e vira-a (a H~e esta ao 
!undo, fora de loco). Ele abre 
uoa parte da cabe>a de oassa 
e o taco passa para a K~e, cue 
retira o !undo da caixa de 
oagia e aete-a na cabe;a; 
PLANO 663: 
•••••••• 11 
P" a Ator volta a cabe>a de 










(Continua,~o 6621 a M~e pega a 
!rente da caixa e ••• ; 
PLANO 665: 
········~ 
PP o Ator levanta a cab•>• 
l embr ando-se; 
PLANO 666: 
Rll!flllllllll~ 
(Flashback) ZOOM avante mostra 
PP do Irm1o, deitado na mesa oe 
opera,bes e olhando para ele; 
PLANO 667: 
(Continua>~o 6651 o Ator olha 
para a M~e: 
PLANO 668: 
(Continua,~o 664) a M~e da uma 
p1scadela e deixa cair a frente 
da caixa oagica na posicao, 
tapando seu rosto (no Iugar em 
0ue estava o rosto fica a tara 
de diabol; 
PLANO 669: 
PP o Ator coca o nariz; 
PLANO 670: 
IIIIIIIL'IIRJIIill 
fContinuac~o 6681 a Kae dedilha 
na caixa magica~ 
PLANO 671: 
(Continua>~o 6691 o Ator olha 













PM mais distante que o plano 
670: a MAe dedilha ••• ; 
PLANO 673: 
11881!118811! 
PM o Ator levanta-se: 
PLANO 674: 
••••••••• 
PM da M~e: o Ator vai ate ela: 
co• uaa das espadas oagicas e 
crava-a na caixa (entrando na 
brincadeira). Porl!m, a MAe 




PM o Ator, ao voltar aos 
livros, v~ assustado que ••• ; 
PLANO 676: 
PLANO 677: 
{Continua•~o 6751 o A tor 
~ercebe a besteira que fez: 
oatou a M~e por engano. Ele 
afasta-se, sai correndo dali; 
PLANO 678: 
11!1111811111~ 
lOOM avante na i1agem da 
or6pria tv mostra o AvO que 
canta no cora aasculino; 
PLANG 679: 
l!!llll!lfi!I!IIS 
PM da M~e: o teto do ooinho 









PC do aoinho: enquanto o Ator SITUACAO 667 
sai correndo, o ooinho co•e>• a 
desabar; 
PLANO 681: 
0 Ator para em PM, de costas 
para a camera: 
PLANO 682: 
Na h, ca.ida no ch~o do m.oinho, 
o AvO acena eo adeus. 0 teto 
desaba, a image• do AvO afasta-
se rapirio em ZOOM e a tv pifa; 
PLANO 683: 
IIIRIIIIJIMJ!h 
\Continua~~o 681:1 o Ator vira-
se para os !ados do moinho 
(ZOOM avan>a para seu rosto) e 
ele reage como que vendo todo o 
ooinho desabar, 
Ele colora a m~o no rosto e sai 
correndo dali (FUSAG desta 
i1agem a pr6xima); 
PLANO 684: 
PC do oalco iluminado e do 
oublico em volta: o Ator sai 
correndo de dentro do bali e 
ZOOM •ostra-o em PM; 
PLANO 685: 
PC oais do alto: o publ1co 
come~a a se levantar e o Ator 
volta ao bali e fecha-se nele; 
PLANO 686: 
Plano Negro: o Ator sai do 
escuro e ~em em PM por um 
corredor (TRAV ve• a frente 
dele). 
Ele abre uma porta que da para 
este corredor e olha !a dentro; 
PLANO 667: 
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PP frontal: o Ator v~; 
PLANO 689: 
·····~··· 
(Continua,~o 6871 IOOM avante 
mostra o rosto do paciente que 
esta sendo operatic ••. 
PAN ao lado oostra uma caixa de 
soa que emite estranhos sinais 
sonoros: 
PLANO 690: 
(Continua>Ao 6861 o Ator fecha 
esta porta e volta a andar pelo 
corredor (TRAV acomoanha). 
Encosta o ouvido noutra porta e 
ouve o choro de um recem-
nascido. 
Continua a andar 
e abre outra porta: ve ••• ; 
PLANO 691: 
TRAV rapidissimc avanta pelo 
corrector da biblioteca at~ 
parar no ouadro de Freud: eie 
tambem foi lobotooizado; 
PLANO 692: 
!llllllD!!lJJii 
(Continuat~o 6901 o Ator fecha 
a porta e continua a andar. 
Abre uma outra oorta e uma luz 
intermitente, vinda de !a de 
dentro, iiumina-o; 
PLANO 693: 
PC pessoas assistem no cinema: 
no parque, o lr•~o ataca o Ator 
e tenta estrangula-lo; 
PLANO 694: ... , ..... 
(Continuat~o 692) o Ator v~ uo 










Volta a caoinhar; SITUACAO 683 
PLANO 695: 
.......... 
!Subietival PC do corredor do 
hosp!cio: caaera avan,a eo TRAV 




PK o Ator vem: 
PLANO 697: 
l!llllillllll 
TRAV segue atras do Ator: pelc 
corredor, ele aproxima-se da 
porta super iluminada; 
PLANO 698: 
IIIIIIDII!HI! 
(Continua,~o 6961 o Ator vem e 
seu rosto vai ficando cada vez 
oais iluminado; 
PLANO 699: 




Pr. o lro~o est! oeste Iugar 
suoer iluoinado. Est! de costas 
para a camera e toea sua gaita; 
PLANO 701: 
PM o Ator o v~: 
PLANO 702: 
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PLANO 703: 
(Continua,~o 700) o Irm~o, que 
estava de costas, pira de tocar 
e vira-se para olhar o Ator; 
PLANO 704: 
PM o Ator olha para o Irm~o; 
PLANO 705: 
(Continua,~o 7031 o lrmao oiha: 
PLANO 706: 
!IIIIIIIIII!Del! 
D Ator vai ate o lro~o 
mas, no camin~o, trope~a e cai. 
0 Iro~o vem ate ele, abaixa-se 
e tooa-Jhe OS OtU!OS, 
G Ator, cego e com a testa 
machucada, levanta-se apoiado 
no Irm~o. 
ZOOM avante mostra-os em PM, 
olhando para a camera, enquanto 
surge o ruido de uoa porta oue 
se abre rangendo; 
PLANO 707: 
II&IIBRIIISII 
Abre-se a porta do bau e a 
camera mostra o publico 0ue 
circunda o palco iluminatic: 
todas as pessoas cometam a se 
levantar e aplaudir ao ver os 
irm;os juntos~ 
PLANO 708: 
TRAV vem com os iro~os em PM: 
eles entram no palco e gira• 













PC do corredor oue leva ao 
palco iluoinado, visto atraves 
do espelho do caoario: o lro~o 
traz o Ator para o caoario e, 
eo PM, senta-o numa cadeira, 
0 iro~o colora uo esparadrapo 
na testa oachucada do Ator e 
devolve-lhe os 6culos: 
PL~NO 710: 
P~ o Irm~o olha para o espelho 
e come;a a desfazer a cicatriz 
de sua testa: ~ apenas uma 
maquiagem .. . ; 
PLANO 711: 
PPP da cicatriz sendo tiraoa; 
PLANO 712: 
PP o Ator presencia e 0arece 
ficar suroreso; 
PLANO 713: 
(Continuaf~o 7111 o lrm~o passa 
saliva na testa para limo~-la e 
o Ator levanta-se surpreso (a 
camera atompanfla); 
PLANO 714: 
PM o Irmao ajeita o cabelo: o 
Ator agarra seu pesCOfO e se 













PP o Ator, sem fantasia, surge 
atras da porta para espiar .. ,: 
PLANO 716: 
BIIIIUllllfi 
(Continua,~o 714) o Ator tenta 
estrangular o lro~o: as dois 
descem, rumo ao th~o, e saem do 
ouadro, ficando apenas o ruido 
do estrangulaoento, 
A camera viaja oelo esoaco rio 
caoarim e oostra varies obietos 
fantasias oue fora• 
utilizados ao Iongo do filme. 
Passa-se deste plano ao prOximo 
par uma fus~o; 
PLANO 717: 
Ap6s a fus~o: PP da foto em oue 
toda a Faoilia esta dentro do 
fiavi~oe; pintado num painel. 
Ouve-se o ruido de uma mosca; 
PLANO 718: 
PC da foto enquadrada~ a mosca 
aparece e senta-se sobre o 
vidro. Uma machadinha acerta-a 
e espatita tambem o vidro. 
Um dedo vem conierir se eia 
morreu 1 enquanto ouve-se a 
gargalhada do Pai. A image• 
congela-se e escurece. 
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PE. Plano Geral 
PC. Plano de Coniunto 
PA. Plano Americana 
PM. Plano Medic 
PP. Prioeiro Plano 
PPP. Primeirissimo Prime ire Plano 
PD. Plano Detalhe 
TRAV. Travel!1ng 
PA~. Panor~mica 
D->E. Movimento da Direita oara a Esouerda 
E->D. "ovioento da Esquerda para a Direita 
PLANO 001: 
lllllllflll!tl~ 
PP camera parada atras do globe 
giratorio tipo discoteca, coo 
Letreiros lniciais sobre0ostos 
a esta ioagem. 
PAN abaixo oostra que o Barman 
ium velho senhor}, entra em 
cena 1 vai ate o comando das 
cortinas e fecha-as. 
Passa cor tras do balc~o iPAN 
E/D acom0anha), coloca os 
c1nzeiros e outros objetos 
sobre e l e ~ 
ate que chega 
PLANO 002: 
111111~1111!1!18 
PB do sal~o: ••• o Barman chega 
ao comando das luzes, ao fundo. 
Acende as luzes uma a uoa e o 
globo girat6rio. 




PC do bar: o Barman acende os 
neons da parede, 
6RUA vira DIE ate a escada onde 
chega a primeira daoa: a Ruiva. 
Ela vai ate uma cadeira 
e senta, no aesao instante et 
que a segunda daoa chega: a 
toda De Preto~e 6culos escuros. 
Ela veo at~ a camera em Pfi, 
----~------------------------------
limoa o baton dos dentes com o 
dedo e aieita o cabelo. 
Volta e vai at~ sua cadeira, 
quando a terceira data chega 
lOBS.: LETREIROS NAO CONSiDERADOS 
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PM lateral oostra que a Machona 
olha-se no espelho (colocado 
onde a camera estava). 
Com yestos bruscos ela volta 
(TRAV acoopanha) e vai para sua 
cadeira. 
Cruza co• a quarta daoa a 
chegar (a dos Olhos Srandesl e 
elas olha~-se ~em guerra•. 
A dos Olhos Brandes cruza o 
sal~o !TRAV vem junto), 
chega ao espelho e contere o 
cabelo e o corno: 
PLANO 005: 
PD a oulher De Preto, ao !ado 
de sua mesa~ requebra como uma 
serpente, ao ritmo da mllsica, e 
depois senta-se; 
PLANO 006: 
PC chega outra oulher (a De 
Veroelho), que ouase tromba coo 
outras duas. 
Ela vai de cabeca abaixada, 
como um touro, ate c espelho 
(TRAV vail; 
PLANO 007: 
PC do sal~o camera na oosic~o 
do espelho: a De Veroelho 
ajeita-se 













PC a Ruiva, sentada em sua SlTUAcAD 022 
cadeira, percebe, como olhar, 
usa outra que thega e passa por 
ela. No espelho ao tundo 
reflete-se a imagem desta que 
chega e esta sendo observada: a 




PM camera no luQar do espelho: 
a senhora De Azul confere o 
penteado 
de repente ela reage ao entorno 
e vai ate seu Iugar; 
PLANO 010: 
PM a de Olhos Srandes esta 
sentada. Ao fundo cheQa uaa 
outra, Desaieitada, que trope'a 
na escada oas n~o cai. 
Passa pela de Olhos 6randes, 
que segue-a com o olhar; 
PLANO 011: 
C~mera no esoelho: a mulher 
Desaieitada cheya ate o espelho 
e acerta a peruca, depois o 
baton. 
Vai sentar-se, 
fun do ve•' 
enquanto 
chegando 




PA->PM a senhorita Guase Ceoa 
desce a escada com dificuldades 
e senta-se logo na orimeira 
cadeira, enquanto ao fundo ve1 




camera no espelflo: a 8 Mocinhat 
n~o ve• ate o espelho, mas vai 
direto a sua cadeira; 
PLANO 014: 
········~ 
PA a 'Mocinha' loira senta-se, 
toda sorriso para as outras. 
Distar,a, ajeita a eeia por 
baixo da saia, aieita e empina 
aelhnr os seios ••• : 
PLANO 015: 
········~~ 
P" a Ruiva, que oercebia. 



















PM a Machona fuma feito chaoin! 
e irrita-se como cinzeiro; 
PLANO 017: 
81111BIIII!ifi 
PAN acioa e abaixo acoopanha: a 
Desaieitada pega uo par de 
sapatos de salto alto de dentro 
da bolsa 1 tira os que usava, 
guarda-os na balsa e cal>a os 
de sal to alto; 
PLANO OlB: 
PM a de Olhos Brandes, muito 
tensa, toma uma pllula e 
acalma-se~ aliviada; 
PLANO 019: 
PM a Ouase Cega levanta os 
grossos 6culo e examina o fundo 







TRAV camera na SRUA mostra, da 
E/D, cad a uoa das daoas em sua 
resoectiva cadeira e mesa: a 
mulher De Vermelho (sentada com 
as oernas escandalosamente 
abertas), a De Preto e 6culos 
escuros (que fuma de foroa 
ouito elegante), a senhora De 
Azul, a Ruiva, a 'Kocinha' (que 
continua a ajeitar os seiosl, a 
Guase Cega (que 1@), a Machona 
{que parece chamine), a de 
Olhos Brandes, a Desajeitada ••. 
a camera chega ate a escada oor 
onde aparecem, um a u~, os 
homens: um Magro de bigode, um 
Baixinho de bculos, um• Koreno 
de ocuios escuros, uo Gordao de 
b1godinho, um Narcisista (que 
parece uma fior), um de Oculos 
Cafonas {de aro verme!ho), um 
Francesinho narigudo, um Gal~ 
de cabelos grisa!hos, um ultra 
Tlmido de cavanhaque, um col 
tiques de Mau Carater e um alto 
todo torto - em resumo o Tortao 
(oue trittiona os dedos das 
duas o~os nervosamente ). 
E• fila indiana e mantendo a 
ordeo de chegada, os hooens 
circundam as eesas das damas~ 
iniciando os olhares 
conquistadores; 
PLANO 021: 
PM atras do balc~o, o &arman. 
acoapanha o movimento dos 
homens com o olhar; 
PLANO 022: 
PM camera no espelho: o Magro 
de bigode aieita-se diante do 
espelho; 
PLANO 023: 
PA diagonal aostra-os de 
costas, ua a um e em fila 
passando e ajeitando-se diante 
do espelho (a i1ageo frontal 
deles refletida no espelho 
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PLANO 024: 
IIIJI!I!OIIIR 
!Continua•ao 0221 uo a uo vao 
cruzando o 0uadro e aieitando-
se diante do esoelho/camera; 
PLANO 025: 
(Continua•~o 023) passao pelo 
esoelho, ajeitam-se e saea. 
Resta, poreo, o Narcisista, que 
se apaixona por sua imagem e 




(Continua,~o 024) o Narcisista 
olha-se e oostra-se extasiado 
co• sua propria beleza. 
De repente •acorda do transeE, 
fica sem ieito e sai da !rente 
do espe 1 ho ~ indo apoiar-se no 
balc~o (PAN acompanha) onde 
todos os outros est~o em PC. 
Quando todos ia est~o apoiados 
no balcao, o Barman sai do bar, 
cruza o sal~o vazio com uma 
bandeia na o~o (PAN acoooanha) 
e serve u•a bebida a dama De 
Vermelho (as damas fica• e• 
PC). 
Ela preoara-se para beber e ••. 
PLANO 027: 
II.IRIIIIHHI! 
Pf' o Magro de bigode olha 
para ... _; 
PLANO 028: 
PM ••. a De Vermelho, sentada 
com as pernas abertas, que 
responde ao olhar ao mesmo 
teopo •• que da uma dentada 
grotesca e cOmica na azeitona 











Pf' o Baixinho de 6culos olha 
para .•. ; 
PLANO 030: 
PP • • • a Desaieitada, que 
percebe e responde ao olhar. E•, 
seguida interroope o olhar e 
ajeita o colar: de t~o nervosa 
ela acaba arrancando-o do 
pesco,o. Por fio volta a olhar 
para o Faixinho de oculos, 
enquanto ajeita a peruca; 
PLANO 031: 
lll!lll!lllllllll 
(Continua,ao 029) o Baixinho 
cont1nua a olhar e acerta os 
Dculos no rosto, decidido; 
PLANO 032: 
l!lll!!!lllflll!E 
PP a Machona fuoa e esoia coo o 
rabo do olho para ••• ; 
PLANO 033: 
PM ••. o 6ord~o. oue oastiga 
amendoins e, neste momento~ 
manda mais um para a boca ••• ; 
PLANO 034: 
l!BIIIIflli!!I!D 
(Continua>~o 032) a Machona 
deixa de olhar e faz uo gesto 
desaprovador co• a cabe,a: 
PLANO 035: 
pp 0 Moreno tira OS oculos 
escuros, da uma alisada nos 
cabelas e olha para ••• ; 
PLANO 03b: 
PM ••• a mulher toda De Preto, 
oue fu•a gostosa e elegante ••• ; 
PLANO 037: 
(Continua,ao 035) o Moreno 
aplica aspray~ em sua prOpria 
boca, aelhorando o hAlite, e 












PP a dos Olhos Grandes olha co• 
o rabo dos olhos para ••• : 
PLANO 039: 
PP • • • o Francesinho, que 
sugere-lhe u• beiiinho ••• ; 
PLANO 040: 
(Continua,~o 038) a dos Olhos 
6randes deixa de olhar e se 
derrete toda; 
PLANO 041: 
PP o Gal~ de cabelos grisalhos 
olha para ••• i 
PLANO 042: 
PF ... a loira 'Mocinha\ que 
retribui o olhar, desejosa ... ; 
PLANO 043: 
Rlll!lllf!IBI!! 
(Continua,~o 041) o Gal~ 
sugere-lhe mil beijos; 
PLANO 044: 
e H.llilfii!IIIIH! 
PM a Ruiva; de costas para a 
camera, vi! algo atraves do 
espelho e emociona-se ... 
e!a vira a cabe,a, PAN deixa-a 
eo PP e ela olha diretamente (e 




PP ••• o Narcisista, que fica 
tioido ... ; 
PLANO 046: 
PP a 9uase CeQa aieita os 









P" o Sord~o pega oais aoendoio SITUACAO 059 
de cioa do balc~o; 
PLANO 048: 
········~ 
PP o de Oculos Cafonas olha 
pari!. ••• ; 
PLANO 049: 
•••••••• !! 
PP ••• oara a senhora De Azul, 
que por sua vez olha para ••• ; 
PLANO 050: 
PP o Tlmido de 6culos e 
cavanhaoue ... ; 
PLANO 051: 
lllllllll!JUII 
(Continua;~o 0491 a De Azul 
ainda percebe ••• : 
PLANO 052: 
PF ••. que o Kau Carater, cheio 
de tiques, percebe algo ••• ; 
PLANO 053: 
PP ••• assio como o Tort~o, que 
fricciona os dedos de forma 
nervosa e percebe ..• ; 
PLANO 054: 
PD os pes da Desaieitada 
agita•-se de uo !ado a outre, 
ate decidirem 'ficar preSQSN as 
pernas da cadeira ... PAo sobe e 
oostra que ela acaloa-se a06s o 
~xiliquea ... ; 
PLANO 055: 
III!IIIIIIIINf 
P~ •.• o Kau Carater eo lort~o 
observavaa o 11 Xilique~ da 
desaieitada, com os rostos 
proxioos para qualquer 
comentario ••• virao-se, uo fica 
de costas para o outro e 












Pf' a Ruiva olha desejosa 
oar a .•• ; 
PLANO 057: 
JII!HIIIIllli!J 
PP .. • o Narcisista, que fica 
super incomodado, curva o coroo 
ficando meio de costas para a 
camera (PAN aco•panha), olha 
para a image• de seu bigode 
refletida nu• esoelhinho e 
ajeita-o com os dedos.~.; 
PLANO 058: 
PC diagonal a todos os ho•ens 
encostados no balc~o do bar; 
PLANO 059: 
PD da vitrola, onde gira u• 
disco: os bra~os do Barman 
desiiga•-na an final da ousica; 
PLANO 060: 
lllllllllllll!llfi 
PM apOs desligar a vitrola. o 
velho Barman taz u;: gesto para 
os !ados da ... ; 
PLANO 061: 
Glllllllllll& 
PA ••• da orouestra: responde• 
ao sinal e come~am a tocar 
mUsica ao vivoj 
IIIUIIIIHHII~ 
PC PAN acomoanha: coo a nov2 
ousica os hooens cruza• o salao 






SiTUACAD 06 7 
SlTUACAO Q6B 
PLANO 063: 
PC->PM oovel: enouanto o Tort~o 
pensa eo tirar a oulher De 
Veroelho para a dan,a, perde-a 
para o de Oculos Catenas. 
0 Tort~o recua para os !ados da 
mesa eo 0ue a oulher De 
Veroelho estava, friccionando 
os dedos, e por por este motive 
a De Veroelho volta ate a mesa 
e orotege sua bolsa (que taivez 
o Tort~o roubassel: 
PLANO 064~ 
Rlll!lli!Rlll!& 
PM o hau Carater oferece 
pastilhas para a De Preto, que 
evita olha-las; 
PLANO ObJ: 
PM o Gal~ de tabelos grisalhos 
cochicha algo no ouvido da 
'Mocinha' loira e ela fica 
arrepiada; 
PLANO 066: 
I! I! 11"111! H II 0 II 
PA tr~s tentam dan,ar com a 
Ruiva: o Magro de bigode, c 
Moreninho e o Narcista. Eia 
escolhe o Narcisista: 
PLANO 067: 
l!lllll!III!I!HE 
PN a senhora De Azul olha 
para •.. ; 
PLANO 068: 
PP o Timido de cavanhaque, que 

















PM o Mau Carater oterece umas 
pastilhas ~ senhora De Azul: 
ela levanta-se e vai a pista de 
dan•as com ele ITRAV 
acompanha), 
oas da uoa ultima olhada 
para ••• ; 
PLANO 070: 
PM ... o Thida de cavanhaoue. 
que nao se decide; 
PLANO 071: 
(Continua,ao 0691 a De Azul 
co••>• a dan>ar com o Mau 
Car.lter; 
PLANO 072: 
PM o Gord~o, que oastiga 
amendoins, chama a. D:esajeitada 
com um gesto brusco. Ela vei, 
tod8 excitada, e ele agarra-a 
de forma brusca; 
PLANO 073: 
PM o de Oculos Catenas t1ra a 
de Olhos 6randes, eia aproxioa-
se e ele agarra-a; 
PLANO 074: 
PA a Hachona 0ercebe que, ao 
seu !ado, o Baixinho de bculos 
hesita ouanto ao oelhor oooento 
de tira-la para a dan,a: ela 
irrita-se, levanta-se e puxa-n 
para a dan~a; 
PLANO 07j: 
PK o "oreninho tira a De Preto, 
ela levanta-se e vai at~ a 
pista de dan~as de costas para 
eie (TRAV acoopanhal e depois 









PB obvel: no sal~o todos 
lian,am: 
PLANO 077: 
PM •ovel: ode Oculos cafonas 
dan•• co• a De Veraelho. Ela se 
incomoda co1 a caspa em seu 
pal etc; 
PLANO 076: 
PM m6vel: na dan>a a Ruiva e o 
Narcisista acariciam-se, quase 
se beijando, 
&as! quando a Ruiva toea a m~o 
no cabelo do Narcisista ele 
incomoda-se: n~o quer que o 
penteado seja desmanchado: 
PLANO 079: 
PO a m~o do Gord~o entra dentro 
do vestido da Desajeitada. 
PAN sobe e mostra-os em PM. 
dan~ando agarrados fembora o 
Goed~o de1xe um dos bra,os 
livres para levar aoendoins ate 
a boca} i 
PLANO OBO: 
f~lfllllitHII!" 
PM o Baixinho e a Machona 
dan>••· 
De repente a Machona para, o 
Baixinho n~o entende 0orque, 
ela estreya e seca as a~os 
suadas, ele aguarda ••. 
-----------------------------------
ela volta ao normal e ele~ 
inseguro ou desconfiado, pega 















PG. A .119 
ANEXO A 
PARTE II 
PG. A .120 
PLANO 081: 
PH sentada a mesa, a garota 
Duase Cega espera que alguee a 
tire. Tenta enxergar se algue• 
esU livre; 
PLANO 082: 
PM o Francesinho e o Timido de 
cavanhaque, que est~o livres e 
encostados no balc~o do bar, 
fica• se• jeito com a busca da 
Quase Cega; 
PLANO 083: 
PH abvel: eo aeio a dane• o Kau 
Carater se manteo apertando a 
De AZul como um gavUo aoerta 
sua presa~ o que incomoda-a, 
PLANO 084: 
PM c Moreninho e a De Preto 
!agora seo bculos) dan>••: 
de repente ele da um beiio no 
pescoco dela e ela fica se• 
ieito... ajeita o cabelo ... 
volta• a dancar noroaloente; 
PLANO 085: 
DllllfiBIIH!III 
PM os casais dancantes entram e 
saeo do quadro, mas o que se 
oostra e o Tort~o, sozinho ao 
!undo le cheio de tiquesl; 
PLANO 086: 
PH a 'Mocinha' e o Gala de 
cabelos gr1sa!hos dan,am. 
De repente ela teo uo 'ataque 
de desluobramento" e d! uma 
sonora dentada no queixo do 
Sal~ ••• ele fica sem jeito, 
passa a 1~0 no Iugar da 
dentada, olha para os Iadas 
para verse ningueo~ercebeu o 
ataque, enquanto ela continua 
deslu1brada, •• 
SITUA~M 091 






voltao a dan,ar noraaltente; SITUA~AO 099 
PLANO 087: 
liiiiR!IR&RI 
PK a Macnona e a Baixinno 
dan,ao: Ao fundo ea PA o Tloido 
de cavanhaque esta encostado no 
balc~o. 
De repente as que dan>•• parao: 
PAN desce e oostra que o pe do 
Baixinho esta sabre o pe da 
Machona ... 
ele tira-o ... ; 
PLANO 088: 
P" ideo initio 087: a Machona 
irrita-se com o pis~o dado peio 
Daixinno, deixa-o e vai ao PA 
ao fundo: 
pensa eo escolher o Francesinno 
(que tambem esta encostado no 
balc}o) oas volta aais atras e 
tira o Tioido de cavanhaque 
para dan,ar; 
PLANO 089: 
PM o de Oculos Cafonas e a de 
Olhos Grandes dan>•• agarrados 
e ela fica nervosa, tenta pegar 
uoa pllula (apertando-o ainda 
oaisl, ele sente o aoerto e 
taobeo aperta-a oais ••• ; 
PLANO 090: 
Hlll!llllftRJI 
PM move!: ••• o de Oculos 
Cafonas vira a de Olhos Brandes 
nuo oovimento brusco (conforme 
exigia a dan,a), no exato 
memento em nue ela tomaria uma 
pllula... Guase todas as 
p!iulas s~o arreoessadas para 
dentro de sua boca ••• ; 
PLANO 091: 
PM a nachona e o Tloido de 
tavanhaque dan,aa: o Tlmido n~o 
tira os olhos do casal ao !ado 
lo "•u CarAter e a De Azul). A 
nachona, incooodada, olha de 
foroa alternada para o Tlaido e 
para o que ele olha; 
S!TUAC~O 100 










PG~ A .. 122 
PLANO 092: 
·~~······· 
PM aovel acompanha: o Mau 
Carater aoerta a De Azul de 
loroa deselegante. Puxa-a pelo 
bra,o e obriga-a a ir para tras 
de uo espelho, onde agarra-a e 





eopurra-o Ionge ••• 
paralisado. Ela, 
recomposta e severa, sai de 
tras do espelho, 
-----------------------------------
para diante do Timido lque 
deixou a Machona a sos ao 
fundo) 
-----------------------------------
e depois volta a andar, indo eo 
dire,~o a sua oesa (TRAV 
acoopanha). Ao mesmo tempo o 
Mau Carater acompanha-a 
sorrateiro, ao fundo e par tras 
rlos casais oue dan~a•, 
chegando junto dela quando esta 
chega a oesa. 
Oferece-lhe algumas pastilhas, 
ela fica deprioida e senta-se, 
chorando .•. enouanto a mtisica 
se modifica, os casais se 




PC da pista de dan,as: as damas 
volta• as mesas. 
PAN acompanha os hooens, 0ue 
voltam para o bal<~o. Na oista 
de dan,as restam aoenas o 
6ord~o e a Desaieitada 
(agarradissioos). 
-----------------------------------
Entra uma nova ausica e os 
hooens volta• a investida. PAN 
acoopanha-os: cruzao a pista de 
dan,as ate o lade ooosto, onde 
as aulheres, a mesa, aguardam. 
-----------------------------------
Convidao-nas para dan,ar; 
-----------------------------------
SITUA~AO lOb 









PC o Magro de bigode tira a 
toda De Preto para dan,ar (sae• 
do quadro). 
-----------------------------------
0 Tloido de cavanhaque chega 
.at~ a senhora De Azul e 
peroanece parade diante dela (o 
Mau Carater permanece, como ua 




PA o de Ocuios Cafonas e o 
Francesinho chegao para tirar a 
Machona. Ela, que acabou de 
acender ua cigarro, senta-se 
furiosa, o que os espanta ••• 
Ela fuoa, furiosa, enquanto o 
Mau Carater passa ao !undo, 
despenteado e solitario (ele 
tamb~m acabou de acender uo 
cigarro). 
H Machona pertebe que o Mau 




PM move! os casais dan>••· 0 
Tlmido de cavanhaque e a De 
Azul dan>ao e a camera mostra-
os em detalhe. 
ZOOM aproxima-se do ve!ho 
Baroan, que faz cafe atras do 
balc~o, e o foco se desfaz coo 
o vapor que sai da cafeteira. 
PLANO 097: 
PM o foro volta ao nor•al 
quando a c~oera sai do vapor e 
mostra que se voltou no teapo. 
A 1usica Que era tocada taob~o 
torna-se antiga. 0 Baraan, 
antes veiho, agora esta oo,o. 
TRAV afasta-se 
aostra o sal~o, 
esUo iovens. 











0 Baroan anda pelo oeio dos SITUACAO 124 
casais que dan>•• 
e oferece bebidas a ua deles; SITUACAO 125 
ANEXO A 
PARTE II 










PA outro casal bebe e ia 
devolve OS COpOS a bandeja do 
Baroan, que aguarda ao !ado. 
Volta• a dan,ar enquanto o 
Barman se vai; 
-----------------------------------
PLANO 100: 
PM uo casal (acenal coo os 
copos lbrindal para alguem que 
esta fora do 0uadro; 
PLANO 101: 
PM proxioo: o gord~o, vestido 
de barman, brinda em resposta. 
Depois, bebe o conteudo oo copo 
nu• s6 gole; 
PLANO 102: 
PM dois homens e uma mulher 
l@el um jornal, onde se 1e 
(traduzindol '03 de Maio de 
1936: Vitoria no Front Popular' 
{Men~~o escrita: momenta de 
excess~ol; 
PLANO 103: 
PYr a mesa, • Guase Cega le 





Pft o ftoreno e a Ruiva dialogam, 
sentados-a oesa: o ftoreno taz 
gestos de aagia com as m~os e 





S !TUACAO 13(; 
SITUACAG 131 
PLANO 105: 
P" a de Olhas Brandes esta nuoa 
mesa, segurando uea grande 
taixa. 
0 Francesinha, oais atras, 
alha-a e de repente assusta-se 
cat o tamanho da caixa. Com o 
susto dele, ela cai na 
gargalhada, ele acha a 
gargalhada dela divertida ••• ; 
PLANO 106: 
PP PAN o Tartan, timido, 




PC Subjetiva: uma Bela garat~ 
esta sentada nu• banquinho, e• 
!rente ao balcho; 
PLANO 108: 
116111!11111!~ 
(Continua,~o 106 l o TorUo esta 
aoaixonado e sorri~ mostra os 
dentes; 
PLANO 109: 
PM a Francesinho leva a de 
Olhos 6randes para dan,ar, seo 
a grande caixa, 
De repente, porem, ela volta e 
pega a grancie taixa .•• ele diz 
que n~o com o dedo 
oas os dois acabam dan,ando e 
segurando a caixa ao mesmo 
tempo; 
PLANO 110: 
PC PAN acompanha: en0uanto 
todos dan~:am, o TorUo, todo 
desengon>ado, caoinha de um 
















PM o Francesinho, a de Dlhos 
Brandes e a grande caixa 
dan>••· 
De repente para• e a de Olhos 
Grandes oostra ao Francesinho o 
que ha dentro da caixa: um novo 
e bela chapeu; 
PLANO 112: 
PA o Barman chega ate o 
conjunto musical, coo bebidas, 
e coa uo gesto do troopetista a 
musica e terminada antes do 
tempo; 
PLANO 113: 
PC do sal~o: a ousica que 
tocava.~ termina uma mUsica 
triste e tocada ao piano e OS 
tasais se desfazem {tema que se 
repete sempre que terminam as 
mUsicas}. 
A de Dlhos Grandes tenta tirar 
o chapeu da cab•>• mas o 




P~ uma garota e um raoaz 
teroinam de dan,ar 
e uma amiya vem chama-la. 
Antes dela ir, da uo beiio 
rapirlo na boca do rapaz ••. 
e vai sentar-se a mesa ao 
iundo, en0uanto o rapaz que ioi 






PC os ousicos do coniunto 
terainaa de beber. 
-----------------------------------
0 trotpetista da o sinal e 













P~ ao ritoo da ousica, uo rapaz 
de bigode lan,a ua chamado 
lexpressAo facial} para alguem; 
PLANO 117: 
pr, em contra-campo uma garota 








PA a garota idem: 
PLANO 120: 
(Continua,~o 118) o rapaz deixa 
o que tinha na o~o e corre em 
dire,~o a ela; 
PLANO 121: 
II~DIIIl!IIIIIS 
(Continua,~o 119) a garota faz 
o mesmo, PAN acompanha-a e os 
dais se encontram. 
Passam a dan~ar, felizes; 
PLANO 122: 
PC de oessoas encostadas no 
balcao: a Bela garota est.\ all, 
esperando 0ue algue• a tire; 
PLANO 123: 
IIIIIIIIIIIB 
PA o Tort~o tira o chapeu e, 
envergonhado, vai chegando 
lentamente para os !ados dela; 
PLANO 124: 
PA uoa garota ensina uo rapaz a 
dan,ar. 
PAN abaixo aostra seus pes, 

















PC a Bela qarota esta sentada 
perto do balc~o e o Tort~o se 
aproxiaa_, sorrateiro. 
Ela tira uma cigarrilha super 
comprida para fumar, o Tort~o 
acende uo f6sforo para acender-
lhe a cigarrilha ••• 
oas um rapaz oais decidido 
chega priaeiro e, coa um 
isqueiro, acende-lhe a 
cigarrilha. 0 rapaz decidido 
leva a Bela para dan>ar, ZOOM 
aproxima-se do Tort~o, que fica 
desconsolado, co• o palito de 
f6sforo aceso na 1~o; 
·----------------------------------
PLANO 127: 
PC Piongoe do sal~o, vista de 
uma de suas entradas; 
PLANO 128: 
ll.lillllll111111 
PM um Rico burgu~s, vestindo 
fraque e cartola, espia por 
tras de uoa oureta (na entrada 
do sal~o em que estava a camera 
em 127). 
Em seguida, desaparece atras da 
mureta 
para reaparecer puxando sua 
Rica esposa_, vestida de branco 
e plumas; 
PLANO 129: 
PC o Rico coloca a esposa no 
quadro 
-----------------------------------
desceo a escada GRUA 
acoopanha-os. 
-----------------------------------
Ela n~o quer ficar, ele quer 
que e la fique ... 
------------------------------
Quando chegao perto do porta-
casacos, o Rico remexe os 
casacos que ali est~o coo a 














PC Plongee do sal~o (oais baixo 
que ea 127): o Sord~o, vestido 
de baraan, dan>• co• uta 
garota, 
-------------~---------------------
ate peneber a chegada dos 
rices burgueses e vir ••• ; 
PLANO 131: 
PC dos ricos: .. • o 6ord~o 
chega para recebe-los, manda-os 
entrar~ 
a Rica quer ir e1bora oas o 
Rico obriga-a a ficar. 
0 Gord~o conduz o casal ate uma 
mesa, passando pelos casais que 
dan>••· 
Ao !ado da mesa eles deixam a 
capa e a estola tie pelesf 
depois sentao-se ..• 
o Sord~o traz uma garrafa de 
chaopanhe e o Rico observa-a; 
PLANO 132: 
HIIIIDIII!I!H~ 
PP o Rico observa a garrafa de 
chao pan he (eo PPP fora de 
foco). 
0 Rico fica fora de toco e 
garrafa em foco~ quando o 
6ord~o levanta-a do gelo e 
mostra seu r6tulo. D foco volta 
ao Rico, que oarece desaprovar; 
PLANO 133: 
IIIIBI!!INHfl~ 
PM o Rico peqa uma garrafa que 
ele mesmo trouxe e entrega-a 
para o Gord~o, oostrando-lhe o 
r6tulo. 0 Gord~o olha para o 
rotulo e ... ; 
PLANO 134: 
PA ... o Gord~o, seo gostar da 
atitude esnobe, roloca colora a 
garrafa do rico no gelo e leva 















PC os casais do oovo dan>•• e 
olhao para os rices burgueses; 
PLANO 136: 
11 •••••••• 
PM o Rico acende um charuto, da 
uoa tragada e eo seguida passa-
o a mulher; 
PLANO 137: 










com a mulher 
oas oerde 




PC dos dais: o Rico iaz 
malabarisoos e consegue evitar 
o tombo. Levanta-se para se 
recompor! acerta a catieira e 
senta-se novamente; 
PLANO 140: 
PM o Gord~o barman oferece-!he 
um brinde {gesto com o copo na 
m~o); 
S ITUACAO l7b 
SITUACAD 177 
S ITUA~AG 178 
PLANO 141: 
PK o Rico altera o olhar e, sem 
querer, deixa cair a lente que 
usava nuo dos olhos (ouve-se 




PD a o~o do Rico pega outra 
lente no bolso do colete: 
PLANO 143: 
lllllllltll~ 
PK o Rico coloca a outra lente 
-----------------------------------
e reage a algo, que PAN abaixo 
oostra: ele levanta o po para 
que o outro Barman possa varrer 
os cacos da lente; 
PLANO 144: 
PM dos rices a aesa: o Baroan 
acaba de varrer, quando co•••• 
outra aUsica.; 
PLANO 145: 




Pr. o6vel oostra: inicia-se a 
dan>• do len>o a partir da 
ideia de uma garota; 
PLANO 147: 
111/ll!IIHIHI~ 
PC a roda se forma e, ao 









PD no centro da roda outro 



























PD das oessoas na roda 
-----------------------------------
e, eo seguida, do rapaz iazendo 
aalabarismos ao centro. 
-----------------------------------
Ele escolhe uoa garota e os 
dois se abra>a• no centro da 
rod a. 
-----------------------------------
Fica a garota e ela estolhe o 
TorUo; 
PLANO 153: 
P~ da garota, que pede um beijo 




PD do Tortao, no centro da 
roda. Ele chega, envergonhado, 
diante da Bela garota que antes 




PP os ricos ca~oam e comentam a 
situa,~o. N~o se ouve o oue 
dizem devido ao barulho do 
entorno; 
PLANO 156: 
PD no cuoprioento, a Bela 
garota uo bei;o quase na boca 










PD a Bela garota e quem fica no 
centro da roda. Ela co•••• a 
procurar o rapaz que escolhera. 
-----------------------------------
De repente ela ouve o apito de 
um navio e olha para a entrada 
do saao 
onde v~ •.• ; 
PLANO 158: 
PD a6vel: oes com sapatos preto 
e branco chegam ao sal}o ••• ; 
PLANO 159: 
1!&111!1!1!11111 
(Continua,}o 157) a Bela 9arota 
olha para o recem-cheQado, 
encantada; 
PLANO 160: 
(Continua,~o !58) OS oes desce• 
a escada, 
PAN sobe e mostra o terno 
branco e o ci9arro no canto da 
boca do receo-chegado: uo 
Viajante aventureiro; 
PLANO 161: 
PM a Bela garota sai da roda, 
aproxioa-se e olha em PP para o 
Viaiante; 
PLANO 162: 
PP contra-campo: o Viaiante 















(Continua,ao 161) a Bela garota 
mostra a metade de um bilbete 
ao Viaiante e, com a ponta do 
dedo indicador, pergunta-lhe 
sabre a outra oetade; 
PLANO 164: 
(Continua,~o 162) o Viaiante, 
too o oeio bilbete a sua 
!rente, fica meio seo jeito: 
PLANO 165: 
PC de ambos: o Viaiante procura 
pela outra oetade nos bolsos e 
depois laoenta por nada ter 
encontrado. Ela entristece ••• 
-----------------------------------
mas em seguida se anima e 
come~a a dan~arolar; 
PLANO 166: 
[Continuac~o 164! o Viaiante 
olha a Bela garota! que 
danrarola e coloca o lenro da 
brincadeira a !rente do nariz e 
da boca, como se vestisse uma 
roupa arabe. A ousica taobeo 
torna-se Edas ar~bias~; 
PLANO 167: 
PM a Bela, coo o lenco a !rente 
do nariz e da boca, puxa c 
Viaiante para dentro da roda; 
PLANO lbB: 
lllllllllbl!lll 
PD no centro da roda a Bela 
coloca o len>o no ch~o e 
ajoelha-se para o cumpriaento; 
PLANO 169: 
PP o Viaiante olba para ela 
(para baixo) 
-----------------------------------
oas de repente desvia o olhar 
para o !ado, com os olhos 
arregalados, reagindo a 
algo .•. ; 
PLANO 170: ........ , 
P" Subjetiva: a aulher Rica, 
toda de branco, respiandete 








(Continua,~o 169} o Viaiante 
gosta e desvia o olhar para o 
!ado, lentaoente; 
PLANO 172: 
(Continuat~o 170) Subjetiva: 
PAN suave sa1 da ioageo 
resplandecente da Rica oulher, 
que estava refletida nuo 
espelho, e chega ate a image• 
real da Rica, sentada a mesa; 
PLANO 173: 
lf!lltllllf/111'11 
PP rosto da Bela garota, que 
olha para o Viajante (para 
cima, pois ela continua 
ajoelhada): o Viaiante cruza o 
quadro, a frente deJa (tapando 
sua image•} e sai pelo outro 
lado (Ei, descobrindo novaoente 
a iaagem da Bela garota, que 
acoopanha-o com o olhar; 
PLANO 174: 
IIIIIIIIOI!IIil:!! 
PD o Viajante deixa a roda e 
vai ate a Rica mulher, ficando 
em PC lateral deJa e do marido, 
sentados a mesa; 
PLANO 175: 
11-BIIIH!IIIII~ 
PP a Rica mulher fica surpresa: 
PLANO 176: 














PC lateral !idem final 1741 o 
Viajante tira um len>o de fina 
seda do bolso e estende-o 
diante da Rica oulher (a ousica 
fica 1eio oriental); 
PLANO 178: 
PD do len>o sendo estendido: 
nele h.i a pintura de uma 
paisage• .irabe; 
PLANO 179: 
PM a Rica aulher fica sem 
jeito, assio como o oarido (a 
seu lado no quadro); 
PLANO 180: 
PP o Viajante encara-os; 
PLANO 181: 
IIHlllllll~JIS 
(En0uadramento ideo 177) coo um 
gesto generoso o marido Rir:o 
peroite que sua esposa dance 
coo o Viaiante. Ela levanta-se 
e ajoelha-se no len;o oriental. 
Neste aesoo instante chega ao 
iatio deles a Bela garota, 
enciumada; 
PLANO 182: 
PM a Bela garota olha para 
eies, enciumada. 
Vira-se para tris eJ com um 
gesto, manda o tonjunto parar a 
mUsic a. 
Volta a olhar para a cena a 
frente (outra ousica se 
iniciai e v~. u; 
PLANO 183: 
•••••••• 11 
(Continua~~o lBll o Viaiante 
levanta a Rica oulher !que 
estava aioelhadal e os dois v~o 










P" a Bela garota tenta se 
aproximar do casal que come>• a 
dan;ar mas, a cada volta que 
eles d~o, a pluma que a Rica 
teo na cabe;a acerta seu nariz 
e afasta-a; 
PLANO 185: 
P" a Rica e o Viaiante dan;am, 
a Bela olha e o Tort~o tenta se 
aproxiaar dela; 
PLANO 186: 
PM a Rica e o Viajante dan>a•; 
PLANO 187: 
11111!11&111 
(Continua,~o 185! a Bela 
ga.rota, muito enciumada, agarra 
o Tort~o e dan~a com ele; 
PLAND !BB: 
1!91!11111~!18 
PM sentado a mesa, o Rico 
oarido bebe de uoa ta,a de 
chaopanhe. 
ZOOM aproxima-se um pouco de 
seu rostof no momenta em que 
ele arregala os olhos~ sua 
lente cai outra vez no ch!o e 
ele percebe aigo; 
PLANO 189: 
PD Subietiva: no me1os do sal~o 
o Viaiante e a Rica mulher se 
envolvem em beijos; 
PLANO 190: 
{Continua;:ao 188) ZOOM 
aproxiaa-se Uls do rosto do 
Rico oarido: ele coloca uma 
nova lente 
e vi! aelhor; 
PLANO 191: 
••••••••• 
P" Subietiva: o Viajante e a 















PM a Bela garota circunda o 




P" 1ais aberto: o Rico oarido, 
desesperado, despeia cocaina na 
mesa. 
Olha para a dan>• e ve; 
PLANO 194: 
P" Subjetiva: o Viaiante e a 
Rica mulher beijam-se na boca; 
PLANO 195: 
fContinua,~o 1931 apos olhar, o 
Rico oarido continua a despeiar 
cocalna sobre a mesa. Quando ja 
despejou o bastante, guarda a 
raixinha em que estava a 
cocalna no bolso do paleto: 
PLANO 196: 
HIll! II S II IIIII 
fContinua>~D 1921 a Bela qarota 
puxa o Tort~o pela m~o, 
enquanto circunda o casal em 
fogo; 
PLANO 197: 
1111111111 •• 11 
(Continua,~o 1951 o Rico marido 
pega um papel no bolso, rasga-o 
no tamanho certo e come>• a 
fazer um rolinho. 
O!ha para a dan>a eve ••. ; 
PLANO 198: 
P~ Subjetiva: o Viajante e a 




(Continua,ao 197) coo o tubinho 
de papel o Rico aarido come>a a 
aspirar cocalna. 
-----------------------------------
E ent~o que acontece um 
iaprevisto: chega o Barman e, 
coa uo pano, liopa a cocalna de 










PP o Viaiante e a Rica sulher 
dan>•• e beijam-se na boca: 
-----------------------------------
o Viaiante, despertando do 
beiio, espia ... 
-----------------------------------
para o beijo e olha para o 
!ado .... : 
PLANO 201: 
••••••••• 
PC->P" TRAV acoopanha: o Rico 
marido, completamente arrasado, 
sai da oesa, vai para tras do 
espelho • chega a porta dos 
banheiros. 
Ao entrar lentaoente no hall 
oue da aos banheiros masculine 
e feminine, a mulher 0ue cuida 
dos banheiros oercebe-o e 
eopurra o pires de gorietas 
para aais perto do Rico 
burgu~s. 
Ele, porem, nem percebe e vai 
para o banheiro masculine. 




PP eo !rente ao espelho, o Rico 
homem deixa sua lente cair 
dentro da t•>• coo champanhe. 
Pega-a de dentro da ta>a, 
coloca-a de volta no olho e uma 
ulAgrimau de champanhe escorre-
lhe pelo triste rosto; 
PLANO 203: 
PM a mulher aue cuida dos 




PP ZOOK PM diante do espelho o 
Rico hooeo ioga, lentaoente, a 
conteudo da t•>•· 
Em seguida, tenta quebra-la, 




{Continua>~o 203) a oulher dos 
banheiros incomoda-se co• as 
batidas da ta>• na pia e estica 
o pesco>o para tentar enxergar 
o que ocorre; 
S!TUACAO 227 
SITUACAO 228 
S ITUA~no 229 















!Continua>~o 204) ,,, o Rico 
bate a ta>a na pia mais tr~s 
vezes ate conseguir quebra-la. 
-----------------------------------
Coo o caco que restou-lhe na 
o~o, prepara-se para cortar o 
pulso !ZOOM aproxioa-se eo PD), 
Poreo, uea m~o impede-a, 
ZOOM abre-se e oostra: e o 
Viaiante, que chegou ao 
banheiro e da-lhe um sacoleio; 
PLANO 207: 
-----------------------------------
PP a Bela qarota aparece para 
espiar o que ocorrej 
PLANO 20B: 
tll!tl!llllllll! 
!Continua,~o 206} o Rico esta 
cabisbaixo, ao lado do 
Viaiante. 0 Viajante percebe 
que a Bela garota espia e olha 
bravo para os !ados; 
PLANO 209: 
!Continua>~o 207) a Bela garota 
disfar>a e entra no banheiro 
feminine. 
Poremt ela continua a espiar 
atraves do que ve pelo espelho; 
PLANO 210: 
!Continua~~o 20B) o ViaJante 
olha para o Rico ho1em, que 
estA super deprimido; 
PLANO 211: 
BBBiililiBJI 
P~ no sal~o. a Rica oulher esta 
sO et. aeio aos casais que 
dan0am. Ela procura por algue&, 
olha para Ia e para ca. 
-----------------------------------
Altera-se a ausi<a e o viajante 
sai, de dentro do banheirc, 
dan,ando coo a Bela garota 
!TRAV acoopanha-os), Outros 








P~ a Rica oulher circunda os 
casais que dan~a~~ perdida, 
ate que percebe o aarido saindo 
do banheirc. 
0 Rico aarido pega sua tapa e a 
estola da mulher, enouanto ela 




PP a Rica mulher gira; 
PLANO 214: 
IIIIIIIIIHIII 
PD Subjetiva: o teto do sal~o. 
girando em chicote, contoroe a 
Rica oulher v~ ao girar; 
PLANO 215: 
(Continua,~o 213i ela gira: 
PLANO 216: 
(Continua,~o 214) Subjetiva; 
PLANO 217: 
IID81!1!111il! 
IContinua,Ao 2151 a Rica mulher 
gira e cai no colo do marido 1 
que se aproxioou a tempo de 
segura-Ja. 
0 Rico marido coae~a a levar a 
levar a mulher para a saida do 
saUo enouanto a frente do 
















PM a Bela garota e o Viaiante 
dan~am: 
o Viaiante olha para os !ados 
do casal de burgueses e v@ ••• ; 
PLANO 219: 
•••••••• 11 
PK o Rico e a oulher se v~o: 
o Rico olha para os !ados do 
Viaiante e agradece; 
PLANO 220: 
IContinua,~o 2181 o Viaiante 
responde num gesto e depois 
beiia o pesco,o da Bela garota 
{que esta exultante); 
PLANO 221: 
R!!BI!.IIl!llll 
IContinua,~o 2191 o Rico colora 
a cartola e agradece coo outros 
olhares. 
Seu rosto e roberto pela oluoa 
que esta na cabe,a da mulher, 
quando ele abra,a-a e leva-a 
dalq 
PLANO 222: 
(Continua,~o 2201 o Viaiante 
para de dan>ar e fica olhando 
fixo para os ricos burgueses 
que se v~o~ enquanto, ao seu 









(Continua,~o 2211 os rices saere 
do sal~o e pela sombra percebe-
se oue v~o eobora; 
PLANO 224: 
(Continua0~o 2221 e ent~o que o 
Viaiante eopurra a bela garota 
para Ionge 
-----------------------------------
e da-ihe um tapa; 
PLANO 22S: 
PP a Bela garota vira-se para 
ele, coo a •~o no rosto e ainda 
oais apaixonada, enouanto o 
Tort~o, que esta ao fundo, fora 
de foco, vea ••. ; 
PLANO 226: 
PK da Bela garota e o Viaiante: 
o Tort~o entra no 0uadro e da 
uo tapa no rosto do Viajante. A 
aUsica para •• -; 
PLANO 227: 
PM C.Plongee prbximo: o Tort~o 
fica se• ieito e co• oedo apos 
ter dado o tapa. 0 Viaiante, ao 
inves de revidar, da-lhe uns 
tapinhas camaradas no ombro e 
sai. •. ; 
PLANO 228: 
PP a Bela garota enturece-se e 
oa ... ; 
PLANO 229: 
\Enquadramento idem 227) ••• um 
grande tapa no rosto do Tort~u~ 
o que dei•a-o tristissioo. 
Ela olha para a saida do sal~o 
(no tomenta e• que volta a 
mUsica); 
PLANO 230: 
PC da said a: toea uo aoi to de 






PC Plongee da pista de dan,as 
(t2aera na sa1da, airando para 
baixo). Alguns casais dan,ao. 0 
TorUo e a Bela garota esUo 











PG. A. 144 
PLANO 232: 
PM C.Plongee pr6xioo: o Tort~o 
tira a o~o do rosto e sente 
pena da Bela (somente o cabelo 
dela esta •• quadro): 
PLANO 233: 
••••••••• 
PAN Plongee acompanha PM de um 
casal que dan>•• no mooento ea 
que eles passam pelo Tort~o e a 
Bela e parece que eles est~o se 
aproxima.ndo; 
PLANO 234: 
PM a Bela garota cooe~a a 
sorrir para o Tort~o e por fio 
eles come~am a dan~ar; 
PLANO 235: 
IIHIIIIIIIIII!f 
PM o Barman, oue aparete 
liopando o sal~o, percebe a!go 
no ch~o, abaixa-se e pega !PAN 
acoopanhai 0 len,o arabe, 
esquecido ali pelo Viajante. 
Ele olha para o len•o e depois 
mostra-o para ••• ; 
PLANO 236: 
PM Plongee: o Tort~o e a Bela 
agora dan,am e o Bar~an, em 
primeiro plano e quase de 
costas para a c~oera, mostra o 
len>o para a garota. Ela 'diz' 
com um movimento de cabe~a que 
n~o o conhece a volta a dan,ar 
feliz coo o TorUo. G Barman 









PD pela outra entrada do sal~o SITUACAO 264 
chega uo hoeea de terno preto e 
boina. Yeo ate a c~oera em PP, 
seaore olhando para o lade e 
ocultando o olho esouerdo, ate 
que olha para o sal~o e ••• 




PC do salao, onde todos dantam, 
com a c~mera colocada atras da 
cabe>• do taolho. Ele levanta o 
brato direito, nuo Qesto 
militar~ e.u; 
PLANO 239: .. , ..... . 
PS do saao, tOO a d•era do 
!ado oposto: ao !undo esta o 
recem-chegado, com o brato 
erguido. A ousica para e todos 
param de dantar; 
PLANO 240: 
Pr. frontal: o caolho abaixa c 




PM um dos casais olha para elef 
e• sil~ncio. 
De repente, eles e todos os 
outros co••>•• a bater os pes 
de forma ritoada no assoalho: 
PAN desce e mostra seus pes, 
que batem; 
PLANO 242: 
(Eoquadraoento idem 238) todos 
no sal~o bateo os pes de forma 
ritoada no assoalho; 
PLANO 243: 
PP o caolho parece surpreso; 
PLANO 244: 
P6 Plongee do lado oposto 
(caoera oais alte que em 239). 
Todos bateo os pes contra a 
ordem do caolho, que esta ao 
fundo. 
De repente todos param, olhao 
diretaaente para a caaera e a 
ioage• fica branca co• o 














Apbs o estouro do 'flash' surge 
PD de uma toto tirada naqueie 
instante. 
A c~mera afasta-se eo SRUA e 
oostra toda a foto, enquadrada 
e dependurada na parede do 
sai~o. Co••>• a tocar uo alaroe 
anti-aereo, a caoera sai da 
toto e vai aostrar o sal~o, 
transforoado em abrigo anti-
aereo. 
Pessoas chegam umas apbs as 
outras e agrupao-se no ch~o. 
Surge no ar o rumor de que alga 
se aproxima. Chegam oais duas 
mulheres, oue se atiram ao ch~o 
coo o ruido de uma booba. Chega 
uo hooeo coo uoa bicicleta, que 
tambeo se atira ao ch~o coo o 
ru!do do estouro de uoa nova 
bomba; 
PLANO 246: 
PD os ruldos de guerra aumenta• 
I~ fora e tres pessoas ficam 
amedrontadas; 
PLANO 247: 
PD de m~os tremulas, oue 
segurao pe.as de prata. PAN 
acima mostra a amedrontada 
mulher oue segura a prataria, 









(Continua,~o 247) as duas est~o 
amedrontadas. 
-----------------------------------
Ao !ado dela rhega uo homeo coo 
cara de Kau Carater, roberto 
por uaa rapa e rhapeu. 
-----------------------------------















PD de duas mulheres: uma delas 






PP de uma outra, oue olha oara 
cima desesperada coo o ruldo de 
uoa bomba que cai; 
-----------------------------------
PLANO 253: 
(Continua,~o 251) a oulher que 
puxava o fio pula no ch~o e 
agarra alguns papeis: esconde-
os do Mau Carater, que parece 
ser um colaboratlonista em 
busca tle pianos secretes: 
PLANO 254: 
IIII'IIIIIIIJU r 
PP de um ve lho barbado: PAN 
desce e mostra-o escrevendo num 
livro. 
Surge ruldo de uoa booba que 
cai e .. .$ 
PLANO 255: 
PD ••• as pessoas se apavoram 
quando eia explode (PAN rapida 




PD de outras pessoas: o Barman 
traz u• copo de agua para uoa 




PM o velho barbado 1~, enquanto 
a Colaboracionista, a seu !ado, 
come amendoins, despreocupado. 
Ele tenta ler o que o velho 





P" as duas 1ulheres ja 
























(Continua~~o 258) a oulher oais 
desesperada das duas sai 
corrondo, •• panico. A outra 
vai atras, agarra-a e derruba-a 
no chao, no oomento em que 
novas bombas explodem; 
PLANO 261\ 
PP coo o ruido das boobas uoa 
garota aoarra-se no Baroan; 
PLANO 262: 
llllllll!llllfl! 
PD tiiolos caem do tete e 0uase 




PC do saao co• as oessoas no 
chAo, amedrontadas. Os ruldos 




PP o velho barbado tranquiliza-
se ao ouvir uma sirene oue 
cose~a a to car; 
PLANO 265: 
-----------------------------------
PP outras tr~s 
tranquilizao. A 



















PG do sal~o. A sirene ainda S!TUACAO 296 
toea e as pessoas aos poucos 





pr, a garota que bebeu a agua 
trazida oelo Barman tira Ut 
violino da caixa, no mooento em 
que o Barman chega junto dela: 
PLANO 268: 
Camera QUe oostrava Ul detalhe 
do teto do sal~o desce em PAN 
e aostra PC da mo,a, que toea 
seu violino acom0anhando uma 
ausica italiana que toea no 
radio. 
0 Barman surge em orimeiro 
plano: coloca uma aacarronada 
fervente num escorredor de 
massas 
• 
e depois debru,a-se no balc~o 
para ouvi-la tocar. 
Levanta os bra,os para ela e 
oostra-lhe a macarronada no 
escorredor. Ela vem, 
ele seta a macarronada e 
divide-a eo dois pratos. Ambos 
sentao-se (ficao em PK), ele 
pega um dos pratos, coloca 
molho e serve-a.. 
Enquanto ela encanta-se com o 
arooa, ele prepara seu proprio 
prate. 
Come~am a comer e· a ca~era 
fixa-se •• PP da oo,a, que 
devora a macarronada coma se 
estivesse morta de iome; 
SITUACAO 297 









PG. A .149 
ANEXD A 
PARTE II 
PG. A .150 
PLANO 269: 
Camera, oue mostrava detalhe da 
mes~ improvisada em oue eles 
cooem, sobe eo PAN 
-----------------------------------
e oostra PP do Barman que come, 
olhando para os !ados da mo,a; 
PLANO 270: 
PM da oo,a, que esta terainando 
de comer, e do Baroan. 
Coo gestos o Baraan oferece seu 
prato: ela recusa oas acaba 
aceitando~ oara devorar o 
macarr~o extra vorazmente. 
A imagem funde-se com a 11agea 
do proxioo plano (ideo o sool. 
PLANO 271: 
Apos a fus~o com a image• 
anterior, 
a camera s"ai de um canto escuro 
do sal~o e em PAN iDlE) mostra 
cadeiras soDre mesas 
desocupadas, coisas cobertas e 
fora de uso ... 
depois oostra que, no sal~o, 
esta uma mulher solitaria, 
acariciantio seu gatn ••• abre-se 
eo ZOON/TRAV e oostra o Barman 
desanioado no balc~o. Na pista 
de dan,as estao apenas duas 
mulheres que, na falta de 
homet, dan••• entre si. Uma 
garota quase cega esta sentada 
numa cadeira, lentio ••• j 
PLANO 272: 
IIIIUI!IIIIIIll~ 





PP a aulher soliUria, H 
bebada, bebe oais u• gale de 
uaa garrafinha (as bolhinhas de 
ar que entraa na garrafinha s~o 
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p" move!: as duas mulheres 
dancam (ao tundo, fora de toco, 
esta o Barman). 
Uma pisa no pe da outra, 0ue 
revida e empurra, e eopurrada, 
empurra, e eopurrada, 
----------------------------------
ate 0ue da u• tapa no rosto da 
companheira ••• Fica triste e 
percebe oue agiu mal; 
PLANO 275: 
PP a 1ulher oue recebeu o tapa 
chora; 
PLANO 276: 
(Continua~~o 274) a mulher oue 
bateu t1ra uo len,o e uoa foto 
do bolso: da o Jen,o para a 
coepanheira enxugar as iagrimas 
e ela aceita e enxuga-as. 
Em seguida mostra-lhe a foto: 
aobas olham-na ••• ; 
PLANO 277: 
PD Subietival o~o da mulher 
segura a foto de um home• 
vestido de soldado; 
PLANO 278: 
lllflfl!ll&lllll 
(Continua•~o 276) a mulher que 
chorava pega suas lotos 
e ambas olham·na; 
PLANO 279: 
111111118111111~ 
PD Subietiva: •~os das oulheres 
que segura• tntos de tamil1a; 
PLANO 280: 
!Continua,~o 278) a aulher oue 
deu o tapa anima-se com a nova 
ousica vinda do radio, 
guarda as totos e co•e•a a 
aniaar a companheira. 
Volta• a dan,ar anioadas; 
PLANO 281: 
••••••••• 













PG. A .151 
ANEXO A 
PARTE II 
F'G. A .152 
PLANO 282: 
PD da entrada do sal~o, ond• 
sacos de areia est~o empilhados 
eo volta da oorta cooo prote,~o 
a novos ataques: 
por ela entra 0 mau carater 
Colaboracionista. Ele olha o 
ambiente do salao e sai~ 
voltando ei seguida com um 
soldado aleo~o. 
Eles oaram e olham ••• ; 
PLANO 283: 
PC Subjetiva do salao, ouase 
vazio: apenas as duas mulheres 
dan~am entre si: 
PLANO 284: 
!llllllllillllll~ 
(Continua>~o 2821 o mau carater 
Colaboracionista desce a escada 
e traz o aleo~o (TRAV anda a 
irente mantendo-os nn mesmo 
enquadraoento). 
Ao chegareo mais perto de onde 




PM Subietiva: as mulheres 
dan>•• felizes. 
Uma delas oercebe os que 
chegaram 1 deixa de rir mas 
continua a dan>•· 
PAN vai a E e oostra .• ao tundo, 
a mulher que cuida aos 
banheiros, e, sentada em frente 
ao balc~o, a mulher bebada co• 
seu gato. 0 Barman~ desanimado~ 
ouve c r3dio com o ouvido 





(lnlcio = final 284) o oau 
car~ter Colaboracionista vet 
ate o 8aroan (PAN acoopanha) 
-----------------------------------
e troca a sintonia do r~dio. 0 
Baraan tenta impedir a audan>a, 
o Colaboracionista da-lhe uo 











(ln1cio = final 284) o aleo~o, 
que ficou so no quadro, deste 
os ultiaos deqraus da escada e 
fica •• PM prbxieo da caaera 
(no 1esoo instante em que, no 
radio, o Colaboracionista 
consegue sintonizar uoa esta,~o 
que toea ousica aleo~); 
PLANO 288: 
PM as mulheres dan,ao e olham 
para o aleo~o cot desdeo; 
PLANO 289: 
PC Plonqee do sal~o, com o 
Colaboracionista e o aleo~o de 
costas para a camera. Eles v~o 
a frente, cruzam o sal~o e 
chegam a uma mesa ao fundo; 
PLANO 290: 
lllfllllllll!llll 
PM o Colaboracionista oferete 
uma cadeira ao aleo~o: ele 
conferE a cadeira oferecida.~ 
desconfiado, e depois senta-se. 
0 Coiaboracionista olha ••• ; 
PLANO 291: 
PC Subjetiva: as oulheres, que 
dan••·· oar.. ao final da 
ousica • volta• a dan,ar quando 
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IContinua;:~o 2901 o mau carater 
Colaboracionista vai ate as 
oulheres !PAN acompanha) 
e oferece-lhes o alem~o. A 
oulher oais fraca ate que pensa 
no caso, 
-----------------------------------
oas a oais forte impede-a. 0 
Colaboracionista eopurra-a, mas 
ela eapurra-o cam auito 1ais 
for;:a. 
As duas voltaa a dan;:ar e o 
Colaboracionista, sea ieitc, 
volta ate o alee~o. 
Eo seguida o Colaboracionista 
vai ate a oulher bebatia e seu 
gato 
(PAN acompanha e oostra-os e• 
PKJ e oferece-lhe um cigarro; 
PLANO 293: 
PM o ale•~o aguarda. 
De repente 1 porEm; ele mexe 
apenas os olhos e espia o oue o 
Colaboracionista consegue; 
PLANO 294: 
!Continua;:~o 292) o oau carater 
Colaboracionista arranca o gate 
do colo da bebada, ela desce do 
banquinho e vem ••. 
porem, ela esta tao b@bada 0ue 
amolece e cai sentada no ch~o. 
0 Colaboracionista arranca-lhe 
o cigarro da boca, ioga-o no 
ch~o e pisa-o ... 
a oulher b@baria recupera o 
cigarro e volta a fuoa-lo, 
enouanto o mau carater 
Coiaborac1onista cruza o sal~o 
!PAN acompanha) 
e vai ate onde esta a garota 
quase cega. 
-----------------------------------
Coo ue gesto aostra-lhe o 
alea3o, com um grande sorriso 
ele oostra-se surpresa e feliz, 
deixa a revista e vai cos 
ele ... ; 
-----------------------------------
PLANO 295: 
II Ill I II I 















(Continua~~o 2941 .. . o oau 
carater traz a quase cega, 
acertando sua dire,~o que se 
desviava, 
o alem~o levanta-se oara 
receb~-la ••• ela coloca a o~o 
sobre as aedalhas do aleo~o, 
percebe quea ~ ele, sente o 
cheiro de sua aanga e despede-
se, n~o aceita dan>ar ••. 
Restam no ouadro o oau carater 
Colaboracionista, o aleo~o e a 
mulher que cuida dos banheiros, 
sentada ao fundo: 
PLANO 297: 
PC a garota quase cega pega 





{Continua<~o 296) o mau carater 
Colaboracionista. olha para a 
•ulher que cuida dos banheiros 
e eia se manteo gelida. 
0 alem~o volta a sentar-se. 
Por fio, o Colaboracionista 
convida o alem~o para dan,ar: o 
alem~o parece n~o querer, 
no memento em que percebe que 
as duas mulheres.. dan,ando 
juntas, entram e saer. em 
primeiro plano do quadro ••• ; 
PLANO 299: 
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PLANO 300: 
•••• 11111111! 
(Continua,~o 2981 o alei~c 
aceite o convite, levanta-se e 
ambos v~o oara o me1o do sal~o; 
PLANO 301: 
PA o Colaboracionista e o 
Aleollo dan,am; 
PLANO 302: 
PP Plonyee dos passos de seus 
pes, em ritmo com a musica. 
Num terto instante o aleallo 
bate torte seus taicanhares, em 
continentia~ prendendo a ponta 
do pe do Colaboracionista entre 
eles ... 
contlnuam ... ; 
PLANO 303: 
(Continua>llo 301) eles dan••• 
e o alem~o abaixa •sua dama• 
num passo de dan~a; 
PLANO 304: 
11111116Eill!/; 
PP rosto dos dois, oua dan,am: 
o Colaborationista olha oara o 







PC os dois dan,aa. Eo prioeiro 
plano do quadro h! alguns 
obietod sabre uma mesa: o quepe 
do alem~o, u1a xicara num 
pires, um iornal e uaa bandeira 
azuL 
Quando, na dan,a, o aleaao 
novaaente abaixa 'sua dama•, 
cometam a soar sinos da 
catedral. 0 aiemao ouve, solta 
o Colaboracionista e ele 
despenca de costas no ch~o. 
pega seu quepe e val correndo 
embora do sa!1o. 
0 mau carater Colaboracionista 
levanta-se do ch~o, veo ate os 
objetos, pega o jorna1 e a 
bandeira azul e sai do quadro 
pela d1reita (PAN acompanha), 
As pessoa que ficaram ali ouve1 
os sinos, o Barman come~a a 
acender as luzes; 
PLANO 30b: 
PM TRAV a mulher b@bada ouve as 
sinos 1 emocionada, assim como 
as duas mulheres que dantavam 
juntas; 
PLANO 307: 
PM o Baroan acende as chaves e 
acende as luzes do sal~o: 
PLANO 308: 
PM as eulheres se abra,am; 
PLANO 309: 
••••••••• 
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PLANO 31Q: 
PP Plongee camera muito no alto 
mostra as tr~s mulheres, 
abra,adas, que come>•• a girar 
com a volta da musica. 
SRUA sobe e revela que as tr~s 
Ja qiram em meio ~ roda~ pois 
todos retornarao ao sal~o e 
reiniciaraa a brincadeira do 
Iento. 0 Iento agora e uoa 
bandeira da Fran>•· 
Das tr~s mulheres que giravas, 
duas saem do centro da roda 1 
enquanto a terceira escolhe um 
rapaz para o cumprimento; 
PLANO 311: 
PD no meio da roda a garota 
coloca a bandeira no ch;o, 
ambos aioelham-se sabre ela e 
cumprimentam-se. 
Terminado o cumprimento o rapaz 
peroanece no centro para 
escolher algueo; 
PLANO 312: 
PM TRAV acomoanha um rapaz 
girando na roda. 
PAN sai do rapaz e mostra a 
garota que gira a seu lado; 
PLANO 313: 
111!1111&111111~ 
PD no centro da roda ia esta 
outro rapaz; 
PLANO 314: 
Repete-se 312 com outro rapaz 




PK TRAV acompanha uma garota 
que gira na roda; 
-----------------------------------









Idee 315 acoapanha uo rapaz; SITUAcAO 382 
PLANO 317: 
111111111111~ 
Repete-se 314, coo uma outra 
garota 
e depois outre rapaz; 
-----------------------------------
PLANO 318: 
Idem 317 too outra garota 
e outro ra0az; 
PLANO 319: ........ ~ 
Idem 318 com outra garota 
e outro rapaz; 
PLANO 320: 
Idem 319 com o 6ord~o 
e outra garota; 
PLANO 321: 
triiiiiSIIIfiE 
PD no meio da roda outre casal 




PM a garota auase cega continua 
sentarla a mesa~ tenta enxergar 
a festa e bate oalmas ao ritoo 
da mUsica; 
PLANO 323: 
PP de tras de flores vermelhas, 
brancas e azuis surge o aau 
carater Colaborationista para 
espiar a testa. 
TRAV acoopanha-o da DIE, 
sorrateiro por tras das coisas, 
ate 0arar atrAs de uma coluna e 
olbar ..• ; 
PLANO 324: 
••••••••• 
PD no centro da roda outre 
casal se ~uapriaenta; 
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ANEXO A 
PARTE II 
PG. A .160 
PLANO 325: 
(Continua,~o 323l o aau carater 
Colaboracionista sai de tras da 
coluna, ve• ate a roda e entra 
na corrente: 
PLANO 326: 
PM TRAV acoopanha a oulher que 
estivera b@bada na guerra. Ela 
gira na roda, feliz, 
-----------------------------------
oas de repente percebe e fica 
seria. PAN gira mais rapido que 
a roda e vai mostrar o sau 




!IE !1"111111111! I! 
-----------------------------------
PD a mulher que percebeu a 
presen~a do mau tarater e 
escolhida pelo rapaz que estava 
no centro da roda, Vai ao 
centro e cumprimenta-o. 
Ficando no centro da roda para 
escolher alqu~m, vai para os 
!ados do Colaboracionista; 
PLANO 328: 
PM TRAV acoopanha: o oau 
carater gira entre eies •.• ; 
PLANO 329: 
lllllllllllllll 
PM no balc~o, a mulher que toma 
conta dos banheiros e o Barman 
bebeo: 
PLANO 330: ........ " 
-----------------------------------
P" a oulher, que percebeu a 
presen>a do aau carater 
Colaboracionista, chega ate 
ele, tira-o e ele veo. Ela 
estende a bandeira da Fran,a 
para que eles se cumpr11ente• 
oas, quando ele tenta se 
ajoelhar, ela tira a bandeira e 










PC Plon9ee c~mera muito alta 
oostra toda a roda e o mau 
carater ao centro, aioelhado no 
ch~o. 
Ele levanta-se, tenta sair dali 
mas as pessoas da roda o 
imoede• e co••••• a empurra-lo 
de um lado a outro; 
PLANO 332: 
PD mais baixo camera m6vel 
acompanha: as pessoas impedem 
que ele deixe o centro da roda 
e emourrao-no de um !ado para o 
outre. Eie consegue escapar e 
loge para fora do sal!o; 
PLANC 333: 
I!IOIIIBI!IHII 
PD uoa garota escolhe um raoaz 
e ele vea para o centro, feliz 
e sorridente. 
De repente ele para de sorrir e 
olha para a dire,~o da entrada 
do sal~o. A mulher que o puxou 
para o centre da roda tambem 
fica seria. 0 ra0az vai para os 
!ados da entrada do sal~o (PAN 
acompanha), fica de costas para 
a camera e de !rente para que• 
chega: pela entrada chegou um 
hnmem aleiiado, com muletas; 
PLANO 334: 
PC a atisica e todos os oue 
dan,avam para• e olhao series 
oara quem chegou; 
PLANO 335: 
PC do receo chegado, que ve• 
descendo as escadas; 
PLANO 33b: 
••••••••• 
PA do rapaz que percebeu a 
chegada do .aleiiado, com as 
pessoas em PC atras dele: 






S !TUACAO 408 
PK lateral PAN aco1panha: o SITUACAO 409 








PA das outras nessoas: a oulher 
de vermelho aproxiea-se ••• ; 
PLANO m: 
II I Ill I I U 
!Continua,~o 337) c aleiiado e 
o rapaz se abra,am e se 
entreolhao emocionados. 








PM TRAV acoopanha: a oulher, de 
costas para a cimera~ vai/se 
aprox1ma do aleiiado; 
PLANO 342: 
PM TRAV Ideo, pore•• do lado 
oposto e sendo 'puxada' pelo 
aleiiado: a oulher de vermelho 
chega ate ele e abra,a-o; 
PLANO 343: 
lllltllilllftll61! 
!Continua>~D 341) eles se 
abra,am, 
a mUsica volta eais 
ela tira as ouletas 
sobre tres pernas, 




ve. dan,ando para 0 meio do 




PM de uo rapaz que segura a 
auleta, ao !ado da garota quase 
cega. 
-----------------------------------
De repente o rapaz deixa a 










e veo !PAN acoapanha) para SITUACAO 419 
tirar uaa garota. 
-----------------------------------
Coao ela estava sendo tirada SITUAcno 420 
por outro rapaz, os tres se 
unea e passao a dan,ar juntos; 
PLANO 345: 
PC Piongee todos dan,am: 
de repente, olhao juntos para a 
t~oera e um 'flash' estoura ••• 
-----------------------------------
PLANO 346: 
Apbs o 'flash' aouele momenta 
esta nuoa toto, en0uadrada e 
dependurada na parede do sal~o. 
Come>a uoa ausica dos anos 50, 
a camera move-se e mostra: o 
Barman coloca uma gra·vata num 
rapaz. 
o conjunto que toea chama-se 
'The Blue Boys Band' (Nen,~o 
estrita: oooento de excess~o) 
e os jovens dan,am de forma 
malabaristica no oeio do sai~o; 
PLANO 347: 
PD no balc~o •~os do Barman 
abrem uma garrata de coca-cola, 
coloca o llquido num copo e 
sobe espuma e gas de forma 
exagerada, transbordando para 
fora do copo; 
PLANO 348: 
PM ao lado do balc~o o Gord~o, 
vestido de velho~ toma vinho e 
tala sozinhoJ gagA; 
PLANO 349: 
(Continua,~o 346} o Bartan 
experioenta a coca-cola, sente 
o gosto ••• e gospe tudo; 
PLANO 350: 
PD as pernas de ua casal dan~a• 
de for1a lalabarlstica; 
PLANO 351: 
••••••••• 
P" deste aes1o rasal: a 1u!her 
levanta o home• pelas costas, 
depois e 0 hOtEl que levanta a 



















PC todos os casais dan,am de 
forma malabarlstica e cOmica; 
PLANO 353: 
PC da entrada do sal~o: o oau 
carater Colaboracionista agora 
e Entreguista e traz dois 
pracinhas americanos para o 
baile: 
PLANO 354: 
PM o velho Sord~o. encostado no 
balc~o, tooa seu vinho e !ala 
sozinho. Nem percebe o oue se 
passa a sua volta; 
PLANO 355: 
11/li!Eilii.IHH! 




Ideo 355 outras pernas: as da 
oulher atirao fora os saoatos e 
passam ~ dan~ar descal~as; 
PLANO 357: 
l!llllll!l!lli!P 
Ideo 355, ooreo o oalabarisoo 
sai errado, o casal se enrosca 
e cai esborrachado no th~o; 
PLANO 358: 
-----------------------------------
Idee 357 outre casal se enrosca 

















PC o Entreguista traz os dois 
pracinhas aoericanos. 
-----------------------------------
u •• garota aproxiaa-se .... j 
PLANO 361: 
P~ ••• a garota, coo gestos, 
pede ua cigarro aos pracinhas 
aaericanos, que nada entendeo 
(os dois pareceo retardados ou 
debil6ides). 
Co&o n~o consegue o cigarro, a 
garota puxa uo dos pracinhas 
para a dan,a; 
PLANO 362: 
III!IIII&IIIIIIE 
PD a garota e o pracinha dan>•• 
em aeio aos outros casais. Ele 
dan,a ouito mal; 
PLANO 363: 
PD o outro pracinha dan>a com 




PC Plong~e da pista de dan,a, 
coo a c~oera colocada atras do 
conjunto instrumental (oue 
aparece de costas, no rodape do 
quadrol. 
E ent~o que eles teroina• a 
ausica dos anos 50, os casais 
se desfazem e o oianista toea 
a0uele teoa oelancolico ii. 
tocado •• outras epocas; 
PLANO 365: 
1111111111111111 
PC os dois pracinhas sentam-se~ 
PAN desvia-se e mostra outro 
casal a aesa a direita deles. 
lnicia-se a outra ausica e este 
casal 'acontece': levantao-se, 
tirao as capas que cobriaa suas 

















PC o Tort~o convida uma garota 
para dan~ar; 
PLANO 367: 
!Continua~~o 365) ••• aparece• 
vestidos cooo '6irger e Fred': 
ele de fraque, cartola e 
bengala, ela de vestido Iongo, 
ver1elho e cheio de babados. 
Co•e>am a dan,ar; 
PLANO 368: 
PC dan~am no meio do sal~o~ 
quasE todas as luzes se apagam 
e uma luz direcional ilumina-os 
e destaca: 
PLANO 369: 
PA-}PC destacados oela luz, 
Ginger e Fred dan~am, numa 
satira aos originaisj 
PLANO 370: 
IIIIIIHIIII&Il~ 
PM uma garota ri. 
PAN desvia-se E/D e oostra que 
tr~s rapazes est~o serios, n~c 
acham gra~a nenhuma; 
PLANO 371: 
(Continua,ao 369) eles dan,am, 
a mlisica modifica-se e ent~o 
sapateiam: 
PLANO 372: 
PM uoa garota, de cabelos 
loiros, longos e 'lambidos', 
levanta os cabelos para poder 
ver, 
depois espia 0or tras de um 
abajur para ver oelhor; 
PLANO 373: 
••••••••• 
PD 6inqer e Fred aparecem agora 
atras do cenario e do coniunto 
ausical, destacados pela luz 






PLANO :174: ., ...... , 
PM enouanto todos assisteo ao 
show, uoa qarota levanta-se de 
sua oesa, colora o sapato que 
estava et cioa da oesa e sai 
para ir ao banheiro. 
PAN desvia-se para o centro do 
sal~o e aostra Singer e Fred, 
que saem de tras do conjunto e 
cenario e voltam a dan>ar ali: 
PLANO 375: 
PAN aostra os pesso•s oue 
presenciam o 'show~; 
PLANO 376: 
llllfllii!IIHI 
(Continua,~o 3741 eles dan••• 
de forma ouito engra,ada; 
PLANO 377: 
lllllll!llllii!B 
PM atras do balc~o o Barman 
olha para eles 
e deoois desvia o olhar: v~ a 
ioto do gordao, vestido de 
barman (no passado), que esta 












!Continua£~0 376) Ginger e Fred 
dan>•• no saUo 
oas de repente se seoaram, tada 
u• va1 por u• !ado (TRAV 
acompanna) e saeo do sal~o. 
Encontram-se outra vez no hall 
de entrada dos banheiros. 
Dan>•• uo pouco ali, 
depois desoedeo-se, Ginger 
entra no banheiro dos homens e 
Fred no das oulheres. 
Percebeo o erro, volta• ao 
hall, 
trocam um beiiinho, 
-----------------------------------
voltam a se separar, cada u~ 
entra no banheiro certo e 
desaparecem nos boxes (sempre 
iiuminados por uma luz 
direcional sobre cada u• 
rleles). 
0 Entreguista aparece no hali 
dos banheiros~ vira-se oara a 
oulher que cuida deles e abre-
lhe o sobretudo. A printlpiD 
ela assusta-se mas o 
Entreguista mostra que teo 
bugigangas contrabanrleadas ali 
escondidas: ela coopra algumas. 
PAN desvia-se dos dois e mostra 
e mostra aquela garota que saiu 
de sua mesa (eo 374} e veio ao 
bunheiro: agora no hall; ela 
faz riscos pretos na meia de 
seda, usando para isso um lapis 
de soobrancelha. 
A camera volta a mostrar Singer 
e Fred auando saeo dos boxes, 
encontram-se no hall, 
trocam alguns beiiinhos, 
conferem a image• no esoelho 
e voltam para o sal1o de 
bailes. Fred n~o percebe, mas 
seu suspensoria esta solto e 
dependurado sobre seu traseirc. 
-----------------------------------
A aUsica e o 'show• terainam, a 
luz direcional sobre Singe' e 
Fred se desfaz. 
-----------------------------------
As outras luzes se atendem, uma 
nova 1Usica come~a e algun= 
casais coae>•• a dan,ar. 
-----------------------------------
A camera aove-se e 1ostra o 
Entreguista: ao sair do 
banheiro, ele conta ua ••>o de 
dinheiro (ganho nas vendas} e 





















PK sentados ! mesa, a garota 
quase cega e ua dos oracinhas 
americanos (que tambe• e quase 
cego) olham lotos (detalhe: de 
ponta cabe>a); 
PLANO 380: 
PC no sal~o um casal dan,a, 




PM oais aberto: a quase cega e 
o pracinha olhao lotos. 0 outro 
pracinha esta sentado ao !ado 
deles. 
De repente o outro pracinha 
pega a foto que o pracinha 
quase cego olhava e o quase 
cego n~o entende como a foto 
sumiu tie sua m~o. 
0 pracinha que peqou a foto 
acha estranho: na verdade 
aquiio n~o e uma foto, mas 0 
papel~o redondo oue vai etbaixo 
dos copos de chopp. 
0 pracinha devolve o papel~o 
redondo para baixo do capo tie 
chopp 
e depois tira al9o de dentro de 
sua bolsa: um trompete; 
PLANO 362: 
PM detalhe dos integrantes do 
















PM o pracinha come>• a tocar 
seu troopete, a oosica do 
conjunto para em rea,~o ao 
troopete (assio cooo todas as 
personagens que est~o a volta) 
e eie levanta-se tocando; 
PLANO 384: 
PP frontal o oracinha toea uma 
mUsica romantica; 
PLANO 385: 
PC todos dan>•• ao so• 
rooantico do solo de troopete. 
De re0ente todos olhao para a 
c~~era e estoura um novo 
11 flash~. 
PLANO 386: 
II Ill! II IIIII!! E 
PD da foto daquele instante, 
en0uadrada e dependurada na 
parede do sal~o. 
TRAY afasta-se, co••>• uoa 
mUsica latina e a camera mostra 
rapazes, com cara de inseguros 1 
encostados no balc~o. PAN 
desvia-se suave e mostra 
personagens e espa>o desta nova 
epoca: ao !ado dos raoazes 
solitaries ha u• rapaz que 
parece mais determinado, no 
final do balc~o ha um militar 
que parece triste, o Tort~o 
cian~a co~ uma garota que sorri 
para o militar quando passa 
perto delej 
no centro do sal~o alguns 
casais dan~am ao som do 
conjunto 'los Acapulcos Boys' 
(Men,~o escrita: mooento de 
excess~ol, 
no !ado oposto ao balc~o do bar 
esta uaa faailia tradicional 
(Pai, "~•. Filho e Filhal, alet 









PC frontal: os rapazes, em 
frente ao balr~o do bar, olha• 





conferem qual delas 
delas teo aais tule na saia; 
PLANO 3B9: 
liii!BI!IIIIliiU 
P~ o raoaz mais decidido olha 
para elas, 
o Barman (atras) bate eo suas 
costas e ele pega uma xicara, 
sem tirar os olhos de onde 
est~o as garotas; 
PLANO 390: 
PM a garota quase cega, a mesa, 
I~ 'Cinemonde'; 
PLAND 391: 
PD o baterista do coniunto 
toea! 
6RUA abre o ouariro e oostra 
outros percussionistas tocando 
ao !ado dele, depois oostra 
outros instrumentistas, 
ate mostrar em PM o tort~o e a 
garota, que dan~am; 
PLAND 392: 
PM encostado no balc~o (com o 















PD dos oes de um casal, que 
dantam. Os saoatos do home• s~o 
brancos, 
de reoente ele levanta os pes e 
liapa os sapatos com uo len,o. 
PAN sobe e mostra este casal •• 
PM: a mulher oarece n~o estar 
gostando muito das atitudes do 
cotpanheiro, que enquanto dan>• 





PM o pai e a m~e tla familia, eo 
oeio a dan,a, coo gestos e 
caretas ca~oam e chamam a 
aten~;,.o dos ... ; 
PLANO 395: 
PC .. . dos filhos, que est~o 
sentados ~ mesa, carrancudos: 
PLANO 396: 
(Continua,ao 394) os pais tazem 
oais algumas caretas e depois 
desistem (continua• a dan,ar 
felizes}. 
PAN abaixo mostra seus pes, 
dando passes os ma1s engra,ados 
e ultrapassados poss!veis; 
PLANO 397: 
IIINI!IIIIII~ 
PM do filho, que olha para os 




PP de volta ao balc~o: o rapaz 
oais decidido tooa seu cafe no 
piresJ enquanto olha para a 
dire,~o das 'oocinhas': 
PLANO 399: 
llllli'IIJI! 









PC do salao e do conjunto, no 
momenta em 0ue term1na a mus1ca 
e os pares se desfaze•. 
PAN acompanha: rapaz de sapatos 
brancos veo ate o esoelho, 
orbxioo as 'mocinhas', e elas 
tem um 'xilique' ao viHo 
passar. 
0 rapaz de sapatos brancos 
confere sua ioa9eo no espelho, 
depois cruza o sal~o. de volta 
(PAN acoo0anha), e vai ao 
balcao do outro !ado, onde 
est~o os outros raoazes; 
PLANO 401: 
PM o torUo e a garota estao eo 
frente ao balc~o, sorrindo e 
divertindo-se, 
0 tortao vira-se para o bar e 
oede duas bebidas. 
A garota aproveita-se disso e 
olha .. .; 
PLANO 402: 
PA Subietiva (diagonal a todos 
os rapazes encostados no 
balc~o): ... a garota olha para 
outro rapaz: o oilitar, oue ~ o 
ultioo da fila io loco esta 
sobre ele). 
G vulto do tort~o, que esta no 
primeiro pla~o do quadro, vira-
se e ... : 
PLANO 403: 
IIIIU~IUBII 
PP ••• a Qarota olha e snrri 
para o tort~o, 0ue voitou-se 
outra vez para ela; 
PLANO 404: 
PP o triste oilitar olha para 














PP come>• uo tango e o rapaz SITUA~AO 51> 











PP a 'oocinha' a ser escolhida 
percebe e aieita o cabelo; 
-----------------------------------
PLANO 407: 
PC do balc~o, com a camera 
colocada atras das 'mocinhas' 
le entre a cab•>• de duas 
delasl. 0 rapaz decidido sai rio 
balcao e ve• ate as tr~s 
'mocinhas' ITRAV camera sai de 
tras delas e fica ao !ado, 
mostrando a chegada do ra0az de 
perfil); 
PLANO 408: 
PM o rapaz sorri~ inclina o 
corpo para a frente, volta a 
posii~D ereta mas coo as 
pupilas ainda olhandc para 
cima: as pupilas descem num 
iopulso e olhao a 'mocinha'. D 
bra>o do rapaz aponta para a 
pista de dan~ast 
PLANO 409: 
111!11!1!1!119~ 
PP a Emocinhat vira-se para uma 
das amigas e tem um ~xiliquefi, 
depois vira-se para a outra e 
tem outro ~~iliauen; 
PLANO 410: 
i!BI!!!81!11!l1 
PC Perfil do raoaz e das 
smocinhas~~ a ~motinha~ por Tim 
levanta-se e vai para o me1o do 
saJao com o rapaz decidido 
ITRAV acompanha-os). 
Nuo iopeto eles se pte a dan>ar 
o tango e d~o uo 'show'. 
Enquanto dan,ao, ao fundo o 
ailitar triste sai da posi;Ao 
ea que estava e, cos sua aala, 








PM no caminho o militar triste 
da ua encontrAo coo o rapaz 
moreninho, que saia dali para 
tentar uaa garota. 
-----------------------------------
0 aoreninho prossegue, assim 
como o militar tristonho (TRAV 
acompanha 1, 
que ao passar ao !ado do Tort~o 
(de costas pegando bebidas) e 
da garota, enquanto o tort~o 
esta ocupado a garota se 
desaancha em sorrisos e 




PA lateral o rapaz ooreninho 
chega as •motinhas• restantes, 
convida-as para dan>ar mas elas 




pr, frontal do outro rapaz 
solitario, encostado no balc~o: 
o moreninho volta para onde 
estava e fica ali ao !ado; 
PLANO 414: 
(Continua;~o 411) a garota do 
tort~o tira a mala da 1~0 do 
oilitar triste e os dois 
preparam-se para dan>ar. 
-----------------------------------
Neste oooento o tert~o vira-se 
coo as bebidas e surpreende-se 
coo o terceiro: a garota !he 
sorri~ d~ u1 beijo na pr6pria 
mao e leva-a aos !abies do 
tort~o, que sorri. 
A garota e o ailitar v~o dan,ar 
e o Tert~o fica triste, cot os 

















PC da familia: as gestos e a 
intera>~o entre eles mostra que 
n~o se entendem muito beo. 
Aobs irritar o filho, o pa1 sai 
do quadro: 
PLANO 416: 
PM lateral das dua 'oocinhas' e 
a familia sentada ao fundo: o 
pai veo a frente do quadro 
e tira uma delas para dan>ar, 
Enquanto isso, ao tundo o rapaz 
de sapatos brancos chega ate a 
familia para tentar algo ••• ; 
PLANO 417: 
I!IIIIIIJ'I!l!ll~ 
PM dos dois rapazes solitaries 
no balc:io: 
c ~oreninho sai oara nova 
investida 1 enauando o outro 
bebe mais uma cerveja; 
PLANO 418: 
111111111111111~ 
PM perfil: o ooreninho chega 
ate a terceira 11 1!10cinha'1 ~ que 
agora ficou so, convida-a para 
a dan>• oas, com uo gesto, ela 
responde oue esta coo dor nuaa 
das pernas. Ele lamenta, volta 
para seu Iugar, a camera segue-
D e• PAl; 
e para em PC dos casais, que 





PD o rapaz decidido e a 
primeira Jlmodnha' d~o ua 










PP eo !rente ao balc~o do bar o 
torUo termina de beber o 
ronteudo de um dos cooos. 
-------------~---------------------
Em seguida olha para os !ados 
da pista de dan,as e v~ .•• ; 
PLANO 421: 
••••••••• 
PM Subietiva: sua garota e o 
militar, que n~o esta oais t~o 
triste, dan>••· 
A garota olha oara a camera e 
sorri; 
PLANO 422: 
{Continua•~o 420) o tort~o 
brinda com o outro copo, ainda 




PM o rapaz de sapato branco e a 
1~e de familia dan~am. Ela esta 
achando gra,a do ruoinante a 
sua frentei 
PLA~D 424: 




PM dos rapa~es no baic~o: o 
moreninho toma um gole e sai 




PA o ooreninho chega ate a 
filha da fa.llia, convida-a 
para dan,ar e ela aceita. 
Por~m, o pai, Que dan;ava com a 
£mocinha" ao lade, paralisa sua 
dan;a 
e encara-o~. A filha volta a se 
sentar, o moreninho, todo se• 
ieito, volta para onde estava, 
o pai reco••>• a oan,a e da uoa 
encarada na filha nua dos 
passos do tango; 
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PD o rapaz decidido e a 
•aocinha• d~o um •show• de 
tango. 
-----------------------------------





PH a ausica teroina, o tort~o 
percebe e que tem dois copos 
vazios nas a~os e vira-se para 
o Barman. 
Coo uo gesto, pede oais duas 
bebidas; 
PLANO 429: 
PM o rapaz decidido e a 
primeira 'mocinha' olhao-se 
apaixonados quando termina a 
aUsica. 
De repente ela tem um 'xilique~ 
e loge, volta correndo para as 
duas aoigas. D rapaz segue-a e 
coloca-se atras delas tr~s. As 
tr~s teo uo 'xilique' ao mesoo 
tempo, devido a presen,a do 
rapaz. 
Come~a outra mUsitaj 
PLANO 430: 
PM TRAV o militar e a garota, 
felizes, esUo voltando para 
onde esta o tort~o. Poreo, ele 
segura-a e pede mais uma dan>a; 
PLANO 431: 
BIIBIIBIIH!I~ 
PM o tort~o esta de costas 
enchendo os dois copos outra 
vez, enquanto o Barman, de 
frente para a cena, v~ ... 
o tort~o vira-se coo os cooos 
cheios, 
ent~o taabeo v@ e 




(Continua~~o 4301 o eilitar e a 
qarota saabas felizes; 
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PC da fao!lia: os pais irritao 
o filho (com gestos e palavras 
que n~o se ouve), A filha 
Jevanta-se para dantar, puxa o 
iro~o oas ele irrita-se, n~o 




PA o moreninho convida uma 
senhora tais velha para dan,.ar 
e ela aceita (finalmente ele 
conseguiu): 
PLANO 435: 
P!i u• gord~o, com cara de 
invocado, olha-se num espelho 
e depois entra no sal~o !TRAV 
acoopanha). Acende o cigarro, 
che9a ate o balc~o e encara os 
rapazes que est~o all. 
Prossegue andando, 
chega a pista e interroope a 
danca do mili tar e da garota: 
tira o bone do oilitar e 
coioca-o dobrado no oobrc ••• ; 
PLANO 436: 
llllllllltl!I!BB 
PM as outros rapazes observam~ 
PLANO 437: 
lllllfllll!ll!ll 
{Continua~~o 435} o gord~o 
termina de ~ajeitar~ o militar 
e depois le-ta-a, com a garota 
ie contra a vontade deles) at£ 
o balc~o: 
com gestos manda o Barman 
servir-lhes uma bebida por sua 
ronta. 
Prossegue seu caminho e vai ao 
centro do saUo; 
PLANO 438: 
PD em aeio a dan,a a filha e o 
filho da fatllia dan>a•: TRAV 
aproxiaa-se ue pouco e 1ostra o 
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PLANO 439: 
-----------------------------------
PC o gord~o chega ao !ado de 
duas das 5 mocinhas~, vai atr~s 
delas e co••>• a perturba-las. 
Chega o raoaz decidido, coo 
copos cheios nas m~os, e 
percebe a situa,ao. Reage e 
coloca-se entre o gord~o e as 
•moc:inhas•. 
0 gord~o evita encrenca, volta 
para o centro do sal~o 
e, eo PM, rouba a oulher que 
dan>ava coo o ooreninho. 
0 moreninho afasta-se e seo 
querer trooba com o rapaz de 
sapato branco, que enfurece-se 
e upurra-o, 
o gord~o empurra o de sapato 
bran co 
e volta a dan,ar coo a oulher 
que roubara. 
Por fio del~a-a, pega o 
moreninho oelo ombro e leva-o 
ate o ba!cao. 
Faz um gesto e o Barman come~a 
a preparar uoa bebida. 
Salta a fuma;a do cigarro na 
cara do ooreninho e ele (que 
ficou coo a fu••>• na boca) 
manda-a de volta para a cara do 
gord~o ... 
depois gargalha ••• ; 
PLANO 440: 
PM o militar, a garota e a 
mulher que dan~ava com o 
aoreninho ficam apreensivos com 
a situa,~o; 
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PA o gord~o e o •oreninho no 
balc~o e os tr@s observaoores 
ao !arlo: 
--------------~--------------------
o gord~o convida o ooreninho 
para ir ao centro do sal~o, 
o militar segura o bra,o oo 
gord~o laS e etpurrado por ele, 
e os dais v~o ate a frente do 
conjunto. 
Com gestos, o moreninho 
'cementa' \coo oioica} ao 
gord~o os aovimentos dos 
ousicos ... 
o gord~o. t!nico, sorri e 
chama-a para o outro lado. 
Come~a a empurra-lo em dire~~D 
ao banhetro, enquanto as 




PM a mulher oue cuida dos 
banheiros conserta um suti~. 
De reoente ela assusta-se e o 
gord~o entra, aos trancos e 
barrancos com o moreninho. 0 
gord~o agarra-o, levanta-o 
pelos colarinhos e encosta-o na 
parede •.. 
Peia porta do banheiro feminino 
sai a garota quase cega e, com 
um sorriso~ cumprimenta os 
brigtes. Eies retribue• e 
sorriem ... 
Deoois, voltam a !uta, o gordao 
leva 0 moreninho a for,a para 0 
banheiro das aulheres, num dos 
boxes, e fecha a porta; 
PLANO 443: 
••••••••• 















PA TRAV Ul grupo de roqueiros SITUACAO 588 










PM o oilitar, triste, pega sua 
mala, enouanto a garota volta 
para junto do tortao; 
PLANO 446: 
PM um dos roqueiros passa pela 
taoilia tradicional e rouba uaa 
co11ida da mesa. 
Em seguida vai para junto dos 
outros dois (TRAV acompanha), 
ao !ado do palco, e co• uo 
chute estoura uma das Umpadas 
decorativas. Coo o estouro o 
coniunto para de tocar.,, 
-----------------------------------
oas eo seguida volta .•. : 
PLANO 447: 
PP a garota ro0ueira colora u• 
gravador em cima do palco e 
liga o roct'n'roll~ que toma o 
Iugar da ousica latina: 
PLANO 44B: 
PM os roqueiros curteo a nova 
mUsica; 
PLANO 449: 
PC o roqueiro chefe vai atf a 
!ilha da familia, oterece-lhe 
um ci,arro e ela aceita. 
A m~e tenta impedir a filha dE 
iuoar, mas recebe um 'chega pra 
a~~. 
A filha comeca a fumar, arranca 
coo raiva a blusa que vestia 






PC frontal os pais assisteo 
atOnitos a transformacao da 
filha, que dan,a, a trente 
deles, coo o roqueiro. 
-----------------------------------
Enquanto a situa.~o prossegue, 
a roqueira coaeca a se 
aproxi1ar do filho, que parece 












(Continua,~o 449) enquanto os 
dais dan,ao e a taollia olha, a 
roqueira rhega at~ o filho da 
faoilia e agarra-o, arranra sec 
palet6 e obriga-o a dan,ar; 
PLANO 452: 
••••••••• 
PC no oeio do sal~o eles 
dan>••· 
De repente o terceiro ro0ueiro 
chega ao chefe, aponta-lhe alga 
e o chete vai ate onde a 
roqueira e o filho da taoilia 
dan>•• agarrados ••• 
0 roqueiro chete agarra o tilho 
da faoilia, levanta-o aoos ••• ; 
PLANO 453: 
PA noutra posi>~o de c~mera: 
•.. enfiar os bra~os entre as 
pernas do filho ioue sente 
c6cegas e ri), chacoalha-o 




PM dos dois rooueiros: o chefe 
toma uo trago de uma garrafa, 
passa-a para a filha da 
familia, que taobem be be, e 
depois .•. ; 
PLANO 455: 
PC do sal~o: ••. o rooueiro 
chefe desliza a garrafa de 
bebida, n~o totalaente vazia, 
para o canto do sal~o. 
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PC o rooueiro chete e a filha 
da tamllia dan,am, a roqueira 
E o outro roqueiro dan>•• ao 
tun do, 
ate que o roque1ro chefe deixa 
a filha da tamllta, corre ate 
eles e separa-os .•• ; 
PLANO 458: 
PC mais aberto: o roqueiro 
thefe atira o outre roqueiro no 
chAo e depois aproxima-se coo 
uma r:adeira, 
Come~a um rock rom~ntico! o 
outro roqueiro arranca a cinta 
e cooeca a briga entre eles; 
PLANO 459: 
PC os roqueiros brigam, com 
cintadas e cadeiradas; 
PLANO 460: 
PM o oilitar, trists, despede-
se rla garota e sai. Ela ainda 
vai atras dele mas para IPA~ 
acoopanha-a I ; 
PLANO 461: 
(Continua,~o 4591 os rooueiros 
brigami 
PLANO 462: 
caoera atras da cabeca da 
garota aostra o oilitar que se 
vai~ levando sua mala. 
Aabos viram-se para a t~mera ao 
oesoo teooo: ele para ve-la uma 









Ele volta a dar as costas para S!TUACAO 616 
a ~1era e to•••• a subir as 





PC a filha, o filho e a 
roqueira est~o sentados. 
-------------·---------------------
A roqueira rola uoa garraia 
pelo chao, camera oovel 
acoopanha a garrafa e ela vai 
parar nut pe, 0ue pisa-a. 
PAN sobe e oostra PP de quem e 
o pe: parece ser u• 
investigador de policia que 
acabou de chegar; 
PLANO 464: 
PC o investigador passa pelo 
oeio do sal~o, onde n1nguem 
mais dan~a ou briga (continua o 
roc> rooantito), enquanto ao 
fundo os pals de familia v~o 
embora do saUo: 
PLANO 465: 
PM o rapaz solitario, que 
passou o tempo todo encostado 
no balcao, bebendo e fuoando, 
olha quem chegou; 
PLANO 466: 
PM TRAV veo a !rente: do 
banheiro sai o investigador, 
trazendo o moreninho, surrado e 
ensan9uentado, Atras deles veo 
o gord~o, que parece ter 
cumprido com sua obriga,~o de 
oanter a ordem. Eles cruzam 
todo 0 saao, 
o moreninho ensanguentado ainda 
sorri e cuoprimenta as pessoas, 
e saeo do quadro. 
Os roqueiros e os filhos da 
fatllia, o gord~o e os 
instruoentistas do conjunto, 














(Continua,;o 465) o rapaz S!TUACAO 625 









PG torios, de costas para a 
camera, v~o saindo do sa!Ao. 
De repente todos viram-se para 
a camera e um 'flash' estoura; 
PlANO 469: 
PO a cena transtoroa-se e• 
toto. 
PLANO 470: 
PC caoera na o~o do ooerador 
lmovel e n~o muito firme) 
oostra as janelas do sa!Ao. 
durante a noite. Sons !a de 




coa sirenes de 
tires, explosOes. e 
Uoa das ianelas ~ quebrada, a 
c~mera se aproxima e mostra 
iovens invadindo o sal~o. 
Um deles~ com uma tocha 
improvisada e l1opando a boca 
suja de sangue, veo para o meio 
do sal~o, 
encontra os comandos de 
ilumina,~o ao !ado do balc~o e 
acende as luzes do sal~o ••. PAN 
rapida Vai a esquerda, onde OS 
outros jovens, com gestos 1 
oandam-no apagar as luzes (que 
ioediatamente se apagao), 
Um outro iovem vem para o 
balc~o e senta-se sobre ele, 
uoa garota ao seu !ado liga o 
radio e 0rocura uoa estatao e 




PP aovel uma garota ve as fotos 
enquadradas e dependuradas na 
parede do salao. 
-----------------------------------
Ouve-se ruldos de troca da 
esta,~o no radio e entra uaa 
musica dos Beatles; 
PLANO 472: 














PM->PC uo deles encontra 
bebidas e as distribul aos 
outros. 
Alguns jovens· sentam-se no 
local do conjunto ousical e 
preparao-se para tocar; 
PLANO 474: 
••••••••• 
PC um jovem pega uma carieira 
oue estava viraca sobre a mesa 
(fora de uso), senta-se e 
coloca os pes sobre outra; 
PLANO 475: 
PO alguns jovens est~o deitados 
no ch~o, PAN sobe e aostra que 
agora sao OS jovens QUE toea• e 
cantam 0 Michelle~; 
PLANO 476: 




PD de dais jovens~ que tocam e 
cantao. PAN desvia e mostra os 
iovens oelo sal~o, sentados ou 
deitados; 
PLANO 47B: 
(Continua,~o 47bl o casal dan,a 
na intimidade,. saem do quadro 
e aparece outro casal, no 
escuro. A chera fica neles e 
ent~o os neons da parede 
acendem-se, volta a musica de 










PAN oostra que os casais do SITUACAO b44 









PM a mulher Desajeitada olha-se 
no espelho, tentando ajeitar a 
peruca. Por fit, detide-se: 
_arranca a peruca e deixa livre 
u•a oagnlf1ca cabeleira negra; 
PLANO 480: 
PX o Narcisista e a fiuiva 
dan,am: ele pula deoais ••• ; 
PLANO 481: 
PA o Baixinho de bculos e a de 
Olhos 6randes dan>ao, separados 
embora um em frente ao outro; 
PLANO 4B2: 
lfllllllllllfill!! 
PM a Machona e o 6ord~o dan>a• 
e seus gestos individuais 
•colidem" muitas vezes; 
PLANO 483: 
I!I!IIIHIHIIII! 
PC todos dan;am, com o TorUo e 
a loira 11 Mocinha• dan~ando em 
PA a frente; 
PLANO 484: 
PM a garota Quase Cega esta 
sentatia e move-se ao ritoo da 
mUsica; 
PLANO 4BJ: 
PM o Magro de bigode e a mulher 
toda De Preto dan>•• la>ando os 





PH o Horeninho e a Desaieitada 
(que agora mostra o cabelo e 
ficou super aieitada) dan,am 










PA o Baixinho de bculos e a de 
Olhos Brandes dan>•• oas se 
desencontram: ele dan1a e 
aponta para o alto, ela olha 
para onde ele aponta. como se 
houvesse algo para ver, e fica 
baratinada por n~o perceber que 
e apenas gesto da dan,a; 
PLANO 488: 
PM frontal coo o Baixinho de 
costas para a c~mera e a de 
Oihos Brandes de !rente: eie 
dan'a e aponta para o ai to, ela 
olha para onde ele aoonta, nada 
v~ e fica baratinaoa; 
PLANO 489: 
PM o Mau Carater, 0ue em outras 
epocas foi Colaboracionista e 
Entreguista, continua suspeito: 
olha-se no espelho e parece 
tramar algo; 
PLANO 490: 
PM a mulher De Vermelho e o 
Gal~ de cabelos grisalhos 
dan~am feiizes: 
PLANO 491: 
PM o Narcisista e a Ruiva 
dan~am e n~o se entendem: ele 
pula, se agi ta e vai dan,:ar na 
trente do esoelha,,, a Ruiva 
acaba ficando de !ado; 
PLANO 492: 
Pr. o Baixinho de bculos e a de 
Olhos 6randes dan>•• apontando 
para os !ados lela aprenoeu a 
dan>al. 











PG. A. 190 
PLANO 493: 
PM o Barman traz cafe para a 
Quase Cega (e sai do quadro), 
ela tenta peqar a x!cara aas 
queima o dedc: 
PLANO 494: 
PM o de Oculos Cafonas dan>a 
sozinho e, ao fundo, o tlmido 




PD o Tort~o dan•• em meio aos 
outros~ friccionando os dedos: 
PLANO 496: 
~llltiiiiBIIII! 
PD a loira 'Mocinha' dan>• eo 
meio aos outros; 
PLANO 497: 
PM a Machona e o 6ord~o dan>ao, 
no memento eo que ele pega uo 
punhado de amendoins~ com um 
gesto brusco ela acerta sua m~o 
e os amendoins v~o para o chao; 
PLANO 49B: 
IIHIHI!!QQI!J! 
PM o Moreninho e a agora 
Aieitada dan,am; 
PLANO 499: 
PM o Tlmido de cavanhaoue e a 
senhora De Azul dan,ao; 
-----------------------------------






















PM a Guase Cega, co• uo 
canudinho na boca, tenta 
acertar a outra extremidade do 
canudinho na K!cara de cafe, 
aas erra: 
PLANO 504: 
PM a Machona e o Gard~o dan>at: 
PLANO 505: 
PM a garota Ruiva, diante de 




PK o Baixinho de ocuios e a de 
Olnos Srandes dan>••: 
PLANO 508: 
"I! I! 1181111" ~ 
(Continua,Ao 505i a Ruiva 
pen:ebe QUe, na verdade, o 
Narcisista deixou-a de iado e 
dan~a consigo mesmo ••• 
fica brava, vai embora daii e 
ele neo percebe; 
PLANO 509: 
l!llliliRIIfD 
Pft a Machona percebe que o 
Gord~o, na verdade, taobeo 
dan>• ronsigo mesao. 
SITUA~AO 661 
SITUAC~O 670 
SITUACAO 6 72 
SI TUACAD b 73 
SITUA~AO 675 
SITUA~~Q 676 









PC todos dantam. 
Quando termina a mUsica e 
paraa. Come>< uma musica 
melancblica, de fim de noite~ e 




PD o coniunto musical toea. 




P6 Plongee do sal~o. ca•era 
colocada la na salda e mirando 
abaixo: alguns ainda dan~a&, 
enouanto outros se prepara11: 
para ir embora. A primeira que 
sobe a escada, ve• eo dire,ao a 
camera e passa, indo eabora 1 ~ 
a Ruiva; 
PLANO 513: 
Ill! II I! Ill ll!f ij 
PY. o "agro de bigode e a De 
Preto dan>am gostoso. 
De repente, no entanto, o 
despertador dele toea e ind1ca 
que e hora de parar; 
PLANO 514: 
llftlllllllllli!J 
Pr. o Tortao e a 'Mocinha' 
dan,am e se beijao. 
De repente, poreo, o Tort~o se 
afasta, curva o corpo el 




(Continua,~o 5121 agora a a 
ftachona que sobe as escadas e 
passa pela camera~ indo eaboraj 









I. ll I I.~~ 
PC o Magro de bigode separa-se 
da De Preto, 
eles fazeo 'tchauzinho' coo as 
•~os e o Magro de bigode sai do 
quadro. · 




(Contlnua,~o 5151 o Narcisista 
sobe a escada e vai eobora .• 
depois vem a passa a Aieitada, 
depois o Hagrd de bigode, 
la •• baixo ve• vindo o 
6ord~o ... : 
PLANO 518: 
PM o Baixinho de bigode estl de 
costas para a camera, olhando 
para tras, onde a de Olhos 
Brandes olha-o. 
Depois disso ela se vai. Eie 
fica triste ,. aperta 0 no de 
sua gravata: 
PLANO 519: 
(Continua,~o 5171 o Gord~o 
passa, 
depois vem e passa a de Olhos 
Brandes; 
PLANO 520: 
PM o Tiaido de cavanhaque e a 
senhora De Azul ainda dan,ao; 
PLANO 521: 
(Continua,ao 519} passa o de 
Oculos cafonas, 













depois a loira '"ocinha', SITUACAO 701 






PG. A .194 
PLANO 522: 
-----------------------------------
PM a 9arota uuase Ce9a doroe a 
mesa. 
-----------------------------------
0 Mau Carater chega ao !ado 
dela e olerece-Jhe balinhas. 
Como ela n~o acorda, ele oesmo 




(Continua,~o 5211 a senhora De 
Azul vem, 
de repente p~ra e olha para 
tras onde c Timido de 
cavanhaque est! triste e 
observa-a, 
depois sobe e vai embora. 
0 Timido de cavanhaque sobe eo 
seguida; 
PLANO 524: 
P6 Plongee do saao vazio, 
camera tolotada na diagonal 
oposta a oorta em que as 
pessoas est~o saindo. 0 
Frantesinho, que passou todas 
as epotaS entostado 00 balt~O 
do bar, tooa 0 ultimo gole, 
deixa o copo e sai ••• ; 
PLANO 525: 
(Continua>~o 5231 passa o 
Baixinho de bculos. 
La eobaixo. o 6al~ grisalho da 
uo cart~o a mulher De Veroelho. 
Ela pega o cart~o e depois 
vet ... ; 
PLANO 526: 
-----------------------------------
PA->P~ o Frantesinho; antes de 
sair, taz uo gesto para o 
Baroan leo quadrol 
-----------------------------------
e coloca uma cadeira de pernas 
para cioa, sobre a mesa 
















(Continua,~o 5251 passa o Gala 




PM o Barman acorda a garota 
Guase Cega e ela levanta-se, 
feliz e impulsiva, pensando que 
algu~• a esta tirando para 
dan,ar. Percebe, oore•, que eo 
Barman~ e se decepciona; 
PLANO 529: 
(Enquadraoento idem 524, opostc 
a saida} 0 Barman prossegue COID 
a limpeza do sal~o vazio, a 
garota Guase Cega sobe as 
escadas ... 
e o Mau Carater passa correndo, 
sorrateiro, cruzando todo o 
salao e indo a saida ••. ; 
PLANO 530: 
IIBHIIIIIIIIJ'fi 
(Continua•~o .5271 a Guase Ce9a 
pas sa 
e eo seguida 0assa o Mau 
Carater, correndo sorrateiro. 
La embaixo a Barman cruza o 
sal~o vazio, 
6RUA traz a c~•era atras de u• 
lustre aceso, o Barman anda por 




S ITUACAD 717 
S ITUA~AD 71 B 
S ITUACAO 120 
SITUACAO 721 







ENTRAM OS LETREIROS FINAlS. 
SEQUENCIA DE LETREIROS 
23 PLANOS, CADA UM MOSTRANDO UN 
DOS ATORES QUE PARTICIPARA~ DO 
F!LME, COM 0 RESPECTIVO NOME 
REAL SOBREPOSTO A IMAGEr., NA 
SE6UINTE OROEM: 
- A De Preto: 
- A Machona; 
- A De Vermelho; 
- A de Olhos Brandes; 
-A De Azul; 
- A Guase Cega; 
- A RuiVa: 
- A Desaieitada; 
- P. loira •Mocinha'; 
- A que cuida dos banheiros: 
- 0 Francesinho; 
- 0 Magro de bigode; 
- 0 6ord~o; 
- 0 de Oculos Catonas: 
- D Baixinho de 6culos: 
- 0 Sal~ grisalho: 
- 0 Moreninho; 
- 0 Tlmido de cavanhaque; 
- 0 Narcisista; 
- 0 Mau Carater; 
- 0 TorUo; 
- 0 Barmanj 
- 0 Viajante/lnvestigador. 
EM SESUIDA ENiRA UM PLANO LONGO 
DELES DAN~ANDO, COM LETREIRDS 
ROTATIVOS FINAlS SOBREPOSTOS A 
IHAGEM, GUE EM CERTO MDHENTO 
CONSELA-SE E DEPO!S ESCURECE. 
(SlTUA~OES DOS LETRE!ROS 
N~O NUMERADASI 
ANEXO A - PARTE III 
DIVISJ\.0 PLANO A PLANO DE "A ILHA NUA" 
DETERMINACAO DAS SITUACOES 
ANEXO ?\ 
PARTE III 
F'G. A .197 
ABREVIATURA&: 
PG. Plano Geral 
PC. Plano de ConJunto 
PA. Plano Amer1rano 
P~. Plano Medio 
PP. Prioeiro Plano 
PPP. Prioeir!ssioo Primeiro Plano 
PL. Plano Detalhe 
TRAV. Travellino 
PAN. Panoril•ica 
D->E. Hovioento da Direita oara a Esouerda 
E->D. Movimento da Esquerda para a Direita 
Letreiros de Produt~o: branro 
rom fundo oreto. Todos os 
pianos ate Plano 011 com 
Letreiros lniciais sobreoostos 
PLANO 001: 




PC frontal uoa oessoa sobe uma 
oontanha levando um resto coo 
lenha nas costas~ 
PLANO 003: 
PC de costas para a camera sobe 
outra pessoa ~om uma vara no 
pescoco, sustentando um balde 
em cada ponta da vara: 
PLANO 004: 
PD da plantac~o no chao. PAN 
acima oostra PS da paisageo 
cultivada, com montanhas ao 
iundo; 
PLANO 005: 
PD de nuvens no ceu: 
PLANO 006: 
PAN aostra outra oaisageo, 
rhega ate a pessoa que sobe coo 
os baldes e segue-a na 
velocidade de seus passos: 
PLANO 007: 
••••••••• 
TRAV aereo aparece sobreposto o 
titulo do filae: 
PLANO 008: 
••••••••• 
TRAV aereo aostra o ear cheio 
de canoas; 
lOBS.: SITUA~GES COM LETREIROS N~D 
CONSIDERADAS NA NUMERA~~O DAS 





F'ARTE I I I 
PG .. Au200 
PLANO 009: 
TRAV mostra outra oaisagem; 
PLANO 010: 
TRAV caoera nuo barco mostra a 









P6 do mar, com a terra a vista, 
de _madrugada: uma c:anoa se 
aoroxio.a e oassa (PAR 
acompanha). leva duas pessoas: 
PLANO 013: 
ll.lllfiiiiiii!IH 








PC do barco: o Homem e a Mulher 
pega• dois baldes cada, 
sustentao-nos ut •• cada ponta 
de uoa vara (oue vai ao 
pesco~o) e deixam a canoa; 
PLANO 016: 
P6 de uoa estradinha: o casal 
entra no quadro e chega ao 




P" Contre-plong~e a "ulher 








P" idem: o Home• enche seus 
baldes; 
PLANO 019: 




PM Contre-Piongee: a Mulher 
enche; 
PLANO 021: 
PM idem: o Home• enche: 
PLANO 022: 




PS da estradinha: eles 
aproximam-se com os baldes 
cheios e 0assao ao !ado da 
camera, sainda do quadro; 
PLANO 024: 
PS noutro local eles aproxioam-
se e saem do quadro; 
PLANO 02o: 
PS noutro local idem; 
PLANO 026: 







SITUACAO 0 1l 
SITUACAG 012 
SITUACAO 013 
PH da mulher sentada na popa da SITUA~AO 014 









PAN acompanha a canoa.que passa 
e vai para o PS do aar; 
PLANO 029: 
PH C.Plongee na proa da canoa o 
Homem rema; 
PLANO 030: 
PM da ftulher na popa; 
PLANO 031: 
P6 PAN o barco passa; 
PLANO 032: 
PM C.Plongee o Hooem rema; 
PLANO 033: 
PM a Hulher na oopa; 
PLANO 034: 
IIIIIUIIIIIII 




PG mostra o sol que co•••• a 
nascer no horizonte; 
PLANO 036: 
PA agora e a Mulher que reoa na 
proa da canoa; 
PLANO 037: 
••••••••• 
PM na pooa do barco o Hooe& 









PC no bico da canoa aostra o 
Home• de costas, eo priaeiro 
plano, e a Mulher que reaa Ia 
ao tundo; 
PLANO 039: 
P6 TRAV camera no bico do barco 
voltada para a trente aproxiea-
se da ilha nua (ilha rochosa e 
com as encostas ingremes); 
PLANO 040: 
-------M~~-------------------------
Idem Plano 038 aostra o Homem e 
a Mulher na canoa: 
PLANO 041: 
PD do remo na aqua: 
PLANO 042: 
Ide• Piano 039 TRAV aproxima-se 
da ilha nua; 
PLANO 043: 
PM da Mulher 0ue rema: 
PLANO 044: 
PM do Home• na popa; 
PLANO 045: ........ , 
PG TRAV aproxi•a-se da ilha: 
PLANO 04b: 
PM da Mulher que rema; 
PLANO 047: 
••••••••• 
PM do Hooem na popa; 
PLANO 048: 
••••••••• 

















camera •• terra mostra que a 
canoa se aoroxima. PAN desvra-
se desta cena e 10stra um 
garotinho, que, na ilha, os 
observava. Neste · mooento ele 
reage a chegada da canoa e sobe 
correndo a encosta ingreoe da 
ilha; 
PLANO 050: 
PAN o garotinho ve; subindo a 
encosta da ilha com uo ferxe de 
lenha nos bratos, 
passa ao !ado da cteera e sai 
do quadro, no exato sosento em 
que outro garotinho ve• na 
dire,~o tontraria (PAN voltai e 
d~ de comer a usa cabra, 
PLANO 05i: 
PC C.Piongee o garotinho coloca 
lenha no fog~o; 
PLANO 052: 
PC noutra pnsi~~o mostra os 
garotinhos: uo deles passa 
correndo e o outro traz comida 
para os patos; 
PLANO 053: 
11111111111 
PD dos patos comendo; 
PLANO 054: 
PP da cabra comendo: 
PLANO 055: 
········~ 
PC C.Plongee caoera na ilha 
1ostra a canoa que chega e 
eoboca. 
-----------------------------------
Joga1 a ancora no aar; 
PLANO 056: 












PA o Homes tira os baldes da 
canoa.: 
PLANO 058: 
PAN a Kulher passa oela c~oera 
com ns baldes nas costas e 
co••>• a esralar a encosta 
lngreoe da i l ha; 
PLANO 059: 
PC da canna: o Home• sai deJa 
carregando os outros dois 
baldes: 
PLANO 060: 
PC enouanto isso os dais 




PP dos 0es da Mulher passam 
nela c~mera e escalam a 
encosta coo dificuldade (PAN 
acompanila); 
PLANO 062: 
PC o Hooem escala a encosta. 
Caoera desvia eo PAN e oostra a 
Mulher noutra posi,~o; 
PLANO 063: 
111111111111 
PG . camera no alto da ilha 
oostra la eobaixo a encosta, o 
oar e parte da canoa: os dois 
vem · subindo rom os pesados 
baldes nas costas; 

















PC o Homem vem subindo; 
PLANO 066: 
PC ambos v~o chegando perto da 
pianta~ao to oar esta a 
eobaixol: a Hulher sai do 
quadro pela esquerda e resta no 
quadro o Home•; 
PLANO 067: ., ...... . 
PC PAN acoapanha: a Mulher e o 
Homem passam ao !ado da oesa 
onde os dois garotinhos 
preparam o desjejum; 
PLANO 06B: 
lllllfii&MIIfll 
PA a Mulher desce os baides das 
costas 
PLANO 069: 
PC da mesa~ todos se aproximam, 
sentam-se e come~am a comer; 
PLANO 070: 
PM os garotinhos comem, rapido 
e em sil@ncio; 
PLANO 071: 
IEIIIIIIIIIIII 
Ph oais pr6xi•o de apenas u• 
dos garotinhos; 
PLANO 072: 
PM oais pr6x11o do outro 
garotinho; 
PLANO 073: 









PP da cabra que co1e; SITUACAO 05b 
PLANO 074: 
••••••••• 
PM da Mulher qUe cooe: 
PLANO 075: 
PP dos pates que cooee; 
PLANO 076: 
PK do Hooem oue come: 
PLANO 077: 
PP da cabra cue come; 
PLANO 076: 
PA da oesa: um dos garotinhos 
term ina de co11er e sai. 
A Mulher teroina e sa1. 
0 Homem termina, peg a as 
tigelas e sai. 
Enquanto o ·outro garotinho 
ainda come, passa pelo quadro o 
garotinho que saira em primeiro 
lugar~ vestido para ir a 
escola; 
PLANO 079: 
PC o garotinho cooe,a a descer 




PA da mesa: o Hooeo teroina de 
tira-Ia e a Kulher passa pelo 





S ITUACAO 060 
S!TUACAD 061 












PG C.Plongee: a Kulher desce a 
encosta. A camera adianta-se em 
PAN e mostra o garotinho: ele 
esperava pela •~• e e• seguida 




PM C.Plongee: ja na proa tia 
canoa a Kulher rema; 
PLANO 083 
Qlllllllllll! 
PC do barco: camera na popa 
mostra o garotinho de costas eo 
prioeiro plano e a Kulher que 
reo a ao fun do. 
De repente o garotinho levanta-
se e olha para a frente; 
PLANO 084: 
P" do garotinho, de costas para 
a camera olha u• barco a ootor 
que cruza o caminho da canoa 




PM C.Piongee a Mulher reoa; 
PLANO OBb: 
IIIQI'I!IIIIfll! 
Na ilha, PA da oesa: o outro 
garoto termina de tirar as 
coisa da aesa, enquanto o Homem 
pass a 




PS caoera eo terra oostra •• 
PAN que a canoa chega ao 
ancoradouro; 
SITUACAO 06 7 
SITUA~AO 06B 







PP a tanoa chega ao ancoratiouro 




PC C.Plongee o garotinho entra 
correndo no quadro, de costas 
para a casera, e desaparece 
indo ~ escola; 
PLANO 090: 
IIIIJII!I!I!II~ 
PC de crian•as que vAo para a 
escola; 
PLANO 091: 




P6 C.Plongee camera ao n!vel do 
mar mostra a Mulher que passa 




P6 camera no !ado de ca do 
porto mostra a oargem oposta, 
ale• de ouitas canoas ancoradas 
entre as duas margens: na 
margem oposta, a Mulher passa 




PG da estradinha onde f1ca a 
oina d'agua: a Mulher chega ate 











P" C.Plongee a "ulher enche o SITUACAO 082 








PM Plongee: na ilha o Home• 
sobe a encosta com os baldes; 
PLANO 097: 
llllllfi!IIIIID 
PM C.Plongee a Mulher volta 
para a ilha reaando; 
PLANO 098: 
PM Plongee noutro local: o 








Homem estala a 
PC a Mulher rema Ia c~mera 
oostra boa parte da canoal; 
PLANO 101: 
PC o Home• vem com os baldes e 
chega a planta>~o; 
PLAtW 102: 
IUIIIIEI!lll!~ 
PM C.Piongee a Mulher volta 
remando; 
PLANO 103: 
PP C.Plongee rosto do Home• oue 
co••>• a ••• ; 
PLANO 104: 
PD do balde: ••• tirar a agua do 
balde com uoa caneca; 
PLANO 105: 
••••••••• 













PP C.Plongee rosto do Hoae• oue 
rega as plantinhas oanualoente; 
PLANO lOB: 
PD do balde: tira a agua do 
balde com uoa canera; 
PLANO 109: 
PD molha uma plantinha; 
PLANO 110: 
PM C.Plongee a Mulher rema: 
PLANO 111: 
lll!lllllllll~l 
PA o Home• rega; 
PLANO 112: 
I!III!I!IIJIII!III 
PD da plantinha sendo molhada; 
PLANO 113: 
PB a Mulher rhega a ilha e joga 
a ancora no mar: 
-----------------------------------
PLANO 114: 
PM C.Piongee o Hooe• rega; 
PLANO 115: 
!IIIIIBBIIBBII 
PG camera no alto da ilha 
oostra: a Mulher esrala a 











PS C.Plongl!e a "ulher sobe SITUAcAO 098 








PD ria plantinha sendo molhada: 
PLANO 118: 
JJ!JIII'I.JIIIIIF 
PM C.Plongee o Home• rega; 
PLANO 119: 
••••••••• 
PC Piongee a "ulher sobe 
(aproxima-se da cameral; 
PLANO 120: 
PC C.PlonQee a Mulher sobe 
lafasta-se da camera); 
PLANO 121: 
lll!lllli&!IIIE 
PM PAN a Mulher passa oela 
camera, subindo; 
PLANO 122: 
PC Plong~r a Mulher sobe 
laoroxloa-se da cameral: 
PLANO 123: 
PM C.Plongee o Hooem rega: 
PLANO 124: 
l!II!.HIHIIIIIII 
PD da 0lantinha sendo regada: 
PLANO 125: 
PM PAN a Mulher oassa oela 
c~1era, subindo; 
PLANO 126: 
Idem 125. noutro lugar; 
SITUACAO 091' 
S!TUACAO 100 





S ITUACAO 106 
SITUACAO 107 
PLANO 127: 








PM C.Plongee o Hooeo rega; 
PLANO 130: 
llliii!JIIII!II 




PM a Mulher sobs laproxima-se 
da caoera); 
PLANO 132: 
PD OS pes da Kulher que vem; 
PLANO 133: 
PM a Mulher veo; 
PLANO 134: 
PP rosto da Mulher que.vem: 
PLANO 135: 
P" C.Plongee o Home• rega: 
PLANO 136: 
••••••• Ill 




PC da canoa, vista de cioa: ela 
descansa no aarf 
SITUA~AO !OE 
SITUACAO 109 














PD de um peda•o de coral que se 
oovioenta co• a agua do ear; 
PLANO 139: 
PM a Hulher vea; 
PLANO 140: 




PM C.Piongee o Home• rega: 
PLANO 142: 
PC o garotinho que ficou na 
ilha prat1ca pesca sub•arina; 
PLANO 143: 
I!Rlii!IHI!H!I 
PC da planta>ao: o Home• sai do 
0uadro pela esquerda enquanto a 
nulher vai chegando ao tundo; 
PLANO 144: 
PA a Mulher chega e coloca os 
baldes no chao: 
PLANO 145: 
IIII!IIIDI!¥ 
PM C.Plongee a Mulher, se• 
0ualquer descanso, se pbe a 
regar as olantinhas: 
PLANO 146: 
•••••••• 9 











PD agua sendo retirada do balde 
~om a caneca; 
PLANO 148: 
••••••••• 
PP lateral a Mulher rega; 
PLANO 149: 
•••••••• 11 
PD da agua nas plantinhas; 
PLANO 150: 
PD de um pedaro de coral se 
movendo na Agua do oar; 
PLANO 151: 




PD de uo polvo que se move na 
agua, fugindo do garoto: 
PLANO 153: 
IBIIIIRIIIB 
PG camera em cima da encosta 
mostra que o nomem e a Hulher 
escala1 a entosta ingreme da 
ilha coo os pesados baldes nas 
costas; 
PLANO 154: 
PM frontal o Hooeo sobe: 
PLANO 155: 
111111111! 
PM frontal a Mulher sobe; 
PLANO 156: 








PAN aci1a aostra: o Hooea sobe SJTUACAO 132 








PM o Homem veo em dire,~o a 
c~mera: 
PLANO 158: 
PC C.PlonQee a Mulher sobe. 
PAN vai mostrar o Homem oue 
sobe mais a frente; 
PLANO 159: 
DDIIHIIIIIIIII 
PM C.Plongee o Hooeo sobe: 
PLANO 160: 




PM frontal a Mulher ve• eo 
dlre,~o a camera; 
PLANO 162: 
PC C.Plongee a Mulher sobe. 
PAN para PM->PP do Homeo que 
sobe mais aqui em cima; 
PLANO 163: 
HIIDHII.IIIII! 




PD de uo carangueio andando 
pela areia da oraia; 
PLANO 165: 
PM C.Plongee o Ho•e• escala a 












S ITUA~AD 143 
PLANO 166: 
••••••••• 
PC->P~ a Hulher aproxioa-se da 
caaera, trazendo os baldes nas 
costas. Um comentario da musica 
revela que aigo diferente irk 
acontecer a ela; 
PLANO 167: 
llllllllllllf 
0 Hose• passa oela camera em PM 
e sai do ouadro. A Mulher ve• 
vindo ao !undo; 
PLANO lbfl: 
PM a "ulher veo •• PM. ficorre 
um segundo comentario da 
mUsica, como que avisando que 
algo ocorrera; 
PLANO 169: 
PK C.Plongee a Mulher sohe 
(aproxima-se da cameral; 
PLANO 170: 
IIBIII!IIIIl!U~ 
PD pes da Mulher sobe• coo 
dificuldade; 
PLANO 171: 
PM C.Piongee 0' Homem passa pela 
camera e em seguida a Mulher 
pas sa:; 
PLANO 172: 





















PM C.Plongee o Home• rega; 
PLANO m: 
PD da agua caindo na terra: 
PLANO 17b: 
PD de uo oolusco oue boia na 
l!gua do mar; 
PLANO 177: 
PM com uoa mascara de oergulho 




PG camera no alto da encosta 
oostra o mar ll emba1•o, onde o 
garotinho procura o que pescar; 
PLANO 179: 




Pil uo carangueio anda na areia; 
PLANO 181: 
lllflll.llllll! 
PD ooluscos boiam ora Ia e ora 
ca ao sabor das pequenas ondas; 
PLANO 182: 
PC camera no alto da encosta 
oostra a ftulher que vem subindo 









PD os pes da Kulher que sobe1 SITUA~AD 160 
coo extreoa dificuldade; 
PLANO 184: 
PC a Nulher sobe (veo): 
PLANO 185: 
--------------~--------------------
PD C.Plongee as pernas da 
nulher escala• a encosta 
ingre1e com dificuldade; 
PLANO 186: 
llllllllllllfi 
PM a Mulher sobe (vail de 
costas para a camera; 
PLANO 187: 
lllll!llllftlllft. 
PC a Mulher sobe Ivai); 
PLANO 188: 
PM a Mulher sobe (vem) co• 
dificuldatie; 
PLANO 189: 
PM a Mulher passa pela camera. 
seopre co• di ficuldade; 
PLANO 190: 
PA a Mulher sobe lveml; 
PLANO 191: 
llllllllllllllr 




PM o Homem sobe (vail. de 














PD pernas da Mulher sobem cor, 
dificuldade. Pela terce1ra vez, 
a mfisica taz um comentario 
avisando aue algo diferente 
acontecera: 
PLANO 194: 
PC PAN a Mulher sohe lveml; 
PLANO 195: 
PC enouanto o Marido ja rega a 
planta,~o, a Mulher chega ao 
tundo. 0 comentario da musica 




PA->PM mas ao chegar a Mulher 
n~o suporta o peso dos baldes e 
cai: um dos haldes entorna; 
PLANO 197: 
liiiiii!IIIIIHD 
P~ o Ho•em olha oara a Muiher 
num impulso; 
PLANO 198: 
(Cont>nua,~o 1961 a Muiher 
levanta o balde que ainda f1cou 
coo agua e coloca-o num Iugar 
seguro. 
Depois, nota que •• ~; 
PLANO 199: 
P" o Home•, que observava-a, 
vem • •• ; 
PLAND 200: 
PM da Hulher de costas: o Hoaeo 
chega diante dela e da-lhe um 
grande tapa; 
PLANO 201: 
ANEXO A UIIUHU 
PARTE I I I PC com o tapa a Mulher e 








PM C.Plongee: o Home• olha 
bravo para a Mulher; 
PLANO 203: 
PC depois, ajuda-a a levar o 
balde que restou ate a 
planta,~o (PAN acoopanhal; 
PLANO 204: 
PB da ilha, vista do mar !cot a· 
camera num barco); 
PLANO 205: 
PD das nuvens no ceu: 
PLANO 206: 
lll!llllliillllli 
PC do oar: a Mulher cruza o 
quadro com a ~anoa, da direita 
para a esquerda. Vai buscar 
mais agua, sozinha; 
PLANO 207: 
lllU!BHIII!III! 
PM no ancoradouro da aldeia, o 




PC do garotinho de costas eo 
prioeiro plano: a canoa ve• 
chegando, ao fundo; 
PLANO 209: 
PM C.Piongee a Mulher reoa; 
PLANO 210: 
PC->PA PAN a canoa chega ate 
onde esta o garotinho; 
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PARTE III 
PG .. A.221 
ANEXD A 
F'ARTE I I I 
F'G .. A.222 
PLANO 211: 
PC na ilha, o Homem tece uoa 
cesta de oalha; 
PLANO 212: 
PC PAN de cioa para baixo veo 
oostrar o outro garotinho, que 
colora lenha eobaixo de um 
barril de banhos: 
PLANO 213: 
PC o garotinho prepara o banho; 
PLANO 214: 
PC do oar: a canoa volta para a 
ilha I cruz. a o quadro da 
esquerda para a direita}; 
PLANO 215: 
PD de dois baldes dentro da 
canoa: est~o cheios de agua; 
PLANO 2Jb: 
PC na ilha, o Hooem e o garoto 
recolhe• os patos num cercado; 
PLANO 217: 
llllltlftlllll 
PM C.Plongee: o outre oaroto 




PC o garoto segura a canna para 
que a Mulher possa descer coo 




PC C.Piongee a nulher sobe co• 
os baldes e o garoto 5obe 










PC Plongee o Pai da um banho na 




II Ill I IUU: 
-----------------------------------
PC a Mulher pega a paneia no 
fogo e ... ; 
PLANO 222: 
PC Plongee: ... afasta-se da 
camera para leva-la a aesa; 
PLANO 223: 
PC os dais garotinhos tentat 
entrar no barril de banhos mas 
a agua esta muito quente. 
0 Ho••• antra no quadro e 
coloca agua tria no barril, 




PC a Mulher pega outra panela 
no fogo; 
PLANO 225: 
FA da oesa: a Hulher vem com a 
paneia e os dois garotinhos 
chegam, de banhos tomados e 
prontos para comer; 
PLANO 226: 
PM o Home• tooa seu banho no 
barril; 
PLANO 227: 
PC Plongee: a Hulher e o ~aroto 
est~o na aesa, coae~ando a 
coaer. Chega o Hoaeo, de banho 















PG NOlTE AMERICANA da ilha, 
vista do mar; 
-----------------------------------
PLANO 229: 
PC interior da cabana: o Ho••• 
esta sentado no chao e trabalha 
co• uoa aoenda; 
PLANO 230: 
PD dos graos sendo triturados 
pela moenda; 
PLANO 231: 
PC NOlTE AMERICANA a Mulher 
toma seu banho no barril (a 
noite e depois de todos os 
outros}; 
PLANO 232: 
PC NOlTE AMERICANA da paisageo: 
o mar e as terras do horizonte~ 
vistas da ilha; 
PLANO 233: 
PM NOlTE AMERICANA a Mulher 
fica extasiada par tomar seu 
bani1o; 
PLANO 234: 
PC NOlTE AMERICANA do mar, 
visto da praia; 
PLANO 23S: 
•• , ••••• 11 
PD NOlTE AMERICANA da canoa 
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PG dia de nuvens no ceu; SITUA~AO 209 
PLANO 237: 




PC o Home• cavoca a terra 
enquanto a Mulher e os dois 
garotos colheo a produ,~o; 
PLANO 239: 
PM a Mulher colhe a produ~~o. 
PLANO 240: 
TRAV c~mera num barco va1 
mostrando a margem junto de 
terra que chega at~ o mar. 
Surge um irleograma japones 
sobre0osto a i•agem (Kenc~o 
escrita: excec~o neste filmel: 
PLANO 241: 
PK frontal um homeo fantasiado 
dan~a diante :da camera, ao som 
da musica de uoa testa tipica; 
PLANO 242: 
PM lateral de um gruoo de 
tocadores de tambor: tocam em 
movimento sincronizado; 
PLANO 243: 
PX Iron ta 1 ou tro hooem com 
fantasia eanipula habilmente 




Pft o priaeiro hoteo tantasiado 















PM o home• do caiado manipula-o 
habiloente: 
PLANO 24b: 
PM lateral dos tamboristas oue 
toea• !a !rente u• deles toea 
um tambor imenso); 
PLANO 247: 
IIIII!BIIIIIII! 
PC PAN do mar: a Familia cruza 
o quadro de canoa e vai para o 
PH da paisa0eo. Veste• roupas 




PC da encosta da aontanha em 
silhueta contra a luz que vem 
de tras. Uo vento trio soora. 0 
Home• sobe por ela, com os 
baldes nas costas~ e 
surge outro ideograma Japones 
Sobreposto a 10ageo1 indicandO 
que o inverno esta proximo 
(Men,~o escrita: exce,~oi; 
PLANO 249: 
Jl I! IIIII I! t llf 
PM PAN lateral: o Homem passa 
pela camera, vestindo roupas de 
trio (o vento age sobre ele); 
PLANO 250: ........ " 
PC na praia crian>as tazeo u• 
iogral de vozes ritoadas e 












PC as trian,as, agora na praia, 
profereo .o jogral ritoado. 0 
obieto que elas jogaram ao 1ar 
esta preso oor auitas cordas 
(como se ele fosse o centro de 
uaa aranha). Cada crian>a 
segura uoa ponta de corda e 
eles bateo o obJeto na areia ao 
ritao do jogral pronunciado; 
PLANO 252: 
PA C.Plongee: as cr1antas bate• 




PC de um grupo de Japonesas: 
tocam instruaentos de percuss~o 
e canta• uaa oelodia enquanto 
outras aulheres dan~am; 
------------~----------------------
PLANO 254: 
PM uma j apon.esa canta e per cute 
seu instrumento; 
PLANO 255: 
P6 do grupo la ao fundo. Ouas 
oulheres, um home• e tr~s 




PM duas japonesas dan>•• e 
faze• gestos com len>os nas 
a~os; 
PLANO 257: ........ , 
PM os dois garotinhos da 















PP na ilha. o~os da mulher 
acorrentao a oonta de uoa 
alavanca a uo toco de arvore 
entiado no cMo; 
PLANO 259: 
••••••••u 
PC a Hulher e o Hooeo, cada uo 
com sua alavanca, torcea o toea 
de arvore para arranca-lo. Os 
garotos movea-se irrequietos eo 
volta: 
PLANO 260: 
PM a Mulher e o Home• fazem 
for,a: 
PLANO 261: 
PD do toco sendo retorcido; 
PLANO 262: 
IIUIIJIIII!In 
PP da Mulher fazendo for,a; 
PLANO 263: 
llllftlllltll11 
PD do taco sendo retorcido; 
PLANO 264: 
IIIIIIIIIIIIBP. 
PP o Hoaem faz for,a: 
PLANO 265: 
lllllllllllblii 
PD do taco sendo retorcido; 
PLANO 266: 
••••••••• 
PM a ftulher e o Hooea faze• 









PA Plongee os garotos olhaa; SlTUAcAO 237 
PLANO 268: 
111111.11111 
PC a Fa•llia limpa e caoina uoa 
parte da encosta da ilha; 
PLANO 269: 
11111111111111 
PK a Mulher fica feliz com a 
qualidade da terra. 
Kostra-a ao Homem; 
PLANO 270: 
lllllllllllij!l 
P" o Homem, que cavoca a terra, 
olha o oue a Kulher mostra mas 
n~o da im0ort~ncia; 
PLANO 271: 
PP das m~os da Mulher, cheias 
de boa terra: com o descaso do 
Hoaem, a Kulher deixa a terra 
escorrer 0or entre os dedos, 
1uito lentamente; 
PLANO 272: 
PM a ftu I her vem i oqantio 
sementes na: terra; 
PLANO 273: 
l!liiiiiiiiiiHI 
PC tia encosta, oue o Home• e a 
Mulher agora cultivam: o Home• 
vai rasgando a terra com um 
arado manual, enquanto a Mulher 
ve• atras joqando as sementes: 
PLANO 274: 
PD das pernas de u• deles, 
dan do pisadinhas em ri too na 









PC a Kulher pisa a terra em SITUACAO 244 
prioeiro plano, enquanto o 









PM a Mulher atasta-se da 
caoera, saltitante; 
PLANO 277: 
PA da ~ulher saltitante, noutra 
posi>)o; 
PLANO 278: 
PH da "ulher saltitante, noutra 
posi>~o; 
PLANO 279: 
PM o Hooem taobe• da as 
pisadinhas sobre a terra; 
PLANO 2BO: 
PD C.Plon~ee dos galhos de uoa 
arvore, floridos. u. ideograma 
japon@s aparece sobreposto a 
ioagem anunciando oue chegou a 
Prioavera (Men>~o escrita: 
excess~ol; 
PLANO 2Bl: 
PC um grupo de crian,as vai a 
escola; 
PLANO 282: 
PC C.Plongee das ~rvores 




PD uo casal de borboletas se 










P6 do campo que fOra cultivado 
pela Familia: esta cheio de 
gr~os; 
PLANO 285: 
PC o Hooea e a Mulher est~o 
abaixados, colhendo; 
PLANO 286: 
PP a Mulher colhe: 
PLANO 287: 
IIIIIIDIIIIII!Ie 
PM o Homem colhe; 
PLANO 288: 
PM a Mulher colhe; 
PLANO 289: 
pp as 1~05 tortes e ageis da 
Mulher colhem; 
PLANO 290: 
PM em seguida.. a Mulher separa 




PM o Hooem agarra u• oa>o da 
0rodu,~o .•• ; 
PLANO 292: 
•••••••• ll 
PC e traz para a Mulher que 











PD da palha aaontoada no th~o: SITUACAO 261 
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PLANO 294: 
PC cada uo coo uo pau, o Hooem 
e a Mulher batem nas palhas 




PM o Hoeeo bate; 
PLANO 296: 
I I II • I II~ 
Pft a Mulher bate; 
PLANO 297: 
•••••••• 1! 
PC do ceu e da paisageo; 
PLANO 298: 
PC PAN o casal desce a encosta 
da ilha com a produ,ao de 
gr~OSj 
PLANO 299: 
PC Plongee: chegao a canoa; 
PLANO 300: 
gJIIIIIHIII!!ill 
PC sobeo na canoa; 
PLANO 301: 
PA-)PM a ftulher salta a canoa 
da terra e entra nela; 
PLANO 302: 
-----------------------------------





PC chegao a aldeia apbs tereo 
cruzado o 1ar; 
SITUACAO 262 
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PD o remo e recolhido da agua; 
PLANO 305: 
PM a ftuiher prepara-se; 
PLANO 306: 
11111111111111! 
PC a Muiher desce da canoa: 
PLANO 307: 
IJIIIIIDI!fi 
PM a "ulher amarra a canoa na 
escadaria do ancoradouro; 
PLANO 30B: 
PC do Homem, na canoa: a "ulher 
chega ate ele e aiuda-o a 
carregar o fardo de gr~os; 
PLANO 309: 
PC o Home• e a "ulher levam o 
fardo pela rua lateral do 
porto; 
PLANO 310: 
PC PAN aoroxioao-se, passa• e 
afastam-se da camera, levando o 
















PC chegao a 'u• teoolo e se 
inclinam em rever!ncia; 
PLANO 312: 
PD chega um homem la de dentro 
e encara-os, severo; 
PLANO 313: 
PP de seu rosto, severo: 
PLANO 314: 
!Continua>Ao 311) o Hotel e a 
Mulher rompletam a rever~nria e 




PC rhegao a ranoa e pegam mais 
um saco, dos tr@s que aind~ 
estavao all; 
PLANO 316: 
PD 0assado alguo teooo, tres 
dos quatro sacos de gr~os foram 
deixados em frente ao temple, 
em oferta; 
PLANO 317: 
IIIIIIIIIIQ Ill! !I 
PC o Home• e a Kulher rarregao 
o til timo sa co de gr~os oor um 
rorredor entre !ojas da aldeia. 
Volta• ia seo o saro, 
a Hulher entra numa venda e o 
Home• senta-se para esperar; 
PLANO 318: 
PM aovel: passa uo ia0on~s rom 










PC a Mulher sai da venda com os 
1antioentos de que precisam 
(comprados, ou trocados, com o 
dinheiro obtido coo o quarto 
sa co de qr~os l; 
PLANO 320: 
PC o Home• e a Mulher voltam a 
canoa, desembocam-na e co••••• 
a voltar para a ilha; 
PLANO 321: 
PC Plongee, na ilha, mostra o 
garotinho que vem~ correndo; 
PLANO 322: 
PC C.Plongee aostra o garotinho 
que va.i', correndo; 
PLANO 323: 
PD de uma vara de pesca, 












PD da vara que se agita; 













PC PAN acompanha: os dais 
passao pela camera, correndo 
Ida E->DI, 




PD a vara agita-se; 
PLANO 329: 
PD um grande peixe agita-se na 
.lgua; 
PLANO 330: 
PD a vara agita-se; 
PLANO 331: 
PM os do1s garotos seguram a 
vara com muito estor,o: tentam 
tirar 0 peixe da agua; 
PLANO 332: 
111111111!1111 
PD a vara agita-se; 
PLANO 333: 
lllllftiii!!G 




P~ mais proximo: os rlois 




PD o peixe agita-se: 
PLANO 336: 
••••••••• 






PM os garotos quase s~o levados 




PC os garotos tiram o grande 
peixe de agua; 
PLANO 339: 
··~·····~ 
PM 16vel: um dos garotos corre 
ate o peixe, pega-o e ioga-o na 
areia; 
PLANO 340: 




PC o Hoaeo' e a Mulher veo 
chegando de canoa. 
De repente , eles perrebeo que 
algo diferen~e ororre na ilha e 
virao-se para olhar ••• a Hulher 
ate levanta-~e para ver telhor; 
PLANO 342: 
PC->PM na ilha os garotos vem 
rorrendo ate' perto do oar; 
PLANO 343: 
------------~----------------------
PC da paisageo: a canoa esta 
chegando a ilha; 
PLANO 344: 
PC C.Plongee: ja eo terra a 
Familia toda, desce a encosta da 
ilha correndo !PAN acompanhal. 
A Mulher e depois o Hoae• 
thegao aW onde OS garotos 
pesravao ________ ,;.. __________________ _ 
PLANO 345: 
••••••••• 
PD Subjetiva do que eles Veea: 
os garotos fizeraa um laguinho 















P~ prbxioo: os garotos olham 
para os pais; 
PLANO 347: 
P" o Hooem e a Kulher sorrieo, 
aprovao, 0 Hatem acaricia a 
cab•>• de uo dos garotos; 
PLANO 348: 
PP a Mulher sorri, feliz; 
PLANO 349: 
11111111111 
PC da Famiiia: o Home• pega u• 
dos garotos no colo e sai do 
nuadro coli ele; 
PLANO 350: 
Ulllll!!llllll 
PM a Mulher sorri; 
PLANO 351: 
PC o Homem leva o 9aroto em 
dire,~o a agua; 
PLANO 352: 
PM o outro garoto sorri: 
PLANO 353: 




PM o Hooeo prepara-se, co• 
emissbes vocais, para jogar o 
garoto na agua; 
PLANO 355: 
•••••••• li 







PM o Hoae• at. .. : 
PLANO 357: 
......... Iii • 
PC ••• ira o garoto que ••• 
PLANO 358: 
PD ••• cai na agua, gritando; 
PLANO 359: 
•••••••l!e 




PD TRAV mostra uo barco de dois 
andares~ a motor, que navega; 
PLANO 361: 
PD TRAv a Familia viaia oeste 
barco; 
PLANO 362: 
PM no barco: a Familia viaia. 
Todos eo pe, olhao a paisageo, 
no momenta em que os garotos se 
afasta• dos pais e vem ate uo 
balde (PAN acompanhai onde esta 
o balde, 
e olhao dentro dele; 
PLANO 363: 
PD do balde coo agua e co• o 
peixe~ ainda· vivo; 
PLANO 364: 






PD TRAV claera no proprio 
barco, aostra a paisageo obvel: 
o barco esta chegando a uoa 
cidade grande, onde auitas 
















PD TRAV noutra posi,~o oostra 
os muitos barros oue est~o 





PC eo terra, a Familia caminha 
pelas ruas 1ais oovimentadas da 
cidade grande: OS garotos V~O a 
!rente, de o~os dadas, enquanto 
os pais v~o oais atras, 
rarregando o baide coo o grande 
peixe; 
PLANO 368: 
PM de uma venda: a Muiher entra 
para oferecer o peixe •.. ; 
PLANO 369: 




(Continua,~o 3681 a Mulher sai 
da venda e agradere coo gestos 
e expressbes do corpo: nAo 
vendeu o peixe; 
PLANO 371: 
PC pegam o balde e volta• a 
andar, afastando-se da caoera; 
PLANO 372: 
~········ 
PC caminhao por um corredor 
entre loias. 
Param noutra venda e desta vez 
o Hoaem e quem'entra e oferece 
o peixe. 
Os outros aguardao fora e a 











Ea seguida sai (se• sucesso) S!TUACAO 326 
eles v~o e• trente; 
PLANO 373: 
••• If •• Ifill! 
PM os garotos, sentarlos nuoa 
aureta, aguardaa. 




PC ... desce1 da oureta. PAN 
oostra o Hooeo e a Mulher 
saindo de outro local. 




PX noutro local os garotos 
aguardam; 
PLANO 371>: 
PD obvel: um comerciante olha o 
peixe e vai para dentro da 
venda. A Kulher vai atras dele; 
PLANO 377: 
Blillllllllll~ 
PA os garotos aguardao, de o~os 
dadas; 
PLANO 378: 
PC os garotos, de costas para a 
camera e em prime1ro plano, 
olham para o que ororre ao 
fundo: a Mulher sai da venda, 
chama o Homem e ambos l~vam c 
balde para dentro: 
PLANO 379: 
!l!lll!lfallfD 
PH os garotos olham-se 
-----------------------------------
e depois olhaa para a posi,~o 
ea oue esta a entrada da venda; 
PLANO 380: 
••••••••• 
(Continua,~o 378) os pais sae• 
da vend a, seo o peixe, e os 

















PC com o dinheiro da venda do 
pe1xe a Familia taz uoa pausa e 




PC ap6s a pausa para o almo,o, 
a Familia volta a caminhar 
pelas ruas. 
A Mulher para em frente a uma 
loja e entra, 
o Home• chama os garotos que 
ia• mais a frente (coo gestosl 
e todos entram na lola: 
PLANO 3B3: 
PA a Hulher experimenta 
camisetas nos garotos 
e pede autoriza>ao ao Ho•e• 
atrav~s de gestos e exoressbes 
fariais. 
Eo seguida ela taz gestos para 
os vendedores da loia; 
PLANO 384: 
PC (ousica de tv ao fundo) da 
rua, com a camera colocada nuaa 
vitrine: a Familia chega diante 
desta vitrine 
e olha ••• : 
PLANO 385: 
llllllllltlllllll 
PD Subjetiva de uoa tv, ligada 
nesta vitrine: na imagem da tv 
uoa bailarina dan~a ao soo da 





P" os garotos olhao atentos 
para a iaagea da tv; 
PLANO 387: 
••••••••• 
PD Subjetiva da ioageo da 












PM os garotos olnam atentamente 
para a tv; 
-----------------------------------
PLANO 389: 
PG TRAV aereo sabre a grande 
cidade; 
PLANO 390: 
PC a Familia esta no interior 
de um bondinho teleferico: os 
Qarotos olham a paisagem per 
uma das janelas. 
De repente os garotos trecam de 
ianela para olhar para o outre 
!ado da paisagem; 
PLANO 391: 
liM lllllll!lln 
PG Subjetiva TRAV aereo sebre o 
outre !ado da cidade grande; 
PLANO 392: 
PG C.Plongee: o bondinho sobe, 
passando por .sabre as casas da 
grande cidade; 
PLANO 393: 
PC o bondinho chega ao alto da 
montanha~ a Familia desce e vai 




P6 da ilha, vista do aar, nuo 








PC na canoa, o Home1 e a ffulher SITUA~ftO 353 
pegam algas do tundo do oar 
(para isso usam varas compridas 






PG. A. 24Lf 
PLANO 396: 




P" C.Plongee a "ulher, coo a 
cabe,a protegida da chuva por 
uo chapeu cOnico, trabalha; 
PLANO 398: 
I! I II! II Ill! 
PM C.Plongee o Hooem, protegido 
pelo mesoo chapeu, trabalha; 
PLAtiD 399: 
PC o casal colhe algas: 
PLANO 400: 
PM C.Plongee a Mulher trabalha; 
PLANO 401: 
PM C.Piongee o Hooem trabalha; 
PLANO 402: 
PG camera no alto da ilha mira 
abaixo: no mar esta a canoa~ 
com o Hoaem e a Mulher, 
enquanto na margem um nos 
garotos os observa, protegido 
por uo guarda-chuva; 
PLANO 403: 
-----------------------------------
PA o garoto olha para onde 




P6 PAN o Home• e a "ulher sobe• 
a encosta da ilha carregando 











PM mais prbxioo: noutro local, 




PC Subjetiva: ao !ado da 
planta,~o, a flulher segura o 
cesto de algas nas costas, 
enquanto o Home• espalha as 
algas sobre as plantas, 
tertilizando-as; 
PLANO 407: 
PS do predio da escola, na 
aldeia~ ouve·se que as crian~as 
cantam la dentro. A1nda chove; 
PLANO 408: 
IIIIII!!IIHIIIIH 
PD do corredor do interior da 
escolal com o canto das 
crian,as mais forte: 
PLANO 409: 
PC dentro ria sala de aula, onde 
as crian~as cantam, em pe, e 
tazeo gestos com os bra,os. 
Guve-se oue o canto e 
acompanhado por um 6rg~o; 
PLANO 410: 
PM a protessora toea o org~o, 
atompanhando D canto das 
crian~as; 
PLANO 411: 
PM o garotinho que mora na ilha 




5 ITUA~AO 363 
S!TUACAD 364 
SlTUACAO 3b5 
S !TUACAO 36 7 
SITUACAO 365 
PM C.Plongee: eabaixo da chuva, SITUACAO 3b9 







PC a Mulher pega agua naquela 
mesma fonte das outras vezes; 
PLANO 414: 
PC a "ulher carrega os baldes 




PC a Mulher che~a a canoa. 0 
garoto, que jA saiu da escola~ 
tambem chega, protegendo-se da 
chuva com aquele guarda-chuvas 
que antes utilizava na ilha; 
PLANO 416: 
PC a canoa navega para a ilha: 
PLANO 417: 
Pn C.Piongee a ftulher rema: 
PLANO 41&: 
1111111111111119 
PP o garotinho vai sen tado na 
popa, com o guarda-chuva; 
PLANO 419: 
PC na ilha, ao lado da cabana 
tambem chove; 
PLANO 420: 
PD das folhas de uo arbusto 




PC dentro da cabana, o Hooeo e 














PC camera no alto da ilha 
oostra: o garotinho de 0uarda-
chuva rhegou e sobe rorrendo a 
encosta da ilha; 
PLANO 424: 
PC o outro garoto prepara o 
iantar quando rhega o do 
guarda-rhuva; 
PLANO 425: 
(ftesoo 0uadro 4231 a Mulher 
sobe a enrosta ingreme e 
oolhada da ilha roo os pesados 
baldes d'agua nas costas. Passa 
pel a rater a (PAN arompanha) e 




(Continua,~o 424) os garotos 
tiram a panela do fogo e leva• 
oar a a Eabana. 
A Mulher rhega rom os baldes e 
para perto de onde eies 
c:ozinbavam. Neste- mesmo 
instante o Hbmem cruza o quadro 
da DIE; 
PLANO 427: 
PC de costas para a camera o 




PC a ftulher despeia a agua do 
balde nua grande balde colocado 














PC PAN acompanna: o Home& vem 
para a planta,ao, passa pela 
chera 
e para para olhar ••• ; 
PLANO 430: 
PD Subietiva: a intensa chuva 
ame•>• inundar as plantinhas; 
PLANO 431: 
••••••• 111! 
PM o Homem olha oreocupado para 
as plantinhas. A chuva e muita; 
PLMlO 432: 
IIIJI!IIIIllti 
PB da paisagem: o mar, as 
terras do horizonte e a chuva. 
Passa um navio pelo mar e ouve-
se seu apito; 
PLANO 433: 
PA a nulher entra no quadro com 
alguns legumes e passa a corta-
los em peda~os; 
PLANO 434: 
11111111111.1!~ 
PC camera no alto da ilha 
mostra 1a embaixo: na praia~ os 
garotos recolhem lenha e 
gravetos. 0 garoto mais novo 
segura o guarda-chuva para o 
mais velho; 
PLANO 43:;: 
PG da paisagem e do ceu cheic 
de nuvens. Parou de chover, mas 
um forte climax musical sugere 
que algo terrivel ocorrera; 
PLANO 436: 
••••••••• 
PC camera a cinco oetros de 
altura 1ostra o Hose• e a 
Hulher passando Ia embaixo, co• 
pesados baldes de agua nas 








PLANO 437: ........ .~~ 
PC nlvel do olho: o Home• e a 




Idea 437, noutra posi>~o; 
PLANO 439: 
••••••••e 
PC da entrada da cabana (na 
ilhal: o garotinho mais novo 
sai correndo de dentro da 
cabana e corre eo dire,~o a 
encosta da ilha: 
PLANO 440: 
PC o garotir.~o chega na encosta 
e para para qlhar o mar; 
PLANO 441: 
PC na aldeia o Home• e a Mulher 
entram na canoaj 
PLANO 442: 
········~ 
PC da entrada da cabana: o 
garotinho entra correndo nela; 
PLANO 443: 
PC dentro da cabana o garoto 
oais velho esta caido, doente. 




PM o garotinho mais novo olha: 
PLANO 445: 
••••••••• 
(Continua>~o 443) o garoto oais 

















PC o garoto oais novo sai 
correndo da cabana ••• ; 
PLANO 447: ....... ,. 
PC co••>• a descer a encosta da 
ilha; 
PLANO 448: 
PM C.Plongee o Hooeo reoa; 
PLANO 449: 
PM a Mulher esta sentatla na 
popa da canna; 
PLANO 450: 
IIHIIll.lrlllll 
PC PAN mostra o garotinho que 
vem descendo a encosta da ilha., 
ate parar numa pedra; 
PLANO 451: 
PM o garotinho.~ de frente oara 
o mar~ faz sinais como hra~o; 
PLANO 452: 
IIIIIIIIIIIIJI 
PM a Mulher vira-se para o !ado 
da ilha e percebe; 
PLANO 453: 
11111111111810 
PM o Home;, que rema, oercebej 
PLANO 454: 
PM a Mulher olha preocupada 
oara a ilha; 
PLANO 455: 
PM o Hooeo fica aflito e oassa 











PM o Hooe• reoa oais rapido; 
PLANO 458: 
Pft a Mulher fica em pe na popa 
da canoa, preocupada; 
PLANO 459: 
PM o garotinho faz sinal; 
PLANO 460: 
II!BIIlllllll 
PP a Mulher o!ha para a !rente 
preoc.upada., 
olha para tras Iande o Homem 
remal 
e outra vez para a trente; 
PLANO 461: 
I!IIIIIIIIIH!~ 
PC interior da cabanat co; o 
9aroto aais ¥elho deitado no 
ch~o: 
o Home• e a Mulher chegam e 
percebeo o que ha. A Mulher 
chega ate o filho, o Home• fica 
imovel; 
PLANO 462: 
PP o Hooeo, emocionado, tira o 
chapeu 
PLANO 463: 




(Continua>=o 4611 a ftulher 
tenta reaniaar o filho. 0 Hooeo 















PG .. A .. 2:=52 
PLANO 465: 
PC da porta da cabana: o H0121 
sai correndo e o outre 
garotinho vai atras; 
PLANO 466: 
PM na cabana a Mulher tenta 
reaniaar o filho; 
PLANO 467: 
PA o Homem entra na canoa e 
sai. PAN acima mostra o garoto 




PC PAN o garoto sobe correndo e 
a c~mera acompanha; 
PLANO 469: 
PC na cabana a hulher cnloca a 
garoto deitado sobre um 
r:obertort 
PLANO 470: 




PD do remo bombeando a agua cos 
violencia n~o vista antes: 
PLANO 472: 
PA fora da cabana, a Hulher veo 









PC o Hooeo chega a aldeia; SITUACAO 418 
PLANO 474: 
PM C.Plonp~e o Home& passa 
correndo pela c~mera; 
------------------------~----------
PLANO 475: 
P6 a c~oera, colocada no alto 
de uoa montanha, mostra o 
Hooem, ainusculo, correndo na 
paisagem la embaixo; 
PLANO 47b: 
llllflllllll!! 
PC de uma grande casa (talvez o 
hospital da'aldeia): o Homeo 
sai correndo dali, sozinho; 
PLANO 477: 
PG c~mera na montanha: o Homem 
corre pela estradinha, a 
embaixo; 
PLANO 478: 
PC o Homem vem pela estradinha 
e passa pela camera; 
PLANO 479: 
Ideo 478 noutra posi>ao: 
PLANO 480: 
IIIIII!IIIIJIIS 
Idem 479 noutra posi,ao; 
PLANO 481: 
PC de outra casa: o Hooeo 
thegar entra correndo 
e logo eo seguida sai. Usa 
oulher vem ate a porta para 

















P~ na cabana a Kulher umidece 
um pano e coloca-o na testa do 
filho; 
PLANO 483: 
PS da paisagem camera na 
aontanha n~o t~o alto: o Hooeo, 
Ia embaixo, corre eo dire,~o a 
alguem aue veo de bicicleta; 
PLANO 484: 
l!lllll'IIIIIH:!ll 
P~ o Home• barra o caoinho do 
ciclista: 
PLANO 485: 
PF o Home• implora-lhe aiuda, 
com express~o de grande dor (a 
pessoa que recebe o pedido de 
ajuda n!o aparece no quadro}; 
PLANO 486: 
PM C.Plono~e o Hooem rema ouito 
rapido; 
PLANO 487: 
P~ na popa do canoa vai sentado 
o doutor, 0ue iimpa o suor do 
rosto e olha para ver quantn 
falta para chegar a ilha; 
PLANO 488: 













P" C.Plongee o Hooeo reoa; SITUACAO 434 
PLANO 491: 
PC o Qarotinho ve• correndo e 
passa pela camera; 
PLANO 492: 
P6 do oar coo a canoa aue vea 
chegando Ia embaixo. 
0 Qaroto entra no 0uadro e para 
para v~-la. Deoois sai do 
quadro pe Ia dire ita e ... ; 
PLANO 493: 
U!lllllll!l~ 
PC ... o garotinho para em cima 




PC a canoa vem ctegando; 
PLANO 495: 
I!IIIIIIIBIIII~ 
PC na cabana a Hulher esti 
parada~ ~etrificada. 
Chegam pela porta o Homem e em 
seguida o doutor, que logo 
percebem ... ; 
PLANO 496: 
PP o garoto esta mortc; 
PLANO 497: 
{Continua~~o 495} o doutor vem 
a frente para ver 0 garoto 
(saindo do quadro), a Hulher se 
p~e a chorar e o Hoaem senta-se 
de costas para a camera; 
PLANO 498: 
••••••••• 
PG NOlTE AMERICANA da ilha, 












PG. A. 2:">6 
PLANO 499: 
PC e noite e a Mulher vem ate o 
inlcio da encosta da ilha: 
ouvem-se os estouros de logos 
de artificio; 
PLANO 500: 
PC a Hulher, de costas para a 
c~oera, v~ que nas terras do 
horizonte est~o sendo oueimados 
fogos de artiflcio; 
PLANO 501: 
BHBBBBII!I!! 




PA a Mulher esta muito triste: 
PLANO 503: 
IIIIB!IIBBHI 
PM o Home•. taobeo muito 
triste~ olha para onde ela 
esti.: 
PLANO 504: 
PM Subjetiva o Homem olha a 
Hulher de costas, olhando para 
o hori2onte (onde terminam os 
fogosi; 
PLANO 505: 
PC um barco cheio de oessoas 
vai a ilha~ 
PLANO 506: 
-----------------------------------
PH das pessoas que est~o no 
barco: professoras e alunos da 






5 !TUACAD 444 
SITUACAO 445 
S ITUACAO 446 
PC na ilha o garotinho que SITUACAO 447 
restou veo correndo olhar; 
PLANO SOB: 
P~ prox1mo: o aarotinho olha; 
PLANO 509: 
••••••••• 
P6 do barco vindo la embaixo; 
PLANO 510: 
PC o qarotinho sobe correndo; 
PLANO 511: 
••••••••• 
PC da entrada da cabana. C 
garotinho entra correndo e em 
seguida sai, trazendo a Hulher 
e o Homem. Todos est~o vestidos 
para a solen1dade funebre; 
PLANO 512: 




PC o garotihho e a Mulher v~m 
receber as pessoas (passando 
pela camera), en0uanto o Home• 
fica la em cjma, olhando; 
PLANO 514: 
PP o Homem olha; 
PLANO 515: 
PC do barco ja ancorado (n~o se 
trata da Subietiva do Hooeo). 
Chega a Mulher e se reverencia 
com a professora e com uo 
senhor (que deve ser o guia 
religiose do Iugar); 
PLANO 5lb: 
PP teroinada a reverencia, a 
Mulher olha; 
PLANO 517: 
PC Subjetiva: todos que viera• 






5 ITUACAD 4 53 













todos sobeo a 
ilha em fila 
PC da cabana: o Hamem e a 
Hulher entram nela; 
PLANO 520: 
PC no interior da cabana os 
pais pegam o caix~o em oue esta 
o filho: 
PLANO 521: 
PC fora da cabana: eles saem 
mm o taix~o e levam-no~ 




PM os quatro veo e passam pela 
cAmera; 
PLANO 523: 
PM->PC PAN: chegam com o caixao 
diante das crian~as da escola 
!que esperao eo ordem militar) 
e v~o em frente. 
Em seguida as crian~as seguem-
nos e formam o cortejo; 
PLANO 524: 
--------------~--------------------
PC Plongee: o cortejo sobe e 
passa pela caoera; 
-----------------------------------
PLANO m: ........ , 
-----------------------------------









S lTUACAO 463 
PLANO 526: 
IIIIIIIIIIIIJU 
PC chegao ao local em oue esta 
aberta a cava e coloca• o 
caix~o Ia dentro. 
-----------------------------------





PM o pastor, com as crian,as em 
silenc1o ao fundo, reza !suas 
palavras n~o s~o ouvidas); 
PLANO 528: 
IIIIIIIIIJ!IIft 
PP lateral: o Homem e a Mulher 
esUo tristes; 
PLANO 529: 
PC a professora comanda e tr@s 
crian~as, um~ apOs a outra, vao 
ate a cova: Cada uma delas Joga 
uma flor, tira o bone e iaz uma 
rever@ncia; 
PLANO 53(1: 
PP da Mulherf que esta muito 
emocionada; 
PLANO 531: 
PM diagonal da fila tormada 
pelas trian~asj 
PLANO 532: 
PM frontal do Home• e da 
Mal her. 
De reoente a Hulher lembra-se 
de alga e sai correndo dali; 
PLANO 533: 




PM oovel: no interior da cabana 
a nu!her pega uoa espada de 
saaurai; 
SITUA~AD 464 













PC PAN oostra a Hulher volta e 
vai para o grupo; 
PLANO 536: 
P" frontal a "ulher chega ao 
!ado do Homem e vai a !rente; 
PLANO 537: 
PD a ftulher coloca a esoada 
sobre o caido; 
PLANO 538: 
PC do grupo. Ap6s ficare• 
imoveis uo certo tempo, 
o Homem entra na cova, a Mulher 
ajuda, assim como o filho que 
restou e as outras crian,as ..• 
come~am a enterrar o caix~o; 
PLANO 539: 
PC C.Plongee: o garotinho oue 
restou vem correndo, para em PM 
lateral ~ frente da camera e 
v~ .. •; 
PLANO 540: 
PC Subietiva: la eobaixo o 
barc'o cose~a a ir em nora~ 
ievando as pessoas que vieram 
ao enterro; 
PLANO 541: ........ , 
PC o garotinho sai de onde 
estava e corre para o fundo do 
quadro; 
S !TUA~AO 471 
SITUA~AO 472 




PC aproxioa-se e para noutro 
local; 
PLANO 543: 
PS Subietiva noutro local: Ia 
eabaixo o barco se vai; 
PLANO 544: ........ , 




P6 noutra posi>~D a camera 
mostra o barco que contorna a 
ilha para ir embora; 
PLMW 546: 
PS do alto de uma oontanha (ou 
de um helic~ptero) mostra a 




PM a Mulher olha, emocionada; 
PLANO 548: 
PC TRAV a cam~ra, no barco que 
vai, mostra it ilha que fica; 
PLANO 549: 
P6 rhera na ilha mostra o 
barco indo embora; 
PLANO 550: 














P6 TRAV camera no barco oue vai 
oostra a ilha 0ue esta oais 
Ionge; 
PLANO 552: 
PC do barco visto da encosta da 
ilha; 
PLANO 553: 
PB da ilha, vista do oar, ao 
pbr do sol; 
PLANO 554: 
PS da 0a1sageo: a "uiher vai 
ate a borda da encosta 
e abaixa-se! iicando inerte; 
PLANO 555: 
PC Plongee sabre a Mulher 
abaixada: 
PLANO 556: 
PM frontal da Mulher. 0 Homem 
aparece Ia ao !undo e olha-a; 
PLANO 557: 
PP o Homem parece sentir a 
tristeza ria Mulher: 
PLANO 558: 
I!BIIIII!IIU~~ 
PC o garotinho aue restou anda 
sozinho pela praia; 
PLANO 559: 
(Enquadramento ideo 556) o 
Home• volta com pas, para, a 
Hulher percebe, vai ate ele, 








e os dois sobem ea dire,~o ao SITUACAO 490 
local em que se deu o enterro. 
Ea seguida sobe o garotinho; S!TUACAO 491 
PLANO 560: 
••••••••• 
PC silhueta dos tr~s: contra o 
crepusculo eles sobea o morro; 
PLANO 561: 
PC silhueta o Homem e a Hulher 
teroinam de enterrar o hlho; 
PLANO 562: 
PM C.Plongee o Home• enterra: 
PLANO 563: 
PM C.Plong~e a Mulher enterra; 
PLANO 564: 
IIUIIIIIIIIIE 
PP o qarotinhO olha; 
PLANO 565: 
PC silhueta a$bos enterrao: 
PLANO 566: 
IIIIIHIODI.IIE 
PD dia: o tamulo esta pronto 
tao fundo v@•se a paisagem do 
oar em P8); 
PLANO 567: 
PC PAN C.Plon9ee: a Mulher e o 
Homeo sobem a encosta ingre•e 
da ilha com os pesados baldes 
nas costas; 
PLANO 568: 
PM PAN C.Plongee: a Mulher 
sobe; 
PLANO 569: ....... ". 
PC PAN Plongee: a "ulher sobe e 


















PM a Hulher vem ao encontro da 
camera: 
PLANO 571: 
PH o Hooem veo ao encontro oa 
camera; 
PLANO 572: 
PC da paisa9em: eles ve• 
chegando; 
PLANO 573: 
PC thegam a planta,~o e desceo 
os baldes das costas; 
PLANO 574: 
111111111111111~ 
PA o Home• desce os haloes; 
PLANO 575: 
!IIIIIIJIBI!IIr. 
PA a Kulher desce os seus, 
mas para e fica imOvel; 
PLANO 576: 
PA o Homem come>a a regar; 
PLANO 577: 
PM a ftulher peroanece io6vel: 
PLANO 578: 












PA a "ulher atira a caneca 
regadora contra o ch~o, levanta 
um des baldes e entorna sua 
agua, atira 0 bald• vazio rom 
for>a contra o ch~o; 
PLANO 580: 




PD do balde taldo no ch~o: 
PLANO 582: 
PM o Homes olha-a, im0ve1; 
PLANO 583: 
PA->PC mbvel: a Mulher se pOe a 
arrancar as plantinhas da 
terra; 
PLANO 584: 




(Continua,~o 5831 a Mulher 
continua a arrancar as plantas 
da terra; 
PLANO 586: 
(Continua,ao 5841 o Homem fica 
angustiado; 
PLANO 587: 
(Continua>~o 5851 a Mulher 
arranca as plantas da terra, 
ate que para 'e percebe que est! 
sendo observada; 
PLANO 588: 
















PC diagonal, uo em frente ao 
outro, em posi>~o de duelo: a 
Mulher ioga-se no ch~o, grita e 
depois chora, desesperada; 
PLANO 590: ........ , 
!Continua,~o 588) o Home• fica 
COIDVido; 
PLANO 591: 
PD a ~ulher, no ch~o. chora 
desesperada; 
PLANO 592: 
(Continua,~o 5901 o Home• esta 
comovido; 
PLANO 593: 
PD noutra oosi>~D de camera: a 
Mulher chora desesoeratiai 
PLANO 594: 
ftQ88111111111< 
PA o Homem volta a reQar as 
plantas; 
PLANO 595: 
PM deitada, a Mulher para de 
chorar e olha para o Homem: 
PLANO 59b: 
PA a Marida rega: 
PLANO 597: 











S ITUA~~O 520 
SITUACAu 521 
SITUACAO 522 
PH o Hooeo rega; SITUACAO 523 
PLANO 600: 
111~11111111! 
Ph o Homem rega. Ao tundo a 
~ulher se reCO$pbe, ievanta-se, 
ergue o balde que derrubara e 
volta a regar as plantas com a 
agua do outro balde; 
PLANO 601: 
PM a Mulher rega; 
PLANO 602: 
l!lfiiH!f!IIIJ!~ 
PD oa agua aolhando as plantas; 
PLANO 603: 
II!IDIIIJIII!H 
PM C.Plongee o Marino rega; 
PLAt<O 604: 
PM C.Plongee a Kulher rega; 
PLANO 605: 
UllillliUIIl! 
PD ria agua moanando as plantas; 
PLANO 606: 
PS da ilha~ Vista do mar; 
PLANO 607: 
PS de um pOr do sol: 
Entra• imagens co• os letreiros 
fina1s sobrepostos, como no 
inlcio do filoe (obs.: a conia 
usada na analise teve este 
final cortado. Sabe-se oue o 
filme termina desta forma peio 
testeaunho de pessoas oue viram 
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! ! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE "0 ILUSIONISTA" - "APA SERAL FLS.01 II I I 
I I 11111111111111 11 1111111111111 1 111111111111 1 111111111111 11 11111 1 1111111111 1 11111 111 111111111 1111111 111 111111111 11111 11111 II 
11 II 
! ! SITUACAD ---> CO"B.TIPO = ESG.HIS. x AT .DIS. ! CLASSE ! 
:! SIT. 






! : SIT. 
! ! SIT. 
! : SIT. 
! : SIT. 
! ! SIT . 
! : SIT. 
! : SIT. 
:! SIT. 
1 --~> CO"B. 134 = 
2 ---> C~B. 134 = 
3 ---> CO"B. 004 = 
4 ---> CO"B . 025 = 
5 ---> cons. o6o = 
6 ---> CO"B. 154 = 
7 ---> cons. 013 = 
8 ---> cons. 053 = 
9 ---> cons. 013 = 
10 ---> CO"B. 154 = 
11 ---> cons. 013 = 
12 ---> CO"B. 053 = 
13 ---> CO"B. 052 = 
14 ---> COnB. 013 = 
15 ---> cons. 028 = 
:: SIT . 16 --->cons. 045 = 
:: SIT. 17 ---> cons. 132 = 
!! SIT. 19 ---> COnB. 040 = 
:: SIT. 19 --->cons. o4o = 
:: SIT. 20 --->cons. 093 = 
! ! SIT. 21 ---> CO"B. 093 = 
:: SIT. 22 --->cons. 093 = 
!! SIT. 23 ---> CO"B. 094 = 
!! SIT. 24 ---> CO"S. 073 = 
! ! SIT. 25 ---> CO"S. 093 = 
!! SIT. 26 ---> CO"S. 093 = 
:: SIT. 27 --->cons. 020 = 
!! SIT. 28 ---> CO"B. 042 = 
!! SIT. 29 ---> CO"S. 045 = 
!! SIT. 30 ---> CO"S. 013 = 
::SIT . 31 --->cons. o4o = 
:: SIT. 32 --->cons. 055 = 
:: SIT. 33 --->cons. 020 = 
!! SIT. 34 ---> CO"B. 008 = 
:: SIT. 35 --->cons. 002 = 
:: SIT. 3b --->cons. 031 = 
!! SIT. 37 ---> COnB. 005 = 
:: SIT. 38 --->cons. oo8 = 
!! SIT. 39 ---> CO"B. 134 = 
! ! SIT. 40 ---> CO"B. 013 = 
!! SIT. 41 ---> CO"B. 014 = 
!! SIT. 42 ---> CO"S. 013 = 
!! SIT. 43 ---> COnB . 130 = 
SIT. 44 ---> COftB. 057 = 
: SIT. 45 ---> CO"B. 040 : 
SIT. 4b ---> CO"B. 089 = 
SIT • . 47 ---> CO"B. 041 = 
SIT. 48 ---> CO"B. 005 = 
SIT. 49 ---> CO"B. 008 = 
SIT. 50---> CO"B. 114 = 
SIT. 51---> CO"B. lOb = 
SIT. 52---> COftB. 181 = 
SIT. 53 ---> CO"B. 181 = 




































































































































































































! SITUACAO ---> CO"B .TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 55---> COnB. 112 = 
: SIT. 56---> cons. 104 = 
! SIT. 57---> CO"B. 105 = 
! SIT. 58---> CO"B. 117 = 
SIT. 59---> CO"B. 097 = 
SIT. 60 --->cons. 028 = 
SIT. 61 --->cons. 10s = 
SIT. 62 ---> COnB. 103 = 
SIT. 63 ---> cons. 097 = 
SIT. b4 ---> COnB. 099 = 
SIT. b5 ---> CO"B. 112 = 
SIT. bb ---> CO"S. 099 = 
SIT . 67 ---> COnB. 104 = 
SIT. bB ---> COnB. 098 = 
SIT. 69 ---> CO"B. 103 = 
SIT. 70 ---> CO"B. 097 = 
SIT. 71 --->COMB. 112 = 
SIT. 72 ---> COKB. 105 = 
SIT. 73 ---> CO"B. 103 = 
SIT. 74 ---> CO"B. 112 = 
SIT. 75 ---> CO"B. 108 = 
SIT. 76 ---> CO"B. 105 = 
SIT. 77 ---> CO"B. 112 = 
SIT. 78 ---> CO"S. 108 = 
SIT. 79 ---> CO"B. 112 = 
: SIT. ao ---> cons. 014 = 
SIT. 81 ---> C0"8. 083 = 
SIT. 82 ---> cons. os3 = 
SIT. 83 ---> CO"S. 021 = 
SIT. 84 ---> COnB. 045 = 
SIT. 85 --->cons. 032 = 
SIT. Bb ---> CO"B. 072 = 
SIT. 87 ---> CO"B. 149 = 
SIT. 88 ---> CO"B, 041 : 
SIT. 89 ---> CO"B. 092 = 
SIT. 90 ---> CO"B. 130 = 
SIT. 91 ---> CO"B. 154 = 
SIT. 92 ---> CO"B. 014 = 
SIT. 93 ---> CO"B. 017 = 
SIT . 94 --->COMB. 014 = 
SIT. 95 ---)COMB. 056 = 
SIT. 96 --->COMB. 005 = 
SIT. 97 ---> CO"B. 009 = 
: SIT. 98 ---> CO"B. 052 = 
SIT. 99 ---> CO"B. 005 = 
SIT. too---> cons. oos = 
SIT. 101 ---> CO"B. 005 = 
SIT . 102 --->cons. oos = 
SIT. 103 ---> CO"B. 019 = 
SIT. 104 ---> C0"8. 037 = 
SIT. 105 ---> C0"8. 019 = 
SIT. lOb---> cone. 092 = 
: SIT. 101 ---> cons. o6o = 















































































































































































































































































































PG . B.::: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE "0 ILUSIONISTA"- KAPA 6ERAL FLS.02 II " 
II ll l llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I I 
tl II 
!! SITUACAO ---> COKB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE ! 
!! SIT. 109 ---> COKB. 171 = F3 
!! SIT. 110 ---> COKB. OSb = F3 
!! SIT. 111 ---> COKB. 092 = F5 
!! SIT. 112 ---> COKB. 083 = F2 
! ! SIT. 113 ---> COKB. 042 = D4 
!! SIT. 114 ---> COKB. 089 = F4 
!! SIT. 115 ---> COKB. 014 = 82 
!! SIT. 11b ---> COKB. 085 = F3 
!! SIT. 117 ---> COKB. 005 = A2 
!! SIT. 118 ---> COKB. 005 = A2 
!! SIT. 119 ---> COKB. 008 = A3 
!! SIT. 120 ---> COKB. 020 = 84 
! ! SIT. 121 ---> COKB. 042 = D4 
!! SIT. 122 ---> COKB. 042 = D4 
!! SIT . 1Z3 ---> COKB. 04Z = 04 
!! SIT. 124 ---> COKB. 042 = D4 
! ! SIT. 1Z5 ---> CO"B. 013 = 82 
:: SIT. 12b ---> COKB. 092 = FS 
! ! SIT. 127 ---> COKB . 137 = 84 
!! SIT. 128 ---> COKB. 023 = C1 
!! SIT. 129 ---> COKB . 014 = 82 
!! SIT. 130 ---> COKB. 019 = 84 
!! SIT. 131 ---> COKB. 092 = FS 
!! SIT. 132 ---> COK8. 019 = 84 
!! SIT. 133 ---> COKB. 092 = F5 
!! SIT. 134 ---> COK8. 013 = 82 
!! SIT. 135 ---> COKB. 04b = Db 
!! SIT . 13b ---> COKB. 008 = A3 
!! SIT. 137 ---> COKB. 045 = 05 
:: SIT. 138 ---> COKB. 013 = BZ 
!! SIT. 139 ---> COKB. OZ8 = C3 
! ! SIT. 140 ---> COKB. 131 = IZ 
!! SIT. 141 ---> COKB. 028 = C3 
! 1 SIT . 142 ---> COKB. 037 = D3 
SIT. 143 ---> COKB. 019 = · 84 
SIT. 144 ---> COKB. 040 = D4 
SIT. 145 ---> COKB. 007 = A3 
SIT. 14b ---> COKB . 019 = 84 
SIT. 147 ---> COK8. 013 = BZ 
SIT. 148 ---> COKB. 189 = H2 
!1 SIT. 149 ---> COKB. 189 = HZ 
!! SIT. 150 ---> COKB. 192 = H3 
!! SIT. 151 ---> COKB. 013 = 82 
!! SIT. 15Z ---> COKB. 037 = D3 
::SIT. 153 ---> COKB. 131 = IZ 
!! SIT. 154 ---> COKB. 013 = B2 
!! SIT. 155 ---> COKB. 122 = HZ 
!! SIT. 15b ---> COKB. 042 = 04 
!! SIT. 157 ---> COKB. 01b = B3 
!! SIT. 158 ---> COKB. 042 = D4 
!! SIT . 159 ---> COKB. 129 = I1 
!! SIT. 1b0 ---> COKB. 020 = B4 
!! SIT. 161 ---> COKB. 03Z = D1 
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! TAC/COK : 

























! SITUACAO ---> COKB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE !! 
SIT. 163 ---> COKB. 12Z = H2 
SIT. 1b4 ---> COMB. 130 = I2 
SIT. 165 ---> COKB. 041 = D4 
SIT. 1bb ---> COKB. 017 = B3 
SIT. 167 ---> COKB. 037 = 03 
SIT. 168 ---> COKB. 019 = B4 
! SIT. 169 ---> COMB. 016 = B3 
! SIT. 170 ---> COMB. 092 = F5 
: SIT. 171 ---> COKB. 089 = F4 
: SIT. 172 ---> COMB. 131 = 12 
! SIT. 173 ---> COKB. 155 = Db 
: SIT. 174 ---> cor.B. 014 = B2 
! SIT. 175 ---> COMB. 041 = D4 
! SIT. 176 ---> COKB. 045 = D5 
! SIT. 177 --->COMB. 092 = FS 
SIT. 178 ---> COKB. 131 = 12 
SIT. 179 ---> COKB. 092 = f5 
SIT. 180 ---> COKB. 019 = 84 
SIT. 181 ---> COKB. 019 = B4 
SIT. 182 ---> COKB. 043 = D5 
SIT. 183 ---> COKB. 040 = D4 
SIT. 184 ---> COKB. 01b = B3 
I SIT. 195 ---} COKB . 693 = F2 
! SIT. 18b ---> COKB. 083 = F2 
! SIT. 187 ---> COKB. 083 = F2 
! SIT. 188 ---> COKB. 083 = F2 
! SIT. 189 ---> COKB. 013 = B2 
! SIT . 190 ---> COKB. 031 = Dl 
! SIT. 191 ---> COMB. 15b = Db 
! SIT. 192 ---> COMB. 038 = D3 
! SIT. 193 ---> COKB. 167 = F1 
! SIT. 194 ---> COKB. 080 = F1 
! SIT . 195 ---> COKB. 042 = D4 
! SIT. 19b --->COMB. 080 = F1 
! SIT. 197 ---> COMB . 008 = A3 
! SIT. 198 --->COMB. 004 = AZ 
! SIT. 199 ---> COKB. 004 = AZ 
; SIT. 200 ---> COMB. 04b = Db 
! SIT. ZOl --->COMB. 122 = H2 
! SIT. 202 ---> COKB . 008 = A3 
! SIT. 203 ---> COKB. 008 = A3 
! SIT. 204 ---> COMB. 005 = A2 
! SIT. Z05 ---> COKB. 080 = F1 
! SIT. 206 ---> COKB. 090 = FS 
! SIT. Z07 ---> COKB. 092 = F5 
! SIT. 208 ---> COKB. 153 = DS 
! SIT. 209 ---> COMB. 019 = 84 
! SIT. 210 ---> COMB. 050 = E1 
! SIT. 211 ---> COKB. 056 = E2 
! SIT. 212 ---> COKB . 017 = B3 
! SIT. 213 ---> COKB. 020 = B4 
! SIT. 214 ---> COMB. 01b = B3 
: SIT. 215 ---> COMB. 013 = B2 
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TAC/COK ! ! 
TAC :: 



































































F"G. B • ::. 
~~-~~;;;;~;~;~;~-~;;-;;;~;~~~~-~~-:~-;~~~;~;;;;;:-~-~;;;-;;;;~-~~;~~;-------------------------------------------------------~~ 
II IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII It 
II 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 
; ; SITUACAO ---> COMB. TIPO • ESQ.HIS. x AT .DIS. : CLASSE ; ; SITUACAO ---> COKB. TIPO = ESQ.HIS. x AT. DIS. ; CLASSE ; ; 
-------------------------------------------------------------
:: SIT. 217 ---> COKB. 153 • 
;; SIT. 218 --->COMB. 050 = 
:: SIT. 219 ---> COKB. 050 = 
:: SIT. 220 ---> COKB. 019 = 
::SIT. 221 ---> COKB. 122 = 
:: SIT. 222 ---} COKB. 008 = 
;; SIT. 223 ---> COKB. 008 = 
;: SIT. 224 ---> COKB. 008 = 
:; SIT. 225 ---> COKB. 052 = 
:: SIT. 226 ---> COKB. 027 = 
::SIT. 221 --->cone. o52 = 
::SIT. 228 ---> COKB. 052 = 
;; SIT. 229 ---> COKB. 027 = 
:: SIT. 230 ---> COHB. 130 = 
:: SIT. 231 ---> COKB. 025 = 
:: SIT. 232 ---> COKB. 043 = 
:: SIT. 233 ---> COKB. 155 = 
:: SIT. 234 ---> CO"B. 150 = 
:: SIT. 235 --> COKB. 153 = 
:: SIT. 236 ---> COKB. 161 = 
;: SIT. 237 ---> COKB. 092 = 
;: SIT. 238 --->COMB. 013 = 
;; SIT. 239 ---> COKB. 073 = 
; ; SIT. 240 ---> COKB. 014 = 
:: SIT. 241 ---> COKB. 025 = 
:: SIT. 242 ---)COMB. 175 = 
::SIT. 243 ---> COKB. 078 = 
::SIT. 244 ---> C~B. QlJ = 
;; SIT. 245 ---> COKB. 013 = 
; ; SIT. 246 ---> COMB. 037 = 
:; SIT. 247 ---> COKB. 132 = 
;; SIT. 248 ---> COKB. 092 = 
; ; SIT. 249 ---> COKB. 134 = 
;; SIT. 250 ---> COKB. 016 = 
; ; SIT. 251 ---> COKB. 131 = 
; ; SIT. 252 ---> COKB. 149 = 
; ; SIT. 25> ---> COKB. 135 = 
; ; SIT. 254 ---> COKB. 092 = 
;: SIT. 255 ---> COKB. 042 = 
; ; SIT. 256 ---> COKB. 030 = 
;; SIT. 257 ---) COKB. 021 
;; SIT. 258 --->COMB. 021 
;; SIT. 259 ---> COKB. 021 
;; SIT. 260 ---) COKB. 021 
:: SIT. 261 ---)COMB. 023 
:: SIT. 262 ---> COKB. 081 
:: SIT. 26> ---> COKB. 019 
:: SIT. 264 ---> COKB. 014 
;; SIT. 265 ---> COKB. 020 = 
:: SIT. 266 ---> COKB. 092 = 
:: SIT. 267 --->COMB. 056 • 
;; SIT. 268 ---> COKB. 043 = 
; ; SIT. 269 -> COKB. 056 = 






















































































































































































































I SIT. 271 --->COMB. 056 = 
: SIT. 272 ---> COKB. 020 = 
: SIT. 273 ---> COKB. 014 = 
: SIT. 274 ---> COKB. 123 = 
: SIT. 275 ---> COKB. 092 = 
; SIT. 276 ---> COKB. 060 = 
: SIT. 277 ---> COMB. 056 = 
! SIT. 278 --->COMB. 056 = 
; SIT. 279 ---> COMB. 052 = 
! SIT. 280 ---> COKB. 017· = 
! SIT. 281 ---> COKB. 017 = 
; SIT. 282 ---> COKB. 017 = 
; SIT. 283 ---> COKB. 017 = 
! SIT. 284 ---> COKB. 017 • 
; SIT. 285 --->COMB. 017 = 
: SIT. 286 ---> CO"B. 021 • 
; SIT. 287 ---> COKB. 016 = 
! SIT. 288 --->COMB. 004 = 
: SIT. 289 ---> COKB. 008 = 
! SIT. 290 --->COMB. 017 = 
; SIT. 291 ---> CO"B. 092 = 
; SIT. 292 --->COMB. 056 = 
; SIT. 293 --->COMB. 008 = 
; SIT. 294 --->COMB. 153 = 
: SIT. 295 ---> COKB. 138 = 
; SIT. 296 --->COMB. 042 = 
; SIT. 297 ---> COKB. 153 = 
: SIT. 218 --·> CO!IB. 153 = 
; SIT. 299 --->COMB. 052 = 
; SIT. 300 --->COMB. 120 = 
; SIT. 301 --->COMB. 153 = 
; SIT. 302 ---> COKB. OOB = 
; SIT. 303 ---> COKB. 013 = 
; SIT. 304 ---> COKB. 019 = 
; SIT. 305 --->COMB. 092 = 
; SIT. 306 ---> COKB. 064 = 
! SIT. 307 ---> COKB. 134 = 
; SIT. 308 --->COMB. 076 = 
; SIT. 309 --->COMB. 064 = 
! SIT. 310 ---}COMB. 076 = 
; SIT. 311 ---)COMB. 130 = 
; SIT. 312 --->COMB. 134 = 
: SIT. 313 --->COMB. 030 = 
: SIT. 314 ---> COKB. 042 = 
: SIT. >15 --->COMB. 045 = 
: SIT. 316 --->COMB. 092 = 
; SIT. 317 ---> COKB. 092 = 
; SIT. 318 --->COMB. 130 = 
: SIT. 319 ---> COMB. 125 = 
: SIT. 320 ---> CD"B. 134 = 
; SIT. 321 --->COMB. 083 = 
; SIT. 322 ---> COKB. 038 = 
; SIT. 323 --->COMB. 011 = 











































































































































































" " " " " " " " " " " " " " 
" " " " TAC/COM ! ; 
TAC ! ! 
TAC ;; 
TAC ! ! 
TAC :: 
TAC :: 
TAC ; ; 
TAC ;; 
TAC ! ; 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- "APA 6ERAL FLS.04 " " II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllllllllltllllllllllllllll 11 
II . ; 11 
!! SITUACAO ---> COMB.T!PO = ESG.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE : ! SITUACAO ---> COMB.TIPO i= ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
------------------------------------------------------------- --------------------------~----------------------------------
::SIT. 325 --->COMB. 042 = 
::SIT. 326 --->COMB. 008 = 
:: SIT. 327 ---> COMB. 014 = 
:: SIT. 328 ---> COMB. 133 = 
:: SIT. 329 ---> COMB. 133 = 
:: SIT. 330 ---> COMB. 052 = 
::SIT. 331 --->COMB. 048 = 
::SIT. 332 --->COMB. 042 = 
::SIT. 333 --->COMB. 022 = 
:: SIT. 334 --->COMB. OBb = 
::SIT. 335 --->COMB. 052 = 
:: SIT. 336 --->COMB. 134 = 
:: SIT. 337 ---> COMB. 011 = 
! : SIT. 338 ---) COMB. 141 = 
:: SIT. 339 --->COMB. 037 = 
:: SIT. 340 --->COMB. 141 = 
::SIT. 341 --->COMB. 092 = 
:: SIT. 342 --->COMB. 005 = 
! ! SIT. 343 ---> COMB. 148 = 
:: SIT. 344 ---> COPIB. 013 = 
::SIT. 345 ---> CO"B. 013 = 
:: SIT. 346 ---> COftB. 016 = 
:! SIT. 347 ---> COMB. 126 = 
:: SIT. 348 ---> CO"B. 017 = 
::SIT. 349 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 350 ---> COMB. 011 = 
:: SIT. 351 ---) COMB. 079 = 
:: SIT. 352 --->COMB. 122 = 
:: SIT. 353 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 354 --->COMB. 007 = 
:: SIT. 355 ---> COnB. 007 = 
:: SIT, 35b ---> COPIB. 133 = 
:: SIT. 337 --->COMB. 010 = 
:: SIT. 358 --->COMB. 004 = 
:: SIT. 359 --->COMB. 133 = 
:: SIT. 360 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 361 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 362 --->COMB. 011 = 
:: SIT. 363 ---> COMB. 004 = 
:: SIT. 364 --->COMB. 025 = 
:: SIT. 365 ---> COMB. 130 = 
:: SIT. 366 ---}COMB. 025 = 
:: SIT. 367 --->COMB. 042 = 
:: SIT. 368 --->COMB. 042 = 
::SIT. 369 --->COMB. 122 = 
:: SIT. 370 --->COMB. 042 = 
! : SIT. 371 ---> COMB. 120 = 
:: SIT. 372 --->COMB. 123 = 
:: SIT. 373 --->COMB. 148 = 
:: SIT. 374 --->COMB. 14B = 
:: SIT. 375 --->COMB. 021 = 
:: SIT. 376 ---> CD"B. 083 = 
:: SIT. 377 --->COMB. 089 = 



































































































































































! SIT. 379 --->COMB. 090 = F5 
: SIT. 380 ---> COMB. 040 = D4 
: SIT. 381 ---) COMB. 041 = 04 
: SIT. 382 ---> COMB. 089 = F4 
! SIT. 3B3 ---> COMB. 089 • F4 
: SIT. 384 ---> COMB. OB9 = F4 
: SIT. 385 ---> COMB. 041 : D4 
! SIT. 386 ---> COMB. 041 = D4 
! SIT. 3B7 ---> COMB. 041 • D4 
! SIT. 3BB ---> CO"B. 041 • 04 
! SIT. 3B9 ---)COMB. 041 = D4 
! SIT. 390 --> COMB. 089 = F4 
: SIT. 391 ---> COMB. 097 = 62 
! SIT. 392 ---> COMB. 106 • 65 
! SIT. 393 ---> COMB. lOb = 65 
! SIT. 394 --->COMB. 056 = E2 
: SIT. 395 --->COMB. 072 = E6 
! SIT. 396 ---> COMB. 042 • D4 
: SIT. 397 ---> COMB. 103 = 64 
: SIT, 398 ---> COMB. 100 • 63 
: SIT. 399 --->COMB. 090 = F5 
: SIT. 400 --->COMB. 046 = D6 
: SIT. 401 ---> COMB. 016 : B3 
: SIT. 402 ---> COMB. 083 = F2 
: SIT. 403 --->COMB. 083 • F2 
: SIT. 404 --->COMB. 083 = F2 
: SIT. 405 ---> COMB. 016 = B3 
: SIT. 406 ---> COMB. 019 = 84 
: SIT. 407 ---> CO"B. 132 = I3 
: SIT. 408 ---> COMB. 019 = 84 
! SIT. 409 ---> COMB. 020 • B4 
: SIT. 410 ---> COMB. 020 • B4 
! SIT. 411 ---) COMB. 132 = 13 
: SIT. 412 -->COMB. 092 • F5 
: SIT. 413 ---> COHB. 042 = D4 
SIT. 414 --->COMB. 041 = D4 
: SIT. 415 --->COMB. 020 = B4 
: SIT. 416 ---> COMB. 020 = B4 
: SIT. 417 ---> COMB. 005 = A2 
: SIT. 418 --->COMB. 133 = 13 
: SIT. 419 --->COMB. 020 = B4 
: SIT. 420 ---> COMB. 017 = B3 
: SIT. 421 --->COMB. 016 = B3 
: SIT. 422 ---> CO"B. 037 = D3 
: SIT. 423 ---> COMB. 050 = E1 
! SIT. 424 ---> COMB. 014 = B2 
! SIT. 425 ---> COMB. 013 = B2 
! SIT. 426 --->COMB. 037 = D3 
! SIT. 427 ---> COMB. 052 = E1 
! SIT. 428 ---> COMB. 130 = 12 
! SIT. 429 ---> CO"B. 050 = El 
: SIT. 430 --->COMB. 016 = B3 
! SIT. 431 ---> COMB. 025 = C2 
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ANEXO B 
F'G. B. 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE 'D ILUSIONISTA'- KAPA GERAL FLS.05 •• 
:: ··••··••·•················••··••···•······•············•······••·•··•··••··••··········•········•·•·····•··•···•···•·•·· :: 
!! SITUACAO ---> COKB.TIPD • ESQ,HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
---------------------------------*---------------------------
! : SIT. 433 ---> COMB. 013 = 
:: SIT. 434 ---> COKB. 013 = 
:: SIT. 435 ---> CDKB. 013 = 
:: SIT. 43b ---> COKB. 037 = 
::SIT. 437 ---> COKB. 122 = 
ll SIT. 438 ---> COKB. 122 = 
l: SIT. 439 ---> COKB. 122 = 
:: SIT. 440 ---> COKB. 020 = 
:: SIT. 441 ---> COKB. 138 = 
:: SIT. 442 ---> CO"B. 007 = 
:: SIT. 443 ---> COftB. 137 = 
:: SIT. 444 ---} COKB. 005 = 
:: SIT. 445 --->COMB. 038 = 
:! SIT. 446 ---> COKB. 119 = 
!! SIT. 447 ---> COKB. 078 = 
:: SIT. 448 ---> COKB. 020 = 
:: SIT. 449 --->COMB. 019 = 
!! SIT. 450 ---> COftB. 092 = 
:: SIT. 451 ---> CD"B. 131 = 
:: SIT. 452 --->COMB. 037 = 
:: SIT. 453 --->cons. 132 = 
:: SIT. 454 --->COMB. 01b = 
:: SIT. 455 ---> COnB. 047 = 
!! SIT. 45b ---> COKB. 119 = 
::SIT. 457 ---> COnB. 047 = 
::SIT. 458 --->COMB. 026 = 
:: SIT. 459 ---}COMB. 031 = 
!! SIT. 4b0 --->COMB. 031 = 
:: SIT. 461 --->COMB. 037 = 
:: SIT. 4b2 ---)COMB. 034 = 
!! SIT. 4b3 --->COMB. 016 = 
:: SIT. 4b4 ---}COMB. 032 = 
:: SIT. 465 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 4bb ---> CO"B. 133 = 
:: SIT. 467 --->COMB. 039 = 
:: SIT. 468 ---> COMB. 037 = 
:: SIT. 4b9 --->COMB. 037 = 
:: SIT. 470 ---> COMB •. 1)14 = 
:: SIT. 471 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 472 ---> COKB. 122 = 
:: SIT. 473 --->COMB. 031 = 
:: SIT. 474 --->COMB. 122 = 
!! SIT. 475 --->COMB. 026 = 
:: SIT. 47b --->COMB. 122 = 
:: SIT. 477 --->COMB. 03b = 
:: SIT. 478 ---> COKB. 091 = 
!! SIT. 479 --->COMB. 131 = 
:: SIT. 480 ---> CO"B. 0!3 = 
!! SIT. 481 ---> COKB. 013 = 
!! SIT. 482 --->COMB. 013 = 
: l SIT. 483 ---> COMB. 122 = 
::SIT. 484 ---> COKB. 025 = 
::SIT. 485 ---> CO"B. 078 = 

























































































































































































































" l SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.OIS. : CLASSE :: 
-------------------------------------------------------------
:SIT. 487 --->COMB. 045 = 
! SIT. 488 ---> COMB. 122 = 
! SIT. 489 ---> COMB. 019 = 
: SIT. 490 ---> COMB. 122 = 
! SIT. 491 --->COMB. 056 = 
: SIT. 492 --->COMB. 132 = 
: SIT. 493 ---> COMB. 002 = 
: SIT. 494 ---> CO"B. 014 = 
: SIT. 495 --->COMB. 133 = 
: SIT. 496 ---> CO"B. 053 = 
! SIT. 497 ---> CO"B. 013 = 
: SIT. 498 --->COMB. 078 = 
: SIT. 499 --->COMB. 014 = 
: SIT. 500 ---> COMB. 092 = 
: SIT. 501 --->COMB. 048 = 
:SIT. 502 --->COMB. 042 = 
! SIT. 503 ---> COMB. 043 = 
: SIT. 504 ---> COKB. 072 = 
! SIT. 505 --->COMB. 052 = 
:SIT. SOb---> COMB. 005 = 
: SIT. 507 --->COMB. 005 = 
: SIT. 508 --->COMB. 134 = 
! SIT. 509 --->COMB. 05b = 
! SIT. 510 --->COMB. 13b = 
: SIT. 511 ---> COKB. 1b2 = 
: SIT. 512 ---> COKB. 05b = 
: SIT. 513 --->cons. 092 = 
! SIT. 514 ---}COMB. 013 = 
: SIT. 515 ---> CO"B. 060 = 
: SIT. 51b ---> COMB. 072 = 
! SIT. 517 ---> COMB. 060 = 
! SIT. 518 ---> CO"B. 072 = 
: SIT. 519 ---> COKB. 072 = 
! SIT. 520 ---> COKB. 083 = 
! SIT. 521 ---> CO"B. 083 = 
: SIT. 522 --->COMB. 05b = 
! SIT. 523 ---> COMB. 052 = 
! SIT. 524 ---> CDnB.-080 • 
! SIT. 525 ---> COMB. 016 = 
: SIT. 52b ---> COMB. 092 = 
! SIT. 527 ---> COKB. 092 = 
:SIT. 528 --->COMB. 092 = 
! SIT. 529 ---> COKB. 132 = 
! SIT. 530 ---> COKB. 13b = 
! SIT. 531 --->COMB. 082 = 
! SIT. 532 ---> COKB. 040 = 
: SIT. 533 --->COMB. 053 = 
:SIT. 534 ---> COKB. 021 = 
: SIT. 535 ---> COKB. 093 = 
! SIT. 53b ---> COKB. 020 = 
: SIT. 537 ---> COKB. 011 = 
: SIT. 538 ---> COMB. 008 = 
:SIT. 539 ---> COKB. 155 = 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- MAPA GERAL FLS.06 " " II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111 II 
II : II 
!! SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE ! : SITUACAO ---> COMB.TIPO = ~SO.HIS. x AT.DIS. ! CLASSE :: 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
! ! SIT. 541 ---> COMB. 113 = B2 
!! SIT. 542 --->COMB. 090 = F5 
:: SIT. 543 --->COMB. 119 = H1 
:: SIT. 544 --->COMB. 130 = 12 
! ! SIT. 545 ---> CO"B. 119 = H1 
:! SIT. 546 ---> CO"B. 122 = H2 
! ! SIT. 547 ---) CO"B. 125 = H3 
:: SIT. 548 ---> COKB. 131 = 12 
:: SIT. 549 ---> CO"B. 092 = F5 
! ! SIT. 550 ---> COKB. 052 = E1 
::SIT. 551 ---) COKB. 029 = C3 
::SIT. 552 --->COMB. 133 = 13 
::SIT. 553 --->COMB. 005 = A2 
:! SIT. 554 ---> COMB. 131 = 12 
::SIT. 555 ---> COKB. 092 = F5 
:: SIT. 556 --->COMB. 008 = A3 
::SIT. 557 --->COMB. 008 = A3 
!! SIT. 558 --->COMB. 008 = A3 
! ! SIT. 559 ---> COMB. 008 = A3 
::SIT. 560 --->COMB. 014 = B2 
::SIT. 561 --->COMB. 008 = A3 
! ! SIT. 562 ---> COMB. 013 = B2 
::SIT. 563 --->COMB. 016 = B3 
!! SIT. 564 --->COMB. 016 = B3 
::SIT. 565 ---> CO"B. 013 = 82 
!! SIT. 566 ---> CO"B. 053 = E1 
::SIT. 567 --->COMB. 047 = 06 
! ! SIT. 568 ---) COMB. 007 = A3 
!! SIT. 569 --->COMB. 122 = H2 
:: SIT. 570 ---> CO"B. 057 = E2 
::SIT. 571 --->COMB. 057 = E2 
! : SIT. 572 ---> COMB. 014 = B2 
::SIT. 573 ---> COHB. 017 = B3 
:: SIT. 574 --->COMB. 092 = F5 
::SIT. 575 --->COMB. 013 = B4 
! ! SIT. 576 ---> COMB. 117 = 13 
!! SIT. 577 --->COMB. 093 = B4 
::SIT. 578 --->COMB. 019 = B4 
! ! SIT. 579 ---> COMB. 132 = E1 
::SIT. 580 ---> CO"B. 020 = D4 
! : SIT. 581 ---> COMB. 020 = D4 
:: SIT. 582 --->COMB. 051 = F5 
! ! JilT. 583 ---> COMB. 040 = 12 
!! SIT. 584 ---> CO"B. 040 = H1 
! ! SIT. 585 ---> CO"B. 093 = F2 
!! SIT. 586 --->COMB. 131 = H2 
! ! SIT. 587 ---> CO"B. 120 = H1 
! ! SIT. 588 ---> CO"B. 083 = F2 
!!SIT.589--->COMB.122 = H2 
!! SIT. 590 --->COMB. 125 = H3 
! : SIT. 591 ---> CO"B. 125 = H3 
:: SIT. 592 ---> CO"B. 043 = 05 
:: SIT. 593 --->COMB. 013 = 82 













































































































! SIT. 595 ---> COMB. 122 = H2 
: SIT. 596 ---> CD"B. 122 = H2 
! SIT. 597 ---> CD"B. 013 = B2 
! SIT. 598 ---> COMB. 090 = F5 
! SIT. 599 ---> CO"B. 043 = 05 
! SIT. 600 ---> COMB. 123 = H2 
! SIT. 601 ---) COMB. 013 = B2 
: SIT. 602 ---> COMB. 092 = F5 
: SIT. 603 ---> CO"B. 013 = B2 
: SIT. 604 --->COMB. 037 = 03 
: SIT. 605 ---> COMB. 013 = B2 
: SIT. 606 ---> COMB. 079 = F1 
: SIT. 607 ---> COKB. 014 = B2 
! SIT. 608 ---> COMB. 014 = B2 
! SIT. 609 ---> CO"B. 019 = 84 
! SIT. 610 --->COMB. 092 = F5 
: SIT. 611 --->COMB. 092 = F5 
: SIT. 612 ---> COMB. 131 = I2 
! SIT. 613 --->COMB. 014 = B2 
! SIT. 614 ---> CO"B. 122 = H2 
: SIT. 615 ---> COHB. 057 = E2 
: SIT. 616 ---> COHB. 122 = H2 
: SIT. 617 ---> COMB. 073 = E6 
! SIT. 618 --->COMB. 014 = B2 
: SIT. 619 ---> COHB. 047 = Db 
! SIT. 620 ---) COMB. 014 = B2 
! SIT. 621 ---> CO"B. 056 = E2 
: SIT. 622 ---> COMB. 055 = E2 
: SIT. 623 ---> COMB. 017 = B3 
: SIT. 624 ---> COHB. 056 = E2 
! SIT. m ---) COMB. 042 = 04 
: SIT. 626 ---> COMB. 136 = B4 
: SIT. 627 ---> COMB. 134 = 14 
! SIT. 626 --->COMB. 072 = Eb 
: SIT. 629 ---> COKB. 151 = D5 
! SIT. 630 --->COMB. 092 = F5 
! SIT. 631 ---> CO"B. 056 = E2 
! SIT. 632 ---> CO"B. 035 = D2 
: SIT. 633 --->COMB. 014 = 82 
: SIT. 634 ---> COMB. 005 = A2 
: SIT. 635 ---> CO"B. 026 = C2 
! SIT. 636 ---> CO"B. 026 = C2 
: .. SIT. 637 ---LCOMB. 129 = 11 
! SIT. 638 ---)COMB. 072 = E6 
: SIT. 639 --->COMB. 042 = D4 
SIT. 640 ---)COMB. 025 = C2 
SIT. 641 --->COMB. 025 = C2 
SIT. 642 ---> CO"B. 103 = 64 
SIT. 643 ---> COMB. 129 = 11 
SIT. 644 ---> CO"B. 086 = F3 
SIT. 645 --->COMB. 026 = C2 
SIT. 646 ---> COMB. 129 = 11 
, SIT. 647 --->COMB. 037 = 03 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 ILUSIONISTA'- HAPA GERAL FLS.07 " " II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 It 
" " :: SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE • : SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE " ' " 
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
:: SIT. 649 ---> COHB. 12'1 = !1 X II TAC SIT. 703 ---> COHB. 086 = F3 X III TAC .. .. .. SIT. 650 ---> COHB. 014 = B2 X II TAC SIT. 704 ---> COHB. 041 = D4 X II TAC .. " " :: SIT. 651 ---> COHB. 129 = !1 X II TAC SIT. 705 ---> COHB. 044 = 05 X II TAC .. .. 
:: SIT. 652 ---> COHB. 017 = 83 X II TAC SIT. 706 ---> COHB. 056 = £2 X Ill TAC " " ::SIT. 653 ---> COHB. 025 = C2 X I TAC SIT. 707 ---> COHB. 004 = A2 X I TAC/COH " " .. SIT. 654 ---> COHB. 128 = !1 X I TAC SIT. 708 ---> COHB. 004 = A2 X I TAC/COH .. .. " .. SIT. 655 ---> COHS. 017 = S3 I II TAC SIT. 709 ---> COHS. 040 = 04 X I TAC .. .. " .. SIT. 656 ---> COHS. 129 = 11 X II TAC SIT. 710 ---> COHB. 019 = S4 X I TAC/COH " " .. " SIT. 657 ---> COHB. 093 = F5 X IV TAC :===========================================================: " 
" SIT. 658 --->COMB. 045 = D5 X III TAC " :: SIT. 659 ---> COHS. 014 = S2 X ll TAC 
:: SIT. 660 ---> COHB. 021 = S4 X Ill TAC 
:: SIT. 661 --->cons. 045 = 05 X Ill TAC 
:: sn. 662 ---> cons. 040 = 04 • I TAC 
:: SIT. 663 ---> COHB. 092 = F5 X Ill TAC 
:: SIT. 664 --->cons. 131 = I2 X ll TAC .. SIT. 665 --->cons. oo5 = A2 X ll TAC " 
" SIT. 666 --->cons. 014 = A2 X ll TAC " 
" SIT. 667 --->cons. 123 = H2 X ll TAC .. 
" SIT. 668 ---> COHB. 032 = 01 X ll TAC " " SIT. 669 --->cons. 011 = B1 X ll TAC .. 
:: SIT. 670 ---> COHB. 134 = 14 X I TAC 
:: SIT. 671 ---> COHB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 672 ---> COH8. 048 = 06 • Ill TAC 
:: SIT. 673 ---> COHS. 013 = S2 X I TAC 
::SIT. 674 ---> COHB. 056 = E2 X Ill TAC 
::SIT. 675 ---> COHB. 056 = E2 X Ill TAC 
:: SIT. 676 --->cons. 010 = 81 ' I TAC :: SIT. 677 ---> COHB. 014 : S2 X ll TAC 
:: SIT. 678 ---> COHB. 054 = £2 ' I TAC :: SIT. 679 ---> COHB. 014 = S2 ' II TAC :: SIT. 680 ---> COHS. 052 = E1 X Ill TAC 
:: SIT. 681 ---> COHB. 013 = 82 • I TAC 
:: SIT. 682 ---> COHS. 072 = E6 X lii TAC 
:: SIT. 683 ---> COHB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 684 ---> COHB. 002 = A1 X II TAC 
: SIT. 685 ---> COHB. 014 = S2 X ll TAC 
:SIT. 686 ---> COHB. 014 = 82 X ll TAC 
SIT. 687 ---> COHB. 032 = 01 X II TAC 
SIT. 688 ---> COHB. 002 = A1 X II TAC 
SIT. 689 ---> COHS. 026 = C2 X II TAC 
SIT. 690 ---> COHB. 060 = E3 X lii TAC 
: SIT. 691 ---> COHB. 130 = 12 ' I TAC , : SIT. 692 ---> COHB. 048 = 06 X Ill TAC 
.: SIT. 693 ---> COHB. 013 = 82 X I TAC 
::SIT. 694 --->COKe. 034 = 02 X I TAC 
" SIT. 695 ---> COHS. 016 = S3 X I TAC .. 
:: SIT. 696 -> COHB. 136 = 84 X v SUB 
::SIT. 697 ---> COHB. 022 = C1 X I TAC/COH 
::SIT. 698 --->cons. 044 = 05 X II TAC 
::SIT. 699 ---> COHB. 131 = I2 X ll TAC 
::SIT. 700 ---> COHB. 019 = 84 X I TAC 
::SIT. 701 ---> COftB. 019 = 84 I I TAC 




PS. Plano Sera! 
PC. Plano de Coniunto 
PA. Plano Aoericano 
PM. Plano Medio 
PP. Prioeiro Plano 
PPP. Prioeirlssilo Priaeiro Plano 
PD. Plano Detalhe 
TRAV. Travelling 
PAN. Panorbica 
D->E. flovioento da Direita para a Esquerda 
E->D. Moviaento da Esquerda para a Direita 
PLANO 001: 
••••••••• 
Os letreiros lniriais aparecea 
sobrepostos A iaagea de , uu 
parede escur a. 
Teroinados os letreiros, a 
c3oera desvia ea PAN e oostra 
uaa porta que se entrea~re: 
aparece para espiar pelo vlp o 
Ator principal do filoe (e• PP 
e sea caaisa); 
(OBS.: SITUA~AO COfl LETREIROS 
NAO CONSIDERADA NA NunERACAO 
DAS SITUACftES) 
SITUACAO 001 
SITUACAO TACITA --> CO"BINACAO 134 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----} ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ANE"Ll B 
PG. B.9 
ESPACO COfl PERSONASEM(NS) I QUE PERCEBE(fl) ALSO NO EXTRA-QUADRO, MAO flOSTRADO NA 
SEQUENCIA lftEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO F!Lfl!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COfl DlftENSAO 





Pft aais aberto do Ator, v'sto 




SlfUACAO TACITA --> COHBINACAD 134 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 1.4: 




ATUALIZACAQ DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DlftENSftO 
16UAL A un FRASHENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A r~mera desvia-se eo PAN, 
desrreve lentamente o espa>o de 
u1 caaaril 




SITUACAD TACITA ---> CDKBINACftO 004 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPD A.2: ________________________________________________________ _, ____________________________ _ 
ESPACO SEK PERSDNASENS I COK OBJETO(S) SIGNIFICANTE!Sl l~DVEL!EIS), 
--------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAD DO DISCURSD TIPD 'I': _______________________________________________________ _. ______________________________ _ 
PRDDUTORID FILKICD HAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOl I com DlMENSAO 
!SUAL A UH FRAS"-ENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------...;-------------------------------
e vai 1ostrar o Ator, agora de 
costas para a rt1era e sentado 
diante de uo espelho: ele esta 
fantasiado para us espetarulo e 
ensaia expressbes faciais; 
SITUA~AO 004 
·------> 
SITUACRD TACITA ---> COKBIHACAD 025 
••••••••••••••• • •••••••• 1!1111 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O CO" PERSDNAGEK(NSI I EM A~ftO RECIPROCA SIKULTANEA COK OBJETO(S). 
ATUAL!ZA~ftO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRDDUTORIO FILHICO HAD VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COn DIHENSAO 




Como no Plano 001, o Ator, seo 
ca1isa, olha para si aesmo, 
sentado ali, diante do espelho 
e pronto para o espetarulo; 
S!TUA~AO 005 
PLANO 004: ........ " 
PH do Ator diante do espelho: 




SITUACAO TACITA -> COKBINACRD 060 
II I Ill II IIIII I I •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSDNASEM PERCEBE I SITUA~ftO AGRUPADA NO ITEM C tACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO HAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVD) I CDK DIMENSAO 
DE "AIS DE UM PLANO. 
De repente ele ouve uo ruido e 
v@, pelo espelho, que a porta 
atrAs de si se abre: por ela 
aparece seu lra~o, que lhe 
assobia, faz ua gesto indicando 
a hora e emite u• grunhido 
(coopleaentada por sons do 








(SUDSTITUINTE CO"PLE"ENTADA POR SO" SITUACIONALJ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 0.6: 
ESPA~O CO" PERSONASENS I E" RELA~O ASENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~~O ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DI"ENSftD IGUAL A UM FRAG"ENTO DE PLANO. 
0 Ator vira-se rApidamente para 
tras~ para ver se realaente seu 
lra~o esta ali (a camera vira 
junto, oostrando seu rosto, eo 
PP, de perfil e em silhuetal 
SITUA~AO 007 
·-----> 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~O 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPC 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASE"(NSJ I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE CO" 0 ESPA~O. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CD" DIHENSAD 
IGUAL A U" FRAGHENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
;as perc:ebe .•. ; SITUACM 008 
PLANO 005: 
PD Subietiva da porta vazia: 




SITUA~O TACITA ---> COHBINA~O 053 
IIIIIIII#II:IIU&~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGEH PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO !TE" A (DESCRI~OES DE ESTADOJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO 'IV': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO INDIRETO (OBJET!VO-SUBJETIYOJ I 







(Enquadraaento initial igual ao 
final de 004) o Ator volta a 
olhar para o espelho (a camera 




SITUA~O TACITA --> COnBINA~ftO 01S 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEnA ELEnENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COn PERSONAGE"(NS) I E" RELA~AO AGENTE-PACIENTE CO" 0 ESPACO. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORID FimCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COn DlnENSAO 
ISUAL A un FRA6ftENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
e a iaage• de seu lra~o 
continua ali, apor.tando-lhe a 
hera de iniciar o espetaculo 




SITU~ftO COnPLEftENTADA --> tonBINA~O 154 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE COMPLEnENTADA POR SOft SITUACIONALl 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~ftO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOGICA. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE ~ONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COft DlftENSAO IGUAL A Uft FRA6ftENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Ator volta a olhar para tras 




SITUA~O TACITA ---) COnBIN~D 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUE"A ELEKENTAR DA HISTORIA TIPD 8.2: 
ESPACO CO" PERSDNA6En(NS) I Eft RELACAO AGENTE-PACIENTE con 0 ESPA~O. 
---------------------------------------------------~-------------------------------------
ATUALIZA~ftD DO DISCURSO T!PD '1': 
PRODUTORIO FILniCO NftO VERBAL I ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" Dl"ENSAO 
16UAL A Uft FRASftENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






(Idea 005) PD a porta continua 




SITUA~AD TACITA ---> COKBI~ftD 053 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUE"A ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO E.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGE" PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITE" A (DESCRICOES DE ESTADO). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTDRIO FlLHICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 





(inlcio = final 006) o ~tor 
volta a olhar para o espelhq (a 
cbera volta junto), que 'n=o 
reflete oais a ioagem do lr~~o. 
SITUACAO 013 
·-------} 
SITUACftO TACITA --> C~BIN~AO 052 
••••••••••••••• • •••••••••••• 11 
ESGUE"A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEH PERCEBE I S!TU~AO AGRUPADA NO ITE" A (DESCRI~OES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
---------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
0 Ator deride entrar e• rena: 
levanta-se, vai por u• rorre~or 
(que se ve pelo espelho) e, : •• 
seu final, prepara-se • entra 
nuo palro iluoinado. 
SITUACAO 014 
·------> 
SITUACftO TACITA --> CO"BINACftO OH 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUE"A ELEftENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COft PERSONAGE"!NSl I Eft RELA~AO ASENTE-PACIENTE CO" 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRID FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I CD" DI"ENSAO 
IGUAL A U" FRAS"ENTO DE PLANO. 
ANEXO B 
----------------------------------- F'G.. B .. 14 
0 p6blico aplaude e o Ator SITUA~AO 015 
inicia suas brincadeiras. 
·-------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~O TACITA ---> COMBINA~AO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONABENS I EM A~OES RECIPROCAS SIMULTANEAS, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTDRIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 
IGUAL A U" FRAG"ENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
E a! que seu lra~o, que estava 
escondido atras da entrada do 
palco, vea para o rorredor e 





PM do Ator. No palco, a 
situa,~o fica coaplicada: o 
publico co•••• a vaiar e o Ator 
puxa o fio do oicrofone ate 
perceber que foi cortado. 
·-----) 
S!TUA~O TACITA --> CllltBI~O 045 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUE"A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REASENTE. 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKEHSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
A caoera afasta-se eo ZOOK e 
oostra o Ator no aeio do palco 




• •••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO !.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EM RELA~AO AO EXTRA-OUADRO, ONDE SE 
SUPDE El!STA UM A6ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO •1•: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o p6blico se pae a bater palmas SJTUA~AO 018 
AI\IEXO B 
PG. 8.15 
ritmadas para pressiona-lo a 
reiniciar o espetaculo, ele 




SITUA~AD TACITA ---> COHBINA~AD 040 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPD D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CDH PERSDNAGENS I Eft RELA~ftO A6ENTE-REASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRID FILKICD NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COK DIKENSftO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
1as elas nao d~o resultado: as 






S!TUA~AD TACITA ---> COHBINACAD 040 
••••••••••••••• ..... ., ....... . 
ESDUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COK PERSONASENS I EK RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO OIRETO (OBJETIVOl I COH DIHENSftO 
!GUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
PP do rosto do Ator: ele olha 




(Subietiva) PD do publico 'que 
vaia (as pessoas do pubhco 




SITUA~D TACITA ---> CD"BINA~ftD 09~ 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESDUE~A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COH PERSONAGEH(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 HOTIVO OA 
REA~AO fSITUA~AO hUALOUERl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADD En DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIYOI I 











(Subietiva) outro PD do pfiblico 
que vaia. PAN rapida 1ostra 





SITUA~AO TACITA --> COMBIN~AD 093 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSl I REASENTE(Sl AO EXTRA-OUADRO I SEGUINDO-SE 0 HOTIVO DA 
REA~AO (SITUA~AO OUALOUER). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAliZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOl I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
PP do rosto do Ator, que 1uda a 
posi>~o do olhar; 
SITUA~AO 022 
PLANO 015: 
PM quase PP (Subietiva): outras 
pessoas que vaiaa. 
·----------> 
SITUA~O TACITA ---> COnBINA~O 093 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ElEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COK PERSONASEK(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-DUADRO I SE6UINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO !SITUA~AO DUALOUER). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAl I OR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COK DIMENSAO DE KAIS DE UM PlANO. 
-------------------------------------------·-----------------------------------------·---------------------------------
ANEXO B 
PG. B .17 
PAN rapida passa a aostrar o 
lra~o, no aeio do publico, 
inerte e olhando para o !ado. 
Veste-se aetade coao ho1ea, 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 094 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUE"A ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO ITE" A (DESCRI~crES DE ESTADO) INTERNA A SITUA~AO "AIS ~PLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIMENSAO 




PP o Ator olha para o lra)o; SITUA~AO 024 
PLANO 017: 
••••••••• 
PP (Subjetiva) o Ira~o olha 




PP o Ator assusta-se ••• 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 073 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO E.b: 
PERSONAGEH PERCEBE I SITUA~AO GUALQUER I QUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
CO" DI"ENSAO DE "AIS DE UK PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------






PD (Subjetiva) outras pessoas 
vaiao (hA us hose• que vaia de 




SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~O 093 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEH(NSl I REASENTE(Sl AO EXTRA-OUADRO I SESU!MDO-SE 0 KOTIVO DA 
REA~ftO (S!TUA~ftO OUALQUER). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO' INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 








PD (Subjetiva) de outras 
pessoas; 
·--------) 
SITUA~RO TACITA ---> COKBIMA~O 093 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO F.5: 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ESPACO COM PERSONASEK(NSl I REASENTE!Sl AO EXTRA-OUADRO I SEGU!NDO-SE 0 KOTIVO DA 
REA~ftO (SITUA~AO QUALQUER). 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 





F'G. B. 19 
PS do local, aeio plongee: o 
Ator estA ao centro, no palco 
iluoinado, e hA p6bliro vaiando 
ea toda a volta; 
S!TUACAO 027 
. -----------) 
PLANO 023: .......... 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAD 020 
•••• ••••• ••• ••• • •••• II. Ill ••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUE~A ELE~ENTAR DA HlSTORIA TIPO B.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO ABENTE-PACIEHTE. 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E~ DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
S ITUACAO 028 
PM lateral: o Ator fica 
perplexo; 
·----------) 
SITUACAD TACITA ---> COKBINACAO 042 
I II I II Ill I I II II •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMlCO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
PLANO 025: 
••••••••• 
Dutro PG, aais baixo lnlvel do 
olho do Ator): o Ator esta ao 




Pn do Ator, desconsolado, entra 
para dentro de um bau de 
viagens (colocado no palco, 
aberto e na vertical). 





SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 045 
••••••••••••••• ···········••"~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEnA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESP~O COn PERSONAGENS I E~ RELA~AO A6ENTE-REAGENTE I U GUE DETONA ACAO DO REAGENT£. 
.......................................................................................................................... ; ......................................................................... ... 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-------------------------------------------------------!----------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO lOBJETIVO) I COM DIMEMS~D 
DE MAIS DE UK PLANO. 
Assim que o Ator entra no ball, 
o lrm~o aparece e fecha-o. 
S lTUA~AO 030 
·--------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
IIIIIBII~~BIIIIIIIVII P~II~I!IIB&IIBI!&I 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONABEKiNS) I EK RELA~AQ ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'I': 
PRODUTORIO F!LHICO NAO VERBAL I QRGAN!ZADO EM DISCURSC DlREiO IOBJETIVO! I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRABKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida, passa a ~regerH as 
palmas ritmadas do pUblico, 
incentivando-as ;ais e ;aisj 
SITUACAD 03! 
·----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COnBINA~ftO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~ftO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILniCO NftO VERBAL I ORSANIZADO En DISCURSO DIRETO !OBJETIYOl I COM DlnENSAO 




PC de ua corredor coaprido, coa 
uaa porta de vidro ultra 
iluainada ao fundo: o Ator, 
aeio de costas para a calera, 
v~ seu lro3o sendo levado para 
a porta iluoinada, seguro por 
dois padres (a porta esta t3o 
iluoinada por tras que s6 se v~ 






SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~O 055 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAD AGRUPADA NO ITEM B !RElA~OES AGENTE-PACIENTE). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





PD da silhueta dos tres q~ase 
chegando na porta iluainadal 
SITUACAO 033 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACftO 020 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





PH os dois ira~os, abra,ados, 




SITUA~AD TACITA ---> CDKBINA~AD 008 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
------------------------------------------------------~----------------------------------
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONABEK(NS) I EK INACAO OU EK INERCIA DE KOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COK PERSONABENS). 
------------------------------------------------------~----------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
------------------------------------------------------~----------------------------------
PRODUTORIO FILKICO N~O VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 









SITUACAO TACITA ---> COKBINA~O 002 
••••••••••••••• •••••••••••s•• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
------------------------------------------------------~----------------------------------
ESPACO SE" PERSONABENS. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'II': 
------------------------------------------------------~----------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
(Continua,~o 029) o galo canta 
e o Ator acorda (o Ira~o ainda 
doroe, coo uo prendedor de 
roupas fechando-lhe os !~bios); 
SITUA~AO 036 
·-----------> 
SITUA~D TACITA ---> CDftBINA~D 031 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEKA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACD COM PERSONABEK(NS) I EH RELACAO ABENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD 'I': 
PRODUTORIO FILftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




F'G. B. 2:.:; 
-----------------------------------
PD externo da porta do ooinho 
eo que oorao (o ooinho holand~s 





SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 005 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO!S) SIGN!FICANTE!Sl IMOVEL(ElS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO '11': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DlMENSAO 





PC da H~e dos dois, que 
costura (dentro do aoinhol; 
S!TUA~AO 038 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINACftO OOB 
111111!111111111& •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM INA~AO OU EM !MERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO •rJ•: 
PRODUTORIO FlLHICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAO 
!GUAL A UK PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------;.. ________________________________________ _ 
PLANO 034: 
••••••••• 
PM o Ator olha para a po~i,~o 
•• que esU a M~e. 
SITUACAO 039 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 134 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HlSTDRlA T!PO 1.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TlPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DlRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 




Em seguida, volta a descansar a 




SITUA~ftO TACITA ---> CDHBIN~O 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
------------------------------------------------------...;---------------------------------
ESPACO COH PERSONAGEH(NS) I EH RELA~AO AGENTE-PACIENTE COH 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
--------------------------------------------------------'---------------------------------
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO '01RETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 




PC (exterior dial os iro~os e o 
Pai, numa canoa, pescam no 
canal existente defronte ao 
moinho. 0 Ator e o Pai est~o 
sentados de costas para a 
camera. 0 ln~o, de pe na 




SITUACftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 014 
111111111111111. •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~O. 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO 00 OJSCURSO TIPO 'II': 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) I COft DIHENSAD 
16UAL A UM PLANO. 




SITUA~ftO TACITA --> CDHBINA~O 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COH PERSONASEH(NS) I EH RELA~AO AGENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSftO 
IGUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXO B 
PG. B.25 
e, ocultada pelas roupas, 
espia-os, severa (sinos de 







SITUA~AD CDMPLEMENTADA ---> CDnBINA~AD 130 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(TACITA COHPLEMENTADA PDR SOH SITUACIDNAL) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPA~D COH PERSONASEH(NS) I QUE REA6E(M) AO EXTRA-GUADRD, ONDE SE SUPOE EXISTA UM 
MOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILH!CO N~O VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYOJ I COM DIHENS~O 
ISUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
PP a H3e dependura uoa roupa e, 
ocultando-se atras deJa, espia 
a pesca do oarido e dos filhos 




(Subjetiva) PC dos tr~; no 
canal, vistos pela ft~e; 
·-----------> 
SITUA~O COMPLEMENTADA ---> COftBINA~AO 057 
•••••••••••••••••••••• 
(TACITA COHPLEHENTADA POR SOH SITUACIONAL) 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.Z: 
PERSONA6Eft PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~OES AGENTE-PAC!ENTE). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 






PC aais proximo dos tr~s: o Pai 
qarqalha toa as qra~as dos 




SITUA~O TACITA ---> COKBINA~AO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONABENS I EK RELA~AO ABENTE-REABENTE. 
-----------------------------------------------------~-----------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
PRODUTOR!O FIL"ICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI"ENSAO 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
De repente o Ator fisga um par 
de imensas botas e o Pai 




PP a n~e, aais que severa, 
espia, ocultada pelas roupas; 
·-----------> 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~O TACITA ---> COKBINA~ftO 089 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA H!STDRIA T!PO F.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELA~~ES ABENTE-REABENTEJ PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO En DISCURSO P!RETO (OBJETIVO) I COM D!KENSAO 




(Continua,~o 039) a c~oera 
afasta-se uo pouco eo ZOOft 
enquanto o Ator veste as botas 
(e o Pai gargalha); 
SITUA~AO 047 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 041 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEKENTAR DA H!STOR!A T!PO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGENS I EK RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COK D!KENSAO 




PG da noite. Na escurid~o, a 
janela ilu;inada do ooinho ~ a 
unica coisa que se v! 
(coopleaentada pelo ruldo da 








SITUA~D COftPlEftENTADA ---> COftBIN~O 005 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOft SITUACIONALl 
ESQUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COM DBJETO(S) SIGNIFICANTE(S} IMOVEL(E!S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRDDUTORIO FILMICO NAO VERBAL I DRSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM OIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------
PM a Familia, reunida eo vo!ta 
da aesa do jantar, reza antes 
da refei,;o. Apenas o AvO, ao 
fundo, n;o reza; 
SITUA~AO 049 
·-----------) 
SIT~D TACITA ---> COMBIN~O 008 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONABEK(NS) I EK INACAO OU EM INERCIA DE HOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COH PERSONABENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlflENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 044: 
...••.... 
PP lateral da ~le rezando: ao SITUA~AO 050 
ANEXO B 
PG. B.28 
fundo, que esta fora de foco, o 
AvO n~o reza. 
·-----------> 
SITUA~ftD TACITA ---> CDftBIN~ftD 114 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO 6.7: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM H (S!TUACeES PARALELASl !NTER~A A SlTUA~ftO ftA!S AMPLA. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FlLK!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO: DIRETO (OBJETIVO) I COK DlftENSAO 
IGUAL A UK FRA6KENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
A K=e olha ao fundo (que entra 
ea foco, enquanto a K~e sai de 
taco) e v@ que o AvO, ao inves 
de rezar, conta dinheiro; 
SITUA~AO 051 
·-----------> 
SITUACftD TACITA ---> CDftBINACAD lOb 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
SITUA~~O ASRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEM PERCEBE SITUA~~Ol INTERNA A SITUA~AO KAIS AftPLA 
(OBS.: AO ftENOS 0 PERSONASEM QUE PERCEBE INTERNO A SITUA~AD ftAIS AMPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO Eft D!SCURSQ D!RETO (OBJETIVO) I CO" DIMENS~O 
I6UAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 045: 
PP da K~e e do Pai: o Pal reza, 
a K~e olha severa para o AvO; 
SITUA~AO 052 
PLANO 04b: 
PM do AvO que conta dinheiro. A 
camera aproxiaa-se •• lOOK e 
ele percebe que esta sendo 
observado. Passa a rezar, 
contrito; 
·-----------> 
SITUACAO TRANSFOIOOIDA -> COftBINACAO 181 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORftADA Eft TACITA PELO CONTEXTOl 
-----------------~-----------------------------------------------------------------------
ESQUEftA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEK D (RELA~DES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A SITUACAO ftAIS AftPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTORIO Fllft!CO NftO VERBAL PARA SITU~DES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONA&ENS I 




(Continua~~o 045) a H~e oanteo-




jinlcio = final 046) o AvO, que 
reza, abre o olho e percebe que 
ela ainda o censura; 
PLANO 049: 
••••••••• 
(Continua,~o 047) a M~e volta a 
abaixar a cabe~a para rezar; 
PLANO 050: 
••••••••• 







SITUACAD TRANSFORMADA ---> C~BINACAD 181 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORHADA EH TACITA PELO CONTEXTO) 
ESDUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUA~~O A6RUPADA NO ITEM D IRELACDES A6ENTE-REA6ENTE) INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'VII': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICD NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 




PP a Mae reza e olha para os 
c~us, com fe. 
SITUACAO 054 
·---------> 
SITUACAD TACITA ---> C~BINACftO 097 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SJTUACftO AGRUPADA NO ITEH B !RELACQES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAO 
16UAL A Un FRA6KENTO DE PLANO. 
I-'1NEXO B 
F'G. B.30 
De repente, porea, uoa mosca 










SITUACAD TACITA ---> CDKBINACAD 112 
••••••••••••••• 1!11111111111.111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM f (S!TUA~AO PROVOCA REA~AOI 'NTERNA A SITUA~AO KAIS AKPLA. 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORJO FILKJCO NAO VERBAL I DRGANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOI ! COM DlKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PK os ira~os distraee-se da 
reza para seguir, coo o olhar, 
a 1osca, que voa ruidosamente; 
SITUA~AO 056 
·----------> 
SITU~ftD TACITA ---) CDKBINAC§D 104 
•• 111111111111111 •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEHENTAR DA HlSTORlA TlPD 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO !TEK D (RELA~DES ASENTE-REA6ENTEI ,JNTERNA A SITUA~AO MIS AHPLA. 
------------------------------------------------------~----------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRDDUTORJO FlLKICD NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAO 




,(initio = final 051) nuo 
iapulso inesperado a ~~e olha 




(Continua,~o 053) os irllos 
perrebe• que a Mle os viu e 
volta• a rezar oais que rapido 





SITUA~O TACITA ---> COMBINA~O 105 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM D (RELACOES AGENTE-REAGENTEl INTERNA A SITUACAO ftAIS AftPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE ftAIS DE UM PLANO. 
(Continua;~o 0541 a M1e olha 
para !a e para ca, obrigando 
que todos reze1. 
SITUACAO 058 
·-----------) 
SITUA~O TACITA ---> CD"BIN~O 117 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEftA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.8: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM I (FRABKENTO DE SITUA~AOI INTERNA A SITUACAO ftAIS AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COK DIMENSAO 
IGUAL A UK FRABKENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, volta a rezar; 
·-----------> 
SITUA~AO 059 
SITUACAD TACITA ---> CO"BINACAQ 097 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESDUEKA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO A6RUPADA NO ITEft B (RELftCOES ABENTE-PACIENTEI INTERNA A SITUA~O "AIS A"PLA. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO MAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO IDBJETIVO) I COK DlftENSAO 
IGUAL A U" FRAG"ENTO DE PLANO. 
PLANO 057: 
••••••••• 
PC todos na oesa reza1. 
·-----------> 
SITUA~AO 060 





ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COH PERSONAGENS I EH ACDES RECIPROCAS S!HULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
De repente, o Ator ro•••• a se 
preparar para oatar uma oosra; 
S!TUACAO 061 
PLANO 058: 
PPP a oosra esta sentada no 
cabo de uoa colher, que por sua 
vez esta oergulhada nut prato 




SITUACftO TACITA ---> CO"BINACftO lOB 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELE~ENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
SITUA~ftO A6RUPADA NO ITEM E (PERSONA6EM PERCEBE SITUACAO) lNTERNA A S!TUA~AO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO KENOS 0 PERSONA6EM OUE PERCEBE INTERNO A S!TUACAO KAIS AKPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CG NAO VERBAL I OR6ANlZADO EM DlSCURSO DJRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 057) o Ator ergue 
o bra>o para 1atar a oosca, a 
Mae e o Pai perrebem e ele 
volta a rezar, depressa. 
SJTUACAO 062 
·-----------> 
SITUACftO TACITA ---> COftBINACftO 103 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEK D (RELACDES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A SITUACAO KAIS AMPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FIL"!CO NftO VERBAL I ORGAN!ZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COft DIKENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
0 Pai reza ua pouco oais alto e 






SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 097 
••••••••••••••• • •••••••••••• 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEK B !RELA~OES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUA~AO HAIS AHPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIIA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENS~O 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Um pouco depois, quando ni~guea 
o interroape, o Ator ergue 
outra vez o bra>o e acerta a 
mosca coa for~a; 
SITUACAO 064 
PLANO 060: 
PPP da aosca no cabo da colher, 




P" a pasta que estava na tolher 
acerta o rosto do AvO, que 
contava seu dinheiro; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINn~O 099 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SlTUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~OES AGENTE-PAClENTEl INTERNA A SITUA~AO KAIS AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 





PP o Pai percebe, faz men~~o de 
que caira na gargalhada, oas se 




P" o AvO liapa a pasta grudada 





SITUA~AO TACITA ---> CO"B!NA~O 112 
·········~~····· •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO S.b: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM F (SITUACAO PROVOCA REACADI INTERNA A SITUACAD KAIS AMPLA. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRDDUTDRID FILMICO HAD VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COH D!MENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PM do Ator e do lrmAo: o Ira~o 
pega a Mosca oorta; 
SITUACAO Obb 
PLANO 065: 
PPP seus dedos pegao a aosca; 
·---------} 
SITUACAD TACITA --> CO"BINACAQ 099 
••••••••••••••a ••••••••••••• 1! 
ESQUEMA ELE"EHTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITE" B !RELA~DES AGENTE-PACIENTEl lNTERNA A S!TUACAO KAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRDDUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EK DISCURSG D!RETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAD 





(Continua,~o 064) o lro~o pega 
Ul palito para liapar a aosca. 
0 Ator (e a H~e, eo silhueta) 
olhao para ele, curiosos; 
SITUACAO 067 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> CDKBINACAQ 104 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELAcnEs AGENTE-REAGENTEl INTERNA A S!TUACAD MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 




PPP o lra~o liopa a aosca 
cuidadosamente, tirando deJa uo 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 098 
·············~· •••••••••••••• 
ESGUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUAC~O A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES A6ENTE-PACIENTEJ INTERNA A SITUACAO MAIS AKPLA. 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
!Continua,~o 0661 a M~e e o 
Ator olham curiosos, o Ire~o 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 103 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~AO AGRUPADA NO JTEK D !RELA~OES A6ENTE-REA6ENTEl INTERNA A SJTUA~AO nAIS AMPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM Dl"ENSAO 
IGUAL A U" FRAS"ENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 lrmao termina de limpA-Ia roe 




F'G • B. :,56 
-----------------------------------------------------------------------------------------
·----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 097 · 
1111!11111111111 Ill ••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA T!PO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO ABRUPADA NO ITEM B IRELACDES AGENTE-PACIENTEJ !NTERNA A S!TUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COr. DIMENSAD 




(Continua,~o 067) o Irsao 
lilpa-a too o guardanapo e eo 
seguida guarda-a numa gaveta 
existente na oesa (PAN 




PP a M~e estica o pesto>o para 
ver o que ele faz, ouito 
curiosa; 
SITUA~AO 071 
SITUACAO TACITA --> COMBINACAO 112 
·-------> 
·············Iff llllfllll&llllll 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: _______________________________________________________ ,.. ________________________________ _ 
S!TUA~AO ABRUPADA NO ITEM F ISITUACAO PROVOCA REA~AOI INTERNA A S!TUACAD MA!S AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDR!O FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COK DIKENSAO 




(Continua,~o 073) o Ator ergue 
o bra>o e ... i 
PLANO 07b: 
••••••••• 
PC da fl~e e do Pai: ••• o Ator 
oata a oosca que estava no 
rosto da fl~e co• uo grande 
tapa, o que assusta-a, beo cooo 
ao Pai; 
SITUACAO 074 
SITUA~AOJACITA -~-> COKBINA~O 105 
••••••••••••••• 






SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELACDES ASENTE-REAGENTEI INTERNA A SITUACAO KAIS AMPLA. 
ATUALlZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTORlO FILKICO NAO VERBAL I ORGANlZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
DUAlS DE UK PLANO. 
PM do Ator e do lro~o: o lro~o 
estica o bra1o e apanha a oosca 
aorta no rosto da fl3e. A M~e, 




SilUACAO TACITA ---> CDKBINA~AD 103 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TlPO 6.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELACDES ASENTE-REAGENTEI lNTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
--~--------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I DR6ANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!HENSAO 




PPP coo a ponta do dedo 
indicador e eaissDes vocais n~o 
lingu!sticas o lro~o conta uaa 
infinidade de ooscas aortas 
enfileiradas dentro da gaveta; 
PLANO 072: 
••••••••• 
(Continua,~o 070) a M~e, vendo 
a cole>~o de aoscas 1ortas do 
filho, olha para os ceus 
inconforaada, antes de voltar a 
rezar; 
SITUA~AO 072 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 112 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
ANEXO B 
PG. 8.38 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PM dos iro~os: o Ator olha para 
a MAe e v~ ••• ; 
SITUACAO 073 
PLANO 074: 
PM da M~e, que reza: uma oosca 
esta sentada eo seu rosto; 
·-----------> 
SITUA~O TACITA ---) CO"BINA~O 108 
••••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO 6.5: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM E CPERSONASEM PERCEBE SITUA~AO) INTERNA A SITUA~AO MAIS AHPLA 
COBS.: AO HENOS 0 PERSONAGEM QUE PERCEBE INTERNO A SITUA~AO HAIS AHPLA). 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




PPP do prato do Ator: ••• os 









SITUA~AO TACITA ---> COHB!NA~AO 105 
••••••••••••••• 111111111111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO 6.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM D (RELA~OES A6ENTE-REA6ENTEl INTERNA A S!TUA~AO KA!S AKPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EK DISCURSG DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
-------------------------....;---------
PM o Ator fica cooplet~mente 
ceqo e enrosca o rosto no ,pega-
moscas grudento (e chei'o de 
ooscas) que esta dependurado no 
lustre, sabre a mesa; 
PLANO 080: 
••••••••• 
PP o Pai segura a gargalhapa e 
mant~o-se rezando. 
SITUA~AO 077 
SITUA~RO TACITA ---> COKBINA~RO 112 
·-----------> 
••••••••••••••• • •••••• t!llllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.b: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM F (SITUA~AO PROVOCA REA~O) INTERNA A SITUA~AO MAIS AKPLA. 
ATUALIZACRO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
DE KAIS DE UK PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
Espia ••• ; 
PLANO 081: 
••••••••• 
P" o Ira~o tenta aiudar o Ator 
1as faz coa que ele fique ainda 
oais colada ao pega-aoscas; 
PLANO 082: 
••••••••• 
(Continua,~o 080) o Pai faz de 
tudo para segurar a gargalhada, 
que 'vaza' por todos os !ados; 
SITUA~AO 078 
SITUA~D TACITA ---> CDMBINA~AD 108 
••••••••••••••• llllflllllllllll~ 






SITUA;AO AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGE" PERCEBE S!TUA;AUl INTERNA A SITUA~AO MAIS ""PLA 
(OBS.: AD MENDS 0 PERSONAGEM DUE PERCEBE INTERNO A SITU4~AO MAIS AMPLA). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PD 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO'DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 081} os Ira3os 
fica• cada vez oais presos: na 
verdade, parece que o lro~o so 




P6 da noite: o lustre do aoinho 
se quebra e a luz da janela, 
que brilhava na escurid~o da 
noite, apaga-se. No ooinho 
escuro resta auita confuslo; 
·---------) 
SITUA~D TACITA ---> COKBINA~D 112 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTDRIA TIPO G.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AD ASRUPADA NO ITEK F (SlTUA~AO PRDVUCA REA~O) INTERNA A SITUA~AO KAlS AKPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TlPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORlO FlLKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlKENSAO 




PG de Ul estrada arborizada: a 
c~oera vai ~ frente eo ZOOM e 
oostra o Ator que ve• correndo 
por ela, vestido de super herbi 
e nuaa bititleta com asas e 
cataventos. Co• a boca ele faz 






SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEft!NS) I Eft RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '11': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!l"ICO NAO VERBAl I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COK DIMENSAO 




PD enquanto isso, na estola, o 
lro~O e atatado pOr Ul gru~o de 




PM eo TRAV vai a frente da 
bicitleta: o Ator percebe o 
ataque de Ionge; 
SITUA~AO 081 
SITUA~AO TACITA --> CO"BINA~O 083 
·---------) 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTEl PROVOCA REACAD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO OBB: 
••••••••• 
(Continua,~o OBb) os garotos 
atacae. o lrdo; 
PLANO 089: 
••••••••• 
PM eo TRAV vai a frente da 




PC lateral ea PAN da bicicleta 
que corre e1 aeio as arvores; 
SITUA~AO 082 
SITUA~AD TACITA ---> CDHBINA~D 083 
••••••••••••••• . ............ , 
'---------) ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




PP rosto do Ira;o: os garotos 
puxaa seu cabelo, suas orelhas; 
SITUA~AO 083 
PLANO 092: 
PP do rosto de alguns garotos; 
PLANO 093: 
••••••••• 
(Continua~~o 091) ••• os garotos 
puxam o nariz e arrancam os 
bculos do Ira~o; 
·-.. ------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COHBIN~O 021 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PLANO 094: 
••••••••• 
PG da porta da escola: o Ator 
veo chegando per ela, em grande 
velocidade ••• ; 
PLANO 095: 
········~~ 
PP do Jra~o: os garotos, eo 
volta, percebet que o Ator se 








SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 045 
••••••••••••••• • •••••••••••• f 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO D.5: 
ESPA~O CO~ PERSONASENS I EM RELA~AO AGENTE-REA6ENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DJMENSAD 
DE KAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 094) ... o Ator 
passa em grande velocidade pela 
oioera, sai do quadro e, uo 
grande ruido de trombada, mais 
o enquadraoento que treme e 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 032 
•••••••aaaaa11111 lfllllllllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.i: 
ESPA~O COK PERSONASEK(NSI I EM RELA~AO A6ENTE-REASENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





PA a M~e e o Pai, em frente ao 




PC os dois iro~os chega• de 
bicicleta: o Ator dirige e o 
lro~o vem •• pe na garupa; 
PLANO 099: 
(Continua,~o 097) a MAe n~o se 
conforma e vai para o moinho; 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 072 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONASEK PERCEBE I SITUA~AO OUALOUER I DUE PROVOCA REA~AO DE OUEK PERCEBE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
PROOUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PK quando a K~e chega ao !ado 
da porta do ooinho, o Pai para 
de rir em sua presen>•· Fica 
sem jeito, serio; 
SITUACRO 067 
·-----------) 




ESPACO COM PERSONASENS I EK RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 16UAL A UK PLANO. 
PLANO 101: 
• ••••• Ill 
PM o lra=o arranca os oculos do 
Ator e desce da garupa. 0 Ator 
fica C01pleta1ente cego, perde 
a dire>=o e ... ; 
SITUA~AO OBB 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~O 041 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·---------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO B 
F'G. B.45 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
--------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 102: 
111111 I In 
PM na porta do aoinho todos 




(Continua•=• 101) • .. o A tor 
oergulha, de bicicleta e tudo, 
nas aguas sujas do canal; 
·--------) 
SITUACAD TACITA ---> CDMBINA~O 092 .............. , •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONAGEft(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SEGUINDO-SE 0 HOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO OUALOUER). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO Fll~ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 






(Continua,~o 102) o Pai, com o 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 130 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORJA TIPO 1.2: 
ESPACO COH PERSONASEM(NS) I OUE REASE(K) AO EXTRA-QUAORO, ONDE SE SUPDE EXISTA UH 
KOTIVO QUE DETONA A REACAD. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO Er. DJSCURSO DJRETO (OBJETIVO) I COK OIMENSAO 
ISUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. _____ .. ___ ,.. __ ............ ______________________________________________________________________ ..; _______________________________ _ 
No entanto, ele olha para a n~e 




SITUA~AO SUBSTITU!NTE ---> COMBINA~AO 154 
••••••••••••••••••••• lllllllii!&Bllllllll£ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO Tl!PO DIALOSICA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TlPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SiTUACDES DE CQNVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CO" DIMENSAQ lSUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. ______________________________________________________________________________________ ... _______________________________ _ 
PLANO 105: 
••••••••• 
PD o Ator tenta sair da agua e 
a caoera o6vel o atoopanha; 
S ITUACAO 092 
·--------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 




F'G. B. 4 7 







SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 017 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUE"A ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CO" PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE!S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DI"ENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------
(Continua,~o 105) o Ator 
consegue sair da agua (a ca~era 
obvel aco1panha e afasta-se! em 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~O 014 
lllllllllllllllll •••••••u•••••• 
ESOUEftA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEH{NSi I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA;o. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TJPO 'll': 
PRODUTORIO FllftlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COft DIMENSAD 





(Continua,~o 1061 o lr•=o, coo 




(Continua,~o 107) o Ator, 
completaoente cego, rodopia • 
cai na agua outra vez; 
·-----------) 
PLANO 110: 
SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~AO 05b 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTDRIA TIPO E.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PERSONAGEft PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES ASENTE-PACIENTEl. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DtRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE "AJS DE UM PLANO. 
PD • bicicleta seca ao vento e 
o crepuscuio, no ceu ao fundo, 






SITUA~ftO TACITA ---> COKBINACftO 005 
•••••••••••••• 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(Sl JftOVEL(E!Sl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKJCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
ISUAL A Uft PLANO. 





SITUACAO TACITA ---> COKBIHACAO 008 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSJ I EM INA~AO OU Eft INERCIA DE "OVIKENTO (DESCRICftO DE ESTADO 
DO ESPA~O COK PERSONASENSJ. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO F!LKICO NAO VERBAL I DRSANIZADO EM DISCURSD DIRETD (OBJETIVDl I COM DI"ENSAO 






PH lateral: a M~e, que costura, 




PM o AvO dor1e; 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAD TACITA ---> COftBINACAO 052 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONA6Eft PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICOES DE ESTADO). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (08JETIV0) I COM DI"ENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 114: ........ , 
---------------------------~-------
PD do aecanismo que 10vioenta a 
saquina de costura (e ligad~ ao 







SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 005 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEKA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEK PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) IMOVEL(E!S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
l6UAL A UK PLANO. 
SITUACAO 100 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 005 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACQ SEK PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) !KOVEL(EIS). 
ATUALIZA~AO DD DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FllftlCO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 












SITUACAO TACITA ---> COKBINACAD 005 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEK PERSONAGENS I COK OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) IKOVEL(E!S). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOI I COM DinENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PD a oaquina de costura 
trabalha sozinha: a M~e n3o 





SITUA~O TACITA ---> COKBINA~AO 005 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTE{S) IHOVEL(E!S). 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAQ 
16UAL A UK PLANO. 
PP a ~~e enfia a 1~0 eabaixo do 
travesseiro do AvO, procurando 
por seu dinheiro. A caoera 
afasta-se eo ZOOM e deixa a H~e 
e o AvO (que doree) ea PM. 
SlTUA~nO 103 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> COKBINA~AD 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK RELA~no ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~no DO DISCURSD TIPO '1': 
PRDDUTORIO FILMICO NftO VERBAL I ORSANIZAOO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGKENTO DE PLANO. 
AI\IEXO B 
F'G. B.51 
De repente uo dos despertadores 
do AvO dispara e a H~e, aais 




SITUA~ftD TACITA ---> CDHBINA~RD 037 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONA6EH(NS) I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




SITUA~RO TACITA ---> CDftBINACRD 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I Eft RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHEHSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
quando percebe ••• ; SITUA~AO 106 
PLANO 119: 
••••••••• 
PC o Ator e o lro~o est~o ali 
perto, em pe, acordados. Eles 
experi1entaa uo cigarro; 
·-----------) 
SITUACRO TACITA ---> COHBINA~RD 092 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESDUEftA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REA6ENTE(S) AO EXTRA-DUADRO I SE6UINDO-SE 0 HOTIVO DA 
REA~ftO (SITUA~ftO DUALQUER). 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILKICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSRO 














SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O ObO 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO E.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM C (A~ES ~ECIPROCAS SIMULTANEASl. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVOl I COM OIMENSAO 




(Continua,~o 120} a M~e, com 
uoa careta, aanda que eles 
fiqueo quietos; 
S!TUA~AO 1 OB 
·-------> 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
SITUA~ftO TRANSFORMADA ---> COMBINA~O lqb 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORMADA EM TACITA PELO CONTEXTO} 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.1: 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESPA~O COM PERSONABEM(NSl I QUE EK!TE(M} MENSASENS PARA 0 EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPOE 
EX!STA UM RECEPTOR. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL PARA S!TUACOES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIMENSAO !GUAL A UK PLANO. 
PLANO 123: 
••••••••• 
(Continua,~o 121) o Ir1~0 solta 
fuaa,a, o Ator engasga e tosse; 
PLANO 124: .......... 
(Continua,~o 122) a K~e torna a 
ordenar, com caretas, que os 
·dois fiquem quietos; 
SITUA~AO 109 
SITUA~AO TRANSFORKADA ---> COKBINA~O 171 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORKADA EM TACITA PELO CONTEXTO) 
·--------> ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
ANEXO B 
F'G • B. ~53 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIKULTANEAS) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 




PK aais proxiao: o Ator ie o 





PP a K~e esta preocupad~. 0 
AvO, ao fundo, ainda dorae•' 
·-----> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 086 
••••••••••••••• • ••• II •••••• I! I 
ESQUEftA ELEftENTAR DA HISTORIA T!PO F.l: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEft C IACOES RECIPROCAS SiftULTANEAS) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COft DiftENSAO 






(Continua,~o 125) o lro~o 




PPP uaa mosca, eo ciaa de ua 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUE~ ELE"ENTAR DA H!STORIA T!PO F.5: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O CO~ PERSONAGEM(NSl I REAGENTE(Sl AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUACAO QUALUUER). 
ATUALJIACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIHENSAO 
DE MAIS DE UH PLANO. 
(Continua,~o 127) o Ir1~o pega 
uoa aachadinha e passa-a ao 





PP a M~e v~ (e sente o que ir~ 
acontecer); 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 083 ........ , ..... . •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITE" B (RELA~ES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM OJSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 131: 
••••••••• 
(Continua,~o 129) o Ator SITUA~AO 113 
prepara-se para dar o golpe; 
PLANO 132: 
••••••••• 
PM a M~e tenta evitar que ele 
haja, too uaa express~o facial 
horr!vel; 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BIN~O 042 
••••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EK RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO B 
PG. B.55 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 131) o Ator •ata a 
oosca, espatifa o jarro, o 
lro~o assusta-se e derruba 
auitas outras coisas, que se 




PA coa o grande baru1ho o AvO 
acorda: a Mae, auito assu$tada, 
joga sobre ele o dinheir~ que 
roubara e ••• ; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 089 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESDUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEK D (RELA~OES ASENTE-REASENTEI PROVOCA REA~AO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FIL~ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DI"ENSAO 






PM o Ator e o lro~o foge• para 
fora do 1oinho; 
SITUACAO 115 
·----------> 
SITUA~ftO TACITA ---) COKBINA~ftO 014 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------*--------------------------------
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ESPA~O COK PERSONASEK(NS) I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I!': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTOR!O FILH!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO niRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




!Continua,~o 134) a M~e tranca 
o AvO onde este dor1ia: ela 
fica segurando a porta coa as 
costas, iopedindo que o AvO, 
furioso e aos berros do outre 
!ado, consiga abri-Ja ••• o Pai, 
que taobem acordou coo a 





SITU~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 095 
••••••••••••••• ... , ......... . 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEASI PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FlLKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E~ D!SCURSO iDIRETO (OBJETIVQ) I COM DIKENSAO 
JGUAL A UK PLANO. 
PD de parte de u; cartaz, que 
exibe a toto de uo Ilusionista 
e sua Bela assistente; 
SITUACAO 117 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACftO 005 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O SEK PERSONASENS I COM OBJETO(Sl SISNIFICANTE(S) !KOVELIEIS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FIL"!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DI"ENSAO 
IGUAL A U" PLANO. 
PLANO 138: 
••••••••• ANEXO B 
F'G. B.57 
PC de todo o cartaz, no qual se 





S!TUA~AD TACITA ---> CD"BINA~AD 005 
••••••••••••••• ••••••••••••• 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEK PERSONAGENS I COM OBJETO(SJ SIGNIFICANTE(S) IMOVEL(EIS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CDK DIMENSAO 




PM abreo-se as Cortinas e 0 
I lusionista surge dan,andor vai 
co••>•r o espetAculo (ZOOM 





SIT~O TACITA ---> COHBINACftO 008 
111111111111111 •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM INACAO OU EH INERCIA DE HOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSOKAGENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 




Tudo escuro. Abre-se uoa pprta 
e, al~o dela, nuo caoario; a 
Bela assistente do llusionista 
prepara-se para o espeta~ulo 
(ela ainda n~o percebe qu~ a 
porta se abre); 
SITUACAO 120 
·-----> 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINACAD 020 
111111 I Ill I II II •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPD 8.4: 
----------~------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO" PERSONASENS I E" RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILftiCD NftO VERBAL I ORSANIZADO En D!SCURSO DIRETO (OBJETIVD) I CO" DI"ENSAO 





Pft do Ator, que abriu a porta 









SITUA~AO TACITA ---> COKBIN~O 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO YERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DI~ENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 143: 
(Continua~~o 141) o Ator tenta 
entrar us pouco oais, fazendo 




PM a Bela olha para ele; 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 042 
••••••••••••••• 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
DE ~AIS DE UM PLANO. 
PLANO 145: 
••••••••• 




PD do clozinho que esta no colo 
da Bela: sua respira0~o e 
ofe9ante; 
S!TUA~AO 123 
SITU~O TACITA ---> COKBINA~AO 042 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-------> ESQUEMA ElEftENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIIA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
elNEXCI b 
F'G. B.5'?' 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 147: 
PM do Ator: aparecea o lro~ e 




(Continua,~o 142) a Bela par~ce 
n~o gostar ouito da visita 
inoportuna; 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> COftBINA~O 042 .. , .....•...... • ••••••••••••• 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIIA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 











SITUA~O TACITA ---> COKBINA~AO 01> 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONABEM!NSl I EM RELA~O ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
----------------------------------------------------------~------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
----------------------------------------------------------~------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
De repente, por~o, perrebet 
algo e olham para baixo; 
S!TUAtAO 12b 
PLANO 150: 
PM uoa velha, rom rara de 
brava, olha para eles; 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 092 
••••••••••••• & 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUA~AO GUALQUER). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FllftlCO NAO YERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO D!RETO !OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




PM oais aberto dos tr@s: a 
velha bota-os para fora e 
tranra a porta; 
SITUA~AO 127 
·-----------> 
SITU~AO SUBSTITUINTE ---> COftBINA~O 1>7 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COft PERSONASENS I Eft RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRDDUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSA~AD ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DlftENSAO ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 152: 
····~···· 
PC do lado de fora, toda a 
Familia (inclusive a M~e e o 
AvO) tentava ver a Bela 
assistente do llusionista antes 
dela entrar para o espetaculo. 
logo no inlcio deste Plano eles 
olhaa para a caoera, todos ao 







SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 023 
••••••••••••••• ·······~······ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.!: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DJMENSAO 
JSUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------






S!TUA~ftO TACITA ---> CBnBINA~AO 014 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.Z: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM OIHENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
PM o Ilusionista pega uo 
c3ozinho nos bra>as. Vai 




SITU~O TACITA ---> CD"BINA~AD 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUE"A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPD B.4: 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO '!': 
PRODUTORJO FllMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM D!SCURSD DIRETO (OBJETIVDi I COM D!MENSAO 
!SUAL A UM FRAGftENTO DE PLANO. 
aas ••• uo ruldo iaz coo que ele 
desvie o olhar para a plateia; 
PLANO 155: 
••••••••• 
PC na plateia a Faollia chega 







SITUA~O TACITA ---> CO"BINA~ftO 092 
................ ••••••••••••a• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM{NSI I REAGENTE{Si AD EXTRA-OUADRO I SEGU!NDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUA~AO QUALQUERI. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRGDUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




{Continua,~o 154) o llusionista 
continua e a camera obvel a 




SITUA~ftO TACITA ---> COnBINA~~O 019 
••••••••••••••• B I I I I IJII I ltlllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
!GUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
mas... Uli novo 
atrapalha: ele olha 





PD na plateia a cadeira de 
rodas do AvO toobou e todos 
aiudam-no a levantar (c~lera 
obvel acoopanha); 
SITUAC~O 133 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~O 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ANEXD E< 
F'G, B.63 
ESPA~O COM PERSONAGEK(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALQUER). 
PLANO 158: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,ao 156) o Ilusion!sta 
consegue coopletar sua mag!ca, 
fazendo 0 caozinho desaparecer 
de dentro da caixa. 
SITUACAO 134 
·----------> 
SITUACAO TACITA --> COKBINA~O 013 
1111181111111111 .... , ........ . 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPA~O CO~ PERSONASEM!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIQ FILMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSQ DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 




E1 seguida, o llusionista atira 
a caixa vazia para fora do 
palco e reage, com uu 
e~press~o facial, ao ouvir que 




SIT~AD TACITA ---> COnBINA~AO Q4b 
••••••••••••••• ···········••t 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA T!PO D.b: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6ENS I En RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE DO TIPO DIALOBICA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!lA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILKICO HAG VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETG (GBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




PM c~oera o6vel 1ostra que toda 
a familia conseguiu se 





SITUA~AD TACITA ---> COnBINA~AO 008 
HHIIIIIIIIIIIIIII!Ii 11111111111.111··· 
------------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: ______________________________________________________ .. _________________________________ _ 
ESPA~O COM PERSONA6EH(NSJ I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIHENTil (DESCR!CAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________ .. ________________________________ _ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 




PM o llusionista aponta para o 
fundo da plat~ia e solene•ente 
apresenta: ... ' 
PLANO 161: 
••••••••• 
PC caoera no palco oostr• o 
Ilusionista de costas e a 
plateia a sua frente: todos da 
plateia olhaa para ele e depois 
olha• para tras... (ousica coo 
fortes acordes coopieaental; 
SITUA~AO 137 
SITUA~AO COKPLEKENTADA ---> COKBINA~AO 045 
•••••••••••••• 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONALl 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG 0.5: 
ANEXO B 
PG. 8~65 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
PLANO 162: 
••••••••• 
ATUALlZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PROOUTORlO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
---------------------------·-------
PC da plateia: a porta ao f~ndo 
se abre e a Bela assistente do 
Ilusionista entra em c~na, 
trazendo seu c~ozinho nos 
bra,os. U•a luz intensa, vjnda 
da porta pela QUal ela enttou, 




SITUA~AO COHPLEHENTADA ---> COHBINA~O 013 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEH!NS) I EH RELACRO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAO 




Todos aplaudes coo entusiasmo e 




SJTUACftO TACITA ---> CO"BINACftO 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM A~DES RECIPROCAS S!HULTANEAS. 
---------------------------------------------------------·-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
---------------------------------------------------------·-------------------------------
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANIIADO E" DISCURSO DlRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 16~: 
PP o Ator acoopanha a passage• 





S!TUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 131 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIH TIPO !.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I OUE REAGE(K} AO EXTRA-OUAD~O, ONDE SE SUPDE EXISTA UM 
MOTIVO GUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DJRETO (OBJETIVOl I COK DIMENSAO 
lSUAL A UM PLANO. 
PM em TRAV acompanha: a Bela 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 028 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
ANEXO B 
PG. B.67 
Antes de chegar ao palco, 
porem, seu caminho e obstruldo 
pela radeira de rodas do AvO, 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 037 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA H!STCRIA TIPO 0.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO~ PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM OBJETO(SJ SIGNIFICANTE(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTCRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
16UAL A U" FRA6MENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------·-------




S!TUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 019 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COr. DIMENS~O 
!SUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
Depois rege paloas ritmada~ da 
plateia, em louvor a Bela; 
SITUACAO 144 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 040 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAG 





Pr. o llusionista e a Bela 
juntos no palro: a Bela trouxe 
de volta o r~ozinho que o 




SITUA~O TACITA ---> COMBINA~RO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~D COM PERSONAGEM(NSI I EM lNA~AO OU Eft !MERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSRO 
!6UAL A UM FRA6KENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
Tero1nada esta magica, a Bela 
leva o r~ozinho para fora do 





S!TUA~ftO TACITA ---> CD"BINA~D 019 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~------------------~-------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 




SITUA~ftO TACITA ---> CDMBINA~RO OJJ 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASEKTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
?)NEXO E~ 
F'G. 8.6'7 
a Mae para ro• as palaas, bate 
nas aaos do Ir1ao, sentado a 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> CO"BIN~AO 189 
••••••••••••••••••••• • ............ 11!1 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALllA~O DO DISCURSC TIPO 'V': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO IGUAL A U~ FRAGHENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------
0 Iro~n faz o aesoo coo o Ator, 
que para coo as paloas, 
SITUACAO 149 
·---------> 
SIT~AO SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~AO 189 
...................... •••••••• 1111111111 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALllAC~O DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO mmo NAO VERBAL PARA S!TUA~OES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS i 
ORGANilADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
e o Ator taz o aesoo coo o; AvO; SITUACAO 150 
·----------) 
SITU~AO SUBST!TUINTE ---> CO"BIHA~AO 192 
••••••••••••••••••••• ·······~IJitlllll 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA T!PO H.3: 
JUNCAO OE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O FILniCO N~O VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 







PC do llusionista e a Bela no 
palco: taze• outra aagira 





SITUA~AD COMPLEMENTADA ---> COMBINACAO 013 
••••••••••••• 1 
!TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONALJ 
ESBUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM!NSJ I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CPM 0 ESPAcO. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO UIRETO !OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e, quando terminam, aparece 
escrito, nus len~o~ &The 
Routines' !••n>~o esrrita: 
excess~o eo '0 llusionista' I 




(EXCEPTIVA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONALJ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE QOM OBJETO(SJ SI6NIFICANTE(SI. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PLANO 168: 
lflf If If If II I If If 
PC da plateia, coo a Fao!lia A 
!rente: todos suspira&, em voz 
alta, surpresos coo a oagica; 
SITUACAO 153 
1'1NEXO b 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 131 
., •••••••••••• 11 •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I DUE REASE(nl AO EXTRA-GUADRO, ONOE SE SUPDE EXISTA UM 
ftOTIVO QUE DETDNA A REACftO. 
ATUALIIAcAO DO DISGURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FlLKICO NftO VERBAL I ORBANIIADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOl I COM DIMENSftD 
16UAL A UM PLANG. 
---------------------------~--------
PM a c:laera oovel pas~a a 
mostrar os oovimentos da ~ela 
no palco: seu baJsUo 
transforoa-se eo dois len>os. 
SITUACAO 154 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 013 
••••a•••••••••• llllliblllllllltt• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEMINSJ I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPAcfi. 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
Ela vai para a esqu~rda, 
enquanto o llusionista passa 
pelo quadro e vai para a 
plateia. 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BlNACftD 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIIADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
A Bela prepara algo para a 
prbxiaa 1agica, abaixando-se 
numa posi~~o er6tica; 
PLANO 170: 
••••••••• 








SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 042 
••••••••••••••• •••••••••••a•» 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FIL~ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I COY< DIKENSAD 
DE "AIS DE U~ PLANO. 
(Continua,~o 169) ainda co• o 
corpo curvado eo posi,~o 
erotica, a Bela puxa, para o 
enquadraoento, uoa oesa. Ha uoa 
cartola sobre a oesa. 
SITUACAD 157 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~ftO 016 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si SIGN!FICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
Em seguida, a ci&era aove-se e 
para em PP no rosto da Bela; 
PLANO 172: 
•••• •••• 1! 
(Continua~~o 170) o Ator fica 
oaluro, as peninhas de seu 




F'G. B. T2· 
-----------------------------------------------------------------------------------------
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~ 042 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 




PM a Bela indica algu oue 
ocorre no extra-quadro; 
S ITUA~AO 159 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COIIBINA~AO 129 
•••••••••••••• 11 a••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.1: 
ESPA~O COH PERSONA6EM(NSI I QUE EKITE(K) KENSA6ENS PARA 0 EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPOE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALlZA~~O DO OISCURSO TlPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 174: 
PP do rosto do AvO: o 
llusionista taz uaa magica com 
ele, tirando bolinhas coloridas 
de espuoa de suas narinas. 0 
AvO fica perplexo; 
SITUACAO 1b0 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 020 
a•••••••••••••• ••••••a••••••• 




ESPACO COH PERSONASENS I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAD 
ISUAL A UH PLANO. 
------------------·~---~---------~~-~~~-~--~------------------------------------------·--------------~-~-~-~-----------
PLANO 175: 
PM de volta ao palco o 
llusionista aostra as bolinhas 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 032 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
PC o Ator, o lr•~o e a M~e na 
plateia, no mooento eo que u• 
velho passa na frente deles e 
sobe no palco; 
SITUACAO 162 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACftO 123 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
16UAL A UK PLANO. 
PLANO 177: 
AI-IEXO B 
FG. B. 7~· 
· PAN aco1panha o velho, que vai 
para o tundo do palco (onde se 









ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
A ca•era pAra eo PM rosto da 
Bela, que n~o gosta muito da 
•>~D do velho; 
SITUA~AO 164 
·---------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~O 130 
IIIIIIIIIII!IIII.I!I!IIHI!l ••••••••••••• l! 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACO COK PERSONASEM(NSI I QUE REASE(H) AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPGE EXISTA UM 
KOTIVO GUE DETONA A REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILKICO HAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 17B: ........ , 
(Continua,~o 1761 vendo qu~ o 
velho toi ao WC, o Ira~o t~nta 
se levantar para ir tambemi 0 




SITUA~ftO TACITA ---> COftBIN~O 041 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEftA ELEftENTAR DA HISTDRIA T!PO 0.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSDHAGENS I EM RELA~AD AGENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRID FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAU 






PM caoera movel acompanha o 
llusionista no initio de nova 
magica: ele coloca alguoas 




SITUA~ftO TACITA ---> COftBIN~ftO 017 
········If······ •••••••••••••e 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
---------------------------------------------------------·-------------------------------
ESPA~ CO~ PERSONA6EMINSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE CO" OBJETOISI SI6NIFICANTE(S). 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALlZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMlCO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAG 
16UAL A UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~------~-----~------------------
PLANO 180: 
PP o Avo tenta tirar oais hoias 
coloridas da narina e, para sua 
SITUACAO lbl 
surpresa 1 consegue: 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COMBIMACAO 037 
••••••••••••••• •••e••••••••e1 
ESQUENA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEK(NSI I EM RELA~RO A6ENTE-REA6ENTE CO~ OBJETO!Sl SI6NlFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D'IRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mostra-a para o Ator; 
·-----------) 
SITUACM 1bB 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO 019 
••••••••••••••• lll!llfi!IH •• II~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COK PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO '1': 
PRODUTDRlO FILKICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM OlSCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
16UAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
PLANO 181: 
••••••••• 
1.:iNE: X D E 
F'G, E. 77 
Pr. o Jlusionish coioca taobe• 




SITUA~AO TACITA ---> COftBI~AO 016 
11111"111111111 1.1!1111111111!1, 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(Si S!SNIFICANTE(S), 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTGRIO FILMICG NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAO 
IGUAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
E atrapalhado por ai9o, olha 
para o !ado e v~: ••• ; 
SITUACAO 170 
PLANO 182: 
PS do palco: ••• o velho, que 
cruzara o palco para ir ao ,WC, 
a9ora volta, atrapalhandq o 
espeUculo. 
·----------) 
S!TUAcAO TACITA --> COKBINACAO 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUE"A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REAGENTE(SI AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SJTUACAO GUALGUERI. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
?ii\IEXD B 
F'G. B~7E: 
Apes esta breve interrup~~o, o 
Ilus1onista teraina a a~gica: 
quebra o ovo na cartola, a Bela 
coloca toga, tampa... surgem 
flares e duas poobas de dentro 




PC o publico aplaude; 
·----------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO COMPLEKENTAOA ---> COKBINACAO 089 
•••••••••••••• 
!TACITA COMPLEKENTADA POR SOM SlTUAClONAL) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEKA ELEKEh1AR DA HISTORIA TIPO F.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~AO A6RUPADA NO ITEM D (RELA~DES ABENTE-REA6ENTEJ PROVOCA REACAG. 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORlO FILMlCO NAO VERBAL I ORGANllAOO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETlVO) I COM DIMENSAQ 
DE MAlS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 184: 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 131 
1111111111111111111111111111 ·············~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTORIA T!PO 1.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~G COM PERSONA6EM(NS) I GUE REA6E{Ml AO EXTRA-QUADRD, ONDE SE SUPOE EXISTA UM 
MOTlVO GUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIIA~AO DO DISCURSO TIPO "!!': 
PRODUTORlO FILM!CO MAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DlKENSAD 




PG .. Ei~79 
PP o lr•~o 'diz' algo ao Ator 




SITUA~AO SUBSTITUINTE -> COKBINA~AO 155 
••••••••••••••••••••• DDDIIDI!'IIDIIIJDIID!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONASENS I EK RELA~AO A6ENTE-REAGENTE DO TIPO DIALDGICA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI'> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIQ FILH!CO NAD VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSACAG ENTRE PERSONAGENS I 




PD o Irm~o segura entre as 
pernas: estl. tremendo de 
vontade de ir ao WC; 
SrTUACAO 174 
·--------) 
S!TUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 014 ........ , .. ., .. , •1!1•••••••1a••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
---------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PM outra oagica: a Bela cdloca 
uoa posba nuoa gaiola e ela 
transforea-se nu• coelho; 
SITUA~AO 175 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 041 
••••••••••••••• ••••••••••••• !! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O CO" PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRDDUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIREIO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





Pft (Idea 1781 o lr•Ao escapa, 




PC do palco: ao cruzar o palco, 
pore•, o lro~o e capturado pela 
Bela, pelos suspensories; 
·----------) 
-------------------------------------------------------..,---------------------------------
SlTUA~nO TACITA ---> CO"BINA~O 045 
••••••••• _.IIMIE •••••••••••••• 
-------------------------------------------------------'--------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORlA T!PO D.S: 
---------------------------------------------------------<---------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE I 0 !DUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
ATUALlZACAO DO DlSCURSO TlPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------<---------------------------------
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Er. DISCURSO 'DIRETO (OBJET! VOl I COM DlMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~ --------------------------------
PLANO 19Q: 
PM o Ator e o AvO percebe• o 




PM a Bela tira os bculos, os 
suspens6rios e o chap~u do 
lra~o: coloca-o sentado nuoa 




SlTUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 092 
6&11111&111111111 BI!I!I~I&III!RDIIt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTCRlA TIPO F.S: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUlNDO-SE 0 HOTlVO DA 
REACAO (SlTUACAO QUALQUER). 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL I ORGANlZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETlVO) I COM DI"ENSAO 





PM o Pai e a MAe olhao: o Pai 
gargalha e a KAe esta tensa cot 




••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) ! QUE REASE(K) AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UM 
KOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 193: 





PK PAN acompanha: o oagico' traz 
uma caixa, se• !rente ou !undo, 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAD 092 
111111111111111111111 I!IIIIJ.II'Il~I··IJ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-GUADRO f SEBUINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO GUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) f COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------+--------
e coloca-a na cab•>• do lt•~o. SITUACAO 1BO 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 019 
~·············· lll!lltlllltltllltltltl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK RELA~RO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '!': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL f ORGAN!ZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f CO" D!KENSAO 
!6UAL A UK FRAS"ENTO DE PLANO. 
1\NEXC:i P 
A Bela coloca o fundo da caixa SITUA~AO 181 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~RO TACITA ---> COKBINA~O 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• ________________________________________________________ ..,. _______________________________ _ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COK PERSONASENS I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORBANIZADO E" DISCURSO DIRETO tOBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
e Ianda u1a beijoca para o 
lro~o (a lateral da caixa 
separa a Bela do lro~o neste 
instante da beiiota: assio, ao 
ouvl-la, o lro~o vira-se para o 
!ado da Bela e contorce o nariz 




SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~O 043 
.............. " •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REASEMTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Por fim, a Bela coloca a frente 
da caixa, na qual est! 
desennada a cara de us diabo. 0 




SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 040 
········~······ ••••••••••••ea 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TlPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO ABENTE-REASENTE. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PM PAN aco•panha: o llusionista 
traz espadas pontiagudas 
SITUA~AO 184 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 016 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COK PERSONASE"(NSJ I Eft RELA~AO ASENTE-PACIENTE COK OBJETO(SJ SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------f..-------
e trava a primeira na taixaj que 
cobre a cabe>a do lrm;o; 
SITUA~AO m 
PLANO 196: 
PP o Ator e o AvO arrepiaa-se; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA --> COKBINA~AO 083 
••••••••••••••• • ••••••••••• l!fi 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~OES AGENTE-PACIENTEJ PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO N~O VERBAL I ORGANIZADQ EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIKENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 197: ..... , ... 
pp da caixa: zoo" afasta·se 
dela rapidaoente e a c3mera 
aostra o Ilusionista e a Bela, 




PM o Pai gargalha, enquanto a 






SITUA~AO TACITA ···> COKBINA~AO 083 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO F.2: 
S!TUA~AO AGRUPADA NO !TE" B (RELACOES AGENTE-PAC!ENTE) P~OVOCA REACAG. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTOR!O F!LM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO O!RETO (OBJETlVOJ I COM D!MENSAD 




PM o llusionista e a Bela 




PM o Ator e o AvO olhao: o Ator 




SITUA~AO TACITA --·> CO"BINA~AO 083 .......... ,, ... •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A T!PO F.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PAC!ENTEl PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 199) o Ilusionista 
e a Bela cravao oais espadas; 
PLANO 202: 
••••••••• 
P~ o· Ator reage e, por sua 
express~o, ate ja ioagina a 






SITUA~AO TACITA ---> COftBINACftO 083 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEft B (RELACOES ABENTE-PACIENTEi PROVOCA REACAG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
DE ftAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 203: ........ , 
---------------------------~-------
(Continua,~o 201) o llusion~sta 
e a Bela conclueo esta oa9ica 




SITUACftO COftPLEftENTADA ---> COHBINACftO 013 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------
e pedeo aplausos 
aconteceo); 
·-----------> 
I que SITUACAO 190 
S!TUA~ftO TACITA ---> COftBINA~ftO 031 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.1: 
ESPACO COM PERSONASEft(NS) I EM RELACAO AGENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FllKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 204: 
PC da plat~ia: o Ator levanta-
se num impulse e sobe ao palco 
para salvar o JraAo; 
PLANO 205: 
••••••••• 
PM o llusionista, taobea nuo 
iopulso, coloca-se no caoinho 
do Ator e i1pede que ele 
prossiga. Levanta os brafOS e 











SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~AO 156 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO T)PO DIALOGICA. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE cpNVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENS~O PE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 207: 
PD do AvO na cadeira de rodas: 
uoa bexiga, presa no bra,o da 
cadeira de rodas, estoura nest• 
oomento e a cadeira inclina-se 
para 0 !ado, como se 0 pneu e 
que tivesse estourado. D AvO 
fica surpreso; 
SITUA~AO 192 
SITUA~AO TACITA ---) CO"BINACftO 038 
·-----------) 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSJ I EH RELACAO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO(Si SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENS~O 
l6UAL A UM PlANO. 
PLANO 208: 
••••••••• 
P~ do llusionista, bravo e roa 
os bra>os levantados. A rasera 
o6vel desvia-se e oostra o Ator 
(de costas para a raoera): o 







SITUA~AO SUBSTITUINTE --> COftBINA~O 167 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO F.!: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADOJ PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO OISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO F!LMICO NAQ VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO ISUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 209: 
I I I I I I I I I 
PM frontal do Ator, ro~ a 
plateia atras: o Ator olha para 
rima, para os !ados, seo s~ber 
o que fazer; 
PLANO 210: 
••••••••• 
PM frontal da M~e e do ~ai: 
ambos atastam-se ua pouro! da 
raoera e encostaa-se no enrQsto 
da radeira: o Pai olha pa~a a 
M~e e nlo se aguenta de tanto 
gargalhar; 
SlTUACAO 194 
SIT~AO TACITA --> COMBINA~AO 080 
·-----------> 
••••••••••••••• •••••••••••e•• 
ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.!: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~OES DE ESTADOJ PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PK o Ator de costas para a 
caoera: ele vira-se para • 
plateia (para a doera), olha 
para OS pais, para Varias 
partes do sallo, desconcertado; 
PLANO 212: 
•••••••• 11 
(Continua,lo 2101 o Pai nlo se 







SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 042 
••••••••••••••• ...••.•... .~~ ... 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESOUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EK RELACAO AGENTE-REABENTE. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE M~IS DE UM PLANO. 








SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~O OBO 
IIIIIIIIIIII!IIIIUI 11111111111UIIII211 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO F.1: 
S!TUAC~O AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADOl PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANilADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 




PM do Ator de costas, roo a 





SITUACRO TACITA ---> COMBINACRO 008 
··············~ •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EK INACAD OU EM !MERCIA DE MOVIMENTO (DESCRI~AO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONASENSJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSG DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
---------------------------i--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANG 21b: 





SITUACRO TACITA ---> COMBINACRO 004 
IIRIRIII~IIIIIIIIII IJIIIII!I.DI! •• !' 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(SJ SISNIF!CANTE(SJ IMOVEL(EIS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NftO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------
PAN aci•a ate o titulo da uo 
livro loen;;~o esrrita eo 
holandes: outra excess~o); 
SITUA~AO 199 
. -----------) 
SITUACRO EXCEPTIYA ---> CO"BINACRO 004 
·······~······ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO{SJ SIGNIFICANTE(Sl IMOVEL(E!SJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM Dl"ENSAO 





No aoinho. PP do lro~o: deitado 
na ca1a, o lra~o assopra uaa 
caoisinha que esta presa na 
parede (e ela enche/ esvazial 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 046 
••••••••••••••• ............ , . 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TlPO DlALOGICA. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FimCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ZOOM afasta-se e oostra que o 
Ator esta junto dele: o Ator I~ 
o livro cuja capa foi oostrada 




SITUA~ftO TACITA --> COKBINA~AO 122 
••••••••••••••• IIIIIBIIIII.Uil 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AD DO DJSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I DR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------
PLANO 218: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 008 
............... 1 •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM INACAO OU EM INERCIA DE "OYIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TlPD 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVD) I COK DIKENSAO 





(Continua,~o 217} os Iro~os 
descansaa tranquilos ••• ; 
S ITUA~AO 203 
·---------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AD TACITA --> COMBINA~D 008 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COH PERSONASEM(NS) I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS}. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 




PD do livro aberto: a c~•era 
revela que, na verdade, o ~tor 
oculta, dentro do livro, 'uoa 




SITUA~AO TACITA ---) COftBINA~AD 005 
••••••••••••••• ··········~~··· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTCRIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONASENS I COM OBJETO{SJ 516NIFICANTE(S} JMOVEL{EIS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM OI"ENSAO 






ppp a ca•era &6vel percorre as 
curvas er6ticas do carpo da 




(Mesoo quadro 219} a Atar fica 
excitado e seu p~nis cresce 
debaixo da coberta. 
·-----------> 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~O 080 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.l: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOl PROVOcA REACAO. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALlZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO PIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Ele e o Iro~o notam o voluoe e 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"B!NA~ftO 090 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REABENTE(S) AD EXTRA-GUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTlVO DA 
REACAO (S!TUA~AO OUALQUERl. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
!BUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
Em seguida olham para a dire~~o 
em que esta a M~e .•• ; 
SITUACAO 207 
PLANO 223: 
PC a nae, que costura um nove 
terno para o Ator, 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COftB!NA~O 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASE"(NS} I REA6ENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SESUINDO-SE 0 ftOTIVO DA 
REACAO (SITUA~AO QUALQUER}. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 




(Continua,~o 222) o Ator iaz uo 
gesto, perguntando se e ele 
oesoo que deve ir. Ee segulda, 
levanta-se e obedece, todo sea 




(Continua,~o 223) o Ator entra 
no enquadra1ento e vai para 
junto da M~e, disfar,ando: 
SITUACAO 208 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO !53 
•••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ANEXO 8 
PG. 8.93 
ESPACO COK PERSONAGENS I EK RELACAO ASENTE-REAGENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REAGENT£. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO DE MAIS DE UK PLANO. 
----------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
no entanto, ela tira exataoente 
a medida de sua cintura; 
SITUA~AO 209 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 019 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAQ 






PK na caoa o irm~o percebe a 
foto da Bela, escondida entre 




SITUACAD TACITA ---> COMBINACAD 050 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
---------------------------------------------------------'--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (OESCRICDES DE EST ADO!. 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZACAO DO OISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM OISCURSO ~IRETO !OBJETIVO! I COM DIHENSAG 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------- ~-------------------------------
Olha para os !ados do Ator e 
v~ ... ; 
SITUACAD Zl1 
PLANO 227, 
(Continua,~o 225) a H~e tira as 
medidas do Ator; 
·-----------> 




PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B !RELACDES AGENTE-PACIENTE). 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPC 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D)RETO !OBJET!VO) I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 228: 
(Continua,~o 226) o lro~o pega 
uoa tesoura e se pbe a picar a 
foto da Bela (acordes ousicais 




S!TUA~ftO CO"PLE"ENTADA ---> CDMBINA~ftO 017 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(TACITA COKPLEMENTADA POR SDK SITUACIONALl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE!S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAQ VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIHENSAO 










SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 020 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUE"A ELE"ENTAR DA H!STORIA TIPO B.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CO" PERSONAGENS I E" RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETlVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 230: 
(Continua,~o 228) o lro~o 
teraina de picar a fotq da 




(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
--------------------------------------------------------------------------------------~--
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Depois, volta a encostar a 
cabe,a no travesseiro; 
SITUACAO 215 
·-----------) 
SITU~AO TACITA ---> CD"BINA~D 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUE"A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO CO" PERSONAGEM(NS) I E" RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O Fl~!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO E" DISCURSD DIRETO (OBJET!VOI I CO~ DIMENSAO 




PK da MAe, que ronfere as 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 019 
••••••••••••••• ............... 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESDUEnA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO UIRETO (OBJETIVOJ I COK DIMENSAO 
l6UAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Cot uo gesto roo a a~o ela 




PM o Ator volta para a raoa 
·---------) 
SITUA~AD SUBSTITUINTE ---> CO~BINA~AO 153 
RlllilllllllillliRlll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 qUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Vll': 
--------------------------------------------------------..;--------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NRO VERBAL PARA SlTUA~nES DE CQNVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZADO EM DiSCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM DIKENSAO QE MAJS DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------<--------------------------------




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 050 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESDUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TJPO E.!: 
PERSONASEK PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DJRETO {OBJETIVOJ I COM Dl~ENSAO 
!GUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Olha para o Jro~o, que tinge 
doroir. 
SITUA~~O 219 
SITUA~AD TACITA ---l CD"BINA~AD 050 
................ • ••••••••••••• 
·-----------) ESGUEKA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPD E.l: 





ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILftlCO NAO VERBAL I DRSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM DIHENSAG 
ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
Com raiva, o Ator peg~ um 
saleiro~ salpica o lrdo e,j cot 
gestos de oagia, faz coo ', que 
uoa nova toto apar•>•· 0 IAtor 
cola a nova toto da Belii na 
parede e dei ta-se para dor! ir. 
S!TUA~AO 220 
·---------} 
SITUA~AO TACITA ---> C~BINA~AO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO B.4; 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPD '!': 
PRODUTOR!O FILK!CO HAD VERBAL I DRSAN!ZADO EK D!SCURSO D!RETO !OBJET!VO) I COM DIMENSAu 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Enquanto ele se ajeita, o Iro~o 
doroe/ acordal dormel acord~ ••• 
fingindo que doroe oas 
tentando, ao oesao tempo, v~r o 
que o Ator fez (sea que este 
perceba, ~ clara); 
SITUA~AO 221 
·---------} 
S!TUA~AO TACITA ---l ~BIN~AO 122 
••••••••••••••• II I aaalla I I I Ia II 
-----------------------------------------------------------------------------------------





ATUALIZA~RO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK D!KENSAO 





PC de arvores e flares, nu• 
parque: atras dos arbustos, 
seai ocultos, uo hooe1 e uma 








ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPD A.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGEM(NSJ I EK INACAO OU EK !MERCIA DE! HOVIKENTO (DESCRICAD DE EST ADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILmo NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO! DIRETO (OBJET! YO) I COM DIMENSAO 




PC noutro local dois casais (u• 
de velhos e um de oo,os) faze• 
uo pic-nic: os velhos rieo e se 
abratam) os IDiOS comem frutas; 
SITUA~AO 223 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CD"BINA~O 008 
111111111111111& IIIIIIIIIIIIIIID 
ESGUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM INA~AO OU EM INERCIA DEl MOVIMENTO (DESCRI~AD DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENSJ. 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'II': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILM ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft D!SCURSO i DIRETO (QBJET!VO) I COM DIMENSAO 




PC o lra~o esta no parque, 




SITUA~ftD TACITA ---> COftBINA~ftO 008 
111111111111111 • Ill •••••••••• 
ESQUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COH PERSONA6EK(NSJ I EH INA~AO OU EK INERCIA DE KOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COH PERSONAGENS). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COK DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 236: 
••••••••• 
PP rosto do Ator, sentado alras 
de uma arvore, da uoa . es~iada 
para ver se nin9uem o obserVa; 
PLANO 237: 
••••••••• 
(Continua>~• 235) o lra~o toea 
sua gaita; 
SITUA~AO 225 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 052 
••••••••••••••• .............. l 
·----------} ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONASEK PERCEBE I SITUA~AO ASRUPACA NO ITEM A !DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO B 
F'G. B.99 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DJKENSAD 
DE MAIS DE UK PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 238: 
PC aostra o Ator de corpo 
inteiro, sentado atras ' da 
arvore: ele veste o ternoi que 
sua K~e lhe costurava ei as 
botas pescadas no canal. C~rto 
de que ninguea o observa, i ele 
enfia a aao no bolso e peg~ a 
foto da Bela do llusionista! 
PLANO 239: 
PP da foto, que ele se pbe a 
apreciar; 
SiTUACAG 226 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINA~AO 027 
·---------) 
······~········ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO C.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM A~AO RECIPROCA S!MULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
----·-·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 240: 
Ill I II II I 
ANEXD F 
PG. B~100 
PP rosto do Ator (enquadraoento 
ideo 23b): contere se o lro~o 




PC o lro~o, deitado na graoa, 
toea sua gai ta; 
·-----------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~O TACITA ---> CO"BINA~AO 052 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A (DESCRI~OES DE ESTADO). 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO niRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAQ 




(Continua,~o 240) o Ator olha 
para a foto da Bela; 
SITUA~AO 22B 
PLANO 243: ......... ~ 
PP da toto: 
·--------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 052 
lllllllllliiii'IH 11111111111111~ 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESGUEHA ELEftENTAR DA H!STORIA TIPO E.!: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEH A (DESCRI~DES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO Filft!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
elNEXO B 
PG. B.101 





PC do Ator, coae,ando a se 
aasturbar. 
·-----------} 
SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~ftO 027 
••••••••••••••• 1111111111111111 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM A~AO RECIPROCA SIKULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILNICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE KAIS DE UM PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
Poreo, ainda esta preoc~pado 




SITU~AO TACITA ---> COftBIN~AO 130 
••••••••••••••• IIIIIIIJflllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACO COM PERSDNASEM{NSi I OUE REASE(MI AO EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPGE EX!STA UM 
MOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!'; 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 








SITUA~AO TACITA ---> COftBIN~AO 025 
••••••••••••••• . ............ , 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA H!STORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONASE"(NS) I EM ACAO RECIPROCA S!MULTANEA COM OBJETO(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DlftENSftO 




Ao !undo, fora de foro, Ul 
vulto se aproxiaa. Para atras 
da rabe>a do lr•~o: ele 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 043 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COK PERSONABENS I E" RELA~AO AGENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA AcAO DO REASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO 
!GUAL A U~ FRAG"ENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
PLANO 246: 
PM queo chegou e uoa garotinha, 
usando oculos rom uma das 
lentes tapada: ela oorde 
ruidosaoente uaa ma,~, o lro~o 





SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 155 
••••••••••••••n•••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTOR!A TIPO D.b: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I Eft RELACAO A6ENTE-REA6EMTE DO T1PO D!ALD61CA. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'VI': 
PRODUTORIO FIL"!CO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 




F'G. B. 10::'· 
Pn do lrs~o, olhando ~ara onde 
. esta a garota: ele come>• a 
fazer caretas grotescas ~ara 
ela ... ; 
PLANO 248: 
••••••••• 





SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COnBINA~O 150 
••••••••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO" PERSONA6ENS I EK RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'VII': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORJO FILMICO NAO VERBAL. PARA SITUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 





Pr. a garotinha assusta-s.e a sai 
correndo dali; 
·----------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COnBINA~O 153 
••••••••••••••••••••• 1111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO 0.5: 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRGDUTORIO FILMICO NAG VERBAL PARA SITUACOES OE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 








PH o lro~o ergue-se ua pouco 
para ver, aleo da vegeta,~o, 




!Subietiva) PC do parque, aleo 
da vegeta;~o: a garotinha chega 
correndo ate o Hooeo e a aulher 
que 'brincavaa• no mato e 
atira-se nos bra>os da aulher. 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
••••••••••••••••••••• • •••••••••••• ! 
(SUBSTITUJNTE TRANSFORnADA En TACITA PELO CONTEXTO) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO E.4: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELACOE$ AGENTE-REASENTEJ. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VIII': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAG VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJET!VO-SUBJETIVO) I COM DIMENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
0 hooe•, nuo iopulso, fica e• 
pe: os tres olhao severos para 
os !ados do lro~o; 
SITUACAD 237 
PLANO 253: 
(Continua >~o 251) o JroAo, 
·-----------) 
---------------------------------------------------------·-------------------------------
SITUACAO TACITA ---> CDnBINA~AD 092 
··············~ 111111111811&1 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SEGUlNDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO OUALOUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTDRIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DJRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE "AIS DE Uft PLANO. 
que taz uo giro de 360 graus 
co• a cabe>a (hilariantel 
SITUA~~O 238 





·----------> ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COH PERSONAGEM(NSI I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO· 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e olha para a sesma dire,~o do 
inicio deste plano; 
SITUACAO 239 
PLANO 254: ........ , 
(Subietiva) PC os dois c~sais 
que faziam pic-nic levanhraa-
se e olhallr severcs~ pa~a o 
Iro~o; 
PLANO m: 
(Continua.~o 25:1) o lr1~0 Volta 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 073 
••••••••••••••• •••••••••••• 11!' 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTORIA TIPO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO UUALQUER I QUE PROVOCA REACAD DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'IV': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM D!SCURSD INDIRETO (OBJETIVO-SUBJET!VO) I 
COM DIMENSAO DE nAIS DE UK PLANO. 
---------------------------~-------
(Continua >=o 254) os pois 
casais tome~a• a se aproximar 
de onde esta o Irs~o; 
SITUA~AO 240 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
1!11111!1111!11!1!111 •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO 8.2: 
ESPACO COH PERSONAGEM(NS) I E" RELA~AO AGENTE-PACIENTE CO" 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




(Catera livre acompanhal PM o 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 025 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONASEKfNSl I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(Sl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO PIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De repente ele percebe algo 
estranho e para de tocar: olha 
para riaa e levanta-se ••• atras 
dele est~o as pessoas, todas 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO 175 
IIIBIBIIIIIIBIII 
ESQUEMA ElEMEHTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSJ I REASENTEiSl AO EXTRA-QUAORO I SEGUINDO-SE 0 MOTlVG DA 
REA~AO (SlTUA~AO QUALQUERi. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TlPO 'V': 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) I COH DIMENSAO !SUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
0 lro~o fica de costas para 
eles, ro,a a cabe,a seo jeito 
(o foco fica sb neleJ ••. 
SITUA~AO 243 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 078 
llllllallllllllllll 111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.l: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A (OESCRI~OES DE ESTADO) PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI"EHSAO 




co••>• a assobiar • sai dali 







SITUA~O TACITA ---> COftBINA~ 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COn PERSONASE"(NS) I En RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
PC o lra~o anda apressado ipelo 
aeio da vegeta,~o ( cilaer~ e• 
PAN aco•panha), a procur4 do 
Ator (compleaentada por r4idos 




SITUA~ftO CO"PLE"ENTADA ---> COKBINACAO 013 
111111111111111111111 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOM SITUACIONALI 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEn(NS) I EM RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE CO" 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------r--------
Para embaixo de uoa arvore,i uo 
galho pequeno cai sobre sua 
cabe•a e assusta-o ••• 
SITUA~AO 246 
. ----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 037 
111111111111111111111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPACO COM PERSONABEK(NS) I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(SI. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DI"ENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• seguida e 0 Ator QUe rai de 
cioa da arvore, ea caoera lenta 
••• ele se oasturbava la e• 




F'G. B. lOEi 
·----------> 
PLANO 259: 
SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 132 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO !.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COK PERSONASEK(NS) OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EK R~LACAO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EX!STA UK AGENT£. 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSG! DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENS~O 
ISUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
PM o Iro~o olha assustado para 
o Ator (perrebendo o 0ue ele 




PM ainda caido no rh~o (ouito 
provavel1ente coa as •aangas• 
de fora). 
·-----------) 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 092 .............. , 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO F.5: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I REABENTE(S) AO EXTRA-QUA~RG I SEGUINDO-SE 0 MOT!VO DA 
REACAO (S!TUAC~O GUALOUER). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLMJCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
0 Ator rolora OS orulos, 
percebe que o lro~o esta 
abisaado (no extra-quadro) ••• 
SITUA~~O 249 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 134 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEnA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO !.4: 
ESPA~O COn PERSONA6Eft(NS) I QUE PERCEBE(K) ALSO NO EXTRA-QUADRO, NAO "OSTRADO NA 
SEQUfNCIA InEDIATA. 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ATUAL!lACAD DO DISCURSO T!PO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EN DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DinENSAO 
IGUAL A Un FRABKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO B 
PG. B. 10'7' 
ele se recoap~e rapidaaente, 






SITUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 016 
•••••••••••••• 11 ·············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONASEK(NS) I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S} SlGNlFlCANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAu 
!GUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 






SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
·············~· 
ll!llllllli!l!lllll.l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO !.2: 
ESPA~G COM PERSONAGEM(NS) I QUE REASE(MI AO ElTRA-OUADRD, ONDE SE SUPOE El!STA Uf. 
MOTIVO QUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DlRETO !OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
. (Continua,~o 260) o !A tor S!TUACAO 252 
levanta-se, olhando fixo p~ra o 
lro~o perpl~xo. 0 lrm~o cd••>• 
a aordiscar sua gai ta (que te• 
uoa pena presa na ponta); 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 149 
••••••••••••••••••••• I II .I I I I I lliU11 I I 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'VI': 
PRODUTOR!O F!LM!CO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 




PG. B .110 





SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 135 
IIIBBIIIIIIIIIBIIIIJ: IIIIIIIIIIBIIIJIIIJI 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 1.4: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------




ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO !DIRETO (OBJEHVOJ I CO~ D!MENSAD 




PM a aten~~o do Ator e tooada 
por algo que se aproxima ••• ; 
SITUACAO 2S4 
PLANO 265: 
PC o casal de velhos aproxima-
se dos dois (querem o lro~ol; 
·-----------} 
------------------------------------------------------- .---------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 092 
11118BBIU1Jli1111Bfl 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REASENiE(S) AO EXTRA-GUADRO I SEBU!NDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (SITUA~AO GUALGUER}. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
DE MAIS DE U" PLANO. 
PLANO 266: 
••••••••• 
(Continua~~" 264) o Ator abra~a 
o Ir1~o, protegendo-o (o lrm~o 
continua a oordisca a gaita); 
PLANO 267: 
.......... 
(Continua,~o 265) o casal para 
e olha; 
SITUA~~O TACITA ---> CO"BINA~~O 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
A~IEXO B 
F'G. B. 111 
PROOUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGAN!lADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 2661 os irim~os 




PP do Ator •• oeio ao abra~o; 
·----------> 
SITUA~AO TACITA --> COftBINA~~O 0~0 ••••••...•.•• )!. •••••••••u1•••!! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIIADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 






PK o Irm~o colora a gaita na 
boca e co•••• a apertar o Ator; 
SITUA~AO 257 
PLANO 271: 
(Cont. 269) o Ator percebe que 
o iro~o co•••• a aperta-lo; 
·-----------) 
--------------------------------------------------------.--------------------------------
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 021 
••••••••••••••u •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORJA TIPO B.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO nrRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
------------------------------------------------------------------------------------- ~--------------------------------
PLANO 272: 
(Cont. 2701 o lro~o aperta aais 
forte, cada vez mais forte ••• ; 
SITUACAO 258 
PLANO 273: 
(Cont. 2711 o Ator percebe que, 
na verdade, o lrm~o esta 
tentando estrangula-lo; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~ftO 021 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALJZACftO DO DISCURSO TJPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO N~G VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 274: 
••••••••• 
(Cont. 272) o Irm~o crava os 
dentes na gaita... e tenta 




(Cont. 273) o Ator e sufocado; 
SITUA~O TACITA ---> CO"BIHACAO 021 
II ••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 







ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DJMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
(Cont. 274) oostrando! os 
dentes, o Iro~o aperta o ~tor, 
cooo que para mata-lo; 
S ITUACAil 260 
PLANO 277: ........ , 
{Cont. 275) o Ator n~o ton~egue 
mais respirar~ fica agoniadoi 
·----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBIHACAO 021 
••••••••••••••• 118111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORJO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAO 










SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 023 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSQ b!RETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 279: 
(Cont. 277) os dois caem no 
ch~o, o abra,o continua ••• tr~s 
hoaens, os que queriam pegar o 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO OBJ 
··········~···· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO F.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~DES AGENTE-PACIENTEJ PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO PIRETO (OBJETIVOJ I COM DlftENSAO 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
leva• o lro~o para Ionge do 




SITUA~AO TACITA ---> CDnBINA~O 019 
••••••••••••••• 
ESQUEnA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PROOUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PM do Ator, de costas para a 
c~mera: ca!do no ch~o, ele 
co••>• a se refazer do abra>o 
do Iro~o; 
SITUACAO 2b4 
SITUA~AQ TACITA -> CIIMBINA~AO 014 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO E> 
PG .. B ~ 11~· 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 281: 
(Continua,~o 279) dois i dos 
hooens segura• o Iro~o, 
enquanto uo terceiro tira! seus 
6culos, ioga-os no ch~o.'. e 
soca-o na barriga; 
SITUACAO 265 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 020 
11111111111111111 ••••••••• lllftl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 






(Continua,~o 2BO) o Ator vira-
se para ver o que acontece; 
SITUACAO 266 
PLANO 2B3: 
(Continua,~o 2Bl) o lrm~o leva 
mais dois socos na barriga, cai 




SITUA~AO TACITA --> COnBINA~O 092 
llillllllltlttlltt ••••••••••• 11 •• 
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REASENTE(S) AO EXTRil-QUADFO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVG DA 
REACAO (SITUACAO QUALGUER), 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





PC do lro~o caido no ch~o e, ao 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 056 
11111111111111111 ••••••••••• 11111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSDNA6EM PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~DES A6ENTE-PACIENTEJ, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'III•: 
PRODUTORIO FILHICD NAO VERBAL I DRGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO, 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
· 0 agressor que socou queria 
bater oais, oas os outros 
segurao-no e levao-no dali; 
SITUA~AO 268 
SITUA~no TACITA ---> COKBINA~no Q43 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·---------> ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO D.5: 
Al'-.IEXO B 
PG. 8.117 
ESPACO CO" PERSONA6ENS I EK RELACAO A6ENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO '!': 
PRODUTORJO FILKICO N~O VERBAL I OR6ANJZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!KENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 286: 
(Continua,~o 284) o Ator v~; S!TUACAO 269 
PLANO 287: 
(Continua,~o 285) os agres~ores 
afastam-se e a caoera, eo 700K, 
oostra e• detalhe o ilra~o 
caido, contorcendo-se eo dores; 
·-------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO Q5b 
••••••••••••••• II II I II I I I IIIIU 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO E.2: 
PERSONASEK PERCEBE I SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTE}. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 






PC do lra~o caido, por outro 
~ngulo, e do Ator que aproxiaa-
se dele, engatinhando e 
trazendo a gaita. 0 Ator 
levanta o lra~o, coloca-lhe a 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 019 
••••••••••••• l 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO biRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!SUAL A Uft FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
e depois olha para o !ado eo 
que se afastam os agressores; 
SITUA~AO 271 
PLANO 289: ..... , ... 
PC os agressores afastam-se, de 
costas para a camera; 
·-----------) 
PLANO 290: .. , .... ,. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACftO Oob ........... ,,. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO E.2: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEH B (RELA~D~S AGENTE-PACIENTE). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETlvO) I COM DIKENSAD 
DE HAIS DE UH PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> CDKBINA~AO 020 .. , .... ,, .... ,, ........... , .. 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I CO" Dl"ENSAO 
IGUAL A U" PLANO. 
PLANO 291: 
•••••••• l 
(Continua,~o 289) os agressores 
afastao-se; 
SITUACAO 273 
SITUA~AO TACITA ---> CDHBINA~O 014 
111111 II I I IIIII! •••••••••••••• 
• ----------> ESQUEMA ELEHENTAR OA HISTORJA TIPO B.2: 
ESPACO COH PERSONAGEH(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
A!\iEXO B 
F'G. B. 11 S' 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIIADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 





(Continua,~o 2901 o Ator, n~o 
percebe mas o Iro~o olha-o coo 
o rabo do olho; 
SITUACAO 274 
·-----------> 
SITUA~O TACITA ---> CDMBIN~O 123 
••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'll': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DlMENSAD 




PG. B .120 
PM ao !ado do ooinho uo casal 
de velhos conversava com a M~e, 
no oomento eo que os tr@s olhao 
para a dire,~o da estrada; 
SITUACAO 275 
PLANO 294: 
PC pela estrada chegao os dois 




SITUACAO TACITA ---> CDnBINACAO 092 ........... .~~ .. ., 111111111111111111 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REASENTE(Sl AO EXTRA-GUAQRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVD DA 
REACAO (SITUACAO UUALGUER). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO i.DIRETO I OBJET! VOl I COM DIHENSAO 




(Continua,~o 293) os velhos e a 




P~ os dois se aproxioao; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 060 
IIIIJIIIJIIIJIIIIIIIIIIIII •••••••• 11111111111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO E.3: 
PERSONAGEK PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE "AIS DE UK PLANO. 
PLANO 297: 
••••••••• 
Ideo 295 todos olhao; SITUA~AO 277 
PLANO 298: 
••••••••• 
(Continua,~o 296) o lra~o tira 
os oculos do Ator e este, cego, 
perde a dire>~o; 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 05b 
••••••••••••••• 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO E.2: 
ANEXO B 
PG. 8.121 
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B !RELA~OES ASENTE-PACIENTEi. 
-----------~-M~~~M~~------------------~-~------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAD VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAC 




Idem 297 todos olhao; SITUACAD 278 
PLANO 300: 
(Continua,~o 298) sem dir~>~o, 
os irm~os saem do caminho e 
mergulhao nas aguas do qanal 
ieste mergulho n~o e oos~rado 
pela caoera, mas peios ruidos); 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CDftBINA~AD 056 
••••••••••••••• •••••••••••••r 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEn PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETG {OBJETIVOI I COM DIMENSAO 




F'G. B. 122 
PM do Pai que v@ (ele n~o esta 




PD dos irm~os caidos na agua; 
. ---------} 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 052 
111111111111111 •••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEftA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PD E.t: 
PERSONA6EK PERCEBE I S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM A (DESCR!~DES DE ESTADO). 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ATUALJZACAO DO DJSCURSO T!PO 'Ill': 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
PRODUTDRlD FJLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO .IRETO (OBJETIVOJ I COX DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 303: 
camera o6vel dentro do moinho 
acoopanha a M~e, que arruma as 





(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SlTUACJONALl 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.3, 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEH(NSl I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO{SI SI6NIFICANTE(Sl. ________________________________________________________ _, ______________________________ _ 
ATUALJZA~AO DO DISCURSO TIPO 'll'' 
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DJRETO (OBJETIVG) I COM Dl"ENSAO 




F'G. B. 12:::. 
PP o lro~o esta deitado ao ar 
livre: brine• inocente1ente com 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 017 
11!1111111!1111111!11 •••••••••• 111!1!1! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COH PERSONAGEHfNS) i EH RELACAO A6ENTE-PACIENTE COK OBJETO{S) SIGN!FICANTE(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 




PP o Ator brinca coo bolinha> 
coloridas de espuma, treinando 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 017 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EK(NS) I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl S!SNIF!CANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DiMENSAO 
!6UAL A UH PLANO. 
(Continua,~o 3041 o I'r•~o 
esrosca-se todo coo o elastico; 
SITUACAO 263 
·------------::} 
SITUACRO TACITA ---> COKBINACAO 017 
••••••••••••••• . ............ , 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EK(N5) I EK RELACAO A6ENTE-PACIENTE COH OBJETO(Sl SI6NIFICANTE(S), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!KENSAO 
ISUAL A UH PLANO. 
PLANO 307: 






SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 017 
•••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE CpK OBJETO(S) SIGN!FICANTE{S). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO ~IRETO (OBJETIVOI I COM D!KENSAO 








SITUA~AO TACITA ---> CD"BINA~ftO Ol1 
••••••••••••••• ··········~·~q 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TJPO B.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE C~M OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO miRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
PLANO 309: 
PC aobos est~o deitados no 
th~o, ao !ado do ooinho (com 




SITUA~O TACITA ---> COMBINA~O 021 
•••••••••••••• q 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUN~AO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 310: 
••••••••• 
C~•era oovel acompanha: no 
ooinho, a M~e taz as aalas do 
filho. 
SITUACAO 2B7 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACftO Olb 
••••••••••••••• •••••••••• 1111! 
·----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ANEXO B 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(SI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAD 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------~----~--------
A camera desvia-sef &ostr~ Ulla 
caixa de brinquedos que te~ uo 
sol pintado... aproxima-~e do 
sol e entra por um buraco ! que 
havia ali ao centro: a iliagem 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 004 
••••••••••••••• JJJilfllllllllfS 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO A.2: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SlGNlFICANTE(S) IMOVEL(EISI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORlu FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVDl I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
PC images surrealista do jardim 
do hospital psiquiatrico (f~ash 
forward): o lrdo brintai e, 
atras dele, passa uo grande 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO OOB 
••••••••••••••• llllllllllfllllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSl I EK INACAO OU EM INERCIA DE KOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
JGUAL A UK PLANO. 
PLANO :112: 
Ai'-IEXO B 
F'G. B. 126 
E1 continuidade, a Mae pega e 
caixa e 'deixa fora' a camera, 
que mostra: a M~e coloca a 
cai~a na mala e, para conseguir 




S!TUA~O TACITA ---> COMBINA~AO 017 
11!1111111!11!1111 llll!JIIIIIJIIJI.l' 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI IE~ RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETOCSI S!SNIFICANTE(Sl. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~~O DO D!SCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILXICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO ijJRETO COBJETIVOI I COM D!MENSAO 




(exterior dial PP o Pai de 
repente ouda de express~o 
lrea,~o a algo diferente que 




PD pernas de dois enferoeiros 
que chegao; 
·---------) 
SJTUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 092 
l!lll!IJII!lllllll!! 
ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO f.5: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I REAGENTE(SJ AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTJVD DA 
REA~AO (S!TUA~AO QUALGUERI. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 315: 
111111111111111 




(Continua,~o Plano 314) as 
pernas veo chegando. A c~mera 
sobe e eostra o rosto de' um 
deles: (; um enierme1ro care1=a; 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 056 
••••••••••••••• •••••••••a•••e 
·----------} ESUUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO £.2: 
ANEXO B 
F'G. 8.127 
PERSONAGEK PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B !RELACDES ASENTE-PACIENTE). 
PLANO 317: 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DJMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
---------------------------~-------
(= 309) os ir1~os n~o sabe• de 
nada e mant~o-se tranquilos; 
SITUACAO 2n 
·---------} 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO OOB 
II'IIIIBIIIDIIIllllllllll BIIIIIIIIIIIUIIIIIIe 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) I EK INACAO OU EM INERCIA DE HOVIHENTO !DESCRICAO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 318: ........ , 
ANEXO B 
F'G. 8.128 
PC ao !ado do ooinho a M~e 
chaaa, com um gesto e usa 




PC dos iro~os de costas. 0 
lrm~o, coo o chaoaoento, vira-






SITUA~AO SUBSTITUINTE -> COKBINACAO 153 
IIIIJII!JIIIIIIIJIIll 
------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REABENTE I Q GUE DETONA ACAO DO REABENTE. 
______________________________________________________ j_ ________________________________ _ 
------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~AO DD DISCURSO TIPO 'Vll': 
-------------------------------------------------------,----------------------------------
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE ~ONVERSACAG ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAQ DE KA!S DE UM PLANG. 
(Continua,~o 318) a M~e laz um 








SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 13B 
............. " 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE. 
------------------------------------------------------*----------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PER50NA6ENS I 




(Continua,~o 320) a M~e entra 
rapido para dentro do ooinho; 
PLANO 323: 
••••••••• 
(Continua,~o 321) o lro~o volta 






SITUA~AO TACITA --> COKBINACAO 012 
............... !! IIIIIIIIIJII!IIt!lllllll& 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ABENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAD 




PM aais proxioo. A M~e apafece 
outra vez e, aais sev~ra, 




PM mais prbximo das costas, dos 
dois. 0 lrm3o volta a virar-se 
para a posi>~o em que a i "~• 
esta; 
S!TUACAO 297 
S!TUA~AO SUBSTITUINTE ---> CO"BINACAO 153 
·--------> 
············•••.e••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.S: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE I 0 OUE DETONA A~AO DD REABENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 





(Continua~~o 324) a H~e chama-o 
com um gesto aais brusco e ume. 
emiss!o vocal mais forte; 
SITUACAO 29B 
PLANO 327: ........ , 
(Continua>~o 325) o Ator tamb~• 
vira-se para a posi~~o da M~e, 
. -----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 153 
ll&lllllllllii!!IIIIIJ~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISiDRlA TIPO 0.5: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 iGUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI!': 
PRODUTORJO FILMICO NAG VERBAL PARA SITUACDES DE qONVERSA,Au ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENSAO iDE MAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
tas percebe ... : SITUACAO 299 
PLANO 328: 
11111111111111~ 
(Continua,~o 326) a M~e n~o 
esta mais ali; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CDftBINA~AO 052 
lllllll!lllllllltllll!l!lll I!IIIIIIIIUIIII~!IIIIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO ABRUPADA NO JTEK A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 329: 
••••••••• 
(Continua,~o 3271 0 Ator volta 
a olhar para a !rente, enquanto 
o Jro~o ainda olba para a 
posi,3o da M~e; 
SITUACM 300 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 120 
••••••••••••••• 111"111111!1111111• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO H.l: 
DISJUN~AO QUE LEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
P,NEXO B 
F'G. B.131 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 330: 
---------------------------~-------
PM a M~e, furiosa, chaoa-o,i com 
um gesto e uma forte emiSs~o 
vocal; 
PLANO 331: 
(Continua>!o 329) finaloent~ o 
Irm~o levanta-se e :'{eli, 
colocando seus bculos (a ca~era 
o6vel acomoanba o oovioentoil; 
SlTUAcAO 301 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO 153 
·-----------> 
IIIIJIIJliiiiiRIIIIIIIIl' 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~D COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REAGENTE I 0 UUE DETONA AcAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILNICO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 





F'G. B. 132 





SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 008 
llllllll!lltttttt• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONASEMINSJ i EK INACAO OU EM INERCIA DEi MOVIMENTO IDESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS), 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL I ORSANllADO EM D!SCURSOi DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSRD 
IGUAL A UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
PLANO 333: 
Mesmo quadro •• qu& a M~e 
estava. 0 lrmlo chega ao lade 





SITUA~AO TACITA ---> COMBIN~AO 013 
llll"lllllll"l"llllll ·············~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.2: 
ESPA~O COK PERSONAGEHINSJ i EM RELACAG A6EtHE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILM ICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM D!SCURSO i DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------
De repente a M~e aparece e 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O Oi9 
••••••••••••••• • •••••••• lilllllli 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELAC~O ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO 'I': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAS"ENTO DE PLANO. 
PLANO 334: 
••••••••• 
(Continua~~o 332) o Ator, que 
nada percebeu, de repente ,olha 
para tras e levanta-se par~ ver 
aelhor; 
PLANO 335: 
A doera obvel acoopanha e 
aostra: o Pai, •• PM, entrega a 
gaita ao filho doente mental, 
que passa a ser levado dali 
pelos dois enfermeiros. Ele' vai 
gritando e esperneando; 
SITUACAO 305 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 092 
BIIIIIBJIIBIBBBBI' •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
(1NEXO B 
F'G. B .13::"· 
ESPACO COM PERSONAGEM!NS) I REASENTE(S) AO ElTRA-QUADRO I SESU!NDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 336; 
PM diagonal o Ator olha; SITUACRO 306 
PLANO 337; 
(Continua,~o 335) a ca~era 
move! oostra; os enferoe!iros 
levao o lro~o, que grita e 
esperneia; 
·--------) 
SITUACAO TACITA ---> CD"BINACAO 064 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSONA6EM PERCEBE I SITUACAO ABRUPADA NO ITEM D (RELACOES A6ENTE-REA6ENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill'; 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSRD 





(Continua;~o 336) o Ator olha 
para 05 !ados e• QUe 0 Iro~o e 




SITUA~RO TACITA ---> COftBINACftO 131 
11111111111.11111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 1.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------




ATUALIZA~~G DO D!SCURSO TIPO "!': 
---------------------------~----------------------------r--------------------------------
PRODUTORIO FllM!CO NAG VERBAL I ORBANlZADO EM DlSCURSD ~IRETO (OBJETIVOi I COM DIKENSAD 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
depois muda a dire~~o du olhar 




PM diagonal quase de costas ao 
Pai, que olha para o filho que 
se vai; 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACRO 076 
lll!lllllllll!llllllll!l!l!l! lfiiii~IIIIIIIIIIIIU!I!H 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORlA T!PO E.7: 
PERSONA6EM PERCEBE I PERSONAGEM QUE PERCEBE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DJSCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAQ 
DE MAIS DE UM PLANC. 
PLANO 340: 
III!IIIPII!II: 
!Continua>~D 3381 o Ator olha 
outra vei para os !ados do 
lrm~o: 
PLANO 341: 
(Continua,~o 337) o lrm~c. oue 
grita cada vez mais! e levado~ 
SITUACAO 301 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO Ob4 
llllllllllltlJIIII.I! 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPG E.4: 
ANEXO E 
F'G. 8.13:', 
PERSONASEM PERCEBE I S!TUAC~O AGRUPADA NO ITEM 0 (RELAC5ES AGENTE-REAGENTE). 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAD 




(Continua,i!o 340) o Ator iolha 
de novo para a posi,~o eo que 
esta o Pai; 
(Continua,ao 339) o Pai .olha 
para os )ados do filho que! se 
vai 
SITUA~AG 310 
SITUA~AO TACITA ---> conBINA~AO 076 
·-----------) 
••a••••••llllll!&e 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO E.7: 
PERSONA6EM PERCEBE I PERSONA6EK QUE PERCEBE. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORID FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DlRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAG 




e depois Vlra-se p<ra o Ator: 
ele esto tristlssimo. 
SITUACAD 311 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 130 
&1111111111111111111 •••••••••••••• 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
ESQUEMA ElEKENTAR DA H!STOR!A T!PO !.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACG COM PERSONASEMfNSl I QUE REA6E(M) AO EXTRA-GUADRD, ONDE SE SUPDE EX!STA UM 
"OTIVO GUE DETONA A REA~~O. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'l': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTOR!D F!LH!CO N~O VERBAL I OR6ANIZADD Eft DISCURSO iDIRETO fDBJET!VD) i COM DlftENSAG 
I6UAL A UM FRASnENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------
Volta a virar-se para os !ados 
do filho que se vai, 
SHUACAO 312 
·----------) 
S!TUACAO TACITA ---> CDKBINACAO 134 
.IBllliBIIIIIllllllll 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO !.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O CO~ PERSDNAGEM(NSl I OUE fERCEBEfH) ALGO NO t1XTRA-GUADRO, NAG MOSiRADD NA 
SEQUENCIA !HEDJATA. 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALllA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FllMICO N~O VERBAL i ORGANIZADO EM D!SCURSQ OIRETQ (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
olha outra vez para o Ator; SHUA~AO 313 
PLANO 344: 
(Continua,~o 342) o Ator olha 
para o P<i, oue, e• PPP e tora 
de foco, interrompe a i1age1 do 
Ator. Eo seguida, o Ator 
aparece novaaente; 
·---------) 
SlTUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 030 
••••••••••••••• •••••••••e•••~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A T!PO C.3: 
ESPACO COK PERSGNASENS I EM ACOES REC!PROCAS S!KULTANEAS, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO O!RETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 




PK do Pai oue est! tristlssiao 
e chora; 
PLANO 346: 
(Continua,~o 344) o Ator tambeo 
fica tristlssioo e abaixa a 
cabe,a; 
SITUA~AO 314 
SITUACAO TACITA ---> COIIBlllftCAD 042 
·---------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS f EM RELACAO A6ENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO B 
F'G. B.l37 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 




(Continua,~o 345) o Pai chqra; SITUACAO 315 
PLANO 348: 
(Continua,~o 346) o Ator se, pbe 
a tirar o len>o do bolso, !para 
enxugar as Ugrimas do Pai ii 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMB!NACAO 045 
11.18811!BI!tllll!llt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.o: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA AcAO DO REASENTE. 
ATUALlZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANI1ADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 





F'G ~ B. 13S 
(Continua,~o 347) o Pai olha 




(Continua,~o 348) mas, o Jen,o 
do Ator puxa outro, aais outro, 
oais outro... s~o len,os 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~O 092 
••••••••••••••• • •••••• 111111111 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
---------------.............................................................................................................. "" ............................................................................................. ... 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I REASENTE!S) AO EXTRA-GUADRO I SESUINDQ-SE 0 MOTIVD DA 
REACAD (S!TUACAO UUALGUER). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EN DISCURSO UIRETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO 
DE MAIS DE U~ PLANG. 
(Continua;~o 349) o Pai esbo;a 
um sorriso ao ver a corda 
infinita de Jen,os; 
SITUACAO 317 
PLANO 352: 
(Continua,~o 3501 o Ator 
continua a tirar os len,os do 
boise; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 092 
............... !! ........... !111!11; 
ESUUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPACO CO~ PERSONAGEK(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-UUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOT!VO DA 
REACAO (SITUACAO QUALQUERJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIKENSAO 





(Con tinua,~o 351) oas o Pai 




SITUA~RO TACITA ---> CO"BINA~O 130 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUE"A ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CON PERSONAGEn(NSl I QUE REAGE("J AO EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPOE EllSTA U~ 
nOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllACAD DO DISCURSD TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETl\'01 I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
A M~e rhega a seu !ado 
·-----------} 
SITUACAO 319 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 12~ 
BllllllllllllllllllliiiJlllllllllllllr~ lrlllllllllliiBB.lllllllll!f 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALllACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOl I CO~ DIKENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------l---------
e ambos olha• para a direi~o em 
que o filho foi levado; 
S!TUACAO 320 
·---------> 
SITUA~RO TACITA ---> COKBINA~AO 134 
lll •••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TJPQ !.4: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I QUE PERCEBE(n) ALSO NO EXTRA-OUADRU, NAO MOSTRADD NA 
SEOUfNCIA !KEDIATA. 
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM Dl"ENSAG 




(Continua>~o 3521 o Ator tira 
eais e mais len,os do bolso; 
SITUACftO :121 
PLANO 355: 
(Continua>~o :153) Pai e K~e 
olham para o Ator. 0 Pai ••••>• 
sorrir, a M~e pela primeira vez 
sorri e a imagea congela-se 
neles. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO OB3 
lf•Hiflflflllflflflf,lflf&B •••••••••••••• 
---~~-------------·~-------------------------------------~-------------------------------
·----------> ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
------------·---------------------------------------------+-------------------------------
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PACIENTEI PR~VOCA REACAD. 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTOR!O FILftJCO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D~RETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
DE MA!S DE Uff PLANO. . 
---------------------------------------------------------------------------------------4-------------------------------
PLANO 356: 
PC coo TELE de uma estrada: uo 
bnibus veo por ela e sai do 
quadro. Atras do Onibus veo 




SITUACAO TACITA ---> COftBINA~AO 038 
llllliiiiiiii!IIIIIQ IIIIIIIII.IIIIIE 
----------------------------------------------------------~------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
----------------------------------------------------------~------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE COM OBJETO(SJ SI6N!FICANTE(S). 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO •Jl': 
----------------------------------------------------------~------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 






PC PAN acompanha a viage; do 





SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~ftO 011 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIQ FILHICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOl I CD~ DlMENSAO 
ISUAL A UH PLANO. 
(Continua,~o 356) a M~e e p Pai 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~ftO 131 
llllii&IIIIIIIIIB 
ESGUEKA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPG I.2: 
ESPA~O CO~ PERSONASEM(NSl I QUE REASE(Ml AQ ElTRA-GUAORG, ONDE SE SUPOE El!STA UK 
MOT!VO GUE DETONA A REACAO. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 





PPP uo ta•undongo sai do bolso 
do Ator, que esta no Onibus; 
S!TUA~AO 325 
PlANO 360: 
P" de uoa passageira gorda: ela 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 042 
·············~ 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESGUE~A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
~--------------~----------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COK PERSONA6ENS I EM RELA~AO ASENTE-REABENTE. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILK!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO QIRETO (OBJETIVOI I COM DlMENSAu 
DE KA!S DE UK PLANO. 
PM o Ator, no Onibus, olha para 




SITUACftO TACITA ---> CO"BINACftO 008 
••••••••••••••• . .....•...••• , 
ESQUEM~ ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO A.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COH PERSON~6EM(NS) I EM INACAO OU EM INERC!A DE riOVIMENTO iDESCRICAO DE ESTADD 
DO ESPACO COK PERSONAGENS}. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM DIMENSAD 





(Continua~~o 358) o Pai e a M~e 




PP do Ator no bnibus; 
·----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
••••••••••••••• .... , ........ ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALilACAO DO niSCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIMENSAC 
16UAL A UK PLANO. 
S ITUACAO 32B 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 133 
III!IIRJII!IIIIII!I!I!IIIIB 11111111111111111111111111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A T!PG !.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAG AO ElTRA-QUAnRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA UK A6ENTE. 
ATUALllACAO no DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO {OBJETIVO) I COM D!KENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO :164: ... ., ..... 
--------------------------~--------
pp da mulher a sua !rente:' 
·-----------> 
SITUACM 329 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftO 133 
••••••••••••••• IJIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA U" ASENTE. 
ATUALJZA~AO no DISCURSO TJPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM niMENSAO 
JGUAL A UM PLANO. 
PLANO 365: 
-----------------------------------
(Cont. 363i o Ator desvia o 
olhar para baixo; 
PLANO 366: 
••••••••• 
PD do decote acentuado da 
passageira gorda; 
S!TUACAO 330 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO OSi .............. , 
ANEXO B 




ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.!: 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PERSONABEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A fDESCRI~OES DE ESTADO}. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO N~G VERBAL I ORGAMIZADO EM D!SCURSO $IRETO !OBJETlVO) I COM DlMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Cont. 365) o Ator deixa de 




PP de uoa garota que parece 
bela: porem, ao perceber que 
estl sendo olhada, ela abre um 




(Cont. 3671 o Ator desvia 
raoidamente o olhar. 
·---------} 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 048 
IBIIIIIIIIIII!EIIIIf 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO 0.6: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO AGENTE-REA6ENTE DO TIPO DIAL061CA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLMlCO NAO VERBAL I ORSANilADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAD 




01 ha para 0 outro lado e ve .... ; SITUA~~O 332 
PLANO 370: 
••••••••• 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 042 
··············" 11111111'11111111 
ESOUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLM!CO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 
Pf' outro rapaz, oais :feio 





SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~ftO 022 
··············~ 111111111111111• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPQ C.l: 
ESPA~O COM PERSONASEM(MS) I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORID FILMlCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COM DJMENSAG 
!6UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
--------------------------...,--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------





(Cont. 370) o Ator disf~r,a, 
passa a m~o no rosto, no riariz 
·----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> .COftBINA~ftO OBo ................ 11111111111111111111111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEftA ELEHENTAR DA HlSTDRIA TIPO F.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM C (A~DES RECIPROCAS SIKULTANEAS) PROVOCA REA~AO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FIL"lCO NAO VERBAL I ORGANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COK DIMENSAO 
DE ftAIS DE UK PLANO. 





F'G. B .146 
PP a mulher sentada a seu !ado 
descansa uma gaita na boca. 
·-----------> 
--------------------------------------------------------~----------------------------------
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 052 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRiiCOES DE ESTADOl. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!lACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTDRIO FILK!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSOi DIRETO !OBJETIVO) I COK DIKENS~D 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 134 ....... , ...... . 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORlA TIPO !.4: 
-------------------------------------------------------+---------------------------------




ATUAL!ZACAD DO DISCURSO T!PO '!': 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
PRODUTORIO FlLM!CO NAO VERBAL I ORSANHADO EM D!SCURSO !DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENSAD 








SITUACAO TACITA ---> COftBIHA~O 011 .......... , .... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 8.1: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(S) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 373: 
•••••••••• 
PM o Ator e a oulher sentada ao 
!ado. Ela esta de lul:ll e 
mostra-lhe uoa foto; 
PLANO 376: 
••••••••• 
PP da foto onde veoos, eo 
branco e preto, noivos no dia 
do casaoento; 
PLANO 377: 
PM mais prbxioo do Ator ~ da 
mulher. 0 Ator devolve-Hie a 
toto 
SITUA~~O 338 
SITUA~AO SUBSTITUIHTE ---> COftBINA~AO 141 
1111111111111111111~ 
·-----------) ESUUE~A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPACC COM PERSONASEH(NS) I EM A~~O RECIPROCA SIHULTANEA COM OBJETOIS). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPG 'VII': 
;'\1\iEXO E 
F'G. B.147 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSAcAO ENTRE PERSONAStNS I 
ORSANIZADG EM DISCURSO DIRETO iOBJETIVO) I COM DlMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
e a c~aera aproxioa-se deja eo 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~O Q37 
111111111111111.11. IIIIIIIHII!IIIIIIIfS 
ESaUE~A ELE~ENTAR DA HlSTORIA T!PO 0.3: 
ESPACO COK PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE COH OBJETO(S) SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'I': 
PRODUTORIO FIL~ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVG) I COM DlfiENSAO 
lSUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
--------------------------r--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 378: ........ , 
PM o Ator abre sua •ala, rhei< 
de bugigangas de oagia, e (lOOr. 
abre u• pourol taobem oostra 
uma foto para a •ulher; 
PLANO 379: 
PP da foto: e a toto da Bela 
assistente do llusionista, toda 
amassada; 
S ITUA~AO 340 
SlTUA~ftO SUBSTITUINTE ---) COMBINA~AO 141 
JI&IIIIIIIEIIIIII~~ 
ANEXC: E: 




ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA ICOM OBJETO(S), 
--------------------------------------------------------'--------------------------------
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZAC~O DO DlSCURSO TIPO 'VII': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILKICO N~O VERBAL PARA S!TUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS i 
ORSANIZAOO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAO DE MAIS DE UM PLANO, 




PM lembran>a: no palco, a Bela 
move-se charmosa (a camera 
oovel acoopanha) e manda-Ihe 
uoa beijoca gostosa; 
'----------} 
S!TUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 092 
•••••••••••••• 11 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO f,5: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REA6Etm(S) AO EXTRA-GUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOT!VO DA 
REA~AD (S!TUA~~O UUALUUER), 
----------------------------------------------------------*------------------------------
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORGANllADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAD 





PP de u•a foto bxp onde est~o a 
Bela do llusionista e o Ator 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBIN~ftO 005 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O SEK PERSONA6ENS I COK OBJETO(S) Sl6NIF!CANTE(Sl IMOVEL(E!S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
--------------------------!--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 38:1: 
PM a mulher se move e o i Ator 
acorda (pais dormia no ombro da 
mulher e sonhava). 
SITUACAO 343 
·--------> 
SITUA~RO SUBSTITUINTE ---> CDftBINA~ftO 148 
IIIIJJJJiillllllllllil 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I E" RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!D F!LMJCO N~O VERBAL PARA SlTUACcrES DE CONVERSAC~D ENTRE PERSONAGENS I 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO IGUAL A UM FRAGMENTC DE PLANO. 
-------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------+--------~ 
A 1:ulher r.oloca uma jtoroa 
mortuaria no pesco>o e leyanta-
se para descer do Onibus; 
SITUA~AO 344 
·--------> 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~ftO 01! 
············~·· •••••• lllilillll!lil! 
ESQUEHA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O CON PERSONAGEK(NS) I Eft RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COH 0 ESPACO. 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO MAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




F'G. B. 150 
PC la fora. vista do Onibus: o 
Onibus para no ceoiterio e a 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• . ........ , ... . 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO CO" PERSONASEH(NS) I Eft RELACAO AGENTE-PACIENTE CO~ 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E~ DISCURSO D'RETO fDBJETIVDl I COM DJMENSAC 
ISUAL A UM FRA6KENTO DE PLANO. 
-----------------------------~~~-------------------------------~-~~~-~~----------------~-------------------------------
Dais hom~ns, que choram muito, 
ajudao-na a descer um taix~o tie 
defuntos que estava no 





SITUA~AO TACITA ---> COMBIHA~AO 016 
·············" 
----------------------------------------------------------:-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORJA TIPO B.3: 
----------------------------------------------------------~------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6Eft(NSJ I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM! OBJETO!SI Sl6NIFICANTE(Si. 
---------------------------------------------------------~------------------------------
----------------------------------------------------------~------------------------------
ATUALJZA~~D DO DISCURSO TIPO •r•: 
PRODUTOR!u FJLM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSD DI~ETO {OBJETJVOJ I COM DJMENSAO 
IBUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PC interior do Onibus: os dois 
homens que carregaraa o caix~o 
sobeo no Onibus e, chorando de 
foroa hilariante, sentao-se ao 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 126 
IBIIIIIIIIIIIII. •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICD NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PLANO 386: 
Pd'<EXD £, 
F'G~ Et. l.~jl 
C~~era no Onibu~f que se move, 
oostra a mulher de luto H 
fora: ela f1ca no cemiterio, e• 




S!TUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 017 
ESGUE"A ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPACO CO" PERSONA6EM!NSI I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE CO" OBJETOISI S!ENlfiCANTEIS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO IGBJETIVD) i COM DIMENSAu 
IGUAL A UM PLANG. 
PAN acomoanha o tJnibus 1 oue 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 011 
.!>l!l!liiii!JQ·II·8H 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONABENS I COM OBJETO(S} SIGN!FICANTEISI I EM RELAC~il A6ENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD T!PO 'll': 
PRGDUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO IOBJET!VOI I COM DIMENSA0 
l6UAL A UM PLANO. 
--------------------------~--------
Callier~. no fmibus m6vel mos~ra D 
e~terior: o Onitms pass~ ao 
iado de uo acidente horrivdl; 
SITUACAO 350 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINACAO 011 
·············~~· •••••••••••• t.l!l! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO!Sl SI6NIFICANTEISI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COr 
0 £SPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 389: 
{41-JEXO B 
F'G ~ E: ~ i ::y: 
PAN !camera lora do Onibusl 
acompanha: o Onibus passa e, 
nas janelas, todos olha• para 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 079 
•••••••••••••• 11 lfllllllllllllllllllti 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUACAO AGRUPAUA NG ITEM A !DESCRICOES DE ESTADOJ PROVO¢A REACAQ, 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO niRETO iflBJETIVDi I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO, 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 390: 
A camera, numa ~rua 1 mostra o 
Onibus passando ao !ado de dois 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 122 
IIIIJIIIIIllfiHIIIIi!fill 
--------------------------------------------------------·--------------------------------





ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '1': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIO mmo NAO VERBAL I DRSANIZADD E~ DISCURSG ~IRETG iOBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
0 Onibus prossegue e a grua 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 007 
1811181111111111 Ullllll.l&llli!fi~fi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I En INACAO OU EM INERCIA DE MOV!MENTD !DESCRICAO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSDNAGENS), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENS~G 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO, 
Atr~s do Onibus 1~-se 'SEN 4,9-
13": men,~o escrita oue refere-
se ao epis6dio blbl1co de Ca1• 
e Abel. 
SITUA~~O 354 1'\NE X Cl B 
F'G. B. 1:53 
. ----------} 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESPACO CO" PERSONASE~(NSl I EM INACAO OU EM !NERCIA DE MOV!MENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONABENS). 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIG FILMICO NAG VERBAL I ORBAN!ZADO Eft D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTD DE PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No alto, a c~mera movel oo~tra 
o imenso congestionam~nto 
provoc:ado pelo acidente; I ate 
revelar que .. na verdade, to.~o o 
acidente foi simulado para• que 
u'' artista p1nte, ao lado! da 




SlTUA~ftO TACITA ---> CO"BlNA~ftO 007 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORlA TIPD A.3: 
ESPA~u COM PERSONAGEM(NSI I EM lNA~AO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~G COM PERSONAGENSI. 
ATUALI ZA~~O DO D l SCURSO Tl PO 'I' : 
PRGDUTORIO F!LMICO N~O VERBAL ! ORGANIZADO Er. DISCURSO DIRETO (OBJETIVDI I COM DIMENSAD 




PC inter1or do Onibus: o Ator, 
que estava sentado eo di~e,~o 
ac fundo do tmibus~ troc~ de 
lugar e passa a viajar! de 
SITUACAG 356 
frente para a estrada; · 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~ftO !33 
................ I!I!I!I!I!I!IIUI!I!I!I!Ill' 
.ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PD !.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEH(NSl OU OBJETO(S! I PACIENTES EM RELA~AO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EIISTA UM ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~ftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllftlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 392: 
ANEXD P 
PG. B .. 154 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 010 
IIIIIUIIII!IIIIIII ••••••••••••• & 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------




ATUALllAC~O DO D!SCURSO TIPO 'l': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO VIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAC 
!6UAL A UM FRA6~ENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Ele passa e a caoera para, 
oostrando ao fundo uoa. place 
con tendo 'The Routines', e 
ainda uma seta e uoa toto do 








ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTORIA TJPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONABENS I COM OBJETO(S) SISN!FlCANTEiSJ l~OVEL(E!S). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIG FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO iOBJETiVOJ I COM DIMENSAG 




PM do Ator, sentado para a 
!rente do Onibus; 
S!TUACAO 359 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COnBIHACAO 133 
I•IIIIIIIIJJIIIIIIJJ.IIl 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO !.3: 
ESPA"O COM PERSONASEM(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AD EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EX!STA UM ASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
PLANO 394: r;NE X 0 b 
F'G. b.15:"· 
Caoera no Onibus mostra a 
paisage• movel la fora: o 
Onibus esta chegando a uma 
cidade Qrande e passa sobre uma 
ponte tetalica; 
S ITUACAO 360 
' -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 011 
lllllllllfllllltJIIIIIIIIIIJ 1111111!1111118111!11'11~! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETOfS} Sl6NIFICANTE(S} I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVD} I COM DIKENSAC 
l6UAL A UM PLANO. 
---------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 395: 
PG de predios: o Onibus pa~sa, 
a ca•era acoopanha eo PAN e a 
image• escurece (FADE IN}; 
SITUA~~O 361 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO 011 
llllllllllllllllllllllfll D QIIUHII!I!IIIIIIIBUU 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.!: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(Sl SlSN!FiCANTEiSI ! EM RELACAO AGENTE-PACIENTE em, 
0 ESPA~G. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TlPO 'II': 
PRODUTORIC FILMiCO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO} I COM D!MENSAD 
IGUAL A U~ PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 390: 
A ioage• reaparece (FADE O~T): 
c Onibus entra dentro do r1rco; 
SITUACAO 362 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 011 
11111111111111'1111111··· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.!: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(S} SI6N!FICANTE(S) I EM RELA~AO ABENTE-PACIENTE cor, 
0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDRIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 397: 
PPP flares: a camera desvia-se 




SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 004 
IIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO A.2: 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
ESPACO m PERSONASENS I COM OEJETO(Si Sl6N!FICANTE(5) 1MOVEUEIS). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~~O DO D!SCURSG TIPO '!': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO !DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
nD Qual a Bela assistente do 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 025 
l!lfllllllriiiiiii!IIIIIG lftllllllllll.lllll~~· 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONASEMiNSl I EM ACAG REC!PROCA S!MULTANE~ COM OBJETO(S). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZACAD DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTDR!G F!LMICD NAO VERBAL I OR6ANIZADD EM D!SCURSO iDIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. _____________________________________________________________________________________ ,.. ________________________________ _ 
Ela ouve passos e olha para a 
dJre,~o da porta; 
·-----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 130 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO !.2: 
ESPA~D COM PERSONA6EMINS\ I DUE REAGEIMI Au ElTRA-GUAQRG. GNDE SE SUP~E EXISTH ur 
MOT!VO QUE DETONA A REA,AC. 
ATUAL!ZA~~O DO D!SCURSO TIPO '1': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBANHADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI i COM DIMENSAG 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
-----------------~--------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 398: 
Pr. ila porto. Ao lario urr; h0111eg, 




F'G •. b~ 1.::;7 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 025 
···~~·······•.••t 
-----------------------------------------------------------------------------------------. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO C.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM A'AO REC!PROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROD\ITORIO FILMICO NAO VERBAL I OR&AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOi I COM DlMENSAc 
l6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
pel a porta chega o Ator, :oue 
ajeita a gravatai 
SITUACAO 367 
PLANO 399: 
PP da Bela, que acha a vi~ita 
estranha e para rle se maquetlr; 
·-----------> 
PLANO 400~ 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 042 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS i EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
iiTUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'l!l': 
PRGDUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6AN!lADO EM DISCURSO DlREiO (QBJETlVO) I COM DiMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------""'.-------




(Continua,~o 399) a Bela parece 
n~o gostar; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AG 042 
··············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EK RELACAO ASENTE-REA6ENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EK D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COK DIMENSAD 




F'G. E. 158 
PM o home• da Qaita sa1 do 
tamarim e o Ator aproxima-se~ 
'-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 122 
lliiii!Jfllllll!ll~····J 
--------------------------------------------------------~--------------------------------





ATUAL!ZACAO DO DlSCURSfi TIPC 'l': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O F!LM!CO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO ~IRETO (OSJEilVO) I CO~ DJHENSAG 
l6UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------
salpica sal dentro Oa cal~a, 
enfia a m~o lA dentro e •• .; 
SITUA~~D 370 
PLANC 403: 
PM a Bela acha estranho; 
·-----------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACftO 042 
...... llllllllll!lf 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO D.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~D COM PERSONASENS I EM RELA~AO A6ENiE-REA6ENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSD TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAD VERBAL i ORBANIZADO EM D!SCURSO p!RETG !OBJETIVO) I COM DJMENSAO 




(Continua,~o 4021 o Ator retira 
uo buou~ de flares magicas de 
dentro da cal>• (daqueias que 
se abrem no momenta da magia1 
e•bora neste instante fioue• 
fechadas); 
S ITUA~AO 37 i 
'-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 120 
RIIIIRIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI t·EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIF!CANTE(Si. 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCUR50 D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 405: 
(Enouadramento ideo 403) o Ator 
chega ao !ado da Bela, deiia as 
flores na penteadeira e senta-
se ao !ado da P.ei•, 
SITUAC~O 372 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 123 
........... , ..... 
. ----------) ESQUEMA ELE"ENTAR OA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
ANEXO F 
F'G ~ E: • 15i:i 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADQ EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVGI I COM DIMENS~C 
IGUAL A U" FRAGMENTG DE PLANO. 
---------------------------;--------------------------------------------------------------------------------------------
Aprm;ima-se~ ela evita D 
contato~ 
S ITUACAO 373 
·----------> 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COKBINACAO 148 
lllllllai!III!Ritlllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPA~G COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOi I COM DIMENSAQ !SUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------




SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COflBINACftO 148 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO CON PERSONASENS ! EM RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIG F!LMICO NAO VERBAL PARA SlTUAcDES DE CONVERS~CRD ENTRE PERSONA6ENS ! 
ORGANIZADO E~ DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENS~O !GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
P1!\!E:XD E· 
F'Ci. f:,. 16( 
ele avan,a com sua o;o dedo a 
dedo da mao dela ••• ; 
S ITUA~AO 375 
PLANO 406: 
PP camera mostra 1magem do 
espelho: m~o do Ator pega a m~o 
da Bela. 
·----------> 
SITUACAO TACITA --> CO"BINACAO 021 
lll!l!ll!lll!EllllfiBII 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AEENT£-PACIENTE. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZAC~O DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAG VERBAL I OR6MUZADQ EM DISCURSO D'RETD (OBJETIVDI I CO~ DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PAN desvia-se e oostra o que 
ocorre no real: o Ator ar:aricia 
a m~o da Bela; que parece ma1s 




PP diagonal do rosto do Ator, 
inebriado pelo cantata; 
·-----------) 
---------------------------------------------------------r-------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO OBJ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO F.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES A6ENTE-PACIENTE) PRPVOCA REAC~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZIIDG EM DISCURSO D!RETG (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 






(Continua,~o 406i o Ator amassa 
a •~o da Bela: e uma o~o de 
borracha ••• : 
S!TUACAO 377 
PLANO 409: 
(Continua,~o 407) eie percebe e 
assusta-se: 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 089 
lli!NIIII"IIIIIIIIIII IIJ11181!111181 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO F.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELAC~ES ASENTE-REASENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADD EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 





PM o Ator, diante do espefhc, 
deh:a a m:Io de borrachai 
SITUACAO 378 
'-----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 037 
IIII!III!III .. IIIIIIDID~ llll!lilllliiii!HIIIII!IIIfH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NS) I EM RELA~AD AGENTE-REASENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PlANO. 
e percebe: atras de si e~t~o 
pessoas estranhas, vest~das 
como persona9ens circenses1 
SITUACAO m 
SITUA~AO TACITA ---) CO"B!NA~AO 090 
··············~ ............... 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-GUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (SlTUA~AO GUALQUER), 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f CO" DIMENSAO 
!SUAL A UK FRASKENTO DE PlANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
0 Ator tenta chegar ate a SITU~C~O 380 
ANEXD E 
PG. B.162 
porta, mas as pessoas se 
aglomeram em torno dele de 
forma amea~adora; 
·-----------) 
SiTUA~O TACITA ---> CO"BINA~AO 040 
--------------------------·-----------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 0.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPAcG COX PERSONA6EN5 I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAG DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVDI I COM D!MENSAQ 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 411: 
PM e• TRAV nuo corredor (camer< 
vema trente do Ator, 'puxando-
oE): as pessoas aglomeram-se 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 041 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACD CO" PERSONASENS I EM RELACAD A6EHTE-R£ASEHTE. 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ATUALIZAC~D DO DISCURSO TIPO 'll': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIO FILMlCO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSD QIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------
PLANO 412: 




PM rapido: a Bela gargalha; 
·-----------) 
SITUA~no TACITA ---> CO"BINA~O 089 
•••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO F.4: 
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELACD£5 AGENTE-REA6ENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LK!CO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO 




F'G~ E: .. 16::·; 
(Continua,~o 412) o Ator passa 




(Continua,~o 4131 a Bela ri; 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 089 
lllllllllllllllflf ............... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO F.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO !TE~ D (RELACOES AGENTE-REASENTE! PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSG TIPG 'III': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO fQBJET!VO) I COM DIMENS~c 




(Continua,~o 4141 o Ator pas~a: SITUACAO 384 
PLANO 417: 
IContinua,~o 415) a Bela ri;' 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 089 
IIIIIS.IIIIIIII-.IIIII!H 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUACAO AGRUPADA NG ITEM D IRELACOES A6ENTE-REA6ENTEI PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG 'III': 
PROOUTOR!O FlLM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOI I COM DIMENSAD 




IContinua,~o 41bl o Ator passa; SITUAcAO 385 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~RO 041 
••••••••••••••e IIIIIIIIII!IIIIQ 
ESGUE"A ELEftENTAR DA HlSTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COH PERSONA6ENS I E" RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK D!KENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLAilO 419: 
ANEXD f 
F'G. E:. 164 
Ide• 418. A situa,~o fica cada 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 041 
··············~ 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO D.4: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAD ASENTE-REASENTE. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSD TIPO 'll': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSD DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~D 







SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINACftO 041 
III!I!IIIII!HJIIII!IIIIII~ JIJIIIJIJII!Illi&lll!lll~ 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAD ABENTE-REABENTE. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALllAC~D DO DISCURSO TIPD 'll": 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D)RETO iOBJETIVO) I COM DIMENSAD 






SITUA~AO TACITA ---> CO"B!NA~AO 041 
BI!IIJIIIllli!JIP~III~ 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO D.4: 
ESPAcO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANllADO EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM ~IMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 422: 
Idem 421; S ITUACAO 3Br 
lllllllblllllll!ll lllll!llllllllllf'lll 





ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA T!PO 0.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL i ORSANIZADO E~ DISCURSD DIRETO {OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------
PC o Ator trope~a numa muJeta 
colocada em seu caminho e : cai 
dentro de uo palco iluminad~; 
S!TUACAD 390 
PLANO 424: 
PM com o tombo do Ator,! as 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 089 
l!l!SI!IIIII!~IIIIIIIIB~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STURIA TIPQ F.4: 
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELA~DES ASENTE-REASENTE) PROVOCA REACAD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO !!PO 'Ill': 
PRODUTDRIQ FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADQ EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COM DIMENS~G 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------+-------
{Continua-~0 4231 o ~tor 
levanta-se, pega a suleta e 
afasta-se dos gozadores. 
S ITUACAO 391 
·-----------) 
SITUA~O TACITA ---} COMBINA~AO 097 
111111111111111111111!11111·~ liiiii.IIIIII.IIQIII!II~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO 6.2: 
SITUA.AO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PAC!ENTEI INTERNA A SITUA~O KA!S AMPLA. 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANllADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIYOI I CO~ DIMENSAO 
!GUAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------
Na ponta da muleta foi colacaO~ SITUA~AD 392 
Ah!E X CJ E--
F'G. t; .• 16t 
aoueia •~o de borracha: o Ator 
aproxioa a •~o de borracha de• 
ouvirlo para nouvir •elhor•; 
. -----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO lOb 
llllllll!llllllllllllllt 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUAC~O A6RUPADA NO ITEK E (PERSONAGEM PERCEBE SITUACAOl INTERNA A S!TUACAO MAIS AMPLe 
fOBS.: AO ftENOS 0 PERSONAGEH QUE PERCEBE INTERNO A SlTUAqAO MA!S AMPLAi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
PRODUTOR!D FILMICG NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DlSCURSO QlRETO (OBJET!VO) I COM DlMENSAu 
I6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANC. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 426: 
PC. do Ator loutro ~ngulol no 
.meio do palcc.~ COlli a mao dE 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AG 1o6 
lll!lllllll!lllllllllllllll JIH.Illllllllll!llllliV 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO G.j: 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
SITUA~~O AGRUPADA NO ITEM E (PERSONA6EM PERCEBE SlTUACAO~ INTERNA ll SITUACAO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO MENDS 0 PERSONAGEK QUE PERCEBE INTERNO A SlTUAqAO MAiS AMPLA). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSD TlPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD ~lRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
lSUAL A UM FRASMENTO DE PLANC. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
Em seyuirla ele color:a a m~o 
sohrE os olhos para 11 Ver 
melhor~ eve ••• ; 
PLANO 427: 
PM tres pessoas come,am a bater 
no piso do palco em ritmo com c 
mUsi ca; 
SITUAC~G 394 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 056 
·-----------) ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B !RELACDES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO •Jll': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DIHENS~O 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PLANO 428: 
(Continua,~o 4261 o Ator Vlra-
se para 0 outre lado e ve; 
PLANO 429: 
PM outras pessoas bate• e• 
ri tmo; 
PLANO 430: 
(Continua>~o 42Bl o Ator se pbe 
a dan(ar ao ri tmo da mUsir:a e 
das batidas, olhando de u& 1ado 
a outro; 
S!TUACAO 395 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 012 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
f2JNEXC! f, 
F·G~ E-:.16·:;· 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUAcAO GUALQUER I QUE PROVOCA REACAG DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I GRGAN!ZADQ EM D!SCURSO D!RETD !OBJET!VO! I CO~ DIMENSAu 








SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 042 
ESGUE"A ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPD D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS f EM RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZAkAO Dfi DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETG (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 




de repente a &~G da borracha 
agarra seu nariz e o Oedo 
indicador invade-lhe uma das 







ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO 6.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM D !RELACOES A6ENTE-REA6ENTEl l~TERNA A SITUACAO MAIS A~PL~. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADD EM DISCURSO hiRETO iOBJET!VOi I COM DIMENS~[ 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e coloca-o na boca para 
assobiar f ao ritmo das batiOas 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 100 
tllltlllll8111!.8!11:~ 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.3: 
--------------------------------------------------------·--------------------------------




ATUALIZAC~O DO DiSCURSO T!PO '!'': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DlSCURSO $IRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
!6UAL A UM FRAGKENTO DE PLANu. 
Em seguirla, o Ator para de 
assobiar e olha em volta: a 
taoera afasta-se •• ZOOM e 
mostra-o no meio do palco, com 
todos eo volta batendo no prso 
de forma ritmada, 
SITUACAO 399 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 090 
Bll.llfiJJIIIIIII~IIJIIIIIl II"J!IIIIIl"fllllllllll'lllllf. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I REASENTE(SJ AO EXTRA-GUADRG I SEGU!NDO-SE 0 ftOT!VO DA 
REA~AO (SJTUA~AO UUALUUER), 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK D!SCURSO DIRETD (OBJETIVDJ I COM D!MENSAG 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Hi! uma grande corrla susoensa 
sobre o palcof com um nb em sua 
ponta: o Ator aproX!ma-se d~la 
(ZOOM mostra-o Em detalhe) e 
empurra-a com a ~~D. Dado o 
1opulso. as pessoas acompanha• 
o oovimento 0endular da corda 
c:om emisstles voc:ais. A corda 
sobe uma primeira vez e, ao 
voltar, tira uma tina do c:orpo 
do Ator. A corda vai para o 
outro lado e, ao voltar, tira 
outra iina. Na terceira vez; o 
corda. ao voltar~ acert~ e~ 
cheio o coroo do Ator. 
SITUACAO 400 
SITUACAO COKPLEKENTADA ---> COKBINACAO O~c 
IIIIIUIIII&IIIIHHHB~ 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOM SITUACIONALi 
. -----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPD D.b: 
ESPACO COM PERSGNA6ENS I EK RELACAO AGENTE-REASENTE DO TIPO D!AL06!CA. 
ATUALIZA~AG DO DISCURSO T!PO '!': 
?\NEXO B 
F'G. B.16'i' 
PRODUTORID F!LMICO WAG VERBAL I ORG~NilADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOl I COM DIMENSAC 
ISUAL A UN FRASMENTO DE PLANG. 
----------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------~------
An6s a trombada~ o Ator agarfa-




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 016 
lllllllfBIIIHH&IBI!!! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.;: 
ESPACO COM PERSONA6EMINSl I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SISNIF!CANTEISI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAG 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 433: 
PC o Ator nassa a 91rar sabre 
as pessoas. trepado na corda: 
S!TUA~AO 402 
PLANO 434: 
Pl'i tolios batem no p1so. mas c 
som das batidas tor suprimidc, 
Hcomoanha~ o mov1mento circular 




SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO OB3 
lilliiii.IIIIIIIIIII!IIBIII~ 
--------------------------------------------------------!---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORlA TlPD f.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
S!TUACAD ASRUPADA NO ITEM B (RELACnES AGENTE-PACIENTEI P~OVOCA REACAG. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZAC~O DO DlSCURSO TlPD 'Ill': 
PRDDUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSG ~lRETG (QBJETIVO) I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PC m6vel; o A tor gira e a 
camera acompanha-o em detalhe; 
SlTUiiCAO 40c 
PLANO 436: 
PM outras oessoas atompanham D 
movimento do Ator com o olhar: 
·-----------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
S!TUA~AO TACITA ---) CO"BINA~AO OB~ 
I!!!IIIIIII!IIIIBIIIIIIIi 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO F.2: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM B IRELACDES A6ENTE-PAClENiEl PRGVDCA REACAG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAG DO D!SCURSG TIPO '!!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBAN!!ADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




F'G. b ~ 17 ~ 
-----------------------------------
IContinua,~o 435) o Ator gira: 
PLANO 438: 
I!IIIIPlllll!ll~ 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 083 
11liJIIIIII111!11111!11118fi lllllllll!lllll.t!llllll~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORlA TIPO F.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO AHRUPADA NO ITEM B lRELAC3ES A6EfiTE-PAC!EMTE! PROVOCA REA,Au. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~Q DD DISCURSO T!PG '!!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!vu) I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UK PLANG. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 439: 




SITUACAD TACITA ---> COMBINACAO 016 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




PRODUTOR!O F!LKICO N~O VERBA.L I ORSANiZAOQ E~, D!SCURSG DIREHi !GBJETIVGI I CO~ DIHENSAG 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------r--------------------------------------------------------------------------------------------
lmaqe• abre-se (lOOM) em PB e 
mostra: as pessoas come~~m a 
subir no palco, como 11 fera6~ ~ e 
aproximam-sE do Ator, 
SITUACAO 406 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 019 
rtlllllli!!III!RIIIRI!I'~ ••••••• 11111!1&1111 
ESQUE"A ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUAl!ZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!G F!LHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
F'S, B. 17:: 
-----------------------------------





SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 132 
DIIIIIDIIJIIIIDI!I&II~ DIIIIIDDII~IIDDII!if 
---------------------------------------------------------;--------------------------------
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO 1.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEH(NSI OU OBJETO(SI I PACIENTES EM REWACAO AO ElTRA-GUADRu, ONDE SE 
SUPOE EllSTA UM ASENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
---------------------------------------------------------'--------------------------------
ATUALIZAC~D DO DlSCURSO TIPO 'l': 
---------------------------------------------------------,--------------------------------
PRODUTORlO FILM ICO NAG VERBAL I ORBAN!IADO EM DISCURSO QIRETO !UBJET!VD i I COM DlMENSAC 
IGUAc A UM FRA6MENTG DE PLAND. . 
--------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
ZOOM volta ao P&: co• os bra1os 
levantados; todos tentam pegar 




SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 019 
!IID!IIII!DIJI"I!IQ!~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HIST!lRIA TIPD B.4: 
ESPACO COM PERSGNAGENS ! EM RELA~~D AGENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSD TIPO '!": 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRQDUTORIO F!LMICO N~O VERBAL I ORGANIZADD EM D!SCURSO ~IRETO (OBJEilVO) I COM DIMENSAD 




PC coroo inteiro do Ator: eie 
esta trepado na corda e olha 
assustadc, para bai:.u.:~, onde 
todos tenta~t pega-iCi, Um~ 
labarecia cie togo, soltarla por 
um enyolidor de tor:has~ passa 
ae lado dele e ilumina-o~ 
SITUI\~~0 409 
SITUACAO TACITA ---> COftBINA~AO 020 
·----------) 
•n••••••••••••• HHHIIHIIIHIIJIH.~f 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALI1A~AO DO D!SCURSO TIPO '!!": 
PRODUTOR!O F!LKICO NAO VERBAL I ORGANI1ADO EM D!SCURSG DIRETD (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
PLANO 441: 0\f\!EXC: b 
F-'L::.," :t.: • .1. ?::, 
PC plongee mostra o Ator de 
c1oa e todos que tent•• pega-io 
.!.\ embaixo. 0 engolidor de 
tochas salta novas labaredas, 
que passam perto do Ator; 





SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~ftO 020 
................. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STQRIA T!PO B.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE. 
ATUALlZACAD DO DISCURSO TIPD 'Il': 
PRODUTORIG FILMICO NAD VERBAL I ORBANlZADD EM DJSCURSQ DIREHJ (OBJEHVD) I COr. DIHENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PM do Ator pendurado na corda. SITUAC~O 411 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~ftO 132 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.o: 
ESPACO CO~ PERSONASEM(NS) OU OBJETOISI I PACIENTES EK RELACAD AD EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPcrE EXISTA UM ASENTE. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORBANHADO EM D!SCURSD DIRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAG 
ISUAL A UM FRASMENTG DE PLANO. 
De repente ele olha oara baixo 
e v~ ... ; 
SITUA~~O 412 
PLANO 443: 
II II ~ IIIII! Q Ill! 
Mesoo enouadra•ento 441: lb 
embaixo todos sumiram, restando 
agora uma grande cobra; 
·---------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COnBINA~AO 092 ............ .~~. 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I REAGENTE(Sl AD EXTRA-OUADRG I SEGUINDD-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO UUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVQ) I COM D!MENSAO 
DE nA!S DE UM PLANO. 
PLANO 444: 




PG II B ~ 1 7lt 
(Continua>~o 443) desesperado, 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 042 
--------------------------------------------------------1---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG 0.4: 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENT£, 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill'; 
--------~-----------------------------------------------~--------------------------------
PRDDUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO ~!RETO (QBJET!VD) f COM D!MENSAO 
DE MA!S DE UM PLANG. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 446: 
PM (flashback) o Ator oassa 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 041 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO D.4: 
ESPACO COM PER50NA6ENS I EM RELACAO AGENTE-REA6ENTE, 
--------------------------------------------------------t--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZAC~u DO DISCURSO TIPO 'll': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTOR!O FILM!CO N~O VERBAL I ORGAN!ZADO EM DJSCURSD QJRETD (OBJETIVOi I COY, DIMENSAG 
!GUAL A UM PLAND, 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 447: 
II D fi U ll!lllf D ~ 
PM I flashback I a M!e assai ta o 
Ave, 0ue doroe; 
S!iUACAO 415 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 020 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS f EM RELACAD AGENTE-PACIENTE, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL f OR6ANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVD) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO, 
PLANO 44&: 
{;HE:~ XL> f; 
F'C:;~ B~17:\ 
PM ( flashbad! o lro~o e 






··············~ •• 1111 •• 11.1111•11~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACD COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSD TIPD 'll': 
PRODUTOR!O FILMICD NAO VERBAL ! ORSAN!ZADD EM DISCURSD DIRETO iOBJETIVG! I COM D!MENSAC 
lSUAL A ur. PLANQ, 
PP \flashback} do desenhoi de 
tapa de seu livro; um hb!!!.ei\ 
mascarado: 
S ITUA~AO 417 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 005 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PQ A.2: 
ESPA~O SEM PERSONASENS i COM OBJETO(S) Sl6NIFICANTE!S! IMDVEL(El5). 
ATUALIZA~~O DO D!SCURSD T!PQ '!!': 
PRODUTOR!G FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSD D!RETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAG 




PM do Ator deoenduratio: 
·----------} 
SITUA~AD 4lB 
S!TUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 133 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPD !.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM!NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AD EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPOE EliSTA Un ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~~O DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAC 
l6UAL A U" PLANO. 
PLANO 451: 
P1NEXC1 F 
F'G, 8. 17!:: 
PC plongee: o Ator continua 
dependurado e a grands cobra 
ainda est~ Ia eobai•o; 
S ITUACAD 419 
' -----------) 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 020 
lllllllllll!lllllllllllf •••••••••• lllll 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR OA HlSTORlA T!PO B.4: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALJZACAD DO D!SCURSO TIPG '!!': 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
PROOUTORIG FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADG EM D!SCURSO iDIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAC 
!GUAL A UM PLANG. 
-------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------
FUUW 452: 
PP a grande cobra move-se E 





S!TUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 0!7 
weeeemNE11111111re~ •eeteeneteeeer 
---------·----------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EMINS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE qoM OBJETO!Sl SISNIF!CANTEISi. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZACAO DD OISCURSO TIPO '!!': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I GRGANIZADD EM D!SCURSO iDIREHJ IOBJEHVOi ! COM DIMENSAD 
lGUiiL A UM PLANt. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
PLANO 453: 
PP m:1os mexem nos aoaratos de 
magia deixados no camarim. 
Descobre• as !!ores oue o Ator 
entregou a Bela. 
S!TUACAO 4 21 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COMBINA~no 016 
lflflltl!lilllltl!llltl!l! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO B.3: 
ESPA~O COH PERSONASEH(NS) I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) S!GNIFICANTE{Si. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRDDUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIKENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Em seguida, revela-se quem 'mexe 
nas coisas~ a M~e assusta-~e- ao 
olhar para a propria i•ageo 





SITUA~RO TACITA ---> COHBINA~RO 037 
'----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD 0.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I EM RELACAO A6ENTE-REASENTE COM OBJETOISI 5I6N!FICANTE(S). 
ATUAL!ZACAG DO DISCURSD TIPO 'l": 
PRODUTOR!D FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADD En D!SCURSG DIRETO (OBJETlVD) I COM DIKENSA0 
!6UAL A U~ FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------
Passado o susto. a M~e iulhra 
para a entrada do palco; 
S I TUAC~D 4 23 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COHBINA~AO 050 
lllllllllllll!llli!!SIII!I!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO E.l: 
PERSGNA6EM PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM A iDESCRlCGES DE ESTADDI. 
ATUAL!ZAC~G DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRGDUTOR!O FlLKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ DIRETG (OBJETIVGI I COM DlMENS~O 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
---------------------------1'""-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 454: 
___________________________ i'"" ______ _ 
PC Clo torrerior oue ievai ao 
oaico; a Mae ca~inha at~ a 
entrada do palcuf sorrateiria; 
SiiUHC~U 424 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
IIII!HI!II!~I!II.IIIIIIl> IIIIIIIII!III~HIII!II&• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIG FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVGl I COM DIMENSAQ 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 455: 
lllllllllllllllll 
(-)~'·lEX D B 
F'G~ B~17E· 
PM frontal a6vel acompanha: • 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 013 
............... 1 lll!l!llllllllillllllll~ 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ESGUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~Q COM PERSONA6Eft(NSJ I E~ RELA~AO A6ENTE-PACIENTE C~M 0 ESPACO. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAlllACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO niRETG (OBJET!VOI I CO~ DIMENS~O 
IBUAL A UM FRAS"ENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
De repente ouve ruido de u• 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 037 
l!llli!!filllllfiii!IUII!! 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPD D.~: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE COM OBJETO(SI SISNIFICANTE(Si. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPD 'I': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO biRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAu 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
oara e olha para baixo; S!TUACAO 427 
PLANO 456: 
IIII~Hllllll~ 
PP do pe da K~e. Ela levanta-o: 
p1sou e esmiqalhou os 6culos do 
Ator, que estavam caidos ali; 
. -----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CD~B!NA~AO 052 
l!lillllll!lalll.lllil! l!llllllllllfllll!"ll.ll 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGE" PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOi. 
ATUALilACAO DO DISCURSG TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 457: 
fi!\IE X CJ E 
PG w B ft 17S1 
!Continuat~o 455l a M~e olha 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAD 130 
•••••••••••••• t •••••••••• 1!11111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 1.2: 
ESPACO COM PERSONA6E"(NS) I QUE REAGE(Ml AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE EliSTA U~ 
MOTIVO QUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADll EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANQ. 
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------~-------
e outra vez para baixo; SITUAI;AO 429 
PLANO 458: 
(Continua,~o 456) onde est~6 os 
6culos quebradas. 
·-----------} 
SITUACAO TACITA --> COHBINACAO 050 
IIIIIIIIIIIIIIII!IIII!JIU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONABEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A IDESCRI~~ES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO f!LMICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO} I COM DIKENSAG 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
---------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------~-------
A m~o da M~e entra no quadr~ e 
pega os 6cuios quebrados. 
SITUAC~O 430 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 016 
lllll!ll!!iiiiiiii!I!HP·II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RElACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO\Sl SIBNIFICANTE(SI. 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PlANO. 
?\1"'-iEXLi E 
F-'G. B.18i 
Image~ abre-se em ZOOM e mostra 
que a Ml.e olha demoradamente 




••••••• &llllll!llllf lllllllllll.fflliiiiMI£ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PG C.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM!NS) I EM M;AO RECIPROCA S!MULTANEA COM OBJETOISJ. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSG T!PO '!': 
PRQDUTOR!O FILMICO NAD VERBAL I ORSAN!ZADO EN D!SCURSD iDIRETG iOBJET!VD! I cor, DIMENSAc 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANC. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
Em seguida eln va.i para pertr, 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 013 
ltlllBI!IIHDiiDI!E~l! 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTuRJA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONABEMINSI I EM RELAC~O A6ENTE-PACIENTE ~OM 0 ESPACD. 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
ATUAL!ZA~~O DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORID FILM ICO NAO VERBAL f ORGAN I! ADO EM D ISCURSO i DIRETO !GBJETIVO) f CO~ D!KENS~G 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
e para do ladu dE lk, onde uru 




SITUA~AO TACITA ---> CO"B!NA~AO 013 
l!ft~HA&HIIIIIIHHI!f lliiiiiBIIIIliP~IIIl~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONA8EMINS) I EM RELACAO AGENTE-PI\CIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PD '!': 
PRODUTORIO FllM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJET!VO) I CO~ D!MENSAO 
!GUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PL~NO 45'i: 
R!l!l!lllllllll 
PC da M~e diante do palco: c 
facho de luz iluoina-•. 
SITU~CRG 43' 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BIN~~RO 013 
lllll~llllllllllt!llllt ............. ~~ 
. ----------) ESGUE~A ELEMENTAR DA HISTORIA !!PO B.2: 
ESPACG COM PERSGNA6EM(NSI I EM RELACRO AGENTE-PACIENTE COr. 0 ESPACG. 
ATUALIZACRO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRODUTORIG FILMICO NAG VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSD DIRETO IQBJEiiVDI I COM DIMENSPC 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLAND. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------~-------
A M~e senta-se no paleD! SITUAC~D 43~· 
SITUA~AO TACITA ---> COMBIN~~AO 013 
. ----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSGNAGEMiNSI I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE CDN 0 ESPA;C. 
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSD TIPO '!': 
PRGDUTORlO F!LMICO N~D VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVOi I COM DJMENS~C 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------+-------
E; olhandD para 05 OCU]OS SITUA~~D 436 
ouehrados, se oee a thorar. 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 037 
IIIIUI!BJI!Irll~liii"Hf 
·-----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA. HISTORIA TIPO D.3: 
ESPACO COM PERSONASEMiNSI I EM RELACAO ~SENTE-REASENTE COM OBJETOISI Sl6N!FICANTEISL 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENSA[ 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------
Pt!\lEX [) E 
F'G .. B~ 18: 
Seo, oue ela oerceba, o Ator 
descendn pela corda lestivera 
trepado 1a em tima). 
' -----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACftO TACITA ---> COHB!NACAO 122 
lllllllllllllllf.lllf 
--------------------------------------------------------~--------------------------------





ATUAL!ZACAO DD DiSCURSD T!PO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FlLM!CO NAD VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO niRETO (OBJETIVO) I CO~ D!MENSAl 
ISUAL A UM FRABMENTD DE PLANO. 
Ele chaga ao palco e pega 
aquela muleta que iicou talda 
all, E OUE teffi a IliAc OE 
burracha na pont~. 
SITUACAD 43B 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 122 
II!IIII!EIIIIIIHEIIIIEI!t 





ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO ~IRETO IOBJET!VDI I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM FRAGMENTG DE PLAt<D. 
Totalmente cego. o Ator come~b 
a mover a muleta. tirando fina:-




S!TUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 122 
IIHIIIIIIII!II'!EIIIl~ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO H.2: 
S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LM!CO N~O VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJET!VOl I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PLANO 460: 
Pr> a mAo dE borracha da 9onta 
da ouleta acerta a cabe>• da 
M~e co• toda a for>•· Ela 
assusta-se e ent~o v~ o filhc, 
compietamente cego. 
S lTUACAO 44C' 
. -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 02(i 
III!URIIIIIIII!I!III'~t 
ESGUE~A ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO H.3: 
JUMC~O DE SITUACcrES PARALELAS. 
ATUALIZAC~O DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORID F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO WBJET!VOJ I COM D!MENSAc 
I6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------~ 
--------------------------~--------
Levanta-sE SITUAC~D 441 
acmm:~anha) e coloca os bc~los, 
mesmo ouebradosr no Ator; 
f'LAND 461: 
PM da Mae~ oue coloca os odulos: 
no A tor, 
·----------) 
SITUACAO SUBST!TUINTE ---> COftBINA~O 138 
•••••••liliRii •• lliliJ••~r ........ ~ .. ····~ 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EK RELAC~O A6ENTE-PAC!ENTE. 
ATUAL!ZAC~O DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL PARA S!TUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONABENS I 
ORGANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------!--------
Estb satisfeita: a im~gem 
oaralisa-ss nelo, 
par2. volta~ ao normal. e~: 
seyuida; 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 007 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO A.o: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPI\~C COM PERSONA6EM!NS) I EM INACAO OU EM !MERCIA DE MOVIMENTO !DESCR!CAO fiE ESTADc 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAl I ORBAWIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANG. 
PLANO 46i: 
fContJnua,~o 460) a M~e da uns 
tapinhas carir.hosos no rosto nc 
Ator {que tamb~m esU cor.tente) 
e os do is saem dali {camera 




S!TUACftO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 137 
····················· ............... 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPO B.4: 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ESPACO CO~ PERSONAGENS I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~-------------------------------M 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPD •vJ•: 
--------------------------------------------------------t--------------------------------
PRODUTORIO FJLMICO HAD VERBAl PARA SITUACDES DE CUNVERSACAD ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM Dl"EMSAO lSUAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 463~ 
t'P de Uiad. placa, onde se l~: 
~ lnsti tute of Psichoiogy -· for 
search and researchp {Men~~o 
escrita: momento tie excess~Dii 
·-----------) 
---------------------------------------------------------.-------------------------------
SITUACAO EXCEPTIVA ---> COKBINA~AO 005 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STuRIA TlPO A.2: 
ESPA~O SEr. PER50NA6EN5 I CON GBJETO(Sl SlGNIFICANTE(SI I~tiVEL(E!SL 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUAL!lACAG DO DISCURSD TlPD 'll': 
---------------------------------------------------------<--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO N~O VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO QIRETG {OBJETIVD! I COM D!MENSAD 
ISUAL A UM PLANG. 
---------------------------------------------------------------------------------------i--------------------------------
PLANO 464: 
A c~mera; atras de U!ii oorUo tiE 
grossas barras de terro, mostra 
o tmibus oue [hega do lado oe 




S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 038 
.............. ll.fi 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO 0.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACD COM PERSONAGEM(NSi I EM RELACAO ABENTE-REABENTE CO" OBJETO(Sl SI6NIFICANTE{Sl. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJET!VOi I COM DIHENSM 
ISUAL A UM PLAND. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 465: 
PG (a camera agora esta tor a Go 
oort~o): o Onibus se va1, 
enauanto a M~e entra no 
lnstituto eo Ator peroanece 
tor a. 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 119 
•••••••••• lllllllllfi Jllrl!lll'lllll'lllll'lr~ 
·----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTuRiA TIPO H.l: 
DISJUNC~O GUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAD DO DISCURSQ TIPD '!': 
-------------------------------------------------------------------------------------~---
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAC 
ISUAL A UM FRA6KENTu DE PLANG. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
Esta cego e inerte. A M~e volta S!TUAC~O 447 
para busc~-lo, agarra-o: E 
emourrro para dentro i do 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 078 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.l: 
SITUAC~O ASRUPADA NO ITEM A !DESCRICOES DE ESTADOl PROVDCA REACAD. 
ATUALI1AC~G DO D!SCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICG NAO VERBAL f OR6AIHZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVGl j COM DlMENSAC 
IBUAL A UM FRAGMENTO DE PLANG. 
PS dE uma estrada coberta oar 
i!rvores. A !'i~e e o Ator vel!: 
caminhando oar ela E a Mae 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~RO 020 
Blltiiiii!IBBI!IBfi 
ESOUE~A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONABENS I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICQ MAO VERBAL f ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COK DIHENSAO 
16UAL A UK PLANO. 
PLANO 467: 
?it\ii::.l..CJ E 
F'C:. M B. l8c 
-----------------------------------
PM os doi s v~' 
' -----------> 
SITUAC~O 449 
SITUA~AO TACITA---) COMBINACAO 019 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PG B.4: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELAC~O A6ENTE-PAC!ENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TJPO '!': 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSD ~IRETG (OBJETIVQ) I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM FRASMENTG DE PLANC. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
mas, de repente~ algo no ch~.c> 
atra1 a aten,;n da M~e; 
S!TUACAD 45( 
PLANO 468: 
I! II 51! D II H Dr_ 
PP de uma carteira 1 caida. no 
ch~o; 
• -----------> 
SJTUA~AO TACITA ---> COMBJNA~AO 092 
p ~I! I! l! I! !IIIII 1111111111 ~ lll!l!ll!ill!!i.l!ll!i.llllll~ 
---------------------------------------------------------L-------------------------------
ESilUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TlPO F.5: 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSi I REAGENTE(S) AO ElTRA-ilUAD~O I SESUINDO-SE 0 MOT!VO DA 
REA~AO (SlTUACAO GUALGUERl. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUAL!ZA~AO DC DlSCURSO TIPO 'lll": 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRuDUHiR!O F!LM!CO NAD VERBAL I OR6ANIZADO EM DiSCURSQ ti;JRETO iGBJETiVOI I COM D!MENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 469' 
(Continua,~o 4671 a M~e olha 
oara os lados para ver se 
ninguem a ohserva: 
SJTUACAO 451 
·-----------) 
SJTUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
Ill: lit II I lilt R 11'111! l tl t 
ESQUEMA ELEMEMTAR DA H!STOR!A T!PO !.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I UUE REASE(nJ AD ElTRA-QUADRD. ONDE SE SUPDE EXISTA U~ 
MDTIVO QUE DETONA A REAC~O. 
ATUALJZACAO DO DJSCURSO T!PO 'II': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTOR!O FILK!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSO DJRETO (QBJETIVOI I COM D!MENSAD 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 470: 
r;NEXO I' 
F'G~ E- .. 187 
---------------------------~-------
PC camera lil6vel acomoanha~ ~ 
M~e va1 para perto da carteira~ 
olha para os !ados, abaixa-se 
para peg!-la... mas ela sal 




SITUACAO TACITA ---> COMBIHACAO 037 
lllllllllllllllllli!ll•••fi .............. !( 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPC D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~Q COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE COM OBJETO(S) S!SNIFICANTE(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSO T!PO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FlLM!CO N~O VERBAL I QRBAN!!ADD EM D!RSO DlREiO !OBJETJVO) I COf> filMENS'u ;, 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------




SITUA~AO TACITA ---) COMBINACAO 132 
11111111111111!111111!1!11~ IIIIIIII!IRIIIII!II!~l!~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR OA H!STORIA TlPQ 1.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) OU OBJETO(S) I PAC!EtHES EM RELACAO AD ElTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPGE EX!STA UM ASENTE. 
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSD T!PO 'l': 
PRODUTOR!D F!LHICG N~O VERBAL I ORSANIZAOO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAC 




SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO Olb 
I!DDftHD!&Ill!llll!lll llllllll!lil!IIDIIJIRH~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.3, 
ESPACO COM PERSONASEMiNS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SI S!GNIF!CANTEISL 
ATUALIZAcAD DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CO~ DIMENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------·--------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
A"iEXCi r' 
F'G. B ~ 182 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 041 
--------------~----------------------------------------l---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
-------------------------------------------------------r---------------------------------
ESPA~O COH PERSONAGEM(NSJ I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE ~OM OBJETG!SI SISNIFICANTE!SI. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------_______________________________________________________ L ________________________________ _ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PG •r•: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIC FILXICO NAG VERBAL I ORSAtHZADO EM DISCURSO! DIRETO (OBJET! VOl I CO~ DIMENS~D 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
A M~e se p~e a perseQuir a 
carteira. o Ator vem atras mas 





SITUACAO TACITA ---> COMBINA~~O 119 
liiiiUii'HI!l!H!!Il!!l!l!ll~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA i!PD H.l: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
D!SJUNCAO UUE LEVA A S!TUACDES PARALELAS. 
------~-------------------~----------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~--------------------------------~ 
ATUALIZACAO DO DISCURSD T!PD 'I': 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
PRGDUTOR!O FILM ICO NAG VERB~L I ORSANIZADO EM D!SCURSD! DIRETO (OBJET! VOl I COr. DIMENS~O 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------------------------------------~---------------------------1---------------------------------
Pass-a a caminhar ern outra 
dire~~o: noarece- um raU.o de 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~~O 047 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!SiDRIA TIPO D.3: 
ESPA~G COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAG ASENTE-REA6ENTE COM OBJETO(S) SI6N!FICANTE(5). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO T!PO 'l': 
PROOUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO D!RETG IOBJETIVOJ I COM D!MENSAG 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 471: 
PAN a.comoanha: a l'll!e torre S ITUA~AO 458 
atras da rarteira: 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 026 
................ 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
?1NEXO E' 
F'Co. B.189 
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S I. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPQ '!!': 
PRODUTORIO FILX!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DlREiO !OBJETIVO) I COM DIMENSAc 




PC m6vel acomoanha: o A tor! and a 
pelo mato, sozinhw, P um ~iario 
estranho de passaro p~rere 
aumentar seu mecto, 
SITUACAO 459 
'----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COftBINACAO 031 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONA6EMINSJ I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORBANHADO EM DISCURSO D!RETO !OBJET!VOJ I COM DIHENS~G 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
Uru grande ga!ho, cheiq de 
foihasl de-see tie onde esdva e 




SITUA~ftO TACITA ---) COnBINA~AO 031 
IIIII!IIII!Rirl!lfllllllfi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D,l: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSJ I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO, 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO Fll~ICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAC 
!GUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
M.!EXU f 
PG~ B.19( 





S!TUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 037 
BIIIIJIIBIIIIBIBlll~ 
--------------------------------------------------------1---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.3: ________________________________________________________ ; ________________________________ _ 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-REASENTE qoM OBJETO(S) SISN!FICANTE(S). 
--------------------------------------------------------:--------------------------------
--------------------------------------------------------<---------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------!---------------------------------
PRODUTOR!O mmo NAO VERBAL I ORGAIUZADO EM DiSCURSO !DIRETO (OBJETIVO) I CO~ D!MENSA[ 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
u. tiro de canh~o e ouvido, 0 
Ator assusta-se e para de 
antiar. 
S !TUAI:AD 4&2 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 034 
H&.II.I.IIJIJ!IIIf!lll&&ll~ HHHBHBII!iiHBH&et 
--------------------------------------------------------i--------------------------------~· 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TiPO D.2: 
--------------------------------------------------------i---------------------------------




ATUALIZACAO DO DiSCURSO i!PO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAHIZADO EM D!SCURSO !DIRETO {OBJETiVOl I COK D!MENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------




ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTDR!A TlPO B.3: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ABEtm-PAC!ENTE COM OBJETO(SI SIGNIFICANTE(S), 
ATUALI1ACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 473: 
lfllflllDIIfh 
P1!\IE X C:• E' 
F'G. [.:,.19: 
PM frontal do Ator abobalhado 






SITUA~AO TACITA --> COMBINA~ftO 032 
·······"······~ ••••••••••~r••n 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl i EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAC~Q DO DISCURSO T!PO '!!'; 
PRODUTORIO FlLKICO NAO VERBAL f ORSANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSnG 
l6UAL A UM PLANO. 
---------------------------+-------





Ideo 473: o Ator abobalhado;i 
·---------) 
SITUA~ftO TACITA ---) COMBINA~ftO 017 
lllllllll!lllllfllllllln 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORlA TlPQ B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS} f EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM OBJETD(S) SI6N!FlCANTE(5!. 
AiUALllAC~O DO DISCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVDI I COr. D!MENSAG 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUAC~O 466 
SITUA~AO TACITA ---> COKB!NA~ftO m 
111181111111!11111118!1! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.3; 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) OU OBJETO{S) I PACIENTES EM RELA~AO AO E!TRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPOE El!STA UM ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------~-----------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!SUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 476: 
PP de um canh~o QUE atira; 
PLANO 477: 
SITUA~AD 467 
IW<E XO P. 
F'G. B. 19'2 
Ideo 473: o Ator ouve o tiro e 
o oiado estranho de passaro: 





ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACiJ COM PERSDNAGEKINS) I EM RELACAO ABENT£-REAGENTE COM OBJETO(Sl SIGNIF!CANTE(S). 
--------------------------------------------------------;---------------------------------
--------------------------------------------------------;---------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO T!PO 'III': 
--------------------------------------------------------1---------------------------------
PRODUTORIO FlL~lCO NnD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO !DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
DE MillS DE UM PLANG. 
-------------------------------------------------------------------------------------""---------------------------------
PLANO 47B: 
Pf' dos pes do Ator: ele sai do 
quadro, o rat~o ve& atras 
SITUA~AO 46E 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 037 
lllli!UIIIIII!Iilll!llli~ III!II!I!!II!JIIiiii!E~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAO ABENTE-REA6ENTE qOM OBJETO(Si SIBN!FICANTE(S). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZAC~O DO D!SCURSU T!PO 'i': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILM! CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO 'DIRETO (OBJET! VOl I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTG DE PLANO. 
'as uma bala de canh~o tai a 
sua !rente le quase •• cioa), 0 
rat~o p~ra e desvia da bala; 
SlTUAC~O 469 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 037 
IIIJIIIII!IIII&IIIIIIIIIIe llllllllllllll!llllllll! 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISiOR!A TIPO D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEK(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(Si. 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO COBJETIVOI I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANU. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 471: {~1\lEYC: E' 
F'L;" B ~ 1s:: 
PC o Ator caoinha oelo mato E 
ouve ruidos de uma bolinha de 




(TACITA COMPLEMENT ADA POR SOM SlTUACJONAl! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~D COM PERSONAGEM(NS) I EM RELA~AD AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZA~Au DO DISCURSO TIPD 'li': 
PRODUT0f.ID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG DIRETO IOBJETIVOi I CO~ DlMENSAC 
ISUAl A UM PLANO. 
-----------·---------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 480: 
llll ft 1111 n u ~ t 
PG o Ator oassa ao lado de !uma 
quarlra d~ t~nis que, anesa1 rlc 
barulho, esta vazia, 
. -----------) 
SITUACAO COMPLEnENTADA ---> COMBINACAO 014 
fTACITA COMPLEMENT ADA PUR SOM SITUACIONAL i 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACD CO~ PERSONAGEMINS) I EM RELA~~O AGENTE-PACIENTE COM U ESPACC. 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAc I GRGANIZADD EM DISCURSD DIRETD IDBJETIVOI I CO~ DIMENSAc 




PC n Ator anda oelo jan:!!m ie G 
rat~o vern atras, enouantc• i ao 
tundo a M~E cruza o qua:oro 
perseouindo a carteira. 
SITUACAG 472 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 122 
lllllllllllllllllll!lllll!l!f DDDIII~IIIII!I/11'~11~ 





ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FlLK!CO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM Dl"ENSnD 
l6UAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
ANEXC: E 
F'G, b.J'it, 
Urn tiro de canh~u assusta r. 
A tor. 
SITUA~~O 473 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 031 
----------------------------------------------------------1-------------------------------
' -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA T!PO D.l: 
---------------------------------------------------------~------------------------------
ESPACG CON PERSONAGEMINSl I EM RELAC~D A8ENTE-REABENTE COM 0 ESPACG. 
----------------------------------------------------------!-------------------------------__________________________________________________________ ; ______________________________ _ 
ATUALIZACAD DC DlSCURSC TIPO 'I': 
----------------------------------------------------------<------------------------------~ 
PRilDUTORID FJLMJCO N~G VERBAL i OR6AN!ZADO EM DISCURSD Dl1RETO iOBJETIVOJ I COY, D!MENSAD 
!Sl!AL A UY< FRASMENTO DE PLANC. 
Ele volta a anDar no mesmo 
instante ei1 que uma nova bala.. 
v1nda do alto de uma arvore, 
quase acerta a rabe~a do ratao: 
SITUAI:~O 474 
----------------------------------------------------------~------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 122 
l!liiiB~l!BI!RI!IIftBf 
----------------------------------------------------------~------------------------------





PRODUTORIG F!LMICO !l~u VERBP.l f ORBAN!ZADG Er. llJSCURSu Dlf,ETO [QBJETlVD! I CO~ D!MENS~l· 
IGUAL A UK FRA6MENTO DE PLANG. 
PLANO 482; 
PL PAN acompanhtu o Ator vett 
correndo pelu jardim e o raUo 
de pano ~persegue-o~ ~ amarrado 
por um flo a um d~ seus pes. D 
Htor pula no ch~o 1 o ratao veffi 
soOre eie e os dais ~lutarrr 
fE.lrOZilente; 
SJTUAC~O 475 
SlTUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO OZb 
lll!lilllliiii•UIIIII!II 
' -----------) ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPC C.2: 
ESPACO COM PERSONA6EMiNSJ I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S;. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG '11': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANJZADD EM DISCURSu D!RETO lOBJETJVOi I COM DIMENSAC• 
!8UAL A UM PLANO. 
PLANO 483: 
PS t~oera no alto mostra todo o 
jardu: o Ator !uta coo o 
raUo~ enquanto 11ais ao t~ndo a 
M~e cruza o plano, 0erseguindc 
a r:arteua. 
S!TUACAO 476 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
Rl!&ll&ellalelllflll!t lllll!l!ftiiiii!II!II!OIIl 
' -----------) ESUUEMA ELEKENTAR DA"HISTORIA i!PD H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
{-\r.\E. ;: [; E 
F'G~ B .. l'J'~.:::. 
PRODUTORIO FILM!Cil N~O VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VDI f COK DIMENSAD 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANG. 
--------------------------j---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------;---------




Pr1 o Ator ouve a mUsica ei oare; 
rle lutar: 
. -----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 03b 
&lfeDRert•l!lllllll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STGR!A T!PQ D.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSi I EM RELACAD A6ENTE-REA6ENTE COM G ESPACO I 0 GUE DETONA ACAG 
DD REAGENTE. 
ATUAL!ZAC~O DD DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADQ EM D!SCURSD D!RETO IOBJETlVOi ! COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO, 
PLANO 485: f-lr~EXC! E 
IContinua,~o 4831 la emba1xo c 
Ator levanta-se para ouvir a 
mUsicc.. Uma tortina de tule 
1nvade a !rente do ouadro e 
revela que a oa•era esta 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 091 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACC CO~ PERSONASEMINS! I REASENTEiSI AO EXTRA-OUAD~O I SESUINDO-S£ 0 MDTIVO DA 
REACAD IS!TUACAD GUALUUERJ, 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACnD DO DISCURSC TIPD 'll': 
PRODUTQRIO FlLMICO NAO VERBAL I OR6ANiZADO EM DISCURSO OIRETO !OBJETIVO) I COM DIKENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------<--------------------------------
PLANO 486: 
(Gontinua,~o 4841 o Ator ouve • 
gaita e vem a trente; 
'-----------) 
--------------------------------------------------------~ -------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACftO 131 
---------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TiPQ !.2: 
ESPA~G COM PERSONASEM(NSI I GUE REAGE(M) AD EXTRA-llUADiRD, ONDE SE SUPOE E!ISTA U~ 
MOTIVO QUE DETONA A REAC~Q, 
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSD TIPO '!!": 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAG VERBAL I OR6AN!1ADO EM DISCURSQ DiiRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAQ 
ISUAL A UM PLANC. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 4B7' 
f[: dD ored10 do !nstituto: 




SITUA~O TACITA ---> CO"BINA~O 013 
11888116RIIIl!.J 
--------------------------------------------------------------------------------------~-'"-
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO B,2: 
---------------------------------------------------------... ---------------------~ -~~-""'--
ESPA~O COM PERSONASEMINSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------·--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
---------------------------------------------------------·--------------------------· 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DlRETO (OBJETIVOI I tl!li ·~D 
ISUAL A U" FRAS"ENTO DE PLANO, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------,..,-· 
ZOOM techa e mostra a porta do 
lnstituto em detalhe: a M~e 
pula uma aureta coiocada 
pr6xi•a a porta e entra por 
ela. 
SITUA~AO 481 
SITUA~AO TACITA --> COMBINA~AO 013 
................. 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSCNA6EK(NS) I EM RELA~AO ASENTE-PACJENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO T!PO '1': 
ANEXD c 
FG~ B.197 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DJMENSAD 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
--------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------'--------
0 Ator entra logo atras; 
. -----------) 
S!TUA~AO 482 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
···~···11111111111£ ve•rraat"lll.lllillll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TiPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAD 




PC do corredor do hospital~ a 
M~e entra, ainda perseguin~o a 
carte ira, enquanto o Ator i veo 
oais atras. 
SITUACAO 483 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 122 
·----------> 
IIBIIBIIIIII&IIIIIIIIIII 
ESQUEKA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK FRABKENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO £i 
F'G. B. 198 
ZOOM ve• abrindo o ouadro 
conioroo a M~e aproxima-se da 
posi,~o da c~oera. 
SITUACAO 4B4 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 025 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO C.2: 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEK(NS) I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA ~OM OBJETO(S). 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM OISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
JGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. ' 
A M~e so para ao ver duas 
pernas de branco a !he barrar o 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 078 
---------------------------------------------------------+-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORJA TIPD F.!: 
-------------~-------------------------------------------+-------------------------------
SITUA~AD ASRUPADA NO ITEM A !DESCRI~DES DE ESTADO) PROVOC~ REA~AG. 
---------------------------------------------------------+-------------------------------_________________________________________________________ 1 ______________________________ _ 
ATUALJZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
--------~------------------------------------------------+-------------------------------
PROOUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D)RETO !OBJETIVO) I COM DJMENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PM perfil de costas do !ro~o: 
ele toea sua yaita. A Mae 
levanta-se e tira os 6tulos do 
filho, que para de tocar; 
SiTUACAO 486 
·-----------) 
SITUA~AO SUBSTJTUINTE ---> COMBINACAO 155 
lli!ll!~lfii!I!IIIIHI!G 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTOR!A T!PO D.b: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TJPO OIALOGICA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANJZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETJVOl I COM DJMENSftO ISUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 490: 
PC • M~e ioga OS oculos para 0 
final do corredor; 
PlANO 491: 
(Continua,~o 4891 furioso 1 o 
lrm~o agarra o pesco>o da M~e e 
passa a estrangul~-la. 
S ITUA~AO 487 
SITUA~AO TACITA ---> CDMBINA~AD 045 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO D.5: 
I'•NEXO B 
PG. B.199 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'III': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COK DIMENSAO 
DE KAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------1-------
Ao fundo, o Ator engatinh~ e 
pega para si os 6culos que ~rao 
do Iro~o, enquanto 4ois 
enferoeiros entrao pela por~a e 
vee pelo corredor. 
SITUA~ftO 488 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPG H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO T!PO 'l': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAD 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------...1,-------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________ J_ _____ _ 
ZOOM oostra detalhe do fiilho 
que tenta estrangular a K~e:i 
SITUACAO 489 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINA~AO 019 
................. 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O CO" PERSONASENS I Eft RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





F'G. 8. 20C 
PD o Ator que engatinha, 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 122 
1111111111111111111111 &1111111111111111111 
-------------------------------------------------------4---------------------------------





ATUALIIACAO OD DISCURSO TIPO '1': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIIADO EM DISCURSO !DiRETO (OBJET! VOl ! COM DIMENSAD 
ISUAL A UH FRASKENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
Ele coloca OS oculos. v~ ... ; SITUACAO 491 
PLANO 493: 
dHIIHHHII!E 
PM os enfermeiros agarram o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 056 
IIIIDIIIIIIIIII!II,IIIIddllll llllllll,lllllllli,IIIIRDP. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPD E.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACqES ABENTE-PAClENTE). 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO 00 OISCURSO TIPO 'Ill': 
-------------------------------------------------------1---------------------------------
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!IADO EM DISCURSO !DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO, 
-------------------------------------------------------------------------------------*---------------------------------




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 132 
•••••••••••• ,11,111! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSJ OU OBJETO(S) I PACIENTES EK RELACAO AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIIAC~O DO DISCURSO TIPO 'I': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!IADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 





TRAV avan,a pelo corredor de 
uma biblioteca, entre as 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 002 
1111111111111111111111111111 •••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HiSTORIA TIPO A.l: 
ESPACD SEK PERSONA6ENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DiRETO (QBJETIVOI I COM DIMENSAe 




TRAV ve• a frente do A~or, 
mostrando-o em PM: ele caoinha 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BIN~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O toM .PERSONAGEM(NSI ! EM RELACAO AliENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAG DO OISCURSO TlPO '!!': 
PROOUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COY. DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
(Continua,~o 4931 • i M~e 
permanece no corredor em i que 
foi atacada~ ainda perplexa; 
SITUACAO 495 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 133 
11111111111111111111111 l!llllllllllllllflllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSI OU OBJETO(SI I PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-GUADRO, ONOE SE 
SUPOE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 497: 
1111111111111111 m~EXD f 
PG .. 8~202 
!Contlnua,~o 495) o Ator veo 
pelo corrector: olha para os 
!ados e corredores de livros; 
SJTUACAO 496 
PLANO 498: 
!Continua,~o TRAV 494! camera 
fsubjetiva) chega ao f1nal do 
corredor e entra nuo espa>o 
para ieituras, onde ha uoa mesa 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~RO Q53 
••••••••••••••• 1111111111111111111111111 ________________________________________________________ j_ ______________________________ _ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA ND ITEM A !DESCRiqOES DE ESTADOi. 
---------------------------------------------------------i--------------------------------
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DJSCURSO TIPO 'IV': 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORlO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSD !INDJRETO !OBJETIVG-SUBJETIVOI I 
COM DIMENSRO DE MAIS DE UM PLANO. ______________________________________________________________________________________ j_ ______________________________ _ 
PLANO 499: 
IIBIIIIIIHII 
PA o Ator entra no espa>o de 
leituras le •• seguida fica •• 




SITUA~AO TACITA ---) COnBINA~RO 013 
IIIIIIRII81181flti811811 IIBIIBAI'IBBIIIIJ!IIII 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEMINSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE cqM 0 ESPA~O. 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
e de repente assusta-se com uma 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~RO 078 
••••••• lllllltllll'l ••••••••• 11111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.l: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEK A (DESCRICDES DE ESTADO) PROVOCA REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO Flln!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 500: 
C~oera oovel acompanha em Pn: o 
Ator circunda a mesa, on~e se 
SITUACno 499 
v~ esqueletos, uo oapa do 
cerebro, bustos de pessoas 
ilustres, ouitos livros .•• ; 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
11!111111!8111!11111!1111111! •••••••••ul!allfi 
. ---------} ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO CO" PERSONAGEM!NS) I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COK 0 ESPACD. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO '11': 
f"1NEXD B 
F'G. 8.203 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




(Con tinua,~o 499) a oul!her, 
sen tad a no sofa, acompan~a os 
passos do Ator coo o olhar;i 
SITUACAD 500 
PLANO 502: 
{Continua,~o 500) o Ator ohega 
a uma cadeira e senta-se. 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 092 
lillllllllllllllftlill~ III!II!II!IIBHI!III. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO f.5: 
ESPA~O COM PERSONABEM{NS) I REABENTE(S) AQ E!TRA-GUADRQ I SE6UINOD-SE 0 MOTIVO DA 
REAC~O (S!TUAC~O GUALRUERI. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIG f!LMICO NAG VERBAL I ORGANIZADQ EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI f COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXD E: 
F'G.. B" 2(u: 
Olha para os !ados da •ulher e 
percebe .•• ; 
S!TUA~AO 501 
PLANO 503: 
PM a oulher olha para o Ator; 
PLANO 504: 




SITUACAO TACITA ---> CO"B!NACAO 048 
IIJIJIJIIIJIJIIIJIIIIJIJIIf l!lliPI!BHeJIIIIMII~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HiSTORIA i!PO D.b: 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ESFA~O COM PERSGNAGENS I EM RELACAO ABENTE-REABENTE DO TlPO DIALOSICA. 
----~---------------------------~-----------------------~-------------------------------~ 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ATUALIZAC~D DO DISCURSD TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIG FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DiSCURSO ~IRETG IOBJETiVOl I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLAflO 505: 
(Continua,~o 503) a oulher olha 
fixamente para o Ator; 
SITUA~AD 502 
PLANO 506: 
(Continua,~o 504) o Ator oexe-
se na cadeira, constrangido. 
·-----------} 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 042 
lfl!J!.IIl!JIIIIIJilii!~JIJ!I! JIIIJIBJ!BII:II!lii!Jil!M 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTuR!A T!Pu D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REABEKTE, 
ATUALIZAC~O DO DISCURSD TIPO "Ill': 
PRllDUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO lliRETO (OBJETIVO) I COM DiMENS~C 
DE nAIS DE UM PLANO. 
Deoois, olha para o !ado e 
vt: •• •; 
PLANO 50i: 
llllllllltlllllll 
PC na mesa, no centro do saUo, 
M uo paciente, 0ue l@' uo 
livro: neste oomento ele para 
de ler e olha para o Ator; 
PLANO 508: 
{Continua,~o 506) o Ator deixa 
de olhar para o panente 
SITUACAO 503 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 043 
llll~llllfllqiiiiHilll!ll llllllllllll!!lfllllllll.ll~ 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO D.6: 
A!\IEXO E' 
PG * B ~ 20;:, 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE DD TIPO DIALOGICA. 
e -;olta a olhar para a mulh~r; 
PLANO 509: 
ATUALlZACAO 00 DISCURSO TIPC 'Ill': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL f ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 
SlTUA~M 504 
PM prOximo: a mulher vir~-se 
para o Ator; 
PLANO 510: 
1111111111111r 
{Continua,~o 508! o Ator 
disfar,a, olhando para ci$a • 
para os !ados, 
·-----------> 
S!TUACAO TACITA ---> COKB!NACAO 072 
llHIIUIIIII!I!DIIIIIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPD E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I S!TUACAO QUALGUER I QUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAO 




Depo1s, olha para onde esta o 




PD o quadro de Freud esta 
dependurado na !rente dos 
Jivros de uma estante; 
·-----------) 
---------------------------------------------------------'--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 052 
11&11111111111! 
---------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.J: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I S!TUA~AO ASRUPAOA NO ITEM A (OESCRicpES OE ESTADOi. 
---------------------------------------------------------;--------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALilA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANlZAOO EM DISCURSO Oi[RETO !OBJETIVOJ I COM DlMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------~-----------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 512: 
PPP da plaquinha da ooldura do 
quadro, onde se le o nome de 
Freud (men~~o escrita: momento 
de excess~o); 
S ITUA~AO 506 
. ---------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 005 
11!1111!1'!1'~111!1!11111!" 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO SEM PERSQNA6ENS I COM OBJETOIS) S!6N!FICANTE(S) IM~VELIEIS). 
ATUALIZAcAD DO DISCURSC TlPO '!!': 
PRODUTORIC FILMICO NAO VERBAL I OR6ANiZADO EM DISCURSO DtRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLAND. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 513: 
PPP rosto de Freud pintado na 
tela; 
S !TUA~AO 50 7 
• -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 005 
11111111111111~11& 1111111111111!11111' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SIGNIF!CANTE(S} IHOVEL(EISJ. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICD NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVO} I COM DlMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 514: 
PM o Ator olha para a tela. SITUA~AO SOB 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 134 




·---------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO !.4: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NSJ ! OUE PERCEBE(MI ALSO NO EXTRA-GUADRO, NAO MOSTRADD NA 
SEQUENCIA lftEDIATA. 
ATUAL!IA~AO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSQ O!RETQ (OBJET!VOI f COM DIMENS~O 
l6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------..j-------
Em seguida, desvia o olhar ~ara 




PC oa entrada: um enferm~iro 
traz uo paciente, que te~ a 
cabe>a enfaixada. 
. -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COHB!NACAO 05b 
IIII&EI!I!IIIIJIIII.IIS 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTUR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO, 
----------------------------~------
0 enfermeiro deixa-o ali, co~ a 
•ulher que aguardava no sofa!. A 




SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COHBINA~AO 13b 
lllllll•&&lfii&E 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELAcAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAG VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSA~~O ENTRE PERSONA6ENS ! 
ORBANIIADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO /SUAL A UM FRASMENTO DE PLAND. 
oas para ao perceber que ele 
r.~o responde, da tapas eo seu 
rusto para tentar anim&-lo •.• ; 
SITUACAO 511 
SITUACAO SUBSTITUJNTE ---> COMBINACAO 162 




. ----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO E.6: 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I S!TUACAO GUALGUER I GUE PROVOCA REAgAO DE QUEM PERCEBE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O F!L"ICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CQNVERSACAO ENTRE PERSOMASENS I 




(Continua,~o 5151 a mulher se 
pbe a chorar alto por ver a 
situa1~0 do filho. Leva-a ate 
uoa cade1ra !PAN passa atr~s da 
cahe;a do Ator e mostra) onde 
sentam-se: o filho sorri~ bobo, 
e a mulher engasga-se de tanto 
chorar, bate eo suas o~os 
continuadaoente .•• nao suporta 




SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~AO 056 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO E.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES ASENTE-PAC!ENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPD 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NM VERBAL I ORSAN!ZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIKENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 51B: 
••••••••• 






(Continua,~o 517) a mulher 
chora desesperadamente; 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> CO"BINACftO 092 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
ESPA~O COM PERSONASEMfNSI I REA6ENTE(S) AO EliRA-fiUADRO i SE6U!NDO-SE 0 MOT!VO DA 
REACAO (SITUA~AQ UUALUUER). 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO T!PO "II!": 
PRODUTORIO FllMiCO N~O VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~D 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 520: 
PP o Ator 'disfar>a" o olhar. 
·-----------) 
S!TUA~AQ 514 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINACftO 013 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!Pu B.2: 
ESPA~O COM PERSOMASEK(NS) I EM RELA,AO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACu. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!": 
PRODUTORIO F!LK!CG NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETD (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olha para os !ados do outro 
paciente e v~ ••• ; 
PLANO 521: 
PM p6xioo: o outro paciente, 
sentado na mesa de leitura, l~ 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 060 
81QIIlllllll181 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO E.3: ________________________________________________________ , ________________________________ _ 
PERSONA6EK PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO Im C (ACOES :RECIPROCAS SIKULTANEAS). 
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO iDIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 522: 
PM frontal: o Ator desvia o 
olhar para baixo e enttto v~ .•• ; 
SITUACAO 516 
PLANO 523: 








SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 072 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.b: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO OUALUUER I QUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSD TIPO 'Ill': 
PRODUTORiO FILMICO HAD VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE HAIS DE UH PLANO. 
----------------------------~------
e olha outra vez para o SITUA~AO 517 
paciente; 
PLANO m: 
(Idem 5231 o paciente !~ ... ; 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO ObQ 
111'11111111111!111! III!IIIIIIIIDI! 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
ANEXO B 
F'G. B.211 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPAOA NO ITEM C !ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTOR!O F!LHICO NAO VERBAL I OR6AN!lADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 




(Continua,~o 524) o A tor ~lha 
para a mulher e o filhci e 
v~ ... ; 
PLANO 527: 
PM a mulher engasga e tosse ' de 
tanto chorar; 
PLANO 528: 
(Continua,~o 5261 o Ator se te 
pen a 
SITUACAD SiB 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 072 
·-----------) 
III!I!HIHIIIIIIIJillllll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR OA H!STORIA T!PO E.b: 
PERSONAGEK PERCEBE I S!TUA~AO QUALOUER f QUE PROVOCA REACAO DE OUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD T!PO 'III': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO E~ D!SCURSO DIRETO (OBJET!VDI I COM D!MENSAD 
DE HAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
e depois volta a olhar para o 
paciente pue 1~; 
PLANO 529: 
PM o paciente levanta-se nur. 
impulso ..• ; 
PLAtW 530: 
{Continua0~o 528) o Ator acha 
esquisito; 
SITUA~AO 519 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 072 




·----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.b: 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I S!TUA~AD OUALGUER I QUE PROVOCA REA~RO DE QUE~ PERCEBE. 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIIA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIIADO EM D!SCURSO OIRETO {OBJETIVG) I COM DIMENS~O 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 531: 
(Continua,~o 529! o paciente 
avan1a sobre o 0uadro de Freud 
e, com a navalha, passa a 
esquarteji!-laj 
PLANO 532' 
{Continua,~o 530) o Ator fi'a 
assustado; 
S!TUACAO 520 
SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 083 
·-----------) 
1111Hilll.~llll11111111" llllllll!llll.llll.l!ll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B !RELACDES ASENTE-PAC!ENTEl PROVOCA REACAG, 
ATUAL!IACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO {OBJETIVO) I CO~ DIMENSAD 




(Continua,ao 531) o paci~nte 
esquartej a ••• ; 
PLANO 534: 
llllllll&ft 
!Continua,3o 5321 o Ator fica 
atfinito 1 
S!TUA~M 521 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 083 
····!!·········· •••••••••••••• 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PACIENTEI PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAD DO DISCURSD T!PO 'III': 
AnEXO E< 
PG. B.21:":· 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOI I COf; DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________ J ______ _ 
pen:ebe que alguem chega ... ~ 
PLANO 535: 
(Continua,~o 533) chegam dois 
entermeiros: eles captura~ o 
oaluco esquartejador e leva~-no 
dali (PAN acoopanha pass~nrlo 
por trAs da cabe>a do Ator) :i 
PLANO ~36: 
PM do Ator, mais aberto qu~ os 
anteriores: o Ator airoux~ a 
gravata e respira alividdo. 
SITUACAO 522 
SITUACAO TACITA --} COKBINA~AO 0~6 
'-----------) 
•••••••••••••• & 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELAC0£5 AGENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~G 
DE HAIS DE UH PLANO. 
----------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
Olha oara os lados do quadro; 
PLANO 537: 






SITUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 052 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO E.l: 
________________________________________________________ J _______________________________ _ 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A fDESCRI~DES DE ESTADOJ. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO •III': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILY.ICO NAO VERBAL I ORSANIZADD EM D!SCURSD nrRETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PAN desce e mostra a navalha 
ca!da no ch~o; 
SITUAC~O 524 
PLANG 53B: 
PC camera movei acompanha: o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 080 
••~r••••••••a••~~ •nl!IIIIIIHHIIIIHII!~ 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG F.!: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~~O ASRUPADA ND ITEM A !DESCR!CDES DE ESTADO! PROVOCA REACAG. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO •III': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FlLMlCO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO piRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UN PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO Olb ., ............. ~ .IJIJIIII.IIliiJIII~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ SISN!FICANTE(SJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CO~ DIKENSAD 
ISUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
quando ouve passos e v~ ••• ; SITUACAD 52b 
PLANO 539: 
PC a M~e vem torrendo oelo 
corredor da biblioteca; 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 092 
111111111111111111111 IIQII!I.IIIIIIIIIII!!I' 
·----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO F.S: 
!'NEXD E< 
f'G. B.21~ 
ESPACO COM PERSONA6EM{NS! I REA6ENTE(S) AD EXTRA-GUADRD ! SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REAC~O {S!TUACAO QUALQUERi. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO fOBJET!VO! i COM DlMEiiSAG 





(Continua,~o 538) o Ator !fica 
sem saber o oue fazer e n~o 
solta a navalha: 
SITUACAO 527 
PLANO 541: 
{Continua,~o 539) a M~e : vem 
(hegando, agora andando; 
SITUACAO TACITA ---> COftBINA~AO 092 
Blll!lllllllllliiiUIIIIII! 1111 II Iii! II I! 111!1! 1111 II~ 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS! I REAGENTE(Sl AD E!TRA-QUADRD I SEGU!NDD-SE 0 MOTIVO De 
REA~AO !SITUACAD GUAL9UERI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'III': 
PRODUTURID FILMICO NAO VERBAL i ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM D!MENSAD 




(Continuat:~o 540) o Ator finge 
que faz a barba com a navalha, 
ernbora o ouadro esouartejaoo 
ainda esteja ali; 
SITUACAO 52t 
PLANO 543: 
ii Ill! 5 II P ~ !H' 
~Continuat~o 541) a Mae se 
apro:nma; 
. -----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 092 
IODIIIIIIIIIIIU111BI!li 
--------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR ilA HISTORIA TiPO F.5: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) I REA6ENTE(Sl AO EXTRA-GUAQRO I SEGUINDO-SE Q MOT!VO DA 
REACAD (SITUACAD GUALGUERi. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD 'Ill': 
PRODUTORID FILMICO NAD VERBAL i GR6AN!ZADO EM DISCURSD!DIRETD (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
PLANO 544: 
(Continua,~o 542! G Ator n~o 
sahe o que !azer. Solt< a 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 132 
lllllllll!llll!!llllilllllll~ IIIII!HIIIIIIIIIlllllllll~ 
-------------------------------------------------------1---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG !.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~D COM PERSONA6Et\INS} OU OBJETO(S! I PACIENTES EM RELA~AD AD ElTRA-QUI\DRG, ONDE SE 
SUPDE EX!STA UM AGENTE. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
mas ja era tarde: a M~e cheqa, SITUA~M 530 
v~ o uuadro esquarteiado, da-
lhe uo tapa,o e emourra-o para 
fora dali; 
S!TUACAO SUBSTITUINTE ---> COHBINACAO 136 
IIII;JJIIIIIIIIIIIIII 1111 aatesaaete 






ESPACO COM PERSONABENS I E" RELACAO ABENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAD VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
OR6AN11ADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO IBUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------~--------
PC a K~e leva o Ator emti,ora, 
pelo corredor da bibliotec~. A 
mulher e o filho retardarlo,! que 
ainda estavam all, esioia• 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 082 
111111111111111&! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISiORIA TIPO F.2: 
SITUACAG AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTEI PROVOCA REACAG. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSG TIPD 'II': 
PRGDUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETG (GBJET!VOI I COM D!MENSAD 




PC do corredor do hospital~ a 
M~e tenta levar o Ator d~Ii, 
mas ele hesita ao ouvir ! uma 




SITUA~ftO TACITA ---> COHBINACAD 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUE~A ELE"ENTAR DA H!STDRIA TIPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CO" PERSONAGENS I EM RELA~AO A6ENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAlllA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILftiCO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" D!SCURSO DIRETO (OBJET!YOI I COM DIMENSAu 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 





TRAV subjetiva atasta-se do 
outro lado de corredor, de onde 





ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
--------------------------------------------------------~---------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACM ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI;CDES DE ESTADOl. 
--------------------------------------------------------!---------------------------------
--------------------------------------------------------~--------~-----------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
--------------------------------------------------------"'"--------------------------------
PRODUTORIO mmo NRO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO! INDIRETO IGBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIKENSAO DE MAIS DE UM PLANE. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 548: 
(Continua,~o 546) a M~e leva o 
Ator ~nd &arra~. 
SITUA~AO 534 
. ---------) 
Ele olha oara tras Pvt .•• ; 
PLANO 549: 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 021 
llllliiiiiiiiiiBBIIIIIIBU IIIIIIIIIIIIIIIIDIID!IIf 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AD ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLMICQ NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO ~IRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
SITUA~AO 535 
TRAV (Subjetiva) que aiasta-se 
co•bina-se a ZOOM que aproxioa-
se do fundo do corredor: o Ator 
teo que ir eobora prefira 
hear; 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CDnBINA~AO 093 
11111118111111111111 11111111111111111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPA~O CO" PERSONASEM(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SESUINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REA~AO (SITUA~AO QUALGUERJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO INDIRETO IOBJETIVO-SUBJETIVOJ I 




(Continua,~o 548) a M~e e o 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 020 
•••••••••••••• !! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!KENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
---------------------------r-------
(exterior! PAN acoopanhai o 
Onibus 0ue vem pela estrada~ 
SITUACAO 537 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA --> CO"BINACAO 011 
•••••• 1!.11111111! Jltllii!JIIIIIII.I!!< 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPG B.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) Sl6N!FICANTE(S) I EM RELACAD A6ENTE-PACIENfE CO,, 
0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRODUTORIO FIL~ICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ DIRETO (QBJETIVOI I COM DIMENSAO 




PC interior do bnibus: o Atqr e 
• M~e esUo sentados 'nos 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 008 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONASENSI. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALlZACftD DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LKICO NftO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DIRETO COBJETIVO) I CO" DI"ENSftD 




Pt3 .. 8.220 
PM mais prbximo dos dols: c 
Ator ensaia caretas, mas para 





SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO m 
••••••••••••••••••••• • &Ill ........... , 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO D.b: 
ESPA~O COM PERSONA6EN5 I EM RELACAD AGENTE-REAGENTE DD TIPO DIALOBICA. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPD 'VI': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILKlCO NAO VERBAL PARA SlTUP.CDES DE QONVERSA~AD ENTRE PERSONABENS I 
ORSANIZADO Er. D!SCURSO D!RETO (OBJET! VOl I COM DIMENS~Q ';IGUAL A UM PLAflu. 
----------------------------------------------~~~w-----------------------------------~---------------------------------
PLANO 554: 




SITUACAO TACITA ---) COKB!NACAO 011 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORlA T!PO B.l: 
ESPA~O SE~ PERSONASENS I COM OBJETO(S) Sl6N!F!CANTE(S) ( EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 
0 ESPA~G. 
ATUALlZA~AO DO DlSCURSO TlPO 'll': 
PRODUTORID FILMICD NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSG DIRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PAN e• PC lateral acompanha a 
M~e que anda a p~. 
SITUA~AD 541 
·-----------> 
SITUAC~O TACITA ---> CO"BINA~~O 113 
lllillllllilill!l!l!lll!& •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONABEM(NSl I EM RELA~AO ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO f 
F'C-3. B ~ 221 
De reoente ela para e espera o 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 090 
••••••••••••••• l!IIBI!I!I!~I!I!I!I!II!I 
ESGUE"A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COK PERSONAGEMiNSl I REA6ENTE!Sl AD EXTRA-GUADRO I SEGUINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REACAD (S!TUACAO GUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO E" DISCURSO DIRETD iOBJETIVOJ I COK OIMENSAO 
IGUAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------""'------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------
Cheoao ao moinho e a M~e e~tra. 
0 Ator peroanece fora; 
SITUACAO 543 
. -----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 119 
llll!lfiii!I!I!Rifi!IIII!J I!!BIII!&BI!I!IIIIHIII 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.1, 
DISJUN~AO QUE LEVA A SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl ! COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 55b: 
PM a M~e sai imrrorizadai de 
dentro do ooinho. 
SITUA~AO 544 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 130 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACD COM PERSONASEM(NS) I QUE REABE(M) AO EXTRA-OUADRG, ONDE SE SUPDE EXISTA U~ 
MOT!VO QUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AI\IEXO E 
F'G. 8. 222 
0 Ator entra no ouadro e vai 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 119 
11" •••••••••••• 11 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
DISJUNcAO QUE LEVA A SITUAcDES PARALELAS, 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILMICO NM VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMENSAC 




Pf' pes dependurados esUc 
dentro do moinho (de algueo que 
esta enforcado, preso ao teto). 
0 Ator entra em PM ao fundo 
{taco vai para seu rosto). 
5 ITUA~AD 546 
'----------} 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 122 
IJ&&III&li&I!EI~I!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SJTUACOES PARALELAS, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f ORGAN!lADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOI f COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Ao perceber o que ha, o Ator 
leva um grande susto, afasta-se 
da cena horrl vel (ZOOM mostra-o 
eo detalhe) ••• derruba e ouebra 
um abajur: 
SITUACAO 54 7 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 125 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRODUTOR!O mmo NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I CON DIKENSAC 








SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 131 
•••••••••••• 1111' l'&llllllll!lf!JII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO !.2: 
ESPAcu COM PERSONA6EM(NS) I QUE REA6E(M) AO E!TRA-GUADRG. ONDE SE SUPDE EXISTA U~ 
MOTJVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALllAcAD DO D!SCURSG T!PO 'll': 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJET!VOI I COM DIKENBAu 




PM o Ator esta chocado; SITUAcAO 549 
PLANO 560: 
(Subjetival PP dos pes do ai, 
suspensos no arj 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 092 
IIIUIIIIIIIIIIIIIIII!IIt lll118111111itii!IIIII!IU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONABEM(NS) I REASENTE(SJ AO EXTRA-GUADRO I SEBUINDO-SE 0 KOTJVO DA 
REAC~O (S!TUAC~D GUALGUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'Ill': 
PRODUTOR!O FJLMICO N~D VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 5bl: 
F'G .. B .. 224 
PM mais pr6ximo: o Ator olha 




PD de uma toto na oarede: toda 
a familia esta tientro de uo 




SITUA~AO TACITA ---> CDKBINA~AO 052 
••••••••l!••••v 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE EST ADD). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO 0IRETO (OBJEi!VO) I COY, DIMENSAO 
DE KA!S DE UM PLANO. 
IFlashbackl PC do Ator • o Pai 
pescando no canal; 
SITUA~Afi 551 
'-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 029 
ltltltltii'MIIIIIIIIItltltl 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EM A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS.i _________________________________________________________ , _______________________________ _ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILK!CD NAD VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DiiRETD (OBJETIVDi I COM DIKENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 564: 
(Flashback! PP dn Pai trist. 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AD 133 
••a••••11••aaaa1 ········~~····" 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPG 1.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EH(NSI OU OBJETO(Sl I PACIENTES EM RELA~AD AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA UK A6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAD 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 565: 
?'lt>IEXU b 
F'(3. B ~ 22t, 
PP das coisas sobre a mesa: 




SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 005 
···~~····· ... ····~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEK PERSONABENS I COM OBJETOISI SIBNIFICANTE(S) IMOVELIEISJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL i ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------
Pf' o AvO, que ainda espi<iva, 
esconde-se atras da porta; 
SITUACAO 554 
. -----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 131 
lllllllBI&IIIIIIfillll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPACO COK PERSONAGEM(NSi I GUE REA6EIMI AD EXTRA-UUADRD, ONDE SE SUPOE E!ISTA UY 
HOTIVO GUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORHi FILMICO NAG VERBAL I ORSAN!ZADO EM DiSCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DI~ENSAQ 





PM o Ator esta chocado; SITUACAO m 
PLMiD 568: 
IIIIIIIIIIIIII:DW 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 092 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CO~ · PERSONASEM(NSI I REASENTE(Sl AG EXTRA-GUADRO I SE6UINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUA~AO GUALGUER). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(\f,IEXO f: 
F'G .. £::~226 
PLANO 569: 
PG do cemiterio: o dia est! 
sombrio. Alguom abre uoa cova, 
Jogando monte a oonte a terra 
para fora dela: 
SITUA~AO 556 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO OOB 
l!lllllll!llllllllllfllf 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
'----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPG A.3: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM INA~AO OU EM INERCIA DE ~OV!MENTQ (DESCRl~AO DE ESTADG 
DO ESPACD COM PERSONA6ENSi. 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAD DO DlSCURSG TJPO 'li': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!G FlLMJCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ QIRETO (OBJET!VO) i COM DIHENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANC 570: 
DU)IBPHHUf 
PC dentru da cova um careca 
al:lre-a~ 
SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 008 
l!ll!fi!IIP!illlll!illlllll!! 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO A.3: 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSGNASEM(NSJ I EM INA~AO OU EM lNERCIA DE HOV!MENTO (DESCR!CAG DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENSI. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSQ TIPO '!!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRGDUiOR!G FILK!CO NAO VERBAL i OR6ANIZADD EM DISCURSO D'IRETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO 




PC da entrada do cemiterio: uo 
hooeo cola algo no pilar do 
porUo. Ao !undo esUo uoa 
capela ~~ direitaJ e a rova 





SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO OOB 
llrllllllrlllllflffiJI lllllllllll!tll!llllllllll~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO A.3: 
ESPACC COM PERSONASEM(NSI I EM INACAD OU EM INERCIA DE fiOVIMENTO lDESCR!CAu DE ESTADe 
DO ESPACO COM FERSONAGENSJ, 
ATUALIZA~AO DO OISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAQ VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI i COM DIMENSRC 
IGUAL A UM PLAND. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 572: 
PM (ouda HXo c~mera 180 9raus) 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO OOB 
ll!ll&e!lllllllllllil!!l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~D COM PERSONASEM(NSJ i EM INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIHENTO (DESCRI~RO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONAGENSJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!I': 
PROOUTOR!G FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSD DIRETO fGBJETIVOi I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-------------------------~---------




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
IIIIBI!BIIlfiiiiBI!B"IIIII! ll!l!lllll•tiii!8111BH 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO CO~ PERSONASEMfNSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 574: 
~\NE.Xli E 
F'G.. B ~ 2:·2s 
PS da paisagem. Pela estradinha 
v~m a M~e, o Ator e o AvO: o 
AvO estA na cadeira de rodas, 
de costas para o caminho, e o 
Ator e a M~e, uo de carla lapo, 
puxao-nc. Eles passam pela 
caoera e PAN acompanha-os, 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO OOB 
•••••••a!ltana~ 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUE~A ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.3: 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
ESPACO COM PERSDNAGEM(NSl I EM INACAD OU EM JNERC!A DE ~VIMENTO !DESCRICAO DE ESTADC 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUAL!ZACAG DO DISCURSO T!PG 'II': 
--------~------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORID FJLMICO N~O VERBAL I OR6AN!ZADD EM DISCURSD D!IRETO iOBJETIVOI I COM D!MENS~D 
IGUAL A UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 575: 





SITUA~AO TACITA --) COKBINACAO 013 
•• .~~ •• .~~ •••• 11 • .11~ 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACQ COM PERSONA6EM!NSl I EM RELA;AO AGENiE-PACIENTE COr, 0 ESPA~D. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
AiUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRDOUTDRIO FILMICG NAG VERBAL I OR6ANiZADO EM DISCURSD D!RETD (OBJETIVOI I COM D!MENSAG 
ISUAL A UM FRA6KENTO DE PLANO. 
De repente ele retira do fundo 
da cova u• capacete 
SJTUACAO 563 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 016 
111.111.111.1111111111 ., ....... .~~ ... . 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENiE COM OBJETO(S) S!GNIFICANTE!S). 
ATUALilA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A Uft FRASftENTO DE PLANO. 
i'!NEXCI b 
F'G. B. 22S' 
e eo seguida um cr~nio huaano. 
·-----------) 
~----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO Olb 
••••••••••••••• •••••••• llllftllfi 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO &.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACG COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) 5l6NIFICANTE(S). 
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAD VERBAL I ORGANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
l6UAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 





SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 013 
I!I!I!I!BI!I!IIIIIII!I!I'RI 11111111"•••••••sr. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.2: 
ESPACD COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ DlRETD (OBJET!VOI I COY, DlMENSAO 
iGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------
E olha ... ; SITUACAO 566 
PLANG 576: I 
I!IIIIIIHIDU i 
(Subjetiva) o homem conti~ua a 
tolar cartazes no oilari da 
entrada (Oetalhe: sua bici~leta 
e iqual a de padeiro' co~ uoa 
ca,amba na irente); 
·----------) 
SITUACAO TACITA --> CO"BINA~AO 053 
•••••s•••••n••' l!I!Q~I!IIIIIII!IIIIII!~ 
ESGUEMe ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.!: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO ABRUPADA NO ITEM A fDESCRICOES DE ESTADOI. 
ATUALIZACAO DO DiSCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANJZADQ EM DISCURSO INDiRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOI 
COM DIKENSAO DE MAIS DE UN PLANO. 
PLANO 577: 
PM noutra posi,=o: o careca da 
cava rlescasca u1a banana, jogc 
a casta Ionge e se pte a comer. 
De reoente ele ouve ruldos de 
u• atirlente e o quadro treme. 
Ele assusta-se, esconde-se na 
cova e uo pneu, que chega 
rolando, acerta-o na cabe~a. Um 
oa;o de cartazes tambeo cai 
ali, apbs o pneu; 
S!TUA~AO 567 
l'rNEXO f. 




SITUACAO TACITA --> CO~BINACAO 047 
•••••••••••••• !; IIRJIRI!II!Il115Jll!fl~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIFO D.6: 
-------------------------------------------------------t---------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-REASENTE DO riPO DIAL06lCh. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '!!'' 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PROOUTORIO FlLM!CO NAG VERBAL I ORGANHADD EM DISCURSOI DIRETG (OBJEi!VO) I COM DIMENSAC 
lSUAL A UM PLANO. 
PC da entrada do cemiteriu. 
onde um carro tunebre derrapou 
na casca rla banana e destruiu 
tanto o pilar da entrada quanlo 




SITUACAO TACITA ---> CO~BINA~AO 007 
l!ilillllllllli!llllili!DIIW lllllll!llli!til&eiiiiiHI 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3, 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS! I EM INA~Au OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRl~AO DE ESTADC 
DO ESPA~O COM PERSONASENS). 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'I': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSQ 'DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------...,---------------------------------
0 home• dos cartazes tenta 
recolher os que restaram, 
enquanto homens vestido$ de 
negro, todos de cartola, dlisceo 
do carro acidentado; 
SITUA~no 569 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
•••••••••• 11.1!51 ll"lriiRJIBJIIJIJl!ltE 
'-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORiA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
?djEXO b 
F'\.3. E ~ 2:::1 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANilADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOl I COM DIMENSA[ 




PM o careca tira a cabe•4 da 
cova para espiar; 
PLANO 580: 
PM (Subjetiva) se1s homens de 
negro descem do carro e v~o 
para tras pegar c caix~o; 
S!TUACAO 570 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 057 
. -----------} 
11&11111111.1!11111111115 I!IIII!IIIISIIIIIIIIIIIII 
ESGUEKA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~~O A6RUPADA NO ITEM B !RELA~OES A6ENTE-PACIENTEi. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD "IV': 
PRODUTORIO fiLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO lNDIRETO {OBJET!VO-SUBJHIVO) 





IContinua,ao 5791 o careca 
espi•, meio escondido: 
SITUACnO 571 
PLANO 582: 
(Continuac~o 580 - Subietivai 
os homens de negro retira; o 
caix~o do carro e levantat-nc 
nos omoros; 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA --C} COKBINA~AO 057 
llll'l.lllllilllllllllt 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO E.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUAcAO ASRUPADA NO ITEM B (RELAcDgS ASENTE-PAC!ENTEi. 
----------------------~---------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO i!PO 'IV': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILX!CO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSQ !IND!RETO IOBJETIVO-SUBJETIVO} i 




PC o Ator, tt M~e e o AvO 
chegam: a M~e d~ixa a bicicleta 
e passa a empurrar a cadeira d~ 
rodas do AvO: 
S!TUACAO 572 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
1111111111111!1111. •••••••• 111!1111! 
---------------------------------------------------------<--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6EM(N5) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE C~ 0 ESPACD. 
--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUAL!ZAcAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM PLANG. 
. PLANO 584: ANEXO E 
F'G ~ B ~ 2::::-:. 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 017 
··············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TlPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CON PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CQK OBJETQ(S) SI6NIFICANTE(5). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DD D!SCURSO TIPC '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO F!LMICD NAD VERBAL I OR6ANIZAOG EM OISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I CO~ DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANC. 
---------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 585: 
__________________________ ..,. _______ _ 
(Continua,l!o 581) na cova,! de 
repente o careca fica ~uito 
assustadc ••• : 
SiTUACAO 574 
PLANO 586: 
PP da casca da banana no ~h~o. 
Os homens de negro passa• ! por 
ela tirando a aaior fin~. 
·----------) 
III!BIIIIIII'I!I'III'IIll RIRIIIIIIIIIIIIIII~II 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACG COM PERSONASEM(NSI I REA6ENTE(SI AO EXTRA-QUADRD I SEGUINDO-SE 0 MGTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO GUALQUERI. 
ATUALI!ACAO DO DlSCURSD T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSG DIRETQ (OBJEilVOI I COK DIMENSAC 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------~--------
A caoera levanta-se e oost~a a 
Faoilia que chega: a M~e t~as o 
AvO em sua cadeira, enqua~to o 
Ator vem oais atras, triste: 
SITUACAO 575 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
11111111111111111111'111 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PQ B.2: 
--------------------------------------------------------------~--------------------------
ESPACO COM PERSONASEH(NSI I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COK DlHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 587> 
ANEXO B 
F'G. B. zy; 





•••••••• 1111.1'1 •• 1 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.3: 
--------------------------------------------------------r---------------------------------
ESPACD COM PERSONAGEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE cpM OBJETO(Si S!BN!F!CANTE(Si. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------·r---------------------------------
ATUALlZAC~O DO D!SCURSO T!PD 'll': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O F!LK!CO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO p!RETO iQBJETIVO) I COM DIMENSAD 
l6UAL A UK PLANO. 
-------~~-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 588: 
PP o Ator V~! SITUACAO 577 
PLANO 589: 
PPP (Subjetiva) do caixho, co• 
detalhe do olho de u• dos seis, 
que olha para tras de forma 
assustadora. A imagem do olho 
congela-sE.f; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 093 
8111111111111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO F.5: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACD COM PERSONABEM(NS) I REAGENTE(S} AO EXTRA-QUADBD I SEBU!NDD-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO !S!TUACAG QUALUUERJ, 
ATUALIZACM DO DISCURSO T!PO 'IV': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO !NDIRETO (OBJET!VD-SUBJET!VOI I 




(Flashback) PC da oulher que 
chora desesperada ao !ado do 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 019 
••••••• 11.111111111& 
ESQUE~A ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIG FILM!CO NAO VERBAL I ORGANI!ADO EM DlSCURSO DIRETG (OBJETIVO! I COM D!MENSAC 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------~-------
ZOOM vai ate o rosto sorrid~nte 
do filho e a image• congelaise; 
SlTUACAO 579 
·----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 132 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORlA TlPD !.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM!NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AG EXTRA-GUADRO, GNDE SE 
SUPDE El!STA UM AGENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVDl I COM DIMENSA[i 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
----------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 591: 
(Flashback) os dois enferoeiros 
caoturam o paciente que destrui 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 020 
•••••••••a•••llt ··~~········lilllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA T!PO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUiORIO FILMICD NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (DBJETIVOl I COM DIHENSAO 




F'G • B. 22'·t 
(Flashbact) os dais enieroeiros 
levam o paciente pelo corredor 




SITUACftO TACITA ---> COMBINACftO 020 
111111111111111111111•1 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ES9UEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESPACD CO~ PERSONAGENS I EM RELACAD A6ENTE-PACIENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ATUALllA"~O DO DISCURSD TIPO 'l!': 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL ! ORGANIZADO EM DISCURSO QiRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAC 




PP o Ator, no ceoiterio, olha 





SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 051 
III!IIJIQIIeiiJII'III&ma l!B~II!&IIIJII!Jll!at 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD E.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRiqcrES DE ESTADOi. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZA~AG DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBANllADO EM DISCURSO PIRETD (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
PC os seis ho.mens de ne9ro 
tentam colocar o caix~o na cova 




SITUACftO TACITA ---> COMBINACftO 040 
l'llalllllllliiiiii'Ql! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DlRETO !OBJETIVO) I COM DIHENS~G 




eles o levantam e o tareca sal 
de dentro da cova. lOOM fo1 l 
SITUAC~O 584 
!rente para mostrar isso 
·-----------} 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 040 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPD 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAc I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) f CO~ DIMENS~O 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e deoois mostra, acima~ o Mosto 
da MAE, que olha para os \ados 
do Ator e v2; 
SJTUACAO 585 
PLANO 595: 
PC do carro ftinebre atide~tado 
no oorgo do ceoiterio e.! ao 
tundc, o Onitus: o Ator to~a-o: 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 093 
UI!DIJ!IIIIIDI!IIIlBI!IIfi lllllli!IIIII!IIDIII!IIIIn 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I REABENiE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DP" 
REACAO lSITUA~AO QUALQUER). 
ATL~LIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETlVO) I 





(lnicio = final 5941 a M~ei, sai 
correndo do quadro (indo' e• 
direcao ao filho fuj~o): 
SITUACAO 5B& 
·----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 131 
IIDJIDIIIDIIDI!DIIIII 11111111111111111~.111111 
------------------------------------------------------------------------------M----------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPA~O COM PERSDNA6EM(NS) I GUE REA6E(Ml AO EXTRA-GUADRD, ONDE SE SUPDE EXISTA U~ 
KOTIVO DUE DETONA A REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM Dl~ENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
Pd\!EXO E: 
F'G. BE 2:38 
PLANO 597' 
••••••••• 
PC de todos eo volta da cova, SITUAC~O 587 
menos a M~e oue vem. torrendo; ' 
-------------------------------------------------------1---------------------------------
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 12(i 
••••••••••••• Ill 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TlPO H.l: 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
DISJUN~AO GUE LEVA A SITUA~DES PARALELAS. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO T!PO 'll': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIG FILM! CO N~O VERBAL J OR6ANIZADO EM D!SCURSO !DIRETU (OBJETJVOl I COM DIMENSAC 
!6UAL A UM PLANG. 
-------------------------------------------------------------------------------------4---------------------------------
PLANO 598: 
R P DIll! S .-11 ''-
PAN acompanha PD do Ator oue 
olha pelo vidro de tras do 
Onibus, 0ue se vai (no detalhe, 
o hooem dos cartazes esta indo 
eobora dali, a pol; 
SITUACAD 588 
PLANO 599: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 083 
llllllllliilfl!lllllllllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PQ F.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
SJTUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACGES ASENTE-PACIENTEJ ~ROVOCA REAcAG. . . : 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
--------------------------------------------------------"---------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': _______________________________________________________ ..., ________________________________ _ 
PRODUTOR!D FllM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADD EM D!SCURSO 'DIRETO (OBJET! VOl I COM D!MENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 600: 
P6 do caminho arborizado do 
hospital: o A tor vem oor ele e 
um iouro vai a seu encontro:, ea 
dire,~o contraria. 
S ITUACAO 589 
SlTUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 122 
••••••••••••••• BBIIIBBIBBfi!IIII!E 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUAC~ES PARALELAS. 
ATUAL!lA~AO DO D!SCURSD TIPO 'l': 
At.IEXO F 
PG. B.Z:'·" 
PRODUiOR!O Flln!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
Assili que os dois r:ruzaffi~ D 
louco ouda sua direc~o e passa 
a seguir o A tor. 
SITUACAO 590 
·----------> 
Muitos outros loucos 
passam a segui-lo~ 
indiana. 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 125 
IIB .. ~BIBIIBI!BIIBII~ IIII!BI!IIBI!IBI:IIIIl! 
ESUUEKA ELEKEKTAR DA HISTORIA TiPD H,,, 
JUNC~D DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~~Q DO DJSCURSO TIPD '!": 
PRODUTORIG FILKICO N~O VERBAL I ORfiANIZADO EM DISCURSQ DIRETD (OBJETIVOJ I CO~ lllMENSAD 
l6UAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
aparec¢m e 
em fila 
S ITUACAO 591 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 125 
IIIIIIIIIIIIIIII!RBI!II! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUAlllACAO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVDJ I COK OIMENSAu 
!GUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
ANEXO F 
PG. B~240 
Quando o Ator percebe e v1ra· 
se, os loucos ficam sem jeito, 




SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 043 
IIIIB~IIIIIIIIIIIQII.IIIII~ 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO D.5: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAD A6ENTE-REA6ENTE I 0 i,GUE DETONA ACAO DO REAGENT£. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------..J, ________________________________ _ 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD '!': 
-------------------------------------------------------..J:----------------------------------
PRODUTOR!G FlLMlCO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSD !DIRETO (QBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
0 Ator volta a caoinhar: 
. -----------} 
------~-----~-------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 013 
IIQI!Itllllliiiiiii!III!E 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE C~M 0 ESPACO. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALlZAcAO DO DlSCURSO T!PO '!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIG F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VOI i COM DlMENSAU 
!GUAL A UM FRABKENTO DE PlANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 601: 
PC o Ator veo e passa por 
aquela folhagem qoe sobe e 
desce: a camera agora revela 
que e um louco quem puxa e 
solta o galho, provocando o 
oovimento antes estranho. 
SITUA~AO 594 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINA~AO 122 
·-----------> 
•••••111111111111111a111P BllllliiBBIBll~lll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO H.2: 
SlTUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'l': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAD 
IGUAL A UK FRAGMENiO DE PLANO. 
A camera m6vel acompanha o Ator 
e mostra oue, no alto de umc-
arvore. £! Ulli DUtro iOUCO QUE!' 
produz aquele piado estranho df· 
passaro: 
5ITUAC~D 59' 
· !:::~~r·,!E:XD E 
F·c;,_ EiB7Lll 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
HH~BIIIIIJII•••rn• 
-------------------------------------------------------------------------------------
' -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO H.2: 
S!TUACOES PARALELAS. 
ATUALllAC~O DD DISCURSO TIPO '!'' 
PRODUTORID FILMICO NAQ VERBP.L I ORBANIZADO EM DISCURSJ DIRETG \GBJETIVDl t cor\ DIMENS~C 
!GUAL A UM FRAGMENTD DE PLMiL, 
PLANO 602~ 
---------------------------r-------
PAN a.co~;oanha o Ator oue p'iass~ 
au lado da ouadrc de tE~1s, 
ondf:' v~nos loucos olham pare 
1a e para cb acomoa:n11andoi Ull 
Jogo que n~o eXlste lo r~!ob oc 
jogo complementa a cena; 
SITUACAO 596 
SITUA~AG COKPLEKENTADA ---) COMBINAC~O 12: 
fTACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL.: 
. ----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTQR!A TIPD H.£: 
SITUACOES PARALELA5, 
ATUALIZAC~O DO DISCURSD TIPU ni~: 
PRODUTOR!O F!LMICO N~G VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSD DIRETO (QBJET!VOI i COM D!MENS~u 
18UAL A UM FRA6MENTO DE PlANO, 
A c~mera oara ao mostrar,! ett 
Pl'l ~ que quem proouz o ruirip da 
bolinha. na partida de t~n1s 
inenstente: e um outro loUcc., 
Eie usa o dedo indicador e a 
boca oara prorluzir tal som: 
S ITUA;~o 597 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
llllllll.!liiiiiiiiJit' 
·--------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM!NS) I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO "!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
!6UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
PLANO 603: 
(iNE.XLl f 
F'G, B, 24= 
PC de vilnos loucos treoaaos 
nul!'.a arvore.. ouietinhos. h 
camera desce em PAN e mostra c 




SITUAC~O TACITA ---> COKBINACAD 090 
DIJ!DIIIIaDIIIIIIC~f 
ESQUE~A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
---------------------------------------------------------r-------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I REAGENTEIS) AD EXTRA-QUADRO I SE6UINDC-SE D MOT!VO D? 
REA~no (SJTUACAD GUALGUERl, 
---------------------------------------------------------~-------------------------------_________________________________________________________ ... _______________________________ _ 
ATUALIIACAO DO DlSCURSO TiPD '!': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FILMICO N~.O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (UBJETI'iu! I CO~ DiMENS~f 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANC. 
----------------------------------------------------------------------------------------!..-------------------------------
Assim oue ele passa uma bala OE 
canMo cai de cima da arvore r 
nor pouco acerta-o na caoecG, 
l!'~ dDS lOUCOS corn~ pEJ;ial t, 
bala de canh~o de volta: 
S!TUAC~O 59' 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COKBINACnO 04} 
I! II Ill! ll !I I! II II lH!II ~I! f 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO D.5: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPACO COM FERSONA6ENS I EM RELAC~u A6ENTE-REAGENTE i 0 GUE DETONA ACAD DO REAEENTE. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTOR!D F!LMICO NAQ VERBAL I QRGANIIADO EM DISCURSO DI~ETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAG 
I6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO, 
----------------------------------------------------------------------------------------· .... ------------------------------
PLANO 604: 
PAN o Ator passa pelo jarrlim e S!TUA~AO 60\: 
muitos loucos esUo neit. 
incius1ve do1s que aue1ma~ 
exolosivos na IJOta de um velho 
canhao; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 123 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PQ H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA,AO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIHETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
l6UAL A UK PLANO. 
PLANO bOj: 
PM o Ator. de costas oara a 
c~mera, val em dire,~a ac 
predio de nospita:, 
S!TUA~AO bOJ 




SITUAC~O TACITA ---> COMBINACAO 01~ 
~~llllllll~illfiJII!IIillll!n ············~~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACG COM PERSONAGEM(NSi f EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CO~ 0 ESPACL. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSG TIPG '!": 
PRODUTORIG FILMICO NAD VERBAc I OR8ANI1ADG EM DlSCURSO DIRETO iOBJETIVOi I COM DHlENS~C 
!BUAL A UM FRASMENTO DE PLANL. 
---------------------------1--------
De reoente ele assusta-sE ! co!t 




f'D dos loucos oue brincava•! coo 
os. exoiosi vos: . esUo pretosi cor~ 
o estouro da p6lvora: 
'-----------) 
PLAIIO 607; 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 092 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO F.o; 
ESPACQ CO~ PERSONASEM(NSi I REASENTE(SJ AD ElTRA-QU!\DRO i SEGU!NDG-St 0 MOT!VD Dh 
REAC~O (SlTUA!;AD OUALGUERl, 
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSO TlPO 'ill': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL f ORBANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I CO~ D!MENSAC 
DE MA!S OE UM PLANO. 
---------------------------~-------
(Continua•Ao b06l o Ator volt& 
a caminhar r 
S!TUACAO b03 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINA~AO 013 
lillll!iii'AWII~fillli!!K 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILMICO NAil VERBAL f ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAC 
!GUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
f-1!\IE X D f 
F-'G. E' ~ 2'+L 
lOOM abre o ouaaro, uma bala de 
canh~o cai perto dele, que cai. 
SlTUAC~D 604 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 03) 
UUIIIIHBIIHURir Hllll••••a••»•~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTOR!A T!PD 0.3: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM!NSI I EM RELAcAO ASENTE-REAGENTE tOM OBJETO(SJ S!SN!f!CANTE(SJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'l': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL i ORGANIZADO EM D!SCURSO!DlRETO (OBJETIVOJ I CO~ DIMENSAC 
JSUAL A UM FRA6MEKTD DE PLAND. 
-------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------




SITUA~AO TACITA ---) CO"BINA~AO 013 
lllll!II!&IIIIIIIIIJIJI!II 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO E.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSOIIA6EM!NSI I E~ RELACAD A6ENTE-PAC!ENTE QOM 0 ESPAcO. 
--------------------------------------------------------1---------------------------------
ATUALIZACAG DO DlSCURSD HPD 'I': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FJLMICO NAG VERBAL I ORGANiZADG EY, D!SCURSO PlRETG (fiBJETiVOI I COM D!ME~SAD 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PC da entrada do predio: tr~s 
entermeiros estao de guarda, 
Para conseguir entra.r,\ o Atar 
taz uma manobra; primeuc 
aoarete truzando a trentE do 
o;uadro~ sorrateiramente, e er-
seguida aparece cruzando-c, eF-




SITUA~AO TACITA ---} CO"BINA~AO 079 
llllllllli'I!JIIIIHII.III~ llii!IIIIIIIIIIII!!I!Pac 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDR!A TIPO F.l: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A !DESCRICDES DE ESTADGJ PROVDCA REACAG. 
ATUAlllACAO DD D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILMICD MAO VERBAL I ORSAM!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAD 
JSUAL A UM PLANO. 
PLANO 609: 




S!TUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
····!!·········· •....••...... , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EMfNSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIG F!LM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
JGUAL A UM PLANO. 
---------------------------r--------
Outro PD! mais prbximo do Ator, 
que escala o predio 
S!TUACAO 608 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO"B!NACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUAL!lACAO DO DJSCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORJO FlLM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DlMENSAD 




PM Plongee: seis medicos m~ito 




SJTUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 019 
IIIIUIIIIII'BII&I!III!IIJI IIII.UIIIUPI!I!&IIIf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK RELACAD AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORJO F!LMJCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DJRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAC 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 




PM com a c~•era colocada do 
outro Jado, pode-se ver que 
quem esta sendo operado na 
cabe,a, oantendo-se acordado, e 
o Iroao. Ao iundo, o vulto do 




SITUA~O TACITA ---> COHBINACAO 092 
lllllllll.lllllllllllllliD •••••• .~ •••• 111111 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I REASEMTEiS) AO EITRA-GUAD~O I SESUJNDO-SE D MOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO UUALQUERI. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADG EM DISCURSO ~!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 




(Continua,~o 612) ZOOM avan•a 
para PP do lro~o que, olhando 




PP do Ator que aoarece por cima 
do vidro: 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~ftD 092 
IIII&DII!III!II!IIIIIIIII~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I REASENTE(S) AD EXTRA-OUADRO I SESUINDO-SE 0 KOT!VO DA 
REACAO (S!TUA~~O GUALOUER). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O F!LHICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 







PM OS medicos olhao para 0 Ator 
com suas caras medanhas; 
' -----------) 
PLANO 616: 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
•••a•••••••••" 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO !.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSl I QUE REA6E(K) AD ElTRA-UUADRu, DNDE SE SUPDE E!ISTA U~ 
KOTIVO GUE DETONA A REA~Ail. 
ATUALIZACAO DD DISCURSD TIPD 'II': 
PRODUTOR!D FILK!CO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DiRETD (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
PAN acoopanha o Ator i oue 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AQ DO DISCURSO TIPO "!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO 




Caoera colocada nu• anfite~tro 
cheio de loucos oostra qu~ o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
I&I!IIBIIBillllltlla 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUACDES PARALELAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
-----------------------1-=:--------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO!VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




F·'G ~ B ~ 24E: 
(Subjetival PC do anfiteatro, 
onde, no palco, um louco faz um 
show aos outrosj 
·-----------) 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
S!TUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 057 .... ., ......... . ••••••••a••••• 
--------------------------------------------------------:---------------------------------
ESuUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
--------------------------------------------------------~---------------------------------
PERSONA8EM PERCEBE I SlTUACnO ABRUPADA NO ITEM B IRELACDFS ABENTE-PACIENTEJ. 
--------------------------------------------------------:---------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO F!LM!CO NAD VERBAL I ORBAN!ZADO E~ D!SCURSD! INDIRETO iOBJETIVO-SUBJETIVGJ ! 




0 Ator troca de janela para ver 
oelhor (PM eo PAN a[oopanhal 
SITUA~~D 616 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 122 
11111!1111111111811! !IIDIIIDIIEEII!I~ 




ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
--------------------------------------------------------""--------------------------------
PRODUTORiO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO PiRETG iOBJETIVOl I COM D!MENSAD 




e olha ... ; 
PLANO 620: 
·PM (Subjetiva) que• taz o show 
para OS outros )OUCOS e 0 
lro~o: faz gestos e caretas, 
brinca coo u• escov~o, um p~ de 
mas sa ••• ; 
PLANO 621: 
········~ 
PM atras do vidro o Ator acena; 
SITUACAO 617 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 073 
1111111111'111111111 IIIIIIIIIIIIRIJ~ 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO E.b: 
ANEXO B 
PG 5 B ~ 2'tS' 
PERSONAGEM PERCEBE I S!TUACRO GUALGUER I QUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
PLANO 622: 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILMJCO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIYO) I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------
(Continua,;o 6201 o l~•~o 
prossegue com seu show rui~oso 
lseo notar a presen>• do Atbri; 
SITUACAD 618 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 014 
1111111!111111111111 IIIIIIIIBBIIIJ.Itle 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~G. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENS~D 





(Continuat~o 6211 o Ator bate 
no vidro para chamar a aten,~o 
do I n~o mas a pen as os 1 oucos 
sentados nas cadeiras prbximas 
0ercebeo. Coo tantos olhares o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 047 
••••••••• 1111111 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO AGENTE-REABENTE DO T1PD DIALOBICA. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO p!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 624: 
(Continua,ao 6221 o lrdo 




111111111111 Ill! IIIII! 1111 I IIIII II! 1!111 111111111111! I! 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~G COM PERSONABEK(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE CQK 0 ESPACO. 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
--------------------------------------------------------1 _______________________________ _ 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO iiPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANllADO EK DISCURSO OIRETO (OBJETIVOJ I COK OIMENSAO 
IBUAL A UK PLANO. 
PLANO 625: 
••••••••• 
(Continua;~o 623) o Ator SITUA~AO 621 
percebe algo e desvia o olbar; 
PLANO 626: 
P" de uoa oulher coo uo 
curative na testa: 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 056 
•••••••••••••• ! 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
ANEXD E 
PG. 8.251 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANIZADO Efl DISCURSO DIRETO (OBJETIYOl I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 627: 
(Continua;~o 625) o Ator ~lha 
para outre !ado, a ca.era 
desvia em PAN e aostra outros 
dois loucos~ us com uaa 




SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 055 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONASEM PERCEFE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B (RELA~DES AGENTE-PACIENTE). 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYOl I COM DIMENSAO 





PP de outro louco com cicatriz 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONABEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE C9M OBJETO(SI SIGN!FICANTE(S). 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO ~!RETO (OBJEi!VOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
--~-----------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
PLANO 629: 





PM o lraao prossegue seu shoo 
de doente mental; 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> CD"BINA~ftO 056 
••••••••••••••• 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEMENiAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO ABRUPADA NO ITEM B (RELA~CE~ A6ENTE-PACIENTE). 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------+-------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE Uft PLANO. 
PLANO 631: 
PD pela porta do anfiteatro 
entra a M~e do Ator e do Ira~o; 
S ITUA~AO 625 
PLANO 632: .. " ....... . 
(Continua,~o 629) o Ator v~ que 
a H~e chegou; 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 042 
··········~···· ·············~ 
·-----------> ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO B 
PG. B.25:::' 
PRODUTORIO FILHICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COH D!HENSAO 




PM/ acompanha em PM a H~e !que 
vai ate o filho doente mental. 
Ela coloca os bculos nele 
SITUA~AO 626 
·-----------> 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COHBINA~AO 136 
BaiiiBIIIIBIIII.IIBII 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA T!PO 8.4: 
ESPACO COH PERSONA6ENS I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE. 
ATUALIZACAD DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O flLM!Cll NAO VERBAL PARA SITUACDES DE J:ONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS i 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJET!VO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRA6HENTO DE PLANO. 
e ele olha para os !ados do 
Ator {parece que o viu). 
SITUACAD 627 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 134 
l!l!l!l!l!fl'l!ll!l&l!ll Dl!l!l!l!l!l!lfi!BI!II!I! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ESPACO COM PERSONABEM(NSl I QUE PERCEBE(M) ALGO NO EXTRA-QUADRO, NAO MOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UH FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO b 
PG" B ~ 254 
A H~e tambem o v~ (ZOOM avan>a 




(Continua,~o 6321 o Ator sorri 
e acena aos dois; 
PLANO 6~5: 
•••••••• 11 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 072 
IIIIIJ!IIIIIIIIIIIIIIBI IIIIIIIIIBIIIrBIIf 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
-------------------------------------------------------~--~~w----------------------------
PERSONA6EH PERCEBE I SITUACAO QUALQUER I QUE PROVOCA RE4CAO DE QUEM PERCEBE. 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO ',DIRETO (OBJET! VOl I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
(ZOOM afasta-se) e arranca de 
novo os bculos do lrm~o. 0 





S!TUA~ftO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AD 151 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 0.5: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM RELACAO ASENTE-REA6ENTE I 0 ~UE DETONA ACAO DO REASENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO !6UAL A UM FRASMENTQ DE PlANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 636: 
(Continua,~o 6341 o Ator fica 
assoobrado coo o que v~; 
PLANO 637: 
••••••••• 
(Continua,~o 6351 chegao dois 
enteraeiros, que salvam a Mle e 
leva• o filho agressivo dali; 
SITUA~AO 630 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 092 
••••••••••••••• ·············~ 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
ANEXD B 
PG~ 8.255 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I REAGENTE(Sl AO EXTRA-GUADRQ I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUA~AO QUALGUERJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 6361 o Ator ol~a: SITUACAO 631 
PLANO 639: 
(Continua,ao 6371 saem da sala 
e fecha-se a porta; 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINACAO 05! 
ESQUE"A ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO E.2: 
PERSONAGEK PERCEBE I SITUA~~O A6RUPADA NO ITEM B {RELA~DES A6ENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJET!VOJ I COM DIHENSAO 






!Continua>~o 6381 quebra-se o 
oue sustentava o Ator ali no 
alto, ele grita e cai, 








ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
--------------------------------------------------------+--------------------------------




ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '11': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FIL~ICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO ~IRETD (OBJETIVOl I COM DI~ENSAD 
J6UAL A UM PLANO. . 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 641: 
PAN acompanha: o Atort seguidn 
da M~e, chega ao moinho. Usa 
grande tempestade se anuncia; 
SITUA~AO 633 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CD~BINA~AO 014 
---------------------------------------------------------r-------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTCRIA TIPO B.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6EM!NSJ I EM RELA~AO A6ENTE-PACJENTE CO~ 0 ESPA~D. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORIO FJLMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO E" DJSCURSO D1RETO (OBJETIVG) I COM DIMENSAO 




PP da tela da tv: u• coral 
oasculino canto. 0 Avo canta 
junto cos eles, sentado eo sua 
cadeira de rodas; 
SITUACAO 634 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 005 
••••••••••••••• ............... 
ESOUE~A ELEnENTAR DA HISTORIA TJPO A.2: 
ESPA~O SEft PERSONAGENS I COM OBJETO(SJ SJ6NJFICANTE!SI IMOVEL!EISI. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TJPO 'II': 
----------------------------------------------------------~------------------------------
PRODUTORIO FILftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COn DlftENSAO 
ISUAL A un PLANO. 
PLANO 643: 
1111 II II II Ill Ill 
ANEXD B 
F'G. B. 257 
FF de u• livro de anatomia 
aberto no capitulo dedirado ao 
r~rebro humane. 0 Ator fol~eia­




SITUA~AO TACITA --> COMBINA~O 026 
••••••••••••••• ·············! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO C.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EM A~AO RECIPROCA S!HULTANEA COM OBJETO(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DiSCURSO T!PO •1r•: 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I CO" DI~ENSAO 




PC o Ator I~ (ele est~ no 
moinho); 
S ITUACAO 636 
·-----------> 
PLANO 645: ....... ,. 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 026 
IIDIIIIIIIIIIIIIDIJIIIIIIII ••••••••••••• 11 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSl I EM A~AO RECIPROCA SlMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
---------------------------L-------
PM a H~e veste-se rooo a ~ela 
do llusionista e aproxiaa-s~ do 
filho, sedutora; 
5 ITUACAD 637 
·---------~> 
S!TUA~AO TACITA ---> COftBINA~O 129 
••••••••••••••• Jllllllllllllllllllllll 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 1.1: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I QUE EMITE(H) ftENSAGENS PARA 0 EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO •Jr•: 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A Uft PLANO. 
PLANO 646: 
(Continua,~o 6441 o Ator olha 
para onde ela esta; 
PLANO 647: 
(Continua,;o 6451 a M~e veo 




PM o Ator volta aos livros e 
nem liga para a M~e; 
SITUA~AO 638 
ANEXO B 
PG~ B .. 258 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~AD 072 ., ............ . • ••••••••••••• 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORiA TIPO E.b: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONASEM PERCEBE i S!TUA~AO GUALGUER I QUE PROVOCA REA~AO DE GUEM PERCEBE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PQ 'Ill': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAG VERBAL ! OR6ANIZADO EM DISCURSD PIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 649: 
(Continua;~o 647) a M~e traz as 
espadas de oagia e escorrega 
eroticamente no sofa; 
S ITUACAO 639 
PLANO 650: 
(Continua~~o 648) o Ator 
assusta-se com o movimento 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CDKBINA~AO 042 
llllllillllltllllllllllllllfi lllllllllllllllllllllllll 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS f EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIKENSAD 
DE HA!S DE UK PLANO. 
-~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mas logo volta a seus estu~os. 
Agora ele manuse1a uma cabe>• 
de massa, que traz em detalhes 
a anatomia de u• cerebro. Ele 
separa da cabe>• uoa geleia 
grudenta e joga-a sobre a mesa: 
SITUA~~O 640 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 025 
11111111111111111111~ flllllllllllliiEJ!IIIf'l 
. -----------) ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSOMAGEH(NS) I EM AC~O RECJPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALJZACAO DO D!SCURSO TIPQ '!': 
ANEXC B 
F'G. B. 25'7' 
PRODUTOR!O F!LH!CO N~O VERBAL I OR6ANJZADO EM DISCURSC DJRETO (OBJET!VO) I COM D!MENS~O 




PP o Ator procura a descrii,~o 
desta parte no livro. 
SITUACAO 641 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO 025 
IIIIBBilfllllliJIIII;Jl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) I EM A~AO RECIPROCA S!MULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VG) I COM DIMENSAG 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
----------------------------:------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------r------
De reoente uma mosca senta~se 




SITUACftO TACITA ---> COKBINA~AO 103 
··············~ 
IHIIIIIIIIIIIIII"III! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D !RELA~DES A6ENTE-REA6ENTE) !NTERNA A SITUACAO HA!S AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl' I COM DIHENSAC 




PC a M~e, no sofa, teo agora 
uoa grande caixa de presente. 
Ela dedilha sobre a caixa para 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 129 
lll'llll'll'll'ltl!lll'llll'll 
--------------------------------------------------------!"'--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
ESPACD COM PERSONASEM(NS} I QUE EMITE(M} MENSASENS PARA! 0 EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSD T!PO 'll': 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO E" DISCURSO niRETO IOBJET!VOl I COM D!MENSAD 




PM o Ator pepa um bisturi e se 




PP a "~• iica irritada coo o 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 086 
&IIIIIIIIII!.IIIIIIBII.& .&IIIIIIIIBII&IIBIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO f.3, 
--------------------------------------------------------L--------------------------------
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS S!MULTANEA~} PROVOCA REACAO. 
--------------------------------------------------------L--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------~-----------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETG (QBJETIVOl I COM D!MENSAD 
DE "A!S DE UM PLANO. 
(Continua>~o 653} ele continua 
a cortar a geleia, aanipula-a; 
S!TUACAO 645 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 026 
··············~ 
............... 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM ACAO REC!PROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S}. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I CO" DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 656: 
ANEXO F 
F'G .. Ba261 
PM a M~e dedilha sabre a caixa, 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO i29 
·········~~····· ••••••••••••• 11 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.1: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) I QUE EKITE(K) MENSASENS PARA 0 EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UK RECEPTOR. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!HENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
(Continua,~o 655) o Ator d~i•a 
a gell!ia grudenta, Iambe! os 
dedos, percebe o gosto rui. 
SITUACAO 647 
·---------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 037 
111111111111111JIIIIIIIalll!l! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO D.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSi I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COM OBJETO{S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DlRETO iOBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!BUAL A UH FRAGMENTO DE PLANO. 
---------------------------r-------------------------------------------------------------------------------------------
e volta a aanusear os livroS; 
·-----------} 
SITUA~AO b4B 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 02J 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO C.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM ACAO REC!PROCA S!MULTANEA COM OBJETOiS). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO OIRETO {OBJETIVO) I COM D!HENSAO 





(Continua,~o 6561 a M~e conta a 




SITUA~AD TACITA ---> CDKBINA~AO 129 
Blllllll&lllllllllll •••••••• 111111111 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESRUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO J.l: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSDNAGEK(NSI I GUE EfliTE(Kl HENSA6ENS PARA', 0 EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UK RECEPTOR. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIC FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO PIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 




PP o Ator fica absorto eo seus 
pensamentosf olha para cima, 
oedita, oete o dedo no nariz. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
llilllli&Blllllii&JII! 
---------------------------------------------------------!--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STCRIA TJPO B.2: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6EK(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE CO~ 0 ESPA~O. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO TIPO 'II': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORlO FlLMlCO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DJRETO (OBJETIVOI f COM DIMENSAD 




(Continua,~o 656) a M~e desfaz 
o pacote de presente: dentro 
dele esta uoa caixa de oagia, 
aquela coo a rara de diabo 
pintada por fora; 
SITUA~AO 651 
·----------} 
SITUA~AD TACITA ---> COftBINA~AO 129 
IIJIJI&lll&l&lllllllllll •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
----------------------------------------------------~------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I DUE EHITE(HI KENSAGENS PARA 0 EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPOE 
EXISTA UH RECEPTOR. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANliADO EK DISCURSD DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 




P~ o Ator nem percebe. Ele pega 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 017 . .,............ . ••••••••• 1111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACD COH PERSONASEK(NS) I EK RELACM ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SISNJFICANTE(Si. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO f!LKICO NAO VERBAL i ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
Pf .. • e vir a-a (a H~e esta ao 
fundo, fora de foco). Ele ~bre 
uoa parte da cab•>• de mas~a 
SITUACAO 653 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 025 
.WIIIIIIBIIIIIIIBIII!" 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRJA TIPU C.2: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EK ACAO RECIPROCA SIKULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'I': 
PRODUTORJQ FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) I COM DJMENSAO 
ISUAL A UM fRA6MENTD DE PLANO. 
---------------------------·-------
e o to co pass a para a M"~e! I que 
retira o fundo da caixa i de 
oagia e mete-a na cab•>•; 
SITUACAO 654 
·-----------> 
SITUACftO TACITA ---> COMBINA~AO 128 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TJPD !.1: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I QUE EMJTE(M) KENSASENS PARA 0 EXTRA-OUADRD, ONDE SE SUPDE 
EX!STA UM RECEPTOR. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllftiCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVDl I COM DIMENSAO 




F'E! ~ B ~ 264 
PM o Ator volta a cab•>• d• 
oassa para a posi>~O inicial; 
SITUA~AO 655 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 017 
IIDI!III!IIIIIIIII 111!11111111!11111 
---------~--------------------------------------------+----------------------------------
·----------> ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
------------------------------------------------------+----------------------------------
ESPACO COH PERSONASEH(NS} I EM RELACAO ASENTE-PiiC!ENTEiCOM OBJETO(S} 5!6N!FICAKTE(S). 
------------------------------------------------------t----------------------------------
------------------------------------------------------~----------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
------------------------------------------------------~----------------------------------
PRODUTOR!O f!LH!CO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURS~ DIRETO (OBJETIVO} I COM DIMENSAQ 
!6UAL A U~ PLANO. 
------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------
PLANO 664: 
(Continua,~o 662} a M~e pega a 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 129 .... , ......... . • •••••••• 111111111 
------------------------------------------------------1----------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO l.l: 
------------------------------------------------------1----------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) I QUE EKITE(M} MENSASENS PARA 0 EXTRA-UUADRO, ONDE SE SUPCE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
------------------------------------------------------~----------------------------------
------------------------------------------------------~----------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
------------------------------------------------------1----------------------------------
PRODUTOR!O f!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSQ DIRETO !OBJETIVO} I CO~ DIHENSAO 









(flashback} lOOM avante oostra 
PP do lro3o, deitado na oesa de 
op•ra>O•s • olhando para •le; 
·----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 093 
111111111 •• 11 ••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO F.S: 
ESPA~O COM PERSONASEH!NSJ I REA6ENTE(SJ AO EXTRA-OUADRO I SE6UINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO OUALOUER). 
------------------------------------------------------~----------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM D!SCURSO INDIRETO !OBJET!VO-SUBJETIVO) I 
COM O!MENSAO DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 667: 
{Cor.tir.ua,~o 665) o Ator olha 
para a M1e; 
PLANO 668: 
(Continua;~o 6641 a H~e d! uoa 
piscadela e deixa cair a irente 
da caixa oagica na posi~~o, 
tapando seu rosto (no lugat em 
que estava o rosto fictt a tara 
de diabol; 
SITUACAO 65B 
SITUACAO TACITA -··> CO"BINACAO 045 
·-----------) ESGUEnA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.S: 
ANEXO·~ 
PG. 8.265 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) ! COM DIHENSAD 




PP o Ator co;a o nariz; 
·-----------) 
SITUACAO 659 
SITUACRO TACITA ---> CO"BINACRO 014 
ESOUE~A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGE~(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSRO 




(Continua,~o 668) a M3e dedilha 
na caixa mAgica; 
S !TUACAO 660 
PLANO 671: 
(Continua,~o 669) o Ator olha 
para a t1:ie; 
. -----------} 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 021 
I!HI!I!.IIJIIIIIIIIIIIIIII IIMIIIiiiiiiiiiiii.IH 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.4: 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
~--------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PRODUTORlO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D'RETO (OBJETlVO) I COM DIMENS~G 
DE MAlS DE UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 672: 
PM oais distante que o plano 
670: a M~e dedilha ••• ; 
SITUACAO 661 
PLANO 673: 
PM o Ator levanta-se: 
PLANO 674: 
PM da "~"' o Ator vai ate ela: 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~RO 045 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTDRIA TIPO D.j: 
ESPACU COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REAGENT£. 
ATUALllACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANlZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
co• uma das espadas ;agicas e 
crava-a na caixa [entrando na 
brincadeiral. Porem, a H~e 









SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 040 .••....••.•. , .. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTDR!A T!PO 0.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAD AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO T!PO '!': 
PRODUTORJO FJLHICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
--------------------------~-------
PM o Ator, ao voltar laos SlTUAcAO 663 
iivros, v~ assustado que ... !; 
PLANO 676: 
(Continua>~o 674) a M~e san~ra; 
·-----------> 
PLANO 677: 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 092 ........ , ..... ~ llllllllllllll!llllllll! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO F.5: 
ESPA~u COH PERSONAGEK(NS) I REASENTE(SJ AO EXTRA-OUADRO I SEGUINOO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUA~AO GUALGUERl. 
ATUALIZA~ftO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
DE KA!S DE UH PLANO. 
(Continua,~o 675) o ,Ator 
percebe a besteira que !tez: 
oatou a H~e por enoano. i Ele 
afasta-se, sai correndo dalii; 
SJTUAcAO 664 
·----------> 
SITU~AO TACITA ---> COHBINA~O 131 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACO COH PERSONAGEH(NSI I QUE REASE(Hl AO ElTRA-OUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UH 
HOT!VO QUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VOl I CDH DIHENSAO 





ZOOM avante na image• da 
prbpria tv mostra o AvO que 




SITUA~no TACITA ---> COKBINA~RO 005 
IIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIJ 1111111111111111111111111 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COK OBJETO(Si Sl6NIF!CANTE(Si 'KOVEL(EIS). 
-------------------------------------------------------t---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
PRODUTORIO FILM! CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO~ DIRETO (OBJET! VOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A U" PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------
PLANO 679: 
PM da M~e: o tete do moinho 




SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
lllflllli 111111&8 811111111 811fllll11111111811·~ 
-------------------------------------------------------l---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA Hl5TORIA TIPO B.2: 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
ESPA~O COH PERSONAGEH(NS) I EM RELACAO ASEMTE-PACIENiE ~OM 0 ESPACO. 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
-------------------------------------------------------+---------------------------------
ATUALlZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORlfi FILM ICD NAO VERBAL I ORSAWIZADO EM DISCURSO ': D!RETQ (OBJETIVO\ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UH PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
PLANO 6BO: 
PC do moinho: enouanto o Ator 




SITUA~no TACITA ---> COHBINA~AO 123 
1111181118818111111 11111111111181181111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STCRIA TIPO H.2: 
S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1!': 
--------------------------------------------------------,---------------------------------
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH D!SCURSO 'DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A U" PLANO. 
PLANO 681: I'NEXO b 
PG. B.269 
0 Ator para eo P~, de costas 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 032 
••••••••••••••• 11!11111111111111 
-------------~---------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE COM 0 ESPACD. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
FRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM OIMENSAG 
ISUAL A UM PLANO. 
---------------------------~-------
Na tv, calda no ch~o do ooi~ho, 
o AvO acena em adeus. 0 teto 
desaba, a image~ do AvO afa~ta­




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 011 
IIIIIIIIDIIIIIIIIB 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPD B.l: 
ESPACO SE~ PERSONA6ENS I COM OBJETQ(SI SI6NIFICANTE(S) I EM RELAcAO ASENTE-PACIENTE COM 
0 ESPAcO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORW FILNICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DlREiO (OBJETIVO) I COM &!MENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
(Continua,ao 681) o Ator v~ra­
se para os lados do ;o~nho 
(ZOOM avan,a para seu rosto!l e 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 134 
•••e••••••••••• ••••••••••a••~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I GUE PERCEBE(KI ALSO NO EXTRA-QUADRO, NAO KOSTRADO NA 
SEQUENCIA IKEDIATA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Ele coloca a mao no rosto e sai 
correndo dali (FUSAO desta 
imagem a proxima}; 
SITUACAO 671 ANEXO B 
PG ~ B ~ 27(1 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
11118:1111111111111111111111 •••••••••• 1111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
--------------------------------------·------------------4---------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NSl I EN RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------~-------------------~---------------------------------
--------------------------------------------------------!---------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
-------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FIL~lCO NAO VERBAL I OR6ANllADO EM DISCURSO ~JRETO iOBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PC do oalco iluminado e do 
publico •• volta: o Ator sa: 
correndc de dentro do bau e 
ZOOM •ostra-o eo PM; 
SITUA~AO 672 
PLANO 685: 
PC mais do alto: o publico 
come>a a se levantar e o Ator 
volta ao bau e fecha-se nele; 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 048 
&lllllllii&B&BBIBBI ·····ll~ll&~lfllllll 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
--------------------------------------------------------+--------------------------------
ESPACO COM PERSONA6ENS I E" RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO rjpo DIALOSICA. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
--------------------------------------------------------4--------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO ~IRETO (OBJETIVOJ I CO~ DIMENSAO 




Plano Negro: c Ator sai do 
escuro e vem em PM por um 
corredor (TRAV veo a trente 
dele). 
S ITUACAD 673 
·-----------} 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
SITU~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• ·········~~···~ 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPACO COH PERSONASEH(NSl I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~G. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO f!LKICO NAO VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DI"ENSAO 
l6UAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
Ele abre uoa porta que da para 






PC OS oedicos do hospicio 
operamj 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 056 
··············~ ••••••••••••• lt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONA6EH PERCEBE I S!TUACAO A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES ABENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVDI I COM DIMENSAO 





PP frontal: o Ator ve; SJTUACAG b75 
PLANO 689: 
(Continua,~o 687) ZOOM a~ante 
mostra o ro~to do paciente que 
est~ sendo operado .•. 
. ---------} 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AD 056 
IIIBBIIIRilRRR.I!ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD E.2: 
PERSDNA6EM PERCEBE I SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM B (RELA~CES ABENTE-PACIENTEJ, 
ATUALIZA~AO DD DISCURSG TIPO 'ill': 
PRODUTORIQ FILKICG NAG VERBAL I ORilANIZADD EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------r-------
PAN ao !ado mostra uoa caix~ de 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 010 
··············~ ••••••••a••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(SJ Sl6N!FICANTE(SI I EM RELAC~O ASENTE-PACIENTE COM 
0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
PLAND 69Q: 
ANEXO B 
F'G. Ei. 272 
(Contlnua;~o 686) o Ator fecha 
esta porta e volta a andar pelo 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
111111111111111.1 •••••••••••••• 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESGUE~A ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I Eff RELAcAO ASENTE-PACIENTE ¢OM 0 ESPACO. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TJPD 'll': 
-------------------------------------------------------4---------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL ! OR6ANIZADO EK DISCURSO !DIRETO (OBJETIVO) I COM DlffENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
Encosta o ouvido r.outra porta e 




Continua a andar 
·-----------) 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 054 
IIIIII!IIIIJIIIIIIUIIII. IIIIIIIIIIIIIBIIIIIIII~ 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO £.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PERSONA6EM PERCEBE I SITUAC~O A6RUPADA NO ITEM E (RELA~~ES A6ENTE-PACIENTE). 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO FILM! CO NAO VERBAL 1 OR6ANI1ADO EM DISCURSO iDIRETO (OBJETIVO} I COM DIMENS~O 
IBUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SlTUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 014 
JIIIJIIIIIIJIIIIIIJI! 
ESQUEftA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NS} I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO Eft OISCURSD DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e abre outra oorta: vt ••• ; 
PLANO 691: 
~········ 
TRAV rapidlssioo avan>a pelo 
corredor · da biblioteca ate 
parar no ouadro de Freud: ele 
tambeo toi lobotomizado: 
SITUACAO 680 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 052 
IIJIJIIIIIIIIIJIIIIIIIIJII/ ••••••••••••• ll 
·---------} ESUUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO E.l: 
{',NE X Ci E:. 
F'G~ B .. 27?, 
PERSONAGE~ PERCEBE f SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A IDESCRICDES DE ESTADD). 
PLANO 692: 
••••••• Jill 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NRO VERBAL I ORGANIZADO Efi D!SCURSG OIRETO (OBJET!VO) I COH DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
----------------------------~------
(Continua,ao 690) o Ator fe~ha SITUACAO 681 
a porta e continua a and~r. 
·----------> 
SlTUA~AO TACITA --> COftB!NA~AO 013 
............. 1!1!11 llllllllllllfiVBDI!IIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONABEM(NSJ I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL f ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETD IOBJETIVOJ I COM DIMENSAG 
IBUAL A UM FRASMENiO DE PLANO. 
----------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------
Abre uma outra porta e urna lu~ 
intermitente, vinda de la dE 
dentro, ilumlna-o: 
AI\IEXO E 
F'G ~ B .. 274 
PLANO 693: 
IIIIDIIIIIIII~II 
PC pessoas assistem no cinema~ 
no parque, o Jrm~o atara o Ator 
e tenta estrangula-lo; 
PLANO 694: 
(Contlnua<~o 692) o Ator vi! u• 




SITUA~O TACITA ---> COftBINA~ftO 072 
IBIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIJ ............... 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO E.b: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PERSONASEK PERCEBE I SJTUA~AO QUALGUER I QUE PROVOCA RE4CAO DE QUEM PERCEBE. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!lACAO DO DJSCURSO TIPO 'Ill': 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
PRODUTORIO FILKJCO NAD VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCliRSD i,DIRETO !OBJETIVO\ I COli Dl~ENSAD 
DE HAIS DE UM PLANO. 
-------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------------




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 013 
IIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM\NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE QOM 0 ESPA~O. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
--------------------------------------------------------e---------------------------------
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
--------------------------------------------------------;---------------------------------
PRODUTORIQ FILmO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO iDIRETO {OBJETIVOJ I COM DIMENSAC 




PC do corredor do hosolcio: 
camera avan•• •• TRAV •• 
dire;~o a porta iluminada ao 
fundo; 
S ITUACAD bB4 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 002 
······11······11 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR OA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPA~O SEK PERSONASENS. 
ATUALIZAcftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 690: 
••••••••• 
PM o Ator veo: 
·-----------> 
SITUACAO 685 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
III!II&BIIIIIIIIII!III'Ir 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEMINSl I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!!': 
t\NEXD E 
F'G. 8.27~, 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETlVOl I COM DIMENSAD 





TRAV segue atras do Ator: i pelo 
corredor, ele aproxiaa-se da 




SITUAcAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
IIIBIIIIIIIIBIIIIIIBBI!I! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COH PERSONASEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COY. 0 ESPA~G. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FlLHICO NAG VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM OIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------
(Continua,ao 696) o Ator v~o e 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 032 
••••••••••••••u IIII'IBBI'IIRIII!IIIIt 
ESUUEftA ELEKENTAR DA HlSTORIA TIPO D.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEft(NSl I Eft RELACAO ASENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------~-----------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FllftlCO NAO VERBAL I ORSANlZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 










S!TUACAO TACITA ---> COMBINACAO 002 ....•.......• , 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
-----------------------~--------------------------------~--------------------------------
ESPACO SEM PERSONASENS. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORlO Fll~ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO ~IRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------
PLANO 700: 
PM o Iro~o est~ neste lugar 
super iluminado. Esta de costas 
para a camera e toea sua oaita: 
S !TUA~AD 689 
·----------> 
. SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 026 
JIBBIIIIIIIIIIII!I!I! 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELE~ENTAR DA HISTOR!A T!PC C.2: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM ACAO REC!PROCA SlMULTANEA) COM OBJETO!Sl. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUAL!ZA~~O DO DISCURSO TIPO '!!': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PROOUTORiO F!LK!CO MAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO PIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
PLANO 701: 
PM o Ator o v~: SITUACAO 690 
PLANO 702: 
111111111111~ 
PC do lro~o no iardim super 
iluminado; 
·----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMB!NACAO 060 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
PERSONAGE~ PERCEBE I S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM C ( A~DES RECIPROCAS S!MULTANEAS 1. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE KAIS DE UM PLANO. 
PLANO 703: 
••••••••• 
i'li\IE XC! E 
F'G~ E~277 
(Continua-~o 700) 0 lr•ao, oUE 
estava de costas, p~ra de tocar 
S!TUACAO 691 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 1~0 
lllllii!IIIIDIIJJIJIIIII~ ········~~····~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 1.2: 
ESPACO COM PERSONABEK!NSi I QUE REASE(M) AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UM 
KOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO MAO VERBAL I QRSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOi I COM D!MENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e vira-se para olhar o Ato~; SITUACM 092 
PLANO 704: 
11111111111111~ 
PM o Ator olha para o Irm~q; 
PLANO 705: 
IPDII!Dillf. 
(Continua,~o 703) o lro~o rilha: 
·-----------) 
PLANO 706: 
0 Ator vai ate o lrm~o 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~RO 048 
tlllllii!I!IIIIIII!I!IIB I!Dliiiii!IIIIJ!II!I!H 
ESQUEMA ELEMEMTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE DO TlPO DIALOG!CA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II!': 
PRODUTORIC FILMICO MAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (DBJET!VOI I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UK PLANO. 
SITUACAU 693 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
••••••••••••• 11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEMlNS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DlHENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
ilNEXO b 
PG. b. 27E 
mas, no caminho~ trope~a e cai. SITUA~AO 694 
'----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 034 
111111111111111111 JllllllllliUDIU 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELE~ENTAR DA HJSTORJA TIPD D.2: 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESPA~O COM PERSONABEM(NS) I EM RELA,AO A6ENTE-REA6ENTE qoM 0 ESPA~O I 0 HUE DETONA ACAc 
DO REASENTE. . 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPD '!': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIG FlLK!CD NAO VERBAL I ORBAN!lADO EM DISCURSO !DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!BUAL A UM FRAGKENTO DE PLANG. 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------
SITUACAD 695 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 016 
lfll.lllllllllfllil'.IINifll.lll 
--------------------------------------------------------'~--------------------------------
·----------> ESRUEftA ELEMENTAR DA HISTORiA T!PO b.3: 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESPACO COM PERSONASEMINSi I EM RELACAD ASENTE-PACIENTE ~M OBJETO(S\ SISNIFICANTE(S;. 
-------------------------------·------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALiZACAO 00 DISCURSO TiPO '!': 
--------------------------------------------------------'r--------------------------------
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADG EM DISCURSO p!RETO IOBJETIVO) I COM DIMENS~O 
I6UAL A UM FRASMENTO DE PLANQ. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
0 Ator, rego ~ ro• a testa 





SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COnBINA~AO 136 
lfNII.III!I!IIII~IIIIIIIIn 
--------------------------------------------------------t--------------------------------
ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.4: 
ESPACU COM PERSfiN~GENS I E~ RELA~AC ASENTE-PAClENTE. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO T!PO 'V': 
PRODUTORIO F!LKICO NAD VERBAL PARA SITUACCES DE CIDNVERSACAO ENTRE PERSONAGENS i 
ORBANJZADO EK DJSCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAD iSUAL A UM FRAGMENTD DE PlANO. 
ZOO~ avante mnstra-os eru PM. 
olhanr!o para a c~mE:ra~ enouanto 
surge o ruido de uma porta auf 
se abre rangendc; 
SITUACAO 69! 
SJTUA~AO COMPLEMENTADA ---> COHBINA~AO 022 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOM SliUACIONALi 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO C.l: 
AI\IEXD E 
PG. B.279 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSJ I EM ACAO RECIPROCA SJHULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
PLANO 707: 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO 'I': 
PRODUTORIO FlLMICO NRO VERBAL I ORBMUZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRA8MENTO DE PLANG. 
---------------------------r-------
Abre-se a porta do baU ~ a 
camera mostra n pUblico ! que 
circund~ o palco ilumin~do: 
tndas as oessoas come;;:arn ai sE' 




SJTUACAO TACITA ---> COMBINACAO 044 
IIIIIIII!D!!II.IIIII.IIIEI! ~I!B~!!~.Il!l!!!Bl!511 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENiE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORID Fll"ICG NAG VERBAL I ORSANJZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOJ I CON DIMENSAD 
IBUAL A UM PLAND. 
---------------------------~-------
TRAV ve• com os irm~os •• ! PM: 
eles entra• no oalco e g~ra• 




SITUACRO TACITA ---> CO"BJNACAO 131 
··············~~ 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TJPD 1.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I DUE REASE!Ki AO EXTRA-OUADRC, ONDE SE SUPOE EXISTA Uh 
"OTJVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOJ I COM DIMENSAG 




PC do corredor aue leva ao 
palco iluminado, visto atraves 
do espelho do ca•arim: o lrm~o 
traz o Ator para o camarim e, 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 019 
................ 111111111!111111111:11111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPD B.4: 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENiE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
--------------------------------------------------------:---------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISGURSO TIPO 'I': 
--------------------------------------------------------""--------------------------------
PRODUTORIU FlLMIGG NnO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO piRETG (OBJEHVO) i COM DIMENSnG 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
0 lrmao colora um esparadrapc 
na testa machurada do Ator e 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 019 
aRl!laa•••••""••a 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAE DA H!STORJA TIPO B.4: 
-------------------------------------------------------...:---------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'J': 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
PRODUTORIO F!LMJCD NRO VERBAL I OR6ANIZADO EM DlSCURSD i»IRETO IOBJEilVOl I COM DIKENSAC 




PM o Irmao olha para o esoelho 
e come~a a desfazer a cicatriz 
de sua testa: E apenas uma 
maquuge• •.. ; 
SITUACAD 702 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAD 026 
············~·~ lilii!RIIIIIIIII!IIIIIIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM A~AO RECIPROCA SIHULTANEA COM OBJET0(5). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 711: 




F'G ~ B fi :2.'.8:. 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"BIHA~ftO OBb 
••••••••••••••• EIIIIIBJIJIIIIIIIII!ll~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTDR!A TIPO F.3: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITE~ C {ACOES RECIPROCAS SIMULTANEASI PROVOCA REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG •rrl': 
PRODUTORIO F!Ln!CO NftO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSD D!RETO IOBJET!VO! I COM DIMENSAD 





{Contlnua,~o 7111 o lrm~o p~ssa 
saliva na testa para !impa-la e 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 041 
I!BIIRIIIIIIIIIIBBBB~ HllltBBBIIBRIIIII!Iffi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORJO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PM o Jro~o aieita o cabelo·i o 
Ator agarra seu pesco,o e se 
pbe a aperta-io, sufoca-lo; 
SITUACAO 705 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMB!NA~ftO 044 
•••••••BII!!allaa& 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ABENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA A~AO DO REAGENT£. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMJCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAG 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 715: 
Pf' o Ator, se•• fantasia, surge 
atras da porta para espiar ••• : 
PLANO 71b: 
{Continua,~o 714) o Ator tenta 
estrangular o Irm~o: os dois 
descem~ rumo ao chaof e saem de 







SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 056 
1111111!1!:11 111111111111111 ~ IIIIIIIIIIIIIIBtill~ll~ 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO E.2: 
--------------------------------------------------------~-----------------------~--------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDFS A6ENTE-PACIENTEI. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAQ DO D!SCURSO TIPO 'lll': 
--------------------------------------------------------r--------------------------------
PRODUTORID F!LM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------
A camera viaJa pelo espa>o do 
camarim e mostra varios objetos 
e fantasias aue foram usados ao 
lonqo do filme. Ruido do 
estrangula•ento se oantem e 
complementa a situa~~o. Passa-
se deste plano ao proximo por 
uoa fus~o; 
SITUACAD 707 
!TACITA COMPLEMENTADA POR SOr. S!TUACIONAL) 
. ----------) 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEH PERSONABENS I COM OEJETOISI SISNIF!CANTE(SI !MOVEL!E!Sl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILH!CO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIHENSAO 
l6UAL A UM FRABKENTO DE PLANO. 
PLANO 717: 
Aobs a tus~o: PP da toto ea oue 
toda a Famil1a esta dentro do 
'avi~o~, pintado nut pain2l. 
Ouve-se o ruido de uma mosca! 
S!TUACAO 708 
llllllllllllllllllfil! 
(TACITA COKPLEKENTADA POR SOM S!TUACIONAL! 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO!Sl SISNIFICANTE(S) IMOVEL(E!S). 
ATUALIZA~AG DO DISCURSO TIPO '1': 
P1NE.XC} F 
F'G ~ t:; ~. :-::s:=· 
PRODUTOR!O FllMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I CO~ DJMENSAO 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 718: 
---------------------------~-------
PC da toto enouadrada: a opsca 
aparece e senta-se sobrei o 
vidro. Uoa oachadinha acerta-a 
e espatiia taobeo o vidro.' 
S!TUACAO 709 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 040 
IIIIIRIIIIIRIIIIlllil!l 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A T!PO D.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO} I COY! DIMENSAO 




Um dedo vem conier1r se ela 
morreu. enquanto ouve-se a 
gargalhada do Pai. A imagem 
congela-se e escurece. 
S!TUA~AO 710 
·-----------) 
Entram os Letreiros Finais. 
-------------------------------------------------------+---------------------------------
(TACITA COHPLEMENTADA POR SOH SITUACJONALI 
-------------------------------------------------------*---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ESHUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO B.4: 
-------------------------------------------------------·---------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
-------------------------------------------------------~---------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSO TJPO '!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
JGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- MAPA SERAL FLS.01 
qNEXO C 
F'[:) ~ c ~ 1 
II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllqlllllllllllllllllllllll .. 
!! SITUACAO ---) COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE ! : SITUACAO ---) COMB.TIPO = ESQ,HIS. x AT.DIS. : CLASSE 
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------










1 ---) COMB. 031 = 
2 ---> cons. 013 = 
3 ---> COMB. 033 = 
4 ---) COMB. 031 = 
5 ---} COMB. 031 = 
6 ---> cons. 013 = 
7 ---) COMB. 122 = 
a ---> cons. 013 = 
9 ---> COMB. 022 = 











: : SIT. 11 ---> COMB. 022 = C1 
:: SIT. 12 ---> cons. o2s = c2 
! : SIT. 13 ---} COMB. 013 = 82 
:: SIT. 14 ---> COMB. 028 = C3 
: : sn. rs ---> cons. o13 = sz 
:: sn. 1b --> cons. ozs = c2 
::siT. 17--->COMB.032 = Dl 
:: S!l. 18 --> COMB. 028 = C3 
:: SIT. 19 ---> COMB. 013 = B2 
:: srr. 20 --->cons. 022 = c1 
:: SIT. 21 ---> cons. on = B2 
:: SIT. 22 ---) COMB. 05c, = E2 
:: SIT. 23 ---> COMB. (122 :: Cl 
! : SIT. 24 ---) COMB. 034 = D2 
:: SIT. 25 ---) COMB. 122 = H2 
::SIT. 2b --->COMB. 054 = E2 
:: SIT. 27 --> COMB. 022 = Cl 
!! SIT. 26 ---)COMB. 122 = H2 
: : SIT. 29 ---> COMB. 123 = H2 
! : SIT. 30 --> COMB. 014 ; 82 
::SIT. 31--->COMB.128 = I1 
! : SIT. 32 ---> COHB. 042 = D4 
::SIT. 33 --->COMB. 017 = B3 
:: SIT. 34 --> COMB. 017 = 83 
! ! SIT. 35 --) COMB. 038 = DS 
: ! SIT. 3b ---> COMB. 026 = C2 
::SIT. 37 --->COMB. 007 = AS 
::SIT. 38 ---)COMB. 013 = 82 
: ! SIT. 39 ---) COMB. 028 = C3 
:: SIT. 40 ---> COMB. 135 = 14 
! ! SIT. 4! ---> COHB. 023 = Cl 
:! SIT. 42 ---> COMB. 026 = C2 
! ! SIT. 43 ---> COMB. 023 = C1 
! ! SIT. 44 ---> COKB. 025 = C2 
::SIT. 45 ---> CO"B. 025 = C2 
:! SIT. 46 --> COHB. 022 = C1 
: : SIT. 47 -) COHB. 090 = FS 
! ! SIT. 48 --> COMB. 013 = B2 
:: SIT. 49 ---) ctlnB. 019 = 84 
! ! SIT. 50 ---> ctlHB. 048 = Db 
! : SIT. 51 ---> COMB. 048 = Db 
! : SIT, 52--> COHB. 072 = Eb 
! : SIT. 53 --> COHB. 048 = Db 




















































































































! SIT. 55---> COHB. 048 = 
: SIT. Sb ---> COMB. 130 = 
SIT. 57 ---> COMB. 042 = 
: SIT. 58---> COMB. 133 = 
! SIT. 59---> COMB. 017 = 
! SIT. bO ---> COHB. 064 = 
! SIT. 61 ---)COMB. 076 = 
! SIT. 62 ---> £0HB. 072 = 
: SIT. 63 ---)COMB. 045 = 
: SIT. {>4 ---} COMB. OOB = 
: SIT. 65 --->COMB. 038 = 
! SIT. bb --->COMB. 045 = 
: SIT. 67 --->COMB. 034 = 
SIT. 68 ---)COMB. 019 = 
SIT. 69 ---} COMB. 122 = 
SIT. 10 --->cons. 043 = 
SIT. 71 --->COMB. 149 = 
! SIT. 72 ---) COMB. 149 ~ 
: SIT. 73 ---)COMB. 041 = 
: SIT. 74 ---) COMB. 052 = 
: SIT. 75 ---)COMB. 040 = 
: SIT. 76 --->COMB. 072 = 
: SIT. 77 ---> COMB. 048 = 
: SIT. 78 --->COMB. 047 = 
: SIT. 79 ---) COMB. 071 = 
: SIT. SO---> COMB. 047 = 
: SIT. 81 --->COMB. 029 = 
: SIT. 82 --->COMB. 098 = 
: SIT. 83 --->COMB. 100 = 
: SIT. 84 --->COMB. 103 = 
: SIT. 65 ---} COMB. 097 = 
: Sll. 86 ---) COMB. 114 = 
: SIT. 87 ---) COMB. 028 = 
! SIT. BB ---> COMB. 040 = 
: SIT. 89 --->COMB. 019 = 
: SIT. 90 ---> COMB. 040 = 
: SIT. 91 --->COMB. 042 = 
: SIT. 92 ---)COMB. 104 = 
: SIT. 93 --->COMB. 028 = 
: SIT. 94 --->COMB. 103 = 
: SIT. 95 --->COMB. 028 = 
: SIT. 9b ---) CO"B~ 095 = 
: SIT. 97 ---> CO"B. 028 = 
: SIT. 98 ---> CD"B. 103 = 
: SIT. 99 --->COMB. 028 : 
! SIT. 100 --->COMB. 122 = 
! SIT. 101 --->COMB. 090 = 
: s11. 102 --->cons. 045 = 
: SIT, 103 --->COMB. 019 = 
: SIT. 104 --->COMB. 105 = 
: SIT. 105 ---> COHB. 115 = 
: SIT. 106 ---> CD"B. 046 = 
: SIT. 107 --> COHB. 050 = 










































E6 ' Ill 
Do , Ill 
Db x II 
Eb x If 
Db x II 
C3 x ll 
62 ' II 
63 x I 
64 I 
62 l 




D4 x I 
D4 x lli 
64 ' ll 
C3 x I 
64 I 
C3 X I 
61 x II 
C3 x I 
64 X I 
C3 x I 
H2 X I 
F5 x l 
D~ x Ill 
84 X I 
64 ' Ill 
67 X ll 
D6 x I 
El X I 



























































CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE' - MAPA GERAL FLS.02 .. " lllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
" SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : : SITUACAO --> COKB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 109 ---> COMB. 125 = H3 
SIT. 110 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 111 --->COMB. 013 = 82 
SIT. 112 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 113 --->COMB. 034 = D2 
SIT. 114 ---> COHB. 019 = 84 
SIT. 115 ---> COMB. 040 = D4 
SIT. 116 ---> COHB. 122 = H2 
SIT. 117 ---> COHB. OBI = F2 
SIT. 118 ---)COMB. 122 = H2 
SIT. 119 --->COMB. 054 = E2 
SIT. 120 --->COMB. 100 = 63 
SIT. 121 --->COMB. 013 = B2 
SIT. 122 --->COMB. 013 = B2 
SIT. 123 ---> COHB. 007 = A3 
SIT. 124 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 125 ---> COMB. 125 = H3 
SIT. 126 ---> COMB. 095 = 61 
SIT. 127 ---> COKB. 125 = H3 
SIT. 128 ---> COKB. 122 = H2 
SIT. 129 --->COMB. 045 = D5 
SIT. 130 ---> COMB. 026 = C2 
SIT. 131 ---)COMB. 026 = C2 
SIT. 132 ---> COMB. 155 = Db 
SIT. 133 ---)COMB. 007 = A3 
S!T. 134 ---> COKB. 046 = Db 
SIT. 135 --->COMB. 073 = Eo 
SIT. 136 ---)COMB. 019 = B4 
S!T. 137 ---) COMB. OBl = F2 
SIT. 138 ---) COMB. !00 = 63 
SIT. 139 ---) COHB. 123 = H2 
SIT. 140 ---> COMB. 100 = 63 
SIT. 141 ---> COMB. 097 = 62 
SIT. 142 ---)COMB. 044 = D5 
SIT. 143 --->COMB. 031 = Dl 
SIT. 144 --->COMB. 040 = D4 
SIT. 145 ---> COMB. 119 = H1 
SIT. 146 ---> COMB. 019 = B4 
SIT. 147 ---}COMB. 019 = B4 
SIT. 148 --->COMB. 122 = H2 
SIT. 149 ---) COMB. 013 = B2 
SIT. 150 --->COMB. 043 = D5 
SIT. 151 ---> COMB. 048 = D6 
SIT. 152 ---> COMB. 028 = C3 
SIT. 153 ---> COMB. 008 = A3 
SIT. 154 ---> COMB. 020 = .B4 
SIT. 155 --->COMB. 103 = 64 
SIT. 156 --->COMB. 114 = 67 
SIT. 157 ---> COMB. 029 = C3 
SIT. 158 ---> COMB. 019 = 84 
SIT. 159 ---) COMB. 040 = 04 
SIT. !bO ---) COMB. 087 = F4 
SIT. 161 --->COMB. 029 = C3 











































































































: SIT. 163 ---> COMB. 013 = B2 
: SIT. 164 ---> COMB. 021 = B4 
: SIT. 165 --->COMB. 013 = 82 
: SIT. 166 ---> COMB. 040 = D4 
: SIT. 167 --->COMB. 016 = 83 
: SIT. 168 ---> COMB. 100 = 63 
: SIT. 169 ---> COMB. 117 = 68 
: SIT. 170 ---> COMB. 019 = 84 
: SIT. 171 ---> COMB. 040 = D4 
: SIT. 172 ---> COMB. 122 = H2 
: SIT. 173 ---> COMB. 013 = B2 
: SIT. 174 --->COMB. 042 = D4 
: SIT. 175 ---> COMB. 156 = Db 
: SIT. 176 ---> COMB. 072 = E6 
: SIT. 177 ---> COMB. 038 = D3 
: SIT. 178 ---> COMB. OB9 = F4 
: SIT. 179 ---> COMB. 039 = D3 
: SIT. lBO --->COMB. 092 = F5 
: SIT. 181 --->COMB. 014 = 82 
: SIT. 182 ---> COMB. 098 = 62 
: SIT. 183 ---> COMB. 112 = 66 
: SIT. 184 ---) COMB. 112 = 66 
: SIT. 185 --->COMB. 098 = 62 
: SIT. 186 ---> COMB. 094 = 61 
: SIT. 187 ---)COMB. 097 = 62 
! SIT. 1BB ---)COMB. 103 = 64 
: SIT. 189 ---)COMB. 105 = 64 
: SIT. 190 --->COMB. 184 = 66 
: SIT. 191 ---> COMB. 104 = 64 
:SIT. 192 --->COMB. 097 = 62 
: SIT. 193 --> COMB. 103 = 64 
: SIT. 194 ---> COMB. 108 = 65 
: SIT. 195 --->COMB. 108 = 65 
: SIT. 196 ---) COMB. 007 = A3 
: SIT. 197 ---) COMB. 021 = B4 
: SIT. 198 --->COMB. 156 = Db 
: SIT. 199 --->COMB. 138 = B4 
: SIT. 200 ---)COMB. 126 = H3 
: SIT. 201 ---)COMB. 099 = 62 
: SIT. 202 ---> COMB. 113 = 66 
: SIT. 203 --->COMB. 109 = 65 
: SIT. 204 ---> COMB. 107 = 65 
: SIT. 205 ---)COMB. 120 = HI 
: SIT. 206 --->COMB. 092 = F5 
:SIT. 207 --->COMB. 083 = F2 
: SIT. 208 --->COMB. 04B = Db 
: SIT. 209 ---> COMB. 125 = H3 
: SIT. 210 ---> COMB. 134 = I4 
: SIT. 211 --->COMB. 040 = D4 
: SIT. 212 --> COMB. Ob4 = E4 
: SIT. 213 ---) COMB. 104 = 64 
! SIT. 214 --> COMB. 1!5 = 67 
:SIT. 215 --->COMB. 086 = F3 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- MAPA 6ERAL FLS.03 
II flllllllflfllllllllllllfllllllllllllllllllllllllfllllllltlllllllllllllllffllfflfllllllllllllltltfflltlllllllllllllfllllf 
" :: SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : : SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE 
------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------· 
::SIT. 217 --->COMB. 093 = F5 
:: SIT. 218 --->CO~. 016 = 83 
::SIT. 219 --->COMB. 069 = E5 
::SIT. 220 --->COMB. 111 = 66 
::SIT. 221 --->COMB. 130 = I2 
::SIT. 222 --->COMB. 073 = E6 
::SIT. 223 --->COMB. 111 = 66 
:: SIT. 224 ---> COMB. 130 = 12 
::SIT. 225 --->COMB. 073 = E6 
::SIT. 226 ---> COHB. 019 = 84 
::SIT. 227 ---) COKB. 100 = 63 
::SIT. 228 --->COMB. 117 = GB 
::SIT. 229 --->COMB. lOB = 65 
::SIT. 230 --->COMB. 043 = D5 
::SIT. 231 ---) COHB. 013 = B2 
::SIT. 232 ---)COMB. 048 = D6 
::SIT. 233 --->COMB. 131 = 12 
::SIT. 234 ---> COKB. 016 = B3 
::SIT. 235 ---)COMB. 045 = D5 
:: SIT. 236 --->COMB. 037 = D3 
!! SIT. 237 --->COMB. 040 = D4 
::SIT. 238 --->COMB. 019 = B4 
::SIT. 239 --->COMB. 048 = Db 
::SIT. 240 --->COMB. 056 = E2 
:: SIT. 241 --->COMB. 122 = H2 
::SIT. 242 --->COMB. 100 = 63 
::SIT. 243 ---) CO~B. 122 = H2 
!! SIT. 244 ---)COMB. 122 = H2 
::SIT. 245 ---)COMB. 122 = H2 
!! SIT. 246 ---)COMB. 053 = El 
::SIT. 247 ---)COMB. 053 = E1 
::SIT. 24B ---)COMB. 040 = D4 
::SIT. 249 --->COMB. 122 = H2 
::SIT. 250 ---)COMB. 028 = C3 
::SIT. 251 --->COMB. lOB = 65 
::SIT. 252 ---)COMB. 105 = 64 
::SIT. 253 --->COMB. 037 = D3 
:: SIT. 254 ---> COKB. 115 = 67 
::SIT. 255 --->COMB. 042 = D4 
:: SIT. 256 --->COMB. 156 = Db 
::SIT. 257 --->COMB. 056 = E2 
:! SIT. 25B --> COMB. 123 = H2 
::SIT. 259 --->COMB. 020 = B4 
! : SIT, 260 --) COMB. 123 = H2 
! : SIT. 261 ---> COMB. 126 = H3 
::SIT. 262 --->COMB; 016 = B3 
!! SIT. 263 --->COMB. 105 = 64 
:: SIT. 264 --->COMB. 014 = 82 
:: SIT. 265 ---> C0"8. 042 = D4 
:: SIT. 266 -->COMB. 131 = 12 
:: SIT. 267 --->COMB. 134 = 14 
:! SIT. 268 --> COMB. 042 = D4 
!! SIT. 269 --->COMB. 019 = B4 




























































































: SUB/COM : 














: SIT. 271 ---)COMB. 004 = A2 
: SIT. 272 ---) COMB. 001 = Al 
: SIT. 273 --->COMB. 031 = D1 
: SIT. 274 --->COMB. 032 = Dl 
: SIT. 275 ---) COMB. 032 = D1 
: SIT. 276 --->COMB. 032 = Dl 
: SIT. 277 ---) COMB. 032 = Dl 
! SIT. 27B --->COMB. 114 = 67 
: SIT. 279 ---> COMB. C33 = Dl 
: SIT. 260 --->COMB. 115 = 67 
: SIT. 281 ---> COMB. 032 • Dl 
! SIT. 282 ---> COMB. 104 = 64 
: SIT. 283 ---)COMB. 097 = 62 
! SIT. 284 ---)COMB. 033 = D1 
: SIT. 285 --->COMB. 098 = 62 
: SIT. 286 ---> COMB. 114 = 67 
: SIT. 287 ---)COMB. 103 = 64 
: SIT. 2BB ---)COMB. 032 = Dl 
: SIT. 289 --->COMB. 032 = Dl 
! SIT, 290 ---) COMB. 104 = 64 
: SIT. 291 ---) COMB. 101 = Go, 
: SIT. 292 ---)COMB. 032 = Dl 
: SIT. 293 ---)COMB. 032 = Dl 
: SIT. 294 ---)COMB. 032 = Dl 
; SIT. 295 ---)COMB. 032 = Dl 
: SIT. 296 --->COMB. 032 = Dl 
: SIT. 297 --->COMB. 017 = B3 
! SIT. 29B ---)COMB. 001 = A1 
: SIT. 299 --->COMB. 013 = B2 
: SIT. 300 --->COMB. 122 = H2 
: SIT. 301 ---)COMB. 125 = H3 
! SIT. 302 ---)COMB. 151 = D5 
: SIT. 303 ---)COMB. 019 = B4 
: SIT. 304 --->COMB. 122 = H2 
: SIT. 305 --->COMB. 125 = H3 
: SIT. 306 ---)COMB. 001 = A! 
: SIT. 307 --->COMB. 056 = E2 
! SIT. 308 ---> COMB. 151 = D5 
: SIT. 309 ---> COMB. 001 = Al 
! SIT. 310 --->COMB. 007 = A3 
: SIT. 311 --->COMB. 026 = C2 
! SIT. 312 --->COMB. 038 = D3 
: SIT. 313 --->COMB. 007 = A3 
: SIT. 314 ---> CO"B. 046 = Db 
: SIT. 31J ---> CO"B. 045 = DJ 
: SIT. 316 --->COMB. 019 = B4 
: SIT. 317 --->COMB. 053 = El 
: SIT. 318 ---> CO"B. 016 • 83 
: SIT. 319 ---> CO"B. 053 = El 
! SIT. 320 ---> CO"B. 031 = Dl 
: SIT. 321 --> CO"B. 019 = B4 
: SIT. 322 ---> COMB. 030 = C3 
! SIT. 323 ---> CO"B. 004 = A2 















































































































! CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE' - MAPA GERAL FLS.04 " " I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II 
' " ! SITUACAO ---> COMB. TIPO = ESQ.HIS. x AT .DIS. : CLASSE : : SITUACAO ---> COMB. TIPO = ESQ.HIS. x ALDIS. : CLASSE :: 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
: SIT. 325 ---)COMB. 019 = 
: SIT. 326 --->COMB. 053 = 
: SIT. 327 --->COMB. 019 = 
: SIT. 32B --->COMB. 053 = 
: SIT. 329 ---) COMB. 117 = 
: SIT. 330 --->COMB. 007 = 
:SIT. 331 --->COMB. 013 : 
: SIT. 332'---> COMB. 154 = 
: SIT. 333 --->COMB. 042 = 
: SIT. 334 --->COMB. 123 = 
' SIT. 335 ---> COMB. 043 = 
SIT. 336 ---) COHB. 065 = 
SIT. 337 --->COMB. 125 = 
SIT. 338 --->COMB. 136 = 
SIT. 339 --->COMB. 154 = 
SIT. 340 --->COMB. 119 = 
, SIT. 341 --->COMB. 125 = 
: SIT. 342 --->COMB. 136 = 
: SIT. 343 ---> COMB. 132 = 
; SIT. 344 --->COMB. 056 = 
: SIT. 345 --->COMB. 043 = 
', SIT. 346 ---> COMB. 122 = 
SIT. 347 ---)COMB. 125 = 
: SIT. 348 ---> COMB. 151 = 
SIT. 349 ---)COMB. 133 = 
, SIT. 350 --->COMB. 019 = 
SIT. 351 --->COMB. 154 = 
SIT. 352 ---> COMB. 007 = 
SIT. 353 ---> COMB. 014 = 
SIT. 354 ---)COMB. 050 = 
SIT. 355 ---) COHB. 013 = 
SIT. 356 ---) COMB. 148 = 
SIT. 357 --->COMB. 058 = 
SIT. 358 ---> COHB. 131 = 
SIT. 359 --->COMB. 030 = 
SIT. 360 ---> COMB. 019 = 
SIT. 361 --->COMB. 030 = 
SIT. 362 --->COMB. 019 = 
SIT. 363 --->COMB. 118 = 
SIT. 364 ---)COMB. 007 = 
SIT. 365 ---)COMB. 019 = 
SIT. 366 --->COMB. 034 = 
SIT. 367 --->COMB. 013 = 
SIT. 36B ---> COMB. 031 = 
SIT. 369 --->COMB. 032 = 
SIT. 370 --->COMB. 104 = 
SIT. 371 ---)COMB. 102 = 
SIT. 372 ---> COMB. 100 = 
SIT. 373 ---)COMB. 007 = 
SIT. 374 --->COMB. 105 = 
SIT. 375 ---)COMB. 097 = 
SIT. 376 ---> COKB. 094 = 
SIT. 377 --->COMB. 094 = 























































































































































































































: SIT. 379 ---> COMB. 094 = 
: SIT. 380 --->COMB. 094 = 
: SIT. 381 ---> COMB. 095 = 
: SIT. 382 --->COMB. 095 = 
: SIT. 383 --->COMB. 094 = 
: SIT. 384 ---> COMB. 094 = 
:SIT. 385 ---)COMB. 094 = 
:SIT. 3Bb ---)COMB. 094 = 
: SIT. 387 ---) COMB. 094 = 
: SIT. 388 ---)COMB. 094 = 
: SIT. 389 --->COMB. 094 = 
: SIT. 390 ---> COKB. 094 = 
; SIT. 391 ---> COMB. 104 = 
: SIT. 392 ---> COMB. 032 = 
: SIT. 393 ---> COMB. 130 = 
: SIT. 394 ---> COMB. 013 = 
: SIT. 395 --->COMB. 068 = 
: SIT. 39b ---)COMB. 126 = 
: SIT. 397 --->COMB. 094 = 
: SIT. 398 ---)COMB. 110 = 
: SIT. 399 --->COMB. 103 = 
: SIT. 400 --->COMB. 099 : 
:SIT. 401 --->COMB. 029 = 
: SIT. 402 ---)COMB. 104 = 
: SIT. 403 --->COMB. 007 = 
; SIT. 404 --->COMB. 030 = 
: SIT. 405 --->COMB. 103 = 
: SIT. 406 --->COMB. 110 = 
: SIT. 407 ---> COMB. 092 = 
: SIT. 408 --->COMB. 133 = 
: SIT. 409 --->COMB. 020 = 
:SIT. 410 --->COMB. 131 = 
:SIT. 411 --->COMB. 142 = 
: SIT. 412 --->COMB, 092 = 
: SIT. 413 --->COMB. 021 = 
: SIT. 414 --->COMB. 142 = 
! SIT. 415 --->COMB. 034 : 
; SIT. 416 --->COMB. 084 = 
: SIT. 417 --->COMB. 007 = 
! SIT. 418 --->COMB. 019 = 
: SIT. 419 --->COMB. 013 = 
: SIT. 420 --->COMB. 100 = 
: SIT. 421 --->COMB. 028 = 
: SIT. 422 ---}COMB. 022 = 
: SIT. 423 ---> cona. oo4 = 
! SIT. 424 ---> COftB. 007 = 
: SIT. 425 ---> COMB. 007 = 
: SIT. 426 --->cons. oo7 = 
: SIT. 427 --->COMB. 038 = 
: SIT. 428 --->COMB. 008 = 
: SIT. 429 ---> COMB. 038 = 
! SIT. 430 --->COMB. 102 = 
! SIT. 431 ---} COHB. 029 = 
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·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE'- MAPA 6ERAL FLS.05 
{11\!E :X: 0 C 
F'G ~ C ~ :', 
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
" :: SITUACAO ---> COHB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : : SITUACAO ---> COnB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE 
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
::SIT. 433 --->COMB. 008 = 
:: sn. m --->cons. 101 = 
:: SIT. 435 ---> COnB. 098 = 
:: SIT. 436 ---> COMB. 104 = 
:: sn. m ---> cons. 104 = 
:: SIT. 438 ---> COHB. 104 = 
:: sn. 439 ---> cons. 019 = 
:: SIT. 440 ---> CO"B. 150 = 
:: SIT. 441 --->cons. 019 = 
:: SIT. 442 --->COMB. 101 = 
:: SIT. 443 ---> COHB. 101 = 
: : SIT. 444 ---> CDJIIB. 007 = 
:: SIT. 445 --.=) toMB. 042 = 
:: SIT. 44b ---> COMB. 007 = 
:: SIT. 447 --->COMB. 034 = 
:: SIT. 448 --->COMB. 020 = 
:: SIT. 449 --->COMB. 030 = 
:: SIT. 450 ---> COHB. 013 = 
:: srr. 451 --->cons. os6 = 
!! SIT. 452 ---> COftB. 092 = 
:: SIT. 453 ---> CO"B. 089 = 
:: SIT. 454 ---> CO!'IB. Ob4 :: 
:: SIT. 455 --->COMB. 122 = 
:: SIT. 456 ---> CDftB. 028 = 
:: SIT. 457 ---> COMB. 060 = 
:: SIT. 45B ---> COftB. 134 = 
:: SIT. 459 ---> COI'IB. 050 = 
::SIT. 460 --->COMB. 028 = 
:: SIT. 461 ---> COMB. 119 = 
:: SIT. 462 --->COMB. 125 = 
::SIT. 463 --->COMB. 1Bb = 
:: SIT. 464 ---> CDPIB. 122 = 
!! SIT. 465 --->COMB. 192 = 
:: SIT. 466 ---> C0!1B. 119 = 
::SIT. 467 --->COMB. 154 = 
:: SIT. 468 --->COMB. 016 = 
:: SIT. 469 --> COftB. 192 = 
:: SIT. 470 --->COMB. 028 = 
:: SIT. 471 --->COMB. 025 :: 
:: SIT. 472 --->COMB. 122 = 
::SIT. 473 ---)COMB. 013 = 
:: SIT. 474 --->COMB. 031 = 
:: SIT. 475 --->COMB. 016 = 
:: SIT. 47b ---)COMB. 051 = 
::SIT. 477 ---> COMB •. !23 = 
:: SIT. 478 --->cons. 122 = 
:: SIT. 479 --->COMB. m • 
:: SIT. 480 ---> CDKB. 050 = 
::SIT. 481 --->COMB. 01b = 
::SIT. 482 --->COMB. Olb = 
:: SIT. 483 --->COMB. 0!4 = 
:: SIT. 484 --->COMB. 040 = 
:: SIT. 485 --->COMB. 042 = 



































































































































































: SIT. 487 ---> COMB. 004 = A2 
: SIT. 4BB --->COMB. 007 = A3 
: srT. 489 ---> cons. oo7 = A3 
: SIT. 490 ---> COMB. 007 = A3 
: SIT. 491 ---> COKB. 064 = E4 
: SIT. 492 ---> COMB. 134 = I4 
: SIT. 493 ---) COMB. 10b = 64 
: SIT. 494 ---)COMB. 026 = C2 
: SIT. 495 ---) COMB. 013 = 82 
: SIT. 496 --->COMB. 028 = C3 
: SIT. 497 ---> COMB. 040 = 04 
: SIT. 498 ---> COMB. OOB = A3 
~ SIT. 499 ---) toMB. 028 : C~ 
: SIT. 500 --->COMB. OBI = F2 
: SIT. 501 --->COMB. 048 = Db 
: SIT. 502 ---> COMB. 086 = F3 
: SIT. 503 --->COMB. 052 = El 
: SIT. 504 --->COMB. 031 = Dl 
: SIT. 505 --->COMB. 040 = 04 
: SIT. 50b ---> COMB. 025 = C2 
: SIT. 507 ---> COMB. 013 = B2 
: SIT. SOB---> COMB. 028 = C3 
: SIT. 509 ---) COMB. 013 = B2 
: SIT. 510 ---> COMB. 093 = F5 
: SIT. 511 ---)COMB. 042 = 04 
: SIT. 512 ---> COMB. 131 = I2 
: SIT. 513 ---)COMB. 032 = Dl 
: SIT. 514 ---> COMB. 131 = I2 
: SIT. 515 --->COMB. 020 = 84 
: SIT. 5!b --->COMB. 153 = 05 
: SIT. 517 ---)COMB. 028 = C3 
: SIT. 518 --->COMB. 122 = H2 
: SIT. 519 ---> COMB. 125 = H3 
: SIT. 520 --->COMB. 119 = Hl 
: SIT. 521 ---> COMB. 123 = H2 
: SIT. 522 --->COMB. 149 = 04 
: SIT. 523 --->COMB. 007 = A3 
: SIT. 524 ---)COMB. 125 = H3 
: SIT. 525 ---> COMB. l3b = 84 
: SIT. 52b ---> COMB. !51 = D5 
: SIT. 527 --->COMB. 084 = F3 
: SIT. 528 --->COMB. 046 = Db 
: SIT. 529 ---> COMB. 119 = H1 
: SIT. 530 --->COMB. 123 = H2 
: SIT. 531 ---> COMB. 007 = A3 
: SIT. 532 ---) COMB. 119 = HI 
: SIT. 533 --->COMB. 154 = D6 
! SIT. 534 ---) CO"B. 028 : C3 
: SIT. 535 ---> COMB. 101 = 63 
: SIT. 536 --->COMB. 013 = B2 
: SIT. 537 ---> COMB. 069 = E5 
: SIT. 538 --->COMB. 045 = D5 
: SIT. 539 ---> COMB. 104 = 64 
















































































































: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE' - MAPA SERAL FLS.06 " " I IJJJaJaJIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIJJIIIIJIIJIIIIIJIJIJIJIIIIIIIJIIIIIIJIIJJJJIIII II 
' " 
: SITUACAO ---> COMB. TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : : SITUACAO ---> COMB. TIPO = ESD.HIS. x AT. DIS. : CLASSE :: 
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
: SIT. 541 ---> COHB. 172 = F4 
: SIT. 542 ---> COMB. 043 = D5 
: SIT. 543 ---> COMB. 103 = 64 
: SIT. 544 --->COMB. 100 = 63 
: SIT. 545 ---> COHB. 031 = D1 
: SIT. 54b ---> COHB. 130 = I2 
; SIT. 547 ---> COHB. 128 = I! 
: SIT. 548 ---> COMB. 028 = C3 
SIT. 549 --->COMB. 046 = Db 
SIT. 550 ---> CDHB. 147 = D2 
SIT. 551 ---> COMB. 122 = HZ 
SIT. 552 ---)COMB. 013 = 82 
SIT. 553 ---> COMB. 092 = F5 
SIT. 554 ---> COHB. 154 = D6 
SIT. 555 ---) COMB. 149 = D4 
SIT. 556 ---) COHB. 025 = C2 
SIT. 557 ---> COHB. 013 = B2 
SIT. 558·---> COMB. 019 = B4 
SIT. 559 ---)COMB. 013 = B2 
SIT. 5b0 --->COMB. 136 = B4 
SIT. 561 --->COMB. 056 = E2 
SIT. 562 ---)COMB. 195 = 11 
SIT. 563 --->COMB. 119 = Hl 
SIT. 564 ---> COMB. 101 = 63 
SIT. 565 ---> COMB. 019 = B4 
SIT. Sb6 --->COMB. 070 = E6 
SIT. 567 ---)COMB. 013 = B2 
SIT. 568 ---> COKB. 097 = 62 
SIT. 5b9 --->COMB. 040 = D4 
SIT. 570 ---> COMB. 019 = 84 
SIT. 571 --->COMB. 028 = C3 
SIT. 572 --->COMB. 186 = Hl 
SIT. 573 ---> COMB. 148 = D4 
SIT. 574 ---> COMB. 151 = DS 
SIT. 575 ---> COKB. 042 = D4 
SIT. 576 --->COMB. 007 = A3 
SIT. 577 ---> COKB. 136 = B4 
SIT. 578 ---> COMB. 148 = D4 
SIT. 579 --->COMB. 013 = B2 
SIT. 580 ---> COHB. 13b = 84 
SIT. 581 ---)COMB. 136 = B4 
SIT. 582 ---> COMB. 087 = F4 
SIT. 583 ---> COMB. 007 = A3 
SIT. 584 ---> COMB. 090 = F5 
SIT. 585 ---> COMB. 148 = D4 
SIT. 586 ---> COMB. 040 = D4 
SIT. 587 ---> COMB. 133 = I3 
SIT. 5BB ---> COHB. 008 = A3 
SIT. 589 --> COHB. 123 = H2 
SIT. 590 ---) COMB. 019 = B4 
SIT. 591 --->COMB. 040 = D4 
SIT. 592 --> COMB. 045 = D5 
SIT. 593 ---)COMB. 032 = Dl 













































































































: SIT. 595 ---> COMB. 148 = 04 
: SIT. 596 ---> COKB. 013 = 82 
: SIT. 597 --->COMB. 028 = C3 
: SIT. 598 ---> COKB. 058 = E3 
: SIT. 599 ---> CO"B. 154 = HZ 
:SIT. 600 ---> COKB. 123 = H2 
: SIT. 601 --->COMB. 028 = C3 
: SIT. 602 ---> COKB. !51 = 05 
: SIT. 603 --->COMB. 021 = 84 
: SIT. 604 ---) CO"B. 014 = B2 
: SIT. 605 --->COMB. 037 • 03 
: SIT. bOb---> COMB. 028 = C3 
: SIT. b07 ---> COMB. 027 = C3 
:SIT. bOB---> COMB. 122 = H2 
: SIT. 609 ---> COKB. 125 = H3 
: SIT. b10 ---> COMB. 019 = B4 
: SIT. 611 ---> COKB. 030 = C3 
: SIT. bl2 -)COMB. 152 • D5 
: SIT. 6!3 --->COMB. 029 = C3 
: SIT. b14 --->COMB. 054 = E2 
: SIT. bl5 ---> COKB. 040 = 04 
: SIT. blb --->COMB. 119 = Hl 
: SIT. 617 ---)COMB. 007 = A3 
: SIT. 618 ---> COKB. 040 = 04 
: SIT. 619 --->COMB. 007 = A3 
: SIT. b20 --->COMB. 123 = H2 
: SIT. 621 --->COMB. 135 = I4 
: SIT. 622 --->COMB. 019 = 84 
: SIT. 623 ---> COKB. 128 = l1 
: SIT. 624 ---> CO"B. 013 = B2 
: SIT. 625 --->COMB. 014 = B2 
: SIT. b2b --->COMB. 013 = B2 
: SIT. 627 --->COMB. 022 = C1 
: SIT. 628 ---> CO"B. 005 = A2 
: SIT. 629 --->COMB. 001 = A1 
: SIT. b30 ---> COMB. 013 = B2 
: SIT. 631 --->COMB. 013 = 82 
: SIT. b32 ---> COMB. !54 = Db 
: SIT. 633 --->COMB. 013 = B2 
: SIT. b34 --->COMB. 050 = E1 
: SIT. 635 ---> COKB. 033 = Dl 
: SIT. 636 ---> COftB. 019 = 84 
: SIT. 637 --->COMB. 013 = B2 
: SIT. 63B --->COMB. 014 = B2 
: SIT. 639 --->COMB. 091 = F5 
: SIT. 640 --->COMB. 029 = C3 
: SIT. 641 ---> COMB. 041 = D4 
: SIT. 642 --->COMB. 028 = C3 
: SIT. 643 --->COMB. 013 = B2 
: SIT. 644 --->COMB. 031 = D1 
: SIT. 645 --->COMB. 026 = C2 
: SIT. 646 ---> COKB. 101 = 63 
:SIT. 647 --->COMB. !01 = 63 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE '0 BAILE' -MAPA 6ERAL FLS.07 
" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " :: SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT. DIS. ; CLASSE ' ; SITUACAO ---} COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT. DIS. ; CLASSE ' 
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
" SIT. 649 ---> COMB. 101 = 63 X II TAC : SIT. 703 --->COMB. 007 = A3 X I TAC " 
" SIT. 650 --->COMB. 032 = D1 X II TAC : SIT. 704 ---> COMB. 122 = H2 X I TAC " 
" SIT. 651 ---> COMB. 101 = 63 X II TAC : SIT. 705 --->COMB. 013 = B2 X I TAC " 
" SIT. 652 --->COMB. 101 " = 63 X II TAC : SIT. 706 ---> COMB. 028 = C3 X I TAC :: SIT. 653 --->COMB. 105 = 64 X Ill TAC : SIT. 707 --->COMB. 013 = B2 X I TAC 
:: sn. 654 ---> cons. m = I4 X II TAC : SIT. 708 ---> COMB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 655 --->COMB. 101 = 63 X II TAC : SIT. 709 --->COMB. 014 = 82 X II TAC 
:: SIT. 656 --->COMB. 098 = 62 X II TAC :SIT. 710 --->COMB. 013 = B2 X l TAC 
:: S!T. 057 ---> COMB. 100 = 63 X I TAC : SIT. 711 --->COMB. 019 = B4 X I : EXCITRA 
:: SIT. 65B ---> COnB. 028 = C3 X l TAC : SIT. 712 --->COMB. 013 = B2 X I TAC 
:: SIT. 659 ---> COKB. 019 = B4 X I TAC : SIT. 713 ---> CO"B. 136 : 84 X v SUB 
:: SIT. 660 ---}COMB. 037 = D3 X I TAC : SIT. 714 --->COMB. 016 = B3 X I TAC 
:: SIT. 661 --->COMB. 095 = 61 ' II TAC : SIT. 715 --->COMB. 013 = B2 X I TAC " SIT. 662 ---) COMB. 098 = 62 X II TAC " : SIT. 716 ---> COMB. m = 06 X VI SUB :: SIT. 663 ---)COMB. 098 = 62 X II TAC : SIT. 717 ---> COMB. 122 = H2 X I TAC 
::SIT. 664 ---}COMB. 104 = 64 X II TAC : SIT. 718 ---) COMB. 122 = H2 I TAC 
:: SIT. 665 --->COMB. 101 = 63 ' II TAC : SIT. 719 --->COMB. 013 = B2 I TAC 
" SIT. 666 ---> COKB. 101 = 63 ' II TAC : SIT. 72(' ---> COMB. 013 = B2 X I TAC " " SIT. 667 --->COMB. 098 = 62 X II TAC ! SIT. 721 ---)COMB. 013 = B2 r TAC " " SIT. 668 --->COMB. 098 = 62 ' II TAC : SIT. 722 --->COMB. 031 = Dl X I TAC " " SIT. 669 ---)COMB. 101 = 63 ' li TAC :========================================================== " " SIT. 670 --->COMB. 017 " = B3 X I I TAC 
::SIT. 671 ---}COMB. 101 = 63 ' II TAC :: SIT. 672 --->COMB. 104 = 64 ' I I TAC " " SIT. 673 ---> COKB. 098 = 62 ' II TAC !! SIT. 674 ---)COMB. 101 = 63 ' II TAC :: SIT. 675 --->COMB. 106 = 65 X I TAC 
:: SIT. 676 --->COMB. 119 = Hl X I TAC 
;; SIT. 677 --->COMB. 106 = 65 X I TAC 
:: SIT. 678 --->COMB. 119 = H1 X I TAC 
:: SIT. 679 --->COMB. 028 = C3 ' I TAC :: SIT. 680 ---)COMB. 031 = Dl X I TAC 
:: SIT. 681 --->COMB. 014 = B2 ' II TAC :: SIT. 682 --->COMB. 123 = H2 X II TAC 
:: SIT. 683 --->cons. 100 = 63 ' I TAC :: SIT. 684 --->COMB. 037 = 03 X I TAC 
:: SIT. 685 ---> COKB. 100 = 63 X I TAC 
:: SIT. 686 ---> CDKB. 019 = 84 X I TAC 
:: SIT. 687 --->cons. 014 = B2 X II TAC 
:: SIT. 688 --->COMB. 119 = Hl X I TAC 
:: SIT. 689 ---> COMB. 028 = C3 X I TAC 
:: SIT. 690 ---} COKB. 013 = B2 X I TAC 
:: SIT. 691 ---> CUKB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 692 --->COMB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 693 ---> COKB. 013 = 82 X I TAC 
:: sn. 694 ---> cons •. 013 = 82 X TAC 
: : SIT. 695 ---> COKB. 028 = C3 X TAC 
:: SIT. 696 ---> COKB. 040 = D4 X I TAC 
:: SIT. 697 --->COMB. 013 = 82 X I TAC 
:: SIT. 698 ---> COKB. 013 = B2 X TAC 
:: SIT. 699 ---> COKB. 029 • C3 X II TAC 
:: SIT. 700 ---> COKB. 013 • 82 X I TAC 
:: SIT. 701 ---> COKB. 013 = B2 X I TAC 




PG. Plano Sera! 
PC. Plano de Coniunto 
PA. Plano Aoericano 
PM. Plano Kedio 
PP. Prioeiro Plano 
PPP. Prioeirissioo Priaeiro Plano 
PD. Plano Detalhe 
TRAV. Travelling 
PAN. Panoraaica 
D->E. Kovimento da Direita para a Esquerda 
E->D. Kovioento da Esquerda para a Direita 
PLANO 001: 
••••••••• 
PP caaera parada atras do globo 
giratorio tipo discoteca, coo 
Letreiros lniciais sobrepostos 
a esta ieage1. 
[OBS.: LETREIROS NAO CONSIDERAOOS 
NA NUKERA~AO DAS SITUA~~ESJ 
PAN abaixo oostra que o Baraan 
(us velho senhor), entra ea 
cenaJ vai ate o coaando das 
cortinas e fecha-as. 
S!TUA~AO 001 
S!TUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 031 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·---------> ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO D.!: 
ESPA~O COK PERSONAGEK(NS) I EK RELACAO AGENTE-REAGENTE COK 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
F'G. C.9 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
ISUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
Passa por tras do balc~o [PAN 
EID acoapanha), coloca os 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPACO COK PERSONASEK[NS) I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACftO DO D!SCURSO T!PO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COK DIKENSAO 
!SUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 






P6 do sal~o: .•• o Barman cheoa 
ao cooando das luzes, ao !undo. 
Acende as luzes uoa a uta e o 
globo giratbrio. 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 033 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.!: 
ESPACO COH PERSONASEH(NSJ I EH RELACAO AGENTE-REASENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COH DIHENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 






S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 031 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSJ I EK RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
ISUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
PC do bar: o Baroan acende os 
neons da parede, 
SITUACAO 005 
·-----------) 
SITUACAD TACITA ---> COHBINA~AO 031 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COH PERSONASEH(NSJ I EM RELACAO ASENTE-REASENTE COK 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COK DIKENSAO 
ISUAL A un FRASHENTO DE PLANO. 
GRUA vira DIE ate a escada onde 
chega a priaeira daaa: a Ruiva. 
Ela vai ate uoa cadeira 
SITUA~AO 006 
SITUA~AO TACITA ---> CDftBINA~AD 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESGUEftA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD 8.2: 
ESPA~O COft PERSONAGEH(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 




PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 
IGUAL A Uft FRAGMENTD DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e senta, no oesoo instante eo 
que a segunda daoa chega: a 
toda De Prete e bculos escuros. 
SITUA~AO 007 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> CDftBINA~O 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEftA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Ela veo ate a caoera eo PM, SITUACAO OOB 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I Eft RELACAO ASENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILftiCO MAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 




limpa o baton dos dentes co• o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 022 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.1: 
ESPA~O COH PERSONAGEM(NSI I EH A~AO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COH A CAHERA. 
ATUALIZACAO DO"DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COH DIHENSAO 
ISUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
Volta e vai ate sua cadeira, 
quando a terceira daoa rhega 
SITUA~AO 010 
·-----------) 
e veo ate a c~aera: a Karhona; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 011 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 022 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I EM ACAO RECIPROCA SJHULTANEA DIRETA COH A CAMERA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 004: 
••••••••• 
PM lateral aostra que a Machona 
olha-se no espelho (colocado 
onde a caoera estava). 
S!TUA~AO 012 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 025 




·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZA~AO DD DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
Coa gestos bruscos ela volta 
(TRAY acoapanha) e vai para sua 
cadeira. 
·------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Cruza coo a quarta daoa a 
chegar (a dos Olhos Brandes) e 
elas olhaa-se 'ea querra•. 
S!TUA~AO 014 
·-----) 
SITUA~O TACITA ---> COMBINA~AO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM A~CES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILniCD NAO VERBAL I DRSANIZADD En DISCURSD DIRETO IDBJETIVD) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
A dos Olhos 6randes cruza o 
sal~o (TRAV vea junto), 
SITUAC~O 015 
SITUA~RO TACITA ---> CO~BINA~RO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESOUE~A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EM RELACRO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
ANEXO C 
PG. C.14 
PROOUTORIO FIL~ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
chega ao espelho e confere o 





SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 025 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ESPACO COK PERSONAGEK(NS) I EK ACAO RECIPROCA SI~ULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI~ENSAO 
IGUAL A U~ FRASKENTO DE PLANO. 
PO a aulher De Preto, ao !ado 
de sua aesa, requebra co1o u1a 




SITUACftO TACITA ---> COHBINACAO 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.!: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE CO~ 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRDDUTDRIO FIL~ICD HAD VERBAL I ORGANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CD~ DIHENSAO 




F'G., C .. 1 ~~ 
PC chega outra aulher (a De 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 028 
••••••••••••••• . ............ .. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EK A~DES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO "!": 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ela vai de cabe~a abaixada, 
co1o u1 touro, ate o espelho 
(TRAV vail; 




SITUA~AO TACITA --> COKBINA~ftO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COK PERSONAGEK(NS) I Eft RELA~AO AGENTE-PACIENTE COK 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO OISCURSO TIPO "1": 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
ISUAL A UH FRAGKENTO DE PLANO. 
PC do sal~o ca1era na posi>~o 




SITUA~AO TACITA --> COKBINA~AO 022 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.!: 
ESPA~O COK PERSONAGEft(NSl I Eft A~AO RECIPROCA SIKULTANEA DIRETA COK A CAKERA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1": 
PROOUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COK DIKENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
e depois senta-se nuaa cadeira 
pr6xioa; 
SITUA~AO 021 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONASEH(NS) I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE con 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
ANEXO C 
PG. C~16 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COn DIKENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 008: 
••••••••• 
PC a Ruiva, sentada •• sua 
cadeira, percebe, coo o olhar, 
uoa outra que chega e passa por 
ela. No espelho ao fundo 
reflete-se a ioageo desta que 
chega e esta sendo observada: a 





SITUACAO TACITA ---> COHBIN~AO 055 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO E.2: 
PERSONAGEH PERCEBE I S!TUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PH caoera no Iugar do espelho: 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 022 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO C.l: 
ESPACO COK PERSONAGEHINS) I EH A~AO RECIPROCA SIHULTANEA DIRETA COH A CAMERA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FllKICO NRO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH Dl"ENSAO 




de repente ela reage ao entorno 






SITUA~ftD TACITA ---> COHBINA~ftO 034 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.2: 
ESPA~O COH PERSONAGEH(NS) I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE COH 0 ESPA~O I 0 QUE DETONA A~AD 
DO REASENTE. 
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRID FILHICD NAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
!GUAL A un FRASnENTO DE PLANO. 
PM a de Olhos Brandes esta 
sentada. Ao fundo chega uaa 
outra, Desajeitada, que trope~a 
na escada mas n3o cai. 
SITUA~AO 025 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
Passa pela de Olhos Brandes, 
que segue-a coo o olhar; 
SITUA~AD 02b 
·-----------) 
SITUACAQ TACITA ---> COHBINACAO 054 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO E.2: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUA~AO ASRUPAOA NO ITEM B (RELA~DES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
PLANO 011: 
••••••••• 
Caaera no espelho: a oulher 
Desaieitada chega ate o espelho 
e acerta a peruca, depois o 
baton, 
SITUA~AO 027 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 022 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·---------} ESQUEHA ELEKENTAR OA HISTDRIA TIPO C.l: 
ESPA~O COM PERSONAGEK!NS) I EM A~AO RECIPROCA SIKULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
ANEXO C 
F'G~ C~18 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Vai sentar-se, enquanto ao 
fundo veo chegando uaa 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 122 
IIIIIIIIJIIJJIB •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PA->PM a senhorita Guase Cega 
desce a escada coo dificuldades 
e senta-se logo na priaeira 
cadeira, enquanto ao tundo veo 




SITUA~O TACITA ---> COKBINA~O 123 
••••••••• II •••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUA~ES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DI"ENSAO 






caoera no espelho: a 'Kocinha' 
n~o veo ate o espelho, oas vai 






SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEH(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EK D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!KENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PA a 'Hocinha' loira senta-se, 
toda sorriso para as outras. 
S!TUACAO 031 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 128 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STDR!A TIPO 1.1: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ I QUE EHITE(HJ MENSAGENS PARA 0 EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
Disfar>a, ajeita a oeia por 
baixo da saia, aieita e eapina 




PH a Ruiva, que percebia, 
abaixa a cabe>a e esconde que 
achou gra,a; 
·-----------> 
SITUACftO TACITA ---> COKBINACAO 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 






PH a Machona fuoa feito chaoin! 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 017 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPD 8.3: 
ESPA~D COM PERSONASEM!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO!Sl SISNIFICANTE!Sl. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PAN acioa e abaixo acoopanha: a 
Desaieitada pega uo par de 
sapatos de salto alto de dentro 
da bolsa, tira os que usava, 
guarda-os na bolsa e cal,a os 





SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AD 017 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSDNASEM!NS) I EM RELA~AD ASENTE-PACIENTE COH OBJETO(S) SISNIFICANTE[S). 
ATUALIZACAD DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I DRSANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COH DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PM a de Olhos Brandes, auito 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 038 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.3: 
ESPACO COM PERSONASEH[NS) I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE COM OBJET0(5) SISNIFICANTE[S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I con DIMENSAO 
IGUAl A UH PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
a caaera chega ate a escada por 
onde aparecea, ua a ua, os 
homens: ua "agro de bigode, um 
Baixinho de bculos, uo Moreno 
de bculos escuros, uo Sord~o de 
bigodinho, uo Narcisista (que 
parece uaa flor), uo de Dculos 
Catonas (de aro veroelho), uo 
Francesinho narigudo, uo Gal~ 
de cabelos grisalhos, uo ultra 
Tiaido de cavanhaque, uo too 
tiques de Kau Carater e ua alto 
todo torto - eo resuao o Tortto 
(que fritciona os dedos das 
duas otos nervosaoente). 
SITUA~AO 038 
SITUACAD TACITA ---> COMBINACAD 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONAGEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXD C 
PG. C.22 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK D!MENSAO 
!GUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
Eo fila indiana e oantendo a 
orde1 de thegada, os hoaens 
circundaa as aesas das daaas, 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 02E 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM ACOES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I CO" DIHENSAO 




~ aWsdo~l~o, o b~~ 
aroopanha o ooviaento dos 








SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 135 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ESPACO COM PERSONASEH(NSJ I QUE PERCEBE(M) ALSO NO EXTRA-QUADRO, NRO HOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PM caoera no espelho: o Magro 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 023 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C. I: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PA diaqonal oostra-os de 
costas, ue a u1 e em fila 
passando e aieitando-se diante 
do espelho (a ioaqeo frontal 
deles refletida no espelho 
taobeo aparere no quadrol; 
SITUACRO 042 
·-----------) 
SITUA~O TACITA ---> COMBINACAO 026 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 





(Continua,~o 022) u1 a Ul v~o 
cruzando o quadro e ajeitando-
se diante do espelho/c3oera; 
SITUA~AO 043 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 023 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSJ I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTnRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURS!l DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 023) passao pelo 
espelho, ajeitao-se e saeo. 
SITUACAO 044 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AD 025 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: -----... --... -------------------------i.O.:.. ...... ;.._ ... __ ..., ______________________________________ _ 
ESf'ACO COH PERSONABEK(NSJ I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(SJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Resta, poreo, o Narcisista, que 
se apaixona par sua ieagem e 
fica parado diante do espelho; 
SITUACAO 045 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 025 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(SJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRO~TORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLAND. 
PLANO 019: 
••••••••• 
PH a Guase Cega levanta os 
grosses ocule e ••••ina 0 !undo 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 02b 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM[NS) I EM A~AO RECIPROCA SIHULTANEA COH OBJETO(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO [OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH PLANO. 
PLANO 020: 
••••••••• 
TRAV caoera na SRUA oestra, da 
EID, cada uta das daoas et sua 
respectiva cadeira e aesa: a 
oulher De Veraelhe [sentada com 
as pernas escandalosaoente 
abertas), a De Prete e bculos 
escuros (que fuoa de feroa 
ouito elegante), a senhora De 
Azul, a Ruiva, a 'Mecinha' (que 
continua a aieitar os seios), a 
Ouase Cega (que 1~), a Machona 
(que parece chaoine), a de 
Olhos Brandes, a Desajeitada ••• 
SITUA~AO 037 
~IT~ TACITA -~-2 COHBIN~AO 007 
·-----------> 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM[NS) I EM INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONASENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FIL~ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 024) o Narcisista 
olha-se e aostra-se extasiado 
coa sua prbpria beleza. 
SITUA~AO 04b 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 022 
••••••••••••••• llllllltltllllll 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO C.l: 
ANEXO C 
PG~ C.2:.::; 
ESPA~O COH PERSONAGEK(NS) I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM OIMENSAO 
16UAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
De repente •acorda do transe•, 
fica sea ieito e sai da frente 
do espelho, indo apoiar-se no 
balc~o (PAN acoopanha) onde 
todos os outros estAo eo PC. 
SITUA~AO 047 
·-----) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AD 090 
••••••••••••••• IIIIIIIIIIIIIIB 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO F.S: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(N5) I REA6ENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEGUINDO-SE 0 HOTIVO DA 
REA~AO (SITUA~AO QUALOUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
Quando todos ja estAo apoiados 
no balcAo, o Baroan sai do bar, 
cruza o sal~o vazio coa uaa 
bandeia na a~o (PAN acoapanha) 
SITUACAO 048 
·-------} 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONAGE"(NS) I EM RELACAD A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------~-------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO Fll"!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COH OIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e serve uma bebida a da1a De 
Vermelho las damas fica• em 
PC). 
SITUiiCAO 049 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.4: 
f'lNEXO C 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ela prepara-se para beber e ••• 
PLANO 027: 
••••••••• 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------~----------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADB EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTff DE PLANO. 
SITUACAO 050 
PP o Magro de bigode olha 
para ... ; 
PLANO 028: 
11111111111 
PM •.• a De Veroelho, sentada 
coo as pernas abertas, que 
responde ao olhar ao oesoo 
teopo eo que dl uoa dentada 
grotesca e cOoica na azeitona. 
de sua bebida; 
. -----------) 
SlTUACAO TACITA ---> CO"BINACAD 046 
I I I I I I······ a ••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: _______________________________________________________________ ,_-...... _____________________ _ 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REA6ENTE DO TIPO DIAL061CA. 
-----------------------------------------------------~-----------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO; 
PLANO 029: 
••••••••• 
PP o Baixinho de bculos olha 
para .•• ; 
PLANO 030: 
••••••••• 
PP ••• a Desaieitada, que 
percebe e responde ao olhar. Eo 
seguida interroope o olhar e 
aieita o tolar: de t~o nervosa 
ela acaba arrancando-o do 
pesco~o. Por fit volta a olhar 
para o Baixinho de bculos, 
enquanto aieita a peruta; 
PLANO 031: 
••••••••• 
(Continua~~o 029) o Baixinho 
continua a olhar e acerta os 








SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 048 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZACAO no DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHJCO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH niSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PP a ftachona fuea e espia coo o 




PH ••• o 6ord~o, que oastiga 
aaendoins e, neste •o•ento, 
aanda aais ua para a boca ••• ; 
PLANO 034: 
Ill I II II I 
(Continua~~o 032) a Hachona 
deixa de olhar e faz uo gesto 
desaprovador coo a cabe~a; 
·-----> 
SJTUACAO TACITA ---> COKBJNACAO 072 
••••••••••••••• I 11111111 Ill II 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO E.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONA6Eft PERCEBE I SITUACAO OUALOUER I DUE PROVOCA REACAO DE OUEM PERCEBE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD no niSCURSD TIPO 'Ill': 
PRODUTORID FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAD 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 035: 
••••••••• 
PP o Horeno tira os brulos 
esruros, da uta alisada nos 
rabelos e olha para ••• ; 
PLANO 036: 
••••••••• 
PH ••• a mulher toda De Preto, 
que fuaa gostosa e elegante ••• ; 
PLANO 037: 
••••••••• 
(Continua>~o 035) o Moreno 
aplira 'spray' eo sua pr6pria 
bora, oelhorando o halito, e 
uoidece os labios roo a lingua; 
SITUACAO 053 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 048 
••••••••••••••• IIIIIIUIIIIIIIIIII 
·-----------) ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TlPO D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS f E" RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO TlPO D!AL061CA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXU C 
F'G. C.28 
PRODUTDRlO FILHlCO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DlSCURSO DlRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UH PLANO. 
PLANO 038: 
••••••••• 
PP a dos Olhos Brandes olha coo 
o rabo dos olhos para ••• ; 
S ITUACAO 054 
PLANO 039: 
••••••••• 
PP • .. o Franresinho, que 
sugere-lhe um beiiinho ••• ; 
PLANO 040: 
••••••••• 
(Continua>~o 038) a dos Olhos 
Brandes deixa de olhar e se 
derrete toda; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 04B 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: 
"ESPACO COM PERSONA6ENS f E" RELA~AO ASENTE-REASENTE DO TIPO DIALDSICA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL "f ORSANIZADO En DlSCURSO DIRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAO 




PP o Sal3 de cabelos urisalhos 
olha para ••• ; 
PLANO 042: 
••••••••• 
PP ••• a loira •nocinha', que 
retribui o olhar, desejosa ••• ; 
PLANO 043: 
••••••••• 
(Continua>~• 041! o Sail 
sugere-lhe ail beijos; 
SITUA~AO 055 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 04E 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE DO TlPO DlALOSlCA, 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TlPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG~ C~29 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6AN1ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
PLANO 044: 
••••••••• 
PH a Ruiva, de costas para a 
caoera, v~ algo atraves do 
espelho e eoociona-se ••• 
SITUA~AO 056 
·-----------) 
SITUA~O TACITA ---> COMBINA~AO 130 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS! I QUE REASE(K) AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UK 
MOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORlO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN1ZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVO! I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ela vira a tabe1:a, PAN deixa-a 
ea PP e ela olha diretaoente fe 







PP ••. o Narcisista, que fica 




SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PP a Ruase Cega ajeita os 






SITUACAD TACITA ---> COHBINACAO 133 
••••••••••••••• •••••••••••••e 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO !.3: 
ESPACO COH PERSONASEH!NSI OU OBJETO!S) I PACIENTES EH RELA~AO AD ElTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPDE EliSTA UH ASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILmo NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} f COM DIMENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PM o Sordao peqa oais aaendoii 




SITUACAD TACITA ---> COHBINA~O 017 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONAGEH!NS) I EH RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTEfS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DD DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 




PP o de Oculos Cafonas olha 
para ••• ; 
PLANO 049: 
••••••••• 
PP ••. para a senhora De Azul, 
que por sua vez olha para ••• ; 
PLANO 050: 
••••••••• 
PP ••• o Tiaido de oculos e 








SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 064 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HlSTDRlA TlPO E.4: 
PERSONAGEK PERCEBE f SlTUA~AO AGRUPADA NO ITEH D (RELA~DES AGENTE-REAGENTE). 
ATUALlZACAO DO OISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTORlO FlLHlCO NAO VERBAL f ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) f COM DIKENSAO 
DE HAlS DE UH PLANO. 
{Continua,~o 049) a De Azul 




PP ••• que o Hau Carater, cheio 
de tiques, percebe algo ••• ; 
·-----------) 
SITUACAD TACITA ---> CDHBINACAD 076 
••••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRlA TlPO E.7: 
PERSDNAGEH PERCEBE I PERSONAGEH OUE PERCEBE. 
ATUAllZACAO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTORIO FlLHlCO NAO VERBAL f ORGANlZABO EK DlSCURSO DIRETO {OBJETlVO) I COH DIKENSAO 
DE HAlS DE UH PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 053: 
I I I I I I I II 
PP ••• assio como o Tort~o, que 
fricciona os dedos de foroa 
nervosa e percebe .. ,; 
PLANO 054: 
•••••••••• 
PD os pes da Desaieitada 
agitaa-se de uo !ado a outro, 
ate decidire• 'ficar presos' as 
pernas da cadeira ••• PAN sobe e 
oostra que ela acaloa-se apes o 
•xiJique• ..• ; 
PLANO 055: 
••••••••• 
PK ••• o Kau Carater e o Tortao 
observavaa o 'xilique' da 
desaieitada, roo os rostos 
proxioos para qualquer 
co•entario .•• vira•-se, um fica 
de costas para o outro e 
continua• a olhar ••• ; 
SITUAC~O 062 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 072 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
f&GUEHA tlEHEH>AR DA HISTORIA TIPO f.~: 
PERSONAGEK PERCEBE I SITUACnO GUALGUER I QUE PROVOCA REAC~O DE QUEK PERCEBE. 
ATUAl!ZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
ANEXO C 
F·G, C. 32 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UM PlANO. 
PLANO 056: 
••••••••• 
PP a Ruiva olha desejosa 
para ••• ; 
PLANO 057: 
••••••••• 
PP ••• o Narcisista, que fica 
super inrooodado 1 curva o rorpo 
ficando aeio de costas para a 
c~oera (PAN acompanha), olha 
para a iaagea de seu bigode 
refletida nuo espelhinho e 
aieita-o coo os dedos ••• ; 
SITUACAO 063 
SITUA~AO TACITA ---} COnBINA~ftO 045 
·------> 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUE"A ELEnENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.5: 
ESPA~O COH PERSONAGENS I EH RELA~AO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUAliZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORID FIL"ICO NAO VERBAl I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 




F'G • C • :c,::. 
PC diagonal a todos os homens 






SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 006 
II II II II IIIII II IIIII II II I II II IIIII II I II I I Jill 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM INA~AO OU EM INERC!A DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENSJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!HENSAQ 
ISUAL A UM PLANO. 
PD da vitrola, onde gira uo 
disco: os bra,os do Baroan 
desligao-na ao final da ausica; 




S!TUA~AO TACITA ---> COHB!NA~AO 03B 
.............. " •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NS) I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE COM OBJETO(S) S!SNIFICANTE(S). 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO Eft DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PM ap6s desligar a vitrola, o 
velho Baraan faz uo gesto par• 
os !ados da ••• ; 
S ITUACAO Ob6 
PLANO 061: 
••••••••• 
PA ••• da orquestra: responde• 
ao sinal e cooe~aa a tocar 
aUsica ao vivo; 
·-----> 
SITUA~O TACITA ---> COftB!NA~AO 045 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPA~O COft PERSONASENS I Eft RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTOR!O F!LftiCO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO Eft D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COft DlftENSAO 
DE ftAIS DE Uft PLANO. 
PLANO 062: 
l'lNE XC> C 
PG. C.C'.~ 
-----------------------------------
PC PAN acoopanha: co1 a nova 
ausica os homens cruza1 o sal~o 
SITUACAO 067 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 034 
................ .............. ~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO D.2: 
ESPACC COM PERSONABEM(NS} I EM RELACAO ABENTE-REABENTE COM 0 ESPACO ! 0 QUE DETONA ACAO 
DO REASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TlPO '!': 
PROOUTORIO FILMlCO NAO VERBI\L I ORBANlZADO EM D!SCURSO D!RETU (OBJETlVOJ ! COM DlMENSAO 
l6UAL A UM FRABHENTO DE PLANO. 






SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 019 
I!IIJilllllllllllllllllllll llfllllllllllliiBillll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELA~AO ABENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO •r•: 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
I 6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PC->PM o6vel: enquanto o Tort~o 
pensa ec tirar a oulher De 
Veroelho para a dan>•• perde-a 
para o de Orulos Cafonas. 
SITUA~AO 069 
. ---------} 
SIT~AO TACITA ---> COHBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO •r•: 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UH FRA6MENTO DE PLANO. 
0 Tort~o recua para os !ados da SITUA~AO 070 
oesa eo que a oulher De 
Vermelho estava, friccionando 
os dedos, e por por este ootivo 
a De Veroelho volta ate a •esa 
e protege sua balsa (que talvez 







SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 043 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RElA~AO AGEHTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENT£. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PROOUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO iOBJETIVO) I COM DinENSAO 
ISUAL A UK FRASnENTO DE PLANO. 
PM o Mau Carater oferece 






SITUACAO SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~AO 149 
····················~ •••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I Eft RElA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUAliZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I con DIKENSAO ISUAL A U" PlANO. 
PK o Sal~ de cabelos grisalhos 
cochicha algo no ouvido da 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINACftO 149 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COK PERSONASENS I EK RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FilniCO NAO VERBAL PARA SITUA~ES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 




PA tr~s tentao dan~ar coo a 
Ruiva: o Kagro de bigode, o 
Moreninho e o Narcista. Ela 
escolhe o Narcisista; 
SITUACAO 073 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 041 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
'-----------} ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.4: 
ESPACO COH PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
f~l'-IE X D C 
PG. C. C,,i: 
·PIIDDUTGHIO- f-Il~ICO NAD VERBAL I URGANilADG·£M GISCURSO CIRtTO {illJJ£TIV0) I COM DIMENSAG 
16UAL A UK PLANO. 
PLANO 067: 
••••••••• 
PM a senhora De Azul olha 




PP o Tloido de cavanhaque, que 
se 1ant~• inerte; 
'----------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 052 
• • •••••• ••• •• •• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.!: 
PERSONAGEK PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEH A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRID FILHICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 069: 
••••••••• 
PM o Hau Carater oferece uoas 
pastilhas a senhora Oe Azul: 
ela levanta-se e vai a pista de 




F'G. C. 37 
-----------------------------------------------------------------------------------------
' -----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 040 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COH PERSONA6ENS I EM RELACAO ABENTE-REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
---------------~---~~---------------------------------------------~-----~-~-----~-~~-·---
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
oas da uma ultima olhada 




PH ••• o Tloido de cavanhaque, 
que n~o se decide; 
PLANO 071: ........ , 
(Continua>~o 069) a De Azul 
co••>• a dan,ar com o flau 
Carater; 
·-----------} 
SITUA~RO TACITA ---> COMBIHACRO 072 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.6: 
PERSONA6EH PERCEBE I SITUACAO QUALQUER I QUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZAOO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UK PLANO. 
PLANO 072: 
••••••••• 
PM o Sord~o, que aasti0a 
amendains, chama a Desaieitada 
com um gesto brusco. Ela vea, 
toda excitada, e ele agarra-a 
de toroa brusca; 
SITUACAO 077 
?'1NEXD C 
F'G. C. ::'.8 
-----------------------------------------------------------------------------------------
. -----------) 
PLANO 073: ........ , 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 048 
••••••••••••••• •••••••••• l!llti 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PM o de Oculos Catenas tira a 
de Olhos Grandes, ela aproxiea-




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 047 
••••••• llllillllll .. , .......... . 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PA a Machona percebe que, ao 
seu !ado, o Baixinho de bculos 
hesita quanta ao oelhor oooento 
de tira-la para a dan~a: ela 
irrita-se, levanta-se e puxa-o 
para a dan~a; 
SITUACAO 079 
·---------> 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 071 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO E.b: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO QUALQUER I QUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTDRIO FILKICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 




PH o Horeninho tira a De Preto, 
ela levanta-se e vai ate a 
pista de dan~as de costas para 
ele (TRAV acoapanha) e depois 








SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AD 047 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS f EH RELACAO A6ENTE-REASENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 






SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 029 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS f EM ACDES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PH abvel: ode Oculos cafonas 
dan>• coo a De Ver1elho. Ela se 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACftO 098 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.2: 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVD) f COK DIHENSAO 





PH oovel: na dan,a a Ruiva eo 





S!TUACAO TACITA ---> COHBINACAO 100 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STDRIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IBUAL A UM FRABHENTO DE PLANO. 
mas, quando a Ruiva toea a 1~0 
no cabelo do Narcisista ele 
incoaoda-se: n~o quer que o 





S!TUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 103 
••••••••••••••• . ............ , 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
----------------------------------------------------------------------------------~------
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D !RELACDES ABENTE·REASENTEl INTERNA A S!TUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM FRABHENTO DE PLANO. 
PD a a~o do 6ord~o entra dentro 
do vestido da Desajeitada. 
SITUACAO 085 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 097 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEH B (RELACDES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
.-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I CO" DIHENSAO 
IGUAL A U" FRAB"ENTO DE PLANO. 
PNEXO C 
F'G. C.41 
PAN sobe e oostra-os eo PM, 
dan>ando agarrados (eobora o 
6oedAo deixe uo dos bra,os 
livres para levar aoendoins ate 
a boca); 
S lTUACAO 08b 
·----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA -> COKBINACAO 1H 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
E59UEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.7: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM H (SITUACDES PARALELAS) INTERNA A SITUACAO MA!S AMPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO "1": 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL f ORGANIZADO En DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAO 








SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 028 
··············~~ •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS f EH ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "1": 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
De repente a Machona para, o 
Baixinho n~o entende porque, 
SITUA~AO OBB 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COH PERSONAGENS f EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO •r•: 
PRDDUTORIO FILKICO NAO VERBAL f DRGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
!6UAL A U" FRAS"ENTO DE PLANO. 
ela esfrega e seca as o~os 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAD 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMlCO NAG VERBAL I ORSANlZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO OE PLANO. 
ela volta ao noraal e ele, 
inseguro ou desconfiado, pega 




SlTUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 040 
••••••••••••••• ............. , 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTORlA TlPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGE/IS I· fK RELACAO ASENTE -REASENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSO TlPO '!': 
------------------------------------..... ---... ------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORSANlZADO EK DiSCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM FRASIIENTO DE PtQNO; 
-----------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 081: ........ " 
PM sentada a aesa, a garota 
Quase Cega espera que algues a 
tire. Tenta enxergar se alguem 
esta livre; 
PLANO 082: 
PM o Francesinho e o Tioido de 
cavanhaque, que est~o livres e 
encostados no balc~o do bar, 





SITlJACAO TACITJI --> COMBI~AO 042 
••••••••••••••• 11111·1 I I I I II II 
--------------------...... --------------------------------------------------------------------
ESilWIA E!.El!EitTAR DA H.ISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA9G CGn PERSONASENS I £" RELA~ftO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANlZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl I COM Dl"ENSAO 






PM obvel: ea aeio A dan~a o Hau 
Carater se aanteo apertando a 
De Azul como uo gavi~o aperta 






SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 104 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D IRELA~DES ASENTE-REAGENTEl INTERNA A SITUA~AO HAJS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PM o Horeninho e a De Preto 
(agora sea bculos) dan~ao: 
SITUA~AO 093 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 02B 
••••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COH PERSONASENS I EH A~DES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
de repente ele da uo beiio no 
pesco>o dela e ela fica seo 
ieito... ajeita o cabelo ••. 
SlTUA~AO 094 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> COMBINA~AD 103 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D IRELA~DES ASENTE-REASENTEl INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILMICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO IOBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 028 
•••••••••••••• J •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EM A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
Ah!EXO C 
F'G. C~44 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PM os rasais dan,antes ~ntrao e 
saeo do quadro, mas o que se 
oostra e o Tort~o, sozinho ao 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 09~· 
••••••••••••••• ···········~~·· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEK A (DESCRI~DES DE ESTADO) INTERNA A SITUACAO KAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PM a 'Korinha' e o GaU de 
rabelos grisalhos dan>••· 
SITUA~AO 097 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 028 
••••••••••••••• ••••••••••• 11111 
ESGUEHA ELEftENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '1': 
--------------------------------------------------------------~--------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COK DIHENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De repente ela teo ue 'ataque 
de deslumbraoento' e da uoa 
sonora dentada no queixo do 
san... ele fica sea jeito, 
passa a aao no luqar da 
dentada, olha para os !ados 
para ver se ninqueo percebeu o 
ataque, enquanto ela continua 
desluabrada ... 
SITUA~AO 098 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 103 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
{~NEXO C 
F'G • C. 4 ::'· 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEH D (RELA~OES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A SITUA~AO MAIS A"PLA. 





ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAO 
ISUAL A UK FRASHENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 099 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO [OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PM a Machona e o Baixinho 
dan,ao: Ao fundo •• PA o Tloido 




SIT~O TACITA ---> COnBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITU~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO 'I': 
-~---------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILniCO HAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO CDBJETIVO) I COn DinENSRD 
IGUAL A UH FRAGnENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
PG. C.46 
De repente os que dan>•• paraa: SITUA~AO 101 
PAN desce e oostra que o pe do 




SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 090 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPA~O COK PERSONASEK{NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SESUINDO-SE 0 MOT!VO DA 
REA~AO (S!TUA~AO QUALOUER). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM D!MENSAO 
!6UAL A U" FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ele tira-o ••• ; SITUA~AO 102 
PLANO OBB: 
••••••••• 
Pfi idem inlcio 087: a Machona 
itr!ta-se tom o pis1o dado peio 




SITUA~D TACITA ---) CDKB!NA~AO 045 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEHENTAR DA HISTDR!A T!PO D.5: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENT£. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PD 'Ill': 
PRDDUTOR!O F!LHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COK D!HENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
pensa ea escolher o Francesinho 
(que taobea esta enrostado no 
balc~ol oas volta oais atras e 




SITUA~D TACITA ---) CDKBINA~ 01q 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEHENTAR DA H!STDR!A TIPO B.4: 
ESPA~D COK PERSONAGENS I EK RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE. 
ATUAL!lA~AO DO D!SCURSO TIPO 'I': 
PRDDUTORIO FllHICD NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
16UAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
PLANO 089: 
••••••••• 
PH o de Oculos Cafonas e a de 
Olhos Brandes dan~•• agarrados 
• ela fica nervosa, tenta pegar 
usa pllula (apertando-o ainda 
oais), ele sente o aperto e 
taobeo aperta-a oais ••• ; 
PLANO 090: 
••••••••• 
PH abvel: .. • o de Dculos 
Cafonas vira a de Olhos Brandes 
nuo oovioento brusco (conforoe 
exigia a dan~a), no exato 
aoaento ea que ela tooaria uoa 
pllula... Ouase todas as 
pllulas s~o arre1essadas para 
dentro de sua boca ••• ; 
SITUA~AO 104 
SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 105 
••••••••••••••• ..........••• , 
·--------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
ANEXO C 
PG. C.47 
SITUACAU ASRUPAOA 110 !TEll D {RELACilES AGENTE-REASEIITEl INTERNA A SITUAC~O ftA1S AftPLA. 
PLANO 091: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
OE HAIS DE UK PLANO. 
PK a Hachona e o Tloido de 
cavanhaque dan~ao: o Tloido n~o 
tira os olhos do casal ao !ado 
(o Hau Carater e a De Azul). A 
Kachona, incooodada, olha de 
foroa alternada para o Tioido e 
para o que ele olha; 
SITUACAO 105 
·-----------) 
SITUACRO TACITA ---> COKBINACAO 115 
••••••••••••••• • •••••••••••• & 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.7: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEK H {SITUA~DES PARALELAS) INTERNA A SITUA~AO KAIS AKPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSD DIRETO {OBJETIVD) I COM DI"ENSAO 




PM aovel acoopanha: o Hau 
CarAter aperta a De Azul de 
toraa deselegante. Puxa-a pelo 
bra~o e obrigu-a a ir para tras 
de ua espelho, onde agarra-a e 
arranca-lhe uo beijo... Ela 
detende-se, agarra-o pelos 
cabelos e eopurra-o lonoe ••. 
Ele fica paralisado. Ela, 
recooposta e severa, sai de 
trAs do espelho, 
SITUA~AO lOb 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 046 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
PG. C.48 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl f COM DIHENSAO 
IGUAL A UH fRAGHENTO DE PLANO. 
para diante do Tioido (que 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 050 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.l: 
PERSONASEM PERCEBE f SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
e depois volta a andar, indo •• 
dire,~o a sua oesa (TRAV 
acoopanha). Ao oesao teapo o 
Hau Carater acoapanha-a 
sorrateiro, ao tundo e por tras 




SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
l'li\IEXO C 
F'G~ C~4S' 
chegando junto dela quando esta 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 125 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.S: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRASKENTO DE PLANO. 
Oferece-lhe alguoas pastilhas, 
ela fica depriaida e senta-se, 
chorando ••• enquanto a ousica 
se 1odifica, os casais se 






SITUACAD TACITA ---> COKBINACAO 122 
I II I I II llllallll ............... 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
PC da pista de dan~as: as daaas 
voltao ls 1esas. 
SITUACAO 111 
·------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~RO 013 
••••••••••••••• • •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGEK(NS) I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 




PAN acompanha os hooens, que 
voltam para o balc~o. Na pista 
de dan~as restaa apenas o 




SITUA~AD TACITA ---> COHBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO •J•: 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6Ati!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 
JSUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
Entra uaa nova aUsica e os 
hooens voltao a investida. PAN 
acoopanha-os: cruzao a pista de 
dan,as ate o !ado oposto, onde 
as aulheres, a aesa, aguardaa. 
S ITUA~AO 113 
·----------> 
Convidao-nas para dan,ar; 
. ---------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 034 
II I I Ill I I Ill! III It •••••••••••••• 
ESDUEHA ELEHENTAR DA HlSTilRIA TIPO D.2: 
ESPA~O COH PERSONASEH(NSl I EH RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO I 0 QUE DETONA A~AO 
DO REASENTE. 
ATUALilA~AO DO DlSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I ORGANllADO EH DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COn DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 114 
SITU~AO TACITA ---> COHBINA~AO 019 
••••••••••••••• ·············~ 
ESOUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COH PERSONASENS I En RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DD DISCURSO TIPO •r•: 
PRODUTOR!O FILHICD NAO VERBAL I ORSANIZADD EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DinENSAD 




PC o Magro de bigode tira a 




F'G. C~ ~51 
-----------------------------------------------------------------------------------------
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 040 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESBUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COH PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO T!PO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASHENTO DE PLANO. 
----------------------------------------------------------------------------------~~~~---~~-~-~-------------------~----
0 Tiaido de cavanhaque chega 
ate a senhora De Azul e 
per1anece parado diante dela (o 
"•u Carater peroanece, como ue 






SITUA~nO TACITA ---> COKBINA~AO .122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESBUE"A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~O DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DinENSAO 
IGUAL A Un FRASMENTO DE PLANO. 
PA o de Oculos Cafonas e o 
Franresinho chega1 para tirar a 
Harhona. Ela, que acabou de 
acender uo rigarro, senta-se 
furiosa, o que os espanta ••• 
SITUA~AO !17 
·--------> 
SITUA~O TACITA ---> COHBINA~AO 081 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEnENTAR DA H!STORIA T!PO F.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~RO ASRUPADA NO ITE" 8 (RELA~DES ASENTE-PACIENTEl PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGnENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.5: 
Ela fuoa, turiosa, enquanto o 
ftau Carater passa ao !undo, 
despenteado e solitario lele 





SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO •1•: 
PRODUTORIO F!LftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
16UAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Kachona percebe que o Kau 






SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 054 
··············~ 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTDRIA TIPO E.2: 
PERSONASEK PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B IRELA~DES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM FRASftENTO DE PLANO. 
PM obvel os casais dan>••· 0 
Tloido de cavanhaque e a De 
Azul dan>•• e a caoera oostra-
os ea detalhe. 
SITUA~AO 120 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 100 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUE"A ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM C (A~DES RECIPROCAS SlftULTANEAS) INTERNA A SITUA~AO "AIS 
A"PLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '1': 
PRDDUTDR!D FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COft DIMENSAO 
16UAL A Un FRAGftENTO DE PLANO. 
ZOOM aproxioa-se do ve.ho 
Barman, que taz cafe atras do 
· balc3o, e o foco se destaz coo 






SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EH RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




PH o toco volta ao noraal 
quando a caaera sai do vapor e 
oostra que se voltou no tempo. 
A ousica que era tocada taobeo 
torna-se antiqa. 0 Baroan, 
antes velho, aqora esta ao,o. 
S ITUA~AO 122 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
1111111111111111 111111111111111 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EH RELA~AO ASENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~Q. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FJLHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
TRAV atasta-se do balc3o e 
aostra o sal3o, onde todos 
es Uo i ovens. 
SITUA~AO 123 
. ---------) 
S!TUA~O TACITA ---) COHBINA~AO 007 
111111111111111 11111111111111 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ESPA~O COH PERSONASEH(NS) I EH INA~~O OU EH INERCIA DE HOVIKENTO (OESCRI~~O DE ESTADO 
DO ESPA~O COH PERSONA6ENS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COK DIKENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.54 
0 Baroan anda pelo oeio dos 
casais que dan>•• 
SITUA~AO 124 
·-----------) 





SITUACftO TACITA ---> COHBINACAO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO OIRETO {OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 125 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 125 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 




SITUA~ftO TACITA ---} COKBINA~ftO 095 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A {DESCRICOES DE ESTADO) INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
ANEXD C 
PLANO 099: PG~ C.55 
••••••••• 
PA outre casal bebe e ja 
devolve OS COpOS a bandeja do 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO. 125 
··············~ ·············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEHA ELEMENTAR DA HISTORlA T!PO H.3: 
JUN~AO DE S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
PRODUTORJO FILMJCO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volta• a dan;ar enquanto o 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 122 
··············~ ·············~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO TlPO 'l': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTD DE PLANO. 
PM um casal (acenal coo os 
capos (brindal para alqueo que 




PM proxioo: o gord~o, vestido 
de baroan, brinda eo resposta. 
Depois, bebe o tonteudo do topo 
nuo so qole; 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 045 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 DUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) I COM DIKENSAO 
DE "AIS DE UM PLANO. 
PLANO 102: 
••••••••• 
PM dois hooens e uoa oulher 
I~•• uo iornal, onde se le 
(tradurindo) '03 de Maio de 
1936: Vitbria no Front Popular' 









SITUACAO EXCEPTIVA ---> COMBINACAO 026 
•••••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSl I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRID FILHICD NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 






SITUACAO EXCEPTIVA ---> COftBINACAO 026 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPA~O COH PERSONASEft!NS) f EM ACAO REC!PROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PM o Moreno e a Ruiva dialogao, 
sentados a oesa: o Moreno far 
gestos de oagia coo as olos e 




SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COHB!NACAO 155 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHEHTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH RELACAO AGENTE-REASENTE DO TIPO DIALDSICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD 'VI': 
PRODUTORIO Fll"ICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSA~ftO ENTRE PERSONASENS I 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!HENSAO IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 105: 
••••••••• 
P" a de Olhos Srandes esta nuoa 
oesa, segurando uoa grande 
caixa. 
SITUACAO 133 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ANEXO C 
PG. C.57 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COH PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
0 Francesinho, oais atras, 
olha-a e de repente assusta-se 
coo o taoanho da caixa. Coo o 
SITUACAO 134 
susto dele, ela cai na 
gargalhada, ele acha a 
gargalhada dela divertida ••• ; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAD 046 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH RELACAO ASENTE-REAGENTE 00 TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO lOb: 
••••••••• 
PP PAN o Tortao, tloido, 
esconde-se atras de uoa coluna 
e espia; 
PLANO 107: 
PC Subjetiva: uaa Bela garota 
esta sentada nuo banquinho, e• 
frente ao balc~o; 
PLANO lOB: 
(Continua,~o 106) o Tort~o esta 
apaixonado e sorri, mostra os 
dentes; 
SITUA~AO 135 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 073 
••••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO E.b: 
PERSONASEM PERCEBE I S!TUA~AO QUALOUER I GUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSQ TIPO 'IV': 
ANEXO C 
PG. C.58 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANI!ADO EH DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIHENSAO DE HAIS DE UM PLANO. 
PLANO 109: 
PH o Francesinho leva a de 
Olhos Brandes para dan,ar, seo 
a grande caixa, 
SITUA~AO 13b 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALI!A~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO F!LHICO NAO VERBAL I ORSANI!ADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
De repente, poreo, ela volta e 
pega a grande caixa ••. ele diz 
que n~o coo o dedo 
SITUA~~O 137 
·-----------) 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~AO 081 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM B (RELA~DES ASENTE-PAC!ENTEl PROVOCA REA~~O. 
ATUAllZA~AO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTOR!O F!LM!CO NAG VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOl I COM D!MENSAO 
l6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
mas os dois acabao dan,ando e 







SITUA~AO TACITA ---) COMB!NA~AO 100 
··············~ 
IIIIIIIIIIIIIIBIIIII!BII& 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDR!A T!PO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUA~RO ASRUPADA NO ITEM C {A~DES REC!PROCAS SlMULTANEASl HHERNA A SITUA~AO MA!S 
AHPLA. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
!6UAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
PC PAN acompanha: enquanto 
todos dan>••• o Tort~o, todo 
desengon,ado, caainha de u• 
!ado a outro do sal~o; 
SITUA~AO 139 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 123 
••••••••••••••• ............... 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO H.2: 
S!TUA~DES PARALELAS. 
ATUAllZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTDRIO FILMICO MAO VERBAL I ORSAMIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 111: 
••••••••• 
PM o Francesinho, a de Olhos 
6randes e a grande caixa 
dan~aa. 
SITUA~AO 140 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 100 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
ANEXO C 
PG. C.6C· 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUACAO HAIS 
AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
De repente para• e a de Olhos 
Brandes oostra ao Francesinho o 
que ha dentro da caixa: ua novo 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 097 
••••••••••••••• . ......... , .. . 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A S!TUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PA o Baroan chega ate o 
conjunto musical, coo bebidas, 
e com uo oesto do troopetista a 




SITUAC~D TACITA ---> COHBINA~~O 044 
••••••••••••••• ·············~ 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COH PERSONASENS I EH RELACAO ASENTE-REAGENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 113: 
••••••••• 
PC do sal~o: a ousica que 
tocava, teraina uaa 1Usica 
triste e totada ao piano e OS 
casais se desfazem {teaa gue se 







SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 031 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONA6EK(NSJ I EM RELA~AO ABENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALlZA~ftO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
A de Olhos 6randes tenta tirar 
o thapeu da cab••• aas o 






SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 040 
••••••••••••••• 
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EK RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CO" DI"ENSAO 
ISUAL A UK FRABKENTO DE PLANO. 
PM uoa garota e u• rapaz 
ter1inao de dan>ar 
SITUA~AO 145 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 119 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.!: 
DISJUN~AO OUE LEVA A SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
!GUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 






SITUACAD TACITA ---) CDKBINACAO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~~O AGENTE-PACIENTE. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
l6UAL A UM FRASKENTO DE PLANO, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antes dela ir, da ua beiio 
rapido na boca do rapa: ••. 
SITUA~~O 147 
·-----------) 
SITUACRO TACITA ---> COMBINACAO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e vai sentar-se a 1esa ao 
fundo, enquanto o rapaz que foi 




S!TUA~AO TACITA ---> CDMB!NA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PG. C. 6::. 
PC as ausicos do coniunto 
terainat de beber. 
SITUACAO 149 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 013 
••••••••••••••• • •••••••••••• ! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM{NS) I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILMICO t!AO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I CO~ DIMENSAO 
ISUAL A UK FllASMEtiTO DE PLANO. 
0 troope!ista da o sinal e 
rege: toea• u1a nova mUsica; 
S ITUACAO 150 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 043 
··········••••t ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 116: 
••••••••• 
PM ao ritmo da ousica, um rapaz 
de biqode lanta uo chamado 
{express~o facial) para alguec; 
PLANO 117: 
••••••••• 
PH eo contra-caopo u;a garota 








PA a garota idem; 
PLANO 120: 
••••••••• 
(Continua,~o 118) o rapaz deixa 
o que tinha na o~o e corre eo 
dire,~o a ela; 
PLANO 121: 
llllllllf 
(Continua,~o 119) a garota faz 
o oesoo, PAN acoapanha-a e os 
dais se encontraa. 
SITUA~AO 151 
SITUA~AO CDMPLEMENTADA ---> COMBINACAO 048 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
·-----------} ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE KA!S DE UM PLANO. 
Passao a dan,ar, felizes; 
·-----------) 
SITUA~~O 152 
SITU~AO TACITA ---> COMBINA~AO 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EM A~DES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 





PC de pessoas encostadas no 
balc~o: a Bela garota esta ali, 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO OOB 
••••••••••••••• • •••••••••••• J 
ESDUEHA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEHCNSl I EM INACAO OU EM INERCIA DE HOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENSl. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
PA o Tortao tira o chapeu e, 
envergonhado, vai chegando 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 020 
••••••••••••••• ••••••••••••• ! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINACftO 103 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEH D (RELACDES A6ENTE-REA6ENTE) !NTERNA A S!TUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.66 









S!TUACAO TACITA ---> COMBINACAO 114 
••••••••••••••• ., ........... . 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO 6.7: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM H (SITUACDES PARALELAS) !NTERNA A S!TUACAO MAIS AMPLA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILM!CO HAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
S!TUACAO 157 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 029 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PC a Bela garota esta sentada 




SITUACAD TACITA ---> COMBINACAO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUE"A ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPD 'I': 
PRODUTORIO FILHICD NAD VERBAL I DRGANIZADD EH DISCURSD DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAO 
IGUAL A UH FRA6HENTO DE PLANO. 
Ela tira uoa cigarrilha super 
.cooprida para fuaar, o TorUo 
acende uo fbsforo para acender-
lhe a cigarrilha ••. 
SITUA~AO 159 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
Al\.fEXD C: 
F'G. C.67 
-----------------------------------------------------------------------------------------. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
oas ua rapaz oais decidido 
chega primeiro e, coa ua 
SlTUA~AO 160 
isqueiro, arende-lhe a 
cigarrilha, 0 rapaz decidido 
leva a Bela para dan,ar, ZOOM 
aproxioa-se do Tort~o, que fica 
desconsolado, coo o palito de 
fbsforo aceso na a~o; 
·----------) 
PLANO 127: 
II II II I II 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 087 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELA~DES AGENTE-REAGENTEl PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PC Plongee do sal~o, visto de 
uma de suas entradas; 
SITUA~AO 161 
·----------) 
SITUACAD TACITA ---> COHBINACAO 029 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COH PERSONASENS I EM A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 128: 
PM u• Rico burgu~s, vestindo 
fraque e cartola, espia por 
tras de uaa mureta {na entrada 
do sal~o eo que estava a caoera 
•• 127). 
SITUA~AO 162 
SITUACAD TACITA ---> COHBINACAO 134 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO !.4: 
P,NEXCi C 
F'G~ C~62 
ESPACD COM PERSONA6EM(NSI I QUE PERCEBE(H) ALSO NO EXTRA-OUADRO, NAO MOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMED!ATA. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO tiAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
Ea sequidat de;aparece atras da 
1ureta 
S ITUACAO ! 63 
·-----------) 
S!TUACAO TACITA---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• &allallll!IIIBIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TlPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
para reaparecer puxando sua 




PC o Rico coloca a esposa no 
quadro 
. ----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 021 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PINEXU c 
PG. C.6S 





SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Ela nlo quer ficar, ele quer 
que ela fique ••• 
SITUA~AO 166 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~ftO 04Q 
••••••••••••••• . ............ , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONABENS f EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) f COM DIHENS"O 
IGUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
Quando cheqao perto do porta-
casacosJ o Rico reaexe os 
casacos que ali est~o com a 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 016 
••••••••••••••• . ............ .. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEH(NSJ f EH RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ SIBNIFICANTE(S). 
------------*----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILH!CO NAO VERBAL f ORSANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) f COH DIHENS"O 





PC Plong~e do sal~o (eais baixo 
que em 127): o Gord~o, vestido 
de baroan, dan>• coa uoa 
garota, 
SITUACAO 168 
SITUA~~O TACITA ---> COMBINA~AO 100 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.3: 
ANEXO C 
PG. C.?(• 
SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM C (A~OES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUA~AO MAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ate perceber a chegada dos 





SITUA~AO TACITA ---> COMB!NACAO 117 
••••••••••••••• •••••••••••aaa 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.8: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM I (FRABMENTO DE SITUACAO) INTERNA A SITUACAO KAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
PC dos ricos: ••• o 6ord~o 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH RELA~AO ABENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO D!RETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
a Rica quer ir eabora mas o 
Rico obriqa-a a ficar. 
SITUA~AO 171 
SITUA~AO TACITA ---) COKB!NA~ftO 04Q 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EH RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
ANEXO C 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
!GUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
0 Sord~o conduz o casal ate uoa 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM OIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
Ao !ado da oesa eles deixao a 
capa e a estola de peles, 
depois sentao-se ••• 
SITUA~AO 173 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---} COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NS) I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
o 6ord~o traz uaa garrafa de 
champanhe e o Rico observa-a; 
PLANO 132: 
••••••••• 
PP o Rico observa a oarrafa de 
chaopanhe (eo PPP fora de 
foto). 
SITUA~AO 174 
SITUA~no TACITA ---> CO~BINA~no 042 
••••••••••••••• ••••••• 1111111111111111111 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
P!!\.!EXD C 
F'G. C. 72 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
0 Rico fica fora de loco e 
garrata eo foco, quando o 
Gord~o Jevanta-a do gelo e 
oostra seu rbtulo. 0 foco volta 
ao Ricn, que parere desaprovar; 
PLANO 133: 
••••••••• 
PM o Rico pega uoa garrafa que 
ele oesso trouxe e entrega-a 
para o 6ord~o, oostrando-Jhe o 
rbtulo. 0 6ord~o olha para o 
rbtulo e •.. ; 
PLANO 134: 
11111111111111111111111111 
PA ••• o 6ord~o, sem gostar da 
atitude esnobe, coloca coloca a 
garrafa do rico no gelo e leva 
a que trouxera eabora; 
S ITUACAO 175 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~no 156 
·---------) 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE DO TIPO DIALDGICA. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Yll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO YERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIHENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 135: 
••••••••• 
PC os casais do povo dan>•• e 
olhao para os ricos burqueses; 
PLANO 136: 
••••••••• 
P~ o Rico acende uo charuto, da 
uma traqada e em seQuida passa~ 
o ; mulher; 
PLANO 137: 
••••••••• 
PM uo casal que dan>• olha-os 
coo desdea; 
SITUACAO 176 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 072 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.b: 
ANEXO C 
PG. C.73 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO GUALGUER I QUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
PLANO 138: 
ATUALIZACAO 00 D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 136) o Rico vai 
cochichar coo a oulher (PAN 
acompanha) oas perde o 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 038 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO D.3: 
ESPACO COH PERSONASEK(NS) I EH RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllH!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




PC dos dois< o Rico faz 
oalabarisaos e consegue evitar 
o toobo. levanta-se para se 
recompor, acerta a cadeira e 
senta-se novamente; 
PLANO 140: 
PM o Gord~o baroan oferece-lhe 
u• brinde (gesto coo o copo na 
O~O)j 
SITUA~AO 176 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 089 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.4: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM D (RELACDES ASENTE-REAGENTEJ PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.74 
PRODUTOR!O FlLMlCO NAO VERBAL i ORGANIZADO EM DlSCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PLANO 141: 
••••••••• 
PM o Rico altera o olhar e, seo 
querer, deixa cair a lente que 
usava nul dos olhos (ouve-se 





PD a o~o do Rico pega outra 
lente no bolso do colete; 
PLANO 143: 
••••••••• 
PH o Rico coloca a outra lente 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 039 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COK OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
--------------------------------------------------------------~--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACRO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL i ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM OIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e reage a algo, que PAN abaixo 
mostra: ele levanta o pe para 
que o outro Barman possa varrer 
os cacos da lente; 
PLANO 144: 
••••••••• 
Pn dos ricos a oesa: o Bar1an 
acaba de varrer, quando co••>• 
outra aUsica; 
SITUAC~O 180 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ANEXO C 
PG. C~75 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO GUALQUER). 
PLANO 145: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSG DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENS~O 
DE MAIS DE UM PLANO. 






SITUACAO TACITA ---) COKBINACAO 014 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TlPO 8.2: 
ESPACO COH PERSONASEK(NS) I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO f!LHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PH abvel mostra: inicia-se a 
dan>• do len>o a partir da 
ideia de u1a garota; 
SITUACAO 182 
·-----------> 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 098 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUA~AO ASRUPAOA NO ITEM 8 (RELA~OES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlKENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 147: 
••••••••• 
PC a roda se forma e, ao 




PM os rices, sentados a oesa, 
ca~oam; 
SITUA~AO 183 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 112 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.6: 
ANEXO [: 
PG~ C.76 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEH F (SITUACAO PROVOCA REACAOJ INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
PLANO 149: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PD no centro da roda outro 





PM prbxioo: a Rica ca>oa (ri 
muito); 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 112 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM F {SITUACAO PROVOCA REACAO) INTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II!': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 











PD das pessoas na roda 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 098 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B IRELACDES ASENTE-PACIENTEJ INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO !Bb 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 094 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTAOOJ INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e, eo seguida, do rapaz fazendo 
aalabarisoos ao centro. 
SITUACAO 187 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---) COMBINACAD 097 
••••••••••••••• • •••••••••••• 1 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.2: 
SITUACAD ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 
!GUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
F'G. C.78 
Ele escolh~ uma garota e os 
dois se abra~am no centro da 
roda. 
S ITUAC~O 1 BB 
'-----------) 
-------------·----------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---) COMBINACAO 103 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELA~DES A6ENTE-REASENTEl INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALlZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PM da garota, que pede uo beijo 
no rosto e o Tort~o da; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 105 
IIIIIIIIIIIIR&III ............. , 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D !RELACDES ABENTE-REAGENTE) !NTERNA A S!TUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILK!CO NAO VERBAL I ORBANllADO EM DISCURSO OIRETO !OBJETIVO) f COK DIMENSAO 
DE MAIS DE UH PLANO. 
PLANO 154: 
••••••••• 
PD do Tort~o, no centro da 
roda. Ele chega, envergonhado, 
diante da Bela garota que antes 




PP os rices ca>o•• e cooenta; a 
situ•>=o. Nao se ouve o que 
dizeo devido ao barulho do 
entorno; 
SITUACAO 190 
SITUACAO TRANSFORKADA ---> COflBINA~AO 184 
•••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORKADA EM TACITA PELO CONTEXTO} 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
ANEXO C 
PG~ C.?s· 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM F (SITUACAO PROVOCA REACAOl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
PLANO 156: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO DE HAIS DE UM PLANO. 
PD no cuopriaento, a Bela 
garota uo beiio quase na boca 
do Tortao, que fica extasiado; 
SITUACAO 191 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---} COKBINACftO 104 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D !RELACOES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A SITUACAO KAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COK DIMENSAO 






PD a Bela garota e quem fica no 
centro da roda. Ela come>• a 
procurar o rapaz que escolher~. 
SITUACRO 192 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO Q97 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANilADO EH DISCURSO DIRETO (DBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
De repente ela ouve o apito de 




onde v~ ••• ; 
PLANO 158: 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAD 103 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
S!TUACAO A6RUPADA NO ITEM D !RELACDES ASENTE-REASENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICD NAO VERBAL I DR6ANIZADD EM DISCURSO DIRETO (DBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 194 
PD o6vel: pes coo sapatos preto 
e branco chegaa ao sallo ••• ; 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> COHBINA~AO lOB 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEH E (PERSONASEM PERCEBE SITUACAO) INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO HENOS 0 PERSONA6EM QUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO HAIS AKPLA). 
--------~--------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 157} a Bela garota 




(Continua0~o 158} os pes desceo 
a escada, 
SITUACAO 195 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO lOB 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESDUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.5: 
ANEXO C 
PG. C~Bl 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEM PERCEBE SITUACAO} INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO HENOS 0 PERSONAGEH QUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO MAIS AHPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PAN sobe e oostra o terno 
branco e o cigarro no canto da 




SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 007 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONABEH(NS) I EH IHACAO OU EH INERCIA DE HOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COH PERSONA6ENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILH!CO NAG VERBAL I ORBANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRABHENTO DE PLANO. 
PLANO 161: 
••••••••• 
PM a Bela garota sai da roda, 
aproxima-se e olha eo PP para o 
Viaiante; 
SITUACAO 197 
PLANO 162: ... , ..... 
PP rontra-raopo: o Viaiante 
olha para ela; 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~AO 021 
lllll!l!llliii!I!Jill!l!l!l!ll 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS i EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
(o,NEXO C 
PG. C.82 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 163: 
••••••• lib 
(Continua,ao 161) a Bela garota 
aostra a oetade de uo bilhete 
ao Viajante e, ·coo a ponta do 
dedo indirador, pergunta-lhe 
sobre a outra metade; 
PLANO 164: 
(Continua,ao 162) o 'liajanh, 
rom o meio bilhete a sua 
frente, fica meia sem jeito; 
PLANO 165: 
········~~ 
PC de ambos: o Viaiante prorura 
pela outra setade.nos bolsos e 
depois lamenta por nada ter 
encontrado. Ela entristece ••. 
S ITUA~AO 198 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO m 
. -----------) 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EK RELACAD A6ENTE-REA6ENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO "VII': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS f 
ORGANIZADO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM OIHENSAO DE MAIS DE UH PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mas em seguida se anima e 
come>• a dan>arolar; 
PLANO 166: .......... 
(Continua,~o 164) o Viajante 
olha a Bela garota, que 
dan,arola e coloca o len>o da 
brincadeira A !rente do nariz e 
da boca, como se vestisse uma 
roupa Arabe. A musica taobe• 
torna-se 11 das arabias~; 
SITUA~AO !99 
SITUA~AO COMPLEMENTADA ---> COMBINA~AO 138 
·····················~ ••••••••••••• ![ 
(SUBSTITUINTE COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONALI 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
?lNEXO C 
PG. C. s:::, 
PRODUTORIO FILMICO tiRO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSAtHZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 167: 
••••••••• 
PM a Bela, coo o len>o a !rente 
do nariz e da boca, puxa o 
Viajante para dentro da roda; 
SITUA~AO 200 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO 126 
••••••••••••••• l!tllllllaaaa•••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3; 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II'; 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO lbB: 
••••••••• 
PD no centro da roda a Bela 
coloca o len>o no ch~o e 
ajoelha-se para o cuoprioento; 
PLANO 169: 
PP o Viajante olha para ela 
(para baixo) 
SITUACAO 201 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 099 
.•.......• , .... . ....•••..... , 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.2: 
{~NEXO C 
F'G. C.8~ 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B !RELACDES ASENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UK PLANO. 
mas de repente desvia o olhar 
para o !ado, coo os olhos 
arregalados, reagindo a 




PM Subjetiva: a oulher Rica, 
toda de branco, resplandece 
como us anjo; 
·---------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 113 
••••••••••••••• •••••••••••••e 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PG 6.6: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM F (SITUA~AO PROVOCA REACAO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH D!SCURSO INDIRETO (OBJET!VO-SUBJETIVOl i 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO !71: 
•••••••••• 
(Continua,~o 169) o Viajante 




!Continua,Ao 170) Subietiva: 
PAN suave sai da ioaget 
resplandecente da Rica oulher, 
que estava refletida nua 
espelho, e chega ate a ioageo 
real da Rica, sentada a aesa; 
S!TUA~AO 203 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINACAO 109 
••••••••••••••• IIIIIIIIIIUIIIIBII 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
(\NE:xo c 
F'G. C.85 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEK PERCEBE SITUA~AO) INTERNA A SITUA~AO HAIS AMPLA 
(OBS.: AO MENOS 0 PERSONAGEM QUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO MAIS AMPLA). 
PLANO 173: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTOR!Q F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJET!VOI I 
COM DIMENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
PP rosto da Bela garota, que 
olha para o Viaiante (para 
SITUACAO 204 
ci11a, pois ela continua 
aioelhada): o Viaiante cruza o 
quadro, a frente dela (tapando 
sua ioageol e sai pelo outro 
!ado (E), descobrindo novaoente 
a ioageo da Bela garota, que 
acoopanha-o coo o olhar; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINACRO 107 
••••••••••••••• ·········~~···· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM E !PERSONAGEH PERCEBE SITUACAO) INTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA 
(OBS.: AO HENOS 0 PERSONAGEM GUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO MAIS AMPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSRO 
ISUAL A UH PLANO. 
PLANO 174: 
••••••••• 
PD o Viaiante deixa a roaa e 
vai ate a Rica mulher, ficando 
•• PC lateral dela e do oarido, 
sentados a oesa; 
SITUA~AO 205 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 120 
••••••••••••••• . ............ , 
·-----------) ESQUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.t: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO C 
PG. C.86 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 175: 
········~ 
PP a Rica oulher fica surpresa; SITUACAO 20b 
PLANO 176: 
••••••••• 
PP contra-caopo: o Viaiante 
encara-a; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ I REAGENTE!SJ AO EXTRA-QUADRO I SE6UINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALQUERJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL : OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PLANO 177: 
••••••••• 
PC lateral !ideo final 1741 o 
Viajante tira uo len>o de tina 
seda do bolso e estende-o 
diante da Rica oulher (a ousica 
fica oeio oriental); 
PLANO 178: 
••••••••• 
PD do len>o sendo estendido: 




P~ a Rica oulher fica sea 
ieito, assie coao o aarido (a 
seu !ado no quadro); 
SITUA~RO 207 
SITUA~ftO COMPLEMENTADA ---> COMBINA~ftO 093 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(TACITA COHPLEMENTADA POR SOM SITUACIONALI 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM B IRELA~DES ASENTE-PACIENTEI PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZA~RO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.87 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I CO~ DIMENSRO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 190: 
••••••••• 
PP o Viajante encara-os; SITUA~ftO ZOB 
PLANO 191: 
••••••••• 
(Enquadraoento ideo 177) coo uo 
gesto generoso o aarido Rico 
peroite que sua esposa dance 
coo o Viaiante. Ela levanta-se 
e ajoelha-se no len>o oriental. 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 048 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEftA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO CO" PERSONAGENS I E" RELACAO ASENTE-REAGENTE DO TIPO DIALDGICA. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO fllft!CO NAO VERBAL I ORGANIZAOO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COft DIMENSRO 
DE MAIS DE Uft PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.86 
Neste mesmo instant< cheoa ao 






SITUA~RO TACITA ---> COKBINA~RO 125 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
JUN~AO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL ! ORSAHIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASKENTO DE PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.4: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I QUE PERCEBE(Kl ALSO NO E!TRA-GUADRG, NAO HOSTRADO NA 
SEQU~NCIA IKEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
Vira-se para tras e, com um 




SITUA~AO TACITA ---) CO"BINA~AO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EK RELACAO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DI"ENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Volta a olhar para a cena A 
!rente foutra ausica se 
inicia) •• ; 
PLANO 183: 
••••••••• 
(Continua,~o 181) o Viajante 
levanta a Rica aulher (que 
estava ajoelhada) e as dais v~o 
para a pista de dan,as (caoera 
aovel acompanha); 
SITUA~AO 212 
SITUACRO TACITA ---> COftBINACAO 064 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
ANEXD C 
PG. C~89 
PERSONAGEM PERCEBE f SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELACDES ABENTE-REAGENTEl. 
PLANO 184: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
PH a Bela garota tenta se 
aproxioar do casal que co••>• a 
dan,ar aas, a cada volta que 
eles d3o, a pluaa que a Rica 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 104 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TlPO 6.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELACOES AGENTE-REAGENTE) lNTERNA A SlTUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIU FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 185: 
PM a Rica e o Viajante dan>••, 
a Bela olha e o Tort~o tenta se 
aproxhar dela; 
SITUACAO 214 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 115 
l!I!IJII!Itl!l!l!l!l!l!ll!l! •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.7: 
ANEXD C 
PG~ C~90 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM H (SITUACDES PARALELAS) !NTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA. 
PLANO 186: 
••••••••• 
PM a Rica e o Viaiante dan>••; 
PLANO 187: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 215 
(Continua,~o 185) a Bela 
garota, ouito enciuoada, agarra 
o Tort~o e dan>• coo ele; 
. ----------) 
PLANO 188: 
SIIlJACIID IAClTA ---l Clli!B!IIACIIO 086 
••••••••••••••• ••••••••••••• 1! 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACDES RECIPROCAS SIMULTANEASl PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'Ill': 
PRODUTORID f!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COK DIMENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PM sentado a oesa, o Rico 




SITUA~AD TACITA ---> COKBINA~AO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONAGEK(NS) I EK RELA~AO AGENTE-PACIENTE COH 0 ESPACO. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRDDUTOR!D F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZOOM aproxioa-se ua pouco de 
seu rosto, no ooaento eo que 
ele arreqala os olhos, sua 
lente cai outra vez no ch2o e 
ele percebe alqo; 
PLANO 189: 
••••••••• 
PD Subietiva: no aeios do sal~o 
o Viajante e a Rica oulher se 
envolvea ea beijos; 
SITUA~AO 217 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 093 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.S: 
A!"E XO [ 
F'G. C" 91 
ESPA~O COM PERSONASEM!NS) I REAGENTE!S) AO EXTRA-QUADRO I SESUINDO-SE 0 HOTIVO DA 
REA~AO (SITUACAO OUALOUER). 
PLANO 190: 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 188 I ZOOM 
aproxioa-se uis do rosto do 




SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 016 
•••••••••••••• 1! •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 




Cif'.!E XU C 
F'G. C. 92 
PH Subjetiva: o Viajante e a 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 069 
11!11111111111111. 111111111111111! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.5: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO ITEM 6 (SITUACAO INTERNA A SITUACAO), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO IND!RETO !OBJETIVO-SUBJET!VOl I 
COM DIMENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
PM a Bela garota circunda o 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 111 
·········~····· 
............ ,.. 
ESQUEMA ElEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM F (SITUACAO PROVOCA REACAO) INTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PM aais aberto: o Rico oarido, 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 130 
111111111111111 11111111111111 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPA~O COH PERSONAGEM(NSi I QUE REASE(M) AD EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE EX!STA UM 
HOTIVO QUE DETONA A REA~AO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
Olha para a dan>a e v~; 
PLANO 194: 
PK Subietiva: o Viajante e a 
Rica oulher beijao-se na boca; 
PLANO 195: 
••••••••• 
(Continua,~o 193) apos olhar, o 
Rico oarido continua a despeiar 
cocaina sabre a oesa. Quando ja 
despejou o bastante, guarda a 
caixinha •• que estava a 
cacaina no bolso do paleto; 
SITUA~AO 222 
AI';E X D C 





SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 073 
············~·· ••••••••••••• ! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR1A TIPO E.b: 
PERSONASEM PERCEBE I S1TUACAO UUALGUER I QUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
(Cantinua>~a 192) a Bela garota 
puxa o Tort~o pela a~o, 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 111 
lllllll!lilllllll IIIIIIIIIIIIII!J 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.b: 
SITUACAO ABRUPADA NO ITEM f (SITUACAO PROVOCA REACAO) INTERNA A SITUA~AO KAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 197: ......... 
(Continua;~o 195) o Rico oarido 
peqa uo papel no bolso, rasqa-o 
no tamanho certo e coae~a a 
fazer um rolinho. 
SITUA~AO 224 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 130 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMEtHAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ANEXO C 
F'G. C.9~ 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NSl I QUE REA6E(MI AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPGE EXISTA UM 
MOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
Olha para a dan;a e v~ ••• ; 
PLANO 198: 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UK FRA6HENTO OE PLAtm. 
SJTUACAO 225 
PM Subjetiva: o Viajante e a 
Rica oulher dan;ao e beiiao-se 
na boca; 
PLANO 199: ........ , 
(Continua;~o 197) coo o tubinho 
de papel o Rico oarido cooe;a a 
aspirar cocaina. 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO 073 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.b: 
PERSONA6EH PERCEBE I SITUACAO OUALQUER I GUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
Ar·~EXD C 
F'G. C.9~, 
E entao que arontere uo 
imprevisto: cheoa o Baroan e, 
coo us pano, litpa a cora!na de 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 019 
••••••••••••••• ·············f 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COH PERSONAGENS I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PP o Viajante e a Rica ou!her 
dan>•• e beiia•-se na bora: 
SITUACAO 227 
·---------) 
S!TUACAO TACITA ---) COMBINACAO 10v 
•••••••••••••• f •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.3: 
S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM C fACOES RECIPROCAS SIHULTANEAS) INTERNA A SITUACAO HAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO f!LHICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAO 
!SUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
o Viajante, despertando do 
beijo, espia ... 
SITUACAO 228 
·----------) 
S!TUACAO TACITA ---) COMBINACAO 117 
••••••••••••••• . .••.....••.• [ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDR!A TIPO 6.8: 
S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM I (FRASnENTO DE SITUACAOJ INTERNA A SITUACAO nAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO Fll"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 
IGUAL A un FRAGnENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
para o beiio e olha para o 
!ado ••• ; 
PLANO 201: 
••••••••t 
PC->P~ TRAV acompanha: o Rico 
marido, completamente arrasado, 
sai da mesaJ tai para tr~s dn 
espelho e chega a porta dos 
banheiros. 
SITUA~AO 229 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO lOB 
••••••••••••••• ·············~ 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
ANEXO C 
PG. C.96 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM E (PERSOHASEM PERCEBE SITUACAO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA 
{OBS.: AO MENDS 0 PERSONASEM QUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO MAIS AMPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
Ao entrar lentamente no hall 
que da aos banheiros aasculino 
e fe1inino, a mulher que cuida 
dos banheiros percebe-o e 
eopurra c pires de gorietas 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 043 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
Ele, poreo, nem percebe e vai 
para o banheiro aasculino. 
SITUA~AO 231 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE con 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COH DIMENSAO 
!SUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 




PP em frente ao espelho, o Rico 
hooea deixa sua lente cair 
dentro da ta>a coo chaopanhe. 
Pega-a de dentro da ta,a, 
colora-a de volta no olho e uoa 
'lAgrima• de chaapanhe escorre-
lhe pelo triste rosto; 
SITUA~AO 232 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 048 
••••••••••••••• • •••••••••••• ! 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG~ C.97 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
PLANO 203: 
••••••••• 
PH a aulher que cuida dos 
banheiros parece incoaodada; 
SITUA~AO 233 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 131 
•••••••••••••• ! •••••••••••••n 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I QUE REAGE(H) AD EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPOE EXISTA UM 
HOTIVO DUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 204: 
••••••••• 
PP ZOO~ PM diante do espelho o 
Rico hooe• joga, lentaoente, o 
conteudo da ta>•· 
SITUA~AO 234 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 016 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
?\NEXD C 
F'G. C ~ 9E: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGAtHZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
E• seguida, tenta quebra-la, 
batendo-a na pia uma, duas 
vezes ••• ; 
SITUACAO 235 
PLANO 205: 
(Continua,Ao 2031 a aulher do; 
banheiros incomoda-se co& as 
batidas da ta>a na pia e estica 
o pesco>o para tentar enxergar 
o que ocorre; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO 045 
••••••••••••••• ••••••••••••• 11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE I 0 GUE DETONA A~AO DO REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 

































• • • • • • • • • • • 
PLANO 206: . ... , .... 
ANEXG C 
PG~ C~9S 
(Continua,~o 204) ••• o Rico 
bate a ta,a na pia aais tr~s 




SITUACRD TACITA ---> CDHBINACRD 037 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPD D.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COH PERSONASEH(NS) f EM RELACAO ASENTE-REASENTE COH OBJETO(SJ SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coo o caco que restou-lhe na 
m~o 1 prepara-se para cortar o 
pulso (ZOOM aproxiaa-se em PD). 
Porem, uoa o~o impede-o, 
SITUA~AO 237 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 040 
••••••••••••••• ••••••••••••• l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS f EM RELACAO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL f OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
tbtlAL A UM fRHGKENiu UE fLANO. 
ZOOM abre-se e oostra: e o 
Viajante, que cheqou ao 
banheiro e da-lhe uo sacoiejo; 
SITUACAO 238 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COHBINACftO 019 
••••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I E" RELA~AO A6ENTE-PACIENTE • 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSD TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILH!CO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
I6UAL A U" FRAGMENTO DE PLANO • 
PLANO 207: 
••••••••• 
PP a Bela garota aparece para 
espiar. a que ocorre; 
PLANO 208: 
••••••••• 
(Continua,~o 206) o Rico est~ 
cabisbaixo, ao lado do 
Viajante. 0 Viaiante percebe 
que a Bela garota espia e olha 
bravo para os !ados; 
PLANO 209: 
········~~ 
(Continua>Ao 207) a Bela garota 
distar>a e entra no banheiro 
teminino. 
S!TUACAO 239 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 048 
••••••••••••••• . ............ .~~ 
. ----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS f EM RELACAO ABENTE-REASENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
PG. C.lOO 
PRODUTORIO F!LK!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM D!KENSAO 
DE HA!S DE UK PLANO. 
Porem, ela continua a espiar 




(Continua,~o 208) o Viajante 
olha para o Rico hotel, que 
esta super deprimido; 
·-----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 056 
••••••••••••••• IIIIIIIIIIIIIIIR 
ESGUEHA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO E.2: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEH B (RELACOES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!HENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------· -----------------------------------------------------------------------------
., 










• • • t 
• • • • • • 
PLANO 2ll: 
• •••••••• 
PH no sal~o, a Rica aulher esta 
so em •eio aos casais que 
dan>••· Ela procura por algueo, 
olha para !a e para ca . 
SITUACAO 241 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS . 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
,;NEXU C 
F'G. C.101 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAUIZADO EH D!SCURSO D!RETO (OBJETlVO) I COM DIMENSAU 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Altera-se a ousica eo Viaiante 
sai, de dentro do banheiro, 
dan,ando com a Bela garota 
(TRAV acoopanha-os), Outros 




SITUACAO COMPLEMENTADA ---> COMBINACAO 100 
•••••••••••••a 
(TACITA COKPLEKENTADA POR SOH SITUACIONAL) 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A S!TUACAO HAIS 
AHPLA . 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL 1 ORGAN!ZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) i COM DIMEtlSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PM a Rica culher circunda os 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
ate que percebe o marido saindo 
do banheiro. 
SITUACAO 244 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
?'.r~EXO c 
F'G. C. lO~c 
PRODUTORlO FILMICO NRO VERBAL I ORSANIZADO EH DlSCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
0 Rico oarido pega sua capa e 2 
estola da •ulher, enquanto ela 






PP a Rica mulher gira; 
PLANO 214: 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 122 
··············~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILHICO NRO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 246 
PD Subietiva: o teto do sal~o, 
oirando em chicote, contorme a 
Rica mulher v~ ~o QJr~r; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 053 
••••••••••••••• ·············~ 
ESUUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONASEft PERCEBE I SITUACAO ASRUPAOA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTAOO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "IV': 
PRODUTOR!O FILftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOI I 
COM DIHENSAO DE ftAIS DE Uft PLANO. 
PLANO 215: 
••••••••• 
· (Continua,~o 213} ela gira; 
PLANO 216: 
••••••••• 










PERSONASEM PERCEBE I S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM A !DESCR!CnES DE ESTADO}. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJEl!VO-SUBJEHVO! ; 
COM D!MENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
(Continua,~o 215} a Rica mulher 
gira e cai no colo do maridor 




SlTUACAO TACITA ---> COMB!NACAO 040 
~IIIIIII!IIBRII~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A T!PO D.4: 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NnD VERBAL ! ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO !OBJETI'IO) ! COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
0 Rico oarido co•••• a levar a 
levar a oulher para a salda do 
sal~o enquanto a !rente do 




SITUA~ftO TACITA ---> COnBINACftO 122 
1111111111111111 1111111111111111 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 218: 
ANEXO C 
PG .. C~104 
PM a Bela garota e o 'liaiante 
dan>••: 
S !TUA~AO 250 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 02B 
••••••••••••••• ••••••••••••• l 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EH ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o Viajante olha para os !ados 
do casal de burgueses e v~ ••• ; 
SITUACAO 251 
PLANO 219: 
PM o R1co e a oulher se v~o: 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO lOB 
ll&ll&ll&l!l&ll&&llllr ············~~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM E (PERSONASEM PERCEBE SITUACAO) INTERNA A SITUA~AO HAIS AHPLA 
(085.: AO MENOS 0 PERSONASEK QUE PERCEBE INTERNO A SITUACAO HAIS MPLA). 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UH PLANO. 
o Rico olha para os !ados do 
Viajante e aqradece; 
PLANO 220: 
••••••••• 
(Continua,~o 218) o Viaiante 
responde nuo qesto e depois 
beija o pesco>o da Bela garota 
(que esta exultante); 
PLANO 221: 
••••••••• 
(Continua,~o 219) o Rico coloca 
a cartola e agradece com outros 
olhares. 
S!TUA~AO 252 
SITUA~RO TACITA --·) COHBINA~RO 105 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUE~A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
ANEXO C 
PG~ C~1Cl5 
SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM D !RELACDES AGENTE-REABENTEI INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
Seu rosto e coberto pela pluaa 
que esta na cabe>• da aulher, 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 037 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO(S) Sl6NIFICANTE(SI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 222: 
••••••••• 
(Continua,~o 220) o Viajante 
para de dan,ar e fica olhandc 
fixe para os ricos burgueses 
que se v~o, enquanto, ao seu 
!ado, a Bela garota, exultante, 
tenta reanioa-lo; 
SITUA~AO 254 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 115 
................ • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.7: 
?lNEXO C 
F'G. C .106 
SITUA~ftO ABRUPADA NO ITEM H (S!TUA~DES PARALELAS) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
PLANO 223: 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIMENSAO 
IBUAL A UH PLANO, 
(Continua,ao 221) os ricos saeo 
do sal~o e pela soabra percebe-




(Continua,~o 222) e entao que o 
Viaiante eopurra a bela garota 
para Ionge 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 042 .............. , •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACftO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO f!LHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
e da-lhe uo tapa; 
PLANO 225: 
••••••••• 
PP a Bela garota vira-se para 
ele, coo a o~o no rosto e ainda 
aais apaixonada, enquanto o 
TorUo, que esU ao fundo, fora 
de foro, vea ••• ; 
PLANO Z2b: 
••••••••• 
PM da Bela garota e o Viaiante: 
o Tort~o entra no quadro e da 
uo tapa no rosto do Viajante. A 
mUsica pdra ... i 
PLANO 227: 
········~ 
PM C.Piongee proxioo: o Tortio 
fica sea jeito e rom 1edo apbs 
ter dado o tapa. 0 Viaiante, ao 
inves de revidar, d~-lhe uns 
tapinhas Eaoaradas no oobro e 
s.u ... ; 
PLANO 228: 
••••••••• 
PP a Bela oarot' enturece-se e 
da ••• ; 
PLANO 229: 
••••••••• 
(Enquadraoento ideo 227) ••• uo 
grande tapa no rosto do Tort~o, 
o que deixa-o tristlssioo. 
SITUA~AO 256 
SITUACAO COKP~ENTADA ---> COHBINACAO !56 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(SUBST!TUINTE COKPLEHENTADA POR SOM S!TUACIONAL) 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 0.6: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EK RELACAO AGENTE-REA6EtHE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'VII': 
f~~NEXO :::; 
F'C:3~ C~1.07 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO DE KAIS DE UK PLANO. 
Ela olha para a salda do sal~o 




PC da saida: toea uo apito de 
navio e o Viaiante esta indo 
em bora; 
S!TUACAO 257 
SITUACAO COMPLEHENTADA ---> COHBINACAO 056 
............. , 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD E.2: 
PERSOIIAGEM PERCEEE ! SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~~ES AGENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
{iNEXD C 
F'G .. C~lOS 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 23i: 
••••••••• 
PC Plongee da pista de dan,as 
(camera na saida, oirando para 
baixo). Alguns casais dan>••· 0 
Tort~o e a Bela garota est~o 
parado;, de costas para a 
c~mera; 
S!TUACAO 258 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 123 
·---------) 
..... , ........ . ••••••••••••• fi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 232: 
PM C.Plongee prbxioo: o Tort~o 
tira a o~o do rosto e sente 
pena da Bela (somente o cabelo 
dela esta eo quadro); 
SITUACAO 259 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 020 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EH RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
ANEXO C 
PG. C.109 
PRODUTORIO fiLHICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
JGUAL A UH PLANO. 
PLANO 233: 
••••••••• 
PAN Plongee acoopanha PM d• uo 
casal que dan,a, no ooaento •• 
que eles passao pelo Tort~o e a 





SITUACAD TACITA ---) COHBINACAO 123 
··············f •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIHENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PM a Bela qarota co••>• a 
sorrir para o Tort~o e por fio 
eles co••>•• a dan,ar; 
SITUA~AO 2b1 
·-----------) 
SITUACRD TACITA ---) COHBINACAO 126 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 235: .......... 
PM o Baroan, que aparece 
liopando o sallo, percebe algo 
no chao, abaixa-se e pega (PAN 
acompanha) o len>o arabe, 
esquecido ali pelo Viajante. 
SITUA~AO 262 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 016 
1111111111111111111111 •••••••••••••• 
·----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
{:'!NE:xo c 
F'G, C.l10 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Ele olha para o len•o e depois 
mostra-o para ... ; 
PLANO 236: 
111111111111111~ 
PM Plongee: o Tort~o e a Bela 
agora dan>•• e o Baroan, •• 
pri1e1ro plano e quase de 
costas para a camera, aostra o 
len>o para a garota. Ela 'di•' 
com uo oovioento de cabe>a que 
n~o o conhece a volta a dan,ar 
feliz coo o Tort~o. 0 Baroan 
fica coo o len>o para si. 
SITUACAO 263 
SITUACAO TACITA --> COMBINACftO 105 
·----------) 
•••• 11111111181111 ••••••••a••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELACDES AGENTE-REAGENTE) INTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSftO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PLANO 237: ... , ..... 
PD pela outra entrada do sal~o 
chega uo hooeo de terno preto e 
boina. Vet at~ a caoera eo PP, 
seopre olhando para o !ado e 
ocultando o olho esquerdo, ate 
que olha para o sal~o e ••• 
oostra ser caolho no olho que 
n~o aparecia; 
S ITUACAO 264 
SITUACAO TACITA ---} COHBINACAO 014 
................ •••••••••••••• 
·-----------) ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EH(NS) I EH RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
F\NEXO C 
F'G. C. 1.11 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
PLANO 238: 
••••••••• 
PC do sal3o, onde todos dan>••, 
co• a caoera tolocada atras da 
cab•>• do caolho. Ele levanta o 
bra>o direi to, nuo gesto 
militar, e ••• ; 
PLANO 239: 
PS do sal3o, coo a camera do 
!ado oposto: ao fundo esta o 
receo-chegado, coo 0 bra,o 
erguido. A ausica para e todos 
parao de dan,ar; 
S ITUACAO 265 
··········"••& 
·---------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COH PERSONA6ENS I E" RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I con DIHENSAO 





PH frontal: o caolho abaixa o 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 131 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I DUE REASE(H) AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPnE EXISTA UM 
HOTIVO DUE OETONA A REACAO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 134 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ESPA~O COH PERSONASEM(NS) I QUE PERCEBE(M) ALSO NO EXTRA-OUADRO, NAO HOSTRAOO NA 
SEQUENCIA IHEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASMENTO DE PLANO. 
De repente, e1es e todos os 
outros co••>•• a bater os pes 
de foroa ritoada no assoalho: 




(Enquadraaento ideo 238) todos 
no sal~o batea os pes de foroa 
ritaada no assoalho; 
PLANO 243: 
••••••••• 
PP o caolho parece surpreso; 
SITUA~AO 268 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COH PERSONAGENS I EH RELA~O AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.l13 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PLANO 244: 
••••••••• 
PG Plongee do !ado oposto 
(caoera aais alte que em 239). 
Todos bateo os pes contra a 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COH PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
De repente todos parao, olhaa 
diretaoente para a caoera e a 
ioagea fica branca coa o 
estouro de uo 'flash'. 
SITUA~AO 270 
SITUA~AO TACITA ---> COHBIHA~AO 022 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
. -----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO C.l: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NS) I EK A~AO RECIPROCA SIHULTANEA DIRETA COH A CAMERA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
F\NEXO C 
F'C3. C~114 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 245: 
••••••••• 
Ap6s o estouro do 'flash' surge 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 004 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEH PERSONABENS I COH OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) IHOVEL(EIS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
A caoera afasta-se eo GRUA e 
aostra toda a toto, enquadrada 
e dependurada na parede do 
sal~o. Co•e>a a tocar ua alaroe 
anti-aereo, a caoera sai da 
foto e vai aostrar o sal~o, 
transforaado eo abrigo anti-
aereo (coapleoentada pelo ruido 
do alarae anti-aereo). 
SITUA~AO 272 
·----------) 
SITUA~AO COHPLEHENTADA ---) COHBINA~AO 001 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(TACITA COHPLEHENTADA POR SOH SITUACIONAL) 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPA~O SEK PERSONAGENS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIKENSAO 
IGUAL A UH FRAGKENTO DE PLANO. 
Pessoas chegaa umas apbs as 
outras e aqrupao-se no ch~o. 
Surqe no ar o ruoor de que alqo 
se aproxioa. Cheqam oais duas 
oulheres, que se atirao ao ch~o 
com o ruldo de uoa booba. Cheqa 
ua hoaea coa usa bicicleta, que 
taobeo se atira ao ch~o coo o 
ruldo do estouro de uoa nova 
booba; 
SITUA~AO 273 
SITUACAO TACITA ---> COHB!NACAO 031 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A T!PO D.l: 






ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRASHENTD DE PLANO. 
PD os ruldos de guerra aueentao 




SITUACAO TACITA ---> CDKBINACAD 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTORlA T!PO D.l: 
ESPA~D COM PERSONAGEH!NSl I EH RELA~AO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETD !OBJETIVO} I COM DIKENSAO 
!GUAL A UK PLANO. 
PLANO 247: 
PD de o~os tr~mulas, que 
seguraa pe,as de prata. PAN 
acioa oostra a aoedrontada 
aulher que segura a prataria, 
ao !ado de outra n~o oenos 
aoedrontada; 
SITUA~AO 275 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESUUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.1: 
ESPA~O COK PERSONAGEK(NS) I EK RELACAO ASENTE-REASENTE COK 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO C 
PG. C.116 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSAHIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 248: 
••••••••• 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••n 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COK PERSONASEK(NS) I EM RELACAO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COK PERSONAGEM!NS) I EK RELA~AO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COK D!KENSAO 
!GUAL A UK PLANO. 
AI~EXO C 
PG. C. 117 
Ao !ado dela cheqa uo homeo coa 
cara de Hau Carater, coberto 
por u•a capa e chapeu. 
SJTUA~AO 278 
·--------) 








SITUA~AD TACITA ---> CDHBINA~AO 114 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHEtHAR DA H!STOR!A TIPO 6.7: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEH H (SITUACOES PARALELASJ !NTERNA A S!TUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PROOUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO O!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
se SJTUACAO 279 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 033 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR OA HISTORIA TIPO 0.1: 
ESP~ COM PERSONAGEH(NS) I Eft REL~AO ASENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '111': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COH DIHENSAO 
DE HA!S DE UH PLANO. 
PD de duas oulheres: uoa delas 




SIT~AO TACITA ---> COHBINACAO 115 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA H!STDRIA TIPO 6.7: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEH H (S!TUACOES PARALELAS) INTERNA A S!TUACAO HAIS AHPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTDRID FILftiCD HAD VERBAL I ORGANIZADD EH DISCURSD DIRETO (OBJETIVDJ I COft DlnENSAO 
IGUAL A Uft PLANO. 
PLANO 252: 
••••••••• 
PP de uaa outra, que olha para 
ciaa desesperada cot o ruldo de 
uaa boaba que cai; 
SITUACAO 281 
SITUACRO TACITA ---> COHBINACAO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.1: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NSl I EH RELACAO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
1'1NEXCJ C 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVDl I CON DIMENSAD 
ISUAL A UH PLANO. 
(Continua,~o 251) a aulher que 
puxava o fio pula no chlo e 
agarra alguns papeis: esconde-
os do Hau Car~ter, que parece 
ser ua colaboracionista ea 





SITUACRD TACITA ---> COHBINACM 104 
••••••••••••••• •••••••••••• 111 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEH D (RELACOES ASENTE-REASENTEl INTERNA A SITUACAO HAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PP de ua velho barbado: PAN 




SITUACRO TACITA --> COHBINACRO 097 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEH B !RELACDES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A S!TUA~AO HAIS AHPLA. 
ATUALIZA~RO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO KAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO {OBJETIVOl I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
Surge ruido de usa boaba que SITUACAO 284 
cai e ..• ; 
PLANO 255: 
••••••••• 
PD ••• as pessoas se apavorao 
quando ela explode (PAN rapida 
vai oostrar uea aulher eo 
particular); 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 033 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STDR!A T!PO D.l: 
ESPA~O COH PERSONAGEH(NS) I EH RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUAL!ZA~O DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.119 
PRODUTORIO FILHICO HAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HA!S DE UH PLANO. 
PLANO 256: 
••••••••• 
PD de outras pessoas: o Baraan 
traz Ul COpo de aqua para Ula 





SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 098 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEH B (RELACDES AGENTE-PAC!ENTE) INTERNA A SITUACAO HAIS AHPlA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PH o velho barbado 1@, enquanto 
o Colaboracionista, a seu !ado, 
coae aoendoins, despreocupado. 
SITUACAO 286 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA---> COHBINA~AO. 114 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA H!STDRIA TIPO 6.7: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM H (S!TUACDES PARALELAS) INTERNA A SITUACAO HA!S AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
IGUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
Pf3. C.120 
Ele tenta ler o que o velho 






SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 103 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-------------------------------~---------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD 6.4: 
SITUA~AO AGRUPAOA NO ITEM D (RELACOES AGENTE-REASENTE) INTERNA A SITUA~AO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PM as duas oulheres ia SITUA~AO 288 




PP um casal idea; 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 032 
••••••••••••••• &&111&&&&&&&&&1 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 289 
SITUACAD TACITA ---) COMBINA~AO 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD D.l: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EH RELA~AD ASENTE-REAGENTE CDH 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COH DIHENSAO 





{Continua,~o 258) a oulher aais 
desesperada das duas sai 
correndo, •• p~nico. A outra 
vai atras, agarra-a e derruba-a 
no ch~o, no oooento eo que 





SITUAcno TACITA ---> COKBINACAO 104 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPAOA NO ITEK 0 {RELACOES A6ENTE-REA6ENTE) INTERNA A SITUACAO KAIS AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIHENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 
PP coo o ru!do das boobas uaa 





SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO !01 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEK C (ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS) INTERNA A SITUACAO KAIS 
AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
l6UAL A UK PLANO. 
PD tiiolos caem do teto e quase 




SITUACAO TACITA ---> COKBINAcno 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO D.l: 
----------------------------------------------------------------------------------------· 
ESPA~O COft PERSONAGEft(NS) I Eft RELA~AO AGENTE-REAGENTE COK 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DlftENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 263: 
••••••••• 
PC do sal~o coo as pessoas no 
ch~o, aoedrontadas. Os ruldos 
se afastaa e parece que o 
perigo termina; 
SITUACAO 293 
SITUACRO TACITA ---> COHBINACRO 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EH RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO C 
PG. C.122 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK PLAND. 
PLANO 264: 
••••••••• 
PP o velho barbado tranquiliza-
se ao ouvir u•a sirene que 





SITUACRO TACITA ---> COHBINACRO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
------~--~-·-~·---~---------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!HENSAO 
IGUAL A UM PLAND. 
PP outras tr~s pessoas se 
tranquilizaa. A garota que 




S!TUACAO TACITA ---> COMBINACAO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.!: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COK 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EK DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 




PG do salao. A sirene ainda 
toea e as pessoas aos poucos 
v~o saindo, indo eobora; 
SITUA~AO 29b 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONA6EH(NS) I EH RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
p,~~EXO C 
PG. C.123 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UH PLANO. 
PLANO 267: 
••••••••• 
PM a garota que bebeu a agua 
trazida pelo Baroan tira uo 
violino da caixa, no 1o1ento ea 
que o Barean chega junto dela; 




SITUA~O TAt:ITA -") t:llftl!IHA~ 017 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EH(NS) I EH RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SI6NIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM OIMENSAO 
16UAL A UH PLANO. 
Caoera que IOStrava Ul detalhe 
do teto do saUo desce eo PAll 
(nova oosica coopleoenta) 
SITUA~AO 298 
·----------) 
SITUACAO COHPLEHENTADA ---) COHBINA~AO 001 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(TACITA COHPLEHENTADA POR SOH SITUACIONAL) 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.!: 
ESPACO SEH PERSONA6ENS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I CO" DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
e aostra PC da ao~a, que toea 
seu violino acoapanhando uaa 
ousica italiana que toea no 
radio, 
SITUACAO 299 
SITUACAD TACITA ---> COHBINACftO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 




ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~-~----
0 Baroan surge es prioeiro 
plano: coloca uoa oacarronada 




SITUACAD TACITA ---> COHBINACAD 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
e depois debru~a-se no balcAo 
para ouvi-la tocar. 
SITUA~AO 301 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 125 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO HAD VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASHENTO DE PLANO. 
Levanta os bra,os para ela e 
mostra-lhe a macarronada no 
escorredor. Ela vem, 
S!TUA~AO 302 
SITUA~AD SUBSTITUINTE ---) COHBINA~AD 151 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
. -----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPD D.5: 
ANEXO C 
PG. C.125 
ESPA~D CDH PERSDNAGENS I EH RELA~AD A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~AO Do D!SCURSD TIPD 'V': 
PRODUTORIO f!LH!CO NAD VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORBANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DlMENSAO l6UAL A UM fRASHENTO DE PlANO. 
ele seca a macarronada e 
divide-a •• dois pratos. Ambos 
sentao-se (ficao eo PH), ele 
pega uo dos pratos, coloc.a 
oolho e serve-a. 
S ITUA~~O 303 
·---------) 
S!TUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO B.4: 
ESPA~O COft PERSONAGENS I EH RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUAl!ZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHlCO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH fRA6HENTO DE PLANO. 
Enquanto ela encanta-se coo o 




SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEftENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARAlElAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO fllftlCO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DlHENSAO 
IGUAl A UH FRAGHEHTO DE PlANO. 
Co••>•• a comer e a camera 
fixa-se eo PP da mo>•• que 
devora a aacarronada como se 
estivesse aorta de lome; 
SITUACAO 305 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 125 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
?iNEXO C 
PG ~ C ~ 126 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!lADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI~ENSAO 
ISUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 269: 
••••••••• 
caoera, que oostrava detalhe da 
aesa ioprovisada ea que eles 
cooe•, sobe eo PAN 
SITUACAO 306 
·----------} 
S!TUACAO TACITA ---> COMBINACAO 001 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO A.1: 
ESPACO SEM PERSONAGENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSAN!lADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
e oostra PP do Baroan que cooe, 
olhando para os !ados da oo>•i 
S!TOACAO 30 7 
PLANO 270: 
••••••••• 
PM da ao>a, que esta teroinando 
de coaer, e do Baraan. 
·----------} 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 05b 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTDRIA TIPO £.2: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEH B !RELACQES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DD DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DlMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
Coo gestos o Baraan oferece seu 
prato: ela recusa oas acaba 
aceitando, para devorar o 
oacarrao. extra vorazoente. 
SITUACAO 30B 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMB!NACAO 151 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·----------) ESGUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
iO,NEXCi C 
PG~ C .. 127 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA ACRO DO REAGENT£. 
ATUALIZACRO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACRO ENTRE PERSotlAGENS I 
ORGANIZAOO EM DISCURSO DIRETD !OBJETIVOl ! COM DIHEHSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
A ioageo tunde-se coo a ioage• 
do pr6xioo plano (ideo o soo). 
(RECURSO DE ARTICULACAO NAO 
NUMERADO COMO SITUACAO) 
PLANO 271: 
II t"lllll I 
Ap6s a fusao coo a ioageo 
anterior, 
a caoera sai de uo canto escuro 
do salao e ea PAN (DiE) oostra 
SITUACAO 309 
cadeiras sobre aesas 
desocupadas, coisas cobertas e 
fora de usa ... 
·----------) 
SITUACAO COMPLEMENTADA ---> COMBINACAO 001 
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(TACITA COMPlEMENTADA POR SOM SITUACIONAL) 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPACO SEM PERSONAGENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL ! ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
depois mostra que, no sal~o, 
estA uma oulher solitaria, 
acariciando seu gato ••. abre-se 
em ZOONITRAV e oostra o Baroar. 
desanioado no balc~o. tla pista 
de dan~as est~o apenas duas 
oulheres que, na falta de 
hooeo, dan>•• entre si. Uoa 
garota quase cega esta sentada 
numa cadeira, lenda •.. j 
SITUA~AO 310 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 007 
Ji!lll!lll!lll!II&Ji!Ji!Ji!ll!Ji! •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ANEXO C 
PG. C .128 
ESPACO COM PERSONASEK(tiS) I EM INACAO OU EM INERCJA DE MOVIHEHTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
PLANO 272: 
••••••••• 
PM a garota le 'Cinevie'; 
·----------) 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 311 
SITUACAO EXCEPTIYA ---) COKBINACAO 02b 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONABEK(NS) I EM ACAO RECJPROCA SIHULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 273: 
••••••••• 
PP a aulher soliUria, H 
b~bada, bebe aais ua gale de 
uoa garrafinha (as bolhinhas de 
ar que entrao na garrafinha s~o 
real>adas par uo detalhe da 
ousica); 
SITUA~AO 312 
SJTUA~AO COHPLEKENTADA ---> COKBINA~AO 038 
••••••••••••••a••••••• •••••••••••••• 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOH SlTUACJONALl 
·----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ANEXD C 
F'G. C.129 
ESPA~O COM PERSONAGEK!NSl I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO(Sl SIGNJFICANTE(S). 
PLANO 274: 
••••••••• 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TJPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PM oovel: as duas oulheres 
dan>•• (ao !undo, fora de foco, 
est.\ o Baraan). 
SITUA~AO 313 
·-----------) 
SJTUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 007 
1111111111111111" •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HJSTDRIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NS) I EM INA~AO OU EH INERCIA DE MOVJHENTO (DESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORJO FJLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Uoa pisa no pe da outra, que 
revida e eapurra, e eopurrada, 
empurra, e eapurrada, 
SITUACAO 3H 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AD 046 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESUUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.6: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COft PERSONAGENS I Eft RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO OISCURSD TIPD '!': 
PROOUTORID FILMICD NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSD DIRETO (DBJETIVD) I con DIHENSAO 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
at~ que da ua tapa no rosto da 
coopanheira ••• Fica triste e 
percebe que agiu aal; 
PLANO 275: 
••••••••• 
PP a oulher que recebeu o tapa 
chora; 
SITUACAO 315 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 045 
8 I II II II II I I I II •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEM ELEMEtiTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
ANEXO C 
F'G. C.130 
ESPACO COM PERSOHAGEHS i EM RELAI>\0 ASEtiTE-REAGENlE i 0 QliE DETONA ACAO DO REAGEt!TE. 
PLANO 276: 
········~ 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
(Continua,~o 2741 a oulher que 
bateu tira uo len>o e uoa toto 
do bolso: da o len>o para a 
coopanheira enxugar as lagrioas 
e ela aceita e enxuga-as. 
SITUACAO 316 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.131 
Eo seguida oostra-lhe a toto: 




PD Subjetiva: a~o da oulher 
segura a toto de ua hooea 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 053 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDR!A TIPO E.!: 
PERSONAGEM PERCEBE f S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~OES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f OR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) f 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 27ol a aulher que 
chorava pega suas fotos 
SITUACAO 318 
·-----------) 
e aobas olhao-na; 
PLANO 279: 
••••••••• 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 016 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) f EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DD DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM FRAGMENTQ DE PLANO. 
SITUACAO 319 
PD Subietiva: o~os das oulheres 
que segurao fotos de taoilia; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACftO 053 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEftA ELE"ENTAR DA HISTDRIA TIPO E.!: 
. PERSONA6Eft PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO lTEft A (DESCRICDES DE ESTADO). 
------------------------------------·----------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL f ORGANIZADO E" DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOl I 
COM DI"ENSAO DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 280: 
{Continua,~c 278) a oulher que 
deu o tapa anioa-se coo a nova 
aosica vinda do radio, 
S!TUA~AO 320 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 031 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONAGEM{NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
AI\IEXO C 
F'G. 0.132 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!KENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
guarda as fotos e co••>• a 
animar a companheira. 
S!TUACAO 321 
·----------} 
Voltaa a dan,ar anisadas; 
PLANO 281: ........ , 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 019 
••••••••••••••• ••••••••••• 11'11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LK!CO NAO VERBAL ! ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJET!VO) I COM OIMENSAO 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 322 
PC elas dan>•• no oeio do 
saao; 
·--------} 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 030 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSDNAGENS I EM A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSRO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 282: 
••••••••• 
PD da entrada do saUo, onde 
sacos de areia estlo eopilhados 
eo volta da porta coao prote>lo 
a novas a taques: 
SITUA~AO 323 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBIN~ftO 004 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEK PERSONASENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(Sl IMOVEL(EIS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
AI~::: X lJ C 
F'G. C. 135 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
por ela entra o oau carater 
Colaboracionista. Ele olha o 
ambiente do sal~o e sai, 
SITUACAO 324 
·----------) 
111111111111111111. • ••••••••••• !!. 
ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONAGEK(NSl I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO, 




SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~ftO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Eles para• e olhaa ••• ; SITUA~AO 32b 
PLANO 283: 
••••••••• 
PC Subietiva do sal~o, quase 
vazio: apenas as duas oulheres 
dan>•• entre si; 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 053 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
ANEXO C 
PG. C.134 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO) I 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 284: ........ , 
(Continua,~o 2821 o •au carater 
Colaboracionista desce a escada 
e traz o aleo~o (TRAV anda a 




SITUA~O TACITA ---> COMBINA~O 019 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Ao chegareo oais perto de onde 
as aulheres dan>••• parae e 
olhaa; 
PLANO 285: 
PM· Subjetiva: as oulheres 
dan>•• felizes. 
SJTUA~~O 32B 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 053 
• 1 •••••• 1 I II II I 11111111111111 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO E.l: 
P1NEXD C 
F'G. C. 13~· 
PERSONA6EM PERCEBE I SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRQDUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO !NDIRETO (OBJET!VO-SUBJETIVOl I 
COK DIMENSAO DE MA!S DE UK PLANO. 
Uoa delas percebe os que 
chegaraa, deixa de rir oas 
continua a dan>•· 
SITUACAO 329 
·--------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 117 
111111111111111 11:111111111111111 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO 6.8: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM I (FRAGKENTO DE SITUACAOl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
PAN vai a E e oostra, ao fundo, 
a oulher que cuida dos 
banheiros, e, sentada eo frente 
ao balc3o, a aulher b~bada coo 
seu gato. 0 Baraan, desanioado, 




SITUACftO TACITA ---> COKBINA~ftO 007 
•• 111111111111111 111111111:1111111111 
ESOUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EK(NSl I EH INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIKENTO fDESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~O COK PERSONAGENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UH FRAGKENTO DE PLANO. 
PLANO 296: 
(ln!cio = final 294) o oau 
carater Colaboracionista veo 
ate o Baroan (PAN acoapanhal 
SITUAC~O 331 
SITUACRO TACITA ---> COMBINACRD 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
ANEXO C 
PG. C.136 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e troca a sintonia do radio. 0 
Baroan tenta iopedir a oudan>a, 
o Colaboracionista da-lhe uo 
tapa na 1~0 e prosseguej 
SITUACAO 332 
·-----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 154 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O f!LM!CO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANI1ADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COH DIHENSAO IGUAL A UH FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 287: 
111&11111 
(Inicio = final 284) o alea~o, 
que ficou so no quadro, desce 
os 6Itioos degraus da escada e 
fica eo PM proximo da c1mera 
(no oesao instante eo que, no 
radio, o Colaboracionista 
consegue sintonizar uoa esta,~o 
que toea eusica aleo~); 
PLANO 288: 
II •••• tl. 
PM as oulheres dan,aa e olhao 
para o aleo~o com desdeo; 
SITUA~AO 333 
llllllllllllllllllllll llllttllllllll 
(TACITA COMPLEHENTADA POR SOM SITUACIOtiAL) 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
?\r·~EXD C 
F'G. C.137 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DlRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 289: 
111111111 
PC Plonqee do sal~o, coo o 
Colaboracionista e o aleo~o de 
costas para a camera. Eles vao 
a !rente, cruzao o saUo e 
chegao a uoa oesa ao !undo; 
SITUA~AO 334 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO 123 
111111111111111 11111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DD DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 290: 
••••••••• 
PM o Colaborarionista oferere 
uaa cadeira ao alem~o: ele 
confere a cadeira oferecida, 
desronfiado, e depois senta-se. 
S I TUACAO 335 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 043 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
' -----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
Pd'·IEXD C 
F'G * C ~ 13E: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 DUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
0 Colaboracionista olha ... ; 
PLANO 291: 
••••••••• 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-------- --"7--- ----- - -------:----------.,------,-- ,.,....,. -..., ----------- ... ..., ----,.. .. ,. ... .,.. .. ..,,.. ... _.., __ ..,._.,. ___ - ..,. ..... 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 336 
PC Subjetiva: as oulheres, que 
dan,aa, para• ao final da 
eusica e volta• a dan>ar quando 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 06~ 
II II I I. I I I II I II ••••••••••••n11 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELACDES A6ENTE-REA6ENTEJ. 
ATUALIZA~AO DO lllSCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM lllSCURSO IHOIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOi I 
COM DIKENSAO DE MAIS DE UH PLANO. 
(Continua,;o 290) o oau carater 
Colaboracionista vai ate as 
oulheres (PAN acoopanha) 
SITUACAO 337 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 125 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ oferece-lhes o aleo~o. A 
oulher oais fraca ate que pensa 
no caso, 
SJTUACAO 338 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---) COHBINACAO 136 
a•••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
P1NEXO C 
F·G~ C~l:::-:8 
PROOUTOR 10 Fl LM I CO NAD VERBAL PARA S ITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO !6UAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
••s a oais forte iopede-a. 0 
Colaboracionista empurra-a, mas 




SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COHBINACAO 154 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HiSTORIA TIPO D.b: 
ESPACO COM PERSONAGEtiS ! EM RELACAO AGEHTE-REAGENTE DO TIPO D!ALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
As duas volta• a danrar e o 
Colaboracionista, sem jeito, 
volta ate o aleo~o. 
SITUA~AO 340 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 119 
fiiiiiBDIBflllllftiRII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO H.l: 
DISJUNCAO GUE LEVA A S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAQ VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e\NEXO C 
F'G .. C .. 140 
Eo seguida o Colaboracionista 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 125 
••••••••••••• ft 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
(PAN acoopanha e oostra-os eo 




PM o aleo~o aguarda. 
·-----------) 
1111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAl PARA SITUA~OES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS f 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIMENSAO l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 343 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 132 
••••••••••••••• • •••••••••••• !! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AD EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 
l6UAL A UH FRA6MENTO DE PLANO. 
De repente, poreo, ele oexe 




(Cantinua,~o 292) o aau carater 
Colaboracionista arranca o gato 
do colo da b!bada, ela desce do 
banquinho e veo ••• 
SITUA~AO 344 
SITUA~O TACITA ---> COftBINA~AO 056 
••••••••••••••• ............. , 
·---------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO £.2: 
AI\.! E. X D C 
F'G. C.lll.l 
PERSONASEM PERCEBE f S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES A6ENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
porem, ela esta t~o b~bada que 
amolece e cai sentada no ch~o. 
0 Colaboracionista arranca-lhe 
o cigarro da boca~ jooa-o no 
ch~o e pisa-o .•. 
SITUACAO m 
·------) 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 043 
11&11&&&&1111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.5: 
ESPA~O COM PERSONAS ENS I EM RELACAO AGENT£ -REAGENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) i COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
a mulher b~bada recupera o 
cigarro e volta a fuoa-lo, 
enquanto o aau carlter 








ESDUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AhtEXO C 
F'G. C. 14;:' 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 125 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O f!LMICO tiRO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Com uo gesto mostra-Jhe o 
aleo~o, coo uo grande sorriso 
ele aostra-se surpresa e feli:, 
deixa a revista e vai com 





PM o alem~o, sentado, aguarda; 
·-----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 151 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO D.5: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE I 0 QUE DETONA ACAD DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 349 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 133 
••••••••••••••• • ••••••••••• 111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) OU OBJETO(SJ I PACIENTES EH RELACAO AO EXTRA-GUADRD, GNDE SE 
SUPQE EXISTA UK AGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL 1-0RGANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 296: 
········~ 
(Continua,~o 294) ,,, o oau 
carAter traz a quase cega, 
acertando sua dire,~o que se 
desviava, 
SITUA~~O 350 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 




ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELA~AO ABENTE-PACIENTE. 
ATUALllA~~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIMENS~O 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
o alem~o levanta-se para 
recebe-la ••• ela coloca a m~o 
sobre as oedalhas do alem~o, 
percebe queo e ele, sente 0 
cheiro de sua oanga e despede-
se, nao aceita dan,ar ••. 
SITUA~AO 351 
·-----------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 154 
····················~ ·············~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STDRIA TIPO D.6: 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO AGENTE-REABENTE DO TIPO DIALDBICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORBAHIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO IBUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
Restao no quadro o oau carater 
Colaboracionista, o aleo~o e a 
oulher que cuida dos banheiros, 
sentada ao fundo; 
SITUACAO 352 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 007 
••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONABEM(NS) I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM FRABMEHTO DE PLANO. 
PLANO 297: 
••••••••• 
PC a garata quase cega pega 
suas coisas e vai embora do 
sane; 
S ITUA~~O 353 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
••••••••••••••• ••••••••••n••• 
'-----------> ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
(\NEXO C 
F'G ~ C" .11.~ 1+ 
PROOUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
PLANO 298: 
111111111! 
(Continua>~" 296) o aau carater 
Colabaracionista olha para a 
mulher que cuida dos banheiros 
e ela se mantem gelida. 
S!TUACAO 354 
·-----------) 
0 alem~o volta a sentar-se. 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 05(; 
••••••••••••••• ••••••••••• ll&ft 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONASEM PERCEBE I S!TUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADOJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENS~O 
IGUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
S lTUA~AO 355 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• ··········115··~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NSl I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
{·~hiE:X:D C 
F't:7J~ C.14:·, 
Per tim, o Colaboracionista 
convida o ale•~o para dan,ar: o 
alem~o parece n~o querer, 
SITUA~AO 356 
. -----------) 
S!TUA~ftD SUBSTITUINTE ---) CDMBINA~AD 148 
••••••••••••••••••••• ···········~·· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPA~D COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE -REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
no 1omento em que percebe que 
as duas oulheres, dan,ando 
juntas} entram e saem em 




S!TUACAO TACITA ---) COHBINACAO 058 
II&IIIIII!.IIIIE •••••••••• IIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.3: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACDES RECJPROCAS SIMULTANEAS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAQ 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PP a sulher b~bada ri coo a 
situa,~o; 
S ITUA~AO 358 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 131 
••••••••••••••• ••••••••••••• ft 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I UUE REA6E(Ml AO EXTRA-UUAORO, ONOE SE SUPOE EXISTA UM 
MOTIVO QUE DETONA A REA~AO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 300: 
••••••••• 
(Continua,~c 298) o aleoao 
aceita o convite, levanta-se e 
ambos v~o para o aeio do sa1~o; 
PLANO 301: 
••••IIIII 




PP Plong~e dos passes de seus 
pes, e• ritoo coo a ofisica. 
5 ITUACAO 359 
SITUACAO TACITA ---l COKBINACAO 030 
IIIIBIIIIBMIBII 11111111111111111. 
·-----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONA6EtlS I EM ACOES RECJPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
Pd\!EXO C 
F'G. C. 146 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UK PLANO. 
Nuo certo instante o aleoao 
bate forte seus calcanhares, eo 
contin~ncia, prendendo a ponta 
do pe do Colaboracionista entre 
eles ... 
S ITUACAO 360 
·-----------) 
SJTUA~AO TACITA ---> CDKBINACAO 019 
II!IBBIIIBIBBIBH 1111111111111~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COH PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO T!PO '1': 
PRODUTORIO FILM!CO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DJMENSAD 
IGUAL A UM FRAGHENTD DE PLANO. 
continua& ••• ; 
PLANO 303: 
••••••••• 
(Continua>~o 301) eles dan>•• 
·-----------) 
SITUA~AO 361 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 030 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COH PERSOIIASENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III': 
{il\iE X 0 C 
F'G. 0.147 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI f COM DIHENSAO 
DE nAIS DE UM PLANO. 
e o alem~o abaixa •sua dama! 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 019 
••••••••••••••a •••••••••••••• 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DD DISCURSO TIPD '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIIADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRA6HENTO DE PLANO. 
PP rosto dos dais, qua dan>••: 
o Colaboracionista olha para o 
aleo~o extreoaoente apaixonado; 
SITUACAO 363 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 118 
••••••• 111111111 ••••••••••••• 1 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.8: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM 1 (FRAGMENTO DE SITUACAO) INTERNA A SITUACAO HAIS AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COft DIMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
F'G.. C .. 1'-~8 
PLANO 305: 
PC os dois dantaa. E• primeiro 
plano do quadro ha alguns 
obietod sobre uma mesa: o quepe 
do alea~o~ uaa xicara nua 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
••••••••••••••• ••••••••••••• ! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA KISTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM{NSl I EM INACAO OU EM INERCIA DE HOVIMENTO {DESCRICAO DE ESTADG 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
-------------------------------------------M~~~~~~~-------------------------------------~ 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Quando, na dan>•• o alea~o 
nova1ente abaixa •sua da1a 2 J 
SITUA~AO 365 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 019 
IIHIIRIIIRII.III19 IIIIIUIIIHIIIP9 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
---------------------------------~------------------------------------------------------~ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVOl I COM DlHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
come,am a soar sinos da 
catedral. 0 alea~o ouve, solta 
o Colaboracionista e ele 
despenca de costas no ch~o, 
pega seu quepe e vai correndo 
eabora do salao. 
SITUA~AO 3bb 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 034 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPACO COM PERSONASEK{NSl I EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO I 0 GUE DETONA ACAO 
DO REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILH!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLAtiO. 
0 mau carater Colaboracionista 
levanta-se do ch~o, ve• ate os 
objetos, pega o iornal e a 
bandeira azul e sai do quadro 
pela direita !PAN acompanha). 
SITUACAO 367 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 013 
••••••••••••••• ..•.....••. , .. 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONABEM!NSl I EM RELACAO ABENTE-PACIENIE COH 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
F'G. C.l49 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
As pessoa que ticaram al1 ouvem 
as sinosJ a Barman cometa a 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACftO 031 
lllllllllllllllfll 
·············~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.!: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGEHTE-REA6ENTE COH 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PM TRAV a oulher b~bada ouve os 
sinos, emocionada, assia como 




SITUACAO TACITA ---> COMBINA~ftO 032 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




F'G. C. 150 
PM o Barman acende as chaves e 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 104 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D {RELACDES A6ENTE-REA6ENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORJO FILMJCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM ll!MENSAO 




PM as oulheres se abra,am; SITUACAO 371 
PLANO 309: 
11111111~ 
PC se a.bra,:am, no meio do 
saU.a; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 102 
................ lllllllllllll&tl 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM C !ACDES RECIPROCAS SJMULTANEAS) INTERNA A SITUACAO KAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'III': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NnO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DJMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 310: 
PP Plongee ca•era ouito no alto 
mostra a:; tr~:; mulheresJ 
abra~adas, que come~am a girar 
com a volta da mUsica. 
S ITUACAO 372 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 100 
........... 11 •••• llt~•••••••••••e 
ESGUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM C fACDES RECIPROCAS SJHULTANEAS) ItHERNA A S!TUACAO MAJS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
AI,EXIJ C 
----------------------------------- F'G ~ C. 1 !:11 
"RUA sobe e revela que as tres SITUA~AO 373 
ja giram em meio a roda, pais 
todos retornarao ao sal~o e 
reiniciaram a brincadeira do 
len,o. 0 len>o aqora e uoa 
bandeira da Fran>•· 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 007 
··············~ 
••••••••••••• li 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EH INACAO OU EM INERCIA DE HOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADC 
DO ESPACO COM PERSONABENSJ. 
---------------------------------··-------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO 
l6UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das tre; mulheres que oiravam, 
duas saeo do Eentro da roda, 
enquanto a terEeira esEolhe uo 
rapaz para o cu;primento; 
PLANO 311: 
II II II I Ill 
PD no aeio da roda a garota 
EoloEa a bandeira no Eh~o, 
ambos aioelhao-se sabre ela e 
Eumpriaentao-se. 
S ITUA~AO 37 4 
• •••••••••••••• IIIIIIIIIIIBIBfi 
·----------) ESQUEMA ELEHEtHAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUA~AO ABRUPADA NO ITEM D (RELACDES AGENTE-REABENTEI INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
DE MAIS DE UM PLANO. 
Terainado o Euoprioento o rapaz 




SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 097 .............. , •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD 6.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PROOUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 





PM TRAV atoopanha uo rapaz 
girando na roda. 
S!TUA~AO 37b 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 094 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOJ INTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
16UAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
PAN sai do rapaz e oostra a 





SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 094 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A T!PO 6.1: 
S!TUA~AO AGRUPAOA NO ITEM A (DESCR!~DES DE ESTADOJ INTERNA A S!TUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 




SITUACAO TACITA ---) COHBINA~AO 098 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.2: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B {RELACDES AGENTE-PACIENTEJ INTERNA A SITUA~AO flAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 314: 
••••••••• 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 094 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A !DESCRI~OES DE ESTADOJ INTEP~A A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILfliCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSRO 
!GUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 094 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A (DESCR!COES DE ESTADOI INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL ! OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PM TRAV acoopanha uza qarota 
que gira na roda; 
SITUA~AO 38! 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 095 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRI~OES DE ESTADOl INTERNA A S!TUA~AO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FilfliCO NAO VERBAL ! ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 316: 
Ide• 315 acompanha uo rapaz; 
·-----------> 
S!TUA~AO 3B2 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 095 
··············ft •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO 6.1: 
{1NEX[l C 
F'G. C .. l~54 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM A {DESCR!~DES DE ESTADO) !NTERNA A SITUACAO MA!S AMPLA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
lSUAl A UM PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 317! 
Repete-se 314 1 com uma outre 
garota 
S ITUACAO 383 
·-----------) 
e depois outro rapaz; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 094 
•••••••••••••• t ........... " .. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZAOO EM OISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
S!TUA~AO 384 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 094 
•••••••••••••• 11 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM A (DESCR!~DES DE ESTADOl !NTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
.. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
' • 
PLANO 318: 
• • • ••e •• • 
Ideo 317 too outra garota 
·-----------) 
e outro rapaz; 
·-----------) 
PLANO 319: 
Ideo 318 too outra garota 
·-----------) 
SITUACAO 385 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 094 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESUUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
N•.IE.XD C 
F'G. C.15~· 
SITUACAO ASRUPAOA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADOI INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA • 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO . 
SITUACAO 3Bb 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 094 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESUUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUA\:AO AGRUPADA IW ITEM A fDESCR!CilES DE ESTADOJ INTERNA A S!TUA~O MIS AMPLA . 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAG 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO . 
SITUA~AO 387 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINACAO 094 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESUUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A !DESCRICDES DE ESTADO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA • 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSRO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e outro rapaz; 
·-----------) 
PLANO 320: 
Ide• 319 co• o 6ord~o 
·-----------) 
e outra garota; 
·-----------) 
SITUA~AO 388 
SITUACAO TACITA ---> COKB!NACAO 094 
••••••••••••••• ••••••••••n••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.1: 
ANEXO C 
PG. C~156 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRICOES DE ESTADO) INTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL i ORSAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO {OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 389 
SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 094 
ESDUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.1: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRICOES DE ESTADOl !NTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
!SUAL A UH FRASMENTO OE PLANO. 
SITUACAO 390 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 094 
••••••••••••••• •••••••••••••e 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.1: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADO) INTERNA A SITUA~AO MA!S AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!HENSAO 
ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
., 
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PD no aeio da roda outro casal 








ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM D (RELACDES A6ENTE-REA6ENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO OISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PM a garota quase cega continua 
sentada a aesa, tenta enxergar 






SITUACAO TACITA ---) COftBINACAO 032 
•••••••••••••• !! ••••••••••a••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONA6EH!NSJ I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6Ati!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOi ! COM D!MENSRO 
l6UAL A UM PLANO . 
PP de tras de !!ores veroelhas, 
brancas e azuis surge o aau 
carAter Colaboracionista para 
espiar a festa. 
S ITUA~AO 393 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~RO TACITA ---> COftBINA~AO 130 
••••••••••••••• ••••••••••a••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTOR!A T!PO !.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEft(NS} I QUE REA6E(ft) AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UM 
KOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
!SUAL A UH FRA6HENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAV acompanha-o da DIE, 
sorrateiro por tras das coisas, 
SITUACAO 394 
SITUACAD TACITA ---> COKBINACAD 013 
••••••••••••••• IIJIIJIIIIIIIIIII 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPACD COM PERSONAGEK!NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
{~NEXO C 
F'G ~ C ~ l::'~E 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
ate parar atras de uoa coluna e 
olhar ... ; 
S ITUACAO 395 
PLANO 324: 
••••••••• 
PD no centro da roda outro 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 068 
I II IIIII I II II J I J •••••••••••••• 
ESUUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO E.S: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM 6 (SITUACAO INTERNA A SITUACAO). 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMEtlSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
(Continua,~o 3231 o mau tarAter S ITUACAO 396 
coluna 1 vem ate a roda e entra 
na corrente; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 12b 
I lll.l I Ill J I Ill •••••••••••••• 
ESUUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUN~AO DE SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO Fll"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 326: 
••••••••• 
P~ TRAV acoopanha a oulher que 
estivera b~bada na guerra. Ela 






SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 094 
••••••••••••••• ·······~~······ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUE"A ELEHENTAR OA HISTDRIA TIPO 6.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM A !DESCRICOES DE ESTADO) INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAU DO DISCURSU TIPO '1': 
PRODUTORIO Fll"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
aas de repente percebe e fica 
seria. PAN gira oais r~pido que 
a roda e vai oostrar o aau 






SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 110 
••••••••••••••n 1111111!1111111111 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO 6.6: 
S!TUA~AO A6RUPADA NO ITEM F !SITUA~AO PROVOCA REACAO) INTERNA A SITUA~AO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJET!VOJ I COM D!MENSAO 
I6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PD a aulher que percebeu a 
presen>a do oau carater e 
escolhida pelo rapaz que estava 
no centro da roda. Vai ao 
centro e cuapriaenta-o. 
SITUACAO 399 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 103 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESDUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO 6.4: 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM D !RELACDES AGENTE-REAGENTE) !NTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPU '!': 
PRODUTORIO FILMICD MAO VERBAL I DRGANIZADD EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRA6KENTO DE PLANO. 
Ficando no centro da roda para 
escolher alguea, vai para os 
!ados do Colaboracionista; 
PLANO 328: 
••••••••• 
PM TRAV acoopanha: o oau 
carater gira entre eles ••• ; 
SITUA~RO 400 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 099 






ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIMENSAO 
DE HA!S DE UM PLANO. 
PM no balcao, a aulher que tooa 




SITUA~AO TACITA ---) COMBINACAO 029 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS f EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 330: 
••••••••• 
PM a oulher, que percebeu a 
presen>a do oau carAter 
Colaboracionista, chega ate 
ele, tira-o e ele vea. Ela 
estende a bandeira da Fran>• 
para que eles se cuoprioenteo 
oas, quando ele tenta se 
ajoelhar, ela tira a bandeira e 
ele aioelha-se no ch~o; 
SITUACAO 402 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 104 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 






SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELACDES A6ENTE-REA6ENTEl lNTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
l6UAL A UH PLANO. 
PC Plongee camera ouito alta 
aostra toda a roda e o oau 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
··············~ •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EM lNACAO OU EM INERCIA DE KOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO CO" PERSONASENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Ele levanta-se, tenta sair dali 
aas as pessoas da roda o 
iopedeo e coo•>•• a eopurra-lo 
de uo !ado a outro; 
PLANO 332: 
•••••••• 11 
PD oais baixo caaera oovel 
acoopanha: as pessoas iopedem 
que ele deixe o centro da roda 
e empurrao-no de um !ado para o 
outro. Ele consegue escapar e 
loge para fora do sal~o; 
SITUACAO 404 
f-l!\!E X [i C 





SITUACftO TACITA ---> COIIBIRACAD 030 
•• ••••• •••••••• . .....•...... " 
ESDUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH A~OES RECIPROCAS SIHULTAtiEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO tli!O VERBAL ! ORGAtHIADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) ! COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PD uoa qarota escolhe uo rapaz 




SITUACAO TACITA ---) COHBINACAO 103 
····~~·········~ ••••••••••••a• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELACDES AGENTE-REAGENTEl INTERNA A SITUACAO KAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) f COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
De repente ele para de sorrir e 
olha para a dire,ao da entrada 
do sal~o. A oulher que o puxou 
para o centro da roda taobea 
fica seria. 0 rapaz vai para os 
!ados da entrada do sal~o (PAN 
acoopanha), fica de costas para 
a camera e de frente para queo 
chega: pela entrada chegou uo 
hooeo aleijado, coo ouletas; ' 
SITUA~AO 40h 
SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~AO 110 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------} ESGUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.6: 
ANEXO C 
PG. C.163 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM F (S!TUA~AO PROVOCA REA~AO) INTERHA A SITUA~AO HAIS AMPLA. 
PLANO 334: 
••••••••• 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTCRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (O~JETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
PC a ousica e todos OS que 
dan,avam para• e olha• serios 




PC do receo cheqado, que veo 
descendo as escadas; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINACAO 092 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NSJ I REABENTE!SJ AO EXTRA-GUADRO I SEBUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO !SITUACAO GUALGUERJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 





PA do rapaz que percebeu a 
theQada do aleiiado, coo a; 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 133 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO !.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EH(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELA~O AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA UH A6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
PM lateral PAN acoopanha: o 





S!TUACAO TACITA ---> COMBINA~O 020 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA T!PO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILH!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PA das outras pessoas: a •ulher 
de veroelho aproxioa-se ••• ; 
SITUACAO 410 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> conBINACAO 131 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 1.2: 
ESPACO COM PERSONAGEn(NSl I QUE REAGE(H) AO EXTRA-UUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA U" 
"OTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 





(Continua>~o 337) o aleiiado e 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 142 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM A~DES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
-----------------------------~~~-----------------------------------------------~---------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 





PK a mulher de veroelho 
aproxioa-se deles; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CDMBINACAO 092 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I REAGENTE(S) AD EXTRA-QUAORO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALOUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PLANO 341: 
••••••••• 
PH TRAV aco•panha: a oulher, de 
costas para a c~oera, vailse 
aproxioa do aleijado; 
PLANO 342: 
PM TRAV Ideo, poreo do !ado 
oposto e sendo 'puxada' pelo 
aleijado: a oulher de veroelho 
chega ate ele e abra>a-o; 
SITUACAO 413 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 021 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
F'G. C.166 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 343: 




a ousica volta mais 
ela tira as auletas 
sobre tres pernas, 
to••>•• a dan>ar. 
. . -----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE --c) COKBINACAO 142 
····················~ ••••••a•ee•••• 
ESGUEKA ELEflENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACOES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRDDUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 





SITUACftO TACITA ---> COKBINACAO 034 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.2: 
ESPACO COH PERSONASEK(NS) I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO I 0 DUE DETONA ACAO 
DO REAGENT£. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
P,NEXD c; 
PG. C.167 
v~. dan,ando para 0 oeio do 






SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 084 
• ••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO F.3: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEH C [ACDES RECIPROCAS SIHULTANEAS) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
IGUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
PH de u; rapaz que segura a 




S!TUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
••••••••••••••• ·············~~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTDRIA TlPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEH[NS) I EH lNACAO OU EH INERCIA DE HOVIHENTO [DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '!': 
PRODUTORID FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
De repentt o rapaz deixa a 
ouleta coo a garota quase ceqa 
SITUACAO 418 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 019 
••••••••••••••• ·············~~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COH PERSONASENS f EH RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DlRETO [OBJETIVOl i COM DIHENSAO 




e veo !PAN acoopanha) para 
tirar uma garota. 
SITUA~AO 419 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COH PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE con·o ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Como ela estava sendo tirada 
par outro rapaz, os tr~s se 





PC Plongee todos dan>••: 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 100 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM C !ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUACAO HAIS 
AMPLA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
JSUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 421 
SITUACAO TACITA ---> COMBIHACftO 02B 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EK ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO 00 DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
F'G. C.169 
de repente, olhao juntos para a 





SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 022 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD C.!: 
ESPACO COM PERSONAGEHtNSl I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO tOBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Apos o 'flash' aquele aooento 
esta nuaa foto, enquadrada e 
dependurada na parede do saiAo. 
SITUACAO 423 
·----------) 
SITUACAO TACITA --> COMBINACAO 004 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(Sl SISNIFICANTE(Sl IMDVEL(EIS). 
ATUALIZA~AO DO OISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AIIIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI ! COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Co••>• uoa afisica dos anos 50, 
a camera aove-se e aostra: o 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 007 
II I I II II lilt I II. 111111111111111111111111111 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EM INACAO OU EH INERCIA DE HOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COH PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COK DIHENSAO 




o ronjunto que tara chaoa-se 
'The Blue Boys Band' (Men,~o 
escrita: ooaento de excess~o) 
SITUA~AO 425 
·-----------) 
SITUA~AO EXCEPT!VA ---> COMBINA~AO 007 
•••••••••••••••••• ·········~···· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COK PERSONA6EM!NS) I EM INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONA6EN5), 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
e os iovens dan>•• de foroa 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONA6EK(NS) I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONA6ENSJ. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PD no balc~o oaos do Baroan 
abrea uaa garrafa de coca-cola, 
colora o liquido num copo e 
sobe espuoa e gas de foraa 
exagerada, transbordando para 
fora do rope; 
SITUA~AO 427 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 03B 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORlA TIPO D.3: 
ESPA~O CDH PERSONAGEH!NS) I EH RELA~AO A6ENTE-REAGENTE COM OBJETO(S) S!GNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRDDUTORIO FILHICO MAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 





PM ao !ado do balc~o o Gord~o, 
vestido de velho, tooa vinho e 





SITUA~ftO TACITA ---) COHBINA~AO 008 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM!NSJ I EM INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIHENTO !DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENS), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
!Continua,~o 34b) o Baroan 
experi1enta a coca-cola, sente 
o gosto •• , e gospe tudo; 
SITUA~AO 4Z9 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COHBINACftO 03B 
•••••••••••••• 
ESrntlEKA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEH!NSJ I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO!SJ SISNIF!CANTE!S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 350: 
••••••••• 
PD as pernas de ua casal dan>•• 
de forma aalabar!stica; 
PLANO 351: 
••••••••• 
PH deste oesoo casal: a aulher 
levanta o homea pelas costas, 
depois e 0 hoaeo que levanta a 
aulher ... ; 
SITUACAO 430 
SITUACftO TACITA ---) COKBINACftO 102 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
ANEXO C 
F'G. C.17:C 




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 
DE HAIS DE UK PLANO. 
PC todo; o; casai; dan>•• de 
foraa oalabarlstica e cOoica; 
SITUACAO 431 
·----------) 
SITUACftO TACITA ---> COnBINACAO 029 
I I I I 111111 II I II! •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM ACDES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PROOUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH PLANO. 
PLANO 353: 
••••••••• 
PC da entrada do sal:o: o oau 
carater Colaboracioni;ta aQora 
e EntreQuista e traz dois 
pracinhas aoericanos para o 
baile; 
SITUACAO 432 
S!TUACAO TACITA ---> COHBINACAO 020 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6EtiTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
ANEXD C 
PG. C.173 
PRODUTORIO FILMICO 11!10 VERBAL ; ORGAtHZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSM 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 354: 
••••••• 111! 
PM o velho 6ord~o, encostado no 
balc~o, tooa seu vinho e fala 
sozinho. Nea percebe o que se 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO OOB 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENSJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD 6.3: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEH C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEASl INTERNA A SITUACAO MAIS 
AHPLA. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 





Idem 355 outras pernas: as da 
mulher atiraa fora os sapatos e 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 096 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B !RELACOES AGENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO HATS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
Idem 355, pore• o oalabarisoo 
sai erradoJ o casal se enrosca 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 104 
&1!8888&1111818111!11 1!18811181!11111111!1! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA tiO ITEM D (RELACOES AGENTE-REASENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO.DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
Idem 357 outro casal se enrosca 
e se esborracha no ch~o; 
SITUACAO 437 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 104 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D !RELACOES AGENTE-REAGENTEl INTERNA A SITUACAO HAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UH PLANO. 
PLANO 359: 
••••••••• 





SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 104 
••••••••••••••• •••••••••••••• 




SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D fRELACDES A6ENTE-REA6ENTE) INTERNA A S!TUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 




Usa qarota aproxiaa-se e ••• ; 
PLANO 361: 
••••••••• 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 019 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 440 
PM ••• a garota, com qestos, 
pede uo ciqarro aos pracinhas 
a1ericanos, que nada entendem 
(os dois pareceo retardados ou 
debiloides). 
·-----------) 
SITUA~AO TRANSFORKADA ---) COHBINACAO 156 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(SUBSTITUINTE TRANSFORHADA EK TACITA PELO CONTEXTO) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.6: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK RELA~AO AGENTE-REAGENTE DO TIPB DIALOGICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTDRIO FILK!CO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSftO DE KA!S DE UK PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.176 
Como n~o consegue o cigarro, a 
garota puxa uo dos pracinhas 




SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDR!A TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO flLHICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PD a garota e o pracinha dan>•• 
em meio aos outros casais. Ele 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS) INTERNA A SITUACAO KAIS 
AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'll': 
PRODUTORIO FlLMlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PD o outro pracinha dan>• co• 




SlTUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTDR!A TIPO 6.3: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEK C IACDES RECIPROCAS SlKULTANEAS) INTERNA A SITUACAO KAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTDRIO FILHICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlHENSAO 




F'G. C .177 
PC Plongee da pista de dan,a, 
coo a camera colocada atras do 
coniunto instruaental (que 





SITUACAD TACITA ---> COHBINACAO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NS) I EH INACAO OU EH INERCIA DE HOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENSJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NnO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
E ent~o que eles terainao a 
musica dos anos 50, os casais 
se desfazeo e o pianista toea 
aquele teoa melancblico ia 




PC os dois pracinhas sentaa-se 1 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---) COHBINA~AO 042 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COH PERSONA6ENS I EK RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PAN desvia-se e 1ostra outru 
casal a oesa a direita deles. 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA H!STDRIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEH!HSJ I EM INACRO OU EM INERCIA DE KOVIKENTO !DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COH PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COH DIHENSAO 




Inicia-se a outra ousica e este 
casal 'acontece': levantam-se, 
tira1 as capas que cobriam suas 





SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 034 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE COM 0 ESPACO I 0 QUE DETONA ACAO 
DO REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 020 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILMICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 367: 
••••••••• 
(Continua,~o 3b5l ••• apareceo 
vestidos cooo 'Girger e Fred': 
ele de traque, cartola e 
bengala, ela de vestido Iongo, 
veraelho e cheio de babados. 
Co••>•• a dan,ar; 
PLANO 3b8: 
••••••••• 
PC dan>•• no oeio do sal~o, 
SITUA~AO 449 
SITUA~AO TACITA ~--) CDMBINA~D 030 
··············~ •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COH PERSOHAGEHS I EM A~DES RECIPROCAS SIKULTAHEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.179 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COK DIMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
quase todas as luzes se apagam 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) f EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRA6MENTO DE PLANO. 
PLANO 369; 
••••••••• 
PA-)PC destacados pela luz, 
Singer e Fred dan>••• nuaa 




PM uoa garota ri. 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AD 086 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM C (A~DES RECIPROCAS SIHULTANEAS) PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSD TIPD 'Ill': 
ANEXO C 
PG. C.180 
PRDDUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PAN desvia-se EID e oostra que 
tr~s rapazes est~o serios, n~o 
acha• gra>a nenhu1a; 
SITUA~AO 452 
PLANO 371: 
(Continu•>Ao 369) eles dan>••• 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 092 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONABEH(NS) I REABENTE(S) AO EXTRA-QUADRO I SEBU!NDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~AO (S!TUA~AO OUALQUER). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UH PLANO. 




PM uoa garota, de cabelos 
loiros, longos e 'laabidos', 
levanta os cabelos para poder 
ver, 
SITUA~AO 453 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 089 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM D (RELACDES A6ENTE-REA6ENTEI PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
l'lf~EXO C: 
F'G. C.181 
PRODUTORIO FILftlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
depois espia por tras de um 
abaiur para ver telhor; 
PLANO 373: 
••••••••• 
PD Binger e Fred apareceo agora 
atras do cenario e do coniunto 
musical, destacados pela luz 
que incide sabre eles; 
SITUACAO 454 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 064 
··--------) 
•••••••••• lllllltl •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONi\GEH PERCECE SITIIACI\0 AGRIIf'i\Uii t!U IlEH D fRELACOES AGEHlE-REAGEHlE}. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 




PM enquanto todos assisteo ao 
show, uoa garota levanta-se de 
sua aesa, coloca o sapato que 
estava eo ciza da sesa e sai 
para ir ao banheiro. 
SITUA~AO 455 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------} ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
I'!NEXD C: 
PG. C.182 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM OIHENSAO 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PAll desvia-se para o centro do 
sal~o e mostr• Ginger e Fred, 
que saeo de tras do conjunto e 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COK PERSONASENS I EM A~DES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILH!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM FRASMEtHO DE PLANO. 
PAN oostra as pessoas que 




(Continua,~o 374) eles dan>•• 
de foroa ouito engra,ada; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~ftO 060 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEnA ElEKENTAR DA HISTDRIA TIPO E.3: 
PERSONASEK PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO !TEn C (A~DES RECIPROCAS SinULTANEAS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 





PM atra; do balc~o o Baroan 
olha para eles 
SITUA~AO 45B 
. -----------} 
S!TUA~AO TACITA ---} COKBINA~AO m 
••••••••••••••• . ............. . 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A T!PO 1.4: 
ESPACO COM PERSONA6EH(NSJ I QUE PERCEBE(MJ ALSO NO EXTRA-GUADRO, NAO MOSTRADO NA 
SEQUeNCIA IKEDIATA. 
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO, 
• 
e depois desvia o olhar: Ye a 
foto do gord~o, vestido de 
barman (no passado), que esta 





SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 050 
••••••• , •••••• !! •••••••••••••e 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRI~OES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O F!LHICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EH DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) f COH DIHENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
(Continua,.~o 3761 Singer e Fred 
dan,-ao no saao 
S!TUA~AO 460 
'-----------) 
S!TUACAO TACITA ---) COHBINA~AO 028 
•••••••••••••• f •••••••••••••• 
ESOUEM ELEKEtiTAR DA H!STORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM A~OES RECIPROCAS SIHULTANEAS, 
ATUALIZA~RO DO DISCURSO T!PO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANllADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
mas de repente se separaa, cada 
um vai por ua !ado (TRAV 
acompanha) e saea do sal~o. 
SITUACAO 461 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 119 
••••••••••••••• ·············~ 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.!: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
ANEXO C 
PG. C.184 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL ! ORGANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl ! COM DIMEHSAO 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
Encontram-se outra vez no hall 
de entrada dos banheiros. 
Dan••• um pouco ali, 
SlTUACAO 462 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 125 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) ! COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
depois despedem-se, Ginger 
entra no banheiro dos homens e 
Fred no das mulheres. 
SITUACAO 463 
·-----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---) COHBINA~AO 186 
•••••••••••••••••••• fi 
·············~ 
ESQUEMA ELEMEHTAR DA HISTORIA TIPO H.!: 
DISJUN~AO QUE LEVA A SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO IGUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
Percebeo o erro, volta• ao 
hall, 
SITUACAO 4b4 
SITUACAD TACITA ---> CDMBINACAD 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
PG. C.185 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
trocao uo beiiinho, 
·-----------) 
SITUACAO 465 
SITUACAD SUBSTITUINTE ---> COHBINACAD 192 
••••••••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
OR6ANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM OIMENSAO 16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
volta• a se separar, cada uo 
entra no banheiro certo e 
desapareceo nos bo•es (seopre 
SITUA~AO 466 
iluminados por uma lu= 
direcional sabre cada uo 
deles). 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 119 
··············~ 
ESQUEKA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO H.l: 
DISJUN~AO GUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Entreguista aparece no hall 
dos banheiros, vira-se para a 
oulher que cuida deles e abre-
lhe o sobretudo. A principia 
ela assusta-se cas o 
Entreguista aostra que tea 
bugigangas contrabandeadas ali 
escondidas: ela compra alguoas. 





SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 154 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS i 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETrVOI ! COM DIMEtiSAO IGUAL A UH FRAGHEtiTO DE PLANO. 
PAN desvia-se dos dais e aostra 
e oostra aquela garota que saiu 
de sua oesa (e• 374) e veio ao 
banheiro: agora no hall, ela 
taz riscos pretos na aeia de 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 016 
111111111111111111111111118 ............. , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!HENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A c~oera volta a oostrar Ginger 
e Fred quando saeo dos boxes, 
encontrao-se no hall, 
SITUACAO 469 
·-----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COKBINACAO 192 
••••••••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,trocaa alouns beijinhos, 
·---------) 
contereo a image• no espelho 
·-----------) 
SITUA~AO 470 
SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM ACDES RECIPROCAS S!MULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXD C 
F'G. C.187 
PRODUTORIO F!LftiCO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
SITUACAO 471 
SITUACAO TACITA ---) COMBINACAO 025 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM ACAO RECIPROCA SIHULTANEA COH OBJETO!SI. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI : COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e voltao para o sal~o de 
bailes. Fred n~o percebe, oas 
seu suspensoria esta solto e 
dependurado sabre seu traseiro. 
SITUA~AO 472 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINACAO 122 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TlPU '1': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAD 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
A afisica e o 'show• terminam, a 
luz direcional sobre Ginger E 
Fred se desfa:. 
SITUA~AO 473 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXD C 
F'G. C.188 
PRODUTORIO FILMICO tlAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRiiGMEtHO DE PLANO. 
As outras luzes se acendem, uma 
nova mUsica come~a e alQun:: 
casais come~am a dan~ar. 
SITUACAO 474 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 031 
•••••••••••••• 11 •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSRO 
l6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
A camera aove-se e mostra o 
Entreguista: ao sair do 
banheiro, ele conta um aa,o de 
dinheiro (ganho nas vendas} e 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 016 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SI6NIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl : COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 379: 
••••••••• 
PM sentados a mesa, a garota 
quase cega e ua dos pracinhas 
americanos (que taobea e quase 
cego) olhao lotos (detalhe: de 
pon ta cabe>•) ; 
SITUA~AO 41b 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 051 
··············~ •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.l: 
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM A !DESCRI~DES DE ESTADO). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
f-;f\IEXO C 
PG. C • .l89 
PRODUTDR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANU. 
PLANO 380: 
PC no sal~o uo casal dan>•• 






SITUA~AO TACITA ---) CDMBINA~AO 12J 
••••••••••••••• I I I I IIIII II II II Ullll 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I DRSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl / COM D!MENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PM aais aberto: a quase cega e 
o pracinha olhao lotos. 0 outre 




SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
De repente o outro pracinha 
pega a .foto que o pracinha 
quase cego olhava e o quase 
rego n~o entende cooo a foto 
sumiu de sua aao. 
S ITUA~AO 4 79 
••••••••••••••• ••••••••••••• 11 
. -----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
M<EXO C 
PC3. C .19C 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO HAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 pracinha que pegou a toto 
acha estranho: na verdade 
aquilo n~o e uoa foto, oas o 
papel~o redondo que vai eabaixo 
dos copes de chopp. 
SITUA~AO 480 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 050 
••••••••••••••• ·········~~···· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.!: 
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
0 pracinha devolve o pape!Ao 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACftO 016 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
e depois tira alqo de dentro de 
sua bolsa: uo trompete; 
SITUACAO 482 
SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO Olb 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ANEXO C 
PG. C.191 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(SI SISNIFICANTE(S). 
PLANO 382: 
········~ 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTC DE PLANO. 
PM detalhe dos integrantes do 




S!TUA~AO TACITA ---) COHBINACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSA[ 
ISUAL A UM PLANO. 
PM o pracinha co••>• a tocar 
seu trompete, a aUsica do 
coniunto para em rea,ao ao 
troapete (assio cooo todas as 
personagens que est~o a volta) 
SITUA~AO 484 
·-----------) 
SlTUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.4: 
ESPACO COH PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REABENTE. 
·ATUALIZA~RD DO DlSCURSO TlPO 'l': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAI 
ISUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e ele levanta-se tocando; SITUA~AO 485 
PLANO 384: 
••••••••• 




PC todos dan>•• ao soo 
rooantiro do solo de troopete. 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
PG~ C.192 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
De repente todos olhao para a 




PLANO 386: ........ , 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 022 
••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
ESPA~O COM PERSONA6EM!NS) I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PD da foto daquele instante, 
enquadrada e dependurada na 
parede do sal~o. 
SITUA~AO 487 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 004 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) IMOVEL{EIS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
TRAV afasta-se, cooe0a uoa 
ousica latina e a camera oostra 
rapazes 1 co• cara de inseguros 1 
encostados no balc~o. PAN 
desvia-se suave e mostra 
personagens e espa~o desta nova 
l!poca: ao !ado dos rapazes 
solitaries hA uo rapaz que 
parece oais deteroinado, no 
final do balt~o ha um silitar 
que parece triste, o Tort~o 
dan~a co• uma garota que sorri 
para o ailitar quando passa 
perto dele, 
SITUAC~O 488 
S!TUACftO TACITA ---> COMBINACAO 007 
••••••••••••••• •••a•••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.3: 
ANEXO C 
F'G. C.193 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I EM INACAO OU EH INERClA DE MOVIMENTO !DESCRlCAO DE ESTADO 
DO ESPACO COH PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '1': 
PRODUTOR!O FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COK DIMENSAO 
IWJ~~ A YM fRA~~ENTO DE PLANO. 
no centro do sal~o alguns 
casais dan>•• ao soo do 
coniunto 'los Acapulcos Boys' 




SITUA~ftO EXCEPTIVA ---> COMBINA~AO 007 
.............. , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EK INACAO OU EM INERCIA DE KOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM FRAGHENTD DE PLANO. 
no !ado oposto ao balc~o do bar 
est:! uoa familia. tradicional 
(Pai, M~e, Filho e Filha), ale• 
de tr2s nmotinhas' graciosaSj 
SITUA~~O 490 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ANEXD C 
F'G. C.194 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I EM INACAO OU EH INERCIA DE HOVIHENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENS). 
PLANO 387: 
1111 118 II BIB II 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
PC frontal: as rapazes, em 
!rente ao balcAo do bar, olhao 
para a ca:mera; 
PLANO 388: 
PC as "motinhas• esUo 
agitadas: conferem qual delas 
delas teo oais tule na saia; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 064 
•••••••••••••• 11 .............. & 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO E.4: 
PERSm~ASEf'l PERCEBE f S!TllA~l\S AURUPADA tffi ITEK ·D (RELACDES AGENTE-REASENTE}. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 









S!TUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 134 
•••••••••••• Ill •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO !.4: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I QUE PERCEBE(M) ALSO NO EXTRA-OUADRO, NAO HOSTRADO NA 
SEOU~NCIA IMEDIATA. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBAHIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENSAD 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
o Barman (atras) bate em suas 
costas e ele pega uoa xicara, 
sem tirar os olhos de onde 
est~o as garotas; 
SITUA~AO 493 
·-----------) 
PLANO 390: ....... , 
S!TUA~ftO TACITA --> COKBINA~AO 103 ............ , .. . ............ .. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELA~OES ABENTE-REA6ENTE) INTERNA A SITUA~AO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO OISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIHENSAU 
ISUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 




SITUA~AO EXCEPTIVA ---> COMBINA~AO 026 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM A~AO RECIPROCA SIMULTANEA COH OBJETO(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAC 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 391: 
••••••••• 
PD o baterista do conjunto SITUACAO 495 
toea, 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• . .....••..••. , 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
e\NEXD C 
PG. C.196 
PRODUTDRIO FllHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!HENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRUA abre o quadro e oostra 
outros percussionistas tocando 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 028 
••••••••••••••r 1111111111111111111111£ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH ACDES RECIPROCAS S!MULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DlMENSAO 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PlANO. 
ate mostrar eo PM o tort~o e a 
oarota, que dan,am; 
S!TUA~AO 497 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 040 
••••••••e•••11•~ 1111111111111111111181111! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONASEIIS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTL 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTDRIO FllftiCO IIAO VERBAL I ORGAII!ZAOO EM D!SCURSO OIRETO (OBJETIVOI f CON DIMENSAO 




PH encostado no balclo (coo o 
Bar•an atras) o ailitar esta 
triste; 
SITUA~AO 498 





ESPACO COM PERSONAGEK(NSl I EK INACAO OU EK INERCIA DE HOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
PLANO 393: 
••••••••• 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM OISCURSO DIRETO {OBJET!VO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PO dos pes de um casal, que 




SIT~AO TACITA ---> COHBIN~O 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH ACDES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO f!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIYO) I CON DIHENSAO 
IBUAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
de repente ele levanta os pes e 
li1pa ns sapatos coo um len,n. 
PAN sobe e aostra este casal e• 
PH: a oulher parece n~o estar 
gostando ouito das atitudes do 
coopanheiro, que enquanto dan,a 




SIT~AO TACITA ---> COKBINA~RO 081 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~AO AGRUPAOA NO ITEft B (RELACDES ASENTE-PACIENTEl PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO fllft!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
IGUAL A Uft FRASftENTO DE PLANO. 
PLANO 394\ 
••••••••• 
PM o pai e a •~e da fasilia, ea 
aeio A dan,a, coo gestos e 
caretas .ca,oaa e chaoas a 
aten,~o dos ... ; 
PLANO 395: 
••••••••• 
PC ,,, dos filhos, que estao 
sentados a oesa, carrancudos; 
PLANO 396: 
••••••••• 
(Continua>~D 394) os pais faze• 
aais algutas caretas e depois 
desistea (continua; a dan,ar 
felizes), 
SITUA~fto 501 
SITUACAD TACITA ---> COMBINACAO 04S .... , ......... . • ••••••••••••• 
·--------} ESGUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOS!CA. 
ATUALIZA~AO 00 DISCURSO TIPO 'Ill': 
1'\I\IEXD C 
F'G. C.198 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM D!KENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PAN abaixo oostra seus pes, 
dando passos os mais engra,ados 




PM do filho, que olha para os 
passes dos pais e desvia o 
olhar, ojerizado; 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACftO 086 
••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO F.3: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEK C (A~OES REC!PROCAS SI"ULTANEAS) PROVOCA REA~AG. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
PLANO 398: 
••••••••• 
PP de volta ao balc~o: o rapaz 
aais decidido tooa seu cafe no 
pires, enquanto olha para a 
dire,~o das 'oocinhas'; 
PLANO 399: 
••••••••• 
PP de uaa das 'oocinhas' Ia que 
ele preferel; 
SITUA~AO 503 
SITUA~AO TACITA ---> COMBIN~AO 052 
I I I I I I I I I I I I I II II 1111111111111 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.l: 
PERSGNAGEM PERCEBE I S!TUA~AO AGRUPADA NO ITEK A IDESCRICOES DE ESTADOJ. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXO C 
F'G. C .199 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 400: 
••••••••• 
PC do sal~o e do coniunto, no 
ooaento •• que termina a ousica 
• os pares se destazeo. 
S ITUA~AO 504 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBIN~AD 031 
••••••••••••••• •••••••••••••a 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COK PERSONAGEM(NSJ I EK RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAl A UM FRASftENTO DE PLANO. 
PAN acoapanna: rapaz de sapatos 
brancos ve1 at~ o espelho, 
prbxiao as ••otinhas•J e elas 




SITUA~AD TACITA --> COKBINA~AD 040 .............. , •••••••••••••• 
ESOUEftA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4; 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO AGE_NTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRDDUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UK FRASftENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 rapaz de sapatos brancos 
confere sua ioagea no espelho, 
SITUA~AO 506 
SITUA~AO TACITA ---> CDMBINACftO 025 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------} ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TlPO C.2: 
ESPA~O CDK PERSONASEK(NS) I EM A~AO REC!PROCA SIKULTANEA COK OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
ANEXO C 
PG~ C~20(! 
PRODUTORIO FlLKICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO IOBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
depois cruza o sallo, de volta 
(PAN acoapanha), e vai ao 
balc~o do outro !ado, onde 





SITUACftO TACITA ---> COKBINACftD 013 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPACO COK PERSONASEK(NS) I EK RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FlLKICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DlRETO IOBJET!VO) I COM DlKENSAO 
!SUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PM o tort~o e a garota est~o et 




SITUA~ftO TACITA ---> CDftBINA~ftO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM A~DES REC!PROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EK DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 
16UAL A UK FRASKENTD DE PLANO. 
0 tort~o vira-se para o bar e 
pede duas bebidas. 
SITUA~AO 509 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
----------> ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
?\NEX[I C 
FG. C.201 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 
ISUAL A U" FRA6MENTO DE PLANO. 
A garota aproveita-se disso e 
olba ... ; 
PLANO 402: 
1111111111 
PA Subietiva (diagonal a todos 
os rapazes encostados no 
balc~o): ••• a garota olha para 
outro rapaz: 0 militar, que e 0 
6Itimo da fila (o foco esta 
sobre ele). 
SITUACAO 510 
SITUACAQ TACITA ---> COKBINA~U 093 
·--------> 
••••••••••••••• • •••••••••••• .!; 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I REAGENTE(S) AO EXTRA-DUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACftO iSITUA~ftO QUALQUER). 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRODUTORIO FILniCO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO iOBJETIVO-SUBJETIVOl I 
COM DinENSAO DE KAIS DE UM PLANO. 
0 vulto do tort~o, que esta no SITUA~AO 511 
pr1meiro plano do quadro, vira-
se e ..• ; 
PLANO 403: 
••••••••• 
PP ••• a garota olha e sorri 
para o tort~o, que voltou-se 
outra vez para ela; 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 042 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
I~NEXC! C 
f'G. c.20:;_ 
PRODUTORIO F!LMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 404: 
I I II II I Ill 
PF' o triste ailitar olha par. 





SITUA~AO TACITA ---> COKBl~ftO 131 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I GUE REASE(M} AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPDE EXISTA UM 
MOTIVO QUE DETONA A REA~AG. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 
IGUAL A U" PLANO. 
PP coae,a Ul tango e o rapaz 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO D.l: 
ESPACO COn PERSONAGEH!NSI I Eft RELACAO AGENTE-REAGENTE COn 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COK DIHENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PlANO 40b: 
••••••••• 
PP a 'aocinha' a ser escolhida 
percebe e ajeita o cabelo; 
SITUA~AO 514 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEftA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO 1.2: 
ANEXO C 
PG. C~203 
ESPA~O COM PERSONA6E"!NS) I GUE REA6E(ft) AD EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUP3E EXISTA UM 
MOTIVO OUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 
l6UAl A UK PlANO. 
PlANO 407: 
••••••••• 
PC do balc~o, co• a caoera 
tolocada atras das 'oocinhas' 
(e entre a cab•>• de duas 
delas). 0 rapaz decidido sai do 
balt~o e veo ate as tr~s 
'ootinhas' (TRAV caoera sai de 
tras delas e fica ao lado, 
oostrando a thegada do rapaz de 
perfill; 
SITUACAO 515 
SITUA~AO TACITA ---> COKBIN~O 020 
·-----------) 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~ftO ASENTE-PACIENTE. 
ATUAllZA~AO DO DISCURSO TIPO "II': 
PRODUTDRIO FllKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 408: 
••••••••• 
pr, o rapaz sorri, inclina o 
corpo para a frente, volta A 
posi~~o ereta oas coo as 
pupilas ainda olhando para 
cioa: as pupilas desceo nua 
iopulso e olha• a 'aocinha'. 0 
bra~o do rapaz aponta para a 
pista de dan,as; 
PLANO 409: 
••••••••• 
PP a 'socinha' vira-se para u•a 
das amigas e tea um 'xilique', 
depois vira-se para a outra e 
te1 outro 'xilique'; 
PLANO 410: 
PC Perfil do rapaz e das 
'aocinhas': a •aocinba' por fim 
Jevanta-se e vai para o 1eio do 
sal}o coo o rapaz decidido 
(TRAV acoapanha-os). 
SITUA~AO 516 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---) CO"BINA~AO 153 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ANEXO C 
PG. C.204 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REABENTE I 0 GUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~AG DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL PARA SITUACQES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DlftENSAO DE ftAIS DE Uft PLANO. 
Nuo iopeta eles se pae a dan,ar 
o tango e d~o uo 'show'. 
SITUA~AO 517 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~O 026 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I Eft A~OES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllftlCO N~O VERBAL I ORBANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COft DlftENSAO 
IGUAL A UM FRAGftENTO DE PLANO. 
Enquanto dan,ao, ao tundo o 
ailitar triste sai da posi,~o 
eo que estava e, com sua oala, 
vea da DIE do balclo; 
SITUA~AO 518 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 122 
·············~· •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUA~~ES PARAlElAS. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
PG. C.205 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAC 
ISUAl A UM FRASMENTO DE PlANO. 
PlANO 411: 
••••••••• 
PM no caminho o ailitar triste 
da u• encontr~o com o rapaz 
ooreninho, que saia dali para 
tentar uoa garota. 
SITUA~ftO 519 
·-----------> 
SIT~ftO TACITA ---> CO"BI~ftO 125 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA T!PO H.3: 
JUN~AO DE SlTUA~~ES PARALELAS. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTDRIC F!Lft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM D!MENSAO 
!SUAL A UK FRA6ftENTO DE PLANO. 
0 1oreninho prossegue, assio 




SITUA~ftO TACITA---> COftB!NA~AO 119 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUE"A ELE"ENTAR OA H!STORIA TIPO H.1: 
DISJUN~AO QUE LEVA A S!TUA~OES PARALELAS. 
----------------------------------------------------------------------------------~------
ATUALllA~AO DO DISCURSO T!PO 'l': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO KAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
ISUAL A UK FRAS"ENTO DE PLANO. 
que ao passar ao !ado do Tort~o 
(de costas pegando bebidas) e 
da garota, enquanto o tort~o 
esta orupado a garota se 
desaancna e• sorrisos e 
cortesias cot o oilitar que 
passa; 
SITUA~AO 521 
SITUA~AO TACITA ---> CD"BINA~AO 123 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~nES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO C 
PG. C.206 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
PLANO 412: 
PA lateral o rapaz aoreninno 
chega as 'aocinhas• restantes, 
convida-as para dan,ar oas elas 




SITUA~AO TRANSF~ADA ---> COKBIN~AO 149 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(SUBSTJTUJNTE TRANSFOR"ADA E~ TACITA PELO CONTEXTO) 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH RELA~AO AGENTE-REABENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 




PM frontal do outro rapaz 
solitario, encostado no balc~o: 
S!TUA~AO 523 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> COKBINA~ 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESDUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEK(NS) I EK INA~AO OU EM !NERCIA DE KOVIKENTO (DESCRI~AO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENS). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAD 
IGUAL A Uft FRAGKENTO DE PLANO. 
o ooreninho volta para onde 





SITUA~AO TACITA ---> COKBIN~AO 125 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO H.3: 
JUN~AO DE SITUA~DES PARALELAS. 
ATUAL!lA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
(Continua,~o 411) a 9arota do 
tort~o tira a aala da o~o do 
oilitar triste • os dois 
preparaa-se para dan,ar. 
S!TUA~AO 525 
·-----------> 
SITUA~AD SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~RO 136 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPD 8.4: 
ESPA~O CO" PERSONAGENS I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------~-----------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADD E" DISCURSO OIRETO (OBJETIVO) I CO" DI"ENSAO IGUAL A U" FRAG"ENTO DE PLANO. 
Neste aooento o tort~o vira-se 
coo as bebidas e surpreende-se 
coo o terceiro: a garota lhe 
sorri, d.l u1 beiio na prbpria 
•~o e leva-a aos Ubios do 
tort~o, que sorri. 
SITUA~AO 526 
SJTUA~AO SUBSTITUINTE ---) COKBINA~AO 151 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESGUEKA ELEMENTAR DA H!STORJA TIPO D.S: 
AI\IEXD C 
F:'G., C ~ 20E; 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORSANI!ADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO IBUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
A garota e o tilitar v~o dan,ar 
e o Tort~o fica triste, co• os 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO 084 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO F.3: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM C !ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO OISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!!ADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PC da familia: os gestos e a 
intera>~o entre eles 1ostra que 
nao se entendea auito beo. 
SITUACAO 528 
·------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 046 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPD D.b: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-REABENTE DO TIPO DIALOB!CA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '1': 
PRGOUTDRIO Fll~lCO ll~O VERBAL I OR6AlmADO £M Dlst:URSO DIRETD 10BJH!V0) I CGII DIMENSAO 
IBUAL A UM FRASMENTD DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.209 







SITUACAO TACITA ---> COftBlNACAO 119 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUN~AO QUE LEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f OR6ANIZADO EM DlSCURSO OIRETO (OBJETIYOI f COfi DIMENSAO 
!GOAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PM lateral das dua 'oocinhas' e 
a faailia sentada ao fundo: o 
pai ve; a frente do quadro 
SITUACAO 530 
e tira uma delas para dan,ar. 
Enquanto isso, ao fundo o rapaz 
de sapatos brancos chega at~ a 




S!TUACAO TACITA ---> COKBlNACftO 123 
••••••••••••••• •...•........ , 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTDRIA TIPO H.2: 
S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO YERBAL f DRGANIZADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 




S!TUA~AO TACITA ---> COftBlNACftO 007 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTDRIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONABENS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDOUTOR!O fllMICO NAO VERBAL I DRGANIZADD EM DISCURSO DIRETO !OBJETIYOI t COM DIMENSAO 
!SUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
o moreninho sai para nova 
investid•, enquando o outro 
hebe mais uma cerveia; 
SITUA~~O 532 
AI'-IEX[j C 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 119 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUNC~O QUE LEVA A SlTUACDES PARALELAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRJO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
PM perfil: o ooreninho chega 
ate a terceira •aocinha', que 
agora ficou sO, ronvida-a para 
a dan~a mas, com u; gesto, ela 
responde que esta com dor nuoa 
das pernas. Ele lamenta, volta 
para seu lugar, a caoera segue-
o eo PAN 
SITUAC~O 533 
·----------) 
SITUA~ftO TRANSFOR"ADA ---> CO"BIN~ftO 154 
••••••••••••••••••••• . ............ , 
{SUBSTITUINTE TRANSFORKADA EK TACITA PELO CONTEXTO) 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 0.6: 
ESPA~O COK PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE DO T!PO D!ALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Y': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS ! 
ORGAN!ZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANu. 
e para eo PC dos casai<, que 
dan,ao eo !rente ao coniunto; 
SITUACAO 534 
·-----> 
SITUA~RO TACITA --> COIIBINACftD 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I E" ACDES RECIPROCAS SI"ULTANEAS. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILH!Cil HAD "\'ERBAL iiiRSAiiiiidiil Eft BiSCURSu iiiREiii iOBJEHVO) I COli DIKENSAO 





PO o rapaz decidido e a 
prioeira 'aocinha' d~o us 




SITUA~RO TACITA ---> CO"BINA~AO JOJ .............. , •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO {OBJETIVOi I COM DlMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 420: 
PP eo !rente ao balc~o do bar o 
torUo teraina de beber o 
conteudo de uo dos copos. 
SITUACAO 536 
·--------> 
SITUA~O TACITA ---> COnBINA~ftO 013 
••••••••••••••• ••••••••••••• 11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CUM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Eo seguida olha para os !ados 




PM Subjetiva: sua garota e o 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~O 069 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO E.j: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~ftO ABRUPADA NO ITEM 6 (SITUACAO INTERNA A SITUA~ftO). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~ftO DO DISCURSD TIPO 'IV': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOl I 
COM DlnENSftO DE HAIS DE UH PLANO. 
A!\!EXO C 
F'G. C.21:C 





{Continua,~o 420) o to rUe 
brinda com o outro tope, ainda 





SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ 045 
••••••"~~•••••••t t!"lllll!:lllt11!t •• ll:l>te 
--------------------------------------""'--""-'""'""""'_ ...... _______________________________________ _ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: --------------------------------------..,-...; __ _.... _________ . __________________________________ _ 
ESPACO COM PERSO~ASENS f EK RELACAU ASENTNEASENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REAGENT£. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALlZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLKlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO iOBJETIVOl I COM DlMENSAQ 
DE MAlS DE UM PLANO. 
PM o rapaz de sapato branco e a 
m~e de familia dan>••· Ela esta 




----------.. -... ,..,~ ... ----------~-.. -------~---_--::-:---.-:--:~:-----------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 104 
··············~ !t!tiiiiiiiiii:IIIII!ID 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.4: 
SITIJA~AO- ASRUPAIJA NO ITEM D ..{Ri':LA~OES ASE~'THEASE.NT(} INTERNA A S!TUA~ftO HAIS AHPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PROOUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 424: 
1111111111! 




PM dos rapazes no balc~o: o 
moreninho toma u; gole e sai 
dali, ja aeio babado, para u;a 
nova investida; 
SITUACAO 540 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 080 
I I 111111 Ill I I IE ·············"' 
·--------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO F.l: 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEH A (DESCRICOES DE ESTADOl PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'III': 
ANEXlJ lJ 
F'G .. C ~ 21:::. 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE nAIS DE UM PLANO. 
PLANO 426: 
•••••••• ! 
PA o aoreninho chega at~ a 
filha da fa•llia, convida-a 
para dantar e ela aceita. 
Poraa, o pai, que dan~ava coa a 
'mocinha' ao lado, paralisa sua 
dan,, 
SITUACAO 541 
•••••••••••••••••••• ! •••••••••••••r 
(SUBSTITUINTE TRANSFORHADA EM TACITA PELO CONTEXTO) 
·-----------) ESQUEMA ELEMEMTAR DA HISTORIA T!PO F.4: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM D (RELA~OES ASENTE-REASENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAO IGUAL A Uft FRABMENTO DE PLANO. 
Fll--iEXO C 
PG .. c .. :-:.::14 
e encara-os. A filha volta a se 
sentar, o aoreninho, todo seE 




SITUAGAO TACITA ---> CO"BINA~AO 043 
.......... 1111111 •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE I 0 GUE DETONA ACAO DO REABENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
!GUAl A UM FRASKENTO DE PLANO. 
o pai recoae,a a dan,a e da u;a 
encarada na filha nut dos 




SITUA~AO TACITA ---> COnBINACAO 103 
111111111111111111~ IUIII&IIIIIIIItlll~ 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
S!TUAcAO ASRUPADA NO ITEM D {RELACOES AGENTE-REASENTE) INTERNA A SITUAC~O KAIS AMPLA. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILK!CO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM D!MENSAO 
ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
PD o rapaz decidido • a SITUACAO 544 
'aocinha• dlo um •show• de 
tangc. 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO lQQ 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEK C IACOES RECIPROCAS SIKULTANEAS) INTERNA A SITUAC~O KAIS 
AKPLA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIIADO EM DISCURSO DIRETO {OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.215 





SITUA~AO TACITA ---) C~BINA~AO 031 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO ABENTE-REASENTE COK 0 ESPA~u. 
ATUALIZACAO 00 DlSCURSG TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILMIC" ~AO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CD~ DIMENSAC 
I6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANC. 
Pr. a ous1ca termina, o tort3o 
percebe e que tea dois copes 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 130 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPC 1.2: 
ESPACD COM PERSONA6EM(NSJ I GUE REABE(M) AO ElTRA-GUADRO, ONDE SE SUPnE EX!STA UM 
MOTIVO GUE DETONA A REACAO. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOI ! COM DIMENS~D 
!GUAL A UM FRA6MENTO DE PLANG. 




SITUACAO TACITA ---) COMBINA~AO 12B 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO !.1: 
ESPACO COM PERSONAGEft(NSl I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 ElTRA-QUADRO, ONDE SE SUPOE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 429: AI~EXO C 
PK o rapaz oecitlitlo e a 
primeira 'mocinha' olham-sE 




SlTUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 028 
·~~············· ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I EM ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZACAO DO OISCURSO T!PO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO fllMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
16UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De repente ela teo uo 'xilique' 
e foge, volta correndo para as 
duas aoigas. 0 rapaz segue-a e 
coloca-se atras delas tras. As 
tres tea um ~xilique~ ao aesmo 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINACftO 046 
J!ll~lfiJ!Ifi!!!J!I!J!Il!!~ •••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EH RELA~AO ASENTE-REASENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI"ENS~O 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come~a outra mllsica; SITUACAO 550 
PLANO 430: 
PM TRAV o militar e a garota, 
felizes, est~o voltando para 
onde esta o tort~o. Pore•, ele 
segura-a e pede aais uoa dan,a; 
. -----------} 
SITUA~ftD SUBSTITUINTE ---> COMBINA~ftO 147 
••••••••••••••••••••• ········~~····· 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.2: 
ESPACD COK PERSONASEK(NS) I EK RELACAO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACO I 0 QUE DETONA ACAO 
DO REAGENTE. 
----------~------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO Fll"ICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 





F'G .. C=2.17 
PM o tort~o esta de costas 
enchendo os dais capos autra 
vez, enquanto c Barman, de 
!rente para a cena, vL .. 
SITUA~AO 551 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CDHBINA~AO 122 
•••• •••••••• ••• ............... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~DES PARALELA5. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENSA! 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-------------------------~~~~---~-------------------------------------------------------------------------------------· 




SITUA~AO TACITA ---) COHBINA~AO OJJ 
lllflillll···"···· ••••••••••val!!! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSl I EM RELA~AO ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I CO~ DlMENSAC 
ISUAL A UM FRAGHENTO DE PLANO. 
enUo tatbh v~ e fica SITUACAO 553 
triste ••• ; 
PLANO 432: 
••••••••• 
(Continua~~o 430) o oilitar e a 
garota saobaa telizes; 
·-------} 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 092 
••••••••a•••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEft(NSl I REABENTE(S) AD EXTRA-GUADRO I SESUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO {SITUA~AO QUALGUERJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM O!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
DE ftAIS DE Uft PLANO. 
PLANO 433: 
PC da familia: os pais irrita• 
o filho (coa gestos e palavras 
que n~o se ouve). A filna 
levanta-se para dan~ar, puxa o 
irm~o mas ele irrita-se, n~o 
quer dan>ar ... ; 
SITUA~AO TRANSFORftADA ---> COHBINA~AO 154 .................... , ............... 
(EXCEPTIVA TRANSFORMADA EM TACITA PELO CONTEXTOI 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O CO~ PERSONASENS I Eft RELACAO ASENTE-REASENTE DO T!PO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
ANEXU C 
F'G. C.218 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
PLANO 434: 
········~ 
PA o moreninho convida u•a 
senhora mais velha para dan,ar 






SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COftBINA~AO 149 
IIIIIIJIIIIIIIIIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO TIPD 'VI': 
PRODUTORIO flLMICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAO IGUAL A UM PLANO. 
PM uo gord)o, coo cara de 
invocado, olha-se nuo espelho 
SITUACAO 55b 
'--------C) 
SITUACAD TACITA ---> COHBINACAO 025 
I I II Ill Ill IIIII ••••••••a••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONAGEn(NS) I EM ACAO RECIPROCA SinULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CO" DIHENSAO 
IBUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
ANEXG C 
F'G. C~21q 
e depois entra no sal~o ITRAV 
acoapanha). Acende o cigarro, 
SITUAC~O 557 
·-----------> 
SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~AD 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEHA ElEHENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NSJ I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DlRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAO 
ISUAL A UH FRAGKENTO DE PLANO. 
chega at~ o balc~o e encara os 





SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 019 
··············~ •••••••••••••• 
ESQUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllK!CO NAO VERBAL I ORSANIIADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl f COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PlANO. 
SITUACAO 559 
SITUACftO TACITA ---> COftBIN~AO 013 
•••••••••••••• & 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FllMICO NftO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM FRASKENTO DE PLANO. 
che~· a pista e ir.terroope a 
dan 0a do oilitar e da garota: 
tlra o bone do oil i tar e 
coloca-o dobrado no ombro ••• ; 
SITUA~AG 560 
S!TUA~AO SUBSTITU!NTE ---> COHB!~AO 136 
••••••••••••••••••••• 
. ---------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.4: 
ESPACO COK PERSONAGENS I E" RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
I~NEXO C 
F'G .. C~220 
PRODUTORIO FILHICO NAD VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONABENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIHENSAO ISUAL A UK FRA6HENTO DE PLANC. 
PLANO 431>: 
•••••••• 11 
PM os outros rapazes observam; SITUACAO 561 
PLANO 437: 
(Continua,~o 435) o gord~o 
teraina de •ajeitar 1 o militar 
e depois leva-o, com a garota 
(e contra a vor.tade deles) ate 
o balc~o: 
·------) 
SITUA~AO TACITA --> COHB!NA~AO 056 ........ , ..... . •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO E.2: 
PERSONABEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEK B !RELACDES AGENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORID F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
DE KAIS DE UK PLANO. 
com gestos tanda o Baroan 




SITUA~AD SUBSTITUINTE ---> COKBIN~AO 195 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
ESPACO COH PERSONAGEK(NS) I DUE EKITE(M) KENSAGENS PARA 0 EXTRA-QUADRD, ONDE SE SUPOE 
EXISTA Uft RECEPTOR. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAD ENTRE PERSDNAGENS I 
ORGANIZADO EK DISCURSD D!RETD (OBJETIVD) I COK DIKENSAO IGUAL A UH FRABKENTO DE PLANO. 
ANEXO 0 
PGP C~22i 
Prossegue seu caainho e vai ao 
centro do sal~o; 
SITUAC~O 563 
·-----------} 
PLANO 438: ........ , 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAD 119 
··············~ •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUNCAO OUE LEVA A SITUAcDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'I': 
PRODUTORIO FlL"lCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAD 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PD e• oeio a dan>• a filha e o 
filho da taoilia dan,ao: TRAV 
aproxiaa-se u1 pouco e mostra o 





SITUACAO TACITA ---> COHBINA~ftO 101 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO 6.3: 
S!TUAcAO ASRUPADA NO ITEM C (AeDES RECIPROCAS SIHULTANEAS) INTERNA A SITUACAO MA!S 
AMPLA. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVO) I CO~ DIMENSAQ 
IBUAL A UM PLANO. 
PC o gord~o cheqa ao lado de 
duas das ••ocinhas•, vai atras 
delas e co•••• a perturba-las. 
SITUA~AO 565 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~RO DO DISCURSO TIPO 'I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRABMENTO DE PLANO. 
Cnega o rapaz decidido, co• 
copos cheios nas 1~os, e 
percebe a situa,~o. Reage e 
coloca-se entre o gord~o e as 
•moc:inhas.F. 
SITUACAO 566 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~O 070 
······~~·······~ ············~~· 
·-----------} ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO E.b: 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO GUALGUER I GUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PG~ C~22:: 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
0 gord~o evita encrenca, volta 
para o centro do sal~o 
SITUACAO 567 
. -----------) 
SITUACAD TACITA ---> CO"BINACAO 013 
··············~~ ·············~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRlA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO! I COM OlMENSAC 
lGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e, eo PM, rouba a mulher que 
dan,ava co• o ooreninho. 
SITUACAO 5bB 
·---------) 
SIT~AO TACITA ---> CO"BINA~O 097 
IIIIIIIIIIIIIIIJII ••••••••••••• f" 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 6.2: 
SJTUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTEI JNTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRQll!JTOR!G FIUHCO NI\O.VEFllAL I OR6A.~l1ADO Ell DlSCURSO .DIRET!! JORJETlVQ) J COM .. DIMENSAO 
16UAL A U" FRAGMENTO DE PLANO. 
0 ooreninho afasta-se e seo 
Querer trooba too o rapaz de 
sapato branto, que enfurece-se 
e elpurra-o, 
SITUA~AO 569 
SITU~AO TACITA ---> COKBINA~AO 040 
~~·············· •••••••••••••• 
ANEXD C 
PG ~ C ~ 22::, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
, -----------> ESGUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BIN~AO 019 ................ ...........•. , 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I En RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMJCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO COBJET!VOi I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 026 
•••••• •• • • • •••r ~~············· 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COK PERSONA6ENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DiftENSAO 
ISUAL A U" FRABKENTO DE PLANO. 
Por fi1 delxa-a, pega o 
moreninho pelo oabro e leva-o 
ate o balc~o. 
SITUACAO 572 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~O 186 
••••••••••••••••••••• ·············~~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO H.l: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS ! 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSftO 16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Fez um gesto e o Bar&an come~a 
a preparar uoa bebida. 
S ITUACAO 573 
·--------) 
SITUACAD SUBSTITUINTE --> COKBINACAO 148 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASEHTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS i 
ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ D!MENSAO JSUAL A UM FRASMENTO DE PlANO. 
Solta a fuma,a do cigarro na 
cara do moreninho e ele (que 
h cou com a tuma,a na boca i 
oanda-a de volta para a cara do 
gordlic ... 
SITUACAO 57 4 
·---------} 
SITUA~AO SUBSTITUINTE -> COKBINA~O 151 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.S: 
ESPA~O COK PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SJTUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVOI I COM DIMENSAO ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.225 
depois gargalha .•• ; SITUACAO 575 
PLANO 440: 
········~ 
P" o ailitar, a garota e a 
tulher 0ue dan,ava coo o 





SITUA~AO TACITA ---> C~BIN~AD 042 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 0.4: 
ESPA~O COn PERSONASENS f EM RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PA o gord~o e o ooreninho no 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AD 007 
••••••••••••••• •••••••••••••w 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO A.3: -------------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COr. PERSONASEM(NSl I EM INACAO OU Eft INERC!A DE MOVIHENTO !DESCRICAO DE ESTADU 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllH!CO NAO·VERBAl f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAO 
I6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
--------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------
o gord~o convida o ooreninho 
para ir ao centro do sal~o, 
S!TUACAO 577 
·-----------> 
SITU~RO SUBSTITUINTE ---> COKBINACAD 13b 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COK PERSONASENS I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTDRIO FILHICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COH Dl"ENSAO IGUAL A un FRASHENTO DE PlANO. 
o ailitar segura o bra>o do 






SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COftBINA~AO 148 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETIYO) I COM DI"ENSAO IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
!GUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Com gestos, o aoreninho 
•cementa• (com 1i1ica) ao 




SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 136 
···················~~ •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. 0.227 
o gord~o, riniro, sorri e 
chaoa-o para o outro !ado. 
SITUA~AO 581 
·-----------> 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COHBINA~AD 13b 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOU~A ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONA6ENS I 
OR6ANIZADO EK OISCURSO DIRETO fOBJETIVOl I COK DIKENSAO ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
Cooe~a a eopurrA-lo eo dire>~o 
ao banheiro, enquanto as 






SITUA~O TACITA ---> COHBINACftO 087 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEKENTAR DA H!STDRIA TIPO F.4: 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEK D (RELACOES AGENTE-REAGENTEl PROVOCA REACAO. 
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORSANllADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSA( 
lSUAL A UK FRA6KENTO DE PLANO. 
PK a mulher que cuida dos 
banheiros ronserta uo suti~. 
SITUA~AO 583 
·-----------> 
SITUA~RD TACITA ---> COHBINA~D 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPD A.3: 
ESPA~O COM PERSDNASEK(NSl I EK INA~AO OU EK INERCIA DE KOVIKENTO (DESCRI~AD DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONAGENS). 
----------------------------------------------------------------------------------------· 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANilADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSA 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
De repente ela assusta-se e o 
gord~o entra, aos trancos e 
barrancos COl o moreninho. 0 
gord~o agarra-o, levanta-o 
pelos colarinhos e encosta-o na 
parede ... 
SITUACAO 584 
SITUACAO TACITA ---> CDftBINACAD 090 
••• • •••• ••• •• •• •••••••••••••• 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.5: 
ANEXC! C 
PG. C.228 
ESPACO COft PERSONAGEft(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SESUINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALOUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO OIRETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Pela porta do banheiro feoinino 
sai a garota quase cega e, coo 
us sorriso~ cumpriaenta os 
brigfies. Eles retribuem e 
sorriem . .. 
SITUACAO 585 
·-----------) 
SITUACAO SUBSTITUINTE --> COMBINACftO 148 
••••••••••••••••••••• ••••••••"•••u= 
ESOUEftA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I Eft RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALilA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONASENS I 
ORGANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Depois, volta• a !uta, o gord~o 
leva o ooreninho a tor>• para o 
banheiro das aulheres, num dos 
boxes, e fecha a porta; 
SITUACAO 586 
·---------) 
SITUftCAO TACITA ---> COMBINACAO 040 
••••• •••••••• •• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 













S!TUACAD TACITA ---> CDHB!N~AD 133 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESDUEKA ELEKENTAR DA HlSTDRlA TlPO 1.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EM RELACAO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA UK A6ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PA TRAV u• grupo de ro0ueiros 





S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 008 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
£SDUE~A ELE~ENTAR·DA HISTORtA 11PO A.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I EK INACAO OU EM INERCIA DE KOVIKENTO (DESCRICAO OE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PM o militar, triste, pega sua 
oala, enquanto a garota volta 
para junto do tort~o; 
SITUACAO 589 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO 123 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
ISUAL A Uft PLANO. 
PLANO 446: 
••••••••• 
PM u1 dos roqueiros passa pela 
fa&!lia traditional e rouba u1a 






SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
E1 seguida vai para junto dos 
outros dois (TRAV acolpanha), 
ao !ado do palco, e coo ua 
chute estoura uoa das l~apadas 
decorativas. Com o estouro o 
coniunto para de tocar ••• 
SITUACAO 591 
·-----------> 
aas em seguida volta ••• ; 
PLANO 447: 
••••••••• 
SITUA~ftO TACITA ---) CO"BINA~AO 040 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 592 
PP a garota roqueira coloca ua 
gravador em cioa do palco e 
liga o rock'n'roll, que toaa o 
Iugar da ausica latina; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 045 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 0.5: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA A~AO DO REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TlPO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSRO 
DE MAIS DE UK PLANO. 
PLANO 448: 
••••••••• 
PM os roqueiros curteo a nova 
aUsica; 
SITUA~AO 593 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 032 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NSI I EK RELA~AO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXO C 
PG. C~231 
PRODUTORIO FILKICO MAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 449: 
••••••••• 
PC o roqueiro chefe vai ate a 
filha da familia, oferece-lhe 
uo cigarro e ela aceita. 
SITUA~AO 594 
·-----------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 14B 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 16UAL A UK FRAGKENTO DE PlANO. 
A ~~e tenta iapedir a filha de 




SIT~RO SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~RO 148 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COK PERSONAGENS I EK RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COK DIKENSRO ISUAL A U" FRAG"ENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
PG. C~23: 
A filha cooe,a a fuoar, arranca 




SITUACRO TACITA ---> COKBINACRO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6Eft(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGftENTO DE PLANO. 





SITUACftO TACITA ---> CO"BINACftO 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACOES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
PC frontal os pais assistem 
atOnitos a transfar••>~o da 
filha, que dan~a, a frente 
deles, com a roqueiro. 
SITUACAO 598 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACftO OSB 
••••••••••••••• ·············~ 
ESGUEKA ELEftENTAR DA HISTDRIA TIPO E.3: 
PERSONASEH PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEH C (ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIKENSAO 
ISUAL A UH FRASHENTO DE PLANO. 
Enquanto a situa,ao prosseque, 
a roqueira co••>• a se 
aproxioar do filho, que parece 
come~ar a curtir o novo SOli 
SITUA~AO 599 
S!TUA~AO SUBSTITU!NTE ---> CO"BINA~AD !54 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO D.6: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE DO TIPO DIALOGICA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'V': 
ANEXO C 
PG. C.233 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~OES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS i 
ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 451: 
(Continua,~o 449) enquanto os 
dois dan,ao e a faollia olha, a 
roqueira chega ate o filho da 
familia e agarra-o, arranca seu 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAD 123 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 028 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM A~OES REC!PROCAS SlHULTANEAS. 
--------------------~·------------------------------------------------------------------~ 
ATUALIZA~AO DO OISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIYOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
De repente o terceiro roqueiro 
chega ao chefe, aponta-lhe algo 
e o chefe vai ate onde a 
roqueira e o filho da familia 
dan>a• agarrados ••• 
SITUA~AO 602 
(SUBSTJTUINTE TRANSFORMADA EM TACITA PELD CONTEXTOJ 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO D.5: 
ANEXO C 
PG. C~234 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO F!LMICO NAG VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSA~AO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSAN!ZADD EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM D!HENSAO !SUAL A UH FRAGMENTO DE PLANO. 
0 roqueiro chefe agarra o filho 
da familia, levanta-o apbs .•• ; 
S!TUACAO 603 
PLANO 453: 
PA noutra posi>~D de c~mera: 
... enfiar as bra~os entre as 
pernas do filho (oue sente 
cbcegas e ril, chacoalha-o 
bastante e depois atira-o no 
ch~o; 
·-----------> 
SITUA~~O TACITA ---> COKBINA~O 021 .............. , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIEMTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COft D!MENSAO 





PK dos dois roqueiros: o chefe 
to1a u1 trago de uaa garrafa, 
passa-a _ para a filha da 
familia, que taebem bebe, e 





SITUACAD TACITA ---> CDHBIHACAO 014 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM D!KENSAO 
!SUAL A UK PLANO. 
PC do sal~o: ••. o roqueiro 
chefe desliza a garrafa de 
bebida, n~o totalaente vazia, 
para o canto do sal~o. 
SITUACAO 605 
·-----------} 
SITUACftD TACITA ---> CDHBINACAD 037 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO 0.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NS) I EM RELACAO A6ENTE-REAGENTE COM OBJETO(Sl S!SNIF!CANTE(S). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPD '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 028 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVOl I COM D!MENSAO 




PA a roqueira e o outre 
roqueiro dan,ac; 
SITUACAO 607 
SITUA~AO TACITA ---> CDftBINA~AO 027 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 




PLANO 457: ....... ,. 
ATUAL1ZACAO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTORIO F1LK1CO NAO VERBAL I ORGAN1ZADO EM D1SCURSO D1RETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PC o roqueiro chefe e a filha 
da fao!lia dan>••• a roqueira 




SITUA~AO TACITA ---> CDKBIN~AO 122 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S1TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D1SCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN1ZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
ate que o roqueiro cnefe deixa 
a filha da fa1llia, corre ate 
eles e separa-os ••• ; 
SITUACAO 609 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 125 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEftA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUN~AO DE SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
PLANO 458: 
••••••••• 
PC aais aberto: o ro0ueiro 
chefe atira o outro roqueiro no 
ch~o e depois aproxioa-se coo 
uoa cadeira. 
S!TUA~AO 610 
S!TUA~AO TACITA ---) COftBINA~D 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ElEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EK RElACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUAliZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
PG. C.237 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co••>• ua rock rooantiro, o 
outro roqueiro arranca a cinta 
• co•e>a a briga entre eles; 
SITUACAO 611 
PlANO 459: 
PC os roqueiros briyao, coo 




SITUACAO TACITA ---) COftBINA~AO 030 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORJA TIPO C.3: 
ESPACO COK PERSONABENS I EM ACOES RECIPROCAS SlKUlTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FllKICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO fOBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE KAIS DE UK PlANO. 
PM o oilitar, triste, despede-
se da garota e sai. Ela ainda 




SITUACAD SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 152 
••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO D.S: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO" PERSONASENS I E" RElACAO AGENTE-REABENTE I 0 DUE DETONA ACAD D~ REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllHICO NAO VERBAL PARA SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONA6ENS I 
ORGANIZADO E" D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIKENSAO lGUAL A UK PlANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 461: 






SITUA~AO TACITA ---) CO~INA~AO 029 
••••••••••••••• ............... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM A~DES REC!PRGCAS SIMULTANEAS. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 462: 
C~oera atras da cabe>a da 
garota aostra o militar que se 
vai, levando sua tala. 
S!TUA~AO 014 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---) COMBIN~AO 054 
••••••••••••••• ••••••••••• 11111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
PERSONASEM PERCEBE I SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES ASENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 
ISUAL A Uft FRASMENTO DE PLANO. 
Ambos viraa-se para a raaera ao 
oesoo teopo: ele para v@-la u1a 




SITUA~ftO TACITA ---) CO"BINA~AD 040 
••••••••••••••• • •••••••••••• i 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTDRIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO Fllft!CO NftO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO C 
F'G~ C .. 239 
Ele volta a dar as costas para 
a c~oera e co•e>• a subir as 








ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.!: 
DISJUNCAO OUE lEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUAlllACAO DO DISCURSO TIPD '1': 
PROOUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
PC a filna, o filho e a 
roqueira est~o sentados. 
SITUACAO 617 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 007 
••••••••••••••• 1111111111111111 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) I EM INACAO OU EK INERCIA DE KOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPAcO COM PERSONAGENSI. 
ATUALJZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FllKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK FRA6KENTO DE PLANO. 
A roqueira rola uma garrafa 
pelo ch~o, ca;era o6vel 
acoopanha a garrata e ela vai 
parar nul pe, que pisa-a. 
SITUA~AO 618 
·-------) 
SITUA~AD TACITA ---> CDKBIHACAD 040 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEHA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EK RELA~AO A6ENTE-REA6ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllA~AO DO DISCURSD TIPD '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILKICD NAO VERBAL I ORGANIZADD EH DISCURSD DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UK FRASHENTD DE PLANO. 
PAN sobe e aostra PP de que1 e 
o pe: parere ser um 
investigador de poliria que 
acabou de chegar; 
SITUA~AO 619 
SITUA~AO TACITA ---> COnBI~ftO 007 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO A.3: 
ANEXO C 
PG. C.240 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSl I EM INA~AO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO IDESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPA~O COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PC o investigador passa pelo 
oeio do sal~o, onde ningueo 
oais dan>• ou briga (continua o 
roc< roaantirol, enquanto ao 
iundo os pais de taa!lia v1o 
eobora do saUo; 
SITUACAO 620 
SIT~AO TACITA ---> CDnBIN~ftO 123 
. -----------> 
... , ........... . ....••... , .... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITU~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 465: 
••••••••• 
PM o rapaz solitario, que 
passou o te1po todo encostado 
no baldo, bebendo e fuoando, 
olha que• chegou; 
SITUACAO 621 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 135 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ANEXO C 
PG. C .. 241 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I QUE PERCEBE!Ml ALSO NO EXTRA-OUADRO, NAO KOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMEDIATA. 
PLANO 466: 
ATUALIIACAO DO DISCURSO JIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIIADO EK DISCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COK DIKENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PM TRAV veo a trente: do 
banheiro sai o investigador, 
trazendo o aoreninho, surrado e 
ensanguentado. Atras deles vem 
o gord~o, que parece ter 
cuaprido coo sua obriga,~o de 
Ianter a orde&. Eles cruzao 
todo o saUo, 
SITUACAO 622 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~O 019 
II II II Ill II II I II II ••••••••••••• 1! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~RO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
o aoreninho ensanguentado ainda 
sorri e cuopri1enta as pessoas, 
e sae1 do quadro. 
SITUA~AO 623 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 126 
••••••••••••••• ·············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COn PERSONAGEn(NS) I QUE EMITE(M) MENSAGENS PARA 0 EXTRA-OUADRO, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTDRIO FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIIADO En DISCURSO DIRETO {OBJETIYO) I COn DIMENSAO 
ISUAL A Un FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os roqueiros e os filhos da 
familia, o gord~o e os 
instruoentistas do conjunto, 




. ---------) ESUUEftA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE.COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '1': 
ANEXO C 
F'G. C.242 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM DIMENSAG 
ISUAL A UM FRAS"ENTO DE PLANO. 
PLANO 467: ........ " 
(Continua,~o 465i o rapaz 
solitario volta a sua cerveia; 
S ITUACAO b25 
·-------> 
PLANO 468: 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 0!4 
··············~ 1111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PG todos, de costas para a 
caoera, v~n saindn do sal~o. 
SITUA~AG 626 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMB!NACftO 013 
••••••••••••••• 111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPA~O COK PERSONASEM(NS} I EK RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO} I COM D!KENSAO 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
fie repente todos virao-se para S!TUA~AO b27 
ANEXO C 
PG. C.243 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 022 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESOUEnA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO C.1: 
ESPA~O COn PERSONAGEM(NSl I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DinENSA[ 
!SUAL A UM FRA6HENTO DE PLANO. 






SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 005 
••••••••••••••a •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEnENTAR DA HISTDRIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(Sl SISN!FICANTE(S) IMOVEL(E!S). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PC c~1era na •~o do operador 
(abvel e n~o ouito firoe) 
oostra as ianelas do salio, 
durante a noite. Sons Ia de 
fora revelam clioa de revolta 
estudantil, com sirenes de 




SI~AD COKPLEKENTADA ---> COKBINA~AO 001 
•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
(TACITA COKPLEMENTADA POR SOK SITUACIONAL) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORJA TJPO A.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEft PERSONAGENS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '1': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO HAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uoa das ianelas ~ quebrada, a 
camera se aproxima e mostra 
iovens invadindo o sal~o. 
SITUA~~O 630 
SITUA~RO TACITA ---> CO~BINA~RO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSl I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 




PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A Uft FRASMENTO DE PLANO. 
U• deles, coo uaa tocha 
iaprovisada e limpando a boca 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftO 013 
••••••••••••••• ·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 
!SUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
encontra os comandos de 
iluo!na,~o ao !ado do balcAo e 
acende as luzes do sal}o .•• PAN 
rapida vai a esquerda, onde os 
outros jovens, com gestos, 
oandao-no apagar as luzes (que 
ioediataoente se apagao). 
SITUACAO 632 
·-----------) 
SITUA~ftO TRANSFORKADA ---> COMBINA~AO 154 
••••••••••••••••••••• ·············~ 
(SUBSTITUINTE TRANSFORKADA EM TACITA PELO CONTEXTOl 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO D.6: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO AGENTE-REASENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUA~ES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS I 
ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO ISUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
A!\!EXD C: 
Ua outro iovem ves para o 
balc~o e senta-se sobre ele, 
uoa garota ao seu !ado liga o 
radio e procura uma esta,~o e 
,encontra u1a varia,~o da 
'"arsellese"; 
SITUAC~O b33 F'G~ C .. 24:\ 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO TACITA ---> COnBINACAO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEnA ELEnENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COn PERSONAGE"!NSl I En RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO D!RETO !OBJETIVOl I CON DlftENS~O 
16UAL A U" FRA6"ENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 471: ., ...... . 
PP mbvel uoa garota v~ as fotos 
enquadradas e dependuradas na 
parede do saUo. 
SITUA~Afi 634 
·---------> 
• •••••••••••••• ············!!~ 
ESQUEKA ELEMEMTAR DA HISTDRIA TIPO E.l: 
PERSONA6£K PERCEBE I SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM A !DESCRICOES DE ESTADO). 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAfi 
ISUAL A UK FRA6HENTO DE PLANO. 
Ouve-se ru!dos de troca da 
esta,~o no radio e entra uma 
ousica dos Beatles; 
SITUACAO 635 
PLANO 472: 
11111 •• 111 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~ 033 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEnA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK fERSONAGE"!NSl I E" RELA~AO ABENTE-REAGENTE CO" 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~ftO DO OISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FllKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH DlSCURSO DIRETO !OBJETIVOl I CO~ DIKENSAO 




PK->PC ua deles encontra 
bebidas e as distribui aos 
outros. 
SITUACAO 636 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 019 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
ANEXO C 
PG. 0.246 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Alguns jovens sentam-se no 
local do coniunto ausical e 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••a 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONABEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAG 
ISUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
PC uo iovem pega uma cade1ra 
que estava virada sabre a mesa 
(fora de usol, senta-se e 
colora os pes sobre outra; 
SITUACAO 638 
·-----------> 
SITU~AO TACITA ---> COMBIN~RO 01~ 
•••••••••••••• 
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COH 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 





PD alguns jovens est~o deitados 
no ch~o, PAN sobe e aostra que 






SIT~AO TACITA ---> COKBIHA~AD 091 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPD F.5: 
ESPA~O COM PERSONAG~(NS) I REASENTE(S) AO EXTRA-GUADRO I SE6UINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REACAO (SITUACAO QUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COK D!MENSAO 
l6UAL A UK PLANO. 






SITUACAO TACITA ---> COKBINACRO 029 
•••••••••••••• & 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.S: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EK ACOES RECIPROCAS S!MULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PD de dois jovens, que toea• ~ 
cantaa. PAN desvia e aostra os 




SITUA~RD TACITA ---> COKBINA~RD 041 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O CDM PERSONAGENS I EM RELACRO AGENTE-REAGENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 478: 
••••••••• 
(Continua,~o 476) o casal dan~a 
na intimidade, saeo do quadro 
S!TUACAO 642 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAD 028 
·-----------) ESGUE~A ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM ACDES RECIPRGCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO "!': 
ANEXO C 
PG. C.248 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I CO~ D!MENSAO 
!GUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
e aparece outro casalf no 
escuro. A camera fica neles e 
ent~o os neons da parede 
acendem-se, volta a o6sica de 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO CO~ PERSONABEM(NSJ I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALIZA~AO DO DlSCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PAN eostra que os casais do 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 031 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO D.l: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPD "!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!KENSAO 





PM a aulher Desajeitada olha-se 
no espelho, tentando aieitar a 
peruca. Por fio, decide-se: 
arranta a peruca e deixa livre 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 026 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPQ C.2: 
ESPA~O COft PERSONAGEM(NSJ I EM ACAO RECIPROCA SIKULTANEA COM OBJETO(S), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EK D!SCURSO OIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
IGUAL A UK PLANG. 
PM o Narcisista e a Ruiva 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 101 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO ASRUPAOA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUACAO MAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PA o Baixinho de 6culos e a de 
Olhos Grandes dan,am, separados 
embora u1 e• frente ao outre; 
SITUACAO 647 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ 101 
••••••••••••••• • •••••••••••• fi 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO S.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO !TEn C (A~DES RECIPROCAS SinULTANEASl INTERNA A SITUACAO KAIS 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 




F'G. c. 2;:.c 
PM a Machona e o Gord~o dan••• 
e seus gestos individuais 
'colidea' muitas vezes; 
S ITUACAO 64B 
·-----------> 
PLANO 483: 
SITUACAO TACITA --->-COKBINA~AO 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORJA TIPO 6.3: 
S!TUACAO ASRUPADA NO ITEft C !ACDES REC!PROCAS S!KULTANEAS) INTERNA A SITUACAD KAIS 
AKPLA. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FimCO NAO VERBAL I ORGANJZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAG 
IGUAL A UK PLANO. 
PC todos dan,ao, co• o Tort~o e 
a loira •fttacinha" dantando eli 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 101 
IJIIIIIIIItiJJJl~ 
···········~·· 
ESQUEKA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEK C (ACDES RECIPROCAS SIKULTANEAS) JNTERNA A S!TUA~AO MAIS 
AKPLA. 
ATUALJZACAO DO DJSCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAD 
JSUAL A UM PLANO. 
PM a yarota Quase Cega esta 




SITUA~ftD TACITA ---> CO"BINACftO 032 
11111111111111111~ ••••••••••••• 11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTOR!D FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 




F'G. C .. 251 
PM o Magro de bigode e a mulher 
toda De Preto danfam la>ando os 
brafos, pra la e pra clq 
·----------) 
PLANO 486: 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 101 
••• •• •••••••• til •••••••••••••• 
ESGUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
S!TUA~AO AGRUPADA NO !TEn C !ACnES RECJPROCAS S!MULTANEAS) !NTERNA A S!TUA~AO MAIS 
AKPLA. 
ATUAL!ZA~O DO DISCURSO TIPO 'II'; 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSQ DIRETO !OBJETIVOl I CO~ DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PM o Moreninho e a Desajeitada 
(que agora mostra o cabelo e 
1icou super ajeitadal dan>•• 




S!TU~AO TACITA ---> COnBINA~AO 101 
ttlllflllltttllttll 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO 6.3: 
SITUACAO ABRUPADA NO ITEM C !ACDES REC!PROCAS SIMULTANEASI INTERNA A SITUA~AO MA!S 
AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 487: 
········~ 
PA o Baixinho de 6culos e a de 
Olhos Grandes dan~am mas se 
desencontraa: ele danca e 
aponta para o alto, ela olha 
para onde ele aponta, como se 
houvesse algo para ver, e fica 
baratinada por n~o perceber que 
e apenas gesto da danca; 
PLANO 488: 
P~ frontal coo o Baixinho de 
costas para a ca1era e a de 
Olhos Brandes de frente: ele 
danca e aponta para c alto, ela 
olha para onde ele aponta, nada 
ve e fica baratinada; 
SITUACAO 653 
SITU~AO TACITA ---> COMBINACAO 105 
................ •••••••••••••• 
'-----------) ESGUEKA ELEMENTAR DA HlSTDRIA TIPO 6.4: 
f"'!~EXCI C: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D (RELACOES ABENTE-REABENTEI INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA, 
PLANO 489: 
BBBB&BBII! 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSO DiRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE KA!S DE UK PLANO. 
PM o Mau Cariter, que em outras 
~pocas foi Colaboracionista e 
Entreguista, continua suspeito: 
olha-se no espelho e parece 
tramar algo; 
'-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~ftO 135 
•••••••••••• l!ll! •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.4: 
ESPACO COM PERSONABEM(NSI I QUE PERCEBE(M) ALSO NO EXTRA-OUADRO, NAO MOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 490: 
••••••••• 
PM a aulher De Ver1elho e o 
Sal~ de cabelos grisalhos 
dan,a; felizes; 
SITUACAO 655 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 101 
·-----------> ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
ANEXD C 
PG¥ C~253 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM C (ACOES htCIPROCAS SIHULTANEAS) INTERNA A SITUACAO HAIS 
AMPLA. 
PLANO 491: 
ATUALJZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO Er. DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANG. 
PM o Narcisista e a Ruiva 
dan>•• e n~o se entendeo: ele 
pula, se agita e va1 dan,ar na 
trente do espelho ••. a Ruiva 
acaba ficando de lado; 
SITUACAO 656 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---} COftBINACAO 096 
ESQUEMA ELEMENTAR OA H!STORJA T!PD 6.2: 
SITUACAD ASRUPADA NO ITEM B (RELA~CES A6ENTE-PACIENTE} INTERNA A SITUACAO MA!S AMPLA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRDDUTORIO FILMICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 




PM o Baixinho de 6culos e a de 
filhos Brandes dan>•• apontandc 




SITUA~AO TACITA ---) CO"BINA~AO 100 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO 6.3: 
S!TUACAO ABRUPADA NO ITEM C (A~OES REC!PROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUA:;nc MAJS 
AMPLA. 
ATUALI1ACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DJSCURSO DrRETO (OBJETlVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 






SITU~AD TACITA ---> COKBINA~AO 02B 
IIIIIIIIII!IIIHI 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO C.3, 
ESPACO COK PERSONAGENS I EM ACDES RECIPROCAS S!MULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAD 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANC. 
PM o Bar•an traz cafe para a 
Guase Cega (e sai do quadro), 
SITUACAO 659 
·-----------) 
SITUA~AD TACITA ---> COKBINA~AO 019 
••••• , •••••••• & ••••••••••••• ! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!KENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
P,NEX[I C 
F'G. C.2:"•5 
ela tenta pegar a xicara mas 




SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~AO 037 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAO A6ENTE-REA8ENTE COM OBJETO(SJ Sl6NlFICANTE(Si. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PM o de Oculos Catenas dan>a 
sozinho e, ao !undo, o tioido 






SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~AO . 095 
IJIII!IIBJJJJJJIIII. ••a•••••••aaat 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 6.1: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRICOES DE ESTADOI INTERNA A S!TUA~AO MAIS AftPLA. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKJCO NAO VERBAL I OR6ANJZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAC 
l6UAL A UK PLANO. 
PD o Tort~o dan,a eo oeio aos 
outros, friccionando os dedos; 
SJTUACAO 662 
·-----------) 
SITU~AO TACITA ---> COftBIN~O 098 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TlPO 6.2: 
SITUA~AO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO KAIS AKPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIMENSAO 




PG. C. 2::~6 
PD a loira 'Kocinha' dan>a eo 






SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AD 098 
IIIIIIIIII!IIJIIIIIIIIIII ···~·········· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO HA!S AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O F!LHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PM a Machona e o 6ord~o dan,ao, 
no oooento eo que ele pega "'' 
punhado de a•endoins, coo uo 
gesto brusco ela acerta sua 1~0 




SITUACAO TACITA --> COMBINACAD 104 
•••••••••••••• If Ulllllllllllllll&lllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.4: 
S!TUACAO A6RUPADA NO ITEM D (RELACOES AGENTE-REAGENTE) !NTERNA A S!TUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZA~AG DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORJO F!LHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSG DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANu. 




SITUACAO TACITA ---> COftBINA~ftO 101 
••••••••••••••• . ............ , 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM C (A~OES RECIPROCAS SIKULTANEAS) INTERNA A SITUACAO MAIS 
AKPLA. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlKENSftD 
JGUAL A UK PLANG. 
PLANO 499: 
.......... 
f.CiNE: X 0 C 
PG, C~257 
PM o Tioido de cavanhaque e a 
senhora De Azul dan>••; 
S ITUACAO 666 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 101 
••••••••••••••• ·············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZA~AO DO DlSCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL f ORGANIZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 500: 








SJTUACAD TACITA ---> COHBINACAO 098 
••••••••••••••• IIIIIIIIUIIIIt 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAD ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO ]0 DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAC 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 668 
SITUA~RO TACITA ---> COHBINACAO 098 
1111111111111111! 11111111111111 
S!TUACAO A6RUPADA NO ITEM B (RELACOES ASENTE-PACIENTE) INTERNA A SITUACAO MAIS AHPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO Fll"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETI~O) I CO" DI"ENSA[ 
IGUAL A UH PLANO. 
ANEXO C 
PLANO 502: PG. C~258 
••••••••• 






SITUA~AD TACITA ---> CDHBINA~AO 101 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6,3: 
SITUACAO ABRUPADA NO ITEM C !ACOES RECIPROCAS SIHULTANEAS) !NTERNA A SITUACAO MAIS 
AHPLA. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
16UAL A UK PLANO. 
PX a Quase Cega, co• um SITUACAO 670 
canudinho na boca~ tenta 
acertar a outra extremidade do 
canudinho na xlcara de cafe, 
mas erra; 
·-----------) 
PLANO 504: ........ , 
SITUA~AD TACITA ---> CDHBINA~AO 017 
••••••••••••sf 
ESGUEHA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPD B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EH!NSl I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SI6NIFlCANTE(S). 
ATUALI1ACAO DO DISCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO D!RETO !DBJET!VO) I COM D!MENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PM a Marhona e o Bord~o dan>a•; SITUACAO 671 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> CDHBINA~ 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTDR!A TIPO 6.3o 
SlTUACAO AGRUPADA NO ITEM C (ACDES RECIPROCAS SIMULTANEAS) !NTERNA A S!TUA~AO KAIS 
AKPLA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDR!O FllMICO HAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOl I COM Dl"ENSAO 




PM a garota Ruiva, diante do 










SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AD 104 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEK D (RELA~OES A6ENTE-REA6ENTEl INTERNA A SITUA~AO MA!S AHPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO F!LMICO HAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
SJTUACAO 673 
SITUA~AD TACITA ---> COKBINA~AO 098 
••••••••aaatiQ 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO 6.2: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEK B (RELACOES ASENTE-PACIENTE) INTERNA A S!TUACAO KAIS AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlftENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PM o Baixinho de 6tulos e a de 
Olhos Grandes dan>••; 
SITUACAO 674 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 101 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 6.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I DRGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVD) I COM DIKENSAO 





(Continua,~o 505) a Ruiva 
percebe que, na verdade, o 
Narcisista deixou-a de !ado e 
dan>• consigo oesoo ••. 
SITUA~AO 675 
·-----------} 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINACftO 106 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.5: 
S!TUACAD AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEK PERCEBE SITUACAO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO MENDS 0 PERSONABEft QUE PERCEBE INTERNO A SITUA~AO KAIS AKPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
!SUA~ A UK FRASKENTO DE PLANO. 
fica brava, vai eobora dali e 





SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AD 119 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.l: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SJTUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSfi TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVOl I COM OlftENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
Pn a Machona percebe que o 
Sord~o, na verdade, taabe• 
dan~a consigo aesoo. 
SITUA~AO 677 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO lOb 
•••••••••••••• & 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO G.j: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM E (PERSONAGEM PERCEBE SITUA~AO) INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA 
(OBS.: AO KENOS 0 PERSONAGEM QUE PERCEBE INTERNO A S!TUACAO MAIS AMPLA). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIKENSAO 
IGUAL A Uft FRAGKENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG~ C~261 






PC todos dan>••· 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAD TACITA ---> COHBINACAO 119 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESUUEHA ELEHENTAR DA H!STDRIA TIPO H.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
DISJUNCAO GUE LEVA A SITUA~DES PARALELAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FJLnlCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EN DISCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM Dl~ENSAG 
IGUAL A UH FRAGHENTO DE PLANO. 
SITUA~RO 679 
SITUACAO TACITA ---> COHBIHACAO 028 
11111181111111 
ESUUEMA ELEHENTAR DA HlSTORJA TIPO C.3: 
ESPACG COM PERSONASENS I EH ACOES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Quando teraina a ofisica e 
parao. Cooe>• usa ousica 
oelancblica, de fio de noite, e 
so alguns pares se foroao; 
SITUACAO bBO 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 031 
••••••••••••••• ········••»••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEMiNSJ I Eft RELACAO AGENTE-REASENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PLANO 511: 
•••••• JI •• 
PD o coniunto ousical toea, 
iluminado em contra-luz por uoa 
luz ver•elha; 
SITUA~AO 681 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 







ESGUEnA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEMfNSl f EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIC FILMICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJETIVOI f COM DIMENSAC 
IGUAL A UM PLANO. 
PG PlonQee do sal~o, caoera 
colocada I~ na saida e oirando 
abaixo: alguns ainda dan>••• 
enquanto outros se preparao 
para ir embora. A priteira que 
sobe a escada, veo eo dire,~o a 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 123 
·············~· 11111111111111 
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTDR1A TIPO H.2: 
SITUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDR!O FILHICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UH PLANO. 
PM o Magro de bigode e a De 
Preto dan>•• gostoso. 
SITUACAO 683 
• -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 100 
11111111111111. II II II I I I Ill II" 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
SITUACAO AGRUPADA NO !TEn C (A~DES RECIPROCAS SIMULTANEAS) INTERNA A SITUACAO MAIS 
AMPLA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO E" DISCURSO DIRETO fOBJETIVOI I COM Dl"ENSAO 
IGUAL A U" FRAG"ENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
F'G. C.263 
De repente, no entanto, o 
despertador dele toea e indica 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 037 
allllllll•••a••~~••t ········~~····· 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO D.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSl I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE COM OBJETO(S) SIGNIF!CANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "!': 
PRODUTORIO FlLKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!KENSAO 
ISUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
PM o Tort~o e a 'Mocinha' 
dan>•• e se beijao. 
S!TUA~AO 685 
·------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 100 
11111111111111111111~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 6.3: 
S!TUA~AO ASRUPADA NO ITEM C !ACDES RECIPROCAS S!KULTANEAS) !NTERNA A SITUA~AO KAIS 
AKPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
De repente, poreo, o Tort~o s• 
afasta, curva o corpo eo 
tumprimento e deixa-a; 
SITUAcnO 6Bb 
. ----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 019 
111111111111111111!111111 11111111111111111111 
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.4: 
ESPAcO COM PERSONAGENS I EK RELAcAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




(Continua,~o 5121 agora a a 
Hachona que sobe as escadas e 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEH(NS) I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE COH 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAD 




PC o Magro de bigode separa-se 
da De Prete, 
S!TUACAO 688 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BIN~ftO 119 
ESGUEKA ELE"ENTAR DA HISTORIA T!PO H.l: 
DISJUN~AO QUE LEVA A SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTOR!O FILK!CO N~O VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
eles fazem 'tchauzinho' coo as 




S!TUACAO TACITA ---> COHBINACftD 026 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG C.3: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EH A~OES RECIPROCAS S!KULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTDRIO FILHICO MAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
ANEXD C 
PG. C~265 






S!TUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 013 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO D!RETO (OBJET!Vfil I COM DIMENSAD 
16UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
(Continua,~o 515) o Narcisista 
sobe a escada e vai e1bora, 
SITUACAO 691 
·-----------) 
SITUA~O TACITA ---> CO"BINACAO 013 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA;G. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO 'l': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO En DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAG 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANG. 
depois veo a passa a Aieitada, SITUA~AO 692 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••r 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEKINSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACu. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM D!KENSAG 
16UAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 




FG" C ~ 26f, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
...... , ....... . • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO CO~ PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DIMENSAO 
ISUAL A UK FRAGHENTO DE PLANO. 
H. ea baixo veil vindo o SITUACAO 694 
Sord~o ••• ; 
·----------) 
PLANO 518: 
SITUACAO TACITA --> COKBINACAO 013 
11111111111111111.111 ••••••••••••• 1! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlflENSAU 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PM o Baixinho de bigode esta de 
costas para a caaera, olhando 




SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~O 026 
•• lllllll!llllltllllllll&ll ••••••••••u••• 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACOES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG~ C~267 
Depois disso ela se vai. Ele 





SITUA~AO TACITA ---) CO"BINA~AO 040 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I Eft RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIYO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 




SITU~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 013 
•••••••••••••a 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALllACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAC 
ISUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 




SITUA~O TACITA ---> COKBINA~AO 013 
••••••••••••••• 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COK PERSONASEK!NS) I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~O DO DISCORSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COK DIKENSAO 




PM o Tioido de cavanhaque e a 





SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 029 
••••••••••••••• ·············~ 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EH A~DES RECIPROCAS SIHULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAD 
16UAL A UM PLANO. 
(Continua,~o 519) passa o de SITUACAO 700 
Oculos catonas, 
·-----------) 
depois a loira 'ftocinha', 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBI~AO 013 ., ........... . 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTOR!O FILKICO N~O VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COK DIMENSAO 
!GUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
SITUA~AO 70l 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINACAO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESOUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COK PERSONAGEK(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PAC!EMTE CON 0 ESPA~C. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I CON DIKENSAO 
IGUAL A UK FRA6KENTO DE PLANO. 




SITUA~ftO TACITA ---> COKBINACAO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEH!NS) I EM RELAcAO AGENTE-PACJENTE COM 0 ESPAcO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO C 
PC. C.269 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM OIMENSA( 
ISUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
PM a garota Guase Cega dorme a SITUACAO 703 
aesa. 
·-----------) 
SI~AO TACITA ---> COKBINACAO 007 
•••••••••••••• 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM INAcAO OU EM INERCIA DE HOVIMENTO !DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAD DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSA! 
ISUAL A Uft FRASMENTO DE PLANO. 
0 ftau Carater chega ao !ado 
dela e oterece-lhe balinhas. 
Cooo ela n~o acorda, ele aesoo 
chupa u•a bala e sai do quadro; 
SITUACAO 704 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 122 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR OA H!STORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '1': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAI 









SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 013 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM{NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
de repente para e olha para SITUA~AO 706 
tras onde o Tleido oe 
cavanhaoue esta triste e 
observa-a 1 
·-----------} 
depois sobe e vai eabora. 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> C~BINACAO 02B 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACDES REC!PROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIKENSftO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACftO 707 
S!TUACftO TACITA ---> C~BINACftO 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEft{NS) I Eft RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO T!PO 'I': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Tioido de cavanhaque sobe ea 
seguida; 
S!TUA~~O 708 
SITUA~nD TACITA ---> COHBINA~AO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·----------> ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTORIA .TIPO 8.2: 
ESPACO CO" PERSONA6Eft(NSJ I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
{'\1\!E X 0 C 
F'G. C~27l 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAI 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PLANO 524: 
••••••a•• 
PS Plongee do sal~o vazio, 
c~mera colocada na diagonal 
oposta a porta •• que as 
pessoas esUo sa1ndo. 0 
Francesinho, que passou todas 
as epocas encostado no balc~o 
do bar, toaa 0 ultioo gole, 
deixa o copo e sai ••• ; 
S ITUACAG 709 
·---------} 
PLANO 525: 
II II II Ill 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AD 014 
••••••••a•••••~~ IIIIIIIIJII.III~ 
ESQUE"A ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEH!NSJ I Eft RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~~O DO D!SCURSO TIPO '11': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAI 
IGUAL A UK PLANO. 
(Continua,~o 523) passa o 
Baixinho de 6tulos. 
SITUACAO 71Q 
·------~-} 
SITUA~RO TACITA ---> COKBINA~AD 013 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COH PERSONAGEK(NSJ I EM RELA~AD ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DD DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAI 
IGUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
ANEXO C 
PG. C.272 
La eobaixo, o Gal~ grisalho dl 
uo cart~o a oulher De Veroelho. 
SITUA~AD 711 
·-----------> 
SITUA~AO TRANSFORKADA ---> CDKBINA~AO 019 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(EXCEPTIVA TRANSFOR~ADA EM TACITA ?ELD CONTEXTO! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZAcAD DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTOR!C FlLKICO NAG VERBAc I ORGANlZADO EM DISCURSO D!RETQ !OBJET!VO) f COM D!MENSAQ 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
Ela pega o cart~o e depois S!TUACAD 712 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG B.2: 
ESPA~G COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~C. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LH!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
IBUAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
PA->PM o Francesinho, antes de 
sair, faz uo gesto para o 
Barman (eo quadro) 
SITUA~AO 713 
·-----------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COKBINA~AO 136 
••••••••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'V': 
PRODUTORIO FILniCO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORSANIZADO EK D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO ISUAL A UM FRABKENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e coloca uoa cadeira de pernas 
para cima, sabre a aesu 
{ajudando o Barman eo seu 
servi~o}; 
SITUA~~O 714 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINA~nD 016 
................ •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEHA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO 8.3: 
A!~EXCI C 
f"G. C.273 
ESPACO COn PERSONABEH(NSl I EM RELACftO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO!Sl SISNIF!CANTE(S). 
PLANO 527: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO) I COM DIHENS~O 
lGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
(Continua~~o 525) passa o Gal~ 




S!TUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EH!NS) I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSG T!PO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!BUAL A UM FRASMENTO DE PLANU. 
PM o Barman acorda a garota 
Quase Cega e ela levanta-se, 
feliz e iopulsiva, pensando que 
alguem a est! tirando para 
dan~ar. Percebe, porea, que eo 
Baraan, e se decepciona; 
SITUA~AO 716 
·-----------} 
S!TUA~AD SUBST!TUINTE ---> CDftBINACAO 155 
••••••••••••••••••••r •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.b: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-REAGENTE DO TIPO DIALOSICA. 
ATUAllZA~AO DO DISCURSO T!PO 'VI': 
PRODUTDRIO F!LHICO NAO VERBAL PARA SITUA~DES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO Eft D!SCURSO DIRETO {OBJETIVOl I COM DIMENSAO IGUAL A UM PLANO. 
PLAilO 529: 
••••••••n 
(Enquadraaento idea 524, oposto 
a salda) 0 Barman prossegue rom 
a liaoeza do saao vazio, a 
garota Quase Cega sobe as 
escadas ... 
SITUA~AO 717 
SITUA~O TACITA ---> COnBIN~ftO 122 
llllllllll'IIIIJIIIIIIIII ·········~~···· 
·-----------> ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
S!TUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PtNEXCi C 
F'G. C.274 
PRODUTORIO FllK!CO NAD VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO D!RETD (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
e o Mau Carater passa torrendo, 
sorrateiro, cruzando todo o 




SlTUA~AO TACITA ---> CDKBINACftD 122 
lltlllllllllllllllllll llllllllllllllllltl. 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SlTUACDES PARALELAS. 
ATUAllZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I COM DIMENSRO 
l6UAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~RO 013 
••••••••••••••• 1111111111111111~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEK!NSJ I EM RELA~O AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
e em seguida passa o Mau 
CarAter, correndo sorrateiro. 
SITUACAO 720 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 013 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS} I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
ANEXO C 
PG. C.275 
PRODUTORIO FILKICO MAO VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!SUAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 





SITUACftO TACITA ---> COMBINACftO 013 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA'O COM PERSONASEM!NSI I EM RELA~~O ASENTE-PACIENTE COM D ESPACG. 
ATUALllA~AO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM FRASHENTO DE PLANO. 
6RUA traz a raaera atras de u• 
lustre areso, o Baroan anna por 




ENTRAM OS LETREIROS FINAlS. 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 031 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO D.l: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-REASENTE COM 0 ESPACfi, 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
ISITUACDES DOS LETREIROS 
NAO NUMERADAS) 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
INSTITUTO DE ARTES 
DEPARTAMENTO DE MULTIMEIOS 
"CINEMA SEM PALAVRAS: 
UM ESTUDO SOBRE A EXISTENCIA DE UM CCiDIGO COMUM 
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:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE 'A ILHA NUA' -MAPA 6ERAL FLS.Ol 
A\\IEX.iJ [· 
PG~ Dn1 
" " II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIII. II 
II ! I 







:: SIT I 



































; : SIT. 
:: SIT I 
::SIT. 
; : SIT. 





! : SIT. 
:: SIT. 
:: SIT. 
1 ---) COMB. 011 = 
2 ---) COMB. 017 = 
3 ---> COMB. 017 = 
4 ---> COMB. 017 = 
5 ---) COMB. 014 = 
b ---) COMB. 014 = 
7 ---) COMB. 018 = 
B ---) COMB. 014 = 
9 ---> COMB. 018 = 
10 ---) COMB. 014 = 
11 ---> COMB. 014 = 
12 ---) COMB. 014 = 
13 ---> COKB. 014 = 
14 ---> COHB. 133 = 
15 ---) COMB. 011 = 
16 ---> COMB. 021 = 
17 ---> COMB. 011 = 
18 ---> COMB. 021 = 
19 ---> COMB. 011 = 
20 ---) COMB. 002 = 
21 ---) COMB. 021 = 
22 ---) COMB. 020 = 
23 ---> COMB. 01! = 
24 ---> COMB. 020 = 
2J ---) COMB. 012 = 
2& ---) COMB. 021 = 
27 ---) COMB. 011 = 
28 ---) COMB. 021 = 
29 ---> COMB. 011 = 
30 ---) COMB. 082 = 
3! ---) COMB. 013 = 
32 ---) COMB. 122 = 
33 ---) COMB. 017 = 
34 ---> COMB. 123 = 
3J ---) COMB. 133 = 
36 ---> COMB. 133 = 
37 ---> COMB. 010 = 
38 ---> COMB. 018 = 
39 ---) COMB. 017 = 
40 ---) COMB. 014 = 
41 ---> COMB. 014 = 
42 ---> COMB. 017 = 
43 ---) COMB. 014 = 
44 ---> COMB. 013 = 
45 ---> cons. on = 
46 ---> COMB. 014 = 
47 ---> COMB. 014 = 
48 ---> COMB. 014 = 
49 ---> COftB. 014 = 
50 ---) COMB. 126 = 
51 ---> COMB. 017 = 
52 ---> COMB. 014 = 
53 ---> COMB. 014 = 


















































































































































































































: SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 55---> COMB. 014 = 
SIT. 56---) COMB. 014 = 
SIT. 57---) COMB. 014 = 
SIT. 58---> COMB. 014 = 
SIT. 5Y --->COMB. 014 = 
SIT. 60 ---> COMB. 014 = 
SIT. 61 --->COMB. 119 = 
SIT. 62 ---> COKB. 119 = 
SIT. 63 --->COMB. 119 = 
SIT. 64 ---)COMB. 122 o 
SIT. 65 --->COMB. 014 = 
SIT. 66 --->COME. 123 = 
SIT. 67 ---)COMB. 044 o 
SIT. 68 --->COMB. 017 = 
SIT. 69 ---) COMB. 019 = 
SIT. 70 ---)COMB. 092 = 
SIT. 71 --->COMB. 014 = 
SIT. 72 ---) COMB. 122 = 
SIT. 73 ---) CO~B. 013 = 
SIT. 74 --->COMB. 011 = 
SIT. 75 ---)COMB. 082 = 
SIT~ 76 ---> CO~B. 014 = 
SIT. 77 ---> CO"B. 008 = 
SIT. 78 ---> CO"B. 011 = 
SIL 79 --> COMB. 014 = 
SIT. 80 --->COMB. 014 = 
SIT. 81 --->COMB. 014 = 
SIT. 82 --->COMB. 014 = 
SIT. 83 --->COMB. 014 = 
SIT. 84 --->COMB. 014 = 
SIT. 85 --->COMB. 014 = 
SIT. 86 --->COMB. 014 = 
SIT. 87 ---> COMB. 017 = 
SIT. BB ---> COMB. 014 = 
SIT. B9 ---) COMB. 014 = 
SIT. 90 ---}COMB. 018 = 
SIT. 91 --->COMB. 014 = 
SIT. 92 --->COMB. 018 = 
SIT. 93 --->COMB. 014 = 
SIT. 94 --->COMB. 018 = 
SIT. 95 --->COMB. 017 = 
SIT. 96 --->COMB. 014 = 
SIT. 97 --->COMB. 014 = 
SIT. 98 ---> COftB. 014 = 
SIT. 99 ---> COMB. 133 = 
SIT. 100 --->COMB. 014 = 
SIT. 101 ---)COMB. 014 = 
SIT. 102 ---> COMB. 014 = 
SIT. 103 ---> COKB. 014 = 
SIT. 104 --->COMB. 014 = 
SIT. 105 ---> COKB. 018 = 
SIT. lOb---> COMB. 014 = 
SIT. 107 ---> COKB. 014 = 
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II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 II 
II ll 
:: SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
:: SIT. 109 ---)COMB. 014 = 
::SIT. 110 ---)COMB. 018 = 
:: SIT. 111 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 112 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 113 --->COMB. 014 = 
::SIT. 114 ---)COMB. 014 = 
:: SIT. 115 --->COMB. O!B = 
:: SIT. 11b ---> COMB. 005 = 
:: SIT. 117 ---) COMB. 005 = 
:: SIT. 118 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 119 ---> COKB. 017 = 
:: SIT. 120 --->COMB. 014 = 
::SIT. 121 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 122 --->COMB. 126 = 
:: SIT. 123 ---> COMB. 017 = 
:: SIT. 124 ---> COKB. 018 = 
::SIT. 125 --->COMB. 018 = 
:: SIT. 12b --->COMB. 005 = 
! : SIT. 127 ---> COMB. 042 = 
:: SIT. 128 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 129 ---> COMB. 014 = 
:: SIT. 130 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 131 --->COMB. 013 = 
! ! SIT. 132 ---> COMB. 013 = 
:: SIT. 133 ---)COMB. 014 = 
:: SIT. 134 ---> COMB. 013 = 
!! SIT. 135 ---}COMB. 013 = 
: ! SIT. 13b ---> COMB. 014 = 
!! SIT. 137 ---}COMB. 017 = 
:: SIT. 138 ---> COMB. 014 = 
! : SIT. 139 ---> COKB. 013 = 
:: SIT. 140 ---> COMB. 013 = 
:: SIT. 141 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 142 ---)COMB. 014 = 
:: SIT. 143 ---> COMB. 014 = 
:: SIT. 144 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 145 ---> COMB. 014 = 
:: SIT. 14b ---)COMB. 014 = 
:: SIT. 147 ---> COMB. 014 = 
::SIT. 148 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 149 ---> COMB. 014 = 
:! SIT. 150 ---> COMB. 133 = 
:: SIT. 151 --->COMB. 014 = 
:: SIT. !52---> COMB. 018 = 
:: SIT. 153 --->COMB. 005 = 
:: SIT. 154 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 155 ---> COHB. OOB = 
:: SIT. 156 ---> COMB. 014 = 
:: SIT. 157 ---) COHB. 014 = 
:: SIT. 158 ---) COHB. 005 = 
! : SIT. 159 ---) COMB. 014 = 
:: SIT. 160 ---> COHB. 014 = 
:: SIT. 161 ---> COHB. 014 = 



































































































































































: S!TUACAO ---) COMB.TIPO = ESQ.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 163 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 164 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 165 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 166 ---> COMB. 014 = 82 
SIT. 167 ---} COMB. 014 = 82 
SIT. 168 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 169 --->COMB. 014 = 82 
SIT. 170 ---> COMB. 014 = B2 
SIT. 171 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 172 ---)COMB. 014 = B2 
SIT. 173 ---> COMB. 089 = F4 
SIT. 174 --->COMB. 01b = 83 
SIT. 175 ---) COKB. 05b = E2 
SIT. 170 ---> COMB. 150 = 04 
SIT. 177 ---> COMB. 196 = l1 
SIT. 178 --->COMB. 029 = C3 
SIT. 179 ---)COMB. 002 = Al 
SIT. 180 ---> COMB. 002 = Al 
SIT. 181 ---)COMB. 014 = B2 
SIT. 182 ---> COMB. 133 = 13 
SIT. 183 ---)COMB. 020 = 84 
SIT. 184 ---)COMB. 014 = B2 
SIT. 185 ---> COMB. 020 = B4 
SIT. 1Bb --->COMB. 017 = 83 
SIT. 187 --->COMB. O!B = B3 
SIT. 188 --->COMB. 011 = Bl 
SIT. 189 ---)COMB. 005 = A2 
SIT. 190 --->COMB. 020 = B4 
SIT. 191 --->COMB. 017 = B3 
SIT. 192 ---> COMB. 041 = D4 
SIT. 193 ---) COMB. 123 = H2 
SIT. 194 ---)COMB. 017 = B3 
SIT. 195 ---> COKB. 018 = B3 
SIT. 19b ---> COMB. 037 = D3 
SIT. 197 ---> COKB. 037 = D3 
SIT. 198 ---> COMB. 042 = D4 
SIT. 199 ---> COMB. 026 = C2 
SIT. 200 ---> COMB. 126 = H3 
SIT. 201 ---> COHB. 002 = A! 
SIT. 202 ---)COMB. 018 = B3 
SIT. 203 --->COMB. 02b = C2 
SIT. 204 ---> COMB. 002 = A1 
SIT. 205 ---)COMB. 017 = B3 
SIT. 206 ---> COMB. 002 = A! 
SIT. 207 --->COMB. 005 = A2 
SIT. 206 --->COMB. 002 = A! 
SIT. 209 --->COMB. 014 = B2 
SIT. 210 ---> COMB. 123 = H2 
SIT. 211 ---> COKB. 014 = B2 
SIT. 212 ---) COMB. 001 = A1 
SIT. 213 ---> COMB. 001 = Al 
SIT. 214 ---> COKB. 023 = C1 
: SIT. 215 ---> COKB. 014 • 82 
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F'G. D. 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES DE 'A ILHA NUA'- ~APA GERAL FLS.OJ •• 
!! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :: 
:; SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. ; CLASS£ : 
-------------------------------------------------------------
!! SIT. 217 --->COMB. 023 = 
! : SIT. 21S ---> COMB. 023 = 
;; SIT. 219 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 220 --->COMB. 014 = 
~: SIT. 221 ---> CONB. 014 = 
!! SIT. 222 --->COMB. 014 = 
;; SIT. 223 --->COMB. 032 = 
:: SIT. 224 --->COMB. 017 = 
:: SlT. 225 --->COMB. 027 = 
!! SIT. 226 --->COMB. 029 = 
:: SIT. 227 ---)COMB. 098 = 
! ! SIT. 22B --> COMB. 126 = 
! ! SIT. 229 ---> COMB. 101 = 
; ! SIT. 230 ---> COMB. 11S = 
!! SIT. 231 ---) CO~B. 017 = 
;; SIT. 232 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 233 ---}COMB. 018 = 
; : SIT. 234 ---> COMB. 018 = 
!! SIT. 235 --> COHB. 01S = 
::SIT. 236 --->COMB. 017 = 
!! SIT. 237 ---) COflB. 135 = 
:: SIT. 238 --> COMB. 014 = 
:: SIT. 239 ---} COMB. 1S1 = 
:: SIT. 240 -> COffB. 156 = 
:: SIT. 241 --->COMB. 014 : 
:: SIT. 242 --> COMB. 014 = 
:: SIT. 243 ---> COflB. 014 = 
:: SIT. 244 -> COKB. 014 = 
:: sn. 245 ---> cmm. 014 : 
:: SIT. 246 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 247 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 24S ---} COftB. 014 = 
::SIT. 249 ---> CO"B. 005 = 
:: SIT. 250 --->COMB. 014 = 
:: SIT. 251 -->COMB. OH = 
:! SIT. 252 ---> CD!1B. 029 = 
::SIT. 253 --->COMB. 002 = 
:: SIT. 254 --->COMB. 014 = 
;; SIT. 255 --->COMB. 014 = 
!! SIT. 256 ---> COKB. 014 = 
:: SIT. 257 ---> COftB. 018 = 
:: SIT. 258 ---> COftB. 017 = 
:! SIT. 259 --} CO"B. 014 = 
:: SIT. 260 ---> CDftB. 126 = 
;: SIT. 261 --->COMB. 133 = 
!: SIT. 262 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 263 --> COMB. 017 = 
:: SIT. 264 ---> COftB. 017 = 
!! SIT. 265 -->COMB. 002 = 
!! SIT. 266 ---> COftB. 014 = 
!! SIT. 267 --->COMB. 017 = 
:: SIT. 26S --->COMB. 017 • 
!! SIT. 269 ---> COftB. 017 = 

























































































































































































































" : SITUACAO ---} COKB. TIPO = ESG.HIS. x AT. DIS. ! CLASS£ ! : 
-------------------------------------------------------------
: SIT. 271 ---> COMB. 011 • 
! SIT. 272 ---} COMB. 133 = 
; SIT. 273 ---i COMB. 014 = 
! SIT. 274 ---> COMB. 014 • 
; SIT. 275 ---) COMB. 017 = 
: SIT. 276 ---> cons. 020 = 
: SIT. 277 --~> COMB. 029 = 
: SIT. 278 ---> COMB. 029 = 
:SIT. 279 --->COMB. 048 = 
! SIT. 2SO ---> COMB. 017 = 
: SIT. 2S1 --->COMB. 005 = 
: SIT. 282 --->COMB. 028 = 
:SIT. 283 ---}COMB. 013 • 
: SIT. 284 ---}COMB. 119 = 
:SIT. 285 ---}COMB. 020 = 
: SIT. 286 ---> COMB. 126 = 
: SIT. 287 ---> cons. 017 = 
! SIT. 288 ---> COMB. 014 = 
! SIT. 289 ---> COMB, 014 = 
! SIT. 290 ---) COMB. 005 = 
! SIT. 291 ---)COMB. 014 = 
; SIT. 292 ---> COMB. 014 = 
: SIT. 293 ---}COMB. 005 = 
: SIT. 294 ---> COMB. 013 = 
! SIT. 295 --->COMB. 125 = 
; SIT. 296 ---} COMB. 005 • 
: SIT. 297 --->COMB. 039 = 
:SIT. 299 --->COMB. 030 = 
! SIT. 299 ---> COMB. 045 = 
: SIT. 300 ---> COMB. 042 = 
: SIT. 301 ---> COMB. 019 = 
: SIT. 302 --->COMB. 092 = 
: SIT. 303 --->COMB. 011 = 
: SIT. 304 ---> COMB. 013 = 
: SIT. 305 ---> COMB. 053 = 
: SIT. 306 --->COMB. 153 = 
: SIT. 307 ---> COMB. 083 = 
; SIT. 308 --->COMB. 083 = 
: SIT. 309 --->COMB. 083 = 
! SIT. 310 --->COMB. 089 = 
! SIT. 311 ---> COMB. 011 • 
: SIT. 312 ---> COMB. 008 = 
: SIT. 313 ---> cons. 120 = 
: SIT. 314 ---> COKB. 052 = 
: SIT. 315 ---> cons. 011 = 
: SIT. 316 ---> COMB. OOB = 
; SIT. 317 ---> COMB. 005 = 
. : SIT. 318 ---> COMB. 014 = 
; SIT. 319 ---} COMB. 120 • 
: SIT. 320 --->COMB. 133 = 
; SIT. 321 ---> COMB. 196 = 
:SIT. 322 --->COMB. 126 = 
! SIT. 323 ---} COMB. 013 = 
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" :: CLASS!F!CACAU DAS S!TUACGES DE 'A ILHA NUA'- KAPA 6£RAL FLS.04 •• :: ....................................................................................•..•.....•.......................... :: 
:: SITUACAO ---> CO~B.T!PD = ESG.HIS. x AT.D!S. : CLASSE : : SITUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
:: SH. 325 ---} COMB. 132 = U x I TAC : SIT. 379 ---> CDJ1B. 014 = 82 x II TAC :: 
::SIT. 32b ---> Cfir'IB. 12b = H3 x II TAC :SIT. 390 ---> COtm. 028: = C3 x I TAC :: 
::SIT. 327 ---> COnB. 132 = 13 x I TAC :SIT. 381 --·>COMB. 122 = H2 x I TAC :: 
:: SIT. 328 ---> COnB. 092 = F5 x III TAC : SlL 3S2 ---} CO"B. 01~ = B2 x II TAC :: 
::SIT. 329 ·-·}COMB. 125 = H3 x I TAC :SIT. 363 ---)COMB. ~17 = B~ x ll TAC !! 
:: SlL 330 ---} COPIB. 133 = 13 x II TAC : SIT. 384 ---> tOMB. (113 : B2 x 1 TAC :: 
:: SIT. 331 ---> COMB. 032 = 04 x II TAC ~ SIT. 385 ---> COMB. 01'3 = Eb 1 IV TAC :: 
~! SIT. 332 ---> COMB. 133 = !3 x II TAC : SIT. l9b ---> COMB. QQ~ = A2 x II TAC :: 
::SlT.333--->COKB.123 = H2 > II TAC :SIT.387--->COMB.Ol7 = B3 x ll TAC :: 
::SIT.334·-->COKB.02S = C3 x l TAC ;SIT.3BB--->COKB.OH = 82 x II TAC :: 
::SIT. 335 ---)COMB. Q72 = Eb x Ill TAC :SIT. 389 ·-->COMB. 002 = Al x II : TAC/COK :: 
:: SJT. 336 ---) COMB. 014 = B2 x ll TAC : SIT. 390 ---} COMB. 014 = 82 x II TAC ! : 
:: SIT. 337 ---) COMB. V13 = B2 x I TAC ! SIT. 391 ---} COHB. 014 = B2 x ll TAC :: 
! : SH. 338 ---> COMB. 119 = Hl x I TAC : SIT. 392 ---> COMB. n\4 = B2 x ll TAC :: 
:: SIT. 339 --> COMB. 151 = D5 x V SUB : SIT. 393 ---> COKB. 131 = !2 x II TAC :: 
:: SlT. 340 ---> COMB. 019 = B4 x l TAC : SIT. 394 ---) COKB. 014 = 92 x II TAC :: 
:: SlT. 341 ---> COMB. 148 = D4 x V SUB : SIT. 395 ---> COKB. 017 = Bl x II TAG :: 
:: SIT. 342 ---> COMB. 195 = 11 x V SUB : SIT. 3% ---> COKB. 092 = FS x Ill TAC \: 
:: SIT. 343 ---) COMB. 031 = 01 x I TAC : SIL 397 ---) COHB. 072 = E6 x Ill TAC ! : 
:: SIT. 344 ---) COHB. 05~ = El x IV TAC : SIT. 398 ---> COHB. 014 = B2 x li TAC :: 
::SIT. 345 ---)COMB. 057 = E2 x IV TAC :SIT. 399 --->COMB. 014 = B2 x ll TAG :: 
:: SIT. 34o --->COMB. m = H x II TAC : SIT. 400 ---) COKB. 021 = B4 x Ill TAC :: 
:: SIT. 347 ---> COKB. 002 = Al x ll TAC ! SIT. 401 ---> COKB. 014 = B2 x II TAC :: 
::SIT. 346 ·-->COMB. 007 = A:l x I TAC ! SIT. 402--> COMB. 045 = D5 x Ill TAC :: 
:: SIT. m ---l CfinB. 053 = El x IV TAC : SIT. 403 ·--> COKB. 042 = D4 x Ill TAC ! : 
! : SIT. 350 ---> CO"B. 011 = Bl x II TAC ! SIT. 404 ·--> COKB. 042 = 04 x Ill TAC :! 
:: SIT. 351 ·--> CO"B. OB2 = f2 x ll TAC ! SIT. 405 ---> COKB. 12B = l1 x 1 TAC ! : 
:: SlT. 352 ---> COMB. 002 = Al x II TAC ! SIT. 40b ---> COnE. 134 = !4 x 1 TAC :: 
::SIT. 353 ---}COMB. 008 = A3 x II TAC :SIT. 407 ---} COKB. 007 = A3 x l TAC :: 
:: SIT· 354 ---) COMB. 133 = 13 x !I TAC : SH. 406 --·) COKB, 070 = Eb x l TAC :! 
!!SIT.355--->COMR.014 = B2 x II TAC !SH.409---lCOKB.131 = 12 x II TAC :: 
:: SIT· 356 ---> CDHB. 014 = B2 x ll TAC ! SIT. 410 ---) COKB. 131 = 12 x II TAC :; 
:: SIT. 357 ---> COnB. 014 = B2 x ll TAC : SIT. 411 ---> COKB. 120 = Hl x II TAC ! : 
:: SIT. 35B ---> COKB. 014 = B2 x ll TAC : SIT. 412 ---> CO"B. 041 = 04 x II TAC :: 
::SIT. 359 ·--> COHB. 014 = 82 x II TAC :SIT. 413 ---> CO"B. 020 = B4 x II TAC :: 
::Sir.360·->COMB.055 = E2 x lJ TAC :SIT.414--->CO"B.045 = DS x Ill TAC :: 
:: SIT. 361 ---) COKB. 135 = 14 x II TAC : SIT. 415 --->COnE. 020 = 84 x ll TAC " 
:: SIT· 362 ---> COHB. 014 = B2 x II TAC : SIT. 416 ---> COKB. O!B = B3 x Ill TAC :: 
::SIT.Jb3--->CGKB.057 = E2 x IV TAC :SIT.417--->COKB.017 = B3 x Il TAC :: 
:: SIT· 3b4 --> COKB. 002 = Al x II : TAC/COM : • SIT " :! SIT. 365 ---> CGHB. 002 = A! ' • 418 ---} COKF. 014 = B2 x ll TAC :: 
:: SIT. 366 ---> COKB. 029 = Cl x II TAC/COX! : SIT. 419 ---} COKB. 014 = B2 x 11 TAC :: 
::SIT. 367 ---> COKB. 092 = G2 x 11 TAC : SIT. 420 ---> COKB. 014 = B2 x 1! TAC :: 
::SIT. 368 ---> &OKB. 098 = S2 x 11 TAC : SIT. 421 ---} COK8. 014 = B2 x II TAC :: 
:; SIT. 369 ---> CO"B. OH = BZ x II TAC :SIT. 422 ---} CGnB. OH = B2 x I! TAC :: 
:: SIT. 370 -->COnE. 014 = BZ ' II TAC ! SIT. 423 ---) CONB. 014 = B2 x I! TAC " 
:: SIT. 371 -·> COKB. 014 = B2 x ll TAC ; SIT • 424 --> COnE. OU = 82 x II TAC ; : 
! : SIT. 372 ---> COKB. 126 = H3 x ll TAC : SIT. 425 ---) COKB. 014 • 82 x I! fAC ; ; 
::SIT. 373 --·} CONB. 011 = Bl x II TAC : SIT. 426 ---> COKB. 01:5 = 82 x I TAC :: 
:: SIT. 374 --> COMB. 021 = B4 x II TAC ; SIT· 427 ---> COKB. 040 = D4 x I TAC ; ; 
! : SIT. 375 ---> COMB. 012 = Bl x lll TAC : SIT· 428 --> COMB. 020 = B4 x !! TAt ; ; 
::SIT. 376 ·--> COKB. 018 = Bl x III TAC :SIT. 429 ··->COMB. 123 = H2 x II TAC ;; 
! ! SJT. 377 ---> CDnB. 014 = 82 x lil TAC : SIT· 430 ·--> CONB. 126 = H3 x II TAC ; ; 
:: SIT • 37S -> COMB. 123 = H2 x II TAC : SIT • 431 ---> &ONB. 196 = l1 x VI SUB ; ; 
----------------------------------~----II TAC : : SIT. t32 --->COMB. 021 = B4 x Ill TAC :: 
-------.. -------------------------------------------------------------~---------~~ 





:: CLASSIFICACAO DAS SITUACOES OE 'A ILHA NUA' - KAPA SERAL FLS.05 " " 
II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll J! 
II I! 
:: SITUACAO ---> COKB.TIPO = ESO.HIS. x AT.DIS. : CLASSE : 
::SIT. 4ll ---> COKB. 018 = B3 
::SIT. 434 ---> COHB. 014 = B2 
::SIT. 435 ---> COKB. 014 = B2 
::SIT. 436 --->COMB. 010 = Bl 
::SIT. 437 ---> COKB. 070 = E6 
::SIT. 438 --->COMB. 052 = El 
::SIT. 439 ---> COKB. 007 = A3 
::SIT. 440 --->COMB. 072 = Eb 
::SIT. 441 --->COMB. 002 = A! 
::SIT. 442 ---> COKB. 131 = 12 
::SIT. 443 --->COMB. 072 = E6 
::SIT. 444 ---> COKB. 077 = £7 
::SIT. 445 ---) COnB. 011 = Bl 
:: SIT. 446 --->COMB. 008 = A3 
::SIT. 447 --->COMB. 014 = 82 
::SIT. 448 ---> COKB. 072 = Eb 
::SIT. 449 ---)COMB. 041 = D4 
::SIT. 450 --->COMB. 011 = Bl 
::SIT. 451 --->COMB. 123 = H2 
:: SIT. 452 ---> COMB. 135 = I4 
::SIT. 453 ---> COHB. 143 = C3 
::SIT. 454 ---}COMB. 053 = El 
::SIT. 455 ---> COKB. 014 = B2 
::SIT. 456 ---}COMB. 014 = B2 
::SIT. 457 ---)COMB. 017 = B3 
::SIT. 458 ---} COHB. 017 = B3 
:: SIT. 459 ---> COMB. 017 = .B3 
:: SIT. 460 ---} COMB. 122 = B2 
:: SIT. 4b1 --->COMB. 125 ~ 82 
::SIT. 4b2 ---}COMB. 014 = A3 
::SIT. 4b3 ---)COMB. 014 = B2 
:: SIT. 4b4 --->COMB. 016 = B3 
::SIT. 465 ---)COMB. 007 = A3 
:: 511. 466 ---} COMB. 138 = 84 
::SIT. 467 --->COMB. 089 = F4 
::SIT. 468 --->COMB. 008 = A3 
::SIT. 469 --->COMB. 007 = A3 
::SIT. 470 --->COMB. 092 = F5 
::SIT. 471 --->COMB. 014 = 82 
:: SIT. 472 ---) COMB. 126 = H3 
::SIT. 473 --->COMB. 017 = B3 
::SIT. 474 --->COMB. 007 = A3 
::SIT. 475 --->COMB. 016 = 83 
:: SIT. 476 ---> COHB. 073 = E6 
::SIT. 477 --->COMB. 073 = E6 
:: SIT. 478 ---> COMB. 011 = 81 
: : SIT. 479 ---} COMB. 011 = Bl 
::SIT. 480 --->COMB. 135 = 14 
::SIT. 481 ---> CD"B. 012 = Bl 
:: SIT. 482 ---> COMB. 135 = 14 
:: SIT. 483 ---> COMB. 012 = Bl 
:: SIT. 484 ---> COHB. 002 = A1 
:: SIT. 485 ---> COMB. 014 = B2 
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: S!TUACAO ---> COMB.TIPO = ESG.HIS. x AT.DIS. : CLASSE :: 
SIT. 487 --->COMB. 080 = 
SIT. 488 --->COMB. 014 = 
SIT. 489 --->COMB. 151 = 
SIT. 490 --->COMB. 013 = 
SIT. 491 ---)COMB. 013 = 
SIT. 492 --->COMB. 014 = 
SIT. 493 ---}COMB. 014 = 
SIT. 494 ---)COMB. 014 = 
SIT. 495 --->COMB. 014 = 
SIT. 496 --->COMB. 056 = 
SIT. 497 ---)COMB. 005 = 
SIT. 498 --->COMB. 014 = 
5iT. 499 ---)COMB. 014 = 
SIT. 500 --->COMB. 014 = 
SIT. 501 ---)COMB. 014 = 
SIT. 502 ---} COI!ll. 014 = 
SIT. 503 ---> CDMB. 014 = 
SIT. 504 ---)COMB. 017 = 
SIT. 505 --->COMB. 017 = 
SIT. 506 --->COMB. 016 = 
SIT. 507 ---}COMB. 013 = 
SIT. SOB---) COKE. 0!4 = 
SIT. 509 ---> COHB. 008 = 
SIT. 510 ---}COMB. 014 = 
SIT. 511 --->COMB. 083 = 
SIT. 512 --->COMB. OBO = 
SIT. 513 --->COMB. 083 = 
SIT. 514 --->COMB. 083 = 
SIT. 515 ---)COMB. 013 = 
SIT. 516 ---}COMB. 092 = 
SIT. 517 --->COMB. 170 = 
SIT. 518 --->COMB. 092 = 
SIT. 519 --->COMB. 092 • 
SIT. 520 ---) COKB. !50 = 
SIT. 521 ---> COKB. 042 = 
SIT. 522 --->COMB. 133 = 
SIT. 523 ---)COMB. 014 = 
SIT. 524 --->COMB. 126 = 
SIT. 525 --->COMB. O!B = 
SIT. 526 --->COMB. 014 = 
SIT. 527 --->COMB. 018 = 
SIT. 528 --->COMB. 002 = 
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i\BREV!ATURAS: 
EDIIItllllllllil~ 
P6. Plano Sera! 
PC. Piano de Coniunto 
PA. Plano Americano 
PM. Plano Medic 
PP. Primeiro Plano 
PPP. Primeirissimo Prime1ro Plano 
PD. Plano Detalhe 
TRAV. Travelling 
PAN. Panora•ica 
D·>E. Movioento da Direita para a Esouerda 
E->D. Movimento da Esouerda para a Direita 
Letreiros de Produ(ao: branco 
rom fundo preto. Todos os 
pianos ate Plano 011 ro• 
Letreiros Iniriais sobrepostos 
PLANO 001: 




PC frontal uoa 0essoa sobe uma 
montanha levando um cesto coiD 
lenha nas costas; 
PLANO 003: 
II IIIII IIIII! I!! 
PC de rostas para a camera sobe 
outra pessoa com uma vara no 
pesro,o, sustentando um balde 
em cada ponta da vara; 
PLANO 004: 
•••••• l!!llfi 
Pfi da planta,~o no rh~o. PAN 
arioa oostra P6 da paisagem 
cultivada, tom montanhas ao 
fun do; 
PLANO 005: 
PD de nuvens no reu; 
PLANO 006: 
PAN oostra outra paisagea, 
rhega ate a pessoa que sobe rom 
os baldes e segue-a na 
velotidade de seus passes; 
PLANO 007: ......... 
TRAV aereo aparere sobreposto o 
t1 tulo do fihe; 
PLANO OOB: 
••••••••• 
TRAV aereo oostra o oar rheio 
de canoas; 
(OBS.: SITUA~DES COM LETREIROS NAO 
CONSIDERADAS NA NUMERAkAO DAS 
SlTUACDES -) ATE PLANO 0111 
ANEXO D 
F''G. D. 7 
PLANO 009: 
TRAV mostra outra oaisageo; 
PLANO 010: 
TRAV r~mera nuo barco oostra a 
terra vista do mar; 
PLANO 011: 
PAN oostra uoa oontanha 
rultivada. A imagem esrurere 
(FADE IN). 
PLANO 012: 
PB do mar, roo a terra a vista, 
de oadrugada: uoa canoa se 
aproxima e passa (PAN 
acompanha}. leva duas pessoas; 
S !TUACAO 001 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAO 011 
•»IIIIIIIII,IIII,IIDSI!Il! 
·-----------} ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.l: 
1\NEXO D 
F'G ~ D. E; 
ESPACO SEM PERSONAGENS f COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I EM RELACAO AGENiE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
PLANO 013: 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NnO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!KENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 017 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl Sl6NIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZAOO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 










SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~RO 017 
, ............ . 
ESPACO COM PERSONA6EK(NSI I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE CO~ OBJETO!Sl SISNIFICANTE(Sl. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO T!PO 'II': 
PRODUTDRIO FILniCO NAO VERBAL I ORSANllADO EM D!SCURSO DlRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
lGUAL A UM PLANO. 
PC do barco: o Home• e a Mulher 
pegam dois baldes cada, 
sustentam-nos um eo cada ponta 
de uma vara (que vai ao 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO Oli ~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM!NS) I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIBNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAQ 
IGUAL A UM PLANO. 
PS de uoa estradinha: o casal 
entra no quadro e chega ao 




SITUACAO TACITA ---) COnBINACAO 014 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COH PERSONASEM!NS) I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 




PM Contre-plony~e a Kulher 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
••••••••••••••• ········••»••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE"EKTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!!'; 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOI I COM DIMENSAQ 
l6UAL A UM PLANO. 









SITUA~ftO TACITA ---> COftBINA~ftO OlB 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEMINS) I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl Sl6NIFICANTE(Si. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOI I CO~ DIMENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 014 
·············~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.Z: 
ESPACO COM PERSONA6E"(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM Dl"ENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 021: 










PG da estradinha: 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO OlE 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si Sl6NIFICANTE(5). 
ATUAL!lACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORID FILM!CO NAO VERBAL I ORSAN!lADO EM DISCURSO DIRETO IOBJET!VOJ I CO~ DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
eles SlTUACAO 010 
aproxiaam-se co• os haldes 
cheios e passam ao !ado da 
camera, saindo do quadro; 
·-----------> 
PLANO 024: 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BIHA~ftO 014 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO CO~ PERSONA6EM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------. 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
P6 noutro local eles aproxlmao-




SITUACAO TACITA ---> CO~BIHA~AO 014 
IIIIIJIIIIIIIIR •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTGRIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONASE"{NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~O 
IGUAL A U~ PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAN, 025: 
PG noutro local idem: 
·-----------> 
PLANO 026: 







SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
••••••••••••••• ••••••••••a••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSDNAGEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSC T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 013 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELA~~O AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
ATUALIZACAD DO DISCURSD T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CO~ DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PM da mulher sentada na popa da 
canoa, que navega; 
SITUACAO 014 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 133 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI OU OBJETO(S) l PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPOE EXISTA UM ASENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DIKENSAO 





PAN acompanha a canoa que passa 




SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 011 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUE"A ELEftENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZACAD DO DISCURSD TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL f ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAC 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 029: 








PS PAN o barco passa; 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---} COnBINA~AO 021 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO [QBJET!VOJ I COM DIMENSRG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
SITUACAO 017 
SITUACAO TACITA ---} COKBINACAO 011 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORJA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




~TUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl f COM DIMENSAO 




F·G. D. 14 
-----------------------------------
PM C.Plonqee o Homem rema: 
PLANO 033: 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 021 
IIHiifiiiiiiiiiii!IIIIRIIII IIIRIIIIII!IIIIlllllili 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMENSAO 
DE KAIS DE UM PLANG. 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 011 
JIIRIRIHBIIIRIIIII IIIIIIIIIRRIIIII!III~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPA~O SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(S) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUALI1ACA0 DO DlSCURSD TIPO "II": 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
PB oostra o sol que come~a a 
nascer no horizontej 
SITUACAO 02(1 
·-----------} 
SITUACAD TACITA ---> CO"BINACAO 002 
•••••••••••••• 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO A.J: 
ESPACO SEH PERSONAGENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FIL"ICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UH PLAND. 
PLANO 03&: 
••••••••• 
PA agora e a Mulher que reaa na 
proa da canna; 
PLANO 037: 
PM na popa do barto o Home• 
descansa e seta o suor da 
testa; 
S!TUA~AO 021 
SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~O 021 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELA~AD AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
ANEXD D 
PG. D.15 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) ! COM D!MENSAO 
DE MAIS DE UH PLANO. 
PLANO 038: 
PC no bito da canoa oostra o 
Homem de costas! em priaeiro 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 020 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.4: 
ESPAcO COM PERSONAGENS I EM RELAcAO AGENTE-PAC!ENTE. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO T!PO 'II': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOl I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
PLANO 039: ANEXO D 
F'C-i. D .16 
PS TRAV c~oera no b1co do barco 
voltada para a !rente aproxioa-
se da ilha nua (ilha rochosa e 





SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 011 
IIIIIII!I!.IIUIIIIIIIIIII\ 111111111111111111111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSUNAGENS I COM OBJET0(5) SIGNJFICANTE!S) I EM RELA~AD AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTORIQ FILMICO NAO VERBAL I OR6ANI1ADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlvO) I COM DIMENSAG 
l6UAL A UM PLANO. 
Ideo Piano 038 aostra o Home• e 





PD do remo na agua; 
PLANO 042: 
S!TUACAO TACITA ---> COMBINA~O 020 
l!llll!ll!l~lllfll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALI1ACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILmO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!Vill I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 025 
Ideo Plano 039 TRAV aproxima-se 
da ilha nua: 
·----------) 
SITUACRO TACITA ---> CO~BINA~O 012 
••••••••••••••• ••••••••••• 111!11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
----------------------------------------~------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) S!GNIF!CANTE(SI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE CO~ 
0 ESPACO. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!L"!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE U" PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 043: 
PM da Kulher que reoa; 
PLANO 044: 
••••••••• 




PG TRAV aproxioa-se da ilha; 
·-----------> 
PLANO 046: 
PM da Mulher oue rema: 
PLANO 047: 
•••••••a• 
PM do Ho1em na popa; 
·-----------) 
S!TUA~AO 026 





ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE KAIS DE UM PLANO. 
SITUACAO 027 
SITUAcAO TACITA ---> COnBINACAO 011 
IIIIIIIIIIIII~B 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.!: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJET0(5) SIGNIFICANTE(S) I Eft RELAcAO ASENTE-PACIENTE COM 
0 ESPAcO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 02B 
S!TUACftO TACITA ---> COnBINAcAO 021 
••••••••••••••• • ••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEnENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILftiCO NAO VERBAL I ORSANilADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO" DI"ENSAO 




PO do remo na aqua; S!TUACAO 029 
~ITUACAO TACITA ---}·COMitNA~AO 011 




·-----------} . ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSONASENS f COK OBJETO(S) SISNIFICANTE(Sl I EM RELAC~O A6ENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUAL!ZAC~D DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL ! ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVDl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 049: 
Ca•era e• terra IOStra QUe a 
canoa se aproxioa. PAN desvia-
se desta cena e oostra uo 
garotinho, que, na ilha~ os 
ohservava. Neste oooento ele 
reage l chegada da canoa e sobe 





SITUA~no TACITA ---> COKBINA~AO OB2 
··············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DlMENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
PAN o garotinho veo subindo a 
encosta da ilha com u• teixe de 
lenha nos bra,os, 
SITUACAO 031 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~O 013 
••••••••••••••• . ........... ,. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRASMENTD DE PLANO. 
ANEXO D 
PG. D.19 
passa ao lado da camera e sai 
do quadro, no exato &omento Ei 
que outro garotinno vea na 
dire,~o contraria (PAN volta) e 




SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 122 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZAtAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAD 
!6UAL A UM FRA6KENTO DE PLANO. 
PC C.Plongee o garotinho colora 




SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEMINS} I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETOISI SI6NIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO '!!': 
PRODUTORIG FILM!CO N~O VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANG. 
PC noutra posit!o mostra as 
yarotinhos: u• deles passa 
correndo e o outro traz comida 
para os patos: 
SITUACAO 034 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 123 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------





ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILftiCO HAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!GUAL A un PLANO. 
PLANO 053: 
PD dos patos coaendo: 
·-----------) 
PLANO 054: 







S!TUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 133 
•••••••••e•••~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO !.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EK!NS) OU OBJETO(S) I PAC!ENTES Eft RELACAO AO EXTRA-OUADRD, ONDE SE 
SUPDE EX!STA UK AGENT£. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORID FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DJMENSA[ 
ISUAL A UK PLANO. 
SITUACAG 036 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 133 
ESGUEKA ELEMENTAR OA H!STORIA T!PO !.3: 
--------------------------------------~--------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEK(NSl OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EK RELA~AO AD EXTRA-QUADRG, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UK AGENT£. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORJO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO D!RETO !OBJET!VOI I COM D!HENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PC C.Piongee camera na ilha 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 010 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO 8.1: 
ESPACO SEK PERSONAGENS I COM OBJETO!SJ SIGNIFICANTElSl I EK RELACAO AGENTE-PAC!ENTE CO~ 
0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRASKENTO DE PLANO. 
Jogaa a ~ncora no marj 
PLANO 056: 
••••••••• 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 018 
811111111111111111111111 IIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.~: 
ANEXO D 
F'Co. D.21 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO{S) Sl6NIFICANTE{S). 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!G F!Lft!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM DIKENSAD 
DE KAIS DE UK PLANO. 






SITUA~AO TACITA --> CO"BINA~AO 017 
ffllllll!lllillllllfQIIIIHI 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPQ 8.3: 
ESPACO COM PERSONASEMiNSl I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(S! SIGNIFICANTE(Sl. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM D1MENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PAN a Mulher passa pela camera 
com os baldes nas costas e 
come~a a escalar a encosta 
ingreoe da ilha; 
S ITUA~AO 040 
·-------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
11111111&111111 III!IIIIII?IIIEJ: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGEH(MSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 





PC da canoa: o Ho•em sai dela 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
IIIIIIIIHIIIIHIIliiUilllt 
-----------------------------------------------------------------------------------------
·----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO ilPO 'll': 
PRODUTORIG F!LMICO NAO VERBAL I ORGANW\DO EM D!SCURSO D!RETO fOBJET!VG: I COM Dli\ENSAD 
I6UAL A UM PLAND. 
t:nauanto issu os d01s SITUACAO 042 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 017 
!l~!ill!lllillllllllllllt~ 
ESOUEKA ELEMEfHAR DA H!STOR!A TIPO U: 
ESPA~G COM PERSDNAGEM\NSJ I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIBN!F!CANTE(Sl. 
ATUAL!ZACAO DD DISCURSD T!PO 'II': 
PRODUTORIC F!LM!CD NRO VERBAL I GRSANIZADO EM n!SCURSO DlRETO fOBJET!VQ! I COM D!MENSAu 
!GUAL A UM PLANO. 




e es.calam a 
diiiculdarie [PAN 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
1111111111111111111111111'11 11111!811!1111111111!1~1 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSJ I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVQ) I COM DIMENSAO 





PC o Hooem esrala a enrosta. SITUA~AO 044 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 .............. , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEMINSl I EM RELAC~O AGENTE-PACJENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO OISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORJO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DJSCURSO DIRETO !OBJETJVO) I COM DIRENSAG 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
C~oera desvia e• PAN e oostra a 




SITUA~AO TACITA --> CO"BINA~AO 013 
Jliiiiii&&IIIIIIIBI! IIIIBIIII&IIIIIJ.Ifl! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS! I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD T!PO '!': 
PRODUTORIO FILMICG NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSD D!RETO IOBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM FRA6MENTO DE PlANO. 
PG raoera no alto da ilha 
mostra !A eobaixo a enrosta, o 
mar e parte da canoa: os dois 
vem subindo roo os pesados 
baldes nas costas; 
SITUACAO 046 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAD 014 
111111111111111111! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
----------------------------------------------------------------------------~------------
PRODUTORIO FllHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM Dl"ENSAO 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 06~: 
PA da Mulher ja mais em cima: 
·-----------> 
PLANO 065: 









ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 048 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAD 014 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACD COM PERSONAGEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FlLft!CG NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CO~ D!MENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PC ambos v~m rhegando perto da 
planta,~o lo oar esta !a 
eobaixo): a Mulher sai do 
quadro oela esquerda e resta no 
0uadro o Home•; 
SITUACAO 049 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
•••••••••••••u 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !DBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IBUAL A UM PLANO. 
ANEXO D 
PLANO 067: 
PC PAN acoopanha: a Mulher e o 
Homec passaa ao !ado da oesa 
onde os dois garotinhos 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 126 
•••••••••••••• & 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAD DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIU F!LM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 





SITUACftO TACITA ---> COMBINAcAO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACftO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO!SI 5l6NIFICANTE(SJ. 
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PC da mesa: todos se aproxioam, 
sentam-se e rome~am a comer; 
SITUA~AO 052 
'-----------) 
SITUAcAO TACITA ---> COMBINAcAO 014 
••••••••••••••• 
ESUUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEH(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~ftO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NftO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAO 




PM os garotinhos cooem, r!pido 
e em sil~ncio; 
SITUA~AD 053 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 01~ 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(MSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE CUM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'il': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK D!SCURSD DIRETO (OBJETIVOI I COM D!KENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 071: 





SITUACAO TACITA ---> COftBINAcAO 014 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ABENTE-PAC!ENTE COK 0 ESPA~G. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO '!!'< 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACftO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2< 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 073: 
PP da cabra QUe come; 
·-----------} 
PLANO 074: 
PM da Mulher QUe come; 
·---------) 
PLANO 075' 
PP dos patos que comem; 
·-----------> 
SITUA~AO 056 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 




ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO~ PERSONAGEM(NS) I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I!': 
PRODUTORIO mmo NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSRG 
ISUAL A UM PLANO. 
S!TUACAO 057 
SITUAcftO TACITA ---> COMBINACftO 014 
111111111111111111!!1! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONAGEM!NS) I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPAcD. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!'> 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
S!TUACAO 058 
SITUACAO TACITA ---> COMBINAcAO 014 
••••••• lillllllllllllt lllllllllllllftiUIIIII~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2, 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 




PM do Homem que come; 
·-----------) 
PLANO 077: 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 




ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA T!PO B.2: 
ESPACD COM PERSONA6EM(NSl I EK RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG f!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DiRETD (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
S!TUACAO 060 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
1111111111111111181111! IIIJIIIIIIIJIIIi~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NS) I EM RELAcAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PA oa mesa: uo dos garotinhos 
tero1na de cooer e sai. 
SITUA~AO 06i 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 119 
l!l!l!I!JII!lllll!l!l!lil!! 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
DISJUNCAO GUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I cOM DIMENSAO 
IGUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
A Mulher teroina e sai. 
·-----------) 
S!TUA~AO 062 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 119 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPQ H.l: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
ANEXO [ 
PG. 0.29 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6AN!ZADG EM D!SCURSO D!RETO (QBJETIVOI I COM DIMENSAu 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLAND. 
0 Homem ter•ina. 
tigelas e sai. 
oega as SITUACAO 063 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 119 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO H.l: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIQ FILMICD NAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlvOI I COK DIMENSAO 
!SUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
Enquanto o outro garotinho 
ainda cooe, passa pelo quadro o 
garotinho que saira •• prioeiro 




SITUA~AO TACITA ---> CO~BIN~ftO 122 
.............. , 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 079: 
PC o garotinho come>• a descer 
a encosta da ilha e afasta-se 
da camera; 
SITUACAO 065 







ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEK(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO filRETQ (OBJETIVOI I COY. DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PA da oesa: o Home• termina de 
tira-la e a Mulher oassa pelo 






SITUACAO TACITA ---> COKBINA~ftO 123 
ESQUEMA ELENENTAR DA HISTORIA TIPO H.Z: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PB C.Plon~ee: a Mulher desce a 
encosta. A camera adianta-se em 
PAN e oostra o garotinho: ele 
esperava pela m~e e eo se9uida 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 044 
1111111111111111111 •••••••••••••• 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.~: 
ESPACO COH PERSONASENS I EK RELACAO AGENTE-REASENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANilADO Eft DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 082: 
M~EXO D 
F'G. D. ::H 
PM C.Plon9ee: ja na proa da 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 017 
··············f 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ SI6Nlf!CANTE(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIIADO EM DlSCURSO DIRETD (OBJETIVOJ I COM DlMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
PC do barco: camera na papa 
mostra o garotinho de costas eo 
priaeiro plano e a Mulher que 
reaa ao fundo. 
S!TUACAD 069 
·-----------) 
SlTUA~AO TACITA ---> COMBlNA~AO 019 
IIIJIIItlll!l!lllll& R~llllllllllllllflflllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!Ii TIPO E.4: 
ESPA~O COM PERSONABENS I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANilADG EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!6UAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 
De repente o garotinho levanta-
se e olha para a frente; 
SITUA~AO 070 
PLANO 084: 
PM do garotinho, de costas para 
a camera olha uo barco a motor 
que cruza o caminho da ranoa 




SITUA~AD TACITA ---> COMBINA~AD 092 
•••••••••••• 11111 •••••••••••• 1111 
-----------.-----------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE~ENTAR DA HISTORIA TlPO F.5: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NS) I REAGENTE(S) AO EXTRA-OUADRO I SESUINDO-SE 0 nOTIVO DA. 
REA~AO (SITUA~AO GUALGUER). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORlO FlLKICO NAO VERBAL I DRGANIZADD En DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I CDK DlKENSAO 
DE MAlS DE UM PLANO. 
PLANO 085: 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
111!111111111111111111111 llllllllllllllllllllllllll 
ESUUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6Efl(N5) I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COX 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO TIPD 'II': 
ANEXO L 
F'G. D.~s:= 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM D!flENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
Na ilha, PA da mesa: o outro 
garoto teraina de tirar as 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 122 
Ullllll!lillllllllllllllll llllllllllllllllllllllllf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALJZA~no DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSnO 
!SUAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 




SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
lllllllllllllltllllliiV llliiiiUIIllllliiB&H 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORJA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORJO FJLKICO NAO VERBAL I ORSANllADO EM DISCURSO O!RETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAO 





P6 cam•ra •m t•rra mostra •• 







SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~ftO 011 ., ............ , ••••••••••• ,uu 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPAcO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(SI SIGNIFICANTE(SI I EM RELAcAO AGENTE-PACIENTE f;O~ 
0 ESPACO. 
ATUALIZAcftO DO DISCURSO TIPO 'I!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PP a canoa che~a ao ancoradouro 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftO 082 
IIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIRI! 
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTGRIA TIPO F.2: 
SITUAC~O A6RUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PACIENTEI PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
I6UAL A UK PLANC. 
PC C.Plongee o garotinho •ntra 
correndo no quadro, de costas 
para a camera~ e desaparece 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
••••••••••••••• 11111111111111111111111&! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEft(NSI I EK RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO D!SCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAu 




F'G. D. c~4 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO OOB 
IBIIIIJIIBI!IIIIIll IIIIIIIIBIIIJIIBil 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTGRIA TIPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO !DESCRICAO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONAGENS). 
ATUALIZACAO DG DISCURSO TJPO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORSANllADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 011 
IBIIBIIIIIIII!IIIIl!J 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.i: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETOI5l SIGNIFICANTEISl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACC. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETD IOBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
PG C.Plongee caoera ao nivel do 
mar oostra a Mulher que passa 




SITUACAO TACITA ---> COftBINACftO 014 
1111&&11111111111 •••••••••• 11&111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EMINS) I EK RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM DJMENSAu 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 093: 
P6 camera no !ado de ca do 
porto mostra a marge• oposta, 
alem de muitas canoas ancoradas 
entre as duas margens: na 
margem oposta, a Mulher passa 








SITUACAO TACITA ---> CDftBINACAO 014 
••••••••••••••• • •••••••••••• f 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEK!NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FlLMiCO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PS d2 estradinha onde fica a 
oina d'agua: a Kulher chega at~ 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TJPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(N5) I EM RELACftO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
!BUAL A UK PLANO. 
PM C.Plongee a Mulher enche o 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 014 
............... ·············~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ElEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEH(NS) I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDRIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO Eft DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 





PM Plongee: na ilha o Home• 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
1111111111111111111111 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TlPO B.2: 
------------------------------------~----------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM{NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '1!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I GRGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVDI I COM DIMENSAD 
lSUAL A UM PLANO. 
PM C.Plongee a Mulher volta 






SITUA~AD TACITA ---> COMBINACAO 014 
HII'I!IIIIIIIIII!Ubt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM{NSJ I EM RELAcAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO MAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PM Plongee noutro local: c 
Homem escala a encosta: 
SITUA~ftO 085 
·-----------) 
S!TUA~ftO TACITA ---> CONBINA~ftO 014 
IBB&IIIIIllllllllll. ............... 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELAC~O ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 













SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
••••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I E" RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM OISCURSO DIRETO fOBJET!VOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PC a Kulher rema (a c~oera 




SlTUA~AO TACITA ---> £0MBlN~ 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEKINSI I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(Sl SISNIFICANTE(Sl. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPQ '!!': 
PRODUTORIO FILNICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 
PC o Ho•e• vem coo os baldes e 




SITUA~AQ TACITA ---> COHBINA~AO 014 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEHA ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EHINSI I EK RELACAO ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPG 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK DlMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 102: AI'<EXCI L 
F'G. fL ::''·8 







SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
IIBIBIIIIIIIII.IIIIIt llll!lllllllllllll! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM!NSl I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZACAO DO DlSCURSO TlPO 'II': 
PRODUTORlO FILKlCO NAO VERBrlL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DlRETO (OBJETIVOl I CO~ D!MENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
PP C.PlonQee rosto do Home• que 
come~a a ... ; 
SJTUACAO 090 
PLANO 104: 
PD do balde: ••• tirar a AQua do 
balde coo uma raneca; 
PLANO 105: 
PD oolha uoa p!antinha; 
·---------> 
PLANO 10o: 
PM Piongee a Mulher reoa: 
·----------} 
SITU~AO TACITA ---> COMBINA~AO OlS 
111111 •• 11.11.111.111 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM!NS) I EK RELA~AQ AGENTE-PACJENTE COM OBJETO(SI Sl8NIFICANTE!SI. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO T!PO 'lll': 
PRODUTORIO FlLKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVOI I COM D!MENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
S!TUACAO 091 
SJTUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
~·············~ •••••••••• 1.111.1' 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NSl I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANJZADO EM DJSCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DIHENSAO 




PP C.PlonQee rasto do Homem oue 
rega as plantinhas manualoente; 
S ITUACAO 092 
PLAIID 108: 
PD do balde: tira a agua do 
balde coo uma caneca; 
PLANO 109: 
PD oolha uoa plantinha; 
·-----------} 
PLANO 110: 
PM C.Plongee a Mulher rema; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 018 
lllllllllllllllllllll!llfl 
ESGUEKA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO 8.3: 
ESPACG COM PERSONA6EM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SIGNIF!CANTE(S). 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPD 'Ill': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANG. 
S!TUACAO 093 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EH!N5i i EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II": 
PROOUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAC 
JGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 111: 
PA o Homem rega: 
PLANO 112: 
PD da plantinha sendo molhada: 
·-----------> 
PLANO 113; 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftO 016 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TlPO B.3: 
ANEXD D 
PG~ D~40 
ESPACD CON PERSONAGEK(NSI I EK RELA~AO ABENTE-PACIENTE COK OBJETO(Sl SiGN!FlCANTE(S). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PD 'Ill': 
PRODUTORID FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I CO~ D!MENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 
P6 a Hulher chega a ilha e joga 




PM C.PlonQee o Home• rega; 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~ftO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EK RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(Sl SIGNIF!CANTE(SJ. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPD 'll': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANJZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
SJTUACAO 096 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I EK RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-------------------------------------~---------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO m: 
?<NEXO D 
F'l'i. D , 41 
PG caoera no alto da ilha 
oostra: a Hulher escala a 




SITUA~ftD TACITA ---> CD"BINA~ftD 014 .... , ...•...... II!BIIIIBI~l!llll~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HiSTOR!A T!PO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) I EK RELACAO ASENTE-PAC!ENTE CON 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 116: 
PB C.Plongee a Mulher sobe 




PD da piantinha sendo molhada: 
·----------} 
SITUACAO TACITA ---> COftBINA~ftO 014 
!II!IIIIIIIBI!IIIIIIIIIIIi!t 1111111111111111111!11011~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA T!PO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6E~(NSI I EM RELA~AO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~G. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO "II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL i ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
S!TUACAO 099 
SITUA~ftO TACITA ---> COftBINACftO 133 
lll!llllllllll!llllllllllllfi liiiiiiiiiiiiBUII!IIIII~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NS) OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EM RELACAO AO EXTRA-OUADRO, ONDE SE 
SUPDE EXJSTA UM ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DJRETU (UBJETIVO) I CO~ D!KENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
PLANO 11&: 
I!DIOHlllll!t 









ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTDRiD FlLMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM PLANC. 
PC Piongee a Mulher sobe 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
III!IIII!!QIIRI!I!I!I!If! 111111!11111111111! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTDRIA T!PO B.2: 
ESPA~Q COM PERSONAGEM{NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG D!RETO {OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
IBUAL A UK PLANO. 
PC C.Plongee a Mulher sobe 
(afasta-se tia camera}; 
SlTUAcAO 102 
·---------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AD 014 
.111111111111111111111~ 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONASEK{NS) I EM RELAcAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
.PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO {OBJETIVO) I CO~ DI"ENSAO 










SITUA~AO TACITA ---> CO"B!NA~AO 014 
IIIIJIIIIIJII!IIII' 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEK(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORJO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM D!MENSAD 
!6UAL A U" PLANO. 
PC Plongee a Mulher sobe 
(aproxloa-se da caoera); 
5 ITUA~AO 104 
·----------) 
PLANO m: 
PM C.Plongee o Home• rega: 
PLANO 124: 
PO da plantinha sendo regada; 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
lllllfiBIIIIllll!liiUIE II!IIIHIIIIII!IIIIII! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELA~~O AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMEHSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
S!TUA~AO 105 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 018 
••••••••••••••n ............... 
ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STCRIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETOiSI SISNIFICANTE(SJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTCRIO Fll"!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 









SITUACftO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
lllllllilllll,llllllllllllllt 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERB~L I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAtiO 126: 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
11111!1!1111111!111!111~~ 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE COK 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!D FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOI I COM DIKENSAG 
!GUAL A U~ PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
111111111111111!11·····! 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO T!PO "II': 
PRODUTORIO FILMICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIKENSAG 









PM C.Plong~e o Hooeo rega; 
PLANO 130: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
lllllfti·II·II~IIP! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO CO~ PERSONASEM(NSJ I EM RELAC~O ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOi I COM DIMENSAG 
I6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 110 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 018 
••• I!JJIJJI!II!B •• Biff IIII!RIIJfillllllllllllf. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SI SIGNIF!CANTE(S), 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM D!MENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
··········~···· •••••n•••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAD ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 132: 




PM a Hulher vem: 
. -----------) 
PLANO 134: 






SITUA~O TACITA ---> COHBINA~O 014 
liiiiiiiiiiiiiiiii&&S 1111111111111111111111111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPQ 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EH RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRDDUTORIO FIL~ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVQ) I COM DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
SlTUAcAO 113 
SITUAcAO TACITA ---> COHBINAcAO 014 
lllllfiiiiiiiiiiiiiiiiUiiti llllllllltlllllll!2ei!I!E 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPD B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEK(NS) I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO F!LMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
SlTUACAO 114 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
lfiiRIIRIIRII.IDRRIII~ IIIIIR&RIIRIIlRIIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSl I EK RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 135: 
IIIII.IIIIJIIIIII 









SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO OlE 
••••••••••••••• 111111111111111111111!11·~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) Sl6NIFICANTE(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DlSCURSD TlPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILMICO NAG VERBAL I ORSANllADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAD 
DE MAIS DE UK PLANO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
PLANO 137: 
PC da canoa, vista de cioa: ela 




SITUA~AD TACITA ---> CDMBINA~RO 005 
lllllllllllllllllllllllftl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACD SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(S) IMOVEL!E!S). 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NRO VERBAL I OR6ANIZADO EK DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
PD de um peda>o de coral que se 
ooviaenta com a agua do mar; 
SITUACRD 117 
·----------C) 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINA~RO 005 
••••••••••••••• •••••••~r•••••e 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTE(SJ IKOVEL(EJS). 
ATUALIZACRO DO DlSCURSO TJPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVO! I COM DIMENSAO 












SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
B111111111111IIIIIIIIIIIIIE 111111111111111111111111~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HlSTOR!A TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONAGEK(NSI I EK RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TlPO 'II': 
PRODUTORIO F!LK!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
ISUAL A UK PLANO. 
PD do tronm da Mulher e os 
pesados haldes: 
S ITUACAO 119 
·---------) 
PLANO 141: 
IIIII I! !IIIIIHi 
PM C.Piongee o Ho•e• rega: 
·----------} 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 017 
lllllllll!IIHIIIII!BIIIIIIr ••• 1111111!•11*'"''& 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) Sl6NIF!CANTE(SJ, 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTQR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM D!MENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 120 
SITUAcAO TACITA ---> COMBINAcAO 014 
RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII!i ••••••• lllllllllllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I CO~ DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
PLANO 142: 
ANEXCi [' 
F'C3 .. D~4c;· 
PC o garotinho que ficou na 






SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
lllllllllllllllll!lf IIIIIIIIICil!lllllllfB~ 
-----------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO S.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTOR!G FILH!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO E~ DlSCURSO D!RETO (OBJEilVOI I COM D!MENSAG 
!GUAL A UK PLANO. 
PC da planta,ao: o Homem sai do 
quadro pela esquerda enquanto a 




SITUA~AO TACITA ---> CO~BINACAO 126 
IIJ!III!!BIUIIIIIDE~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TlPO H.3: 
JUN~ftO DE S!TUACOES PARALELAS. 
ATUALJZA~AO DO DJSCURSO T!PO 'I!': 
PROOUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO Er. DlSCURSG DlRETG (GBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLAND. 
PA a hulher chega e coloca os 




SITUA~O TACITA ---) COMBINA~AD 017 
••••••••••••••• •a•11•••un•e••~ 
------------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSDNA6EM(NSl f EM RELACRO AGENTE-PAClENTE COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAG YERBAL f ORGANilADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COK Dl~ENSAO 





PK C.Plong~e a Mulher, sem 
qualquer descanso, se p~e a 
reyar as plantinhas: 
S!TUAC~G 124 
PLANO 146: 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 018 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIlllllf llllllllllliiiiiiii!IBIIII!li 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPA~O COM PERSONABEM!NSI I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si SIGNIFICANTEIS!. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORSANI!ADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DlMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PD ilgua sendo retirada do balde 




PP lateral a Mu!Mr rega; 
PLANO 149: 
PD da agua nas p!antinhas; 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 018 
JIIIJ!II!DJIIUIJIIIIJl IIBDIIII!III!Illl!l! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PD B.3: 
ESPA~O COM PERSONASEMINSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) SlSNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAG 




PC.~~ D ~ ~~1 
PD de uo peda~o de coral se 






SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~AO 005 
8111111111111 II II J.IIIIJ II III!I!I!IIIIII!JIIIIIU 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(Sl IMOVEUEIS). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~G DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO F!LHICQ NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVQ) I COM DIMENSAC 
16UAL A UM PLANO. 




PD de uo oolvo que se move na 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~no 042 
IIIIB!lH!liHH.IliRJ!Bil lllllllllllllll"llllllll!ll~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS ! EM RELA~~O A6ENiE-REA6ENiE. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILH!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANG. 
PG c~mera eo cima da encosta 
oostra que o Home• e a Mulher 
escalam a enrosta ingreme de 




SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~ftO 014 •.••...•••.... , 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESDUEnA ELEnENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEniNS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DlnENSAO 








PM frontal a Mu!ner sobe; 
·-----------) 
PLANO 156: 




PG ~ D~ ;5:~-
--------------------------------------------------------~--------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~ftO 014 
BIIIIRIII!talllllll.llll 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESfACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORW F!LMICO NAG VERBAL I OR6ANIIAOO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOI I CO~ DlMENSAC' 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 130 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 014 
lll!llll!ll!!lll!llllll!ll!l!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG B.2: 
ESPA~O COM PERSOt~ASEM(NS) I EM RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACD. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DiflENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
SlTUACAO 131 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACftO 013 
llillillJIJIIIIIIIIIIIIII~ll IIIIIIIIIIIBIIIIIIIII!II& 
ESUUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EK RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
ANEXO D 
PAN acima mostra: o Homem sobe 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 013 
········~~······ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONA6EM{NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PM o Homem vem et dire~~o ~ 
camera; 
5 ITUA~AD 133 
·-----------) 
PLANO 158: 
II IIIII IIIII! II u 
PC C.Plongee a Mulher sohe. 
·---------> 
SITUA~AO TACITA ---> CD"BINA~AO 0!4 
aiiiiiiiJI!JIBIIfi 1111111111111111!1111~ 
ESGUE"A ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO &.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(MSl I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!Vfil I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
SITUACAD 134 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
BBIIH!III!IIIli!BII!JIIa 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'i': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRDDUTORIG FIL~ICO NAO VERBAL I OR6ANIZAOO EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~G 
!6UAL A U~ FRASMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO D 
PG. D. c•LI 
PAN vai mostrar o Homem Que 
sobe mais a frente; 
SlTUACAO 135 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~ftO 0!3 
IIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIJ! •••••••u•••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I ORGAN!ZADU EM DISCURSO DIRETO (UBJET!VU) I COM DIMENSAG 








S ITUACAO 136 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
UUIIUI!SIII!IIBUI!HIIf ll.lflllllllll.llllllli.E 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TlPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcu. 
ATUAL!lACAG DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FllM!CO NAO VERBAL I ORGANllADU EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO, 




SITUACAO TACITA ---> COHBIHACAO 017 
IIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII~ .lfiiiiiii!DIIBIIIBIII!Ir 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEH{NSJ I EK REL~CAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO{Sl SI6NIFICANTE(Sl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPU 'll': 
PRODUTORIO FILMICU NAO VERBAL I ORGANIZADU EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOJ I COM DIMENSAG 
ISUAL A UK PLANO. 
ANEXO D 
PLANO 161: 
PM frontal a Mulher ve• •• 




PC C.Plonqee a Mulher sobe. 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBIKA~AD 014 
•••••••••••••~r 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONABE"INSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAD DO D!SCURSO T!PO '!!': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADG EM D!SCURSO DIRETO IOBJET!VOI I COre DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANQ. 
SITUACAD 139 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 013 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELA~~O ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTOR!D F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
!SUAL A UK FRA6MENTO DE PLANO. 
PAN para PM->PP do Home• Que 
sobe mais aqui em cima; 
SITUAcAD 140 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO Olo 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELAcAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAu 













SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftD 014 
••••••••••••••• .••.•..•. .~~ .... 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONAGEK(NS) I EM RELACAO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZA~ftfl DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILHICO NAD VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETD (QBJETIVOJ I COY. DIMENS~G 
l6UAL A UM PLANO. 
PD de um carangue)o andando 





SITUACRO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSI I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
PM C.Plongee o Home• escala a 
encosta da ilha e• contra-luz 
com o sol; 
SITUACAO 143 
·----------} 
SITUACAO TACITA ---> COKBIHACRO 0!4 
DIDJIIIJIIIJIIIliJBifi •ai!Jil!Bllllt!JIJII!II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EK(NSl I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PROOUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJET!YO) I COM DIKENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO lob: 
PC->Pr. a Mulher aproxioa-se da 
c~mera, trazendo os baldes nas 
costas. Uo cooentario da ousica 
revela 0ue algo diterente iri 
acontecer a ela~ 
SITUACAO 144 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM SlTUACJONALi 
·-----------> 
ESPACO COM PERSONA6£M(NSI I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE CON 0 ESPACG. 
ATUALIZACAQ DO DISCURSQ TIPD 'II': 
ANEXO D 
PG. D.57 
PRODUTORIO FiLKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO! f COM DIMENSAu 
IGUAL A UM PLANG. 
PLANO 167: 
0 Home• passa pela camera eo Pr. 
e sai do 0uadro. A Mulher vem 
vindo ao tundo; 
SITUACAO 14~ 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS! f EM RELAC~G A6ENTE-PACIENiE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL f OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI f COM D!MENSAD 





Pr. a Mulher ve• em PM. Ocorre 
u• se9unoo comentar1o da 





SITUACAO COftPLEftENTADA ---> COKBINA~AO 014 
····11········1! 
(TACITA COMPLEKENTADA POR SOM SITUAC!ONAll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENS~C 
!GUAL A UM PLANO. 
PM C.PlonQee < Mulher soue 
taproxiEa-se da camera); 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
lllltiSIII!I!III!IIIIIilllll ••• 1111111111111111!1!11 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSG TIPO '!I': 
PRODUTORIO FILM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG DIRETO iOBJETlVOl I COM D!MENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
lllllll:!II&IIIIIIIIIIIIIID •••••••••••••e 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEHINS) I EM RELA~RO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZAOD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
!SUAL A UK PLANO. 
ANEX:O [· 
PLANO 171: 
'PM C.P!on~ee o Homem passa oela 










PM C.Plongee a Mulher rega: 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~ftO TACITA ---> COHBINACftO 011 
lllliiiiiiiiJIIIIIIIIIIfiiS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!Ri> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESDUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COH PERSONA6EM!NSJ I EM RELACRD A6ENTE-PACIENTE COM D ESPAcG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO "II': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I OR6ANiZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
as SITUACAD 150 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BIHA~ftO lJJ 
II!IIIIIII!RI!BIIIfii!I!R 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD 1.~, 
ESPACD COM PERSONA8EMiNSJ OU OBJETO(S) I PAC!ENTES EM RELA~AO AD EXTRA-GUADRG, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM ASENTE. 
ATUALI!ACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJEi!VOi ! COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 151 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BIHA~AO 014 
ESGUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM fERSONASEH(NS) I EM RELAcAD ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMlCO NAO VERBAL I ORBANilADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 174: 
PM C.Plongee o Home• rega: 
PLANO 175: 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO OlB 
lllfllllllllflllllflll!lll!t r;&&&lflflllflllllfi!IIE 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SIENIFICANTE(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZACAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADG EM DISCURSO DIRETO !OBJETJVGI ! COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 17b: 
PD de um molusco oue boia na 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 005 
llllllllllllllllllfi'I!I!I!Hl! l!llliiii!DIIIIIIlliiQV• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TJPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONAGENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE!Sl IKDVEL(E!S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAO 
!GUAL A UM PLANG. 
PM com uma mascara de mergulho 





ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ f COM DIMENSAO 




'PG tftoera no alto da encosta 
oostra o oar !a eobaixo, onde o 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 008 
•••11•11•••n••••~r l!lllll!l!llllllllllf 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEMlNS) f EM INA;AO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO lDESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO CO~ PERSONAGENSl. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O Fl~MlCO NAO VERBAL I OR6ANJZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJETIVOl I COM DIMENSAG 
ISUAL A UM PLANG. 





SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
lllllllllllllrllllllllli!OSU !IBI!I!EHIIIIII~~~~I!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAQ DO DISCURSD T!PD 'II': 
PRODUTOR!O FILMICG NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVDl I COM D!MENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
PD um carangueju anda na areia; SITUA~AO 157 
·----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINACAO 014 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONABEMiNS) I EM RELA~AO ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIU FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM D!KENSAO 





PD moiuscas boiarn prl l! e pr! 
ca ao sabor das peauenas onrias; 
S ITUACnD 158 
·-----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 005 
llllll!llli!IIU!IIIIIIIIIIW 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(SI JMOVEL(EJSI. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSO TJPG 'll': 
PRODUTOR!G F!LMJCG NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVOI I COM DlMENSAD 
IGUAL A UM PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 182: 
PC camer!l no alto da enc:ostil. 
mostra. a Mulher oue vem subindr 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 014 
llllli!.llii'HR~~~~~~~~.III!~ 
ESQUEHA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PACJENTE COK 0 ESPAcu. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO T!PD 'Jl': 
PRODUTORIC F!LMJCO NAG VERBAL I ORGANIZADG EM DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 183: 
PD os p~s da Muiher que sobe•, 
com extrema rlificuldarle: 
SITUACAO 16(1 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
iiiiiii.IIIIIIIIIIIIIIHII~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA T!PO B.2: 
ESPAcO COM PERSONASEM!NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DJSCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FJLM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DJMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 184: 





SITUA~AO TACITA --> COnBINA~AO OH 
BBBB!IIBIIBIIIIDII~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NS) I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIIACAC DO DISCURSO TIPO '!!': 
ANEXC< D 
PG. D.6?. 
PRODUTORIU FILM!CO NAD VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO IOBJETIVO! I COM DIMENSAc 
IGUAL A UM PLANG. 
PD C.Plongee as nernas da 
Mulher escalao a encnsta 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 014 
Bllll&ltBllllllllllfll!lf~ nllftiii!IIIHI!I!fi!!ll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO 8.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NS) I EM RELA~AD A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO •rr•: 
PRODUTOR!O f!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO IOBJET!VO) I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
Pr. a Mulher sobe Ivai) d• 
costas para a c~mera: 
S!TUA~AD 1b3 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 014 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELAcAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcG. 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIIAcAO DO DISCURSD TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O F!LK!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETIVO) I COM D!KEN5AD 
ISUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 1Bi: 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
IIIIIIIIIII!III,IIIEIIIIIII:' liiiiiiiiiii!IIPIIIIDIIII~ 
ESQUEMA EiEMENTAR DA HISTORIA TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSDNAGEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~u. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPC 'I!': 
"NEXO D 
F'G n D ~ 64 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO !OBJETiVOI I CO~ DlKENSAc 
ISUAL A UM PLANO. 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
liii!IIIHU~IIIIBIIIIII~ lllli!IIMIII!HIIIIIll!$ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM RELAC~u ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRODUTDR!D FILMICO NAG VERBAL I ORSANI!ADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM PLANO, 
PM a Mulher passa pela cimero 1 
seoore com diliculdade: 
SITUACAO 166 
·-----------) 
SITUAcAO TACITA ---> COMBINACAD 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONASEM(NSI I EM RELAcAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANI!ADD EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
r::~NE.XCJ L 
PLANO 190: 
PA a Mulher sobe lvem); SJTUAC~O 167 
S!TUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 011 
III •• IJBII.I!IJIIII!JIItl 
------------> ESGUEKA ELEMENTAR OA HISTORIA T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPAcG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSD TIPG '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORID Fllr.ICO NAQ VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (DBJETIVO) I COM D!MENSAO 
!6UAL A U~ PLAND. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 191: 





SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
IIIIIIIIIIBIItiBIJBBB!'fl 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEKINSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TlPO 'I!': 
PRODUTOR!O f!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 
ISUAL A UM PLANO, 
Pr. o Hooeru sobe Ivai), de 
costas para a caoera; 
SITUACAD 169 
·----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
111111111111/IIIIJI!IIflllll~ lllllliiRIIJIJIII~fteJII 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEMfNS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO fllKICO NAO VERBAL I ORSANilADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVO) I CO~ DIMENSAO 
16UAL A U" PLANO, 
PLANO 193: 
PD pernas da Hulher sobeo co•, 
dificuldade. Pela terceira vez, 
a mUsica taz um comentario 
avisando oue aigo dilerente 
acontecertq 
S ITUiiCAO 170 
SITUACAO COKPLEKENTADA ---> COKBINACAO 014 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOH SITUACIONAL! 
. -----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TlPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) I EM RELACAD 1\GENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALfZACAO DD DISCURSD TIPO 'll': 
ANEXO L 
FG~ D .. 6;:, 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBMHZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAD 
PLANO 194: 
Elllll!D~DU~ 
PC PAN a Mulher sobe lvemi: 
·----------) 
IBUAL A UM PLANO. 
SlTUACAO 171 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
lllllll!lllllllllll&llll!l l!elllllll!llllllllllll!l1 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HiSTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE CQK 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !GBJETIVOI I COM DIMENSAD 




PC enouanto o Marido ia rega a 
planta>~o, a Mulher che0a ao 
fundo. 0 comentario da ousica 
av1so pe!a 0uarta vez 0ue algo 
ocorrera.i 
SITUACAO m 
SITUA~AO COHPLEHENTADA ---> COHBINA~AO 014 
(TACITA COMPLEMEHTADA FOR SOM S!TUAC!ONAL! 
·----------> ESQUEMA ElEKENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NS) I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
ANEXCJ L 
F'C-i. D. 67 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVD! I COM DIMEHSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
PLANO 190: 
II IIlii! 1111 P Bn 
PA->PM mas ao chegar a Mulher 
nao suporta 0 peso dos baldes E 




PM o Hooem olha para a Mulher 
num impulso; 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 089 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO F.4: 
SITUA~~O ASRUPADA NO ITEM D (RELA~DES A6ENTE-REA6ENTEI PROVOCA REACAG. 
ATUAUZA~AO DO DISCURSD TIPG 'Ill': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAu 
DE HAIS DE UH PLANO. 
PLANO 198: 
(Continua,~c 196) a Mulher 
Jevanta o balde que a1nda ficou 
com igua e colota-o num lugar 
segurc. 
SITUACAD 174 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 016 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ANEXO C 
PG. D.62 
ESPACil COM PERSONA6EM(NSI I EM RELAcAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S} S!SNIFICANTE(S!. 
Denois, nota que ••• ; 
PLANO 199: 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO! I COM DIMENSAQ 
l6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
S!TUACAO 175 
P~ o Homem, que oaservava-a, 
ve~···! 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 056 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO E.2: 
PERSONASEN PERCEBE f S!TUA~AO ABRUPADA NO ITEM B (RELA-~ES ABENTE-PAC!ENTEl. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTOR!O FlLM!CO NAG VERBAL I DRGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLAMG. 
PLANO 200: F\NEXO L 
PG. D.bS 
PM da Mulher de costas: o Home• 
chega diante dela e da-lhe um 
S!TUACAO 17b 
· grande tapa; 
PLANO 201: 
PC com o taoa a Mulher & 
atirada ao r:h~o; 
'-----------} 
PLANO 202: 
SITUA~AO SUBST!TUINTE ---> COKB!NACAO 150 
JIJIIIIIIIII!UII!JIIIIIll! 
ESGUE"A ELEKENTAR DA HISTORiA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA5ENTE. 
ATUALIZAcAO DO O!SCURSO T!PO 'VII': 
PRODUTORID FILMICG NAO VERBAL PARA SITUACaES DE CONVERSACAD ENTRE PERSONA6ENS 1 
OR6ANI1ADO EK DISCURSU D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
P~ C.Plongee: o Home• olha S !TUACAO 177 
bravo para a Mulher; 
'----------} 
PLANO 203: 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> CO~BINACAO 196 
IIJII.IIJJIIIIIWR&&IU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA i!PO !.1: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I QUE EMiTE(M) HENSAGENS PARA 0 EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPCE 
EXISTA UM RECEPTOR, 
ATUAL!ZAcAD DO DISCURSO TIPO 'Vl': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL PARA SITUACGES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS i 
OR6ANI1ADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD IBUAL A UM PLANG. 
PC depoist ajuda-a a levar o 
balde Que restou atE a 




SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 029 
••••••••••••••r •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPfi C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK A~DES RECIPROCAS SIKULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAQ 




FE<. D. 70 
PG da ilha, Vlsta do mar (com a 




IIlii! I! R!! I U I' 




SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 002 
lll!lll!lllllll!l;llll!llllf ··········~~··· 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HJSTORIA TJPO A.l: 
ESPACO SEK PERSONASENS. 
AIUALilACAO DO DJSCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FlLHJCO NAO VERBAL I ORGANI!ADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENS~D 
16UAL A UM PLANO. 
SITUACAD TACITA ---> COKBJNACAO 002 
llltlf811!1HIIIIIlllll~6! 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD A.i: 
ESPACO SEM PERSONAGENS. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NnO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMEWSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PC oo mar! a Mulher cruza o 
ouaciro co~ a tanoa. da direita 
para a esquercia, Vai busrar 
mais agua~ sozinha; 
SITUACAD lB: 
·-----------) 
SITUA~AD TACITA ---> COMBINA~AO 014 
Dlllli!!Dtltii!DDSIIIIII~ lllillllllll!lill!!l!lllll 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO CO~ PERSONASEft(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TJPO 'II': 
PRODUTORIO FllM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DlRETD (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




PK no ancoradouro da aldeia~ o 





SITUA~AO TACITA ---> COMB!NA~AO 133 
••• ft118llll······~~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO !.3: 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
ESPA~O COn PERSONASEM!NSJ OU OBJETOfSI I PACIENTES EM RELACAD AD EXTRA-QUADRD, ONDE SE 
SUPDE EXISTA U" ASENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSD T!PO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILniCO NAG VERBAL I ORSAN!ZADD En D!SCURSD DlRETD lOBJETlVOl i COM D!MENSAC 




PC do 9arotinho de costas •• 
primeiro plano: a canoa vem 




PM C.Plongee a Mulher rema: 
·-----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 020 
•• lllll.lllllllll!ltllllt lllllllll!fi!~l!l!ll!lS!! 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COK PERSONAGENS I EM RELA.AO ABENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PD '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENm 
l6UAL A UM PLANO. 
S!TUA~AO 184 
S!TUA~AO TACITA ---> COMB!NA~AO 014 
11.111118fti!RIII!Rll.l! llllllllllllll·l·ll~ 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPO 8.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSJ I EM RELA,AO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~G. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSO T!PO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!YOl I COM DIMENSAD 




PEi. D. 7:C 
PC->PA PAN a canoa cheQa at~ 
onoe esta o Qarotinho: 
. -----------) 
PLANO 211: 
S!TUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 020 
~lllii!I!Qirl!!l!l!llllllf lllllllllllllllllllllftf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACD COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUALlZACAO DC DlSCURSG TlPD 'II": 
PRODUTORID F!LMICG NAO VERBAL I ORGANlZADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVOI I CO~ DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
PC na i 1 ho. o Home; tece umt: SITUACAO 186 




SITUAcAO TACITA ---) COMBINAcAO 017 
IIHHP!IOIIIIIIIIII~II~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TlPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEMfNS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si Sl6NiFICANTEISl. 
ATUALIZACAO DO DISCURSG iiPD 'll': 
PRODUTOR!O FILMlCO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSD DlRETO fOBJET!VO! I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
PC PAN de cima para ba1xo ve< 
mostrar o outro garotinho, que 
coloca ienha embaixo de u~ 
barril de banhos: 
SITUACAD i87 
PLANO 213: 
PC o garotinho prepara o banho: 
·---------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINAcAO OlB 
AIIQJIJIBBIIIIII.IIII.ll 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTDRIA TIPO B.>: 
ESPACO COM PERSONAGEMfNS! I EM RELAcAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(S! SISNIFICANTE(S!. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 214: 
r'ii\IE X 0 D 
FG~ D~73 
PC do mar: a canna volta para a 
ilha fcruza o ouadro da 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 011 
•••••••••••••• ! l!aEI!IIII!Iil!l.lllltf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETOISJ S!BNIF!CANTEIS! I EM RELACAD ASENTE-PAC!ENTE CDr 
0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO T!PD 'II': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I DRSAN!!ADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVOi I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PD de dois baldes dentro da 
canoa: est~o cheios de a9ua; 
SITUACAD 181 
'----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 005 
P .Ill! lUI n IIIIIIIIIU!l'! Ill! llfillllllllliiiRHIIIIRII 
ESGUENA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPAcO SEM PERSDNAGENS I COM DBJETO(S) SIBNIFICANTE(S) IMOVEL{EiS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PROOUTORIO FILH!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETG !OBJET!Vul I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 21b: 
PC na ilha, o Homem e o oaroto 




SlTUA~ftO TACITA ---> COftBINA~RO 020 
•••••••••••aa.et IIIIIIIIIIIIII~··.EIIIIJI 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM D!HENSAO 




FG. D. ?Li 
PM C.Plongee: o outro garoto 





S!TUACAO TACITA ---> COMBINACAO 017 
ESRUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.~: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SI6NIFICANTEiSJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVGl I COM DIMENS~G 
l6UAL A UM PLANO. 
PC o ~aroto sequra ~ canoa para 
que a Mulher possa dester coc: 
os oesados baldes; 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAD 04! 
Rlll!lllllllijJil!JIIlllti&~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPQ 0.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EK RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSD TIPO "ll': 
PRODUTORID FILNICO NAQ VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETD (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PC C.Plon~ee a Mulher sobe co• 
os balrles e o 9aroto sobe 
correndo a trente; 
SITUACAO 193 
·--------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAD 123 
ll.llftiiii.IIII.I!IIBIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJETIVOi I COM DIMENSAO 





PC Plongee o Pai da u• banho na 





SITUA~AO TACITA ---) COnBINA~AO 017 
·······~~···ll••t ll.allllai!BI!~I!II 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPG B.~: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELAC~D A5ENTE-PACIENTE COM OBJETOIS) SIGNIFICANTE!Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPD •JI': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
!6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 221: 
PC a Mulh~r pega a oanela no 




PC Plonge~: ••• atasta-se da 
camera oara leva-la a mesa; 
·--------) 
PLANO 223: 
II IIlii I JIIHlll t 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 018 
&HHIIRIII!IIIIIIIIIlll~ll 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I EN RELACAO ASENTE-PACIENTE CO~ OBJETO(Si SIGH!FICANTE(S). 
ATUALilA~AO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANHADO EM D!SCURSO D!RETO iOBJETIVOI I COM DIMENS~D 
DE MAIS DE UM PLANG. 
PC os dois garotinhos tentam 
entrar no barril de banhos mas 
a agua esta muito 0uente. 
SiTUACAO 196 
. ----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 037 
•••••••• llllllllllt 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPA~O COM PERSONASEM!NSl I EM RELA~AO ASENTE-REASENTE COM OBJETO!S! SIBNIFICANTE!SI. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO •J•: 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK FRA6HENTO DE PLANO. 
D Homem entra no ouadro e 
coioca agua frla no barril, 
para que os garotos possali 
tomar banho; 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 037 
llalllllllallaaaaev 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO D.3: 
ANEXO D 
F'G. D.7b 
ESPACO COM PERSDNASEM!NS) I EM RELAC~O A6ENTE-REASENTE COM OBJETO(S) S!GN!F!CANTEiSL 
PLANO 224: 
ATUALllACAD DO D!SCURSO T!PO '!": 
PRODUTOR!C FILK!CO NAO VERBAL I ORGANilADO EK DISCURSC DIRETO (QBJET!VO) i COM D!MENSAO 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLAND, 
PC a Mulher peQa outra oanela 
no fogo: 
5 !TUACAO 196 
PLANO 225: 
liHBI!QilU~l 
PA da mesa: a Mulher vem com a 
paneia e os dois garotinhos 
chegam, de banhos tooados e 




SITUACAO TACITA --> COKBINACAO 042 
lii!IIIIE!IIIIIllll.lllll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO D.4: 
ESPACG COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAEENTE. 
ATUALlZAC~O DO D!SCURSD TIPO 'III': 
PRODUTORIO FILMICO NAu VERBAL I ORGANIZADD EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVD! I CuM DIMENSAD 
DE HA!S DE UM PLANG. 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAD 026 
llllllllllllllllllllllllllllll 
ESQUEMA £LEKENTAR DA H!STORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONASEMINSl I EM ACAO REC!PROCA SIMULTANEA COM OBJETO(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO D!RETO IOBJET!VO) I COM DIMENSAO 





PC Piongee: a Mu!ner e o garoto 
estAo na mesa, come~ando 2 
comer. Chega o Homeo, de banho 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 126 
111111111111111111111111/ llllllllll!lll~.lllllllt 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPD H.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
JUN~AO DE SITUA~DES PARALELAS. 
----------------------------------------------------------------------------------------~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAliZACAD DO DISCURSG iiPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIU F!LM!CO NAQ VERBAL i OR6ANIZADO EM DISCURSQ DIRETO fOBJETiVOI I COM D!MENSAC 
!GUAL A UM PLAND. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 228: 
PG NOlTE AMERICANA tla ilna. 
vista do mar; 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 002 
111111111! ~lUll! II! 1111 J! i< 111111!1!11111111111111111~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.1: 
ESPA~Q SEM PERSONA6ENS. 
ATUALilACAO DO DISCURSO TIPO '!I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DiSCURSG DIRETO (OBJETIVOI I COK DIMENS~Q 
!6UAL A UM PLANO. 
PC interior da cabana~ o Homem 
esta sentado no chao e traba.lha 
com uma. moenda~ 
S ITUACAQ 202 
PLANO 230: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO OlB 
............ 1111~ 
ESGUEMA ELE"ENTAR DA HISTORIA TIPO B.J: 
ESPA~O COM PERSONASEMtNSJ I EH RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ Sl6NiFICANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'lll': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 




PC NOlTE AMERICANA a Mulher 
toma seu nanho no barril (a 




SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 026 
ll.llll!lll~lllii!SII!!llll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO C.2: 
ESPACD COM PERSCNA6EM(NSI I EM ACAO RECIPROCA SIMULTANEA COM OBJETO(S). 
ATUALIZACAO DO Dl5CUR50 T!PO '!I': 
PRODUTORID FILM!CO NAD VERBAL I ORGiiNIIADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAC 




PC NOlTE AMERICANA da paisageo: 
o mar t as terras do horizontE~ 
vistas da ilha~ 
S ITUAC~O 204 
·-----------} 
PLANO 233: 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 002 
Jllllillii!IHIIUII!liiii!WP. lllllllllllllllii!l!~lll;!i 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO A.l: 
ESPACD SEM PERSONASENS. 
ATUALlZACAD DO D!SCURSD TJPO '!!': 
PRDDUTORIO FILMICO NAD VERBAL I DRGAN!ZADD EM D!SCURSO DlRETO (OBJETIVDJ I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PM NOlTE AMERICANA a Mulher 
f1ca extasiada par tamar seu 
banho; 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 017 
llllllllllllllllllll!lllll 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ Si6N!F!CANTE(Si. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAllZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DlRETO lOBJETIVOl I COM DIMENSAO 
ISIJAL A UM PLANO. 
PLANO 234> 
1-\i'jE X 0 I• 
F'G. D.79 
PC NOlTE A~ER!CANA do sar, 




SITUA~AO TACITA ---> CO"B!NA~AO 002 
••••••••••••••r IIHIIIIfiiiiiiB.If 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HiSTOR!A T!PO A.l> 
ESPACO SEM PERSONAGEN5, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DJSCURSO TJPO 'll'> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILMJCG NAO VERBAL I ORSANJZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETJVOJ ! COM DJMENSA[ 
ISUAL A UM PLANC. 
---------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------
PD NOlTE AMERiCANA da canoa 




PG dia de nuvens no ceu: 
. ----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BlNA~AO 005 
l!llllfliii!III!IIJIIIIBII~ III!Hilllliii!III.IIIII!IE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(Si SISN!FICANTE(Si IMQVEL(ElSl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TJPO 'll'> 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIREHJ (OBJETIVOi I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 002 
IIIIIIIIDJIHIIBIIIIIBIIII llllllllii!IIIIBIII!~fi~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TlPD A.1: 
ESPACO SEM PERSONASENS. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'll'> 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJET!VOl I CD~ DIMENSAu 









SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
IIJIIIIII:IIIIBIIIIIliiD~ 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ESQUE"A ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CO~ 0 ESPAC~,, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID F!LMICD NAD VERBAL I ORGANIZADQ EM D!SCURSO DIRETD (OBJETIVGi f CO~ DlfiENS~G 
ISUAL A UM PLANO, 
PC o Homem cavoca a terra 
enauanto a Mulher e os dois 




PM a Mulher colhe a orodu,~n. 
'-----------) 
SITUA~AO TACITA---> CO"BINA~AO 123 
IIDHN88111D8!11111111! llllll!llllllll!lllllll'll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO H.2, 
SITUA~DES PARALELAS, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALilACAO DO D!SCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILM!CD NAG VERBAL I ORBANIZADO E~ D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO! I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 211 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
lll!llllll!llf!lll!filllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI f EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORJO FIL"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 




TRAV camera num barco va1 
mostrando a marge• Junto de 
terra 0ue chega aU o oar. 
SITUACRO 212 
·-----------} 
Sur9e Ulf1 ideograma 
sobreposto a loageo 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 001 
•lllliii.IIIIGIII!!RBI' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO A.!: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS. 
ATUALIZACRC DO DISCURSO TIPD 'i': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANJZADD EM DISCURSQ DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENS~Q 




S !TUAC~D 213 
SITUACAO EXCEPTIVA ---> COMBINACAO 001 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PD A.l: 
ESPAcO SEM FERSDNASENS. 
ATUALIZACAD DO DlSCURSD TIPD 'l': 
PRODUTORIO FlLM!CD NAG VERBAL I ORGANiZADD Er. D!SCURSG DIRETO (QBJETIVOi I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRAGMENTQ DE PLANG. 
PM trontai um homem iantasiadc 
dan'a diante da c~mera. ao som 
rla mlisica de uma testa tipira: 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 023 
ll!lfiiiiiii!I!I!RIIIf~lli lllfll ~ 111!11! !Ill! ft !Ill~~ 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG C.1: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM ACAD RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORHi FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 242: 
PM lateral de u• gruoo OE 
tocadores de tambor: tocam ·~ 
mov1mento sincron1zadc: 
SITUACAO m 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
lftiiiiiiiiii!IMI!ll!'-
·-----------) ESQUEMA ELE~ENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSD TIPO 'll': 
AI'<EXG I 
F'l:! ~ D ~ 8~·:: 
PRODUTORIO F!LH!CO NAO VERBAc I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DlREiG (OBJETIVOI ! COM DIMENSAfc 
lSUAL A UM PLANG. 
111111~011111~ 
PM frontal outro homew CO[ 
fantasia manipula habilmentE 






SITUACAO TACITA ---> COMBINA~Afi 023 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.i: 
ESPACO COM PERSONASEMiNS) I EM A~AO REC!PROCA SlMULTANEA D!RETA COM A CAMERA. 
ATUAL!ZACAQ DQ DlSCURSO TIPO 'Il': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGANiZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DJMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PM o primeiro homem tantasiaoc 
dan,a diante da camera: 
SITUACAO 217 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 023 
JIIJIIIJIJI!IJIIIBJIB.f 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO C.!: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM!NS) I E~ ACAO RECIPROCA SJMULTANEA DIRETA COM A CAMERA. 
ATUALlZACftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FJL"lCO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAG 









SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 023 
·~···111111111111111111~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI i EN ACAD RECIPROCA SIMULTANEA DIRETA COM A CAMERh. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO '!I': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANllADO EM D!SCURSD D!RETD (OBJET!VOI I COM DIMENS~c 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 246: 
PM lateral dos tamboristas que 
tocam (a !rente um deles toea 




SITUACftO TACITA ---> COMBINACAO 014 
ESQUEMA ELEXENTAR DA H!STOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS! I EM RELACAO AGENTE-PACIENiE COM 0 ESPA~D. 
ATUAL!ZACAG DO D!SCURSO TIPD 'il': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI i COM DIMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
PC PAN do oar: a Familia cruza 
o quadro de canoa e vai para o 
P6 da paisagem. Vestem roupas 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~no 014 
······~~·····~·~ 11111111111111111111&111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONAGEM(NSi i EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO N~O VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I CO~ DIMENSAQ 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 248: 
PC da encosta da montanha eft 
silhueta contra a luz oue ver, 
de tras. Um vento irio sopra. 0 
Homem sooe por ela, com os 
baldes nas costas, e 
SITUACAG 221 
SITUACAO CO"PLE"ENTADA ---} COMBINACAO 014 
!TACITA COKPLEKENTADA POR SDK SITUACIONALJ 
·-----------} ESQUEMA ELEXENTAR DA HISTORIA TlPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEMINSJ ! EM RELACRO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcu. 
ATUALIZACAQ DO DISCURSO TIPO '!!': 
ANEXO L 
F'G. D.8'" 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IBUAL A UX PLANG. 
surge outro ideograma japones 
sobreposto a 1IDa~e~ 1 indicanoG 
que o inverno esta pr6ximo 





S!TUACftO EXCEPTIVA ---> COnBINACAO 014 
IIIIIIIII!I!BIIIIIllllll~ 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STURIA TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSONAGENINSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANG. 
PM PAN lateral: o Homeo passa 
oela camera. vestindo rounas de 
frio (o vento age sobre elel; 
SliUACAD m 
·-----------} 
SITUA~ftO TACITA ---} CO"BINACftO 032 
IIJIIIIII!I!IIIIBIIBIIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l: 
ESPACO COM PERSONAGEHINS) I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM DIKENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 250\ 
IIDII"IHIIIIIR 
PC na ora1a crian~as tazem UID 
jogral de vozes ritmadas e 
correm para o ma~, onde Jogam 
um obieto: 
S ITUACAD 224 
Al\\E: >: C L' 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 017 
IIBIIIIIII.lii!BIIIIIf I.I!BIIIIIIII!Ilflll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORlA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EMiNS! I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM QBJETO!SI SlGN!FlCANTE!S;. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------~----
ATUALllACAQ DO DlSCURSO TlPD 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILftlCO N~O VERBAL i ORSANllADO EM DISCURSO DlRETO !OBJETIVOI I COK DIMENS~[ 
IBUAL A UM PLANO. 
PC as crian~as~ agora na praia, 
proferem o Jo9ral ritoado. 0 
objeto que elas jogaram ao mar 
esta preso por muitas corctas 
(como se ele tosse o centro de 
uma aranha). Cada crian~ti 
segura uoa 0onta de corda e 
eles bateo o obieto na areia ao 
ritoo do iogral 0ronunciado; 
S!TUAC~O 225 
PLANO 252: 
PH C.Plongee: as crian~as batem 
o objeto no ch~o ao ritmo do 
jogral! 
• -----------> 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 027 
llliii!IIIIIJIIlllllllf~ IIJI!IIIIIIllllllllll.!> 
ESOUEMA ELEMENiAR DA HlSTORIA TIPO C.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMiNS! I EM ACAO RECIPROCA S!KULTANEA COM QBJEiO!Si. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICQ NAO VERBAL I ORGANlZADO EM DlSCURSQ DIRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAD 
DE MAlS DE UM PLANO. 
PLANO 253: 
ANEXO L 
F'G. D. fk. 
PC de um gruoo de Jaoonesas: 
tocam instruoentos de oercuss~c 
e cantam uma meiodia enouantc 





SITUACAO TACITA ---} COHBINACAO 029 
~1111118111111111li!IIIIIIV 111111111111111111111!111!~ 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACDES RECIPRDCAS SIMULTANEA5. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALlZACAO DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETD (QBJETIVOl f COM DIMENS~D 
16UAL A UM PLANG. 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 096 
l!lill~lll!~lll1.11~111!11~ llflhlii!JIIIBI!IIP~~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORJA TIPQ G.2: 
SlTUACAO ABRUPADA NO ITEM B fRELAcGES ABENTE-PAC!ENTEI INTERNA A S!TUACAG MAIS AMPLA, 
ATUALlZAcAO DO OISCURSO TIPO '!!': 
PROOUTORIO FILMlCO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO !OBJETIVO) f COY< DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO, 
------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------
PLANO 255: 
PG do grupo la ao fundo. Duas 
oulheres, um home• e tres 
crian~as caminham em dire,~o ao 
grupo: 
S ITUA~AC 228 
·---------} 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINACAO 12< 
BIIBBPIII!Irlllllllll!&ll .IIIII&IIIIBIIII!IIIIBII 
E59UEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAC DE SITUACDES PARALELAS, 
------------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllACAD DO DISCURSO T!PO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DlRETO iDBJETlVOl I COM DIMENSAD 
!SUAL A UM PLANu. 
PLANO 256: 
{\NEXO L' 
PG. D.8 7 
PM duas japonesas dan>"'' e 




SITUACAO TACITA---> CO"BINACAO, 101 
II.II!IIIRIIIIJIIIlllll!~ 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO 6.3: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS SIMULTANEASI INTERNA A SITUAC~D MAE 
AMPL(;. 
ATUALIZAC~O DO DiSCURSO TIPQ 'll': 
PRODUTORHi FILMli:O NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETC (fiBJETivOi I COM D!MENS~S 




PM os dois 9arotinhos dti 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO liB 
l!lllll.lllllllllJIEJI~ lll!l!BIIBBftaaiiJIBI' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.8: 
SITUA~~O A6RUPADA NO ITEM I (FRAGMENTO DE SITUA~AO) !NTERNA A SITUACAO MAlS AMPLA. 
ATUALI!ACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIQ FILHICO NAD VERBAL I ORGANilADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!6UAL A UM PLANC. 
PP na ilha. m~os da mulher 
acorrentam a ponta de uma 
alavanca a um toco oe arvore 
enfiado no ch~o: 
SITUACAO 231 
'-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAD 017 
................ 11: llllflfll••••••••o 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONAGEM(NS) I EM RELACRO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ Sl6NIF!CANTE(Sl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRDDUTORIO FIUHCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) i CO~ DlftENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 259: 
PC a Mulher e o Homem. carla um 
com sua ala.vanr:a. torcem o tocc 
de arvore para arranca-io. Os 
garotos movem-se irreouietos e~ 
volta: 
SITUACAO 232 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 017 
IIIIUIIIIIIIIIIIIII!liJ!t 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPG B.3: 
AI,EXO C 
F'Co. D. 88 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM GBJETO(S) S!SN!FiCMHE(Si. 
PLANO 260: 
11!11110111111~ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG 'II": 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIIADO E~ D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAG 
16UAL A UM PLAt<G . 




PD do totG sendo retorcido; 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 016 
II lilt N U II Ill! !Iii I! 111111!1 liEII~I!IIIIIII!Illl!! 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONA8EMfNSJ I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO!Si SIEN!FlCANiE(SL 
ATUAL!ZACAO DO DJSCURSO TJPD 'Ill"; 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DJRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAD 
DE MA!S DE UM PLANu. 
PLANO 262: 
PP da Mulher tazenoo tor>a: 
PLANO 263: 




PP o Homem taz tor~a: 
PLANO 26o: 
PD do toco sendo retorcido~ 
·----------) 
PLANO 266: 
111111 H B 111111" 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 018 
IIIIIIIU!IIlliii!IIIIIIJIE ll&IIDII!UIIlltl!l!lll!t 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!SiORIA TIPO B.3: 
ANEXO [' 
F'G ~ D., 8'7 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO!Si SISN!FJCANTE(Si. 
ATUALIIA-~0 DO DISCURSO T!PO 'll!': 
PRODUTORIO FILHICO NAG VERBAL I ORGANllADO EM DlSCURSO DIRETO WBJETIVOJ 1 COM DIMENSAG 
DE "AlS DE UM PLANO. 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 018 
11111111111111111111111*111~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONA8EM!NSi I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(Sl Sl6NlFICANTE(Si, 
ATUALllACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VOI 1 COM DIHENSAu 
DE MAIS DE UM PLANO. 
P~ a Mulher e o Homem tazem 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 017 
11111111!1111111111! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZA~~O DO DlSCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL 1 ORSANIZADO En D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 267: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 135 
IIIIIIIIIIIJIIIIIPIIO. 
ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.4: 
leNE X Ci [1 
PG. D.9( 




ATUALIZACAO DO D!SCURSD TlPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!G FILMICO NAO VERBAL I ORSANiZADO EM DISCURSO D!RETG (OBJET!Vill i CO~ D!MENSAc 
!SUAL A UM PLANG. 
PC a Familia limpa e caoina uma 





SITUACAO TACITA --> COKBINA~AO 014 
D Dill! II H ft II !Ill !i!llll"lt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO 8.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM D ESPA~G. 
ATUALIZACAD DO DISCURSD TIPO 'll': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!REiO (OBJET!VO) I COM DIMENSAL 
IGUAL A UK PLANO. 
PM a Mulher fica feliz co• a 
oualidade da terra. 
S!TUACAO 239 
·---------} 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 131 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO D.!: 
ESPACO COM PERSONASEN(NSl I EM RELACAO ASENTE-REAGENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DlRETO (OBJETIVO) I COr. DIHENSAO 
16UAL A UM FRAGKEKTO DE PLANO. 
Mostra-a ao Homem: 
PLANO 270: 
IIIIRIIJIIIIIIII~ 
P~ o Homem. que cavoca a terre, 
olha o 0ue a Hulher •astra mas 
n~o da io0ortanc1a: 
PLANO 271: 
1111111!111111~6 
pp das ·~OS da Mulher. cnelilS 
de boa terra~ com o Oescasn oo 
Homem, a Mulher de1Ka a terra 








SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COnBINA~AO !56 
JII!JIIHIIIIIIHI!IIlllilh 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTQRIA TIPD D.6: 
ESPACD COM PERSDNAGENS I EM RELACAD A6ENTE-REA6ENTE DO T!PO D!ALOG!CA. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRUDUTORID F!LMICD N~G VERBAL PARA SITUAC6ES DE CONVERSAC~O ENTRE PERSONASENS I 
URSMHZAOO EM DISCURSIJ DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMENS~O DE MAIS DE UM PLANO. 
PM a Mulher vem jogantiu 
sementes na terra; 
SITUACAO W 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
II 11111111 B 1!118 I! I! II II Q E 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TiPO B.2, 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACRO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACc. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O flLMICO NAG VERBAL I ORSAN!ZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI i COM DlMENSAO 
!SUAL A UM PLANO. 
PLAKO m: 
PC da encosta, oue o Homem e a 
Mulher agora cult1vao: o Home• 
vai rasganrlo a terra com u~ 
arado manual, enquanto a Mulher 
vem atras jogando as sementesi 
S!TUA~AO 242 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
1!111111111111111111811~ IIIIII!II!IIRBIII!Bii~ 
' -----------) ESUUEMA ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD, 
ATUALilACAO DO DISCURSG T!PO '!l': 
nNEXO D 
PG ~ D ~ 9~~ 
PRODUTORID F!LM!CO NAO VERBAL I OR6AN!lAilO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVGJ I COM DIMENSAG 
ISUAL A UM PLANC, 
PLANO 274: 
PD das pernas de um deles, 
dando pisadinhas em ritmo ne 





SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 014 
lfBI!I!lUII!IIll~llllllfi 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
ESPA~D COM PERSONA6EM(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD, 
ATUAL!ZACAG DO D!SCURSO T!PO '!!': 
PRODUTOR!D FlLMiCO NAG VERBAL I ORGANllADO EM D!SCURSO DlRETO WBJETlVl!) I COM DIMENSAE> 
!BUAL A UM PLANO, 
P~ a Mulher p1sa a terra •• 
primeiro olano, enouanto o 
Homeo esta 01sando ao iundo: 
S!TUACAO 24' 
'-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
lllllllliiRIIIIJIIIIIJIIV IIRI!Jilllllllillllllla!! 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TJPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSJ I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COK 0 ESPACO, 
ATUAL!ZAcAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FlLK!CO NAO VERBAL I OR6ANilADO EK DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I CON DIMENSAQ 
ISUAL A UM PLANO, 
PLANO 276: 
(-~t'\IE: X 0 D 
F'G, D.9::. 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
ea&leltreel!lli!ll!~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUE"A ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALllACAO DO D!SCURSO T!PO 'II': 
PRODUTORIO FILKICQ NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANC. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 277: 





SITUACftO TACITA ---) COMBINACftO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~G. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILM!CO NAil VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAC 
ISUAL A UM PLANO. 
PM da Mulher saltitante. noutra 
posit~o; 
S ITUAcAO 24i 
·-----------) 
SITUACftO TACITA ---> COKBINACftO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEKINS) I EK RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~C. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O F!LMICO NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
ISUAL A UM PLANG. 
PLANO 279: 
PF1 o Homem tambem dA as S!TUA~AD 248 
oisadinhas sobre a terra: 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
IIIIIIIIIBIIIIIIII.Iri: 
·-----------) ESGUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM RELA~~O ABENTE-PACIENTE COM D ESPACO. 
ATUALlZACAO 00 DISCURSO TIPO 'll': 
ANEXO D 
F'Ei~ D~9L: 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORGANlZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DlMENm 
IGUAL A UM PLANG. 
PLANO 280; 
PD C.Plon9i?E dos ga1i1os de uma 
arvon:, tloridos. Urn ideograli2 
japon~s aoarece sobreposto a 








SITUAcAO EXCEPTIVA ---> CO"BlNAcAO 005 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPD A.2: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETOiSl 5!6NIFICANTE(S) !MOVEL(E!S). 
ATUALIZACAO DD DISCURSG T!Pu 'II': 
PRODUTDRIO FILMICD NAG VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJET!VG) I COM DlMEtlSAC 
!6UAL A UM PLAND. 




SITUA~AO TACITA ---} COHBINACAO 014 
········~~····~ll 
IIIIJ!lllllll!l!lll!lllll!ft 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
ESPACO COM PERSONABEK!NS) I EM RELA~AO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOi I COM Dl"ENSAO 
lGUAL A UM PLANO. 
PLANO 282: 
IIBI!IIIIIIIIIt 
Arvores SliUACAO 251 
?~NEXO I"· 
PC::!~ D.9~·. 
floridas: as cria,as passao por 
elas; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA _;_> COftBINACAO 014 
·····~~·····11111111! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPD B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COK PERSONA6EMINS! I EM RELACAG A&ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!lACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIU FILM!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO IOBJETIVO! I COM D!MENS~G 
16UAL A UH PLANG. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
PLANO 283: 
PD um casal de borboietas se 




SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 029 
IIIIIIIIIIIIIIII!I!I!Dill!ll Hlllllllllllllll!ltl!lll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPG C.3: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM ACDES RECIPROCAS S!MULTANEAS. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM ICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO I I COM D!MENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
PB do caopo oue fora cultivado 




SITUACAO TACITA ---) COHBINA~AO 002 
lllllllililllllllllf!l"llllll~ lllllll!lil!lll!lli!lfi~ll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!Pu A.!: 
ESPACO SEM PERSONAGENS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJET!VOl I CO~ D!MENSAC 
!6UAL A UM PLANO. 
PLANO 285: 
{4NEXO D 
Ft:J. D s 91::::. 





PP a Mulher colhe: 
. ----------) 
PLANO 287: 
PM o Homem colhe: 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 014 
Bllll!IIIIEftlllllllllll) ••••••ea&&lllijf. 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACD COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAG DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORIC FILKICO NAD VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM OlMENSAD 
lGUAL A UM PLAND. 
SrTUACAO m 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
BDIIIIIlB~filllllllftHE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZA.AO DO DISCURSO TlPO 'll': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAu 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUACAQ 256 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACC. 
ATUAL!ZAcAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRGDUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
PLANO 2BB: 










SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~ftO O!B 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA T!PG B.o: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COr PERSONABEMINSl I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM OBJETO!Sl Sl6N!FlCANTEISi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSD TIFD 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILM!CO NAG VERBAL I ORSAN!ZADG EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVOi I COM DIMENS~u 
DE MIS DE UM PLANG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 290: 
PM em seguirla. a Mulher separa 
os graos da palha num ralo 
pr6pno: 
S lTUAC~O 25B 
·-----------) 
PLANO 291: 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 017 
lll!llllllllll.llllllllllll&ll lli!IIII~QIIIIIIIIIIIIIIH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM INS) I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(S i SIGNIFiCANTE ( S). 
ATUALIZA,nu OD DISCURSO TlPD '!!': 
PRODUTORIG F!LMICO N~Q VERBAL I ORSANIZADD EM DISCURSG D!RETD IDBJETIVDi I COM D!MENSAD 
IBUAL A UM PLANU, 
PM o Homem agarra um ma~o da 
produt~o ••• ; 
SITUACAO m 
. -----------} 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
111811111!!111111!1111' IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPD B.2: 
ESPA~D COM PERSONASEM!NSl I EM RELA~AO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~G. 
ATUAL!ZA~~Q DO DISCURSG TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJET!VOl I COM DIMENSAO 




PC e traz oara a Mulher QUE 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 126 
1111111!111111111111111~¥ 
ESQUEKA ELEKENTAR DA HlSTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II": 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSG DIRETO (OBJETIVOi I COr. D!MENS~C 
!6UAL A UM PLANO. 
PD da palha a•ontoada no Eh~o: 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 133 
II!III!HIIIIIIIIIII!II~I' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO !.3: 
ESPACG COM PERSONAGEM(NSI OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELA,AO AD EXTRA-QUADRD. ONDE SE 
SUPGE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIZA,AO DO DISCURSO TlPO 'll': 
PRODUTOR!O FlLMlCO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM D!MENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
PC cada um com um nau~ o Homem 
e a Mulher batem nas oalhas 
amontoadas no chao; 
SITUA~AO 262 
' -----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 017 
ESGUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EH RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO!Sl SIGNIFICANTE(SJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPD 'II': 
PRODUTORIQ FllmO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJET!VOl I COM DIMENSAD 
IGUAL A UK PlANO. 
PLANO 295: 
81111111111111~ 
PM o Homet bate; 
·-----------) 
PLANO 296: 
PM • Mulher bah: 
·-----------} 
PLANO 297: 
PC do ceu e da paisagem: 
·-----------) 
S!TUAC~O 263 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 017 
lllllllllfiii!BBIIIIIIS 
()NEXO [c 
F'L1 ~ D ~ 9'! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CGK OBJETO(Si SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRGDUTORIG FllMICO NAO VERBAL I ORSANill1DO EM DISCURSO DIRETD (OBJET!VOl I CO~ DIMENSAc 
!GliAL A UM PLANO. 
SITUACAO 264 
SITUAcAO TACITA ---> COKBINAcAO 017 
lt~Ullalll!lllllll!lll!D 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSi I Ei\ RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETUiSi SIGNlF!CANTEiSi. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD '!!": 
PRGDUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANiZADG EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) f COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 265 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 002 
l'lllll.lllllt I! Jill" 111111 !I v 
ESQUEMA ELEftENTAR DA HISTOR!A TlPO A.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 




F'G. D .l(H:; 
PC PAN o casal desce a encosta 






PC Piong~e: chega• a canoa; 
·-----------} 
PLANO 3(10: 
PC sobem na canoa: 
. -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO con FERSONASEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENiE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
FROOUTORIQ F!LMiCO NAO VERBAL i OR6ANIZADO EK D!SCURSO DIRETD !OBJET!VOI I COM DIMENSAD 
16UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 267 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEMINSI I EM RELAC~D ASENTE-PACIENiE COM OBJETOISI Sl6NIFICANiE(Si. 
ATUALIZAC~D DO D!SCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORID FILMICO NAD VERBAL I ORBAMIZADQ EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VQl I COM DlMENSAD 
l6UAL A UM PLANO, 
SITUACAO 268 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 017 
lll!rlllfiJ!IIIIBIIIIIlll< 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORlA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEMINSl I EK RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO(Sl Si6NlFICANTEISI. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSRO 
!GUAL A UM PLANO. 
PLANO 301' 
fC\NEXC D 
F'G • D. 10 _ 
PA->PM a Mulher salta a canoa 




S!TUA~AO TACITA ---> CCHBINA~AO 017 
IIIIIIIII!~IIHUI!I!Ifllll 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO B.3, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEWIS l I EK RELACAD AGENTE-PACIENTE COM OBJETO IS I SIGN!F!CAIITE IS;. 
ATUALIZA>AO DO DlSCURSu TJPc '!l'' 
PRODUTORIO FllMICQ !lAO VERBAc I ORGANIZADO EM DISCURSG DIRETD (OBJETIVO! I CO~ DIMENS~c 
IGUAL A UM PLANU, 






S!TUA~AO TACITA ---> COHBINACAO 014 
!! 11'11 IIIII! Ill! I! I! U II~ II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORI!i T!PD B.i: 
ESPACO COM PERSONASEX(NSl I EM RELACAQ AGENTE-PACIENTE COM G ESPACu, 
ATUALIZACAO DO DISCURSG TlPC 'I!': 
PRGDUTOR!O FlLMICC NAD VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETD (OBJETJVOi I COM DJMENSAG 
!SUAL A UM PLANQ, 
PC chegam a aldeia aoGs tere€ 
cruzado o mar~ 
5 ITUACAO 27l 
·-----------) 
S!TUA~ftO TACITA ---) COHBINA~ftO 011 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.l, 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(Sl Sl6N!FICANTE(S\ i EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE CO~ 
0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSG DIRETO (OBJET!VO! I COR DIMENSAG 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 304: 
PD o reao e recolh1do da AQua; 
·-----------) 
PLANO 305; 
PM d Mulher oreoara-se: 
·-----------) 
PLANO 306: 
PC a Mulher oesce da canoa: 
·-----------) 
SlTUACAO 272 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 133 
lll!liiii!I!II&IIDIII!IIt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.3: 
f-)i'··4E X D L· 
F'f3~ D~lo:·· 
ESPACD COM PERSONA6EM(NSI OU OBJETO(S! I PACIENTES EM RELA~~O AO ElTRA-UUADRG, ONDE SE 
SUPGE EXISTA UM A6ENTE. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSD T!PO 'll": 
PRODUTOR!D F!LMICO NAG VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO D!RETO iOBJETIVO! I CDr: D!MENSAC· 
l6UAL A UM PLANO. 
SITUACAG 27: 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
I!DIII!lll!lll!lll:llllltU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPD E.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSi I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORlU F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADG EM D!SCURSD DIRETO (OBJETIVGI f COM DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
S ITUACAG 274 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINAcAO 014 
111111111111111111!111:11~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAG DO DISCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PM a Mulher amarra a canoa na 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO Oli 
••••••• 111111111!11115 511Riiiiiii!III!IIIIIID~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETOiSl Sl6N!FICANTEiSi. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID F!LMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO iOBJET!VOl I CO~ DIKENSAD 




PC do Homem. na canoa: a Mulher 
chegE ate elP e ajuda-o a 
carregar o fardo de gr~os; 
SITUACAO 27 6 
' -----------) 
PLANO 309: 
SITUA~AO TACITA -> COnBINA~AO 020 
JII!IIIIIU!llllll!lii!DS 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO B.4: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELAcAO AGENTE-PAC!ENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIG F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM D!HENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PC o Homem e a Mulher levam o 
farOo pelii rua lateral do 
porto; 
S !TUACAD 277 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---} COKBINA~AO 029 
11111•n•a•11••••~'-
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM ACDES REC!PROCAS SIMULTANEA5. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PROOUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAD 
!GUAL A UK PLANO. 
PLANO 310: 
llllliUHIIIillt 
PC PAN aprox!mam-se, passao e 
aiastam-se da c3mera, levando o 
tardo de Qr~os: 
S!TUACAD 278 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 029 
lllllllfiiBHIIIIIil>~llr 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.>: 
ESPACO COM PERSDNASENS I EM Ac~ES RECIPRDCAS S!KULTANEAS. 
ni~EXU [; 
PG. D ~ 104 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 3ii: 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '1!': 
PRDDUTORIO FILMICD NAG VERBAL I ORGANIIADO EM D!SCURSD DIRETO IOBJETIVO\ I CO~ DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
PC chegam a u• tempio e se 
inciinam em reverencia; 
S!TUACAD 27\ 
PLANO 312: 
PD chega uo ho••• la de dentro 
e encara-os. severo; 
PLANO 313: 
PP de seu rosto! severo; 
PLANO 314: 
lti!SHBII'IIIIij 
IContinua,~o 311) o Home• e a 
Mulher completao a rever~ncia e 
se v~o~ deixando ali o saco da 
produ,~o: 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 046 
lllllllll!llllllllilllll!lll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.6: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REASENTE DO TJPO DIAL06!CA. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!J!•: 
PRODUTORIO F!LK!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLAND. 
PLANO 315: 
IIIRUI!IMQII 
PC chegam a canoa e pegam mais 
u• saco, dos tres 0ue ainda 
estava& ali; 
S!TUACAO 280 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 017 
llllllll!lii!RII.III&IIJili IIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIE 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
1·\I\IE X [I D 
F'G .. D~ 10:1 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl Sl6NIFICANTE(S). 
ATUAlllA~AO DO DISCURSO TIPO "II': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I OR6ANIZADG EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DlMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 316: 
PD passado al9u• tempo, tres 
dos 0uatro sacos de gr~os lora• 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 005 
11 lllllli!JI.IIIIIIllllllll n lll!l!l!IIIIIIIIII~IIBI! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONABENS I COM OBJETO(S} SIBN!FICANTEISI IMOVEL!E!S), 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORJO FILMICQ NAD VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO} I COM DIMENSAO 
!SUAL A UM PLANG. 
PC o Homeo e a Mulher carregao 
o til tioo saro de graos par u• 
corredor entre loias da aldeia. 
SITUACAO 282 
. ---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 028 
BMIIIIMRIIIII!IIIIIIRI •••n•••••••u1111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASENS I EM AeDES RECIPROCAS SIMULTANEAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO F!L"ICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EH DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A U" FRASMENTO DE PLANO. 
Volta• ia s•• o saco, 
·-----------> 
SlTUAC~O 283 
?'il\!E X D D 
F'G. D.J06 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 013 
IIIIB.IIIIIBIIIIIIBI 111111111111111' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSJ I EM RELAC~O ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UK FRA6MENTO DE PLANO. 
a Mulher entra numa venda e a 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 119 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII!B 11111111111111!~1!11~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO H.l: 
DISJUN~AO OUE LEVA A S!TUA~OES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVD! I COM Dl~ENSAO 
!6UAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
PM move!: passa u• japon~s com 
um boi e o Homem cumprimenta-ot 
SITUACAO 285 
·----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 020 
llllll!llllllltlllll!ll lllllllllllllllllllll:o 
ESOUEHA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE. 
ATUALllA,AO DO D!SCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FJLMJCO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENS~O 




PC a Mulher sai da venda com os 
oantioentos de que precisao 
(cooprados, ou trocados, com o 
dinheiro obtido co• o quarto 
saco de gr~os); 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 12b 
......... lf •• llll!t ••••••••• ,,..!!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSG DIRETO (QBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLAND. 
PC o Hooem e a Mulher voltao l 
canoa 1 desembocam-na e come~am 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AD 017 
IIIIIII!BIIIIIUIIIHII!I! llllrlllf!BBI!IIIllll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.3, 
ESPA~il COM PERSONAGEM{NSJ I EM RELA~AD AGENTE-PAC!ENTE COM OBJETO{SJ Sl6NIF!CANTE(S). 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETG (OBJETIVOJ i COM D!MENSAG 
ISUAL A UM PLAND. 
PC Plongee, na ilha, oostr< o 
garotinho que veo, correndo; 
SITUACAD 288 
·---------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
llllllliltlllllllllllllllllllllf •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEft(NSJ I E~ RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOl I COM DIMENSAO 





PC C.Plonoee mostra o garotinho 




S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
ESPACG COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAD ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------~-----------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILMICG NAO VERBAL I GRSANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANG. 
PD de uma vara de pesca~ 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 005 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO A.2: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(SI SI6N!FICANTE(S) IMOVELfElS). 
ATUALlZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 




SITUACAO TACITA ---> COMBINACftO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSi I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A Uft PLANO. 
PLANO 325: 






SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
111111~1111111111111.1111 ••••••••••• 11111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGEK(NSJ I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIQ FILKICO NAG VERBAL i OR6ANIZADD E~ DISCURSO DIRETC (OBJETIVOJ I COM DIMENSAG 








SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 005 
I!I!I!I!III!!IIIIIJ!IIIIIIR~ IIRI!IIIliii!!>!<RIIIIIIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(S) SIGNIFICANTE(SJ IMOVEL!E!S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
PC PAN atompanha: os dois 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 013 
IIIIIIIIUIIIIII!IIIlll!!ft 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAcftu DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO fQBJETIVOJ I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e thegam ate onde est!. a vara; 
·-----------) 
PLANO 328: 




SJTUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 125 
llllllii~IIIIIIIIIIU~ IIIIIIIIIIIIIIIIRIM 
ANEXO D 
F'G. D .110 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO H.3: 
JUN~AO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSD ilPO '!': 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETIVOJ I COM D!MENSAQ 
!SUAL A UM FRAGMENiO DE PLANO. 
SITUACAO 296 
S!TUACAO TACITA ---> COKBINACAD 005 
ESilUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPG A.2: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETOISJ SIGNIFICANTE(S) IMQVEL!EISJ, 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSQ TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOI I CO~ DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 





PD a vara agita-se: 
. -----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 039 
lii!IIII!IBIII!IIIIlJIIIIIII III!JI!IIIIIIII!DI!!IIil 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO D.3: 
ESPAcO COM PERSONASEM(NS) I EM RElACAO ASENTE-REAGENTE COM OBJETO{S) SIGNIFICANTE(Si. 
ATUAL!ZAcAO DO DISCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CDM DIMENSAO 
DE MAIS DE Uft PlANO. 
PLANO 331: 
PM os dois garotos segura& a 
vara com ouito estor,o: tentam 
tirar 0 peixe da agua; 
PLANO 332: 
PD a vara agita-se; 
PLANO 333: 
PD o peixe aoita-se, parece 
es tar morrendo: 
PLANO 334: 
P~ oa1s proximo: os dais 
garotos puxam a vara, com muito 
estor,o; 
PLANO 335: 
PD o peixe agita-se; 
PLANO 336: 
PD a vara agita-se: 
SITUACAD 29E 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 030 
liiiHII!Il!SIIiiD&lillk 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A T!PO .C.3: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM ACDES REC!PROCAS S!MULTANEAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
l'ihiE X lJ [' 
F'G. D .111 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 337: 
PM os garotos quase s~o levados 




PC os garotos tiram o grande 
peixe de agua; 
SITUACAO 299 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 045 
IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH~ IIII~IIIII!III!IIJII!IIfi~ 
'-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.J: 
ANEXO D 
F'G~ D~11L 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA ACAO DG REAGENT£. 
PLANO 339: 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSD TIPO '!!!': 
PRODUTORIO FlLK!CO NAG VERBAL i ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAD 
DE KA!S DE U~ PLANO. 
PM oovel: uo dos garotos corre 





PD o grande oeixe agita-se n~ 
areia; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO"B!NA~AO 042 
!illl!lllll!llll~!!llll!t 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TiPG D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELA~AO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'Ill': 
PRODUTOR!O FILK!CD NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAG 
DE MA!S DE UM PLANO. 
PLANO 341: 
PC o Home• e a Mulher vem 
chegando de canoa. 
S ITUACAO 301 
SITUACAO TACITA ---> COMBINA~AO 019 
JIJIJIIIIIRIIIf IIBI!IIIIII~IIJII~I 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDR!A TIPO B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELACRO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DiSCURSO TIPO "!': 
ANEXC D 
F'G. D. 11:.' 
PRODUTORIO FILN!CO NAG VERBAL f GRGAN!lADii En D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!6UAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
De repente eles percebe; que 
algo diierente ocorre na ilha e 
viram-se para olhar ••• a Hulher 
at~ levanta-se para ver melhor; 
SITUA~AO 302 
PLANO 342: 
PC->PM na ilha os garotos vem 
correndo ate perto do oar; 
·-----------) 
PLANO 343: 
S!TUACAO TACITA ---> COMB!NACAO 092 
II I III.H .II lilt .Ill I! l,i HI! 
ESQUEMA ELEKENTAR OA HlSTORIA TIPO F.5: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NSi I REA6ENTE(SI AO EXTRA-GUADRO I SEGUINDO-SE 0 MOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO GUALGUERI. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSO T!PQ 'Ill': 
PRODUTORIO F!LKICO NAD VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
DE MAIS DE UM PLANG. 
PC da pa1sageo: a canoa esU 
chegando a ilha; 
S!TUACAO 303 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 011 
············~·· 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO m PERSONAGENS I COK OBJETO(S) S16NIF!CANTE(S) I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUAL!ZAcAO DO DISCURSO TIPO "!!': 
PRODUTORIO FILK!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO iOBJETIVOi I COK DIMENSAD 
16UAL A Un PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 344: 
PC C.Plongee: ja •• terra a 
Familia toda desce a encosta da 
ilha correndo (PAN acompanha). 
A Kulher e depois o Home•. 
chegam ate onde os garotos 
pescava; 
SITUACAO 301 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 013 
RRRR!fii.IR!!I!Hl!RH 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEK!NS! I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
ANEXC D 
PG. D.114 
PRODUTORIO F!LK!CO NAO VERBAL i ORGANIZADO EM D!SCURSO D!REiO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
e v~ero .•• ; S!TUACAD 305 
PLANO 345: 
PD Subietiva do oue eles Veem: 
os garotos fizeram um laguinho 
onde colocaram o grande peixe; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 053 
BRIIIIIII~!!l!IIRII!it 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO E.l: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRlC~ES DE ESTADO). 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'IV'; 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSO IND!RETO (OBJETIVO-SUBJET!VO) J 
COM DlMENSAQ DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 346: 
IINHWIIIIIIII! 
PM prbx1mo: os garotos olhao 
para os pais; 
PLANO 347: 
P" o Home• e a Mulher sorriem, 
aorova•. 0 Home• acaricia a 
cabe>a de uo dos garotos: 
PLANO 348: 
1111111111111111~ 
PP a Mulher sorri, felu: 
SITUACAO 306 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~ftO 153 
·---------) ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
A!\IEXO D 
ESPA~O CON PERSONASENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 GUE DETONA A~AO DO REASENTE. 
PLANO 349: 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'VII': 
PRODUTORIO FILMJCQ NAG VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAD ENTRE PERSONAGENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSG D!RETO (OBJETIVO) I CO~ D!MENSAO DE MAIS DE UM PLANG. 
PC da familia: o Homem pega u• 
dos garotos no coio e sai do 
quadro com ele; 
SITUAC~O 307 
PLANO 350: 
PM a fiulher sorr1; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINACAO 083 
IIIIIIRIIJ!IIIIIII!HIIIII~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO F.2: 
SITUA~AG AGRUPADA NO ITEM B (RELACOES AGENTE-PAC!ENTE) PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 351: 
PC o Home& leva o garoto •• 




PM o outro garoto sorri: 
PLANO 353: 
IIRI!llliiii!IIH 
PA a Mulher e o outro garoto 
sorriem: 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 083 
I!BIII!I!III!Ullllllllllll~ IIII!IIIIIIDI!IIl!!l 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO F.2: 
S!TUACAO AGRUPADA NO ITEM B (RELACCES A6ENTE-PACIENTE) PROVOCA REACAG. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSD TlPD 'Ill': 
ANEXO D 
F'G. D .lltc· 
PRDDUTOR!O FILMICD NAG VERBAL I ORGAN!ZADG EM DISCURSO OIRETO (OBJETIVDi i COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANG. 
PLANO 354: 
PM o Home• orepara-se. co•. 
emisse!es vocaisf para joQar c 
garoto na agua: 
S!TUACAO 309 
PLANO 355: 
PM a Mulher e o outro Qaroto 
rieo alto: 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO OB3 
1111 a IHl"llllllllll n un~R l!IIIIIIIIBIIIIII&Hit 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO F.Z: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM B !RELAcDES ASENTE-PACIENTEl PROVDCA REACAD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRDDUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANC. 
PLANO 356: 
llllllllllllllllt 
' Pl'l o Homem at ••• ; 
PLANO 357: 
Ill! II IIIII! II II II. 
PC •.. ira o garoto que ••• 
PLANO 358: 









SITUA~RO TACITA ---> CO~BINA~RO 089 
IIIIIIIIJIIII!IIIIIIIIIl l!llllllllllll!llllllllli! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORlA TlPO F.4: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM D fRElAC6ES ASENTE-REASENTE) PROVOCA REACAG. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRGDUTORlO FllM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DiSCURSO DiRETD (QBJETIVG I I COM DIMENSAG 
DE KA!S DE UM PLANO. 
PD TRAV oostra um barco de dois 
andares, a motor, que navega; 
5!TUACA0 311 
·-----------> 
SITUAcno TACITA ---) CO~B!NA~AO 011 
ll~lllll!llllllllll!ii!Bfi 
ESUUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.!: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(Sl Sl8NIFICANTE{S) I EM RELACAO A8ENTE-PACIENTE COM 
0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EK D!SCURSO DIRETO (fiBJETlVOI I COM DIMENSAC 










SlTUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 008 
••••••••••• 1!111~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONABEM(NS) I EM INACAO OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COK PERSONAGENS). 
ATUALllACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAD VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAL' 
IBUAL A UM PLANO. 
PM no barco: a Familia viaja. 
Todos em pe, olham a paisage•. 
no momento em que os garotos se 
afastam dos pais e vh ate u• 




e olham dentro dele; 
PLANO 363: 
IIHI!BIIIR!fl! 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 120 
!ll!ll!ll!lllil!lllliiii!PR 111111111111111111111~111! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO H.l: 
DISJUNCAO QUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZAC~D DO DISCURSO TIPO '!!": 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANllADO EM DISCURSQ DIRETD fQBJETlVQl I CO~ DlMENSAG 
ISUAL A UM PLANO. 
SITUACAO 314 
PD do baide coo agua e tom o 
peixe, aintia vivo; 
·----------) 
SITUA~AO TACITA --> CO"BINA~AO 052 
lll!l!llll!llllBI!I!I!I!II! 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A (DESCRICDES DE ESTADOI. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'III": 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIKENSAO 









SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 011 
•••••••a111lllll~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALlZACAO DO DISCURSO T!PO 'll'; 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LM!CO NAU VERBAL I ORGAN!ZADD E~ DISCURSQ DIRETO IOBJET!VOI I COM DIMENSAO 
!6UAL A UK PLANO. 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 365: 
PD TRAY calllera no prOprio 
barco, oostra a paisagem oovel: 
o barco est! chegando a uma 
cidade grande, onde muitas 





SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 008 
ESOUE"A ELEMENTAR DA HISTDR!A T!PO A.3: 
ESPACD COM PERSOMABEM(NS) I EM !MACAO OU EM INERC!A DE MOV!MENTO (DESCRICAO DE ESTADG 
DO ESPACO COM PERSONASENSI. 
ATUAL!1ACAO DO DISCURSD TIPO 'll': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSD D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENm 
ISUAL A UM PLANO. 
PD TRAV noutra posi,~o oostra 
os ouitos barcos que est~o 
ancorados no porto; 
S ITUACAO 317 
·-----------} 
SITUA~ftO TACITA ---> CO~BINA~AO 005 
DIIIIHDIIIIIIftBIIIIIIf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.2; 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO!Sl SISNIFICANTE(Sl IKOVELIE!Si. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO !DBJETIVO) I COM DmNSAO 
!SUAL A UK PLANO. 
PLANO 367: 
PC em terra, a Familia caminha 
pelas ruas mais movimentadas da 
cidade grande: OS garotos V~O a 
!rente, de •~as dadas, enquanto 
os pais v~o mais atrasl 
carregando o balde cam o grande 
peixe; 
SITUAC~O 31E 
SITUA~~O TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
111111111111111~····~ 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR OA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COK 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO OISCURSO ilPO '!!': 
AI\!EXD D 
F'G. D. 120 
PROOUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZAOO EM DISCURSD D!RETO (OBJETIVOJ I COY. OIMENSAc 
l6UAL A Ufl PLANO. 
PLANO 368: 
III!Hlii!IU~ll 
PM tie uma venda~ a Mulher entra 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 120 
lllllllllllllllllllftllllll~ •• liiiiiiQJIIIIIill~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO H.l: 
D!SJUNCAO GUE LEVA A S!TUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSD TJPQ 'il": 
PRODUTORIO F!LKICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM DlSCURSO DIRETO !OBJETIVDl I COM D!MENSAC 
!GUAL A UM PLANO. 




SJTUA~ftO TACITA -> COMBINA~AO 133 
111111111111111111111111111~ ····~~········· 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO 1.3: 
ESPAcO COM PERSONASE"(NSJ OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAD AO EXTRA-OUAORD, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM ASENTE. 
ATUALIZAcftO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID F!LMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAQ 





(Continua,~o 3681 a Mulher sai 
da venda e agradece cot gestos 
E exoress~es do corpo: n~o 






SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COMBINACAO 196 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !.1: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSl I QUE EM!TE!Ml MENSA6ENS PARA 0 EXTRA-QUADRC, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUAL!ZACftO DO DISCURSO TIPO 'VI': 
PROOUTORIO FILMICO NAD VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONABENS I 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETG (QBJET!VO) I COM DJMENSAO !6UAL A UM PLANO. 
PC pega• o balde e volt.. a 





S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 126 
1!111111111111-IIJIIII!IIIilt l!l!lllllllllllll!llllliiS 
ESOUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG H.3: 
JUNCAO DE SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORiO FILMICO NAG VERBAL I GRBANIZADO EM DISCURSG DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
l6UAL A U~ PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACAO 013 
llllllll!llllllllllll!lllf l!lllllll!llliiiiii!EII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COK PERSONABEK(NS! I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADD EM DISCURSD DIRETD (OBJETIVO! I COM DIMENSAO 
IBUAL A UK FRABKENTO DE PLANO. 
AI\IEXU D 
PG. D. 12:2 
Para& noutra venda e desta vez S!TUAC~O 324 
o Ho•em e quem entra e oierece 
o pene. 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 119 
U IIIII !I" I! D lllfJI I! I I! IIIII 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPD H.l: 
DISJUNCAD QUE LEVA A SITUAcDES PARALELAS. 
ATUAL!ZAcAO DO D!SCURSO TIPO "!": 
PRODUTORID FILMICG NM VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSC DIRETO (OBJEi!VOI ! COM D!MENS~Q 
ISUAL A UM FRAGMENTD DE PLAND. 
Us outros aguardam fora e 2 
camera permanece com eles. 
SITUACAO 325 
·-----------> 
Em sEguida sai (see sucessol 
eles v~o em frente; 
. -----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 132 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PD 1.3: 
ESPACC COM PERSONASEM(NSI OU OBJETD(S) I PACIENTES EM RELACAO AG ElTRA-ilUADRQ, ONDE St 
SUPGE El!STA UM A6ENTE, 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!D FILM!CO NAD VERBA~ I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETiVOi I COM D!MENSAD 
!SUA:. ~ UM FRAGMENTG DE PLANO. 
SiTUA~AO 326 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 12b 
El!llliHftl!ll!llllllllll!lll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PD H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAD DO D!SCURSO T!PO 'II': 
PRODUTOR!D F!LM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSD DIRETO [OBJETIVOI I COM D!MENSAO 









S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 132 
l!tlltlll!'lll!lllfll.llll'l! l!lllll!lfll!ll!il!lliUI~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONA6EM(NSJ OU OBJETO(SJ I PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-UUADRO. ONDE SE 
5UPOE EXISTA UM ABENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIG FIL~ICO NAO VERBAL I fiR6AN!ZADD EM DISCURSQ DIRETD (OBJETIVD) I CO~ D!MENSAD 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANC. 
---------------------------------------------------------------------------------------------•--w----------------------
De reoente eles percebe& algc SITUACAG 328 
t ••• ; 
PLANO 374: 
IIHOIIIliiiiUf 
PC , •• Descem da mureta. PA~ 
mostra o Homem e a Mulher 
saindo de outro local. 
·-----------) 
SITUA~ftfi TACITA ---) CO"BINA~ftO 092 
ai!Je&llllllllllllllll!l£ I!I!IIII!IIJIR1fl!llllaU 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA i!PO F.5: 
ESPA~O COM PERSONAGEMINSi I REA6ENTE(S) AO EXTRA-GUADRO I SE6U!NDO-SE 0 MOTIVO DA 
REA~~O (SITUACAD GUALGUERi. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSu TIPO 'ill': 
PRODUTORIG FILM!CO N~O VERBAL I OR6AN!lADQ EM DlSCURSO D!RETD (QBJET!VO) I CO~ DIMENSAil 
DE MAIS DE UM PLANG. 




SITUA~ftO TACITA ---) CO"BINA~AO 125 ... , ..... , ..... &I!BIIIIIII!l!lllllll!ll& 
ESaUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TlPO H.3: 
JUNCAO DE SITUACOES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I CO~ DlftENSAD 










SITUA~AO TACITA ---> COKBiNACAO 133 
lllii!JIIriJIJIIJIJIJIJDW .I!IBiaBBIIIIIJIJI~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO !.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NSI OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAD AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM ASENTE. 
ATUALIZAcAO DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSD D!RETO (OBJEi!VDl I COM DIMENS~G 
ISUAL A UM PLANO. 
PD mOvel: um comerciante olha D 
pe1xe e vai para dentro da 




SITUACAD TACITA ---> COKBINACAO 032 
DIUIIII!IIliii!IIIIJIIIII8~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.l, 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE COM 0 ESPACu. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II'' 
PRODUTOR!O F!LM!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (QBJETIVO) I COM DIHENSAD 
IGUAL A UH PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINACftO 133 
111111111111111111! 1111111111111111111 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.3: 
ESPACO COM PERSONASEK(NS) OU OBJETO(S) I PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-GUADRO, ONDE SE 
SUPDE EXISTA UM ASENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '11': 
PRODUTORIO FILMICO NftO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAD 





PC os garotos, de costas para a 
c~mera e ea prioeirP plano, 
olhao para o que ocorre aP 
fundo: a Mulher sai da venda, 
rhaoa o Ho•e• e a•bos leva• o 




PM os garotos olhao-se 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 123 
ESOUEMA ELEKENTAR DA HJSTORIA TIPO H.2: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOl I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 334 
SITUA~O TACITA ---> COKBINA~AO 028 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TJPO C.3: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM ACDES RECIPROCAS SIMULTANEA5. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FllMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COM D!MENSAO 
!6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e depois o!ham para a posi,~o 
em oue est~ a entrada da venda; 
S!TUACAO 335 
PLANO 380: 
(Continua,~o 3781 os pa1s sae• 
da venda, sem o peixe~ e os 
garotos v~o at~ eles, feliles; 
·-----------> 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~ftO 072 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEKA ELEHENTAR DA HISTORIA T!PO E.b: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUACAO OUALGUER I QUE PROVOCA REACAO DE OUEM PERCEBE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
DE MA!S DE UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 381: 
PC com o dinheiro da venda do 
peixe a Familia faz uma pausa e 









SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
!IBll!lll!lli!IJI!III!II!III •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG B.Z: 
ESPA~O COM PERSONAGEH(NSJ I EK RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EK DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PC apbs a pausa para o aloo,o, 




SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 013 
llll&llllll!l!llf!l!l~!lllff ffB!I!I.III!III!I&·I!·II 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSDNAGEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPQ '!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
16UAL A UM FRAGMENTD DE PLANO. 
A Mulher para em frente a uma 
loia e entra, 
S!TUACAD 338 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CDnBINACAO 119 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.l: 
D!SJUNCAO GUE LEVA A SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZACAD DO DlSCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FlLKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DlMENSAO 
IGUAL A UM FRAGKENTO DE PLANO. 
AI\JEXO D 
F'G. D.127 
o Hooe• chama os garotos que 
ia• oais a frente (com gestos) 




SITUACAO SUBSTITUINTE ---> CO~BINACAO 151 
I. I IIIII I I I II BJ I H 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAD A6ENTE-REA6ENTE I 0 QUE DETONA ACAO DO REASENTE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TlPO 'V': 
PRODUTORiO FllKICO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (QBJEi!VD) I COM DIMENSAO !6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO, 
PA a Mulher experioenta S!TUACAO s40 
camisetas nos garotos 
·-----------) 
SITUAcAO TACITA ---> CO~BINACAO 019 
ESGUEKA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO 8.4: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM RELAC~O A6ENTE-PACiENTE, 
ATUAL!ZAC~O DO D!SCURSO TIPO '!": 
PRODUTOR!O F!LM!CO N~O VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DiRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLAND. 
e oede autoriza,~o ao Home• 




SITUA~AO SUBST!TUINTE ---> COnBINA~AO 148 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONASENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZAcAO DO D!SCURSO T!PO 'V': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS i 
ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DlflENSAO !SUAL A U~ FRA6MENTO DE PLANO. 
------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------
Ei seguida ela faz gestos para 
os vendedores da loia; 
SITU~CAO 342 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COKB!NACAO 195 
•••••••••••••• 
. -----------} ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO !.!: 
ANEXO [) 
F'G. D. 128 
ESPACD CO~ PERSONASEM(NSI I GUE EMITE(MJ MENSASENS PARA 0 EXTRA-GUADRO, ONDE SE SUPcrE 
EXISTA UM RECEPTOn. 
PLANO 384: 
!lllflllllii!JI~ 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'V': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS I 
ORGANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETJVO! I COM DIMENSAO IGUAL ~ UM FRASMENTO DE PLANO. 
PC imUsica de tv ao fundal da 
rua, co1 a t~mera coiocada numa 




e olha . .. : 
PLANO 385: 
SITUACAO TACITA ---} COKBINACAO 031 
lflllllliRIIIIIIIIIBI! 11111111111111!11181 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTCRIA TIPO D.i: 
ESPACD COM PERSONAGEM(NSl I EM RELA~~O AGENTE-REAGENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO iOBJETIVOl I COM DIKENSAO 
16UAL A UK FRASMENTO DE PLANO. 
SITUACAO 344 
PD Subietiva de uma tv, ligada 
nesta vitrine: na imagem da tv 
uoa bailar1na dan,a ao som da 
aUsita que se ouvia ao tundo; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACftO 053 
l!l !I lit 111111111111 I tlllllii: il llllllllllll!l,iillll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR D~ HISTORIA TIPO E.!: 
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A iDESCRICDES DE ESTADQJ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'IV': 
PRDDUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO INOIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVOl I 




F'G. D. 129 
PM os garotos olham atentos 




PD Subietiva da image• da 
bailarina na tv; 
·-----------} 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 057 
••••••••••••••• •••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO E.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONASEM PERCEBE I SITUACAD ASRUPADA NO ITEM B (RELACDES A8ENTE-PACIENTEl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO "IV': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILK!CO NhO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO !ND!RETO fOBJETIVO-SUBJETIVOI I 
COM DIHENSAO DE HAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 3BB: 
PM os garotos olha• atentamente 





S!TUA~AO TACITA ---> COftBINA~RO 135 
1!8111111!11111111!1 II!IIII!I!I!I~BIIB!IIi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO I.4: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I QUE PERCEBE(MI ALSO NO ElTRA-GUADRD, NAG MDSTRADD NA 
SEQUeNCIA IMEDIATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COK DIMENSAO 
!SUAL A UK PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> CDMBINACAO 002 
•••••••• 11111111!1! IIBI!III!I!I!.IIIIII!Il 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO A.!: 
ESPACO SEn PERSONASENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM O!SCURSO DIRETO fOBJET!VOl I CO~ DIKENSAD 
!SUAL A UK PLANO. 
PLANO 390: At·,EXO D 
F'G. D. le'.(l 
PC a Familia esta no 1nterior 
de uo bondinho teleferico: as 
9arotos olhao a paisaget oar 
uoa das ianelas. 
S ITUACRO 348 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 007 
1111111!11881111111111 llllll!llllatEalfaa~ 
--------------------------------------------------------·--------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSI I EK INACRO OU EM INERCIA DE MOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONABENS). 
ATUAL!ZACAO DD DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO F!LK!CO NRO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM OlMENSAD 
IGUAL A UK FRAGKENTO DE PLANO. 
De reoente os garotos trocam de 
janela para olhar para o autre 
!ado da paisageo; 
SlTUA~AO 34 9 
PLANO 391: 
PS Subietiva TRAV aereo sabre o 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 053 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.l: 
PERSONASEM PERCEBE I S!TUACAO ABRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOJ. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'IV': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ INDIRETO (QBJETIVO-SUBJET!VO) I 
COFJ D!MENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
PG C.Plongee: o bondinho sobe, 




SITUACAO TACITA ---) COKBINA~AO 011 
••••••••••••••• ••••••••••••• !! 
ESGUEKA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.!: 
ESPACO SEK PERSONAGENS I COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(SI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 393: 
ANEXO D 
PG. D. 1:51 
PC o bondinho chega ao alto da 
montanha, a Fa•llia desce e vai 






SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 082 
li&lllllllllllll IIIIIIIIIIIIIJIJ!. 
ESGUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELACDES AGENTE-PAClENTEl PROVOCA REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO 00 DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETil (OBJETlVOi I COM DIMENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PS da ilha~ vista do mar. num 




SITUACAO TACITA --> CO~BINACAO 002 
IISIIIII!IIIIIIflllllllllll IRIIliiiiiiiii!IIIIR~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPO A.l: 
ESPA~O SEM PERSDNAGENS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD 'II': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAD VERBAL I ORGANIZADD EK DISCURSD DIRETO !DBJETIVDI I COM DIMENS~O 
!GUAL A UK PLANO. 
PC na canoa. o Hoaem e a Hulher 
pegam algas do tundo do oar 
(para isso usam varas compridas 
que v;a enroscando nas algas); 
SITUA~AG 353 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO OOB 
••••••••••••••• • •••..•••••• (1. 
ESGUEKA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEK!NSI I EM INACAD OU EM INERCIA DE MOVIKENTO (DESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COK PERSONAGENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAil VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM DIKENSAD 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 396: 
ANEXO D 
F'G. D. 132 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 133 
&Bir&&f&IIB&BRBf 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO !.3: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NS) OU OBJETOISI I PACIENTES EM RELACAO AO ElTRA-GUADRD, ONDE SE 
SUPcrE EXISTA UM AGENTE. 
ATUALIIACAD DO DlSCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANllADO EM DISCURSO DIRETO IGBJETIVOI I COM Dl~ENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 397: 
P~ C.Plongee a Mulher, [DO a 
cabe>• protegida da 'huva por 





SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
BIIBBl!DIIBIIIIIlllll! 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I EM RELACRO ASENTE-PACJENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALllACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIC FILMICO NAO VERBAL I ORGANilADO EM D!SCURSO D!RETO !OBJET!VOl I COM DIKENS~D 
ISUAL A UK PLANO. 
PM C.Plong~e o Homem, protegido 




SITUACAO TACITA ---> C~BINACAO 014 
!I.IIHitlll!l!lll!lll!lll II I 11.11 II! I !I !Ill !I !Ill 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIIACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILHICO NAD VERBAL I DRGANIIADO E" DISCURSO DIRETO !OBJETIVDl I COM DIHENSAO 
ISUAL A U" PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 399: 




PG- D .. 13:-5 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
JJll!iJJIIIIJJIIIIII ........ , ••••• 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALilACAO 00 D!SCURSO T!PO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMlCO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I CO~ OIMENSAD 
!GUAL A UK PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 400: 




PM C.Plongee o Home• trabalha: 
'---------> 
S!TUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELACRO ABENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALllACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 351 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COH 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I CO~ DlftENSAu 
IGUAL A UH PLANO. 
PLANO 402: 
DIIDDIIIII!~ 
PG c~mera no alto da ilha mira 
abaixo: no mar esta a canna, 
com o Homem e a Mulher, 
enouanto na margem um dos 
garotos os observa,· protegido 
por um guarda-chuva: 
S!TUA~AD 360 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 055 
•••••••••••••• 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
I'JNEXD D 
F'G.. D ~ 13£+ 
---------------------------------------------------------~-------------------------------
PLANO 403: 
PERSONA6EM PERCEBE I SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM B {RELACOES AGENTE-PAC!ENTE). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ii': 
PRODUTDRID FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DlSCURSO D!RETO (OBJET!VO) i CO~. D!MENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
PA o garoto olha oara onde 




SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 135 
lllllllllii!&DUIIIH! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTDRIA TIPO 1.4: 
ESPA~O COM PERSONAGE"{NSI I QUE PERCEBE{MI ALSO NO EXTRA-QUADRG, NAG MOSTRADO NA 
SEQUENCIA IHED!ATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'II': 
PRODUTORID FILHICO NAQ VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO {OBJET!VOI I COM D!MENSAO 
l6UAL A UM PLANB. 
P6 PAN o Hooem e a Mulher sobe• 
a encosta rla ilha carregando 
cestos oheios de algas; 
S!TUACAO 362 
·---------> 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
1111111111111111! llllllill.llllllli!ll 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTORIA T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEHINSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM DI~ENSAO 
l6UAL A UH PLANO. 
PLANO 405: 
PM mais prbximo: noutro localt 
o garoto, de guarda-chuva, os 
observa; 
PLANO 406: 
PC Subietiva: ao iado da 
planta,~o, a Mulher segura o 
cesto de algas nas costas, 
enouanto o Hooern espalha as 
algas sabre as plantas, 
fertilizantio-as; 
SITUACAO 363 







ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPQ E.2: 
?ERSONABEH PERCEBE I SITUA~AD A6RUPADA NO ITEM B iRELACOES ASENTE-PAC!ENTE). 
ATUALIZACAO DD DlSCURSC TlPO 'IV': 
PRODUTOR!C FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADG EM DISCURSO lND!RETO (OBJETIVO-SUBJETIVOI I 
COM D!MENSAO DE MA!S DE UM PLANO. 
P6 de prEdio da escolaf na 
aldeia: ouve-se que as crian~as 
cantam a dentro. Aintia cho·ye; 
SITUACAD 3M 
·-----------> 
SITUACAO COHPLE"ENTADA ---> COMBINA~AO 002 
·•••••tllll&ftllll! 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SDK SITUACIONALI 
ESGUE~A ELEMENTAR DA HlSTORJA TIPO A.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS. 
ATUALIZACAO DO DJSCURSQ TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DlMENSAO 




PD do corredor do interior da 
esrola. rom o canto oas 
rrianras oais forte; 
S!TUACAO 365 
nNEXO Il 




SITUACAO COMPLEftENTADA ---> COftBINACAO 002 
•••••eaal!mnlllf 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM S!TUAC!ONAL! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPACO SEH PERSONABEN5, 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO Er. DISCURSO DIRETO (OBJETJVO) ! COM D!MENSAQ 
!BUAL A UM PLANO. 
PC dentro cia sala de aula, onde 
as crian~as ca.ntam, em p€ 1 e 
fazem gestos rom os bra(os. 
Ouve-se que o can to e 





SITUACAO TACITA ---> COMBINAcAD 029 
Elllllllllill88118llll8h 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO C.3: 
ESPA~O COM PERSONAGENS I EM ACOES REC!PROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZA~AO DO D!SCURSG TIPO 'II'' 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAQ 
l6UAL A UM PLANO. 
PM a professor• toea o orgao, 
acompanhando o canto das 
S ITUACRD 36 7 
crianta:s; 
·----------) 
SITUA~RO TACITA ---> COMBINACAO 092 
1111111111!888888881! 8888111181!1l81111J 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM B CRELACDES ASENTE-PACIENTEl INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM OISCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 




F'G. D. 137 
PM o 9arotinho oue mora na ilha 
canta no meio deles; 
S!TUACAO 368 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---) CO"BINACAO 098 
···········~~··· 1111111111111111111111!111! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 6.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO A6RUPADA NO ITEM B fRELACfiES A6ENTE-PACIENTEI INTERNA A SITUACAO MAIS AMPLA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FllfiiCO NAG VERBAL I ORSANIZADO E" DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CUM D!MENSAO 
i6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 412: 
.II Ill If If II .11 R ~ 
PM C.Plongee: e•baixo da chuva, 




SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
RIII!RJJIIIII!l!IJII!IIIIII~ ll!llilll!III!HII!IIt 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACC. 
ATUALIZAC"D DO DISCURSD T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVDI I COM DIMENSAD 
!SUAL A UM PLANO. 
PC a Kulher pega agua naqueia 
mes;a fonte das outras vezes; 
SiTUACAO 370 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
AllllllllfiEJIIIAIJIIl 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEK!NSI I EK RELACAD ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA.O. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO 'll': 
PRODUTORIO FILKICO N~O VERBAL I ORGAMIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I CO" DIKENSAO 




PC a Mulher carre9a os baldes 
apbs enche-los e vai em dire,~o 
da canoa; 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
llltfiaata•e••••n ••••••••11.1.1111111! 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO 8.2: 
ESPA~O COK PERSONASEMINSI I E~ RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~G. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DiSCURSO T!PO 'li': 
PRODUTORiO FJLMICO NAG VERBAL I ORSMHZADO EM DISCURSO D!RETO iOBJEi!VQI I COM DIMENSAQ 
I SUAL A UM PLAtiO. 
PLANO 415: 
PC a Mulher cheya a canoa. 0 
garoto, GUe jA saiu da escolal 
tambe• chega; protegendo-se da 
chuva ccm a.quele guarda-chuvas 




PC a canoa navega oara a ilha: 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 126 
l:IIIMNil!ll!lll!lliiiii!IIB 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TlPO H.3: 
JUN~AO DE SlTUA~DES PARALELAS. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPD '11': 
PRODUTORID FlLMICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVOJ i COM DIMENSAO 
I6UAL A UM PLANO. 
S ITUACAC 373 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COftBINACAO 011 
•••••••••••• 11!1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------




ATUALIZA,AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 417: 





PP o garotinho vai sentado na 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINACAO 021 
1111111111111111.11111111!1~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA T!PO 6.4: 
ESPACO CO~ PERSONASEMS I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORID FlLMlCO NAO VERBAL I ORSANiZADO EM D!SCURSO DlRETO (OBJET!VOl I COM DIMENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 




PD das folhas de u• arbusto 
sendo molhadas pela chuva.: 
·----------) 
SITUACAO TACITA ---> CDMBINACAD 012 
IUIIIIIIIIIIIIIIU Hllllf, 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TlPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS I COM OBJETO(S) SISNIFICANTEISJ I EM RELA~~u A6ENTE-PACJENTE CD~ 
0 ESPA~O. 
ATUAL!ZAC~O DO DlSCURSO T!PD 'Iii': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAn VERBAL I ORSANIZADQ EM DISCURSO DIRETQ IOBJEi!VO! I CO~ DIMENSAC 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 421: 
PC dentro da cabana, o Homem • 
o outro garoto trabalha• co• 
palha; 
PLANO 422: 
PD as ~~OS ageis do Hom~m tece; 
a palha; 
SITUA~~O 376 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 018 
•••••• lll!lillll~·lll lli!BB!ii!IIII!IIIIIHIIIIt 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPO B.3: 
ANEXO f.i 
PG. D.14C 
ESPACG COM PERSONASEMINSI I EM RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETOISJ SISNIF!CANTE(S!. 
PLANO 423: 
lliiiiii!IH!!! 
ATUALIZA~AD DC DlSCURSD TJPD 'Ill': 
PRODUTORID F!LMJCD NAO VERBAL I DRSANJZADG EM DlSCURSG DIRETO !OBJETIVO) ! COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLAND. 
PC camera no alto da ilha 
sostra: o garotinho de guarda-
chuva chegou e sobe correndo a 
encosta da ilha: 
SITUACRD 377 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 014 
IHII!I!IIJUID$1111111111"!! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I EM RELACAD AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILM!CO MAO VERBAL f ORSANIZADO EM D!SCURSO DlRETO fOBJET!VDi ! COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO 424: 
ANEXD D 
PG .. D.14l 
PC o outro garoto prepara o 





SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 123 
••••••••••••••• 
-----------------------------------------------------------------------------------------





ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM O!SCURSO D!RETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 425: 
(Hesmo quadro 423) a fluiher 
sohe a encosta inyreme e 
molhada da ilha coo os pesados 
baldes d'Agua nas costas. Passa 
pela camera (PAN acomoanhal e 





SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSi I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACC. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSQ TIPO 'Il': 
PRODUTORIO FILfliCO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 
(Continua,~o 4241 os garotos 
tirao a panela do fogo e leva• 
para a cabana. 
S!TUACAO 380 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 028 
··············~ •••••••••••••• 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO C.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM ACDES RECIPRDCAS SIKULTANEAS, 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '1': 
PRDDUTORIO F!LHICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EH D!SCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIHENSAO 
IGUAL A UN FRA6MENTO DE PLANU. 
ANEXD D 
----------------------------------- PG • D • 14 2 
A Mulher che~a com os baldes e SI!UAC~O 3B1 
para perto de onde eies 
cozinhavam. Neste mesmo 




!f II!! !fIll I!!!!! 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 122 
~&I!IIII&!Ufllllllllllllf! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO H.2: 
SITUACGES PARALELAS. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSD TIPD 'I': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOi I COM DJMENSAD 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
PC de costas oara a ctl:mera o 






SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACftO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPAcD COM PERSONASEMINSi I EM RELACAO ASENTE-PACIENiE COM 0 ESPA~D. 
ATUALIZAC~O DO DI5CURS8 TIPC sri~: 
PRODUTDRHi FILMICO NAG VERBAL I OR6AN!ZADD EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I COM DINENSAD 
JSUAL A UM PLANC. 
PC a Mulher despeja a agua do 
balde num grande baitie colocada 
ao lado de onde cozinharn: 
SlTUACAD 383 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~B!NA~AO 017 
lllll!IIIHeHIIIIIIIIIII!~ 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEM (NS l I EM RELACAG ASENTE-PAC!ENTE COM OBJETO ( S i SJBNIFICAtlTE ( S l. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'li': 
PRODUTORIO F!Lfl!CO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSD D!RETG (GBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANu. 
PLANO ~29: ANEXD D 
F'G. D .. .1.4:::' 
PC PAN acom.oanha: o Homem vem SITUACAO 38< 
para a planta~~o, passa pela 
camera 
. ----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 013 
l!llll!IIJI_IIIIIfii!IHI!II~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPD B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
PROOUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORSANllADO EM DlSCURSil DIRETO (OBJETIVOi ! CO~. OlMENSAc 
!6UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e para oara olhar ••• ; S!TUAC~O 385 
PLANO 430: 
PD Subjetiva; a intens~ chuva 
amea~a inundar as plantinhas; 
PLANO 431: 
Hllllllllllll~ 
PM o Homem olha preocupaao para 




SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~ftO 073 
l!lllllll" •• illll!.l!llll I!!IIIIIIIIEEI!ftEl!IH 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA T!PO E.6: 
PERSONABEH PERCEBE I SITUA~AO GUALGUER I QUE PROVOCA REA~AO DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TlPO 'IV': 
PRODUTORIO FILH!CO NAO VERBAL I ORSAN!lADO EM Dl5CURSO !NDIRETO (OBJEi!VO-SUBJETIVO! i 
COM D!MENSAO DE HAIS DE UM PLANO. 
PB da pa1sagem~ o mar, as 
terras do horizonte e a chuva. 
Passa uo navio pe]o oar e ouve-
se seu apito; 
S !TUA~~il 386 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~B!NA~AO OOS 
••••••••••••••a .......... .~~ .. , 
ESDUEKA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO A.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO SEK PERSONABENS I COH OBJETO(SJ SISNIFICANTE(SJ !MOVEL!E!S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II": 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANJZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIKENSAO 
ISUAL A UK PLANO. 
PLANO 433: 
PA a Mulher entra no Quatiro cot 
alguns legumes e passa a corta-
los •• peda,os: 
SITUAC~D 387 
SITUA~no TACITA ---> CO~BINA~AO 017 




ESPA~G COM PERSONASEM(NS) I EM RELA-~0 ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si Sl6NIFICANTE(S;. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSO TIPD 'II': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I URBANIZADO EM D!SCURSD DIRETO (GBJETIVO) I COM DIMENSAG 
IBUAL A UM PLANO. 
--------------------------------------------------------~--------------------------------~-~~--------------------------
PLANO 434: 
PC camera no alto d• ilha 
mostra 1a embaixo: na praia~ ns 
garotos recolhe• lenha • 
gravetos. 0 garoto mais novo 
segura o guarda-chuva para c 
oais velho; 
SITUACAO 388 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTOR!A TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAD ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETD (QBJETIVOJ i COn DIHENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLAtlO 435: 
PS da paisageo e do ceu cheio 
de nuvens. Parou de chover, mas 
uo forte clioax •usical sugere 
que algo terrivel ocorrerkt 
S !TUA~AD 389 
SITUA~AO COMPLEMENTADA ---> COMBINA~AO 002 
lll!lllllllllflll!& 
(TACITA COMPLEMENTADA POR SOM S!TUAC!ONALJ 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO A.l: 
ESPACO SEM PERSONASENS. 
ATUAL!lACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
ANEXD D 
F'G. D.1Lf~· 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I OR6ANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAD 
!6UAL A UM PLANu. 
PLANO 436: 
PC camera a cinco metros. de 
altura oostra o Home• e a 
Mulher passando 1a embaixc, tom 
pesados baldes de agua nas 
costas. Est~o na aldeia; 
5 ITUA~AO 390 
·----------) 
S!TUACAO TACITA ---) COMBINA~ftO 014 
111!11111111111111-lliBa 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STQRIA TIPQ B.Z: 
ESPACO COM PERSDNA6EH(NSI I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
ATUALilA~AO DO D!SCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORBANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM DIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 437: 
~\NEXCI D 
F'G. D. 14b 
PC n!vel do olho: o Homem e a 
Mulher aproximam-se da camera e 
passam; 
S ITUACAD 391 
'-----------} 
PLANO 43B: 




SITUACAO TACITA ---> CDMBINACAO 014 
ESGUE"A ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM RELACAD AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACD. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTOR!O F!LMICO NAO VERBAL I ORBAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETQ \OBJETIVOi I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 391 
SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 014 
IIIIBI;!III!Billll!llllllll~ IIIIIIBBIIIIIHIIIDI!II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENT£ COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PD 'II': 
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO Efi DISCURSO DlREiG !DBJETIVOJ I COM D!MENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
PC da entrada da cabana ina 
ilha)~ o garotinho mais novo 
sai correndo de dentro da 
cabana e corre em dire~~o ~ 
encosta da ilha: 
S!TUACAD 393 
·----------} 
SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 131 
·············~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.2: 
ESPAcO COM PERSONA6EK(N5) I QUE REAGE(Ml AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPOE EXISTA U~ 
MOTIVO QUE DETONA A REACAD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'II": 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PC o qarotinho chega na entosta 





SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
llllllllil!llllllll!l!l!it 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HIStORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6Eft(NSl I EH RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO D!SCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIO Fllft!CO NAD VERBAL I ORSANllADO EM D!SCURSO DIRETD (OBJETIVOl I COM DIMENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
PC na aldeia o Homem e a Mulher 




SITUA~AO TACITA ---> COMB!NACAO 017 
I!DIIIIllllllllllllllllllll l!l!IIIIII.II!JIIIIIIll~ 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.o: 
ESPACO COM PERSONA6EM!NSI I EM RELA~Au ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Si 5!6NIFICANTE!S!. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
!6UAL A UM PLANO. 
PC da entrada da cabana~ c 




PC dentro da cabana o garoto 
mais velha esta caido~ doente. 
0 garoto mais novo chega 
·-----------> 
S!TUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 092 
IIJIIIIIIIIIIIIIItlliiiiB 
·············~ 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO F.S: 
ESPA~O CO" PERSONA6EK(NSI I REAGENTE(Sl AO EXTRA-QUADRO I SE6U!NDO-SE 0 KOTIYO DA 
REACAO (SITUACAO OUALQUER). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!LKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO fOBJET!VOl I COM DIMENS~O 
DE MAIS DE UM PLANO. 
ANEXO [ 
----------------------------------- F'G. D, 14S 
e olha; S!TUACAO 39i 
PLANO 444: 
PM o garotinho mais novo olha: 
PLANO 445: 
11~111111/IHIIS 
(Continua~~o 443} o garoto mais 
novo sai correndo rla cabana; 
. -----------} 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~ftO 072 
llllllllltfllllllllllll811 IIIBIIIIIII-IIIIEBS 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.o: 
PERSONABEM PERCEBE I SITUACAD QUALGUER I GUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO D!RETO fOBJETIVOi ! COM DIHENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 446: 
PC c garoto mais novo sai SITUA~AO 39B 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
llllii!I!IIIIIIIIIIIIIIIII!IH 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(N51 I EM RELA~AO ABENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Il': 
PRODUTOR!O F!Lfl!CO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSil DIREm (OBJETIVO) I COM D!MENSAG 
!GUAL A UM PLANO. 
PC come~a a descer a encosta da 
ilha; 
5 ITUACAO 399 
·--------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
11111111111!1111!1111 BlllllllltiiVII! 
ESGUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~D. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FIL"ICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COH DIHENSAO 
IGUAL A UK PLANO. 
PLANO 44&: 
PM C.Plong~e o Homem reoa: SlTUA~M 400 
PLANO 449: 
PM a Hulher esta sentada na 
popa da canoa; 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 021 
···········~~··¥ llllliiiiiiHI!IUIIIIIIIIIE 
·-----------> ESQUEMA ELEMENTAR DA Hl5TORIA TIPD B.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'ill': 
AI\IEXO D 
F'G. fL14'? 
PRODUTORIQ FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO D!RETO iDBJETIVO) I CD~ DIMENSAQ 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 450: 
101!.1111111!11! 
PC PAN mostra o garotinho que 
vem descendo a encosta da ilha~ 
at~ parar numa pedra; 
S!TUACAO 401 
. ----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
IIUI!IIIIIIIIIIIi1li!IIIIIIS 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACC COM PERSONA6EM(NSi I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOP.IO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO E~ DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAG 
I6UAL A UM PLANO. 
PLANO 451: 
PM o garotinho, de !rente para 
o •ar, faz Slnais como bra,o; 
PLANO 452: 
111111111111111111 
PM a Mulher vira-se para c Jado 
da ilha e percebe; 
PLANO 453: 
PM o Homem, que rema, percebe; 
PlANO 454: 
Ph a Mulher olha ~reocuparia 
para a ilha; 
PLANO 455: 
1111111111181\S 
PM o Homem fica aflito e uassa 
a remar mais rapido; 
S!TUACAO 402 
S!TUA~AO TACITA --> COMBINA~AO 045 
lllll!allllllflftiiBIIIti li&BIIIII!.IlllllllftiiBII 
'----------> ESQUEMA ElEMENTAR DA HISTDRIA T!PO 0.5: 
ANEXIJ D 
F'G. D .15<> 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6EHTE I Q QUE DETONA AC~D DO REA6ENTL 
PLANO 456: 
ATUAL!ZAcAD DO DISCURSO T!PD 'ill': 
PRODUTORIO FllM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSRQ 
DE MA!S DE UM PlANO. 




PM o Homem rema mais raoido; 
PLANO 458: 
lllllll!!~ll~ 
PM a Mulher fica em pe na popa 
da canna, preocupada; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 042 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EK RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZACAO DD D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANC. 
PLANO 459: 
1111111!1110111" 





PP a Mulher olha para a trente 
preocupaoa, 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 042 
ll.llllllllllllflllllii111H1 
. ----------) ESGUE~A ELEMENTAR DA HlSTOR!A TIPO 0.4: 
ESPA~O COM PERSONASENS I EM RELAcAD ASENTE-REABENTE. 
ATUALIZACAG DO DISCURSO T!PO 'III': 
PRODUTORIO FILMICD NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJET!VQJ I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE U~ PLANL. 




e outra vez nara a frente; 
·-----------) 
S!TUACAO TACITA ---> CO"B!NA~AO 12B 
IIIIIIIIIBI!IIIIItllllleU l!liiHII!IIlllllllll! ua 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPG i.l: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I UUE EM!TE(M) HENSAGENS PARA 0 EXTRA-GUADRC, ONDE SE SUPOE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
PRODUTORID f!LMICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DlRETQ iOBJET!VDI I COM DlMENSAc 
!6UAL A UK FRASMENTO DE PLAND. 
SITUACAO 406 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 134 
l!l!lllll!lliii!IIBI!IIIII!l! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO !.4: 
ESPACO COM PERSONA6Eft(NS) I RUE PERCEBEfM) ALSO NO EXTRA-OUADRG, NAO MOSTRADO NA 
SEQUfNCIA IMED!ATA. 
ATUALIZAcAO DO DlSCURSO TIPO 'l': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILM!CO.NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIHENSAG 
IGUAL A UK FRA6MENTO DE PLANO. 
PLANO 461: 
AI\IEXO D 
F'G. D. 152 
PC interior da cabana, com o 




SITUACAD TACITA ---> COMB!NACAO 007 
ll.IIIIIIBfiltiiiDIII!B.III 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PG A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NS) I EM INACAQ OU EM INERCIA DE MOVIMENTQ (DESCRICAO DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO T!PO '!": 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANilADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOI I COY. D!MENSAG 
l6UAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
o Home• e a Mulher cheqa• e 
percebe• o oue ha. A Mulher 




SITUACAO TACITA ---> COnBIHACAO 070 
1111111.1111111111111711111 llllllllllallllllllill!a 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HlSTORIA TIPO £.6: 
PERSONABEM PERCEBE I SITUA~AO GUALGUER I GUE PROVOCA REACAD DE GUEK PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSD TIPO '!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJET!VDI I COM DlMENSAD 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
PP o Home~. emocionado; tira o 
chapi>u 
·---------) 
SITUACAO TACITA ---> COnBINACAO 131 
lllllll!ilfiiiiiiiiiiHIIII 11111111111111111!111!1! 
ESQUEMA ELE~ENTAR DA HISTORIA TIPD !.2: 
ESPACD COM PERSONAGEM(NSi I QUE REAGE(Ml AO EXTRA-QUADRO, ONDE SE SUPOE EX!STA Ur 
MOTIVO QUE DETONA A REACAG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'll': 
PRODUTORIO FILHICO MAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 463: 
ANEXO D 
PG ~ D ~ 15::, 





SITUA~ftO TACITA ---> COnBINA~ftO 131 
B•III!.IIIIIIIAI!BIIBII IIIIIIIIBII.IIIIIII!D~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR OA H!STORIA T!PO !.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPAcO COM PERSONA6EM(NSI I QUE REAGE(MI AO EXTRA-OUADRO. ONDE SE SUPOE EXISTA U~ 
MOTIVG QUE DETONA A REACAD. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALllAC~D DO DISCURSO T!PD '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FllMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIKENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 4&4' 
(Continua,ao 4&1 i a Mulher 
tenta reanimar o filho, 0 Home• 
sai correndo da cabana; 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINACftO 120 
lll!ll'lilifilillfiliiii!~IIS 111111!111!1!11111!11111!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO H.!: 
O!SJUNCAO GUE LEVA A SITUACDES PARALELAS, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!1': 
PRODUTORIO f!LMICO NAO VERBAL I ORSANilADO EM ii!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
!6UAL A UM PLANO. 
PC rla porta rla cabana: o Home• 
sai correnrio e o outre 
garotinho vai atras; 
SITUACAG 412 
·-----------> 
SITUACftO TACITA --> COnBINACftO 041 
·····~~········~ lrllliJilllllllllllliiiiiR 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO &.4: 
ESPAcO COM PERSONABENS I EM RELACftO A6ENTE-REA6ENTE, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZA~AD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTDRIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM D!SCURSO DIRETO {OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 466: 
Ph na cabana a Mulher tenta 







SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 020 
ll!l~lliiii!BIIDIISIIJ •••••~~•••••••r 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
ESPACD COM PERSONASENS I EM RELAC~O A6ENTE-PACIENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETiVO) f COM DIMENSAc 
!6UAL A UM PLANu. 
PA o Homem entra na canna e 
sai. PAN acima oostra o qaroto 




PC PAN o garoto sobe correndo e 
a camera acompanha; 
·----------) 
PLANO 469• 
S!TUA~AO TACITA ---) COKBINA~AO 045 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I E~ RELACAO ASENTE-REASENTE I 0 OUE DETONA ACAO DO REA6ENTE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'III'' 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL f ORSANiZADQ EM D!SCURSQ D!RETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAD 
DE MA!S DE UM PLANO. 
PC na cabana a Mulher coloca o 




SITUA~AO TACITA --> COKBINA~AO 020 
1llliiii.18Dilllll •• ll ••••••••••• 11811 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPO B.4, 
ESPACO COM PERSONASENS f EK RELACAO ABENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSD TIPD '11': 
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DI"ENSAD 








PD do remo bombeando a agua <Om 
viol~ncia n~o vista antes: 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO OlB 
••••••• llllllflll!l; 11!111111!1!1111~ 
·-----------) ESGUE~A ELE~ENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EMINSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETOISJ SIGNIFICANTEISJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAD DO DISCURSG TIPO 'III': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETil IOBJET!VO I I COM D!MENSAG 
DE MAIS DE UM PLANG. 
PLANO 472: 
PA fora da cabana~ a Kulher vem 
buscar agua E ieva-2 para 
dentro: 




PC o Homem chega a aldeia: 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 017 
UUIIUJISDIB&IED IIBII.DIQDBDIIO 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPC B.3: 
ESPACG COM PERSONASEMINSI f EM RELACAG AGENTE-PAC!ENTE COM GBJETOISI SIGNiFICANTEiSi. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!G FILMICC NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD DIREiO (OBJET!VOI I COM D!MENSAG 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUA~AO 418 
SITUACAD TACITA --> COKBINACAO 014 
••••••••••••••• a••••••••••••J 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TIPQ B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COK PERSONAGE~(NSl I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM Dl~ENSAD 
!GUAL A UM PLANO. 
PLANO 474: 
ANEXO D 
PG., D ~ 1 ::~c.) 
PM C.Plongee o Homem 0assa 






SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
llllllll·······llli 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELE~ENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSJ I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO 00 DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGAN!IADO EM D!SCURSO D!RETO (OBJETIVOI i COM D!MENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
PG a camera, colocada no alto 
de uma montanha. mostra o 
Homem, minUsculo. correndo na 




II 111111 U I II HI> 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O CO~ PERSONASEM(NSI I EM RELAcAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZAC~D DO D!SCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORBANllADO EM DlSCURSO DIRETD (QBJETIVOl I COM OIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PC de uma grande casa (talvez o 
hospital da alrleia): c Home• 
sai correndo dali, sozinho; 
SITUACAO 421 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
11111111111111.111.1.1.1111111 .lllllll.llllllllllllE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONAGEM(NSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 





PG c~mera na montanha: o Home1 





SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
1!111111"1111111111111111111~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~G. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZAC~D DO DiSCURSO TIPG '!!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTOR!G Fllr.ICO N~O VERBAL I ORSANiZADD EM DISCURSO D!RETD (DBJETIVO) I COM DIMENS~G 
ISUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 478: 
PC o Home• veo pela estradinha 





SITUA~AO TACITA ---> CDMBINA~AO 014 
lllilllllilllll!ll~llllll~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA;o COM PERSONASEM(NS) I EK RELACAO ASENTE-PAC!ENTE COM D ESPACQ, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!1ADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM PLANO. 
SrTUACAO 424 
SITUA~AO TACITA ---> COKB!NA~AO 0!4 
lll!fiQII!I!III!IIIIIIIQ~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORiA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRDDUTORiO FILM!CO N~O VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJETIVOJ I CO~ DIMENSAQ 






S!TUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
1!11/ll!lllitlllilll!llftllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORlA TlPO B.2: 
ESPACD COM PERSONA6EM(NSI f EM RELACAD A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO, 
ATUALilACAO DO DlSCURSO TlPO 'll': 
ANEXO D 
PG. D. 15b 
PRODUTOR!O FILMICO NAG VERBAL I ORBANllADO EM D!SCURSD DIRETO (OBJET!VOI I COM D!MENSAD 
IBUAL A UM PLANO. 
PC de outra casa! o Homeg: SiTUACAO 426 
che9a; entra correndo 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 013 
I!IIIIDI!J!Dllllllltlll1!t 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HiSTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEHiNSl i EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM DISCURSG D!RETD (OBJETIVO) I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
e logo em seguida sai. Uma 
mulher vem at~ a porta oaro 
acompanhar sua corrida: 
SITUACAO 427 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---) COnBINACAO 040 
II II IIIII!IIIIII!IJIIIIllll I*~ lllilliiii!IIIIHIIIIIIIIII~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO D.4: 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO AGENTE-REAGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'I': 
PROOUTORIO FILHICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADG EM DISCURSO DIRETO (OBJET!VOI I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRAGMENTO DE PLANC. 
PLANO 482: 
t-::.hlEXD D 
F'G. D. 15S 
PM na cabana a Mulher uoidece 





SITUA~no TACITA ---> COMBINACAO 020 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PER50NA6ENS I EM RELA~AO A6ENTE-PAC!ENTE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILMICO NAD VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD D!RETD IOBJET!VOI I COY, D!MENSAD 




PB da paisagem c&mera na 
oontanha n~o t~o alto: o Homeo, 
lit embaixo. corre em dire;a:o a 
alguem que vem de b1cicleta; 
·-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 123 
11111111111!1!11111!1!111!11~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO H.2: 
SITUACGES PARALELAS. 
ATUALllA~AD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILHICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DiREiO (OBJETIVDI I COM DIMENS~C, 
!GliAL A UM PLANO. 




SITUA~ftO TACITA ---> CO~BINA~no 126 
U~IIIIIII!IIIIIIIII!.IIIIM 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO H.3: 
JUNCAD DE SITUACDES PARALELA5. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTOR!O F!LftiCO NAO VERBAL I ORGANIZADO Eft DISCURSO D!RETO (OBJETIVOJ I COM D!HENSAO 
16UAL A Uft PLANO. 
PLANO 485: 
lllllll!!llllll 
PP o Home• implora-lhe aiuda, 
com express~o de orantie dor Ia 
pessoa que recebe o 0edioo de 
aiuda n~o aparece no ouadroh 
S!TUACAO 431 
SITUACAO SUBSTITUINTE ---> COHBINACAO 196 
·----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 1.1: 
ANEXO D 
F'G.. D ~ 16Ci 
ESPACO COM PERSONABEN(NSi I QUE EM!TE(Mi MENSABENS PARA 0 EXTRA-GUAORG, ONDE SE SUPDE 
EXISTA UM RECEPTOR. 
ATUALIZAt;~O DO DISCURSO TIPO 'VI": 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONABENS I 
ORBANIZADD EM DISCURSO O!RETO IOBJET!VDi I COM DlMENSAG IGUAL A UM PLANu. 
PLANO 486: 




PM na popa da canoa vai sentado 
o doutor, que limpa o suor rio 
rosto e olha para ver quanto 
!alta para chegar a ilha; 
. -----------} 
SITUACAO TACITA ---> COHBINA~AO 021 
B 1111!! Ill! 1!1111 ll I! II B II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTOR!A TlPO B.4: 
ESPACO COM PERSONABENS I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE. 
ATUAL!ZACAG DO DlSCURSO TIPO 'iii': 
PRODUTORID Fllft!CO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSD D!RETO (QBJETIVOl I COM D!MENSAD 








PD o remo corta a agua co~ 
muita viol~nc1a; 
·-----------> 
SITUA~ftO TACITA ---> COHBINA~ftO OlB 
IIDBIII!al!!!!l!l,lllll llllllll!lll!lllll!lllll 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.3: 
ESPA~Q COM PERSONASEMINSi I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM OBJETOISi S!BN!FICANTEISJ, 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILKICO NAQ VERBAL I OR6ANllADO EM DISCURSO D!RETO IOBJETIVOl I COM DIMENSAO 
DE MA!S DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 490: 





SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
ESGUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO B.2: 
ESPA~O COM PERSONA6EM(NSJ I EM RELA~AO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~Q. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORBANIZAOO EM D!SCURSQ DIRETO IOBJETIVOJ I COM OIMENSAO 
l6UAL A UM PLANO. 
PC o ~arotinho veo correndo E 
passa oela caoera: 
SITUA~AO m 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---} COKBINA~ftO 014 
l!!lll!llill<lllillll!l!& lllllllllilllUI!!Ql 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEM(NSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EK DISCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM D!MENSAO 




PS do mar coo a canoa oue vem 
chegando la embaixo. 
SliUACAO 436 
·-----------} 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 010 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONA6ENS I CO~ OBJETO(Sl SISNIFICANTE(S) I EM RELACAO A6ENTE-PI\C!ENTE COr, 
D ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRGDUTORJQ FILM!CO NAD VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSD DIRETO (DBJETIVOl i CO~ O!MENSAG 
16UAL A UM FRABMENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 garoto entra no quadro e para 
para ve-la. Depois sai do 





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 070 
llll!!llllll,l!lli!IIIIIIIOI 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STOR!A TIPO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SlTUACAO GUALGUER I GUE PROVOCA REACAG DE QUEM PERCEBE. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO '!': 
PRODUTOR!O F!LM!CO NAG VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSG D!RETO !OBJETIVO! I COM DIMENSAO 
ISUAL A UM FRASMENTD DE PLANG. 
PC ••• o qarotinho para em cima SITUAcAO 436 
de outra oedra, de onde pode 
ver melhor; 
PLANO 494: 
PC a canoa vem chegando; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 052 
111111111111811111111! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG E.l: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO AGRUPADA NO ITEK A !OESCRICDES DE ESTADOi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILHICO NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO m: 
PC na cabana a Mulher esta SITUACAG 439 
parada, petrifiEaoa. 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 007 
l!fllll!l&ll!llllllllrf' RIII!IJIIIII!IIII!II~! 
. -----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
f"iNEXO D 
PG. D.l63 
ESPACO COM PERSONAGEM!NSI I EM HiACAO OU EM !NERCIA DE MDVIKENTU !DESCRICAD DE ESTADG 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DG DISCURSD TIPO 'I": 
PRODUTGR!O F!LMICO NAD VERBAL I QRGANIZADO EM DISCURSO DiRETU (QBJETiVilJ i COM DIMENS~C 
ISUAL A UM FRASMENTG DE PLANO. 
Chegam pela porta o Homem e er; 
seguida o doutor! oue logo 
percebe-gi ••• ; 
SITUACAO 44(: 
PLANO 496: 
PP o garoto est!! morto: 
PUUJO 497: 
Ulllt!!9JIIIIF 
(Continua~~o 495) o doutor vem 
A irente para .ver o garoio 
(saindo oo ouadro); a Mulher sE 
ofie a chorar e o Homem senta-se 
de costas para a camera: 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 072 
ESQUEMA ELE"ENTAR DA HISTORiA T!PO E.6: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO QUALOUER I QUE PROVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGAtmADD EM DISCURSQ D!RETO iOBJET!VDi I COM DIMENSA[' 
DE MA!S DE UM PLANG. 
PLANO 49B: 
t'=1NEXD r, 
PG. D .ltA 
P6 NOlTE AMERICANA Ga ilha. 
vista du !liar: 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 002 
lliPIIIIIIItltlllllllfll!' 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO A.1: 
ESPACO SEM PERSONAGENS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIIACAD DO D!SCURSD TIPO '!!": 
PRODUTORIC FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG DIRETO fOBJETIVOi I COM D!MENSAc 




PC e r.oite e a Mulher VE!Il atE G 
inicio da encosta oa ilha: 




SITUA~ftO TACITA ---> COMBINA~AO 131 
lllllllfiiii!SIIIIIIIIIIIIS •aiiiiSSIIIIIIIIIlMI!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO !.2: 
ESPACD COM PERSONAGEM(NSI I QUE REA6EfMI AO ElTRA-UUADRO, ONDE SE SUPCE EX!SiA Ui 
MOTIVO QUE DETONA A REACAO. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSD TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICG NAO VERBAL I ORGANIZADC EM D!SCURSD DIRETO fOBJETIVGJ I COM DIMENSAG 
!GUAL A UM PLAND. 
PLANO JOO: 
PC a Mulher, de costas para a 
camera, ve oue nas terras do 
hor11onte est~o sendo 0ueimados 
togos de artificio: 
PLANO 501: 
PD os foqos oe artititlo 
estnura~t: 
PLANO 502: 
PA a Mulher esta muito triste: 
SITUACAD 443 
SiTUA~ftO TACITA ---> CO"BINA~AO 072 
111!/II!II~IIEII!&.IItf 
AI\IEXO D 





ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA TIPO E.b: 
PERSONAGEM PERCEBE I SITUA~AO OUALGUER I QUE PROVOCA REACAO DE UUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG '!II': 
PRODUTORID FJLMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (GBJETIVOI I CO~ D!MENSAG 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PM o Home•, taobe• au ito 




PM Subietiva o Homen. olha a 
Mulher de costas, olhando para 
o horizonte (onde terminam os 
logos); 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~ftO 07i 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.7: 
PERSONASEM PERCEBE I PERSONASEM GUE PERCEBE. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO T!PO 'IV': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO {OBJETIVO-SUBJETIVOl i 




PC um barco cheio de pessoas 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 011 
lllllllll!llllll!lll!t 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.1: 
ESPA~O SEM PERSONA6ENS I COM OBJETO(Si SIGNIF!CANTEfSJ I EM RELAC~D AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACO. 
ATUALJIACAO DO DISCURSO TIPO '!I': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORGANIIADO EM DJSCURSO DIRETO (OBJETIVOJ I COM DIMENSAO 
IBUAL A UM PLANO. 
P~ das nessoas Que est~o no 
barto: professoras e alunos tla 




II H !IIIII G Ell!~ 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 008 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEKfNS) I EM INACRO OU EM INERC!A DE "OVIKENTO fDESCRICAO DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO 'll': 
PRODUTOR!O FILKICO N~O VERBAL I ORGAN!IADD EM DISCURSO DIRETO fOBJET!VOI I COM DIHENSAO 
!6UAL A UH PLANu. 
PC na ilha. o garotinho qu• 
restou vem correndo olhar; 
SITUACAO 447 
·---------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
••alft!B51!llllltll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSGNASEH(NSi I £Y, RELACAO ASENTE-PACIENT£ COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 508: 
•••••••• 11 
PH pr6ximo: o garotinho olha: 
PLANO 509: 
11111111111!!1~ 
PS do barco vindo la eobaixo: 
PLANO 510: 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 072 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!Pu E.b: 
,;NE:XU D 
F'G~ D~ 16/' 
PERSONA6EM PERCEBE I S!TUACAO GUALGUER ! QUE PROVOCA REACAD DE QUEM PERCEBE. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSQ TIPG 'III': 
PRODUTORIU FILMICQ NAD VERBAL I OR6ANiZADO EM DISCURSO DJRETO (OBJET!VOI I COM DJMENSAG 
DE MAJS DE UM PLANO. 
PC da entrada da cabana, 0 
ga.rotinhu entra correndo e em 
seQuida sai, trazendo a Mulher 
e o Homem. Todos estao vestidos 
para a soienidacte funebre; 
SITUA~AD 449 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 041 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPD D.4: 
ESPA~O COM PERSONA6ENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSD TIPD '!!': 
PRODUTORIO FJLMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAD 





F'G. D. 16E; 





SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 011 
Ol!lllllllillllllllllllllll •••••tllllllll•ller 
ESQUEMA ELENENTAR DA HISTOR!A TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONABENS I COM OBJEHJ(SI 516NIFICANTE(SI I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COi, 
D ESPiiCD. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'li": 
PRODUTORIO F!LM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI f COM DlMENSAG 
l6UAL A UM PLANO. 
PC o garotinho e a Mulher vh 
receber as oessoas {passando 
pel a [amera), enouanto o Home!: 




PP o Hoaem olha; 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COKBINACAO 123 
lllllllli!!!JIIIIIIII!iil!ll~ llllllillllllllllllllllll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPG H.L: 
S!TUACcrES PARALELAS. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIIADO EM DISCURSG DIRETG iOBJET!VGI I COM D!MENS~D 
l6UAL A UM PLANO. 
SITUAcAO 452 
SITUAcAO TACITA ---> COKBINA~AO 135 
Ill U ll!!ft Qllllllllll!llt 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STDR!A TIPO !.4: 
ESPACO COM PERSONASEM!NSI I QUE PERCEBE!MI ALSO NO EXTRA-QUADRD, NAG MOSTRADO NA 
SEQUENCIA JMEDIATA. 
ATUALJZACAO DO DJSCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORSANJZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM mENSAC 
ISUAL A UM PLANO. 
PLANO m: 
PC do barco ja ancorado (n~o se 
trata da Subjet1va do Homem). 
Chega a Mulher e se reverenc1a 
co~ a protessora e co~ um 
senhor (que deve ser o guia 
religiose do lugarl; 
SITUACnO 453 
SITUACAO TRANSFORMADA ---> COMBINACAO 143 
(SUBSTITUINTE TRANSFDRMADA E~ TACITA PELO CONTEXiDl 
·-----------} ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORiA TIPO C.3: 
ESPACG COM PERSONA6ENS I EM ACDES REC!PROCAS SIMULTANEAS. 
ATUALIZACnO DO DISCURSO TIPO 'V': 
?iNEXD L 
p[;. 0.16'7 
PRODUTORID FILMICD NAO VERBAL PARA S!TUACDES DE CDNVERSAcnu ENTRE PERSONAGENS ; 
ORSAN!ZADO EK DISCURSO D!RETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO IGUAL A UM PLANG. 
PLANO 516: 
IUIIIIPIII!I~ 





PC Subjetiva~ todos que vieram 
no barco oermanecem calado~; 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 053 
ESQUEMA ElEKENTAR DA HISTOR!A TIPO E.l: 
PERSONASEK PERCEBE I S!TUA~AO ASRUPADA ND ITEM A (DESCR!~OES DE ESTADO). 
ATUAL!ZA~AO DO DISCURSO TIPO '!V': 
PRODUTORIO FllMICO NAD VERBAL i DRGANllADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO! ! 




?\I'"E XC: D 




todos sobe• a 
ilha em fila 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 014 
IIRIIIIIIIIIIIIIIIIRII:III!~ DlflfiiMIIIE$1111E·~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO B.2: 
ESPA~O COM PERSONASEMINSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FlLMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETD IOBJETIVO! I COM DIMENSAC 




PC da ca.ban.a: D Homer& e e. SiTUACAG 456 




SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
~1!1111 ~!!It l!lfllflt/1 fill 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEM{NSI I EM RELACAG ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZAC~G DO DISCURSD T!PO 'll': 
PRODUTORlD FILKICO NAO vERBAL I OR6ANIZADD EM DISCURSO D!RETG (OBJETJVQ) I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
PC no interior da cabana os 
pais pegam o caix1o em que esta 
o filho; 
S ITUACAD 4 57 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 017 
llli!lllll!lll!l;ll!lllllllf Jll!l!ltlii!II!DIII!III 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORJA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONASEH(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACJENTE COR OBJETOISI Sl6N!FICANTE(Sl. 
ATUALIZA~AO DO DJSCURSD TiPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DJSCURSO DIRETG IOBJETIVOI I COM DlMENSAO 
lSUAL A UH PLANO. 
PLANO 521: 
PC fora da cabana: eles sae• 
com o caixlo e levam-no, 
seguidos pelo pastor e oela 
professor a; 
SITUACAD 458 
SITUACnO TACITA ---> COKB!NACnD Oli 
··~···········! I! lll! 6 Jill II If 10! IIIII! t 
·-----------) ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTOR!A TIPO B.3: 
~it~EXCJ D 
F'G. D.17i 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAO A6ENTE·PACIENTE COM OBJETO(SI SI6NIFICANTE(SI. 
PLAN\3 522; 
ATUALIZACAD DO D!SCURSO T!PO '!!': 
PRGDUTOR!u FILKICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJETIVO) I COM DIMENSAO 
i6UAL A UM PLANO. 





SITUACnO TACITA ---} COMBINACnO 0!7 
Ill!.~ Ill! D II !HI I!~ Ill! /i 
ESGUEMA ELEMENTAR DA HISTORJA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO{SI SI6NIFICANTEIS). 
ATUAUIAC~D DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIO FlLMICO NAO VERBAL ! ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO fQBJETIVOl I COM DIMENSAO 
I BUAL A UM PLANO. 
PM->PC PAN: cheoao com o caix~c 
diante Gas crian~as da escola 
!que esoera• em orctem militar) 
e v~o eo !rente. 
SITUACAO 460 
·----------"} 
SITUACAO TACITA --> COKBINACAO 122 
IIIII! 1!.111 II 811111! IIIII! I •••••••••••• !!& 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.Z: 
SITUACDES PARALELAS. 
ATUALJZACAO DO DJSCURSO TIPO 'l': 
PRODUTORIO FILKJCO NAG VERBAL I OR6AN!ZADO EM DJSCURSO DIRETO IOBJETIVOI I COM DIMENSAG 




Em seguida as crian~as seguem-





SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 125 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TIPD H.3: 
JUNCAO DE SITUA~DES PARALELAS. 
ATUALliACAO DO DlSCURSD TIPO 'l': 
PRODUTORID FlLMICO NAD VERBAL I ORGANIZADQ EM D!SCURSQ D!RETD (OBJETiVOJ I CO~ DIMENSAG 
l6UAL A UM FRAGMENTO DE PLAND. 
PC Plon9~e: o corteio sobe e 





SITUACAO TACITA ---> COftBINACAO 014 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSQNAGEM\NSI I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE CO~ 0 ESPACG. 
ATUALIZACAG DO DISCURSD TIPO 'II': 
PRODUTORiO FILMICO NAO VERBAL I ORGi\NIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENS~0 
!SUAL A UM PLANO. 
PC PAt~ atompanha: o cortejo 
so be: 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 014 
UHRll&tll!lllllii!IIJll~ 
ESGUEMA ELEKENTAR DA HlSTOR!A TIPD B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPQ "II': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
ciNEXD [ 
PLANO 526: 
PC che~am ao local ern oue esta 
aberta a cova e colocaffi o 
caix~o Ia dentro. 
. ----------) 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> CO"BINA~AO 016 
1111111111'1111811!fl!·"~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TIPO E.3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(S) S!6NIFICANTEISJ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSG TIPO '!': 
PRODUTORID FllMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADG EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI i COM DJMENSAC 
!6UAL A UK FRAGMENTO DE PLANO. 





SITUA~AO TACITA ---} CO"BINA~AO 007 
IJ911~1flllll!lllllfl!lll!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO A.3, 
ESPACD COM PERSONASEMINSI I EM JNACAO OU EM !NERCIA DE MOV!MENTD (DESCR!~AD DE ESTADQ 
DO ESPACO COM PERSONASENS). 
ATUALIZACAO 00 D!SCURSO T!PG '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM DISCURSO D!RETD (OBJET!VOI I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
Pt't o pastor~ com as crian~as em 
sil~ncio ao fundo~ reza {suas 
palavras n~o s~o ouvidas); 
SHUA~AD 466 
PLANO 52B: 
PP lateral: o Homem e a Mulher 
esUo tristes: 
. ----------) 
SITUA~AO TRANSFOR"ADA ---} CO"BINA~AO 136 
Bl!llliEIIllllllllllllr 
(EXCEP!lVA TRANSFORMADA EM TACITA PELO CONTEXTO; 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STOR!A TIPD B.4, 
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELAC~D ASENTE-PACIEN!E. 
ATUAL!ZACAD DO DISCURSD T!PO 'VII': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAO ENTRE PERSDNASENS i 
ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 529: 
PC a orotessora comanda e trt!s 
cnan~as, uma ap6s a outra.~ va.c 
ate a cova: cada uma delas joyG 
uma flor. tira o bon~ e taz uma 
rever~ncia; 
PLANO 530: 
111!1 u ft llll! I! If l' 
PP da Mulher. que esta muito 
emononaoa; 
SITUACAO 467 
SITUA~ftO TACITA ---> CO"BINACftO 089 
llllf~II!DIIIIIii!IIQI!~ llll!illlllillllliiHI!III!II!!L 
·-----------) ESGUE~A ELEMENTAR DA HiSTORIA TIPO f.l: 
SITUAI;AO 1\SRUPADA ND ITEM D !RELAC~ES AGENTE-REASENTEJ PROVOCA REACAG. 
ATUAL!ZACAG DO DISCURSD TIPO 'Ill': 
rli\IEXCi [; 
F'G. D. 17 4 
PRODUTOR!C F!LM!CO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSD DIRETD (OBJETIVOl I CO~ DIMENS~C 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PLANO 531: 
llliiiiii!I!Uii~ 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO OOB 
BSliSI.lliSIIIIIIIIB~I! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
ESPACD COM PERSONA6EM!NSl I EM INACAG OU EM INERCIA DE MOVIMENTO (DESCRicAO DE ESTADQ 
DO ESPACO COM PERSONASENSJ, 
ATUALIZACAD DO DJSCURSO TIPO 'll': 
PRDDUTORID F!LMICO NAO VERBAL I GRSANIZADO EM DlSCURSO DIRETO (OBJETiVOi I CO~ DlMENSA[' 








SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 007 
IOI!IIIIIIIllli!Dlllll!fll~ fllf~IIIIIIII!:!Rillllfi 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STGR!A T!PO A.3: 
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM !NACAO OU EM INERC!A DE MOV!MENTO IDESCR!CAD DE ESTADl 
DO ESPACO COM PERSONASENSi. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '!': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL i ORGAN!ZADO EM DISCURSO DIRETD IOBJETIVOi I COY. DlRENS~C 
IGUAL A UM FRASMENIU DE PLANC. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De reoente a Mulher lembra-s; 
de algo e sai correndo daii': 
PLANO 533: 
PC a Mulher desce correndo uara 
a cabana; 
PLANO 534: 
PM m6vel: no interior rla cabana 




SITUA~ftQ TACITA ---> COMBINACftO 092 
lflflllllflllllllfftH!!If~ 
ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TlPO F.o: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSi I REAGENTE(S) AG EXTRA-GUADRO I SEBUINDG-SE G MOT!VC De 
REACAO IS!TUA~AO GUALQUERI. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSP T!PD 'III': 
PRODUTORIO F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSQ D!RETO lOBJET!VOI f CO~ DlMENSAO 
DE MA!S DE ur. PLANO. 
PC PAN oostra a Kulher volta E 
vai para o grupot 
SITUACAO 471 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINACAO O!l 
l!llllfllflllllllllfl!l!lllf£ 
-------------------------------.---------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPQ B.2: 
ESPACO COH PERSONA6EK!NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORIG FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVO) I COM DIMENSAO 




PY1 frontal a Mulh!?r r:h29ii, ac 




SITUACAO TACITA ---) COKBINACAO 126 
11111!!1111111111111111111111 111!1!11111111!11111111* 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO H.3: 
JUNCAO DE SITUA~DES PARALELAS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALJZACAO DD D!SCURSO TIPO 'll": 
PRODUTORIO FlLMlCO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO D!RETO iOBJETIVDI I COM DIMENSAG 
l6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 537: 
PD a Mulher coloca_ a esoada 




SITUACAO TACITA ---> COKBINA~AO 017 
ESQUEMA ELEMENTAR DH H!STOR!A T!PO B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EMINSI ! EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETOISI SlBNIF!CANTEiSJ, 
ATUALllACAO DD DISCURSD TIPD 'II': 
PRODUTQR!D F!LMICO NAO VERBAL i OR6ANIZADO EM D!SCURSO D!RETD iOBJETIVD) I COM D!MENSAC 
IBUAL A UM PLANO. 
PC rlo gruoo. AoOs ficarea, SITUACAG 474 
im6veis um certo temon. 
'-----------) 
SITUA~ftO TACITA ---> COKBINA~AO 007 
Jlfl E II E !IIIII 811 B ~ l! II~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A T!PO A.3: 
ESPACD COM PERSONAGEMINSI I EM !NACAO OU EM INERCII\ DE MOV!MENTO iDESCR!CAG DE ESTAD[> 
DO ESPACO COM PERSONAGENS), 
ATUALlZACAO DO DISCURSD T!PD '!': 
PRODUTORIO F!LMICG NAO VERBAL I ORSAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
!SUAL A UM FRAGMENTO DE PLANO. 
o Homem entra na cava! a Mulher 
ajuda, assim como o filho oue 
restou e as outras crian~as .•. 
come~am a enterrar o caixao: 
SITUACAD m 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINACAO Ole 
·----------> 
~lllllffllfl<lll!l!l!; 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONA6EM(NSI I EM RELACAG AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(SI Sl6NIFICANTE(S,, 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'l': 
PRODUTOR!D FILMICO NAG VERBAl I OR6ANIZADO EM DISCURSQ DIRETO !OBJETIVOi I COM DIMENSAc 
l6UAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANC 539: 
PC C.Plongee: o garotinho oue 
restou vem correndo, pAra e~ pr, 
lateral a trente da t~mera e 
vE ••• ; 
PLANO 540: 
PC Subietiva: li! embaixo o 
barco come~a a ir embora, 




PC o garotinho sai de onde 
estava e corre para o funda do 
quadro~ 
SITUACAO TACITA ---> COMB!NACAO 073 
. -----------) 
IIBil!lllii-QJJBI!SI!SI~ II!~IIQI!I!fiDBBBUt 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPG E.6: 
PERSONAGEM PERCEBc f SITUACAO GUALQUER f QUE PRDVOCA REACAO DE QUEM PERCEBE, 
ATUAL!ZACAO DO OISCURSD i!PO '!\'': 
PRODUTORID FILKICG NAO VERBAL I DR6ANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (OBJETIVO-SUBJETIVO i i 
COM DIMENSAD DE MIS DE UM PLANO. 
PLANO 542: 
IIIIRI!llllllll£ 




P6 Subjeti va noutro local: la 
embaixo o barco se vai; 
PLANO 544: 
PC lateral o ~arotinhn sobe a 
encosta correndo: 
SITUAC~O 4 77 
SITUA~AO TACITA ---} COHB!NA~AO 07J 
Vllli~IH!I!IIIIl!lllll!~f llllllll!IIU llllllll!IH 
·-----------) ESQUEMA ELEKENTAR DA HiSTORIA TIPG £.6: 
PERSONAGEM PERCEBE ! SITUACAO GUALGUER I GUE PRGVOCA REACAD DE GUEff PERCEBE. 
ATUAUZACAO DD DJSCURSD TIPO 'IV': 
?\NEXD [' 
F'G· ~ D. 172 
PRODUTORIO FILMJCD NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO INDIRETO (DBJETIVD-SUBJETIVDi i 
COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANQ. 
PLANO 545: 
P6 noutra posi~~o a camer2 
mostra o barco que contorna ~ 
ilha para ir emOora; 
SITUACAD 47£: 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINA~AO 011 
IIIIUI!I!IIfiiiiii!H!!IH 
ESQUEMA ELEHEMTAR DA H!STORIA TlPD B.l: 
ESPACQ SEM PERSiJNA6ENS ! COM OBJETOISI SJ6NlFiCANTEISi l EM RELACAG AGENTE-PACJENTE COM 
0 ESPACii. 
ATUALJZACAO DO DJSCURSil TlPO 'II": 
PRODUTOR!O FILMICD NAG VERBAL I ORGAN!ZADO EM D!SCURSO DIRETO IOEJETIVOJ I COM DIMENSAii 




PG do alto de uma montanha lou 
de u• heiic6ptero) mostra a 
ilha toda e o barco que a 




PM a Mulher olha, emoc1onada: 
·----------) 
PLANO 54&: 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 011 
II tllllllllflllllllllllll!ll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEM PERSONAGENS I COM OBJETO ( 5 l SISNIFICANTE(S l I EM RELACAO A6ENiE -PAC !ENTE COr. 
0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO T!PO 'II': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO F!LM!CO NAG VERBAL I ORGANI!ADO EM DISCURSO DIRETO {OBJETIVO! I COM D!KENSAf 
!SUAL A U~ PLAND. 
S ITUACAO 48() 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 135 
I!II'IIII!IIPIIII'IIIIIII!~ll~ DbQitlliUIIIIII!HIIl!l 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HiSTOR!A TIPO !.4: 
ESPA~O COM PERSOMA6EM\NS! i QUE PERCEBE(MI ALGO NO EnRA-DUADRG, NAO MOSiRADQ Ne 
SEQUENCIA !MED!ATA. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD '!!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORGAN!ZADO EM O!SCURSG D!RETO iOBJET!VOI I COM DIMENSA& 
!GUAL A UM PLANO. 
PC TRAY a camera, no barco aue 
vai, mostra a ilha que fica; 
SITUACAO 481 
PLANO 549: 
P6 camera na ilha mostra o 
barco indo embora; 
·---------) 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 012 
•• 111!1111'1~11···1111 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.l: 
ESPACO SEK PERSONA6ENS f COM OBJETO!SI S!SNIFICANTE(S) I EM RELAC~O AGENTE-PACIENTE COM 
0 ESPACG. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILHICO N~O VERBAL f ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETQ fOBJETIVOI I COM DIHENSAO 
DE HAIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 550: 






F'G ~ D. 18(1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 135 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO !.4: 
ESPACG COM PERSONAGEMINSJ i QUE PERCEBEIMI ALSO ND EXTRI\-OUADRG, NAG MOSTRADO NA 
SEQUENCIA IMEDIATh. 
ATUAL!ZACAO DO DlSCURSG TIPO 'II': 
PRODUTORIO F!LMlCO NAO VERBAL I OR6ANI!AD0 EM DISCURSD DlRETO !OBJETlVOl I COM D!MENSAO 
l6UAL A UM PLAND. 
PG TRAV camera no barco oue vai 









SITUACAO TACITA ---> COMBINA~ftO 012 
ii~HNI!IIIIIII!IIIliiU~ lllil!lllllllllllfiHI!IlH 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO B.i: 
ESPACO SEK PERSONA8ENS I COM OBJETO(Sl S!GNIFJCANTE(SJ f EM RELACAQ A6ENTE-PACIENTE COh 
G ESPA~C. 
ATUALlZAcAO DO DISCURSO TlPD '!!!': 
PRGDUTORlG FILMICO N~O VERBAL I ORGANIZADD EM D!SCURSO DIRETO WBJETiVO) I COM D!MENSAC 
DE MAIS DE UM PLANO. 
P6 da ilha, vista do mar. ao 
pOr do sol; 
SlTUAcAO 484 
·----------} 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~ftO 002 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO A.l: 
ESPACO SEK PERSONA6EN5. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COK D!MENSAQ 




PS da pai>agem: a Mulher vai 
·ate a borda da encosh 
SITUACAO 485 




SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 014 
1111111111111'11111111111111 ll!lllllflllll!llli!lllllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONABEM(NS) I EM RELACAO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAO DO OISCURSO TlPO 'II': 
PROOUTORIO FILMICO HAD VERBAL i ORGANIZADO EM DISCURSO O!RETO {OBJET!VOI I COM DIKENSAG 
!GUAL A UK PLANG. 






SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 008 
111111111111 D IIIIIUUI Ill fi QIIIIIII!IIII!IDH!!l~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STDRIA TlPO A.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSi I EM INA~AO GU EM INERCIA DE MDV!MENTO {DESCRICAD DE ESTADO 
DO ESPACO COM PERSONA6ENS). 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICD NAG VERBAL I ORGANI1ADD EM DISCURSD OIRETO (OBJETIVDi I COM DlfiENSAO 
!GUAL A UM PLAND. 
PM frontal da Mulher. 0 Home• 
aparece !a ao fundo e olha-a; 
SITUACAO 487 
PLANO 557: 
PP o Home• parete sentir a 
tristeza da Mulher; 
·-----------> 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 080 
BIBII,!IIB.IIUIIII£ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPG F.l: 
SITUACAO ASRUPADA NO ITEM A (DESCRI~DES DE ESTADOJ PROVOCA REA~AO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM D!SCURSQ DIRETO (OBJETIVOJ i COM DIKENSAO 
DE KAIS DE UK PLANO. 
PLANO 558: 
lllllllfllllllll 
PC o garctinho cue restcu anda 
sozinho pela pra1a; 
SITUACAO 486 
SITUA~AO TACITA ---> CO~BINA~AO 014 
IUitllllllll 111111• If 1111 P 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO £.2: 
ESPACO COM PERSONA6EMfNSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
ANEXD L> 
F'G. D. 182 
PRODUTOR!O FILMICO NAD VERBAL f OR6ANIZADD EM D!SCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIHENSAD 
lSUAL A UM PLANO. 
PLANO 559: 
lllilii!IIIIIHa 
iEnquadramento idem 5561 o 
Home• volta coo pas, para, a 
Mulher oercebe, vai ate ele, 
pega sua pa 
S!TUACAO 489 
·--------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> CO"BINA~AO 151 
llllll&l!~llllllllllfi!H 
ESQUEMA ELEMENiAR DA HISTORIA TIPO D.5: 
ESPACO COM PERSONA6ENS I EM RELACAO ASENTE-REASENTE i 0 QUE DETONA ACAO DO REA6ENTE. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORID F!LMICO NAD VERBAL PARA S!TUACGES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONASENS i 
OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO! I COM DIMENSAO !GUAL A UM FRA6MENTO DE PlANO. 
E os dais sobem em dire~~o ao 
local em oue se deu o enterro. 
SITUACAO 490 
·----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 013 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENiE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 





SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO B.2: 
ESPAcG COM PERSONASEMfNSI I EM RELAcAO ASENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACD. 
PNEXO D 
F'G. D. 18::'· 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZAcAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL I ORSANllADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
!6UAL A Un FRA6MENTO DE PLANO. 
PC silhueta dos tres: contra o 




SITUAcAO TACITA ---> COMBINAcAO 014 
IIQIII!IIIIIIIIIQIIIIIIBII llllllllllllliPDIII!&B~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINS! f EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPG 'II': 
PRODUTORID FILMICO NAO VERBAL f ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO IOBJETiVO! f COM D!MENSAD , 
!GUAL A UM PLANO. 
PC silhueta o Homem e a Mulher 
terminam de enterrar o filho; 
SITUACAO 493 
·-----------) 
S!TUA~AO TACITA ---> COMBINAcAO 014 
IIIIIII!!IEI!IIIII!If!llllll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO E.2: 
ESPACO COM PERSONAGEK(NSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO 'll': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL f ORGANIZADO EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) I COM DIKENSAD 
ISUAL A U~ PLAND. 
PLAtiO 562: 
PM C.Plongee o Homem enterra; 
·-----------} 
PM C.Plonaee a Mulher enterra: 
·-----------) 
PLANJ 564; 
PP o 9arotinho olha: 
PLANO 565: 






SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
ftllfiBB"IIB&NIIIIIIIIIIfi UllfilfiBI!IIlf~IIIIIIE 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEH(NSI I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAD DO D!SCURSO T!PO '!!': 
PRODUTORIO FILM! CO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DlRETD (GBJETlVD I i CO~. D!MENS~D 
l6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 495 _ 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 014 
IIIIHHIII!SI!Oil!R!!P. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A T!PO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM( NS I ! E~ RELA~AG ASENTE-PAC IENTE COM 0 ESPACO, 
ATUAL!ZA,AO DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRDDUTOR!C F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DlRETO iOBJETlVOl I CO~ DlMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
SITUACAO 496 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 050 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA T!PO E.2, 
PERSONA6EM PERCEBE I SiTUACAO AERUPADA NO ITEM B (RELA~GES ABENTE-PACIENTE). 
ATUALIZACAO DO D!SCURSO T!PO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETlVOI I COM DIMENSAG 
DE MAIS DE UK PLANO. 
----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------
PLANO 566: 
PINE .XD [\ 
Fl3. D.lB:"· 
PO dia: o tumulo esta pronto 
(ao fundo vf!-se a oarsage• do 
oar em P6); 
·-----------} 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 005 
lllllllllllllllllllllllf lliiiiiiiiiiii!~IIIJ~ 
ESQUE~A ELEMENTAR DA HlSTORlA TIPO A.2: 
ESPA~O SEM PERSONABENS I COM OBJETO(SI S!SNIFICANTE!Sl IMDVEL!E!S). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALiZACAO DO DISCURSO T!PD 'll': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORID FILMICD NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DlSCURSD DIRETO fOBJET!VOl I COM DIMENSAO 
!6UAL A UM PLANO. 
-----------------------------~----------------------------------------------------~----------------------------------~-
PLAtiU 567: 
PC PAN C.Pion~ee: a Mulher e o 
Homem sobem a encosta in9reme 
rla ilha co• os pesados baldes 
nas costas: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
lll!esae~llllllllllllll~ iilllll!ft !!11Ullilillli Hll 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPA~O CON PERSONASEff(NSi I EM RELA~~O A6ENTE-PAC!ENTE COM D ESPA;D. 
ATUAL!ZA~AO DO D!SCURSu TIPO ·'I!': 
PRODUTORIO FlLMICfi NAO VERBAL I ORGANIIADO EM DISCURSD D!RETD filBJETIVO) I COM D!MENSAD 
16UAL A UM PLANO. 
PM PAN C.Plon9ee: a Kulher SITUACAD 499 
so be; 
'----------} 
SITUACAO TACITA ---> COHBINACAO 014 
lllllllllllt!Biill!llllf 
ESQUEMA ELEHENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA~O COM PERSONAGEM(NSi I EM RELACAO ABENTE-PAC!EhTE COM G ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
PRODUTDRID F!LMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM D!SCURSO DIRETO !OBJET!VO) I COM DIMENSAO 
!GUAL A UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 569: 
PC PAN Plon9~e: a Mulher sobe e 
depois o Homem passa pela 
c~mera; 
S!TUACAO 500 
SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
llflllll~lllll!l!llllflllll~ •••••••••••••• 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONAGEMINSI I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAO DO DISCURSO TIPD '!!': 
,~,NEXD D 
FG. D.18i: 
PRODUTORIG FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EK DISCURSQ DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
l6UAL A UM PLANO. 
PLANO 570: 





SITUA~AO TACITA ---> CO"BINACAO 014 
!JIIIIIIIIIDIIIIIIIII!II!l! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPAcO COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO A6ENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACO. 
ATUAL!ZACAD DO D!SCURSO TIPO 'l!': 
PRODUTOR!O FILM!CO NAO VERBAL I ORSANIIADD EM DiSCURSO DIRETO iOBJET!VGI I COM DIMENSAD 
ISUAL A UM PLANO. 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 014 
Jtllti!Jtllltlltli!IJtl!ll 
ESQUEMA ELEflENTAR DA H!STORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEMINSI I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcG. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAG 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 572: 
{1hlE'iD D 
F'G. D. 187 





SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
·········~····, ••••• .~~ •••• 11 •• 1; 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESOUEHA ELEHENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPA;O COM PERSONAGEHINSI I EM RELA~AO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPA~O. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUAL!ZA~AO DO UISCURSO TIPO "11': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FIL"ICO NAD VERBAL I OR6AfHZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJETIVOI I COM DlMENSAD 
!6UAL A U" PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 573: 
PC chegam a planta,~o e desce• 




PA o Hooem desce os baldes: 
·-----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 017 
1111111.10111!1.101110 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.3: 
ESPACO COM PERSONAGEMINSI I EM RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETOISI SlGNIFlCANTEISl. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTORID F!LMICO NAG VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETO IOBJETIVDI I COM DlMENSAu 
16UAL A UM PLANC. 
SITUACAO 505 
SITUA~AO TACITA ---> COHBINA~AO 017 
!llll.&BBBII&Ilfllllll 
ESQUEMA ELEHENTAR DA HISTORIA TlPO B.3: 
ESPACO CO" PERSONAGEKINSl I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM OBJETOISl SI6NlflCANTEISl. 
ATUALIZA~AO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL· I ORGANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UH PLANO. 
PLAt<O 575: 
IIIIIIIHIIIfi 
PA a Mulher desce os seus. 
. -----------) 
mas para e fica imOvel~ 
·-----------) 
PLANO 576: 
PA o Homem come>• a regar; 
. -----------) 
SITUACAG 506 
SITUA~AO TACITA ---) COMBINA~AO 016 
llllllllllll~llllltiHf IIIIJIIIIIIIIIllllll~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO 8.3: 
ANEXD D 
F'G. D. 188 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SISNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6AN!ZADO EM D!SCURSG D!RETO (OBJET!VOI I COM DIMENSM 
ISUAL A UM FRA6MENTO DE PLANO. 
S!TUACAD 507 
SITUA~AO TACITA ---> COKBINA~AO 013 
IIIIIIIII!BIIlll!lli~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTOR!A TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONA6EMINSi I EM RELACAO AGENTE-PACIENTE COM D ESPA~G. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TIPO '!': 
PRODUTOR!O FILniCO N~O VERBAL i ORGANIZADD EM DISCURSO DIRETQ (OBJETIVOi i COM DIMENSAO 
IGUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
SITUA~AO TACITA ---> COftBINA~AO 014 
ESQUEMA ELEKENTAR DA H!STORIA TlPO 8.2: 
ESPACQ COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAO AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'll': 
PRODUTOR!O FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMEHSAO 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 577: 
PM a Mulher peroanece im6vel; 
·-----------> 
PLANO 57&: 





F'G ~ D., 189 
-----------------------------------------------------------------------------------------
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO OOB 
III!IIIII!IIIIIIIIIIIIRIIII 111111111111111111111111a 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.3: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGEM(NSI I EM INACAO OU EM INERC!A DE MOVIMENTO (DESCRICAD DE ESTADD 
DO ESPACO COM PERSONAGENSI. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
AiUALlZACAD DO DISCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FlmCO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG DIRETD (OBJET!VO! I COM DIMENS~G 
16UAL A UM PLANO. 
SITUA~AO TACITA ---> COnBINA~AO 014 
lllillllllllllfli!lliii!I!I!E IISI!Iilll!lll!ll&l!l!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA T!PO B.2: 
ESPACG COM PERSONA6EfliNSi I EM RELAC~O AGENTE-PAC!ENTE COM 0 ESPACG. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSD DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PA a Mulher atira a caneca 
rega.dora contra o ch~o, levanta 
um dos baldes e entorna sua 
aguai atira o balde vazio com 
ior>• contra o ch~o; 
SITUACAO 511 
PLANO 580: 




SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 083 
IIBHIIII81111Dil1111Hil 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPD F.2: 
SITUA~AO AGRUPADA NO ITEM B (RELA~OES ABENTE-PACIENTEl PROVOCA REACAO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAC 
DE KAIS DE UM PLANO. 
PLANO 58!: 
PD do balde caldo no ch~o: 
PLANO 582: 




SITUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO OBO 
···········~·~ 
ESQUEMA ELEKENTAR DA HISTCRIA TIPO F.l: 
SITUACAO AGRUPADA NO ITEM A !DESCRICDES DE ESTADOl PROVOCA REACAO. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'III': 
At-IEXO D 
F'G, D. 190 
PRODUTORIO FJLKICO NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO. DIRETO !OBJET!VD) I COM DlMENSAD 
DE MAIS DE UM PLANO. 
PA->PC movel: a Mulher se obe a 




PM prOximo: o Home!! olha, 
emor:iona.do: 
·-----------) 
SlTUA~AO TACITA ---> CO"BINA~AO 083 
!IIIIIIIPII~IIIIIli!IIIU!i lll&llilfllllllllll~Bil 
ESUUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO F.2: 
SITUA~AO A6RUPADA NO ITEM B !RELACGES AGENTE-PACIENTE) PROVOCA REAC~G. 
ATUALIZACAO DO DlSCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAG VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVO) I COM DIMENSAD 
DE MAJS DE UM PLANG. 
PLANO 585: 
!Continua,~o 5831 a Mulher 
continua a arrancar as plantas 
da terra: 
PLANO 586: 
(Continua1~o 5841 o Ho••• fica 
angustiado; 
SITUACAO 514 
SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO OB3 
lllllll!l!l!8111!!HI!I!~ 
·--------) ESGUEKA ELEMENTAR OA HISTOR!A T!Pu F.2: 
SliUACAO A6RUPADA NO ITEM B !RELAcCES A6ENTE-PACIENTE! PROVOCA REACnD. 
ATUAL!ZACAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
Pd·<EXU D 
F'G. [) • .191. 
PRODUTORIO FILMICG NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (QBJETIVO! I COM DlMENSAG 
DE HAIS DE UM PLANO. 
PLANO 587: 
(Continua,~o 585! a Mulher 
arranca as plantas da terra, 
·-----------> 
SITUACAO TACITA ---> COMBINACAO 013 
IIIIIH:!IIII!.!fiOII~~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TIPO B.2: 
ESPAcO CO" PERSONA6EK(NSI I EM RELA~AO A6ENTE-PACIENTE COM 0 ESPA~O. 
ATUALIZAC~O DO DISCURSO TiPO '!': 
PRODUTORIO FILMICO N~O VERBAL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DlRETO (OBJETIVOI I COM DlfiENSAD 
ISUAL A UM FRASMENTO DE PLANO. 
ate que para e oercebe que esta 
sendo observada: 
PLANO 588: 
(Continuac~o 5861 o Home• 
observa-ai 
SITUA~~O 516 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 092 
lll!lllllll!llfti!IIIIIIDI!E llllliii!IIIIIIHIIIHD! 
·-----------) ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STOR!A TlPO F.5: 
ANEXO D 
F'G. D .192 
ESPA~O COfl PERSONAGEMlNS) I REAGENTElSJ AO ElTRA-OUADRO ! SEGUINDO-SE 0 MOTIVG Dli 
REACAO (S!TUAC~O GUALGUER}. 
PLANO 589: 
IIUIIIIIIII>Of 
ATUALiZAcAO DO D!SCURSO TIPO 'Ill': 
PROOUTORIO FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZADO Efl D!SCURSO DIRETO (OBJET!VOJ I COM D!MENSAG 
DE MA!S DE U~ PLANO. 
PC diagonaL um em trente ao 
outro, ern posi~~o de Guelo: a 
Mulher joga-se no ch~o, grita e 
depois chora, tiesesperatia: 
SITUAC!\0 517 
·-----------) 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COMBINA~AO 170 
ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPO F.3: 
S!TUA~AO AGRUPADA NO ITEM C (ACOES RECIPROCAS S!MULTANEASI PROVGCA REACAG. 
ATUAL!ZACAG DO DlSCURSO TIPO 'V': 
PRODUTORiD FILMICO NAO VERBAL PARI\ SITUACOES DE CONVERSACAO ENTRE PERSONAGENS ! 













SITUACAO TACITA ---> CO~BINACAO 092 
IIIIIIIIIBBJ!IIIftllf 
ESUUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA T!PO F.5: 
ESPACO COM PERSONASEM(NSl I REASENTE(S! AD E!TRA-UUADRO I SEGUINDO-SE G MOTIVO DA 
REACAO (S!TUACAO GUALGUERi. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL I ORGANIZADQ EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOI I COM DIMENSAD 
DE KAiS DE UM PLANO. 





PD noutra posi~~o de ritmera~ a 
Mulher chora desesperada; 
' -----------) 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINACAO 092 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TIPO F,5: 
ESPA~O COM PERSONAGEM\NSi I REAGENTE(Sl AO EXTRA-GUADRO I SEGUINDO-SE 0 KOTIVO DA 
REAC~O !SlTUA~~O GUALQUERi, 
ATUALIZA~~O DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO FlLMICG NAO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!MENSAO 




PG. D. 194 
PA o Homem volta a regar as 
plantas; 
PLANO 595: ........ , 
PM deitada, a Mulher para de 
chorar e olha para o Homes: 
·-----------) 
PLANO 596: 
II 1111 U ~ 11!! II~ 
PA o Marion rega: 
PLANO 597: 
SITUA~AO SUBSTITUINTE ---> COHBINA~AO 150 
ESQUEMA ElEMENTAR DA H!STDRiA TIPD 0.4: 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ESPACO COM PERSONAGENS I EM RELACAO A6ENTE-REA6ENTE. 
ATUALIZAC~O DO DiSCURSO TlPO "VI!': 
PRODUTORiO FILMICD NAO VERBAL PARA SITUACDES DE CONVERSACAD ENTRE PERSONAGENS i 
ORGAtmADO EM DISCURSD DIRETO !OBJET!VOJ I COM DIMENSAO DE MAIS DE UM PLANO. 
SITUA~AO 521 





PD da agua cainoo nas plantas; 
·-----------} 
SITUA~ftO TACITA ---) CO"BINA~AO 042 
tllilllllllilllllllltlllltllfi 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HlSTORIA TlPD D.4: 
ESPACD COM PERSONA6ENS I EM RELACAD A6EKTE-REA6ENTE. 
ATUAL!lACAD DO DISCURSD T!PO 'Iii": 
PRODUTORID FILKICO NAO VERBAL I ORSANIZADO EM DISCURSO DIRETO !OBJET!VO! I COM DIMENSAO 
DE MAIS DE UM PLANG. 
S!TUACAO 522 
SITUACAO TACITA ---> CO"BINACAO 133 
lllllllllllltltllllll!l!lll! IUII!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIr. 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO !,3: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) DU OBJETO(Sl I PACIENTES EM RELACAO AO EXTRA-OUADRG, ONDE SE 
SUP~E EX!STA UM AGENTE. 
ATUALIZACAO DO DISCURSD TIPO "II': 
PRODUTOR!O FlLMICO NAO VERBAL I ORSANIZAOO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM D!MENSAD 
IGUAL A UM PLANO. 
PLANO 599: 





S!TUA~AO TACITA ---> COMB!NA~AO 014 
ESOUEMA ELEMENTAR DA HISTDRIA TJPG B.2: 
ESPACO COM PERSONASEH(NSJ I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPAcO. 
f.:i!\IEX 0 D 
F'l3. D.19:"· 
-----------------------------------------------------------------------------------------
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPG '!!': 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBAL ! ORSANIZADO EM DISCURSD DIRETG (OBJETIVOl I cor, DIKENSAC 
ISUAL A UM PLANO. 
Pt'! o Homern re~a. Ao fundo a 
Mulher se recomoDe, levanta-se. 
ergue o balrle 0ue rlerrubara e 
volta a regar as plantas com a 




PM a Mulher rega: 
PLANO 602: 
IIIIM!IIIIIIIIf 
SITUACftO TACITA ---> COMBIHACAO 126 
PUH!iii!DI!II!IIIIIll!~! III!IIII~RIIl!IIBII~Sr. 
ESQUEflft ELEMENTAR DA HISTOR!A TIPG H.3: 
JUNCAO DE SITUACDES PARALELAS. 
ATUALIZA~AD DO DJSCURSO TIPD 'II": 
PRODUTDRIO FILMICO NftO VERBAL I ORGANIZADO EM DISCURSG DlRETO (QBJETJVOI ! CO~ DIMENSAC 
!GUAL A UM PLANO. 
SITUA~AO m 
PD da agua molhando as plantas: 
·-----------) 
SITUACAO TACITA ---> COMBIMA~AO 018 
I!III!UIIIIIIIIIIIliii!R~ 
ESGUEKA ELEMENTAR DA HJSTORIA TIPO B.3: 
ESPA~O COM PERSONAGEM!NSI I EH RELA~AO AGENTE-PACIENTE COM OBJETO(Sl SIGNIFICANTE(S). 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPO 'Ill': 
PRODUTORIO F!Lft!CO NAO VERBAL I ORBANIZADO EM DISCURSO DIRETO (OBJETIVO) I COM DI"ENSAO 
DE "AIS DE UM PLANO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANO 603: 
PM C.Plonqee o Narido reya; 
' -----------> 
PLANO 604: 
PM C.Plongee a Mulher rega: 
SrTUACAO 526 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 014 
lflllllllllflli!Dillllfll!lll 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO B.2: 
ESPACO COM PERSONASEM(NS) I EM RELACAO ASENTE-PACIENTE COM 0 ESPACD. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO TIPD 'II': 
ANEXO D 
PG. D.1'16 
PRODUTORIO FILMICO NAO VERBeL I OR6ANIZADO EM DISCURSO DIRETD (OBJET!VOl / COM DIMENS~C 
ISUAL A UM PLANG. 
SITUACAG 527 




PS da ilha, vista do oar: 
·-----------} 
SITUA~AO TACITA ---> COMBINA~AO 0!8 
H!IIIIIIJ!IIJII!II!I'IIU!i!i 
ESQUEMA ELEMENTAR OA HISTORIA T!PO B.3: 
ESPACD COM PERSONASEM(NSI I EM RELACAD AHENTE-PACIENTE COM OBJETO(SJ SIGN!F!CANTE(S). 
ATUAL!lA~~O DO DISCURSD T!PO 'lil': 
PROOUTORiD F!LMICO NAO VERBAL I ORSAN!lADO EM OISCURSQ DIREHi (OBJETIVOl I COM DIMENSAQ 
DE MA!S DE UM PLANG, 
SITUACAD 52E 
SITUA~AO TACITA ---} COMBINA~AO 002 
IIIIIIIIIIIII!.IBIIIflll!ll! 
ESQUEMA ELEMENTAR DA H!STORIA TIPG A.l: 
ESPACO SE~ PERSONAGENS. 
ATUALIZACAD DO DISCURSO TIPO 'II': 
PRODUTORID FILHICO NAO VERBAL I OR6AN!ZAOD EM D!SCURSO DIRETO (OBJETIVOl I COM D!HENSAO 
16UAL A UM PLANO. 
PLANO 607: 
P6 de um pOr do sol; 
·-----------} 
Entram imagens com os letreiros 
finais sobreoostosf como no 
inlcio do fil•e (obs.: a ropia 
usada na anAlise teve este 
final rortado. Sabe-se oue o 
filme teroir.a desta forma oelo 
testemunho de pessoas que vira!1 
o filme no cinema). 
SITUACAO 529 
SITUACAO TACITA ---} COMBINACAO 002 
IIIIIII!IIIIIIIINIII!~!~ 
ESQUEMA ELEMENTAR DA HISTORIA TIPO A.l: 
ESPACO SEM PERSDNASENS. 
ATUALIZACAO DO DISCURSO T!PO '!!': 
ANEXCI I! 
PG. D.197 
PRODUTORIG FILM!CO NAO VERBAL I OR6ANilADQ EM DISCURSO D!RETO (OBJETIVO) i COM DlMENSAC 
16UAL A UM PLANO. 
' I 
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PAG. E.75 ••••••.••••••••••••.••••••••••.•• "A ILHA NUA" 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSION!STA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
ABREVIATURAS DAS CONEXOES ENTRE OS PERIODOS: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C: CONEXAO COM CONTINUIDADE DO TE"PO DO SISNIFICADD 




E: CONEXAO COM ELIPSE (AVANCO EM SALTO NO TEMPO DO SIGNIFICADO) 
F: CONEXAO COM 'FLASHBACK' (VOLTA NO TEMPO DO SI6NIFICADO) 
P: CONEXAO 'ATRAVES DE SITUACAO DE PARALELISHO 
1: CONEXAO COM INDEFINICAO GUANTO AO TEMPO DO SISNIFICADO 
ABREVIATURAS DOS TIPOS DE PERIODOS: 
PS: PERIODO SIMPLES 
PCC: PERIODO COMPOSTO POR COORDENACAO 
PCS: PERIODO COHPOSTO POR SUBORDINACAO 
PCCS: PERIODO CDKPOSTD POR COORDENACAO E SUBORDINACAO 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 02 




















SITUACAO 13 PER!ODO 4 
------------------) c 

































































PERIODOS 1 A 5 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================2 




























PERIODOS b A 1C 
CONEXAO 2 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I.BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO ! 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOC9 l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
li BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO 1 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
ANEXO E 
F'G. E.4 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
ANEXO E 




SITUACAO 36 PERIODD 11 
------------------> s 
SITUACAO 37 PERIODD 12 
------------------} s 




SITUACAO 41 PERIODO 14 
------------------> s 































PERIODDS 11 A 13 
CONEXAO 3 ENTRE 
BRUPOS DE PERJODOS 
====================4 
TJPO: PS 4 
4 













PERIDDOS 14 A 16 
CONEXAO 4 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
======5 

























5---} 6RUPO 5 
5 DE PERIODOS 
5 ORDENADOS E~ 
5 SEQUENCIA s •.••••••.•••.•.. 
5 PERIODOS 17 A 23 
5 
I BLOCO I 
I BLOC!! I 
I BLOCO ! 
I BLDCO I 
I BLOCD ! 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
J BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
t BLOCO I 
I BlOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLDCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
nAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS 
-----------_-------} c 








S!TUACAO 73 PERIODO 22 
SJTUACAO 74 
------------------) c 






SJTUACAO so PERl ODD 24 
------------------} s 
SITUACAO 81 PERIODO 25 
SITUACAO 82 
------------------} s 
SITUACAO 83 PERI ODD 26 
------------------} s 
SITUACAO 84 PER !ODD 27 
SITUACAO 85 
5 








TIPO: PCC 5 
5 
5 






CONEXAO 5 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================6 
TIPO: PS 6 
6 
TIPO: PCC 6---} GRUPO 6 
b DE PERIODOS 
6 ORDENADOS Efl 
TIPO: PS 6 SEGUENCJA 
6 •••••••••••••••• 
TIPO: PCC 6 PERJODOS 24 A 27 
b 
====================• 
------------------> E CONEXAO 6 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
SITUACAO .86 PER IODO 28 
SITUACAO 87 
------------------} s 













TlPD: PCC 7 
7 
7 















PERJODOS 28 A 30 
CDNEXAO 7 ENTRE 
SRUPOS DE PER!DDDS 
FlS. 04 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCD l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD l 
I BLOCD I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLDCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BlOCO l 
I BLOCO J 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO J 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BlOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I 8LDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
ANEXO E 
PG. E.6 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 llUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS 
------------------> I 
SITUACAO 97 PERIODO 31 
------------------} s 
SITUACAO 98 PERIODO 32 
------------------} s 















SJTUACAO 111 PERIODO 36 
SITUACAO 112 
S lTUACAO 113 
S!TUACAO 114 
------------------) s 
SITUACAO 115 PERIODG 37 
------------------} s 
SITUACAO 116 PERIODO 38 
------------------> E 
====================8 










































I BlOCO I 
t BLOCD I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO J 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
t BLOCC l 
t BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCC l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO J 
t BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
1111111111111 FINAL DO BLOCO I: APRESENTACAO DAS PERSONA6ENS E SUAS RELACOES 111111111 
S ITUACAO 117 
SITUACAC 118 
SITUACAO 119 
CONEXAO B ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO I ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCD II: DESENVOLVIHENTO DA HISTORIA DO ATOR lllllllliiilllll 
------------------> s 
SITUACAO 120 PERIODO 39 















9---> GRUPO 9 
9 DE PERIODOS 






PERIODOS 39 E 40 
====================9 
CONEXAO 9 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
I BLOCO II 
I BLOCC II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
I BlOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
====================10 I BLOCO II 
SITUACAO 129 PERIODO 41 TIPO: PCC 10 I BLOCO II 
SITUACAO 130 10 I BLOCO II 
SITUACAO 131 10 I BLOCO II 
------------------) c 10 I BLOCO Il 
SITUACAO 132 PERIODO 42 TIPO: PCC 10 I BLOCO II 
SITUACAO 133 10 t BLOCO II 
------------------) s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 134 PER !ODD 43 TIPO: PCC 10 I BLOCO 11 
SITUACAO 135 10 I BLOCO II 
------------------> s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 136 PERl ODD 44 TIPO: PS 10 I BLOCO II 
------------------> s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 137 PER !ODD 45 TIPO: PCCS 10 t BLOCO II 
SITUACAO 138 10 I BLOCO II 
SITUACAO 139 10 I BLOCO II 
SITUACAO 140 10 I BLOCO 1! 
SITUACAO 141 10 t BLOCO II 
------------------} c 10---> SRUPO 10 I BLOCD I! 
SITUACAO 142 PERI ODD 46 TIPO: PCC 10 DE PERIODOS t BLOCO II 
S ITUACAD 143 10 ORDEHADOS EM I BLOCO II 
SITUACAO 144 10 SEQUENCIA I BLOCO II 
------------------} c 10 •••••••••••••••• I BLOCO II 
SITUACAO 145 PERI ODD 47 TIPO: PCCS 10 PERIODOS 41 A 60 I BLOCO II 
S!TUACAO 146 10 t BLOCO II 
SITUACAO 147 10 I BLOCO II 
SITUACAO 148 10 I BlOCO II 
S ITUACAO 149 10 t BlOCO II 
SITUACAO 150 10 I BLOCO li 
------------------} c 10 I BLOCO II 
SITUACAO 151 PERIODO 48 TIPO: PCCS 10 I BlOCO li 
S ITUACAO 152 10 I BlOCO II 
S ITUACAO 153 10 I BLOCO ll 
------------------) c 10 I BLOCO ll 
SITUACAO 154 PERIODO 49 T!PO: PCC 10 I BLOCO II 
SITUACAO 155 10 t BLOCO II 
SITUACAO 156 10 I BLOCO II 
SITUACAO 157 10 I BLOCD ll 
SITUACAO 156 10 I BLOCO li 
------------------> c 10 I BLOCO II 
SITUACAO 159 PERIODO 50 TIPO: PCS 10 I BLOCO II 
SITUACAO 160 10 t BLOCO II 
SITUACAO 161 10 I BLOCO II 
------------------} c 10 I BLOCO Il 
S!TUACAO 162 PERIODO 51 T!PO: PCC 10 I BLOCO II 
S!TUACAO 163 10 I BLOCO ll 
S!TUACAO 164 10 I BLOCO II 
S!TUACAO 165 10 I BLOCO II 
------------------> s 10 I BlOCO II 
SITUACAO 166 PERI ODD 52 TIPO: PS 10 t BLOCO II 
------------------> s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 167 PERIODO 53 T!PO: PCS 10 I BlOCO II 
SITUACAO 168 10 I BLOCO II 
------------------} s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 169 PERIODO 54 TIPO: PCC 10 I BLOCO II 
SITUACAO 170 10 I BLOCO II 
------------------> c 10 I BLOCO II 
ANEXO E 




"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 07 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) c 10 I BLOCO ll 
SITUACAO 171 PER !ODD 55 TIPO: PCS 10 I BLOCO II 
SITUACAO 172 10 I BLOCO ll 
------------------) s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 173 PER !ODD Sb TIPO: PCC 10 I BLOCO II 
S ITUACAO 17 4 10 I BLOCO II 
------------------} s 10 I BLOCD II 
SITUACAO 175 PERIODO 57 TIPO: PS 10 I BLOCO II 
------------------) s 10 I BLOCO II 
SITUACAO 176 PERI ODD 58 TIPO: PCCS 10 I BLOCO II 
SITUACAO 177 10 I BLOCO ll 
SITUACAO 178 10 I BLOCO II 
SITUACAO 179 10 I BLOCO II 
SITUACAO 180 10 I BLOCO II 
SITUACAO 181 10 I BLOCO II 
SITUACAO 182 10 I BLOCO II 
SITUACAO 183 10 I BLOCO II 
------------------) c 10 I BLOCO ll 
SITUACAO 184 PERIODO 59 TIPO: PCCS 10 i BLOCO ll 
SITUACAO 185 10 I BLOCO II 
SITUACAO 186 10 I BLOCO ll 
SITUACAO 187 10 I BLOCO II 
SITUACAO 1BB 10 i BLOCO lJ 
SITUACAO 189 10 I BLOCO II 
SITUACAO 190 10 i BLOCO ll 
------------------> c 10 I BLOCD Il 
SITUACAO 191 PERI ODD 60 TIPO: PCCS 10 I BLOCD II 
S!TUACAO 192 10 I BLOCO II 
S!TUACAO 193 10 f BLOCO II 
S!TUACAO 194 10 I BLOCO II 
S!TUACAO 195 10 t BLOCO II 
SITUACAO 196 10 I BLOCO II 
SJTLIACAO 197 10 I BLOCO ll 
====================10 i BLOCO II 
I BLOCO II 
------------------> E CONHAO 10 ENTRE I BLOCO II 
SRUPOS DE PER!ODDS I BLOCO II 
I BLOCO II 
====================11 I BLOCO II 
S ITUACAO 198 PER!ODO bl TIPO: PCC 11 I BLOCO I! 
S!TUACAO 199 11 I BLOCO II 
------------------} s 11 I BLOCO Ii 
S!TUACAO 200 PER !ODD 62 TIPO: PCC 11 I BLOCO II 
SITUACAO 201 11 I BLOCO II 
------------------} s 11 I BLOCO II 
S!TUACAO 202 PER !ODD 63 TIPO: PS 11 I BLOCO II 
------------------} s 11 I BLOCO II 
S!TUACAO 203 PERIODO 64 TIPO: PCC 11 I BLOCO II 
SITUACAO 204 11 I BLDCO II 
S!TUACAO 205 11 I BLDCO II 
SITUACAD 20b 11 I BLOCO II 
------------------} c 11 I BLOCO II 
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSION!STA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
------------------} c 








SITUACAO 213 PERlODO 67 
------------------} s 
SITUACAO 214 PERIODO 68 
SITUACAO 215 
------------------} c 















11---> 6RUPO 11 
11 DE PERIODOS 
11 ORDENADOS E" 

















PERIODOS 61 A 70 
====================!! 
FLS. OB 
i BLOCO I! 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO li 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
t BLOCO II 
I BLOCO II 
t BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
1111111111111 FINAL DO BLOCO II: DESENVOLVIMENTO DA HISTORIA DO ATOR itllttllltllttlll 
------------------> E CONEXAO 11 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO II ENTRE 
BLOCOS DE GRUPOS 
tttlttltttilt IN!ClO DO BLOCO Ill: DESENYOLVIMENTO DA HJSTORIA DO lR"AO ltlllttlltlilt 
I BLOCO Ill 
====================12 I BLOCD ill 
SITUACAO 222 PER!ODO 71 TIPO: PS 12 t BLOCO Ill 
------------------} s 12 I BLOCO III 
SITUACAO 223 PERJODO 72 TJPO: PS 12 I BLOCO Ill 
------------------} s 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 224 PERIODO 73 TIPO: PS 12 t BLOCO lll 
------------------) s 12 t BLOCO Ill 
SITUACAO 225 PERIODO 74 TJPO: PCCS 12 I BLOCO Ill 
SJTUACAO 22b 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 227 12 t BLOCO III 
SJTUACAO 228 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 229 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 230 12 I BLOCO Ill 
------------------} s 12 t BLOCD Ill 
SITUACAO 231 PER!ODO 75 TIPO: PCCS 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 232 12---> GRUPO 12 t BLOCO Ill 
S!TUACAO 233 12 DE PER!DDOS t BLDCO Ill 
SITUACAO 234 12 ORDENADOS E" I BLOCO Ill 
SITUACAO 235 12 SEQUENCIA I BLDCO Ill 
SJTUACAO 236 12 •••••••••••••••• t BLDCD Ill 
SITUACAO 237 12 PER!ODOS 71 A 84 I BLDCO Ill 
SITUACAO 238 12 I BLOCO Ill 
SITUACAO 239 12 I BLOCO Ill 
------------------} c 12 I BLOCO Ill 
ANEXO E 
PG. E.lO 
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS 
------------------> c 12 
SITUACAO 240 PERIODO 76 TIPO: PCC 12 
SITUACAO 241 12 
S ITUACAO 242 12 
SITUACAO 243 12 
SITUACAO 244 12 
SITUACAO 245 12 
SITUACAO 246 12 
------------------> c 12 
SITUACAO 247 PERI ODD 77 TIPO: PCCS 12 
SITUACAO 248 12 
SITUACAO 249 12 
SITUACAO 250 12 
SITUACAO 251 12 
SITUACAO 252 12 
SITUACAO 253 12 
------------------) c 12 
SITUACAO 254 PERI ODD 78 TIPO: PCCS 12 
SITUACAO 255 12 
SITUACAO 256 12 
SITUACAO 257 12 
SITUACAO 258 12 
SITUACAO 259 12 
SITUACAO 260 12 
SITUACAO 2bl 12 
------------------} c 12 
SITUACAO 262 PERIODO 79 TIPO: PCC 12 
S ITUACAO 263 12 
------------------} s 12 
SITUACAO 264 PERIODO 80 TIPO: PS 12 
-----------------C) s 12 
SITUACAO 265 PERIODO Bl TIPO: PCC 12 
SITUACAO 266 12 
SITUACAO 267 12 
SITUACAO 26B 12 
SITUACAO 269 12 
------------------} c 12 
SITUACAO 270 PER !ODD 82 TIPO: PCC 12 
SITUACAO 271 12 
SITUACAO 272 12 
------------------) s 12 
SITUACi\0 273 PERIODO 83 TIPO: PS 12 
------------------> s 12 
SITUACAO 274 PERIODO 84 TIPO: PS 12 
====================12 
------------------> E CONEXAO 12 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================13 
SITUACAO 275 PERIODO 85 TIPO: PCC 13---> SRUPO 13 
SITUACAO 276 13 DE PERIODOS 
SITUACAO 277 13 ORDENADOS EM 
SITUACAO 27B 13 SEQUENCIA 
SITUACAO 279 13 •••••••••• 




I BLOCO ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO lil 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
f BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCD Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I !!LOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLDCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BlOCO liJ 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
f BLOCO Ill 
I BLOCO liJ 
I BLOCO Ill 
I BlOCO liJ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ftAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> E 
SITUACAO 280 PERIODD 86 
------------------) 5 
SITUACAO 281 PERIODO 87 
------------------) s 
SlTUACAO 282 PERIODO BB 
------------------} s 
SITUACAO 283 PERlODG 89 
------------------} s 
5 ITUACAO 284 PER !ODD 90 
------------------} s 
S!TUACAO 285 PERIODO 91 
------------------} s 
SITUACAD 286 PERIODO 92 
------------------> s 
SITUACAD 287 PERIODO 93 
------------------} c 
SITUACAO 288 PERIODO 94 
SITUACAO 289 
------------------} c 
SITUACAO 290 PER!ODO 95 
------------------} s 
SITUACAO 291 PERIODO 96 
S!TUACAO 292 
------------------> s 
SITUACAO 293 PERIODO 97 
------------------) s 
CONEXAO 13 ENTRE 
BRUPOS DE PERIODOS 
====================14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPD: PS 14 
14---) 6RUPD 1~ 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 
TIPO: PCS 14 
14 
14 






PERIODOS 86 A 95 
COHEXAO 14 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================15 
T!PO: PCC 15 
15 
15 
TIPO: PS 15 
15 












S!TUACAO 297 PERIODO 99 TIPO: PCC 
SITUACAG 298 
SITUACAO 299 
SITUACAO 300 --------------> P 
SITUACAO 301 PERIODO 100 TIPO: PS 
------------------> s 
SITUACAO 302 PERIODO 101 TlPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 303 PERIODO 102 TIPO: PCS 
SITUACAO 304 
------------------} c 
SITUACAO 305 PERIODO 103 TIPO: PCC 
S ITUACAO 306 
SITUACAO 307 
------------------} c 
15---> SRUPO 15 
15 DE PERIODOS 











PERIODOS 96 A 109 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
# BLOCO II! 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO li! 
I BLOCO lii 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLDCO Ill 
t BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO li! 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lli 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCD III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lli 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO IIi 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO !II 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lli 






MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) c 
SITUACAO 30B PERIODO 104 TIPO: PS 
------------------} c 
SJTUACAO 309 PERIODO 105 TIPO: PS 
------------------) c 


































SITUACAO 321 PERIODO 109 TIPO: PS 15 
====================15 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lll 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lli 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
t BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCG Ill 
t BLOCO Ill 
I BLOCO lii 
I BLOCO Ill 
I BLOCO llJ 
I FLOCO IIi 
I BLOCO IIi 
lllllilllltil FINAL DO BLOCO Ill: DESENVOLVIMENTO DA H!STOR!A DO l~AO llllllllllltili 
------------------> E CONEXAO 15 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO Ill ENTRE 
BLGCGS DE 6RUPOS 
lltlttttltlli INICIO DO BLOCO IV: CONTINUACAO DA HISTORIA DO ATOR 11111111111111111111 
SITUACAO 322 PER!ODO 110 
S ITUACAO 323 
SITUACAD 324 
------------------) s 
SlTUACAO 325 PERIODO 111 
SITUACAO 326 
------------------) s 
SITUACAO 327 PERIODO 112 
------------------} s 
====================!b 




TIPO: PCC 16 
16 
16 
TIPO: PS 16 








S JTUACAO 330 
------------------} c 
SiTUACAO 331 PER!ODO 114 TIPG: PS 
------------------} c 16---> BRUPO 16 
SJTUACAO 332 PERIODO 115 TIPO: PCC 16 DE PERIODOS 
SITUACAO 333 16 ORDENADOS EM 
SITUACAO 334 16 SEQUENCIA 
------------------) c lb •••••••••••••••••• 
SlTUACAO 335 PERIODO 116 TIPO: PS 16 PERIODOS 110 A 122 
------------------} c 16 
SJTUACAO 336 PERIODO 117 TIPO: PCS 16 
SITUACAO 337 16 
------------------} c 16 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
i BLOCG IV 
t BLOCO IV 
· I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLGCD IV 
I BLOCO IV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> c 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 338 PERIODO llB TIPO: PCC 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 339 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 340 16 I BLOCO IV 
------------------> c 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 341 PERIODO 119 TIPO: PCCS 16 I BLOCO IV 
SlTUACAO 342 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 343 16 I BLOCO IV 
------------------} c 16 I BLOCO IV 
S!TUACAO 344 PERHlDO 120 TIPO: PCC 16 I BlOCO IV 
SITUACAO 345 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 346 16 I BLOCO IV 
SITUACAO :147 16 f BLOCO IV 
SITUACAO 348 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 349 16 I BLOCO IV 
------------------) E 16 I BLOCD IV 
SITUACAO 350 PERIODO 121 TIPO: PCCS 16 I BLOCO IV 
SlTUACAO 351 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 352 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 353 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 354 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 355 16 I BLOCO IV 
------------------> E 16 I BLOCO IV 
SITUACAO 356 PERIODO 122 TIPO: PCC 16 I BLOCO IV 
SITUACAG 357 16 I BLOCO IV 
SJTUACAO 358 16 I BLOCO IV 
S!TUACAO 359 16 I BLOCO IV 
S!TUACAO 360 16 I BLOCO IV 
------------------> E ====================16 I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
SITUACAO 361 CONEXAO lb ENTRE i BLOCO IV 
(FADE IN/OUT)----------> E 6RUPOS DE PERIODOS I BLOCO IV 
SITUACAO 362 I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
------------------) E ====================17 I BLOCO IV 
SITUACAO 363 PER!ODO 123 TIPO: PCC 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 364 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 365 17 I BLOCO IV 
------------------) 5 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 366 PERIODO 124 TIPO: PS 17 I BLOCO IV 
------------------} s 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 367 PERIODO 125 TIPO: PCC 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 368 " I BLOCO IV " SITUACAO 369 17---} SRUPO 17 I BLOCO IV 
------------------> c 17 DE PERIODOS I BLOCO IV 
SITUACAO 370 PERIODO 126 TIPO: PCC 17 ORDENADOS E" I BLOCO IV 
S ITUACAO 371 17 SEGUENCIA I BLOCO IV 
S ITUACAO 372 17 •••••••••••••••••• I BLOCO IV 
SITUACAO 373 17 PERIODOS 123 A 128 I BLOCO IV 
SITUACAO 374 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 375 17 I BLOCO IV 
------------------> c 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 376 PERIODO 127 TIPO: PCC 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 377 17 I BLOCO IV 
S!TUACAO 378 17 I BLOCO IV 
------------------} c 17 I BLOCO IV 
ANEXO E 
PG. E .14 
HAPA DA ESTRUTURA DE •o ILUSIDNISTA": PERIDDOS E SRUPOS DE PERIODOS 
ANEXO E 
PG. E .15 
FLS. 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} c 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 379 PERIODO 128 TIPO: PCS 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 380 17 I BLOCO IV 
====================!! I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
------------------> E CONEXAO 17 ENTRE t BLOCO IV 
GRUPOS DE PERIODOS I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
====================18 t BLOCO IV 
SITUACAO 381 PERIODO 129 TIPO: PS 1B I BLOCO IV 
------------------} c 18 I BLOCO IV 
SITUACAO 382 PERIODO 130 TIPO: PCC 18---> SRUPO 18 f BLDCO IV 
SITUACAO 383 18 DE PERIODOS I BLOCO IV 
S!TUACAO 384 18 ORDENADOS E" I BLOCO IV 
------------------} c 18 SEUUENCIA I BLOCO IV 
S!TUACAO 385 PER!UDO 131 TIPO: PCC 1B •••••••••••••••••• I BLOCO IV 
S !TUACAO 386 18 PERIODOS 129 A 131 t BLOCO IV 
SITUACAO 387 18 I BLOCO IV 
SITUACAO 388 18 t BLOCO IV 
SITUACAO 389 18 I BLOCO IV 
====================1E I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
------------------} c CONElAO 18 ENTRE I BlOCO IV 
GRUPOS DE PERIODOS t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
====================19 I BLOCO IV 
SfTUACAO 390 PERIODO 132 TIPO: PS 19 I BLOCO IV 
------------------} c 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 391 PERIODO 133 TIPO: PCC 19 I BLOCO IV 
S!TUACAO 392 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 393 19 I BLOCO IV 
------------------} c 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 394 PERIODO 134 TIPO: PCC 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 395 19 i BLOCO IV 
SITUACAO 396 19 I BLOCO IV 
------------------) c 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 397 PERIODO 135 TIPO: PS 19 t BLOCO IV 
------------------) c 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 398 PERIODO 136 TIPO: PS 19 t BLOCO IV 
------------------) c 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 399 PERIODO 137 TIPO: PS 19---> GRUPO 19 I BLOCO IV 
------------------} c 19 DE PERIODOS t BLOCO IV 
S!TUACAO 400 PERIODO 138 TIPO: PCC 19 ORDENADOS EM I BlOCO IV 
SITUACAO 401 19 SEQUENCIA I BLOCO IV 
SITUACAO 402 19 •••••••••••••••••• I BLOCO IV 
SITUACAO 403 19 PERIODOS 132 A 146 i BLOCO IV 
SITUACAO 404 19 I BlOCO IV 
SITUACAO 405 19 I BLOCD IV 
------------------} c 19 I BLDCO IV 
S !TUACAO 406 PERIODO m TIPO: PCC 19 I BLOCO IV 
SITUACAO 407 19 I BlOCO IV 
SITUACAO 40B 19 I BLOCO IV 
------------------} c 19 I BLOCO IV 
S!TUACAO 409 PERIODO 140 TIPO: PCC 19 t BlOCO IV 
SITUACAO 410 19 I BLDCD IV 
S!TUACAO 411 19 I BLDCO IV 
------------------> c 19 t BLOCO IV 
it 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) c 
SITUACAO 412 PERIODO 141 
SITUACAO 413 
------------------> F 
SITUACAO 414 PERIODO 142 
------------------> F 
SITUACAO 415 PERIODO 143 
------------------> F 
SITUACAO 416 PER!ODO 144 
------------------> F 
SITUACAO 417 PERIODO 145 
------------------> I 
SITUACAO 418 PERJODO 146 
SITUACAO 419 
19 
TIPO: PCC 19 
19 
19 
TIPO: PS 19 
19 
TIPO: PS 19 
19 
TIPO: PS 19 
19 
TIPO: PS 19 
19 
TIPO: PCCS 19 
19 
SITUACAO 420 19 
------------------> s 




SJTUACAO 424 PERIODO 148 
SITUACAO 425 
------------------> c 










S ITUACAO 435 
SITUACAO 436 
PERIODO 150 
SITUACAO 437 --------------> P 




SITUACAO 441 PERIODO 152 
SJTUACAO 442 
S !TUACAO 443 
====================19 
CONEIAO 19 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================20 
















20---> SRUPO 20 
20 DE PERIODOS 
20 ORDENADOS E~ 
20 SEQUENCIA 
20 •••••••••••••••••• 














I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO lv 
i BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BlOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
i BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
i BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
1111111111111 FINAL DO BLOCO IV: CONTINUACAO DA HISTORIA DO ATOR 111111111111111111111 
ANEXO E 
PG. E.16 
HAPA DA ESTRUTURA DE "0 ILUSIONISTA": PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS 
------------------> E CONEXAO 20 ENTRE 
SRUPOS DE PER!ODOS 
ANEXO E 
PG. E .17 
FLS. 15 
CONEXAO IV ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
1111111111111 !NICIO DO BLOCO V: CONT!NUACAO DA HISTORIA DO IRHAO lllllllfltllllllllll 
:===================21 
SITUACAD 444 PERIODD 153 
------------------} s 
TIPO: PS 21 
21 




SITUACAO 448 PERIODD 155 
SITUACAO 449 
------------------} c 










S!TUACAO 457 PERIODO 157 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 458 PERIODO 158 T!PO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 459 PERIODO 159 TIPG: PCC 
S ITUACAO 460 
SITUACAO 461 
------------------) c 
SITUACAO 462 PERJODO 160 TIPO: PCCS 
SITUACAO 463 
S ITUACAO 464 
SITUACAO 465 





SITUACAO 470 PERIODO 161 TIPO: PCS 
SITUACAO 471 
------------------> c 
SITUACAO 472 PERIODO 162 TIPO: PS 
------------------> c 
S!TUACAO 473 PER!ODO 163 TIPO: PCS 
SITUACAO 474 
------------------} c 
S!TUACAO 475 PERIODO 164 T!PO: PCC 
SITUACAO 476 
-----------------} c 














21---> 6RUPD 21 
21 DE PERIODOS 





































PERIODOS 153 A 166 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
i BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLDCD V 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERJODDS E GRUPOS DE PERIDDOS FLS. 16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> c 








SITUACAO 486 PERIODO 168 
SITUACAO 487 
SITUACAO 488 
S ITUACAO 489 
------------------} s 




SITUACAO 493 PERJODD 170 
SITUACAO 494 
------------------} s 
SITUACAO 495 PERIODO 171 
------------------> s 









SITUACAO 503 PERIODO 174 
------------------} c 
SITUACAD 504 PERJOOO 175 
------------------> c 

















CONEXAO 21 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODDS 
====================22 
TIPO: PCC 22 
22 
22 
22---> SRUPO 22 
TIPO: PCC 22 DE PERIDDOS 
22 ORDENADOS Efl 
22 SEQUENCIA 
22 •••••••••••••••••• 
22 PERIODOS 167 A 169 




COHEXAO 22 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================23 
TIPO: PCS 23 
23 
----
TIPO: PS :-> PODE-SE CONSIDERAR 
==== SER ESTE Ufl 









TJPO: PS 23 
23---> SRUPO 23 
TIPO: PS 23 DE PERIDDOS 
23 ORDENADOS E" 
TIPO: PCC 23 SEQUENCIA 
23 •••••••••••••••••• 
23 PERJODOS 170 A 182 
23 
23 







I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
f BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BlOCO V 
I BLOGO V 
I BlOCO V 
I BLOCO V 
I BlOCO V 
I BLOCO V 
I BlOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 




F'G. E .19 
ftAPA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 17 
------------------} c 




SITUACAO 518 PERIODO 179 
------------------} c 
SJTUACAO 519 PER!ODO 180 
S ITUACAO 520 
S ITUACAO 521 
SITUACAO 522 
------------------> c 
SJTUACAO 523 PERIODO 181 
SITUACAO 524 
SITUACAO 525 






SITUACAO 531 PERIODO 182 
------------------} c 
SJTUACAO 532 PERIODD 183 
S JTUACAO 533 
------------------} c 
SITUACAO 534 PERIODO 184 
------------------> c 
SITUACAO 535 PERIODO 185 
SJTUACAO 536 
23 I BLOCO V 
TIPO: PCC 23 I BLCCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
TIPO: PS ., '" I BLCCO V 23 I BLOCC V 
TIPO: PCCS 23 t BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
TIPO: PCCS 23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLCCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLCCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
23 I BLOCO V 
TIPO: PS 23 I BLOCO V 
====================23 I BLOCO V 
I BLOCO V 
CONEXAO 23 ENTRE I BLOCO V 
SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO V 
I BlOCO V 
====================24 I BLOCO V 
TIPD: PCC 24 # BLOCO V 
24---) GRUPO 24 I BLOCO V 
24 DE PERIOOOS I BLOCO V 
T!PO: PS 24 ORDENi\DOS E" I BLOCO V 
24 SEQUENCIA I BLOCO V 
TIPO: PCC 24 •n••••••••••••»aaR I BLOCO V 
24 PERIODOS 183 A 185 I BLOCO V 
====================24 I BLOCO V 
I BLOCO V 
lilllllltlill FINAL DO BLOCO V: CONTINUACAO DA HISTORIA DO IRKAO iilillliiiil#ftilltll 
------------------> E CONEXAO 24 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
CCNEXAO V ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 18 
lllllifllllll INICIO DO BLOCO Vl: Cll"AX I llllllilllllllttllllllllllllllllllllllllllt 





SITUACAO 541 PERIODO 187 
------------------> c 
SITUACAO 542 PERIODO 188 
------------------) c 




SITUACAD 546 PERIODO 190 
SITUACAG 547 
------------------} s 
S!TUACAO 548 PERIODO 191 
------------------) s 
SITUACAO 549 PERIODO 192 
SITUACAO 550 
------------------} F 
SITUACAO 551 PERIODO 193 
------------------> F 
SITUACAO 552 PERIODO 194 
------------------) i 
SITUACAO 553 PERIDDO 195 
------------------) s 
SITUACAD 554 PERIODO 196 
------------------) s 
SITUACAO 555 PERIDDO 197 
====================25 




25---> GRUPO 25 
TIPO: PS 25 DE PERIODDS 
25 ORDENADOS E" 








PERIODOS 186 A 189 
CONEXAG 25 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================26 
TIPO: PCS 26 
26 
26 
T!PO: PS 26 
26 
T!PO: PCS 26 
26---> GRUPO 26 
26 DE PERIODOS 
TIPO: PS 26 ORDENADOS EM 
26 SEDUENCIA 
TIPO: PS 26 •••••••••••••••••• 
26 PERIODOS 190 A 197 
TIPO: PS 26 
26 
TIPO: PS 2b 
26 
TIPO: PS 26 
====================26 
------------------; t CONEXAO 26 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================27 
SITUACAO 556 PERIODO 198 TIPO: PCC 
S ITUACAO 557 
------------------} s 
SITUACAO 558 PERIODO 199 TIPO: PCC 
SITUACAO 559 
------------------} 5 
SJTUACAO 560 PER!ODD 200 TIPO: PS 
------------------> s 
SITUACAO 561 PERIODO 201 TIPO: PS 
------------------} s 











:-> PODE-SE CONSIDERAR 
---- SER ESTE UM 




I BLOCD Vi 
I BLOCD VI 
t BLOCD VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCD VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCD VI 
I BLOCD VI 
I BLOCO Vl 
I FLOCC Vl 
i BLOCO VI 
i BLOCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO Vi 
t BLOCO Vi 
I BLOCO Vl 
I BLOCO Vl 
I BLDCO VI 
I BLDCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
t BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
t BLOCO VI 
i BLOCO VJ 
I BLOCO Vl 
i BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BlOCil VI 
t BLOCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VJ 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
t BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO Vi 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
ANEXO E 
PG. E.20 





------------------} c 27 t BLOCO VI 
SITUACAO 565 PERIODO 203 TIPO: PCC 27 I BLOCO VI 
S ITUACAO 566 27 i BLOCO VI 
------------------) c "' L• # BLOLO Vi 
SITUACAO 567 PERIODQ 204 TIPO: PCCS 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 568 27---> SRUPO 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 569 27 DE PER!ODOS I BLOCQ VI 
------------------) c 27 ORDEKADOS EM I BLOLO V1 
SlTUACAO 570 PER!ODO 205 TIPO: PCC 27 SEQUENCIA I BLOCO VI 
S!TUACAO 571 27 •••••••••••••••••• I BLOCO VI 
------------------) s 27 PER!ODOS 19B A 215 I BUJCO VI 
SiTUACAD 572 PER!ODO 206 TIPO: PS 27 I BLOCO VI 
------------------) 5 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 573 PERIDDO 207 TIPO: PCS 27 I BLOCO Vl 
S !TUACAD 574 27 I BLOCD VI 
------------------) c 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 575 PERIUDO 208 TIPO: PS 27 I BLOCO Vl 
------------------} s 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 576 PERIODD 209 TIPO: PS 27 I BLOCO VI 
------------------} s 27 I BLOCO Vl 
S !TUACAO 577 PERIODO 210 TIPO: PS 27 I BLOCO Vl 
------------------} F 27 I BLOCO Vi 
SlTUACAfl 578 PERIODO 211 TIPO: PCC 27 II BLOCO VI 
S!TUACAO 579 27 I BLOCO VI 
------------------) F 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 580 PERIODO 212 TIPO: PCC 27 i BLOCO Vl 
SITUACAO 581 27 I BLOW VI 
------------------} I 27 t BLOCO VI 
SITUACAO 582 PERIODO 213 TIPO: PS 27 I BLOCO VI 
------------------} s 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 583 PERIOOO 214 TIPO: PCS 27 i BlOCO VI 
SlTUACAO 584 27 I BlOCO VI 
------------------} c 27 I BLOCO Vl 
SITUACAO 585 PERIODO 215 TIPO: PCCS 27 I BLOCO Vl 
S!TUACAO 586 27 I BLOCO Vl 
SITUACAO 587 27 I BLOCO VI 
SITUACAO 586 27 t BLOCO VI 
====================27 I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
1111111111111 FINAL DO BLOCO VI: CLI"AX I lllllllllillillltltllllllllllllllllllllilllt 
------------------> E CONEXAO 27 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO VI ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 


















TIPO: PCS 28 
28 
28 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
'2 
"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} c 28 I BLOCO Vl1 
SITUACAO 596 PERIODO 218 TIPO: PCS 28---) 6RUPO 28 t BLOCO VII 
SITUACAO 597 28 DE PERIODOS I BLOCO VII 
------------------} c 28 ORDENADOS EK I BLOCO VII 
SITUACAO 598 PERIDDO 219 TIPO: PCS 26 SEQUENCIA I BLOCO VII 
SITUACAO 599 28 •••••••••••••••••• I BLOCO VII 
------------------) c 28 PERIODOS 216 A 222 I BLOCO VII 
SITUACAO 600 PERIODO 220 TIPO: PCC 28 I BlOCO Vll 
SITUACAO 601 28 I BLOCO VII 
------------------} c 28 I BLOCO VII 
SITUACAO 602 PERIODO 221 TIPO: PCCS 28 I BLOCO Yll 
SITUACAD 603 28 I BLOCO VII 
SITUACAO 604 28 I BLOCO VII 
SITUACAO 605 28 I BLOCO VII 
------------------) c 2B t BLOCO VII 
SITUACAO 606 PERIODO 222 TIPO: PS 28 I BLOCO VII 
====================28 I BLOCO VII 
I BLOCO VIi 
------------------> E CONEIAO 28 ENTRE I BLOCO VII 
SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
====================29 I BLOCO VII 
SITUACAO 607 PERIODO 223 TIPO: PCC 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 608 29 I BLOCO Vll 
------------------) s 29 I BLOCO Vll 
SITUACAO 609 PERIODO 224 TIPO: PCCS 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 610 29 t BLOCO VII 
SITUACAO 611 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 612 29 I BLOCO VI! 
------------------> E 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 613 PERIODG 225 TIPO: PS 29 I BLOCO Vll 
------------------> s 29---} 6RUPO 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 614 PERIODO 226 TIPO: PCS 29 DE PERIODOS I BLOCO VII 
SITUACAO 615 29 ORDENADOS E" I BLOCO VII 
SITUACAD 616 29 SEQUENCIA I BLOCO VII 
SITUACAO 617 29 •••••••••••••••••• I BLOCO VII 
SITUACAD 616 29 FERIODOS 223 A 230 I BLDCO VII 
------------------) c 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 619 PERICDO 227 TIPO: PCC 29 I BLOCO Vll 
SITUACAO 620 29 I BLOCO VII 
------------------) c 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 621 PERIODO 228 TIPO: PCC 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 622 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 623 29 I BLOCO VIi 
------------------) c 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 624 PERIODO 229 TIPO: PCCS 29 I BLOCO VI! 
SITUACAO 625 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 626 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 627 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 628 29 I BLOCO VII 
SlTUACAO 629 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 630 29 I BLOCO VII 
SITUACAO 631 29 I BLOCO Vll 
------------------} c 29 I BLDCO VII 
SITUACAO 632 PERIODO 230 TIPO: PS 2'1 I BLOCO VII 
------------------> E ====================2'1 I BLOCO VII 
ANEXO E 
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"APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
SITUACAO 633 CONEXAO 29 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODDS 
------------------} E ====================30 
SITUACAO 634 PERIODO 231 TIPO: PS 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 635 PERIODO 232 TIPO: PCC 30 
SITUACAO 636 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 637 PERIODO 233 TIPO: PCS 30 
SITUACAO 63B 30 
------------------> r 30 
SITUACAO 639 PERIODO 234 TIPO: PS 30 
------------------) c 30 
SITUACAD 640 PERIODO 235 TIPO: PCC 30---> SRUPO 30 
SITUACAO 641 30 DE PERIODOS 
SITUACAO 642 30 ORDENADOS EM 
------------------} s 30 SEOUENCIA 
SITUACAO 643 PER!ODO 236 TIPO: PS 30 •••••••••••••••••• 
------------------) s 30 PERIODOS 231 A 252 
SITUACAO 644 PERIODO 237 TIPO: PCC 30 
SITUACAO 645 30 
---------------} s 30 
SITUACAO 646 PERIODO 238 TIPO: PS 30 
------------------> 5 30 
SITUACAO 647 PERIODO 239 TIPO: PCC 30 
SlTUACAO 648 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 649 PERIODO 240 TIPO: PS 30 
------------------} 5 30 
SITUACAO 650 PERIDDO 241 TIPO: PS 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 651 PERIODO 242 TIPO: PS 30 
------------------) 5 30 
SITUACAO 652 PERIDDO 243 TIPO: PCC 30 
SITUACAO 653 3(1 
SITUACAO 654 30 
SITUACAO 655 30 
------------------) 5 30 
SITUACAO 656 PERIODO 244 TIPO: PS 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 657 PER!ODO 245 TIPO: PS 30 
------------------) I 30 
S ITUACAO 658 PERIODO 246 TIPO: PCCS 30 
SITUACAO 659 30 
SITUACAO 660 30 
SITUACAO 661 30 
SITUACAO 662 30 
------------------} s 30 
SITUACAO 663 PERIODO 247 TIPO: PCS 30 
SITUACAO 664 30 
---------~--------} s 30 
S!TUACAO 665 PERIDDO 248 TIPO: PS 30 
------------------} s 30 
S!TUACAll bb6 PERIODO 249 TIPO: PS 30 




I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO Yll 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO Vii 
I BLOCO YIJ 
I BLOCO Yll 
I BLOCD VII 
I BUICO VII 
I BLOCO Yll 
I BLOCO Yll 
t BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
t BLOCO Yll 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO V!l 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VIl 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Yll 
I BLOCil Yll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
t BLOCO VII 
t BLOCD VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCD VII 
KAPA DA ESTRUTURA DE •o ILUSIONISTA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 
SITUACAD 667 PERIODO 250 
SITUACAO 668 
------------------} s 
SlTUACAO 669 PER!ODO 251 
------------------) s 














t BLOCO VII 
I BLOCD VI! 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO lfii 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCC VII 
I BLOCO VII 
ltlltllllllll FINAL DO BLOCO VII: CLIKAX ll~lllllllllillltlttllilllllilllllillllltlll 
------------------> I CONEXAO 30 ENTRE 
l!RUPOS DE PERlO!!OS 
CONEXAO VII ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
UUIIIIIIUI INICIO DO BLOCO Vlll: CLIKAX FINAL IIIIIIIIUIIIUIUIIIUUIIIUUIIIU 
SITUACAO 672 PERIODO 253 
------------------) c 








:-> PODE-SE CONSIDERAR 
==== SER EST£ UM 




SITUACAD 677 PER!ODO 255 TIPO: PCC 
31 
31 
31 SHUACi\0 6711 
------------------) c 31---> SRUPO 31 
SITUACAO 679 PERIDDO 256 TIPO: PCC 31 DE PER!ODOS 
SITUACAO 680 31 ORDENADOS EM 
------------------} c 31 SEQUENCIA 
SITUACAO 681 PERIODO 257 TIPO: PCC 31 •••••••••••••••••• 
SHUACAC 682 
------------------) c 












SITUACAO 693 PERIODO 260 
SITUACAO 694 
------------------} c 
SITUACAO 695 PERIODO 261 
SITIJACAO 696 
------------------> c 
31 PE~!ODOS 253 A 25B 







CONEXAO 31 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================32 
TIPD: PCCS 32 
32 
32---> 6RUPO 32 
32 DE PERIODOS 
32 . ORDENADDS EH 
TIPO: PCC 32 SEQUENCIA 
32 
32 




PERIDDOS 259 A 261 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VII! 
t BlfiCO V lll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO V!ll 
I BLOCO Vlll 
i BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VII! 
1 BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VI!l 
i BLOCD VBI 
I FLOCO V!Il 
t BLOCD Vlll 
I BUJCO Vll1 
i BLOCO VIi! 
I BLOCB Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VIII 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VII! 
I BLOCO Vlll 
t BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VI!l 
I BLOCO VII! 
I BLOCO VIII 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VIII 
t BLOCO VIII 
t BLOCO Vlll 
I BUICI! VHf 
t BLOCO VIII 
I BLDCO VIII 
t BLOCO Vlll 
t BLOCD VIII 
t BLOCO Vlll 
I BLOCO Vl!l 
ANEXO E 
PG. E.24 
~APA DA ESTRUTURA DE '0 ILUSIONISTA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS 
SITUACAO 697 
------------------) c 
SITUACAO 69B PERIODO 262 
SITUACAO 699 
------------------) c 
SITUACAO 700 PERIODD 263 
------------------) c 
SITUACAO 701 PERIODO 264 
------------------} c 






(FUSAO) ------------------> I 
S!TUACAO 708 PERIDDD 266 
S ITUACAO 709 
SITUACAD 710 
CONEXAO 32 ENTRE 







:-> PODE-SE CONSJDERAR 
SER ESTE UM 




33---> ¥RUPO 33 










PERIODOS 262 A 266 
:-> PODE-SE CONSIDERAR 






I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vll! 
I BLDCO Vlll 
I BLOCO VIII 
I BLOCO VJI! 
I BLOCO VIIi 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VII! 
I BLOCO VII! 
I BLOCO VII! 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlli 
t BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCD Vll! 
I BLOCD VIII 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO VIII 
I BLOCO V!II 
I BLOCO VIII 
I BLOCO Vlll 
tllltilillltl FINAL DO BLOCO VIII: CLIKAX FINAL llllllllillllllllilllllllilllliil#llll 
ANEXO E 
F'G. E.27 
Os .:_ .. .:;. Gr-upos de pet-iodos que formam 11 0 I lusionista" pod em 
ser descritos da seguinte forma: 
GRUF'O 1 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 1 A :"• 
llllliJlllfllll!llflllllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllflllllllllllllllllll! 
Sil\o apresentados o Ator e o Irmillo, dentro de urn camarim. 0 
Ator prepara-se para urn espetaculo. Pelo refle>:o do espelho, e n~o 
''no real"~ seu Irm~o avisa-o que chegou a hora de entrar em cena .. 0 
Ator vai at~ a palco e come~a o espetaculo, aplaudido pelo pQblico; 




Irm~o surge no camarim~ 
inter-rompe o espet~culo 
agor-a "no real H, cot-ta o fio do 
do A tor. 0 p(tb 1 i co reage e vaia; 
GRUF'O 2 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 6 A 10 
H II II U II II II II II IE I! I! It U 11 f! II H II 11 11 If ll n U II II II II II II if II H II II ll II fl II II I! 
0 A tot- fica. deprimido diante do pLtbl ico ~ que vaia .. 0 Irm~o 
aparece no meio deles e tamb~m escarnece .. 0 A tor vai em bora dali. 
entrando num bal.\ colocado em p~ sabre D palco. 0 Irm~o fecha a porta 
do bal.t e rege as pal mas e vaias do pL1bl ico; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 2 E 3: 
llllflllllllftlllllllll!llllllllllllllflllllllllllllllilll 
0 Atot- perc:ebe~ em sonho,. que seu Irm~o, preso, esta sendo 
levado por dais padres para o final de um corredor; 
GRUF'O 3 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 11 A 13 
U II II II I) II II II II II II II II II II II !I II II II II If II I! II II II II II II II II !I II 11 II II II II II ll II 
seu 
0 galo canta e o Ator acorda. 0 Irm~o permanece dormindo a 
lado. E mostrado a e>:terior do moinho em que ambos moram, bern 
como sua r1~e,. que cos tura; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 3 E 4: 
lillll!illlllllllll!llllllfllllllllllllllllllllllllllllll! 
Elipse temporal; 





A tot-~ 0 I rm~o e o Pai ~ numa canoa, 
frente ao moinho. 0 F'ai morre de rir 
enquanto a M~e, escondida atras das 
espia-os~ muito severa; 
pescam no canal 
com as palha~adas 
roupas do varal, 
1. Foram encontradas cone>:bes entre os grupos dos tipos "C", 
"8 11 11 uE"~ uFu, npu ou uiu!' mas tambt?m se percebeu que estas conexf::)es 
muitas vezes s~o feitas atrav~s de uma au algumas situa~eses. 




Elipse temporal. E mostrado o exterior do moinho, a noite; 
GRUPO 5 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 17 A 23 
II U 11 II II II It II II II fl II U tl 1J II U II II II II U Jl II II tl II II II II II II II 11 f1 II 11 !i 11 U II 1! 
Dentro do moinho, a familia reza antes do jantar. A M•e, 
severa, obriga que o AvO deixe de contar dinheiro e tamb~m reze. Os 
filhos distraem-se com uma mosca e deixam de rezar~ o que deixa a 
M~e furiosa e alerta. Em seguida~ o Ator acerta uma mosca~ que 
estava. sentada:. no cabo de uma. colher, e atir-a. comida pastos.a contra 
o r-osto do AvO .. 0 Ir-m~o recolhe a mosca morta e soma-a .E.. sua cole~~o 
de moscas mortas. Uma mosca senta-se no rosto da M~e e o Irm~o mata-
a com urn grande tapa. Recebe de volta um safan~o~ tromba com o Ator 
e ambos enroscam-se nos pega-moscas suspensos no lustre. 0 Pai deixa 
de rezar e gargalha, o lustre se quebra~~~; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUF'OS 5 E 6: 
!I I! I! H II I! II II II II H II I! II II II H II II II II II I! II II 11 II II II 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUF'O 6 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --·> F'ERIODOS 24 A 27 
It II I! Jl !l II II Jl II H If II II ll II II I! II II II II II II tl II II I! II ll II Jf II J1 II ll II II II ll II I! II 
Na escola~ garotos maldosos encurralam e atacam o Irm~o. 0 
Ator, com roupas e bicicleta de super her6i, pedala rApido para 
fazer o salvamento; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 6 E 7• 
II II If II !! II 11 It I! l! II if II 11 U II II !! I! H II II II II II II I! II ll 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUF'D 7 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA > PERIODOS 28 A 30 
ll H II H II II H I! II I! II H H II ll II II II II II !I II II II U II II II U I! II 11 J1 II II H li II ll U II H 
Ap6s o salvamento~ o Ator traz o Irm~o na garupa~ de volta 
ao moinho. Diante da M~eq do Pai e do AvO~ o Irm~o arranca os 6culos 
do Ator e cula da garupa= 0 Ator~ cego~ perde a dire~~o e cai~ de 
bicicleta e tudo, dentro do canal. 0 Pai come~a a gargalhar mas p~ra 
imediatamente sob o olhar ultra severo da M~e, que manda-o entrar; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 7 E 8: 
IIIIIIHI<IIIIIIIIIIIIHIIIIII!IIlllllllllllflllUIIIIIIII 
Elipse temporal. No por do sol, a bicicleta seca ao vento; 
GRUPO 8 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 31 A 38 
lllllllllllfflllliHIIIIUIIJIUHIIIIUHIIIIIIHIIIIIIIIIIJIUUIIIIHJIIIIIUtlll 
Dentro do moinho, a M~e percebe que todos dormem, deixa de 
costurar e tenta "afanar• o dinheiro do Avo. 0 Ator e o Irm~o 
aparecem, fumando e tossindo, e a M~e fica desesperada. Eles matam 
ANEXO E 
F'G. E.29 
uma mosca!' que estava sentada sobr-e um jarro~ e acordam o AvO., Cr-ia-
se grande confus~o~ a M~e devolve o dinheiro rapidamente e tranca o 
AvO~ furioso~ no quarto; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUF'OS 8 E 9: 
IIJIIII!Iflllllfllllflllllllllllflllllllllllllllllllflllll 
Um cartaz anuncia e urn Ilusionista inicia seu espetaculo~ 
GRUPO 9 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --··. F'ERIODOS 39 E 40 
IIIIIIJIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIJ!IIIIIfllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllfl! 
Bela as:-sistente do A familia invade o camarim da 
Ilusionista para vM-la antes do espet6culo. A 




CONEXI'iO ENTRE OS GRUPOS 9 E 1.0: 
I! II H II ll U II II II II !I II !I II II II Jl II If II II H II !I II II II If Jl II 
Troca de espa~o; 
GRUPO 10 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 41 A 60 
lllllll!llllt!lllifllllllllllllllllllfllllflllllllllllllflllllllllltllfllllllllllllll! 
No palco iluminado~ o Ilusionista inicia suas m~gicas mas 
~ atrapalhado algumas vezes pela familia~ que acomoda-se na plat~ia$ 
Em seguida, o Ilusionista aponta para o fundo da plateia e sua Bela 
assistente entra em cena~ sob aplausos. A Bela passa a ajudar ao 
Ilusionista!l enquanto o Atot- acompanha-a com o olhar~ apai~<onado~ 
Num certo momenta do espet6culo, o Irm~o levanta-se pco.re>. ir ao "\>JC" 
mas acaba sendo capturado pela Bela e incarporado a um namero de 
magia. Colocam uma caixa m~gica na cabe~a do Irm~o e passam a cravar 
espadas pontiagudas na caixa. A familia fica arrepiada!l o Ator sobe 
ao palco para salvar o Irm~o mas ~ impedido pelo Ilusionista, muito 
mais poderoso que ele. 0 Ator fica desconsolado com sua derrota ••• ; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUPOS 10 E 11: 
llllflllilllllllllllllll!lltHIIIIUIIIIIIIIIIJIIli!IIUifllfl 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUF'O 11 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 61 A 70 
II II II II II II U H II II It II If II II II II II If II ll II If U II U II II H II II II II II II II II II II II II ll I! 
No moinho, o Ator e o Irm~o est~o na cama. 0 Ator e><cita-
se com uma foto da Bela assistente do Ilusionista, o Irm~o percebe e 
ambos olham o volume debai>:o da coberta. A M~e, que costurava ali 
perto, chama o Atot- para algumas medidas. Enquanto isso, o Irm~o 
encontra a foto da Bela e pica-a. 0 Ator volta, percebe sue>. foto 
picada, faz uma m6gica e surge outra foto da Bela: 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 11 E 12: 
flffllllffffllllflllllllllfiiiiJJIIII!JIIIIIIIIIIIIIIIIIflllll 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
ANEXO E 
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GRUF'O 12 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 71 A 84 
II IJ II II H II II II II II II H U ll II U II II ll II II U Jl 11 II tJ II 11 U U II II II II U II II !! II I! II II H 
Num bosque ensolarado~ o Irm~o toea sua gaita enuuanto o 
Ator~ escondido~ '1 diverte-se'' com a foto da Bela~ Uma garotinha 
chega oerto do Irmao e ele faz car-etas para ela. A garotinha foge 
assustada~ chama as adultos e eles v~m atE? o Irm~o!' enfurecidos. 0 
Irm~o foge e encontra a Ator, que 11 diver-tia-se 11 em cima da. i:u-voF"e« 
Com a aoroxima~ao dos adultos, o Ator abra~a o Irmao, orotegendo-o. 
Porem~ o Irm~o come~a a estrangular o Ator, os adultos impedem-no e 
lhe di!J.o uma surra. Os adultos se vi!l.o e o Ator se pbe a cuidar do 
Irmao agredido; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 12 E 13: 
IJtllll!lllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllll!llllllll 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUPO 13 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA > PERIODO 85 (AUTON.) 
II II II II !I Jl II II II II U If II II II II Jl II U II II II IJ J1 I! U II II II U I! II II II J1 II II II J1 !I f! II I! 
Quando o Ator e o I..-mi!l.o voltam para o moinho, urn casal de 
velhos ac:abav.a de relatar ~ M~e o que o Irm~o 11 aprontarai' no parque. 
0 Irm~o arranca os 6culos do Ator~ que o carregava 11 de cavialinho~~~ e 
ambos mergulham no canal; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 13 E 14: 
lllfiii!HIIIIIIHIIIIUHfllltllllllllfllfiiiiiHfllltlllllll 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUPO 14 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 86 A 9~· 
lllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllllltlllllllt 
Dentro do moinho, a M~e faz as malas para mandar o filho 
maluco ao hospicio. Ao mesmo tempo, deitados ao lado e fora do 
moinho, o Ator e o Irm~o nem imaginam o que acontecerA. 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 14 E 15: 
I!IIIIIII!IIIIIIUIIIIIIHilllfftllllllllllflltlllllllfiiiiiH 
Troca de espa~o; 
GRUPO 15 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 96 A 1(>9 
lllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllillllllllllllllllllllltlllllllllllllliiJIIIII 
0 Pai percebe que chegam dois enfermeiros ao moinho. A Mi!J.e 
chama o Irmao, ele desobedece, ela chama varias vezes at~ que ele 
obede~a e aproxime-se dela. A Mae captura o Irmi!J.o e s6 ent~o o Ator 
percebe que os enfermeiros levam-no embora. 0 Pai fica tristissimo, 
o Ator tenta consola-lo com urn len~o magico mas ni!!.o adianta ••• ; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 15 E 16: 
lllllllllfflllffllffflflllllllllllllllllllltlllllllflllllfllfl 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
ANEXO E 
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GRUPO 16 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 110 A 122 
f!lllllllillllilllllllllllllllfllllllllllfllllllllllllllllfllllilllllllllllllllllllfll 
0 Ator abandona os pais e inicia uma viagern dE bnibus. 
Durante a viagem~ troca olhares c:om as outros passageiros e troca. 
fotos com uma viUva emocionada!> que desembarca no cemiterio par-a 
enterrar o marido recern falecido. 0 bnibus prossegue e passa ao lado 
de urn terrivel acidente, com vitimas fatais, ate que se percebe a 
farsa: tudo n~o passava de simula~~o para que um artista pintasse 
seu 11 out-doot-u .. 0 Onibus chega cad a vez rna is per to da cidade grande?< 
onde uma placa indica estar o espet•culo do Ilusionista e sua Bela 
assistente; 
CONEXI"!O ENTRE OS GRUF'OS 16 E 17: 
lllliiiiiiiii!UIIIIItUII11111tJIIIIIUIIIIllllllllllllilllJl 
0 Onibus chega a cidade e entra dentro do circa; 
GRUPO 17 DE PERIODOS DRDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 123 A 128 
llllillllllllfi!IIIJIIIIIIIII!IIIIIIIIJIIIII!lllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll 
No camarim, a Bela~ que se aprontava para o espetaculo~ 
percebe a chegada do Ator. Ele trouxe-lhe flares, ela fica confusa, 
ele aproxima-se, senta-se ao lado dela, tenta dar-lhe urn beijo ••• o 
Ator pega e acaricia a m~o da Bela~ ate- perceber ser uma mato de 
borracha. Levanta-se assustado e nota que seres estranhos do circo 
cercam-no de forma amea~adora; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 17 E 18: 
l!iiiiiiiii>III!IIIIIJI!IIItltlllllllllllllllllllllilllllllll• 
Troca de espa~o; 
GRUF'O 18 DE F'ERIDDOS DRDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 129 A 131 
llfllllllllllllllllliii>IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII!IIIIIIIIJIIIIIIIIIII!Inllllllllllllll 
Na passagem que da acesso ao palco, os seres estranhos do 
circo organizam um corredor polones para zombarem do Ator~ A Bela, 
cinica e cruel~ ca~oa do apaixonado; 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 18 E 19: 
UIIIIIIIIIIJIUIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIU 
Troca de espa~o; 
GRUPO 19 DE F'ERIDDDS ORDENADDS EM SEQUENCIA --> F'ERIDDDS 132 A 146 
llllllllllllllltlll!lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll! 
Chegando ao palco, os seres fazern com que o Ator tropece 
numa muleta e se esborrache no ch~o. Eles ca~oam. A m~o de borracha 
e colocada na ponta da muleta e o Ator aproxima-a dos olhos para 
11 Ver melhor-", dos ouvidos para uauvir melhor~~ ••. os dedos da m~o de 
borracha agarram-lhe as narinas, ele luta para arranca-los e depois 
mete-as na boca-para assobiarG Os seres cercam o Ator~ que, no meio 
do palco, trepa numa grande corda que estava ali e passa a girar 
suspenso sabre os seres.. Os seres apro!-!imam-se amea~adoramente, 
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tentam agarra-lo, urn engolidor de tochas gaspe fogo sabre ele ••• de 
repente todos desaoarecem e resta uma cobra venenosa 1~ embai}<O,. 0 
Ator fica desesperado, lembra de passagens de sua vida, tenta trepar 
mais e mais altona corda ... ; 
CONEXP!O ENTRE OS GRUPOS 19 E 20: 
fl !! II II II II I! II II II II II II II II II H tl II II Jl II h 11 II U i1 H II II II 
Troca de espa~o; 
GRUPO 20 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA > PERIODOS 147 A 152 
II II II 11 U II II II U U II II II II II U Jl II 11 ll II U II II II II II U If fl U II II II U fl U II II U U II I! 
A M•e chega ao camarim para procurar o filho fuj•o, vai 
atE? o palco e percebe que ele est.a vazio .. F'isa e quebra as 6culos do 
filho, tern um pressentimento ruim e se pbe a chorar. Enquanto ela 
chora, o Ato~ come~a a descer do alto da corda~ onde estava treoado~ 
Completamente cego, o Ator pega a muleta e da uma cacetada na cabe~a 
da M•e. ApOs o susto, ela fica felicissima em reencontrar o filho, 
coloca-lhe os 6culos,. mesmo quebradas, e leva-a dali; 
CONEXP!O ENTRE OS GRUPOS 20 E 21: 
lllll!lfllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllflllllll 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUPO 21 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 153 A 166 
lllllllllllllllfflllllllllfllillllllllllflllllllllllllllllllll!tlllll!IIIIIIJIII"III! 
A M•e e o Ator chegam ao hospital psiquiatrico para 
visitar o Irm•o maluco. Caminhando pelo bosque que da acesso ao 
pr<\>dio, a M~e percebe uma carteira. no ch•o e tenta pega-la. A 
carteira foge dela!'l ela abandona o Ator, sem os Dculos!! e passa a 
persegui-la. Cego e sO, o Ator caminha pelo bosque e passa a ser 
perseguido par urn rat•o de pano. N•o bastasse o rat•o, urn piado 
estranho de pt.ssaro, ruidos de tiro de canh•o e ruidos de t..tm jogo de 
t•nis numa quadra vazia assustam a Ator. Perto do predio, o Ator 
corre, o rat~o pula sabre ele e as dois travam feroz luta, enquanto 
a M~e corre atrt.s da carteira fujona. De uma das janelas do pr<\>dio, 
lA de cima, uma gaita come~a a tocar, o Ator percebe a presen~a do 
Irm•o e para a luta. A M~e entra para o predio, ainda perseguindo a 
carteira, e o Ator entra logo a seguir; 
CONEXAO ENTRE OS GRUPOS 21 E 22: 
llllllllllllfltlllllllllllllltllllllllllll!!lliiiiiii!HIIIIII 
Troca de espa~o; 
GRUPO 22 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 167 A 169 
llllllllllllllllllllf!IIIIIIIJJIIIIIIIIIIliiiiJJIIIIIIIIIIIIIIJJHIIIIIIIIIIIIIIIflll! 
No corredor interno do hospital psiouiatrico, a M•e s6 
para de perseguir a carteira ao trombar com pernas pastas a sua 
frente. E a Irm•o, que, de Oculos, toea sua gaita. A M~e tira-lhe os 
Oculos e joga-os no corredor, em dire~~o ao Ator. 0 Irm•o enfurece-
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se, agarra o peco~o da M~e e tenta estrangul~-la. Chegam dois 
enfermeiros para salv~-la, o Ator coloca os 6culos do Irm~o e a tudo 
presencia; 
CONEXf!!O ENTRE OS GRUPOS 22 E 23: 
lllllllllllflllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIilflflll 
Elipse temporal. 0 Ator caminha por entre prateleiras de 
livr-os, no corredor de uma biblioteca!l enquanto a t-"1~e fica assustada 
com o ataque sofrido; 
GRUF'O 23 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 170 A 182 
IIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllltllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIII" 
0 Ator chega a urn local para leituras. na biblioteca, onde 
est•o uma mulher e um paciente que l@ livros de anatomia. J~ sentado 
numa cadeira, um grande quadro de Freud chama a aten~•o do Ator. 
Dois enfermeiros trazem o filho da mulher que ali estava e ela fica 
felicissima, faz festa ••• at@ perceber que o filho foi lobotomizado 
e estA definitivamente retardado. F'assa a gritar e chorar num 
desesoero total e cbmico, dA tapas no rosto do filho para tentar 
reanim~-lo ... o Ator fica constrangidissimo com a cena!l deixa de 
olhA-la e percebe que o paciente que H~ os livros de anatomia tern 
uma navalha numa das m~os.. Em meio a confus~o e berros da m~e pelo 
filho!l o paciente deixa de ler, avan~a furiosamente sobre o quadro 
de Freud e esquarteja-o com a navalha.. Dais enfermeiras chegam e 
dominam maluco, arrastando-o dali. 0 Ator vai at~ a navalha, que 
ficou caida no ch~o~ e pega-a!f no e~{ato momenta em que sua M~e se 
apro:·:ima amea~adoramente pelo corredor. 0 Ator tenta disfan;:ar mas 
n~o consegue, a M•e pensa que foi ele quem destruiu o quadro e d~­
lhe urn tremendo safan~o. Leva-o dali, sob os olhares curiosos tanto 
da mulher que chorava e gritava quanto do filho lobotomizado. 
CONEXf!!D ENTRE OS GRUPOS 23 E 24: 
llllllllllllllllllii1JIIfllllllliiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIfiU 
Troca de espa~o; 
GRUPO 24 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 183 A 185 
II II II II H II II II II II II II tl II II U II It II II II II II II II U H II IJ II Jl II II ll II II II ll II II II I! !l 
No cor red or do hospital, a M~e tenta arras tar o A tor para. 
fora dali. 0 Ator ouve o som da gaita e tenta ficar com o Irm•o. A 
M~e, par em!' leva-o em bora "na mar-ra '1 ; 
CONEXf!!O ENTRE OS GRUPOS 24 E 25: 
II II II fl II II H II If II II II II II II fl II II fl II 1J fl II If fl J1 II II U II II 
Elipse temporal e troca de espa~o; 
GRUPO 25 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 186 A 189 
llllllllllllflllllfllfllllflll~flllllllflltlllllllllllllllllllllllllllfflllfllflllffl 
A M•e e o Ator viajam de bnibus, voltando para casa. 
Durante o percurso, o Ator ensaia algumas caretas. Sendo reprimido 
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pela M~e. fica sem jeito e para. Mais a frente, caminhando para o 
moinho, o Ator vai mais atras, numa atitude de desobediencia e 
desafio para com a M~e. Ao chegarem, a M~e entra no moinho e o Ator 
permanece fora. De forma inesperada, a M~e sai de dentro do moinho 
apavorada •.. o Ator entra dentro dele para ver o que ha ... : 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 25 E 26: 
llllllllflllllfllllllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Troca de espa~o; 
GRUPO 26 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 190 A 197 
II U fl II II t! II II II II U II II II U II f! If II II II II U II II II II U ll If 11 II If II II fl II II II If II II H 
que o Pai 
passadas, 
Dentro do moinho, o Ator tambem fica apavorado ao perceber 
enforcou-se. 0 Ator fica traurnatizado, relembra situa;bes 
enquanto o Avb espia-o pela fresta da porta; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 26 E 27: 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll 
Elipse temporal e troca de espa;o; 
GRUPO 27 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 198 A 215 
lllllllllllllllllllllllllilllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflll/lll! 
No cemi tErio, um careca pre pat-a uma cova para o enterro do 
Pai. No port~o do cemi terio, urn homem cola cat-tazes promocionais. A 
fami 1 ia apr-O}<ima.-se do cemi t~rio.. Fa zenda uma pausa, o careca come 
uma bana.na, j oga a casca em di re;~o ao port~o, ouve-se grande 
barulho e um carro fOnebre destr6i a entrada do cemiterio. Do carro 
descem seis homens de negro!' carregando o cai~<:3:o~ no momenta ern oue 
a familia chega. 0 ente~ro come~a e o Ator~ mais atr~s~ lembra-se de 
situa;bes passadas. Resolve fugir, a M~e percebe e vern correndo para 
impedi-lo mas ele toma o bnibus que estava ali perto e se vai; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 27 E 28: 
lllllllllli111111111HUIIU111111UIIIIUIIIII11111UIIt1UII 
Elipse temporal e troca de espa;o; 
GRUPO 28 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 216 A 222 
llflllfllllllllllllllllltllllllllllllflllllllllllllllllllllllllii!IJIIIIIIJIIIIIJIIIII 
No bosque de acesso ao hospital psiquiatrico, o Ator 
caminha com determina;~o. Urn grupo de loucos passa a segui-lo mas 
ele vira-se, o que dispersa-os. Caminhando pelo bosque, percebe-se 
que todos os ruidos e fatos estranhos que ocorrern ali s•o obra dos 
loucos do hospicio. 0 Ator esconde-se dos enfermeiros em guarda na. 
portae chega ao predio do hospital; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 28 E 29: 
lllllllllfflllllfTIIIIIItftlllllllllllllllllllllflllllllJIIIII 
Troca de espa;o; 




·-:. PER I ODDS 223 A 230 
0 Ator escala as pat-edes do pn?dio e ve> um paciente sendo 
lobotomizado numa mesa de opera<;:bes~ Em seguida v@t 11 por uma janela, 
que seu Irm~o da um espetaculo cbmico aos outros loucos. 0 Ator 
tenta chamar a aten~•o do Irm•o, mas ele n~o escuta. 0 Ator percabe 
que muitos dos louca~. foram lobotomizados. Perc:ebe!' a seguir, que 
sua M~e chega e coloca os 6culos no Irm~o. 0 Irm~o, afinal, sorri e 
enxerga o Ator~ assim como a M~e~ Enfurecida, a M~e arranca as 
6culos do Irm~o~ ele fica encolerizado e agarra-a pelo pesco~o. Os 
enfermeiros c:hegam e levam-nos dali ~ enquanto o que sustentava_ o 
A tor I a no alto at-rebenta-se, fazendo-o desmaronar; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUF'OS 29 E 30: 
IJIIIIIIUIIUIItll!lllllltlllllllfllflllllll!lllllflllllllfll 
Elipsa temporal e troca de espa~o; 
GRUPO 30 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA PERIODOS 231 A 252 
lllliiiiiiJIIJIII/IIIIlllllllllllillllllliiiiiJIIIIIIIIJIJ!IIilllllllllllllllllllllll! 
No moinho, o Ator tenta desvendar os mist~rios da mente 
atrav~s de alguns livros de anatomia. Enquanto isso, a M~e aproxima-





urn coral masculino canta e o AvO canta no meio deles. 0 Ator nem 
para a M~e, que coloca na cabeia a caixa das espadas~ Ap6s 
sedu~~o pot- parte da. M~e, pesquisa e lembran~as do passado por-
do Ator, o Ator vai at~ a M~e, crava as espadas m~gicas na 
e mata-a por engano. 0 Ator fica apavorado com o que fez~ o 
come~a a desmoronar e ele foge dali~ 
cai>~a 
moinho 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 30 E 31• 
II II 11 II II II II II II II II !I II <! >! II " II II H Jl I! ll II II II H H !J H l! 
Troca de esoa~o~ 
GRUPO 31 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 253 A 258 
II ll !! U I,! I! II II It It I! ll ll !I II ll ll ll II 11 IJ ll II H II II II II ll I! !1 1! II II ll II II If II II II II !l 
0 Ator chega ao palco onde dava seu espet~culo no inicio 
do filme,. o pL\blico come~a a se levantar mas ele sai dali. Caminha 
por urn corredor~ abre uma das portas e v@ os m~dicos lobotomizando 
seu Irm~o .. Pr-ossegue pelo corredor e, por outra porta,. ouve chore de 
urn recem nascido.. Nais a frente~ por outra porta!! ve pessoas num 
cinema, assistindo a um filme em que seu Irm~o tenta estrangul~-lo~ 
Prossegua pelo corredor at~ seu final, entrando num espa~o ultra 
iluminado; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUPOS 31 E 32: 
fllllllllffllllllllllllllflllllllltllllllllltlllllllllllllllll 
Troca de espa~o; 
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GRUF'O 32 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUeNCIA --> PERIODDS 259 A 261 
flllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllfllllli>JIIIIIIJIIIIIIIIIIII!l 
No espa~o ultra iluminado o Ator- encontra seu Irm~o~ vai 
at~ ele.. mas trope;a, cai e machuca a testa. 0 Irm~o rouba-lhe os 
6culos, pega-o a ajuda-o a se levantar; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 32 E 33: 
!llllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!lllllll! 
Ouve-se uma porta que se abre diante deles; 
GRUPO 33 DE PERIDDDS DRDENADOS EM SEQUeNCIA --> F'ERIODOS 262 A 266 
!ll!llltiiiJUillltlllllllllilllllllfiUIIIIIIIIIIllltll!lllllllll!llfUUHUIIIIJIU 
0 pQblico, no palco iluminado, come~a a aplaudi-los mas 
eles ignoram e v~o direto para o camarim~ E ent~o que o Irm~o come~a 
a tirar a maquiagem, que simulava uma lobotomia em sua testa. 0 Ator 
fica surpreso por descobrir que seu Irm~o mentia o tempo todo, 
agarra seu pesco~o e se pbe a estrangul~-lo~ Uma mosca senta-se 
sobt-e uma foto da familia!' uma machadinha mata-a e arrebenta a foto. 
Uma m~o pega a mosca marta enquanto ouve-se a gargalhada do Pai~ 
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Estes 33 grupos de periodos ordenados em sequencia 
organizam-se, a nivel macroestrutural, em 8 Blocos de grupos: 























BLOCO I --> GRUF'OS 1 A 8 
fffti!IIJIIIII 
APRESENTAI;I"'O DAS PERSONAGENS E SUAS RELAI;GES 
BLOCO II --> GRUPOS 9 A 11 
lltiiiHflfll!ll 
DESENVOLVIMENTO DA HISTORIA DO ATOR 
BLDCD III --> GRUPOS 12 A 15 
IIUUUIIHIIUI! 
DESENVOLVIMENTO DA HISTORIA DO IRM!'iO 
BLDCO IV --> GRUF'OS 16 A 20 
UHOilllfiiJH 
CONTINUAI;I'IO DA HISTORIA DO ATOF: (CONTINUAI;I"'O BLOCO Ill 






CONTINUAI;I'IO DA HISTORIA DO IRM!'iO (CONTINUAI;I"'O BLOCO III) 
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CLIMAX I 
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CLIMAX II 
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CLIMAX FINAL 
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FINAL DA MACROESTRUTURA 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PER!ODOS E SRUPOS DE PERJDDOS 
ABREVIATURAS DAS CONElOES ENTRE OS PERIODOS: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 




S: CONEXAO COft POSSJVEL SIMULTANEIDADE DO TEMPO DO SISN!FICADD 
E: CONEXAO COM ELIPSE (AVANCO EM SALTO NO TEMPO DO SIGNIFICADO) 
F: CONEXAO COH 'FLASHBACK' (VOLTA NO TEMPO DO SIGNIFICADO) 
P: CONEXAO ATRAVES DE SITUACAO DE PARALELISHO 
ABREVIATURAS DOS TIPOS DE PERIODOS: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PCC: PER!ODO COMPOSTO POR COORDENACAO 
PCS: PERIODO COHPOSTO POR SUBORDINACAO 
PCCS: PERIODO COMPOSTO POR COORDENACAfi E SUBORDINACAU 
MAPA DA ESTRUTURA DE "0 BAILE": PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 02 
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t BLOCO J 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
i BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
I BLOCO 1 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
t BLOCO 1 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLDCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
"APA DA ESTRUTURA DE "0 BAILE': PERIODDS E GRUPOS DE PERIODOS 
------------------) s 3 
SlTUACAD 71 PERl ODD 29 TIPO: PS 3 
------------------> s 3 
SITUACAO 72 PERl ODD 30 TIPO: PS 3 
------------------} s 3 
SITUACAO 73 PERIODO 31 TIPO: PS 3 
------------------> s 3 
SITUACAO 74 PERIODO 32 TIPO: PCC 3 
SITUACAO ,. ' ,.. " SITUACAO 7b 3----> 6RUPO ::'· 
------------------> s 3 DE PERIODOS 
SITUACAO 77 PERI ODD 33 TIPO: PS 3 ORDENADOS E~ 
------------------} s 3 SEQUENCIA 
SlTUACAG 7B PER !ODD 34 TIPO: PS 3 •••••••••••••••• 
------------------> s 3 PERIODOS 28 A 49 
SITUACAO 79 PERIODO 35 TIPO: PS 3 
------------------> s 3 
SITUACAO BO PERIODO 36 TIPO: PS 3 
------------------} s 3 
SITUACAO B1 PERIODO 37 TIPO: PS 3 
------------------} s 3 
SITUACAO 82 PER !ODD 38 TIPD: PS 3 
------------------} s 3 
SITUACAO 83 PERI ODD 39 TIPO: PCC • 0 
SITUACAO 84 3 
------------------} s 3 
S!TUACAO 85 PER !ODD 40 TIPO: PCC 3 
SITUACAO 86 3 
------------------) s 3 
SITUACAO 87 PERI ODD 41 TIPO: PCC 3 
S!TUACAO BB 3 
SITUACAO 89 • 0 
SITUACAO 90 ., v 
------------------} s 3 
S!TUACAO 91 PERl liDO 42 TIPO: PS 3 
------------------) s 3 
SITUACAO 92 PERIODO 43 TIPO: PS 3 
------------------} s • 0 
S!TUACAO 93 PERIODO 44 TIPO: PCCS ., v 
SITUACAO 94 ., v 
SITUACAO 95 3 
------------------) s 3 
SJTUACAO 9b PERl ODD 45 TIPO: PS 3 
------------------} s 3 
SITUACAO 97 PERI ODD 46 TIPD: PCCS 3 
SITUACAO 98 3 
SITUACAO 99 3 
------------------> s 3 
SITUACAO 100 PER !ODD 47 TIPD: PCC 3 
SITUACAO 101 3 
SITUACAO 102 3 
SITUACAD 103 3 
------------------} s 3 
SJTUACAD 104 PERJODO 48 TIPO: PS 3 
------------------> s 3 
FLS. 04 
I BLOCD l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
t BLDCO I 
I BLDCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCD l 
I BLOCO I 
I BLOCO ! 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCD l 
i BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO i 
I BLOCO I 
i BLOCO l 
I BLOCO I 
t BLOCD i 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
i BLOCO l 
I BLOCO I 
I ELOCO I 
t BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLDCO l 
i BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLDCO l 
I BLOCO I 
I BLDCD l 
I BLDCO l 
I BLOCO I 
I BLDCO l 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
ANEXO E 
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"APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
------------------} s 



















SITUACAO 120 PERIODO 52 
3 






CONEXAO 3 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================4 
TIPO: PCC 4 
4 
4----} GRUPO 4 
4 DE PERIODOS 
4 ORDENADOS EM 
TIPO: PCC 4 SEQUENCIA 
4 •••••••••••••••• 
4 PERIODOS 50 A 52 
4 
TIPO: PS 4 




# BLOCO l 
t BLOCG ! 
I BLOCO ! 
t BLOCO l 
I BLOCO i 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
t BLOCO I 
i BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
i BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
t BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLDCO l 
i BLOCO l 
# BLOCO I 
I BLOCO I 




CONEXAO 4 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAC l ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
llllliillltll INICIO DO BLOCO ll DE SRUPOS DE SEOUENCIAS (1936) ltlllllilllltlliltlif# 
I BLOCI! II 
------------------} c ====================5 I BLOCO II 
SITUACAO 123 PERIODO 53 T!PO: PCC :: I BLOCO ll 
SITUACAO 124 5 I BLOCO II 
SITUACAO 125 ' I BLOCO ll ' ------------------} s J I BLOCO II 
SITUACAD 12b PERIODO 5~ T!PO: PS 5 I BLOCO ll . 
------------------} s 5 I BLOCO I! 
S!TUACAO 127 PERI ODD 55 TIPO: PCC 5 I BLOCO II 
SITUACAO 128 5 I BLOCO ll 
------------------} 5 5 I BLOCO Jl 
SITUACAO 129 PERI ODD 5b TIPO: PS • t BLOCO II ' 
------------------) s ' " I BLOCO II 
SITUACAO 130 PERIODO 57 TIPO: PS 5 I BLOCO li 
------------------> s 5----> GRUPO 5 I BLOCO ll 
SITUACAO 131 PERIODO 58 TIPO: PS 5 DE PERIODOS I BLOCO II 
------------------) s 5 ORDENADOS E~ I BLOCO ll 
SITUACAO 132 PERIODO 59 TIPO: PS 5 SEQUENCIA I BLOCD II 
------------------} s 5 ................. I BLDCO ll 
SITUACAO 133 PERIODO 60 TIPO: PCC 5 PERIODOS 53 A 64 I BLOCO II. 
SITUACAO 134 5 I BLOCO II 
------------------} s 5 I BLOCO II 
SITUACAO 135 PER !ODD 61 TIPO: PS 5 I BLOCO ll 
------------------} s 5 I BLOCO ll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERJODOS E GRUPOS DE PERJODOS FLS. 06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} s 5 









5 ------------------! s 
S!TUACAD 140 PERIODO 64 
S ITUACAO 141 
------------------} c 
TIPO: PCS 5 
5 
====================5 
SITUACAO 142 CONEXAO 5 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c ====================6 
SJTUACAO 143 PERIODO 65 TIPO: PCS b 
SITUACAG 144 6----> GRUPO 6 
------------------) S 6 DE PERIODOS 
SJTUACAO 145 PERIODO 66 TIPO: PCC 6 ORDENADOS EM 
SITUACAO 146 b SEGUENCIA 
SITUACAO 147 6 •••••••&•••••••w 
SITUACAD 148 6 PERIODOS 65 E 66 
------------------} c ====================6 
S !TUACAO 149 
S ITUACAO 150 
CONEXAO 6 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
------------------} c ====================7 
SITUACAO 151 PERIODO 67 TIPO: PCC 7 
SITUACAO 152 
----------------) s 
SITUACAO 153 PER!ODO 68 TIPG: PCS 
SITUACAO 154 
------------------} s 
S!TUACAO 155 PERIODO 69 T!PO: PCC 
SITUACAO !56 
------------------} s 
SITUACAO 157 PERJODO 70 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 158 PERIODO 71 TIPO: PCC 
SITUACAO 159 
S ITUACAO 160 
------------------) s 



















7----> GRUPO 7 
7 DE PERIODOS 
7 ORDENADOS E" 
7 SEQUENCIA 
7 •••••••••••••••• 






I BLOCO II 
I BLOCO li 
I BLOCO li 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
t BLOCO ll 
t BLOCO ll 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO li 
I BLOCO II 
t BLOCO Ii 
I BLOCO !1 
i BtOCO II 
I BLDCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO Ir 
i BLOCO Ii 
I BLOCO II 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
t BLDCO ll 
i BtOCO II 
I BLOCO I! 
I BLOCO II 
t BLOCO II 
t BLOCO 11 
I BLOCQ ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
t BLOCO ll 
I BLOCii ll 
t BtOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
i BLDCD ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
i BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCG II 
I BLOCO ll 
t BLOCO I! 
I BLOCD II 
I BLOCO II 
I BLOCO li 
t BLOCO ll 
I BLOCO II 
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SITUACAO 168 PERIODO 73 TIPO: PCCS 
7 
7 















SITUACAO 176 PERIDDO 74 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 177 PERIODO 75 
S ITUACAO 178 
------------------} c 





S!TUACAO 182 PERIODD 77 
SITUACAO 183 
------------------) c 
SITUACAO 184 PERIODO 78 
------------------} c 





SITUACAO 189 PERIODO 80 
------------------> c 
SITUACAO 190 PER!ODO Bl 
S ITUACAO 191 
------------------) c 
S ITUACAO 192 
S ITUACAO 193 
------------------} c 
SITUACAO 194 PERIODO 82 










TIPO: PCC 7 
7 
7 
TIPO: PCC 1 
7 
~==================? 
CONE!AO 7 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================B 
TIPO: PCS B 
8 
8 
TIPO: PS B 
8----> 6RUPO 8 
TIPO: PCC B DE PER!ODOS 




TIPO: PS B 
8 
TIPO: PCC 8 
B 
====================B 
PERIODOS 77 A 81 
CONEXAO 8 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================9 










I BLOCO II 
i BLOCO II 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO !I 
J BLDCO II 
I BLOCC II 
I BLOCO II 
t BLGCO II 
i BLOCO II 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
i BLOCO !! 
t BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
i BLOCD II 
I BLOCO Ii 
I BLOCO II 
t BLOCO !! 
I BLOCO ll 
t BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO I! 
t BLOCO ll 
I BLOCO li 
t BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO Jl 
I BLOCO li 
i BLOCO II 
I BLOCD II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCD II 
"APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS 
------------------) c 9 
SITUACAO 202 PERIODO 84 TIPO: PCC 9 
SITUACAO 203 9 
------------------) c 9----) 6RUPO 9 
SJTUACAO 204 PERIODO 85 TIPO: PCC 9 DE PERIODOS 
SJTUACAO 205 9 ORDENADOS E" 
S JTUACAO 206 9 SEQUENCIA 
------------------) c 9 •••••••••••••••• 
SITUACAO 207 PERIOOD 86 TIPO: PCC 9 PERIODOS 82 A 95 
SITUACAO 208 9 
------------------} c 9 
SITUACAO 209 PERI ODD 87 TIPD: PCS 9 
SJTUACAO 210 9 
SITUACAO 211 q 
SITUACAO 212 9 
------------------) c 9 
SITUACAO 213 PERI ODD BB TIPO: PS 9 
------------------) c 9 
SJTUACAO 214 PERIODO 89 TIPO: PCC 9 
SITUACAO 215 9 
------------------) s 9 
SITUACAD 216 PERI ODD 90 TJPO: PCCS 9 
S!TUACAO 217 9 
SITUACAO 218 9 
SITUACAG 211 9 
------------------} s 9 
SITUACAO 220 PERIODO 91 TIPO: PS 9 
------------------> s 9 
SITUACAO 221 PERI ODD 92 TIPO: PCS 9 
S!TUACAO 222 9 
------------------> s 9 
SITUACAO 223 PERIODO 93 TIPO: PS 9 
------------------) s 9 
SITUACAO 224 PERJODO 94 TJPO: PCS 9 
SJTUACAO 225 9 
SITUACAO 226 9 
------------------) s 9 
SITUACAO 227 PER !ODD 95 TIPO: PS 9 
------------------) c ====================9 
SITUACAO 228 CONEIAO 9 ENTRE 
SITUACAO 229 BRUPOS DE PERIODOS 
------------------} c ====================10 
S ITUACAO 230 PERIODO 96 TIPO: PCC 10 
SITUACAO 231 10 
------------------) c l(l 
SITUACAO 232 PER !ODD '17 TIPO: PS 10 
------------------) s 1Q---} SRUPO 10 
SJTUACAO 233 PERIODO 98 TIPO: PS 10 DE PERIODOS 
------------------} s 10 ORDENADOS E~ 
SITUACAO 234 PER !ODD '19 TJPO: PCS 10 SEQUENCIA 
SITUACAO 235 10 ••••••••••••••••• 
------------------} c 10 PERIODOS 9b A 101 
SITUACA0'23b PERIODO 100 TIPO: PCCS 10 
SITUACAO 237 10 
SITUACAO 238 10 
------------------} c 10 
fLS. 08 
I BLOCO II 
I 8LOCO II 
I BLOCO II 
I IJLOCO II 
t BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
t BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLDCO II 
I BLOCO I! 
t BLOCO I! 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO 11 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
t BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
t BLOCO II 
I !!LOCO II 
t BLOCO I! 
I BLOCO ll 
I BLOCO li 
I BlOCO II 
t BLOCO Il 
I BlOCO ll 
I BLOCG I! 
t BLOCO ll 
t BLOCO II 
I BlOCO ll 
i BlOCO ll 
I BLOCO ll 
t BLOCO II 
i BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
t BlOCO ll 
I BLOCO II 
I FLOCO II 
I BLOCO Il 
I BLOCO ll 
I BLOCO JJ 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
t BlOCO JJ 
I BLDCO JJ 
I BLOCO II 
I BlOCO II 
I BlOCO II 
I BLOCO II 






XAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 09 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} c 




TIPO: PCC 10 
10 
====================10 
SITUACAO 241 CONEIAO 10 ENTRE 
SITUACAO 242 6RUPOS DE PERIODOS 
------------------} c ====================!! 
SITUACAO 243 PERJODO 102 TIPO: PCC 11 
SITUACAO 244 11 
SITUACAO 245 11 
------------------} c 




SITUACAO 249 PERIODO 104 TIPO: PS 
------------------} c 













11---} 6RUPO 11 
11 OE PERJODOS 









PERIODOS 102 A 1% 
------------------} c ====================11 
SITUACAO 257 COME!AO 11 ENTRE 
GRUPOS DE PER!ODOS 
------------------} c ====================12 
S!TUACAO 258 PERIODG 107 TIPO: PCC 12 
SITUACAO 259 
------------------) s 
SITUACAO 260 PERIODO 108 
SITUACAO 261 
------------------} c 
S!TUACAO 262 PERIODO 109 
TIPO: PCC 
TIPO: PCS 
12---> 6RUPO 12 
12 DE PERIODOS 
11 ORDENADOS EM 
12 SEQUENCIA 
12 •••••••••••••••••• 
12 PER!ODOS 107 A 109 
SITUACAO 263 12 
------------------} c ====================12 
S ITUACAO 264 
SITUACAO 265 
------------------> c 
SJTUACAO 266 PERIODO 110 
------------------> c 
SITUACAO 267 PERIODO 111 
------------------} c 
SITUACAO 268 PERIODO 112 
SITUACAO 269 
------------------> c 
CONEXAO 12 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================13 
TIPO: PS 13---> 6RUPO 13 
13 DE PERIODOS 
TIPO: PS 13 ORDENADOS E" 
13 SEQUENCIA 
TIPD: PCC 13 ·················~ 
13 PERIODOS 110 A 112 
====================13 
I BLOCO ll 
I BLOC!I II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
I BLOCO ll 
I BLOCO !I 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCD II 
I BLOCO !! 
I BLOCO II 
I BLOCD II 
I BLOCO I! 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCD Jl 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO If 
I BLOCC ll 
I BLOCO li 
i BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCil ll 
I BLOCO !! 
t BLOCO li 
i BLOCO ll 
I BLOCG ll 
I BLOCO il 
t BLOCO ll 
t BLOCO ll 
t BLOCO II 
I BLOCO !! 
f BLOCO Il 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO I! 
I BLOCO II 
t BLOCO !! 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
I BLOC!! II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
1111111111111 FINAL DO BLOCO II DE 6RUPOS DE SEgUENCIAS (1936) lllilillililtiliililtlt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------





CONEXAO 13 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO II ENTRE 
BLOCOS DE GRUPOS 
tl#llliil#ll# INICIO DO BLOCO Ill DE GRUPOS DE SEQUENCIAS (1940! illllllllllllillllllf 
------------------} c 
SITUACAO 272 PERIODO 113 
SITUACAO 273 
------------------) c 
SITUACAO 274 PERIODG 114 
------------------} s 
SITUACAO 275 PER!ODO 115 
------------------} s 
SlTUACAO 276 PERIODO 116 
------------------} s 
SITUACAO 277 PERIODO 117 
SITUACAO 278 
------------------> 5 
SITUACAO 279 PERIODO 118 
------------------} s 
SITUACAO 2BO PERIODO 119 
------------------} s 
SITUACAO 281 PERIODO 120 
------------------} s 
SITUACAO 282 PERIODO 121 
------------------> s 
====================14 


















14---> GRUPC 14 
14 DE PERIODDS 





PERIODOS 113 A 131 
SITUACAO 283 PERIODO 122 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAD 284 PERIODO 123 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 285 PERIODO 124 TIPO: PS 
------------------} s 14 
SITUACAO 286 PERIODO 125 TIPO: PCC 14 
SITUACAO 287 
------------------} s 14 
SITUACAO 288 PERIODO 126 TIPO: PS 14 
------------------} s 
SITUACAO 289 PERIODO 127 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 290 PERIODO 128 
------------------} s 
SITUACAO 291 PERIODO 129 
------------------} s 
SITUACAO 292 PERIODO 130 
------------------} c 










TlPO: PS 14 
14 
TJPO: FS 14 
14 
TIPO: PS 14 
14 




CONEXAO 14 ENTRE 
GRUPOS OE PERIODOS 
I BLOCO Ill 
I BLOCtl Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO lii 
I BLOCO lll 
I BLOCO Ill 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO llJ 
I BLOCO II! 
I BLOCO Ill 
I BLOCO II! 
t BLllCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BUJCO III 
I BLDCil Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO II! 
I BLOCO III 
I BLOCO III 
I BLOCO IIi 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
t BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLUCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCC Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCD lll 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLilCO Ill 
I BlllCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BlOCO Ill 
ANEXO E 
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TIPO: PCC 15 
15 
15---) GRUPO 15 
TIPO: PCCS 
15 OE PERIODOS 







PERIODOS 132 E 133 
====================15 
I BLOCO lil 
I BLOCO IIi 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO IIi 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
1111111111111 FINAL DO BLOCO Ill DE GRUPOS DE SEQUENCIAS (1940) lllllllltllttllllllll# 
FUSAO DE I"AGENS E SONS 
(RECURSO DE ARTICULACAOl 
CONEXAO 15 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOE 
CONEXAO Ill ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCO IV DE SRUPOS DE SEQUENCIAS (1944) llltlllllitlllllllllti 
------------------> E 
SJTUACAO 309 PERIODO 134 
SITUACAO 310 
------------------} s 
SJTUACAO 311 PERJODO 135 
------------------) s 
SITUACAO 312 PER!ODO 136 
------------------} s 




SITUACAO 316 PER!ODO 138 
SJTUACAO 317 
------------------} c 
SlTUACAO 318 PERIODO 139 
SITUACAO 319 
------------------} c 
SJTUACAO 320 PERIODO 140 
S!TUACAO 321 
S ITUACAO 322 
------------------} s 











TIPO: PCC 16 
16 
16 
TIPO: PS 16 
16 
TIPO: PS 16 
16 




TIPO: PCC 16---> GRUPfi lb 
16 DE PER!ODOS 
16 
TIPO: PCC 16 
16 
16 

















PERIODOS 134 A 142 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
i BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCil IV 
I BLGCO IV 
i BLOCO IV 
I BLOW IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLDCO IV 
I BLQ.CO IV 
I BLOCD IV 
I BLOCO IY 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
~APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 12 
---------------------~----------------------------------------------------------------------------
SITUACAO 331 CONEXAO 16 ENTRE I BLOCO IV 
SITUACAO 332 GRUPOS DE PERIODOS I BLOCG IV 
SITUACAO 333 I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
------------------> c ====================17 t BLOCO IV 
S!TUACAO 334 PERIODO 143 TIPO: PCC 17 t BLOCO IV 
S ITUACAO 335 17 f BLOCO IV 
------------------) c ,-.I I BLOCO IV 
SITUACAO 336 PERIODO 144 TIPU: PCCS 17 I BLOCO IV 
SJTU~CAO ~37 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 33E 17 I BLOCO IV 
SHUACAO 33rt 17 I BLOCO IV 
17 I BLOCO IV 
SITUACAO 34(1 --------------) P 17 I BLOCO IV 
17 I BLOCO IV 
SITUACAO 341 PERIODO 145 TIPO: PCC 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 342 17---> SRUPO 17 I BLOCO IV 
------------------) s 17 DE PER!UDOS I BLOCO IV 
SITUACAO 343 PERIODO 14b TIPO: PCC 17 ORDENADOS E~ I BLOCO IV 
SITUACAO 344 17 SEQUENCIA I BLOCO IV 
S!TUACAO m 17 •••••••••••••••••• I BLOCO IV 
17 PERIODOS 143 A 152 I BLOCO iV 
SITUACAO 346 --------------> P 17 i BLOCO IV 
17 i BLOCO IV 
S!TUACAO 347 PERIODO 147 TlPO: PCC 17 I BLOCO IV 
S!TUACAO 34B 17 I BLOCO IV 
------------------} 5 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 349 PERIDDO 148 TJPO: PS 17 I BLOCO IV 
------------------> 5 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 350 PERIDDO 149 TIPO: PCS 17 I BLOCO IV 
SITUACAO 351 17 I BLOCO IV 
S!TUACAO 352 17 i BLOCO IV 
S!TUACAO 353 17 I BLOCO IV 
------------------> c '" i BLOCO IV " 
SiTUACAO 354 PERIODD 150 TIPO: PCCS 17 i BLOCO IV 
SITUACAO 355 17 " t BLOCO IV 
S!TUACAO 356 17 i BLilCO IV 
SITUACAO 357 17 I BLOCO IV 
------------------} 5 17 I BLOCO JV 
SITUACAO 358 PERIODO 151 TIPO: PS 17 I BlOCO IV 
------------------) s 17 i BLOCO IV 
SITUACAO 359 PERIODO 152 T!PO: PCCS 17 f BLDCO IV 
S lTUACAO 360 17 I BLOCO IV 
SITUACAD 361 17 I BLOCD IV 
SITUACAO 362 17 f BLOCO IV 
SITUACAO 363 17 f BLOCO IV 
SITUACAO 364 17 I BLOCO IV 
------------------> c ===================•17 I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
SITUACAO 36S CONEXAO 17 ENTRE I BLOCO IV 
SITUACAD 366 6RUPOS DE PERIDDOS I BLOCO IV 






KAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> c 
SITUACAO 367 PERIODO 153 
S ITUACAO 368 
S!TUACAO 369 
------------------) s 
SITUACAO 370 PERIODO 154 
------------------> s 
S!TUACAO 371 PERIODO 155 
------------------> c 
====================18 
TIPO: PC£ 18 
1S---> GRUPO 18 
18 DE PER!ODOS 
1B ORDENADOS EM 
TIPO: PS 18 SEQUENCIA 
18 •••••••••••••••••• 
TIPO: PS 16 PERIODOS 153 A 155 
====================1B 
I BLOCfr IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCC IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 




CONEXAO 18 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO IV ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
1111111111111 IN!CIO DO BLOCO V DE 6RUPOS DE SEGUENCIAS (1946) llltltlilllltllilllllil 
t BLOCO V 
------------------) c ====================19 I BLOCO V 
SJTUACAO 374 PERIODO 156 TIPO: PCC 19 I BLOCO V 
SITUACAO 375 19 I BLOCO V 
------------------> s 19 t BLOCO V 
SJTUACAO 376 PERIODO 157 TIPO: PCC 19 I BlOCO V 
SITUACAO 377 19 I BLOCO V 
------------------> s 19 i BLOCO V 
SITUACAO 37B PERIODO 158 TIPD: PS 19 I BLOCO V 
------------------} s 19 I BLOCO V 
SJTUACAO 379 PERIODO 159 TIPO: PCC 19 I BLOCO V 
SITUACAO 380 19 I BLOCO Y 
------------------> 5 19 I BLOCO V 
SITUACAO 381 PERIODO 160 TIPO: PS 19---} 6RUPO 19 I BLOCO V 
------------------) s 19 DE PERIODOS I BLOCO V 
SITUACAO 382 PER!ODO 161 TIPO: PS 19 ORDENADOS EM I BLOCO V 
------------------> s 19 SEQUENCIA I BLOCD V 
SITUACAO 383 PERIDDO 162 TIPO: PCC 19 •••••••••••••••••• I BLOCO V 
SITUACAO 384 19 PERIODOS 156 A 172 I BLOCO V 
------------------) s 19 t BLOCO V 
S!TUACAO 3B5 PERIDDO 163 TIPO: PCC 19 t BLOCO V 
SITUACAO 386 19 I BLOCO V 
------------------> s 19 I BLOCO V 
SITUACAO 387 PERIODO 164 TIPO: PCC 19 I BLOCD V 
SITUACAO 388 19 I BLOCO V 
------------------} s 19 I BLOCO V 
SITUACAO 389 PERIODO 165 TIPO: PCC 19 t BlOCO V 
SITUACAO 390 19 I BLOCO V 
------------------> 5 19 t BLOCO Y 
SITUACAO 391 PERIUDO 166 TIPO: PS 19 I BLOCO V 
------------------} s 19 I 8LOCO V 
S ITUACAO 392 PERIODO 167 TIPO: PS 19 I BLOCD V 
------------------} s 19 I BLOCO V 
SITUACAO 393 PERIODO 168 TIPO: PCCS 19 I BLOCO V 
SITUACAO 394 19 t BLOCO V 
S!TUACAO 395 1'1 I BLOCO V 
SITUACAO 396 19 I BLOCO V 
------------------> c 19 I BLOCO V 
MAPA DA ESTRUTURA DE "0 BAILE": PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c 
SITUACAO 397 PERIODD 169 
S ITUACAO 398 
------------------) c 
SITUACAO 399 PERIODO 170 
SITUACAO 400 
------------------) s 
SITUACAO 401 PERIODO 171 
------------------} s 
SITUACAO 402 PERIODO 172 
H 
TIPO: PCC 19 
19 
19 
TIPO: PCC 19 
19 
19 
TIPO: PS 19 
19 
TIPO: PCS 19 
SITUACAO 403 19 
SITUACAO 404 19 
------------------} c ====================19 
SITUACAO 405 
SITUACAO 40b 
CONEXAG 19 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c ====================20 
S!TUACAO 407 PERIODO 173 TIPO: PCS 20 
SITUACAO 408 20 
SITUACAO 40'i 
------------------} s 
SJTUACAO 410 PERIODO 174 
------------------} s 
SITUACAO 411 PERIODO 175 
S ITUACAO 412 
SlTUACAO 413 
S ITUACAO 414 
------------------> r 
SITUACAO 415 PERIODO 17b 
S!TUACAO 416 
------------------) s 














20---> GRUPO 20 
20 DE PERIODOS 










PERIODDS 173 A 178 
SITUACAO 421 PERIODO 176 TIPO: PS 20 
------------------) c ====================20 
FLS. H 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCG V 
t BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
i BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BlOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BlOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 




CONEXAD 20 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODDS 
CONEXAO V ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCO VI DE GRUPOS DE SEOUENCIAS !ANOS 501PARTE Il 11111111111 
------------------} c 




SITUACAO 427 PERIODO 180 
------------------} 5 
====================21 




TIPO: PS 21 
21 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLDCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCD VI 






"APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 21 I BLOCO Vl 
SITUACAO 428 PER!ODO 181 TIPO: PS 21 I BLOCO VI 
------------------) s 21 I BLOCO Vi 
SITUACAO 429 PERIODO 182 TIPD: PS 21 I BLOCO Vl 
------------------} s 21 I BLOCD VI 
SITUACAO 430 PERIODO 183 TIPD: PCS 21 I BLOCD VI 
SITUACAO 431 21---> GRUPO 21 I BLOCO VI 
------------------> s 21 DE PERIODDS t BLOCO VI 
SITUACAO 432 PER!DDO 184 TIPO: PS 21 ORDENADDS E~ I BLDCD VI 
------------------> s 21 SEilUENCIA I BLDCO VI 
SITUACAO 433 PER!DDO 185 TIPO: PS 21 ·················~ I BLDCO VI 
------------------) s 21 PERIDDDS 179 A 193 t BLOCO Vl 
SITUACAD 434 PERIODD 186 TIPO: PS 21 I BLDCO VI 
------------------} s 21 I BLDCO Vl 
SITUACAO 435 PERIODD 187 T!PO: PS 21 I BLOCO Vi 
------------------) s 21 I BLOCO Vi 
S!TUACAO 436 PERIODD 188 T!PO: PS 21 i BLOCO VI 
------------------) s 21 I BLOCO VI 
S ITUACAO 437 PERIODO 189 T!PO: PS 21 I BLOCO Vi 
------------------} s 21 I BLOCO Vl 
SITUACAO 438 PER!ODO 190 TIPO: PS 21 I BLOCO VI 
------------------} s 21 I BLDCO Vl 
S ITUACAO 439 PERIODO 191 TIPO: PCCS 21 I BLOCO Vi 
SITUACAO 440 21 I BLOCO VI 
S!TtiACAO 441 21 I BLOCO Vl 
SITUACAO 442 21 i BLOCO Vl 
------------------} 5 21 i BLOCO Vl 
SITUACAO 443 PERIODO 192 TIPD: PS 21 i BLOCO Vi 
------------------> s 21 i BLOCO VI 
SITUACAO 444 PERIODO 193 TIPD: PS 21 I BLOCO Vl 
------------------} c ====================21 I BLDCO VI 
I BLOCD Vl 
SITUACAO 445 CONEXAO 21 ENTRE I BLOCO VI 
SITUACAO 44b SRUPDS DE PER!ODOS I BLOCO Vl 
SITUACAO 447 I BLOCO Vl 
I BLOCO Vi 
------------------> s ====================22 I BLOCO Vl 
SITUACAO 448 PERIODO 194 TlPD: PS 22 t BLOCO VI 
------------------) s 22 t BLOCO Vl 
SITUACAO 449 PERIDDO 195 TIPO: PCCS 22 I BLOCD VI 
SITUACAO 450 22 I BLOCO V! 
SITUACAD 451 22 I BLOCO VI 
SITUACAO 452 22 t BLDCO V! 
------------------} c 22---> SRUPO 22 I BLDCO Vl 
SITUACAD 453 PERIDDD 196 TIPO: PCS 22 DE PERIODDS I BLOCO Vi 
SJTUACAO 454 22 ORDENADOS EM I BLDCO Yl 
------------------) s 22 SEQUENCIA t BLOCO Vl 
SITUACAO 455 PERIODD 197 TIPD: PS 22 •••••••••••••••••• I BLOCD VI 
------------------> c 22 PERIDDOS 194 A 200 t BLOCO Vl 
.SJTUACAO 456 PERIODO 198 TIPO: PS 22 I BLOCO VI 
------------------) s 22 t BLOCO VI 
SITUACAO 457 PERIODO 199 TJPO: PS 22 t BlOCO Yl 
------------------> s 22 t BLOCO Vl 
SITUACAD 458 PERIODO 200 TIPO: PCC 22 I BLOCO VI 
SITUACAO 459 22 I BLOCO Vl 
------------------} s ====================22 I BLDCO VI 




tONEXAO 22 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c ====================23 




S ITUACAD 463 
SITUACAO 464 
SITUACAO 465 
SITUACAO 466 23---> SRUPO 23 
------------------> c 
SITUACAO 467 PERIODO 202 
------------------} c 
SITUACAO 468 PERIODO 203 
------------------) c 
SITUACAO 469 PERIODO 204 
SITUACAO 470 
23 
T!PO: PS 23 
23 
TIPO: PS 23 
23 
TIPO: PCC 23 
23 
S!TUACAO 471 23 
SITUACAO 472 23 





PERIODOS 201 A 204 
SITUACAO 473 CONEXAO 23 ENTRE 
SITUACAO 474 SRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c ====================24 
SITUACAO 475 PERIODO 205 
------------------) s 
SITUACAD 476 PERIODO 206 
------------------} s 
SITUACAO 477 PERIODO 207 
------------------) s 
SITUACAO 478 PERIODO 208 
SITUACAO 479 
S ITUACAO 480 
S!TUACAD 461 
------------------> c 
SITUACAD 482 PERIODO 209 
------------------> 5 
SITUACAO 483 PERIODO 210 
------------------} s 
SITUACAO 484 PERIODO 211 
S!TUACAO 485 
------------------} c 
TIPO: PS 24 
24 
TIPO: PS 24 
24 
TIPO: PS 24 
24 
T!PO: PCS 24---} BRUPO 24 
24 DE PER!ODOS 
24 ORDENADOS EM 
24 SEQUENCIA 
24 •••••••••••••••••• 
T!PO: PS 24 PERIODOS 205 A 211 
24 
TIPO: PS 24 
24 
TIPO: PCS 24 
24 
=======·============24 
I BLOCO VI 
· I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO Vl 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
t BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
t BLOCO VI 
t BLOCD VI 
I BlOCO Vi 
i BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLDGD VI 
i BLOCO VI 
lllLDCD Vl 
i BLOW VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BlOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BlOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
i BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
1111111111111 FINAL DO BLOCO VI DE.SRUPOS DE SEGUENCIAS (ANOS 50/PARTE I) lllltttlttlt 
S ITUACAD 486 
------------------> E 
SITUACAO 487 
CONEIAO 24 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO VI ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
ltlllltlttltt INICIO DO BLOCO VII DE 6RUPOS DE SEDUENCIAS (ANOS 50/PARTE II) ltltllllt 
------------------> c 









I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
ANEXO E 




"APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 




SITUACAD 494 PERIDDO 214 TIPO: PS 
------------------> s 




SITUACAO 498 PERIODO 216 TIPO: PS 
------------------> s 
SJTUACAO 499 PERIODO 217 TIPO: PCS 
S ITUACAO 500 
------------------> s 
SiTUACAO 501 PERIODO 218 TIPO: PCS 
S ITUACAO 502 
------------------> s 





25---) GRUPO 25 
25 DE PERIODOS 














PERIODOS 212 A 219 
------------------> c ====================25 
S ITUACAO 504 CONEXAO 25 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
------------------} c ====================26 
SlTUACAO 505 PERIODO 220 TIPO: PCC 26 
SITUACAO 506 26 
SITUACAO 507 26---} 6RUPO 26 
------------------> S 26 DE PERIODOS 
SITUACAO 50B PERIDDO 221 TlPO: PCCS 26 ORDENADOS EM 
SITUACAO 509 .26 SEQUENCIA 
SITUACAO 510 26 •••••••••••••••••• 
S!TUACAO 511 26 PERIODOS 220 E 221 
SITUACAO 512 26 
------------------> c ====================26 
SITUACAO 513 CONEXAO 26 ENTRE 
SITUACAO 514 6RUPOS DE PERIODOS 
------------------} c ====================27 
SJTUACAO 515 PERIODO 222 TIPO: PCC 27 
5 ITUACAO 516 27 
SITUACAO 517 27 
27 
SITUACAO 518 --------------> P 27 
SITUACAO 519 PERIODO 223 TIPO: PCC 
S ITUACAO 520 
SITUACAO 521 
------------------) s 














27---> SRUPO 27 
27 DE PERIDDOS 
27 DRDENADOS E~ 
27 SEQUENCIA 
27 •••••••••••••••••• 
27 PERIODOS 222 A 233 
27 
t BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VIi 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
i BLOCO Vll 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BlOCO VIi 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
t BLOCO Vll 
I BLOCO Vll 
f BLOCO VII 
i BLOCO VI! 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO Vll 
I BLOCD Vll 
I BLOCO Vll 
t BLOCO Vii 
I BLOCO VII 
I BLOCD VIr 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VIi 
I BLOCO VII 
t BLDCO VII 
I BLOCO Vll 
t BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Yll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Yll 
I BLOCO VI! 
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E BRUPOS DE PERIODOS 
------------------} s 
















S!TUACAO 534 PERIODO 228 TIPO: PS 27 
------------------} s 27 
S!TUACAO 535 PER!ODO 229 TIPO: FS 27 
------------------} s 27 
SITUACAO 536 PERIODO 230 TIPO: PCCS 27 
S!TUACAO 537 27 
SITUACAO 53B 27 
------------------> s 27 
SITUACAO 539 PERIODO 231 T!FO: PS 27 
------------------} s 27 
SITUACAO 540 PERIODO 232 T!PO: PCS 27 
S ITUACAO 541 27 
S ITUACAO 54 2 27 
S ITUACAO 543 27 
------------------} 5 27 
SITUACAO 544 PER!ODO 233 TIPO: PS 27 
------------------> c ====================27 
SITUACAO 545 CONEXAO 27 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODCS 
------------------> s ====================28 
SITUACAO 546 PERIODO 234 TIPO: PCS 28---> 6RUPO 2B 
SITUACAO 547 28 DE PERIODOS 
------------------} s 









SITUACAO 554 PERIODD 237 
------------------} s 










PERIODOS 234 E 235 
CONEXAO 28 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================27 




TIPO: PS 27 
27 
TIPO: PS 27 
27 
FLS. 18 
I BLOCO VII 
i BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
I BLOCO Yll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
i BLOCO Vil 
I BLOCO VII 
i BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VI! 
I BLDCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VI! 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
i BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLDCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO Yll 
I BLOCO VII 
i BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
i BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BlOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 






MAPA DA ESTRUTURA DE "0 BAILE": PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 19 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} s 










SITUACAO 564 PERIODO 241 TIPO: PS 
------------------} s 
SITUACAO 565 PERIODO 242 TIPO: PCCS 















27---} 6RUPO 29 
27 DE PERIODOS 
27 ORDENADOS EM 
27 SEQUENCIA 
27 •••••••••••••••••• 
















SITUACAO 576 PERIODO 243 
S ITUACAO 577 













CONElAO 29 ENTRE 
SRUPOS DE PERIDDDS 
------------------> s ====================30 
SITUACAO 5B3 PERIDDO 244 TIPO: PCC 30---> 6RUPO 30 
SITUACAO 584 30 DE PERIODOS 
------------------} c 30 ORDENADOS E" 
SITUACAO 585 PERIODD 245 TIPO: PS 30 SEQUENCIA 
------------------} s 30 •••••••••••••••••• 
SITUACAO 586 PERIODO 246 T!PO: PS 30 PERIODOS 244 A 246 
------------------) s ==================30 
SITUACAO 587 
------------------} s 
SITUACAO 588 PERIODO 247 
------------------} 5 
SITUACAO 589 PERIODO 248 
------------------} s 
SITUACAO 590 PERIODO 249 
------------------} c 
CONEXAO 30 ENTRE 
SRUPDS DE PERIODOS 
====================31 
TIPO: PS 31---} 6RUPO 31 
31 DE PERIODDS 
T!PO: PS 31 ORDENADOS EM 
31 SEQUENCIA 
TIPO: PS 31 •••••••••••••••••• 
====================31 PERIODOS 247 A 249 
I BLOCO VII 
I BLOCD VII 
t BLOCO VI! 
I BLDCO VI! 
t BLOCO Yll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
i BLOCD VII 
I BLOCO VJI 
t BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
I BLDCO VI! 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VE 
I BLDCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
i BLOCO VI! 
i BLDCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
t BLOCO VI! 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
I BLOCO VII 
--------------------------------------------------------------------~-----------------------------
MAPA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODDS E 6RUPOB DE PERIODOS FlS. 20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
S!TUACAO 591 
S ITUACAO 592 
------------------> c 
SITUACAO 593 PERIODO 250 
------------------} c 





SITUACAO 599 --------------> P 
SlTUACAO 600 PERIODO 252 
------------------} c 















BITUACAO 612 PERIODO 256 
------------------} s 
SITUACAO 613 PERIODO 257 
------------------} s 









SITUACAO 621 PERIODO 260 
------------------} E 




SITUACAO 625 PERIODO 262 
------------------} s 
SITUACAO 626 PERIODO 263 
------------------} c 
CONElAO 31 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
:;::;;::;:;:;:;;:;;;32 
TIPO: PS 32 
32 






32--> SRUPO 32 
32 DE PERIODOS 
TIPO: PS 32 ORDENADDS E~ 
32 SEQUENCIA 
TlPO: PCS 32 •••••••••••••••••• 
32 PERIODOS 250 A 255 
32 
32 








CIJNEXAO 32 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
;;;;;;;;;;:;;::;;;;;33 
TIPO: PS 33 
33 
TIPO: PS 33 
33 
TIPO: PCC 33 
33 
33 
TIPO: PCC 33---) SRUPO 33 
33 DE PERIODOS 










TIPO: PS 33 
33 
TIPO: PS 33 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;33 
PERIODOS 256 A 263 
I BtDCD VII 
I BlDCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO Vll 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BlOCO Yil 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VIi 
i BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
t BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VIi 
t BLOCO Vii 
I BLOCO VII 
I BLOW Vll 
# BLOCO VI! 
I BLOCO VI! 
i BLOCO VIi 
I BLOCO Vl! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
I BLOCO Vi! 
I BLOCO VI! 
t BLOCO VI! 
i BLOCO VII 
t BLOCO VII 
t BLOCO VI! 
I BLOCO Vll 
t BLOCO VIJ 
I BLOCO YII 
I BlOCO VI! 
I BLOCO VII 
I BLOCO Vll 
I BLOCO VII 
I BLDCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
I BLOCO VII 
t BLOCO Vli 
I BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
t BLOCO VII 
i BLOCO VII 
I BLOCO VI! 
1111111111111 FINAL DO BLDCO VII DE SRUPOS DE SEOUEHCIAS (ANOS 50/PARTE Ill llllltilll 
ANEXO E 
PG. E. ::'•8 
ANEXO E 
F'G. E. 59 
-------------------------------------------------------------------~·-----------------------------





CONEXAO 33 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO VII ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 
liilill#llltl INICIO BLOCO VIII DE SRUPOS DE SEGUENCIAS (1968) llllliillltillltllilll# 
------------------} E 






SITUACAO 634 PERIODO 265 
SITUACAO 635 
------------------} s 
SITUACAU b3b PERIODO 266 
SlTUACAD 637 
------------------} s 
SJTUACAO 63B PERJODO 267 
------------------} s 
SlTUACAD 639 PERIODD 268 
------------------) s 
SJTUACAD 64Q PERIODO 269 
------------------) s 
SITUACAO b41 PERHJDD 270 
------------------} s 
SlTUACAO 642 PERIODO 271 
------------------> c 
====================34 
































PERIUDOS 264 A 271 
i BLOCO VIll 
t BLOCD Vrri 
t BUJCO VIII 
I BLOCO VIii 
I BLOCO Vill 
I BUJCO VIII 
i BLOCD VIII 
I BU:!CO VIII 
i BLOCO Vlll 
i BLOCO VIII 
i BLOCO Vlll 
I BLOCO VIII 
i BLOCO Vlll 
i BLOCO VIII 
I BLOCO VIII 
I BLOCG Vlll 
I BLOCO Vlll 
t BLOCO Vlli 
I BLOCO Vlll 
i BLOCO VIII 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO Vlll 
I BLOCO V!II 
I BLOCO Vlll 




CONEXAO 34 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO VIII ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
1111111111111 !NICIO BLOCO IX DE 6RUPOS DE SEGUENC!AS (1983) lllltlttlllllllllllitiltl 
I BlOCO H 
------------------} c ====================35 I BLOCO H 
SITUACAO 645 PERIODO 272 TIPO: PS 35 t BLOCO Il 
------------------} s 35 I BLOCO Jl 
S ITUACAO 646 PERIODO 273 TIPO: PS 35 I BLOCO H 
------------------) s 35 I BLOCO IX 
SITUACAO 647 PERIODO 274 TIPO: PS 35 I BLOCG II 
------------------} s 35 t BLOCG lX 
SITUACAO 648 PERIODO 275 TIPO: PS 35 I BLDCC IX 
------------------} s 35 I BLOCO ll 
SITUACAO 649 PERIODO 276 TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------} s 35 t BLOCO Il 
SITUACAO 650 PERIODO 277 TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------} s 35---} 6RUPO 35 I BLOCO II 
SITUACAO 651 PERIODO 278 TI!'O: PS 35 DE PERIODOS I BLOCO IX 
------------------) s 35 ORDENADOS E~ I BLOCO IX 
SITUACAO 652 PERIODO 279 TIPO: PS 35 SEQUENCIA I BLOCO IX 
------------------} s 35 ·················~ I BLOCO ll 
SITUACAO 653 PERIODO 2BO TIPO: PS 35 PERIODOS 272 A 302 I BLDCO IX 
------------------} s 35 I BLOCO IX 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"APA DA ESTRUTURA DE •o BAILE•: PERIDDDS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 35 t BLOCIJ Il 
S!TUACAO 654 PERIDDO 2Bl TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------} s 35 I BLOCO IX 
SITUACAO 655 PER!ODO 282 TIPO: PS 35 I BLDCO I! 
------------------} s 35 I BLDCD II 
SITUACAD 65b PERIODD 283 TIPD: PS 35 I BLDCO Il 
------------------) 5 35 I BLOCO Il 
SITUACAO 657 PERIODD 284 TIPO: PS 3~· i BLOCO Il 
------------------} s 35 I BLUCO Il 
S!TUACAO 658 PERIDDO 285 TJPO: PS 35 I BLOCO II 
------------------> c 35 I BLOCO IX 
SITUACAO 659 PERIODO 286 TIPD: PCC 35 t BLOCO IX 
SITUACAD 660 35 I BLOCO II 
------------------} s 35 I BLOCO II 
S!TUACAO 661 PERIODO 287 TIPO: PS 35 I BLOCO ll 
------------------} s 35 i BLOCO ll 
SITUACAO 662 PERiilDO 2SB TIPD: PS 35 t BLGCO H 
------------------> s 35 I BLDCO I! 
S!TUACAO 663 PERIODO 289 TJPO: PS 35 t BLOCO I! 
------------------} s 35 I BLGCD ll 
S ITUACAO 664 PER!ODO 290 TIPO: PS 35 I BLOCO I! 
------------------} s 35 I BLOCO IX 
S !TUACAO 665 PER!ODG 291 TIPO: PS 35 I BLOCG H 
------------------} s " ...> .. • I BLOCO ll 
S!TUACAO 666 PERIDDO 292 TIPO: PS 35 I BLOCIJ Il 
------------------) s 35 I BLOCD IX 
S!TUACAO 667 PERIODO 293 T!PO> PS :15 I BLDLU n 
------------------} s 35 I BLOCO ll 
S!TUACAO 668 PERIODO 2'14 TIPD: PS 35 t BLOCO ll 
------------------} s 35 I BLOCO ll 
SITUACAO 669 PERIODO 295 TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------} s 35 I BLOCD II 
S!TUACAO 670 PER!ODO 290 TIPO: PS 35 i BLOCO H 
------------------} s 35 I BLOCO ll 
SITUACAO 671 PERIODO 297 TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------> s 35 I BLDCO ll 
SITUACAO 672 PERIODO 298 TIPO: PS 35 f BLDCO ll 
------------------} s 35 I BLOCO ll 
SITUACAO 673 PERIODO 299 TIPO: PS 35 f BLOCO IX 
------------------> s 35 I BLOCD Il 
SITUACAO 674 PER!ODO 300 TIPO: PS 35 I BLOCO IX 
------------------} s 35 I BLOCO Il 
SITUACAO 675 PERIDDO 301 TIPO: PCS 35 I BLOCO Il 
SITUACAD 676 35 I BLCCO ll 
------------------) s 35 t BLOCO IX 
SITUACAO 677 PERIDDO 302 TIPO: PCS 35 I BLDCO Il 
SITUACAO 678 35 I BLOCO Il 
------------------} s ====================35 I BLOCO Il 
I BLOCO IX 
SITUACAO 679 CONEXAO 35 ENTRE I BLOCO Il 
SITUACAO 6BO SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO IX 
I BLOCO I! 
------------------) c ====================36 -I BLOCO IX 
SITUACAD 681 PERIODO 303 TIPO: PS 36 I BLOCO IX 
------------------) s 36 I BLOCO IX 
SJTUACAO 682 PERIODO 304 TIPD: PS 36 I BLOCO IX 






~APA DA ESTRUTURA DE '0 BAILE': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODDS FLS. 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 
SITUACAO 683 PERIODO 305 TIPO: PCC 
SITUACAO 68~ 
------------------) s 
SITUACAO 685 PERIODO 306 TIPO: PCC 
SITUACAO 686 
------------------) s 
SJTUACAO 687 PERIODO 307 TIPO: PS 
------------------> s 









SITUACAO 695 PER!ODO 310 
SITUACAO 696 
------------------) s 
SITUACAO 697 PERJODO 311 
SITUACAO 698 
------------------> s 
SITUACAO 699 PERIODO 312 
------------------) 5 




SITUACAO 703 PERIODO 314 
SITUACAO 704 
------------------) s 
SITUACAO 705 PERIODO 315 
SITUACAO 706 
SITUACAO 707 
S ITUACAO 708 
------------------) s 
SJTUACAO 709 PERIODO 316 
------------------} s 




SITUACAO 713 PERIODO 318 
SITUACAO 714 
------------------) s 
SITUACAO 715 PERIODO 319 
------------------} s 
SJTUACAO 716 PERIODO 320 
------------------} c 


























36---> GRUPO 36 
36 DE PERIODOS 
36 ORDENADOS E~ 
36 SEQUENCIA 
3b •••••••••••••••••• 













































I BLOCO ll 
I BLOCO Jl 
I BLOCO ll 
I BLOCO Jl 
I BLOCO I! 
I BLOCO ll 
I BLOCO Il 
I BLOCO ll 
I BLOCO ll 
t BLOCO ll 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
I BLOCO II 
I BLOCO Jl 
I BLOCD ll 
I BLOCO I! 
I BLOCO H 
I BLOCO Jl 
i BLOCO IX 
I BLOCO IX 
i BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLOCO l! 
I BLOCO IX 
I BLOCO II 
I BLOCD H 
i BLOCO ll 
I BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLOCO Jl 
I BLOCO IX 
I BLOCO H 
t BLOCO ll 
i BLOCO II 
I BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLOCO IX 
I BLOCO Jl 
t BLOCO Il 
I BLOCO Il 
I BLOCO Il 
I BLOCO ll 
I BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLDCO ll 
t BLOCO IX 
I BLOCO IX 
t BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLOCO II 
I BLOCO Il 
I BLOCO ll 
i BLOCO IX 
I BLOCO ll 
I BLOCO IX 
I BLOCO II 
I BLOCO IX 
I BLDCO IX 
llltttltltltl FINAL BLOCO IX DE GRUPOS DE SEGUENCIAS (1983) ttltlllltllltllllltllltlll 
Os 36 Gr-uoos de per-iodos que for-mam "0 Baile" 




GRUPO 1 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIDDOS 1 A 1:"· 
lfllfllllllllfllllllllllllllllllfllllllllltlllllllllllllflllllllllllllll11fllllllll! 
ser-
0 Bar-man pr-epar-a o salao par-a o baile. Em seguida chegam 
as damas: cada. uma delas vai ao espelho e confer-e penteado e 
maquiagem. Nll!o par-ece haver- muita cor-dialidade entr-e elas mas sim 
espir-i tc• de competi.,ao. Sentam-se e aguar-dam a chegada dos homens, 
que chegam num Unico bloco. Os homens circundam as damas em fila. 
indiana~ lan~am (e recebem) os primeiros olhares conquistadores~ 
desfilam em fr-ente ao espelho para conferir- o visual, at& se 
colocar-em em frente ao balcll!o do bar; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 1 E 2: 
IIIIIIIJIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllf 
0 Bar-man sai do bar, cr-uz a o salll!o e ofer-ece uma. bebida a 
uma das mulher-es, no mesmo instante em que h~ uma troca de mL.tsicas= 
GRUPO 2 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --.-· PERIODOS 16 A 27 
H H II II II ll II II U II !I II II II J! II IJ II II II II II 1i II II II II !I U II II !l H II II tl II II fl H ft li 
do sal~o!! 
Come.;:a a paquer-a. Homens e mulheres, separ-ados pelo vazio 
trocam olhares, insinua~besl' beijinhos .. .,. escolhem aquele 
que ser~ seu par na dan~a; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 2 E 3: 
I! J1 U IJ H H U II fl H ll II U II U ft U U II II ll ll II II fl il U !I J1 
Term~na a m~sica da vitrola~ come~a uma mOsica ao vivo e 
as homens cruzam o sal~o para tirar as damas; 
GRUF'O 3 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODDS 28 A 49 
llfll!lll>lllllliliiHIIHHIIIIIIHIIHIII!llllfllliiUllUJIIII!flflilliiiiiUHlf 
For-mam-se os par-es e todos (quase todos) dan.,am. A Par-tir 
dai, passam a ser mostrados as rela~bes e os dramas particulares a 
cada par formado; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 3 E 4: 
U fl II II II ll II U fl U II II I! II Jt 1l 11 U II II II II II II II tl II It l1 
todos) 
Termina uma m~sica~ os 
e novas pares passam a ser 
primeiros 
formados; 
pares se desfazem 
GRUPO 4 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 50 A 
llllllllllllfllllflfllllllflllllllllllllllllllllllllflllllllfllllllllllllllllllllll! 




CONEXI'!O ENTRE OS GRUF'OS 4 E 5: 
IIHitllJIIIlJIIUHUUUUUHIIIIIIfiHI>ftUIIIJIIIII! 
A c•mers entre no 
transforma: dos tempos atuais~ 
vaoor da cafeteira e 
volta-se a u~ baile de 
B. imagem 
1936: 





No baile de 1936~ o povo comemora a vit6ria no 
Passa.m a ser mostradas as rela~bes entre os casais 
Fro:--.~.· 
des\.<. 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 5 E 6: 
II II II II II II It H II II II 11 II Jl fl II I! II !! I! II II U II U II II f! I! 
0 Barm.a.n-'~ 
do conjunto musical 
muito mais moco~ serve bebides aos componentes 
Eles parem de toea~- e pe.ssam a beber: 
GF:UPD 6 DE PERIODOE ORDENADOS Ei'1 SEQUENCIA --> PERIODOS 65 E 66 
II ll II II II II I! II H II II If il ll ll II fl H II !I I! II II u II II H II If II t1 II II II JJ 1! 11 !! p 11 f! i> 
melanc6lica e tocada ao o1anof enquanto 
mostrados o; v.e§rios cas.a.is que se desfazem~ 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUF'OS 6 E 7: 
II H H H !! H II II II ll I! U H II I! !I II H H i! ll l! tl 1i II l! U H !J 
Os componentes do conjunto terminam de beber e iniciam uma 
nova mLtsica~ 
GRUPO 7 DE PERIODOS ORDENADOS E!"'l SEQUENCIA --> F'ER!ODOS 67 A 76 
li Jl I! U I! ll II U ll II II HUH II fl ll II I! !I I> II II n II II II II II II II fl I! I! II !> n 1! 1! U 11 f• 
Novos pares se formam e voltam a ser mostradas re l a c:tles-
oarticulares a cada oar formado~ Em seguida, chega ao sal~o urn casal 
de ricos our·gueses~ Toda. a aten~~o e disoensada 2. eles oelo Gorcic· 
bat-man~ embora. eles mantenham o tempo todo uma posLura esnobe en 
rela~~o aos ~<populat-es' 1 do baile= 
CONEX1!10 ENTRE OS GF:UPOS 7 E 8' 
I! II I! II II II !I ll II It It fl U ll! It II II I! I! II U It II U t1 II II U !l 
Come~;:s uma nova mDsica e uma garota inicia a brin cadei re:, 
do lencc: 
GRUPO 8 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 77 A 81 
HlllllllfUfii!IIIIHliiiUIIHIIJli!UUIIIIJII!Illlfllllllllli!llllllll!!llllllfl 
Os populares- tazem a brincadeira do len~o~ enquanto OS 
ricos burgueses zombam e gargalham desta brincadeira ''est~pida''; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUF'OS 8 E 9: 
IJI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIItllillllliiiiiiiiiiiJI!fllltiiJIIII 
Em a brincadeira do len~o- uma garota percebe 
chegada do bela Viajante aventureiro de seus sonhos; 
ANEXO E 
PG. E.65 
GRUPO 9 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 82 A 95 
llllllllUIIIJIIIIHIIHHIIIIIIIJIIliiJUJIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJlllllllllllll 
A garota puxa o Viajante aventureir-o pat-a a brincadeira do 
lenc;:o. Por-i>m, ele fica e>:tasiado com a pr-esen;;:e. da r-ica bur-guesa e 
vai atE? ela. Convida-a par21. dan;:::ar!! usando urn len~o "das arabias" .. 0 
mar-ida gentil per-mite que as dais dancem. Enquanto danc;:am, o 
aventureiro e- a rica burgueseo. envol vem-se amorosamente ~ trocam 
beijos apaixonados, o que pr-ovoca terr-.ivel ciume na gar-ota popular e 
no mar-ido bur-gut::.s. 0 marido bur-gut::.s polvilha coca.ina sobr-e a mesa 
mas o barman retira-a c:om urn pano!' impedindo a inala~~o .... : 
CONEX!'iO ENTRE OS GRUPOS 9 E 10: 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ...•...•.. 
0 Viajante aventur-eir-o, em meio .a. um beiJo, per-cebe que o 
mar-ido bur-gues est.!< indo par-a o banheir-o, arr-asado e desesper-ado: 
GRUPO 10 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA -- ·' PERI ODDS 96 A 101 
llllllllllllllllllllflllltfi!JIIIllllllllllllllllllllllllllllilllllJIIIIIJllllllllJ!II 
No banheiro. o desesperado marido burguf?s esvazi2 sua ta~a 
de champanhe, quebra-a batendo-a muita.s vezes na pia e prepara-se 
para cor-tar o pul so. Na. hora. "h" e impedido pelo Viaj ante 
aventureiro, que da-lhe um sacolejo.. A garota populat- espia, o 
Viajante percebe!' ela distar~a mas continua a espiar .... ; 
CONEXI'lO ENTRE OS GRUPOS 10 E 11: 
IIJIIII>IIIIilllfllltlllllllllltlllllllllltllllllllllllllllll! 
Enquanto isso!< no 
qualquer um deles, per-dida; 
sal:ao, a rica burguese._ procura par 
GRUPO 11 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 102 A 106 
lllllllllllltlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll!lllllllllllllflllllllllllll< 
0 Viaj ante aventur-eiro e 2. gar-ota popular- saem danc;:ando do 
banheiro.'l ao sam de nova mLtsica .. 0 marido burgues sai do banheir-o em 
seguida, peg a. suas coisas e a mul her, tonta de tanto pr-ocur-a-lo. 
Ao sair-em do sal~o, o marido bur-gues ainda agr-adece ao Viajante por 
sua gentiieza. Ap6s terem s·aido!l o Vi.ajante -empurra a garota popular-
com a qual danc;:ava e da-lhe um tapa no rosto. Ela fica apaixonada 
com o tapa~ mas urn rapaz que queria conquista-la entra na histOria e 
da urn gr-ande tapa no rosto do Viajante. A musica para. 0 Viajante 
nada faz, da um ta.pinha camar-ada no ombro do r-apaz e vai embora. A 
garota popLtlar, furiosa, da urn grande tapa no rosto do r-apaz que 
veio defende-la ••• ; 
CONEX!'iO ENTRE OS GRUPOS 11 E 12: 
"'''"''''""''''''"''''''''''''"''""""'''llllllltlllfl 
Toea 0 apito de um navio e o Viajante aventureiro vai 
embor-a do sal~o; 
ANEXO E 
PG. E.66 
GRUPO 12 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 107 A 109 
lllllllllllllfiiiJIJIIIIflllllfflllflflllllllltllllfiiHIIIIIIHJIIIftiiiiiiHIIIIIIII 
Volta a musica e aos poucos a garota popular e seu 
defensor se apr-oximam. F'assam a dan~ar- felizes~ no momento em que o 
Barman pergunta a garota se e dela o len~;:o "das arabias" deixado ali 
pelo Viajante, ao que ela-responde que n~o; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 12 E 13: 
Por outra entrada do sal~o, chega urn militar caolho; 
GRUPO 13 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 110 A 112 
llllllllllllllftlfiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIHIIJIIII!HtllllllllllllllllllfflllllllllllllJI 
dan<;:ar. 
os pe de 
Com um gesto o militar caolho ordena que todos parem de 
Ap6s para.rem!' as populares reagem ~ or-dem e passam a bater-
forma r~tmada contra o assoalho~ assustando o militar: 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 13 E 14: 
IIIIUJIUUUUIIHIIUUIIIIIIIIUUUUIIIIIIIIUIIUUIIU 
De repente todos olham juntos paJ-a .a. cameray 
estoura e a imagem se tr-ansforma em fato~ enouadrada e 
parede do salao. Passs-se de 1936 a 1940: 
um 11 flash" 
pendurada nC:>. 
GRUPO 14 DE PERlODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PER!ODOS 113 A 131 
llllllllftiiiiii!IIIIIIIII!IIIIIIIIIIJIIIIfiiiiOIIIIIIIIIIIIIIII!IIIlllllllllllllllltl 
Em 1940 o sal~o de bailes foi transformado num abrigo 
antiaereo. Neste momento!' pessoas chegam pat-a. se proteget- de urn 
bombardeio. E mostrado todo o pavor das pessoas. Quando termina o 
bombardeio~ as pessoas v~o sa.indo uma a uma do sal~o; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 14 E 15: 
Restam no sal~o o Barman e uma garota, 
violino para tocar; 
que prepar2. seu 
SRUPO 15 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 132 E 133 
A garota acompanha, com seu violino, uma ml.tsica italians 
vinda do radio, enquanto o Barman termina uma macarronada. Chama-;;. 
para comer, ela vem e devore o macarr~o, faminta. Quando termina, o 
Barman da-lhe um pouco mais, de sua parte, e ela devora-o; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 15 E 16: 
tiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIHhiiHIIflliiiUIJIIIIIlll 
As imagens fundem-se e passa-se de 1940 a 1944. 
ANEXO E 
PG. E.67 
GRUPO 16 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS_ 134 A 142 
IJIIIIIIJJfllflflllllfflllliiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIJfllllllllllllllllfiiiiiiiiiiHIIll 
No sal~o de bailes restaram apenas 
mulheres. As mulheres dan~am entre si, bebem e 
que foram a guerra. Neste clima melanc6lico, 
chega ao sal~o tra:zendo urn soldado alem~o; 
o Barman e algumas 
choram pelos maridos 
urn Colaboracionista 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 16 E 17: 
lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff 
0 Colaboracionista 
0 Barman tenta impedir 
vai ate o radio e procura uma 
mas leva urn safan~o; 
ml.tsica 
alem~. 
GRUPO 17 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 143 A 152 
lflllllltllllfiiiiiiiiiiiiiiiJIIIJIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl 
0 Colaboracionista fa:z as "honras da 
mesmo assim demonstra certa desconfian~a). Em 
encontrar uma dama que queira dan~;ar com seu 
conseguiu, o Colaboracionista e o alem~o acabam 
casa" ao alem~o (que 
seguida, tenta em v~o 
h6spede. Como nada 
dan~ando juntos; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 17 E 18: 
lllllllllflllllflllllllllllllllllflllllllllllllltlllllllllllll 
Come~am a tocar os sinos da catedral, anunciando o final 
da guerra. 0 alem~o, apavorado, abandona seu apai>-<onado parceiro de 
dan~a!l pega sua coisas e vai embora dali ... , 
GRUPO 18 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 153 A 155 
llllffllllllllllllfllllflllllllllllllllllfllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllll 
0 Colaboracionista tambem se vai, desesperado, restando no 
sal~o apenas a grande alegria pelo final da guerra; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 18 E 19: 
II II II II II II II Jl II II ll II II II II II II II U II II II II II II fl II II II II tl 
As mulheres se abrat;:am~ a c~mera mostra-as 
revela que ja est~o em meio a grande roda, em 1946, 
populares voltam a fa:zer a brincadeira do len~o; 
do alto 
quando 
GRUPO 19 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 156 A 172 
II II II II If II II II II II H II II II II If U II II fl J1 II II II II II 1J II U II II U II II H U J1 fl II II II II II 
e 
OS 
Os populares, felicissimos, voltam a brincadeira do leniO· 
0 Colaboracionista volta ao sal~o, tenta se infiltrar na alegria mas 
e e>-<pulso dali sem qualquer piedade; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 19 E 20: 
ltiJIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJliiJIIflllllllllllllllfllllllltll 
Urn rapa:z procura a garota que escolhera para a dan~a do 
len~o, quando percebe alguem que chega e fica boquiaberto ••• ; 
ANEXO E 
F'G. E.68. 
GRUF'O 20 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 173 A 178 
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll!lllllfllllllllltllllllllllllllllllll 
Chega ao sal~o wr. homem que per-deu uma per-na em combate. 0 
rapaz que percebeu sua chegada vai ate ele e abra\>'a-o. Sua mulher 
tambem se apro>~ima, a.bra~a-o e puxa-o pa~a uma dan~a!< mesmo que 
sabre tr~s pernas. Todos se animam e voltam a dan\>'ar-; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 20 E 21: 
lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflllfllftll 
urn a foto 
primeira. 
De repente todos olham para a c<llmera, um "flash" 
deste memento aparece enquadrada e pendurada ao 
Passa-se de 1946 aos anos 50; 
estoura e 
lado da 
GRUPO 21 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 179 A 183 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllll"llllll 
Os casais dos anos 50 dan\>'atn de forma satirica em rela\>'~O 
aos bailes americanos da epoca. 
apesar de seu gosto terrivel. 
Entreguista, traz ao sal~o dois 
A coca cola passa a ser 




CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 21 E 22: 
IIIJIJIII!IJI!IIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll 
0 conjunto "The Blue Boys Bandu dei}-~a de toc:ar e os 
se desfazem; 
pares 
GRUPO 22 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 184 A 200 
IIIIHIIIIIIIIIIIIUHI!III!fllllllllflllJHIII!UIIIIIIIliiiiiii!UIIUIIIIIIHIIIIU 
Urn homem e uma mulher arrancam os sobretudos e mostram-se 
vestidos de Ginger Rogers e Fred Astair-e. As luzes incidem sobre 
eles e eles passam a fazer o show~ como nos musicais hollywoodianos; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 22 E 23: 
lllllllllll!llllllllllllllllllllilfllltllllllllllfllllllllllll 
Num certo momento do show, Ginger e Fred se separam e cada 
um vai por uma entrada que leva aos banheiros; 
GRUPO 23 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 201 A 204 
II II U II II II II II II Jl II II II Jl II II U U II II It If II U II II II ll II II II II U U II II J1 II II II II II II 
Encontram-se novamente na entrada dos banheiros, ela entra 
o erro~ voltam ao 
isso, o Entreguista 
CLtida dos banheiros. 
no dos 
inicio 
homens e ele no das mulheres, 
e v~o aos banheiros corretos. 
aparece e vende seus contrabandos a 
Ao lado deles uma garota usa o l•pis 
na meia de seda. Girger e Fred saem 




de maquiagem para fazer riscos 
dos banheiros, trocam beijinhos 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 23 E 24: 
lllllllfllfltlllllllllllllllllflllllllllllltllllfllllltlllllll 
Termina a 
Ginger e Fred deixam 
ml.tsica do show!' 







GRUPO 24 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQU~NCIA --> F'ERIODOS 205 A 211 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllflllllfllllllll 
e 
Os pares voltam a se for-mar enquanto o Entreguista conta o 
dinheiro ganho com a venda da muamba. Os pracinhas americanos tentam 
se integrar como podem: um deles v@ fotos com uma garota, enquanto o 
outro tira urn trompete da bolsa e se pbe a tocar. Os casais passam a 
dan-=ar ao som rom~ntico do trompete; 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 24 E 25: 
llllllllllltllllllllllllllflttlllllllllltllllllllflllfllfllltl 
Todos ol ham ao mesmo tempo para a c~mera e Ltma nova foto e 
feita. Passa-se ao futuro~ ainda nos anos 50; 
GRUPO 2~· DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQU~NCIA --> PERIODOS 212 A 219 
lliiHUIIJIIIHiffllllllllllllllllllllltiUIIIIUUUUHitlffiiiiiiiUIIIIIIIIIfllll 
Um baile latino acontece no sali1!o e a musica e tocada pm-
"Los Acapulcos Boys" .. Neste baile!f as garotas permanecem num canto~ 
envergonhadas ·e 11 frescas 11 , enquanto os rapazes, desconsolados, fumam 
e bebem noutro canto. Os pais e os filhos ni1!o se entendem, 
i rt- i tan do-se mu tuamen te; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 25 E 26: 
fllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Term ina a m(tsica e os poucos pares que dan,.:avam se 
desfazem; 
GRUF'O 26 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQU~NCIA --> PERIODOS 220 E 221 
IJIIIIIIIIIIJ!Itiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1111UIIIIIJIIIIIIUIIIIIIIIHHflliUIIUIIUIII! 
Uma garota, acompanhada, aproveita-se do descuido de seu 
par e n~o tira os olhos de um milita..-, que esta triste por chegar a 
hora de ir embora ••• 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 26 E 27: 
l!lllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111ll 
Come~a a mLtsica 
mocinhas para dan-=ar; 
e um rapaz mais dec:idido tira uma das 
GRUF'O 27 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 222 A 233 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllfiiiUIIIIIIIIIIIIII!IJIIIIIII 
0 rapaz decidido e a mocinha di1!o um show de tango. Um 
outro rapaz tenta tirar outra das moc:inhas, sem sucesso, enquanto a 
garota acompanhada deixa seu acompanhante para dan,:ar c:om o triste 
ANEXO E 
PG. E.70 
militar. 0 atrito entre pais e filhos continua, s6 parando quando o 
pai· afasta-se e tira uma das mocinhas para dan~ar. Apos tentar 
tirar, sem sucesso, uma terceira mocinha, urn rapaz tira~ com 
sucesso, a filha da familia. E ai que o pai, que dan~ava, interrompe 
sua dan~a e proibe a dan~a da filha; 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 27 E 28: 
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII!Illilllllllfllllllllllllflllll 
Termina o tango e a dan~a para; 
GRUF'O 28 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 234 E 23~· 
llllllllllllllllflflllllllllllllllflllllllllflllfllllllllllllllll!llllllllllllllllllll 
0 rapaz, que perdeu a garota para o triste militar, 
percebe o final do tango e pede drinques para ele e a mesma garota, 
que ele espera recuperar-. A mocinha, que dan~ava com o rapaz mais 
decidido, fica envergonhada e sai correndo, fugindo dele; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 28 E 29: 
tl II II It H Jl II fl II II II II H H II H II II II II If II II II fJ II II II II II II 
Come~a uma outra m~sica e o militar, ja n•o t•o 
implora uma nova dan~;a a gar-ota que lhe deu cat-inho; 
triste, 
GRUPO 29 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 236 A 243 
illlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
0 rapaz, com os dois drinques, fica triste por- n•o ter 
recuperado sua garota. Os pais irritam seus filhos cada vez mais. 0 
rapaz que ate ent•o n•o conseguir-a dan~ar com ninguem, consegue 
dan~;ar com uma mulher mais velha. Chega ao sal•o urn Gord•o invocado, 
que se pl:le a arrumar confus•o. Rouba a mulher mais velha que dan<;ava 
com aquele rapaz e passa a dan~;:ar com ela. Em seguidall- leva o rapaz 
de quem roubara a mulher ate o bar e paga-lhe urn drinque. Sopra 
fuma<;:a de charuto na boca do rapaz, o rapaz devolve a fuma<;a no 
rosto do Gord•o e cai na gargalhada. Ficando furioso, o Gord•o leva 
o rapaz para o banheiro ... ; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 29 E 30: 
lllllllfllllflllllllllltiJIIlllllllllllllllltllllllllttl«ttll 
A mulher que cuida dos banheir-os conserta alguns suti•s, 
tr-anquila ••. ; 





0 Gord•o entra no banheiro arr-astando consigo o pobre 
Agarra-o pelo colarinho e esgana-o contra a parede. Par-am a 
quando uma garota quase cega passa ao lado e cumprimenta-os. 
a briga e o Gord•o encurrala-o dentro de urn dos banheiros; 




No salao, o rapaz que acompanhava aquele que 
mant@m-se bebendo~ inerte quanto A surra do companheiro; 
apanha 
GRUPO 31 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 247 A 249 
III!JIIIliUHUIIIIIflllllil!liiiUIIHIIIIIIIIUUUIIflllllllllfiiiUIIIIIIllllllll 
Chegam ao sal~o dais roqueiros e uma roqueira~ 
militar- e a garota se despedem. Os roqueiros chegam ate o 
urn deles d~ urn chute numa l~mpada~ estourando-a; 




A garota rooueira coloca urn gravador sabre o palco e liga 
o rock'n roll; 
GRUPO 32 DE PER I ODDS ORDEN ADDS E~1 SEQUENCIA > PERIODOS 250 A 255 
11 1! 11 11 II II II tl II II lJ II II 11 II II II ll II II II J1 ll II II I! II II 11 U II II II II II II 11 II II II II I! ll 
Os roqueiros curtem a nova m6sica. 0 chefe dos roqueiros 
vai at~ a filha da famil~a, oferece-lhe cigarros e bebida, ela 
aceita e revolta-se contra os pais. A garota roqueira faz o mesmo 
com o filho da familia.. 0 chefe roqueiro,. com ciLtmes~ ar-ranca o 
filho da famtlia da companhia de sua roqueira~ Em seguida, impede 
que o terceiro r-oqueiro dance com sua garota e os dois travam grande 
briga, com cintadas e cadeiradas; 
CONEXI'!IO ENTRE OS GRUF'OS 32 E 33: 
UUUilllfllltiUIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIItiiiiiiiiiUUIIIIUII 
A garota roqueira rola uma garrafa pelo assoalho e um p~ 
segura-a~ Trata-se de um inspetor que chegou ao sal~o; 
GRUPO 33 DE PEF:IODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 256 A 26:0, 
IIIJIIUIIHIIIII!UIIIIHIIIIIIIIUI!UIIIliiiiJIIIUIIriJIIIJIJIIIflllllllllllllllll 
0 inspetor caminha pelo sal~o~ que ficou vazio, e depois 
sai do banheiro, levando preso o rapaz que foi surrado pelo Gor-d~o~ 
seu comparsa~ Os mLtsicos do conjuntol' que per-deram o lugar para o 
gravador~ tamb~m deixam o sal~o •.• ; 
CONEXI'!IO ENTRE OS GRUPOS 33 E 34: 
H II II II II II II II II II II IJ II U II II II fl II II II II II II II II II II U II II 
Todos olham para a camera ao mesmo tempo e 
nova foto. Passa-se dos anos 50 para Maio de 1968. 
tira-se uma 
GRUPO 34 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 264 A 271 
IIII!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllflllllllllfllllllllllflllllllllllllllllllllllll 
Durante a noite, 
o salao vazio para fugir da 
um gr-upo de estudantes r-evoltosos invade 
policia. F'assado o perigo, eles passam a 
ANEXO E 
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curtir o aconchego 
intimidade ••• , 
brumoso do 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 34 E 35: 
II II II II II II II II fl II II J1 U fl II H II tl II II II II II It II II II II If II II 
lugar!l com muita paz!' amor e 
A c~mera fixa-se num casal que dan~a intimamente, as luzes 
se acendem!' a mLtsica se alter-a e volta-se aos tempos atuais; 
GRUF'O 35 DE PERIODOS ORDENADOS E~i SEQUE:'NCIA --> PERIODOS 272 A 302 
llllllllltllflllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllillllllllllllllllllfllllllllll 
Os casais do inicio do filme dan~am ao ritmo de discoteca. 
Mostra-se as rela~bes de cada par, sendo dado ~nfase ao fato de que 
cada vez mais as pessoas bastam-se a si mesmas!' mesmo em meio as 
outr-as pessoas; 
CONEX~O ENTRE OS GRUF'OS 35 E 36: 
llllllllllllflllllllllllltflllllfiHUIIflllllllllltUIIIIIIII 
A mL.tsica de discoteca termina e entra uma. melanc6lica; 
GRUPO 36 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 303 A 321 
II II II II II II Jl II II II II II !I II II It II II II U II ll II H H If II II II Jl U II II II II II II II II U II II ll 
0 Baile chega ao seu final: uma a uma as pessoas se 




--> Os 36 grupos de periodos de "0 Baile" organizam-se para formar 
9 grandes Blocos semanticos: 











BLOCO I --> GRUPOS 1 A 4 
llffllflllllll 
1983 












BLOCO II I --> GRUPOS 14 E 1 :'· 
UllltfiUJIIIJIII 
1940 

















BLOCO V --> GRUPOS 19 E 20 
UIIUIIfJUU 
1946 
BLOCO VI --> GRUPOS 21 A 24 
JIUIII/IIflllll 
ANOS 50/PARTE I 
BLOCO VII --> GRUPOS 25 A 33 
IIIIIIHIIIIIlllll 












BLOCO VIII --> GRUF'O 34 
IIUIIUflllfiJJIIIl 
1968 








MAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIDDOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 01 
ABREVIATURAS DAS CONEXOES ENTRE OS PERIODOS: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C: CONEXAO COft CONTINUIDADE DO TEftPO DO SIGNIFICADO 
S: CONEXAO CO~ POSSIVEL SIMULTANEIDADE DO TEMPO DO SIGNIFICADO 
E: CONEXAO COH ELIPSE (AVANCO EH SALTO NO TEMPO DO SIGNIFICADO) 
F: CONEXAO COM 'FLASHBACK' (VOLTA NO TEMPO DO SIGNIFICADO) 
P: CONEXAO ATRAVES DE SITUACAO DE PARALELISHD 
1: CONEXAO COM INDEFINICAD OUANTD AO TEMPO DO SIGNIFICADO 
ABREVIATURAS DOS TIPOS DE PERIODOS: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PCC: PERIODO COMPOSTO POR COORDENACAD 
PCS: PERIODD COHPOSTO POR SUBORDINACAO 
PCCS: PERIODD COHPOSTD PDR COORDENACAO E SUBORDINACAO 
"APA DA ESTRUTURA DE •A ILHA NUA•: PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 02 
1111111111111 INICIO DO BLOCO 1: APRESENTACAO DO "OTO-CONTINUO 11111111111111111111111 
SITUACAO 1 PERIODO 1 
------------------> E 
SITUACAO 2 PERIODO 2 
SITUACAD 3 
------------------) c 
SITUACAO 4 PERIODO 3 
SITUACAO 5 
------------------) c 
SITUACAO 6 PERIODO 4 
------------------) s 
SITUACAO 7 PERIODO 5 
------------------} s 
SITUACAD 8 PERIODO 6 
------------------) s 
SITUACAD 9 PERIODO 7 
------------------> E 


















1----> SRUPD 1 
1 DE PERIODOS 









PERIODOS 1 A 8 
:-> PODE-SE CONSIDERAR 
SER ESTE Uft PERIODO 
AUTONO"D 
====================: 
------------------) E CONEXAD 1 ENTRE 
SRUPDS DE PERIODOS 
====================2 
SITUACAO 14 PERIODO 9 TIPO: PS 2 
------------------} c 2 
SITUACAO 15 PERIODO 10 TIPO: PS 2 
------------------) c 2 
SITUACAO 1b PERIODO 11 TIPO: PS 2 
------------------} c 2 
SITUACAO 17 PERIODD 12 TIPO: PS 2 
------------------) c 2 
S!TUACAO 18 PERIODO 13 TIPO: PCS 2 
SITUACAD 19 2----) GRUPO 2 
------------------) 5 
SITUACAO 20 PER!ODO 14 
------------------> E 
SITUACAO 21 PERIODO 15 
SITUACAO 22 
------------------) c 
SITUACAO 23 PERIODO 16 
------------------} c 
SITUACAO 24 PERIODO 17 
------------------} c 
SlTUACAO 25 PERIODO 18 
------------------>. c 
S!TUACAO 26 PERIODO 19 
------------------> c 
SITUACAO 27 PERIODO 20 
------------------) c 
SITUACAD 28 PERI ODD 21 
SITUACAO 29 
2 
TIPO: PS 2 
2 
TIPO: PCC 2 
2 
2 
TIPO: PS 0 L 
2 
TIPO: PS 2 
2 
TIPO: PS 0 L 
2 
T!PO: PS 2 
2 
TIPO: PS 2 
2 
TIPO: PCS 2 
2 





PERIODOS 9 A 21 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
t BLOCO l 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO i 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BlOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------




SITUACAO 31 PERIODD 22 
SITUACAO 32 --------------> P 
SITUACAO 33 PERIODC 23 
SITUACAO 34 --------------> P 
SITUACAO 35 PERIODC 24 
5ITUACAO 3b 
------------------) s 
SITUACAO 37 PERIODO 25 
SITUACAO 38 
------------------) c 
51TUACAO 39 PERIODO 26 
------------------> s 
SITUACAO 40 PERIODO 27 
------------------> s 
S!TUACAO 41 PERIODO 28 
------------------> s 
SITUACAO 42 PERIODO 29 
------------------} 5 
SITUACAO 43 PERIODO 30 
------------------} 5 
5ITUACAO 44 PERIODO 31 
------------------} c 
5ITUACAO 45 PERIODO 32 
------------------} c 
SITUACAO 46 PERIODO 33 
SITUACAO 47 
------------------} 5 





.SITUACAO 51 PERIODO 35 
------------------> c 




SITUACAO 55 PERIODO 37 
------------------} s 
CONEXAO 2 ENTRE 
GRUPOS DE PER!ODOS 
====================3 
TIPO: PS 3 
3 
3----> GRUPO 3 
3 DE PERIDDOS 
TIPO: PS 3 ORDENADOS E" 
3 SEGUENCIA 
3 •••••••••••••••• 
3 PERIODOS 22 A 24 
TIPO: PCC 3 
3 
====================3 
CONEXAO 3 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================4 
TIPO: PCS 4 
4 
4 
TIPO: PS 4 
4 
TIPO: PS 4 
4 

























PERIODOS 25 A 34 
CONEXAO 4 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
====================5 
TIPO: PS 5 
5 




TIPO: PS 5 
5 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO 1 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
nAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 04 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} s 
SITUACAO 56 PERIODO 38 
------------------} s 
SITUACAO 57 PERIODD 39 
------------------} s 
SITUACAO 58 PERIODO 40 
------------------) s 
SlTUACAO 59 PERIODO 41 
------------------) s 
SITUACAO 60 PERJODD 42 
------------------) c 






5ITUACAD 65 PERIDDO 44 
------------------) s 
SITUACAO 66 PERJODO 45 
SITUACAO 67 
------------------> E 





SJTUACAO 72 PERIODO 47 
5ITUACAO 73 
------------------) 5 




SITUACAO 77 PERIODO 49 
SITUACAO 78 
------------------> s 





SITUACAO 83 PERIODO 51 
------------------} s 
SITUACAD 84 PERIODD 52 
------------------} s 
SITUACAO 85 PERIODO 53 
SITUACAO 86 
------------------> s 
5 I 8LOCO I 
TJPD: PS 5----> SRUPD 5 I BLOCO I 
5 DE PERIODOS t BLOCD I 
T!PO: PS 5 DRDENADOS E" I BLOCD I 
5 SEQUENCIA I BLDCD I 
TIPO: PS 5 •••••••••••••••• I BLDCD l 
5 PERIDDOS 35 A 43 I BLDCO I 
TIPD: PS 5 I BLDCD I 
5 I BLOCD l 
TJPD: PS 5 I BLOCD I 
5 I BLOCD I 
TIPD: PCC 5 I BLDCO I 
5 I BLDCD I 
5 I BLOCO I 
====================5 I BLOCO I 
I BLOCD I 
CONEXAO 5 ENTRE I BLOCO I 
SRUPOS DE PERJODOS I BLDCO l 
I BLDCO I 
====================6 I BLOCD I 
TIPO: PS 6 I BlOCD I 
6 I BLOCO I 
TIPO: PCC 6 I BLOCO I 
b I BLOCO I 
6----> SRUPO 6 I BLOCD I 
T!PO: PCC 6 DE PERIODOS I BLOCD I 
b ORDENADOS Efl I BLOCO l 
b SEQUENCIA I BLOCO I 
b •••••••••••••••• I BLOCO l 
6 PERIODOS 44 A 47 I BLOCO I 
TIPO: PCC b I BLOCD I 
6 I BLOCO I 
====================b I BLOCO I 
I BLDCO I 
CDNEXAO 6 ENTRE I BLOCO I 
SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO I 
I BLOCD I 
====================7 I BLOCO I 
T!PO: PCC 7 I BLOCO I 
7 I BLOCO I 
7 I BLOCO I 
7 
TIPO: PCC 7 I BLOCO I 
7 I BLOCO I 
7 I BLOCO l 
TIPD: PCC 7 I BLOCO I 
7 I BLOCD I 
7 I BLDCO I 
7 I BlOCO I 
7--) GRUPO 7 I BLOCO I 
TIPO: PS 7 DE PER!ODOS I BLOCO I 
7 ORDENADOS Eft I BLOCO I 
TIPO: PS 7 SEQUENCIA I BLDCO I 
7 •••••••••••••••• I BlOCD I 
TIPO: PCC 7 PERIODDS 48 A 77 I BLDCO I 
7 I BLOCO I 































MAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 05 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 87 PERIODO 54 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------> s 7 I BLOCO l 
SITUACAO sa PERIODO 55 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------> s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 89 PERI ODD 56 TIPO: PS 7 I BLOCO I 
------------------> s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 90 PER !ODD 57 TIPO: PS 7 I BLOCO I 
------------------} s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 91 PERIDDO 58 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------} s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 92 PERI ODD 59 TIPO: PS 7 I BLOCQ I 
------------------} s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 93 PERI ODD 60 TIPO: PS 7 I BLOCO I 
------------------} s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 94 PERIDDO 61 TIPQ: PS 7 I BLOCO I 
------------------} s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 95 PERI ODD 62 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------} s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 96 PERl ODD 63 TIPO: PS 7 I BLOCO I 
------------------> s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 97 PERIODO 64 TIPO: PCC 7 I BLOCO l 
SITUACAO 98 7 I BLOCO i 
------------------} s 7 I BLOCD l 
SITUACAO 99 PERI ODD 65 TIPO: PCS 7 I BLOCO l 
SITUACAO 100 7 t BLOCO l 
------------------> s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 101 PERIODO 66 TIPO: PCC 7 I BLOCO I 
SITUACAO 102 7 I BLOCO l 
SITUACAO 103 7 I BLOCO l 
SITUACAO 104 7 I BLOCO l 
------------------} s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 105 PERIODO 67 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------> 5 7 I BLOCO l 
SITUACAO 106 PERI ODD 68 TIPO: PCC 7 I BLOCO l 
SITUACAO 107 7 I BLOCO l 
SITUACAO lOB 7 I BLOCO J 
SITUACAO 109 7 t BLOCO I 
------------------} s 7 I BLOCO I 
SITUACAO 110 PERIODO 69 TIPO: PS 7 I BLOCO l 
------------------} s 7 I BLOCO ! 
SITUACAO 111 PERIODO 70 TIPO: PCC 7 I BLOCO I 
SITUACAO 112 7 I BLOCO l 
SITUACAO 113 7 I BLOCO l 
SITUACAO 114 7 I BLOCO I 
------------------} s 7 I BLOCO l 
SITUACAO 115 PERIODO 71 TIPO: PS 7 I BLOCO I 
------------------> s === I BLOCO I 
SITUACAO 116 PERI ODD 72 TIPD: PCC :-> PODE-SE CONSIDERAR I BLOCO l 
SITUACAO 117 SER ESTE U" PERIDDO I BLOCO l 
------------------> s ==== AUTONO"O I BLOCO I 
SITUACAO 118 PER !ODD 73 TIPO: PCC 7 I BLDCD I 
SITUACAO 119 7 I BLOCO I 
------------------> s 7 I BLDCO I 
SITUACAO 120 PERI ODD 74 TIPD: PS 7 t BLOCO I 
------------------> s 7 t BLDCO l 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"APA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------) s 
SITUACAO 121 PERIODO 75 
------------------) s 
SITUACAO 122 PERIODO 76 
SITUACAO 123 
------------------) c 
SITUACAO 124 PERIODO 77 
SITUACAO 125 
------------------) s 
SITUACAO 126 PERIODO 78 
------------------) s 
SITUACAO 127 PERIODO 79 
------------------> E 
S!TUACAO 128 PERIODO 80 
SITUACAO 129 
------------------} s 
SITUACAO 130 PERIODO 81 
------------------> s 
SITUACAO 131 PERIODO 92 
------------------) c 
SITUACAO 132 PERIODO 93 
SITUACAO 133 
------------------} s 
SITUACAO 134 PERJODO 94 
------------------} c 
SITUACAO 135 PERIODO 85 
SITUACAO 136 
------------------) s 




SITUACAO 140 PERIODO 87 
------------------} s 
S!TUACAO 141 PERIODO 99 
------------------} s 
SITUACAO 142 PERIODO 89 
==== 
TIPO: PS :-> POOE-SE CONSIDERAR 
==== SER ESTE Uft PERIODO 
TIPO: PCC 7 AUTONOHO 
7 
7 
TIPO: PCC 7 
7 
====================7 
CONEXAO 7 ENTRE 
SRUPOS DE PERJODOS 
====================9----> SRUPO 9 
TIPO: PS 8 DE PERIODOS 
8 ORDENADOS EH 
TIPO: PS B SEQUENCIA 
8 •••••••••••••••• 
====================8 PERIOOOS 78 E 79 
CONEXAO 8 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================9 
TIPO: PCC 9 
9 
9 
TIPO: PS 9 
9 
TIPO: PS 9 
9 
TIPO: PCC 9 
9----> 6RUPO 9 
9 
TIPO: PS 9 
9 
TIPO: PCC 9 
9 
9 










PERIODOS 90 A 87 
CONEXAO 9 ENTRE 
SRUPDS DE PERIODDS 
====================10---> 6RUPO 10 
TIPD: PS 10 DE PERIODDS 
10 ORDENADDS EH 
TIPO: PS 10 SEQUENCIA 
10 •••••••••••••••• 
====================10 PERIDDDS 89 E 89 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I 9LDCO I 
I BLUCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLUCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BlOCO I 
I BLOCO I 




























"APA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA HUA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 07 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> s 
SITUACAO 143 PERIODO 90 
------------------> s 
SITUACAO 144 PERIODO 91 
------------------> s 
SITUACAO 145 PERIODO 92 
------------------> s 




SlTUACAO 149 PERiODO 94 
------------------> E 
SITUACAO 150 PERIODO 95 
SITUACAO 151 
------------------) s 
SITUACAO 152 PERIODO 96 
------------------} s 
SITUACAO 153 PERIODO 97 
------------------} s 




SITUACAO 157 PERIODO 99 
------------------} s 
SITUACAO 158 PERIODO 100 
------------------> s 











CONEXAO 10 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================11 
TIPO: PS 11 
11 
TIPO: PS 11---> SRUPD 11 
11 DE PERIODOS 
TIPO: PS 11 ORDENADOS EM 
11 SEQUENCIA 
TIPO: PCC 11 ••••••••••••••• 1 
11 PERIODOS 90 A 94 
11 
11 
TIPO: PS 11 
====================11 
CONEXAO 11 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================12---> SRUPO 12 
TIPO: PCS 12 DE PERIODOS 
12 ORDENADOS EN 
12 SEQUENCIA 
-TIPO: PS 12 •••••••••••••••• 
====================12 PERIODOS 95 E 96 
CONEXAO 12 ENTRE 
&RUPOS DE PERIODOS 
====================13 
TIPO: PS 13 
13---> SRUPO 13 
TIPO: PCC 13 DE PERIODOS 
13 ORDENADOS E" 
13 SEQUENCIA 
13 ••••••••••••••••• 
TIPO: PS 13 PERIODOS 97 A 100 
13 
TIPO: PS 13 
====================13 
CONElAO 13 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================14 




14---> SRUPO 14 
14 DE PERIODOS 
14 ORDENADOS EM 
14 SEQUENCIA 
14 •••••••••••••••••• 
14 PERIODOS 101 A 103 
14 
I BLOCO I 
I 8LOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. OB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} s 14 I BLOCO I 
SITUACAO 169 PERIODO 102 TIPO: PS 14 I BLOCO I 
------------------) s 14 I BLOCO I 
SITUACAO 170 PERIODO 103 TIPO: PCC 14 I BLOCO I 
SITUACAO 171 14 I BLOCO I 
------------------) c ====================14 I BLOCO I 
I BLOCO I 
CONEXAO 14 ENTRE I BLOCO I 
SITUACAO 172 SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO I 
I BLOCO I 
====================15 I BLOCO I 
------------------) c 15 I BLOCO I 
SITUACAO 173 PERIODO 104 TIPO: PCC 15 I BLOCO I 
SITUACAO 174 15---> SRUPO 15 I BLOCO I 
------------------} c 15 DE PERIODOS I BLOCO I 
SITUACAO 175 PERIODO 105 TIPO: PCCS 15 ORDENADOS E" I BLOCO I 
S ITUACAO 17 6 15 SEQUENCIA I BLOCO I 
SITUACAO 177 15 •••••••••••••••••• I BLOCO I 
------------------) c 15 PERIODOS 104 A 106 I BLOCO I 
SITUACAO 178 PERIODO 101> T!PO: PS 15 I BLOCO l 
------------------> I ====================15 I BLOCO I 
I BLOCO I 
SITUACAO 179 CONEXAO 15 ENTRE I BLOCO i 
--------------> I SRUPDS DE PERIODOS I BLDCO I 
SITUACAO 180 I BLOCO I 
I BLOCO I 
------------------> I ====================16 I BLOCO I 
SITUACAO 181 PERIODO 107 TIPD: PS 16 I BLOCO I 
------------------) 5 16 I BLOCO I 
SITUACAO 182 PERIODO lOB TIPO: PCS 11> I BLOCO I 
SITUACAO 183 16 I BLOCO I 
------------------> c 16 I BLOCO I 
SITUACAO 184 PERIODO 109 TIPO: PCC 16 I BLOCO I 
SITUACAO 185 11> I BLOCO l 
------------------} 5 11> I BLOCO I 
SITUACAO 181> PERJODO 110 TIPO: PS 16 I BLOCO I 
------------------> s 16---> GRUPO 16 t BLOCG I 
SITUACAO 187 PERIODO 111 TIPO: PS 1b DE PERIODOS I BLOCO I 
------------------> s 16 ORDENADOS E" I BLOCO I 
SITUACAO 188 PER!ODO 112 TIPO: PCC 11> SEQUENCIA I BLOCO I 
SITUACAO 189 11> •••••••••••••••••• I BLOCO I 
------------------) s 16 PERIODOS 107 A 125 I BLOCO I 
SITUACAO 190 PER!ODO 113 TIPO: PS 16 I BLOCO I 
------------------> s 11> I BLOCO I 
SITUACAO 191 PER!ODO 114 TIPO: PCC 16 I BLOCO I 
SITUACAO 192 11> I BLOCO I 
S ITUACAD 193 16 I BLOCO I 
------------------> E 16 I BLDCO I 
SITUACAO 194 PERIODO 115 TIPO: PS 16 I BLOCO I 
------------------> E 11> I BLOCD I 
SITUACAO 195 PERIODO 116 TIPO: PS 16 I BLOCO I 
------------------) s 16 I BLOCO I 
SITUACAO 196 PERIODO 117 TIPO: PCS 16 I BLOCO I 
SITUACAO 197 16 I BLDCO I 
------------------> s 16 I BLOCO I 
SITUACAD 198 PERIODO 118 TIPO: PS 11> I BLOCO I 

























HAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODDS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 09 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> s 
SITUACAO 199 PERIODO 119 
------------------> E 
SITUACAD 200 PERIODO 120 
------------------> E 
SITUACAO 201 PERIODO 121 
------------------} s 
SITUACAO 202 PERIODO 122 
------------------} s 




SITUACAO 206 PERIODO 124 
------------------> s 
SITUACAO 207 PERIODO 125 
------------------> E 
SITUACAO 208 PERIOOO 126 
------------------) s 
























TIPO: PS 16 
====================16 
CONEXAO 16 ENTRE 
&RUPOS DE PERIODOS 
====================17 
TIPO: PS 17---> GRUPO 17 
17 DE PERIODOS 
TIPO: PCC 17 ORDENADOS E" 
17 SEQUENCIA 
17 •••••••••••••••••• 
====================17 PERIODOS 126 E 127 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLDCO I 
I BLOCO I 
t BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCD I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO l 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
I BLOCO I 
1111111111111 FINAL DO BLDCO 1: APRESENTACAO DO HOTO-CONTINUO 111111111111111111111111 
------------------> I CONEXAO 17 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
CDNEXAO I ENTRE 
BLOCOS DE GRUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCO 11: PRIHEIRA OUEBRA DO HOTO-CONTINUO 1111111111111111111 
SITUACAO 212 PERIODO 128 
SITUACAO 213 
------------------) I 
SITUACAO 214 PERIODO 129 
------------------> 5 
SITUACAO 215 PERIODO 130 
------------------} 5 
SITUACAO 216 PERIODO 131 
------------------} s 
SITUACAO 217 PERIDDO 132 
------------------> s 
SITUACAO 218 PERIOOO 133 
------------------> s 
SITUACAO 219 PERIODO 134 
------------------> E 
SITUACAO 220 PERIDDO 135 
====================18 
TIPO: PCC 18 
18 
18 
TIPO: PS 18 
18 
TIPO: PS 18---> GRUPO 18 
18 DE PERIODOS 
TIPO: PS 18 ORDENADOS E" 
18 SEQUENCIA 
TIPO: PS 18 •••••••••••••••••• 
18 PERIODOS 128 A 135 
TIPO: PS 18 
18 
TIPO: PS 18 
18 
TIPO: PS 18 
================-===18 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLDCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLDCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
I BLOCO II 
1111111111111 FINAL DO BLOCO II: PRIHEIRA OUEBRA DO HOTO-CONTINUO lllllllltllllltlllll 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"APA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> I CONEXAO 18 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO II ENTRE 
8LOCDS DE SRUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCO III: 0 ftOTO-CONTINUO E AS ESTACOES DO ANO 11111111111111 
I BLOCO III 
====================19 I 8LOCO III 
SITUACAO 221 PERIODO 136 TJPO: PCC 19 I BLOCO Ill 
SITUACAO 222 19 I BLOCO III 
SITUACAO 223 19 I BLOCO III 
------------------> s 19 I BLOCO III 
SITUACAO 224 PERJODD 337 TIPO: PCC 19 I BLOCO III 
SITUACAO 225 19---) SRUPO 19 I BLOCO III 
------------------> s 19 DE PERIODOS I BLOCO III 
SITUACAO 226 PERIODO 138 TIPO: PS 19 ORDENADOS Eft I BLOCO III 
------------------> s 19 SEilUENCIA I BLOCO III 
SITUACAO 227 PERIODO m TIPO: PS 19 •••••••••••••••••• I BLOCO III 
------------------> s 19 PERIODOS 136 A 142 I BLOCO Ill 
SITUACAO 228 PERIODO 140 TIPO: PS 19 I BLOCD III 
------------------> s 19 I BLOCO III 
SITUACAO 229 PERIODO 141 TJPO: PS 19 I BLOCO III 
------------------> s 19 I BLOCO lii 
SITUACAO 230 PERIODO 142 TIPO: PS 19 I 8LOCO III 
====================19 I BLDCG III 
I BlDCD III 
------------------> E CDNEXAO 19 ENTRE I BLOCO Ill 
6RUPOS DE PERIODDS I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
==================•=20 I BLOCO III 
SITUACAO 231 PERIDDO 143 TIPO: PCC 20 I BLOCO III 
SITUACAO 232 20 I BLOCO Ill 
SJTUACAO 233 20 I BLOCO Ill 
------------------> c 20 I BLOCO III 
SJTUACAO 234 PERIDDO 144 TIPO: PS 20 I 8LOCO lll 
------------------> s 20 I BLOCO Ill 
SITUACAO 235 PERIODO 145 TIPO: PS 20 I BLOCO lli 
------------------> s 20 I BLOCC Ill 
SJTUACAO 236 PERIODO 146 TIPO: PS 20 I 8LOCO Ill 
------------------> s 20---> 6RUPO 20 I BLOCO lii 
SJTUACAO 237 PERIODO 147 TIPO: PS 20 DE PERIODOS I BLOCO Ill 
------------------> E 20 OROENADOS E" I BLOCO III 
SJTUACAO 238 PERIODD 148 TIPO: PS 20 SEilUENCJA I BLOCO III 
------------------> c 20 ················~· I BLOCO Ill 
SJTUACAO 239 PERJODO 149 TIPO: PCS 20 PERIODOS 143 A 152 I BLOCO Ill 
SITUACAO 240 20 I BtOCO Ill 
SJTUACAO 241 20 I 8LOCO Ill 
------------------> E 20 I BLOCO Ill 
SITUACAO 242 PERIODO 150 TIPO: PS 20 I BLOCO Ill 
------------------> E 20 I BLOCO Ill 
SITUACAO 243 PERIDDO 151 TIPO: PCC 20 I BlOCO Ill 
SITUACAO 244 20 I BLOCO III 
SJTUACAO 245 20 I BLDCO Ill 
SITUACAO 246 20 I 8LDCO III 
SITUACAO 247 20 I 8LOCO Ill 
------------------> s 20 I BLDCO III 
SITUACAO 248 PERIODO 152 TIPO: PS 20 I 8LOCO III 



































KAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------} E 
SITUACAO 249 PER!ODD 153 
------------------> s 
SITUACAO 250 PERIODD 154 
SITUACAO 251 
------------------> s 
SITUACAO 252 PERIODO 155 
------------------} s 




SITUACAO 256 PERIODO 157 
------------------} s 
SITUACAD 257 PERIODO 158 
------------------> E 
SITUACAO 258 PERIODO 159 
------------------) s 
SITUACAO 259 PERIODD 160 
SITUACAO 260 
------------------> E 












SITUACAD 269 PERIODD 164 
----------------> E 
S!TUACAD 270 PERIDDD 165 
------------------> E 
SJTUACAO 271 PERIODO 166 
SITUACAD 272 
------------------> c 




S!TUACAD 276 PERIODO 168 
----------------> E 
CDNEIAO 20 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
====================21 
TIPO: PS 21---> SRUPD 21 
21 DE PERIDDOS 
TIPO: PCC 21 ORDENADOS EK 
21 SEQUENCIA 
21 •••••••••••••••••• 
TIPO: PS 21 PERIODOS 153 A 155 
====================21 
CONEXAD 21 ENTRE 
6RUPOS DE PERIDDOS 
====================22 




TIPD: PS 22 
22 
TIPO: PS 22---> 6RUPD 22 
22 DE PERIDDOS 
TJPO: PS 22 ORDENADOS EK 
22 SEQUENCIA 
TIPO: PCS 22 •••••••••••••••••• 
22 PERIDDDS !56 A 162 
22 




TIPD: PS 22 
====================22 
CONEXAD 22 ENTRE 
SRUPDS DE PERIODDS 
====================23 




TIPO: PS 23 
23 
TIPD: PS 23 
23 
TIPO: PCS 23 
23 
23---> SRUPD 23 
TIPO: PCC 23 DE PER!ODOS 
23 DRDENADDS E" 
23 SEQUENCIA 
23 •••••••••••••••••• 
TIPO: PS 23 PERIODOS !63 A 174 
23 
I BLOCO !II 
I BLOCD !II 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BlOCD Ill 
I BLDCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLDCD Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLDCD Ill 
I BLDCD !II 
I BLDCO !II 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO !II 
I BLOCD !II 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO !II 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLDCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO lli 
I BLOCO III 
I BLDCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO !II 
I BLOCD !II 
I BLDCD Ill 
I BlOCO Ill 
-i BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO !II 
I BLOCD Ill 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
~APA DA ESTRUTURA DE "A ILHA NUA': PERIODOS E 6RUPOS DE PERIODOS FLS. 12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> E 
SITUACAO 277 PERIODD 169 
SITUACAO 27B 
------------------> c 
SITUACAO 279 PERIODO 170 
------------------> E 
SITUACAO 280 PERJODO 171 
------------------> E 
SITUACAO 281 PERIODO 172 
------------------> s 




S ITUACAO 286 
------------------> E 






















TIPO: PS 23 
====================23 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCD Ill 
I BLOCO lll 
I BLOCO Ill 
I BLOCO IIi 
I BLOCO III 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO Ill 
I BLOCO III 
1111111111111 FINAL DO BLOCO Ill: 0 noTO-CONTINUO E AS ESTACOES DO AND 111111111111111 
------------------) s CONEXAO 23 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
CONEXAO Ill ENTRE 
BLOCOS DE SRUPOS 
1111111111111 INICIO DO BLOCO IV: SESUNDA QUEBRA DO nOTG-CONT!NUO 11111111111111111111 
SITUACAO 288 PERIODO 175 
SITUACAO 289 
---------------} s 
SITUACAO 290 PERIODO 176 
------------------> s 
SITUACAO 291 PERIODO 177 
SITUACAO 292 
------------------} s 
SITUACAO 293 PERIODO 178 
------------------> s 
SITUACAO 294 PERIODO 179 
SITUACAO 295 
------------------> c 
SITUACAO 296 PERIODO 180 
SITUACAO 297 
------------------> c 





























24---> SRUPO 24 
24 DE PERIODOS 
24 ORDENADOS EM 
24 SEQUENCIA 
24 •••••••••••••••••• 













I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BlOCO IV 
I BlOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLDCD IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BlOCO IV 
t BLOCO IY 
4 




























• • 4 










"APA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODDS E SRUPOS DE PERIODOS FlS. 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> c 24 t BLOCO IV 
SITUACAO 306 PERIODO 184 TIPO: PS 24 I BLOCO IV 
------------------> c 24 I BLOCO IV 
SITUACAO 307 PERIODO 185 TIPO: PCCS 24 I BLOCO IV 
SITUACAO 308 24 I BLOCO IV 
SITUACAO 309 24 t BLOCO IV 
SITUACAO 310 24 t BLOCO IV 
====================24 t BLDCD IV 
I BLDCD IV 
------------------> E CONElAO 24 ENTRE I BLOCO IV 
SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO IV 
t BLDCO IV 
====================25 I BLDCO IV 
SITUACAO 311 PERIDDO 186 TIPO: PCC 25 t BLOCO IV 
SITUACAD 312 25 I BLOCO IV 
SITUACAD 313 25 I BLOCO IV 
------------------> c 25 I BLOCD IV 
SITUACAO 314 PERIODO 187 TIPO: PS 25 I BLOCO IV 
------------------) s 25 t BLOCO IV 
SITUACAO 315 PERIODO 188 TIPD: PCC 25 I BLDCO IV 
SITUACAO 316 25 I BLDCO IV 
------------------> E 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 317 PERIODO 111'1 TIPO: PS 25 I BLOCO IV 
------------------> E 25---> SRUPO 25 I BLOCO IV 
S ITUACAO 318 PERIODO 190 TIPD: PCC 25 DE PERIODOS I BLOCO IV 
SITUACAO 319 25 ORDENADOS E" I BLOCO IV 
SITUACAO 320 25 SEQUENCIA I BLOCO IV 
SITUACAO 321 25 •••••••••••••••••• I BlOCO IV 
S!TUACAO 322 25 PERIODOS 186 A 200 I BLOCO IV 
------------------} c 25 t BLOCO IV 
SITUACAO 323 PERIODO 191 TIPO: PCC 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 324 25 I BLOCO IV 
SITUACAO S25 25 I BLOCO IV 
SITUACAO S26 25 I BLOCO IV 
------------------> E 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 327 PERIODO 192 TIPO: PCCS 25 I BlOCO IV 
SITUACAO 328 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 329 25 I BlOCO IV 
------------------> E 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 330 PERIODO 193 TIPO: PCCS 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 331 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 332 25 I BLOCO IV 
SITUACAD 333 25 I BlOCO IV 
SITUACAO 334 25 t BLOCO IV 
S !TUACAO 335 25 I BLOCO IV 
------------------> E 25 I BlOCO IV 
SITUACAO 336 PERIODO 194 TIPO: PS 25 I BLOCO IV 
------------------> E 25 I BlOCO IV 
SITUACAO 337 PERIODO 195 TIPO: PCC 25 I BlOCO IV 
SITUACAO 338 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 339 25 I BLOCO IV 
------------------> E 25 t BLOCD IV 
SITUACAO 340 PERIDDO 196 TIPO: PCC 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 341 25 I BLOCO IV 
SITUACAO 342 25 t BlOCO IV 
------------------> E 25 I BLOCO IV 
"APA DA ESTRUTURA DE ·~ ILRA HUA": PER!ODOS E 6RL~OS DE PER!ODOS 
------------------> E 





SITUACAO 347 PERIODO 198 
SITUACAO 348 
------------------) c 
SITUACAO 349 PERIODO 199 
SITUACAO 350 
------------------> c 
















TIPO: PS 25 
====================25 
FLS. 14 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
t BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLOCO IV 
I BLDCO IV 
1111111111111 FINAL DO BLOCO IV: SEGUNDA QUEBRA DO nDTO-CONTINUO ttlltlltllltllllllllt 
------------------> E CONEXAO 25 ENTRE 
6RUPOS DE PERIOOOS 
CONEXAO IV ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
1111111111111 JNICIO DO BLOCO V: QUEBRA DEFINITIVA DO "OTO-CONTINUO 111111111111111111 




SITUACAO 355 PERIODO 202 
------------------} s 
SITUACAO 356 PERIODO 203 
------------------) s 
SITUACAO 357 PERIODO 204 
------------------) s 
SITUACAD 358 PERIODO 205 
------------------> s 
SITUACAO 359 PERIODO 206 
------------------} s 
SITUACAO 360 PERIODO 207 
SITUACAO 361 
------------------> E 
SITUACAO 362 PERIODO 208 
------------------) s 
SITUACAO 363 PERIODO 209 
------------------> E 
====================26 














26---> 6RUPO 26 
26 DE PERIODOS 
26 ORDfNADOS E" 
26 SEQUENCIA 
26 •••••••••••••••••• 







TIPO: PS 26 
====================2b 
CONEXAO 26 ENTRE 
SRUPOS DE PERIODOS 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLBCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
ANEXO E 
PG. E.88 





====================27 I BLDCO V 
SITUACAO 364 PERIODO 210 TIPO: PCS 27 I BLOCO V 
SITUACAO 365 27---> GRUPO 27 I BLOCD V 
SITUACAO 366 27 DE PERIODOS I BLDCO V 
------------------> s 27 ORDENADOS EM I BLOCO V 
SJTUACAO 367 PERIODO 211 TIPO: PS 27 SEQUENCIA I BLOCO V 
------------------> s 27 •••••••••••••••••• I BLOCO V 
SITUACAO 368 PERIOOO 212 TIPC: PS 27 PERIODOS 210 A 212 I BLOCO V 
=========27 I BLOCO V 
I BLOCO V 
------------------> E CONEXAO 27 ENTRE I BLOCO V 
SRUPOS DE PERIODOS I BLOCO V 
I BLOCO V 
====================28 I BLOCO V 
SITUACAO 369 PER!ODO 213 TIPO: PCC 28 I BLOCO V 
SITUACAO 370 28 I BLOCO V 
------------------> E 28---> GRUPO 28 I BLOCO V 
SITUACAO 371 PERIODD 214 TIPO: PCC 28 DE PERIODOS I BLOCO V 
S ITUACAO 372 28 ORDENADOS EH I BLOCO V 
------------------> E 28 SEQUENCIA I BLOCO V 
SITUACAO 373 PERIDDO 215 TIPO: PCC 28 •••••••••••••••••• I BLOCO V 
SITUACAO 374 28 PERIDDOS 213 A 215 I BLOCO V 
====================28 I BLOCO V 
t BLOCO V 
------------------> E CONEXAO 2B ENTRE I BLOCO V 
GRUPOS DE PERIODOS I BLOCO V 
I BLOCD V 
===================29 I BLOCO V 
SITUACAO 375 PERIODO 216 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------> s 29 I BLOCO V 
SITUACAO 37 b PERIODO 217 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------) s 29 I BLOCO V 
SITUACAO 377 PERIODO 218 TIPO: PCC 29 I BLOCO Y 
SITUACAO 378 29 I BLOCO Y 
------------------> s 29 I BLOCO V 
SITUACAO 379 PERIODO 219 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------> s 29 I BLOCO Y 
S!TUACAO 380 PERIODO 220 TIPO: PCC 29 I BLOCO V 
SITUACAO 381 29---> SRUPO 29 I BLOCO V 
------------------> s 29 DE PERIODOS I BLOCO V 
SITUACAO 382 PERJODO 221 TIPO: PS 29 ORDENADOS EH I BLOCO V 
------------------} s 29 SEQUENCIA I BLOCO V 
S ITUACAO 383 PERJODO 222 TIPO: PS 29 •••••••••••••••••• I BLOCO V 
------------------} s 29 PERJODOS 216 A 226 I BLOCO V 
SITUACAO 384 PERIODO 223 TIPO: PCS 29 I BLOCO V 
SITUACAO 385 29 I BLOCO V 
------------------> s 29 I BLOCO Y 
SITUACAO 386 PERIODO 224 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------} s 29 I BLOCO Y 
SITUACAO 387 PERIODO 225 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------} 5 29 I BLOCO V 
SITUACAO 388 PERIODO 226 TIPO: PS 29 I BLOCO V 
------------------> E ====================29 I BLOCO Y 
I BLOCO V 
SJTUACAO 389 CONEXAO 29 ENTRE I BLOCO V 
GRUPOS DE PERIODOS I BLOCO V 
t 
ANEXO E • PG. E.90 4 
• 
ftAPA DA ESTRUTURA DE 'A JLHA NUA': PERJODDS E GRUPOS DE PERIODOS FLS. 16 • 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- • 
------------------> E ====================30 I BLOCO V 
SJTUACAO 390 PERIODO 227 TIPO: PCC 30 I BLOCO V 
• • 
SITUACAO 391 30 I BLOCO V 4 
SJTUACAO 392 30 I BLOCO V 
------------------} s 30 I BLOCO V • 
S!TUACAO 393 PERJODO 228 TIPO: PCC 30 I BLOCO V • S!TUACAO 394 30 I BLOCO V 
------------------> s 30 I BLOCO V 
SITUACAO 395 PERJODD 229 TIPO: PS 30 I BLDCO V 
• • ------------------) s 30 I BLOCO V 
SITUACAO 396 PERJODD 230 TIPD: PCCS 30 I BLDCO V 
SJTUACAO 397 30---> SRUPO 30 I BLOCO V 
• • SITUACAO 398 30 DE PERJODOS I BLOCO V • SJTUACA9 399 30 ORDENADOS Efl I BLOCO V 
------------------> s 30 SEQUENCIA I BLDCD V 
S ITUACAO 400 PERIODO 231 TIPO: PCC 30 •••••••••••••••••• i BLOCO V 
t 
• SITUACAO 401 30 PERIODOS 227 A 24B t BLOCO V t 
SITUACAO 402 30 t BLOCO V 
SITUACAO 403 30 I BLOCO V • 
SITUACAO 404 30 t BLOCO V t 
SITUACAO 405 30 I BLOCO V 
SlTUACAO 406 30 I BLOCO V 
t 
------------------> E 30 I BLOCO V • SITUACAD 407 PERIODO 232 TIPO: PCC 30 I BLOCO V c 
SITUACAO 408 30 I BtOCO V 
SITUACAO 409 30 I BLOCO V 4 
------------------> s 30 t BLOCO V 4 
SJTUACAO 410 PERIODO 233 TIPO: PS 30 I BLOCO V 
------------------> 5 30 I BLOCO V • 
SITUACAO 411 PERIODO 234 TIPO: PCC 30 I BLOCO V • SITUACAO 412 30 I BLOCO V 
------------------> 5 30 I BLDCO V 
-SITUACAO 413 PERIDDO 235 TIPO: PS 30 I BLOCO V 
t 
• 
------------------} 5 30 I BLOCO V • SITUACAO 414 PERIODO 236 TIPO: PS 30 I BLOCO V 
------------------} 5 30 I BLOCO V • 
SITUACAO 415 PERIODO 237 TIPO: PS 30 I BLDCO V 4 
------------------> s 30 I BLOCO V 
SITUACAO 416 PERJODO 238 TIPO: PS 30 I BLOCO V • 
------------------} s 30 I BLOCO V • SITUACAO 417 PERJODO 239 TIPO: PS 30 I BLOCO V 
------------------} s 30 I BLOCO Y 
SITUACAO 418 PERIDDO 240 TIPO: PS 30 I BLDCD Y 
4 
• 
------------------> E 30 I BLDCO V • SITUACAD 419 PERIODO 241 TIPO: PCC 30 I BLOCQ V 
SITUACAO 420 30 I BLOCO V • 
------------------> E 30 I BLOCO V • SJTUACAO 421 PERJODO 242 TIPO: PCC 30 I BLOCO V 
SITUACAO 422 30 I BLOCO Y 
SITUACAO 423 30 I BLOCD V 
• • 
SJTUACAO 424 30 I BLOCO V 4 
SITUACAO 425 30 I BLOCO V 
------------------> c 30 I BLOCO V • 
SITUACAO 426 PERIDDD 243 TIPO: PCC 30 I BLOCO V 4 
SITUACAO 427 30 I BLOCO V 









HAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILKA NUA': PERIODOS E GRUPOS DE PERIOOOS FLS. 17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------> s 
SITUACAO 428 PERIODO 244 
------------------> s 













SITUACAO 439 PERIODO 248 
SITUACAO 440 
------------------> E 




SITUACAO 444 PERIODO 250 
------------------> E 
SITUACAO 445 PERIODO 251 
SITUACAO 446 
------------------} s 




SITUACAO 450 PERIODO 253 
SITUACAO 451 
------------------> s 
SITUACAO 452 PERIODO 254 
------------------} s 
SITUACAO 453 PERIODO 255 
SITUACAO 454 
------------------> E 
SITUACAO 455 PERIODO 256 
---------------> E 
30 
TIPO: PS 30 
30 













TlPO: PCC 30 
30 
====================30 
CONEXAO 30 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODOS 
====================31 
TIPO: PCC 31---> SRUPO 31 
31 DE PERIODOS 
31 ORDENADOS E" 
31 SEQUENCIA 
TIPO: PS 31 •••••••••••••••••• 
====================31 PERIODOS 249 E 250 
CONEXAO 31 ENTRE 
GRUPOS DE PERIODDS 
====================32 
TIPO: PCC 32 
32 
32 




TIPO: PCC 32 
32 
32---> GRUPO 32 
TIPO: PS 32 DE PERIODOS 
32 ORDENADOS E" 
TIPO: PCC 32 SEQUENCIA 
32 •••••••••••••••••• 
32 PERIODOS 251 A 262 
TIP01 PS 32 
32 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD Y 
I BLDCO Y 
I BLOCO Y 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BLOCO V 
t BLOCO Y 
I BLOCO Y 
I BLOCO Y 
I BLOCD Y 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
t BLOCO Y 
t BLOCD V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BLOCO Y 
I BLOCO Y 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLDCO V 
nAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E 6RUPOS DE PER!ODOS 
------------------> E 




































SITUACAO 466 PERIODO 259 TIPO: PS 
------------------) c 









SITUACAO 474 PERIODO 262 
SITUACAO 475 
------------------> E 
SITUACAO 476 PERIODO 263 
SITUACAO 477 
------------------) s 
SITUACAO 478 PERIODO 264 
SITUACAO 479 
------------------} s 
SITUACAO 480 PERIDDO 265 
------------------} s 
SITUACAO 481 PERIODO 266 
------------------} s 
SITUACAO 482 PERIODO 267 
------------------) s 
SITUACAO 483 PERIDDO 268 
------------------> E 
SITUACAD 484 PERIDDO 269 
------------------> s 
SITUACAO 485 PERIDDD 270 
SITUACAO 486 
------------------> c 
TIPD: PCC 32 
32 
====================32 
CONEXAO 32 ENTRE 
6RUPOS DE PERIDDDS 
====================33 
TIPO: PCC 33 
33 
33 
T!PO: PCC 33 
33---> SRUPO 33 
33 DE PERIODOS 
T!PD: PS 33 DRDENADDS EK 
33 SEQUENCIA 
TIPD: PS 33 •••••••••••••••••• 
33 PERIODOS 263 A 268 
TIPO: PS 33 
33 
TIPO: PS 33 
====================33 
CONEXAO 33 ENTRE 
6RUPOS DE PERIODOS 
====================34 
TlPO: PS 34 
34 




I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLDCO V 
I BLDCO V 
I BLDCD V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLDCD V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
i BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
t BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLDCO V 
I BLDCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
























































"APA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS 
------------------) c 
SITUACAO 487 PERIODO 271 
------------------> s 
SlTUACAO 488 PERIODO 272 
------------------} s 




SITUACAO 492 PERIODO 274 
------------------> E 
SITUACAO 493 PERIODO 275 
------------------) s 
SITUACAO 494 PERIODO 276 
------------------} s 
SITUACAO 495 PERIODO 277 
------------------} s 













34---> 6RUPO 34 
34 DE PERIODOS 
34 ORDENADOS EH 
34 SEOUENC l A 
34 ········~········· 







TIPO: PS 34 
====================34 
FLS. 19 
I BLOCO V 
t BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCD V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
I BLOCO Y 
I BLOCO V 
I BLOCO V 
1111111111111 FINAL DO BLOCO V: QUEBRA DEFINITIVA DO HOTO-CONTINUO 1111111111111111111 
------------------> E CONEXAO 34 ENTRE 
SRUPOS OE PERIODOS 
CONEXAO V ENTRE 
BLOCOS DE 6RUPOS 
llllllllllllt INICIO DO BLOCO VI: CRISE E INICIO DE NOVO ftOTO-CDNTINUO ltltlllllltlltt 
t BLOCO VI 
====================35 I BLOCO VI 
SITUACAO 497 PERIODO 279 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
------------------> s 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 498 PERIODO 280 TIPO: PCC 35 I BLOCO VI 
S ITUACAO 499 35 I BLOCO VI 
S!TUACAO 500 35 I BLOCO VI 
------------------} s 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 501 PERIODO 281 TIPO: PS 35 t BLOCO VI 
------------------> s 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 502 PERIODO 282 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
------------------> c 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 503 PERIODO 283 TIPO: PCC 35 I BLDCO VI 
S ITUACAO 504 35 I BLOCO VI 
------------------) c 35---> SRUPO 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 505 PERIODO 284 TIPO: PS 35 DE PERIODOS I BLOCO Vi 
------------------) s 35 ORDENADOS Eft I BLOCO VI 
SITUACAO 506 PERIODO 285 TIPO: PCC 35 SEQUENCIA I BLOCO VI 
SITUACAO 507 35 •••••••••••••••••• I BLOCO VI 
------------------} s 35 PERIODOS 279 A 295 I BLOCO Vl 
SITUACAO 508 PERIODO 286 TIPO: PS 35 I BLOCO Yl 
------------------) s 35 I BLDCO VI 
SITUACAO 509 PERIODO 287 TIPO: PS 35 I BLOCO Yl 
------------------} s 35 I BLOCO Yl 
nAPA DA ESTRUTURA DE 'A ILHA NUA': PERIODOS E SRUPOS DE PERIODOS FLS. 20 
------------------} s 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 510 PERIODO 288 TIPO: PCC 35 I BLOCO VI 
SITUACAD 511 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 512 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 513 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 514 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 515 35 I BLOCO VI 
------------------> c 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 516 PERIODO 289 TIPO: PCC 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 517 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 518 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 519 35 I BLOCO Vi 
----~-------------} c 35 i BLOCO VI 
SITUACAD 520 PERIODO 290 TIPO: PCC 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 521 35 I BLOCG VI 
SJTUACAO 522 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 523 35 I BLOCU VI 
------------------) c 35 I BLOCO VI 
S!TUACAO 524 PERIODO 291 TIPC: PCC 35 I BLOCO VI 
S!TUACAO 525 35 I BLOCO VI 
------------------) s 35 I BLOCO VI 
SlTUACAO 526 PERinDO 292 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
------------------) s 35 I BLOCD VI 
SITUACAO 527 PERIODD 293 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
------------------) s 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 528 PERIODO 294 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
------------------> E 35 I BLOCO VI 
SITUACAO 529 PERIODO 295 TIPO: PS 35 I BLOCO VI 
====================35 I BLOCO VI 
I BLOCO VI 
1111111111111 FINAL DO BLOCO VI: CRISE E INICIO DE NOVO ftOTD-CONTINUO 1111111111111111 
ANEXO E 
PG •. E.94 
ANEXO E 
F'G. E.95 
Os 35 GrLtpos de periodos que formam "A I 1 ha Nua" pod em ser 
descritos da seguinte forma: 
GRUF'O 1 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 1 A 8 
fllllfllflllfllllllll!lllllllllfllllflllfiiiiiUIIIfllllllllll"lllllllllllllllllllt 
De madrugada, o Homem e a Mulher vl':!o a aldeia, 
buscar Agua em pesados baldes; 
de canoa~ 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 1 E 2: 
IIIIUUIIIIIIIJJitl111111tlltllllftlltiiiiiiiiiUUIItlll 
Elipse temporal; 
GRUPO 2 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 9 A 21 
lllllfllflflllllllllflllflllllllllllllllllllllllllflllllllfllllllllttltlllllllllllll 
Enquanto o sol vai nascendo no horizonte, 
M~tl her rem am de val ta para a i 1 ha nua; 
CONEXI'ID ENTRE OS GRUPOS 2 E 3: 
ltflllflllllllllllllfltlllllllllllllllllllllllllllltllllll 
o Homem e 
0 garotinho percebe 
volta correndo para a cabana; 
que a canoa apr-o!-tima-se da ilha 





0 garotinho chega a cabana carregando lenha nos bra~os, 
o outro garotinho traz comida para as cabras. 0 primeiro 
coloca lenha no fogl':!o; o outro da de comer aos patos; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 3 E 4: 
Jlllltlllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllflfl 
Troca de espa~o; 
GRUPO 4 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 25 A 34 
ltllllllllllllllllllllllflllflllllllfiiiiiiiii!JIIIIIIIIIIIIIJJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJI 
0 Homem e a Mulher chegam a ilha, embocam a canoa e passam 
a subir a encosta ingreme da ilha com os pesados baldes nas costas; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 4 E 5: 
lltlllllllllllflllllllllllflllllllllllllllllllflllllllllll 
Chegam onde estavam os garotinhos; 
GRUPO 5 DE F'ERIDDOS ORDENADDS EM SEQUE:NCIA --> PERIDDOS 35 A 43 
llllllllll»ltllllllllfl111111111111111flllllfllllllllllt1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfl 
Todos sentam-se a mesa e tomam a refei~~o matinal; 
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CONEXI'IO ENTRE OS GRUF'OS 5 E 6·: 
llflfffllllllllllllllliiJiflllllllllfllllllfiiiiHIJIIIIII 
Ap6s a refei<;:~o, o garotinho mais velho pega suas coisas 
para ir a escola; 
GRUPO 6 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --_,, F'ERIODOS 44 A 47 
llflllllllllllllllflllllllllllllllllllflllllllflflllllllllfllllllfllllllllllllfltlll 
A Mulher rema para levar o garotinho a escola, enquanto na 
ilha o Pai e o outre garotinho trabalham; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 6 E 7: 
II II II II rl II II H H U II fl II II It II II II II tl II 1J Jl U fl II II II ll 
Elipse temporal e troca de espa<;:os; 






<2> A canoa chega • aldeia e o garotinho corre para a 
A Mulher volta a buscar agua no local em que antes haviam 
enquanto na ilha o Homem sobe ate a planta<;:~o. A Mulher 
volta para a ilha enquanto o Homem se pbe a regar as 
A Mulher chega e tambem se pbe a regar as plantas; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 7 E 8: 
llllllllllllllllllllllllllllfllllll!lllllllfllllllllllllll 
Troca de espa<;:os; 
GRUPO 8 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 78 E 79 
fllllllllllllltiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIJIIIJJIIIJIIIIlllllllllllllllllflllllllllllll 
0 garotinho que ficou na ilha pratica pesca submarina; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 8 E 9: 
IIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJJIIIIIIIII 
Elipse temporal e troca de espa~os; 
GRUPO 9 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 80 A 87 
l!lllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllfflflflllllllflfllllllllllllllllllll! 
0 Homem e a Mulher voltam a escalar a encosta ingreme da 
ilha com os pesados baldes nas costas. 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 9 E 10: 
IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIffllllllllllllllllfllllll 
Troca de espa<;:os; 
2. Grupe organizado como "sequencia de episodios", 




GRUPO 10 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 88 E 89 
filllllllfflllllfllllllllllllllllfllfltllllll!lllllllfllllllltiJIIJillllllllllllllllll 
0 garotinho prossegue com a pesca submarina; 
CONEXI'\0 ENTRE OS GRUPOS 10 E 11; 
fllllllllllliiJIUiflltllillllllllllllllfllllfiiUHUHitllll 
Elipse temporal e troca de espa~os; 
GRUPO 11 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 90 A 94 
lllllllillllllllllllllllf!lllllllfllllllllllllllfiiJIIIIIIIIJIIIJJIIIIIIllllllllllllfl 
0 Homem e a Mulher escalam a ilha. Comentarios da musica. 
avisam que alga diferente ocorrer.a com a Mulher; 
CONEXI'\0 ENTRE OS GRUPOS 11 E 12: 
llllllllfllllllllllllllllltlllllllllllllllllllffllllllllllllll 
Elipse temporal; 
GRUPO 12 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 95 E 96 
IJIIIIII!IIIIIIIIIIIIllllilll!llllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllillfllllllllll 
0 Homem e a MLilher regam as plantinhas; 
CONEXI'lO ENTRE OS GRUPOS 12 E 13: 
JIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffl 
Troca de espa~os; 
GRUPO 13 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 97 A 100 
lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
0 garotinho pratica pesca submarina; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 13 E 14: 
If II ll 11 tl U II II II U II II II It U II II H II U II II II H II II II II II II II 
Troca de espa~os; 
GRUPO 14 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> F'ERIODOS 101 A 103 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll 
0 Homem e a Mulher escalam a encosta ingreme da ilha com 
OS pesados baldes nas costas. Toda a @nfase e dada a dificuldade da 
Mulher em escalar a encosta da ilha: comentarios musicais voltam a 
anunciar que alga diferente ocorrera ... ; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 14 E 15: 
lllllllltlllllllllllllllllllflltltllllflll"ltJIIIIIIIIIIIJIII 
Termina 
Homem ja rega; 
a musica • a Mulher chega a planta~l!l:o, on de 0 
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GRUPO 15 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 104 A 106 
tlllllllllll«llfl»lfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllll 
A Mulher nil(o suporta o peso dos baldes e cai, entornando a 
agua de urn dos baldes. 0 Homem fica furioso, aproxima-se dela e da.-
lhe urn grande tapa, lan~ando-a no chll!o. Em seguida, ele ajuda-a. a 
carregar o balde que restou; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 1:"· E 16: 
lllllllllllllllllllllftllllllfllllltllltllll»llllllllllllllll 
Rela~~o temporal indefinida. 
com algumas nuvens; 
Mostra-se a ilha nua e o ceu 
GRUPO 16 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 107 A 125 
IIUIIIIHIIIIHtfflltftiiiiiiiiiiiiiiUUHUIIIIIIflllllllllllflllllllUIIIIUIIIIII 
<3> A Mulher vai a ilha buscar o garotinho, apos a aula. 
Na ilha, o Homem tece urn cesto com palha enquanto o garotinho 
prepara agua quente no barril de banhos. A Mulher rema de volta. 
trazendo o garotinho e outros baldes cheios d'agua enquanto o Homem 
e o outro garotinho recolhem os animais num cercado. A Mulher sobe a 
encosta da ilha com os baldes enquanto o Homem da urn banho na canoa. 
A Mulher- se pele a cozinhar enquanto o Homem esfria a agua para que 
os garotinhos tomem seu banho. A Mulher traz comida para os 
garotinhos (ja banhados) enquanto o Homem toma seu banho. 0 Homem 
vern para. a mesa comer. Ja noi te, dentro da cabana o Homem moe alguns 
grg(os enquanto a Mulher toma seu banho e descansa. 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 16 E 17: 
II It II lf II II II II II II II II 11 II II U U II J1 II II II II II II II II II II U II 
Elipse temporal; 
GRUPO 17 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA ) PERIODOS 126 E 127 
lllllfllllllllllllllllllllllllllflllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
E dia. 0 Hom em cavoca a terra enquanto a Mulhet- e os 
garotos colhem a produ~g(o; 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 17 E 18: 
IIIIIIJIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIUUIItlllllllllllllliUIIUII!I 
Rela~ll!o temporal indefinida; 
GRUPO 18 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 128 A 135 
IIIIJIIIIIIIIIIlllllffllllllllllfltiiJIIIIIIIIIIIllllllllflfllllllfllllllllllllllllllf 
Mostra-se uma festa folclorica japonesa, com tocadores de 
tambor e dan~arinos. Ao final, a familia navega de volta para a 
ilha, todos vestindo roupas de passeio; 
...:• . Grupe organizado como ''sequ@ncia de epis6dios'', unidos por 














CONEX~D ENTRE OS GRUPOS 18 E 19: 
flllfltltlllllllflllllllflflllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Rela~~o temporal indefinida; 
ANEXO E 
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GRUPO .19 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 136 A 142 
IIIIHUIIUIIIfUUIIUIIfiiiiiUUIIJIHIIIIIIIIIIHtlllllllfllllltiiiUIIIIIIIIIIII 
Chega o lnverno e o Homem sobe a encosta 




CONEX~D ENTRE OS GRUPOS 19 E 20: 
IIIIIIIIIJIIII!IIIIIIlllllllllllflllllfllllllllllllllllllltfll 
Elipse temporal; 
GRUPO 20 DE PERIODDS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODDS 143 A 152 
llllllllltllllllfllflllflffllllfflllllllflllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll! 
0 Homem, a Mulher e os garotos esfor~am-se para arrancar 
urn toco de arvore da encosta da ilha. Em seguida, limpam a campina e 
semeiam a terra; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 20 E 21: 
llll!llllflllllllllllll>llflllllllllllllllllfllllllllflllllltl 
Elipse temporal; 
GRUPO 2.1 DE PERIODDS DRDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODDS 153 A 155 
II II II fl II IJ II II II H Jl II II fl II II II tl II tl II fl II It II H J1 II II f1 II II U U II II U II II II II II II 
Chega a Primavera~ com sua natureza florida; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 21 E 22: 
fiiii!Jiilfi11UIIIt11Ufllllllllliiiiiiii1111HIIIIIlllllllfl 
Troca de espa~os; 
GRUPO 22 DE PERIODDS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 156 A 162 
1111111111111flllflfltllllllllii11UIIIIUIIIIIIIIUHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIJIII 
A familia colhe a produ~~o. 
palhas dos gr~os 
Em seguida.!l s~o separadas as 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 22 E 23: 
lllllllll!llfiUIIIIIflllllllllltllllltltlllltiiiiUIIUtltlll 
Elipse temporal; 
GRUPO 23 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS .163 A 174 
llllllllllllflllllllllllltlllllll!lllfllllllllllllfllllllllllllllllllllllllltlllllflll 
0 Homem e a Mulher levam os quatro sacos de 
aldeia. Tres deles s~o oferecidos ao protetor do lugar 





CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 23 E 24: 
II II II II If II II II J1 It II II II U II U II t1 II II II J1 II II II II II II II U II 
T~oca de espa~os; 
GRUPO 24 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 175 A 185 
IIIJIIIIIIIIIIIIJIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll 
Na ilha os 
Quando os pais chegam, 
garotos conseguem pes car urn grande pei~H?. 
fazem uma g~ande festa pelo fato oco~~ido; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 24 E 25: 
lllll!lllllllllllllllillllllllllllllllllllll!llllllltlllllllll 
Elipse tempo~al e t~oca de espa~os; 
GRUPO 25 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 186 A 200 
!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllllflllllflll 
0 Homem, a Mulher e OS filhos v~o a cidade grande. Ap6s 
vArias tentativas~ conseguem vender o grande peixe. Com o dinheiro 
almo~am num restaurante, compram algumas roupas para os garotos!l 
olham as novidades nas vitrines e sobem, de bondinho teleferico, ao 
alto de uma montanha; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUPOS 25 E 26: 
II ll II II II II II II II II U II II II II II II H II II II II II il II II II il II II II 
Elipse temporal e troca de espa~os; 
GRUPO 26 DE PERIODOS ORDENADOS E~1 SEQUENCIA --·> PERIODOS 201 A 209 
II l! l! II II II II II II II II II II fl II II II II Jl ll !I !I II U U II II I! 11 II II II II II H H II !! !I II li 1i 1< 
Num dia de muita chuva~ o Homem e a Mulher 
fundo do mar. 0 garotinho mais velho, protegido 
chuvas, observa-os. Em seguida eles espalham as 
planta~~o~ adubando-a; 
colhem algas do 
pot- um guard-e.. 
aguas sabre a. 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 26 E 27: 
II II II ll II II II II II I! II H !I II II II II II II II II II II H II I! I! II II II II 
Elipse temporal e troca de espa~os; 
GRUF'O 27 DE F'ERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA 
ll /J !I I! II II II I! II II II l1 II 1l II II 11 II II II II II H I! II 1J ll II II II li II II ll II II II II II II I! II I! 
Na aldeia, continua a chover. Em 
garotinho da familia canta em meio aos 
professor-a acompanha-os tocando 6rg~o; 
CONEXI'iO ENTRE OS GRUPOS 27 E 28: 
lllll!llllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllll 
PERIODOS 210 A 212 
sua classe, na escola, 
colegas de classe. 










GRUPO 28 DE PERIODOS ORDENADO·s EM SEQUENCIA --> PERIODOS 213 A 215 
lllllllll!llllllftlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!flltllllllllllllllllllllll 
Embaixo de chuva a Mulher- colhe mais .i\gua. Volta par-a a 
canoa, onde o gar-otinho espera-a ap6s a aula. Voltam par-a a aldeia, 
debaixo de muita chuva. 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 28 E 29: 
tlllllllltlllllllllfllllllllllllllllllllllliii!IIIIIIIIIIIJIII 
Tr-oca de espa~os; 
GRUPO 29 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 216 A 226 
Ullllll1tiiHIIHHIIIIIIUIIIII!IIIIIIII111111111111lllltiHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
<4> Na ilha tambem chove. Dentro da cabana, o Homem e o 
outr-o garotinho tr-abalham com palha, quando chegam a ilha a Mulher- e 
o garotinho mais velho. A Mulher- se p~e a cozinhar- enquanto o Homem 
vai a planta~~o!l temendo a quantidade e;.~cessiva de chuva a cair-
sobre as plantas. Na pr-aia, os garotinhos pr-otegem-se com o guat-da 
chuvas enquanto r-ecolhem um pouco de lenha.; 
CONEX~O ENTRE OS GRUPOS 29 E 30: 
JIIIII!IIJIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIillllllllllflllllllllllflllll 
Um for-te climax musical avisa que uma ter-r-i vel tr-agedia 
ocorrer~, mesmo tendo passado a chuva; 
GRUPD 30 DE PERIODOS DRDENADDS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 227 A 248 
II II II II 11 II II II II If II II II 11 II U II II II ll ll II Jl Jl II U ll U U U II fl II II II II II II II U II II II 
Na. aldeia, o Homem e a Mulher- colhem mais .llgua. Enquanto 
isso, na ilha, o gar-otinho mais novo esttil desesperado: seu ir-m~o 
esttil caido, muito doente. Ao r-emar-em par-a a ilha, os pais per-cebem 
que o gar-otinho lhes faz sinais e remam mais r-apido, aflitos. Chegam 
a cabana., per-cebem e si tua~~o e o Pai volta r-apidamente par-a a 
aldeia. Ele vai atr-.lls do doutor- enquanto a Mulher- faz o que pode com 
0 filho doente. Quando 0 doutor- chega a ilha, par-em, e muito tat-de: 
o garoto esta morto; 
CONEX~D ENTRE OS GRUPOS 30 E 31: 
lll!lllll!IIIIIIIIIIIIIJIIIIIII11!11HIIIIIflllllllllfllllllll 
Elipse tempor-al; 
GRUPD 31 DE PERIODOS DRDENADOS EM SEQUENCIA --> PERIODOS 249 E 250 
llltltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllf 
A noite, a Mulher-, tr-istissima, percebe fogos de ar-tificio 
sendo estour-ados na aldeia. 0 Homem comove-se ao sentir- a grande 
tr-isteza da Mulher-; 
4. Gr-upo organizado como "sequencia de epis6dios", 
um mesmo clima de chuva. 
unidos por 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 31 E 32: 
If 111111 II II II II II II J1 II 11 •• U J1 II 1111 II U II 111111111111 II 1111 
Eli pse tempot-al; 
ANEXO E 
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GRUPO 32 DE PERIODOS ORDENADOS EM SEQUE'NCIA --> PERIODOS 251 A 262 
II II II II II II II II II 11 U II H ... II fl II U II I! II II II II II II II II II II II II J1 II II II II II II II It II II 
De #Tianh~!l um barco com os colegas de 
e 0 lider esp.ir-itual da aldeia chega a ilha. 
r-ealiza-se o E?nterro do garoto; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 32 E 33: 
II II II II II II II II II II II II U •• II II I! II II I! II U II II t1 II II II II II II 
Elipse temporal; 
GRUPO 33 DE PER IODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA 
II II II II II II II II II II 11 II U tl' tf If II II II 11 II II II II II II II II II II ll II II U !I II II II 11 11 II U II 
escola, a professora 
A familia recebe-os e 
PERIODOS 263 A 268 
Apbs o enterro, 
para tr~s mui. ta emo~~o; 
as pessoas v~o embora da ilha~ deil·:ando 
CONEXI'IO ENTRE OS GRUPOS 33 E 34: 
f1 II II II ll II II II II II II II II 'I.J 'I' I If ll H II H II II II II II ll II II II II II 
Eli pse temporal: 
GRUPO 34 DE PER IODOS ORDENADOS EM SEQUENCIA --> PERI ODDS 269 A 278 
II II II ll II I! II II II t1 H II U If fl 1! II II U U II II II II II II II II !I II II II If II 1i II II II II II I! II II 
No por do sol, a familia termina de enten-ar o filho; 
CONEXI'!O ENTRE OS GRUPOS 34 E 35: 
II II II II II II II II II II II II tl JJ: II II J1 II II H II II II II II II II II II II II 
Elipse temporal; 
GRUF'O 35 DE PER I ODDS ORDENADOS EM SEQUENCIA F'ERIODOS 279 A 295 
II II J1 II II II !I II !I II II II ll Jl II II II ll II II II II II II II II H II II II II II !J II Jl II It t1 II II J1 II II 
0 d .i a a d ia parece vo 1 tar ao norma 1 : o Homem e a Mu 1 het-
escalam a encosta ingreme da ilha com os pesados baldes nas costas. 
Porem, ao chegarem a p1antao;;:~o, a Mu1her enlouquece, atira um dos 
baldes no chil1o e se pbe a arrancar as plantinhas da terra. 0 Marido, 
a pt-incipio assustado, compreende o descontrole da Mulher e nada 
diz, nada faz ••• volta a regar as plantinhas, uma a uma .•• A Mulher 
volta a se controlar-, percebe que o Homem a compreendeu... volta a 
regar as plan tin has e tudo parece vol tar ao normal. Inicia-se um 
novo moto continuo para os habitantes da ilha nua. 
ANEXO E 
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--> Os 35 grupos de peri.odos de "A I 1 ha Nua" organizam-se para 
for-mar 6 grandes Blocos semanticos: 

































BLOCO I --> GRUPOS 1 A 17 
UUIIIIUIIU 
APRESENTA!;!!IO DO MOTO CONTINUO 
BLOCO II --> GRUPO 18 
111JitlfUUUH 
PRIMEIRA QUEBRA DO MOTO CONTINUO 
BLOCO III --> GRUPOS 19 A 23 
llllllfllllllll!ll 
0 MOTO CONTINUO E AS ESTA!;~ES DO AND 
BLOCO IV > GRUPOS 24 E 2::~ 
UJIHIIIIUIIll 
SEGUNDA QUEBRA DO MOTO CONTINUO 
BLOCO V --> GRUPOS 26 A 34 
IIIIUUJIIIII 
QUEBRA DEFINITIVA DO MOTO CONTINUO 
BLDCO VI --> GRUPD 35 
IIHIIIIUIIII 
CRISE E INICIO DE NOVO MOTO CONTINUO 
======================= 
FINAL DA MACROESTRUTURA 
